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 4 נ גדורים מערכת
א
 כמ״ש רב של העצם שם הוא .אבא ]א[
 הערוך וכ״כ דוכתי בכמה בש״ם
 האי ורבינו שרירא רבעו תשובת בשם בראשו
 סוס״י ח״ג יעה כנפי בס' וראיתי . גאונים
 הנזכר אבא רבי דאיהו ורב וז״ל שכתב ס״ב
 היה והוא שנה ת׳ שחיה רבינו לדעת בזוהר
 והיה בנו אלעזר ור' רשב״י אצל החברים גדול
 אח״ב ושימש הזו בחכמה חייא רבי של רבו
 וכ״ב .עכ״ל וגמרא במשנה חייא ור׳ רבי את
 )ועמ״ש הרמ״ע משם קנ״ב סי׳ יאיר חות הרב
 אומר בעניי ואני .ע״ב( ח' דף זוכר בעין בעניותי
 גם ומה מאר קשה שהענין נקבל קבלה אם
 רבי על מספד אין פעמים אמרו הקדוש דבזהר
:דמתניתא מטאריהון חד אבא
 והברייתות המשניות על דכוונתם ואפשר
 הרב וכמ״ש הורה בסתרי להם שהיו
 כבר אמנם .ז״ל קורדוביר״ו מהר״ם הקדוש
 דכתבו ורע .אחת מקשה כולו שהענק כתבתי
 ר'אבא זימני תלת בברייתות דהוזכר הגאונים
 וכתבתי .אבא ר׳ הוזכר בתוספתא וגם רב והוא
 סי׳ אומץ יוסף בקונטרס בזה קצת בעניי אני
: .״ד ב מ״ז
 אשר שמו זה עלמא וכולי אכא שמו אשי דאיש אומר ואגב
 יאפור נראה .זה בשם לכל ניכר והוא אבא יקראוהו
 לבן מותר אחר שם לו היה דאלו אע״ג . אבא לקרותו לבנו
 חשיבות לשון אבא אוהו וקורא מכבדו ואדרבא אבא לקרותו
 נ״ל אבא ליה קיא והכי הכל בפי שמו שהורגל זה אביו
 התוספות ממ׳ש ראיה ואין . אבא לאביו לקרוא לו דאסור
 דהוא דהגם גברא למקטל אבא אזיל גבי יומא בשילהי יפנים
 ולא אבא לו אמר חשיבות דר־ מ״מ .אבא שמו ורב תלמידו
 רב ליה קרו כ׳ע דרב התם דשאני .ח׳ו נשמו לו קורא שהיה
 לקרותו תלמידו יכול ובכה׳ג לגמרי כמעט אבא פס ונשתקע
 אותו קורין כעולה דכל דעלמא אינש אבל . חשיבות דרך אבא
 דהתוספות ועוד .אבא לקרותו לבן יאסור נראה בשמו אבא
 בספרי אחר בסגנון כתבתיו זה וענין .אמדוהו שמא שלשין
 מי ויש . עיקר וזה עיי׳ש י׳ח דף חיא מינים פתח הקטן
 בקונטרס דברתי אשר נסת׳ר הן מ׳ש דלפי זאת מה לחמר שטע;
 אבא ליה קרו יוסי ר׳ של דאביו ז׳ך אות ח׳ מערכת זוכר עי;
 אין דק׳ל לשון מענה ה־ב על דקדקתי כ״ח ואות . מלפתא
 .משה אדוני כתיב דהרי חלפתא אבא בשמו לאביו קרי יוסי י׳
 ושפיר אבא לקרותו לבן אסור אבא ליה קדו כ״ע אם מ׳ש זכפי
 שאלת מהכמה לא כי דע אומר ואני .לשון מענה הרב מקשה
 שהרב עד פשוט אינו דזה חדא .להזכיר לא כי הס זה על
 . זה כל ולבאר להאריך והי״ל לשונו תחת יכחידנו ן נשו טענה
 ליה דקרו סיכה תאמר אבא שנקרא העצם נשם שמעת אס ותו
 ותו .לאבא אבא בין מכידין שאין יאמרו כן פ: חשיבות משום
וכולי הכי ליה קרו יחידים איזה דוקא חלפתא דלי׳ אינוור
:להאריך ואי; חלפתא ר׳ ליה קרי עלמא
 אלפנדאיי חיים כמהר׳ר הדור מופת הגדול מ״שהיב ראיתי עתה
יוסף רב בשפר קצבי מהר״י לדרושי בהגהתו זלה׳ה
 : שם עיין שמית לשאר אבא שם בין חילק י׳ד דף גירושים
ב״ח בשו״ת תשובותיו . אבא מהר״ר ]ב[
: ס״ז וסי' ט״ו וסי׳ י״ד סי' ב ח
ההלכות פי׳ יוסף טריב״ר אבא הבינו ]ג[
 על שבת בחידושי הרשב״א שכתב כמו
: קכ״ח דף
 אחד .שנים היו הכהן אביגדור רבינר ]י[
 זקנו רש״י תלמיד שמחה רבינו תלמיד
 מ־ר״ם בימי והשני .התוספות בעל ד״י של
 שחולק מהר״ם בחשו׳ תראה כאשר ברוך בר
 הקצרות מהר"ם בתשובות ומהם גדול כבוד לו
 ח״א הלקט שבלי ובס׳ . ט״ו וסי' י״ב סי׳
 שהשיב אביגדור מר׳ תשו׳ הרבה מביא וח״ב
 זז רלא ע״ש אחרים ולרבנים שניו ולמר לו
 ונראה .יומא בולי בפומיה ושמעתתיה מחבבו
 שהית המררכי שהביא אביגדור רבינו שזהו
 כותב פעמים כמה ומיהו . מהר״ם תלמיד
: זצ״ל אביגדור רבינו הלקט בשבלי '
 שמחה מרבינו תלמיד היה הכהן אביגדור רבינו
 בהגהות כמ״ש שמריה ומרבינו משפירא
 רבינר זה שאין ונראה . החולץ פרק מרדכי
 הלקט שבלי בם׳ תדיר שמביא הכהן אביגדור
 הוו תרי אלא .מכבדו ושמהר״ם ובח״ב בח״א
: לעיל שכתבתי וכמו
 של בגל קאסטילאץ אביגדור מהתר ]ה[
 נמהל״ס שהיה ואחר .שמעון מהר״ר
 ריחם ואה״ז לה להיות חדל והרבנית ומתו בכים י*ג
 שיגדור אביגדור אביו וקראו הריון לה ויתן ית' הוא
 ו־סיד מופלג רב והיה . אביי נימ׳ אחיו פרצתי׳ג
 . כ״י בקובץ מצאתי כן .תי״ט שנת ונפטר
 מהמה פאראגי יעקב להרב כ״י ובתשובת
קרבן להרב חבר הנזכר הרב שהיה ראיתי
: רבו של רבותיו והם אהרן י ■
)עיין מפראג קרא אביגדור רבינו ש
:במ׳ג( פליאה4 1 .י 3.
באזילה שלום שר עד אבי מהר״ר מ
: ובח״ב חכמים אמונת )עיין
מרגליות זעליג עזרי אבי ]ח[מהר׳ד
: במ״ב( צבחר כפף )עיין
 רקח )עיין הרקה של רבו אברהם רביגו *
: ב( בח
 תלמיד הלוי דוד( בן אברהם )רבינו הראב״ד ]ט[
 בן יצחק רב בן ברוך רבינו
 וס׳ הקבלה כפר חיבר הרי״ף תלמיד אלכלאיה
 איל עאקידה אל הנקרא האמינה בעקרי
 ונכבד חשוב חבור חיבר ועוד . ראפיע״ה
 בתכונה רבה יברא מאן הזי ותא בתכונה
 יצחק ר' הגדול התוכן הוא ספרו על מבהיר
 . י״ח פרק ד׳ מאמר עולם ביכור הישראלי
 ובם' .זי״ע ה׳ קרוש על נהרג הנזכר והראב״ד
 הראב״ד זהו כי דברים הרבה הקבלה שלשלת
להראב״ד ולא באגרותיו הרמב״ם שמשבח
כעל
א מערכת *
 שהיה הקבלה משי הוכיח וכן .ההשגות בעל
 שרש״י לרש״י הזכיר ולא תתקכ״א ד״א בשנת
 הוכחות כמה הוכיח וכן . הרטב״ם בזמן היה
 )דפוס ל״ב דף ע״ש הימים דברי פי' מרש״י
 להשיג הזמן לאבד אין ובאמת . אמשטרדם(
 וכל . וכותב אדם מכל שומע היה כי עליו
 שיהיה אופן ככל כתוב מצא או שמע אשר
ער״ב וגם אמתיים שאינם דברים והם . בתב
: אתם עלה רב
 מושלג שהיה הדורות הדר בעל הגאון על תמיהני וביותר
 והעתיק הקבלה שלשלת אחר נמש־ איך מאד בחכמה
 בתב הקדמתו שבריש ובפרט נכונים שאינם פעמים כמה דבריו
 אני בקצרה דקמן ובמאי . ע׳ש יש׳ר הרב דברי והביא עדו
 שנא ממה ראיה ואין . ודאי להרמנ׳ם קדים דרש׳י אומר
 לבי סליק ר׳ב בימיו שכבר מאחר כי . לרש׳י הראב״ד הזכיר
 המקומות ולריחוק .שנים כמה זה רש״י מנוחת וסיתה קברי
 בעולם טבעו ויצא בזמנו שהיה הם מבינו את הלח זכר לא
 דברי ופי׳ . הרמב״ם שהזכיר מה אינו זה והראכ״ד .מאד
 יודע והוי .ודמיונותיו ראייתיו כל והלכו מרש׳י אינו כימים
 יוסף יכול לא הקבלה משלשלת דפין איזה שעברתי כמעט כי
 זה אין . להד״מ כגון תחת תיבה ליון בג תיו והתויתי להתאפק
 . הם רבים כי פה ולפרשם להזכירם רציתי ולא : ביתא .אמת
 : להאריך ואין הדורות סדר בעל הגאון על תמיהתי וגדולה
הדורות בסדר הגאון קצת העיר זה דבעגין
 רמ״ש . קושיא בדרך עליו שהגיה
 צ״ע שבגישקירי״ש הראב״ד באגרותיו הרטב״ם
 ממה כלל הכרח ואין . ע״ר ג״ג דף ע״ש
 אי ההשגות בעל להראב״ר משבח שהרטכ״ם
 הראב״ד השנית לידו הגיעו שלא אימא בעית
 אימא בעית ואי .הזו אגרת אחר הגיעוהו או
 שתראה וכמו מאד עניו וה־ה לידו הגיעו שככר
 פינחם לר׳ שכתב באגרת הנדפסות באגרות
 ספרו על טרודות שכתב אלככגיריאה דיין
נועם באורך ע״ש גדול בגיור השיבו והוא
: וקדושתו הרמב״ס שיה
 אברהם ר׳ הוא הראב״ד שזה שכתב הדורות בשדר שם וראיתי
.ט׳ס והוא דוד בר כתוב הפריס ובכמה דיאור בר
 . דיאוד הוא דוד שבערכי ממנו ונעלה . ע׳ש לקמיה וכ״כ
 וזה דיחוד וצ׳ל טעות הוא ביי׳ש דיאור כתוב היה בס׳ זאס
 מס׳ העתיקו נמי הנזכר הרב שכת: דזה ראית• ושוב .פריט
 הביא ע׳ג הזה בדף לעיל הדורות בשדר :ה .ע״ש דוד צמח
 כרשב״ן שב׳ מרומרוג יעקב ש־בינו שכתב הקבלה שלשלת דברי
 מזכירו הקבלה בספר שהרי ט׳ס היא רש׳י של כתו בן ההוא
 רש׳י של הימים דברי מפי׳ ההוכחות וגם לרש׳י מזכיר זא־נו
 נזה הנזכר כגאון על והתימה .אמת אינו זה וכל .ע״ש
 . להאריך ואי; הקבלה משלשלת שהעתיק כאלה דברים וכרבה
 : זה נענין באר״ה ומשם הרח״: בזמן שהיה עולם ביסוד זכיין
אב אברהם רכינו הוא השני הראב״ד ]י[
 •ממזכירים יצחק בר ב״ד
 הלקט ושבלי הקרומות בעל הרב .הראשונים
 תלמיד והוא מחברים ושארי אבודיהס והר׳
 טר הוא הנזכר אב״ר והרב הדרשן משה רבינו
 הרשב״ץ כמ״ש ההשגו׳ בעל הראב״ד של חמיו
 . הרמב״ן בהי׳ וע״ש היד כל ס״פ נדה ברמזי
 בריש שהועתקו הקדמונים בחי׳ מצאתי וכן
 ע״ג ב׳ בדף הרטב״ם על רוקח מעשה ספר
גדולים
 ,לטס הראב״ד פי׳ בסוף מצאתי וכן .ע״ש
 בתים יצחק בר אברהם רבינו בנה אשר קנים
 היות זיכהו אשר לה' ומשבח מהודה בחרוזים
 )דפים קידושי; חי' בסוף ע״ש זכו' לרבן חותן
 כקנים לתורת בפירושו והראב״ד .קושטאנדינא(
 רעים תמים ובס׳ . המי אדוני מפי כותב כ״י
 והרז״ה .חמיו מר בסברת וטרי שקיל נ״ו סי׳
 ז״יל אברהם ה״ר בשם כ׳ המקבל ם׳ במאור
 הרב ארוני פירש באשר ע״ז כתב והראב״ד
 ועיין . קי״א דף שם מקובצת בשיטה כמ״ש
 ומאי נ' אות ברכות הלכות חיים ארחות בס׳
 יום!? ברכי הקטן בספרי בעניותין דכתיבנא
 אב״ד והרב . בס״ד ז׳ אות רכ״ה סי' א״ח
 אבודרהם הר״ר כמ״ש פלט ן׳ הר״י בזמן היה
: ג׳ שער
 נהגלס לטוב זכור דאליהו ל״ז דף האמונות בס׳ כתוב
 ויבינו חתנו כרמב׳ד קיבל וממנו אנ׳ד אברהם לרבינו
 בם׳ מקנדיא יש״ר הרב שב׳ הלשון תחזה ואתה .עכ׳ד יצחק
 וממ״ש הקודש עבודת משם ע׳א סוף ט״ו דף לחכמה מצרף
 נזיר יצחק ר׳ זה כלשון כתוב וראיתי . שם ט׳ס שיש תראה
 הראב״ד וממני נזיר יעקב י׳ ואחריו ז׳ל הנביא מאליהו קיבל
 מהרמ״ז והנה .עכ׳ל לאליהו רביעי נסור סגי יצחק יבינו ובנו
 סגי יצחק רבינו ובנו להראב׳ד נתגלה ז׳ל דאליהו כ׳ זצ׳ל
 אלא ז׳ל אליהו גילה לא באורך החכמה דעיקיי ואולי . נהוי
 להראב׳ד גם קצת ז׳ל אליהו נתגלה ומיהו . טיר יצחק ליבינו
 . ע׳ש נשא פ׳ ריקאנטי מהר׳ם כתב וכן מהרח׳ו כמ׳ש ובנו
 הי• נסור סגי שהיה דהגם הראב״ד בן יצחק יבינו על וכתבו
 זה לומר האויר בהרגשת מרגיש והיה בגלגוליו באדם מכיר
 כמ׳ש דוסא בן מנינא כרבי בתפלתו גדול והיה מת וזה חי
 : בתורך ע׳ש בזע ו ט׳ דף לחכמה מצרף בס׳ יש״ר הרב
ליה ומייתו האשכול ם׳ חיבר אב״ד הרב
 כמה האשכול ספר ומזכירים .הראשונים
 וביותר פוסקים ושאר דעים קמים בס׳ דובתי
 כהרלנ״ח הרב ומדברי .ריקאנטי טהר״ם בפסקי
 גדין ט״ל סי׳ י״ד יוסף בית ומרן קכ״א סי'
 זמן אהד היה האשכול ס׳ שמחבר מוכח דבק
 כותב האשכול ספר דברירם לפי כי הראב״ד
 לזה ומד; למהרלג״ח והמביאם . משסהראב״ר
נתיב ירוחם רבינו בם׳ כתוב אשר הוא
: ו' אות ט״ו
 בס" שהכתוב דאמיי אנא דמסתפינא לאו אי עניי יד ואכן
 וכי׳ לדיפן נאומה הוא האשכול מספר ירוחם יבינו
 להודי׳ האי והיא דוד ה״ר כתב דבק אח״כ שם ומ״ש .דוקא
 בספר שמבואר הוא לזה והמכריח .האשכול מספר ואינו קאי
 רניהס יבינו חיברו כאשכול שספר קצ׳ג סי׳ דעים תמים
 כותב אנ׳ד שהרב ואולי .הראב״ד של חמיו שהיה הנזכר אב״ד
 יוםן< ברכי הקטן ובספרי .הוו תרי או סתם הראב״ד התנו על
 ואפשר . זה לשו; הסימן בסיף שם מסר רל״ו סי׳ סו? א׳ח
 אביהם ה״ר שכתוב הגס הלקט שבלי בספר שכתוב שהרמב״ד
 שהוא .הראב׳ד של חמיו אב׳ד הרב אלא אינו בפירוש דוד בר
 והמעתיק "היאב׳ד* בספר כתוב והיה האשכול ס׳ המחבר הרב
: דוד בר הר׳א כתב
 דוד בר אברהם )רבינו השלישי הראב״ד ]יא[
 היה ההכנות( בעל
 : משלם ורבעו הדרשן משה רבינו תלמיד
 מביא אליהו אליו שנגלה כתב נשא פ׳ ריקאנטי ומהר׳ם
 כ״י החיים טן לם׳ הארוכה בהקדמתו זצ׳ל מ־רפ׳ז יבינו זכ״כ
כאמור
מערכת
 דלולב פ׳ח בהשגוס הראב׳ד שכמי שזהו עוד מתי .. האמוד
 מבכים זזה .לירהיו ה׳ מהוד לי נגלה כ־ היתירה דכית זפ׳ו
 למהרח״ש הייס בתורת נראה וכן קט״ז כי׳ ה״ג מהריב׳ל >מ*ש
 כפות כס׳ חביב ן׳ כמכר׳ס ודלא א ע" ק׳ז דף ה׳ח כי׳ ח׳ג
: מהם וחקור בהה בחון ע׳ב י׳ב דף תמרים
 התלמוד על חידושים חיבר הנזכר הראב״ד
 ובשיטות והרשב״א הרמב״ן כאשר
 ראיתי אני וגם .משמו מביאין המקובצות
 פכקי חיבר ונם . מם׳ קצת על חדושיו בכ״י
 המאור והרב הרי״ף על והשגות ושו״ת .הלכות
 הראב״ד ופי' .חבורים ושאר הנפש בעלי וספר
 מד״רח״ו רבינו כתב המודפס יצירה בפר על
: ההשגות בעל מהראב״ד אינו כי "ל ז•
 ליה ומייתו כהנים תורת פי׳ חיבר הראב״ד
 ויתר אהרן קרבן והרב הרא״ם
 . כ״י הדור חכמי קצת אצל וישנו אחרונים
 רמפורש שב' ה״ח סי׳ יאיר חות להרב וחזיתיה
 הסליחה ועמו ההשגות בעל אינו כהנים הורת
 הראב״ד כתב יכלים פ״ב בהשגות שהרי
 שכתב ראיתי ובן . כהגים תורת פי׳ שעשה
 זה כל פירשתי וכבר פ״ג סוף לעריות בפירושו
 לרבנן ראיתי וכן שם. עיין כהנים תורת בפי׳
• בכ״י קשישאי
 להרמב׳ס ומודה אזיל דכלאים ו׳ פרק בהשגות הראב״ד
 וירושלמי בבלי באכיפת עשה גדולה שמלאכה
 שהדורות כדי הוא תוקף בכל עליו שהשיג והטעם ותוספתא
 שקרא גם ומה .מדבריו לנטות דאין כברו וי עליו יכמכו לא
 הוא הרמב׳ס כפר שבכתב חורה שאחר הורה משנה ספרו
 כרמ׳ע וכמ׳ש המורה בס׳ אחריו יגררו וגם . לתורה משנה
 משנת( >צ״ל נשמת בס׳ מאגיז ומהר׳ם ק״א סוס׳י בהבינה
 : תורה משנה שם על לו היה היטב ז״ל הדמיה וגם . חכמים
 מ׳ש שהביא ע׳ד נ׳ו דף כדורות סדר בספר אנכי ואחזה
 וראיתי יז׳ל ההשגות בעל הראנ׳ד על הקבלה שלשלת
 והוא משהו איכור וקראו והיתר באיסור ס׳ שחיבר נקינטיס
 הנ״ל הגאון ע׳ז וכתב .ר׳ת וראה יחד למדו המאור ובעל
 רבינו הוא המאור בעל כי כאן יש דברים בלבול .וז׳ל
 ואהמהה עכ׳ל התקכ׳א ראשון וראב׳ד התק׳י שהיה כלוי זרהיה
 דודאי .בלבול שהוא עליו כותב כהוגן הקבלה שלשלת מ׳ש כי
 לכס והיה והרז׳ה הוא יחד נתווכחו ההשגות בעל הראב״ד
 פרות שתי בסוגי׳ למציעא במקובצת כנראה בעולם אחת ישיבה
 ווה זה דברי על זה וכתבו גדול ויכוח שנתווכח! השואל פ׳
 כתב רמ״ה סי׳ דעים ובתמים .עיש פעמים כמה זה דברי על
 כתבתי שכבר מאתי הוא גנוב במאור הרז׳ה דברי על הראב״ד
 במאור הרז׳ה מ׳ש על רמ׳א ובכי' . משולם ר׳ הרב לפני אוהו
 מכמה נודע וכבי המפרש הוא מי ככה ולמה הראב״ד כהב וי'מ
 ראינו מאפר כן נראה ועוד .ע״ש וכו׳ המפרש הוא מי בנים
 שכתוב כמו מסכתות בקצת כמאור בעל על השיג דהראי״ד
 להראב״ד הנפש בעלי כפר על השיג והרז׳ה דעים המים גס׳
 נדפסו ואח׳ב כויניציא חורה לחמי בשו׳ת השגותיו ונדפסו
 יש ש׳ק שבדברי אמת אבל . בברלין הנפש בעלי ספר סס
 שהביא מה זה ובענין ענינים וכמה בכמה גדולים בלבולים
 אמת אינו דתתקע׳א בשנת והרז׳ה להיאב׳ד ששאלו כך אחר
 ולדידי .בצ״ע זאסקיה נ״ז דף ריש הדורות בכדר העיר וכבד
 וכמ׳ש . כתוב הנמצא ככל להאמין ואין עיון מקום כאן אין
 אמר פלוגתיה בר על ל״ד דף דורא לשערי בהגהותיו .גוהרש״ל
 לסמוך דאין כהב והרדב׳ז .ע׳ש מאמין אני מצא אשר כל מל
 וכ׳ש . בעטי״ם וכמר,זיקה היולדה ידע אשר עד הגה״ה .מל
 : המעתיקים וטעות השגיאה מלאי קונטרסים על לכמוך שאין
ב״ב . תם רבינו בימי היו והראב״ע הראב״ד
 זה וראה .ע*ב סי' ח״א התשב״ץ
5 נ גדולים א
 רהדב כת׳ הראב״ד של חמיו אב״ד שהרב הרש
 בם׳ כט״ש וכו׳ כתב ז״ל מרומרוג יעקב רבינו
 יעקב שרבינו וידוע רי״ז סימן רעים המים
 הוא ז״ל ט״ש ואילי .תם רבינו הוא מרומרוג
 הראב״ד ועלה ימים האריך הרבאב״ד או ט״ס
: תתקנ״ח אלפים ר׳ שנת האלהים אל
 הא׳ הראב״ד ג׳ שיש ידענו כתבנו ומאשר
 והשני .הקבלה ספר שהבר הראב״ד
 המחברים אותו קורין הכי ומשום ב״ד אב הרב
 של חמיו יצחק בר אברה־ רבינו והוא הראב״ר
 :השלישי הראב״ד שהוא ההשגות בעל הראב״ד
 במחבפים יראו דכאשר רב דבי תלמידי לזכרון יהיה זה ודבר
 עיין . בהשגות כראנ׳ד מדברי עליהם ויקשה כראב׳ד
 על כוונתו כראב׳ד משם שכותב כמחבר הרב אס ירחו בפין
: האשכול ם׳ בר שח יין בית הב הרב
 לאי )עיין יצירה כפר המפרש הראכ״ד ]יב[
 וט׳ חידישיס מיני הראב׳ד ד׳ה זה
:אהרון( בקונטרס קבלה ועיין
 עילם חיי )עיין אבורעפיא אברהם ה׳ד ניג[
 : בת״ב( הכא
 היבר מקאליש אבלי אברהם טהר״ר ניי[
 ודבריו א״ח על אברהם מגן
 רבני וכתבו . ובקיאות ישר ועומק בקצור
 . מההעתקוח לפעמים ט״ס בו שיש אשכנז
 קצת ופי׳ תנ״ך הילקוט על רענן זית וכפר
 עה״ת ,ששון שמן והיבר . מנזיקין תוספתא
 כ״א נדפס לא אך וחריפים נחמדים מדרושים
 כותב זוטא אליה והרב .בראשית ס׳ קצת על
 וחתנו נעורי אלוף שבת הלכות בריש עליו
: וכו׳ הפנים לחם הרב
 מרדכי בכמה״ר אזולאי אברהם מה׳ ]טי[
 ממדינת היה אזולאי אברהם בכמה״ר
 באו אשר קשטילייא חכמי ממשפתות פאס
 מר החסיר הרב הוא לפיס כפרד מגרוש תיכף
 ויצאו לקפוטקיא בא אניה ודרך זצ״ל זקננו
 ותיכף בספינה להם אשר כל והגיהו ליבשה
 הכל ונטבע הספינה ונשברה סערה רוח קם
 שניצולו זה נם ולזכור לשלל נפשם והיתה
 חתימתו וראיתי ספינה דמות חתימתו עשה
 הרב בזמן חברון בעה״ק נתיישב ומשם . ז״ל
 מז״ה והיה אי־חא ן׳ אליעזר מהר״ר הגדול
 . גדול ומקובל מהיר ופופ־ חכמות בכמה חכם
 וסופר מקובל יצחק מהר״ר היה הרב של ובנו
 הכולל הרב הם מז״ה וחתני . ומנהיג ודבר
 דוד מהר״ר החסיד והרב זאבי בנימין כמהר״ר
 מה׳ ולים הגי הרבנים בנותיו בני ונכדיו יצהקי.
 אברהם ומה' י ב א ז ל א י ש י אברהם
 נודע וכבר . עד לחיי כלם זכר י ק ח צ י
 ספריה׳ בקצת מתורתם ונפלאות שמם בשערים
 הנזכר יצחק מהר״ר ובן .ת־פוס לאור שיצאו
 ישעיה מהר״ר זקני מר ראשי עטרת הוא
 הרב של תלמידו והיה בתלמידים תורה מרביץ
 הששי יום ת״ו ירושלים בעה״ק ונפטר פר״ח
לאדר
מערכת *
 אבא ראשי עטרת ארוני ובנו .התצ״ב לאדר
 מלכי זלה״ה ה י ה ר ז יצחק מהר״ר פארי
 יום ת״ו ירושלם בעה״ק ונפטר שלם מלך צדק
נ תנצב״ה תקכ״ה טבת כ״ג ,ו
 וזהרי לאכרהם חסד ס׳ היכר הנזכר אזולאי מהר׳א מז״ה
 המכניות ופי' הכ׳ד פי׳ נכ׳י לו ועוד .ונדפסו חמה
 וס׳ כחמה אור זס׳ . ח'כ ממס וזהרי הלבוכים על והגהיה
 גנה והזכירו חושב מעשה וס׳ .הגנוז חור וס׳ כלבנה אוי
 אהרן יד והזכירו :נניס כנף וה׳ 6'" סי׳ ב׳ כלל ח א זרדים
 מז׳ה פי' מזכיר כ״י כזוהר בפי׳ וכרמ״ז . קל׳ג סי׳ א״ח
 ג׳ שהוא הנזכר החמה אור ה׳ והוא ארבע קריש כשה ומזכירו
 הון בכ״י כידי הנה הנזכרים כספרים וכל • גדולים קונצים
 חזקוני מהר״ר להרב התורה חקת ובס׳ . שנגנז הגנוז מאור
 ולא ענינים כמה ממנו שחסר והמה רננים כנף כפר מזכיר
 לשמים עלה ומז׳ה . ממנו מ׳נ שהוא חושב מעשה ס' ראה
 . תזב׳נ הברון בעה׳ק הת״ד שנת שרה חיי פ׳ הששי יזם
נפשיה ונח ונאבד יצחק זרע ספר חיבר הנזכר יצהק מה' וגגו
: זי׳ע וחסידותם עניניהס ורבו יע׳א נקושנואנדינא
 המקובל המפורסם החסיד הרב ]טז[
אזולאי אברהם מהדר האלהי
 . מארוויקוש עיר מרבני א׳ הקדוש הוא
 לוייה די יצחק מהר״ר המובהק הרב תלמיד
 מהר״ר והמפורסם המפולפל הרב של חברו
 הנזכר טהר״א שהרב שמעתי. . עמאר שלמה
 את ישא אשר לאברהם הסר למז״ה קרוב היה
 הכל וכיוצא הזהר בפי׳ לכתוב והפליא .שמו
 המובהקים הרבנים ותלמידיו אמת דרך על
 ונדפסו הכתן ישעיה וטהר״ר פינטו יעקב כהר״ר
נפלאות ושמענו מ^ך מקדש בם׳ באוריו קצת
: וחסידותו וחכמתו ממעשיו
 כי אומרים שהיו שמע שהרב אמת מגידי מפי ושמעתי
 יקהו לא וחללה זונה אשה ר׳ת כוא אזולאי חניכת
 בחרם ילכד והאומר כן יאמרו לא שעוד זה על הרב זהחרים
 מפי ושמע נמצא ששם הסחין ודחיל ניתלג אהד מזקן *שמעתי
 ננסים מלומד היה הנזכר וה.־נ .ע׳ז סי-הרים החכם הרג
 . זי״ע ריקם חוזרת אינה ותפלתו בסמים נשמעים זדנריו
 הסר כהוא עטר ן׳ מהר׳ח ח׳ק המופלא מכרי ושמעתי
 מעט לוקח קמיעא ממנו שיאל חונה אדם וכשהיה ז׳ל להרכ
 לפכ׳ם רפואה שתשלח רצון יהי יש׳י בכמב עליו וכותב נייר
 עליו מקמיעא זה ותולה שם שום כלי לא ותו א׳ם ם׳ ממולי
 שהוא הנזכר מהר״ח הרג ואמר .אחרים לעניניס והן ומתרפא
 שפעם ושמעתי .כאמור מהרי כתיכית קמיעות איזה לו כיה
 . חכרו עמאר שלמה מה׳ והרג ה:א הזהר כל׳ נחלקו אחת
 שנפטר ואחר להרג קודם תצ׳ח שנת נפטר עמאר זמהר׳ש
 הזהר שלשון לו אמרו דרקיעא שכמתיכתא וא׳ל נחלום לו נא
הקבלה נחכמת אמת הענין מהר״ש הוא שפירש מה שנחלקו
: מהר׳א הרג שפי׳ כמו היה רשנ׳י כונת אן
 חזה )עיין אזולאי אברהם מהדיר ניז[
: כח׳נ( החנופה
 הרב בזמן אליגרי אברהם מהדד ניח[
 ויש הזקן אלפנדארי מהר״ח
 נדפסה ל״ו והיא בתשובה גדול ויכוח ביניהם
 הרב עם וטרי ושקיל מראשית מגיר בספר
 . כ״י לטורים הגהותיו ראיתי ואני משה פני
 הרמב״ם בעד להליץ שמח לב ספר וחיבר
שמעתי ועתה . במצות הרמב״ן השיגו מאשר
: ז״ל הרב תשובות שנדפסו
גדולים א
 הונאה אלשקר ן׳ אברהם מהרד
 ,סי למרן רובל אבקת בשו״ת תשובתו
 קי״ט בסי' תשובתו על משיב ומרן קי״ח
 1 אלשקד מהר״ם הרב בן שהוא ואחשבה
 פרי )עיי; אמיגו אברהם מהר״ר הגאון ]כ[
 אפרים רביגו בר אברהם רביגו נכא[
 ריקאנטי מהר״ם בפסקי הזכירו
 דוכתי ושאר צ״ר וסי' צ״ג וסי׳ נ' וסי׳ ל״ג סי'
 העזרי אבי ורבינו ריב״א עם שמ״ב סי׳ והזכירו
 רביט בר אברהם ודמנו כתב תקנ״ה ובסימן
הזכירו וכן ע״ש וכו' אחר טעם כתב אפרים
: ע״ש תקס״ד בבי׳
 מס )עיין ארדיט אברהם מהדד ]כב[
: נח'נ( הפרים
 תלמיד אסטעאל בן אברהם רבינו 0]כ
 מזכירן .ירוחם רביגו של רבו הרשב״א
 : ענינים בבמה כ״י ח״ב הלקט שבלי בספר
פי* המחבר אשר ן׳ אברהם מהדד נכי[
 רבה בראשית ונדפס המדרש
 ימינו על נצב רש״י ופי׳ השכל אור בשם
 כתבתי כבר . אבא פירושו ומשמאל כש״ר
 מרן תלמיד שהוא ישכלז איי יעיין יש״י )עיין
 השח נדפסה ועתה . א״ה מרן בשו״ת כמבואר
 ושם ע״ב פי׳ למרן רוכל אבקת בספר אחרת
 על וכתב . צובה בארם רב שהיה מבואר
 נעורים לאהבת אלשיך מהר״ם הרב תשובתו
 הרבנים שם וחתומים .מרן לפני שניהם שלמדו
 הרב בן חיים וכטה״ר משען יצחק כסה״ר
 שבבואו וב' עליהם חתם ז׳ל ומרן החבר יצחק
 מאנדרינופלא עבר ת״ו צפת הקדש לעיר
 הורה שכך ושמע ב־כינה לבוא לקרשטאגטינא
 הארץ האיד אשר דאתרא מאריה הגדול הרב
על שכוונתו ונראה . שמש ממזרח מתורתו
: ז״ל בזרחי אליה כהר״ר הגדול הרב
 תלמיד פוטון די אברהם מהדד ]כי■[
.קלעי מהר״ם חבר מהרשר״ם
 ובנו . יונה ומהר״ש חיוון פהר״ש ותלמי-יו
 כרבני היה אהד ונכדיו . בוטון די מהר״ם
 מרבני ואחד אניטי ממונה ירושלים עה״ק
 הרב וחיבר ביעקב ערות הרב ובנו .שאלוניקי
 ולחם מתשובות רב לחם עבד . הלחם שתי
 לחבר והתחיל .הרטב״ם על נכבד חבור משנה
ככיף ספר שנדפס קורם משנת לחם ספרו
: ז״ל לכרן משנת
 בוטון די יהודה בט׳ אברהם מהדר ]כי[
: כח׳כ( אברהם מחזה )עיין
 שכמ )עיי! בורט בן אברהם ד מהר ]מ[
:בח׳ב( מינים
 ספרדי ביבאגי בן אברהם מתר׳ד ]כי[
: נה״ב( המזנה דרך )עיין מארגון
"ר טהר
מערכת
 של נכדו אריה ט׳ נכד אברהם מהר״ר ]כ"[
: נח׳ב( אליה כאגם )עיין הב״ח
 גדול בישראל בחרא אברהם מהר׳ד 1נל
 בישראל הורה והרביץ שמו
 אב״ד חריף יצחק מהג״ם תלמיד והיה .מאד
 אבני יעקב נחלת בספר כמ״ש קראקא בק״ק
 . שהם( אבני בהקדמת )ע״ש התורה על שהם
 בק״ק ואב״ר פראג בק״ק ישיבה ראש והיה
 גדולתו מתוקף ושמענו פפד״ט ובק״ק מיץ
 פטירתו יום עד שקידתו וגידל ות וחסיו בתורה
 .מהדש הנדפס אברהם תולדות בספר ככתוב
 בכל הולך ושטו .ארץ. גאוני היו ותלמידיו
 רבנים וכמה .אשכנז בבל מפורסם והוא העולם
 יתנו וכאשר שבחו מקצת אומרים בחבוריהם
 אברהם אשל הנדפס בספרו הזמן גאוני עדיהן
 ולקוטים וחבורים שו״ת ובמה .,מס קצת על
 דק״ק אב״ד להגאון נתנאל קרבן ספר ומכללם
 הרב וחתנו .בפומייהו שמעתתיה קארלפרויא
 יוסף חק המחבר הרב מפרעמסלא מהר״י
 כחדושיו נדפס ולא .יוסף ובחנת יופף ושרש
 שנדפס אברהם ותולדות אברהם אשל ספר ב״א
 משה מהר״ר ובנו .חתנו להרב יוסף כתנת עם
 אשל בספר הגהות לו ויש הענא דק״ק אב״ר
: ז״ל אביו מר מהרב שנדפס אברהם
 מרבני אחד ברודר אברהם מהר״ר לא[1
 עם וטרי ושקיל קושטאנדינא
 ועלה דרשות אברהם ברכת חיבר .פ״מ חרב
 יצהקי מהר״א רבינו בזמן ת״ו ירושלים לעה״ק
 יוסף עין בהסכמת הוא וכן בראש חותם והוא
 ירושלים הקדש בעיר מנוחתו והיתה מציעא
 אפטר בקושטנדינא שמועתו וביום תוב״ב
 : ללון מקום גם עמנו רב ודין דת הרב עלוי
 הובאה ברוך בכ״ר אברהם ןלב[טהר״ר
 למהרח״ש חיים בתורת תשובתו
: פ״ו סי׳ ח״ג
 )עיין מגוריציא ברך אברהם מהדד נלג[
: בח׳ב( לאברהם חסד
 בתשובת הוזכר גאון אברהם רב מר ]לד[
 אשר גאון שרירא רב
 : יוחסין בספר הובאה
 תנא והברייתא שבמשנה בתנאים מצינו שלא חדש זה ודאה
 בספר כעת מצאתי לא באמוראים וגם אברהם ששמי
 יצחק שם גם . אברס תני מייתי באמוראים אם כי .יוחסין
 ובזהר בברייתא אך יצחק ששמו מי יש לא שבמשנה בתנאים
 יש יעקב ובשם יצחק ששמם יש הרבה ובאמוראים יש הקדוש
 ואילך ימהגאונים . בש״ס והרנה ובברייתא במשנה זכר
 ובכל וברבנים בגאונים ויעקב יצחק אברהם שמות יסתיבבו
 רכ )עיין להלן מ׳ס באות וגס .הזה היום עד ישראל סמון
 בתנאים היה שלא שהפליא מי בכ׳י שמצאתי הנאתי גאון( משה
:ע׳ש הגאונים עד משה שנקרא מי ואמוראים
 להעלות ראוי דאין כתג ימ׳ו סי׳ נח׳א המבי׳ט שהרג ודע
 אלא שם להעלות שאין ועבר שם או נח או אדם שם
 קדמו מאשר נו וטוצא יפת נשם והנקרא .ואילך מאנרהס
 רות נחת ועישה בחורה שעמלו פי )נשם( נכלל אינו לאברסס
/ ד גדולים א
 עבד אליעזר שם על שמו דאין אליעזר לה׳ר כתב ושם .ליוצרו
 העוב שמו אלא .בשמייהו מפקינן ולא ארור דהוא אברהם
 על דהוא ומ״ש . עכ״ד ע׳ה יבינו משה בן אליעזר שם על
 עצמו דבשם ע׳ג ואף כלומר ע׳ה רבינו משה בן אליעזר שם
 כשם שנקרא צדיק דאיכא כיו! לחוש אין ארור שהוא מי נקרא
 אם דאטו ר׳י משם ע׳ב י׳ב דף דשית פ׳ק התוספות וכ״ה .זה
 אך . ע׳ש אחי זה בשם נקיא לא אברהם ושמו רשע אחד
 קיאו איך ע׳ה יבינו משה על לנוח מקום החקירה מצאה
 כוון לא דהוא גזע דאף איור כיה דאליעזי כיון אליעזר
 פי עמו ונימוקו וטעמי אביהם ענד אליעזר שם על שיהיה
 בשמייהו מסקי דלא דחמיינן מאי מ׳מ . נעזיי אני אלהי
 : נשם טעם לו יש וגס שמם על קורא שאינו הגס היינו
 גא ויאה נאה טוב הוא עצמו דהשס דהיכא לומר אפשר והיה
 אליעזר דשם והכא זה נשם נקרא רשע אדם אם משגחינן
 רנינו משה לכן נעזרו יהיה דהמקוס ופתרונו מאד טוב הוא
 אמר ויפה ננדונו נזה הוצרך לא המני׳ט והרב אליעזר קרא
 ע״ס יבינו למשה אבל ע״ה יבינו משה של בנו שה על שנקרא
:טוב הוא עצמו דשם אמרנו כאשר לומר אפשר עצמו
 ומיחסים מעסה חדשות ראש בשמים בשו״ת ראיתי וכזה
 וזיל קץ בפי* שכתב גדולים ושאר להרא״ש אותם
 לדברי צריכים אנו אין ישמעאל קירין כיצד השאלה ובעיקר
 ומעשיהם נאים ששמותיהם דכל תשובה עשה שישמעאל המדרש
 שאין או כעור נשם אכל . לקרות מעצמו ניתן השם כעורים
 היא מילתא סימנא רשע כה שנתלכש ממוך נעימה הוראה ל(
 ויש נאה דהשס לישמעאל שפיר פריק ז׳ל שהרב הרי .עכ׳ל
 בכסא שם וראיתי .כדאמרן לאליעזר וה״ה נטימה הוראה לו
 נראם במדרש דשם קשיא אי וז׳ל זה על שהגיה דהרכנא
 ורבקה יצחק שהיי ודחי וכן נעימה מוראה לו יש דעשו
 . הוא הגון דבר לסימן ודאי זאת מודיענו והכתוב כן קראוהו
 איהו השלילה על שאלה אין כי זה לתרץ בא לא דרכינו ונראה
 בשמים מסקינן איך ישמעאל בשם הקושיא לסלק אלא גא לא
 דכל נהירא לא זכו׳ זה לתרץ בא לא דרכינו ומ׳ש .עכ״ל
 ישמעאל רבי בקוראו טען אשר הלן התלמיד על בא עצמו
 הגם כסיל ענה כתיב תורה ובדברי .עשו י׳ קורי! אין למה
 נראה אמנם . ע״ש להתלוצץ שדרכו ההוא התלמיד לדחות שצוה
 לז שאין או כעור דשם ואמר הכל השיב א׳ בדבור דרכינו
 דאינו הגם נעימה הוראה בו אין עשו ושם וכר נעימה הוראה
 בזה ואין כפירש׳י כמו ונגמר נעשה היינו דעשו כעור שם
 דנעשה הנזכר המגיה הל דעתו על שעלתה כמו ולא נעימה
 משונה שהוא אלא . טוב או רע שיהיה מזרה אינו ונגמר
 שאמר שהוא עליו ק׳ ותו .רע שינוי כל ואדיבה .ילדים משאר
 ג׳כ וכתב נעימה הוראה לו יש דעשו נראה ושם המדרש שראה
 אמרו דהרי . לו עלתה לא בשתים כן קראוהו ורבקה שיצחק
 בעולמי שביאתי שוא הא וגו׳ שמו ויקראו מ׳ג ם׳ בנ׳ר
 בכורי לבני קורא אנא אף וכו׳ קריהון אתון יצחק ר׳ אמר
 יפ״ס הרב ועמ׳ש עכ׳ל ישראל בכורי בני ה׳ אמר כה שס
 עצמו שהשם וכיון עשו קראוהו שהעולה ונראה .ובפייש׳י שם
 במה ע׳ה ורבקה יצחק נתרצו בארן שמות שם וה׳ כעור אינו
 . כזה שם כלם בפי ונזדמן בלידתו כעס מרבית שקראוהו
 שוא הא דרמז . כן שקראוהו עשה משפט ה׳ מדע ולמפרע
 :וכו׳ קריתון אתון אמר כן קראוהו שהעם ועל בעולמי שבראתי
 במערכת לקמן כמ״ש זה ספי על עוררין יצאו כותבי ואחרי
 לא נאתר דלא לומר אפשר הדברים ומתוך .ע׳ש ני׳ת
 צדיק כיה אליעזר ככא אבל רשע כשהוא אלא בשמייהו מסקינן
 תימא ואפילו כיה בישיבה ויושב זקן אליעזר דיומא פ׳ג ואמרו
 שהוא כלומר מגופיה לבר והוא שלו הגזע מן ארור שהיה
 הרג על וקשה בשמיה מס־ינן ודאי וחכם צדיק היה עצמו
 משם שבן לא אם בשמיה מכקינן דלא החליט איך המבי׳ט
 ויש ארור מכלל שיצא רז״ל דאמרו וכ׳ש . כן נקרא ע׳ה רביט
: מיז׳ל כידוע לג׳ע בחיים שנכנס אומרים
 דאמרו כשמי׳ מסקינן דלא מבי״ט הרב להברת אף אפשר ועוד
 אליעזר אומר שהיה להקב׳ה מצאו למרום משה כשעלה יז׳ל
 ה1 דיצא רצון יהי ואמר זכו׳ שנתה בת עגלה אומר בני
 הכא שאני וא׳כ . אליעזר המיוחד האחד ושש הה׳ד מחלצי
סרי כשבו וכיוצא אליעזר שם כמעט ליה יהבי מיהב דמשמיא
ביומא
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 קראו דה׳ ישמעאל דשאני התוספות משם בס זהריטב״א כיומא
: להאריך מקום כאן ואין עיי׳ש כן
 שם להעלות דאין המבי׳ט הרג לדברי אבא נח הבה טעתה
 אינו אברהם קודם כבם והנקרא ואילך מאברהם אלת
 שיאמר הרב על. קשה והדבר וכו׳ בהורה שעמלו במי מלל
 ואלו הגאונים מקבלת או מח׳ל סמך שוב בלי מדעתו כן
 שאינו אומר לגזור אבל החרשנו טובה עצה בדיך אומר היה
 נוהגים והעולם קשה דבר זהו וכו׳ בתורה שעמלו במי נכלל
 הרב והנה . וכיוצא מהללתל שם נח אדם בשמותס קראו בהפך
 וכתב הנזכר המבי׳ט הרב דברי הביא רס״ה סי׳ כי׳ד כנה׳ג
 יפת בר בנימין רבי באמוראים מצינו שהרי תמיה ואני עליו
 בתורה גדול לב; וזכה חכמים גדר פרן יפת רבי בל באביו וח׳ו
 ויש כתב מילה מכשירי ובספר . עכ׳ל יפת כר׳ ובחסידות
 ולעולם בתורה גדול שהיה מצינו לא דיפת דבריו על להרגיש
 חכם תלמיד לבן זכה לא גדר שפין לפי יפת דאבי לך אימא
 בנימין כר׳ בתורה גדול לבן זבה מחטא דנקי גופיה יפת אבל
 ואף מהללאל בן מעקביא להעיר יש דכיוצא כתב ובבר׳י
 ואשתמיט . עכ׳ל החבי׳ב הרב על כמ״ש לפקפק יש בדבריו
 בנימין ר׳ של אביו יפת ר׳ מנה יוחסין ספי דהרב מיניה
 ובקי כחו גדול יוחסין ספר דהרב וידוע ע״ש האמוראים בכלל
 שכמה כמו כנה׳ג הרב סמך ועליו ובמדרשים בש׳ס מאד
 להרב קולמוס טעות דהיה נ׳ל ועוד .ממנו ראיה מביא פעמים
 מצינו שהרי תמיה ואני לכתיב רצונו וכיה למעתיק או כנה׳ג
 שיטפיה ואגב יפת בר בנימין ר׳ של אביו יפת ר׳ באמוראים
 ומאי . לפנינו שכתוב כמו כתב מהמעתיק או ז׳ל דהרב
 בן מעקביא כיוצא להעיר דיש יוסף בברכי הדל אני דכתבתי
 ועוד בתורה גדול היה מהללאל דמסתמא היינו מהללאל
 שוב .לאביו הודיעו לא העיר בני איך ור׳ל כתבתי דכיוצא
 יוחסין ס׳ הרב על קצת שפקפק הדורות סדר בשפר ראיתי
 . יפת בר׳ בנימין ר׳ דהול׳ל האמוראי׳ בכלל יפת ר׳ שמנה
 כמ״ש אמורא היה פדת בן אליעזר ר׳ דאשכחן ראי׳ זז ואין
 וכיוצא בזה להאריך ואין יוחסין ספר והרב קי׳ד ד׳ ביבמות
 חברנא. יוחאי שאמר בזוהר מצינו ישב׳י וכרי .דכוותי׳ אשכחן
 רבי תלמיד אלעאי ורבי אלעאי בר יהודה רבי אמרי׳ וכן
 יפת בר בנימין מר' להוכיח אין כן ואס דסוכה ש׳ק אליעזר
 ובכפר . להאריך ואין יפת בר׳ בנימין ר׳ למימר ליה דהוה
 מסרח׳ו תלמיד מקובל חסיד חכם שכיה כתב הדורות קורא
 . קצרתי כי היטב ודוק ע׳א מ׳ב דף ע*ש יפת ר׳ ושמו ז״ל
הבורים כמה שחיבר מביא ע׳ב קע״ה דף הדורות ובסדר
: ע׳ש הלוי יפת הר׳ גדולים
 ומפי ותני דקפסיר■ המבי׳ט( הרב מדברי לנו הונח לא )ועדיין
 שקיבל או רז׳ל משם אומר היה ואלו .אמרה עצמו
 הם כאלו שתם כתב ז״ל כרב אבל . החרשנו רביתיו מקבלת
 מה ועיין לעיל בעניותי כמ׳ש שקשה היא הו מדעתו דבריו
: נש״ד י׳א הי׳ הוף אומן יוסף בקונטרס ע׳ז שכתבתי
 מחזיל סמך יש או קיבל כך דודאי לצדד מקום דיש איברא
 שעמלו מי בכלל דאינו בפשיטות אומר גזר מאשר
 אומר אמר לא שיטפיה ואגב ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה
 קיאו העולם ממנהג שיקשה אלא הדבר ושרש מטרין עיקר
 ולא שם כמ׳ש וכיוצא מהללאל יפת אדם יולדו בנים בשמותס
 והאמוראים התנאים בימי נמצאו זמהללאל ריפת אלא עוד
: שם כתבתי כאשר
 אלא אמרה מדנפשיה לאו המבי׳ט שהרב שצדדנו מה וכלפי
 לתת יש מרז׳ל שרשוהי עיקר ברם מרבותיו זה קיבל
 והבאתיו דנדרים פ״ג כ״י המשנה בפי׳ מז׳ה במ׳ש לדבר טעם
 דור קודם כי המקובלים מספרי והוא מקומות בכמה הדל אני
 הפלגה ומדור א׳ מאוצר יוצאות וכו׳ כנשמות כל היו הפלגה
 בס׳ בזה הדל אני שהעירותי ומה .וכו׳ אע׳ה אברכם שנבחר
 שמחת בקונטרס ישבתי כבר מ׳ו סי׳ א״ה יוסף ברכי ©קטן
 ישראל תבואת דראשית בידינו ועלה .ע׳ב י׳ה דף פסח הרגל
 שמו זה יולד ילד כי טעה טוב ואילך אע׳ה מאברהם הזה
 שם מתחיל היה דבו ואילך אע׳ה אברהם מזמן יקראו אשר
:ישראל עס
 לשלשה אלא אבות קורין דאין שארז״ל מה נעים ומה טוב וטה
 ישראל אומת דאוצר ע׳ה אבותינו רעקב יצחק אברהם
, גדולים
 לא אבות קורין אין ולכן ואילך אע׳ה מאברהם בפ׳ע אוצר הוא
 : התינדות יצאו ומאבות האבות הם כי כך אחר ונא קודם
. שם אשר וההג״ה רחש כשמים תשובת על למעלה וט׳ש
 רז״ל מאמרי כבאתי הנזכר סי׳ אומן יוסף בקונטרס
: ודוק ע׳ש הדבר ובחרתי והנהומא מב׳ר
 תלמיד גאטיגיו אברהם מהדר הרב נלה[
 ספר היכר שלמה ברם הרב
 כסף טירת כ׳ הוא בפלפול מדרושים נחמד
 תורה והרביץ . משו״ת הבסף צרור וספר
 תהלה בעיר רבים וכן שלמיס בתלמידים
: יע״א שאלוניקי
 הקדוש הוא גאלאגטי אברהם מה׳ ]לס
 שבחי בס׳ ככתוב בקדושה מופלג
 רבינו תלמידי מגדולי היה והוא זצ״ל האר״י
 פי׳ יקר ירח ם׳ וחיבר זצ״ל קוררובירו מהר״ם
 והוא י בגבורתו כשמש פירושו רב כי הזוהר
 שמקבלת ירה כמו פירושו חיבר והוא יקר אור
 אך . נדפס ולא וג־ו מנגה מהשמש הארה
 קצור והוא המה זהרי ם׳ בראשית ס׳ על נדפס
 מז״ה ותקנו וקצרו יקר ירה בספר הרב פי׳
 המה( זהרי )עיין כבר כמ״ש ז״ל אזולאי מהר״א
 פי׳ בוכים קול ונקרא סתרים קינת ס׳ ונדפס
 כי וי״א . כידוע לאיכה הנזכר מהר״א הרב
 המוסמך הרב של אחיו הנזכר מהר״א הרב
 .שו״ת המחבר ז״ל מרן תלמיד גאלאנטי מהר״ם
 שהרב בידו שקבלה ז״ל א׳ טרב ושמעתי
 הצר ממכונו ובנה עשיר היה הנזכר מהר״א
 יצחק ור׳ אלעזר ור׳ הרשב״י ציון ששם מירון
 : בה״ב( המה זהרי .יקר אור .ההמה אור )ועיין זי״ע
המררכי מביאו הגדול אברהם רביגו ]לס
 דף )ד״פ( מהר״ם ובתשובות
: ע״נ קי״א
:בסיב( הקיני הבר )עיין הד״איגדיליא ]לח[
 סופרים מקרא )עיין גירון אברהם מהדד ]לט[
: בה׳ב( סופיים ותקון
 מק״קגלוגא ראב״ד אברהם מהדד ]מ[
: בח׳ב( אברהם זרע )עיין
 לקושי )עיין ויקייו דיל אברהם הרב ]מא[
: בח׳ב( אייות
 אמס )עיין ויטמונד אברהם מהדר ]מב[
: בח׳ב( חסד
 הרא״ם מביאו זוטרא אברהם רביגו ]מג[
 מקיימו טהרה פ׳ וריש רש״י על
 כסו כהנים תורת שפי' ונראה .הלל לרבינו
: מוכרח ואינו הלל רבינו
 יצחק מס׳ )עיין זכות אברהם מהדר ]מי[
: אנוהב
 הרב של חמיו זכשן אברהם מהר״ר ]טיס
: בשמת סיכן והזכירו האגור
 לו יש חזן לבית אברהם מהדד ]ני[
: כ״י אנשים זרע בם׳ כ״י תשובה
הרב
מערכת
 חזקוני אברהם מה׳ המקובל הרב ]□ז[
: כה׳ב( ידוה ו:הי התורה מקש זהה )עיין
 היון אברהם כמה׳ החסיד הרב ]מה[
:בה"־( צבור פלמי )עיין
 :בח׳ב( טהורות אמרות )עיין היון אברהם הרב ]מט[
 ותיק תלמיד חנניא ן׳ אברהם מהר״ר ]נ[
 החסיד הרב של חמיו למהרימ״ט
 קונטרס אברהם בית חיבר .נזיר הלזי מהר״ם
 וכללי שרשים על וס׳ עיגונא על ורב עצום
 ושקילוטרי רבות ושו״ת חכמים ומדות הש״ם
: כשה פני הרב עם
 שו״ת חיבר טוואה ף אברהם מהר״ר ]נא[
 וכותב התשב״ץ בסוף ונדפסו
 והוא זקני אדוני הרשב״ץ ועל הרמב״ן על
הרואה יראה כאשר אלנזאייר מרבני
: הנזכר בתשובותיו
 זרע .יוסף בני )עיין טייב אברהם □החד ]נב[
: בח׳ב( יצמק
 חיבר צרפתי טריויס אברהם מהר״ר ]נג[
נט״י דיני על אברהם ברכת ס׳
 קארו מהר״י מרן הכפר הדפסת על והסכימו
 דודו מטראני אהרן ומה' הלוי אליה ומהר״ר
 ומזכירו פאסי מהר״י תלמיד המבי״ט הרב של
 שם כתב הנזכר טריויס ומהר״א .בב״י מרן
 מהר״ר עם וטרי ושטיל .רש״י מגזע שהיה
 פלונתיה בר הנזכר ומהר״א הרא״ם. בן ישראל
: ומהרד״ך דמהרלנ״ח
 מרבני אחד טריקה אברהם מהר׳־ר ]גי[
 גנת הרב תשובתו הביא מצרים
 כמוצא כתב ד' ובסי׳ ג' סי' ד׳ כלל א״ה ורדים
 טריקה אברהם הרב תשובת מצאתי רב שלל
 ל״א סי' ג׳ כלל בח״מ ושם .בדבריו וטרי ושקיל
 : הנזכר טריקה מהר״א הרב תשובת הובאה
 של חמיו יהוסף ה״ר בן אברהם ה״ר ]נה£
: במיב( תוססות )עיין :יד הה יהודה ר׳
 חזקוני יחזקאל בכ״ר אברהם הרב ]גי[
 . טוב יום הוספות הרב תלמיד
, .״ כ״י קונטרס
 ויידא(: )עיין פישל יחיאל אברהם מהד׳ר ]״[
 מהרימ״ט תלמיד היכיגי אברהם מהרד ]נח[
 הספר וקרא מזמורים ק״ן חיבר
 אברהם אשל וחיבר . ונדפס מלכות הוד
 התוספתא. על באור כרובה תוספת ום׳ דרושים
 ואיני ניזונית איני בדין השובה בידי ויש
: ז״ל כהרב כ״י עושה
 ספרד מרמון יצחק בר אברהם רבי ]נם[
:בח׳ב( מנוהה ברית )עיין
 בנו הרב מורנו יצחקי אברהם מהר״ר ]ס[
 יצהקי מהר״ד החסיר הרב של
 לאברהם חסד הרב זקננו כר של בתו בן
9 ה גדולים א
 יצחק כהר״ר הרב ואחיו המג״ן הרב תלמיד
 מהר״ם דורנו גדולי הם ומתלמידיו .יצהקי
 חכמת למד הרב ומורנו .הכהן ומהר״י האניז
 . מורתי אמי כי א החסיד הרב עם האמת
 לפמ למד זלה״ה מארי אבא ראשי ועטרת
 לראש נתמנה והוא .תפ״ט בשנת ימיו בסוף
 בהורת מופלג הזן מהר״י והרב גדולים. בזמן
 דבר והיה בעמי יעצור זה עליו קרא וזקנה
 ידענו אך כתיל עילאי דבי לאריא ומנהיג
 חבוד וחיבר .בצינעא חסידותו קף1מר נאמנה
 גיטין הלכות ועל יו״ד ועל הרמב״ם על גדול
 ,ב אכרהם זרע שו״ת כ״א נדפס ולא ושו״ת
: חלקים
 ונפלאותיו ועזוזז זעניניו ז״ל מהרב כתיבות כמה ראיתי ואני
 סיון י״ג הששי יזם ירושלים בתוככי לעמים יעלה .רבו
 תוקף נודע דרבי ובאשכבשיה . חיי׳ם שנות לו והיו ספ״ט
 לזכריה אמות ד׳ בהו־ שנקבר בזמננו ראשון היה והוא גדולתו
 שהיו ז׳ל הזקנים ירושלים רבני מפי ושמעתי .תנצב׳ה הנביא
 בססי נחכידות מהנהג היה הכמחו על נוסף שכיפרו בדורו
: ז׳ל מהרב ענינים כמה וידעתי
 מסר״ר )עיין ירושלמי ?( )אברהם מהד׳א ]סא[
: נונצין( יהושע
 כיי )עיין ישראל אברהם ]סכ[מהר׳ד
: בח׳ב( אברהם
 )עיז זאבי ישראל אברהם מהר״ר נסג[
: (לעיל אזולאי מרדכי בכמה״ר אברהם מ׳
 בח״ב^ יצחק זרע )עיין הכהן אברהם מהר״ר ]סי[
 מרבני א׳ פימינטיל הכהן אברהם מ׳ ]סי■[
 בהמבורג רב היה ואח״כ אמשטרדם
 שנת ונדפס כהן מנחת ס׳ נחמד חבור וחיבר
 של קדשים צאן ממרעית היה והוא .תב״ח
 עלה וכפרו .מורטירא הלוי שאול מהר״ר הרב
 הספר בתחלת אשר השמש מבוא ומאמר לרצון
 עליו כ׳ חדש פרי הרב השמשות בין בעני; הנז׳
 שכן ם׳ בסוף הלז פר״ח הרב קונטרס ונדפס
 הרב גם . זלה״ה מלכי עזרא מה׳ להרב למאור
 יוסף רב בספר אשר בקונטרס מהרח״א הגדול
 התערובות ומאמר .עליו כתב קצבי למהר״י
 קורם בפתיחתו מגדים פרי הרב עליו וב' קצרו
: שם עיין תערובות הל׳
 זאמושטש מק״ק הכהן אברהם מה׳ ]סי[
: נח׳ב( אברהם בית )ע׳
 נקוד" )עיין לאגיידו אברהם מהר״ר ]סז[
: נת׳ב( הכסף
 מ6נט )עיין הלוי אברהם רבי הרב ]סח[
: במ׳ב( הילד
 הוא רל ברוכים הלוי אברהם מהר׳ד ]סט[
 עין השכינה שראה הקרוש
:מערבי בכותל בהקיץ בעין
 אפנה אני בלבו אדם שום יפקפק שנא כדי הכיפור ולקול
 לכו רז׳ל דברי בכל ודאי מאמינים אט החרש במיטב
יולדת אמללה ע״ס ט׳ז שימן ירמיה בילקוט מאערם מזו
כשבעה
א מערכת *י
 אני ואנמיה וכו׳ שמורים לובשת אשה ראה שירמיה •שבעה
: ע״ש וכו' ציון הימא
 של אביו הורוויץ הלוי אברהם מהר״ר ]ע[
 הברית לוהות שני בעל הקדוש הרב
 עמק כפר חיבר המפה בעל מור״ם תלמיד
 וזרע נוחלין יש ום' אברהם ברית וספר ברכה
 : וקדושים מופלגים רבנים קדש זרע #{ברהם
 בזמן מיגאש ן׳ הלוי אברהם מהר״ר נעא[
 אבקת בשו״ת תראה כאשר מרן
 ושם . ז״ך סימן הנזכר הרב תשובת רוכל
: ע״ש הענין על מרן תשובת
 נועם דרכי הרב בן האי אברהם מה׳ ]עג[
 תורה ועשיר במצרים אב״ד היה
 ורדים גנת שו״ת וחיבר אהד במקום וגדולה
 מובא וטרי ושקיל .נתיב יאיר וס' המלך גן ום׳
 ומהר״י יצחקי ומהר״א הביב ן׳ מהר״ם עם
 מצוה מלחמת קונטרס לו ויש .וסיעתם פראני
 עליו השיגו וכבר גדול בתוקף מילה בדין
 פנים והרב בדפרו זאבי מהר״י הרב מורינו
 פסקים אתי נמצאו ועוד .ז׳ סימן ח״א מאירות
 הי״ל ועוד . דבריו לסתור דורו מרבני כ״י
 אחרות שו״ת גם ו נדפס ולא הרבה דרשות
:נדפסו שלא
 הרמב״ם של בנו אברהם רבינו ש[1
 אברהם ר׳ הרב עליו וכותבק
 כמ״ש ומחצה שנה וחמשים אהד וחי החסיר
 נ״ג דף בח״א והבאתיו בנו דור רבינו הנגיד
 שחיבר כתב יוחסין ובס׳ מ׳( באות הרמב״ם )עיין
 קצת כ״י בס' ראיתי הצעיר ואני . שאלות
 אביו מר לשונות על אברהם כרבינו תשובות
 אלשקר ומהר״ם . עליהם שנשאל הרמב״ם
 מכפר אחד לשון מביא צ*ו סי' בתשובותיו
 כפאי״ה אל בערבי וקראו אברהם רבינו שחיבר
 מביא ח״א הרטב״ם על רוקח מעשה ובתחלת
: ממנו חרושים הרבה
 מרבני הי׳ מדינה אברהם מהדד !עד[
 לו ויש הלוי מהר״ם בזמן מצרים
:נ״ו סימן ח״מ נועם דרכי בכבדו תשובה
 מתכונתה על כזאיירג״י בחכמת בקי היה ז׳ל שהרב ושמעתי
 קדמות מדבר קונטרס י כמ״ש נפלתה חכמה והיא
 והשיבו יבוא אימתי המפיח על ששאל ושמעתי . חי׳ת •ערכת
 על שישיבו אחרת פעה לשאול וחזר .וסתרי צפן ואל שאל מי
 לא ולכן כאחד באים ותשובתו מיתת׳י הנה והשיבו זו שאלה
 שהשיבו השובה נוכח ז׳ל הרב מכתיבת נייר ראיתי ואני . יסרב
: הקים בלשין היתה והתשובה אחת שאלה על
 מוטאל אברהם מהרד הגדול הרב !עיי[
 ,בס ותשובותיו הרבה כפרים חיבר
 בני ובס' כ״ג כי׳ ח״א למהרח״ש חיים תורת
 וסי׳ כ״ט סימן בשו״ת רדון למהר״ש שמואל
 מגן ם׳ שחיבר הוא בפרים מפי והנודע .ל״ח
 .בא״ה כנה״ג הרב והביאו גיטין בעניני אברהם
 במנכת הלכות בחידושי יעקב קול הרב גם
גדולים
 רבו והוא .הנזכר להרב כ״י משיטה מביא נזיר
 : בתשובותיו כמבואר אהרן בגי הרב של
 שסידר מוטאל בנימין הרב הוא שבנו ונראה
 בהקדמתו כמבואר ישרים המת ספר
 כמה וחיבר עצום מדקדק שהיה ושמעתי .שם
: הדקדוק בחכמת ספרים
 אחד מרב שמעתי ירקות מוכר אברהם ר׳ ]עי[
 כיס מדרשו בית תחת מהרש״ל בימי כי שקיבל זקן
 וקורי! נהנות ישן היה ישם ירקות מוכר שהיה א׳ לאיש חגות
 אדס עס לו אין ודבר צנוע והיה ירקות מוכר אברהם ר׳ לו
 סוגיא לומד היה אברהם שר׳ ושמע מהרש׳ל קס א׳ ולילה
 .דבריו לכל דעתו נותן והיה רחב פירוש ומפרשה מאד עמוקה
 השיב והוא בש׳ס עמוקה שאלה לו ושאל אחריו ושלח
 הפצרוס וע׳י רבנן קאמרי מאי ידע ולא ע׳ה הוא כי
 . ופלא הפלא ובקיאות בחכמה דבריו והאירו פיו פתח וגזרות
 זמן כמה ונמש־ הדבר יודיע ולא בסוד שיהיה לו ונתחנן
 .רבה גברא שהוא רוח קורת מוצא והיה עמו מפלפל שמהרש׳ל
 לרב שיקחו לקהל צוה מהרש׳ל מעלה של בישיבה וכשנתבקש
 ותנאים בהפצרות ואח׳כ כמוהו אין כי ירקות מוכר אברהם לר׳
 מוסר יקח לב לו שיש ומי ז׳ל. הרב צוואת נתקיימה רבים
 חכמה צנועים וחת לשמה הורה גדר הוא כמה עד השכל
 מוב ימנע לא וה׳ . וגבה ונשא ירום עליו מכרזת וההורה
: בתמים להילביס
 רבינו תלמיד מונסון אברהם מה׳ נש[
 מרבני א׳ והיה אשכנזי בצלאל
 חלק בירי ויש .מהיר סופר והיה מצרים
 מכתיבת תורות ספרי וראיתי .כ״י תשובותיו
 מהרש״ך וכבר . מצרים בארץ הקדש יד ידו
 על ז׳׳ל להרב השבי״ח השב״ח ט׳יו סי׳ ח״ג
: לאר״ש מאי״ר הגדולה ידו כתיבת
 ס* על לונזאנו די מהר׳ם עם שנתוכח כ׳י קונטרס וראיתי
 בחכמס זצ׳ל מהרח׳ו על להשיג שחיבר חמת אמדי
 . נחמדים דרושים שחיבר כ״י בקובץ ראיתי גס .וכו׳ האמת
 . ומהרימ״ט ומהרש״ך מהריט׳ץ בשו׳ת הנה הן ותשובותיו
 . שם כבוד מניחתו והיתה יע׳א קושטאנדינא למתא והלן
 בזמן שהיה קע״ה סי׳ איה מהרשד״ס נשחה יראה והרואה
 בכתב אצלי ישנה שם מהרשד׳ס שהביא ותשובה ומהרבד״ם מרן
 הרב הולך מסכים עלה והתים מונסון מכר׳א של ידו
: סכנדרי מהר׳א
)עיין האחרון מונסון אברהם נעח[מהד׳ר
: בה׳ב( חיים תוצאות
 הוא ממונפלייר אברהם רבינו נעט[
 הר״א והוא קמאי מרבוואתא
 שתי ובס׳ הש״ם על חידושים חיבר מההר
 חידושיו מזכיר לך לך פרשת תורה באור ירות
 ההר חכמי הזכיר בתשובות והרשב״א .לחולין
 ההר מן הר״ש הזכיר דברכות פ״ק יונה ורביגו
:הרמב״ס( באגרות )ועיין
 מובהק רב מוסה ן׳ אברהם מהדר ]פ[,
 מערב מרבני א׳ גדול מקובל
 . נחמדת ב״י בוטה על שיטה חיבר .הפנימי
 חמץ להל׳ באור ובסופה זו שיטה וראיתי
 מם׳ ועל עד״ה ההגרה פי' ומצת להרמכ״ם
 ליומא מחידושיו מביא יצחק שיח ובס' . אחרות
 מהר״א החסיר הרב עם בקבלה והיומתוכחים




צני )עיין מיוחם אברהם מהדד גייס
: בח׳ב( אברהם
 ושרי שקיל משה בר אברהם רבינו 03
 בתשובות ברוך בר מהר״מ עם
: ז' סימן קרימונה( )דפוס הקצרות
 הסכמה נחמיאם ן׳ אברהם מהר״ר ופג[
 בספרו חיו! מהר״ש תשובת על
סי׳ט׳: בתשובותיו שמואל בני
 ן׳ )גס הירחי נתן בר אברהם רבינו ]פד[
והיה המנהיג ספי חיבר ירהי(
 המנהיג ספר ונדפס החמישי האלף בסוף
: רע״ט שנת בקושטנדינא
 העזרי יואל ורביכו אליקים דרכינו יוחסין בכפי שכתב וטה
 שלשה .המידכי של זקנו והוא ירחי ן׳ הר׳א של חתניו
 וליתא נתן נר אברהה רביני הוא דראב״ן סבר דהוא נפלאו המה
 רנינו של חתנו דראב׳ן ועוד נתן בר אליעזר רבינו הוא אלא
 שכתב העזרי יואל דרכינו ועוד איפנא בתר אזיל והוא אליקי׳
 העזרי אני ננז חבור שם הוא והעזרי כלוי יואל יבינו הוא
 : בח׳ב( העזרי אבי .אסף אני )עיין לעיל ומפורש ככתוב
 ציוי )עיין ספרדי פבע אברהם מהדד ]פה[
 כתג כ׳י יוסף דברי ובכפר .בח׳ב( המור
 ורב לטבעם ים של נחשול ועמד כספינה בא היה הנזכר שהרב
 אן יצילם שהוא והשיכו . להצילם הנזכר להרב נתנפל החובל
 מעיי לאחת יביאוהו רק ליס ישליכוהו שלא ימות שאס כתנאי
 והתפלל החובל רב לו ונשבע .נזק שזה להם יהיה ולא ישראל
 לעיר קרוב והיה ז׳ל הרב נפטר ימים שני ואחר .הים ונח לה
ישראל וקברוהו לוירונא והגיע החובל רב והשתדל וירונא
: ע“זיי גדול בכבוד שבוירונא
 ציוו )עיין הסופר אברהם מהד׳ר ..]פי[
: בח׳ב( שאמר
 תלמיד סכנדרי אברהם מהדד ]פז[
 מים באר בם׳ כתב .מהריק״ש
 בנו שהיה נר״ו מוצירי כמהר״ח להרב חיים
 )עיי״ש בב״י מרן שמביא סכנדרי מהר״י של
 מבני היה אלא כן הדבר ואין ש׳( סי׳ בי״ד
 חותם וכך וחתימתו מהרב פסקים לי ויש .בניו
 .די סבני דידיע יוסף הרופא לאדוני בן אברהם
 . רופא אלא אוריין בר היה לא דאביו ונראה
 שהרב והעיד בישיבתו למד הדורות קורא ובעל
 הר״י של בניו מבני שהוא אומר היה ז״ל
 ומ״ש ל/ע״ב. דף הב״יע״ש שמביא אסכנדרני
 : ריהטיה אגב והוא רוקא לאו מ״ט בדף
 אבירים להם )עיין עזוז ף אברהם הרב ]•ח[
: כח״ב(
 בחכמות מופלא עזרא ן׳ אברהם רביגו ]*ט[
 שחיבר הדקדוק חכמת הגלוי ואת
 ופי׳ .נדפסו וקצתם בדקדוק ספרים הרבה
 החול גורל יודע והיה הרבה הוכן והיה הכ״ר
 ספרים כמה ראיתי הצעיר ואני .מתבונתו על
 בימי והיה .חכמות בכמה בכ״י והם שחיבר
 בשו״ת הררב״ז כמ״ש טיגאש ן׳ מהר״י רבינו
 גם והיה ימים והאריך תקל״ב סי׳ פירדא( )ד׳
 . הרמב״ם קודם נפשיה ונח הרפכ״ם בימי
11 ו גדורים
 לבנו משבחו המודפסות באגיותיו והרמב״ם
 מגמגם שלמה שיל ים בהקדמת מהרש״ל אך
 . ע״ש הרמב״ם דברי הם אם קצת ומסתפק
 הקשה כתבו ל״ז דף סוף בקדושין והתוספות
 ר״ת ואומר וכו' עזרא אבן אברהם ר' הרב
 סוף דחלה פ״ב ידושע שיה הרב וכתב וכו׳
 שהזכירו דהראב״ע אזלא דכ״ע דסוגיין זק״ן דף
 בפירושו והרכב״ן והמפרש המחבר הוא התו'
 במה עמו מגולה הוכחת לו יש התורה על
 כמה וחיברו . החומש על בפירושו שפי׳
 קצת ונדפסו לתורה פירושו על פירושים
 וקורא באמשטרדם להדפיסם רו1וח פירושים
 פירושים הרבה עור ויש .טובה מרגלית ס׳ לו
 שהיה ספורים סופרים מפי הנשמע ולפי .בכ״י
 ובקבלה והתשבורת המספר בחכמת מופלג
 .הרמב״ם עם ענינים הרבה לו ואירעו .מעשית
 ד״א שנת שחיברו כ' קהלת פירוש ובסוף
 להרב אסתר מגלת בפי׳ ומצאתי . תת״ק
 רב שהיה סרוק ן׳ זכריה כמהר״ר המובהק
 וחובר וארגון מספרד חשובות היותר בקהלות
 ונדפס גרי״ם שנת הגרוש אחר הזה הפי׳
 בשבח הפליג ע״א ז׳ ובדף שכ״ה ש׳ בוויניציא
 הראב״ע חדושי ראיתי ואנכי וז״ל וכתב הראכ״ע
 והאימות הדקות בתכלית והם קדושין מסב׳
 חיבר הראב״ע כי חדש זה וראה . עכ״ל
: הש״ס על חידושים
 לפי׳ באור עשה ז״ל איספינוזא בנימין הרב
 ובהקדמתו וכתובים לנביאים הראב״ע
 איטליא ורבני אשכנזי רפאל הרב מ״ש מביא
 הראב״ע של שתלמידיו להם שנתברר בכ״י
 אשר דברים מרעתם והוסיפו בפירושו יד שלחו
 ובנביאים בחומש שימצא לשון וכל .כן לא
 מהראב״ע איננו ז״ל רבותינו לדברי מנגד שהוא
 מותו אחרי ידיעתו בלי תלמידיו רק עצמו
 חורף זהו . נקי ובסאו והראב״ע יד שלחו
 :רעתנו תנוח הדברים כנים ואם . דבריהם
 עליו כותב הרמב״ן רבינו דזמנין נענה מה אך
 זהב יוצק שמות פרשת מ״ש כגון בתוקף
 ונתאמת הראב״ע לזמן סמוך היה והרטב״ן וכו׳
 אמנם . עצבו הראב״ע פי׳ זה הוא כי אצלו
 הזרים הלשונות אותם כל ראם גיסא זיללאירך
 העיר לא אמאי מראב״ע הם ורז״ל הדין נגד
 בינייהו דאיכא מוכח אלא ? עליהם הרמב״ן
 לכתוב זרים יד ושלטו הראב״ע מדברי שאינם
 השכחה עומר ובספר .לבו על עלה לא אשר
 גדול בכבוד שכותב ר״ת שר אשר שיר יש
 בנימין הרב הביאם איטליא ורבני .להראב״ע
 הראב״ע שחיבר ספרים כמה מזכירים הנזכר
 כמו בכ״י ראיתי הצעיר ואני .גלויים שאינם
 והרבנים . בחכמות הראב״ע שחיבר ספרים ז׳
 שנדפסה שבת אגרת שענין כתבו הנזכרים
 חבור להראב״ע לו יש אמנם כן הדברים אין
מיוחד
מערכת !2
: למענית״ו והאריך זה על מיוחד
 מהי״ר )מיין עזרא ך ?( )אברהם מהר״א |צ[
: נעים( ן׳ יעקב
 אחי )עיין עקרא עקר ף אברהם מה׳ נצא[
:בח׳ב( רכה למדרש כלליה לבנון
 תשובות יש מפיזרו אברהם רבעו -]צב[
 ומהם הלקט כשבלי ז״ל מהרב
: צ״ב וסי׳ ו' סי׳ בח״ב
 למפה אמרי )עיין פישל אברהם מהחד ]צג[
: במ׳ב(
 הגהות עשה מפראג אברהם מהחד ]צי[
מדבריו ומביא הטורים על
 של חבירו מפראג ומהר״א והאתרוגים מור״ם
: מברונא מהר״י
 פתח )עיין מפרימסלא אברהם מהחד ]צי■[
: נח״ב( האהל
 תשובתו הביא צלח אברהם מהחד ]צו[
: י״ב סימן ח״ג מהרה״ש
 אברהם כריה )עיין צמח אברהם מהרד ]צז[
:בח״ב(
 קארו רפאל הר׳ בן קארו אברהם מה׳ ]צח[
יע״א אנדרנופלא בק״ק רב שהיה
 ותלמידו חורגו והיה הקי־וש מרן מזרע •והיה
 בתור' שקרן היה .גחום מהר״א הרב מורנו של
 שנים בקצרות נפטר בעון והן הריפא פלפלא
על הנזכר הרב מורנו כתבם קונטרסים וקצת
: נחום תזון בספר שמו
 כתבתי מ״ב דף אזן יעיר בקונטרס בעניי ואני
 בענין קונטרס חיבר קארו שמהר״א
 מהרשום דכתבתי והאמת .דקרא טעמא דרשינן
 נראה וכעת נחום חזון בידי היה ולא אצלי
וה׳ קרא ד בטעמא למקרא אם לי דנתחלף
:בח״ב( קונטרס )ועיין משגיאות יצילנו
 דרכים אבק )עיין קוגקי אברהם מהר״ר ]צט[
: בח׳ב( קנאות מנחה
 ליב( אריה בט׳ )אברהם ]ק[מהר״ר
 :גח׳ב( חכמה ממיין )עיין אשכנזי קלמגקש
 מהר״ר )עיין קשטיל אברהם מהחד ]ק*[
: זאבי( ישראל
 ארח )עיין רודריגיז אברהם מהר״ר ]קב[
 :כח״ב( לצדיק
 מהי׳י )עיין רוויגו )אברהם( מהר״א נ?ג[
: זכות( משה
 . הראשון ררזאגים אברהם מהחד ]קי[
. משה פני הרב עם וטרי שקיל
 עולם כהונת ס׳ בריש פרימו מהר״ש זבשו״ת
 מאש במוצל והוזכר ז״ל מהרב תשובות יש
 משנה הרב של חמיו והיה .יוסף רב ובספר
 הרבה וכתב הרים ועוקר סיני והיה למלך
 שיש קצרים הדברים וכל הספרים בגליון
 ז״ל מהרב הם בתוקף מהרש״ך על במש״ל
השב והמהדר בספרו הטש״ל חתנו זהעתיקים
גדולים א
 ספר ראיתי הצעיר ואני .היא דליה דהורה
 מכ״י מגליונות כתוב כמעט וכלו תרומה גדולי
 כתב מהרימ״ץ בתשובת גם .עליו השנית הרב
 הסר כאן שכתב ובמקום בתוקף בגליון
 הני כתב בדיחותא דרך העכברים שאכלוהו
 שופרי משופרי דאכלי נינהו רשיעי עכברי
והשיג . והצולעה הנדחה יתרם והניחו
: הכתוב על
 . האחרון רוזאגים אברהם מהח׳ר נקה[
 לו ויש בקושטנרינא רב בזמנינו
 בזקנה והפליג ח״א כהונה בתי בכפר תשובות
 הצעיר ואני . ת״ו ירושלים לעה״ק ועלה
 פעמים כמה פ״ק להקביל זכיתי בנערותי
 כמפורבם ננהר״ת וקסת״ו מתורתו ונתבכמתי
 :ספרי׳ בכמה בשמו שנדפסו והככמו׳ מהקדמות
 שבלי הרב מרוטנבורג אברהם רביגו ]קי[
: ז״ל ממנו תשובות מביא הלקט
 מלחמס )מיין רימאנו אברהם הרב ]ק:[
: במ׳ב( חובה
 )עיין רפאפורט הכהן אברהם הרב נקי׳[
: בח״ב( בלולה סלת
 בעל אברהם מהח׳ר החסיד הרב ]קט[
:בה״ב( הלקט שבלס )עיין הלקט שבלת
 מהר״י )מיין שוגציגו אברהם מהחד ]קי[
. רוזילייז( נסים
 )עיי* שמואל במר אברהם מהחד נקיא[
: בה״ב( האק שדה
 שלט• )עיין אריח שער אברהם מהחד ]קיב[
. נח׳ב( גבוריס
 הזהב שרביט אברהם מהחד נקיג[
:פ״ה סימן ח״ב פ״מ בתשובת
 )עיין דל האח׳י תלמיד אברהם הרב נקיי[
:בח׳ב( רזיא גלי
 המערבי לברט בן הלוי ארוגים ח נקטי[
 בשרשי מחברת חיבר פאם ממדינת
 בן רוגש בשם מזכירו בפירושו ורש״י הדקדוק
 מאזנים בס׳ הראב״ע גם פטמים כמה לברט
 איש ואנכי .הקדש לשון זקני בכלל הזכירו
 הגביר אהובנו של נכאתו בבית ראיתי צעיר
 בנימין משה סיני׳ והטפסר השר המרומם
 והוא נושן ישן ספר ריגייו מעיר יצ״ו פואה
 סרוק ז׳ הספרדי מנחם והשגות דונש מחברת
 תלמידי ותשובת רוגש תלמירי ותשובת עליו
 הגדול התייר קדוש אמרי ראיתי ושם .מנחם
 בראשית כת וכל .ביניהם מכריע תם רביגו
 רבינו גם .יפים וחרוזים בשירים שר מחברתו
 בראשי והלא ארוך שיר נאמר לו שר תם
 רבינו בן יעקב לאותות היו הראשונים הבתים
 ופתרון ודקדוק הקיש לשון בשרשי והכל מאיר
 המרומם השר ובבית . המקרא של התיבות
 במערכת כמ״ש קדמונית גמרא ראיתי הנזכר
: בת״ב( גע׳ )עיין ע״ש ך׳ אות ג׳
מערכת
 בימי אביוב אהרן מהדד ]ק־"[
 דמכיא וזטנין . מהרשד״ם
: עכו וטרי ושקיל תשובותיו
 באה הנה אזוביב אהרן מהר״ר ]קיז[
 סהר״ר תשובות בתוך תשובתו
 מהר״ר שהרב וכמדומה ז״ל ארהא ן' אליעזר
 ז״ל יוסף מטה הרב של המיו היה הנזכר אהרן
 אין ובעת ז״ל זיק מהר״י הרב התנו מ״ש כפי
:בידי הנזכר ס׳
 )עיין הרמ״א אחי אהרן מהר״ר נקיח[
 : איסכלס( מור׳ם
 יד חיבר אלפנדרי אהרן מהדיר ]קיט[
 הגדולה כנסת הרב ע״ד אהרן
 ושקלא כנה״ג הרב אהר לאור שיצאו והספרים
 . חלקים שני א״ה ועל א״ח על ונדפס .וטריא
 מטה ס׳ בסוף א״ה על ח״ב ניפם .ועתה
 להרב ונדפס . ארדיט כהר״א להרב אשדים
 וזכיתי .ה״א הרמב״ם על המשנה מרכבת ז"ל
 לעה״ק בעלותו בזקנותו הנזכר להרב להכיר
 . וקדושתו תורתו אור מזיו ונהניתי ת״ו חברון
 חלקי ר' כל על שחיבר קדוש פה מפיו ושמעתי
 ונשרף ח״ם על וקצת י״ר כל ועל הרמב״ם
 שרואמשכט בידו שמסורת לי גילה גם הכל.
 היה והוא . בצלאל ממשפחת יהודה
 אב״ד הלוי מהר״ש בן הלוי בנימין הרב תלמיד
סתורת קונטרסים כמה בספריו ומביא אזמיר
: כידוע רבו
 פני ועיין אמארילייו אהרן מהר״ר ]קב[
: בח׳ב( אהרן
 אהרן מה׳ החסיד המקובל הרב ]קכא[
 המחבר הרב ממודינא ברכיה
 הקדוש הזהר לתקוני פי׳ חיבר יבק מעבר בפר
 .הלקים ד׳ זצ״ל האר״י גורי פי על גדול וחבור
 זית שמן ח״ב . קדש משחת שטו ח״א והם
 שפר.ראיתים אמרי ח״ר . פורה ה״גשתיל . זך
 הקצינים אצל מורינא בעיר הקדש יד מכ״י
 משפחה בני ואמת חסד אנשי אלהים יראי
 אשר סאנגויניטי משפתה והמיוחסת הרמה
 והרב . ז״ל הרב של בנו בת משלשלת הם
 שנת לשמים ועלה הרט״ע תלמיד הוא הנזכר
 רבים עניניס ושמעתי מגיד לו שהיה ושמעתי .שצ״ט
:זי״ע ונפלאותיו עזוזו
 ראוכן מהר״ר )עיין המון ן ארד מהי״ר ]קבב[
: במ׳ב( ישנים שפתי דובב ועיין .להלן מזרחי
 מיין ק״ק דיין וירמיש אהרן מהר״ר נקכג[
: במ״ב( אור מאורי )עיין
 : גאלאנעי( מהר׳ס )עיין חיון אודן הרב ]קכי[
 נאם ,כמדינת חיים ן׳ אהרן מהר״ר ]קכה[
 וידאל הרב של דינו מבית
 קרבן הנכבד דבורו והיפים לויניציא בא הצרפתי
 נביאים על אהד; ולב . כהרורות ד' אחר אהרן
13 ז גדולים א
 ומכילתא ספרי על חיבר כי נאמר ושם ראשונים
 . בב״י אהרן ומצנפת אהרן מצח ם׳ לו ועור
 וראיתי שם תורה והרביץ מצרים בארץ ועבר
 אשר ונכדו .כ״י מצרים רבני בפסקי חתימתו
 הברון עה״ק מרבני אחד היה שמו את ישא
 חנניה הרב בספר ב״י תשובותיו וראיתי ת״ו
 המוסמך הרב בזמן הברון מרבני אישפריאל
 תשובתו ראיתי גם . הזקן אבואלעפיא מהר״ח
 איש אמיגו מהר״א הגאון עם וטרי שקיל כ״י
 כנה״ג הרב ושו״ת נועם דרכי ובם׳ .ירושלים
 איזמיר אב״ר הלוי מהר״ש ובשו״ת הנדפסות
 באיזמיר רב והיה .תשובותיו קצת הובאו כ״י
 אשר ומררוש . ברעש ישראל בני על ויכפר
 רנפטר מוכה בהספדו לעתים בינה הרב דרש
 מתוך הרואה יראה בעיניו כאשר בויניציא
 דף רדודות קורא ,ובס .הנזכר הדרוש דברי
 : ת״ו ירושלים הקודש בעיר דנפטר כתב מ״ז
)עיין הנ׳ל נכר חיים ן׳ אהרן מהר״ר ]קכי[
: אישפיריאל( הנניא מה׳ ועיין .זה לפני
 מהר״ה )עיין אני מטר אהרן מהר״ר ]קכז[
. מטראני
 אהרן זרע )עיין ייטלים אהרן מהר״ר ]קכח[
: בח׳ב(
 :בח׳ג( הטוב שמן )עיין הכהן אהרן מהר״ר ]קכט[
 חיבר מלוניל הכהן אהרן רביגר נקל[
 הלק נדפס מקרוב חיים ארהות
 והיתר איסור מדיני כ״י שני הלק יש ועוד אהד
 שהיה כתב ע״ב כ״א דף הדורות קורא ובס׳
 הכהן אהרן רביגו והוא והרמ״ה הרטב״ן בזמן
 הרמב״ם על הרט״ה השיג דינו ובית לפניו אשר
: דתשובה פ״ח עז מגדל כמ״ש
 יוחסין ס׳ הרב דברי דצדקו אומר בעניי ואני
 בם' שהרי ירוחם רבינו בזמן שהיה שכתב
 הרשב״א כותב שתדיר מפורש חיים ארהות
 תלמיד אשבילי להרי״ט הרבה ומזכיר ז״ל
 רוג״ל עי״ן אצל ידוע כאשר והרשב״א הרא״ה
 מרן מייתי לשונות ואיזה היים ארהות בס׳
קכ״ז סי׳ סוף וי״ד תרמ״ו סי׳ בא״ח כגון בכ״י
: הריטב״א בשם בא״ח שכותב
 ט״ו נתיב אדם חלק ירוחם לרבינו ראיתי ועתה
 וכו' חיים בארהות כתוב שכתב כ״ה אות
 חיים ארהות בשם הביאו ס״ט סי׳ ב״י ומרן
 שהרי ירוחם לרבינו דקדם לומר אין וט״מ .ג״כ
דהיה וצ״ל . כמדובר להריטב״א הדיר מביא
 : כפרו ראה ורי״ו ירוחם רבינו בדור
 כתבו אחרונים שרבנים לי נתברר אה״כ אמנם
 חרושים איזה ירוחם רבינו בגליון
 הכל המדפיסים הכניסו ואה״ב מהמחברים
 בעיני קרוב ולפ״ז . ירוחם רבינו ס׳ בתור
 הגה״ת רק ירוחם ר׳ דברי אינן הדברים שאלה
 הרוב על מעתיק הוא הכלבו ספר : כבחוץ
ריש בשנה בכסף מרן ועט״ש חיים ארהות ם'
מערכת 1*
: •פר ש הלכות
 תלמיד פרחיא הכהן אהרן טהר״ר ]קלס
 המחבר הרב חסדאי מהר״ר
 שו״ת וחיבר בשאלוניקי רב והיה .חסד תורת
 . כהונה בגדי .כהונה פרחי .אהרן מטה פרה
 משה פני הרב עם וטרי ושקיל דברים זכרון
 וגדולה תורה עשיר והיה . גאון וכהר״ש
 הוקף ניכר ומתשובותיו .ה' כמלאך ומראהו
: תורתו גדולת
 הרז״ה של נכדו הלוי אהרן רביגו ]קלב[
 הריטב״א כמ״ש המאור בעל
 וכ״ב ע״ב י״ז דף חייט ובארהות ל״ד דף סוכה
 כספר ודלא . הגלגולים בשער זצ״ל טהרח״ו
 הוא אם "נסתפק ע״ב כ״ב דף הדורות קורא
 משפחה כולם ואולי וכתב הרז״ה ממשפחת
 הלקט שבלי קצור ומס׳ באורך ע״ש עכ״ד א׳
 המאור בעל הרז״ה קורא שהוא וראי כן נראה
 .בח״ב( הלקש שבלי קצור )ועיין דודי ולהרא״ה זקני
 ל״ר דף על כובה בחי׳ להריטב״א ראיתי ועתה
 הרב שפי׳ במו והנכון שכתב המשנה בסוף ע״ב
 וידוע . ע״ש נ״ר רבינו של זקנו המאור 1בע־
 שהוא הרא״ה על סתם רבינו כותב דהריטב״א
 . ע״ש למעלה בן רמזתי וכבר . מובהק רבו
יצחק בר זרחיה בר צ״ל הבית לבדק ובהקדמתו
: זרהיה בר
 גלגול והוא קין משרש נפשו שהראיה פס זצ׳ל מהרחיו וכתב
:גאון משבהא אחא רב
 פינחס רבינו ואחיו הרמב״ן תלמיד הרא״ה
 הריטב״א הרא״ה ותלמיד . הלוי
 הריב״ש בתשובת ועיין .ג״ג שנת לשמים ועלה
: שפ״ח סימן
 ונדפסו התלמוד על חידושים חיבר הרא״ה
 אני וגם לכתובות הרא״ה חידושי
 והריטב״א .כ״י מס׳ קצת על חידושיו ראיתי
 ואשר הנדפסים בחידושיהם בצלאל ומהר״ר
 וראיתי . בפומייהז שמעתיה בכתובים המה
 על פירוש וחיבר . כ״י להרא״ה הלכות פסקי
 והה״ט דמגילה פ״ק הר״ן כמ״ש הרי״ף הלכות
 השגות ז״ל לו הבית ברק ונדפס .דשבת פ״ב
: להרשב״א הבית תורת על
 ב״פרתם הלא בתראי דרבנן בפומייהו מרגלא
 מהר״א וב״ב החינוך ס׳ חיבר שהרא״ה
 החינוך ובס' ס״ז דף אליהו בסוד אלפאנררי
 ויש . תרומה פ׳ ריש שבדפוס בהגהה עצמו
 הרמב״ן כשמזכיר הרוב דעל קצת לפקוק
 ישגרהו מורי מפי כותב פעמים וכמה בותבז״ל
 דדעת זימני ככה ראשכחן אדרש זאת עוד .אל
: החינוך בספר מ״ש נגד הרא״ה
 שנתה' יהיה נראה בסוף שכ״ו דבמצוה ודע
 לעה״ק עלה כ״ז בשנת והרמב״ן י״ז אלנים
ואולי . כנזכר ז״ל עליו כותב ורוא ירושלים
; ט״ס הוא
גדורים א
 אחדן בני חיבר לפפא אהרן מהחד ]קלג[
רבינו על חבור לו ועור שו״ת
 שיטות ראיתי איזמיר ובעיר . ונאבד ירוחם
 הרב מלאכת שעשה כ״י מהרב מקובצות
 אברהם מהר״ר תלמיד והיה בצלאלאשכנזי.
 . אלגאזי מהר׳י־ש של חתנו היה והוא כוטאל
 מהרח״ש עם וטרי שקיל אהרן בני ובספר
 וחתנו .כנה״ג והרב איסקאפא וטהר״י ומהריט״ט
 נ יעקב משכנות המחבר הרב נעים ן' מהר״י
 מעיר הטבעוני אהרן השלם החכם נקלי[
 : נח״ב( קדש היכל )עיין סלא
 :גאלאנמי( מכלים י׳ע) פרדו אהרן הגביר ]קלי■[
 )עייו קרדינא מעיר אהרן רביגו נקלי[
 : בח׳כ( קמים
 מהל״י )עיין רוזאגים אהרן מהר״ר נקלס
 : רוזאניס(
 ור״מ אב״ד שמעון אהרן מהר״ר נקלס
 אלהים איש . פראג בק״ק
 דק״ק אב״ר וואלף בנימין מהר״ר ובנו קדוש
 של וחתנו וזוטא רבה אליהו הרב ונכדו פיהם
 .יעקב ומנחת יעקב שבות הרב בנימין מהר״ר
 איזה מזכירים לפעמים וגיבו רבה אליהו והרב
 להרב דבר ואירע הרא״ש מהגאון דין הדוש
 שבות הרב כט״ש הרא״ש הרב עם כה; שפתי
: ל״ן ,מי ח״א יעקב
 כהרים תלמיד ששון אהרן מהחד נקלס
 של התנו מטאלון
 מתשובותיו חלק ונדפס הזקן הלוי כהריש
 ותלמידיו . אמת תורת ס' הוא עצום בפלפול
 בזמן והיה .יונה וטהר״ש כהח־ו״ש הדור גדולי
 אהרן הרב הוא ונכדו . ומהרש״ך מהרשד״ס
 בח״ב משה פני הרב עם וטרי דשקיל ששון
 . כנה״ג הרב של אחותו בן והיה . ק״ה סימן
 ישלח הן מקונטרס מזכיר למלך משנה והרב
 פח״י ריש ובהם לפעמים ומחדושיו שהיבר
 להרב מזכיר יעקב בני והרב .ביאה דאיסורי
 :דודי מר בשם ולנכדו זקני כר בשם אמת תורת
 לפני )עיין הנ״ל יכד ששון ן אה־ הרב ]קם[
 ההין בגדי עיי^ תאומים אהרן מהר״ר 0מקנ
 : נח״ב( מכרן הכן
 יס )עיין פייביש שיגא אור הרב נקט=[
 : בח״ב( אש
 כק״ס דלוגאמש אורי מהר״ר נקטג[
 ח״ם ש״ע על חיבר . סטנאב
: בכ״י והוא סמ״ע על ותוספות
 בעל גאון משבחא אחא רב נקטי[
 זצ״ל האר״י רבינו כחב השאלתות
 שנת והיה בסמוך[ ]להלן הנזכר אמאי רב גלגול שהוא
 לארץ מש:חא אחא רב והלך תק״י אלפים ד׳
: כבוד מנוחתו והיתר. ישראל
דב
מערכת
 ראש שמואל טר תלמיד היד. סשבחא אהא רב
 בחי' הרשב״א הביאו גאון האי רבינו .כלה
: בסופו ׳ג מ דף על ברכות
 במדובר שאלתות חיבר משבחא אחא רב
: הפוסקים גדולי אותן ומזבירין
 הנדפסות בשאלתות טעיות כמה שיש ודע
 לשון מצאתי ובהם ב״י שאלתות וראיתי
 הרמב״ן וכ׳ .מתוקן היה דשם בגדפסות קשה
 אצל מובהק רב אחא רב כירה ם׳ במלחמות
 שדבריו כתב שצ״ד סימן והריב״ש הגאונים
 ובסמ״ג .ע״ש בתלמוד נכתבו כאלו מקובלים
 אחרי ר*י משם כ׳ ע״ב נ״ר דף קמ״ו לאוין
 וקדמון סמכא בר שהוא אתאי דרב ששאלתות
 בהרבה ראי׳ מדבריו מביא גאון יהודאי רב וגם
 בברכת ב״י הפרדס ובס׳ . ע״ש וכו׳ מקומות
 הגאון מדברי להטות לנו אין כתב אירוסין
 :עכ״ל ע״ה משה כמפי משבח׳ אחא רב אדוננו
 מן יש . סבוראי מרבנן אחאי רב ]קמה[
 דכי שאמרו לן הראשונים
 אחאי רב פריך אחאי רב פשיט בש״ס קאמר
 השאלתות בעל שהוא כ' ורשב״ם . נידו מר
 ריש התוספות כמ״ש אמורא שהוא אומר ור״ת
 הגלגולים בשערי זצ״ל האר״י ורבינו .כתובות
 אחאי רב פריך בתלמוי דמ״ש בפשיטות כ׳
: סבוראי מרבנן הוא
 נפש בחינת קין משרשי נורא עליון משרש שהיה שם וכתב
: עש׳ב וכו׳ ואמי ס־א ייבא ורב ור׳ע מריב׳ז
 ק״ב דף בזבחים התוספות כתבו .אחאי רב
 רבינו דאומי• אחאי רב פ־יך ר״ה ע״ב
 שהיה השאלתות שעשה אחאי רב דהוא שמואל
 דהוסיף אשי ורב רבינא רבתר סבוראי מ־בנן
 עכ״ל הש״ס בסוף דבריו אח״ב וכתבו הוראה
 הוראה סוף דהוו להגיה נ״ל דהוסיף ותיבת
 לו אשר פ״ו דף הפועלים פ׳ כדאמרינן והיינו
 סוף ורבינא אשי רב דאדה״ר בספר כתוב
 שחיבר אחא ירב וקשה .ובפירש״י ע״ש הוראה
 בדורות אלא סבוראי מרבנן היה לא השאלתות
 גאון שרירא רב בתשובת כמבואר הגאונים
 ריש התוספות ודברי . יוחסין בספר הובאה
 שפי׳ שכתבו מגומגמים שהזכרתי כתובות
 ושהשאלתות ש גאון אחאי רב דהיינו רשב״ם
 ולשון . ע״ש וכו׳ האמוראים כל בסוף והיה
 היה ראם סליק לא אמוראים בס־ף והיה גאון
 דהאיכא אמוראים סוף לומר א״ש לא גאון
 סדר הרב על וק״ק ביניהם סבוראי רבנן דורות
 הגם ע״ז העיר שלא ע״ב ע״ה דח הדורות
 בספרו המה נתונים שאלתות שעשה דתיבות
 מ״ד דף הדורות בסדר וע״ש לבנה חצאי בין
מבנה שרירא רב דבתשובת נזכרתי שוב ע״ר
: גאו; בשם לאמורא אפילו
 למימי- הי״ל רטפי שמואל רבינו על ק״ק ותו
 הכריחו ומי לחור סבוראי מרבנן אחאי ררב
15 ה גדולים א
 חזינן והכין . השאלתות בעל שהוא לומר
 חלק בהקדמת כריתות בספר שמשון לרבינו
 מעט הוסיפו סבוראי דרבנן שכתב עולם ימות
 שכל קדושין בתחלת כמו אשי רב חבור על
 שהוסיפו מדברים מנ״ל בכסף עד הגמרא
 ,מקומו בכמה בתלמוד ובן מקבלתם או מדעתם
 והא • סבוראי־עכ״ל מרבנן הוא אחאי רב פריך
 גאון שדירא רב נטי כתבה קדושין דריש
 רכל הראשונים מן דנקיטי הנזכרת בתשובה
 תרצינהו בתראי רבנן ופרוקי קושיי אינך
 לקדושין בחידושיו והריטכ״א .ע״ש וקבעינהו
 הכא עד סוגיין רכולא מרבותינו קכלנו כתב
 מסורא גאון הונא ומרב היא הוראה דבתר
תקינו וביומוהי כנתא דאסר ואיהו לה תני איהו
 :הגאונים בה רנהיגי דמורדת תקנתא
 משבחא אחא ורב אהאי רב כי[ מבואר ]והנה
: הוו תרי
 סרוק ממהר׳י שקיבל מהרמ׳ע נשמות גלגולי ש׳ בסוף וכתוב
ישראל מלו מאחאב אח שאותיות בדפוס והוא ז׳ל
 שנתקן אחד בעשיר אי ואותיות . אחא ורב אחאי ברב נתקנו
:אברהם שמו וזה זצ״ל האר׳י רבינו ע׳י
 מחבר ניהו הוא משבחא אחא דרב ידעת וכבר
 שרירא רב מתשובות כמתבאר השאלתות
 . פ״ח דף )י״א( יוחסין בספר באה כי גאון
 כמה אחר הגאונים בזמן רהיה שם ומבואר
 .ע״ש וכו' ישראל לארץ אהא רב והלך גאונים
 לסטוך יש הגאונים בסדר כי ידוע והדבר
 ואם . הוי דמנייהו גאון שרירא רב על ודאי
 כתוב גדולים ושאר ותוספות רש״י בדברי
שיטפא אגב הוא בשאלתות אחאי רב לפעמים
: המעתיק טעות או
 ה׳ רוח אשר זצ״ל האר״י דרבינו בה הן ועוד
 אחאי דרב ז״ל למהרח״ו סורו גלה בו דבר
 קאמר הש״ם דזמנין והוא סבוראי מרבנן היה
 מחבר משבחא אחא ורב אחאי רב פריך
 והבאתי אהאי רב גלגול היה השאלתות
: לעיל דבריו
 בריש רשב״ם משם כתבו רהתוספות והגם
 סוף היה השאלתות המחבר כתובות
 הש״ם דקאמר אחאי רב ניהו והוא אמוראיב
 דהיה ק״ב רף בזבחים וכ״כ אחאי רב פריך
 רב תשובת ליה שטיע אלו .סבוראי מרבנן
 מחבר אחא ררב בנו העיד העד כי שרירא
 טי הרד הוה גאונים כמה אחר היה השאלתות
 שהוא לדרך צדה הרב וכ״כ . משמעתיה
 משבחא אחא דרב הרא״ש בן הר״י תלמיד
 וכתב . בהקדמתו ע״ש השאלתות ם' חיבר
 רב בשם ט״נ יף על ברכות בחי' הרשב״א
רביה כלה ראש שמואל מר נוהג היה האי
: ע״ש משבחא אחא ררב
 השאלתות פי׳ שדיים שאילת בס׳ הוית וחזה
והרב מקרוב לידינו וכא מחדש שנדפס
 המחבר
מערכת ם!
 ישעיה מהר״ר כיני זה הגאון הרב הוא המחבר
 אך הדעות מייתי מר ובהקדמתו נ־״ו ברלין
 והוא להוד אחאי דרב לאסוקי הרב בירר לא
 השאלתות מהבר אחא רב ואינו סבוראי מרבנן
 כריתות ,ס דברי והביא . הגאונים מן *דהיה
 דהיינו וכתב סבוראי מרבנן הוא אהאי דרב
 השאלהות טייחו כי ותוספות דרש״י מעמא
 כותבין פעמים איזה ואם גאו; כותבי; אינם
 שרירא רב תשו' ע״פ תלמיד הגהת הוא נאון
 ואגב הכהים דכתובות התוספות על וגמגם
 שתין דידע על לי׳ קרו דגאון ז״ל שכתבו מייתי
 חדא נזיקין כולא ואי ס״ג דהם והקשה מסכתות
 : ע״ש בקצור דבריו חירף זהו . ס״א הם
בריתות ם' דסבר לו הגיד מי ידעתי לא ואנכי
 מרבנן אחאי רב הוא השאלתות דמהבר
 איירי לא כריתות רם' ואימא שזכר. סבוראי
 השאלתו' רמהבר הוא ומודה השאלתות במחבר
 ותום׳ רש״י ואעיקרא .מהגאונים אחא רב הוא
 רב השאלתות דמהבר פברי לא דאינהו מני׳ל
 . רשב״ם דברי דחו בכתובות וכבר גאו; אחא
 רב תשובת ע״פ הגיה טועה דתלטיר ע״ש
 נסמוך מקדושים מי דעל מר לן לישר״י שרירא
 מ; דהוא שרירא רב תשובת ע״ם לא אם
 המערכה סדר מסדר הוה להבי וגחית הגאונים
 ולהעיר לצדד אתי מקום הנה ועוד גדולה.
 על שהעיר ומה . האסף ע״ט לא דבריו על
 זמני כבה והתקונים בר״ט הנה המסכתות מנין
 ומעשר דמעשרות ונראה .מסכתות שתי; אמרו
 מז״ה ממ״ש מוכה והכי לאחת נחשבות •שני
 שלמה של במטתו ובכ״י בדפוס בחס״ל דל
 . מסכתא כתוב דף ובכל דפין ס׳ לו שהיו
 מסכתות עשרה הם זרעים שסדר מפורש ובכ״י
:קצרתי כי היטב ודוק , א״ש ובהכי
 מנהגי חיבר טירנא אייזיק מהר״ר ]קמי[
 מדבריו קצת והביא אשכנז
: ע״ש א״ח הלק בסוף הלבוש הרב
 נדפסו סמ״ג בסוף שטיין אייזיק רבינו !קסז[
 ובא לכמ״ג באוריו
 ומה . באורך לסמ״ג מבאוריו כיי ספר לידי
 מדברי ונראה . מבאוריו קצור הוא שנדפס
 שהיה וק״ע קס״ט שרש בתשובותיו קולון מהר״י•
 ראיתי שוב מברונא וטהר״י מהריק״ו בזמן
:ה־ורות קורא בספר שב״כ
 בעל ר״י של בנו הוא אלחנן לבינו !קמח[
 בתשובת וע״י התוספות
 בר שמואל רבי ובנו .נ״ב שרש קולק מהי-״י
 :רמ״ו סי׳ ח״ג בתשובותיו הרשב״ץ וכ״כ אלחנן
 : במ״ב( טהרה סדרי )עי־ן אלחנן הג״ט }קמט[
 פני הרב תזכירו אביי אליה מהתר קנ[1
 נ״ו סי׳ ה״ב משה
 :ק״י סי׳ שב משה פגי הרב תשובתו על זחתם
..דולים א
המחד אהד אלפאנדרי אליהו מדר׳.־ נ?־"[
 הרב בזכן ינא קושטנו מרבני
 ונדפסו הרבה הבורים חיבר רוזאניס מהר״י
הרב תלמיד והיה אליהו וכדר מאליהו מכתב
: משה פני
. טכס סוב )עיין המדקדק אליהו ר׳ ]קנב[
 הר 3)ע״ן בילגוריא אב׳ד אליהו מהל״ל ]קנג[
:במ׳ב( הכרמל
 הטי בניטן בכ״ר אליה מהחד נקני[
אבקת בשו״ת תי־סוכתו הובאה
 ומרן ק״ט פי' מחדש הנ״פס הקדוש לטרן רוכל
 אצלי מצוי אהרן זק; ס׳ )אין ק״י בסי׳ משיב
:הלום( לעת
 אליהו ידי היבר גאליפאפה מהר״א ]קנה[
 על רבנן דתקון התקנות לבאר
 עיר תושב והיה לקוטים וקצת הרטב״ם סדר
 משאת בעל ישראל מהר״ם הרב בזמן רודים
 : לקוטים איזה הספר ובסוף .המקום רב משה
 צובה מארם דוויך אליהו מהחד ]קני[
:בח׳ב( אליהו ברכש )עיין
 תלמיד וידאש די אליהו רבינו וקנז[
 ראשית הקדוש ס׳ היבר הרט״ק
 מהראשית סלת שהוא תוצאות'חיים חכמהוס׳
 הברון עד ויבוא מצפת יצא ימיו ובסוף חכמה
: שם ויקבר
 זצ׳צ קורדוביר׳ו ומהר״ס הנזכר הרב שהיה ז׳ל מהרח׳ו וכתב
.לזה זה אוהבים היו לכן יהוידע בן זכריהו ורוח נפש
 : מהבטליון נפש בחינת הנז׳ אליהו שהרב כתוב מצאתי ובס״א
 :בח׳ב( אליהו עטרת )עיין ז״ק אליהו הג״ט ]קנח[
 דאי רבינו של גיסו הזקן אליהו רבינו ]קנט[
 אזהרות תיקן גאון
 אשר ישראל בית אחינו בהם והחזיקו למצות
: במ״ב( אזהרות )ועיין ורופסלאנד באשכנז
 במנחות תהום' הביאוהו אליהו רבינו ]קס[
בקשירות ל״ה דף כוף
 סי׳ ד״ק מחר״ם ובשו״ת .דוכתי ושאר התפילין
: קס״ב סי׳ ובסוף אפלח ואנא בפי' קכ״ו
 אליהו יוה )עיין חאקו אליהו מהחד ]קסא[
: בה׳ב( .
 במתא רב חיים ן׳ אליהו מהחד !קשב[
 והיה קושטנדינא
 מהרימ״ט וכשהלך יפה ומהר״ש מהרשד״ם בזמן
 פיפי בשם עמו פלפל לקושטנדינא בבחרותו
 הלקי שני ונדפסו . הגיטין שמות בס׳ כט"ש
 רוב אך הנחמדים ודרושיו העמוקות תשובותיו
 ׳ משה פני הרב הוא בתו ובן .נאבדו חבוריו
 חעלם דק׳ק אב״ד אליהו הג״ם ]קסג[
 כמ״ש צבי הג״ם של זקנו
: צ״ג פי' בתשובותיו
 שם הנזכר נכדו כמ׳ש גכרא וברא יצירה בשפר בקי והיה
 שער הגאון של בנו מפי ששמע אמ׳ן מעט״ר ושמעתי
 אפרים
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 בכח הנזכר אליהז מהר״ר כגאון שעשה נפלאות ז׳ל אפרים
 שאילת כס׳ וראיתי . וסכנה הצורך נעת אמתית מעשית קבלה
 הנוצר אותו כי ז״ל אביי מהרב ששמע ס׳ב סי׳ ח״ב יענ״ן
 הולך שהיה ראה הנזכר אליהו מו׳ה הגאון פ״י יצירה ס׳ ע׳י
 ממצחו השה נתק כן על העולם יחריב שלא ונתירא מאד וגדל
 אות יו׳ד מערכת קדמות במדבר זעמ״ש .לעסריה וחב ונתבטל
זה מבטל כיצד בהגהה ע״ב ש׳ד דף נח נזהר ועיין בש׳ד ז״ך
: עיש יצירה ספר ע׳י שנוצר
 דוד ילקוט )עיין “טובי אליה מהר״ר ]קפד[
 נ בח׳בו,
.אליהו כסא )עיין ישראל אליהו מהד׳ר נקסה[
:בח׳ב( אליהו קול
 מרבני אחד הכהן אליהו מהר״ר נקסי[
 משלשים יותר חיבר .איזמיר
 והיה . לארבעים הסמוך מספר חבורים
 על וקובץ הולך שהיה לעניים גדול אפוטרופוס
 ורבים . לעניים ומחלק מהגבירים יר על יד
 . לשונו ומתק ותוכחותיו בדרשותיו מעון השיב
 ש״ק יום בביתו מישראל אדם לו בא .שבר
 להוי יריע לו ואמר ידיו ונשק הדרוש אחר
 והיום עבירה לעיסות מובן היה דוא בי להרב
 ונפקחו בי חזרתי האדון דרוש בשמעי הזה
 שבט והם מחבוריו ספרים איזה פסו וני .עיני
 . צדקת מעיל . ח״א תלפיות מדרש .מוסר
 מורנו בזמן והיה אליהו. ת אג .אליהו מדרש
 בשנת מנוחתו והיתה . יצהקי מהר״א הרב
 הרב מורנו דרש באה כי שמועה ואל חפ״ט
 ירושלים בתוככי בהספדו הנזכר יצחקי מהר״א
: תוב״ב עה״ק
לואנץ משה בהג״ט אליהו הג״מ נק"[
: אישרלס( מור׳ם )עיין
 שו״ת היבר מלובלין אליהו מהר״ר ]ל,סח[
 באמשטרדם ונדפס אליהו יד
 אליהו ויעל הבורים הרבה לו והיו תע״ב שנת
 ובתורה בזקנה מופלג והיה ת״ו הברון בעה״ק
: שם מנוחתו והיתה
 המחבר הרב הלרי אליה מהדד ]קסט[
 תנא שו״ת וחיבר דאי כל מאמר
 זמן במה ואחר סימנים תנ״א והיו אליהו דבי
 והיה . אהרן זקן בשם מהם המורם נדפס
 לישע יצא והוא קאפסאלי משה הרב תלמיד
 ורב העצום במחלוקת קולון מהר״י נגד רבו
 קולון סהר״י בשו״ת כמבואר ביניהם שהיה
 סהרא״ם תלמיד הנזכר אליהו מהר״ר והיה
 החזניא יסד והוא לאלפים שירים וחיבר
 לג׳ וחלקו חן לוית וחיבר . רומניא של
 מחנה ישראל מחנה לויה מחנה מחנות
 מא־^ף בקשה וחיבר . ר״מ ופרקיו שכינה
 והיא בבי״ת מתחילות החידות וכל תיבות
 הרב כמ״ש הלוי בי״ת קראה בי״ת אל״ף
 ושם אהרן קז לס' בהקדמתו מוטאל בנימן
 עם נתמנה ז״ל והרב . הרב בשבח האריך
בקושטנדינא לרבני׳ הרא״ס פטירת מבריואחרי
2 ב )ח״א(
 סי' ושם . קי״ט סי׳ אהרן זקן בשו״ת כדמוכח
 קוריאל די ישראל מהר״ר הרב עם וטדי שקיל ה׳
 : אשכנזי בצלאל הרב של ורבו מרן של חבירו
אלישאנרריא דק״ק רב הלוי מהר״א נקע[
: בח׳ב( דאליהו כישיא )עיין
של רבו הזקן הלוי אליה טהר״ר נקע*[
: בשמוך( מזרחי אליה מה־יר )עיין הרא׳ם
 מהר״ם בזמן ;;זרחי אליה מהדד ]קעב[
 מהר״ר כי וידוע קאפסאלי
 הוא מהריק״ו בשו״ת *שמזכיר פרנס אליה
 הלוי אליה טהר״ר תלמיד והוא הרא״ם
 תוספות וקצת עדת רש"• על באורו וחיבר הזק;
 זה וכל המספר פ' ו תשובות הלקים ושני לסמ״ג
 . נדפסו שלא חבורים הרבה מלבר בדפוס
 ע״א ק״ה רף ג׳ פי׳ א״ח בתשו׳ מהרח״ש וכתב
 דברי בעיניו היו מהריב״ל שהרב מקובל שהוא
 והרא״ם .הגבורה טפי כמשה כביכול הרא״ם
 :חביב ן' ומהר״י אלשקר מהר״ם עם וטרי שקיל
הביא מלונדריס מנחם אליהו רביגו נקש[
 יהודה מנחת הרב מתשובותיו
 : ע״ש זקנים דעת מספר מ״ו יף משפטים פ'
 הובאה מנחם בכ׳ד אליהו מהר״ר נקעי[
 למהרח״ש חיים בתורת :.תו תשו
: פ״ו פי' ח״ג
 תשובתו הביא עובדיה אליה סהר״ר נקעח[
 ו' סימן ד׳ כלל א״ה ורדים גנת בס׳
 ויש מצוה בשליחות טרוד שהיה בקצרה וכתב
 כ״ב סימן ח״ט אברהם זרע בם׳ תשובה לו
 : ז״ל המחבר היב מירנו תשובת על הסכטה
 סהר״ד לדאבזטן מפו אליהו מהר״ר ]קעי[
 כ״ץומהר״ד נפתלי ומהר״ר אופנהיים
 מהירושלמי וב־ות זרעים פי' חיבר צבי.
:וקדושתו שקידתו מהפלגת אזני ושמעה
 :אלשין( משה מ׳ )עיין פלקון אליהו הרב נקש[
 מהר״ר )ע׳ הצרפתי אליהו מהדד נקעח[
 : הצרפתי( וידאל
 מהר״ר בן קאפסאלי אליה מהדד נקע־י[
 והוזכרה קנדיא מרבני אלקנה
 והשיב רוכל אבקת בם׳ מרן בתשובת תשובתו
 לרבני טובה מחזיק ס״ר ובסי׳ .ס״ג בסי׳ מרן
 וסי׳ נ״ר פי' ח״א הרא״ם בתשובות )עיין צפת
 : ב' סי' תם מהר״ר כתשו׳ ועיין אחר( והוא נ״ה
 מהר״י בזמן קובו אליהו מהדד נקה[
 תמ״ט שנת ונפטר אלפאנדארי
 וחיבר י״ט בדרוש פרחיא הכהן מהר״א נט״ש
:אליהו אדרת שו״ת
 מהר״ר הרב בן שפירא אליהו מהרד נקשא[
 הרא״ש הוא דאון נכד וואלף
 וראש פראג בק״ק דרש; היה .פראג ׳ק דק אב״ד
הבורים וחיבר .טיקטין דקיק ואב״ד ישיבה
רבים
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 רבה ואליה זוטא אליה כ״א נדפס ולא בים“י
 והוא חורפא דרך מם׳ קצת על ושיטות א״ח
: יעקב חק הרב של גיםו
 רוספלאנד כרבני שפירא מה'אליהו קפכ[3
: בח׳נ( אליהו נרכש )עיי!
 :(׳ש נאוש שמשון תינו )עיין אליעזר רבי ]קשג[
 חיים מ׳ )עיין אבילה די אליעזר מהדד ]קשי[
: נח״נ( גכורים מגן ועיין .להלן עמר ף
 )עיין הרמ״א אחי אליעזר ןק>וםהר״ר
 :איסרלס( מוד׳ם
 ספרים חיבר ארחא ן׳ אליעזר מה׳ וקמו[
 וחלק כ״י דרשותיו וראיתי הרבה
 מחמשים א׳ שהוא שם וכתוב כ״י מתשובותיו
 במערה קבורים ומז״ה הנזכר והרב - מחבוריו
• תנצב״ה ארבע בקרית אחת
 דמשק חיבר אשכנזי אליעזר מהדר ?״[1
 באריכות הש״ם כל על אליעזר
 בשמות וחדושיו . לבד חולין על ונדפס ופלפול
 ♦ שמחה למהר״ר שמות בספר הובאו ר״גיטין
 מעשה )עיין רופא בר׳א אליעזר מהדד ]קפח[
: בח׳ב( ה׳ ,
 הזכירו יצחק בר הגאון אליעזר רבינו נקשט[
 : ע״ז מזמור תהלים בפי׳ רש״י
 לישיר גדולי )עיין הגדול אליעזר רבינו קצ[3
:גח״ג( חיים אדמות כן גס ועיין .להלן
 העזר פפד )עיין דשינו אליעזר ד הרב ]קצא[
 : בח׳כ(
אליעזר רבינו )עיין חזן אליעזר רבעו ]קצב[
:הרוהח( נע׳ס ,
 קיצר אשר הוא ממוך אליעזר רבינו ]ק*[
 ומ״ש שבידינו התום׳ וחיבר שאנץ תוספות
 מקובצת שיטה .מהדושיו הוא תוספות בגליון
: ע״ג ס*ג דף נערות אלו פ׳
 ח׳כ(:5 סוס׳ )עיין מטול אליעזר רבעו ]קצד[
 אב׳י נחום יעקב ן׳ אליעזר מהדד נקצה[
 הרב תלמיד אונדירני בק״ק
 תלמידיו ומגדולי שטרימר יעקב מהר״ר החסיד
 שלם מהר״ש המופלא והרב ספר מגילת הרב
 לב הלכות שונה שלמה דברי המחבר הרב
 והרב .הי״ו אמשטרדם מק״ק אב״ר והוא שלם
 ירושלים לעה״ק עלה זקנתו לעת הנזכר מהר״א
 גדולת הוקף ראו ועיני שנים כעשר לראש ויהי
 ימיו סוף ועד ענותנותו ורוב ושקידתו תורתו
 והגיע בישיבה ומפלפל פסקים כותב □מש
 וטהרות קדשים על נחום חזון וחיבר .לגבורות
וספרי ומכילתא זרעים על לו ועור . ונדפסו
: ובו' ושו״ת ודרושים ועטור והרמב״ם
 והוא ראבי״ה הוא הלוי אליעזר רבעו ]קצי[
 היה שחתנו ראב״ן של בתו בן
 היה והוא ראב״ן( )עיין להלן כמ״ש יואל רבינו
 בתשובה מהרש״ל כמ״ש יצחק בר יואל רבינו
גדולים א
 סוף הדורות קורא בס' שהוכיח וכמו כ״ט סי׳
 ברבי אליעזר רבינו הוא וראבי״ה . י״ר רף
: הלוי יואל
 אליעזר ורבינו שמשון רבינו תלמיד ראבי״ה
 אב״י ום׳ העזרי אב״י ס׳ וחיבר ממיץ
 לשבח אותו מזכירין !זרי ה אבי אסף.ום׳
 ואשתכח .ורעמייהו והטור והרא״ש המררכי
 כמו תי״ט הרב נמי בתראי דרבנן באחמתא
 בתראי גאוני שו״ת שבס' בתשובותיו שתראה
 ום׳ .ירות שתי כס׳ כט״ש לונזאנו די ומהר״ם
 נושן ישן קלף על כתוב עיני ראתה אסף אבי
:נזיקין סדר על
 ר״ת תלמיד הוא ממיץ אליעזר רבעו נקצז[
התום׳ בעל ור״י
 ככתוב ממיץ למהר״א שהי״ל דין על השיב
 ובל . תע׳ד סי׳ פראג( )ד' מהר״ם בתשובות
 טהר״ם ובתשובות והגמי״י במרדכי הגדולים
 משם הלכות פסקי מביאים וקצרות ארוכות
 שמעתי׳ ריקאגטי מהר״ם בפסקי וביותר .גדול
 על תום׳ חיבר רא״ם וגם יומא כולי בפומיה
 : כ״י לחולין תוספותיו ראיתי הדל ואני הש״ס
 יר ומטהרת .יראים ס' חיבר הנזכר הרא״ם
 ששינו ראיתי לונזאנו הקדשמהר״סדיג
 שהוא כמות נדפס ולא יראים ס׳ של סדרו
 .כ"א רף הקורא בס׳ וב״ב הרב הברו כאשר
 קצור הוא שנדפס יראים שספר נודע ובבר
 בתוך במילואו ב״י יראים ספר לראות וזכיתי
 הגדולה בביבליאוטיקה שהם מישראל כ״י ספרי
 יש )ששם פאריז בעיר צרפת מלך של ויקרה
 טבל כ״י קובצי אלפים וחמשים מחמשה יותר
 ובתחלתם מלאים חדרים כמה והלשונות הדתות
 משני יותר בו ויש כ״י ישראל מספרי גדול בית
 כלו יראים ס׳ ראיתי ושם משלנו( כ״י אלפים
 וכתב סימנים תס״ר ובו גדול והוא שהוא כמות
 בהלכות גאון יהודאי רב בדרך שהלך שם
 אחד בסימן לפעמים מצות כמה וכלל גדולות
 משליש פחות בכמות הוא שהנדפם וכמדומה
 דף הקבלה שלשלת בם' וראיתי .הנזכר הס׳
 שברור רא״ם שכתב אמשטרדם( )דפוס ל״זע״ב
 יקר בר יעקב רבינו תלמיד שהיה נראה הזה
 ט״ש על וסמך .עכ״ל ררש״י רבו היותו שידענו
 אתרוג דיני יראים בס׳ שרא״ם ע״ב ל״ח ברף
 ולא וכו׳ יקר בר יעקב ר׳ הזקן מורי כתב
 רש״י דברי מייתי יראים בס׳ ששם השגיח
 והאמת . שם כמבואר וכו׳ הזקן מורי שכתב
 ליח דף שם הוא וכמ״ש ר״ת תלמיד שהיה
: פשוט וזה הגמי״י משם
 נמית מניקלשבורג נין אליעזר מהר׳ד ]קצה[
: במ׳ב( אליעזר 'משנס .
 ראב״ן הוא נתן בר אליעזר רבינו נקצט[
 השיט וכבר יוחסין כס׳ ודלא
תובחו״ת בפיו והן י׳׳ד דף הדורות קורא בס׳
מדברי
מערכת
 דספרו לזה צורך ואין .והגמ״י המרדני :מדברי
 שמו וזה מודפס ראב״ן ס׳ ני עד והוא כאן
 יואל רבינו התנו עם וטרי ושקיל העזר אב״ן
 כתוב קט״ח ובדף . ור״ת רשב״ם ועם טובא
 ומבניו רש״י של חתנו מאיר כרבינו דשאל
 סר שהיה ר״ת לו והשיב ור״ח וריב״ם רשב״ם
 ורשב״ם .ריב״ם אחיו צריק של סילוקו על חנף
 ואני אלי יקרא אבי שם וכתב אצלו היה לא
: ביטע נותב הקטן
 וכו׳ יין כלי שהתיר י׳ד דף כ׳ו סי׳ הספר כסמלת וכתוב
 השותים כתלמי׳ ואקריון עוב שהיה שאמרו המך כי
 . עש׳ב והשותים הוא והתענה שנהנית כיין ואפר יין מחרקי
 אלפים כ׳ נהי׳ שכתב כ׳י כתשוכה להרדב״ז ראיתי נזה וכיוצא
 וכלילה דרש׳י לעשותם יכול ר״ת של דתפילין שהורה רפ׳ז
 גדולתן וראה יכא . כו וחזר יפה הורה שלא כחלומו הראוהו
 על כם ידכר נחלום מהאמת נוטיה שהיו דנדנר רבותינו של
 ונמררשים כתלמוד כמכואר ואמוראי לתנאי נעשה שהיה •ורך
 בגד ממדה ספרא לרב דאקריוה הזרוע פרק ומהם זימנין נמה
 לרכא אקריוה ולא מהנתא לי זכה לשמעיה דאמר רנא כלפי
 ולא מעשה האי משוה הוה דנזוף ופירש׳י .הוה דנזוף משוס
 מעלה כלפי דהטיח משוה נזוף דהיה כשמע כמה לו הונח
 דנזוף מנלחין אלו פ׳1 שם כססקיו הרח׳ש הכריע וכן .זנו׳
 לא להכי ואמטו כרכר דקדק שלא מעשה מהאי היה
: כחלמיה אקייוהו
 שרצו כפכיני כתב ע׳נ כ״ד דף דנתעניס רש׳י על יק״ק
 יכא הזרוע פ׳ דאמרינן והיינו מטחו מת וחתכו להורגו
 המעשה כזה אלא הש׳ס ככל נזיפה לו מצינו ולא הוה נזוף
 הוה נזוף הזרוע פ׳ דאמרו דמאי כולך דמסכיס הרי .עכ״ל
 פ׳ ואלו .לצורך שלא כתמה מטר דכקש עונדא מההוא היינו
 רוצה שאינו נתן ולהורות השמועה מפי זה פי׳ ככיא הזרוע
 ליה זכי לשמעיה דאמר גופיה מההיא דנזיף ופירש כקיומו
 יהרא״ש הזרוע ם׳ דרש״י לפירושו קצת סמך ויש . הנתנתא
 דתרומות מירושלמי נזוף הוה גופיה הוראה דאההיא זדעמייהו
 משום אליהו ליה אתחזי לא קושב כר לעולא מפר דרינ׳ל זיעל
 דייני שני פ׳ כתלמודין אשכחן וה״נ .חסידים משנת מבד דלא
 שהיה על לטוב זכור אליהו מיניה דאפחלק ענן דרב כההיא
 דינא כי קמיה גכרא דההוא טענתיה דחסתוס דגורס גורס
 ליה מכעית אתי והדר כתעניתי׳ אותיב כי ואף נחמן דרג
: לחלק ויש .כעותיה ,
 כהלמיה ואקריוהז הוראה כורה ראכ׳ן דה-י התמה יאל
 .בחלמיה אקריוהו לא והיא׳ש רשיי פי׳ כפי לרבא ואלו
 עוכדא עכיד ולא פסה לא עצמו דראכ׳ן נדנר חשוכות דכמה
 דלא נמי אי .אכיל לא ספרא דרב התש דשתני ועוד .ננפשיה
 שם שלמה של כיס מהרש״ל רניוסףכמ׳ש פי את רכא שאל
 הנה מהרש׳ל כדגרי אמנם .ופשוט להשיב יש ועוד .ייג הימן
 יכמות ועיין כמ׳א וכמ׳ש כזה דבריו על לדקדק תהי ■מקום
 : ע״ש וכו׳ רצון קנה בחלמא אקריון והא שה דאמיו ע״ב צ׳ג
 וחיישי זהירי וגהרתי קמאי רבוואתא דהוו מפורש האמור ומן
 סוכניה עובד להלוס אפילו אלא עוד ונא כחלומות
 . כ׳י סתריו כמגילת זצ׳ל מהרה׳ו וכמ׳ש כמדרשים במבואר
 כל איפכא ואשכחן .רווחת הלכה וזו נשכת אף ח׳ח ונזהעני;
 כך בחלום לו אמרו אס ל׳ דף בורר זה פ׳ דאמרו דנא קבל
 מקום באותו ומצאם הס שני מעשר ושל פלוני כמקום מפות
 / מורידין ולא מעלין לא חלומות ודכיי שלו הס הרי זכטנינס
 רנ׳ה סימן ה׳מ וכמור והרמכ׳ם רהרי״ף כמכואר הלנה והוא
 כחנוכת ועיין פ׳ה ס׳ק של׳ג סי' ח'מ ש״ך הרב מזה זנסתייע
 נ״ב דף כגיטין ר׳מ נסכרת וזה .מ״ש יע׳א סי׳ סכייט״ן
:ואנמ׳ל קכ׳ח סי׳ ח*כ כתשכ׳ן ועי׳ .הוריות ושילהי
 מהרש״ל בתב כן יעב״ץ מרבינו קיבל ראב״ן
:כ״ט פי׳ בתשובותיו
 . יוסף בר אליקים רבינו של חתנו דאב״ן
 ראש שילהי בפסקיו הרא״ש בט״ש
נ9 י גחלים א
 עוברא התם ומייתי . דמ״ק בתרא ום' השנה
: ע״ש תתק״ה שנת קמייהו רהוה
דאב"! זקני כותב ותשובותיו בפסקיו הרא״ש
 דף הדורות קוי־א בם' זה על ותמה
 אסינא בעניותי! ואגן . בזה והאריך ע"ב כ״ג
 סי" ראב״ן בם׳ שהרי בזקנה הפליג דראב״ן
 . תתצ״ג שנת שנכתב שטר על כתוב מ״ח
 תתקי״ב ש' שהיה כתוב הנזכר בחלום כ״ו ובסי'
 אלפים ה׳ גיטין בטופסי כתוב ע״א ק״ם ובדף
 האלהים אל עלה הרא״ש אבי יחיאל ור׳ .ושבע
 דף יוחסין בס' כמ״ש הששי לאלף כ״ד שנת
 שנת כתוב דור ובצכח אמשטרדם דפום ק״ו
 אכי יחיאל שרבינו טאר יתכן זה ולפי כ״ח
:ראכ״ץ של חתנו היה הרא״ש
 סי* חע קטנות נהלנזת מאגי! מהר׳י להרב ראיתי ועתה
 והשיב זקני זקנו לאבי לקרות יש אה דנשאל שי׳א
 ראב״ן כתב פחם כותב והטור זקני הראב׳ן על כותב דהרא׳ש
 להרגיש ויש .ע״ש לעדית כשר כראשון שלישי אה כדין זה ותלה
 מם ונפי הרה׳ש של ממש זקנו הוא דראכ׳ן ליה דפשיטא
 אביו של זקנו אלא ממש וקם אינו הדורות קורא כס׳ שהעיר
 הן .ע׳ב כ׳ג דף הדורות קורא כספר שם כמ״ש אמי של או
 כפי מאד כזקנה הפליג דראכ׳ן לעיל כתכתי הצעיר שחני אמת
 זקנו שיהא ויתכן שה שהבאתי מספרו מקומות מכמה הנראה
 כרב על להעיר יש ותו . וכיור פשוט הדכר אין אמנס ממש
 אי מדבר הכחו׳ב בינול נימא אי אתא דלמחי קטנית הלכות
 למימר כעי דאי סשיטא הא זקנו אכי על זקני למימר מצי
 בכפרי הדל אני שהוכחתי כמו מזה למעלה למימר מצי שפיר
 אם קאי ז״ל הרב ואם .ע׳ש ס׳ח סי׳ סוף שאל חיים הקט;
 וי״ל . חיוב כזה שייך ונא מחייב לא ודאי הא לומר חייב
 ניי■ ודרך העולה סדר הזי היכי דעת למען מיירי ז׳ל דהרכ
: ודו׳ק אדה
 מטהרת ז׳ל מהיח׳ו רכינו של סתריו כמגילת שמצאתי ודע
 יהירה רכינו כאגרת מצאתי יה וז׳ל ממש הקדש יד ידו
 כילה העתקתיה ולא הטוריה כעל יעקב רכינו אחי הרא׳ש כן
 מעשיהם לשמוע השגתי לא מאשכנז קטן שיצאתי וצפי .זז״ל
 הסר ז״ל זקנתי ומאחות ז׳ל מא״א שמעתי אשר מזער מעט רק
 כן ובהיותו תחק׳ע כשנת נולד ז׳ל יחיאל סיר זקני כי לי ספרו
 ז׳ל הכהן שלמה ה׳ר ושמו כישיכה נאמן מכר לו היה שנה ס׳ז
 כנל מכירו עה חלק לו יהיה מהם אחד שכל יחד כרית זכרהו
 כל נר ככתה הכפורים יזם כליל זיהי .זמעשיהס מציתיהס
 מנהג כן כי הכנסת בכית שם אשי יחיאל ה״ר של שעוה
 וניזן היום וכל הלילה כל שתדליק שעוה נר להוליך האשכנזים
 מנהג והיה .נפטר המועד ונחיל מאד נהירא נרו שכנה שראה
 לכיס סמוך גדולה אכן על מס של ארון מניחין שהיו אשכנז בל
 המת נתעקה טלטול מחמת אם לראות כארון ופותחין הקכרות
 אצל זצ״ל הכהן שלמה ה׳ר וקרב .ישר הוא אה או הארון תוך
 מזכיר אני הקהלות כל בפני ואמר רה בקול וככה אמותיו ארכע
 .ממדי שכרת מהברית שיזכור לפניכה וחכייי גבירי יחיאל לר׳
 . הקהל כל וראוהו הארון בתיך לשחק יחיאל ה״ר התחיל ואז
 בכים ולומד יושב שלמה וה״ר ימיס מותו אמרי היזה ויהי
 פמז וקורא אצלו יושב יחיאל ה׳ר את וירא כיוס המדיש
 מאד בטוב עדן כנן הוא כי לו ואמר מענינו לו ושאל כהלכה
 ס׳ר וא״ל .הדור חסידי כל כין לעצמו מוכן כסא לו ושהיה
 להתראוס רשות לך יש אס אני המה בריתי בעל אדוני אנא שלמה
 לכיסי לילך רשות לי יש כי לך דע ויאמר לו ויען .אדם לבני
 צדיק עצמו מתגאה כמה יאמרו שמא רוצה שאיני אלא כנתהלה
 זה אחר הדשיה כששה ויהי .שכג׳ע הצדיקים מכל יותר זה
 כהקין לאשתו נראה הלילה כחצי שכת כליל פטירתו ולאחר
 וכנותיך כניך וקחי וקומי מהרי הנה עושה את ומה לה ואמר
 אשר היהודים כל יהרגו מחד כי הזה מהמקום מהרה והוציאם
 עליהם והתפללנו הסביבות כל על נגזר וכן הזה במקום
 ומזרם כ; ותעש והקם .כזה כמקום מעל חון תפלתט ונתקבלה
מערכת י*
 ילאהיז ?1 צח״א מכס הוציאה השר אחר לה אפר אס להציל
 וששה והיא ז״ל חיים ה״ר ושהיו ;׳ל א׳א שנש כליל יצאו וכולם
 ודלגשי לכניו כשה ואשר הנזכר גרת מהי לקטשי זה . וכד סיוז6
 יד ידו מכשינש זצ׳ל מהרח׳ו רנינו עכ׳ל הלשון וקצרתי >ה
: עצמו כקדש
 שמא לפרש שיש אף וכו' מתגאה כמה יאמרו שמא יע״ש
להסתיר מקום יש שם נס כי שכג״ע הצדיקים יאמרו
 אחזיק לא בג׳ע דריכ׳ל המדיר ס'פ כדאשנחן וכהו •משיו
 ליה שאיל וכי נימיו הקשת נראה שנא לומר לנפשיה •יבזתא
 סיוע קצת וזה . עש'נ לא א״ל נימין קשת נראה ישנ׳י
 דמשנו רננן גני כ׳ג דף מציאות אלו פ׳ והתוספות לפייש׳י
: נס׳ד שם עינים נפתח נעניותי וכמ׳ש ע׳ש באמ״ת
 והא .נפה׳ז היינו יאמרו שלא שפי׳ הדנריס נראין זט״ט
 הקדוש רנינו גני הנושא פ׳ כדאמרינן המר דלה
 שלא אתי לא שוב פיננתיה ידעה וכי שמפי בי כל השי ידמה
 סעמא יחיאל דרכינו אפשר .הראשונים צדיקים על נעז ל-סיציא
 יאמרו שמא בישו לבני אם כי הדבר יודע לא אם גם פעים
 דכל נראה שיהא לישנא בהאי דאפיקיה ותו . עצמם כישו מי
 הוא כי לומר שלא ענוה מדר־ והוא זה נח נהס יש מריקים
 ואין הדבור להרהיב יש ועיד . הבינוניים צדיקיה משאר עדיף
 על המיה היישי שנים כמה כי מ־1א זה רק . מקומו כהן
 ואין הצדיקים קניות אצל בזיהאר׳ה שמשפננין ישראל מנהג
 הקנרות בנית או מת של ד׳א שוך להשפננ הו ק״ש לקרוס
 . בדיעבד אף יצא לא ונהימב״ס ע׳יו סי׳ באיה כמ׳ש
 דאאע״ה המלך עמק בס׳ מ׳ש על שמיה הייתי נזה רעיונה
 בבהכ׳ג זצ׳ל האר׳י יבינו כעשה מעשה על וש, מנין ■מנ-ס
 רבינו שכתב שהשכ״ט סי׳ חסידים בש׳ שמצאתי עד .וכיוצא
 ולא בשבת לובש שהיה חמודות בבגדי נראה היה ,דוש ה
 הייסולא נקראים הצדיקים כי מקידוש ב׳ב ופוער כין בקנדי
 דעתנו הנוח וכזה .עכ״ד כמצות מן הפכים שהם מתיש כשאר
 מאי לפרש אפשר ובזה . מהמה ויותר כנז' החקירות בכג
 חפשי כמתים דכתיב מאי יוחנן א׳ר מדליקין במה פ' דאמרינן
 וככר . המצות ומן התורה מן הפשי נעשה הדס שמת כיון
 יעקב העין על עיניס פתח הקטן כספרי בעניותי! מיבנה
 יהיהה כסומאי מילהא עוד דרכנו לפי אן . פס זה כמאמר
 פשוט גט פ׳ אגדות בחידושי א מהרש מ״ש ונקדים נבאר.
 דדייק וכו' יום בכל ניצול אדם אין עבירות ג׳ ראמריק אהה
 זר׳ .ניצילין החסידים אבל דעלמה הדס דהוי הדס למנקט
 דהכונה פירש ולזה חסשיס המשים דהול׳ל נכתוב ק׳; *וחג!
 דלא ובינוניים חסידים ונולל משים הס עיניס כל"רמה ■בנגעים
 כבינוני דהוא הפכי האחד ובינוני בחסיד הנה הכתוב דיבר
 ס׳ וכמ״ש שם המצות ומקיים הפכי אינו התמיד אכל הפכי
 כיון באומרו יוהנן י׳ רמז וזה . מתפללים שהאבות פזע.ים3
מהרש׳א כמ׳ש חסיד לאפוקי דטלמא הדס דייקא אדם שמת
: פשוט דגט מההיא
 שנת בפראג שנדפס שבידינו הס׳ . יאב״ן
 בתשובה אופנהיים מהר״ר דגאו; ש״ע
 כתב סי׳ס״ה ה״ג יעקב שעות בשו״ת באה כי
 ומבארו ורבים פרים שבימיו פרת רפה זכהדא
 שכתב ב״ן הרי ור הי מופת ה״ה שותים אנו
 ועמו . ע״ש וכו׳ ר״פ סי׳ פענה צפנת בפפרו
 כמו הנזפר ראב״ן ס׳ על כוון הוא כי בסליחה
 . ר״פ סי׳ שבידינו הראב״ן בם׳ הרואה שיראה
 מדינים פענח צפנת ס' היבר ראכ״ן כי •איברא
 נדפסו לא תרי בי והני הראשה אבן ס' וגם
 הראשה ואבן . הפוסקים אותם מזכירים רק
 שבידינו הם׳ זה אבל בכ״י ראיתיו הצעיר אני
 כמבואר העזר אבן נקרא הרב רמז שעליו
: עצמו ראב״ן קראו כן כי בתהלתו
 הוא בשבת ההוספות שכותבין אליעזר רביגי
 שכותבין טה כל תמצא ובספרו יאב״ן
גדולים א
 י דוי׳ יי• כ״כ .אליעזר ה״ר שם על התוספות
 בדף" התוספות דמ״ש כתב ועפ״ז .ע״ד כ״ג ר׳
 5צ״ לרשב״א ממיץ אליעזר ה״ר הקשה סיו
: ע״ש לרשב״ם אליעזר ה״ר
 ממיץ אליעזר רבינו כי מוכרה אינו הדל לי
 ובתשו* . ר״י תלמיד ורשב״א ר״ת תלמיד
שהי״ל דק על לר״י אחת תשובה יש סהר״ם
: ע״ש ממיץ אליעזר לרבינו
 חסיד- רב פואה נחמן אליעזר הרב ני[
 לו והיה הרמ״ע תלמיד ומקובל
 חברת נקראת ריגייו בעיר קדושה חברה
 מדרש פפר היבר הנזכר והרב . העלובים
 .הת״א שנת בויניציא ונדפס ההגדה פי' בחידות
 בירך דרשות התורה על ארנן גרן ס׳ חיבר ועוד
 איטליא. בערי כ״י ראיתים קובצים חמשה פרדס
ואחרונות ראשונות אותיות ארנ״ן ותיבת
: נחמן אליעזר משמותיו
שמעון הרב )עיין השמעוגי אליעזר ה״ר ]רא[
:מפ״פ( אשכנזי
 מרבני־ אחד שנגי ן׳ אליעזר טהר״ר ]רב[
 תלמיד הרועים אביר קושטנדינא
 וטרי ושקיל כנה״ג להרב קרוב קצבי מהר״י
 והוא שלטון ומה־״ם רוזאנים מהר״י הרב עס
 חבורים כמה וחברו רבנן תנו יעקב מהר״ר ואחיי
ם׳ נדפס מהם המורם .הקורש כתבי ונשרפו
ודין: דת
מוירונא שמואל בר אליעזר רבינו ]ת[
 ומביא כ״ץ אביגדור רביגו של רבו
 הלקט שבלי הרב שמביא תשו׳ בכמה דבריו
 קפ״ר כי' בח״א המביט והרב .כ״י וח״ב בח״א
 אליעזר רבי ברוקח דמ״ש כתב ע״ב פ״ט רף
 והוכיח מורדונא צ״ל מוירונא שמואל בר
 מקומות בכמה הלקט בשבלי אך .מהמרדכי
 כך שכל רהוק שהוא ונראה מוירונא כתב
. הלקט שבלי חלקי בשני ט״ם יהיה פעמים
 : היטב ולחפש בזה להתישב וצריך
אליעזר יביט )עיין יוסף בר אליקים רביגו ניי[
: נח!( נר
 הרא״ש כתב הלוי אליקים רבינו ]יה[
שפירש ח׳ כי׳ א' כלל בתשובה
 .קדשים פדר בלקוטי בצלאל ורבינו התלמוד כל
 ובשי״ת קדשים פדר על פירושו מביא כ״י שלו
 אליקים דרבינו כתוב כ״ט סי' מהרש״ל
פדרים ארבעה ופירש רש״י של חבירו היה
: ע״ש מהתלמוד
מנחם רבי הרב בן אליקים ר הרב ניס
: בח״כ( חזקוני )עיין
)עיין אברהם בהג״ט אלישע מהתר ]יז[
: בח׳ב( שנים #י
 חיבר גאליקו אלישע מהר״ר הרב ניח[
כנה/ הרב והזכירם תשובות
בכמה
מערכת
 ומוזכר פרן הלפיד היה והוא מקומות בכמה
 וטהם מקופות בכמה רובל אבקת מרן עבשז״ת
 והרב פרן צפת רבני עם והתום פ״ד כסי
 סימן רוכל אבקת בם׳ שם וסיעתם .המבי״ט
: ז״ל להרב השירים שיר פי׳ ונדפס קכ״ר
 חיבר שור סענדר אלכסנדר הג״ט 0}
 שור ותבואות חדשה שמלה
 על נפלא ס' והוא תצ״ג שנת בזאלקווא ונדפס
 וברגיל ופוסקים בש״ס וענינים וטריפות שחיפה
 ובקיאות ישר בעיון העמיק כי יחזו עיניו גו
 שפלה וס׳ . דינים חרושי כמת וחידש נחל
 ע״ד קצרים בטעמים דינים קצור הוא חדשה
 רהב ובאור פי׳ שור תבואות וס׳ .הלבוש חרב
 תבואות ורב עצום בפלפול הדשה שמלה ־על
 הלבות חרושי הוא שור בכור וס' .שור בכה
 חולין מסכת על ואנדתא שמעתא *!פוסקים
היה חיים תורת בעל והגאון מסכתות. זשאר
 חלק על מגיים פרי ם׳ נדפס .ומחדש דודו .מר
 הנזכר להגאון ומשבח מהלל ושם מי״ד ש״ע
: שבהו מקצת
 :מהר׳פמרוטנכורג( )עי׳ שלמה בר איסנדר ]רי[
אור כתנות הדש אור )עיין אלעזר מהתר נייא[
: כה/( מאירות פנים .
 מהר״ר תלמיד אזכרי אלעזר מהר״ר !ריב[
 בי ממהר״י ונסמך סאניז יוסף
 ס' וחיבר בתשובותיו טהרימ״ט ומזכירו ■רב
 וענפיהם המצות בענין ההררים ס׳ הוא קדוש
 .בארץ הנוהגות במצות והאריך כבושין ודברי
 אצבאן למהר״ם תודה זובח ס׳ נשתלשל זממנו
 שנעשו ופלאות מקדושתו ושמענו . כידוע
: יע״א בקושטנדינא לו
 אספמיא דמן גאון אלוף אלעזר רבינו ••)ריג[
 שערי בשו״ת הובאו תשובותיו
: מחדש הנדפסות הגאונים שו״ת צדק
 אלעזר רבינו )עיין אלעזרמגרמיזא רביגו !ריר[
: רוקח( נע׳ס
 אלעזרמוורדוןשמבי׳המדדכי רבינו -!יטו[
 ר״י תלמיד והוא קדמון רב היה
 . הרוקח הרב עם וטרי ושקיל התוספות בעל
 .ע״ב פ״ט דף קפ״ז סי' בראשון המבי״ט •הרב
 מדן על ותמה ז״ל הרב גדולת להודיע זה כל1
 לא״ה בתשובותיו ז״ל ומרן . דבריו ־שדחה
 גדולתו ידע הוא שגם השיב משאל״ם .בדיני
 זה מפני לא אך הורה אשר המקומות מכל
 ע״ג נ״ה דף ע״ש עליו להשיג שלא לאחור יסוב
: ד/מנטובא
 בשו״ת הובא יוחאי ן׳ אלעזר מהר״ר !רמז[
 וסי׳ נ״ב סי' לטרן רוכל אבקת
 החזיונות ומספר . קמ״ד וסי׳ ק״ה וסי׳ פ״ה
 בתשר גם והוזכר מעלתו ניכר כ״י ז״ל למהרח״ו
: חמבי״ט הרב
: קו״ף( נאות .קציר )עיין אלעזרהקליר ר׳ !ריס
1! יא גדולים א
אלעזר מהר״ר החסיד הגאון נייח[
חיבר שמואל הרב בן מקראקא
 על במשניות נפלאים רמזים רוקח מעשה ס'
 לא״י ליסע מוכן כשהיה והדפיסו האמת דרך
 נסע שנה ואחר ת״ו צפת לעה״ק ועלה הוב״ב
 : ובקיאותו מחסידותו נפלאות ושמעתי לג״ע
 הוא רוקח ספד בעל אלעזר רביגו ניש[
 של נכדו יהודה רבינו של בנו
 יהודה רבינו תלמיד והוא קלונימוס רבינו
 מצרף הביאו וקבלתו יחוסו ושלשלת .החסיד
 לו ויש .כ״י רקח טס׳ ט״ו ודף י״ר דף לחכמה
 ראיתיו ואני וגימטריאות רמזים ובו התורה פי׳
 רבעו והוא תתקצ״ה ים אל.• ד׳ בשנת והיה .כ״י
 אשר ווירמישיא עיר והיא מגרמיזא אלעזר
 ככתוב נורא מעשה ע״י כך היום שמה הוסב
 וראיתיו הנז׳ בעיר שאירעו נסים מעשה בס׳
 הס מי חי״ש מערכת בדיש מ״ש ועיין .כ״י
:נה׳ב( רוקה )עיין ש״ע יןתרבו
 פי׳ חיבר הרוקח ספר המחבר אלעזר רבינו
 בינו מד מקובל שהוא וב׳ וסור! התגלות
 שמעון עי מרב ורב מרבו שקיבל החסיד יהודה
 אבי החסיד שמואל שרבינו שם וכתב .הפקולי
 דק אליעזר מרבינו קבל החסיד יהודה רבינו
 ורנט״ה הגדול שמעון רבינו עד מרבו שקבל
 ע״ב י״ר דף לחבטה מצרף בס׳ יש״ר הרב כ״כ
: באריכות ע״ש
 ע״ב קי״ג דף בסופו "פ מהר״ם בשו״ת וכתוב
 אלעזר רבינו הרב קבל התשובה שיסוד
 אב החסיד יהודה מרבינו יהודה רבינו בן
 בן הנביא הקדוש שמואל רביגו בן החכמה
 יצחק רבינו בן הזקן משפיר״א קלונימום רבינו
 הכס מגאון גאון מרב רב קבלו והכה ז״ל
: עכ״ל מסיני למשה הלכה □חכם
 האמור לפי כי ההפן על החמה חל לראש אלוף אנוש ואתה
 קילס הרקה כעל רכינו ומקר אזן אשר החשוכה דרכי
 האר״י הרג איך וא׳ה מפיני למשה הנכה עד מרבו ורכז מרכז
 עליה וכיתר החשוכה כעניני הדש דרך לו לעשות לו סור״ש זצ׳ל
 מלין וכיוצא נשמתו כשרשי פגמו משוש חטאת ולכל מון לכל
 מיזניגס והתקין ראה הוא א׳כ .ופלא הפלא ימלל עלאה לצד
 וכיוצא הקודש שמית כמפפר לו צס אשר כאחוורי זהירי הננני״ם
 אמיתותן על מעידין עצמן הדמיים הן הן דעים סמים מפלאות
 : הלנו מקראו׳ת פני יתקיימו וכיוצא . ונקומתן נצכיונן
 בדרכי לפנים פנים וכמה חיים אלהיס דכרי ואלו אלו כי דע
 הנמרה מפי כסיני רבינו למשה נאמת נאמרים התשונה
 הנזכרים רבותינו הגדולים המאורות גילו מאשר ויותר ויותר
 נשמתו ערך וכפי האדם ערך כפי פרטות וכפרטי נכללות ויש יש
 מאיו וכפי יצרו הזקף וכפי ההיא נעה כעולמות מצג וכפי
 וכהנה וכהנה מקומו שער ואל עירו אל מצנו וכפי וכינהו
 נר״ן שרשי ולפי גלגוליו צפי משפר רכז זפנוייש פרטים פרטי
 כנזכרים רנוסינו לנו גילו כללות כללי דרך אמנם . וכיוצא
 אלהיס והכנעתו חרטתו ואמיתות כונתו ננזוכ דנריהם והמקיים
 פזר אשר וללקט עותו אשר לתקן מרחם והן חונן הן לו יראה
 כלו ולא הוא רחום אל כי לעשות מה כדת הפריד אשר וליהד
: ידים רחני יאורי׳ם נהרי׳ס רממיו
 חכמת העמוקה והחכמה חזון כל נפחם ראשונים לימים ואולם
 ידמו הדירוה וראשי נסמה׳ס ופיא וגשתר׳ה האמה
הנק
מערכת **
 רשב״י סלוק דאחרי בזהר אמרו וככר בכלליה שרשים איזה דמן
 שלא דהגם .לאצנעא למשמרת מן העומד מלא כ׳א נשאר לא
 יש׳ר המושל• הרי לאריך ולאשר זו חכמה מישראל עסקה
 ספרי הניח ואשר העלה אשד לחכמה מצרף בס׳ מקאנדיא
 מ׳מ < באורך ע׳ש וכיוצא האמת בחכמת שחיברו הגאינים
 מצב ולפי, הדור ונפי כללוה בכללי לאצנעא למשמרת היה הכל
 החסיד יהודה לרבינו נתגלה וכיוצא ההרבן מעת כעולמות
 הפיג הדרך אותו וכו' מרבו רבו בקבלת ונשאר התשובה ולכי
 כך כל ידיעה נהה היתה שלא אחרון לדור וראוי ה׳ געיני
 לענין וכן .נפתחו לא עדיין החכמה ומעינות האמת גחכמח
 שמעון עד ]מרבו[ ורבו מרבו קח ה־ רבינו שקיבל התפלות פודי
 לזכותם הקב׳ה שרצה מה בקבלתם נשאי לעיל כמדובר ©סקולי
: יצדק אמת והכל והדורות כעילמות מצב כסי
 שערי לפתיח הקביה רצה זצ״ל האר׳י יבינו בימי האמנם
 החי האר״י זכאי ידי על החכמה ומעינית אורה
 הפנימיות של פנימיות משוד התקון מעולם נשמתו היתה כי
 . הרגלים ברירת אלא נשאר ולא ניצוצות כמה נבררו שכבר
 ולמחיה החכמה פנימיות עיקרי שרשי להתגלות כשר זמן וכיס
 לגלות ליושנה עטרה והי,.׳ר מנרתקה חמה והוציא אלהיס שלמו
: קדשים קדשי טמוני פפוני
 שאול אחד למשכיל השבתי אשר אעלה אמרתי לענין וסענין
 ונגמר נעשה הקדוש כתלמוד דהרי .לנו כאיש שאל
 אשי רב ועד רבי מימות ודור דור בכל אשר רבנן אלפי מרבבות
 אוספו אשי רב בימי אחין ועד .סמליות פמליות לומדים היו אשר
 דאדר כלה כלו״ת ביום ויהי רבנן כלהי אריות ממעינוש אספה
 גדולה נאספה כלה בכל אחת מסכת לומדים כיו דאלזל וכלה
 כאשר אש בעמוד יראה עליהם וכבודו היא לכל קהלה זומן
 מן יורד אש של עמוד שהיה ברזילי נר יהידה רביני קיבל
 פ׳ סוף דקאמרינן והיינו .דאלול ובכלה דאדר בכלה השמים
 לב אבירי מחסיא מתא בני אשי רב אמר י״ז דף קורא כיס
 התוספית שכתבו וכמו וכו׳ ולא דאורייתא יקרא דקחזו *נהו
 בהסכמת יד על יד על כקדוש התלמוד נכתב היה ואז .שם
 ולשמור לשמוע ישראל כל חייבים ולכן רבבה אלפי כאמוראים כל
 ,יורוך אשר התורה עפ׳י אלהינו ה׳ כמצות בתלמוד הכתיב כל
 בספר ועונשים חומרות כמה שראינו שקשה זוהי אפוא א״כ
 .הקדוש בתלמיד נראו לא אשר שונים מדינים בדינים הזכר
 שיש הקשים העונשים כל נכתבו לא בש׳ס הנזכרים בדינים וגם
: בהרחבה דורם משכיל אמרי הנה הן .הקדוש נזכר
 ראשונים חקרנוה זאת כנה מראש כלא .אשיב זאת שעה ילפי
 הראשונים חסידים בימי משיחא אתא לא אמאי שאלו
 דבקים ו הי אשר עמו קדושים יכל יוחאי בן שמעון ר' ובימי
 אשיא אתא בתורה ובעסקם עליונות נשמית והיו יחי מ
 מיקסים השרת ומלאכי סביבם סלכטח האש והיהה .גפצינהו
 איש ידבר כאשר לכו מתרחיש הוה לטוב זכור ואליהו .ממה
 מתקסי דהוו בטלוה בטולי ואינהו נזרה גוזר וכביכול רעהו מל
 לצריה. להיות וחדל עלמא דאתבסם עד המישכין ונהרו׳ת ברחמי
 ;הימים באותם מסתתר דוד הלא ישי בן בא לא בושש ומדוע
 לאמוראים נתגלה לא הקדוש הזהר כ׳ מדוע לחקור יש ועוד
 נתגלה ואיך .הרבנים ולגדול• והגאונים סביראי ורבנן
 החשובה ראשונה לחקירה והנה . מכס הגרועים בדורות אח״כ
 זה במעמד שנים חלף שיהיו יתברך חכמתו גזרה כי מבוארת
 סקנ״ה של יזמו והוא דוה היום כל שוממה נהנצי נדכהיב
 כתנאים וכל דוכת• בכמה איכה ובמדרש בזהר אמרו וכן
 אשי רג שהרי שנים האלף בתוך לחרבן סמוך היו ואמוראים
קדושתם הועילה לא ולכן לחרבן כנ׳יח בשנת היה כתלמוד שסידר
: ת עומ גזרה כי המשיח להביא
 ולו דעות אל בשקול הכל ודאי כי לומר אפשר דבר וממוצא
שנים אלף החרבן גזרת דבהיות ואפשר עלילות נתכנו
 ס׳ שיגלה כקב׳ה רצה לא שנים האלף נתיך היי הקדישים זכל
 כי מים על אב כרחם ועונשים חומרות כמה בו שיש הזהר
 . גדול בצער הראל והיו הנרות ותוקף רעות היו פרק באותו
 העונשים וכל וחביריו רשב׳י הקדושים דברי מהגלים היו וחם
 רעה ביעקב לרעו׳ת ישראל על יותר לקטרג לשטן מקום היה
 שנת שנשלמו מכחרבן שנים אלף שעבר אחר אבל . רעה אחר
 אשהמיי ובעוה׳ר משיח לבוא יכול היה אז סתכ׳ח אלפים ז*
גדולים א
 שמד וחלול חטאים כל על ופרט לכלל נוסף חטא וזה אשתהי
 הרב© נתברר כבר יען מאד היצה׳ר ונתגבר • ותורתו חיו
 יסגא חוצפא פשיחא בעקבות וכמ״ש ברגלים הברירה ועתה
 וכמו יפה אליה כלתה כי בראותה שמתגברת התאוה שהיא
 כשל אבל להחטיא ומתגברת זצ״ל האר״י רנינו באורך שביאר
 כאמור הרנה הוברר כנר כי כציות ותוקף הרעות נענין סחה
 סמוך ולכן נדני( יש טעם ת׳ח )וגזית זצ״ל האר׳י כנוד מפי
 טל נהגן הזהר אור נתגלה מההרנן שגה האלף שאחר לדורות
 לעשות מה כדת תורה נסתרי להתעסק נזכה ושאם הדורות
 והעונשין החומרות ונתגלו .ישראל ישועת ישע תפרה זה בזכות
 ובחטא התאוה נתגבירת צריכה השעה כי ויראו ישמעו למען
 כל מקיימין היו כדירות דגדולי ובודאי כמשיח מעכוב ניסף
 תיקף כל חת ידעו לא כעם כמין אך והקדושית החומרות
 אבל . עקתא בעידן שוגגין שיהיו ומוטב שין והעו בחומרות
 לכל צריכים אני להחטיא היצר גבר כי אחרונים בדויות עתה
 כי יענש שומע לא ואבר ישמע השומע . שיתגלו החומרות
חיו שמו וחלול התאום והתגברות בשבת יצרפ׳ו צרו״ף עונותיו
: היטב ודוק
 לו היה לא שנים האלף דבתוך מ״ש על להעיר יש והנה
 לחשים ריב׳ל דא׳ל חלק פ׳ ממ׳ש משיח שיבא אפשר
 היום לטוב זכור אליכו לו ופירש היוס וא״ל מר אתי אימת
 היכף יבא תשובה יעשו דאס ומשמע . תשמעו בקולו אם
 שא׳ל המשיח דכונת לישב ויש .ריב׳ל בימי אפילו כמשיח
 גזרה כלומר כיום מסיבת שאלה שייך לא דעתה היינו היום
 ואליהו .לבוא אפשר ומי הקנ״ה של יומו שהוא דוה היום כל
 בתשובה שתלוי תשמעו בקולו אם ואח״כ היום רמז לטוב זכור
 כלו הקיצין כל רב דאמר חלק פ׳ שם ממ׳ש להעיר יש ותו
 ורב באבלו שיעמוד לאבל דיו אמר ושמואל בא לא דוד ובן
 זאפשר . הקינין כל כלו ק־מר מאי שנים האלף בתוך שהיה
 .באבלו שיעמיד לאבל דיו שאמר שמואל כונת דזו לומר היה
 הקב"© של יומו שנים האלף גזרת באבלו שיעמוד היה דדי כונתו
 בזכר כנעלם מדרש ממאמר לעמוד יש אך .גואל יבוא וחח״כ
 לטוב זכור אליהו אתא רבי דנימי ייניציא דפים ל׳ז דף חדש
 כל סבלו דכא וכו׳ דיפקון לכקב׳ה שאל דמיכאל לרבי ואמר
 הקב׳© אמר דבר וסוף זה על ויכוח והיה דענדו מה על פנשיא
 דחכתיי• ז׳ל לא ואמאי .עש׳ב וכו׳ שישונו עד כן שיהיו שנשנע
כלהו מ׳ם לדמות כיש והגס ,שנים מהאלף טוכא שני פשו
: נינהו דהיקי שנויי
 אפילו בתשובה שביס היו ישראל כל דאס כעת נרמה לכן
 סם מספיק היה ולא משיח אתי הוה שנים אלף בתיך
 עד כן :יהיו הקב׳ה דנשנע כליונין קדושי בישראל שהיו
 סמוך לעיל כנזכר כנעלם במדרש שם דאמרו ומאי שישובו
 .וכו׳ אתכניש בזכותה דתיינין חדא כנישתא דחפילו ונראה
 שהי© שנים האלף בתיך סגי הוה לא חדא דכנישתח דהא אפשר
 האלף בתוך שיגאלו כדי רובם או ישראל כל שישובו צריך
 כנישתא או כנישתי דרישי כא מהני שנים האלף אחר אבל כנים
 יש" ועוד . כפשטן המאמרים כל נכון על יבואו ובזה חדא
: בזה לצדד
 הרב הזכירו שנגי ך אסתרוק מהר״ר ]רב[
 : ע״ש קע״ד ,סי א״ח כנה״ג שיורי
 גדול• רב אלנקוואה אפרים מהדד ניבא[
 בנהים ומלומד הלמסאן בעיר
 רבינו בכ״י ומצאתי .וקדושה בחסידות ומופלג
 הגדול להרב בחשו' מצאתי שכתב ז״ל מהרח״ו
 אלנקוואה בן ישראל הר״ר בן אפרים רבינו
: עכ״ד ה' כבוד שער וקראה
 ;בח״ב( אפלים מטה )עי׳ ארדיט אפלים מה׳ ]רכב[
 : הישנ׳ן( )עיין וידאל אפלים לבינו ]רכג[
מלגנשבורג יצחק בל אפלים לבינו ניכר[
 1ב יואל רנינו .הרי׳ף תלמיד אפרים יבינו )עיין
:הלוי( יצסק
מערכת
 )עיין מאופטרא הכהן אפרים הג״ט ]מה[
: מזע( שמשו! זרע
 עמית כ״ץמווילגא אפרים ]רמ[םהר״ר
 הזבח ברכת הרב עם בתורה
 בודון בק״ק אכ״ד והיה כהן שפתי והרב
 . ירושלים בעה״ק אשכנזים ק״ק לרב וקבלוהו
 ופלפול בבקיאות אפרים שער שו״ת חיבר
 הרב שבזמנו אשכנז רבני עם וטרי ושקיל
 ועם .וסיעתם צדק צמח והרב הגרשוני עבודת
 לו והיה חביב ן׳ ם מהר" והרב המג"; הרב
 הרב ובנו . ונאבד התורה על אפיים מחנה
 צפת בעה״ק ונפטר ליב יהודה מהר״ר החסיר
: אשכנזי צבי מה' הגאון בהו ובן תיו
 ולידתו הורתו נבו] אפרים מהר״ר ]רכז[
 של גילו בן והיה בקושטנדינא•
 הגביר חמיו עם בא ואח״ב יעקב בני הרב
 ושם ת״ו בירושלים ונתישב אירגאז יהודה כה*ר
 הש״ם ולמד שנים מעשר למעלה נתבורד
 לקושטנדינא בשליחות והלך יוסף ובית והר״מ
 והיה מאד וגדל לדיין מינהו רוזאניס ומהר״י
 וחכמתו אפרים מחנה וחיבר .בקושטנדינא רב
 נפלאות ושמענו . הנורא מספרו ניכר ובקיאותו
 החסיד הרב ובנו .וחסידותו ובקיאותו מתורתו
: רב מלך קרית המחבר הרב
 מה׳ מרן )עיין קארו אפרים מהר״ר ניכח(
: קארו( יוסף
 זאנוויל שמואל בט' אפרים מהר״ר ]רכט[
: נח׳ב( הן לויה )עיין העקשיר
 פי׳ חיבר שמשון בר אפרים רבינו כיל[
 והוא ההורה על וגיטטריאוה ורמזים
 תם מרבינו ושמעתי כתב וילך ובש׳ כ״י בידי
 על דכוון כנראה וכו׳ החלום לבעל ששאל
 מן שאלות שואל שהיה פמרויש יעקב רבינו
 בח״א הדל אני וכמ״ש לו ומשיבין השמים
 קונטרס לידי הגיע והנה .החסיד( יעקב רבינו )עיין
 כתוב אחת ובשאלה בכ״י הללו שו״ת .מע׳
 ורבינו . תתקס״ג אלפים ד׳ בשנת דהיתה
 א״כ ממנו ששמע כותב הנזכר בפי' אפרים
 הזכיר הנזכר ובפי׳ . הזה לזמן סביב הוא
 : החזקה הי״ד שחיבר ספריו וי״ד הרמב״ס
 עשה הרי׳ף תלמיד אפרים רבינו נילא[
 הרי״ף רבו דברי על השגות
 מביא לפעמים במאור והרז״ה המאור הרב ועל
 כתב ע״ב ט׳ דף הדורות קורא ובס׳ .כדבריו
 הצרפתי מרגנשבורג יצחק בר אפרים רבינו
 על וגם רבו הרי״ף דברי על השגות עשה
 יוחסין בס' אך שכתבתי כמו וזרו ע״ש הרז״ה
 הרב תלמיד אפרים רבינו כתב ע״ב צ״ח דף
 ורואה עכ״ד הזה בזמן הרז״ה על שהשיג אלפס
 ומצאתי שכתב למאור הרז״ה בהקדמת אני
 ולא מסודרים לא הזה בענין ז״ל אפרים ר׳ להרב
*3 יב נדולים א
 הנכון והמעט ומפוזרים מפורדים אב כי מחוברים
 וממ״ש .עכ״ל מקומו אל אספתיו בעיני מהם
 אפרים רבינו שכבר מוכח ז״ל אפרים רבינו
 עשה לא אפרים רבינו ולפ״ז .לב״ע נפטר לא
הרז״זז על לא רבו הרי״ף דברי על כ״א הגהות
:הדורות קורא וס׳ יוחסין ספר כמ״ש
 אפרים שרבינו הדורות קורא בם׳ מ״ש נם
 מרגנשבורג אפרים ר' הוא הרי״ף תלמיד
 יוחסין ספר פרברי כי . נראה אינו הצרפתי
 בספר ראיתי ועור . הוו דתרי קצת משמע
 ששאל שאלות ובסופו הם לרבינו כ״י הישר
 תם ורבינו הס לרבינו מרגנשבורג אפרים רבינו
 ר״ז דף ושם חוקה וביד גדול בכח לו משיב
 לבי יודעים וז״ל אפרים לרבינו הם רבינו כתב
 בקרבך הוא לבך ואם בך היתה ילדות ולבך
 העומד לרבך שאל ממש ויש טיבך כה לבי על
 לא מורה דעתיך מיום ואשיבך אלי או בישובך
 ובשאר בזה אפרים ר׳ והרב עכ״ל שמעתיך
 משמע ומזה לר״ת גדול בכבוד כותב תשובות
 אפרים רבינו זה דאין בפשיטות ההדיוט לי
 סוף ל״ר דף בע״ז התוספות גם .הרי״ף תלמיד
 אפרים רבינו על הקפיד תם דרבינו כתבו ע״ב
 יערה ועלי ומורה סורר כבן יירה והמורה וכתב
 מר״ת התשובות כל לרואה ויותר .הבורא רוח
 קי״א דף בראב״ן שראיתי והגם .אפרים לדבינו
 מרגנשבורג אפרים רבינו דברי דמייתי ע״א
 יצחק יבינו פי את ששאל כתב דבריו ובתוך
 עלרבינו דכונתו נ״ל כעת מ״ט ע״ש. לו והורה
ולא ר״ת של אחותו בן התוספות בעל יצחק
:הרי״ף על כוון
 כתיבת התורה פי׳ שראה נר״ו א׳ מרב ושמעתי
 יהודה ורבינו ז״ל אפרים לרבינו יד
 טרביגו שאלות שואל היה הרקח רביגו של אביו
 סימן הרשב״א בשרת כמ״ש יצחק כר אפרים
 :ע״ש ח״ן סי׳ ריקאנטי מהר״ם ובפסקי ק״א אלף
בית הרב בן יהודה אריה מהתר נילכ[
 הרב בשו״ת תשובותיו חדש
 :בתראי גאוני ובשו״ת חלקי' בשני אביו מר ב״ח
הרקח של מרבותיו א' אשל רבינו ]דלג[
: מזע( רקם )עיין
 מחרים הגאון של זקנו דל אשר מהתר ]רלי[
והיה בקבלה ס׳ חיבר בלין מל
 בהקדמת כתוב כן .קראקא בק״ק ישיבה תופס
: לתשוביתיו מהר״ם של הגדול בן
תעי )עיין נביו חיים בר אשר רבינו גילה[
: מזע( הפרדס ספר ועי׳ . מגירונדי יזנה
 אבי יחיאל רביגו בן אשר רביגו נילי[
חיבר .הטורים בעל יעקב רבינו
 וטהרות זרעים על המשניות ופי׳ התורה על פי׳
 גררים מם' כפי׳ התלמוד על ושי' . ונדפכו
ודבינד .כ״י לנזיר פירושו ראיתי ואני .הנדפס
בצלאל
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 מזכיר וסוטה קדשים פדר ילקוטי בצלאל
 בידינו ויש התלפור על תום' וחיבר .פירושי
 תוספי חיבר ועוד .כ״י סס׳ קצר. על הוספותיו
 כהלכות הלכותיו מלבד התלמוד על הוספות
 מהר״א וכתב . הנדפסות ותשובותיו הרי״ף
 בתשו׳ ע״א רצ״ד ד׳ הסמ״ג על בנימוקיו שטיין
 . ע״ש תשע״ח סימן ש״ץ של בחמר דרא״ש
 ובס' .תום' פסקי חיבר שהוא שכתב מי ויש
 קרא הבי ל״ו דף סוף )ד״א( למרן המגיד
 ב״י גרן וכתב .,קדיש אשר הרא״ש לרבינו
 שבספרד מהרלנ״ח הרב משם נ״א סי׳ איה
 מהר״י בתשובת וב״ב לרבן חרא״ש החזיקו
 בצלאל ומהר״ר א״ח מרן תשובת בבוף קארו
ברכיה רבינו ובתשובות כ״ב סימן בתשובות
/ : כ״י הלוי
 קצת משמע ד״ו הצ״ה סימן םהרדב״ז .הרא״ש
 ב״שהרב ועיין הרמ״ה ת״מיד דהיה
 אות יוסף בית הגהות פ״ב סימן בא״ה כנה״ג
 וצ״ל בהרדב״ז ט״ם דהוא פשוט ונראה .י״ט
 בעניותי כתבתי וכן הרט״ה במקום מהר״ם
יו״ד דף האל״ף מערכת אזן יעיר בקונטרס
: ע״ב כוף
 אשר קסנוס בהלכוח והר״ן הרי״ף נספר הנדפס דהרמ׳ש דע
 נמוקי שני ומצד כראיש אחד ומצד באמצע הרי׳ף הלכות
 הלכות שחיבר מפסקיו הם לקיהיס הרא׳ש דברי הנה .יוסף
 בתוך נדפסו כאשר ׳ף הה הלכות ע׳ד ו פסקי בתו־ קטנות
 שנראה כמו ודלא .מלך מעדני הרב ופירשם הרא׳ש סהקי
 דברי פירש שהרא״ש ע״ב קע׳ד דף מלאכי יד הרב מדברי
: קטנות הלכות פסק-ו בתו־ עשה וגס הרי׳ף
 בכלל שכחה נכללים בתהלתו נתנאל קרבן נם׳ ראיתי שוב
 ח׳לולבי שכתב מ״ו סי׳ כהן ־פו ה נם׳ הש׳ך משם ג׳
 הרי״ף הניב עשאו מתחלה חנורו כשנושה שהרא׳ש לי אומר
 עשו אח״כ רק הרין שעשה כמו הרי׳ף דברי מל פירוש נמו
 מהלכות כן ונראה . אחר מנוי הכל הנורו ומן הרי׳ף מחנור
 הרי׳ף סביב הרא׳ש ופירוש הרי׳ף נדפסים שמקצתן קטנות
 נראה ההדיוט ולי .מכ׳ל אחד מנור הכל נדפסים *מקצתן
 לעשית כוון ולא נידינו שהם כמו פסקיו חיבר שהרא׳ש סשיט
 נהקדמת ירוחם רנינו ממ׳ש נראה וכן .כלל הרי׳ף על פירוש
 בהקדמתו לדר־ צדה הרב וממ׳ש בדבריו למתבונן מישרים ספר
 ככפר הרב ממ׳ש נראה וכן .יפה בעין המשתכל יראה נאשר
 ע׳ד התלמוד כל על פסקים חיבר וז׳ל ע״ב ק׳ דף יוחסין
 התוספות בעל ר״י מפלפול שהוסיף מה עם ז״ל אלפס יה
 הם שאלו ונראה . עכ״ל ו׳ דין פ׳ט כלל נשאלות שכתב >מו
 לא שכעת אנא דכתנינן כמאי והיינו בתשובה הרא״ש דברי
 הרא״ש פסקי מטבע וגס .היו׳ בתשובה הרא׳ש דברי לאתי1
 פשוט וזה להרי׳ף סי׳ נדרך נתחברו שלא ואומרים עונים
 וטהרות זרעים לסדר הרא״ש מפי׳ תראה וכן .דעתי לקוצר
 תראה וכן .דבר מוסיף ולפעמים שמשון רכינו פירוש שקיצר
 : קצת ומוסיף ההיספות שמקצר התלמוד על הרא״ש סתוכסי
 על לאקשויי דליכא שם הש׳ך הגאון עלה דאתי למאי אמנם
 אחר ובמקום א׳ במקום הרי״ף לשון כתב אם הרח׳ש
 מ״ש על וסומך כרי׳ף לשון להעתיק מקפיד דאינו להפך פוסק
: מאד נאמנו דבריו נזה אחר במקום
 במסכת גס הרא׳ש דרך הוא שכן ולמדתי אעבורה נרגליו אני
 דרך על כהלכותיו הרמב׳ן דברי שמביא ונדרים בכורות
 ובמקום ליה שמיע דלא אף הרי״ף הלכות דברי מביא שהוא
: דעתו מגלה אחר
 בפרישתו גס הרא״ש רבינו דרך זו דרך כי אומר אני בן1
 אי אף פמשץ רטנו דברי כותב שהוא וטהרות לזרעים
גדולים
 וקדוש עליון דעה דעתו מגלה ובמקומו ליה סטרא לא
 הרדב״ז ומזבירו והתר באסור ס׳ חיבר הרא״ש
 בעיי נדפסו אשר החרשות בתש־בות
: תט״ט ,סי שירדא
 התורה על פי' ראח שהוא גדול כאדם שמעתי
. לעיל כתבתי וכן כ״י הרא״ש שחיבר
 בהקדמתו הטורים בעל שרבינו יקשה זה ובפי
 מדברי ט־׳קט שח־א כותב שנדפסו פראות לפי
 איזה ם אלי־־ ויחבר הפשוטים הדברים הרטב״ן
 הוא אבי פי' הזכיר :לא ע״ש טעם או פשט
והוא לידו הגיע שלא שנאמר לא אם . הרא״ש
: זר דבר
 הרא״ש פי' והוא שנים פי ס׳ מהקדמת הרא״ש
 גם פי׳ שהרא״ש נראה זרעים לסדר
 ? ב' במערכת ועמ״ש . משנה סדרי שיתא
 בירך הש״ם בל פי׳ דהרא״ש שידענו מה ולפי
 פי* ג״כ וראיתי נדרים במס׳ שנדפס כמו פי׳
 מקובצת בשיטה ומביאו כיי מנזיר הרא״ש
 כ״י קדשים סדר בלקוטי בצלאל ורבינו נזיר
 א״ב . הרא״ש תוספי וגם הרא״ש פי׳ בייתי
 : משנה סדרי שיתא ג״כ שפירש רחוק ו אי
 בעל ר״י בזמן הי׳ מלוניל אשר רבעו כיל□
 קמא בתוספות כמפורש התוספות
 בעל שטזכירים אשר רבינו והוא ע״ב ב״ד דף
 אביו הרא״ש ואינו והגכי״י והטררכי התרומות
 כשמזכיר הכלבו וגם ז״ל שכתבי כמו הטור של
מפליז״א או מלוניל הרא״ש על כונתו הרא״ש
 : רצ״ר סי׳ סוף א״ח שיורי הרב כמ״ש
 הרב סבר התרומות בעל שמזכיר אשר רבינו
 באה כי בתשובה ויל אביוב אהרן מה׳
 הרא״ש שהיא סי'רמ״א א״ה מהרשד״ם בשו״ת
 הרב תפס וכן הטורים בעל רבינו של אביו
 והאמת . י״ר סי׳ בתשובה ז״ל מלובלין מהר״ם
 שמביאים מלוניל הרא״ש שהוא הוא הברור
 הכהן אותו הארי״ך זה ענין וכבר . התוספות
 והראה ק״ז סי' סוף בח״ם כהן שפתי הרב הגדול
 התרומות שהרב אפשר דלא ובמופתים באותות
 והשיג הטור אבי יחיאל בר אשר לרבינו יזכיר
 ונם . באורך ע״ש מלובלין מהר״ם הרב על
 . קמא בסהדורא שם כן כתב כנה״ג הרב
 הרב דברי הביא בתרא דבמהדורא אלא
 ועמ״ש הול״ל ולפחות . ושתק מלובלין מהר״ם
במהדודא דבריו הרואה אחד כי . בנדפס
: כהודאה דשתיקה יסבור בהרא
 בם׳ טשולם ר׳ הרב בן אשר רבעו ]רלח[
 הלכות בייתי ק״ך סי׳ רעים חטים
: ז״ל ברהב טוב יום
 סיפריס עטור )עיין שלם אשר מהדיר ]רלט[
 : בס״ב(
אחרון קונטרס
 פעמים כמה מוזכר הריסה בן אלקליאון ]א[
במדרש
מערכת
 יפה בס' יפה מהר״ש והרב . יזית בפרדים
 גדול הכם קול יפה מם׳ פ״ר בדף פירש קול
 אמנם . ליה גרסינן דלא כתב י״א רף ושם
 אחד דהיה סודו גלה לונזאנו די מדח״ם הרב
 אחותו בן לו והיה ומדרשים ספרים מעתיק
צג יג גדולים א
 המדרש שאומר מקום ובכל אלקליאון ,ושם
 מתפלל כאלו אלקליאון כותב תורה א הכמה
: ליה גרסינן לא ולבן . לתורה שיזכה
:□:אכוניס( גאוני )עיי! הרבנים אחרוני 1נב
ב
 חובת הקדוש ספרו חיבר בחיי רבינו ]א[
 וזמנו הגרי בלשון הלבבות
 בכפרו והקורא החמישי לאלף התקכ״א שנת
 חיים ודבריו קדושתו הוקף יראה ובהקדמתו
 אמריו מפניני לקט וכבר . למאורות והיו וקיימים
 קיצר לדרך צרה והרב . הכמה ראשית הרב
 אחרים מכפרים בתום׳ פרקים בעשרה שעריו
: בספרו עיין הישובה ימי בי׳ לקרותם
 חיבר מסרקסטה אשר בר בחיי רבינו ]ב[
 תלמיד והיה התורה על פירושו
 ועוד הרא״ש בן שהוא חשבו ורבים .הרשב״א
 . השכרה עומר בס׳ ונכתב יקננו ספורי״ם בה
 ולא הרא״ש לא בספרו הזכיר שלא .היא ולא
 בשנת מאשכנז יצא והרא״ש . הרבנים בניו
 ספרו חיבר, בחיי ורבינו . הששי לאלף ס״ו
 לטוליטולא בא והרא״ש .נ״א שנת בסרקסטה
 שכאשר ועוד . יחיאל רבינו שבבניו והגדול
 שם נזכר לא ובניו הרא״ש כתבו המחברים
 בנים ח׳ מזכיר לדרך צרה והרב בחיי. רבינו
 היזכר ולא כולם שמות ומזכיר להרא״ש שהיו
בלשון לאביו הזכיר שלא ועור .בחיי ובינו
: אשר בר רק כבוד
 הרב מורי כתב הקת פ׳ בסוף כתב בחיי ובינו
ההגדות בפי׳ נ״ר שלמה רבינו הגדול
 ועיין . הרשב״א שהוא ומוכח . חיבר אשר
 כביא הכותב שהרב הרואה פ' סוף יעקב כעין
 הגדה בפי׳ לאניות מחבורו הרשב״א דברי
 כתב וכן .ע״ש בחיי רבינו עלה דקאי ההיא
 ק וע הרשב״א תלמיד שהוא יוחסין ס׳ הרב
 :בפשיטו׳ לעל כתבתי וכן בחיי רבינו בהקדם׳
 : נח׳ב( גמלים ע׳ג נשי )עיין גאון ביבי ר□ ]ג[
 )בע״ס הרב של בתו בן בירך מהרד ]י[
 עצה הפליא בירך( זרע
 ועל השים על כפיים כמה וחיבר תושיה הגדיל
 אלף כמו תהלים ועל הפרשיות ועל טורים ד'
 ואירע . בקירוב פליגוס שהם בויגין ומאתים
 נדפס ולא ממנו הב' וגזלו ששללו ביש עסק לו
 ונקרא בראשית ס' ועל ברכות קצת על כ״א
 נאץ ביר״ך ובוצע משלו וישא ה״ג בירך זרע
כתו גדול כמה שנדפס מזה שנראה ובודאי ה׳
: הכמה מקור נובע ומעין מלא ושהוא
 מזכירו רזא פענח בס׳ שור בכור רבינו ]ה[
 וגם פרשה בכל כמעט
 אותו הביאו יהודה מנחת ובס׳ התוספות בפי׳
 ע״א ל״ט דף הקבלה ובשלשלת דוכתי בבמה
 יצחקמאורליאגש רבינו גיטין דיני טכמ״ק מביא
 בהאי חזינא לא וכעת . שור בכור המכונה
:שם בסט״ק סימגא
 הלקם שבלי בע״ם י א־ בגימן מהר״ר ני[
:צדקיה( רבינו )עיין
 הלקט שבלי בע״ס של קרובו בנימן מה׳ 0!
: צדקיה( רבינו )עיין
 אברהם רבינז )עיין איספינחא בנימן □ה׳ ]ח[
: נח'נ( קיום יסוד .כעזר בית ועיין עזרא ן׳
 מהרש״ל תלמיד אשכנזי בנימן מהרד ]ט[
 משאת שו״ת חיבר ומור״ם
 .מלובלין ומהר״ם סמ״ע הרב בזמן והיה בנימן
 על יעקב נחלת הרב הוא הרב של ובנו
נ עה״ת י״רש
 בנימין עיר חיבר וואלף בנימן מהרד ני[
 ח״א . הלקים ב׳
 ירושלמי אגרות על וה״ב .ח״ב יעקב עין על
: ומועד זרעים
 מזולאי( אביהם מ׳ )עיין ואבי בנימין מ׳ ]יא[
ימיאל מ׳ )עיין טראבוטו בנימין .מ' ניב[
: סראטטו( 1
 בקק״י אב״ד ז״ל הכהן בנימין מהרד ]יג[
 מקקיי החלתו . ריגייו
 הקבלה חכמת ולמר פאליא לא די אלישאנדריא
 □פורסם והיה ז״ל הרמ״ז וקדיש עיר מהרב
 בכפר תשובות על חתימות לו ויש בחסידות
 הין וחתניו . צדקה שמש וס׳ משה משאת
 ובה פא־ מנשיה ומה׳ באס; ישעיה• מ׳ הדור גדולי
 עם ישב ז״ל אירגז מהר״י המופלא ורחב .ז״ל
 מסט ללמוד שבועות שבעה הנזכר מהרב״ך
 וכו׳ בנימין גבול ס' לו ויש . הקבלה הכמת
 גביל )עיין ג׳ מערכת סוף ה״ב בשה״ג כמ״ש
: נח״ב( בנימין
 היה יל מעלי הכהן בגימן מהר׳ר ניד[
 והלך ה״ו ירושלים מעה״ק
 במצרים רב היה ואח״ב פרס ערי בשליחות
תשובות קצת על חתימות לו ויש בשנים רבות
רחב
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 ושמעתי ישועה שערי בם׳ ז״ל זיין מהר״י הרב
 לו היה וכמעט העיון בעומק מפולפל היה כי
 לעה״ק שהזר וזכה ז״ל האר״י הרב דרושי פה על
 והיתה שנים כשתי רב והיה ת״ו ירושלם
 הרב מורנו בא סמוך ואחר . כבוד מנוחתו
ירושלים בעה״ק רב והיה ז״ל נהום כפהר״א
: שנים כעשר ת״ו
מ׳ )עיין הרמ״ז של רבו הלוי בגימן מ׳ }מי[
: זכות( מהה .
)עיין קושט׳ תושב הלוי בנימן כמה״ר ]טז[
: נמ׳ב( זהב זר
גבעת )עיין יחיאל בם׳ הלוי בגימן רבי ניז[
:בח׳ב( ננימן
 הגדול הרב בן ז״ל הלוי בנימן טהר״ר ניד[
 וקדיש עיר הרב בן הלוי מהר״ש
 היה ז״ל הרמ״ז של רבו ז״ל הלוי בנימן במה׳
 עם יע״א איזמיר בישראל ואם עיר כרבני אהד
 הרב ומורנו הכהן אליהו מה׳ קשישא מר הרב
 מביא מחידושיו קצה אפם .ז״ל הכהן מהר״י
 תשובה לו ויש בספריו אהרן יר הרב תלמידו
: לצדיק ארח בשו״ת
 ויש הלוי. מאיר בכ״ר בגימן טהר״ר ניט[
 רוכל אבקת בשו״ת תשובה לו
: ע״ד סימן למרן
 אברהם במוהר״ר מוטאל בניטן הרב כ[3
.מוטאל אמהס מ׳ )עיין
: הלוי( אליהו מ׳ .
 איזמיר סרבני אחד מלמד בנימן מה׳ כא[1
 והתום כנה״ג הרב בזמן
 רבו היה והוא .מהרבנים כנה״ג ס׳ בהסכמת
 וכו מוכר שבט בעל הכהן מהר״א הרב של
 מספרו ראשון דרוש והוא באשכבתיה ואפטר
: אליהו מדרש
 )עיין מרק במדינת אב״ד בנימין מהר״ר ]כב[
: בחס מנית טעמי
 מארץ מתתיה בכ״ר בנימן מהר״ר ]כג[
 מהרד״ך בזמן היה . וריאה הס
 זאב בניסן ס׳ וחיבר טאיבאצק וטהר״י ומרן
 הזכירו לא מרן בימי שנדפס ואף .רצ״ר שנת
 קצ״א סימן אהרן זקן בשו״ת ועיין .יוסף בבית
 ע״ח כי׳ דקמא פ״ח שלמה של בים זפהרש״ל
 ועיין . ע״ר ו׳ דף להש״ך אנשים וגבורת
 מה' ובתשובת קי״ט סי׳ אהרן זקן בשו״ת עוד
 בתשובות הובאה ויניציא מרבני גרשון יצחק
 מהר״ם משם כמ״ש קט״ח סימן צהלון מהרי״ט
נ ע*ש מפאדובה
 מק״ק ור״ם אב״ד קאזיס בנימן מהר״ר !נד[
ק-שנו עיר צפת
 נחום מהר״א הרב מורנו תלמיד היה הוא ת״ו.
 קושטאנדינא. מרבני היה ואח״ב אינדירגי בעיר
 וקבלוהו תוב״ב צפת לעה״ק הלך זקנתו ולעת
 ספר חיבר . כבוד מנוחתו היתה ושם לרב
לו ועוד לבד ח״א ונדפס הסמ״ג על ספר בגילת
גדולים ב
 בעיר ובהיותי הנזכר בם׳ ככתוב רבים הבורים
 קצת ראיתי יע״א קושטאנדינא בדעות רבתי
: בכ״י הבוריו
 נאר בע״ס הגאון נכד בער ]דוב[ מה׳ ]כה[
נ ורווק( ה כג׳ל צבי מ׳ )עיין צבי
 5מחנו )עיין פץ בער )יששכר( מהר״ר ]כי[
. במ״ב( כהונה 1
 )עיי׳ סג״ל )יששכר(:בערמאנן מהר״ר ]נז[
 * נח׳ב( יכבכר מעה
 הרדב׳ץ תלמי.- זי אשב: בצלאל מהר״ר נכח[
 כמ״ש קוריאל די ישראל ומה׳
 התלמוד בעסק והפליא . תשובותיו ריש
 אכילה במעוט שינה במעוט עצומה בשקידה
 על שיטות וחיבר ט״ו סי׳ ריש כט״ש וכו׳
 ונדפסו קמאי מרבוואתא מקובצות התלמוד
 מסיי וראיתי .כציעא קמא כתובות ביצה על
 סוטה וגיטין קדשים וסדר וחולין שבועות על
 . טזכירו רכ״ה סי׳ ח״ג המכי״ט והרב .נזיר
 כ״י סהריק״ש והרב סונבק מהר״א ובתשובת
 האר״י שבחי ובס׳ .פסקים ככה על חותם הוא
 בפשט תלמידו היה האר״י שרבינו כתוב זצ״ל
 הוכחתו ואין .חולק מ' רף הדורות קורא ובס׳
 של רבו שהיה כ״י בקובץ ראיתי וכן הוכהה
 בארץ נגיד שב ביטל שהוא שם וכתוב האר״י
 כקרוב ]ועתה[ . שהיה מעשה כשום מצרים
 ואני נזיר ועל בהרא על מקובצת שיטה נדפכו
 לפי .בצלאל כהרב מקובצות הם אם מסתפק
 הנמצאו׳ אלו דשיטות רבא גברא מהד ששמעתי
 ם׳ מהרב מקובצות שיטות הם אקמיר בעיר
 שנם אהרן בג• שו״ת המחבר הרב לפפא אהרן
 א' באות ככ״ש בצלאל הרב פעילות עשה הוא
 מהר״י להיב יעקב קול ובס' לפפא( אהרן מ׳ )עיין
 משיטה כביא בנזיר הלכות בחידושי שאול
 מקובצת משיטה הביא שם וגם נזיר מקובצת
 מביא הלכות גופי ובכפר . ע״ש לנדרים
: ליבמות ממקובצת
 מעשה בשערים נודע . אשכנזי בצלאל רביגו
 על הנדפסות המקובצות בשיטות רב
 )אף בהרא מציעא קמא כתובות נזיר י״ט
 ז״ל כהרב אינה שנדפסה דבתרא דאפשר
 שיטה לידי שבאה חדש זה וראה לעיל( כמ״ש
 והוא ז״ל בצלאל כהרב כ״י למציעא מקובצת
 כציעא מקובצת מהשיטה שתות או חוטש
 מהדורות עשה ז״ל הרב כי מוכיח וזה הנדפסת
 ואח״ב . קכא טהרורא היא בכ״י שראיתי וזו
 ועשה הראשונים מחדושי עוד לידו באו
 העיקר על מרובה הוספת בתרא מהדורא
: ברור הה
 ז״ל הרב כללי לידי ובאו ה׳ זיכני ועתה
 הראשונים מחידושי קבצן הוא וזרועו
 התלטוד כללי על שהוא להרמב״ם עולם ומסדר
 גופי הרב וכבר . גאק סעדיה רבינו ומכללי
הלכות
מערכת
 .בידוע בצלאל הרב מכללי הרבה מביא הלכות
 עלו מהם לקטתי כהה יד לידי שבאו ועכשיו
 והתפארת התהלה בס״ד זוכר עין בקונטרס זה
 לכך שזיכני העולמים חי לאל ההודאות ורוב
 ומרומם לעד שמו יח׳ רחמיו והמון חסדיו ברוב
 הדעת בהיסח לירי באו כי ותהלה ברכה כל על
 : לנ״ס ויהי זוכר עין מדפים שהייתי בעור
 חיבר המופלא הדרשן בצלאל מהר״ר ]כט[
 דרושים שבעה עמודיה ספר
 עניני על שבת קרבן ום' ומתוקים נחמדים
 וחיבר דרושים הרבה והי״ל .נאים ענינים שבת
:נדפסו ולא התורה על רענן זית ם'
 רש״י הזכירו אליעזר ברבי ברוך רבינו ]ל[.
: וארא ם׳
 משאלוניקי רב אליקים בן ברוך מה׳ ]לא[
 דבריו הובאו
: ט״א סי׳ ח״ב הטבי״ט הרב בשו״ת
 קלעי מהר״ם אנגילבזמן ברוך מהדד ]לב[
 אחד ומהרח״ש
 ובם׳ . ושיטות שו״ת וחיבר שאלוניקי מרבני
 : ח״ט על ממנו חרושים מביא משפט דורש
 מ׳ישיאלבנימן(: )עיין בנימן ברוך מהדר ]לס
 בעה״ק מובהק רב ברזילי ברוך מהדר ]לד[
 הרב של רבו והיה ת״ו צפת
 :כ״י מהבוריו א׳ ,ם ראיתי הצעיר ואני המג״ן
 דק״ק אב״ד וויזיל ברוך נליסמהר״ר
 ונקרא שו״ת קצת חיבר ברעסלא
 באמשטרדם שנית פעם ונדפס ברוך מקור הספר
: הקל״א שנת קצת בתוספות בנו יד על
 בס׳ תשובה לו יש חיים ן׳ ברוך מהדר ]לי[
 והתימה ה' סי׳ ח״ב משה כני
: סתרים לחם בס׳
 ברוך ורבינו יון מארץ ברוך רבינו ]לז[
 בפסקי . מרגנשבורג
 וכן משמם דינים הרבה מביא ריקאנטי מהר״ם
: גדולים ושאר במרדכי
 ר״י תלמיד יצחק( )בן ברוך רבינו ]לח[
 חיבר התוספות בעל הזקן
 חבר והוא וכו׳ והתר אפור בדיני התרומה ספר
 בזבחים ובתוספות . משאנץ שמשון רבינו
 רבינו הוא ברוך . כתוב חבורים כמה בסוף
: הנזכר ברוך
)עי? אלכאליא בן יצחק בן ברוך רביגו ]לט[
:הראשון( ׳ד כרחנ
 שהיה ראפאפורט כ״ץ ברוך מהדד ]מ[
פיוררא בק״ק ואב״ד ר״ט
 עברי מדי ובילדותי . בישיבה ויושב זקן
 לבנו הייצפילד בעיר ראית< מצוד, בשליחות
 חרושים כפה לי ואמר שם רב שהיה אריה מה׳
:ז״ל אביו מהגאון
27 יד גדולים ב
 מפר חיבר מפוליגיא ברוך מהדר ]מ*[
 וספר המרדכי על מרדכי גדולת
 : שע״ה שנת ונדפס ח״מ קצת על אזוב אגודת
 מרבני אחד זלה״ה צאני ברוך מהדר ]טב[
 תשובות איזה לו ויש אמון נא
 כי . כותבים ותלמידיו יקרא מפיו אשר כ״י
 מימיז מאורות ראה שלא נהור סגי היה הוא
 חריף העיון ועומק ביושר גדול מעיין וחיה
 זכיתי אמון לנא בלכתי צעיר איש ואנכי ובקי
 : תנצב״ה חדשים כמה מתורתו ונתבסמתי
 טהר״א תלמיד קלעי ברוך מהתר 0]ט
 ברוך מקור שו״ת חיבר חפו!
 מה' ואחיו הזקן תלוי מהר״ש עם וטרי ושקיל
 בשבת הפליג הדורות קורא ובספר .מרדכי
 : באורך ע״ש ובמעשים בתורה הנזכר מהר״ם
 מיני )עי? מרגגשבורג ברוך רבינו ]טי[
:י?( מהנץ כרוך
 בתשובות שמואל בר ברוך רבעו ]מה[
 תתע״ב סי׳ ד״פ מהר״ם
 לו והשיבו קלונימוס ברבי דוד מרבינו שואל
 תתקל״ג בסימן ושם הרקח ורבינו דב״ק רבינו
: שמואל בר ברוך רבינו תשו׳ יש
 רבינו תלמיד שמואל( )בן ברוך רבעו ]טי[
 אשכנזי היה ממיץ אלעזר
 , כ״י ישן בקובץ מצאתי כן .מגנצא מעיר
 ,סי א״ה הרש בית הרב כ״כ החכמה ס׳ חיבר
: ה׳ סעיף ל״ז
 הגהת צ״א סי' א״ה כנה״ג להרב וחזיתיה
 ברוך דרבינו שצידד ח׳ אות ביי
 מארץ ברוך ורבינו המרדכי שהביא ממגנצא
 הוא רבא נברא חד אשר״י בהגהות שמביא יון
 וכמאי הוו דהרי נראה ההדיוט ולי . ע״ש
 שאל חיים הקטן בספרי בעניותין דכתיבנא
 הדורות קורא בם׳ ועיין .בס״ר ס״ט סימן ח״א
: ע״א ט״ז ודף ע״ב ט' רף
 רביני הזכירו ברזילאי רבעו הגאון ]טז[
 בשו״ת הובאה בתשובה גאון האי
 סימן הכלבו ובס׳ . קמ״ט סימן ד״ק מהר״ם
: ע״ש בחילי בספר נמצא וכן כתב קט״ז
 לשון המחבר הרב יעבץ ברזילי מהדר ]טח[
 עצום בפלפול הטורים על למודים
 לשונות ועל נהמרים דרושים ערומים ולשון
 והיה .אביו מטר ודרושים והרא״ם הרמב״ם
 רוח המהבר הרב חאקו מתר״א הרב של דתט
 שני הנזכר בחילי הרב ותלמידי . אליהו
 אשכנזי יהודה מה׳ חתנו הרב הגדולים המאורות
 והרב . חבורים כמה וחיבר תירה שהרביץ
 מאד נחמד ספר הרמב״ם על המלך שער
:המצויינים בשערים ויהללוהו
 המקובל הגאון תלמיד ברכיה מהדד ]מם[
בעל
גדולים כ מערכת
 והם נחמדים דרושים היבר עמוקות מגלה .בעל
: וח״ב ה״א בירך זרע ספרי
 תשובות לו יש הלוי כרכיה רבעו ־!נ[
 בבר״יח״ם הבאתי אחת ותשובה
: כ״ט אות כ״ה סי׳
אחרון קונטרס
 ירושלמי משם בכ״י קדוש אחד שכתב ראיתי ציון בן *[1
 ק לו יולד אשר לבנו יקרא בניו שמתים כשי
: וימיה ציון
 דאמרינן אמאי ע׳ב ק׳ דף ע״ם ס׳ רשב׳ם כתב ברבי }ב[
 .וכי׳ נפפיק רצונן ברבי יוהי לר׳ רשב׳ג א׳ל
 גדול כנומר חלפתח בי יופי לר׳ רשב׳ג קראו כן ברבי וז׳ל
 בדול ניהו אירו יופי דר׳ רשב׳ס דכזונת ופשוט .עכ״ל סדזר
 קידושין רש״י מס׳• מתבאר וכן . מנפתא אר׳ קאי ונא הדור
 .שבגמרא ברני כל וכן גדיל אדש כלומר ברבי ר״ג ע'ב ל׳ב דף
 שמו יידן ברבי יוד; ע׳ב כ׳א דף קדושין שם רש׳י עוד זכ״כ
 וחריפות חכמה לשון ברבי ליה דקרו היכא וכל היה בדורו וגדול
 ע׳ב צ׳ו דף טריפות אלו ופ׳ ע׳א מ׳ג דף בע״א וכ״כ .הוא
 ע׳א כ׳ח דף וחולין ע׳א ג׳ן רף ובעירובין ע׳א ז״ן ודף
: ע׳ב פ׳ד ודף
 שמו היה כן אומר ברבי ע״ב ה׳ דף במכות רש״י >מ׳ש
 עצמה זו בברייתא י׳א דף בחולין דבריו פירש כבר
 ומהאי .היה בדורו גדול אחד אלא מנו ידענו לא אומר כיני
 כלמה נמכמת ניהיש׳ל נמ״ש מוצאת השונה דחולין דרש׳י ^ישנא
: ע׳ש נמכות כם
 ן׳ ר׳י שכתב ע׳ם ם׳ ריש יהושע שדה הרב על זבהתימא
 עובדא האי דמייתי דפרקין בבבלי ונו' חנפתא
 דהכא מלפתא רבי והיינו הדור גדול בן כלומר ברבי ר״י ׳?אמר
 ביבי דפירוש חשנ דהוא השלימה ועמו .עכ׳ל רשב׳ס •סדנתב
 ח;פהא ר' על קאי הדור גדול שפירושו רבי וא׳כ רבי בן ■היינו
 כינוי הוא רק רבי בן ככוונה אין ברני כי כן הפירוש ואין
 על קאי הדור גדול רשב׳ס וט״ש .עצמי נאדם ורבנות שררה
 לשונות מלהקת כמבואר הוא והרי לאביו ולא עצמו יוסי ■רבי
 וביבמות ע׳ב פ׳ דף בקדושין עוד רש״י יכ״כ .הנז׳ רש׳י
 כל יופי ר׳ ופירש׳י ננמוד ברבי של מדבריו ע״ב ק׳ה ■דף
 יהודס פירש׳י ע׳ב ל׳ד דף ובמנחות . גדול אדם לשון ברני
 דף ובכורות ע״ב כ״ט דף בהוטה וכ״כ החכם. יהודה ברני
 : ע׳א כ׳ו דף יפוכה ע״א קל׳ז דף וחולין ע׳ב ריש •ג״ד
 שכתב ע׳א ט׳ו דף ה׳ פרק ופרה כפתור הרב על מתתיטא
 כמה נירי בן יוחנן רבי אמר ט״ז דף בערכי; עמ״ש
 רבן לפני קובל שהייתי ידי על יופף נן עקיבא לקה *עמים
 כיה המעשה וזה הקדוש רנינו של בנו שזהו .ברכי גמליאל
 רשביג עם סיס מלוכה הרוגי מעשרם י׳ע שהר• רבי בימי
 ברבי ר״ג זה כי ממני נפלאן ודבריו .מש׳ב עכ״ד מי אני
 רמ# נראם ר״ע על קזנל שהיה נזרי בן יוחנן רבי דאסר
 הדיר גדול היינו וגרבי יהושע לר׳ דצעריה דיבנה גמליאל רבן
 מ* אליעזר ס גמליאל לרבן שקראוהו מצינו וכן .כמדובר
. וציי* תנא אין שקשה היא וזו .ל׳ב דף בקדושין ברבי יהושע
 הקדוש יבינו של בנו גמליאל רבן שזהו ושרח כפתור הרב בדעתו
 שמעון י׳ עקיבא ר׳ תלמידי תלמיד כוא הקדוש יבינו שכרי
 יד על ילקה דרבוותא רבה עקיבא י׳ יא? וכו' ר!מא וי׳
 ר״> למקומי לב על דעלה מבואר השחר הפלת דבפ׳ ותו .בנו
 ג ע״ש אבות זכות משוס לא אי דיבנה ר׳ג במקום לנשיא
סיס אלא גיסא הקדוש יבינו אבי היה הנהרג שרשב״ג ומ״ש
 מדע* שהביא ומה . הקדוש יבינו של אביו של זקנו
 . לו נזדמנה מוטעה נפחא המשנה לפי׳ בהקדמתו הרמב׳ס
 של פטירתו נאחר אמרינן ע״א מ׳א דף מערבי; בכל ונסי׳
 יוחנן רבי עמד דבריו את להפר יהושע י' נכנס גמליאל רבן
 דיבנס ר״ג ברור היה נירי בן יוחק דרגי הרי .וכו' נורי גן
 שהיא רני נולד עקיבא י׳ כשמת אמרו ע׳ב דף ובקידושין
:כקדוש יבינו
 וקד* אמד בזמן נהרגו לא מלוכה הרוגי דהעשיה ידוע נם
 דסוש יוחסין נספר כמ׳ש י׳ע להריגת רשב״ג הריגת
: דשמהות ס״ט ועיין כ״ד דף אמשטרדם
 שה^ חלפתא כאבא מעשה ע׳א קט׳ו דף כתני כל נס׳ ואמרו
.ונו׳ אבי כר״ג תני זכור ליה אמר וכו' ברבי ר׳ג אצל
 קרי גדול אדם אצא רבי של בנו שכיה לא ביבי ר׳ג ופירש׳י
רבי של בדורו שהיה וזה הזקן ר״ג כוא אביך אבי י׳ג .ברני
 :עכ׳ל הקדוש יבינו של אביו אני הוא מלסתא
 הרמנ״ס דברי הניא קנ׳ו הי' ח׳א בתשובותיו והרשב״ץ
: איחה והגיה הערב ננסחת כמשנה בפירוש
 כקדיש יבינו בני ישני שכתב שם לכישב׳ן להגים אוסיף אך
 כל ולפי . ביבי וריש ברבי גמליאל רבן נקראים כיו
 אינו ביני וי״ש ברבי י״ג בשים דקאמרי דמאי נראה סאמור
 חשיבוס לשון ניבי אנא הקדוש יטנו של בניו על נפרשו מוכרח
בבני איירי סש׳ס אי מפנינו הנמד דבר והוא כאסור
:הקדוש רבינו
 להרשב״ן אבות מגן ס׳ כהה יד לידי הגיע רב וסן ואחר
 ס׳ דף שפ וראיתי מחדש כנדפס אבוס מס׳ סי׳ והוא
 ועיש ברני תיבת נפי' הפעיפים שהי על פופח קצת שהוא ע״ב
 קצת לדקדק יש כי בהם וחקור י״ג ודף י׳ב ובדף בדבריו
: להאריך ואין דחמרן מאי לסוס כדבריו
 דרבן שכתב ע׳א כ״ס דף ופרח כפתור להרב ראיתי שוב
 אס ט כיו נח ר׳ג כי הזקן י׳ג היא דיבנה גמליאל
 קשים ודנריו . ע׳ש וכו׳ רני של ננו ודיג הזקן י׳ג כנים
 ר/ של נכדו הנהיג רשנ׳ג של בנו הוא דיבנה ר׳ג כי בעיני
 סשוע זה וכל .הקדוש רבינו של זקני כוא דיבנה ור׳ג הזקן
 ואץ והמדרשים וירושגמי מבבלי לוה ראיות חנינות ויש וסנואר
 עיג ס׳ה דף הדורות בסדר ועמ׳ש .המפורסם בדבר לסאיין
 •עק שאילת ובשלת י״ד ופי׳ י׳ג פי׳ א״ח יוסף יכוון ונט׳ם
כקטןפסזיק בספרי בעניותי; דכתיבנח מאי ועי׳ ס׳ז. סי' 5ם׳
: נש״ד קי״ב סי׳ א״ס נרכס
 )עיין שטראפבורג אהרן ך גבריאל הרב !א[
: במ׳ב( גמרא
 מרבנן איספירגסה גבריאל מהר״ר 0!
 צפת בעה״ק אשר קשישאי
 המוסמך הרב בן יהונתן מה׳ הרב בזמן תוב״ב
 נועם דרכי הרב עם ונחלק .גלא״טי .כהר״ם
 הרב ביניהם והכריע ריב״ה צעקת וגדלה
ל׳ סי׳ ח״ם נועם דרכי בשרת כמבואר המג״ן
נ
 חיים בעץ בהרח״א הדור וגדול .ל״׳א וסי'
 וראיתי הנז׳ מהרב שושנים לקוטי קצת הרפים
 עה?ן רבני מפי ושמעתי . כ״י תשובותיו
 נשאר ז״ל שהרב שקבלו הזקנים ת״ו ירושלים
 שיטפל קרוב שום הי״ל ולא ואם מאב יתום
 וגדלתו אותו ולקחה חשוכה אשה ובאה .עמו
 ודתית ותלמוד ומשנה למקרא מלמדים לו ושכרה




 לעשות איספיראנסה בגיייו שם לכבדה ז״ל והרב
: למרביניתיה וזכר יקר
 ראיתי אליה בכ״ר גבריאל מהדד ]ג[
 וכעת כ״י קונטרסים במה ושיו חו
 רוכל אבקת בשו״ת ז״ל הרב תשובת נדפסה
: נ״ו פי׳ למרן
 בשערי׳ נודע מקראקא גבריאל מהדר ]י[
 ברכת הרב תלמיד והוא שמו
 שהיה אשכנזי גדול רב מפי ושמעתי . הזבח
 לו ויש והסברא העיון ביושר בדורו מופלג
 בתשובות ומהם האחרונים בספרי תשו' קצת
:ח״א מאירות פנים
: סמא( רב )עיין גדא רב ]ה[
 והוא הקדוש הוא ז״ל היון גדליה מהר״ר ני[
 והיה יע״א בקושטאנדינא נולד
 ז״ל אלפאנדארי מהריח המופלא הרב תלמיד
 מצוה בשליחות והלך ת״ו ירושלם לעה׳יק ובא
 וחזר מתיר ובלי כסף בלי ת״ו הברון לעה״ק
 ועסק קדושה מוסיף היה ותמיר . לעה״ק
 בבל ז״ל האר״י רבינו ובונות האמת בחכמת
 במעות ז״ל הרב כונות כל מבוי! והיה כחו.
 ושת בקי והבל נעדרה לא מהנה א׳ ובהפלות
 מאד מופלג הסיד הי' ובדורנו ופרישות והתבורדו'
 בניצול כחלום לו אומרים דהחולה יזימנין המילים על ♦מתפלל
: זי״ע החסיד הפלת נעבור
 תשו׳ לו יש קירדובירו גדליה מהדר מ
 המוסמך הרב בתשובות ונזכרה
 תשובתו ובתוך .רי״ו סי׳ הלון צ טוב יום מ'
 שהוא ונראה וטריעלייהו. ושקיל דבריו הביא
 להדפיס בויניציא והיה ז״ל הרמ״ק רבינו של בנו
 שטר טופס וראית* .ז״ל אביו מחרב ס׳ איזה
 שנדר סיקינוס ת״ק על ז״ל הרמ״ע עס פשר
 ם' להעתיק רשות בעבור אמו להרבנית לתת
 עשר ששה הזהר פי׳ מהרב כ״י יקר אוד
 ה״ב הגדולים בשם כמ״ש גדולים קובצים
 :כח׳ב( יקר אור )עיין מ״ב אות אל״ף מערכת
 עץ היבר שלטה בר גדליהו מהדר נ"[
 ועשה עיקרים ספר על שתול
: ושרשים ענפים
 :כח״כ( אריה גור )עיין הלף אריה גור מה׳ ]ט[
 )עיין מונסיליש חנניה בס גמליאל מהדר ף[
 :כח׳כ( שירה פרק פירוש
 כתפוחים רפדוני )עיין ץ
 :מו״נ( , י
 כ״כ שלחן ספר חיבר גרשום רביגו ניב[
 :סוכה למס׳ קדמונית כ״י בשיטה
 הגולה מאוד יהודה בר גרשום רבינו ניג[
 כ״ט מחרש״לסי׳ בתשובות כתוב
 כתב דור ובצפה .גאון האי מרבינו שקבל
 רבינו תלמידי תערוך בעל נתן ורבינו שדגמ״ה
כ׳־ד דף כוף ביצה בפירש״י ועיין חננאל
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 דרביה רבה דרגמ״ה שאנץ בתוספות וכתוב
 אתנו ויש התלמוד בל פירש ורגמ״ה .דרש״י
 שבלי ובס' . כ״י קדשים סדר כל על פירושו
 תשובות הרבה מביא כ״י וח״ב ח״א הלקט
 רבינו של בפסקים שמצא אומר וגם .ז״ל טמנו
 פסקי שחיבר נראה ז״ל הגולה מאור נרשום
 ובתשובות .שואל לכל תשובות מלבד הלכות
 : מרגמ״ה תשובות כמה מביא ד״ם מהר״ם
יהודה רבינו תלמיד הגולה מאור גרשום רכיגו
 ליאונטיו רבינו ונקרא הזקן הכהן מאיר בר
 הקע״ה הקע״ד סי' למהר״ם בתשב״ץ כתב כן
 בהקד^ יש״ר להרב לחכמה מצרף בס׳ וראיתי
 .הש״ם על רש״י וחיבר קצר שמפירושיו נובלות
 על כ״י רגמ״ה פי׳ ראיתי צעיר איש ואנכי
 דליתנהו יראה הנזכר השי׳ ומתוך קדשים סדר
וקבלת הרחבה מדעתו דרש״י אלא .מילי להגי
: הזה הכבוד כל את עשה רבותיו
נח׳ב( שאנן תום׳ )עיין צונצינו גרשון הרב ניד[
 רלב״ג אבי שלמה בר גרשום רבינו ]טי[
 שער כפר חיבר הרמב״ן של חתנו
נ״ן אות שי״ן במערכת ח״ב בשה״ג וכמ״ש השמים
: כח״כ( השמים שער )עיין
 דק״ק אב״ד אשכנזי גרשון מהדר נטז[
 הגרשוני עבודת שו״ת חיבר .מיץ
 ושקיל הגרשוני חרושי וס׳ הגרשוני תפארת ום'
 וסי׳ קי״ו בסי' ש״ך הרב עם בתשובותיו וטרי
 אפרים ושער יאיר חות בתשובות גם . קי״ח
 ותלמיד פריהם. ב כמבואר בהדייהו וטרי שקיל
 אופנהיים דור מה' הגאון הריר גדול היה הרב
ובצמח . הרב בתשובת נפלאה הקדמה ועשה
: תנ״ב בשנת הזכירו דור
 הגרשוני עבודת שו״ת המחבר הרב גרשון מה'
 הגאון בימי הראשונים מחריפים היה ובו'
סדורח ומשנתו האריה כלב ולבו העשיל מה׳
: י״א פי׳ ח״ג מאירות פנים הרב כ״כ
 :כקרא( לוסי״ר גדולי )עיין ממיץ גרשון רביגו ניז[
 הרב תלמיד קאבלעגץ גרשון מהדר ניח[
 כמה לו ויש ז״ל יעקב שבות
ם* נדפס ומקרוב . ח״ב יעקב בשבות תשובה
:מתשובותיו חנה קרית
אחרון קוגטרם
 זה בשם שבחרו קרמונינו אמרו • גאון נא[
שהוא לרמוז ששים גימטרי׳ שהוא
 בעניי אני ועמ״ש . מסכתות בששים בקי
באורך ע״ש מנינא בהאי הועד בראש לפנים
: להלן( גאונים )עיין
 שכתב מי יש ררי״ף כשמביא סתם גאון ]ב[
: גאון האי רבינו על שכוונתו
מאיד רבינו של רבותיו לותי״ר גאוני ]ג[
חתנו
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 ור״ת לרשב׳ם אחר אב הלא רש״י של התנו
 ובתשובת סי׳י״א בשבליהלקט ב״כ זדיב״ם.
 רש״י של רבותיו לותי״ר דגדולי כתב מהרש״ל
:לותי׳ר( גדולי )עיין ע״ש בנדפם במ״ש וכו׳
 סוטה פסקי קורס כתוב הראשונים גאוני !י[
ובהליכות המאירי להרב שנדפסו
 כל מתישב ואינו .האי רבינו על שהוא ?אלי
 אפשר אלא .הגאונים אהרון האי דרבינו כך
 ושם . בחשיבות וראשם בזמן אחרון שהיה
 בעלי על הוא הרבנים אחרוני דכשכותב כתוב
 בפירושו דהראב״ע ז״ל וכתבו ע״ש התוססות
 . סעדיה רבינו על כונתו סתם גאון כשכותב
 גאון: האי רבינו על כונתו סתם גאון כשכותב *הריך.
 כמה הגאונים שחברו נודע כבר גאונים 0!
 מחרושי ובכמה בתלמוד חבורים
 תום׳ וראיתי הגאונים פירושי מביאין הראשונים
 פי' מביא ענין בכל שכמעט כ״י לתעניות
 ורבנן מהאמוראים קבלה להם והיה .הגאונים
: טהש״ס דווקני ונסחי סבוראי
 הספר ונקרא מעתה חדסזת הגאונים חשוכות נדפסו ועתה
 שרירא רכ חשוכת נכתכה השער וכפתח . צדק שערי
 נפשיה דנח נתר א׳ גאו; אצל שנמצאו כתכ דכייו מתוך נאזן
 דחיחגניזו משנה סדרי ושית דא עם דא קמאי דרבנן הוויי כל
 עשו הס ושמאי דהלל מוכח ומזה . עכ״ל ושמאי הצל סיומי
 שיש וחיכר וקיצר ותיקן כירר הקדוש ורכינו משנה סדרי שיהא
 ויערי מחזור כמ׳ש מסכים וזה .כידינו שהם כמו משנה סדרי
 כעניותי כמ׳ש שמועה יכין והרג הקדוש מרן מ׳ש נגד זהזא
 נמצאו הנזכר הגאון ואצל .ע׳ג נ״ה דף זוכר עי; כקונסרס
 הגאונים השונות על שיתר ודע ושמאי. הלל שתקנו סדרי סשיהא
 הגאונים תשונית לאלפים יש עוד אלו והחדשות מיש. המודפסות
 ראיתי ועוד . כ׳י הגאונים מהשונות קונן לי יש הדל *אני
 חנויים כמה כתני וגה . כ׳י כגאונים משלח אחר קובן
: זצ״ל קורדוניר״ו מהר״ס יכינו ניד היו וקצתם בקילה
 דנייהס כי בחשובה גאון שיירא רכ בשבחם סיפר כאדני□
מהר״ם הניאה וכו׳ משה אל ה׳ צוה אשר הדנר הוא
 ס' נריש במילואה זו חשוכה והרי .נ״ד סי׳ כתשו׳ לשקר6
 זצ״ל האי״י ורנינו .מקרוג הנדפס הגאונים מתשונת צדק שערי
 והם מאד קצרים שכם יק אמתייס נקנלה דנייהס כל ט כסב
 . נקבלה הגאונים מדכלי מניא ז״ל הרמ״ק ורטנו . מסוקים
 גאונים לקצת נגלה כי סופרים דברי ושמעתי בספרים ,יזלאיסי
: לטוב וכור אליהו
:המחברים( גדולי )עיין
 :קודם כהרי שלפנינו הדורות גדולי ש
 חטאיו* לדרב שנדפסו כוטה פסקי
 שכונתו שירילייו מהר״ש בן מרדכי הרב משם
 המאירי חרב כי אינו וזה .ע"ש הרשב״א על
 של דבירו היה וא״כ יונה רבינו תלמיד היה
 כט״ש הרשב״א עם וטרי שקיל וגם הרשב״א
 פלסה בר מנחם מ׳ ועיין .בח״א צ״ל )אולי בח״ב
 כשכותב שלפנינו הדורות גדולי אך .מהיר( לבית
 אלי הליכות בס׳ הוא וכן .הראב״ד על כונתו
 כתוב שמצא ר״ו אות אלגאזי מהר״ש להרב
 ושם הראב״ר שלפנינו הדורות גדולי ישן בס׳
 הרב זכר לא אך . אלו לשונות שאר כתב
 הרב משתמש אלו הלשונות אלגאזי מהר״ש
 כשאומרים כתם כתב אלא . ז״ל המאירי
 ז״ל הפאירי הרב הנראה ולפי .ע״ש הפוסקים
:אלו בלשונות הרגיל הוא
מהרש״ל בתשובות כתוב לותי״ר גדולי ]ז[
 של רבותיו שהם כ״ט סי׳
 שמעון ורבינו הגדול אליעזר ורבינו רש״י
 גרשון ורבינו הבבלי שלמה ורבינו הגדול
: וסיעתם ממיץ
גדולי .הרמב״ם הוא המחברים גדולי ]ח[
 גדולי .הרי״ף הפוסקים
 . האי רבינו ים הראשי גדולי .רש״י הרבנים
 הביאו ישן בס׳ כ״ב . הראב״ד הדורות גדולי
 למה׳ ראיתי וכן .ר״ו כלל אלי הליכות הרב
הרב דכשאובר ל״ד סי׳ בתשובה בצלאל
הרמב״ם על כמהו המחברים גדולי המאירי




 ז״ל המאירי הרב כותב הרבנים גדולי ]יא[
: הבחירה בית בחבורו רש״י על
 רבינו תלמיד אבודרהם דוד מהחד 03
 ק״א בשנת היה הטורים בעל יעקב
: וכו' ההפלות פי׳ וחיבר הששי לאלף
 הרמכ״ם בן אברהם רביגו בן דוד דבינו 0!
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 ר״ה גמרת פי' בסוף כ״ב .לשטרות הקל״ד
 על מדרש דור רבינו וחיבר . כ״י לרדמב״ם
 בארץ ומצוי הגרי בלשון וההפטרות מהורה
 קורין שם אשר מסתערב ובק״ק .כ״י מצרים
:הרבים את לזכות המנחה בהעלו׳ שבת בכל בו
ד
 הובאה קושט׳ מרבני אגוזי דוד מהחד ]ג[
:ס׳ כי׳ ח״ג חיים תורת בשו״ת תשובתו
 דקיק אב״ד אופנהיים דוד מהחד ני[
 ואב״ד מעהרין ומדינת ניקלשכורג
 גדול מליץ והיה בשערים נודע שמו פראג דק״ק
 חיבר י תלמוד מלשון גדולה שלשלת ולשונו
 . הקמח לקט בספר הזכירם דוד נשאל שו״ת
 בית ם' בהחלת להרב גפ״ת הי׳ קצת ונדפסו
יש יעקב ושבות יאיר חות ובתשובות .יהודה
: מהרב תשובות
ד מערכת
 )עיין בקודה בן אלעזר בן דוד הרב ]ה[
: בח׳ב( אזהרות
 תלמיד בונפייר( )או בונפיד דוד רבינו י[1׳
 על חרושים חיבר הרמב״ן
 תדיר מזכירו סנהדרין בחרושי והר״ן .התלמוד
 מרכבת בס׳ ראיתי ועתה .כ״י חדושיו וראיתי
 דמלכים פ״ג בח״ג מחדש הנדפס המשנה
 בחידושי הר״ן שמזכיר י דוד שה״ר שתשב
 רד״ק שאינו הסליחה זעמו .רד״ק הוא סנהדרין
 תלמיד בונפייר דור ה״ר הוא אלא המפרש
 שב' סנהדרין ,חי בריש הר״ן והזכירו הרמב״ן
 שבדפוס אלא וכו' סובר ז״ל בונפייר דוד וה״ר
 ועמ״ש .בונפייר בכ״י ראיתי ואני בונפר נתב
 מהש״ם כ״ה ורף כ״ג דף על סנהדרין בחי׳ דזר״ן
 ועיק .הרטב״ן תלמיד דוד שה״ר באר״ה ומשם
 י״א דף א׳ אות הגב״י ז׳ סימן ח״ם בכנה״ג
 וכ״ב .ע״ד קי״ר דף צ״ח דחייעשין ובדינא ע״ג
: ע״ב כ׳״ב דף הדורות קורא
 ומוד״ם מהרש״ל בזמן בלומיש דוד מה׳ ]ז[
:תשובתו הובאה ל״ז סי׳ מהרש״ל ובשו״ת
 ומופלא מובהק רב בנבגשת דוד מה׳ ]ח[
 הלוי מהר״ש כמ״ש מהריב״ל בזמן
: ב״ח סי׳ ח״מ בתשובותיו
 העדה קרבן )עיין ברלין אבד״ק דוד טהר״ר ]ט[
 :בח״ב(
 החכמות בכל דחכם הוט גדין דוד מה׳ ני[
 טבעיות לסודיות
 בכ״י אך הגהות בו לו ויש הגלגולים ספר הדפיס
 מגדול וחיבר לתושיה כפלים יש הגלגולים בם׳
 על רואי וטוב בראשית ס׳ על דרשות דוד
 מערכת בח״ב ועי' .ונדפסו ובדיקות שחיטות
:מזע( גלגולים )עיין ג׳
 רישיר בעיר אכ״ר גרשון דוד מה׳ הרב ניא(
 דרכי הרב בזמן
 הקמח לקט והרב . ורדים ננת הרב ובנו נועם
 שבתי מהר*ר הרב היה דינו ומבית .מביאו
 והרב ורדים גנת חרב עם וטרי דשקיל נאוואווי
 שכתב קל״ר כי׳ המלך בגן ;י׳ ו .משה משאת
:וכו׳ גרשון דוד הרב לאדונינו שאלתי
 'הזהר עצמי הנהגתי כתב נ׳א דף סוף א״ח הקמח ובלקט
 שראיתי משני חלב של מנר טאבאק״ו של השיס׳א מלהדליק
 כחלומו ראה כי מהמת נזהר שהיה גרשון דוד ר׳ הרב לגאון
 אכל כי אותו ועט .מה ועל מה על ושחל אותו עונשין שהיו
 לו ואמרו מלב אכל כיצד לו שיודיעו לומר הזר והוא חלה
 היה חלב של הנר משלהנת הזה העשב מדליק שהיה לעי
:מכ׳ל הלב אכל כאלו לו נחשב
 נראה הנזכר שהרב בדבר כי בשרו נערה ססמר נפש בעל8
 הלג כאוכל אותו עונשין כיו גמור ההר הדין ע״ס לו
 ואמרו זדון עולה הלמוד שגגת כמ״ש הוא שהטעם ומדאי
 ביותר ליזהר צריכים הת׳ח ולכן .כזדונות לכם נעשות שגגות
 יותר ומקילים מהם לומדים העם שהמון היהיר מספק ולפרוש
 ואחד הבן אחד רומים ההמון אס אלא שלהם בגופן סגי ולא
 ולהקל יותר מתחזקים ההמון שעונין כמו עושה הת״ח של הנח
 א׳ חוטא היה שכהשר וידענו .בראשיהם ואשמם בחיסורים
 ומכייזין אוהו מחיפין היו וגשמים •מי •לעערססישו 609
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: ר׳ל קל חטא כל על עליו
 אליו שבאה חכמה בראשית כקדוש הרב גנו העיד ספד וכבר
 כי אמרה לו סיפרה אשר ובכלל עולם מאותו נפש
 . ט׳ש בדעתו האדם יחשוב מאשר יותר מאד מדקדקים בשמים
 התחבולוס כי מהשטת יחשוב האדם חי בעודנו הן כן על
 ויכיר האמת עולם והוא מזוייף מטבע הס לעוה׳ב והערמות
 *6 אל לשוב וימהר ומצות ותפלה בתורה ובהתרשלותו בחטחהיו
: לסלוח ירבה ני אלהינו ואל וירחמהו
 בם׳ תשובה לו יש דישבעק דוד מה׳ ניב[
 סי* בי״ד יעקב באר
; מהכפר ע״ד ס״ג דף קי״ז
 פוזנר הירץ מה׳ הרב בן דוד מהר״ר ניג[
 : נמ״ב( דוד ילקוט .)מיין
 מהרר״ך של חתנו וימאל דוד טהר״ר ניד[
 תורה כתר ס' חיבר
 חם אהלי בשו״ת תשובה לו ויש המצות בענין
 וע״ש ויטאל וצ״ל ויראל כתוב ושם קס״ח סי׳
: ק״ע סי׳
 :גליל( ף יוסף מ׳ )עיין זכרי בן דוד מה׳ נטי[
 יוסף רבינו תלמיד זמרא ן׳ דוד מה* נטז[
 בנסים המלומד סאראגוסי
 כפרד מיוצאי היה שהרדב״ז כ״י בקובץ וראיתי
 המשמרות ותיקן מצרימה וירד פיס לעיר והלך
 השטרות חשבון ביטל הוא אף .הקברים של
 שלשת וחיבר . אסכנדרוס מזמן מונין שהיו
 . חלקים שלשה נדפסו ומהם תשובות אלפים
 נמצא שלא מקום בכל הרמב״ם על וחיבר
 .וזרעים הפלאה על נדפס ומקרוב משנה מגיד
 ע״ר השירים שיר פי׳ לדוד מכתם וחיבר
 ומזכירו המצית טעמי דוד מצודת ום׳ .האמת
 והיה .להרב דור מגן ס' ונדפס .בדפריו הרמ״ח
 הכהן יצחק רבינו הנגיד מישיבת הרדב״ז הרב
 משנת דינו ובית הנגיד בהסכמת והתום שולאל
 וכהר״י .תרמ״ד סי׳ בתשובותיו כמ״ש הרע״ר
 . ם“ש סי׳ בתשובה כמ״ש חבירו היה קורקום
 שקבלו הזקנים ח״ו ירושלים עה״ק מרבני )ושמעתי
 ותלמידו . לטוב( זכור הנביא אליהו אליו שנגלה
 עלה זקנותו ולעת • אשכנזי בצלאל רבינו
 היה הרב שכנ״י ושמעתי . ת״ו צפת לעה״ק
 ממשפחתו יש היום ועד זאמירו ן׳ מהחלה
 יששכר בתקון ראיתי רב זמן ואחר .במערב
 העתק וראיתי .משפחתו כנוי כן שכתב ע' רף
 בקושטגרינא הנדפס השירים שיר פי׳ מהקדמת
 שהיה ספרד מגלות עקריש יצחק ה״ר שכתב
 לשו״ח יצחק ויצא .הרדב״ז בבית שנים עשר
 שהיה .עיניו ראו אשר הרדב״ז מגדולת לספר
 בחשך ההולכים ילכו פלפולו לאור תורה כתר לו
 ובביתו . העולם מכל שואל לכל והשיבותיו
 וכתב: .דוד לבית ככאות למשפט כפאות ישבו
 וכתר וספיר ותרשיש מרגליות אוצרות העושר
 ישראל את ושפט .גביהם על עולה טוב שם
 ח״ו וצפת ובירושלים שנה ארבעים במצרים
עולה לא לפניו אין האר״י כפני פניו .שנה כ׳
מערכת מ
 יכרעו לפניו שוחד סקה ולא פנים משוא ולא
 בו נוסבה ה' וריח . וישתחוו נדיבים שרים
 ה' בנועם להזות ת״ו ירושלים לעה״ק והלך
 ולא .ה׳ כמלאך הוא קדוש בי בהיכלו ולבקר
 לעה״ק והלך .עליו המוטל המס מרוב לו הונה
 זכותו כבוד מנוחתו היתה ושם תוב״ב גפת
 כתב ושם .בקצור דבריו תורף זהו .עלינו יגן
 וספרד בצרפת ישראל שהיו הנזכר יצחק ידר
 צרות עליהם באו ורובם מצרים כיוצאי כפלים
 מעיר א' גרגרים שלשה שנים אלא נשארו ילא
 רגז ויבא לנאפולו״ם ונמלטו ממשפחה ושנים
 שבעתים מזוקקים לשלוניקי ויברחו הגרוש
כאשר התורה בקיום וישישו כל וחופר בעירום
: שלל בחלקם יגילו
 בויניציא הנדפסות בתשובותיו כתב הרדב״ז
 בן כהיותו ת״ו צפת בעה״ק שהכיר תקצ״ו ,סי
 ונראה .ע״ש וכו׳ אסכנדרי למתר״י שנה י״ג
 לעה״ק חזר ימיו ובסוף למצרים הלך זה שאחר
 דורות ג׳ מנה מ' כי׳ א״ה ומהריט״ט .ת״ו צפת
 מהר״י בדור הרדב״ז הנדול הרב זה אחר >ה
. ב׳ דור הריב״ל המובהק והרב . רב בי
: ע״ש יפה מהר״ש הרב ג׳ ודור
 הרדב״ז תשובות קובץ נדפס מקרוב עתה
 והם ח״ג הרדב״ז ליה וקרו בפירדא
 כסימני מכוונים והסימנים .מחודשות תשובות
: מהריק״ש שמזכיר רדב״ז תשובות
 מזקני שמעתי חאבילייו דוד מהחד דיז[
בשנת שהיה בעה״ק הרבנים
 :מגיר והי״ל וקדוש גדול אדם והיה בי״ת
ש״ע על היבר ז״ל חאסן דוד מהחד !יח[
 הש״ם על וקצת א״ח
 ח״ק המופלא הרב תלמיד והיה וכו׳ זהרמב״ם
: זצ״ל עטר ף מהר״ח
 דוד חוזה )עיין חזן חיים בט׳ דוד מהחד ]יט[
: בה״ב(
 : גמ״ב( דבורה תומר )עיין טעבלא דוד מה׳ ]כ[
 : בח׳ב( טרפות דיני )עיין יהייא ן׳ דוד מה׳ ]כא[
 : נח״ב( יקר אור )עיין יעקב |׳ דוד מה׳ ]כב[
 מגדל )עיין הכהן יעקב בכמהר״ר דוד הרב יבג[
:בה׳ב( דוד
 )עיין דודיצחקי מהחד החסיד הרב וכד[
: אזולאי( אברהם מ'
 יטנו )עיין ישעיה רבינו בן דוד הרב !כי■•[
:הראשון הזקן ישעיה
 קרן . קדישים דעת )עיין הכהן דוד מהחד }בז[
: במ״ב( הכהן ומראה אור י
 בזמן . קורפו מעיר הכהן דוד מהר״ר ]מ[
 ומהריי טאיטאצק ומהר״י הרא״ם
 .אריכתא בפלפלא שו״ת היבר .וסיעתם רב בי
 אך זאב בנימן בקל על נחלק עגונה ובענק
כהרד״ך היפך להתירה הסכימו הדור ג׳־ולי
חסידותו
נחלים ד
 מהרר״ו, של וחתנו . זאב בניטן בס' במבואר
 על תורה כתר המהבר ויטאל דור מ׳ הוא
 3הר הוא מהרר״ך של ותלמידו . המצות
: שמואל משפטי
:נח׳ב( אל בית )עיין ככבי דוד רבינו נכח[
: נח׳ב( מכתם )עיין לוי בר תד דמני ]כט[
 תשובתו הובאה להטי דוד מהחד נל[
 כלל חא״ה ורדים גנת בשו״ת
: י״ב סימן ב'
­שת .המצות טעמי )עיין לירא דוד מהחד ]לא[
בח׳ב( מקלט עיר . דוד עיר . ה׳
דבריו הביא ממינצבורג דוד רבינו נלכ[
:תשנ׳ג סימן )ד״ם( מהר״ט בתשובות
 :זאט( ישראל מ׳ )עיין מלמד )דוד( מהחד נלג[
 בשו״וז תשובתו נחמיאש ן׳ דוד מהר״ר נלד[
ג מ״ה סי׳ ח״ג למהרח״ש חיים תורת
:בת״ב( דן מטה )עיין מטו דוד מהר״ר ]לה[
 קרקשוני נתנאל בבמהר״ר דוד מהחד ]לו[
 זרע בס׳ ב״י תשובה לו יש
: כ״י אנשים
 אוסטרא דק״ק אב״ד סג״ל דוד מהחד ]לז[
 דוד דברי חיבר לבוב וק״ק
 ש״ע על זהב רי ט וחיבר בחומש פירש״י על
 בית הרב של התנו והוא .ונדפסו טורים ד׳
 שכתב קט״ז פיכן סוף י״ד בב״ח והזכירו הדש
 וגם הלוי מהר״ד הגאון הרב התני לזה י והעיר
 ,כה הגאון אחיו ומר .מזכירו הב״ח בתשובות
 מהר״ש ותלמידו .תשובותיו ונדפסו סג״ל יצחק
: שבעה נחלת המחבר סג״ל
 הובא מקראקא סימליץ דוד מהחר נלח[
 על זקנים בעטרת
: קל״ח ופי׳ קל״ז סימן א״ח
 חבור חיבר סעדיה בר דוד רבינו נלם[
 . גדולות הלבות על להשיג היגרי בלשו!
: ע״א ר״ז דף מציעא מכוכצת שיטה
 הרמב״ם פי׳ חיבר מה׳דודעראמה ]ם[
 שנת בראשונה ונדפס
 בנמצא אינם אך תשובותיו ונדפסו הש״ה
 הגהות )ועיין .ביומא משניות הקמח בלקט כט״ש
: בה׳ב( מהנ״ל הרמב׳ם צל
נח׳ב( דוד בני )עיין פאלקון דוד מהחד ]מא[
 בשערים נודע ז״ל פרדו דוד מהחד ]מב[
 שקידתו מהפלגת
 משנה ש״ם על לדוד שושנים וחיבר .ושלימותו
 . ההורה על פירש״י על לדוד משכיל חלקים. ב׳
 שוית לדוד מבתם .הש״ס על לרוד למנצח
 התוספתא על פירוש דוד חסדי .טורים ד׳ על
 וקדשים סירים ד׳ על ונדפסו סדרי שיהא
ומפורסם .זי״ע הספרי על יפי׳ • בכ״י וטהרות
מערכת
 יפרח מטהו הקנה משענת על ותמיד חסידותו
 לתורה ופרחים ציצים מטעיו ערוגות
: גברויתא והלבתא
 בם״מ הכהן פנחס בכמהר״ר מהר״דדוד ]מ[
: ק״ד פי׳ ה״ב
:נת׳ב( שמשון זרע )עיין פנצי דוד מה״ ]סי[
 קורא ספר חיבר קונפורמי דוד מה׳ ומה[
תלמיד והיה הדורות
 שו״ת וחיבר אישטרומסה ומהר״ד קלעי מהר״ם
:כ״ר( פי׳ א״ה נועם בדרכי )ועיין
 : (xכמ דוד כיח )עיין קורינאלדי דוד מה׳ נסו[
 כמה מביא קלונימוס בר דוד רבינו ]פז[
 )ר״ם( מהר״ם בתשובות ממנו תשובות
 תתע״ב סי׳ מהר״ם ובתשובו' כ״י ובשבליהלקט
 לרבינו קלונימוס בר דוד לרבינו תשובה יש
 שקיל הנזכר דוד ורבינו .ע״ש יהודה בר אלעזר
 כ״י הלקט בשכלי יהודה רבינו אביו עם וטרי
כ׳ אות יוד במערכת לקמן וכמ״ש .ק״ח סי׳ ח״ב
:קנונימוס( כר יהודה רכיגו )עיין
 אחי יובף רבינו בן קמחי דוד רבינו ]סח[
הב״ד פי׳ משה רבינו
 ואחיו הוא וחיברו בדקדוק ידו וגברה רחב י׳9
 קמ״ח אין אם עליהם ואמרו דקדוק ספרי כבה
 אלפים ד׳ בשנת חבוייו היכר ורד״ק .תורה אין
 אזר ורד״ק .מזכירו בפירושו והרמב״ן תתק״ן
*3 יז גדולים ד
 ועברי ררסב׳ם הצדיק על הדוברים נננד חיל
 יהודה רבי הנשיא ובין בינו ריבות דברי
 הרואה ושם .הרמב״ם באגרות ככתוב כר אי:
 מצד הרמב״ם על להליץ הרמב״ן אגרת יראה
 ערכו וחין שפתיו מתק עש״ב וחסידותו תורתו
: רמה בחכמה
גח״ג( דוד סיכת )עיין שידירו תד מה׳ ]מט[
 )עיין חלאיו שמואל בר דוד מהר״ר ]נ[
ו חצאיו( דוד כר שמואל
©מרכוס ס׳ )מיין הלוי תט״ך דור טהר״ר ]נא[
: נח׳כ( *
 כיי״ף(: )עיין גאון סעדיה בר דוסא רב ]נב[
 שהיה זצ״ל מהרח״ו הכ5) גאון דוסתאי רב ]נג[
 משרש נפש ככהינת קין 'משורש
: כאורך ע׳ש .ואמוראים והנאים נכיאים כמה
: הייטכ״א( )מיין דן ר׳ הרב ]ני[
 תלמיד איסטרומסה דניאל מהר״ר ]כה[
 עם וטרי ושקיל קלעי מהר״ם
 גכורים מגן שו״ת וחיבר .בתשובותיו מהרח״ש
 שלמה בית בסיף תשובותיו קצת עוד ונדפסו
 דורש וס׳ ישועות חוסן ובס׳ .חכון למהר״ש
 גבורים מגן ובס׳ . מחידושיו מביאים משפט
 :הגיטין שמות בעל שכחה מ׳ עם וטרי שקיל
:מ׳־( $61* •קו >־•! שמואל דניאל מה׳ ״(1
ה
 גאון שרירא הרב בן גאון האי רבינר א[1
 בן גאון חנינא רב בן
 ריש שמואל רב מר בר גאון יהודאי רב מר
 בן זרובבל מבני אבוה בר רבה מזרע כלה
 רבינו והיה .רותמו על הקוק ואריה שאלתיאל
 וניסו . חפני בן שמואל רב של התנו האי
 שיסד הזקן אליהו רבינו האי רבינו אחות בעל
 רבינו ותלמידיו . באשכנז שאומרים אזהרות
 מי ויש .הגולה מאור גרשון ורבינו גאון גפים
 וכתב .לפניו למד חננאל רבינו דגם שכתב
 כמך שרירא דרב כ״ט סימן מהרש״ל בתשובות
 שגה עשרים בן כשהיה לגאון האי רב לבנו
: תשל״ו אלפים ד׳ בשנת
 תשנ״ח רבשנת כ׳ הקבלה בם׳ הראב״ד אך
 וימי שגה ארבעים גאון והיה לגאון נסמך
 ועלה תשנ״ז כתב דוד ויצמח .שנה ס״ט חייו
 סוף הדורות קורא ובם׳ .תשצ״ז שנה לשמים
 שרירא רב בתשובת שם וכתוב וז״ל כתב ד׳ דף
 ע״ש וכו' ישיבתו ני ר האי רבינו פטירת ואהר
 בתשיבת ליתיה זה לשון כי יה שיט: אגב והוא
 דברי הם ורק שיהיה אפשר ואי שרירא רב
 3 3 "א(ה)
 כמה האי רבינו וחיבר .הקבלה בס׳ תראב״ד
 ואין . האמת וע״ד ודינין כתלמוד חבורים
 . שבועות משפטי וס׳ המקח פ׳ אלא בידינו
 חיים בקבלה דבריו שכל זצ״ל מהרח״ו וכתב
: נמרץ בהעלם הם אך וקיימים
 הכתובים מכל והוא כ״י קנאות מגית ס׳ וראיתי
 כתבו ואשר דורו לרבני הרשב״א שכתב
 מ״ה ובפרק לפרקים מחולק שלם ספר והוא .לו
 האי מרבינו גדול לנו ומי .הזה כלשון כתב
 חככה בכל שלם שהיה אנו מקובלים כי גאק
 וחתום . שנה עשרה שמונה בן גאו; ונתמנה
 והיא .יוסף בר׳ משה בר׳ מארי אבא זו באגרת
 : בי־צלונה לגדולי שילוחה היא ארו.ה אגרת
 חיבר הרמכ״ן תלמיד הושעיא רבינו ]ב[
 תראה כאשר התלמוד על הירושים
:צ״ה כי׳ אלשקאר מהר״ם הרב בתשובות
 שערי בס׳ תשובותיו גאון הילאי רבינו ]ג[
מקרוב: שנדפס הגאונים תשוב׳ צרק
:נפתלי( )עיין הירץ מהר״ר ני[
 מ׳ )עיין ברלין בק״ק אב״ד הירש מהר״ר ]י■[
:מנשל(
פהר״ד
 שמואל מ׳ )עיין הישר קב הרב הירש מהחד ]י[
: קאיידינובר(
 בעל פור״ם תלמיד שור הירש מהחד מ
 ורבו חדש בית הרב של רבי המיה
 שבת דוד יד בס׳ כ׳׳כ .ישן אורות טל הרב של
: ע״ג ל״ה דף
 ז במ״ב( הניס כנין )עיין הלל )יחיאל( מה׳ ]ח[
 כפרא פי׳ אליקים בר הלל רבינו ]פ[
 בסוסה והתוספות כ״י וראיתי□ וספרי
:לכפרי פירושו הזכירו ל״ח דף
 ומנהיג פרנס היה אשכנזי הלל מוז׳ ]י[
 אב״ד היה כך ואהר ווילנא בק״ק
 והרב הזבח ברכת הרב בזמן והיה ק״ק בכמה
 ש״ע על הלל בית ם׳ וחיבר מחוקק חלקת
: את״ן שנת ונדפס וא״ע י״ר
 צריכי׳ היו קראקא בק״ק העשיל מהחד 03
 מהר״ר וקדיש עיר שהגאון רב
 בעצתו ממנו ושאלו מאד זקן היה שפירא גחן
 הנני פ' לו והשיבו חלום שאלת ועשה יגהם
 הצו״ר ע״ל . העשל ר״ת לפניך שם עומד
 ידידי בני אלי אמר כה . קראקא גיכטריא
 גדולים כפי ששמע בעזרו אברהם מגן עיני ואור
 והוא קראקא בק״ק מצוה בשליחות בהיותו
 היה בנו הנזכר העשל טהר״ר והגאון . פלא
גדולים ח
 היה ובנו . מלוב^ן יעקב מהר״ר הגאון הרב
 בקראקא רב העשל פה' המפורסם הגאון
 ובנו . גדולים ושאר הזבח ברכת הרב ומזכירו
 הגאון ובנו . בקראקא רב שאול מו״ה הגאק
 ובניו . בק״א באמשטרדם אב״ד ליב מה׳
 זכר מאמשטרדם אב״ר שאול מה' מאונים
 בק״ק אב״ר נר״ו הירש ומה׳ . עד לחיי כולם
 זכיתי ההדיוט ואני .ויחייהו ישמרהו ה' ברלין
 ולבנו תקט״ו (בשנת ליב מה' להגאון להכיר
 ולהתבסס תקל״ח בשנת שאול מהר״ר הגאון
: תנצב״ה מתורתם
 קראקא בק״ק אב״ד העשל מה׳ הגאון ניב[
 לשר )עיין מלובלין יעקב מה' הגאון בן
 והרב תהלהו קו יצא הארץ בכל בסמוך( זה
 ובספרי פעמים כמה בספרו מזכירו הזבח ברכת
 כמה משמו כותבים אשכנז מרבני הדרשנים
 לב בס׳ הראה כאשר ומתוקים חריפים דברים
 וכיוצא הכהן ואסיפת שמואל לקט וס' אריה
 ־מסיי מאון שהגיד שקיבל זקן גדול מאדם ושמעתי .בהם
 מאן ויזהרו ר׳ת נשמת היה הנז׳ כעשל שהרב בחלום שליה בעל
 יוצאי וגאונים רבנים רבו כמו ורבו . בכבייי
 ויבדלו .המה החיים בארץ אשר קדושים חלציו
 שטס יהי וקרוביו נכדיו הדור גאוני רבני החיים
1 כי״ר לעולם
 וואשיר יוסף ר' של דמיו תאלף טהח׳ר ]א[
: בח׳ב( יעקב זכרון )עיין טרילינגען
 זאב ר׳ קדושי )עיין הללי )זאב( תאלף ר׳ ]ב[
 :כח״ב( הלוי
 הרב של אביו שפירא תאלף מהח׳ר ש
 מנחת הרב של וחמיו רבה אליה
 ושמו .משמו חרושים מביאים ולפעמים יעקב
 הוא אשכנז בלשון וואלף כי בנימן טהר״ר
 באשכנז אוהו קורק בנימן ששמו למי ולכן זאב
 אריה שהוא ליב קורין יהודה ששמו ולמי וואלף
 ובאיטליא .אהרים בשמות וכיוצא אשכנז בלשון
 אומרים כי היה שם לבניהם לשום נוהגים קצת
 קראו ולכן . מהולאים ינצל בזה כי שקבלו
: וביוצא אריה או איל או צבי בשמות□
 מגיד חיבר טולושא די וידאל רבינו ני[
 מרן וכתב . הרמב״ם על משנה
 הר״ן של הבירו שהיה משנה כפף בהקדמת
 המגיד להרב כהי׳ל שם וכתב . זצ״ל מהרח״ו כתב וכן
 שייכות הי׳ל גם .והנחים מגאונים גלגול והים עליונה נשמה
 הרמב׳ם דגרי לנהר ספדו חיבר ולכך הרמג״ס עס זקורים
 . עש״ב העתיקים והדנריס הנזכר בענין הדגה והאריך
 הריב״ש מתשובת הוכיח הדורות קורא ובספר
 חו*ן קודם המגיד דרב נפשיה דנה שפ״ח סימן
 רטועד פ״ב ריש להלכות בבכורו והר״ן .ע״ש
: השיב משנה ומגיד כתב קטן
 זסן כי יוחסין כפר הרב למ״ש השובה ומכאן
. קודם זמנו והר״ן קל״ה שנת הה״ט
 נראה רובי דפוס ע״ז סי׳ הר״ן בתשובת גס
 מתשובת מוכח וכן קל״ד בשנת הר״ן שהיה
 יוחסק בס׳ הוא דט״ס ונראה הנזכר הריב״ש
 . ק״ם בשנת היה דהר״ן כתב לזה שסמוך
 רהר״ן קי״ג סי׳ כ״י בתשובותיו מהריק״ש וכתב
 ויש חבירו על כותב א׳ כל הסגיר והרב
: שכתב מי
 אלפים שני סי׳ כ״י בתשובה להרדב״ז וראיתי
 ישראל אשת בענין שכתב שי״ו
 להריגה דינה ונגמר ליסטים ע״י שנחבשה
 משנה מגיר ובעל וז״ל להרמכ״ם דמותרת
 הכריחו שכן וכתב הרשב״א של תלמידו היה
 והריטב״א יהרשב״א הרמב״ן והם האחרונים
 המגיד דהרב יט״ש .עכ״ל לדורו קרובים שהיו
 . רחוק קצת הוא הרשכ״א של תלמידו היה
 בפומיה דהרשב״א שמעתתיה אמנם האף כי
כתאר שמזכירו ראינו לא ם״מ מחבבה זז לא
רבו
ו מערכת
 . כן נראה אינו זמנים מסדר גם .כלל זרבו
 הרשכ״א של תלמידו דמ״ש נראה היה לכן
 . תמיר בעקבותיו שהולך כינהו רק רוקא לאו
אמרי בנו שידובר ביום נענה מה אנן אבל
 כ״י הגלגול בשער זצ״ל ו מהרת קדוש
 והוא הרא״ה תלמיד היה המגיד רהרב שכתב
 ולא זמנים מסדר לא כן נראה שאין חידוש
 הגז' בתשובה הררב״ז מ״ש גם .הה״ט מרבדי
 חידוש הוא הריטב״א דעת לרמוז כוון דהה״ט
 שהר״ן כתב קי״ג ,סי בתשוב׳ אלשקר הר״ט דהרי
 האחרונים כתבו וכן .הריטב״א טשם כותב אינו
 שכותב נמוקי שהוא ובו׳ קמא פי׳ על היא אות כי
 וכבר .הר״ן דרך זה ואין והריטב״א הרא״ש משם
 • כמדובר הר״ן של חבירו המגיד שהרב גודע
ששי׳ במישור הוכיח מלאכי יד בם׳ ראיתי ושוב
:באורך ע״ש הנסוקי מהרב הוא מ״ק
 הרדב״זשהוא טולושא.כתב די ויראל רבינו
 שהי' הרמב״ם דברי בפירוש עליו סוטך
 . כהרשב״א שיטותיו ורוב ובקי גדול אדם
 דקדק הרמב״ם דברי לשרש בא שהוא וכיון
 ושארי קע״ד פי׳ בח״א כ״כ . הצורך כל בהם
 לא דכשהה״ט אחרון איזה שכתב ומה .דוכתי
 מחבר בשם מזכירו כהרמב״ם ליה □בירא
 ולדעתי רבינו בשם טזכירו כמותו ■וכשסובר
 כותב דזמני והעיקר יאמר בבל זה הרי הקצרה
 ח״ו זלזול אינו מחבר ולוטר .הכי וזמנין הכי
: להאריך ואין
 טולוסה ועיר . ובו' טולוסה די וידאל רבעו
במה שיש אלא . בסשרד עיר היא
 טולוסה עיר יש ובן . שוים ששמותיהם ■עיירות
 העיר זאת ואינה .צרפת במלכות רהיא היום
 ונשא רה נשמתו ושורש .משגה מגיד הרב בה שהיה
 זצ׳ל מהרח״ז לרביני זצ׳ל האר״י הגדול רבינו הגיד האשר
 שש״ח סי׳ בתשובותיו והריב״ש • עתיקים יסדבריס
 לזה נטה טולוסה די אל אנויו הרב גם בתב
 שב' תתמה ואל .המגיד הרב על והוא בספרו
 והריב״ש הר״ן בתשובות שהרגיל אנויראל
 מוסיפים שהיו לו יתברר ודבוותייהו זהרשב״ץ
 ואחרון ראשו; אות שהוא ?"נ אותיות השם על
 כתבתי ובבר .אנוידאל כתב ויזה ון א מתיבת
 במקומות אנשי״ם בשב״ט והוכחתיו בעניותי גזה
: בפ״ד אחרים
 )עיין הראשון הצרפתי וידאל טהר׳ד !ה[
 : בסמוך(
מגאוני אחר הצרפתי וידאל מהתר בי[
 קרבן וחרב הקדמונים המערב
 הרא״ם על השגות חיבר .דינו מבית היה אהרן
 ועוד וכרו להרב שמואל נימוקי בספר ונדפסו
 פיס ק״ק אב״ד והיה .ובו׳ דבש צוף ס׳ חיבר
 באור יושר אמרי ס' שחיבר ושמעתי . יע״א
 וצריכים מופלג בקצור ורבדיו רכה מדרש על
 כי מחכמתו המעיין יטעום ואה״ב ועומק עיון
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 שמעתי ועוד .בכ״י הוא הנזכר והם׳ .רבה
 פי" קצת וחיבר . ספרא על פי׳ הרב שחיבר
 מפירועצ קצת לקטתי הדל ואני .כ״י התורה על
: בפ״ר יוסף סבר בקונטרס וכתבתיו
 וידאל מה׳ הגדול הרב נכד הוא הרב והנה
 מר המובהק והרב .הראשון הצרפתי
 ינמ יאריך ה' הצרפתי אליהו מה׳ קשישא
 פיס לאלהים גדולה בעיר ור״ט אב״ר ושנותיו
 צוף בעל ויראל טה׳ של נכדו נכר הוא יע״א
 שד בתו בן תם רבינו עד יחס לו ויש .דבש
 הגזבר נר״ו אליהו רבי שהרב ושמעתי רש״י.
 הידוע הנזכר הם לרבינו עשר חמשה דור הוא
 הטופלא מהרב תלמיד הנז' אליהו והרב .זי״ע
: ז״ל עטר ן׳ כטהר״ח ח״ק
 י״ם תוספות הרב שמזכיר ולק מהתר ]ז[
 פ״ב ומהם דוכתי בכפה
 ופרישה ודרישה סמ״ע בעל הרב הוא דיבמות
 ובב״ח וא״ה בי״ר אחרון בקונטרס ב״ח הרב וכן
 כהן ולק מה' ר״ת מהרו״ך בשם מזכירו בח״מ
 כמו פאלק טה׳ כותב תי״ט הרב לפעמים אך
 בשם מזכירו א״ה צבי בנחלת וכן רבתרא פ״ר
 וככר .הדרישה והוא כהן פאלק רב ר״ל רפ״ך
 זה דנעלם כתבנו סאלק( יהושע מ׳ )עי' בח״א
 הדרישה כתב כן שכתב פשוט גט מהרב
 לשנים מנאם והרב רפ״ך בשם צבי ובנחלת
 כונתו רפ״ך באומרו צבי נחלת דגם באחד והוא
 המקומות מכח הזה ותחלוף דרישה הרב על
 בהקדמתו ]בנו[ יוזפא ומה׳ .כידוע למוצאיהם
 שחיבר הבורים כמה מונה היה הוא י״ר לדרישה
 יו״ד מערכת בח״א כט״ש ז״ל הרב אביו מר
 כ״א זכינו לא ואנחנו .כנ״ל( )ע״ש פ״ז אות
 ופמ״ע טורים ארבעה על ופרישה דרישה לם׳
 ורבית שכת דיני על אזהרות וקונטרס ח״מ על
 סמ״ע קונטרס ונקרא נצרכים דינים ושאר
 וכמה . אדמה מזבח פ׳ בכוף שגית שפו ונר
 הישנות ב״ח בשו״ת גיפפו ז״ל מהרב תשובות
 בנימן משאת ובשו״ת מקרוב שנדפסו ובחדשות
 השבח כנזכר יוזפא ומכי׳ר בתראי גאיני ובשו״ת
 שט קד בעיי ליקבר שעתה שה וכתב אמו להרבנית השביח
 ובזמניט . הנביא זכריה נקבר המיה ד׳ בסמוך ס׳ו ירושלים
 מורגו נקבר הנביא זכריה רצל כה ני קנודתה מקוש נודע לא
 מאותו ואמ״ה ההפ׳ט כיין י*ג הנשי ביוה יצחקי מהר״א הרב
 יוזפא כה׳ של ובנו המקום נהמנא עתה עד זמן
 שמואל לקט שחיבר שמואל מה׳ החפיר הוא
 שחיבר כ״ץ חיים מה׳ ובנו . שמואל ודרוש
 על החיים ארץ כ״א נדפס ולא הבורים ככה
.ל״ז אות אל״ף במערכת לעיל כמ״ש ההלים
: בח״ב( יה הה• ארן )עיין
 הריייס חידשה דיניה חדושי שני כי שס כהי יוזפא ומהר״ר
 לאשמי חכמה חיו אברהה מגן הרב עליו וכתב אמי
 . כהלכתן שהיה דכה במקומו כתבנו בע.יוחנו ואנו כפיך אלא
 מהר׳ר אדה מחכמת אה כי חיים אנו לבד מפיה לא ועתה
;האמת ועל הדין על הילך מכנים ובחכמתו בגובדין גברא יוזפא
ויידא
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 '4דאיכ הוא דשמעתא בגופא כ׳א תלונתו בצלאל יבינו על ולא
מהריע״ן. כזה עמד ככר כי דאשתמיטתיה כה עוד .הכי למידק
 : ע״ש פירוקי כחלתא לה מפרק יאיהו כחידושיו שם
3וכת שרטט כנז׳ כתשובה שם יאיר חות לכרב תחזה ואחה
 גדול על קשתו דרך וככלל השמטות כמה דוגמא מעין
 כמספר מינה היה הוא זרעים מקדמות בפרקיו הרמב״ס אדונינו
 הנזכר והרב אחת הלכה אלא כמפנה אמרו שלא התנאים שמות
 דבר שהוא ובאמת . יפעמים הפעה עוד קצתם שנזכרו מצא
 עיניו אור מאורי פלטו ולא למנינא דנחית הרמב׳ם על פלא
 נתן מהם שאיזה והגס הנזכר הרב שהזכיר המקומות ככל
 לכי אל אמרתי כפרק וכו .גמורה השמטה נראים רוכס להשכון
 מקימות. באר שר זכר לא כי מפתלים ידיה מדויל כנזכר דהיב
ביתי בזה הרמב׳ס על כהשיג יוחסין ס׳ הרב עפהו כבר ואשר
: עז ויתר שאת
 להעיר שהתחיל פ׳ג סוף אבית מגן בם׳ לכרשכ״ן ראיתי וכבר
 אם כי נזכר לא מסמא פר״א במ׳ש בזה הרמב״ס על
 במשנת־ מכר מצאתיו ואני הרשב״ן וכתב . דתרומות פ״ג
: עכ'ל פ׳ז נגעיה נמשכת וגס נסחאות בשני מקואות
יכן . דניעים ופי׳ג דמציעא כ׳ז נמי שנזכר זכר דלא וק׳ק
 בכתב דאבות פ׳ג פוף פה י׳ט תיספית הרב על ק׳ק
 שנזכר זכר ולא דתריסות פ׳ג נזכר וכן גרסינן חסמא דר״א
 מוות והרב . דנגעים ופי׳ג ופ׳ז דמציעא פ׳ז תלתא כמותב
 הרמב׳ס כל בהשיגו חססא ר״א זכר לא כנזכרת כתשובה יאיר
 מוות בספרו הנזכר שהרב ראיתי כהני ואחיי .להאריך ואין
: ע״ש יוחסין מס׳ נזכר א׳ סימן הוף יאיר
 מהר״ר כמאה׳ג להרב צרופה אמרי ס׳ לידי כא ועתה
 וכוא־ הקי׳ו שנת בברלין ונדפס פישל יחיאל אברהם
 ובהקדמתו• .כנה עד ראיתיו ולא מהכתות איזה על פיטית
 וכתב כנזכר כרמב׳ס דברי על כנזכר כשני חוט השגות הביא
 בעד לייבב מתר והוא יוחסין כפר קדמו כבי דמקשה דמאי
 .בישיביו נהיבבהי ונא רכעאי אגב חזיתיה וזה ע׳ב כימב׳ם
 ,נעלם בשפריוחסין. קדמו הנזכרדככר הגרון על שהשיג ומה
יאיר סחת כספיו כמ׳ש יוחסין מספר זכר לא עצמו דכוא ממנו
: ע׳ש לעיל ורננזהיו א׳ הי׳
מערכת יג
אחרון קונטרס
.דא אמר ויידא צולין כיצד פ׳ כירושלמי מכס שם ליידא ]א[
 : התלמוד כללי נשילהי כנה״ג שיירי הרג כ״כ
 זה נזכר צולין כיצד פ׳ לכד לא כי אומר קלה כריה ואנא
 כירושלמי ומהם .נאמר שס הרכה כמקומות כי כירושלמי
 דקדהין פ׳ב וריש כ׳ הלכה כ׳ד ראוהו ופ׳ שכת מס׳ יש
 . שירות המוכר ם׳ וריש דמציעא ופ״י פ׳ג זרים פ'כ בסוטה
 הפי׳ רק זה היא כס״ס מן לא כי הסליחה כנה׳ג הרג עם אכל
 כפתיחת שירילייו מהי׳ש להרב ראיתי וכן .זה אמר והיכן הזא
 . אמרה דא והי כמו אמרה ויירא כתכ כ״י לירוש׳ ביאורו
 . זה מצינו והיכן רהוטה ופ״ג פ׳ב מראה יפה כרכ פי׳ מן
 הרכ ועל . דקדושין פ״א יהושע כשדה אחיו הרב פירש מן
 עובדא והנה פירש כ' אות דמניעא דפ׳ב להרגיש יש מראה יפה
 וכן . זה מצינו והיכן אורחיה כי והול״ל זו אומרת סנינא דל׳
 דוכתי כקצת הירושלמי מכונית וגה .אליהו מהר״ר שם פירש
 החסיד להרב מלאכי יד ס׳ נדפס זמן ואחר .הפי׳ שכן ממח
וקדושין זרעים יהושע משדה הכיא רכיד אות שס וראיתי נז״ל
: כנה׳ג הרכ על והשיג וכתובות
 מהשמטות דבר כעלם בקונטרס שכתבתי #ההשמטות אחת תו
 נשמע טיידייהו דאגב ובתראי קמאי התא לרבו דאבתמיטו
 יאיר חוות בעל הגאון שהאריך וכמו דבר איזה לשעה מכה
 מהם שנשמט עולם גדולי דמצינו ך׳ כי׳ השני חוט כס׳ במשובה
 דבעת כלומר אשתמיטתיה פירוש בעצם והוא בקיאות איזה לשעה
 הרגיל לשון והוא .הבקיאות אותו הקדוש מזכרזנס נשמט ההיא
 מתניתא או ממהניהין אישהמיטתיה האמורא על דפרין בתלמוד
: במעלה לו הקודם מאמורא שמעהא או
 דאייתיהבידי״ה ל׳ה אות מלאכי הרביד כה.א לרב וחזיתיה
 ע׳ז דף פ׳א כתובות במקוות בצלאל מהר׳ר דברי
 עליו וכתב גדול כל מדבריו אלא אשהמיטהיה להקשית דאין
 יוחנן ר׳ על ע״אקאמר דף יוחסין עשרה ובפרק ה דש'להט
 מובהק רבו יוחנן דרבי אף אלעזר ר דה הא סישתמיטת-ה
 בצלאל מהי׳ר על תימה זה דאין ומלבד יל. ער אלעזר דר׳
 נתכוון רקיע ומאן כפין דמאן מאד נאמנו פשוטים הה דבריו ■כי
. מניה מסתפי דלא מגברא לאותוניה ירביע צאריא משפיע
 מהר״ר הרב לפעמים שמזכיר □הרז״ך ]א[
 ובכתביו הרש! בתרומת איסרלאן
 הרב והוא כ״ץ זוסמן[ ]הו זויפלן מ׳ שהוא גראה
 כ״ץ מהר״י הגאון כמ״ש האגורה ספר תמחבר
 כדברי קצת ומשמע . האגורה מ' בהקדמת
 יעקב רבינו בזמן שהיה :"ג ק שרש כהריה״ו
 וכתבים בפסקים ראיתי ועתה . הטורים בעל
 שהגיר מהרז״ך כדורי שמעתי שכתב קי״ג □י׳
 בסוף גם . ע״ש זוכלן מה״ר כשם לבחורים
 כתב לתשובותיו כפדוו״ה סהר״ם הקדמת
: ודוק ע״ש בהן זלמן כה' הוא כהרז״ך
 שר׳ת חיבר רוטגבורג זיסקינד מהר״ר =[1
 בקובץ מתשווותיו קצת ונדפסו
 והרב הנרשוני עבודת הרב בזמן והיה .קטן
: יאיר דרת
 מר המובהק הרב זכשן זכריה מהר״ר (4
 הוזכר הקדוש־ מרן של דמיו
 כקרוב שנדפה למרןז״ל רוכל אבקת ות כתשו
שלישי בית שהיה ונר^ת .קט״ו וסי׳ כ״ט בסי׳
ז
 הרב המי מורי כתב שמ״ג סי' א״ח בב״י כי
 הרב חמיו הזכיר תכ״ה ובמי' .אלבלג בן חיים
: רבע יצחק
 מ׳ )עיין כאורבינו ידידיה זכריה הרב ]י[
:טראכוטו( יחיאל
 אברכם רנינז )עיין □רוק ׳1 זכריה מהר״ר ]ה[
: עזרא( בן ,
 :לעיל( מכרז׳ך )עיין כהן זלמן מהר״ר ]י[
 הביאום )עיין שור זלמן )אפרים( טהר״ר ש
: בח׳ב( כזר
 לאסק דק״ק אב״ד זעליג )פנחס( כמה׳יר ]י[
: במ״ב( פז עטרת )עיין ,
:בח׳ב( שנים פי )ע־ין זעליגמן רבי ]ט[
 אור . בציץ לו אור )עיין עטהויזן זעקל הרב ני[
: כח״כ( נעלם ,
 :בח״כ( לישייס אוי )עיין איידליץ זרח מה׳ ניא[
 כה׳ הרב תלמיד גומה חיה זר מהר״ר ניב[
 ויש מהרימ״ט והרב באפן יחיאל
 גוטה נתן הרב כבנו כ״י גדולה השובה בידי
אבי והגאון וזיל נאמר ושם ורחבה ארובה
בחבורו
מערכת
 האריך יעקב זרח טורים ,ר על הגדול ■בחבורו
 ת״ו ירושלם עה״ק מזקני ושמענו .ובו׳ זה־־חיב
 ושוב .שם קבור הוא הנזכר מהר״ז שהרב
 נפטר אביו שהרב הנזכר הרב בנו בכתבי דאיתי
 עצמותיו והעלו מצרים בארץ הת״ח שנת
 ועל הרמב״ם על פי׳ וחיבר .הת״י שנת בעה״ק
 תשובותיו קובץ וראיתי . בחומש רש״י פי׳
 באסן יחיאל הרב מסכימים קצתם ועל כ״י
ג מהרימ״ט והרב
 הישר חיברם׳ הוא היוני זרחיה רבינו ניס
 לר״ת ואינו המפורסם מוסר של
 ממה זה להם ובא . סוברים רבים יש כאשר
 הישר הס' זה וראו הישר ס׳ חיבר דר״ת שירעו
 ספר הפוסקים ליה דמייתו הוא שהוא סכרו
 כזאת חשבו איך תימה הוא אבל . לר״ת הישר
 הישר ספר מביאים והפוסקים התוספות והרי
 ממוסר הישר ספר וזה ודינין סוגיות בפירוש
 לונזאנו די למהר״ם ראיתי כאשר והנאני .לבד
 של הישר דספר ששמע קכ״ב דף חיים בדרך
 היוני זרהיה רבינו רצונו הרז״ה חיברו מוסר
 בנדפס שכתוב מה זה וכפי . האמור בדבר ,
 דספר אומרים דיש . בסמוך( זרמיה סנו
 אין המאור בעל הרז״ה חיברו מוסר של מישי
 הוא כי בשמועה דמעו אומרים כיש ,מלכה
: המאור בעל הרז״ה ולא היוני הר״ז
 תלמיד המאורות בעל זרחיה יניבו !׳יי(
 ספרו וקרא .הדרשן משה רבינו
 בפתיחתו כתוב וכך .עירו ושם שמו רמז מאור
 חיברו ירחי במגדל זרחיהו ליצהרי המאור לם'
 בשמו קראו כלומר .ומקומו שמו הזכיר בעבור
מ יט גדולים ז
 ידה עשה לוניל שכהו וסבון . זרת כורי״ח
 הבל משרס שהיה זצ״ל מהרח״ו )וכ׳ . למאורות והיו
 הרז״ה והיה .וכו׳( ששת ורב בוטא בן בבא משרש
 המאוד ס׳ על השיג והראב״ד הראב״ר בזמן
 דעים תמים בספר ככתוב מסכתות בקצת
 . להראב״ד הנפש בעלי ם׳ על השיג והרז״ה
 ויכוח כתוב השואל פ׳ למציעא ובמקובצת
 באורך פרות שתי בסוגית והרז״ה הראב״ד
 התלמוד במדות הצבא ספר הרז״ה וחיבר
 ויש רעים תמים בספר ככתוב השיגו והרמב״ן
 .הרז״ה חיברו מוסר של הישר ספר כי אומרים
 חיבר והרז״ה .נכדיו הלוי פינחס ורבינו והראיה
: תתק״י שנת המאור ס*
 כמ״ש להרמב״ם המאור בספר מזכיר אינו רז״ה
 למהר״ם ראיתי אמנם ? ד׳פ״א בנדפס
 הרכב״ם נסחת שמביא הורה באור לונזאנו די
 ימי ב־־וף שהיה ונראה . הרז״ה של שהיה כ״י
 לידו בא אז המאור ספר שחיבר אחר הרז״ה
 מביא כהל גבי במאור והרז״ה . הרמב״ם ספר
 ומבואר ידו בכתב שמצא יעקב רבינו שיטת
 וראיתי הם רבינו שהוא שם הרשב״א בחרושי
 ממרויש יעקב רבינו משאלות כ״י בקונטרס
 שכתב משמיא ליה דמתעני ומאי השמים מן
 יש אם ושאל בתכונה ר״ה שמועות בג׳ דנסתפק
 שפירש כמו העיקר אב או פירש״י על לסמוך
 זר״ח בני למצוא מהרת זה מה והשיב הרז״ה
 כתוב יהודה שבט ובסוף לישרים אור בחשך
 לעיל ועיין תתקמ״ו ש׳ דהרז״ה נפשיה דנח
:השלישי( )עייןכיאב׳ד יו״ר אות א' מערכת
ח
 וכאשר לגנזם וצוד. זצ״ל האחי בהקדמות
 פר״ח עמם נלוה אשו״ר גם טרדייהו אגב נגנזו
 .האמת ע״ד כתיבותיו עם נגנז שבת הלכות
 ספרו ללמוד שלא מצרים הסכמת ידוע וכבר
: ג׳ סי׳ ג' כלל י״ר ורדים גנת כמ״ש
 ד1הד שאחרי דעים תמים מפלאות וראה ובוא
 מצרים בארץ לרב נתקבל מעט ההוא
 מהר״ש החסיד הרב דורנו מופת תלמידו
 וכל שנים מ״ה שם רב והיה זלה״ה אלגאזי
 וגם . פר״ח הרב רבו דעת על היו הוראותיו
 היה כהונה בתי בעל המופלא הרב דורנו מופת
 קרוש מפה ושמעתי .פר״ח הרב של תלמידו
 הזה וכהיום .פר״ח הרב מגדולת ים ענג כמה
 :דבריו את בצמא שותים ישראל חכמי כל
 פרי המחבר הרב ז״ל סילוא די חזקית פהר״ר
 למד ושם בליוורנו מולדתו עיר .חדש
הגדול הרב בא ואח״כ ז״ל קוסטא מחר״ש עם
מהר״ר
 גאונים מארבעה אחד חושיאל רבינו 01
 שרירא רב בימי שנשבו
 לרביט ופדו .תש״ן אלפים ד׳ לשנת קרוב גאק
 איל במדינת לראש והיה באפריקא חושיאל
 מדינות מכל וחזקה גדולה עיר שהיתה קירוואן
 מדינת היום והן .המערב שבארץ ישמעאל
 בידם וקבלה תונס במלכות היא קירוואן איל
.גאונים קבורים ששם
: כמ׳נ( הוקוני )עיין חזקיה טהר״ר ]ב[
 הרב תלמיד סילוא די חזקיה מהר׳ר נס
 המג״ן והרב שאראף מהר״י -
 חלקים ג' חדש פרי והנורא הנחמד ,ס חיבר
 ניכר ובקיאותו תורתו גדולת ותוקף חיים ומים
 שמעתי אני וגם .הלולים קדש פריו לאוכלי
 גדולתו תפארת יקר את הזקנים עה״ק .מרבני
האמת ע״ד בתלמוד שטות כתב וגם י ■גתודפתו
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 ובחזרתו בשליחות ז״ל שאראף יהודה מהר״ר
 מהר״ר הרב עמו ולמד בליוורנו זמן גתעכב
 אחר ת״ו ירושלם לעה״ק והלך הנזכר חוקיה
 תלמידו מפי ושמעתי .שנה לב׳ קרוב שהי״ל
 ז״ל כהונה בתי בעל הכהן מהר״י הרב מורנו
 וכל המג״ן הרב לישיבת שהלך ראשון שביום
 בקיאות כ״ב והביא בחכמה פלפל עמו קדושים
 דבור יש חיים מים פר״ח ובסוף . בפרק בו
 על ומשיב המג״ן מהרב שנשאל תוספות
 אלנאזי מהר״ש הגדול שהרב ושמעתי דבריו.
 שהיה זקנותו בעת הספרים מחבר הזקן ז״ל
 והיה מחורפתו רוח נחת לו היה בעה״ק אז
: עמו לפלפל מביאו
 חיבר המוסמך הרב רופא חייא מהר״ר ]י[
 ס׳ והוא התלמוד וחדושי שו״ת
 שנת שבע באר בם' והסכים חייא מעשה
 : סאגיס שלמה מה' הרב תלמיד והיה שע״ב
 דוד בכ״ר אבואלעפיא חיים מהחד !״[
 מהרי״ך הרב מורנו תלמיד היה
 מרבני בצפת והיה כהונה בתי המחבר חרב
 היה ואח״כ לארסו בעיר רב היה ואח״ב העיר
 וחיבר שמו גדול וכישראל יע״א באיזמיר רב
 ונשרף הסמ״ג על עצום בפלפול גיול חיבור
 תשובות קצת ויש באיזמיר שהי׳ גדולה בשרפה
 שו״ת וקצת .זמננו אחרוני בספרי ז״ל מהרב
 להרב הגדה ופירוש סמ״ג ולשונות זענינים
 לטהר״י הפסגה אשיות ס' בסוף נדפסו דל
: חאנדאלי
 הרב הזקן אבואלעפיא חיים מהחד מ
 מהר״ר המוסמך הרב בן המוסמך
 עה״ק מרבני אחד היה אבואלעפיא יעקב
 ובימי חנניא ן׳ אברהם מה' הרב בימי חברון
 לאברהם הסד הרב בן יצחק מה׳ הרב זקני מר
 ירושלים בעה״ק נפטר הנזכר הרב אך .זלה״ה
 והוא . מהרימ״ט תלמיד והוא שם ונקבר ת״ו
 מהרח״א הגדול הרב דורנו מופת של זקנו
 לקח יוסף קדש מקראי החיים עץ שחיבר
 ותיקן . אלהים חנן יעקב שבות יעקב ישרש
 בנה זקנתו ולעת איזמיר בעיר תקנות כמה
 ושהו וקר ועניניו נוראותיו ורבו טבריא ק״ק
:כמפורסם מהראשונים כאחד
 הנ׳ל נכד אבואלעפיע חיים מהר״ר י[1
:זה( לפני )עיין
 : בח׳ג חיים דרך עי׳ מאוסטרא )חיים( הר״ח ]ח[
.זכשן זכריה מ׳ )עיין אלבלג י׳ חיים הלב ט[1
: הכ״י( מרן ועיין 1
 רב היה מאיזמיר אלגאזי חיים מהחד ני[
 ימיו ובסוף ברורים
 הרב תלמיד והיה לאיזמיר הזר לבן מות על
 ד׳ על היי בני ס׳ חיבר הזקן אלנאזי כהר״ש
: דאנון מהר״ם ותלמידו .טורים
גדולים ח
 תלמיד מקושטא אלגאזי חיים מהחד ]יא[
 נתיבות ספר חיבר מהרימ״ט
 תשובות לו והיו מישרים ם׳ קצת על משפט
: ודרושים
 חיבר הזקן אלפאנדרי חיים מהחד ניב[
 בזמן מראשית מגיד שו״ת
 . שמח לב והרב חייא מעשה והרב מהריט״ט
 רבו המליצה אבי יעקב מה׳ הרבנים ובניו
 . להרב מאש מוצל ונדפס ששון מהרר״י של
 הרב דורנו מופת של אביו יצחק מה' ואחיו
 הקדש דרך דת אש שהיבר מהרח״א המופלא
 גבורות ודבר שפתיו ומתק חיי בני בס׳ והגהות
: רבו ונוראותיו עניניו
 )עיין אלפאנדרי יצחק בט׳ חיים מהר״ר ניג[
 : זה( לפני
 וטרי שקיל אסמאעליץ בן חיים מהחד ניד[
 ושואל בתשובה הרשב״ץ עם
: נ״ב סימן עד ב״ח מסימן ח״ב שאלות
 )עיין בנימן בט׳ באכגער חיים מהרד נטי[
כח׳ג(: חדש אוי
 :באסן( יחיאל מ׳ )מיין באסן חיים מהר״ר נטז[
 מהרימ״ט תלמיד בגבנשת חיים מה׳ ניז[
 א״זז בכנה״ג וראיתי . כידוע
 פאמיגה ממהר״י ג״כ תלמיד שהיה י*א סי׳
 תלמיד שהיה כתוב 8ר״ סימן א״ח ובשיירי
 שדה היב הוא ואחיו . גרבוני דמהר״רצמח
 מפום ושמעתי • משה פני הרב וקרובו יהושע
 נפלאתה רבו מהרימ״ט שהרב שער זקני רבנן
 על לו נודעת יתירה וחיבה עמו אתו אהבתו
 להשיאו בהרימ״ט הרב והשתדל חבריו כל
 חיבור שיחבר מברכו והיה גדול עצום גביר בת
: הסמ״ג על
 קנ״א סי' ח״א מהריט״ט בתשובות הזינא והכי
 והן .יתירה ורבו יקרא רביה ליה דפליג
 השפ״א בשנת שנה ועשרים אהד בן בעודנו
 קראו אשר הסמ״ג על החבור להבר התחיל
 והיה .א״ח כנה״ג בהקדמת ככתוב דחייא דינא
 רבו בזמן בקושטנדינא והיתר איסור על ממונה
 כ״ו סימן י״ד בבנה״ג כמ״ש יעיש ן׳ ומהרי״ט
 ה" העיר הסמ״ג על הבורו ומתוך .ס״ב אות
 הגדולה כנסת הגדול החבור לחבר רוחו את
 לטת< בא ומשם תיריא במתא רב היה ואח״ב
 זבן שהיה איסקאפה מהר״י הרב בזמן איזמיר
 אהרן בני הרב באיזמיר והיה מאד מופלג
 פני בשו״ת ככתוב ביניהם ריבות דברי ועברו
 בספר הרב ורמזה ל״א וסי' ב׳ סי' ח״ג משה
 ושמעתי .י״ב אות הגה״ט תכ״ר סי׳ ח״מ כנה״ג
 והשפיטוחו שם בכנהי׳ג בזה מאריך היה שהרב
 הרב היה אחותו ובן . הכבוד מפני מהדפוס
 כם*ש אטה תורת הרב של נכדו ששון אהרן
בא״ת ומהם רוכתי בכמה בכנסת הרב
 סימן
ח מערכת
 : קרובו היד. ודין דת והרב קע״ח ביטן
הגדולה כנסת כספרי הוא גולה עיני מאיר המכר חרב
 מורה איש ירים לא לעדו ו חלקים כשמינה נדפסו אבר
 כבוס ידו את הוראה מיראי והוא הוראה בדרכי הנקי הוראה
 ומה בפיו מה ויראה הכנסת לבית מהרה שילך עד הוראה
 רוח ננחת הכנסת מנית צאתו ואחר . חכמתו עיני ירזמון
 בשבחו פותה ישראל מהר״ר הפליג וכבר . יורה יורה יערה
 הרב גה מא׳ח ח״ב הנדפסות כרב בשו׳ח באה כי בחשובה
 בשו״ת משמו המני״ח הרב כמ׳ב כנה״ג לס' מהבבו זז לא כמג;
 מורי רבנן ידעי ראיה צריך אין ולמפורסמות . קטנות הלכות
 חסדו עלינו גבר כי כפיים ומחברי כסאות יושבי הוראות
 כבודו שה ברוך חיל לעשות כח לידידו יתן כ! בעדו ה׳ ויסגור
 העלה אשר מ'מ ולקצת איה נחלק בתרא מהדורת כרב יעשה
 ואת .כנה״ג שיירי בשם קרא הדפוס מזבח על הביא ואשר
 לא ולכן .לאחדים והיו ובהרא קמח המהדורות חיבר כיותר
:האחרון י׳ד חלק על שיירי שם יצדק
 האחרונים על להקשות אין פסקי פסקי נדפסו כנה׳ג ספרי כי ויען
 עד בתוכו רמוזים אשר כ׳י ומהחשובות כנה׳ג מדברי
 כהוא החלק נדפס היה ההוא כאהרון בימי אס יחקור אשר
 חל נהנו לח אשר ת״ח מקצת שמעתי ני ולהיות .מהכנסת
 העירותיהו אנכי האחרונים על תמהים היו השר זה דבר לבם
 אילני המד במורי הילדים ולרגל לפני אשי המלאכה לרגל
יהיו: דמלבנביה׳עליהס
 נדפסו וכן כנה׳ג כרב בימי נדפס ח׳מ כהן שפתי שם׳ דע
 לא אך בימיו פראג דפוס ברוך בר מהר׳ם תשובות
 כהן שפתי ס׳ בספריו זכי לה ומעולם .כנה״ג הרב ליד כניעו
 .בספריו כלל נזכרו לא מהר׳ס תשובות שגס לי וכמדומה ח״מ
 השלים כבי שנ־פס קודם דודאי רחוק מינו כהן שפתי יס׳
 הרב ליד הגיע לא שנדפס אחר אף המקומות ולריחוק מה׳ג
 ומשו׳ה לידו הגיע פטירתו קודם שנחיה או ששנה ויתכן
 להיב הכובה ומכאן .כלל הזכירו ולא נו לעסוק כח עצר לא
 דברי דאישתמיטהיה הרג על דהפיג קל׳ה סי׳ רנה אליה
 >מז והיתה נימיו נתפשט אשר מספר אלא השגה זו וחין הש*ך
: נו וקרא
 ולפי הסמ״ג על דחיי דינא חיבר הנזכר הרב
 כך שאחר נראה בנה״ג בהקרמת מיש
 אשר מהסדר טעמו שינה כנה״ג פר ג כשחיבר
 לא כי נראה ום׳׳מ . לחקרו במחשכה עלה
 יראה שמתוכו אף בשלמות הנז׳ ספר נדפס
 חיבר עור . אנוש ישכיל כאשר שלם לא כי
 חלקים כסה ראיתי הצעיר ואני רבות תשובות
 בקושטנדינא ידו מכתיבת כנה״ג הרב בתשובות
 ונדפס ח״ב א״ח תשובות נדפסו ומקרוב יע״א.
 ראיתי ונם . ז״ל להרב מעובין פסח ס' נם
 ספר לו יש וגם . מהרב כ״י סנהדרין שיטת
 לי״ד מתשובותיו הלק ומפתחות .בכ״י דרושים
 מנוחתו והיתה . ליי בן קול ס׳ בסוף נדפסו
: הג״ל אלול י״ט
 תשובותיו וס׳ . הלקים ח׳ הגדולה כנסת ספר
 חלקים שני רחיי דיגא וספר . חלקים ה׳
 ח״א הסר ועדיין .נדפס זה כל מעובין פסח וס'
 .ודרושיו ושיטותיו א׳יה ותשובו׳ א״ח מתשובות
 .באיזמיר רב היה ז״ל ישראל מהר״ר הרב ובנו
 והזכירו .כנה״ג לס׳ הקדמה עשה שנה י״ר זבן
 בהשמטות. ח״מח״א כגה״ג בסוף אביו מר הרב
 ב בקיר שנה ד״ע כנה״ג חרב של חייו וימי
39 כ גדולים
 מי# ייכזח )עיין בצלאל בר חיים טהר״ר ניה[
:בח״ב( חיים
 בני בס׳ תשובותיו ברוך חיים נסמהתר
למהי־ש״ח שמואל
:מ״ו סי׳ ער מ״ג מהימן
 הרשב״א תלמיד דוד בן חיים רבינו ]כ[
הכסף צרור חיבר
 הכהף צרור ראיתי ואני החיים צרור וסגר
 ;םי ח״ב בתשובה המבי״ט כהרב ודלא .מכ״י
 . להרשכ״א הכסף צרור ספר שמיחס כ״ב
 הרשב״א דסכרת המבי״ט הרב דכונת ואפשר
 הש״ס על חרושים וחיבר . תלמידו הביאה
 מחידושיו מביא כ״י בכלליו בצלאל ורבינו
 הכהף( וצרור החיים צרור המחבר הרב )והוא
 צרור )עיין . בס״ד צר״י במערכת לקמן ,יין ו
5 נח׳נ( ככסף
 גחל בישראל ויטאל חיים מהר״ר ]כא[
והיה זצ״ל שמו
 ומרן . אלשיך מהר״ם מחרב בפשט תלמיד
 מהרח״ו ־סל בקטנותו מזהירו היה קארו מהר״י
 העבודה. ועל התורה על בו הדובר המלאך משם
 קאלאברי-ם ויטאל יוסף מהר״ר בן היה והוא
 יותר ונקיה מאד גדולה כיתה ונשמתו התפילין סופ־
 א בשער ככתיב ומלבד .המגיד הרב גלגול וכיה דורו בני מכל
 8ממ מהרח׳ו יד מכתיבת החזיונות ס׳ וראיתי זכיתי הגלגולים
 עניניו ורבו ימיי סוף עד יצירתו מקודם לו שאירע מה מכל
 חכמת זצ״ל האר״י מרבינו קיבל והוא • ומראותיו
 החיים עץ בס' מרבו שמע אשר וכתב האמת
 כתבי אברור אביורי ויען . כמפורסם כ״י
 מיני בכמה הארץ כנפות ארבע על הקדש
 אמיץ בקצר אעלה אמרתי .ונסחאות סדרים
 צוה האר״י רבינו הנה . אדם לבני להודיע
 .סהרח״ו זולת יכתוב לא מתלמידיו אחד ששום
 כותבים. היו חכמה בתעלומות לחשקם הם אך
 נתהוו תלמידים משאר הקונטרסים ומאלו
 נתן לא מהרח״ו כי ועוד . ונסחאות טעיות
 חולי וחלה אחד לשום מכתביו להעתיק רשות
 ת״ר ביתו מבני לקחו ממון וע״י וכבד. גדול
 והעתיקום סופרים למאה ונתנום ניירים
 שנית סבה וזו ימים שלשת בעוד במהירות
 שיצאו ויותר שנה שלשים וזה .ושנוים לטעיות
 ם׳ מהרח״ו מבן מסודרים שערים שמונה לאור
 בשערים אי; אך . ,מוך ל יש ועליהם שמואל
 לגנזה צוה מהרה״ו כי בתרא מהדורא הגז׳
 יחוריס ע״י בדור אשר קרישי ורבנן בקברו
 מה׳ ליר ובא שיח ע״י ברשותו מקברו הוציאוה
 ולכן .כ״ץ פאפירש מאיר ומה' צמח יעקב
 מהר״ם שסידר החיים עץ דרך בס׳ המצא
 עץ הכל אותו קורץ הס׳ וזה מהקדמות הנזכר
 אינס אשר ועסוקים רבים חידושים . חיים
 ויטאל מהר״ש סי.־ר אשר ההק־מות בשער
. בתרא המהדורא מהר״ש ביד היה לא כי הגז׳
ולבן
מערכת <0
 מדויקים היותר בספרים ללמוד הרוצה ולכן
 עץ ודרך מהר״ש שסידר שערים שמונה ילמור
 ע״ח הנקרא פאפירש מהר״ם שסידר החיים
 המהרוראקמא לענין הסה־וראבתרא.אך שב!
 ומסודר מיופה יותר הוא הקדמות שעי־ לשון
 הדודא ג הוא ההקדמות שער שלשון ונראה
 עם היה שערים כבוא ס׳ גם .מציעתא אחרת
 וס' . הנזכר מהר״ש ביד היה לא כי מה״ב
 והוא צמח מהר״י סידור הוא חיים אוצרות
 עה״ח דרך ס׳ בתוך ממש הלשון מובלע
 בארץ ראיתי הצעיר ואני .הנזכר להרמ״ם
 רק .עצמו מהרח״ו מכ״י שערים יח׳ מצרים
 אחד שער ומצות הפסוקים שער סידר דמהרח״ו
 האר״י הקדש יד מטהרת נמצא אשר אחד ושער
 קונטרס יש שער כל בסוף גם . עצמו זצ״ל
 ששמעו החברים משאר מהרה״ו שמע מאשר
 .שער כל בסוף מיוחד קונטרס עשאו ווה מהרב
 מכ״י נמצא אשר השער לקה מהר״ש ובנו
 הנזכר שער כל שבסוף הקונטרס וגס האר״י
 אביו הרב בסדר והלך כאהד הכל ועירב וסידר
 לשנים המצות ושער הפסוקים שער שחילק רק
 כמה מהרח״ו מכ״י ראיתי גם שערים ח׳ והיו
 דרשות טוב הדעת עץ וס׳ . הכמה בכל חבורים
 חידושים גם .פרר״ס ע״ר ממנו התורה כל על
 חזיונות ,ובס .ירו מכתב והתוספות הש״ס על
 ודמשק הש״ג שנת מהרח״ו שנולד כתב הנזכר
 מכתב פתקא ראיתי גם .הש״ם שנת מנוחתו
 שבבח בה וכתוב עצמו אלשיך מהר״ם יד
 את סומך הוא קארו מהר״י ממרן נסמך אשר
 מוסמך דיין ככל ידין ירק יורה יורה מהרח״ו
 קצת דר ומהרח״ו .הש״ן שנת אלול כ׳ והזמן
 .לדמשק הלך מעשה וע״י *רושלם בעה״ק זמן
 בשנת ירושלס בעה״ק הנכתב שטר ראיתי ואני
 שמואל מה׳ ובגו למהרח״ו. בו ומזכיר השמ״ר
 פינטו מהר״י של חתנו והיה דמשק מרבני היה
 מנוחתו והיתה למצרים הלך ואח״כ בזקנותו.
 דרשותיו קובצים חמשה חיבר והוא . שם
 חכמת וס׳ שו״ת ,ום החדש למשמרת ודרשות
 ישראל חמדת וספר וחליצות גיטין בסדרי נשים
 ויטאל משה מה' ובנו .בחכמות ספרים וכמה
 גנת הרב עם וטרי ושקיל מצרים מרבני היה
:א״ח בריש ורדים
 וכמקום .הסופר עזרא ניצוץ כיה מהרמ׳ו אני יוסף ופסר״ר
: הסופר ישנב ר׳ ונפש מאיר ר׳ שרש מ״כ אחר
 לי שאלו רבים לדמשק הלך מעשה דע׳י לעיל כתבתי רען
 שאין אף זה מעשה ספר על אכתוב .הפציר״ה והיתה
 שקבלתי מה אגלה המרתי להפצרתס מ״מ מעשיות לכתוב אוני
 ע׳ה המלך דחזקיה ידוע .ת׳ו ירושלים עה״ק זקני סרבני
 בחצות הששי יום היום ועד גיסו; מי את סחה סנחריב ספני
 בעוהיר הולכים הישמעאלים כל כי ירושלם שערי פתהי שנסגרים
 סוגרים וע׳כ ריקנית כמעט העיר נשארה המקדש לבית
 למגדל סמוך הוא אשר אחד שער אצל פס וההולך השערים
 שהנג ובזמן . לארן מתחת שהולכים רבים מים קול ומע3
 אבו הנקרא תקיף אחד שר בא ירושלים בעה׳ק סיה סמ׳ה׳ן
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 היום נמצא אם ושאל גיחון מי סתם ישראל שמלך וידע סיפי׳ן
 ושמור' אלהי שהוא הכם יש הגויה וא״ל לפתהו. שיוכל מי
 השפי יום אחריו ושלה .לפתהו יכול שהיא ודאי ויטאל חיים
 תפתח פתוח המקדש לבית הוא שהולך שבעוד עליך גוזרני ואיל
 ועליך לעיר הרבה נצרך והיא שלכם מלך שסתם הזה הנהר את
 קפיצת עשה ומהרח״ז .בראשך דמ־ אין ואם לפתהו מוטל
 ידני ובחלום זצ״ל האר׳י רבינו אליו ובא לדמשק והלך הדרך
 אבו נקרא וכן מחריב גלגול היה השר זה כי עשו הסכלת בו
 חזקים ניצוץ בך יש ואהה החרבות אבי פירושו שבערבי סיפיין
 פלא כי גימון מי ולפתוח לתקן הכושר שעת והיתה המלך
 הודו פלא מהדברים שהוא הע״ה חזקיה משה חכמים ברצון
 רציתי לא מהרי,"ו והשיבו . דגאולה אתחלתא כיתה ונזה
 לנא נשתמשת לא אלו האר״י יא״ל . הקדש נשמות להשתמש
 להשתמש יכזג הייה לזה שנשתמשת מאמר אנל .החרשתי לדמשק
 א׳כ מכרח׳ו א׳ל . גדול ותקין השם קדיש והיה לפתחו
. הוא זימניה ולאו שמתא חליף איל לפתחו לירושלים אחזור
: שמעתי ע׳כ
 נהרות מד׳ גיחזן אינו הע׳ה חזקיה שסתם זה דגיחון ודע
 מי גימון מי סתם וז״ל יו׳ד דף דברנות פ׳ק יש״י וכמ׳ש
 . הוא נא׳י לאו דההוא הגדול הנהר גיחון זהו ולא שילוח
 אותו והורדתם שנאמר לירושלים סמוך הוא קט; מעין אלא
 דכתב והגס .עכ׳ל לשלוחא יהיה ותמהו; ומתרגמינן גיחי אל
 קכ״ח סי׳ פשוט גש הרב כתב קטן מעין שהיה ז׳ל רש׳י
 עמד סנהריב וכשעלה חזקיה בימי שוטף נהל דהיה ל׳ז כ׳ק
 יחז־יהז והוא ל׳ב סי׳ ב׳ בד״ה כמ״ש גימון מי וסתם חזקיה
 לעיר מערבה למטה ויישרם העליון גימון מימי מוצא אה סתם
 היום ועד ירושלים בתוך היה הנמל זה דשרש והנראה . דוד
 הזה המעין מראש דמימיו ואומרים הבית להר סמוך מיה; יש
 והנהיגם המיס מוצא את סתם וחזקיה . מרושלים היה אשר
 וכן . ירושלים של מערבית דרומית לצד לארץ מתחת ישר דרך
 הכתוב שאמר ומה . ירושלים של לדרומה ידוע זה מעין היום
 עיר כל למערכה המיס שהם הכונה אין דוד לעיר מערבה
 אלא .היום עומדים הס דוד עיר של במזרחה אדרבה כי דוד
 במערבית שהיא דוד עיר כלפי מערב לצד המים הנהיג ה״ק
 דוד עיר של במזרחה הם היום הללו מיס יא׳כ ירושלים דרומית
ף מהרים הרב עכ״ד דוד בית מלכי קברות שם אשר ציון היא
 :ב׳ן ס״ק סימן באותו ועמ״ש .שם פשוט בגט חביב
 עם ללטור דכשבא אמרו רבים ז״ל מהרח״ו
 גדול יותר היה זצ״ל האר״י רבינו
 בכתבים. כתוב מצאו ושכך ז״ל מהרב בשנים
 ספר וראיתי זכיתי הצעיר שאני ענית״י ואני
 שם וכתיב ידו מכתיבת ז״ל ממהרחיו חזיונות
 הרב אצל כשבא והוא .הש״ג שנת שנולד
 .שבה כ״ח הי״ל וכפ״ז של״א שנת בהחלת היה
 האלהים ארון נלקח לאב ה' יום של״ב ובשנת
 . שנה ל*ח בן והיה זי״ע זצ״ל האד״י רבינו
 ועשרה בשנה למד החכמה שכל וראה ובוא
 למהרח׳ז השקהו שהרב נודע כבר אך . פלא והוא חדשים
 בקרנו כחכמה ונתישבה טבריה נים מרים של מנארה ז׳ל
 : זי׳ע להועיל המלמדו הקדוש והרג העליונה נשמתו ובצירוף
 יצחק הרב בן החבר חיים מהר״ר ]כב[
 וכסה ע״ג סימן הוזכר ההבר
 רוכל אבקת הקדוש מרן בתשובות פעמים
 עם וחתום קכ״ר סי׳ צפת רבני בכלל וחתום
 המבי״ט הרב של בתשובות המבי״ט הרב
אלשיך מהר״ם ובשו״ת רפ״ז סי' ראשון בחלק
: ג' סימן
 על פירוש חיבר חבריא חיים טהח׳ר ]כג[
הקיר חבר וקראו וספרי ספרא
וראיתיו
מערכת
 בפירוש גדיליא ומהר״א .גדול קובץ כ״י וראיתיו
:ממגו פירושים איזה מביא הילקוט
 ספר המחבר הרב הזן חיים טהר״ר ]כי[
לו ויש היים שנות
 .ג' סי' ב׳ בלל בא״ה ורדים גנת בס׳ תשובה
:בח׳ב( חייה כנות )ועיין
 סג״ל צבי מ׳ )עיין חייקא חיים מהר״ר ]כה[
 :הורווין(
 לניני )עיין זהב חפץ בן חיים רביגו נכו[
:מנחם( נר שמואל
 שו״ת חיבר בכרך יאיר חיים טהר״ר ]כז[
 שאר כל אך ונדפסו יאיר חוות
 יקר ואת .בעליל נראו לא שם שהזכיר חבוריו
 בקיאותו רוב .מספרו ניכר גדולתו תפארת
 צ״ר סי' ובפרט בספרו רוגל עין אצל גודע
 הרבה תוכ״ן ויהי .כ׳ סי׳ השני וחוט קצ״ב וסי'
 סימן כמ״ש האמת ובדרך . רי״ט סימן כמ״ש
 סימן כמ״ש ותשבורת בהנדסה ובקי .ר״י
 ובסוף א׳ סימן כמ״ש המספר ובחכמת .עק״ב
 בסוף כמבואר בשיר פרק ויודע . השני חוט
 בהקדמת כמ״ש הנשתוון למדת וזכה .הספר
 כמבואר ישראל גדולי בן והוא . יאיר הוות
— : השני חוט ובספר בתשובותיו
 שנדפסו הכמה ותחלת כריתות שבספר ודע
 הכללים אסיפת קונטרס נדפס באמשטרדם
 ונדפס יאיר חוות מהרב הוא הקונטרס וזה
 בקבץ עלה זו ואסיפה צ״ר סי׳ הנזכר בספר
 המדפיס. בדברי קצת ונרמז הה״י האר״י המופלג
 כן שכתב ד' אות מלאכי יד הרב על וק״ק
 אסיפת ובעל צ״ד סימן יאיר חוות בעל העתיק
אחד שהכל יראה והרואה . ע״ש הכללים
: בזה ודי
.מדותיו תרומות לעיל כתבתי יאיר חוות הרב
 והחזיק .מתשובותיו כנראה מדקדק והיה
 דבריו על שהקשה יעקב מנחת להרב טובה
 שבות בהשמטת כמ״ש מספרו מכשול והסיר
 עיקרו השני חוט וס׳ . ע״ב י״ב דף ח״א יעקב
 דף הדורות כסדר ודלא הגאונים וזקנו לאביו
 עצמו יאיר חוות להרב שיחסי ע״ג קס״ז
: נ״ש על והשגות מתשובה
 וחתנו תלמידו היה יהודה חיים מהר״ר ]נח[
 ס׳ וראיתי שלמה ברם הרב של
 עוללות בקונטרס תשובה לו ויש .כ״י תשובותיו
 ויש .ח״ג היים הורת שו״ת בסוף אשר הכרם
 והיה .ו׳ סי׳ ח״ט אביהם זרע בספר תשובה לו
: ז״ל עירלה שלמה מה׳ הרב של רבו
 אליעזר רביבי )עיין יחיאל בר חיים ה״ר ]כט[
: ונו׳( שמצאתי זדע ד״ה נתן כר
 החיים צרור .דמיי סמא )מיין יעקב חיים ה״ר ]ל[
: נה׳נ(
 מוויינא יצחק רבינו של בנו חיים רבינו ]לא[
 כמ״ש הרשב״א כזמן היה
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 מהרית והוא . הקע״ה סי' הרשב״א בשו״ת
 בתשובה מהרי״ל כמ״ש אשר״י הגהות דמייתי
: קצ״ג סי׳
 התוספות מבעלי אחד הכהן חיים רביגו ]לב[
 הרב של אמו אבי
 בס" וכתב . ע״ה סי׳ חמץ בהל' כמ״ש הסמ״ג
 חיים רבינו וז״ל ע״א י״ו דף הדורות קורא
 רבינו הוא ואולי מקומות בהרבה הובא כהן
 זבחים מרדכי בר חייט ה״ר עצמו כהן חיים
 חיים רבינו הוא ואולי וט״ש . עכ״ל כ״ג דף
 בר חיים ה״ר על קאי הנראה כפי עצמו כהן
 הוא כהן חיים ה״ר כי ספק כאן ואין .מרדכי
 חננאל ברבי והוא אמו אבי הסמ״ג של זקנו
 הדורות קורא ס' והביאו עצמו הסמ״ג כמ״ש
 בספר נפל שט״ם ונראה .ע״ב י״ר דף עצמו
 רביגו . הכהן חיים רבינו וצ״ל הדורות קורא
 רביט הוא ואולי מקומות בהרבה הובא חיים
: כצ״ל עצמו כהן חיים
 צובה ארס מעיר הכהן חיים מהר״ר ]לג[
 מהרח״ו תלמיד
 ונדפס. כלש״עא״ח על וכו' ברקת טור חיבר
 דור מגדול גם .להרב חכם תורת ס׳ נדפס גם
 . בזה ודי ממנו הוא אחרים שהדפיסו רות על
 דרך על כ״י י״ר ש״ע על חבורו ראיתי ואני
 פי' היים מקור לס׳ ומהקדמחו . בא״ח שחיבר
 שנת באמשטרדם שנדפס א״ח ש״ע החלת על
 חלקי ד' כל על חיבר ז״ל שהרב נראה תט״ו
 בגניזה וראיתי טורים לג׳ הלק כל וחילק ש״ע
 ולא מודפסות י״ד מסוף יהלום מטור דפין
 כל שנדפס נראה דמזה בה אידון מה ירענא
 מודפסות מעט לא דפין שיש קצו עד ובא י״ד
 נראה שלא כלו זה לס׳ הי״ל ומה . י״ר מסוף
 כר לידי ובא . בגניזה אלו דפין אלא בעולם
 זהב מנורת וס׳ אסתר מגלת פי׳ זהב עטרת
 הקדש כ״י שהם ונ״ל הנזכר להרב קהלת פי׳
 רבים הבורים לו היו ועוד . עצמו ז״ל הרב
 ועלה זצ״ל האר״י ,פ על ההפלה כונות וסידר
: יע״א ליוורנו בק״ק לשמים
 )מיז הסמ״ע נכד בן כ״ץ חיים מהר״ר ]לי[
: בח׳ב( החיים ארן
 ד* בחלק הוזכר כפופי חיים מהרד ]לה[
 סימן הראשון בטור שבתשכ״ץ
 ואני מהריט״ץ בתשובות תשובה לו ויש מ״ג
 מצרים רבני פסקי על חתימתו לי יש הדל
 בשה״ג מעניניו קצת כתבתי וכבר .בדורו
 ד6מ מה׳ )עיין . ס״ר אות מ״ם מערכת ח״א
: בח׳יב( סייס מרי ועיין .נאניזון
 משיני למשה הלכה )עיי; הלןי חיים מהר״ר ]לי[
: בקו״א( נח׳ב
 : סכנדרי( אברהם מ׳ )עיין מלצירי חיים מה׳ ]לז[
 .דרעא מעיר הפנימי ממערב חיים מה׳ ]לח[
זכור הליהו הליו נגלה שהיה מזיונוש נכש: כתב
כנייד
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 זצ״ל למהרמ׳ו כצומות שולח והים עתידות יודע והים לסוג
:לבו וממזק
 ס' )עיין חביב ף משה בכ״ר חיים הרב ]לט[
:בח׳ב( הכתים
 חיבר הגולה מאור נשים בר חיים רבינו ]מ[
 ונקרא במי והם דינים פסקי
: חיים עץ הספר
 יוסף מ׳ )עיין סאראגוסי חיים רד׳מהר ]טא[
: סאראגוסי(
 מק״ק וקדיש עיר עטר ך חיים מהרד ]טב[
 ת״ו ירושלים לעה״ק ובא כאלי
 והייתי זכיתי הצעיר ואני .תק״ב שנת סוף
 עוקר תורתו גדולת ראי ועיני הרמתה בישיבתו
 דורנו ולפי . ופלא הפלא וקדושתו הרים הרי
 כמעין והיה בתלמוד מבעית הרב לב היה
 ובחדש שב״ב כמעט הדור בעון והן .המתגבר
 . זלה״ה שנה ט״ז בן לשמים עלה תק״ג המוז
 . החיים אור .לציון ראשון .,ה הפץ וחיבר
 זה אך . מספריו ניכרת וחכמתו . תאר פרי
 וחורפתו לבו ורוחב מחכמתו טעשרה ■אהד
 קדושה סדר היום כל עליו וחופף ופלא הפלא
 . נוראותיו עזוז ורבו העה״ז מעניני והבדלה
 מאד המפולפל הרב טערבי ני היה אחותו בן
 שמענו אזן ולשמע אבילה די אליעזר מהר״ר
: זלה״ה מתורתו נפלאות
 עשאל בנימן בט׳ עשאל חיים הרב ]מג[
:במ״ב( חיי סם )עיין
 בני בס׳ תשובתו פיזארו חיים מהחד ]מד[
:ד׳ סימן לטהרש״ח שמואל
 טהר״א תלמיד שבתי היים מהחד ]מה[
 מאד הרבה שו״ת וחיבר ששון
 ובח״ב .מתשובותיו מהנמצא חלקים ד׳ ונדפסו
 עם ויכוח לו היה ל״ב סי׳ חיים תורת מס׳
 ומהר״י הזקן גאלאגטי מהר״ם לו וכתבו מהריט״ץ
 ח״א חיים ובתורת גדול בכבוד אבואלעפיא
 כנה״ג הרב תשובת על בתוקף השיב ס״ה □י׳
 ח״ג משה פני בסוף נדפסה והיא בבחרותו
 קורא ובם׳ . שנה מ׳ בשלוניקי גיול רב והיה
 .בשבחיו והאריך תלמידיו מגדולי כתב הדורות
 הר״ן ועל תעניות על חידושיו נדפסו ומחדש
 הנדפסות בגו הרב תשו׳ בסוף דיומא בתרא פ'
 שיטות חיבר שטהרח״ש ממהר עד וזה .מחרש
 דרושים פ׳ מלבד הר״ן על וחידושים הש״ס על
 ימי בסוף שהיה ואף . הדורות קורא בס' שב׳
 בדור והיה ששון מהר״א תלמיד והוא סהדש״ך
 במבואר מרן תלמיד הזקן גאלאנטי מהר״ם
 חלקי ט״ם .בזטן קדם וא״כ לעיל ט״ש מתוך
 תורת בשטותם קראו המה שלשה תשובות־ו
 .שנים וכמה כמה אחר נדפסו חלקים ג' חיים
 שיתברר עד מהרח׳ש מהשונות האחרונים על להקשות אין מכן
 לרב וחזיתיה .פשוע דבר וזה בזמנו, התשובות אותם שנדפסו
חשוכות הביא ג׳ כימן סוף העזר אכן בתשוכות יוסף זכרזן
 צ׳ג סי* בח׳א במ׳ש יעקב שבוס הרב נגד שהיא ח״ג מהרח׳ש
 מהרח׳ש מחשיבה ידע ולא ראה לא יעקב שבות דהרב וכתב
 ראם שלא ולהכריע נזה להסתפק ואין .ע׳ש זכי׳ הזכירו מדלא
 והורס תכ׳ע שנת נדפס ח״א יעקב שבות ס׳ שהרי - הזכירו מדלא
י״ס אות ננדסס ועמ׳ש . תפ׳א שנת נדפס ח׳ג למהרח׳ש חיים
:וכו׳( הנזכר הרב ד׳ה בנבנשת חיים מ׳ )עיין . ע׳ש
 ספר חיבר אשכנזי שור חיים מהח׳ר ]מי[
מסכתו׳ ט׳ על שיטות חיים תורת
 וחיבר ■ ריגא לעני; וקצת ישרה וכברא בפלפול
 ענינים הרבה ושם קרשים סדר על קדשים צאן
 שמזכיר מקום וכי . הורפא דרך נכרו מהרב
 היא מפד״ט חדש ודפוס הזבח ברכת הרב
 הכית כדק קונטרס נדפס גם .נכדו מהרב
 דוד ובצמח .וכו׳ גיטין הלכות ב״י על מהרב
 חיים הורת בס׳ אך של״ב שנת להרב מזכיר
שגרפם כתוב הרב בחיי שנדפס הבבות על
: שפ״ד שנת
 משה רבינו בן הספרדי חנוך רבינו ]טז[
שנשבו גאוניה מארבעה אחד
 אביו עם היה חנוך ורבינו חושיאל( רבינו )עיין
 . קורטובא בעיר בספרד ופדאוהו עמו ונשבה
 אני אטר שם שהיה החסיד הדיין נתן ורבי
 רבי הוא השק הלובש האורח זה דיין איני
 לריק עליהם הקהל ומינוהו . תלמידו ואני
: הנזכר משה לרבינו
 כמ״ש בערבי התלמוד כל פי' חנוך רבינו
. נזיקין הרמב״ם פי׳ מעתיק בהקדמת
 המחברים גדולי שמביאים חנוך בר משה ורבינו
רבינו של בנו הוא ודכוותיה התרומות כבעל
: הנזכר חנוך
 : נכון( יונה מ׳ )עיין נבון חנו] מהרד ]טח[
 היו ירושלים איש החסיד חנוגיא רבינו ]מט[
הערוכות הקבלות רוב בידו
 כתוב הגאונים ובתשובות . התנאים מימי לו
 . עליו וכונתם סתם ז״ל החסיד רבינו כתב
 ח״י סימן בתשובותיו אלשקר מהר״ם הרב
: שם עיין
: גאון( האי רבינו )עיין גאון חנינא רב ]נ[
 הושיאל רבינו של בנו חננאל רבינו ]נא[
 במדינת ונולד )הנשבה(
 בתשובותיו הרשב״ץ וכתב . ק־רוואן איל
 קבלו נסים ורב חננאל דרבינו ע״ב סימן ח״א
 מרביגו גם קבל נסים ורב חושיאל מרבינו
 למד חננאל רבינו שגם שכתב מי ויש .האי
 נסים ורכינו חננאל ורבינו .האי רבינו לפני
: זצ״ל הרי״ף של רבותיו
 ובתוספות קבלה דברי דבריו חננאל דיינו
 שהי״ל מפורש מ״א דף ריש בעירובין
 מעד^ הרב ועמ״ש .התנאים בעניני אף קבלה
: הדיינים שבועת ס״ם מלך
פירוז! וחיבר התלמוד פירש חננאל רבינו
התורה
 בחיי ורבעו הרמב״ן אותו ומזכירים התודה
: בפירושיהם
 תלתא פירש חושיאל רבינו בן חננאל רבינו
בפירושו שקיצר אלא ישרה בגירסא סדרי
 של ראשון מרור חננאל רבינו והיה מאד.
 . נושן ישן כ״י ספר . הגאונות אחר רבנות
 תשובות הרבה מביא כ״י הלקט שבלי ,יבם
 רבינו תלמיד שהוא וידוע . חננאל סרבינו
 והיו יעקב בר נסים רב וחבירו אביו חושיאל
 ה־ורה ,פי חננאל ורבינו .ברבנות ראשון דור
 . בחיי ורבעו הרמב״ן פירושיו שמביאים כמו
 הרב שהביא כמו שו״ת וחיבר הש״ם כל ופירוש
 הרי״ף של רבם והיה . כאמיר הלקט שבלי
 בעל נתן ורבינו ה הגו־ מאור נרשום ורבעו
 על נערכין הערוך פירושי כל ומשו״ה .הערוך
 בה״ב וכמ״ש רבו היה כי חננאל רבינו פי
 ־כבר .בח״ב( ברוך )עיין .ד״ן אות עי״ן □ערכת
 רדוד מקום בכל ומ״ט .לעיל כתבתי מזה קצת
 ובספר . בס״ד חרוש איזה משום כשנות״ו
 תלתא חננאל רבינו דפירש כתוב כ״י ישן
 כל רפירש כתוב בס״א אך לעיל כט״ש סדרי
 צ״א סימן הקצרות מהר״ס ובתשובות .הש״ם
 האי רבינו לפני למר דר״ח לנו שגלוי נתב
 חננאל רבינו שפירש אחד במקום שמצינו לפי
 . עב״ל דין בית והאבות הקבלה מפני לא אם
 שהיה האי לרבינו ברמז שרמז לומר ורוצה
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 האי רב לפני שלמר ראיה יאינה .ב״ד־ אב
 1ספי למד יעקב בר נסים רבעו חבירו אך
 * האי רב סברת ירע וממנו האי רב של כתביו
פי ראיתי שטואל בר חננאל רבינו ]נב[
 על ממנו גמרא מסכתות כמה על
: מאד ישן כ״י קלף
 שיטות חיבר אישפיריאל חנניא מה׳ ]גג[
 בזמן והיה כ״י ותשובות הש״ס על
 מופת של זקנו אבואלעפיא מהר״ח סמך המי הרב
 הרב עם וטרי ושקיל וכו׳ החיים עץ הרב הדור
 אהד. קרבן הרב של נכרו חיים ן׳ אהרן מה׳
 רפאל הרב אחיו מר ועם לאיזמיר לכתו טרם
: ז״ל מדרימ״ט תלמיד 4אישפיריא־
 :גאין( מהר׳ש )עיין טאיטאצק הנניא מדף ונד[
 כנדב(: המוסר אגרמ )עי׳ יקר ק חנניה מה׳ ]נח[
עמ סי׳ )עיין מונסילים חנניה טהר״ר נסי[
:נמ׳ב( פירה
 :מז״ב( עופרים קנאת מי׳)קאזים חנניה מה׳ ]ני[
 ־ במיג( שאול מגן )עיין שאול חנניה מה׳ ]נח[
: נמ׳ב( עיקרים )עיין חסדאי ן׳ הרב ]נט[
 תלטיד פרהיא הכהן הכדאי מהר״ר ]ס[
 השד תורת שו״ת חיבר מהרח״ש
 ומהתם כנה״ג הרב עם בתשובה וטרי ושקיל
 : התל״ז באלול מניחתו והיתה . נזיר הלוי
הייב^ )עיין קרשקש חסדאי רבינו ]סא[
ט
 כס״ש התום׳ מבעלי אהד טוביה יבינו ]א[
:ס״ט דף בקמא
 רבינו בתשובת כתוב טוביה רבינו ]ב[
 הרב הביאה כ״ץ אביגדור
 ראיתי וכן וז״ל רכ״ה שבלת הלקט שבלי
 הרב שאל אשר תורה דברי שאלת בכתב
 גרשום רבינו מורי מלפני כבורגוניא טוביא '־בי
 מביאו סתם טוביה ורבינו ,ז״ל □שפירא
 )ואילי . תחר ריקאנטי מהר״ם ובפסקי המררכי
: מ׳ל( הוא
 :המרדכי מזכירו אליא בר טוביה רבינו ]ג[
 פסיקתא חיבר אליעזר בר׳. טוביהו יבינו ]י[
 בויניציא הנדפסת זוטרתא
 הפרדס ם׳ ומדברי .גמירא עד ויקרא מפרשת
 ה׳ חלק י״ט נתיב ירוחם וטרבינו בתהלתו
 קי״ח סימן הלקט ושכלי פ*ה סי׳ תניא ,ומס
 מדרש הס׳ דשם נראה תפילין הלכות וסהרא״ש
 הגאון כי לו נאה ושמו . טוב לקח הוא פסיקתא
 מתחיל פרשה בבל וגם .טוביהו רבינו המחבר
 : טוב כי בו שנאמר בפסוק
 כיי זומרתא פסיקתא לידי בא רב זמן ואחד
 הנדפסת פסיקתא ע״ד ושמות מבראשית
 דשם ,בפי כתוב ושם טוביהו מרביט והיא
 וז״ל שמות פ' שם וכתוב . טוב רקה הספר
 לחרבן ופ״ח אלף שהיא תת״ן אלפים ,ד בשנת
 זיל הגדול אליעזר רביט של בנו טוביה אני
 אורך על לבי ואתנה אלהיט בם׳ בינותי
 ־בר ה ואק הקוצים כל וכלו יד אזלת כי גלותנו
 בזמן יה ה ולפ״ז . עכ״ל וכו׳ בתשובה אלא תלוי
 אסתר ומדרש רות מדרש וחיבר .וסיעתו הרי״ף
 בספרי! אלקבץ בן מהר״ש הרב ם־בריו הביא
 הלר מנות ום׳ רות על ישי שרש הקדושים
 העיקרי■ בשם טוב לקח אותם ומכנה אסתר על
: טוב לקה שהוא לפסיקתא
 מצאתי בפיורינצי הדוכוס של ובביבליאוטיקא
 פסיקתא קרוע בלוי בס׳ שם
 וכבר ישן בקלף כתוב שטות בראשית על
 כבר הקדש בעיר ד לעיל( )עיין בשה״ג כתבתי
 וחיבר .כ״י שמות מבראשית פסיקתא ראיתי
הלוי, מנת כס׳ שנראה כמו מגלות חמש על נם
וכבר
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 :טוב לקח הס' ששס דמני כסת כתבנו ׳וכבר
טוביה מעשה חיבר הכהן טוביה מה׳ ה[1
 הטחב* הרב הגאון של כנו והיה
 במערכת לעיל כתבתי כבר ]כאשר[ טוב ברכת
 ממשפחה היה והוא .בח״ב( שוב ברכת )עיין ב׳
 לו והיה . איסקריב״י מתנו הנקרא מיוחסת
 ועלה .כרפואת מקושטנדינא המלכות כחצר שם
 כבוד מנוחתו תה והי בזקנתו עה״ק לירושלים
 שהתחיל בכ״י ראיתי ובקטנותי . תפ״ט שנת
 להרב שיבת זהב ס׳ על וטריא שקלא לחבר
• ל ז אלגאזי טחר״ש
 הגדול הרב תלמיד הלוי טוביה מת׳ ]י[
 סאגים שלטה מהר״ר
 עיני וראתה .דרושים טוב חן ס׳ זלה״החיבר
גדולים ט
 פרשת דרשותיו בס' מהריט״ט ־ה התעו כי לא
 עמית השלם להחכם וראיתי כתב שרה חיי
 שכתב הלוינר״ו טוביה כמה״ר ובמצות בתורה
 אהובת האמת אהובנו שהוא ועש וכו׳ בספרו
 חיבה מביא טוב חן בס׳ ושש .וכו׳ אצלנו יותר
זלח״ה: רבו משש נחמדים ודרכים פירושים
 הרמ״ה אבי מטוליטולא טודדום רביגר ש
 הקורא כט״ש אבואלעפיע ומכונה
: ע״ב י״ט דף
 הרמ״ה של אחיו בן טודרום רביגו ]ח[
 יבמות חידושי חיבר
 ואני . ז׳ פי׳ סוף ח״ט מהריק-׳ש הרב הזכירם
 ט״ג שנת ונפטר מאד ישן בכ״י ראיתים
: השישי לאלף
 מהר״ר )עיין בכרך חיים יאיר מהחד ]א[
: יאיר( חיים
 מזכירו .מאיר רבינו הרב בן יאיר רבעו }ב[
: רי״ח שבלת ח״א הלקט בשבלי
 נבחר כסף חיבר פיגטו יאשיהו מהחד ]ג[
 . ונדפסו צרוף כסף מזוקק כפף
 כסף קבוצת איכה פי' נמאס בסף חיבר ועוד
 וחיבר כ״י עתכש וממונות נשים דיני קצור
 ולא שו״ת וחיבר יעקב עין על עינים מאור
 בשז״ת מהרב תשובות איזה ויש . נדפסו
 ומהר״ש ח״א א״ה אהרן יד ובס״ם מהריט״ץ
:חתנו ויטאל
 מה* )עיין טיאה הנקרא ידידיה מהחד !ד[
: ווייל( נתנהל
 טנורבירק ישראל בר ידידיה רבעו !ה[
 סימן ד*ם טהרי״ם בתשובות הובא
: י״ג סי׳ וד״ק
 של כני ליב מה׳ )עיין הכהן ידידיה מהחד מ
: אפנים( שער הרב
 )עיין מגורצי שלמה ידידיה מהחד ט
: נמ״כ( כי מנחת
 ה׳ באות כתבנו כבר גאון יהודאי רב ]ח[
 מרבוואתא דאיכא בח״ב( גדולות הלכות )עיין
 רלא והסוברים .גדולות הלכות שחיבר דאמרי
 פסוקות הלכות דחיבר אומרים ה״ג חיבר
 ד׳ בשנת והיה הוה נהור וסגי . קבצס ומה״ג
 זיהרא משרש הוא כי זצ״ל מהרח׳ו וכתכ . תקמ״ו אלפים
 כ״י בספר וראיתי . דוד בצמח ועיין • יאים מלאה
 בגמרא ופרקים סוגיות כמה שכתב נושן ישן
 ריש ועטש״ל . תצ״ט אלפים ד׳ בשנת והיה
:כפ׳כ( גמרא )עיין גימ׳׳ל מערכת
:סרמכ׳ם( )עיין יהודה הרבינו
 תשובתו הביא איסקירא יהודה מהח׳ר ש
: ט״ח סימן רוכל אבקת בספר
 רב הוא ז״ל אלגאד יהודה מהרד ניא[
 הלכות גופי הרב הביאו המפולפל
 טהרב פלוגתיה בר שהוא שם וכתב ט״ו דף
 ז״ל שיגיביא די בנבנשת משה טה' זקנו אכי
 יש בראשו ישנים שפתי רוכב ובספר . ס ע״
 מהר״ם הרב עם טהר״י מחרב וטריא שקלא
: ע״ש הנזכר
 דה הרי׳ף )עי׳ אלמדארי יהודה רביגו ניב[
: וכו׳( הדירות גאוני שהמכה ודע
 יכיי )מיין הנשיא אלבפר יהודה רבי ]ע[
 : קזחי( דוד
 אחר מטודעא אריה יהודה מהחד ניי[
 ומשורר מדקדק וויניציא מרבני
 עין על תוספות יהודה לחם בית חיבר ודרשן
. ומפתחות מדרשות חכורים ויתר יעקב
 אניהס. לא ומוכמתי עצתי כל ותפרעו צחות דרך דרש הוא אף
 כי אומר היה הוא .תפרעו ואל וחכמי מושר שמעו יכתיב
 ההוא כחפן לזלזל רשאי הוא כמעותיו חפן קונה כשהדם
 הוא כשפו כי תעשה מה לו יאמר מי ואין ולאבדו ולהשליכו
 חוק לחבירו נותן חשוכ אדם אם אך . כמעי״ה הייש ולא
 הדברים כי כחפצו כמפן לזלזל רשאי המקבל אין כמתנה
 כהפן להשתמש צריך הנותן כבוד ומשום .הנותן לככוד מגיעים
 ואנכי . :כפנים כשלם החפן מהות כפי גזכרין כהלכת ההוא
 ואין תוכחתי מכזיס ואתם יומיום תוכחות כפי הן אשר הרוהה
 )י קזכעים שאתם כיון כי ונראיוהדכרים . לכ על שם איש
 התוכחות קונים שאתם בעיניכם נראה א׳כ הדרשות על שכר
 כאם סו״ל כן כי והנה .אלי בא כספכם כאשר דורש שאני
 עצתי כל ותפרעו וז׳ש .ילאכדו לשכרו אתם ודשאים מפן קניתם
 מלא וככסף והתוכחות הדרשות שהם עצתי על פריע״ה ניתנה
 כהסן רשאים אתם כי אביתם לא תוכחתי כן ועל אותם קניתם
 תחם לא ולהבא מכאן אומר אני לכן • רצונכם לעשות שקניתם
 וצריך התוכחות אלו מתנה לכם נותן שתני ונמצא מאומה
 ח״ש .מתנה שהם מאמר לבזותם ולא יפות פנים כסכר לקכנס
מםרעץ יאל לקיימו ותתחכמו שתקבלוסו ותכמו מוסר שפעי
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 אלו . המס נתוסיס נתונים לכס והיו ©דרשות •מו
: צחות דרך דבריו
 שכיחב דרכיו יודיע הנזכר להרב בכ״י יהודה חיי ם׳ דאיתי
 למוטב הן לטוב הן חייו בימי עליו העובר כל שם
 לא בתחלה שהוא הנזכר הרב כתב .פרטי דבר לכתוב ייאיתי
 וכמעט בן ילדה ששכנתו מקרה ויקר . בגלגול מאמין סיס
 ששה ולסוף שונים קשים במלאים הילד הלה ללידתו חדש בתוך
 להרב קראה ושננהו . גוסס והיה קנו הגיע ללידתו סדשיס
 המורים כמנהג נפשו בצאת הורה ודברי פשוקים שיאמר מזכר
 גוסם והוא ורע מצטמק הילד וראה הלך והוא .גאיטלית
 ה׳א ישראל שמע ואמי עיניו פתח והילד מזמורים איזה וקרא
 והלאה ההוא ומהיום .פלא והוא באחד נשמתו ויצאה אחד ה׳
 חולה חדשים ששה בן ילד ראה בעי! עין כי בגלגול כאמין
 שמע פ׳ שפתים בבטיי כגדול אומר והוא ורע מצטמק שדיר
 : כנזכר בשפר בכיי שראיתי דבריו ע׳כ . רם בקול כלו
 :יעבן( ברזילי מ׳ )עיין אשכנזי יהודה טה׳ ]טי[
הרא״ש( של )נינו אשר בן יהודה מהדיר ]פז[
:בסמוך( )עיין
 וחתנו אחיו הרא״ש בן יהודה רבעו ]יז[
. הטורים בעל יעקב רבעו של
 שבזמן אמשטרדם דפוס בד׳ל״ב יוחסין ם׳ וכתב
 וחמותו ואשתו יהודה רבינו עצמם הרגו צרה
 : בטוליטולה הטורים בעל יעקב רבינו אשת
 יכול שאינו די־א רהיכא מרדכי משם יוחסין ספר הביא ושם
 מההוא ע׳ז חזקה ראיה לו שיש וכתב . וכו׳ בנכיון לעמוד
 באשכבתיה להזדמן זבה שלא על מהגג עצמו שהפיל כובס
 . הנושא ם׳ כמ׳ש העה׳ב לחיי שמזומן קול בת ייצאת דרכי
 הבית בדק בס׳ דמרן ואף :עש׳ב יוחסין ספר הרב עכ׳ד
 ע׳א בחי׳ להייטב״א ראיתי .אוסרין דיש כתב קנ״ז סי׳ י״ד
 צרפת וגדולי זקן הורה שכבר וכתב ר׳ת משם שהתיר י״ח ין
: עש״ב למעשה הלכה התירו
 דטעס כתב הנושא ש׳ סוף לכתובות בחידושיו ומהרימ״ט
 שבש שחילל מל היינו עצמו שהפיל קצרא ההוא
 שכן וכתב שם מקובצת בשיטה בצלאל מהר׳ר וכ'כ .לו יניצה
:עיש בירישלם קלונימום רבינו מפי שמע
 וכעובדא עונותיו לכפר תשובה משום דשאני ראיה קצת ומכאן
 פ׳ק דורדיא בן אלעזר ור בביר צרורות איש דיקיס
 דאינו כתב ס״ה פ׳ ג״ר האר כיפה יפה מבר׳ש אכל .יעיא
 קיא סי' ח׳ב יעקב שבות וסרב עש׳ב תשובה ינשום וכי׳ ישאי
 דיש יראה בעיניו הרואה החד ומיהו . עש׳ב דבריו ימה
 דאף נראה ומ'מ .בעדו להלין ויש ישם מסר׳ש לכברת מקוס
 איסורא היינו דמכם חת אך ככלל דהוא יפה יש מה. לדעת
עליו מהאבלין שאין לדעת ענמו מאבד בכלל אינו אבל לסוד
:כנ׳ל יכו׳
 רבעו ר עובדא רהאי שם מחסין פ׳ הרב ימ״ש
.ט״ם דהוא נראה קנ״א שנת היה יהודה
 יהודה ה״ר נפטר כתב ע״ב ק׳ ברף עצמו והוא
 נהרג כרב בנמוך ושם . קיט שנת הרא״ש בן
 לאבותיו רומה גדול חכם אשר בן יהודה ה״ר
 היא שמים חקות ם׳ ועשה התלמוד כל יודע
 .עכ״ל קנ״א אל השנה ם•׳ וכו׳ הרא״ש של גינו
 בן ואינו הרא״ש מורע יהודה ה״ר רזה ונראה
 : לדרך צרה בהקדמת ועמ״ש .הנז׳ הרא״ש
 מחזה )עיין בוטון די יהודה מהחד ניח[
: בח׳ב( אברהם
 הרבה ישלו בןבולאט מהחדיהודהיט[1
 תם אחלי בס' תשובות
 תמת שבס׳ יחייא ן׳ תם לטהד״ר תשובות שהוא
 .־ מקומות ושאר ל״ח וסי׳ ז׳ □י׳ ועיין ישרים.
 ירע בס׳ תשובתו ביטון יהודה ר״מהר •[י]
: מי אגשים
 רני• )עי׳ הרופא בנימן ב״ר יהודה רבינו ]בא[
:מטראני( שלמה רביט .הרופא אברהם בר׳ צדקיה
 אלברצלוני ברזילי בן יהודה ]ככ[רביגו
 ראובן בר יצחק רבינו תלמיד
 כמ״ש העתים ספר חיבר . הרי״ף שבזמן
 נוף ח״א והרשב״ץ .קורא היה ס״ם התוספות
 העיטור והרב ספרים עוד שחיבר כתב ט״ו פי׳
: סתם המחבר הרב עליו כותב
 חיבר אלברצלוני יהודה ר' הנשיא הרב רבינו
 דרך התלמוד בכל ונכבד גדול חבור
 מני ורחבה מדה מארץ ארוכה ופסק פירוש
 והוא למישור ומעקשים לאור חשך שם ים
 כתוב הזה כלשון . העתים ספר המחבר הרב
 הלז הגאון וחיב־ .נושן ישן כ״י קדמון בס׳
 שטרות ותקון נשים בדיני בשר שאר יחום ס׳
 פי׳ ח״א בתשובה הרשב״ץ במ״ש ונכבד גדול
: לעיל ורמזתיו ט״ו
 מנטובה בק״ק היה בריאל יהודה מה׳ ]כג[
 של דינו כבית והיה הרועים אביר
 ר״ם היה ואחריו זכותו. מתר״ם הגדול הרב
 שחיבקה ושמענו . מנטובה בק״ק שם ור״ם
 איטליא ערי בכל שמו וגדול בתורה נפשו
 ום' צדקה שמש בם׳ תשובותיו תראה כאשר
 כללי ונדפסו עצום מדקדק והיה יצחק פחד
:ז״ל להרב הדקדוק
 מסורה )עיין גדליה לבית יהודה טהר״ר ]כד[
: בח״ב( ירושלמי
 מ׳ )עיין ממרוויקיס גיאון בן יהודה מר ]כי־[
;גליל( בן יוסף
 תשובתו הובאה וירגא ן׳ יהודה מהחד ]כי[
 צ״ט סי׳ ריכל אבקת מרן בשו״ת
:ק׳ בסימן תשובתו על השיב ז״ל ומרן
 בעיר רב היה חאבילייו יהודה טהר״ר ]מ[
גנח בס׳ תשובות לו ויש אמון נא
 החסידים נזר ורדים גנת הרב לו וקורא ורדים
 לראש והיה ת״ו הברון לעה״ק "לה זקנתו ולעת
. וקירבתו מפרישותו * ענינים כמה ושמענו
: יה א ש״ע על הגהות מכ״י וראיתי
 :בסיב( חדש זסר )עיין החסיד יהודה הרב ]כד[
 ספר שחיבר החסיד יהודה נ^רבינו
 בעל הזק; ר״י תלמיד החסידים
 רי״א בעשין כמ״ש הסמ״ג של ורבו הודפות
 במערכת לעיל בזה כתבנו וכבר • ע״ר רב״ג דף
 . בח״כ( הסי־יס ספר )עיין בס״ד ז׳ אות החי״ת
 ברכת מחזיק הקטן בספרי צעיר איש ואנכי
 דרכינו שי-זפשר צררתי ר׳ אות נ״ח סי' י״ר
הגז׳ מפארייש יתרה רבינו הוא החסיד יתדה
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 לזה הוכחה קצת ויש .שמואל( נר הזקן י׳ .)>דק
 זרוע אור משם כתב שעה כל ם׳ דבמרדכי
 .טפארי״ש יהודה רבינו ע״י מים יוצק כשהייתי
 זרוע אור משם כתב דברנות פ״ק ובמרדכי
 .ע״ש אברהם ,ומה החשיד יהודה רבינו כורי
 הוא החסיד יהודה דרבינו קצת משמע ומזה
: מפארי״ש יהודה רבינו
 מהר״י מ״ש נגלה מבואר בזה אנחנו כנים ואם
 שרמב״ם הוא ידוע שהרי וז״ל צ׳ שרש קולון
 יצחק רבינו שהרי זרוע אור להר״י הרבה קדם
 מפארי״ש יהודה רבינו של תלמידו היה זרוע אור
 . עכ״ל יהודה לרבינו הדם הרמב״ם ואלו זכו'
 רברי על כתב ע״ב ב' דף היורות קורא ובס׳
 שהרמב״ם בט״ש תימא קצת ויש וז״ל מהריק״ו
 הרמב״ם שהרי מפארי״ש יהודה לרבינו קדם
 התום׳ לבעלי ראש שהוא תם רבינו בזמן היה
 התוספות מבעלי הוא מפארייש יהודה והר'
 הרמב״ם דמ'׳מ ונראה .כ׳ דף בע״א נזכר שהרי
 יהודה זה״ר התוספות בעלי תחלת בזמן חיה
 דאמרן מאי ולפום . עכ״ל אח״ב היה מפארי׳״ש
 החסיר יהודה הוארבינו ׳ש מפארי יהודה דה״ר
 דהרמב״ם בפשיטות טהריק״ו אמר יפה עצמו
 מעתיק כ' סימן חסידים בספר שהרי .קדם
 והגם .תשובה מהלכות ופ״ב פ״א הרמב״ם ־לשון
 מועתק שהוא ידוע הדבר הרמב״ם מזביר שאינו
 הם שהדברים כיון להזכירו חש ולא סמנו
 יהודה לרבינו קדם שהר״ט ניכר ומ״מ .מרז״ל
 . שנתפשט קדם הר״מ שחיבור בלומר החסיד
 יהודה וה״ר שהרמב״ם נראה זמנים מסדר אמנם
 אלא .בעולם אחת ישיבה להם היה מפארי״ש
 ועמ״ש .מתפשט היה כבר בחייו הר״מ שחבור
 :בח״כ( הוס׳ ועי׳ .מ׳ אוף )צ׳ל י״א אות תי״ו במערכת
 בלל בדבר להסתפק יש לא דדינא זאעיקרא
 יצחק לרבינו הרבה קדם שהרמב״ם
 זרוע אור יצדק ורבינו הסמ״ג שהרי .זרוע אוד
 בנה והשמ״ג החסיד יהודה רבעו תלמידי שניהם
 משדר וגם . כידוע הרטב״ם על ספרו ימוד
 שנת לשמים עלה דהרמב״ם מבואר זמנים
 :הששי האלף כתחלת היה והסמ״ג תתקס״ר
 תחלת היה דהרמכ״ם הדורות בקורא וכ״ש
 מפארי״ש הר״י היה ואח״ב התוספות בעלי זמן
 התוספו׳ זמן שבהחלת מאד פשוטים דברים הם
 מערכת בנדפס במ״ש רבות שניש היו סופן עד
 זוכר היה ואלו .'ב( גנז הומות )עיין בס״ד הי״ו
 הר״ימפארי״ש הזכירו ששם בע״א שמהתוספות
 הששי לאלף י״ב בש־ת שהיו ט׳ בדף סיכח
 בנדפס ועט״ש . ולתרץ להקשות צריך היה לא
 אלא .בה״ג( תוספות )עיין בס״ד התי״ו מערכת
ממש חתום׳ התחלת בזמן היה לא שהרמב״ם
: היטב ודוק
 מפארי״ש יהודה דרכינו דבתיבנא בהאי אמנם
 לי נתברר לא החשיד יהודה רבינו הוא
נחלים י
 פיק סהרש״ל בתשובות שראיתי ספהפק ואני
 חר לפניו שמשו אשר ר״י דתלטידי שכתב כ״ט
 ואלו .מפארי״ש יצחק בר יהודה רבינו מינייהו
 הוא החסידים ם׳ שחיבר החסיר יהודה רבינו
 בסוף שם גם , ונביא החסיד שמואל רבינו בן
 שמואל דרביני כתב הנז׳ מהרש״ל תשובת
 וכ״כ טשפיר״א היו בנו החשיד יהודה ורבינו
 דבסוף אמת הן . ד״ם מהר״ם תשובות בשוף
 נר החסיר יהודה דרביט כתב יוחסין ספר
 וכטרוסה .הכבוד ספר ועשה ר״י תלמיד יצחק
 ועמ״ש הכבוד לס׳ שרומז חסידים בספר שראיתי
 מז״נ(: חסידים ם׳ )עיין בס״ד חי״ת מערכת בנדפס
 נח״נ(. היסג )עי׳כאר טיקטץ יהודה מה׳ ]ל[
ריקאטי טהר״ם יצחק בר יהודה רבינו נלא[
 דוכתיומהם בכמה משמו דינים מביא
: רט״ו וסימן ר״ר וסימן קצ״ט סימן
 הירושלמי פי׳ יקר בר יהודה רביגו נלב[
 סימן בתשובה הרשב״א כ״כ
 כנראה׳ הרשב״ץ ביד פירושו והיה תקכ״ג
 במשנת ס״א דף פ״ה אבות מנן בם־ ממ״ש
: הסנדלר יוחנן רבי
 עה״ק מרבני אחד הכהן יהודה מהתר נלג[
 מבית ת״ו ירושלים
 גדול הבור חיבר חדש פרי הרב של מדרשו
 מטנו חרושים וקצת .ב״י וראיתיו הרמב״ם על
 מהר״א לחרב המשנה מרכבת בספר מביא
 גנת בשו״ח הגז׳ הרב והוזכר גר״ו אלפאנדרי
 כהונה בתי ובם' אברהם זרע ושו״ת ורדים
:להפ-״ח חיים טים ובסוף
 מ"• )עי׳ טגוגי כהן יהודה הרב בלי[
 :המן( ישמעאל
4ס )עין רגמ׳ה תלמיד הכהן יהודה ר׳ נלה[
:בח׳נ( דינים .
 נמ׳נ(: מוסל ס׳ )עיין כלץ ן׳ יהודה מה׳ ]לי[
והיה עצום משורר הלוי יהודה רבינו נלז[
 ה׳ פני נבח שירותיו אומר
 ותשבחות משירות ספר וחיבר גמור בדבקות
 ם׳ העתיק והוא . ומליצות והלצות נמרצות
 מהר״י רבינו בזמן אנדלוסי והיה הידוע הכוזרי
 החדשות בתשובות הררב״ז כמ״ש פיגאש ן'
 מחזור ובמחזורנו . תקל״ב סי' פיורדא ד׳
 להרב פיוטים במה מוצא אתה שם הספרדים
 כדבש מתוקים נאה ושיחה עריבה ארש הגז׳
 ראה הוא אף • נכוחות בארש צחות לדבר
 זכור לשבת המתוק מאמר שפר שבח והתקין
 שמי חתם ראשינה הא״ב ואחר . כמוך מי
 ברבי הקטן הלוי יהודה אני החרוזים בראשי
: הלוי שמואל
 תשובתו הובאה ליארן יהודה מהר״ר נלח[
 י׳יד גיס; ה״ב משה פני בשו״ת
 ג ע״ש תשובתי בדברי וטרי שקיל המחבר והרב
 סהר״ר
מערכת
 ',פתו הלפיד לירטא יהודה נל״[םהר״ר
 הרב שטחה מה׳ ותלמידו באפן
 יצאו ולא חבורים כמה חיבר . הגיטין שטות
 : יהודה בית פליטת שו״ת קצת אם בי לאור
 הרב של אביו לאגדא יהודה מהר״ר ]ס[
 לאביו והזכיר האגור ס׳ המחבר
 ד׳ וסי׳ א׳ סימן ומהם מקומות בכמה בכפרו
 וסי' תשס״ג ,וסי תקי״ט תקי״ח תקי״ז וסי׳
: שפ״ג אלף
הזקן הכהן מאיר בר יהודה רבינו ]סא[
 :הגילה( מאור גרשון רטנו )עי׳
 מהר״ם הגאון בן יהודה ]םב[טהר״ר
 מור״ם עם וטרי שקיל מפאדובה
 משיבו ומור״ם קכ״ז וסי׳ קכ״ו ,סי בתשובותיו
 קכי׳ט סי׳ לו בחב יהודה ומהר״ר קכ״ח סי׳
: ק״ל ,סי וע״ש
מצליח בכ״ר מהללאל יהודה טהר״ר ]מג[
 :בח׳ב( ישראל נצח ■'עיין
 :באק( יעקב מ׳ )עי׳ מילר יהודה טהר״ר ]מי[
 קצת נדפסו מינץ יהודה מהחד ]מה[
 טהר״ט תשובות עם מתשובותיו
 מזכירו והרא״ם . הרא*ם בזמן והיה ספאדובא
 מהר״י להרב ,ה חסרי בהקדמת וכתב .לשבח
 מאה בן מינץ מהר״י הגדול להרב שראה •יעבץ
: ע״ש החמה ברכת ובירך שעלה שנים
 תשובת לו יש מםעוד יהודה טהר״ר נסי[
 כ״י מצרים רבני בתשובות כ״י
:כ״י אנשים זרע ובס׳
 משהאלבוטיני בכה״ר יהודה מהחד }״[
 אישות הלכות על פי׳ חיבר זצ״ל
 שגת ירושלים בעה״ק מהרמב״ם גירושין וקצת
:נושן ישן הזה ,הפי בכ״י וראיתי הרע״ט
 יש מפאנו משה בכ״ר יהודה ד מהח ]מה[
 רוויגו בטקוה תשובות כמה לו
 למהר״ם הבית שלום ס׳ בסוף תשובה לו ויש
: כ״י ז״ל קאזיס
 רג מלו קרית )עי׳ גבוי יהודה מהחד ]מט[
:בח׳י(
 דק״ק אב׳ד ניסן בן יהודה. טהחד ]נ[
 : בה׳ב( יהודה טת )עי׳ קאליש
 מגדניסבח״ב(: )עי׳ הנשיא יהודה רבי ]נא[
 רש״י של התנו נתן בר יהודה רבינו ]נב[
 מביא מכות סוף לפרש שהשלים
 ח״א הלקט שבלי בספר משמו פעמים כמה
: הלכות פסקי לענין דבריו כ״י וח״ב
 כבוד כסא חיבר עבאם יהודה מהחד ]גג[
 סופרים כלה קטנות המסכתות ,כי
 בידי וישנו ארץ דרך כבוד כסא ר״ה אבלות
 אבי גאלאנטי יונתן מה׳ הרב "יו ע והסכימו בכ״י
 מהר״ש של רבם שאראף ומהר״י המגן הרב
 וטהר״י הזקן אלגאזי וטהר״ש והפר״ח •רימו
כד גדולים י
 גרשון דור ,מה והרב ויטאל ומהר״ש חאבילייו
: מצרים רבני ושאר רושיד רב
 המסכתות אלו רי רב רבי לתלמידי אודיע ואגב
 בסוף הרמב״ן כמ״ש שבעה הם קטנות
 ובמס׳ וז״ל ישנה אבלות בענין האדם תורת ,ס
 וטסתברא וכו' קטנות מסכתות משבעה סופרים
 ונראה . עכ״ל תניא מנהגי מכילתא דהך
 שמחות . סופרים .אלו הם מסכתות דהשבע
 ע״ש כ״ח דף ככתובות רבתי אבל הנקראת
 רבא ארץ דרך . כלה .מקובצת ושיטה ופירש״י
 ,מס ראיתי ועוד . נדפסו ארבעה והגי וזוטא
 דאסורי פי'ג עז מגדל הרב והזכירה כ״י גרים
 הזכירה כותים ומס׳ ישראל ארץ ,ומס .ביאה
 ע״ג קנ״ט דף מציעא במקובצת הובא הרמב״ן
 משבעת כותים במס׳ בחיצונה מצאתי וז״ל
 דבצרי מבואר והרי .ע״ש וכו׳ קטנות מסכתות
 חסורי וכן . מהנזכר מסכתות שלשה לן
 קדשים מסדר מערבא רבני דא תלמ מחכרא
 הראב״ד מדברי שנראה כמו לראשונים שהיה
 ,ם המגיד והרב ו׳ דין דבכורים פ״ב בהשגות
:ח״י דין דטכירה כ״ז
 דהי״ל מוכח היד ,לס הרטבים מהקדמת גם
 שאין מ־ התירה ע״ם משמות מכילתא
 קצ״ד לאוין דתיי דינא הרב על וק״ק .בידינו
 הניא וצ״ל הוא ט״ם במכילתא תניא שכתב
 הספר למחוק צריך הרב היה ולא .עכ״ל בספרי
 עז כגדל הרב וכ״כ .מכילתא הי״ל דהראשונים
 :ובספרי דברים פ׳ במכילתא דאי׳ ההוא בדין
 אינו שבידינו תנחומא דמדרש זאת מודעת וכן
 כמו לראשונים שהיה התנחוטא מדרש
 ובפרשת בהקדמתו יעקב נחלת ררב שכתב
 במעייך לונזאנו די הר׳'מ כתב וכן .בראשית
 :רז״ל מדרשי כמה לנו חסר וכן .ע״ש מ״ה דף
 העוזיאצי טת )עי׳ עוזיאל יהודה מהחד חי[
: מז״ב(
 הגדול הרב עטר ן׳ יהודה טהח׳ר ]נה[
 פים בעיר ור״ם אב״ד והקדוש
 מרב ושמעתי בכיי רבה למדרש ,פי חיבר
: נקיה סלת שהוא הי״ו אחר
 תשמענה אזני נפלאות וכמה ננסים מלומד היה ז׳ל והרג
 על למתפלל הן פטירתו אחר וגס מי דנו נעו הן לו שאירעו
 וכמעתי נפלאים דכרים וכיוצא !'ל הרג נשם לנשכע הן מצבתו
 קדוש אלהיס איש היה כי המערב חכמי קיישי רמן מפי
 לגוב והושלך .מהקהל הספקה קהל ולא תורה בכבוד נהנה ולא
 גדול ה' קדוש והיה ולילה יום שם שנשאר אחר וניצול אריות
 נפלאות ועוד ימות שקר על והנשבע כו אדם כל נשבעים והיו
 על למשחטת מותו אחרי כי ואף חי בעודנו הן ונדעם שמענו
:לעיל ועיין זי״ע הנצב׳ס מציתו
 :כח״ב( יהודה בית )כיין עייא״ש יהודה מה׳ ]ני[
 בה״ד הביאו עלוש יהודה ]נז[מהחר
 י״ג ,סי הראשון טור מהתשב״ץ
: כ״ה ,י 7 ו




 :בה׳ב( עט; פדה )עי׳ פרץ יהודה ״ר“נם[מה3
הביא קורדובירו יהודה מהר״ר ]ס[
 א״ה ורדים גנה הרב תשובתו
:ח׳ כי' ד׳ כלל
 משה בר קלונימום בר יהודה רבעו !ם*[
 בם' תשובות כמה לו ויש הוזכר
 רבינו שאל ק״ח ובפי׳ כ״י ח״ב הלקט שבלי
 בר יהודה רבינו והשיב קלונימיס בר דוד
 ארובה תשובה בח״ביש ע״ה ובפימן קלוניכוס
 קלוגיסוס בר יהודה מני בחתיכה שם בחב
 ואהבות מאירות בתיבות בשלומך השואל
 תוכי והמלהיבות המשרפות שבינינו פליאות
 שוטפים קרים נחלים יכבום לא אשר הקרבים
 בר יהודה ,ר לבבודך ואודיע .המושבים ונהרות
 בנשתונך שכתבת כמו שעשיתי ז״ל בשה
 החכמה גדולי התורה רבי לפני הדברים !הרציתי
:שכתבתי כמו אחר לדעת והסכימו ונמנו
 שכתבתי וכמו ללמ׳ד קו׳ף בין וי׳ו חסר כצ״ל קלונימוס !סיבת
 מ׳דוע׳ש אות ל״ח בכי׳ ח״א שאל חיים הקטן בכפרי מנייתי
 קי׳ג דף ד׳ס מהר׳ם בתכונות קלונימיס וכ'כ .נכ׳ד באורן
:יונתי ושאר ונ׳ט נ׳ח ודף ע״ג נ׳ד ודף ע*ב
 כמ*ש הרקת בעל רביגו של אביו שהוא ודע
 לחכמה מצרף והביאו עצמו הרקת הרב
 הקטן אלעזר אני שכתב טכ״י ע״ב י״ר דף
 קלוניכוס בר יהודה מורנו כאבא תפלות קבלתי
 רבינו בן יהודה רבינו בן משה רבינו בן
 בן נימוס רבינוקל בן משה רבינו בן קלוגימום
 הזה הרב ומסתמא .עש״ב ובו׳ יהודה רבינו
 שואל היה והוא הרקת רבינו של אביו היה
 מהר״ם בפסקי כמ״ש אפרים מרבינו שאלות
: קצרתי בי ודוק נ״ה סימן ריקאנטי
 ;בח׳ב( ואם הב )עי׳ קריש בן יהודה ד סב[1
 מהר״ש תלמיד רוזאנים יהודה מהר״ר !>*[
 מהריט״ט נכד ומהר״ימטראני הלוי
 חיבר .הזקן רוזאנים אברהם מהי״ר הרב חתן
 ויותר . למלך משנה וכפר דרכים פרשת
 ובקיאותו לימודו ופדר תורתו גדולת תוקף שניכר
 עשר נכבדות בו מדובר־ עוד .הנוראים בכפריו
 עניניו ורבו גדולה וענוה ובקיאות חככה ידות
 בפי׳ תואר פרי והרב . ונדעם שמענו אשר
 רצה לא שהרב ששמע כתב י״ג פ״ק פ״ד
 ויטעה חי יעמד לבל בחייו הבורו להדפיס
 והרב עכ״ד. עליו שהשיג ו-השוב דבריו בבינת
 :זצ׳יל הוא שמע אשר לפי ב כה הנז' החיים אוד
 קושטורינא רבני מזקני נאמנה ידענו אמנם
 הן הרב היפים שלא שכה שידעו יע״א
 באכת הקבועה הענוה רוב לפי היה הי בעודנו
 ועלה .רבנן לפוב זה יתן כה אוכר והיה בלבו
: תפ״ז שנת ימים ושבע זק; לשמים
 ס' על ומטלה כותב היה הנז׳ הגדול שהרב נודע ר.קר
 יעקב מה-״ר והמכר" . סימנים עפ״י נפרדים ענינים
 בשדר וכדיו לנת־יו אותו ונתח ידיו הה כגל ולה׳ה ןןל<
גדולים
 ונכתג והגהות בגליונית מצא אשר כל סדר גס הרמב״ס.
 נאם בסדר והכמה מלאכה לעשות שהגדיל היות ואס .בכפר
 ורוב ואיכות בכמות המלאכה לגודל מ׳מ . נמטייה אפריון
 פ׳ס לדבר וכר .הקדש מלאכת בתוך גרגיר איזה השאיר הטורה
 קיכיא וקוש־יתו ב׳ח הרב דברי שדחה ח׳ דין מבכורים
 יפקח דכפעיין באופן כזה וכיוצא פס שייך דלא אלא עצומה
 : הרב על הקשה הדבר הוא הסדור שמחמת יתכן אס עיניו
 קצרים דברים אייה שיש מקומות שבכמה אדרש זאת עוד
 האחרונים על להשיג כתוקף כשכותב ובפרט מש׳ל בס׳
 דברי הן הן רק .הרב מתורת ואינו עלה מתים מר לאי זה כל
 חמיו מר דברי העתיק והרב ריזתניש מהר׳א חמיו מר הרב
 דיליה דתורס והשב ידו מכתיבת כולי מהר׳י ומצאם בגליונות
 יד ידי מצאה וכיוצא . קדישי רבנן מפום קבלתי וזה . היא
:זו בהערה ודי .אחרים בספרים כהה
 משנה המחבר הרב עוזנו גאון רוזאנים סהרר״י
 חרש בם׳ ראיתן .דרבים ופישת למלך
 שמו זה תקל״ה שנת ראדר בפראנקפורט שנדפס
 הקודם היה מי נסתפק שבהקדכתו יופי ככלל
 כהר״י הרב או אלשיך מהר״ם הרב אם בזמן
 בסדר עיין ונם לחבכים ששאל וכתב רהאנים
 והוא .ע*ש קודם טי מצא ולא פשפש הדורות
 הב״׳י מרן בזמן אלשיךהיה מהר״ם דהרב פלא
 ואני . לדורנו קרוב רוזאניס מהר״י והרב
 של אחיו עם ונתתי ונשאתי דברתי הצעיר
 ככה ועם רוזאניס אהרן כמה״ר ה״ה ז״ל הרב
 ובתוב בהדיה וטרו ושקלו שהכירוהו רבנים
 ררב נפשיה דנח כה בהק־ דרכים בפרשת
:הפ״ז שנת בפסח
 הובאה קמחי רפאל יהודה ]סיסמהר״ר
 בשו״ת תשובתו
 ,סי משיבו וה״ה קכ״ג סי׳ ח״ב טשה פני
 דרכים פרשת הרב הזכירוהו הזה והרב קב״ד
: ודין דת והרב
 נחל רב שאראף יהודה מהר״ר ]כה[
 והיה גוטה זרהיהו מהר״ר תלמיד
 כ״י הכבוד כסא בספר והסבים מצרים בארץ
 יהודה מהר״ר )עיין בנדפס כמ״ש עבאס למהר״י
 פ״ז דף פשוט גט בס׳ חביב ,ן וטהר״ם .עבאס(
 ב׳ שהיו כתב רכלה עיר שם בכתיבת ע״א
 כהר״ר והרב חנניה ן׳ מהר״א הרב הדור גדולי
 ובכפר בשליחות והלך . ע״ש שאראפי יהודה
 מצטער הרב והיה ע״ה שהשודט הרגיש א׳
 שמתו ואי׳ל הי״ל מה השוחט לו ושאל הרבה
 ליוורנו והלך ? )מ״ל( ובו׳ ח־דה שיהיה בנותיו
 ותלמידו .הדורות קורא בסוף כמ״ש שם ונפער
 דרבים רוכז תכיר ו ת בדרש פרימו כהר״ש הרב
 של רבו היה ונם . הנז׳ הרב ותא רבו טשם
זקנים: מפי לנו כנודע הרבפר״ח
 טזכירו הרשב*א של בנו יהודה מהר״ר י[סג
 והוא ברכות על כ״י הפרדס בס׳
 על תירם בענין ברצלונא רבני עם חתום
 :תי״נ סיכן הרשב״א בשו״ת אשר וסיא הפיר
 הספרדי שלכת בן יהודה ר* החכם ]סז[
מערכת
 : בה״ב( כרמב״ם כל המשנה סי׳ )עיין י חריזי בן הידוע
 קצור ותומיס אורים )עיין יונתן מהר״ר הגאון ח[61
: נר,׳כ( ככן תקשו
 עירובין על ,שפי הכהן יהונתן רבינו 03
 שהיה כתבו הרי״ף מהלכות
 מהר״ם ובתשובת .הרטב״ם ובזמן לוניל מהכמי
 ס״ח סימן סוף ומהם דוכתי בכמה אלשקאר
 יש לא ובדפוס . הרי״ף הלכות כל ,דפי נראה
 טציעא על ראיתי הצעיר ואני עירוכין פי׳ כ״א
 קכ״ט סי׳ ח״א להרשב״ץ ראיתי ועתה .כ״י
 מריא״ף שבועות להל׳ יהונתן רבינו פי׳ שהזכיר
 ,פי מזכיר רי״ו סי׳ רעים המים ,ובס .ע״ש
 בס׳ ושם . מסנהדרין לה-י״ף יהונתן רבינו
 מרבינו חידושים הרבה מביא רעים תמים
 ובפסקי . ע״ש הרי״ף תשובות והרבה יהונתן
 תשובות הזכיר שע״ט סימן ריקאנטי טהר״ם
:יהונתן לרבינו
 והיה מובהק רב קוגקי יהוסף מהר״ר ]ע[
 מכלל תוב״כ ירושלים בעה״ק
 והוא .צהקי מהר׳א הרב מורנו בזמן ם הרבג
 הל' פר״ח על ירושלים רבני בהסכמת חתום
 ומורנו בתורה ן שקי־ והיה .תס״ה שנת פסח
 וטרי ושקיל תלמידו כה־נה בתי בעל הרב
 כמ״ש הרטב״ם לדעת דאורייתא ,בס עמו
 נתישב ואח״ב .הגז׳ הרב למורנו ועד בבית
 ואני לסמ״ג הבור ועשה ת-ו הברון בעה״ק
 רובו כי מטנו קונטרסים איזה ראיתי הצעיר
 ואני רבות תשובות כתב גם נאבד ככולו
 של אחיו בן והיה בכ״י תשובות איזה ראיתי
 וגדול . כופרים אבק המחבר קינקי מהר״א
 לפעמים מזכירו אבואלעפיא מהר״ח הדור
:הקדושים בספריו
הרב אחי בנבנשתי יהושע מהר״ר עא[1
 אחד מהרימ״ט תלמיד כנה״ג?
 .דרשות יהושע אזני חיבר קושטנדינא מרבני
 . ג'חלקים ונדפסו הירושלמי. על יהושע שדה
 .נדפס זה וכל . עבודת סדר פי׳ המה עבודה
 ונשרף טורים ד׳ משו״ת יהושע שער וחיבר
 ובשו״ת משה פני בס׳ הם להרב תשובות וקצת
 כרעת !־מצות משמרת חיבר ועור .טהריט׳ט
 וטריא. בשקלא ופירשם ובשיר בשקל הרמב״ם
 זה ספר מזכיר דחיי דינא בספר אחיו והרב
 שבח מאמר מלכות לבוש חיבר ועוד .תדיר
 מלכות מכתר דוגמא מעין לאלהינו זמרה
 מלכות שכתר בחלקו״ת אך .גבירול ,ן מהר״ש
 ולבוש . התכונה חכמת בסדר הודאה נותן
 הרפואה חכמת בסדר השביח השבח מלכות
 היאמר ותבונתו אבריו הרכבת ארם לפעולות
 בצורו״ת הנש״ם ויהי הצור״ה מבלכל״ת חומר
 המים מפלאות אומר וגשמ״ו יאורי״ם בקע
לו שר יהושע ידבר פילי הני כי וכל רעים
4 י )ח״א(
4־ כה גדולים
 פ הני ראיתי הצעת• ואני .הומר כטין נאמר
אחד רב ביד ומשמרתו לבוש כמו הרי
 * ין י־ ין מהרב קרוב והיה . מקושטנדינא
 תלמ*■ חאנדאלי יהושע מדזר״ר נס
 שו״ת מקרוב ונדפס מהרח״ש
 הגדולים: מאורות בס׳ יהושע פני
 מהרח״ו בזמן נון ן׳ יהושע מהר״ר נס
 והלך צפת בעה״ק רב היה
 לפנאי משמש והיה טהרח״ו אצל לדמשק
 • בידו ועלתה האר״י כתבי להעתיק ותכליתו
. ?( ויסחל מהר״יז )עיין ובח״א המלך בעמק עיין
 :כ״י אנשים זרע בספר חשובות לו ויש
 דרישה פלקכ״ץחיבר יהושע טהר״ר נס
 על וסמ״ע הטורים על ופרישה
 בדפוס ראיתי לא בא״ח ודרישה , ח״מ ש״ע
 בספר ומזכירי שנדפס מקרוב שמעתי אבל
 י״ד דרישה בהקדמה בנו וכתב .רבה אליהו
 ורש״י וסמ״ג והרי״ף הש״ם על הבורים שחיבר
 . חכמות בשאר חבורים וחיבר ושו״ת ודרושים
 .בנימן משאת והרב חדש בית הרב ביטן והיה
 ולק מהר״ר ר״ת מהרו״ך מכנהו ב״ח והרב
 פאלק רב ר״ת רפ״ך מכנהו צבי נחלת כהן.והרב
 שכתב זה ממנו נעלם פשוט גט והרב .כהן
 נהלת וכ״ב הפרישה כתב כן הגז׳ ספרו ריש
 ררפ״ך נודע וכבר .עכ״ר רפ״ך משם צבי
אחר רב ואינו עצמו פרישה הרב ניהו הוא
:וי׳ז( באות ולק מ׳ ין )וע
 ככל ופרישה לדרישה מזכיר הוא הכמ׳ע כי נודע וכבר
 על דמיתבי זימנק והאחרונים פעמיה כמה הימן
 והיסה סמ׳ע כוונה יראה כעיניו כפרישה והמעיין סמ״ע
 כי הראשונים כחיק תכרו! זה ואין . רח: כיאור לכתר
 שמונים אהר עד נדפס ולא תשתהי אכתהויי ח׳מ של הפרישה
 לאחד דמזיהיה ונהירנא .המיע שנדפס החי מטס מעלה כנה
 כנה/ כרב על יקיא המ׳ה ריהטיה אגב בנ׳י זמננו מרבני
 מ׳ס פג דרישה כי דבר העלה וזה .ה'מ בדרישה השגיח שלא
 וכמס . ח׳א ח׳מ כנה״ג כנדפם אחר והותר שנה חמשיס נדפס
 ותרים• דמלנלבי אילני רבנן מפום חזני כמעה כאלו קושיות
 קמאי רבוואשא מכפרי החחריניש על קשתה דרכו דפומבדיפא
 שנדפס אחיון רב מכברת או בימיהם נדפס׳ שלא ובתראי
 לספר רב זמן קודם כנדפס עס ההוא שהספר ידעו ולא .קודם
 בזמן קודם עתה הנדפס הספר מהגג־ עכ׳ז .מקרוב שנדפס
: ראשון שנדפס הספר למהבר
 ברכנו כה עד חפר בקירוב כנה חמשים זה נזה וכיוצא
 הראשונים חידושי בדפוס עולי! החלי יוה שיום ה'
 ימצא המצא הראשונים ובדברי המקוננות. ושיטות לתלמוד
 לענין והן וטריא פקלא לענין הן בתרתי לרננן שפיכות מכילות
 סברס הפן עולם גדולי כראשונים כנית נגלות בהגנות דינא
 האח־ונים שהעלו דינים דגמה לי קיה לענק וכן . כאחרונים
 והוא הכר לו מצאו שלא פ׳ הפוסק כהכרת ני קיס לומר פאק,
 חכמי דייגי ודון האחרונים תשיבות בכפרי הדברים והיו נאהד
 חידוש• שנדפסו עתה והן . ■היונים ה כדברי שלפנינו הדור
 הפושק כברת כי מוצא התה שם המקובצית ישימות כראשונים
 ככן רוצים הכרים לי יש יהידאה כניה שהיא ככרו שהאחרונים
----1------------_ ! ------------
: הפלשה ומל
הדברים נשתנו לזמן מזמן אשי עצמו לי קיס רבענין
דבשחלה
מערבת 50
 יאח*נ וכיוצא לי קיס תלת למימר מצי א דל נוהגים כיו דבתחלה
 מיד מוציאין אין ספיקות מרכה שאתה דכג ההוראה משטה
 זו כסברא פעס עצמו בפוסק ימצא והמצא • המוחזק
 בתשובת שמפורש וכמו הזמנים בשינוי הדבר ותלוי כזו ופעה
נצרכים מילי הני כי וכל .ה׳ סי׳ ח״א נח'מ משה דבר כרב
 : משנס נדר כיצד קש״ס יהודה בני ללמד רב דבי לתלמידי
 פרנקפורט מק״ק אב״ד יהושע מהחד ]עיי[
 ועיין .קראקא דק״ק אב׳ד יהושע מ׳ )עיין
:בח׳ב( יהושע •ני
 שו״ת חיבר צונצין יהושע מהחד ]עי[
 ליהושע נחלה פ׳ ונדפס ושיטות
 וכמבואר הש״י שנת מהריב״ל בזמן והיה להרב
 א׳ בסימן אשר ותשובתו .נ׳ סי' בתשובותיו
 ומהר״ר . ל״ז סימן טהרש״ל בשו״ת הובאה
 בעל מור״ם בתשובות שכנא במהר״ר ישראל
 מהר״י בתשו׳ וטרי שקיל כ״ה סימן ההגה״ה
 הנזכר ליהושע נחלה ובתשובת . הנז' צונצין
 וחותם נר״ו מהריק״א מרן על כותב טו״ב בסימן
 והרב . סבע וטהר״ש ירושלמי מהר״א עם
 לעיל הנז' צונצין מהר״י הרב על כותב כנה״ג
: זקני מורי
 קראקא דק״ק אב״ד יהושע מהחד ]עז[
 מופלא חריף סמ״ע הרב תלמיד
 כהן שפתי הגאון ותלמידו .השערה אל קולע
 חיבר .י״ר כהן לשפתי בהסכמתו הרב כט״ש
 ב״ח הרב עם וטרי ושקיל יהושע פני שו״ת
 אבי מהר״ם הרב עם וטרי ושקיל הט״ז וחתנו
 . אנשים גבורת בס׳ אשר בשו״ת ש״ך הרב
 רש״י בעד להליץ שלמה מגיני ספר וחיבר
 . מסכתות קצת ונדפסו התוספות מקושיות
 זקנו והוא • טזמ( לו שהמזיק רש׳י את שראה שם )וכתב
 אכ״ד יהושע מהר״ר דורנו מופת הגאון של
 חלקים ד' יהושע פני שחיבר פרנקפורט מק״ק
* נ הש״ס על
 דרשות חיבר בןשועיב יהושע רביגו ]עי[
 היה והוא התורה על
 בשלה פ׳ בדרשותיו כט״ש הרשב״א תלמיד
 של רבו והיה . לפסה ראשון ובדרוש ויקרא ופ'
 ומזכירו .לדרך צדה בעל זרח ן׳ מנחם הרב
 דרשותיו ונדפסו . חצ״ג סי׳ א״ח בכ״י מרן
שנת ובקראקא ר״פ לשנת סביב בקושטנדינא
 ישראל הה״ר בן שלמה יהושע ח ]עט[
 סונסינו איש נתן
: בקו״ח( בח׳ב גמרא )עיין
 שיטות ד׳ חיבר שפירא יהושע מהר״ר ]פ[
 ביצה ר״ה פסחים על
 לא אך .הנזכרים למס' השייכים ושו״ת מגילה
 דפסחים קמאי פרקי הרי על כ״א בדפוס ראיתי
 הנזכר הגאון וכתב .להם השייכים שו״ת וכ״ג
 קונטרס תקי״ז שנת בברלין שנדפס בהקדמתו
: יעקב עסחק נשר סוגית ובכלל שלו הסוגיות
גחלים
מלא;. ישראל )עיץ*׳ אופנתיים יואל ה״ר ]פא[
 :בח׳ב( אדם תולדות )עי' שם בעל יואל ה״ר ]פב[
 של חתנו הלוי יצחק בר יואל רביגו ]פג[
 ובתוך אפרים לרבינו כותב ראב״ן
 .בספרו הטעם הטי רבינו פירש כך כתב דבריו
 דבריו ובתוך בתוקף לו השיב אפרים ורבינו
 וכל . זצ״ל תם רבינו ראיתי ובצרפת כתב
 . ל״ה שבלת הלקט שבלי הרב הביא הענין
 אפרים רבינו שהוא נראה הזה אפרים ורבינו
. ד׳ אות אל״ף מערכת בח״א ועי׳ .טרגנשבורג
:אפרים( מינו )עיין
 :נמ׳ג( זהב מגיני הט״ז)עיין נכד יואל מהחד ]פי[
 יואל טהר״ר בדורו גדול הגאון הרב ]פה[
 קראקא דק״ק אב״ד )סירקי״ש(
 הטורים על הדש בית חיבר בישיבה ויושב זקן
 שגבה אשר קריאה היתה ולא . העיון בעומק
 ושלשה .הרחיב העמיק סי׳ בכל וכמעט ממנו
 שהיו ובעוד . הרב בחיי נדפסו הכית חלקי
 ארח הרב נסע ת׳ שנת א״ח הלק מדפיסים
 תוכחת לו והיה . החיים באור לאור חיים
 קונטרס ועשה וסמ״ע דרישה ספר עם אהבה
 וער הרב תשובות ונדפסו .עליו השגות אחרון
 גאוני בשו״ת הרב תשובות קצת נדפסו אהרן
 רהרב מוצא אתה ושם מקרוב הנדפס בתראי
 תוספות הרב ועם בניו הרבנים עם וטרי שקיל
 טהר״ר החסיר הרב תלמיד היה והוא .י״ט
של וחתנו א' סימן א״ח כמ״ש מלובלין שלמה
:כידוע זהב טורי הרב הוא הרב
 שבת תום' בספרו רפאל מהר״ר לה־־ב ראיתי
 שהוא בהקדמתו שכ׳ מקרוב לידי שבא
 : מחוקק חלקת והרב ב״ח הרב של בניו סבני
 דבריי בשוך והרוח אחד באיש נתגלה אחד דרוח שם כשב ועוד
 קר כרוזא ב׳ח הרב לשמים עצה דכאשר שומו לפי משית סיה
: ע״ש מקראקא יואל לר׳ מקום פנו בחיל
 ולק( ס׳ )עיין ץ □ יר^א מהחד ]פו£
 . גיי״ב,׳ שלמה חשק )עיין אלימאן יוחק ריי ]פז[
 אורח חיבר )מקרעטניץ( יוחנן מהחד ]פח[
י״ר משה דרכי ',פ מישור
 אורח נדפס תפ״ח ובשנת . תנ״ב שנת ונדפס
:י״ר על וט"ב נזיר חידושי מישור
 אברהם בן טוב יום )רבינו הרימב״א ]פס[
 הרא״ה תלמיד אשבילי( כן
 סתם מורי ראומר דמשכהת וזמנין .והרשב״א
 הרא״ה לפני יותר שלמד ונראה הרא״ה על
 הרב דגם הוכיח קפ״ח דף מלאכי יד והרב
 והוסיף . הריטב״א של רבו הלוי מאיר דבינו
 הרא״ה ולא מובהק רבו היה לומרדהרמ״ה עוד
 ואק הר״ם המובהק מורי דעת ובן כ׳ שכן
 בסוף בעצמו שהוא וק״ק . אחד אלא מובהק
דוכתי בכמה הריטב״א שכתב הביא הלשון
מוי■'
י מערכת
 דגם מצינו הרי וא״כ . המובהק הרא״ה ■טורי
 הרמ״ה על כמ״ש המובהק מורי מכנה להרא״ה
 דאין מובהק רבו היה לא כתבדהרא״ה ואיך
 על מגרים פרי הרב וכתב .אהד אלא מובהק
 למד הריטב״א הנראה כפי בהקדמתו י״ד ש״ע
 ונודע פשוט דבר וזה . עיי״ש הרא"ה אצל
 הוא כם*ש הריטב״א של מובהק רבו דהרא״ה
: לעיל והבאתיו דוכתי בבמה עצמו
 מילאס מזיהרא אחד משיש דהריטנ״א זצ״ל מהרח׳ו ונתב
 .ייני דיסא בן חניצא ורבי הארסי מושי שרש דאדם
:עולם גדולי ושאר עקכיא בן חנניא
 וכבר התלמוד על חידושים חיבר הריטב״א
 תוספות עם קידושין חידושי נדפסו
 עירובין חידושי נדפסו ובאמשטרדם . רי״ד
 ובקושטנדינא .מציעא כתובות ט״ק תענית
 הרשב״א שיטות ד׳ בכלל סוכה חידושי ברפסו
 גיטין חידושי נדפסו ובשאלוניקי .יומא וחידושי
 .ומכות חולין חידושי נדפסו ובאשכנז .זע״א
 .נרה שבועות נדרים נזיר יבמות ראיתי ובכתיב׳
 שנדפסו מציעא הריטב״א חידושי כי ודע
 חידושי עס מכוונים הם באמשטרדם
 מהר״ם תשובת בסוף שנדפסו דמציעא ׳פ״ק
 רבינו שהביא מה עם יכונו לא אמנם .כאלאנטי
 ונראה . כלל מציעא זקנים באסיפת בצלאל
 ע״א חידושי ובסוף . אחרת מהדורא שהם
 פינקא די אלקוליאה בעיר שהשלימה בתוב
: ק״ב שנת
 בב״י מרן מהם ומייתי שו״ת חיבר הריטב״א
 חיבר נם .חיים במים פר״ח והרב
 הרמב״ן מהשנו׳ הרמכ״ם על להליץ הזכרון ספר
 :ק״ה ד׳ בדרשותיו מהרימ״ט כמ״ש התורה בפי׳
 רבינו שהוא דרבנן בפוטייהו מרנלא זתריטב״א
 שהוא נראה אבל אברהם בר י״ט
 סי' ח״ד מהריב״ל שהרי אשבילי בן י״ט דכינו
 בחידושיו כתב אשבילי בן י״ט והר״ר כתב ח׳
 בחידושי הוא ההוא והלשון וכו׳ מקדש האיש פ׳
 אורחות בס׳ גם .נ׳ רף להריטב״א קידושין
 והם אשבילי הרי״ט דעת תדיר מייתי חיים
 הלכות בריש כגון .בחידושיו הריטב״א דברי
 הרי״ט משם כתב ע״א ק״י דף בא״ה׳ סוכה
 בחידושי והוא סמכו מה על לשאול ויש אשבילי
 ע״א ריש קי״ד דף ומ״ש . ב״א דף הריטב״א
 הריטב״א בחידושי הוא שבילי א הרי״ט משם
 הרי״ט משם בא״ח דכוהב זמנין גם .הנזכר
 הריטב״א. בותב בב״י מרן ליה כייתי וכי אשבילי
 בחי׳ הוא הזה והלשון תרמ״ו כימן בא״ח נמו
 חידושי ראיתי גם . ל״ד דף סוכה הריטב״א
 והמה המודפסים להריטב״א וערובין קדושין
 י״ט רבינו שהיברם בהם וכתוב כ״י בכתובים
 הי״ו מאוהבי אהד לי הראה ועוד .אשבילי בן
 הרי״ט לשון מביא ל״ד פי׳ סוף אלשקך שהד״ם
.כתובות בחידושי הריטב״א לשו; והוא אשבילי
ז* ט נדוליג
 אברהם בן הוא אשבילי שהח*ט ויתכן
: מתוקן והכל
 חיבת מי נסתפקו הדיינים חקות שת' ורע
 שחיבת שם וכתוב בכ״י אתי נמצא והנה
 זד וספר הרשב״א תלמיד אשבילי י״ט רבינו
 בן וטהר״ש בורר זה פ׳ הנמוקי הרב הזכירו
 אלשקר והר״ם סופרים תיקון בס' הרשב״ץ
: בתשובותיהם והרדב״ז
 כמ״ש הרי״ף להלכות פירוש חיבר הריטב״א
 4ובפי טהש״ם י״א רף סוף מ״ק בחי׳
 כ״ב דף ריש עור וכ״ב יותר הארכתי ההלכות
 שבועות חידושי נדפסו ומקרוב . מהש״ם
 שבועות וחידושי להריטב״א יבמות וחידושי
 בזקנותו שעשה בתרא מהדורא הם שנדפסו
 מהספר ק״ו רף הנז׳ בחידושיו עצמו הוא כמ״ש
 כתב מהספר ק״ט דף יבמות ובחידושי . ע״ש
 עם לי שהיה במחלוקת שכתבתי ובקונטרס
 ל״ב סימן בתשובותיו והר״ן . ע״ש דן ר׳ הרב
 הריטב״א עליו ושחלק דן הרב תשובת הזכיר
 ואפשר .ע״ש אפו״ר מבקדא לא אתתא כענין
 בהרי וטרי דשקיל אשכנזי רן ר׳ הרב שהוא
 הרשב״א ימי כסוף והיה רכ״ט אלף סי׳ א הרשב׳
 יבמות בחידושי ועיין . הריטכ״א ימי ותחלת
 ע״ש דן לחרב ג״כ ימזכיר מה^ ק״ם דף הנז׳
 כמת לעשות שהפליא נודע כבר . הריטב״א
 ובאור התלמוד ל חידושים מהדורות
 . לעיל כמ״ש אחרים וכפרים ותשובות להרי״ף
 דף על כתב כקרוב שנדפסו יבמות ובחידושי
 נדפסר ועתה . כתבתי הארוכים ובחדושי פ״א
 בדם להתבונן וצריך להריטב״א מגילה חרושי
 א הריטב הי׳ נדפסו גם .טעיות מלאים הם כי
 וכבי . ן מהרכב" נדרים הלכות על ובאור
 שהי׳ לעיל( )עיין ח״א י בעניי אני כתבתי
 י. הריטכ״ הי׳ בתוך שנדפסו למציעא הריטב״א
 הריטב׳א לחידושי מכוונים אינם באמשטרדם
 הג אך .מקובצת בשיטה בצלאל הרב שמביא
 שניפכו דמציעא פ״ק הריטב״א הי׳ עם מכוונים
 מהדורא שהם ונראה גאלאנמי מהר״ם בשו״ת
 .לעיל( )עיין ל״ח דף בח״א כתבתי בך אחית
 מהריטב״א הם הריטב״אממציעא רהידושי ומ״ש
 עמר . המדפיס כתב שבן התו׳ כעל קדמון
 והגם . מהמדפיס מביא ראיה דמה הסליחה
 כותבים שם בהסכמתם גאונים רבנים דד׳
 שכונתם אפשר .התוספות מבעלי שהריטב״א
 בדברים להשגיח ואין תוספות כמו שעשה
 ה׳ חידושי כל על כך כתבו שהם ועוד .אלו
 מחתא ובחדא שמדפיסים הריטב״א מסכתות
 ותעניות למ״ק הריטב״א חי' ושאר .מחרינהו
 המפורסם להריטב״א הם ועירובין וכתובות
 ועוד .הריטב״א בחידושי לרגיל יתבאר כאשר
 בצלאד רבינו מ״ש הנם הנה כתובות דהידושי
 ומאן כידוע הריטב״א גשם מקובצת בשיטה
מערכת 5*
 לא׳ שהוא יתכן איך ועור .מציעא לחי׳ פלג
 לטציעא הריטב״א חידושי התוספות סבעלי
 ואפשר . הרמב״ן פעמים כמה מזכיר והוא
כט״ש עצמו מהריטב״א אהרת מהרורא שהם
: כמדובר לעיל
 מציעא דחדושי מסתפק אני דעתה מיברא
 הידוע מהריטב״א אינם הנז׳ הריטב״א
 כדרכו להרמב״ן מזכיר שאינו לימינו פסוגית
 רש״י דברי שדוחה וגם הגדול רבינו עליו לומד
 ושאר כדרכו שאינו בלשון הרמב״ן ודברי
 ואין הריטב״א בדברי הרגיל שירגיש מינרים
 קדמון התוספות מבעלי אינו אבל . 'האריך
 שהם לוואי דקרוב אומר אני ועתה . ברור זה
 שבתשובות מאחר מהריטב״א קמא מהדורא
 רבני וכן להריטב״א ייחסם נאלאנטי פהר״ם
 של״ה הרב אלו שיטות בידם שהיו אשכנז גדולי
 והם האמת הוא כן להריטב״א יימכום ובניו
 סלסול נהג לא שעדיין בילדותו קמא מ״ורא
לדבר הקדש דרך לו תפס כן ואתרי .בכתיבתו
: נכון וזה לראשונים ג־ול בכבוד
 הלבות על באור שחיבר כתבנו כבר הרימב״א
 ט״ק בחידושי עצמו הוא כמ״ש הרי״ף
 השלים שהרמב״ן ויען .כ״ב דף ועל י״א דך. על
 כידוע ובבירות נדרים על וחיבר הרי״ף הלבות
 נירים הלכות על באור עשה שהריטב״א נראה
 באורי נדפסו וכבר . הרמב״ן של ובכורות
כט״ש הרמב״ן של נדרים הלכות על הריטב״א
: לעיל( )עין; בה״א
 הרמב״ם דרך על הלכות רינין חיבר הריטכ״א
 גושן ישן קלף על קונטרס לידי ובא
 .למרקים ומסודר להריטב״א ברכות הלכות כ״י
 לכסח אחרות הלכות ה רעי: נראה שם זממ״ש
 ז״ל לו בכ״י הדייגים ת חק ראיתי וכבר .וביוצא
 .לעיל( )עיין הגדולים בשם וכמ״ש ח"מ דיני על
 כ״ימחי־ושי בכלליו מביא בצלאל דרכינו ודע
: הרשב״א תלמיד שהוא הדיטב״א של בנו
 בניהש )עיין אלנקוה טוב יום מהי־׳ד
 : נח׳ב( י׳ט
 מכה מ■ )עיין ך טוב יום םהר״ר**[1
 :בנמכס(
 תלמיד העליר הלוי טוב יום מהתר 1)צ>
 גינצבורג יעקב מהר״ר הגאון
 אפרים שלמה מהו' והגאון פרידבורג דק״ק אב״ר
 בנין על הבית צורת הבר .פראג דק״ק אב״ד
 חיבר ובמשנה במקרא יחזקאל ונבואת ו!כית
 . הרא״ש הי־כות על חיבר תלם,•ד ו טיי תוספות
 שנת שנה ל״ח ב; כשהיה י״ט הוספות ונדפס
 על הריפא פלסלא פס נ שע״ט ובשנת .שע״ז
 הרא״ש על שפ״ח ובשנת מהרא״ש נזיקין כדרי
 בק״ק אב״ד והיה .וכו׳ והלק״ט וחולין בברכות
 אב״ד והיה פראג מק״ק ברח סכה ומפני פראג
 קול לס' בהסכמתו כמבואר לאדמיר בק״ק
גדולים
 וחיבר קראקא דק״ק אב״ד היה ואח״ב יהודה
 ב* כ״א נדפס ולא הרא״ש הלכות כל על
 על דשנות י״ט מלבושי וחיבר הנז' הלקים
 .ירבה זוטא אליה בספר ומזכירו הלבוש הרב
 ומביאו חטאת תורת על האשם תורת וחיבר
 שנת י״ר ש״ך על והסכים למנ־ה סלח בס׳
 כתבתי ואשר .ת״ט שנת מנוחתו בקד״שוהיתה
 הוא ת״ט שנת מעלה של בישיבה דנתבקש
 רכה אליה להרב ראיתי ועתה . דוד צמח מס'
 הגאון דברי דמביא ג' ס״ק תקס״ו סי׳ א״ח
 בשנתתי״ב: וכתבדהורהכן י״ט מלבושי בס׳
 אב״ד היה י״ט תוספות בעל הגאון י״ט פהר״ר
 ובקדאקא וברוסיא ובוינא בפראג
 בכל ישראל של מנהגן וידע באשכנז ונתגדל
 ושם י״ד סי׳ צדק צמח הרב כ״כ .תפוצותיהם
 בשנת והתם הוי״ט הרב תשוב׳ מביא
: ת״ר שנת שהוא בקראק״א
 ימזג רטנו )עיין מיוני טוב יום רבינו ]צג[
:מרומרוג(
 בהורה אכיר צהלון טוב יום מהתר נצי[
 חלק ונדפס הרבה שו״ת חיבר
 וכימן ל״א בסימן ושם תנ״ר שנת מתשובותיו
 ודלת בשנים רך הש״מ בשנת דהיה כתב ל״ג
 אכואלכפיא ומהר״י גאל^נטי מהר״ם בזמן
 אומרים והיו לקושטנדינא והלך פיגטו ומד,ר״י
 פתח לא אסיריו קושיותיו על קושטנדינא רבני
 וראיתי■ . בתשובותיו עצמו הרב כמ״ש ביתה
 :נתן דרבי אבות על פי׳ כ"י להרב אבות מגן
 הארוך והתר אסור חיבר יוינה מהתר ]ציי[
 ומה . האחרונים מן והיה
 לקטו חטאת תורת כס׳ מדבריו מור״ם שהביא
 היה לא שעדיין כ״י הארוך והתר אסור סס'
 קל״ב סי׳ בתשובה עצמו מור״ם כפ״ש נדפס
 . בח״ב הארוך. והתר אכור ין וע . י״ב אות
 ג מז׳נ( די,ינה עלה )עי׳ אשכנזי יונה מהתר ]צו[
)עיין המדקדק גאנה בן יונה רבי ]עי[
: גחיג( רקמה
 תלמיד מגירונדא החסיד יונה רביט ]צה[
 ובספר יוחסין בכפר כ״ב .הרמב״ן
 מתשוב׳ השיגו ע״ב י״ט דף הדורות קורא
 ע״ש. גדול ככבוד לו שכתב רפ״ד סי׳ הרמב״ן
 וכדר בחכמת רהפליג דכוון ראיה זו ואין
: יקרא רביה לי׳ פליג קדושה
 ובהלכות שכתב מ״ק סוף במריכי ראיתי אך
 מפי הרמכ״ן לי אמר כתב מהר״ם שכחות
 הרא״ש כתב זה ובענק .ע״ש וכו׳ יונה רבינו
 ועיין . יונה רבינו בשם מאיר רבינו כ׳ שם
 ותלמיד . רצ״א סי׳ הרשב״ץ בן מהר״ש בתשו׳
 בחידושיו׳ ומביאו הרשב״א הוא יונה רב/ו
 ום' היראה ספר יונה רבינו וחיבר .ותשובותיו
קדושתן ישכיל בהם והקורא . תשובה שערי
 וחסידותו
מערכת
 קדושתו דברי כי לשוב ימהר ולבו בחסידותו
 כי נראה ומשם למאורות. והיו בלב נגנבים
 היראה ובם׳ .ותפלה בהורה שערים עוד חיבר
 וחיבר .שניאור בר שמואל רבינו לרבו מכיר
 אך .ברכות סם׳ ונדפס הרי״ף להלכות באור
 הפוסקים אותו מכנין וכך מתלמידיו הוא הלשון
 חידושים וחיבר . יונה רבינו תלמידי לפעמים
 בתרא על חידושיו אתנו רש התלמוד *ל
 בשיטותיו מזכירו בצלאל ורבינו כ״י יענהדרין
: פוסקים ושאר והטור הרא״ש וכן "מקובצות
 שס׳ ידעת כבר .מגירונדא החסיד יונה יינו
 להרמב״ן מובהק תלמיד שהוא כ׳ יוחסין
 בתשובתו דהרמב״ן השיגו חדורות קורא ־^פ׳
 לו כתב רפ״ר סי׳ המיוחסות בתשו' באה דגה
 לעיל( )עיין כ״ג אות פס בני־ וכט״ש גדול בכבוד
 .יקרא רביה ליה דפליג ראיה דאין כתבתי ושם
 י״ר הבית בדק בספרו למרן ראיתי עתה .אמנם
 ררופא הרשב״א תשו׳ שהביא קנ״ר סי׳
 מעשה עשה ושכן וגו׳ רפואה לעשות ׳מותר
 דהר״ר כתוב שמצא מרן וכתב .עצמו חרמב״ן
 תבא זה מעשיה על להרמב״ן כתב יונה
 ודאי ונראה .וכו' מרבה שאתה ברכה עליך
 כותב היה לא הוה תלמידו יונה רבינו דאלו
 ר׳ על תמה שס כנה״ג והרב . זה לשון לרבו
 ומזה עש״ב וכו' הזה הגדול האף חדי מה יונה
 שהבאתי ממה גם .תלמידו היה דלא מוכח
 מהר״ם דכתב מ״ק סוף המרדכי ס שבת לעיל
 הביא וכן יונה רבינו מפי הרמב״ן לי אמר
 נ״ח דף השוכר פרק המרדכי משם הדורות סדר
 כמדומה גם .חבירו שהיה קצת משמע ע׳״ש ע״ג
 ובעליותיו כ״י יונה לרבינו סנהדרין רבחי׳ לי
 היה ואלו .להרמב״ן מזכיר אינו כ״י לבתרא
 מ״ם לדהות שיש והגם .מזכירו היה תלמידו
 חבירו דהיה הדברים נראין הנז' כל בצירוף
 ואל שהבאתי. הבית בברק מרן מ״ש •ובפרט
 בריש ברכות להרי״ף יונה רבינו דבפי׳ •תשיבני
 כתוב שמע דקודם אמן גבי שאכלו שלשה פ׳
 תלמידי לשון רהוא דידוע . הרמב״ן וטורי
 זמנין דהרשב״א תראה ראה ואם .יונה ■רביגו
 ומהם הרמב״ן ומורנו יונה רבינו מורי ׳דכותב
 יונה דרבינו טעמא היינו . קי״א ביטן .בח״ג
 . הרמב״׳ן בחיי מעלה של בישיבה נתבקש
 היתה בנו שלמה רבי אשת הרמב״ן של דכלתו
 זכר והמליטה מעוברת והיתה יונה רבינו בת
 אמו אבי זקנו שם על שיקרא ורצההרמב״ן
 כמ״ש היה ובן השמש וזרח ע״ד יונה תבינו
 רצ״א פי' בתשובותיו הרשב״ץ ן׳ מהר״ש הרב
 שהיה שנים איזה יונה רביגו ואחרי . ע״ש
 כותב ומשו״ה כולל רב היה בקטלוניא דתמב״ן
 כ״י הפרדס ובספר . הרטב״; מורנו תרשב״א
 רבינו דהקדוש כ׳ נביו חיים בר אשר לרבינו
 של רבו היה מפינפלייי אברהם בן ׳שלמה
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 יוחסין לספר ראיתי כתבי ואחרי .יונה רבינו
 הזמן ובזה וז״ל כ׳ לו וסמוך הרמכ״ן ם שקו־
 סבה היה אשר ממונפלייר שלמה רבי היה
 ובזה יונה רבינו של רבו והיה המורה לשרפת
 הרמב״ן המאור הקודש נזר ציץ פרח הזפן
 כמה אחר לקמן ואח״ב . עכ״ל וכו' גירונדי
 מובהק תלמיד מגירונדא יונה ה״ר כתב רבנים
 וזד. בשנתתתקנ״ו. דבריו כ׳ ולעיל לה־מב״ן.
 ונראה . הששי לאלף ט״ז לשנת סביב כתב
 א״ח שיירי ועיין . יונה רבינו שני שהם
 בספר שם כתב וכבר ח׳ אות הגב״י ח׳ כי׳
 אחר יונה ר׳ שהיה כן בהגהה למטה יוחסין
 להרמב״ן שהוכיח יונה דרבי ואפשר .ע״ש שניו
 בשמו אומר והוא בכבוד הרמב״ן לו ושבותב
 הרמב״ן תלמיר אך .הר״ש תלמיד יונה ר' הוא
 ,ר על הוא הרשב״ש ומ״ש הרשב״א של ורבו
 רביגו ובתלמידי צ״י. ועדיין גירונרישניו. יוגה
 כתוב שמתו מי פ׳ ריש ברכות הרי״ף על יונה
 ובו׳ הרמב״ן למורי למעשה הלכה ראיתי וכן
 עינינו יראו פסוקי גבי ברכות וכריש . ע״ש
 נר״ו הרמב״ן מורי של מנהגו היה וכך כתוב
 : היטב ורוק וכו׳ קרובו יונה רביגו מורי אבל
 הרשב׳י׳א של רבו שהוא נודע כבר יונה רבינו
 וקשה • דוכתי בכמה עצמו ז״ל הוא כמ״ש
 שנראה ע״ד סימן ח״ג יעקב שבות הרב על
 "א ב הרש על יחלוק לא יונה דרבינו מדבריו
 זה בלשון וכיוצא הרשב״א מסברת ונשמר
 מרבינו גדול דהרשכ״א שסבר וראי שניכר
 הנזכי הרב על דקדקתי עני אני וכבר .יונה
 : ע״ש בס״ד ב״ג סי׳ יאומץ יוסף בקונטרס
זס לפני )עיין )שני( נירונדי יונה רביגו ]צט[
:גסמוך( ,
 צדקה מעיל )עיין )לאנדסופר( יונה מהר״ר ]ק[
:בח׳ב(
 זלה׳זה נבון יונה מה־״ר הרב מורי ]קא[
 רב שהיה נבון חנון מה׳ הרב בן
 בכסף נחפה ספר חיבר ת״ו ירושלים בעה״ק
 הלכות על עצום בפלפול חבור לו ועוד .ונדפס
 ובאור .פשוט גט הרב ע״ר הולך סובב גיטין
 וחלק פסח לה׳ ובאור לכמ״ג ראי׳ם תוספי לכל
 מרבני אחר והיה . ולקוטים ודרושים שרת
 פסקן הניח לא וכמעט ירושלים בעה״ק הדור
 בעון .והן ומקובל חסיד והיה בגלילותינו כמותו
 תק״כ שבט יוסו״י שגה מ״ז בן נפשיה נח הדור
 ספר חיבר הנזכר אביו מר והרב . תנצב״ה
: בכתובים והמה נחמדים דרושים
 רק״ק ור״ט אב״ר ריי ן׳ יונה מהר״ר ]קב[
. עם רבתי העיר קושטנדינא
 ח״ם משה דבר בסוף נדפסו תשובותיו וקצת
: יונה בני נקראים ויהיו
 אב״ד מפראג תאומים יונה מהד״ר ]קג[
קיקיון חיבר ניקלשבורג דק״ק
דיונה
גחלים י
 עין הרפים פרנקל מאיר יצחק מה׳ ובנו .דיונה
 : אור בחנות וקראו המפרשים כל עם יעקב
 : במ׳ב( תוססות )מיין יוסף רכינו הרב ]קי[
 : נחע( פסים כתונת )עיין יוסף מהתר ]קי׳[
 המילואים ם׳ היכר האזובי יוסף מה׳ )קי[
ס״ם מערכת כנדפם כמ״ש
 בשו״ת דמזכירו ב׳( בקלק מלואיס ספר )עיין
 האזובי יוסף ה״ר הוא א שה ואפשר .הרשב״א
 נכתר כסף כפף קעיית שחיבר מפירפינייאנ״ו
 שמו ביהופף הערות ואת הנזר את צדיק לשון
 חמודו בנו לידידו יתן כן חמרה ארש על בצאתו
 מדובר ידידות שיר כהלכין שריי״ן מלכים מופר
 דבריה יקרו מה ולי .ירות עשר נכבדות בו
: צעא למיכם ובעינא שיריה והמון
 ויושב זקן איסקאפא יוסף מהתר נקז[
 ובזקנה בתורה ומופלג בישיבה
 הגורים על יופף ראש חיבר איזמיר ק״ק רב
 ה״ם וקצת א״ח קצת על חלקים ב׳ ונדפפו
 ונדפסו . וסיעתם ומהרימ״ט מהרה״ש כזמן
 : עזרא ן׳ מהר״ש ותלמידו .תשובותיו קצת
 ק״ק מרבני אחד אירגאז יוסף מהתר ]קה[
 פאס די מהר״ש תלמיד ליוורנו
 . יוסף דברי חיבר הכהן ב ממהר ובקבלה
 יעמו הפכים רוזאנים ומהר״י . אמונים שומר
: אח~ בפסק
 : נח׳נ( עקרים )עיין איבו יוסף מהתר קמ[1
 מה׳ של חתנו אלטושנינו יוסף מהתר נקי[
 דגיטק שמות המחבר הרב שמתת
 מהר״ש חתן טאיטאצק הנניא פהר״ר תלמיד
 פני הרב בזמן בילוגראדו בק״ק אב״ד גאון
 ן׳ וסחר״ם המג״ן והרב אפרים שער והרב משה
 . שו״ת חלקים ב׳ ביהוכף עדות פ' ■בר ח .חביב
 ונח ניקלשבורג לעיר ברח המציק ומחמת
 . שנה פ״ו חייו וימי תמ״ט בשנת שם נפשיה
 הכהן משה מה' שכתב כ״י בקונטרס ראיתי .ן
 : עפו אתו נמצא שהוא צדק מורת הרב בן
 : בקו׳א( בח׳ב קבלה )עיין הארוך יוסף ה״ר קיא[1
 בעה״ק היה אשכנזי יוסף מהתר נלב[
 והיו ז״ל והאר״י מרן בזמן צפת
 .בנגון המשניות שונה שהיה הנא אותו קורק
 לאברהם חסד בעל ז״ל אזולאי מהר״א וכליה
 מסבתא כל בסוף כ״י לו אשר המשנה בפי*
 במסכתא הנזכר יוסף כהר״ר מחידושי מביא
: ההיא
 : בח״ב( משביר )עיין בהתית יוסף מה׳ ]קע[
 אבי שינוביא די בנבנשת יוסף מה׳ נקיי[
אלגאזי מהר״ש הגדול הרב של אמו
 אלישע ומה' ז״ל האר״י י־בינו תלמיר היה #"ר
 כמה וחיבר ז״ל אוזידה ומהר״ש ז״ל •גאליקו
 וודפיסם לקוטים קצת כ״א נמצא ולא ספרים
 ישנים. שפחי דובב בספר הנז׳ נכדו הרב
 הרב אחי משה מה׳ ההסיר החכם נמוקי ושם
: הנזכר מהר״ש הגדול
 אדי שמועות בעל יוסף רבעו ]קש[
 כיתב שהיה קדמון מהגדולים
 ומזכירו . אומרם בשם חכמים דברי בפר על
 חיל ו׳ אות טיו נתיב אדם הלק ירוחם רבינו
 רבני משם שמועות בעל יוסף ה״ר כתב וכן
: ע״ש וכו׳ לוניל
 בתשובות נזכר גאלייגו יוסף מהתר ]קסז[
: מ"ח סימן א״ח כהרח״ש
 אלגאי(: :למה מכר-י )עי׳ נאנסו יוסף הרב נקיי[
 סש אורזם סל )עיין גויא ן׳ יוסף מהתר ]קיח[
:נמ׳נ(
אגוו גנם )עיין גיהיטיליא ף0יו רבינו נקים[
:נמ׳ג( אירה :עדי
 ובימיו הרשב״א בזמן גליל ן׳ יוסף מה׳ ]קכ[
 זכרי ן' דוד פ- היו
 יצחק ופר ממרוויקוס גיאן בן יהודה ומר
 הרב כחוב שמצא ממה כנראה מסיפחא עמאר
 בהשמטות א״ח הלק בכנה״ג והוא בכ״י כנה״ג
 גמגומים כנה״ג להרב לו היה ואשר .רי״ח דף
 מהר״י החסיד הרב .שם כמבואר לשון באורו
 מחדש הנדפס ביהוסף עדות בס׳ ל״ז פאמון ן׳
 ב״י להרשב״א הכתיב מס' הענק בירר ל לוז
:טריק על הדברים והעמיד
 שאלוניקי בק״ק אב״ד דוד יוסף מה׳ ]קנא[
 ושמענו .הקדוש הוא
 מהר* הרב בזמן והיה והתבודדותו מקדושתו
 עלר׳ הר בית וחיבר שלמה. כרם קובווהרב
: אחרים הבורים ככה לו ויש טורי□
 למס )עיין באמשטרדם דיין יוסף מהתר ]קכב[
:בחיב(
 ויכלכל )עיין ספוזנא דרשן יוסף מהר״ר ]קע[
:בח׳ב( יוסף
 כנדב(: יוסף פורס נן )עיין העם יוסף מה׳ ]קני[
 )עיין* מרילינגק ואשיר יוסף מהתר ]קבה[
־. בח׳ג( יעקב זכרון ועיין .כ׳ן יעקב
 מהרו* הרב אבי ויטאל מהת׳ריוסף ]קט[
 ובטהרה בקדושה התפילין כותב
 הרמ״ע השביח השכח וכבר וטבילה. בבונה
: הנז׳ פהר״י את ל״ח סי׳ בתשובותיו ז״ל
 למהרח״ז אמר ז״ל קאיו מהי״י מרן כי כסיב חזיונות וכס׳
 כתשילין ע׳י אביו מי מכות מהקיים העולם חצי כי כמגיד בנם
: פכזשב הנכרים
 יוסף שארית חיבר וירגה ן׳ יוסף מה׳ ]קבז[
והיה התלמוד כללי
 תם מה׳ בתשר כמ״ש יהייא ן׳ תם מה׳ בזמן
 ושקיל קנ״ה סימן ישרים תמת שבספר הגזבר
 ספר וגיפס .י׳ פי׳ כתשובה הרדב״ז עם וטרי
 :שדיי שגה בקושטנדיגא הנז׳ יוסף שארית




 עד יחוסו שלשלת שכתב כ״י הביב ,ן סהר״ם
 ובספר . ספרר גאוני מגזע חוטר הנמקי הרב
 פי׳ עשה הר״ן וז״ל כתב כ״ו דף הדורות קורא
 שלא שהמסכתות אלא חרי״ף ספר כל על
 נמוקי בעל פירוש עליהם עשה פירושם גדפסו
 וסי׳ נ״ח סימן בתשו' שהר״ן ועוד . וכו׳ יוסף
 להרי״ף בפירושו וגם הרא״ש תשו' מביא ע״ו
 פרק ריש ומהם מקומות בקצת הרא״ש מזכיר
 ירדוף כאשר הרואה ואחד .עכ״ל עצים הגוזל
 יורה הקור״א מקול דלישניה כריהטא הקור״א
 פי' ונדפס דפוס היה הנטקי הרב שמימי יורה
 ,פי עשה נדפסו שלא והמסכתית .בזמנו הר״ן
 שבימי לי פשיטא ההדיוט ולי הנמקי. הרב
 אלי והקרוב . הר״ן נדפס לא הנמקי הרב
 . ישראל נרי לס דפוס היה לא אכתי שבימיו
 הרי״ף כל על פי׳ עשה הנמקי הרב שגם ועף־
 ומהם מכ״י נמקי אחרונים קצת שמביאים יכמו
: קכ״ז מ״וודף דף סוף יעקב בני הרב
 ומייתי הרא״ש מביא בפירושו דהר״ן ע״ש
 בחידושיו דהר"! דק לא הגוזל מפרק
 ההלכות בביאור ולא בכ״י ואשר הנדפסים
 בתשובותיו צבי מה׳ וכ״כ הרא״ש מזכיר אינו
 הנמקי להרב הוא קמא פי׳ גם .נ״ב סי׳
 ומסוגית תמים דרך ובס׳ שם טהר״ץ כט״ש
: מוכיח לשונו
 ונמקי הר״ן הגיהו אמשטרום שבדפוס ורע
 לא אשר מכות וממם' . תמים דרך ע״פ
 חרש בדפוס גם עלה כתוב המים בדרך הניה
 טהר״י דורנו מופת לררב גרם וזה .הר״ן הגז׳
 קונטרס ריש אמת דברי הנכבד בספרו דוד בר
 דברי עם דשבועות הר״ן דברי שהקשה ה׳
 מכות רפירוש ז״ל מהרב ונעלם .דמבות הר״ן
 והרב תי״ט להרב תראה וכן .מהנמקי הוא
 הם מכות פי׳ טייתו כי ש״ך והרב כנה״ג
 בב״י מרן דכלהו ואבוהון לנמקי אותו מייחסים
: דוכתי ושאר קפ״א סי׳ י״ר
 וכמש״ל הנמקי מהרב הוא קטן מועד פי׳ גם
: מלאכי יד הרב משם הוי״ו במערכת
 . זכו׳( אכן אכל ד׳ה טולושא די זידחל רטט )מיין
 בשם בחרא מפי׳ בב״י מרן שמביא מה כי ורע
 אלא נ״י על שכונתו חשבו רבים הר״ן
 בדפוס כתוב שכך מפני הר״ן כותב שטרן
 על גופיה מרן שכתב טה ע״ד בזמנו שהיה
 מהרשב״א הם כי דירע דאף הרמב״ן תשובות
 כל ויד בדפוס כתוב שכך מטעם הרמב״ן כותב
 .מבוקשם וימצאו הדפוס בספרי מטשטש אדם
 הר״ן משם כט״ש הוא שכך חשכו נמי וכן
 רמ״ו סימן בח״מ דכתב ההיא כי בתרא
 ומהר״ם וכו׳ מסתפק שהר״ן .אומדנא בדין
 סימן בה״מ שם ש״ך והרב ק״ח סי׳ מלובלין
 רק מסתפק דהר״ן מרן כמ״ש דלא כתבו רט״ו
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 הד״ן הוא הר״ן בשם מרן מ״ש בקושטא אבל
 הרין בחידושי הוא ובן בתרא ושי בהי
 " ובו׳ מסתפק שהוא מרן כדברי כ״י לבתרא
 בבתרא נמקי דברי מזכיר נ׳ סי' א״ה ובב״י
 וכתבו דע״א פ״ק הר״ן ועט״ש .הר״ן ודברי
 : קמ״ט סי' י״ר בב״ח ועיין אשר הר״ר משם
 מי ויש . תדיר הריטב״א מזכיר הנמוקי הרב
 הוא סתם הנמוקי ט״ש דרוב שכתב
 בשם ן להר" מזכיר הנמוקי והרב .מהריטב״א
 בספר וכתב ראובן בר הוא הר״ן כי הרנב״ר
 הריב״ש בזמן היה הנמוקי שהרב ז״ך דף הקורא
 נדפסו ועתה . הריטב״א תלמיד מהר״ם ורבו
ושבועות: ונדרים לכתובות הידושיו
 ועלה איזמיר מרבני חזן יוסף מהר״ר ]קכט[
 ת״ו ירושלים לעה״ק
 בתוככי מנוחתו והיתה לגבורות והגיע
 והנדפם חבורים כמה וחיבר .תוב״ב ירושלים
 ושקיל יהוכף עין יוכף עין עינים שתי הוא
 הוא ובנו ז' סי׳ חסר תורת הרב עם וטרי
: חיים שנות חייב
 נחע(: ידידות )עיי! מטרידם חזן יוסף ר׳ ]קל[
 :נח׳ג( דאגות מילי )עיין חילן יוסף מהר״ר ]קלא[
 בתשובות תשובתו היים יוסף בינו ר ]קלב[
. כ׳ אלף סי׳ )ד״פ( מהר״ם
1ייע) חמיץ יוסף במהר״ר בקלגס
 שנה ארבעים טאיטאצק יוסף מהר״ר ]קלי[
 גבי על ישן והיה במטה ישן לא
 אחר זה ונודע בחצות וקם תלויות ורגליו תיבה
 שער חכמה ראשית הרב כט״ש פטירתו
 מבואר בפשט גדולתו תפארת ויקר פ״ז הקדושה
 כתב ע״ב ע' ובדף .ס״ח רף יהודה בשארית
 מהם נהנה איני שעות כ״ר בכל נפשי חי הרב
 אני שעות הי״ח וכל שעות ששה רק גופי לחיי
 הנז' שעות ומהשש כהלכתן להמירין צריך
 .עכ״ל מחוץ הבאים בדברים להוציא צריך אני
 לו שיש הלוי חכם בהר״ש עם בויכוחו וכתב
 ראוים הוראה בעלי תלמידים מעשרים יותר
 מקואות בהל' הזכירו כ״י ומרן .ישיבות לראשי
מהרשד״ם של רבו והיה . עגונא והלכות
: בתשובותיו כמבואר
 משד הרג גן זקני מר וככתני .למרן שהיה ע׳ד מגיד וכי׳ל
 מהמגיד ונורא עצוש הרוך ענין שמניא ראיתי ולה׳ה לאברהה
: זלה׳ה טאיטאנק למהר׳י
 למהר״ר תם אחלי בשו״ת תשו' הרבה לו ויש
 גדולה שלמה תשובה ובפרט יהייא ן׳ תם
: רי״ג בסי' וארוכה
 דף בקורא כתב עלם טוב יוסף רביגו ]קלה[
 שמחה ורבינו רש״י בזטן שהיה ט'
 . קמ״ח סי׳ ד״פ מהר״ם בשו״ת כדמוכה תלמידו
 מאיר רבינו בזמן היה שהראב״ן מוכח וכן
טוב יוסף רבינו תשו׳ דמייתי רש״י של חתנו
עלם
מערכת 5*
 חבורים וחיבר .לב דף ק' בי׳ בסברו עלם
 נחמד פי׳ שבכתב תורה ופירש ונכבדים רבים
 . ועמש״ל נושן ישן כ״י קדמון בס׳ כ״כ סאד
 בתשובות שלו מם והלכות תשובתו והובאה
 ורבינו . ותהקמ״א תהק״ם סי' ד״פ טהר״ם
 כהר״ם בתשובות הבירי אותו קורא שמחה
:קמ״ה פי׳ ד״ק
 להרב פורת בן מטראגי יוסף מהרד לי[1
 דרב נפשיה נח ובי הפבי״ט
 לפני ולמד צפת בעה״ק שנה י״ב הי״ל המבי״ט
 קרא'ושנה ואח״ב . פאנים מהר״ש הגדול הרב
 דמנח כמאן הש״ס שהי״ל ער ההימור בל
 ועכבוהו לקושטנדינא בשליחות והלך בכיסתיה
 בתוקף בישראל תורה והרביץ לאב״ד שם
 עיניו האחרונים בכפרי והרגיל ובקיאותו עיונו
 מה ואזכיר .תלמידיו היו ישראל שגדולי יחזו
 רב דבי ספרי בתוך מתלמידיו לי שנתברר
 יהושע שרה הרב . הם ואלו וכ״י הנדפפים
 הרב .משפט נתיבות הרב .כנה״ג הרב ואחיו
 אברהם מה׳ הרב .הזקן אבואלעפיא כהר״ה
 הרב . חנניה ן׳ אברהם מה׳ הרב .היכיני
 .אלפאנדרי יצחק פה׳ הרב .קצבי יוכף פה׳
 יוסף כה׳ הרב .איפפיריאל רפאל מה׳ הרב
 מהר״ש הרב .הלוי מהר״ש הרב . חסיד הכהן
 ישעיה ומה' משה בה׳ הרב ובני . ערילה
 גומה נתן ופה׳ .אלנקווה יצחק ומה' .מטראני
 כמה הקן והוא .בהריט״ט תלמידי אלה בל
 יהיו שנה שבבל ומכללן בקושטנדינא תקנות
 ב' שרת חיבר והוא .והתר אסור ממוני שלשה
 במה כלבד נדפסו ואלו ושיטות ודרשות חלקים
 והרא״ם והרמב״ם הרי״ף על וחבור ושיטות תשו׳
 פלוגתית ובר .נדפסו שלא הערוך על והשגות
בישיבה ונתבקש . וילייסיר בן מהר״ש הרב
:שצ״ט *שגת בקושטא כתעלה של
 תשובות לספר בהקדמתו כהר״ם בנו בתב
 מצרי' ובארץ שנה שכעיב •מהי ח״א הרב
 שמונים לו והיו נמרץ בעיון הש״ס רוב למד
 ובהקדמת מהר״ם בהקרמת ושם תלמידים.
 וחסידותו וענותנותו צדקתו *גירו מהר״י אחיו
 תורה של לכתרה זכה דלא ובודאי פלא והוא
 בכיסתיה דפנה כמאן תלמודא כורי לד״ות
 ספרים כך כל ולחבר תורה כך כל ולהרביץ
 וענוה חטא יראת לו קדמה לא אם עמוקים
 יעב״ץ אבותלהרב עץ בס׳ וראית־ וחסידות.
 מפי ושמעתי שכתב יו״ר משנת דאבות פ״ד
 הרבנים האחים עשו שכך ז״ל מורי אבא
 לטהרי״ט יעיש בני גדולים וגבי־יס המובהקים
 מכיסם שיתפרנס כנת על לביתם ושלקתוהו ז״ל
 זכה וכשם כשותף בנכסיהם הלק ויטול בשוה
שום בלי בריוח תורה שלמד הגדולה לכל
 ולא עמהם חלק והוא במו״ט עסקו שדם טרדה
 כאלו צדיקים יהיו עולם לזבד כקל. מרח
ערב: יש
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 באופן זה בדרך בישראל תורה והרביצו שהרבו
 הת״ה אוכל זה בגון כי .האפשרי שלם היותר
 מציגו וכן .לתורה פנוי ולבו בושה בלי לחמו
 מתליסר בנראה חייא ר׳ עם כן שנהג ברבי
 ר׳ בי שית ואשתכת רבי לבי דאתו בניתא
 אביו הגאון וכשהיה .יעב״ץ הרב עב״ל הייא
 הסמוך במספר היה בקושטא צבי מהר״ר
 ובודאי מהריט״ט פטירת אחרי שנה לארבעים
: בוריין על דברים שידע
 :ס כ׳ח דף בביצה ונו'• בניתא מתליסר כנראה ומ״ש
 המשא ומשתכח רבי נכי דתהז בניתא שב נאמר
 דגי: שגעה ופידש״י כרכי ד״ש קפיד ולא חייה ר׳ בי מינייהו
 ולא לביתו כן וכול■ ממש היית רבי שגטל ונמלא לרבי שנאו
; ממני יותר נזין הוא אבי משל לומד ברבי ר׳ש קפיד
 תשובותיו הובאו יוסף בר יוסף מה׳ ]קלז[
 כ״ב סי׳ ג׳ כלל ה א" ורדים גנת בם׳
 ובספר ב״א וסי׳ י״ט סיכן ג׳ בלל ובח״מ כ״ג
: ע״ש י״ד סי׳ י״ד אברהם זרע
 בח׳ב(: יוהף בני }עיין יחיאל יוסף מהר״ר ]קלח[
 :מינן( מהר׳י )עיין יעבץ יוסף טהר״ר ]קל־־[
אלופלא בן יצחק בר יוסף טהר״ר נק□[
 :בת׳ב( הרפב׳ם של כמשנה פי׳ )עיין
 )עיק הלוי יצחק בר יוסף מהר״ר נקסא[
 :בה״ב( המודה גבעה
 מה׳ )עיין חסיד הבה; יוסף טהר״ר נקסב[
מטראני(: יוסף
 קראקא רק״ק אב״ד כ״ץ יוסף מהדד ]קסג[
 •שארית שו׳ת היבר
 ההגה״ת בעל ־"ם וטו טהרש״ל בזמן והיה יוסף
 מנוחתו והיתד. האגורה ס׳ והגיה הדפיס והוא
 וראש אבי׳ר והיה שנ״א שגת ימים ושבע זקן
 : לגבורות והניע שנה להמשים קרוב ישיבה
 : נס׳ב( כשף גביע )עיין בספי יוסף ל׳ ]קסד[
 הלקים ד׳ שו״ת חיבר לב ן׳ יוסף מהר״ר ]קמה[
 וכרן ומחרשד״ם מרן בזמן והיה
 . מתשובותיו העתיק גירושין הלכות בכ״ם
 ח״א בתשו׳ בנו בשם הכתובים והלשונות
 דמהריב״ל דיליה תורה שהם טהרש״ך קיבל
 . י״ב סי׳ ח״ג מהרש״ך בשו״ת במ״ש עצמו
 השק שבם׳ נר״ו מאוהבי אחר הראני וכה
 מטהרש״ה הביא ה׳ אות ב״י הגהת ד' סי׳ עלמה
 גם בנו שם על הכתוב ישכל ל״ז סי׳ בתשו׳
 על והשיג עצמו מהריב״ל מתורת הוא בח״ב
 שלמה חשק ובס׳ . ע״ש משה דבר הריב
 כלל ח״ם ורדים ננת הרב מתשובות נסתייע
 אד . בגו״ר מצאתי לא וכעת כ״ט סי' נ׳
 .הכי כשמע ל״ז וסי' ל״ו סי׳ בשו״ת מכהרש״ח
 מפורסמיח וחידושיו תשובותיו חלקי ר׳ פהריב״ל
 קע״ז דף הדורת ובסדר . לכל
 • להאי-יי צורך ואין ע״ש בזה ־ב
בח״ד כי מדן אתרי שנים איזה הי טהריב״ל
סי׳
י מערכת
 ,סי ושם השל״ט משנת שטר ב׳ סי*
 המובהק הרב הביאה התשובה וזו כתב ביד
 : ע״ש וכו׳ ז״ל הוא וכתב יוסף בית המהגר
תלמיד מיגאש ן׳ הלוי יוסף רבעו ]קטי[
:כפאו על וישב הרי״ף
 שמעון כצדיק שמעון מדרש הכל משרש שהיה זצ״ל מהרח״ז זב׳
סנאים ושאר עזריה אתי במעון ננס ן' שמעין זומא -גן
: עש״ב ואמוראים
 מסכתות במה פירש הלוין׳מיגאש יוסף רבינו
 להשיב והרבה ושבועו׳ לבתרא חידושיו ונדפסו
 . בשיטותיו בצלאל רבינו הביא ומהם שו״ת
 מתשובותיו אחד קובץ בידי יש הצעיר ואני
 פירש הרא״ם ליה הרו הפוסקים וזימנין .כ״י
 כשנת הרי״ף כסא יעל וישב .מינאש אבן הרב
 נדפס ומקרוב . תתק״א שנת עד תתס^ג ד״א
תשובות עוד שיש ספק אין כי מתשובותיו חלק
: לאור יצאו לא ועדיין ז״ל לרביגו
 של תלמידו ז״ל מיגאש ן׳ הלוי יוסף בינו
 לברכה זכרם הרמב״ם של ורבו הרי״ף
 אוריין בס׳ ז״ל לרבינו שבועות הידושי צדפסו
 לרבינו לשבועות חידושים לידי ובאו .תליתאי
 תוספות בהם שיש וראיתי כ״י הנזכר ז״ל
: הנדפס על
 הקדוש הרב בן נזיר הלוי יוסף מה׳ קמז[1
נזיר הלוי מהר״ם
 פר״ה הרב של חבירו ירושלים בעה״ק היה
 היה ת״ווא־״כ חברון בעה״ק נתישב זה ואחר
 הלקים ב׳ יוסף מטה שו״ת חיבר במצרים אב״ר
 לו ועוד שושן פרח חיבר זיין מהר״י הרב וחתנו
 : תורה ושערי אורה ושערי ישועה שערי בכ״י
פרי )מיין מאיר במהר״ר ?סס מהדד )קמח[
: נח׳ב( מגדים
 כ״י תשובות חיבר מיליראה יוסף מה׳ ]קמט[
.מתשובותיו מביא כנה״ג והרב
 ז״ל קאזיס למהר״ם הבית שלום בם׳ וראיתי
 בשליחות כשהיה הנז׳ הרב עליו שהסכים בכ״י
בס' ותשובתו .שצ״ט שנת ת״ו צפת עה״ק
: כ״י אנשים זרע
 .ננז״ג( מחלים אשד )עיין נהטילי יוסף מה׳ ]קנ[
 תלמיד היה נחמיאש יוסף רבעו נקטי[
 ספר הקדמת בסוף כ״ב .הרא״ש
:בדבריו עיין החרדים
שלטי מזכיר מגיקולא יוסף רבעו ]קנב[
: מעמידין אק פרק הגבודים
 ,ס הרב של רבו סאגים יוסף רבעו ]קנג[
דף ע״ש חררים
 א״ה בב״י מרן והזכירו ויניציא ר׳ ע״ב כ״נ
בתשובת והוזכר לא״ה ובתשובותיו י״ז סימן
: המבי״ט הרב
עיזה )עיין סאמון ן׳ יוסף מהר״ר נקני[
: בח׳ב( בי-היכף
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>־׳ )>יז סאמינה יוסף טהר״ר ]קנה[
ג מפאט( הרמ׳ע . כגכנבס
 במכתב ראיתי סאראגוסי יוסף מהדד ]קנו[
 בניד מבני סאראגוסי להר״ח
 1ול את וקדש סיפיליא מגרוש שהיה שכתב
 הררב״ו של רבו והוא מצרים לארץ ובא
 נסים כמה לו ונעשו תוב״ב צפת לעה״ק ועלה
:הרב בשבח והאריך
 רשים שהיה י׳ד דף שכחב החרדים כפי להרג ראיתי וכן
 סר יהודה רבי התנא אצל לטוב זכור מניא אליהו וראה שלום
: עמה׳ן יש׳י נקבר ושם אלכיאי
 מהרשר״ם תלמיד עזרא ן׳ יוסף מה׳ ]קח[
 חיבר . מהרש״ך עם וטרי ושקיל
 לא חבוריו ושאר מלך ומשא יוכף עצמות
שהי״ל מבואר ספריו בהקדמת אך .נדפסו
: נחמדים אחרים ספרים
 :מסיאני( מהר׳ם )עיין פאסי יוסף מהדד ]קנח[
 הבריקה מנהגי ח*בר פיגון יוסף מה׳ ]קנט[
 ומביא שאלוניקי בעיר הנוהג'□
:תדיר בטרפות כנה״ג הרב דבריו
צדקם שמש )עיין פייאמיטה יוסף מהדד ]קם[
 גדול בישראל פירמון יוסף מהדד ]קפא[
. מהרש״ך הרב של רבו שבו
 האחרונים בספרי וחתימות תשובות כמה לו ויש
 בשו״ת המבי״ט הרב שלו תשובות שני והזכיר
 וטרי שקיל המבי״ט והרב ע״ח וסי׳ ע״ז סי׳ ח״ג
 בכפרי וחתימות תשובות כמה לו ויש בדבריו
 כיפר קס״א סי׳ בח״ג הטבי״ט והרב האחרונים
 וזקנה בחכמה מפורסם רב הוא כי בשבחו
 רשאי אדם שום ואין מומחה ויחיד גדול והוא
: ע״ש וכו׳ בפניו להורות
יה )מיין פרעמסלא יוסף מהדד ]קסב[
. בח'כ(
 בזמן צאייאח ן׳ יוסף מהדד הרב ]קסג[
 גדול ס׳ וראיתי יוסף בית מרן
 יוסף שארית ספר ראיתי גם .כ״י מתשובותיו
 יצירה ס׳ ופי׳ הצירוף בחכמת כ״י גדול ס'
 שנת ת״ו ירושלים בעה״ק שחברו שם וכתוב
 ם׳ האמת בחכמת שחיבר כתב ושם .ש״ט
 השהם אבן ום׳ . אחרים וכתבים השהם אבן
 למק רוכל אבקת בתשובת והוזכר כ״י ראיתיו
 יו״ד סי׳ עיין . תשובות איזה שם לו ויש ז״ל
 קפ״ו וסי׳ קל״ט וסי׳ קט״ו וסי׳ נ״ח וסי' נ״ד וסי'
: קם״פ וסי' קפ״ח וסי׳
 :בח׳ב( יוסף יד )עיין צרפתי יוסף מהר״ר ]קפד[
 מהרה׳וזצ׳ל כתב קארו יוסף מהד׳ר מרן ]קסה[
בכנף והוא אלעאי בר יהודה רט משרש שהיה
 כתב החר ובמקום . אכילות מבחי׳ והו־א השמאלית אדה׳ר
 הנאים וכמה המגיד והרב והראיה הרשב״א משרש שהוא
 כמפורנן בו הדובר המלאך למגיד וזכה .וגאונים ותמזדהים
 חלקכן בן מהר״ש ההכיד כרב ובנתב מישרים מגיד בס׳
. של׳ה הר■: והכיתה השנועות מג אור במעשה
 ותוקף
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 שנתפשטו מפורסם וחשיבותו גדולתו ותוקף
 וכסף יוסף בית הקדושים וספריו הוראותיו
 ומגדולי . הגולה תפוצות בבל וש״ע סשנה
 מהר״ם והרב קורדוביר״ו כהר״ם הרב תלמידיו
 חיבר ועור . אלשיך מהר״ם והרב גאלאנטי
 מישרים ומגיר א״ת ושו״ת הגמרא כללי סרן
 קונטרסים כמה הפרו אך .ונדפכו הבית ובדק
 המשוער לפי מישרים מגיד ס׳ וגם הבית מבדק
 . מחמשים אחד הוא הנדפס הקצרה ברעתי
 וראיתי טורים לשאר השייכות שו״ת חיבר ועוד
 ועוד .יע״א איזמיר בעיר כ״י תשובותיו קובץ
 מטומאת פי״ט בב״ם והזכירו המשניות פי' חיבר
 על והרמב״ן רש״י על פי' חיבר ועוד . מת
 : א״ה בתשו' הרב בן כהקדמת כמ״ש התורה
וראיתי . הקדושים כספריו דבריו מכלכל העניה רוב לפי מרן
 שכתב ע״ח כ׳ט דף עיגונא בקונטרס אלשאנדארי למהר״א
 היא ומשנתו כוותיה דלא שפוסק מי בגנות לספר מין דרך *־אין
 על י׳ו סימן א׳ה כביי מדתו שינה והשר .חסידים סשנת
 והתיר שהיה מעשה מפני הוכרח זלה״ה מווררו; הי״א זשובח
 יוסף דמהר׳ר כתב קפ״ו וכסימן קפ״ו סי׳ ה׳א המכי׳ט :רב
 לבינו הוא שזכר שמהר״י לי אומר ולכי .מנגד לו גמד
 שבלב לדברים צורך ואי; .אריך8ש ע׳ש עכ׳ל וכו׳ יוסף כיה
 שם משאלים בדיני מרן בתשובת במור־ מפורש הדבר הרי
 ותשובות המביים סיב דברי על ממדן תשובות וכמה דיו׳ת .קבצו
: מ׳ש הדור גדולי
 צ״ז סי׳ בא״ח אפרים מהר״ר אביו הזכיר .*שרן
 ובא״ח . ס״ב פי׳ ובי״ד תרנ״א וס*' בב״י
 אלבלגי ן׳ חיים הרב חטי מורי כתב שמ״ג סי׳
 . סבע יצחק הרב חמיו הזכיר תכ״ה סי' ושם
 תולדות בעל קארו יצחק מהי־״ר הרב דודו ופר
 מהרב תשובות יש א״ה תשובות ובסוף יצדק
 ועלה שנים ש״ז ימים האריך ומרן .׳^ורו
 שליה ניסן י״ג ה' יום צפת בעה׳ק לשמים
 ודלא ויניציא דפוס ח״ד הרטב״ם בסוף כמ״ש
 שנת דרב נפשיה דנח הדורות קורא כמ״ש
 מרבני אחר היה קארו שלמה הרב ובנו .של״ד
 ממהר״ש אחת תשובה והובאה קושטנדינא
 : נ״ה סי׳ ח״א למהרח״ש חיים בתורת הנזכר
כובהק תלמיד שהיה הדורות קורא כתב פרן
 :ע״א ל״ה דף ע״ש רב בי מהר״י מהרב
 בעיר רפ״ב בשנת שהרי בזה מאד מסתפק ואני
 נמצא .יוסף הבית לחבר התחיל אנדרינופלא
 והיה מגיר לו היה וכבר בתורה גדול שהיה
 מהר״ש הרב עם שבועות בליל נורא המעשה
 מרן ועבר . של״ה הרב שהביאו כמו אלקבץ
 בהסכמות הרבנים עם וחתם ש־וניקי דרך
 לצפת דכשבא באופן שם הדורות קורא כמ״ש
 איך וא״כ . ויראה בחכמה הדור מגדולי היה
 רב בי מהר״י עם תלמיד בתורת שיהיה יתכן
 טמהר״י מובהק תלמיד שהיה עליו לומר וכ״ש
 הלך דמספרר נראה רב בי ומהר״י . רב בי
 מצרים דרך הלך ואח״ב שם רב והיה לפיס
 בגלילות היה שלא שנראה באופן לצפת ובא
 לעה״ק בהליכתו כ״א ראהו לא ומרן מורקיא״ה
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 רב בי מהר״י הרב בי נראה ולכן .ר״״ו צפת
 למדן הסמיך הסמיכה קיבל ז״ל שהוא אחר
: הרב מורי קוראו מרן וטשו״ה בצפת
 נחלום פטירסו אסר ז״ל מרן שגילה סודות חדש זה וראה
 בעל החסיד הגאון סביהז זה וקונטרס אהד גדול לאדם
 ורין . הקדושה וכמוס בפירוש השמים שער בספרו של׳ה
 שנת חשזן לחדש באחד בשבת הששי ליל כן מתחיל הקונטרס
 כמהר״ר הרב למורנו בחלומי ראיתי צפת פה ליצירה השס״ה
 מאיריס ופניו מאד חשוב כסא על יושב זצוק׳ל קארז יוסף
 הכרתי .מספר לאין עוצם רבני חכמים שס והיו הרקיע נזהר
 כמה״ר ונרנינו שולל הכה; יצחק כמהר׳ר הנגיד ביניהם הרבה
 :באורן ע״ש זכו׳ קק׳ק חומר החכם והיה וכר רב בי יעקב
 :נה״ב( עולם גבעות )עיין קובו יוסף מ״ר ]קסי[
 יוסף פורש בן )עיי; הג״ל נכד יוסף מ״ר ]קהז[
: בחיי(
 במלכות היה קולון יוסף טהר׳ד קסח[1
 .קמ״ט בשרש כט״ש סאבויא
 . ז״ל וטהרי״ו טהרי״ל על כותב וטהריק״ו
 קב״ט בשרש כמ״ש מברונא מהר״י על וחולק
 קאפסאלי מהר״ם על קשתו דרך פ״ג ובשרש
 קס״ג דמשרש כתב ורות ה־ ובקורא מקושט׳.
 כיהתשו׳ וליתא .מהרי״ל תלמיד שהיה נראה
 מתורתו ואינה כטש״ל ווייל ממהר״י ]היא[ ההיא
 כמ״ש למהדיק״ו קדם ומהרי״ל .קולון טהר״י של
 והשיג קכ״ד סימן בתשובה צבי מהר״ר הגאון
 דבוריה דתריץ ומאי . יעקב שבות הרב על
 ותלי קי״ב סי׳ ריש בח״ב יעקב שבות הרב
 ט״ם שהוא נראה יוחסין ס' סוף כמ״ש זייניה
 סימן סיף מהריק״ו מתשובת שהביא מה וגם
 רסי ראיה אינה קכ״ב וסי׳ ע״ב סי׳ וסוף נ״ב
 מהרי״ל הוא שם שמזכיר שהרב אמר זה
 טראבום יחיאל והרב .ביה דעסיקנא הידוע
 בשו״י כמ״ש קולון סהר״י של בניו מבני
 נתב^ ומהריק״ו .כ״ה סימן סוף זכות מהר״ם
 ע/ ובשרש . ר״ם שנת מזלה של בישיבה
 3יםי בחרוזים דרדקי מקרי עבודתו על נאנח
מופת אבי מורי כתב ס״ט ובשרש .בסופו ע״ש
: זצ״ל הדור
 מיוצאי היה קורקוס יוסף טהר״ר ]קסט[
 וחיבר ספרד גרוש
 בכ״ם סרן ומביאו הרמב״ם על נפלא חבור
 והרב .להרכבים זרעים ספר על נדפס ומקרוב
 והרדב״ז ממנו לשונות כמה מביא נחום חזון
 וטרי ושקיל חברין קורקוס הר״י עליו כותב
: ש״ט סי' בתשובה בהריה
 על שחיבר חבורו מלבד קורקום טהר״י
 לשונות על שו״ת חיבר כידוע הרםב״ס
 הרדב״ז שעשה וכמו ממנו ששאלו הרמב״ם
 וגם כ״י וראיתיו הרמב״ם על הבור שחיבר
 .בויניציא שנדפסו בתשובות כמ״ש שו״ת חיבר
 על קורקוס מהר״י תשובות קצת לירי ובאו
 בסוף ודדפסתים וזכיתי הרמב״ם לשונות
הרב והוזכר . בס״ד ח״ב שאל חיים קונטרס
מהר״י
י □ערכת
 ק״א סי' רוכל אבקת בתשובות קודקום טהר"'
 אבקת שבספר י״ו סי׳ דתשובת ורע .ר׳ וסי׳
 תשובת היא אלא כמק זו תשובה אין רוכל
 ]ר׳[ בתשובה הררב״ז כמ״ש .קורקום סהר״י
 הקטן בספרי הדל אני וכט״ש ש״מ סי׳ ויניציא
 ברכה בשיורי ונם ס״א סימן י״ד ברכה מחזיק
 סימן ח״א המבי״ט הרב בתשובות ועיין .שם
על קורקום טהר״י עם ומרי דשקיל ר״צ
:תשובותיו
 קושטנדינ׳ מרבני אחד קצבי יוסף מה׳ קע[3
. משה פני הרב בזמן
 תשובות מקצת יוסף רב ספר נדפס ומקרוב
: להרב
 וכו׳(: שמעתי רש״יד׳ה )עי׳ קרא יוסף רבינו 0]קע
 פ' על וישב פ׳ התורה על רשב״ם בפי׳ וראיתי
 זה שכתב בשכם רועים אחיך הלוא
 .עכ״ל לי והנאה חברנו קרא יוסף מר׳ שמעתי
 נכדו של גילו ובן רש״י בזמן דהיה למדת הא
 . ע״ב ט״ו ד׳ ערכין בתוספות ועי׳ . רשב״ם
 קרא יוסף ור׳ כתב ט' כי׳ ח״ב הלקט ובשבלי
 :וכו׳ בתרפים שאול בת מיכל בעני! פי׳ זצ״ל
פי׳ משלי בפי' רש״י הזכירו .קרא יוסף רבינו
 .רוכתי ושאר כ״ב פ׳ י״ח וסימן כ״ג פ' ו
;וישב פ' מרשב״ם הבאתי ולעיל
 הגאונים תלמיד קרימניץ )יוסף( מהר״י קעב[3
ומהר״ר ההגה״ה בעל מהר״ם
 חלק באורי חיבר .שכנא מהר״ר בן ישראל
 :שס״ה שג׳ ויניציא בעיר ונדפס מהסמ״ג הלאוין
 בתשובות הוזכר קשריש יוסף מהר״ר ]קעג[
 פי׳ ח״ג הרשב״א
:שנ״ג וסי׳ מ״ג
 המלך דרך חיבר רבי ן׳ יוסף מהר״ר נקעד[
:הרמב״ם סדר על
 זכיין )עיין שטיינהארט יוסף הג״ם יקעה[
: כה״ג( יונף י
 הביאו בנדיט שין המכינה יוסף רבעו ]קש[
:ע״ג ס״ה דף הכלבו
 מהר״ר בתשובות שלום יוסף מחריר ]קש[
 באיזה יחייא[ ]ן׳ הם
 איזה או המחבר הרב השלימם שלא תשובות
 מהר״ר חיל אזר תשובה מצא שלא שאלות
 שלא ולשאלות התשובות וסיים הנזכר יוסף
 יוסף המסיים שם וכתוב .השיב תשובה נמצא
 תמים דרך בסוף גם .אי״ש חתום או שלום
 סיומא יש ישרים תמת שבכפר הרי״ף הגהות
 ור' בדיני והוא שלום יוסף למהדיר דפסקא
תם מהר״ר הרב למ״ש תשלום גזיקק אבות
: י״ב פי' בשו״ת
 מקאנדיא רופא( שלמה )יוסף ש׳׳ר מה׳ ]ק>ח[
: במ״ב( אלים )עיין
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אבוהב כסהר״ש יוסף מהר׳ר נקע־[
 כ כח״ב( סופריס חדושי
 אוריין לעי- מודיליאנו שמואל יוסה הרב 0ק1
 : בח׳ב( תליתאי
 אב״ד מקראקא שמואל יוסף מהרד נקפא[
 הוא פרנקפורט בק״ק
 לתלמוד בהגהותיו לעשות הפליא אשר הגאון
 הרבים לזכות והרבה והרא״ש ותוספות ורש״י
 והרמב״ם בש״ם מקום ומורה ציונים להציב
 קודם שהיה ממה ידות עשר התלמוד בכל
: לטובה או״ת שנת אמשטרדם בדפום
 וזיקן ויזקק וחקר פעמים מ״ב הש׳ס כל משנתו ששנה ושמעתי
 הרב חתן לכנו וצוה .ב׳ם ויקדש ב׳ם ודברת וקייס הש׳ס
 קצתו והדפים הגהותיו ע׳פ התלמוד להדפיס הישיעית נוס
 הסכר הרב טל נפלאיה ושמעתי . בפרנקפורט וכלו נאמשטרדס
 דנריו והיו לשמה תורה ולמד מעומד תורה שנה כ״ה שלמד
: עלינו יגן זכותו מהראשונים כאחד בשמים נשמעים
 )עיי! לטיטי בן ששת ברבי יוסף ר׳ ]קסב[
: בח׳נ( החשיד טס החכם ויכוח
 )עי׳ מפראג כהר״ל תלמיד יוסה מהרד ]קסג[
:בח׳ב( דעת יוסף
 לאנדא סג״ל יחזקאל מהרד הגאון ]קמי[
: במ״ב( ביהודה נודט )עיין
 יחזקאל מהרד הגאון הרב ]קפה[
 אתו״ב דק״ק ור״מ אב״ד קצנאלנבויגן
 : יחזקאל כנסת שו״ת וחיבר בזקנה והפליג
 ה׳ היכל )עיין אשכנזי יחיאל מהרד קפי[3
: בח׳ב( .
 ראנ״ן )עיין הרא״ש איי יחיאל רבינו ]קפז[
: שמצאתי( ודפ ד׳ה
 אחיו שלהרא״ש בנו יחיאל רבעו ]קפח[
 יעקב רבינו של הגדול
 וכן ספרים איזה שחיבר נראה הטורים בעל
 ה״ר אחי כתב בפירוש אמר בעה״ט רבינו
: אביו בחיי ונפטר .זימני כמה יחיאל
 מהגדולים כאחד עליונה במעלה פולה שהיה שאפשר גילה ובחלום
: בניס כי׳ל שלא לולי עליה בני
 קושטנדע׳ בק״ק רב באסן יחיאל מה׳ ]קיט[
 הרב־סהר״ר בן יע״א
 .כ״ה סי׳ בח״א מהרש״ך עם וטרי דשקיל חיים
 ומהרימ״ט סהרה״ש בזמן יחיאל מהר״ר והרב
 . בתשובותיהם כמבואר בהדייהו וטרי ושקיל
 :הרב מתשובו׳ הפליטה שארית נדפס ומקרוב
 מראבוטו יחיאל מהר״ר הרב נ?ע[
 ותלמידו נכדו קולון צרפתי
 עזריאל מהר״ר הגאון ובנו .הולון מהר״י של
 בכ״י וראיתים שו״ת חיבר מאכקולי טראבוטו
 למארק״א במדינת אשר מצירטא בעיר ונפטר
 טראבוטו יחיאל מהר״ר הרב ובנו .שכ״ט שנת
 וטריעסמהר״ם. ושקיל כ״י וראיתים שו״ת חיבר
 " של״ד בשנת מנטובא מרבני פרובינצאל
 3ובנ בנימן כמה״ר הוא יחיאל הרב של ואחיו
הטר;
 . יע״א מהנא מרבני טראבוטו נתנאל ־הגאק
 קולון טהר״י של ירו תלם הנזכר יחיאל והרב
 שיאה ל״ו סימן בתשובותיו הרט״ע רמז עליו
 והרב שלמהריק״ו. תלמידיו לגדולי בתשובה
 הדבוק בנדון דודו נגד כתב נכדו הנזכר נתנאל
 הנז' יהיאל הרב בשו״ת וכתוב .הרמ״ע שכתב
 בתשובה וראיתי רש״י מגזע היה קולון דמהר״י
 רבני קדמוני מזקני מאריו משה מהרב כ״י
 וגר צרפתי היה קולק דמהר״י שכתב -איטליא
 הנזכר יהיאל היב בנות ומבני . בכולוני״א
וראיתי טאורבינו ידידיה זכריה הרב היה
: כ״י תשובותיו
 הנ״ל נכד טראבוטו יחיאל מהחד קצא[1
י• כסמוך( לעיל )עיין
 : מז'נ( לסם מהנה )עיין מיכל יחיאל הרב ]קצב[
יפה )עיין בברלק רב מיכל יחיאל הרב קצג[3
• נח״כ( מדהה
 היבר מגלוגא מיכל יחיאל מהר״ר ק*י[1
 על גדול הבור הקדש נזר ספר
 ושקיל . תעית שנת ונדפס רבה בראשית
 בס' הובאה בתשובה צבי מה׳ הגאון עם וטרי
: ב' סי׳ יעב״ץ שאלת
=עיי )כיין סג״ל מיכל יחיאל כמה״ר צה[?7
: במ״ב( שמיס , .
 חכמה ראשיה קצור )עיין טילי יחיאל הרב }קצי[
מינסק דק״ק אב״ד יחיאל מה׳ הגאון ג?מ[
:כח׳ב( כדורזס סדר )עיין
 )עיין מווארניק משולם בר יחיאל הרב }קצה[
:בח'נ( שלמה יריעות
 כתשו׳ כנה״ג הרב ענבי יחיאל מה׳ }קצט[
 תשובה הזכיר ט״ד סי׳ ח״ב א״ח
: הנזכר להרב ב״י
 מ׳הר״ר אבי קאסטילאץ יחיאל מה׳ !י[
 ויש .והררב״ז מר; בזמן היד. שמעון
 השי״ג משנת הנזכר מהרב כ״י תשובה בידי
: בתוקף ב״י מרן על ומקשה
 אן ד״ה הלוי יצחק רנינו )עיין בץ$7י לבינו ]רא[
: וכו׳( רש׳י מד■:,־• י
 של בתו בן אבואלעפיא יעקב מת׳ !רב[
 רב בי מהר״י
 מהר״י ותלמידו אבאסבאן כהר״ש תלמיד
 כ״י פסקים בידי ויש הרבה שו״ת חיבר פינטו
 עם וטרי ושקיל .וחתימתו ידו מכתב מהרב
 רב והיה . בתשובותיהם ומהריט״ץ מתרח״ש
 המוסמך הרב ובגו .זצ״ל מהרח״ו בזמן בדמשק
: מהרה״א דורנו מופת של זקנו פהרח״א
 בבמה״ר אברהם בכמה״ר יעקב מה׳ ירג[
 לו יש רב בי מהר״י רבינו
 קמ״ו סי׳ רוכל אבקת מרן בתשובות השובה
 הרב רבינו דליח־י וכתב עמו מסכים יסרן
גדולים י
 :ופלפולו ובתורתו בפסקו זקנו מר הגדול
 *ז רפי )עיק ש־־גא אור יעקב מהחד ניי[
קהלסי^ )מיין אלבעלי יעקב מהחד ]רה[
:נמ׳ב( 1
 אליהו ר׳ הרב בן יעקב רבינו הרב ניי[
 קבל לאטש לבית
 וחיבר ההשלמה בעל הרב ומחותנו מאביו
 הרמב״ס דברי ולבאר להעמיד נוראים חבורים
:קדמון כיי ס'
הלפאמ׳ארי(: 1 היי" )עיין אלפגדארי יעקב מהחד ניז[
 אותו קורא הרא״ש בן יעקב רבינו ]יח[
 וחיבר ךהילי יעקב למדן המגיד
 .הששי לאלף ק׳ לשנת קרוב טורים ארבעה
 מהר״י כמו עליו חיבור עשו דורות וגדולי
 אלשקר.וזכה זמתר״ם חביב ן׳ אבוהבומהר״י
 ונתפ-״יי לאור יצא שחיבורו יוסף בית מר;
 פ✓ והרב דרישה הרב ואחריו .ישראל לכל
 . התורה על פרפראות כתב יעקב ורבינו .חדש
 אינו שבידינו שזה מוכח בהקדמתו ט״ש ולפי
: קצהו אפס בשלמות החיבור כל
 הרא״ס פסקי קצור חיבר הטורים בעל רבינו
 בכמה ב״י מק מדברי שנראה כמו
 ברמזים דהטור כתב שי״ה סי׳ ובא״ח דוכתי
 כותב בטור אבל בקצרה הדא״ש דברי כסיר
 בצלאל רבינו כתב וכן .למעשה הלבה דעתו
 פסקי קצור לידו שבאו וכתב כ״ב סי' בתשו'
 ונס . התשובות וקצור כקלף כתובים הרא״ש
 .כ״י הרא״ש פסקי קצור לידו באו תי״ט הרב
 יעקב שרבינו בהקדמתו ירוחם רבינו כתב וכן
 כהרב ודלא הרא״ש אביו פסקי קיצור כתב
 רמסתפק ו׳ סעיף תנ״ז סי' א״ח חדש בית
 נסע הטורים בעל יעקב ורבינו . ע״ש בזה
 כיא״ו ובעיר ישראל לארץ לבא מאשכנז
 כבוד: מנוחתו והיתה מעלה של בישיבה נתבקש
 על פרפראותיו נדפסו הטורים בעל רבינויעקב
 נראה דמהקדמתו לעיל וכתבתי .התורה
 אל וכוונתי .קצהו אפס החבור כל בידינו שאין
 בעיר בשלמות החבור נמצא כי . האמת
 מאות שלש כמו גיול פירוש והוא מנטובה
 דגיסטייאות כותב הפרשה ובתחלת פוליו״ס
 ומפר' הפרש׳ כל על חוזר ואח״ב המסי־ות וטעמי
 פירש״י מביא הרוב ועל .היטב הדק פסוק כל
 מביא ולפעמים עליהם וטרי ושקיל והרמב״ן
 הפליא ובהקדמתו .עזרא ן׳ אברהם הרב דברי
 בעיר הספר זה ונכתב .הרמב״ן פירוש בשבח
 יוסף בר יצחק הסופי• ע״י תוב״ב ירושלים קדשנו
 :קט״ט אלפים חמשת בשנת פורטוגאל ממלכות
 היל אני כתבתי הטורים בעל יעקב רבינו
 והפי־פראות . עה״ת הבור לו דיש לעיל
פרשת בל בהחלת הנזכר בחבור הם שנדפסו
י מערכת
 על ח״ב אור מאורי בספר כתב וכן .
 יש ובגליון כ״י זה הבור בידו דיש הש״ס
: ז״ל מברונא מהר״י מהרב חידושים
 יוסף מהר״ר בן באק יעקב מהר״ר ]רם[
 חתנו מפראג רישר
 של גיסו הרא״ש הגאון בן ווא^ף מהר״ר של
 בק״ק אבי׳ד שפירא ומהר״א אופנהיים סהר״ד
 הורת על באור יעקב מנחת חיבר . מיץ
 לישב למנחה שמן חיבר מרר״ש ובנו חטאת
 מישור אורה בם׳ אביו הרב על שהקשה מה
 יעקב חק וחיבר למנחה מלת חיבר עצמו והרב
 יעקב שבות ושו״ת יעקב ופאר יעקב עיון וס'
 .בח״ב( יעקב מ ש )עיין נדפס לא וח״ג חלקים ,נ
 :יייץ דק״ק אב״ד מילר יהודה מהר״ר ותלמידו
 מה׳ הרב בן בוטון די יעקב מהר״ר ]יי[
 הרב של נכדו שהיה אברהם
 וכתוב ביעקב עדות שו״ת ס׳ חיבר משנה להם
 ומן ונאבד העטור ספר על חיבור שהי״ל שם
 הרב ממן והיה שם דבר איזה נדפס המשואר
 והרב אהרן מטה פרה והרב ימיו בסוף כנד״ג
: שלמה כרם
 ספרד מגרוש רב בי יעקב מהר״ר ]ייא[
 פי״ס בעיר רב היה ובבחרותו
 הרמב״ם דברי ע״פ וסמכוהו צפת לעה״ק ועלה
 פהרלג״ח עם הסמיכה בענין ריבות דברי ועברו
 ועוד . מהרלנ״ח בתשובות באורך כמבואר
 מצרים רבני ובין ביניהם ריבות דברי עברו
 בתשובותיה/ הכל ומבואר וקידושין גיטין בעסק
 הרב וגם .הגדול הרב מורי עליו כותב וכרן
 ולתודג תפארת יקר ואת .תלמידו היה דמבי״ט
 מ״א סימן ח״א בתשובה המבי״ט הרב כתב
 ליה דמנח כמאן ס־רי בתלתא בקי דהיה
 סברא. לאהדורי ירע אחריני ובתלתא בכסתיה.
 יש שלא מקום בכל הרמב״ם על הרב זחיבר
 וחיבר התלמוד על שימות חיבר גם .הגיד
 והיתד, קידושין. ושיטת שו״ת קצת ונדפסו שו״ת
 כמ״ש אש״ה שנת אייר ר״ח ש״ק ליל מנוחתו
:ק״ג סי׳ ה״א בתשובה המבי״ט הרב
 : בח״ב( יעקב באר )עיין ברלין יעקב מה׳ ]ריב[
 טוב יוה מ׳ )עיין גינצבורג יעקב הג״ט ןייג[
כעליר( כלוי .
 נועסבח׳ב(: אמרי )עי׳ דליקאטש יעקב ר׳ ]ריר[
 יעקב׳נחלח )עיין היילפרץ יעקב הרב ]רמו[
 מהרי״ל תלמיד ווייל יעקב מהר״ר ]ת"[
 ודייל מהר״י בתשובות כדמוכח
 תשובות וחיבר . דוכתי ושאר עק״ב ממן
 לפעמים מזכירו ב״י ומרן ובדיקות ושחיטות
 . רכ״ח סימן ובי״ד דרס״ח סימן בא״ח כמו
 צ״ט.והגאון אות ב״י י״רה־הת בכנה״ג וע״ש
 המחבר הרב מקארלסרוא אב״ר נתנאל טל
<1 לא גדולים
 : ז״ל להרב שמיני הוא נתנאל קרב; ס׳
 סימן סוף בי״ר בתשובותיו מהרשד״ם וכתב
 גברא שהיה שמענו וייל הר״י קט״ו
 מהר״י תשוב' בסוף וכתב .אחרון והוא רבא
 שהיה לפי כמהר״ם פוכק היה דמהרי״ו מינץ
: ע״ש קרובו שהיה אחריו מתיחס
 . אזר מאורי )עיין ווילנא )יעקב( מהר״י ]ריז[
: במ׳ב( זהר תיקוני
 דבריו הביא מווירצבורג יעקב רבינו ]ריח[
: שנ״ה שבלת הלקט בשבלי
 היחס אנשי מגזע חאגיז יעקב מהר״ר ]ריט[
 היה כפרד מגרוש והמעלה
 והרביץ ת״ו ירושלים לעה״ק ועלה יע״א בליוורנו
 ירושלים בתוככי שקבע מדרשו בבית תורה
 ותחלת המשניות פי׳ החיים עץ וחיבר .ת״ו
 קורא כט״ש כריתות ס' פי׳ ואינו כללים חכמה
 קטנות הלכות שו״ת וחיבר מ״ט דף הדורות
 מנחה קרב; ום׳ אזהרות פי׳ תכלת פתיל וספר
 ושאר ש״ע על חבור מלבד . נדפסו ואלו
 בעל מהר״ם הרב ובנו . שנאבדו חבורים
 בקושטנדינא מנוחתו והיתה וכו׳ הקמח לקט
:תל״ד שנת
 הרב תלמיד חביב ין׳ יעקב מהר״ר ניב[
 ספרד מגרוש והיה ואלאנסי שמואל
 בשלוניקי יעקב עין ס' וחיבר סאכורה מעיר
 ועוד .תצ״ר סי׳ בא״ח יעקב עין ס׳ מזכיר ומרן
 עם וטרי ושקיל תשובות חביב ן׳ מהר״י חיבר
 באורים חיבר ועור נ׳ סימן בתשובותיו הרא׳״ם
 אביו והוא .ב״י מרן ומביאו וי״ד א״ח לטור
: חביב ן׳ לוי מה׳ הרב של
 דר והיה ספרדי היה חכיב ן׳ יעקב מהר״ר
 מצרף• בס׳ כ״ב . תוב״ב בירושלים
 ספרדי שהיה ופשוט . ע״ב כ״ר דף לחכמה
 כמפורש ספרד מגרוש והי׳ בסאמורה דר והיה
 רהיה מ״ש אבל .בנו מהרלנ״ה תשובות בריש
 מהר״י כי לכן מאב לו נתחלף בירושלים דר
 בעיר ונתישב עצמו פהגרוש בא חביב ן׳
 הדפסת מום טרם שם נפשיה ונח שלוניקי
 בה״ב ולכן .הנזכר הרב יסד אשר יעקב עין
 בח״א כמו ממנו חידושים יש לא יעקב מהעין
 החידוש ומתחיל ממנו חידושים הרכה שיש
 כהאי מתחזי לא בח״ב אבל הכותב אמר
 כמו בח״ב אין הראשונים מחי׳ ונם סימנא.
 כנו ברברי ומבואר הרבה והושמט בח״א שיש
 יראה כאשר יעקב בעין הנדפסים מהרלנ״ח
 בא הביב ן' לוי מה' הרב בנו אבל . הרואה
שנים כמה שם רב והיה ת״ו ירושלים לעה״ק
: כנודע
נסים רב מר ב; החבר יעקב רב מר ]יבא[
: ועקב( בר נניס הבינו )עיין
 צקלי חננאל רכינו בן יעקב רבינו ]רבב[
: בח׳ב( מנחה תורת )עיין
כהר״ר
מערבת 6*
 בניסן משאת הרב בן יעקב מהר״ר ניבג[
: במ״ב( יעקב נחלת )עיין
 שואל היה החסיד יעקב רביגו !מי[
 בהלכות השמים מז שאלות
 ומשיבים הפוסקים בין ולהכריע דינין יבסזיקי
 יו״ד סימן בח״א בתשובה הרדב״ז וב״ב .לו
 שמו קרא הכי בקבלה מהגדולים אחד דתית
 ר״ת שהוא ראמרו כתב ש״ם סימן וכח״ב .*עקב
 : דם חוטי בעגין הארוך והיתר באיסור וביב
 כ״י קונטרס עיני ראתה יקר כל הן הצעיר ואני
 מן שהשיבו והתשובות אלו משאלות
 ראיתי וכן ר״ת שאינו מוכח ומשם ללבטים
 ,א וכלל כ״א דין ב׳ כלל הלקט שכלי ר בס
 יעקב רבינו שהוא שכתב י״ב וסימן ד׳ שימן
 מ״ב דף כוף הרדים מס' ונראה . סמתי״ש
: המרדכי -רב של גיסו שהיה
 ושם בפיררא דדרבת תשובות נדפסו דעתה
 שאלות קצת בידי יש כתב תקל״ב סי׳
 ע״י השמים מן מהראשונים אהד ששאל
 כשיבין והיו שמות והזכרת ותפלה ותתבוירות
 מהרב הבאתי ולעיל . עכ״ד שאלותיו על •לו
 . ממרוי״ש יעקב רבינו שהוא הלקט שבלי
 כי הללו השו״ת קונטרס העתק לידי בא >עתה
 כמו הללו השאלות קונטרס ראיתי בההלה
 הלוי יעקב רבינו ששמו עתה ראיתי ושם ע.1ד
: איתנהו ותרתי ממרוי״ש שהיה ואפשר
 ששאל אחת שאלה ראיתי השאלות עכלל
 ב״י התק שנת אלול לחדש כ״ט לי"
 : כמבואר הרמב״ם ימי בסוף היה דא״כ
 טריויס יעקב שרבינו ת״ו סי' באגור מ״ש5
 וצ״ל ט״ס שהוא נראה וכו' ש״ה עשה
: ממרוי״ש יעקב רבעו
 כשמים מן הואל דהיה רבא נברח החי על נחקור -ש 'איברא
 כמאן הנכתא הפוסקים והמחלוקת דדינא כספי־א
 מן יורוהו כאפר מניד דהוס ובודאי השמים מן ס<ביס רביו
 מיסודי פ׳ט הרמג״ם פסק והרי הכי עני־ דהיכי .•כשמים
 המר או השמועה מפי דבר עקר הנביא דאס ד׳ דין הכירם
 בכ״מ ומרן . היא בשמים לא שנאמר יהנק כך שהדין אמר ׳5
 .ליה צייהנא לא נון בן יהושע אמרה אפי' שימרו אותה מיא
 דההיא דקדוק בלי דהוא המדע לספר בנימוקיו ה פרי כרה 5>ט*
 מניה ואשתמיס .הביא בדרך אלא קאמר נכוחה בדיך ליו
 וז׳ל מרן כדברי כתב המשנה לפי׳ בהקדמתו 1מ5ע דסרמכ״ם
 אני אמר הקנ׳ה כי כעיח ויאמר וכו׳ הניא כשיסבור ׳מביא
 האלהים החכמים אמרו יכן וכו׳ אליו כשמע לא אמת שסברתי
 ולא ליה נייהנא לא בפומיה נון ף יהושע לי המיה עט
 לומר ירצה .וכו׳ אליהו יבא אם אמרו עוד וכן מניה שמענה
וכן .פנים נשום נבואה דרך על כמצוה ולגרוע להוסיף שהין
 וכי כך פ׳ במצוה שהדין אליו אמי שהקנ׳ה הנביא -יעיד
 שיסדנו כמו שקי נביא שהוא ההוא הנביא יכרג אמת פ׳ הברז
 לגרוע ואין להוסיף ואין הראשון נביא אמרי נתונה הורה שאע
 מן ללמוד הקב׳ה הרשנו ולא היא בשמים לא בנאמר במי
 אמי לא והדעות הסברות אנשי החכמים מן אלא מניאים
 הכהניס הל ונאת אנא ההם נימים יהיה אשר כנביא חל מאה
 עצמו דהרמב״ס לדעת היאת אהה .עכ׳ל השופע ואל ממם
 קאמר נבואה דרך על יהושע אמרה אפילו דחמיו דמאי מבי
: כהפי׳ח ולא מרן כמ״פ
גדולים
 קכ״ד דף כחולין איתיה לישנא דכאי פר׳ח הרב על ק׳ק ותו
ועולל! סיפא יי אמי ר' לה דמתני יוחנן י׳ המימרה ע׳ח
 ת יהינצ ני אמרה הי החלהיס המי י' ואמר ארישא לה מתני
 xה ביטחה יהושע דאפילו ומשמע ליה צייתנה נא משמיה נין
 דכתימא במאי ועיי. . ליה צייתנה לה הכי יוחנן די׳ משמיה לי
 ל״ז חיק רמ׳ב ס&ן י׳ד יוסף ברכי הקטן בספרי בעניותי;
 וסמ׳ש .בס׳ד מה הארכתי שם ב׳ .הלק נרכה מחזיק ובקונטרס
ובסקס ע׳ש :,רע סימן סי•; י׳ד ברכה שיירי בקונטרס בעניותי
:קכ׳ד דף חילין עינים
 משפן למעלה הגיתנין המשנה בפי' הרמב׳ס דברי ומתוך
 שהנייא הפי' הרמב״ם דכיונת בכי* מרן שהבין כמו
 שלל אף די! על כ' כפס ינבא שהנביא כל האמת אל כוון
 אלהכהסיס ובאת בזנו שהקב׳ה גקר נביא הוא ההלכה יסתור
נכוחס בדרן הנריאיס מן ללמוד הרשע ולא השופט ואל
:בדבריו מגבואר
 מ׳ דף לפין קלויים בספר חלגאזי מהר״ש הרב על ק7וק
ע׳ל ק׳ט דף ההייס בען מהרח״א >דור מופת והרב
 מק עלה דתהי למאי רבנן דקמשנו נ׳ב דף שמואל נמוקי והרב
 רגיס הפן אומי שהנביא יבינו דכוונס הלל דנית קול מנת
 ©סר במי ורנינו רבים לאחרי הולך מסכים היה הלל דנית זב׳ק
 יהו׳ד והימ׳א מדיד שמואל נמוקי ובספר .התוס׳ כתירוץ
 הדנונ׳ס שפתי דדעש כמנוא׳י הוא והרי .זיל מרן על נפי׳ש
 אמנם האף כי מרן רב לה כדסבר המשנה בפי׳ מללו ברור
 טעמו והיה קמשקי שקורי האמת אל ומטין מכמה לבב נביא
 הבוס© ואל הכהניס אל ובאת קאמר דקרא כעיקר טעם
 קפוסיב שפיר דקמזתיב מין הרמב׳ס סבר -מכי עלות ומאחר
: קול בת מטעם הלל ריית קי׳ל דהרי
 דקי׳לכרי מרן לקושיה יתיב לפריץ פר/־ז להדב אנכי ואחזה
והננס קול בת דנפיק ומאי בב״ק משגיחי; דאין יהושע
 דהלמ דוכתא בכל דקי״ל והא דב״ה כבודן משוס ההיא כב׳ה
 מ יביס אחרי כפשט לן דמשמע אלא ב׳ק משוס לאו כב׳ה
 נימי אמיתי וחני .עכ״ל טפי חידוד נתר ולא ממש יובא
 ראשו* לגא זה . להפר״ח מסייע• סיועי יבמי גברי דתיי
 יי: היראה דבר אומרים שנים שכתב כ׳י בתשובה כראנ׳ש
 וראיה כמיעוטו יחיד בטל חולק ומנין בחכמה גדול מהם
 היחיד ובטל .טפי מחדדי דב׳ש אף רבים שהם כב׳ה דקי״ל
 ישס אשרי הגהות דברי שניה וזאת . בחכמה גדול כהוא רך
 שכאלד חף במד; הגדול אחר הל־ שכתב 4דע׳ פ״ק זרוע איר
דקיי׳ל דטעמו י׳ סימן אפרים פער הרב וכתב בחכמה גדול
:טפי מהדדי דב״ש אף כב״ה
 קשים כי מדעתי פר׳ח הרב דברי פורתא דייקה כד אמנם
 וקי׳ל דמאי איפכא משתמען שמוע• דכלהו דריהטא
 דפירורן פ׳ק שהמרו ממיתה ובפרס ב׳ק משוס היינו כב״ה
 לעשוש וכרוצה פושה כב׳ש לעשות כרוצה ב׳ק דקידם ו׳ דף
 מ' והלכה פריך קי׳ד דף בפסחים וגס .וכו׳ עושה כב׳ה
 כב״ה הלכה דקי׳ל הוא ב׳ק משום אלמא ביק מזק דהח פכיטא
 דפירונין בפ׳ק כמ׳ש עושה כב׳ש לפשות ינה ה: לאיה דחי
 ואיו כריב׳ד דכוונס מסתברת כן וחס . טיי־יוש זני ופרץ
 כלכמא כיה נא נ׳ק נאו דאי לעולם אלא הפר׳ח עב: כ: לחו
 כלכ< הב׳ק ומכח עושה כב׳ש לעשות והרוצה ע״ה פסיקת!
שבפניו דני היינו רבים אחדי דפי׳ גילה והב׳ק ל^מרי כביה
: טפי נמחדדי משגיחין ולח
 ׳5 בחידושיו כרמכ״ן הניאה נתשינה כאי רבינו לגאון ודייק
 כן אומר אחד ג׳ שכס נ׳ד נהלקו מם בכתב נויר זה
 ועושין היחיד דברי מניחין בחכמה שויס חם כך מזמרים ושנים
 שמן מי אחר הולכים מהשנים עדיף האחד ואס כשנים דברי
 נזמהניהין לי נתחוור ולא הרמב׳ן עליו וכתב .לדבריו טעם
 5וב׳ ב׳ש מחלוקת גבי דיבפוה פ״ק מיהו .וצ״ע וגמ' דסנכדיין
 וס׳ד רובה ב׳ה ־הא עשו לא מ׳ד רובא דב׳ה כגון אמרינן
 ביש כפא גינכו כדדי דכי היכא רובא בתר אזלינ; כי עשי
 גדול מכם אמד אם אלמה עשו כמ׳ד כתם וקי״ל טפי מחדדי
 •דין יושבי לא כתם וי׳ל . בטליס דבריו חין מכיריו מכל
 סנהר־ין חבל החכמה אמר נוטה שלבו לפי עצמו כרצון עישה
 הדעת למותי כולם שיסכימו כיה וראוי לדי; כדיכין כונס
 הזל^ נמי יייניכ בג׳ הלכי יניס אחרי חמר דרהמנת אלא
מערכת
 וכר׳ דבריו דכטלו מר'א דיבניות הך ק׳ל ועדיין .רוג אמר
 א׳ של דבריו אין יניס כמקום יחיד זי׳מ ר׳א י״ל ושמא
 ורבים יניס גבי היינו טפי דמחדדי טעמא אהני וני ב׳ במקום
:הרמב׳ן דברי חורף זהו
 מטעם הלל נניס דהלכה דאף מוכהי והרמב״ן הגאון ודברי
 דעירובין פ׳ק כמ׳ש ענותנין שהם ומטעמא הב׳ק
 נינהו הדדי דכי היכא אלא רבים אמרי אמריצן לא בעלמא מ״מ
 נחלקו׳ת אך .החכמה אחר הולכין טפי מכיס אחד צד כי אבל
 דוקא הרמנ״ן ולדברי בטיל לא בהרי חד אי אף הגאון דלדברי
 .החכמה אמר דחזלינן הוא אז מיהא רבים אחי הצד סוי כי
 קול בה משום כניה דקיי׳ל כשמועות דפשט כמש׳ל הוא זה וכל
 : הרמנ״ם לדעת הפר׳ח כמ׳ש כלא יובא דהוו משום ולא
 פ״ד אנוח מגן נס׳ הישב׳ן על ק׳ק הללו הרמב׳ן וכדברי
 דברי שהביא ימידי ד; תהי אל במשנת ע״ב נ׳ט דף
 ואתה עליך וחלקו לדין אחרים עמך ציפת שאס שכתב הרמב׳ס
 עליו וכתב .וכו׳ דעתי קבלו תאמר אל יביס והם יחיד
 אין הדי; מן כי החסידות מדרכי הוא דעתי לפי וזהו הרשב׳ן
 מיבמות בראשון וכמ׳ש שוים כשהם אלא הרוב החי הולכין
 דמחדדי ב׳ש ושאני נינהי הדדי דכי היכא רובא בהר אזלינן ט
 הרמב־ן דברי ממני דנעלמו נראה ריהטא ולפוס .ע:׳ל ספי
 הלכה דאין ואסיק ישב זו מנוכה שעל תדיר ומחננו ביתו זקן
 כמבואר שאני דיבמות וההיא אחרים עם לדון היושב כיחיד
 ה׳ סי׳ חסד תורת והרב . זז משנה על אבית בחסדי ועמ״ש
 מדנפשיה וחילק יבמות מסוגית הנזכר הג״א דבי׳ על הקשה
 השר׳י והגהות דלהראב׳ד אומר בעניי ואני .הרמב׳ן כחילוק
 להאריך רצוני שאין אלא מתרצתא ושפיר יבמות מסזגית ל׳ק
 :כהרמב׳ן סכלי אשר׳י דהגהוח לומר מקום יש ומיהו .כאן
 למ׳ש ראיה להביא לי יש והישב׳ן והרמב׳ן כגאון ומדברי
 איך אחד קהל על דנשאל ל׳ה סימן א׳ח מהרשד״ם
 אמר או בסתס הקהל רוב אחר הולכין אי ס בצרכיה יתנהגו
 שויס כשהם כיינו רביב דאמרי הרב והשיב . כיסים בעלי רוב
 דיבמות דפ׳ק מההיא שלו וסמוכות לא כבדל כשיש אבל
 בדורו וגדול .טפי מחדדי ביש אבל הדדי כי ה״מ עשו דמ׳ד
 מדברי עליו תמה זלה׳ה יצהקי מכר״א שארנו כגדול הרב מורנו
 הברא לא ההדיוט ולי .דוכתי ושאר ביבמית שם ההוספות
 קיימי! מכרשד״ס ודברי .המעיין יראה כאשר כתוס' מדברי
 4 כמבואר והיכב״ן והרמב״ן הגאון תלתא סרנין קראי מתלתא
 מדברי יוצא דמפויש ענה דחהאן למאי ראשון לענק חוזרני
 כהלכה אמרו אס אף היא בשמים דלא כרמב׳ס
 .שקר נביא הוא כי הנביא יהיג אמת פ' סברת האומר ונביא
 בגופי הנז׳ יעקב רבינו איך במקומה חקירתנו שכן ומאחר
 האיש שאל שאול דרבוואתא ופלוגתא דדינא וספיקא הלכות
 למשמעתו והסריס הוא ובודאי לו ומשיבים יוכיחו השמים מן
 היא בשמים לא והלא . מספרים השמים כאשר עובדא עביד
 ׳9 סברת אלהיס אמר כי אומי נביא חם גוונא האי כי ובכל
: יהרג אמת
 פ״ג הגמי״י כמ׳ש דבר הקור העירותיהו אנכי דוגמא >םעין
 ומרן שכ׳ג סי׳ ה׳ג והרשב׳ן ש״נ סי׳ ובחינוך דאכל
 דקביי כר׳ש דקי׳ל שע׳ב י״דסי׳ ובסי מת דטומאת פ׳ה נכ'מ
 אליהו אמר דהכי משוס באהל מטמאים חינם כוכבים עובדי
 ואין היא בשמים לא והלא .קי׳ד דף׳ עא נמל חמה בי לרבה
 והכי .הרמב׳ס כמ׳ש אמת פ׳ סניה יאמר אה בנביא משגימין
 ויאמר אליהו יבא אס מאי ק׳ה דף ברבת מדאמרינן משמע
 והכי .היא בשמים דלא בו תלוי אין ואיסיר היתר ופייש״י
 באורים דוד דשאל מאי גבי מ״ה דף רובין נע מדאמיינן משמע
 לא והיתר דאיסור דמידי התס דפירש׳י קעינה בענין ותומיס
 דקי׳ל בטעמא נן ר אמור רטואהא הני איך וח׳כ .פשייל
: אליהו אמר דהכי כוכבים עובדי בקברי כי׳ש
 דגיטין פ׳ק כ״י תוספות גליין מ׳ש על להעיר יש ובזאת
 לא דרבנן במתיבתא שכיח דהוה אליהו איך דהקשה
 בצלאל רבינו והביאו נינהו אליהו דתרי ומשני תיקו כל פשיט
 כ׳י למנחות בחידושיו הרשכ״א כתב בזה וביוצא .כ׳י נלהוטיו
 נפישה יכול דאליהו לדיישה עתיי אליהו שאמרו במה מ״ה דף
 היא בשמים $ ומדי . עכ׳י כתם דשכיח מדרשות מבתי כאחת
 • האמוי מכל וכדמשטע
*3 לב גדולים י
 על חלק דהרמסן קי׳ושנשב סי׳ למהריב״לה״ג ראיתי וכזה
 דל־א מדרשנו בבית הופיעה רוה׳ק אמר כי אף הראב״ד
 על חלק י׳ב דף תמרים בכפות חביב ן׳ ומהי״ם .היא נשמיס
 אלא הופיע ממש הקדש דרוח הרהסד כוונת אין כי מהריב׳;
 יאמר שאס דמילתא קושטה ומ'מ .גוזמא כדרך כן שאמר
 עליו נחלוק יכולין הקדש רוח בשם בשמועה אחד פי' פיסק
 מהריב׳ל דדביי לעיל כתבנו וכבר .עכ׳ד היא בשמים דלא
 כמבואר חביב ן' ומהי״ם מהרי׳ל בהם בוים די׳נא ולעני; .עיבר
:בדוכתייהו קיימי; הערותינו וא'כ
 הרמססמכס על פליגי רבוואתא הני דכל לומר אפשר והיה
 הנביא דאה וסגרי ב׳ק משור הלל כבית דקי׳ל הא
 וה״ה כוותייהו ועבדינן טשגחינן ההלכה כפי יאמרו השמים ומן
 וכך דמילתא פירושא והבי .כפ׳ כלבה ויאמר אליהו יבא אס
 מניה מקבלינן דדינא בספיקא בטעמא לן זחסברח הדין הוא
 אמרם דחליהו כי׳ש דקי׳ל רבוואתא טעמי יהבי להבי והמסו
 שכתב הראב׳ד דעת וזה .זהרשב׳א תוספות גליון דעת וזה
 הנראין פנים דיש דבזה כלומר מדרשו בבית הופיע הקדש דיוח
 - נקיטנן הבי דעיס המיס בס׳ ז״ל הוא שהוביה כמו זה לדין
 בזה דגם כהרמב״ם סובר דהוח עליו חלק דהרמב׳ן אלא
 לה^ דהדין סבר העיון דמכח או . היא בשמים לא אמרינן
 להשן דדעהנו חנן נחזי באשר היה בשמים לא לומר הדין והזר
: שבידינו התורה ע׳פ
 כי השיגו לא ממאי הרמב׳ם על בזה חולק הראב׳ד אס וא״ת
 דאפילואמר •ראיה אין החבור דמלשון וי״ל אורחיה.
 בתראי רבנן כדהרגמוה לפרש דאפשר הדבר ואמת כהלכה
 עד כי הראב׳ד ראהו לא המשנה ופי' השיגו לא ומשו׳ה כמש״ל
: הגרי מל׳ שהועתק הוא פישנ״א זמן
 עובדי דקברי להרמב׳ס טעס יהיב היכי בב׳מ דמרן ק׳ק אכן
 צדעס והא הכי סבר דאליהו משום מטמאים הינס כוכבים
 בפירוש כמ׳ש היא בשמים לא אמרינן נמי הא בכי הרמב׳ם
 דב״ה מב׳ק לו והוקשה הר׳מ בדברי הוא שהבין וכמו המשנה
 התם דכתב אטעמא בכ׳מ דמרן לומר אפשר והיה . כאמור
:סמיך הכי סכר דרבינא
 טעמא דיהבי רבוואהא מהני דלק׳מ הכי בלאו נראה אמנם
.הנז׳ והרשב׳א הגליון מדברי ולא כר״ש סבר ואליהו
 הכמיא מכה כך יפרש או כך כבי כנביא שאניכו היינו דכוונהם
 המרה דאם נבואה בדיך כן שיאמר לא השלמה וידיעתו הימה
 .בכ׳מ מרן כוונת וזהו היא בשמים דלח צייתינן לא נבואה נדרך
 אמה פ׳ סנרת אמר הנניא דאם הרמנ׳ס דעת סותר זה ואי;
: כמבואר סלה התיכן נבואה מטעם לאו דהכא יהרג
 דשאיל בהאי עלה דחתאן במאי דעתא יהובי מנים אכן
 דפלוגתא ומסתרתא עמיקהא גברוותא בהלכתא שאלתא
 ,הופיע דיה׳ק כתב והיאב׳ד ממרוי׳ש יעקב יבינו דרנויאתח
 משמיא דאם נהימב׳ס דלא דסברי כדשניין לומר נכון הנה
 צייתינן כהלכה אחד בדין הודע על נעימה אמירה יכני מיהב
 .דברנו אשר וככל קול בת משוה כב׳ה דקי׳ל ממהר ועד .לה
 היסוד כנגד ליהוו דלא לישבם יש זכרנו אשר סוגיות והנהו
:המעיין יראה כאשר הזה
 יוד׳ז הן הן הנז׳ יעקב ויבינו היאב׳ד דגם לומר אפשר א״נ
 פ" דסברת ה' בשם ניבא נביא דחם הרמב׳ס לדברי
 .היא בשמים דלא ויהרג השקר נביא הוא כי כאות בא אמת
 כמ׳ש החכמים מן אלת הנביאים מן ללמוד הקב׳ה הרשנו דלא
 שנחלקו בדבי אמנם .השופט ואל הלויס הכהנים חל ובאת
 הלכתא אהמר ולא מכריע ואין נמחלקותן ועמדו הסנהדרין בזמן
 לומר מקדש רוח או קול בה יבא אס בזה .כמר ולא כמר גא
 לא והשופטים דסנהדרי; מאמר לה צייהינן אמת פ׳ שסגרת
 הוא והב׳ק ולכאן לכאן הגיאין פנים ויש בדבר להסכים יכלו
 הכרעת מדלית וכי זו סברא טעם ידענו הב׳ק דקידס כהלכה
 הקדע ורוח לנ״ק שזמעין בזה מכריע דאין וכשופטים הככנים
 דב׳ס מב׳ק מרן קושיה נמי מתרנתח ובהא כהלכה. שאמר
 להכריט בארן אין איש ני נ׳ה מחלוקת ושאני .הימב׳ס לדעת
 הגאונים אחר הרבנים בזמן וכ׳ש הימב״ם אמרה לא ובכה׳ג
 סבוראי ורבנן ואמוראי הנהי לימוד סדר כלך חלף בעון כן כי
 למאוס ונורא גדול בקבון לומדים שכיו ויאה יאה למראה נממד
סז דליכא כנפות ד׳ על אגדור אבדורי ישראל וחכמי ולאלפים
ובאת
מערכת **
 זכי לו שמים כהשר אז . השופט ואל הלויס הכמוס אל •נאש
 שזמעניה שפיר גופיה איהו הדור גדול על הקדש רוח •הופיע
 כלבו אלהיס נגע אשר וכל משמים יורו כאשר תשמענה אמיז
 .להכריע הדור כחכמי כידינו דאין מאהר לכמון אמרו גאלו
 כהלכה משכירות פנים לה יש ההיא והשכרא ההוא הדין מם
 נראה רכה נירא אי ומיהו .הנז׳ יעקב ורכיט דהראכ׳ד זב׳ט
 דלא לחלוק יכיל להפך ההלכות וכללי התלמוד מתוך גמיניו
 נראה כן הראכ׳ד על מלק שהרמכ׳ן וכמו היא מסים
:ריהטא לפום
 נראה היה לעיל שהכאתי הנז׳ל קכ׳ד דף חולין יטסוגית
 יה׳כ כתוססת מכיב ן' מהר״ס לדכרי ראיה להכיא
 כספק אפילו הנכיא אחר הולכין דאין שכתב 6• ט נ׳ דף
 עכדו מכר ס׳ או לאחרון ט׳ כן או לראשו! ז׳ כן כגון סציאוה
 הספיקות מגיד היה שהמן כמ״ש לס״ז והקשה . וכיוצא >פ'
 הדינים דע׳ס ליה וניחא . דשכת פ״כ דרשנ׳י כההיא •כן
 האות כא דכריו ולאמת רכינו משה הדין פושק היה •ההלכות
 כדכריו עיין סמיך אגמריה רשכ״י וכן .מוכיח שכנגדו העומ׳ר
 לסמוך דאין דין בספק מכעיא דלא מדכריו ולמדנו .כאור־
 מסתפקים שאנו אלא לנו ספוט הדין אס אף אלא נכיא דירי ■ל
 ולכאורה וכיוצא נכיא על הומכין אי כזה גם כמציאות
 יהושע אמרה אס אפילו הרמכ׳ס דסירשה הנזכר חולין הסוגית
 אמרה אי במציאית קיימי והתם לה צייתנא לא נכואה בדרך
 מכיב ף הר״ס לדכרי שייעתא הוי אסיפא או ארישא יוחנן י'
שסבר מתכאר וכן .ס'כ דף דזכמיס מההיא קצת מפמע זק
ספרו: כריש דוד כני הרכ
 של ומיסודן סוגיות מכמה הוכחתי כעניי אני אמנם
 דוכמי ככמה והרא׳ש והרשכ׳א ותוס׳ רש׳י ראשונים
 . ליה צייהנא ונביא הודע כן מציאות דכספק להפך שסירי
 כרכי הקטן כספרי כזה כעניותי ההדיוט אני שהארכתי וכמו
 כשלח ס׳ דוד כפני בעניותי ועמ״ש ל״ב. ני' א׳ח >סף
: ואכמ׳ל בס׳ד
 הוא מקראקא יושע יעקב מהדר ?רכה[
 פפד״ם דק״ק ור״ם אב״ר הגאון
 באמצעות העולם בכל שמו ויצא תק״א שנת
 על חלקים ארבעה יהושע פני טהרה חבורי
 שכינה פני לקבל זכיתי הצעיר ואני .חש״ם
 האלהים מלאך כמראה ומראהו ימים איזה
 מועד סדר על יהושע פני ספר במתנה לי ונתן
 :תקי״ו שנת דרב נפשיה ונח .בפרק בו שגרפם
 נח׳ב( פענח צפנת )עיין יוסף יעקב מה׳ }רכי[
 )עיין הלוי יצחק רבינו בן יעקב רביגו ]רכז[
 : נלוי( יצחק רכינו
 רש״י של רבו יקר בר יעקב רבינו ניכי׳[
 ב״י שאנץגיטין בתוספות וכתוב
 .הגולה מאור גרשון רבינו תלמיר ש״וא ם׳ דף
 דף חיים חות באר כט״ש התפלות פי׳ זחיבר
: ס״אע״א
 דק״ק אב״ד )ישראל( יעקב מהדד ]רכט[
:כח׳נ( חדש ילקוט )עיין בעלז
 מריקאנטי פינצי )ישראל( יעקב הרב ]יל[
שהוא שם וב' כ״י שו״ת חיבר
 מהר״ם המקובל הרב של בניו מבני ונכד גץ
: מריקאנטי
 הרב תלמיד הכהן יעקב ]רלא[מהר׳׳ר
הרב של ורבו יונה מהר״ש
 אות שי״ן מערכת בח״א עיין .גאון סהר״ש
 תורת תשובתו והזכיר .גאון( מהר׳ש )עיין ץס
 : כ׳ סי׳ ח״א למהרח״ש ייייח
גדולים י
 אב* מאי! תא כ״ץ יעקב טהר״ר נילב[
 לרב שקבלוהו פפר״ם דק״ק ור״ט
 החשובה בישיבתו תורה והרביץ תע״ח שנת
 שם והעמיד מופלגים בחורים סת׳ והגדולה
 תלמידיו היו רבנים וכסה הרבה תלמידים
 דק״ק אב״ר שטיינהארם יוסף מה׳ ב הי ומהם
 והרב יוסף זכרון שו״ת המחבר הרב פירדא
 דיין טרילינגין וואשיר יוסף מה׳ והבקי החריף
 הרב ברלין יעקב מהר״ר והרב אנשבך מדינת
 חבורים חיבר הנז׳ והגאון .יעקב באר המחבר
 נפשיה ונח יעקב שב שו״ת לאור ויצא הרבה
:הת״ק שנת דרב
 אסל )עיין שפירא כ״ץ יעקג מהדד נילג[
:(3בח״ יעקב
 רזזאנים יהודה ,מ )ס׳ כולי יעקב מהדד נילי[
 סימנים ועיין . נודע כנר ד׳ה
. כח'כ( נשים עזרת . דאורייתא
 • כעשיל( הג״מ )עי׳ מלובלין יעקב הג״ט נילה[
 החסיי* יעקב רכינו רבינויעקבהלוי)עיי; נילי[
מהד- הרב תלמיד הלוי יעקב מהדר נילז[
 חיבר חסון ־ן אה
 עשרים לזה וקודם .שצ״ב שנת ונדפסו שו״ת
 וגרע הוסיף ואח״ב קטן קובץ תדפיס שנה
 קובץ הוא והעקר הנזכר גדול קובץ והדפיס
 . נתבטל והקטן כנה״ג הרב רומז ואליו גדול
 יוצא וגדול שר אחד במקום וגדולה תורת והיה
 כל ועם בסחורה ומרבה השרים בחצרות ובא
 שמן שהיה ועם בתורה ומלא זריז היה זה
 נפשית ונח .אכל לא עצלות לחם בשר ובעל
 לעתים בינה בספר כמבואר שצ״ו שגת דרב
 ויניציא כרבני בקיו פ על וחתמו ע״ג דרוש
 ורבו אהרן קרבן והרב ומהרח״ש חיון וכהר״ש
: בכפרו כמבואר חסון מהר"א
 תלפיד סג״ל( יעקב )מהר״ר מהרי״ל ]רלח[
 וכתב מויינא שלום ממהר״ר
 שלום דמהריר ע״ט סימן בתשובה מהרש״ל
 . הטור לדעת חושש היה ולא מאר גדול היה
 :מהרי״ל מנהגי ספר יש וגם שו״ת חיבר ומהרי״ל
 מחר״י והוא סג״ל מהר״י הוא רמהרי״ל ודע
 כתב ובן מהרי״ל במנהגי כמבואר סולן
 קכ״ה. דף אמשטרדם דפוס וחסין בם׳ מור״ם
 סי׳ דבא״ח כנה״ג מהרב זה שנעלם וכמדומה
 סהר״י בשם בב״י מרן מ״ש על ש״ז וסי׳ רכ״ה
 .בתשובה מהרי״ל כתב וכן בכנה״ג כתב מולן
 מספר ג*כ זה ונעלם .הוו דתרי דסבר משמע
 היו הזה ובזסן וז״ל ז״ך דף שב׳ הדורות קורא
 הימים באותן וגס מולן יעקב הרב באשכנז
 שחיבר סג״ל מהר״י ונקרא הלוי יעקב הרב היה
 שבהדיא הרי . עכ״ל סג״ל מהר״ם בן שו״ת
 כג״ל ומרר״י סולן יעקב שהרב רעתו גילה




 אביו ע״ש מולן מהרי״ל לחרב שמבני; ונראה
 אותו כבנין משה כי משה שיקרא
 משה נ״א דף הגיטין בשמות כמ״ש מולן
 מולין יעקב רבינו קראוהו ולכך .מולין המכונה
 שקורץ ההנ״ה בעל מור״ם כמו אביו שם על
 ובשם אביו ישראל שם על איסרלם טהר״ם
: יכונה ישראל
 הלוי מולין הר' הרט״ה למהרי״ל מכנין ועוד
 תולדות בסוף שתראה כמו אביו ע״ש
 תשובות קצת שם הדפיסו מהרשב״א אדם
 שתמצאם כמו מהרי״ל תשובות והם פהרמ״ה
 מהר״י שארנו הגדול הרב ומורנו .בתשובותיו
 עיין כתב וירא פ׳ בדרשותיו זלה״ה זאבי
 .,ובו להרמ״ה בשו״ת להרשב״א אדם בתולדות
 סי׳ מהרי״ל תשובת מעיקר להביא דהו״ל וק״ק
 זעיר מקוטעות שהן תשובות מאותן ולא א׳
 נעלמה הנז' מהרי״ל דתשובת לי וכמדומה שם
: ע״ש ל״ב סי' ח״ב מאירות פנים מהרב
 שם קראו קס״ג ,סי קולון מהר״י בתשובת וכן
 תשובה ואותה למהרי״ל ז״ל מולן מה״ר
 לתלמיד שהיא מהריק״ו בשו״ת שם שכתוב
 היא והרי וייל מהר״י תשובת היא מולין מה״ר
 בי״ר בהגה״ה ועי' .קס״ג סי' מהרי״ו בשו״ת
 מהרי״ל ובשו״ת . ח׳ ודין ז׳ דין רמ״ב סימן
 חבר. בשם תה״ד בעל למהרא״י הזכיר ח ,קם סי׳
 קפ״ז: ,שנת מעלה של בישיבה נתבקש ומהרי״ל
 עצמו הוא מהרי״ל הנקרא סג״ל יעקב מהר׳־׳ר
 הבי ליה קיו דזיכנין מולן מהר״י
 שם וכתבתי לעיל שהארכתי כמו הבי וזימנין
 וגם . דכ״ה סי' א״ח כנה״ג מהרב זה דנעלם
 הכי משמע בכנה״ג בא״ח שם תקפ״ה בסימן
 שכתב מול; טהר״י נידו הוא דמהרי״ל זכר דלא
 על מולן מהר״י משם וייל מהר״י מ״ש עיין
 מהרי״ל אבל בשתיהן !־יתענה אדר תענית
 לטהר״י להקשות והו״ל ובו׳ ותה״ד בתשובה
 דיתענה כולן טהר״י משם כתב דאין* וייל
 בתשובה להפך בתב עצמו הוא והרי בשתיהן
 . יריה או דיריה פליג מהרי״ו כדברי האמת ואם
 לן וחדית הוי דחד זכר דלא כשמע אלא
 ארחיה כי פליט מינץ והר״י ותה״ד דסהרי״ל
: האחרונים הפוסקים סברות להשמיענו
 עצמו כנה״ג הרב לרבינו חזיתיה אנא ברם
 ב״י הגהת ע״ג סי' י״ד בכנה״ג דכמ״ש
 שפיר ירע ד להדיא מוכח פ״ג ואות ע״ח אות
 מט״ש מוכח ובן הוא ח־־ ן כוי וקהר״י דכהרי״ל
 מה ידענא ולא .ע״ש תקנ״ד סימן א״ח בבנה״ג
 ל דמהרי כנה״גבבר שהרב נרא' דפעם בה נידון
 :הוא דחד יסבר מוכח ופעם מולן מהר״י אינו
 דף קכ״ג סימן שמואל משפטי מהרב אמנם
 סימן ח א׳ דוד בית ומהרב ע״ב קנ״ז
דפברו בהדיא כדבריהם דמוכח זה נעלם רי״ח
ס ה )ה״א(
א* לג גדולים י
 דבר. העלם וזה הוו תרי מולן ומהר״י רפהרי״ל
 א״ח יוסף ברכי הקטן בם' בעניותנו ועמ״ש
 ברכה מחזיק הקטן ובם׳ . י״ב אות תנ״ג סי׳
: ע״ש ח״י סי' סוף י״ד
 לעשות באשכנז התחילו ורבותיו מהרי״ל בימי
 באיפליא נתפשט ומשם מורנו סמיכת
 נחלת בם׳ אברבנאל מהר״י זה על הגר וקרא
 דטעם בצלאל בר סיני הגאון ואמר .פ״ו אבות
 גיטין נותן היה משביל כל זה שקודם הדבר
 בגיטיז יתעסק שלא לומר זה תקין ועשו וקדושין
 דוד צמח .מורנו בשם הנסמך אם כי וקדושין
 י״ד בהגה״ה טור״ם ועמ״ש • ה=שי( לאלף קפ׳ז )ח׳א
: י״ד דין רמ״ב סי׳
 טפירששא ליב יהודה יעקב מהדד ]רלט[
:נס׳?( זנח לנס )עיין
 פפר חיבר אשכנזי לנדא יעקב מהדד ]רט[
 ובפי׳ ר״ם בשנת האגור
 תרומת בעל איסרלן למהר״ר מזכיר שכ״ז
 : מדינים חידות יש ובסופו קולון. ולמהר״י הדשן
 שלרש״י נבח מאיר בר יעקב ]רםא[רבינו
 רבינו הנקרא הוא בתו בן
 רבינו הוא העטור שמביא יעקב ורבינו תם
 הגהב״י קע״ה סימן ח״מ בנה״ג הרב כט״ש תם
 על יעקב רבינו כותב סמ״ג וכן . קמ״ג אות
 נמצא והיה התלמוד על הישר ס' וחיבר . ר״ת
 אתו נמצא קולון מהר״י אתרן ועד לראשונים
 שמיחסים כובד של הישר וס' ק״ן בשרש כמ״ש
 לונזאנו די מה־־״ם כמ״ש אטה אינו לר״ת אותו
 הרא״ש כמ״ש טהזור ר״ת וחיבר . חיים בדרך
 הקבלה בספר והראב״ד בברכות והמררכי
 מהרש״ל ובשו״ת . בדורו שהיה לר״ת מזכיר
 וראיתי .לר״ת ששימשו הגדולים כתב כ״ט סי׳
 אבוהב מהר״י תלמיד מפורטוגאל דאנון למהר״ם
 על רבא גברא כתב וז״ל שכתב כ״י בכלליו
 כאחד והוא ובה״ג ור״ח כרש״י טבריה דרב ר״ת
 חכמי וכל ובקיאות בחריפות יותר ואולי מהם
 השום כקליפת כלם היום הנמצאים ישראל
 הקטנים מתלמידיו אחד נגד שומשום ובגרגיר
 הריב״ש דברי שהם ראיתי זמן ואתר . עכ״ל
: שצ״ד פי׳ בתשובת
 כתב כ״ו פי' שמואל דבר לחרב הוית וחזה
.תם רבינו הוא התוס׳ שכותבין דריב״ם
 לר״ת מכנים אין דהתום׳ נראה ההדיוט ולי
 על כונתם ריב״ם כותבים שהתום׳ ומה .ריב״ם
 או ורשב״ם ר״ת אחי מאיר בר יצחק רבינו
: מרדכי בר ר״י
 .תם רבינו הנקרא הוא טרומרוג יעקב רבינו
 דתלטידי יו־ כתיבת ישן בקובץ מצאתי
 אליעזר רבינו תלמידיו ומגדולי רבו תם רביט
 ורבינו קל״ט מצות יראים ספר כמ״ש ממיץ
 כפזנטיזא והר״ם אחו,תו בן הזקן יצחק ורביט פטר
 הכהן שלמה בר כשה זר׳ מאיבורא והרים
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 מיוני פוב יום ורבינו יבמות סוף במרדכי כנראה
 כתב קולון ומהר״י .דמ״ק פ״ג במרדכי במבואי־
 בעטור וכתב תם רבינו תלמיד העטור הבעל
 גם אס ומסתפק מרומרוג יעקב רבינו ומורי
 כתוב כאן עד כן גם תלמידו מאורלינש ר״ה
 נתערבב הקבלה ובשלשלת .הנז׳ יש; בקוכץ
 אחר הוא מרומרוג יעקב שרבינו שכתב פאר
 ותמה הקבלה ספר בעל -ראב״ד בזמן שהיה
 בגיטק המרדכי מהגהת כהו וזו הרשב״ץ על
 ע״ש ול״ט אלפים ה׳ השמטה דשנת ר״ת דאמר
 אחרים במקומות נשתמש זה ומיסוד מ׳. דף
 והוסיף לה דף ריש הדורות בסדר דבריו והביא
 טרח בחנם ובאמת . ישנים שפתי דברי לערב
 השמיטה רשנת אמר דידיה מרדכי דהגהת
 כלומר ל״ט שנת ולר״ת ל״ח שנת לרש״י
 מחשב מרדכי הגהת שמביא זה לשון דמחבר
 ר״ת ולדעת רש״י לדעת מהשמיטה השנה
 ופשוט וצדק אמת וזה . עומר שהוא בשנים
 בזמן היה והוא מרומרוג יעקב רבינו הוא דר״ת
 כמ״ש הראב״ע ובזמן הקבלה בעל הראב״ד
 והבאתיו ע״ב סימן ח״א בתשב״ץ וכ״כ התוספות
 וכן .השלישי( הראב״ד )עיין אל״ף במערכת לעיל
 יעקב רבינו משו״ת שבידי בקונטרס מוכח
 מן הלכות פסקי שואל שהיה כ״י ממרויש
 תתקפ״ג בשנת שהיה בו שכתוב השמים
 אני כי אמת הן . ז״ל ר״ת כותב דבריו ובכלל
 בעל הראב״ד בזמן דהיה כתבתי הצעיר
 בעל להראב״ד שבוון נראה והרשב״ץ הקבלה
 כתבנו וכבר היטב ודוק לישב ויש . ההשגות
 כי עזרא( ן׳ אברהם רביט )עיין אל״ף במערכת
 שירו ויהי להראב״ע תם רבינו השביח השבח
 ורש״י .ע״ש השבחה עומר בספר הובא לכבודו
 בנדפס כתבתי שכבר וכמו להרמב״ם קדמו ור״ת
 שם אן .הוספות( )עיין ד׳ אות תי״ו במערכת
ידעתי ולא הקבלה שלשרת ספר בידי היה לא
: גדול בחו במה
 סיגיוס פי׳ ־ * כ״י לידי ובא וזכיתי הישר הפר היכר ר״ה
ננס הרב שהביא התשובה מוצא אני ושש ספונות ובסופו
 וכשוב כישר הסר מתשובות י׳ה סי׳ נ׳ כלל בא׳ה זרדים
 פקודי כל יען הזה הספר חת בפס קרחתי סיפר הסר בחמלתו
 ופס . מכולם אשר והגרסאות כראשונות בשמועות ישרתי הל
 או ה׳ג כתב בפי׳ רק בגמ׳ הגיה לא זקנו יש׳י דמעולס כתב
 ליה ושארי וכתב פירושיו פי על הגיהו מימיו דפוהי הלא ל׳ג
 שלמה רבינז שהגיה אחת על כי אחי שמואל להבינו מאריה
ועומק פלפולו מגודל כי אני גה וידעתי עפריה הוא הגיה
:בזה והאריך זאת עשה לבו
 מקובל רב מאראגי יעקב מהתר ]רמ=[
לכתוב והרבה הפלא מהמערב
 ראיתי הצעיר ואני הקדוש הזהר על פירושים
. ״ו,.ב ץ״ן{ כהרב ךאךירןק פירןש
 מאד נצרך ושהיה ונפלאותיו מזוזי חסיד רב ספי ושסעתי
 בא שאם השמים מן גזרו וכך מעוני כתורה ומקיים
 היה שזה וריק נעור ונשאר נאבד חיכף כלים או כסף לידו
 כפהר״א החסיד הרב עם זהר בלשון נחלק אחת ופעם .שקונז
גדולים
 יהיה ז״ל מהר׳א לדודיו והודה מרואיקיס מק׳ק אזולאי
 ז׳ל מוסה ן׳ אברהם מהר״ר להרב ראיתי ועתה . השגה קצת
 אשל ומיודעי מאלופי זשסעתי וז״ל שכתב כ׳י שלי ההגדה נפי'
 כמס לי ומגלה אומר שהיה אלהיס בבית סוד נמתיק יחדו
 6עתיק< והדברים מתוקים צוף מנופת ועמוקים נעלמים סודות
 נ הנצב׳ה מאראגי יעקב כמכר׳ר האלהי המקובל השלם החכם
 א׳ החסיד הרב מולבו יעקב מהחד נימג[
 ת״ו ירושלים הקיש עיר מרבני
 טדרשו בית מרבני אהד פנינו שלפני בדור
 יצחקי סהר״א רבינו של גיסו חאגיז טהר״י של
 היבר ועוד . בידי וישנם כ״י שו״ת חיבר
: כ״י וראיתיס נחמדים דרושים
 בשית הוזכר מביר בר יעקב רבעו ניסי[
 ובשו״ת שצ״ה סימן הרשב״א
 וכתוב ש״א סי׳ מקרוב חדשים ראש בשמים
 נשקו והרפב״ן ז״ל להרמב״ן דבריו דהניד שם
.בי״ת מערכת בריש ועיין . ע״ש ראשו על
:בח׳ב( ראש בשמים )עיין
 מובהק רב ז״ל מלכה יעקב מהחד ניסה[
 פלוגתיה בר הפנימי במערב
 מהפלגת ושמענו צור ,ן יעקב מהר״ר דהרב
: בזקנה והפליג בקיא־תו
 .דין( בית אב אברהם רבינו )עיין גזיר יעקב ר׳ ]רמו[
 ור״מדלק געיסאב״ד ן׳ יעקב ]רמז[םהחר
 לפפא מהר״א של חתנו איזמיר
 הרב עם וטרי ושקיל אהרן בני המחבר הרב
 ותלמיח . הנדפסות ח״ב בתשובותיו כנה״ג
 אב״ד היה אשר עזרא ן' מחר״א הכולל הרב
 ספר חיבר הנז׳ והרב . איזמיר בעיר ור״ם
:מדרושים יעקב משכנות
 ממיז )עיין סידיוינה יעקב מהחד ניסח[
 :בח׳ב( שו׳ב כביב
 עשה הרמב׳ם )עיין בןעכסאי יעקב רבי ]רם־[
 ועיין .וכו׳ הלכות
:במ׳ב( כרמב״ם של המשנה פי׳
הלוי. יצחק בר פולאק יעקב מהח׳ר ]ר־[
 חדוד המציא בפלפולו הוא
 מהר״ר תלמידיו ומגדולי באשכנז החילוקים
 בדפוס תשובה ויש . מפאדובה ומהר״ם שכנא
 השובה כותב ועליו מפראג מהר״ל מהגאון
 ולפי .הנז׳ פולאק יעקב מהר״ר עצום בפלפול
 . הדברים לי נתישבו לא כעת הזמנים סדר
 ומור״ם שי״ז בשנת נפטר שכנא מחריר כי
 פולאק יעקב מהר״ר ואיך .של״ג שנת תלמידו
 של ואחיו מפראג מהר״ל עכתב בנדון יכתוב
 פיס בויכוח כתב דיים מהר״ר הנז׳ פהר״ל
 תלמידי ושניהם מור״ם של הכירו שהיה חיים
 מערכת ח״ב הגדולים כשם כמ״ש שבנא מהר״ר
 באופן . בח״ב( הייס מיס ויכוה )עיין ה׳ אות וי״ו
 דוד ובצמח .אהרון היה מפראג שמהר״ל
 יעקב כהר״ר דנפטר כתבו היורות וסדר
 דבשאלה ועוד . ר״ץ לשנת סביב פולאק
 יעקב ומהר״ר מהר״ל פסק עליה שנכתב
פולאק
מערכת
 ואיך נש״פ שנת שהיה השואל מזכיר •ולאק
: הדברים יכונו
 אכרסם מ' )עיין פינטו יעקב מהחד ]תא[
 :ממריויקוש( הזוגחי
 כנה״ג הר׳ הזכירו פיימון יעקב □החד ]רנב[
 הטור הגהת קס״ג סי׳ ח״ם
; כ״א אות
 אמון בנא רב פראגי יעקב מהחד ]תג[
 והרב ורדים עת הרב בזמן
 בתשובתו כמבואר גדול מדקדק והיה יוסף סטה
 שמואל מהדיר הרב ותלמידו .ורדים גנת בכשר
 והיה פז כלי בס׳ המניה לוי מהר״ר בן לאניירו
 בק״ק רב נאוואוי שבתי מהר״ר הרב של גיסו
 . אמון בנא רבו כסא על וישב . רושיד
 שני חיבר הנזכר מהמה פראגי יעקב ומהר״ר
 בכ״י ראיתי אחד וחלק מתשובות חלקים
 ברכי על יולדו ופרחים ציצים נקה וממנו
: בס״ר יוסף
 צבי מהר״ר הגאון בן יעקב מהר״ר ]רנד[
 ובחכמתו בתשובותיו המפורסם
 אשכנזי( צבי מ׳ )עיין צד״י מערכת בנדפס נמ״ש
 ידיו את שכל הנזכר יעקב אביר בנו והגאון
 קולו מהיר סופר עט בעט״ו יתן פריו אשר
 . יפה ומליצה שיח בנועם פוסק שאינו בנה״ר
 על לחם ומשנה חלקים ב׳ שטים לחם וחיבר
 .הלקים ב׳ מתשובות יעב״ץ שאלת .המשניות
 מספריו ונראה א״ח וב״י טור על וקציעה מר
 עמודי חיבר ועור . טורים ד׳ כל על שחיבר
 מחודשים דינים טוב מכל מלא תפלה סדור שמים
 מגדל .מתוקים ופירושים זצ״ל האר״י והנהגת
 .אבות מס' על אבות עץ . ומדות מוסר על עז
 הדקדוקים ע״ם לברר הלקים ב' ארש לוח
 ליעקב הקשורים . וכיוצא ההפלה נסחאות
 חוליות דרושים איזה מהם ונדפסו מדרושים
 קול הגדול פסח ישרים הפלת הנז׳ מהחבור
 רבא עולם לסדר פי׳ . אריה שאגת בעזרה
 ציצים .ספרים מטפחת .תענית ומגלת וזוטא
 בספריו רומז ועור . שלום משפט . ופרחים
 .המקרא כל על לבינה אם שעשה מחיבורים
 ועל רבה מדרש ועל ש הרא ועל גמרא חידושי
 ועל התורה על ושנים ימים והאריך הערוך.
 רב היה ובבחרותו . אלטונא בק״ק העבודה
 ולא נסתלק ואח״כ שנים איזה עמדין בק״ק
עשני שלא ברוך אומר והיה רבנות לקבל רצה
:שנה ע״ח בן נפשיה ונח .אב״ד
 כית )עיין בצויזמיר( )אב״ד יעקב מהחד ]רנה[
:נמ׳ב( יעקג
 אלהים איש בן צור ן׳ יעקב מהחד ]תי[
 ראובן "ר כה קדוש
 פים בעיר עטר ן׳ מהר״י הרב עם רב היה
 מהר״ש המו' הרב עם היה שנים כמה ואחריו
 רוב ומלבד .הרבה חבורים וחיבר אלבאז ן׳
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 מלאים לו שהיו הספרים כל שחיבר ספרים
 יד והי״ל .בגליונות מכתיבתו גדוהם כל על
: נח׳נ( סופר עט )ועיין .מעשית בקבלה
 בא המקובל הרב צמח יעקב מהחד ]רנז[
 והיה מפורטוגאל
 רבינו כתבי לסדר התחיל והוא מובהק רופא
 האמת בחכמת ספרים כמה וחיבר זצ״ל מהרח״ו
 בכדר ובאורים והכוונות הרב דרושי לפדר הן
 והן .עצמם הכתבים וזקק וסלת וברר נכון
 בר וח .הכתבים כל על מדעתו הגהות שעשה
 אזולאי מהר״א מז״ה בזמן והיה חבורים. כמה
 האדרא פירוש לחבר והתחיל . ויטאל ומהר״ש
 י״ח לזה וקוים הת״ג בשנת ברמה קול הנקרא
 שמפורש כמו זו □חכמת עוסק שהיה שנים
 דבחחלה כ׳ ושם הנז' האדרא לפירוש בהקדמתו
 בתלמוד שנים ששה ת״ו צפת בעה״ק עסק
 בחכמת לעסוק התחיל ואח״ב וש״ע והרמב״ם
 פירוש לחבר שהתחיל קודם שנים י״ח האמת
 דרושים הרבה לידו שבאו כתב ושם האדרא
 והיו ויטאל מהר״ש הרב אצל שאינם עמוקים
 מכתב והמכתב עצמו מהרח״ו שגנזם קבורים
 מהרב שקבלם עצמו מהרח״ו של הקדש יד
 דפים וכמה כמה לירו באו גם .זצ״ל האר״י
 לו ונתברר הזהר בפירוש עצמו ממהרח״ו
 הרב עם שלמד אחר כתבם ההם שהבאורים
 הספרים כל מהרי״ץ כתב ושם .זצ״ל האר״י
 מחרה״ו שכתבי וכתב . באורך ע״ש שחיבר
 מהסודות חיבר ומהם מז״ה לידי באו הגניזים
במערכת לקמן ועיין .הגנוז אור ספר עמוקים
: (6נקו׳ כח׳נ קבלה )עיין קו״ף
 )עיין מצפת ור״ט אב״ד יעקב מהר״ר ]רנח[
: גמ״ב( קדושים דעת
 הגהות חיבר קאשטרו יעקב מהחר ]תט[
 שם וכתוב הש״ע על
 נוהג קארו מהר״י לברן דראה קס״ז סימן בא״ח
 קברות על להשתטח עלה דהרב והיינו .וכו׳
 גבירים איזה היום גס שנוהגים כמו הצדיקים
 הרב והיה טורקיאה וגלילות מצרים מארץ
 העולים כמנהג וחזר אחרים ימים מהריק״ש
 פוף מ״א דף רדודות קורא ובספר .לזייאר״א
 מפי ושמעתי וז״ל מהדיק״ש הרב על כתב ע״א
 על לבקר ת״ו לצפת הלך שהריק״ש זקנים
 קארו סוהר״י בבית ונתאכסן הצדיקים קברות
 שסעכ״ל. ונפטר גדול כבור לו עשה והרב ז״ל
 שלא נראה וכו׳ לבקר שהלך שכתב וממה
 וכו׳ לבקר הלך אלא מצרים מארץ דירה עקר
 הצבי בארץ כמפורסם נוהגים שרבים כמו
 עידגיה ליה דאגפו נראה שם ונפטר וממ״ש
 כי אינו וזה . דרב נפשיה ונח הימים באותם
 מהריק״ש והרב של״ה שנת לשמים עלה מרן
 לחם ערך בהקרמת נכ״ו כט״ש ש״ע שנת
במצרים הנכתב ב״ד במעשה חתם. הוא נם
שגת
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 בסופו קכ״ב פי׳ בתשובותיו בליש שס״ו שנת
 הדורות קורא רבס׳ ברור נראה וא״כ . ע״ש
 והזר גדול בבור לו עשה והרב וכצ״ל דלוג יש
 שבחוב שמה ודע . כצ״ל שש ונפטר למצרים
 בפתח מהדש נדפסות ד מהריק״ש בתשובות
 הדורות קורא ספר בעל לוקח כאיש השער
 כמ״ש היורות קורא בס׳ ט״ס הוא בי אמת ואינו
 יעקב אהלי הס׳ ונקרא תשובות וחיבר .לעיל
 על שיטות וראיתי . אצלי וישנם בכ״י והם
 פי׳ בח״ג הטבי״ט והרב .להרב ב״י התלמוד
 שקלו ובתשובותיו בהדיה וטרי שקיל רב״ה
 וכהר״ר מונסון אברהם מהר״ר בהייה וטרו
 בצלאל מהר״ר עלה וחתים בנימן ישראל
 : מצרים גבול בבל הוראותיו ופשטו .אשכנזי
דף הבלבו הביאו מקינון יעקב רבינו ניס[
: ע״א ב״ח ,
 אשכנזיה בצלאל מ׳ )עיין שאול )יעקב( מהי״י ]רסא[
 .אליעזר מ׳ )עיין שאנגי ]׳ יעקב מרזר״ר ]רסב[
 ׳ ע" :ללי( )עיין בש״ה יעקב ה״ר ניסג[
 ף אליעע■ )עיין שטרימר יעקב מהר״ר ניסי[
:נמוג( יעקב
 :קמחי( שמואל מ' )עיין קמחי יעקב מהר״י ]רסה[
 בתשו' תשובתו שלמה בר יעקב יבינו ]רסו[
 פי׳ ד״ק הקצרים מהר״ם
:באדיבות וגם דובתי ושאר ע״ט
 אנטולי( בר שמשון ב״ר יעקב )רבי ]רסז[
 ס׳ )עיין תבון בן הר״ש
 : בה״ב( מלמד
 הרב תלמיד ששון יעקב רםח[מהר״ר3
 וגבר נין אלפאניארי מהר״י
 ל״א בן נפשיה נח ובעוה״ר ששון לכהר״א
 מהפלגת המרובים מפי שמעתי ואני . שנה
 בגי ס' וחיבר .ובירתו ובח ובקיאותו חכמתו
 הרבה לו ועוד העטור משבר קצת על יעקב
: בתיבות
 אהל עיין ששפויטש יעקב מהר״ר !יסט[
 : בה׳ב( יעקב
 אברהם מר )עיין מהרה״ו תלמיד יפת ר׳ ]רע[
: וכו׳( מעתה ד״ה גאון
 שהוא כתבו מרי אבא בן יצחק יבינו יעא[1
 והיה העטור פפר המחבר הרב
 מאמר בריש כמ״ש תתקל״ט אלפים ד׳ ענת
 וזה כתב ע״ג ג״צ רף מחאה אות ובסוף .זמן
 ולפיו ובו׳ במשקל ששקלתיו שנה ארבעים לי
 שהי־מב״ם בשנים. גדול ויותר הרמב״ם בזמן זהי'
 תהקל״ם שגת העטור והרב תתצ״ג שנת גולר
 שר ישיר אז במשקל ששקל שגה מ׳ זה כתב
 חלק ועוד רות ב ה־ עשרת עוד וחיבר נאמר. לו
:ובו׳ ושחיטה ציצית מדיני מהעטור
 מהר״י תלמיד אבוהב יצחק מהר״ר ]רעב[
 . בקאשטיליא גאון קאנפאנטון
 פורטוגל מלך אצל בנים נשוא אבוהב ומהר״י
 ב״י ומרן . י״ד פי' י״ד בחשו׳ מהרימ״ט כמ״ש
 דהוה ושמעתי . הגדול רביגו בשם מזבירו
 מהח וחיבר . רב בי מהי״י דרבית רבה
 וסרו התורה על הרמב״ן לפי׳ פי׳ אבוהב
 ע שיטות היבר ועוד . ונדפסו המאור מנורת
 גאלאנטי מהר״ם בשו״ת קצת ונדפס התלמוד
 ובאוו הלכות מפסקי העדות ארון ספר וחיבר
 ואני בב״י מרן לפעמים ומביאו א״ח לטור
 בשו׳ת ראיתי ועתה . כ״י ראיתיו הצעיר
 שפזכיו תק״ץ סי׳ פיוררא דפוס ח״ג הרדב״ז
 שבטן בחשו׳ ועיין . אבוהב למהר״י י״ד באור
 זבות מהר״א הם ותלמידיו .עינים ש־בעה ס׳
 כללי שחיבר דאבון ומהר״ם יוחסין ספר הרב
 מעלה של בישיבה ונתבקש . כ״י התלמוד
 . אבוהב מהר״י . בפורטוגאל רנ״ג בשנת
 .המאור מנורת חיבר שהוא לעיל כתבתי
 מהריי הגדול רביגו אם מסתפק אני ועתה
 שראיתי לפי .המאור מגורת מהבר הוא אבוהב
 בלשן שכתב תלמידו יוחסין פפר בעל לחרב
רב היה ואם .אבוהב לר״י המאור מנורת הזה
: אחר בדרך כותב היה
 ייה* )עיין אבזאמיל יצחק מהר״ר ניעב[
במ״ב(; אהרן
 החד שר אבראבאניר טהר״ילצהק( ניעי[
 היה והוא ימי מגזע חטר
 פי׳ חיבר . ישראל מזר״ה שנת כפרד מגרוש
 וס׳ ובתהב באורך הנביאים ועל התורה על
 אטנה ראיס וספר פס."! זבח ויש׳ ישועה משמיע
 ספריו ובהקדשות רבים הבורים חיבר ועוד
 טבל נאה שיחת לשוח יצחק ויצא צערו מודיע
 עש״ב. ישראל בית אחינו ועל עליו הקורה
 וטון . רב״ט שנת בפאדובה מנוחתו והיתה
 :יוסף ובבית בב׳'מ ברבות בהלכות מזכירו
 יצמן יביט )עיין הראב׳ד בן יצחק יבינו ]רעה[
 הצרפתי')עיין אברהם בר יצחק יבינו ]רש[
:הדמב׳ן(
 )עיין משניץ אברהם בר יצחק יבינו ]יעז[
:הנוי( אשד בר ינה־ רביט
 שאיבות חיבר אייבי יצחק מי^ד ]רעה[
ביטי והדפיסם ותשובות י
 ביפן ה־׳מ מ־רש־״ם בשז״ת כמ״ש מהרשד״ם
 וחיבר .שלום בק״ק בשלוניקי אב״ר והיה מ׳
 הנז^ שילום בק״ק ־ש“ש מדרשות שלים דברי ס׳
 תשובתו טאופנהייט יצחק ]ליבינו
 ד״פ מהר״ש בשית
: תתר״ך סימן
 אברה* מ׳ )עיין אזולאי יצחק טהי־ר ]רפ[
י אזולאי(,
 מנהלבש״ב( )עי׳ מאויבילי יציק יבינו ]רפא[
.אחרון אלברגלוני ן׳ יצחק טהר׳־יי ]יפכ[
,כ״י אנשים זרע בספר תשובתו
"ר מהר
י מערכת
 הרב תלמיד ז״ל אלגאזי יצחק כהר״ר ]>!
 כיא״ו בעיר ם*ץ והיה כנה״ג
 וקראו שנה טו״ב בן בהיותו דרושים ס׳ והיבר
 מהר״ש הגדול מהרב הסכמה לו ויש טוב דורש
 הגדול הרב אבותיו דזכות וכתב ז״ל אלגאזי
 יפה מהר״ש הגדול והרב אלגאזי אברהם מ׳
 כ״י תשובות לו ויש ספרים לחבר סייעוהו ז״ל
 כנה״ג הרב רבו הגדול הרב עם וטרי ושקיל
 שהרב חיי בעי בשו״ת נדפסו תשובות וכמה
 ן' כמהר״א המו' הרב גם .שסקיו על כותב ז״ל
 ,תשו על הסכמות תשו' כמה כתב ז״ל חיים
 ושם ב״י הנז׳ תשו' ם' וראיתי .וטריא ושקלא
 רבני לו שנתנו השחיטה על סמיכה כתוב
: בראש ז״ל קצבי מהר״י והרב .קושטא
 יוסף ,מ ,)עי אלנקרוה יצחק מהר״ר ניפי[
:הטראגי(
 דינים מביא אלעזר ברבי יצחק רבעו ]רפה[
 וע״ש ריקאנטי הר״ם משמו
:קכ״ד סי'
 חיים מ׳ )עיין אלפאגדרי יצחק מהחד !רפי[
:הטראגי( יוסף מ׳ .אלפאנדרי
 תלמיד . אלפסי( יצחק )רבינו הרי״ף ]רפז[
 ור״י . נסים ורבינו חננאל רבינו
 הקדש רוח ודאי כי אומר היה התום׳ בעל
 ואני . ההלכות כשחיבר הרי״ף על שרתה
 שהיה במרוי״ש יעקב מרבינו קונטרס ראיתי
 מסתפק שהיה בדינים השמים מן שאלות שואל
 בפרט שאל אתת ופעם . לו ומשיבים בהם
 והשיבו כחולקים או כהרי״ף הלכה אם אחד דין
 דחשיב כהרי״ף הלבה שודאי השמים מן לו
 וילך האיש ויגדל יצחק ויזרע עליו וקראו טובא
 העטור והרב . מאד גדל כי עד וגדל הלוך
 תשובות מייתו פוסקים ושאר התרומות ובעל
 תשו' קובץ ראיתי ראה הצעיר ואני . הרי״ף
 ן׳ הלוי יוסף רבינו ותלמידיו . כ״י הרי״ף
 יש הרי״ף פטירת ובזמן .אפרים ורבינו מינאש
 הדברים מביא הדורות קורא ובם׳ חילוף קצת
 ז׳ דף ע״ש מתחלפים דברים הם 'כי יעיר ולא
:ע״ב סי׳ ה״א בתשב״ץ ועי' ע״א
 ש״ך להרי״ף שו״ת נדפסו מחדש עתה הרי״ף
 שכתבתי התשובות הן והן תשובות
 ועתה כ״י. הרי״ף תשובות קובץ שראיתי לעיל
נ הדפום מזבח על זה עלו
 להלכות פי' עשו הדורות גאוני שהרבה ודע
 דהיינו .ראשונים מספרי כנראה הרי״ף
 הלכות כל שפירש נראה יהונתן רבינו א(
 עשה יונה רבינו ב( .יהונתן( רבינו )עיין הרי״ף
 מסכת על ב״א נדפס ולא הרי״ף כל על פי'
 הרי״ף על פי׳ מייתי כתובות ובמקובצת ברכות
 יהודה רבינו ג( .יונה רבינו מתלמידי כחובות
 הרי״ף הלבות על' פי׳ חיבר הרופא בנימין בר
 . הרי״ף הלכות רוב על פירושו בכ״י וראיחי
ג* לה גדולים
 הלקם שבלי הרב של רבו שהוא וכמדומה
 . יעלה יהודה שם על יעלה מורי כותב ועליו
 הרי״ף הלכות פי' אלמאדארי יהודה רבינו ד(
 הלכות באור כ״י בלוי גושן ישן ס׳ וראיתי
 פי' שהוא שס וכתוב ומגילה מפסחים הרי״ף
 בפירושו מזכיר ואינו אלמאדארי יהודה מרבינו
 דוסא ורב גאון סעדיה רב הגאונים דברי כ״א
 הכל וזולתם גאונים האי ורב שרירא ורב בנו
 וראיתי הרי״ף הלכות פי' הרא״ה ה( .גאונים
 הלכות פי׳ הריטב״א ו( .כ״י מסכתות איזה
 י״א דף סוף למ״ק בחידושיו במ״ש הרי״ף
 עשה ישמעאל הר״ר ז( .כ״ב דף וריש מהש״ס
 אלשקר מהר״ם כמ״ש הרי״ף להלכות פי׳
 הגהות עשה תם רבינו ח( .מ״ו סי׳ בתשובותיו
 קמ״ת דף ס״ז עשין בסמ״ג כדמוכח הרי״ף על
 נמוקי י( . הרי״ף הלכות פי׳ הר״ן ט( .ע״ב
 הגהות כ׳ רשב״ם יא( .הרי"ף הלכות פי' יוסף
 אבא ר׳ יב( .מהגמי״י כדמשמע הרי״ף על
 הרשב״א כמ״ש ההלכות על פי׳ יוסף בר מארי
 העטור הרב ע( .קכ״ח דף על שבת בחידושי
 8מא )עיין , מ״ב מערכת עיין הרי״ף על חיבר
: במ׳ב( שערים
 ג׳ לפרש יעד כתובות במסכת שהרי״ף ודע
ערבי. בלשון ופירשם רחב באור הלכות
 בלה״קע״י אותם להעתיק טרח הרמ״ע והרב
 קכ״ח קכ״ז פי' בתשובותיו וכתבם חכמים ב׳
 נ' פי׳ נדפסו דעים תמים ובס' . ע״ש קכ״ט
 רי״ט רי״ח בסי׳ הקדש בלשון האלו הלכות
 שנדפסו אחר נדפס ישרים המת ם׳ אמנם .ר׳׳כ
 אחרי שנדפס נראה וגם הרמ״ע תשובות
 עיניו בהם המעיין ועתה . ז״ל הרמ״ע פטירת
: לו וטוב האלה העתקות בשתי יחזו
 ו׳ל(: האר״י )עיין אפוטאדו יצחק הרב ]רפה[
 מצרים מרבני אחד א־יפול יצחק מה׳ ]רפט[
 תשר לו ויש ורדים גנת הרב בזמן
 . נועם דרכי ובספר ורדים ננת בספר שם
 והרב ישר. העיון בעומק משובח היה ובדור!
בספריו: ומזכירו תלמידו היה זיין ישועה
 תלמיד ;ריב״א אשר בר יצחק רבעו ]רצ[
 בסמוך(: רש׳יעי'
 כתב הלוי אשר בר יצחק רבעו נרצא[
 רש״י של רבו שהוא יוחסין ספ-
 ולי .בזה מסתפק הדורות קורא בספר ונם
 שהרי רש״י של רבו שאינו פשיטא ההדיוט
 קנ״ח וסימן קצ״ר סי' רעים תמים בס׳ מוכח
 והסי החום׳ מבעלי אחד שהוא ר׳יז וסימן
 בתטיע שס כדמוכח התום׳ שמזכירים ריב״א
 ובעניי• ירד סי' מ״ה כלל הרא״ש ובשו״ת רעים
 על הקשו גיטין ריש החי' הרא״ש שכתב זה
 ט׳׳י* דף בנדה גם . ריב״א ומפי־ש וכתבו רש״י
 והשיבו לרש״י הקשה שריב״א ,התום כתבו
זה אחר עצמו הוא כתב יודכין בס׳ ונם
שריב״א
מערכת סז
 : האמת הוא ובן רש״י תלמיד שריב״א
וארא פרשת החומש בפי׳ להתוס׳ וראיתי
 נולד אשר בר יצחק רבעו שכתבו
 על וקראוהו אשר בר יצחק רבעו שנפטר ביום
:וגו׳ השמש וזרח עליו וקראו שמו
 בר יצחק דרבינו אותנו אלהים הודיע ואחרי
 הרב דברי לק'ים אפשר שנים היו אשר
 סנן אשר בר יצחק לרבעו שמנה יוחסין ם׳
 צעיר איש ואנכי .רש״י של מרבותיו לויה
 היה אשר בר יצחק ררבינו הוכחתי לעיל
 עצמו יוחסין כפר הרב ושכ״ב רש״י תלמיד
 הדורות קורא שבספר רהגם וכתבתי .אח״ב
 תלמיד שהוא לי פשיטא ההדיוט לי בזה מסתפק
 האחרונים יוחסין ספר הרב דברי וקיימתי רש״י
: לעיל עיין
 האף כי .דעתי נתקררה לא לעצמי וכשאני
 דעתי זה כאן כי ועד מריש אמנם
 .רש״י תלמיד שהוא הולך מסכים כר״ל הקצרה
 יכתוב ודייק דגמיר יוחסין ,ס שהרב עז כי אפס
 וממטבע .לזה זה סמוכים ההפכיים דברים ידו
 עתה אמנם . ט״ם שהוא נראה אינו הלשונות
 אר״ש נאמני יוחסין ס' הרב רדברי אפשר
 ורבעו .חכמה רוח לכל וכבדתו מישור לשב״ט
 אות כמש״ל הידוע רש״י של רבו סג״ל יצחק
 אשר בר היה הלוי( יצהק ר׳ )עיין בס״ד ה׳
 רבינו נולד מעלה של בישיבה וכשנתבקש
 האחרון וזה שמו על וקראוהו אשר בר יצחק
 ולא התום׳ מבעל והוא רש״י של תלמידו היה
 :מתוק; והכל יוחסין ספר מדברי אהד דבר נפל
 בהרבה התוספות בעל אשר בר יצחק רבעו
 מתום׳ מייתי רעים תמים בס׳ מקומות
 ר״ז סי' דעים בתמים ועיין לעיל ועמ״ש .שלו
 :ר״ט סי׳ בסוף הכתוב תחזינה ועיניך ר״ט ר״ח
ב׳ הכולל מגרים פרי להרב ראיתי ייב״א.
 י״ר ט״ז על זהב משבצות חבורים
 בהקדמתו שכתב י״ד ש״ך על דעת ושפתי
 כתב יעקב דק ובספר הבחור ר״י הוא שריכ״א
 דבריו ריסי ומבין עכ״ד. העטור בעל דריב״א
 ואין .מחננרים דברים שהם שסבר קצת ניכר
 משנ״ץ אברהם בר יצחק רבעו כי כן הדבר
 התום׳ שכותבים ריצב״א והוא הבחור ר״י ה?א
 רבינו הוא הרוב על ריב״א שכותבים ולפעמים
 התוספות בעלי אוהו שמכנין אשר בר יצהק
 ואגב אברהם בר יצחק רבינו יהיה מהם ואיזה
 ורברי ריב״א כתבו ריצב״א במקום שיטפא
 על אלא התום׳ דברי על אינם יעקב חק הרב
 שהוא העטור על ריב״א שכותב ספר איזה
 שלשלת ובספר מארי. אבא בן יצחק רבעו
 לכתוב עור רוצה ואיני בזה בלבול יש הקבלה
 :אזן להעיר גרגרים ג׳ שנים בתב״׳י רק .עליו
 ב״י הגהת צ״ג סי׳ י״ר כנה״ג הרב שכתב ודע
ר״י הוא הלבן שר״י בידו דמסורת י״ב אות
גדולים י
 רי8 בהקדמת והביאו ריב״א והוא הבחור
: הנזכר מגדים
 ז״ל מהרח״ש תלמיד בארקי יצחק מה׳ ]רצב[
 סי" ח״ג במהרח״ש תשובתו והביא
 התרומות ם׳ בסוף ממנו פסק ונדפס כ״ט
: בשלוניקי שנדפס
 עה״ק מרבני א' רב בואיגר יצחק מה׳ ]מג[
 חיבר פנינו שלפני בדור ירושלים
 מחידושי וי״ד א״ח ש״ע על מלכים שלחן
 שלפני עה״ק מרבני דינים וחידושי כהריק״ש
 קדשנו בעיר זה ספר ונמצא .זמנו ותוך זמט
חרש פדי בם׳ זה ם׳ והוזכר ת״ו ירושלים
: זמננו אחרוני ובספרי
 גארמחאן(: שמואל מ׳ )עי׳ ביטון יצחק מה׳ ]רצד[
 על השיב ברוך בר יצחק רביגר ניצה[
 והובאה באורך ציצית בדין הרי״ף
 . רכ״ר סימן דעים תמים בספר תשובתו
 רבנים מהחמשה אחד שהוא אלי והקרוב
 ואחד יצחק כולם כבוד ששם הרי״ף שברור
 ן זה שהוא ואפשר ברוך בר יצחק רב שמו מהם
כריו )עיין שאמר ברוך יצחק ה״ר ]רצי[
:נח׳ב( וכו׳ מזה נרם ד׳ה שאמד
 :נח׳ב( יצחק נר־ )מיין ברכה יצחק מה׳ ]רצז[
 מרבני אחד גאמיל בן יצחק מה׳ ]רצח[
מופת של זקנו ת״ו הברון עה״ק
 חיבר אבואלעפיא מהר״ח הגדול הרב הדור
 נדפס לפנים וזאת דרושים וחסד חיים ספר
: יעקב ישרש בסוף בקצור
 :זאל( ננימן מה׳ )עיין גרשון יצחק מה׳ ]רצט[
 אמשנח׳כ(: דנרי )מ׳ ד1ד בר ׳יצחק( מהר״י ]ש[
 אהלי בשו״ת נר הה דון דון יצחק מה׳ ]שא[
 ן׳ תם למהר״ר תם
 וסימן ר״ח וסי' קע״ו וסי' קט״ו בסי׳ יחייא
: מקומות ושאר רי״ב רי״א ר״י
 יציק מיגו )עיין מדופירא יצחק רביגו ]שב[
:נס׳נ( חופשות עיין . מרונסיר
 ירוחם רביגו בזמן מדורא יצחק רביגו ]שג[
ועיין דוד צמח כ״כ צ״ר שנת
 באיסור שערים וחיבר .ע״א סוף כ״ו ר׳ בק־רא
 וגאוני דורא שערי בשמותם קראו והיתר
 תרומת הרב עליהם הגהות חיברו הדורות
 שפירא למהר״ן שערים ומבוא הרשןומהרש״ל
חטאת תורת חיבר ומהר״ם .הורארנא אב״ר
: סדרו כפי
 רבעו תלמיד מוייגא יצחק רבינו ]שי[
 ותלמידיו וראבי״ה מפרי״ש יהודה
:ברוך בר ומהר״ם הרמ״ה
 מוויינא הר״י ליה דקרו זימנין דהפוסקים ודע
זרוע אור יצחק רבעו ליה קרי מיטנק
גזימנין
י מערכת
 יצחק רבעו ר״ת והוא ריא״ז ליה קרו וזיממן
 . זרוע אור ם' המחבר הוא שהרב זרוע אורי
 על י כ" זרוע אזר ספר הוית הזא הצעיר ואני
 וגדול באריכות התום׳ כסוגית ונזיקין נשים
:והכמות האיכות
 שמות בס׳ כמ׳ש סיבה ידי על זרוע אזר הס׳ מ3 וקרא
 מעסטרייך זרוע אור יצחק הר׳ר וז׳ל ע׳ב נ״ז דף הגיטין
 ס׳ת שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע אור נמ<יש מר דאו חולק
 ומרוב באל׳ף ולא א בה׳ ליה דכותנין ש״מ א״ס עקיבא רבי
 יצחק ה׳ר קיא פשוק באותו רמוז צדיק אותו שמצא זממה
 לידי בא עתה הצעיר ואני .עכ״ל זרוע אור שחיבר הס הגז׳
 יהודה מרביני נמטייאות ה׳ והזא נושן ישן קלף על כתוב הפר
 הצאן מתיבת ה׳ עקבי תיבת הצאן עקבי כתוב ושס .החשיד
 שסידר הרועים משכנות על עקיבא לרבי רומז עקיבה הוא
 ליבינו דהו׳ל וק׳ק .עכ׳ד ישראל במשכנות וברייתות משניות
 בה״א דנכתב סובי שכך החסיד יהודה יבינו מרב להביא יצחק
 ליה דאלימא ואפשר .כמדובר הצאן דעקבי אקרא ואסמכיה
 .עמנו( פה איננו כגיטין שמות )ום׳ רז׳ל ממדרש ראיה לאתויי
 גיטין בקונטרס קטנות בהלגות חאגיז מהר״ם להרב ודאיבי
 זרוע אור בגלגולים כתוב .צמח . בה׳א עקיבה וז׳ל כתכ8
 ונעלם . עכ׳ל נה׳א לכתבה נראה מכאן עקיבה ס׳ת זכו'
 : מויינא יצחק מרבינו והראיה במדרש מרז׳ל שהרמז מהם
 הגלגולים מס' דמייתי הנזכר דהרב להעיר מוסיף אני ועוד
 אביר מידי בפסוק רמז האי׳י דרבינו זכר לא אשאי
 סוד והוא עקיבא רבי אותיות יעקב אביר כי גדול סוד יעקב
הורה בלקוטי כמ׳ש עולם זרועות בטלו עקיבא רבי משמת משז׳ל
: באל׳ף שנכתב נראה מזה והרי מקרוב שנדפס
 עקיבא בשם ע׳ב קט׳ו דף נשמות אהרן יד להרב וראיתי
 אחד גיטין שני דצריך ויטאל מהי״ש משם שהביא
 זרוע אור לשניהם בפסוקים סמך שיש מפני בה׳א ואחד כאל׳ף
 אביר וגואלך וכתיב עקיבא י׳ ס׳ת שמחה לב ולישרי לצדיק
 שהמנהג וכמדומה באל׳ף עקיבא ר׳ אותיות שהוא יעקב
 שה׳א מאחר האמת שכן ונ׳ל בה׳א אחד גט אלא מהנין שאין
 וגואלך בם׳ זה רמז מצאתי לא וכעת .עכ׳ד אהד ממוצא ואל׳ף
 בשער לא נחל׳ה עקיבא רבי אותיות שהוא יעקב אכיר
 שסידר תורה נלקועי ולא גופיה ויטאל מהר׳ש שסידר הפסוקים
 מ׳א ופ׳ מ׳ פ׳ כ״י הגלגולים בם׳ ראיתי אך .פאפייש מהר׳ם
 אותיות דעקיבא כתב מ׳א ובפ׳ באל׳ף עקיבא ז׳ל הרב שדורש
 סהרמ׳וויפוזו משם מ׳אהביא בפ׳ ושם לאדה׳ר רומז ואל׳ף יעקב
 תורה בלקועי כמ׳ש עקיבא רני שהוא יעקב אביר מידי ידיו זרועי
 : ויטאל ולמהר׳ש צמח למהר״י להזכירו הז׳ל זה וכל .שהבאתי
:הששי אלף בתחלת מויינא הר״י והיה
 יצחק רבינו כי .הרסב״ז בזמן היה זרוע אור
 האלף בתחלת היה זרוע אור סוויינא
 עלה הששי לאלף ז״ך בשנת והרמב״ן הששי
 שיכתוב רחוק שודאי אלא ת״ו ירושלים לעה״ק
 עזריה כה׳ כהרב ודלא .הרמב״ן דברי על א״ז
 בדמן היו אם ם־תפק כנה״ג הרב ונם •הושע
 וידוע . ודו״ק ע״ש ת״ב סי' בי״ר כט״ש אחר
 מהרי׳ם הוא זרוע אור יצחק רבינו דתלמיד
 דכתב מביא מ״ק בפוף ובמרדכי מרוטנבורג
 ובן יונה רבינו מפי הרמב״ן לי אמר סהר״ם
 בתב וכתב זרוע אור יצחק רבינו הלפיד הרמ״ה
 לרעת הראת .הרמב״ם באגרות והוא להרמב״ן
 ודאי אמנם . זרוע אור בזמן הרמב״ן שהיה
 ואפשר הרמב״ן דברי על יכתוב לא שא״ז
:מהרכב״ן קשיש דא״ז
 מנחם טה׳ המקובל הרב בפפקי שמזכיר תא״ז
 שהוא לוטר אני קרדב ז״ל סריקאנטי
■ ג לו גדולים
 .אדרת ישעיה רבינו ולא זרוע אור יצחק רבינו
 .ב׳ אות מ״ם מערכת בח״א שכתבתי בה וא״כ
 וכו'( קוה׳ד בספר כתב ד׳ה ברוך בר מהר״ס )עיין
 דבייתי דריא״ז שם שכתבתי ממה שנראה
 . אהרון ישעיה רבינו הוא ריקאגטי מהר״ם
 שהוא במונח דאפי' .התם קאפינא ועור חרא
כפירוש דקדק הכונה האחרון ישעיה רבינו
: שם כמ״ש וכו'
 דברי על השיב מויינא משה בר יצחק רבינו
 ועל אחת תשובה החרוטה בעל הרב
 שמואל בר אליעזר רבינו השיב תשובתו
 שבלח הלקט בשבלי ארוכה תשובה מוירונא
 במערכת לעל ועיין באורך התשו' כ״יכל רמ״ז
 : מוירונא( אליעזר רבינו )עיין . ט״ל אות האל״ף
 הועתק מפיפארו וינטורא יצחק מהד׳ר ]שה[
 הבית שלום ם׳ בפוף שלו פפק
: ז״ל קאזיס מנחם למה׳
 פינים שנעה )עיין זאיית 1 יצחק מהדד ]שי[
: נח׳נ( י
 אבי ]אזולאי זרחיה יצחק מהדר נשז[
:אזולאי( אנרהס מס׳ )עיין ז״ל[ המחבר
 ואם עיר מרבני א׳ חאנין יצחק מהדר ]שח[
 הרב בזמן שאלוניקי בישראל
 דרושים יצחק בני פפר חיבר ביעקב עדות
: תשובות קצת ובסופו
 :נרודא( אנרסס סג׳מ )עיין הריף יצחק מה' ]שט[
 בפסקי מזכירו יהודה בר יצחק רבעו ]שי[
 בפסקיו ריקאנטי מהר״ם דינים
: הרבה במקומות
 יניט )עיין יהירה בר יצחק רבינו נשיא[
:סליי( יצחק
 גיאת בן יהודה רבי בן יצחק רבינו נשיב[
 מהחטשה והוא הרי״ף בזמן
 וחיבר .יצחק ששטם ההוא בדור שהיו רבנים
 .מהלכותיו הראשונים ומביאים הלכות פסקי
 רשב״ם אחות בן כי הקבלה בשלשלת ומ״ש
 שמשק רב היה ואביו גיאת הרי״ץ היה ור״ת
 באמת אמשטרדם דפוס ט״א דף ע״ש וכר
 על תמיהני וביותר לשמוע קשים אלו דברים
 דף הגז' דברים שהביא דדורות פדר הגאון
 גיאת ן' יצחק רבינו כי ברור והדבר .ע״א נ״ו
 אחות ובן .קתודה הרב אביו ושם רדי״ף בזמן
 רבינו בן החום׳ בעל ר״י הוא ור״ת רשב״ם
 ראיה ריח אין שם שהביא וטהסט״ג .שמואל
:מאד פשוטים דברים הם אלו כי בזה ודי
 פענח )עיין הלוי יהודה בר יצחק רביגו ]שיג[
: נח׳נ( רזא
 רביגו רבו בשם יהודה בר יצחק רבינו ]שיד[
 משולם ורבינו וכו׳ זצ״ל אליעזר
 ירושלים יושבי אריות פי את שאל משה בר
:רפ״ו שבלת ח״א הלקט שבלי .וכו'
סהר״ר
מערכת מ
 ק )מיין העם יוסף במה׳ יצחק מהדד ]עטי[
־. כח׳כ( יוכן* פיות
 פורטוגאל ממלכות יוסף בר יצחק הסופר ]שפז[
:נעה׳ט( יעקג רנינו )עיי;
 הרב בן יצחקי יצחק מהדר הרב ]שת[
 מורנו של אחיו יצהקי מה׳ החסיד
 דרושים ני־מר ס׳ חיבר יצחקי מהר״א הרב
 כנראה המגן הרב תלמיד והיה .כ״י וראיתים
 י״ר אברהם זרע בשו״ת הבאה בתשובתו
: ע״ש עליו המג״ן הרב ותשובת
יסתמולם )עיין הישראלי יצחק ביגר ר נייה[
 הרב של אחיו הכהן יצחק ד מהר ]שיט[
 מופלא חפיר היה הכהן מהר״א
 בספרו אחיו מר עליו סיפר כאשר ופלא הפלא
 יראה שם והקורא .ע״ב כ״ב דף אליהו מדרש
 כאלו בטעשים מופלא הסיר היה שבזמננו
 גדלה כי יראה בעין עין כי במעשיו ויבוש
 הרטב״ם וכמ״ש . הקר אין ה' ת עבוו סאד
: מקומות בכמה והבאתיו אחד לחסיד
 אוסטרא מק׳ק הכהן יצחק מהדד ]שב[
: כח'נ( מזלחי קצור )עיין
 יתדה מה׳ בן הכהן יצחק מהדד ]שכא[
 מנזע רפאפורט במשפחת הכהן
 כהונה בתי חיבר בלובלין אשר עולם כהונת
 כהונה בתי )עיין בי״ת מערכת ככש״ל חלקים ב'
 ונשא ת״ו ירושלים לעה״ק בא אביו ומר .מז״ב(
 וזכה המנ״ן רהרב פלוגתיה בר מהרד״ך הרב בת
 הרב תלמיד היה והוא . הנזכר הרב להוליד
 אב״ד אלנאזי טהר*ש הרב וחבירו פר״ח
 צפת מעה״ק מצוה בשליחות והלך . במצרים
 והיה להרב איזמיר בעיר קבלוהו ובחזרתו ת״ו
 ירושלים לעה״ק חזר זקנותו ולעת שנה מ' שם
 שטר כתבתי הצעיר ואנכי לרב וקבלוהו ת״ו
 הכולל הרב ותלמידיו .עה״ק מכוללות הרבנות
 דוד בכ״ר מהר״ח הנזכר והרב שאול טהר״י
 בן קול המחבר השלם והחכם אבואלעפיא
 רוביו טהר״ם קדישא חסידא הטו׳ והרב לוי
, : נעים ומהר״ש
 חי מ׳ )ע׳ שולאל הכהן יצחק רבעו ]שע[
: קארו( מהר״י מרן . ומלא ן׳
 פסק שב׳ לאטיש די יצחק מהדד ]שבג[
הזהר ס׳ להדפיס
 שכתבתי מה ב׳ אות חי״ת במערכת לעיל עיין
: נ( נח׳ כלמה מסק )עיין
 פחד )עיין לאטפרונטי יצחק מרדד ]שכי[
:נח'נ( יצחק
 רש״י של רבו היה הלוי יצחק רבעו ]שכה[
 בכמה מפירש״י כנראה
 דרביה ה׳ רף הדורות קורא בס׳ וכתב סיבתי ,
 טרא וא תלוי יהירה סר עמק חביבו דףע*י
ר•*
נחלים י
 .דמייתי ל״ה רף דסוכה מהחום׳ מוכח דהכי
 מת נראה י״ט ד־ סיף בגיטין רש״י מדברי אך
. המד ה^ ור״י לתיד יהודה בר דר״י
 הל* בחמ״ישי מהרש״א הרב מדברי נראה וכן
 הלו* וכמהר״י ב״ט סי' רש*ל ומתשו׳ שם
 דרכינו כ״י נושן ישן בקובץ מצאתי וכן .ל' סי'
 תלמיד והיה אשכנזי היה יהודה בר יצהק
 . כתבי כל פ׳ המרדכי כמ״ש גאון האי רבינו
 של הזקן ורבו אחר היה סג״ל יצחק ורביגו
 וכזה . עכ״ד יקר בר יעקב רבינו היה רש״י
 שבת׳ המקשה פ׳ ק בהד בפפקיו ראירדלהרא״ש
 עולם גאוני רבותיו מפי רש״י קבלה כן וז״ל
 יהודה בר יצחק ורבינו מויטרי פנ״ל יצחק רבינו
 מיימוניות ובהגדות .דל יקר בר יעקב ורבינו
 . רגמ״ה מפי יהודה בר ר״י כתב חמץ כוף
 מהר״ח קדישא חסידא המופלא מהרב ושמעתי
 רש״י דכאשר מרבותיו שקבל זלה״ה עטר בן
 מ׳ דף בשבת כמו לויי״ה דבריו בתוך כותב
 מרט זה רפי׳ ר״ל ע״ב ס' ודף ע״ב נ״ט ורף
 רבינו ונקרא יעקב רבינו ובנו .הלוי רבינו
: כ״ט פי׳ מהרש״ל בתשו' כמ״ש יעב״ץ
 הרא״ה. של אחיו בן הלוי יצחק רבעו ]שבו[
 בחי׳ הריטב״א הזכירו
: מהפשר ע״ג ל׳ דף נימין
 הרב של אחיו המי יצחק מהדר ]שט[
 הרב של חבירו שהיה הלוי טהר״ש
 ובקיאות בחכמה מפורפם היה רוזאנים מהר״י
 מאות שלש לו והיה ימיו במבחר ונפטר
 עולם כהונת בם׳ ונזכר בכ״י תשובות וחמשים
 לוי מהר״ש ודדב . רל״ט סי׳ נדרים בהלכות
 . אישות בהלכות מש״ל הרב עם וטרי שקיל
 יעקב טהד״ר הוא הלוי מהר״ש הרב של ובנו
 ברין כהונה בתי הרב מורנו עם וטרי שקיל
 והיה .ימיו במבחר נפטר הוא וגם קטן זכיית
 אחר אח יצחק ומהר״ר טהר״ש להרבנים להם
 זמן איזה אחר מהר״ש והרב . פשוט ת״ח
 רב הוא היה רוזאניס טהר״י הרב שנפטר
: רבתי בקושטנדינא
חיים מים נאר )עיין הלוי יצחק מהר״ר ]שכה[
: נח׳ב( ,
 כודינא מרבני ואלי לוי יצחק מהדד ]שנם[
 אבוהב מהר״ש בזמן
 הש״ע על הפנים לחם ס׳ חיבר .זכות ומהר״ם
 ואני .להספדו בדרוש בגימן גבול בם' כט״ש
 הפנים מלחם וקצת שו״ת קצת בכ״י ראיתי
 הקדש יד מידו עצמו הרט״ז ובכתב . שלו
 מדד״ש בהוראה איטליא עטויי שני שכת׳ ראיתי
 ואמרותיהם מטורינא הלוי יצחק וכמה״ר אבוהב
ן ,וכו׳ טהירות אמרות
 אירהם מ׳ )עיין לוויה די יצחק מהדד ]של[
: ממרייהוס( אזולאי ,
 ימן זיע )עיין לומברוזו יצחק מהדד ]שלא[
;מ״נ(
י מערכת
 זציל לוריא( יצחק )ר׳ האר״י רבעו ףסלב[
פשה ניצוץ שטו נחל בישראל
 מהרח״ו כתב מעלותיו קצה ■ס א ע״ה רבינו
 מראותיו ועזוז . החיים עץ בהקדמת זצ״ל
 וס^ר לחבטה ומצרף הפלך עטק בם׳ כתובים
 בבל ובקי הקיש רוח לו והיה האר״י שבתי
 טופס זצ״ל מהרח״ו בכ״י וראיתי . חכמה
 הרב והתום שי״ח משנת מצרים מרבני הסכמה
 של סתריו במגילת ראיתי עוד . שם האר״י
 מהאר״י שקיבל מה כל כי במ״ש מכ״י מהרה״ו
 של״א שנת והם ירדוין וקצת אחת בשנה היה
האלהים ארון שנלקה אב ה׳ יום ער ב ושל
 : ישראל בל ועל עלינו יגן זכותו בעוה״ר
נכתבו גדולתו מכללי קצת זצ״ל האר״י רבינו
 . לעיל שרמזתי כמו ספרים בכמה
 בחברת זבחים מסכת על שיטה כתב ובבחרותו
 מהר״א הרב מפי ושמעתי . בצלאל הרב רבו
 זיל שהוא אהרן יד המחבר אלפאנדאריהרב
 כל על שם מפורש והיה זו שיטה בידו היה
 או בצלאל הרב עליה דמאריה שמא חידוש
 היתה אשר בשרפה נשרפה ובעוה״ר האר״י
 מרן שו״ת בתוך גם .ספריו כל עם באיזמיר
 החכם ששאל שאלה שם שכתוב ראיתי כ״י
 ולפי .אשכנזי יצחק כמה״ר המקובל השלם
 מדיני א׳ בנדון השאלה היתה בדעתי הרשום
 מבלי בשאלה צדדים מצדד והיה ממונות
 על תשובתו יסר ומרן . ספר שום הזכיר
 השואל השלם שהחכם נראה וכתב השאלה
 זה דבר וכתב זה פוסק ס׳ משום זה צר אמר
 כמעט התשובה כל וכיוצא זה פתק י״ח לצאת
 סברת פז אדני שעל השאלה דברי לבאר
 דעת •מנטה שנראה למה והסכים היא הפוסקים
 ישרים תמת ס׳ בהקדמת גם . השואל הרב
 הגיוליס מאורות משני מוגה הר״ן שהי״ל כתב
 ששאלו נודע וכבר זצ״ל והאריי בצלאל הרב
 הגדולה מחכמתו ס׳ מחבר אינו אמאי תלמידיו
 תיכף כי מציאות הי״ל שלא והשיב בקבלה
 לכתוב כח בו ואין החכמה טעינות לו נפתחים
 למצוא טורח לו היה מדבר כשהיה ואפילו
 בו ה׳ דבר ובתחלת .אליהם לדבי קטן צטר
 בחכמת ענינים ואיזה דצניעותא ספרא פי׳ כתב
 ממה אחד שער ועשה קב׳־ם ומהרה״ו האמת
 כמ״ש האר״י רבינו הקיש יד מטהרת שמצא
 וכבר .וימחל( חיים מ׳ )עיין חי״ת מערכת בנדפס
 עטרת ואמו . מאב קטן יתום דנשאר נודע
 שהיה אהיה לבית מצרים לארץ הלכה נשים
 בבית זצ״ל האר״י נהגדל ושם המכס בעל
 מפי ושמעתי .לאשה בתו לו ונתן הגביר דודו
 והוא המערב מארץ שנה למאה קרוב זקן ת״ה
 הלך וגם למצרים הלך שבבחרותו לי סיפר
 רוואניס מהר״י תנא רב אצל רגיל והיה לקושטא
 של שדמיו בבירור ידע במצרים וכשהיה
*י א גדולים
 מרדכי ושמו המבם בעל ודורו זצ״ל האר״י
 במכתב כן שראה לי שאמר וכמדומה פראגסיס
 קג״נ דף בדרשותיו מהרימ״ט והרב .ממהרה״ו
 זצ״ל האר״י הרב שדרש ששמע מכה מביא
: ע״ש אשכנזים בק״ק בצפת
 מהעהי ר׳ הכס הפנימי המערב מארן ה׳ח מפי ושמעתי
 כבי שבית למרום עניה ע׳פ האר״י שהגיד שמצא
 רמזתי ומני הנזכר המכס ואמר יוחאי בן שמעין י׳ת שב״י
 האר׳י שהוא שלמה בר יצחק ר׳ה למפרע שביי כי עליו
: עכ״ד אני שה היותה מעת ע׳ד
 כהר׳* ממרן שאלה שאל זצ״ל האר״י רבינו
 סימן רוכל אבקת בספר והיא ז״ל קארו
 וכבר .לעיל ועי׳ שאלתו על השיב ומרן קל״ו
 ירושלים בעה״ק נולד זצ״ל האר״י דרבינו נודע
 וזכינו בו שנולד הבית מדע שער זקני ומפי ת״ו
 בארץ הפלתו ובית מדרשו ולראות לראותו
 הישנה במצרים נתבודר אשר והמקום .מצרים
: המעשה ימי ששת כל שנים ששה
 האר׳י שרטנו מהזקנים שקיבל אמד זקן מחכם ושמעתי
לדרוש התחיל זצ׳ל הרמ׳ק רבינו פעירת אחרי זצ׳ל
 הוא בצלאל הרב דלניה רבה שהיה הגדול והרב . נקבלה קצת
 פעם וחזר .בנסתרות ברבים ידרוש שלא לו אמר זצ׳ל הרדב׳ז
 אליהו נתגלה ביני וביני מ־דב״ז לקרותו ושלח לדרוש אחרה
ודיוע בכחך לך לו אמר לפניו האר׳י וכשבא להרדב׳ז לטוב זכור
 : בקצור כדברים חורף זהו . נאה לן כי האמת דרך על
 שלשתם היו פאסי יצחק והרי אפומאדו יצחק והרב ל ז" האר״י
והאר* ז״ל הרדב׳ז הגדול הרב לפני יושבים תלמידים
 '1 הרדב״ז לפני ואמר נכנם א׳ יום שנה טו׳ב בן כשהיה ז״ל
 מי כונתך מה וא׳ל דבריו על הרב ותמה יצחק ששמם כאן יש
 וכל בשס שוים שפלשהנו כונתי רבי א׳ל . אמית חידוש ומה
 כמה״ריצמן וחבירי בקבלה אתעסק אני אחר. לענין נס־ד א'
 הח״ר וחבייי העיון בחכמת העולם בכל שמו יצא אפומאדו
 .בהפך ולעשותו ענין כל על להפציר גדול יהיה פאסי יצחק
 וכמהים הקילה בחכמת מאד גדל זצ׳ל שהאר״י דבריו ונתקיימו
 .בימימסישד׳ס בשלוניקי עיונו ונפלאות כהו הראה אפומאדו
 מרר״א הרב כתב כן . עגץ בכל מפציר כיה פאסי ומהר׳י
 גופא וכתב ההריך ושם פ׳ד י״ב דף אליהו מדרש בשפר הנהן
פאסי מסי* שעשה ההפצרות וגס אפומאדו מכי״י של דעובדא
: באריכות ע״ש
 מהרש״ל ממשפחת שהיה שממנו זצ׳ל לוריא יצחק מה׳ רביט
 ז׳ל הרב שבחי כנוד מספרים מנורה בני והיו ז״ל
 5להר ראה מההנייס וח׳ ישן היה השבת דיום מכללא ואתיח
 דבר איזה יבין אס לראות שס ועמד שפווהיה מרחשן דרמושי
 נשמתי קבלה עתה כי מאריה ליה שארי וא׳ל ז״ל כרב ונתעורר
 . נעעוררסי כבודו ובעבור לאמרס שנים כמה שצריך עילאין רזי;
 כיושביה כל כי ספק אין לכס אמרתי אז כצעיר ואני
 וילן ס׳ על שמואל בילקוט וכנה . רו׳ל בדברי מהמינים
 שתלמיד מה דוד למד לילה שבאותו אמרו' בניות שמואל אל
 ה* .זה על לתמוה אין אפוא א'כ שנה במאה לומד אינו והיק
 שמואל בנח הע׳ה ודוד . העכיר כחומר הוא המעכב כל
 נ^בניס והדברים . קבצן הוא ורוחו החומר כסשיט הנביא
: להאריך ואין ופשיטיס
 מהדיי תלמיד ליאון די יצהק מה׳ ]שלג[
.אבוהב מהר״י של חברו ק:פאנטון
 משהן ואמוראים הנאים כמה משרש שהיה זצ׳ל מהרה״ו וכתב
 רבינר עליו כותב בב״י ומרן • דאדס עילאה זיהרא
 בסוף בתשו' בולט בן הר״א ותלמידו . הגדול
 הרב וכתב .בשבחו מאריך עיגים שבעה כפר
בלב ולבו בגסים מלומד שהיה יוחסין ספר
 האריה
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 בן זקן מעלה של בישיבה ונתבקש .האריה
 ש־וא הדורות קורא בספר וכתב ־ שנה שבעים
 בהשגות הרטב״ם להציל אסתר בגלת חיבר
 קונטרס לירי בא ועתה .המצות בס׳ הרטב״ן
 פסק ובראשו קרא״ו שנת ברומא שגרפם פסקים
 ספרדי צור ן׳ אליעזר בכמה״ר ליאון יצחק הרב
 תושב שהיה שם וכתוב ש״ו שגת הפסק וכתב
 של הזה שהרב פשוט בעיני ונראה .אנקונה
 על אסתר מגילת ס׳ המחבר הרב הוא הפסק
 ששמן אסתר מגילת ס׳ בהקדמת שכ״כ המצות
 ספרדי שלמה ב״ר אליעזר הרב בן ליאון יצהק
 של חברו ליאון די דטהר״י נראה גם . צור ן'
 וזהו עיר שם והוא ליאון משפחתו אבוהב מהר״י
 המחבר הרב אבל ליאון די אותו שמכגין
 הגז׳ בפסק וכן . שם הוא ליאון אסתר מגילת
 המחבר של דבריו שהם אכחד מגילת ובהקדמת
 .צור ן׳ ומשפחתו מחסורו ד״י ליאון יצחק כתוב
 זהר ם' כזכיר אסתר מגלת שהרב תראה וכן
 ובימי .רע״ה שנת שנדפס להרשב״ץ הרקיע
 נתפרסם לא שכימיו הדבר קרוב ליאון די מהר״י
 ראה שלא וכ״ש ישראל מספרי הדפום כך כל
 נח קנפאנטוי מהר״י שרבו מודפס הרקיע זהר
 ספר מדברי משמע וגם . רכ״ג שנת נפשיה
 כי הגירוש קודם ליאון די מהר״י רנפטר יוחסין
 רנ״ג שגת ונפטר ממנו קטן היה אבוהב מהר״י
 בכ״י הרקיע זהר לידו בא מאין וא״כ ע״ש
 והגם . ארגיל בעיר היה הרשכ״ץ שהרב
: רחוק הדבר אבל להיות ראפשר
 סיין )ריב״ם( מאיר בר יצחק רבינו ]שלד[
: ריש( .מאיר נר יעקב רביכו
 ט׳ )עיין פרעגקל מאיר יצחק מהדד ״לה[1
: מפראג( תאומים יונה
 פלוגתיה בר מולינא די יצחק מה׳ ״לי[1
 א״ה בשו״ת ככתוב דמרן
 מק עם והסכימו גרשון רבינו חרם בדין לטרן
 ובשו״ת . מאיר בר ישראל והרב המבי״ט הרב
 כתב ומרן ק״ל סי׳ תשובה לו יש רובל אבקת
 בשמים שו״ת נדפסו ועתה . קל״א בסימן עליו
 גורנה כעמיר מוליגא די מהר״׳י שקבצם ראש
 הרב כתב ובהקדמתו בהגהותיו יצחק ויזר״ח
 וחידושים שו״ת לו שיש הגז׳ מולינא די מהר״י
 ויניציא לארצו חוזר והיה והרמב״ם הש״ם על
:לחיבוריו קודם ראש בשמים להדפיס
 שפירש צדק מלכי בר יצחק רבינו ]של?
 סוף ונדפס בכורים מסכת סוף
 שהיה י׳ דף בקורא וכתב שמשון רביגו פי׳
 כ״י כלו זרעים פי׳ ראיתי ואני . רש״י בזמן
 הר״י שהוא שם וכתוב צדק מלכי בר להר״י
 טסימפונט הר״י פייתו והפוסקים .ססימפונם
 הזכיר כ״ה דף העטור והרב .טהרות סדר על
 : טסיטפונט הר״י בן שילה לר'
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 הלקט שבלי הרב צדק מלכי בר רבינויצחק
. קמ״ט בשכלת ומהם משמו דיני! מביא
 . בכורים סוף על פירושו לגו שיש ניהו ומר
 וטהרות זרעים סדרי כל פירש הוא אמנם
 טי״ת במערכת כטש״ל מסימפוגט מהר״י והוא
: במ״ב( יכז׳ סדר פי׳ . טהרות )עיין
 תשובתו הובא׳ מנחם בר יצחק ]שלח[רכינר
: תתקכ״ב סימן ד״פ טהר״ם בתשובת
)עיי; )ריב"□( מרדכי בר יצחק רביגו ]שלט[
: ר׳ת( מאיר כר יעקב רבינז
 מתתיה מרדכי בכמה״ר יצח״ק מהדר ]שט[
 תשובתו באה הנה .צורף
 :כ״י ז״ל קאזיס לטהר״ם הבית שלום ס' בסוף
 מזכירים הלוי מרן בן יצחק רביגו ]שמא[
 מביאים והרבה הראשונים אותו
 בכמה רעים תמים בם׳ קמאי רבוואתא משמו
 : קפ״ה וסי׳ קס״ט וסי׳ קכ״ב סי' ומהם מקומות
 רנינו )עי׳ טויינא משה בר יצחק רבינו ]שטב[
נ מוויינא( יצחק
 אביכם מ׳ )עיין משען יצחק כמהר״ר ]שמג[
 :ער ועיין בלימונטי נוגים יצחק מהר״ר ]שמד[
: נח״ב( המלן
יצחק בית )עיין ואים גוניס יצחק מהד׳ר ]שמה[
:בח׳ב( 1
 אב אברכם רבינז )עיין גזיר יצחק רבי ]שמי[
:דין( בית
 מסף צרוי )עיין גרבוני יצחק רביגו ]שם?
: בח׳ב( 1
. זכשן זכריה מ׳ )עיין סבע יצחק הרב ]שטח[
: קארי( מכר׳י מרן
 הראב״ד בן גהור סגי יצחק רביגו ]שנע־[
 לטוב זכור אליהו אליו ונגלה
 עזריאל ורביגו עזרא רבינו תלטידיו והיו
 :דין( ביס אב אביהם רטנו )זע׳ הרטב״ן של רבותיו
 הט״ז אחי סג״ל יצחק מ׳ הגאון ]שב[
:פג׳ל( דוד מ׳ )עיין
 בספר שטכיא טבימפוגט יצחק רביגו ]שנא[
 והטררכי הלקט שבלי
 כמש״ל צדק מלכי בר הר״י הוא דינים בכמה
 טביזו הלקט שבלי ובם׳ • צדק( מלכי בי ר״י )עיין
: ז״ל מהרב תשובות
 משה מ׳ )עיין עונקינירה יצחק כמה״ר ]שנב[
:עונקינירה(
 הרב מביאו עכו דמן יצחק רביגו ]שנג[
 והוא חכטה ראשית
 ובכמה . הרבה ספרים וחיבר הרטב״ן תלמיד
 יצהק הרב ר״ת והוא היד״ע כתוב כ״י ספרים
 עינים מאירת ספרו בכ״י וראיתי .עכו דמן
 שנ״ר יה״ב שם וכתוב הרמב״ן סודות לפרש
 דטן נ״ר שמואל בר הצעיר יצחק ר״ת .דעת״ו
 כ״י סתריי במגילת זצ״ל ומהרח״ו .ת״ו עכו
: ענינים הרבה טמנו מביא
 חכמת נובלות בסוף כ' .עכו דמן יצחק רבינו
 דהיה
מערכת
 : הרמב״ן של מורו ובעל חבר תלמיד דהי~
 ידי על עושה שהיה מפעולות ממנו כ״י קונטרסים וראיתי
 הודות לו ומגלים מלאכים אליו וגאים הצירוף חכמת
 אחרון נדור נמצאת השמות פעולת דשרש ונודע . מעולות
: ענו דמן יצחק מהרב
 הסד כספר החסיד מז׳ה למ׳ש מכוונים הללו ודברים
 דמצרוף י׳א נהר הקורא עין שני מעין לאברהם
 . השמות פעולת ידיעת נמשך מזה מהשמות וזולתו הזי״ה שם
 פעולת ידיעת ממנו נעלמה לזה הצירופים ממנו שנעלם ומפני
 מנורות ימצא אזי דנר איזה סמנו אדם ימציא ואם .כשמות
 לגליל לפחות או ברע טוב להרכיב לו אפשר ני בדובנו פתנים
 רשאי האדש זה כל ועם .ח׳ו ויקצן יחלל ואז אביו יצועי
 העה״ב בן ושיהיה האל גדולת לדעת כדי בידיעתם להשתדל
 כדי לא אבל . תורה סתרי בידיעת טעם המשיבים אותם כס
 ענו דמן יצחק הרב וכן . מוגה מספר ענ׳ל מעשה לעשות
 בה נקי והיה הצרוף חכמת מיביתיו מקובל להיותו סנזנר
: הפעולות לו ומגלים מלאכים אניו באים
 למד המערב בערי בשנים ורך מופלג הכס בדורנו כי דדענו
 לצרכו זו בחכמה ונשתמש הצרוף חכמת מקובל מזקן
 הגם כי שמענו אזהרה לכן . חל׳ש עתו בלא מת ובעוה׳ר
 כי לצרכו בה יתעסק לא להבין וילמד זו בחכמה רב שימצא
: דבר בנפשו
 אדברה דאורייתא משיכה העני) משך אותנו שהביא והואיל
 והאותיות הקדושה התורה בשבח שתים דברות לו וירוה
 בקדשו דבר וכה דאורייתא צירוף הנצרסי׳ן הן אלו תבואנה אשר
 כונת שיובן הסכמיים אותות כתורה אותיות דאין שם ה גנז
 אות כל כי פנימיות רוהניות האותיות הס אכן . בהם המדבר
 ולכל הספירות מבחינת ידוע רוחניות לפנימיות בצורתה רומזת
 משתלשל הספירות מעצם אצול צכבד ואור רוחניות יש אות
 צורית תהיינה פיו ומהבל ההיא באות ההוא האור שיגיע עד
 רוחניות ובכתיבתם .האצילות בעצם בשרשן מתקשרות עליונות
 תיבה אדם וכשיזכור . הס׳ת קדושת סוד וזהו נהם שורה
 תנועת ומסיבת בה המצורפות האותיות כח יניע מהתיבות
 רוחניות פיו במל יתהוה עוד בזה זה והכאחס הכם נחות
 ונונת כשמות הזכרת סוד וזה מלאך כמו יהיה חדש ומציאות
 שאינו אף בתורה וכשיקרא . המרקחות כהרכבת והוא תפלה
בהרחבה ע׳ש מז׳ה גזה עוד והחריד .לריק יגיעתו אין מבין
: הדברים כללות הוא וזה
 יתברך שה׳ דמאחר הראשונים חקירת ישוב רווחא וממילא
 •ככטוי להתפלל צריך אמאי כליות חוקר לב בוחן
 בלבו יחשוב מהקב׳ה לבקש לו שיש מי דכל ותהגי שפתים
 משאלות ימלא העלומות יודע וה׳ ויעיוניו לבו ויכוין שאלתו
 גברא ואי כביכול שטו מתקדש היה יבזה לכך ראוי אס לגו
 כתבו וכבר . נשמעים דבריו אין בקול שיתפלל אף מזי לא
 כלא כי טעם סוב יש האמור פי על אך .לזה תירוץ •מפרשים
 האותיות כמות ומניע רומניות מעורר כתקנן התיבות גהוצאח
 אורות יתהוו ועי׳ז בזה זה והכאתס ותנועתם ©מצטרכות
 העת לפי ממש הדשות והם המרקחות הרכבת דרך על מרפות
 .וכיוצא רגע באותו המתגלגל המיוחד שם וצירוף ההוא מרגע
 כתפלה מענין חון ט פפתיש בבטוי להתפלל צריך זמשו׳ה
 בהוצאת המתפללים שערום לא הרפות אורות יאירו מבקשה
 הדש הכה ויתהוה פרשן מעורר קדושות באותיות כתיבות
העולמית מצב לפי האותיות חיות רוח בהכאת הנעשית סהרכבה
: כהוא ברגע
 פסוק היום כל קרא שאפילו אליהו דבי בתנא אמרו ובבר
 אותיות כי והטעם העיכ׳ב ב; הוא תמ:ע לוטן ואחות
 בהרכבתם עצום תועלת יהיה וגש רוחניותם יעוררו ההם ותיבות
 השס וצירוף העולמות מצג לפי חדש אור יוליד פעם וכל
 בתורה הקורא כי באופן • ההוא ברגע שולט אשר המיוחד
 הן הן עצמן והתיבות האותיות מ׳מ יבין שלא אף מקום מל
: ורוחניותם הקדושות נורות הרכבת המרכבה
 דהאי תמנע לוטן ואחות פ׳ אליהו דבי בתנא דנקט חתכן
 חפן לא בתורה עוסק שאינו דמי רמז ישבו גופיה קרא
 מהזהל הנעלם דבטדיש טדע כי כמדו. קללה ילנש ערנס
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 ואמות וז׳ש קללה לשון שהוא ליטא ארמי מלשון לוס דרשו
 .תמנע זהו מאחין ולא קורעין מלשון הקללה עם המתחבר לוטן
 אלא וסיעתו היצה׳ר מחזיק לך אי; כי מללמוד עצמו המונע כלומר
 תמימה כי זצ״ל האר׳י גורי כתבו וכבר .ה׳ תורת העוזב
 שמונע דרכנו לפי ויומתק , ע״ש ממנע ר״ת עדות נפש מפיבת
 בענין בפניות׳ הארכתי וכבר . תמנע בר׳ת הימוז ללמוד
 דברי© הקטן בסי רז׳ל ומאמרי קדפ מקראי כמה בפי׳ זה
:בס׳ד י׳א דריש אחדים
 דחשבין כתב בחס׳ל שם מז׳ה הלשון דבשיירי יודע והוי
 מילויין ומילוי ומילואן הס ׳לים ע ומנצפ״ך התורה אותיות
 החשבון יעלה לא כי אחד רב ישאלני .באורך ע׳ש רבוא ס׳
 הרב© טרחתי בס׳ך אעבור כי בעניי ואני .הרבה וחסר מכוון
 חסד בכפי ומצאתי . לי עלתה לא ולבסוף אופנים בכמה
 מ והנאני וצ״ע כתוב בדפוס אשר ודו׳ק דבמקום כ׳י לאברהם
: עיון ואבריך הדבר על העיר מז׳ה גס
 במערכת עיין שזכרתי עינים מאירת ספר ובענין
:בח״ג( עיניס מאיית )עיין . בפ״ד מ״ש מ"ם
 יוסף מ׳ )עיין מסיפתא עמאר יצחק מר ]שני[
: גליל( ף
:זמרא( ן׳ דוד מ׳ )עיין עקריש יצחק ה״ר ]שנה[
 וטרי שקיל עראמה יצחק מהר״ר ]>ן
פי׳ בח״א המכי״ט הרב בהדיה
 : העקידה הרב של נכדו שהיה ונראה .רפ״ד
 : ז״ל( האר׳י )עיין פאסי יצחק מהר״ר ]שבז[
..נתנאל בר פארדו יצחק מהר״ר ]שנח[
במהרח״ש תשובתו הובאה
: צ״ז פי' ח״ג
 מהר"© )עיין מפוזנן אב״ד יצחק מהר״ר ]שגט[
: זכות( 1
משה פני בס׳ פראנסיץ יצחק מהר״ר ]שס[
 ז״יל מהרב תשובות איזה יש
 תלמיד שתוא ע״ו סימן ח״ב משה מפני ונראה
מ״ח כימן וע״ש ז״ל מהרח״ש הגדול ה־ב
: מ״ט וסי׳
 :ת׳ג( מצות פעמי )עיין פרחי ]׳ יצחק רב ]שסא[
 :ח״ב( מצות טעמי )עי׳ פתחיה ]׳ יצחק רב ]שסב[
 לב ן' צדיק בכמה״ר יצחק מהר״ר ]שפג[
תם אהלי בשו״ת הוזכר
 המכי״ט הרב ובשו״ת מקומות ושאר קי״א ,כי
 והוא קס״ו סי׳ בהגה״ה ראש בשמים ובשרת
 ק״ב סי׳ בח״ג לשבח ומזכירו לפהריב״ל קרוב
 : קס״ה סי׳ למרן רוכל אבקת בתשובות והובא
לבנון פרח )עי׳ קאבאליירו יצחק ימה״ר ]שסד[
: בחיי( 1
 :קארו( יוסף מ׳ מרן קארו)ט׳ יצחק מהר׳ד ]שפה[
גול© עמודי )עיין מקורביל יצחק רביני ]שסו[
: נח״ב(
 )עיין מרדכי בר קמחי יצחק הרב ]שפז[
■ בח״ב( אזהרות
 רבי״יצחן )עי׳ קאנפאנטון יצחק רבעו ]שסח[
: ליאון( די מהר*י .אבוהב
 ברנלוני איל ראובן בר יצחק רבינו ]שסם[
פירוש וחיבר הרי״ף בזמן היה
בברקים
מערכת
 .חכמתו ניכר ומהם כתובות ממסכת בפרקים
 ,חיבר והוא . הקבלה בס׳ הראב״ר כתב כן
 במערכת כמש״ל בינה מקום איזה אזהרות
 ממשפחתו היה והרטב״ן במ״כ(. אזהרות )עי׳ אל״ף
 : ע״ב סימן ח״א בתשובה הרשב״ץ כט״ש
 נעיין הרי״ף נכד ראובן בר יצחק יבינו
: כח'כ( אלפסי דרג שערים
 לו ויש הוזכר טרונפיר יצחק רבעו ]שעא[
 הלקט שבלי בם׳ תשובות כמה
 שהוא ואפשר מ״ו. וסימן מ׳ סי׳ ומתם ח״בכ״י
 מהר״ם בתשובות שכתוב מדופירא יצחק רבינו
: תוספות לו שיש קל״ד סי׳ הקצרות
 ישעיס יכינו )עיין שבתי ר׳ בר יצחה ר׳ ]שעב[
: הזקן(
 :)עייןיש״י( רש״י אבי יצחק רבעו ]עעג[
 ר״י הוא התוספות בעל יצחק רבינו ]שעי[
הזקן ר״י והוא שמואל בר
 נכר והוא וריב״ם ור״ת רשב״ם אחות בן והוא
 נכדו והיה אלחנן רבינו אבי והוא רש״י בת
 מחזור שחיבר שמואל בר שמחה רבינו של
 בתשובה עצמו ר״י וכ״ב . רש״י תלמיד ייטרי
 במחזור ראיתי וז״ל מ״ק ריש הטררכי הביאה
 רש״י מתלמידי שמחה רבינו זקני ־ שים ויטרי
 בא״ח ב״ח להרב תשובה ומכאן . ע״ש ובו׳
 מחזור חיבר שמעי׳ דרבינו שכתב צ״א סימן
 סי׳ בי״ר כנה״ג הרב על והתימא .ע״ש ויטרי
 בן התום׳ בעל שר״י חשב בתחלה אשר ק״י
 וכן אחר שמואל בן שהוא אמר ושוב רשב״ם
 על קשה דבר והוא ע״ש יוחסין בספר מצא
 בעניותי העירותיהו אנבי וכבר שכמותו גדול
 ע״ש ק״י סי׳ שם י״ר ברכה שיורי בקונטרס
 תלמידו התרומה בעל ברוך ורבינו . באורך
 ועיין . הקדוש רבינו בשם בספרו ומזכירו
 מהרש״ל ובשו״ת . נ״ב שרש סוף במהריק׳יו
 בעל ר״י לפני ששמשו הגדולים בתוב כ״ם סי׳
: התוספות
 יהודה שרבינו שכתב כ״י ישן בקובץ זדאיתי
 ואחיו משאנ״ץ שמשון ורבינו בפארי״ש
 .הזקן ר״י תלמידי הבחור ר״י המכונה ריצב״א
 שמביא מקינון שר״ת קולון סהר״י וכתב
 קובץ עכ״ד .הבחור ר״י תלמיד היה המרדכי
; הנז' ישן
 סימן א״ח כנה״ג שיירי להרב הייתי רצופה
 הבחור שר״י שב׳ הטור הגהת סוף תמ״ז
 הזקן ר״י זה ואין תם רבינו של אחותו בן הוא
 דר״י הסליחה ועמו . עכ״ד הרשב״א שכתב
 חזי ופוק .ר״ת אחות בן התום׳ בעל הוא הזקן
 בחידושיהם והרשב״א הרמב״ן קיישין במימר
 הזקן שמיאל בר ר״י כותבים דוכתי ^כמה
 צדה ;רמת בה מבואר וכן .התום׳ בעל הידוע
 רמ״ו פימן ח״ג בתשובה הרשב״ץ וכ״כ לדרך
גדולים
 בעל הזקן ר״י אותו שקורץ שמואל בר שר״י
 נכר וריבים ור״ת רשב״ם אחות ב; היה התום'
 אתיו ריצב״א הוא הבחור ור״י בתרש״יע״ש.
 ריצב״א עליו וכותבים טשאנ״ץ שמשון רבינו של
 בר יצחק רבינו שהוא ריב״א שאינו להורות
הטי(: אשר בר יצחק יבינו )עיין כמש״ל הלוי אשר
 שכתב שם כנה״ג שיירי הרב על תמיהני ועוד
 מילא הבחור ר״י הוא הטור שכתב דר״י
 שמפכים נראה שם והרבפר״ח לר״ת. הקדימו
 מקדימו היה הזקן ר״י היה שאם רמוכח עמו
 אחות בן היה הזקן ר״י כי אינו הה . לר״ת
 בדין הזקן ר״י על הפוסק כונת אם וגם .ר״ת
: אטו אחי דודו לר״ת ים להק־ הוא
 דדעס י״ג סי׳ האגור בס׳ כתב ,התום׳ כעל העוחל כר ר״י
: ע״ש משנה אינה שמואל כר ר׳י לגבי המור
 התן הבחן שמשון בר יצחק הג״ט ]שערי[
 מהי״ס )עיין מפראג מהר״ל
 : במ״כ( יזא פענח . חיים מיס ויכוח ועיין . מרוטנבורג
ילהק כאל )עיין שנגי ן׳ יצחק מהר״ר נ׳מעי[
 : בח׳ב( יחיבית באר " 1
 כח״כץ. שערים מאה )עי׳ שני יצחק מהר״ר ]עעז[
 רבים של רבו משפירא יצחק רבינו נשעח[
 הדיר שמזכיר צדק כהן אביגדור
 . משמו והוראות תשובות הלקט בשבלי
 אביגדור רבינו משם כתב בסוף קט״ב ובשבלת
 :ע״ש משפירא יצחק רבינו רבו בשם צדק כהן
 ששת( בר יצחק )רבינו הריב״ש ]שעט[
 פרץ ורבינו הר״ן תלמיד
 בתשובותיו. כמבו׳ קרשקש חבדאי ורבינו הכהן
 לאלגזיד הריב״ש שבבוא ישן בקובץ וראיתי
 ובזוחו לאטדיי״ה לעיר והלך כבוד בו נהגו לא
 ח״א בתשו׳ לרשב״ץ יראה והרואה .והחרימם
 הריב*ש שנתמנה שכתב ואילך קנ״ח מסימן
 תשובות לו ויש . וכו' ובלעדו המלך ע״פ לדיין
 .מח"ג תשובותיו מזכיר בב״י ומד! הלקים ג׳
 כ״י ח״ג הריב׳ש תשובות ראיתי הצעיר ואני
 הריב״ש תשובות ס׳ טקובץ אחד חלק והם
 הריב״ש פי׳ בכ״י ראיתי גם .כסדרן שבידינו
 . הכתובים ופשטי רז״ל ממאמרי התורה על
 בצלאל ורבינו התלמוד על חידושים חיבר גם
:מחידושיו קצת מביא במקובצות
 ל״ב סימן בתשובה אלשקר מהר״ם .הריב״ש
 הריב״ש כתב מזו וגדולה וז״ל כתב
 הקדוש ומרן . ע״ש וכד שלו דכתובות בתום׳
 ,בפי כתב מחדש הנדפסות רוכל אבקת בשו״ת
 ונם פה אל פה אליכם אמרתי כבר וז״ל ע״ג
 בי מהר״י הגדול הרב מורי כי לאטד במכתב
 וסומך הריכ״ש תשובות רואה היה זלה״ה רב
 ותרשם שבזמנו אחרים מפוסקים יותר עליהם
: עכ״ל אחרים מפוסקים יותר סברתו
 בין שעברו ריבות דברי לעיל רמזתי ובבר
 מתשובות וניכר והרשב״ץ הריב״ש
 הריב״ש
י מערכת
 רבי כי דוכתי ושאר ק״א וסי׳ ל״ה סי׳ הריב״ש
 ומבואר הרשב״א הוא שם שמזכיר דוראן
 והנמשך קנ״ח סי׳ בראשו; הרשב״ץ בתשובות
 העגינים דנשתנו טב״ץ הר כתב קם"." סי׳ ושש
 לכפר צרור מהר״ש הרב ובהקדמת . לטוב
 רבני כל ג״כ חתכו למטר. אש" ה״שב״ץ
 עצמומהרבנות סילק הריב״ש כי כתב אלגזייר
 כסא על לשבת המעלה הניח ולהרשב״ץ
: ע״ש ההוראה
 רש׳י 1)עיי מווירמיש הלוי יקותיאל רב ]שם[
 :וכד( תנ׳ך פי׳
 בכמה מהר״ם בתשו׳ הלוי יקר רביגו ן*םא[
 תשו' ב ומהם דוכתי
 : ק׳ס וסימן קנ״ה וסימן פ״א פ׳ סי׳ הקצרות
 לאלף צ״ד בשנת היה ירוחם רביגו ]שפב[
 אברהם רבינו תלכיד והוא הששי
 רבינו היה וגס .הרשב״א תלמיד אסמעאל בן
 וחוה אדם כפר וחיבר .הראיש תלמיד ידוחם
 המעתיקים טעיות מלא פרו ו־ מישרים. וספר
 אמת ועתה .ק״ט סי׳ בתשובה הרלנ״ח כמ״ש
 ונשתוממתי ב״י מישרים כפר לידי בא כי אגיד
יש והשמטות טעיות כמה בראותי המראה על
: בדפוס
 רבניש כמה וכי . ממירי ירוחם כשמו קראו למר! והמגיד
 אהרן מי זהרב יונה מהר׳ש הרב כמו לכפרו נאור גמיברו
 המגורים נאבדו רו מעלה של בישיבה נתבקשו או זדכוותייהו
 ומצאתי . משפט נתיבית הרב ביאר מישרים מם׳ מזער זפעט
 כמו הרא״ש נגד והוא החם רביתיו דעת שכותב זימני כמה
 קנ׳ח כי׳ כוף א־ה מהרשד״ם וכתב .אחר במקום •מתנתי
: מהריג״ש יותר לסמוך יש דעליו
 זיע )עיין טגוגי הכהן ישועה מהתר ^[3
: במ״ב( יצחק
 הליבות חיבר הלוי ישועה מהתר ]שפי[
 ומרן רכ״ז שנת הגמרא בדרכי עולם
 ועליהם הגמרא כ־לי ס׳ עליו היכר קארו מהר״י
: שמועה יבין ם׳ אלגאזי מהר״ש חיבר
 היה זיין יריע שבאבר ישועה מהתר ]שפה[
 טו״ב וכן מצרים מרבני אחר
 הרב לפני אותם מרצה והיה פסקים כתב שנה
 . ורדים ננת בספר שתראה כמו ורדים עת
 השתדל והוא יוסף מטה הרב של חתנו והיה
 מעשים ובעל עניו והיה . הלקים ב׳ להדפיסו
 מצרים בק״ק כופר והיה בחסידות ומתנהג
 לתא משום הכפרות הניח לדיין וכשנתמנה
 יוסף ברכי הקטן בס' בעניותי כמ״ש דשח״א
 בקי הנזכר הרב והיה .י״ג אות ט׳ סי׳ ח״ם
 ב שה־ ושמעתי הפוסקים ובספרי בדינים מאד
 ה זאביזלה ישראל כמהר״ר שא״נו מורנו הגדול
 האמת אל מבוין בפסקי־ הרוב ש־זל משכהו היה
 דדב חמיו עם וטרי ושקיל . כמותו וחיכה
 מהר״א שא״נו הגדול הרב מורנו ועב יוסף ממה
 ס׳ חיבר והוא אברהם. זרע .ס׳ יצחקיזלה״ה
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 והרוב ורדים גנת ספר על כובב שושן פרח
 ב׳ חיבר גם . מציל הוא ולעצמו עליו במ״ש
 *שערי תורה שערי וקראת מדרושי□ חבורים
 שערי וקראו משו״ת בדול ם׳ חיבר גם אורה.
 רוב עם וטרי שקיל ושם היקים שני ישועה
: שמייהו דפקיע הדיר רבני
 די מאיר מ׳ )עיין אלמולי שיי מהתר ]ששו[
: מטון(
 חרושים חיבר חבמון ן׳ ישמעאל מה׳ ]שפז[
 ועל הש״ס על
 הגדולים בחידושי מחידושיו והזכיר הרמב״ם
 על רקה מעשה כפר בתהלת המועתקים
 : תחזינה עיניך כאשר ראשון חלק הרמב״ם
 הרמ׳ע )עיין חגיגה ישמעאל מהתר ]שפח[
: מפתנו(
 חיבר הכהן ישמעאל מהדיר הגאון ]שפם[
 שנת מצרים בארץ הזכרון ספר
 על ונקי קב בלשון ההלכות פסקי והם הש״ג
 הרב וכתב .קרי״ה שנת ונדפס התלמוד סדר
 . מתונים טטגי ממשפחת שהוא בהקדמתו
 מעיר ארד כהן היה מקדם מראש כי ושמעתי
 מוצאת היא וממנו בתוניס שנתישב טאנג״א
 והרב הכהן שמואל והרב . טנוג״י משפרת
 ת״ו עה״ק ירושלים מרבני שהיו בנו יהודה
 . זו ממשפחה היו׳ יצחקי מהר״א רבינו בזמן
 ומיוחסת מיוחדת גדולה משפחה היא היום ועד
 ,הגז הכהן ישמעאל והרב . יע״א תוניס בעיר
 שבשו״ת בהסכמות מצרים לרבני ראש חתום
 נודע הכנסה בית ויש . נ״ה סי' ח״ב מהראנ״ה
עד ונקרא הגז׳ הרב בו מתפלל שהיה במצרים
: שמו על היום
 מיא )עיק מרי אבא בר ישעיה ה"- ]הצ[
: ( בח׳ג
 בה׳ג(: תודה לחמי )מי׳ באסן ישעיה הנ״מ ]שצא[
אחא רב )עיין ברלין ישעיה מהתר ]שצב[
 : וכד( הוית והזה ד׳ה משבתה
 זצ״ל מהרה״ו כתב הראשון ישעיה רביגו ישצג[
 : דאדם עילאה זיהרא משרש שהוא
 ישעיה רבינו והוא .מטראגי ישעיה רבינו והוא
 תניא וספר הלקט ושבלי הרא״ש שמביאים
 הוספות המחבר הרב והוא והפוסקים. והמור
 ישעיה רבינו ר״ת הנדפס קדושין על רי״ד
 ירדוף זה על וכבר כמהריב״ל ודלא דמראני
 . מהריב״ל על ישי״ג והש״ג דורית הקור״א
 4כ" ראיתיו הצעיר ואני המכריע ספר וחיבר
 קובץ ראיתי גם . ספר מגלת הרב ומזכירו
 .מתשובותיו מביא האגוד ובם׳ כ״י תשובותיו
 חולין פסחים עירובי; שבת פסקי אתי יש ועוד
 ח״ב הרא״ם ובתשובות .מהרב ב״י קלף על
להריי ישעיה רבינו תשובת הובאה ל״ה סי׳
: שם עיין זרוע אור
 ראיתי סטראגי. הראשון הזק; ישעיה דבינו
 עור
מערכת
 שזכרתי פה מלבר בכ״י ז*ל להרב עיר
 גירים גיטין כתובות ליומא פסקיו : לעיל
 כריתות תמורה מנחות זבחים נרה קדושין
 הלכות פסקי הם קדושין ופסקי .תמיד מעילה
 רי״ד תוספות עם יחס להם ואין בהרחבה קצת
 חיבר ז״ל שהרב ונראה . הנדפסים דקדושין
 ובתלמוד .הלכות ופסקי התלמוד על חידושים
 קדושין במסכת כמ״ש מהדורות כמה חיבר
 גס . רי״ד ותוספות הריטב״א עם הנדפסת
 ז״ל להרב קטנות הלבות פסקי בב״י ראיתי
 ישעיה רבינו נמוקי ראיתי ועור . הרי״ף ע״ד
 על השגות כמה משיג ושם החובש על כיי
 . בח״ב( החומש נמוקי )עיין בחומש י רש פי׳
 ובמה כמה לחבר הפליא ז״ל שהרב באופן
 מהדורות כמה התלמוד על תוספות .חיבורים
 ולא . הבורים ויתר ותשובות הלבות ופסקי
 ומקרוב . דקדושין רי״ר תוספות כ״א נדפסו
 אחר .תענית חידושי וקצת המכריע ם׳ נדפס
 נשיים סדר לכל ז״ל הרב פסקי עוד ראיתי זה
 וז״ל כתוב הספר ובסוף . אחד בקובץ ונדה
 מידה זצוק״ל ישעיה רבנא הרב בן דוד אני
 אב לחרש הששי יום בשבת ב׳ שהוא זה ביום
 העולם לבריאת ל״ב אלפים חמשת שנת
 מעיר שבתי רבי בר יצחק ר׳ מיד שקבלתי
 מעריים עריים זהב אונקיאות שלש קפואה
 מועד ס׳ בהם לו ומכרתי סקיליאה של טובים
 אבא מפסקי כלם נדה עם כלו נשים ום' כלו
.ולראיה לזכות לו להיות בירי פה וכתבתי מרי
: וקיים וברור שריר והבל
 דמזכיר ניהו הוא מטראני הראשון ישעיה רבינו
 פשוט וזה .וח״ב בח״א הלקט שבלי הרב
 בכמה רבות פעמים ראיתי כאשר אצלי וברור
 סי׳ בא״ח כנה״ג שיירי להרב וראיתי .ענינים
 שהרב לי חזי ולדידי שכתב ה׳ א־ת הגהב״י ש״ך
 ר׳ הרב צ״ל הלקט בשבלי שכתוב יאשיה
 הרב ג״כ שנקרא זקנו או ריא״ז והוא ישעיה
 דעסיק במאי כי ־הה הפל ועמו .עכ״ל ישעיה
 בהדיא כתוב כן לימונ״י הסוחט בדין הרב
 ישעיה ורבינו י״א דף הנדפס הלקט בשבלי
 כאן אין זקנו או ריא״ז שהוא ומ״ש ע״ש. כתב
 הלקט שבלי הרב ו־מייתי ישעיה דרכינו ספק
 כמג ריא״ז ולא הזקן הראשון ישעיה רבינו הוא
 שהרב במ״א שכתבתי לי וכמדומה .שכתבנו
 וכ״ש הנדפס הלקט שבלי לידו הניע לא כנה״ג
:יד כתיבת
 ריא״ז הוא אוחיון ישעיה רבעו ]שצד[
 הגבורים בשלטי שמביא
 • דאדס פילאם זיהרא משרש הוא שגס זצ׳ל מהרח״ו וכחב
 ומ״ש . הראשון ישעיה רבינו של נכדו והוא
 . הרב זקני מר א ה מז״ה שבשה״ג ריא״ז ברברי
 ברבות ריש הנבורים בשלטי בפירוש כתוב וכן
 אות הגהב״י ט״ו כי׳ כח״ם סנה״ג הרב וכ״כ
גדולים י
 לקםן בעניותין דכתיבנא מאי ועיין . ל"ב
 .בח״ב( הגבוריס שלשי )עיין בסיד השי״ן במערכת
 סדר וכל מועד סדר לכל פסקיו בכ״י וראיתי
 קטנות הלבות וברכות נזיקין סדר ובל נשים
 אליה בן ישעיה רבינו פסקי שם וכתוב וחולין
: תדיר מז״ה מפסקי מביא ושם
 ייסף מ׳ )עיין מטראגי ישעיה מהר״ר ]**ה[
: מטראני(
 אנרהם מ׳ )עיין אזולאי ישעיה מהר״ר ]שצו[
: מרדני( כר׳ אזולאי
 אכרהס מ׳ )עיי! הכהן ישעיה מהר״ר ]שצי[
:פמרויקוש( אזולאי 1
 חרג לעי׳ מבראד הלוי ישעיה מהר״ר ]שצח[
 : כח׳כ( פיפיות
 הוא הורוויץ סגל ישעיה מהדד נ׳כצט[
 בתפוצות המפירסם הקדוש
 הראשיות ובק״ק פראג בק״ק אב״ד היה ישראל
 ת״ו ירושלים הקדש לעיר ועלה . שבאשכנז
 הארץ על הצורר צר מתגרת שם צער והי״ל
 לעה״ק ועלה ירושלים חרבות בספר ככתוב
 כמ״ש ודלא מנוחתו והיתה תוב״ב טבריא
 חיבר והרב ע״ב מ״ז דף הדורות קורא בס׳
 ישע בגדי גרפס ומקרוב המרדכי בל על הבור
 עמק ספר על הגהות וחיבר . מועד ס׳ על
 ובעה״ק . אביו הגאון אברהם ברבת ברבה
 . התפלה בכוונות השמים שער היכר ירושלים
 כלול וגדול נורא חבור הברית לוחות שני וס'
 סדר וכל ומוסר וכללים דינים ושי וחיי בפרד״ם
 ירושלים בעה״ק בעודנו הן והרב קדושה.
אצלי ויש למז״ה החמה אור ם׳ בהסכמת הם ח
: הקדושה ידו חתימת
 בעל החסיד הגאון הורוויץ סג״ל ישעיה מהר״ר
בכל הגז׳ אבר־ם מהר״ר הגאון בן של״ה
 משפחתו וקדושת וקדושתו תהלתו קו יצא הארץ
 ומק־רשת מיוחסת ופלא הפלא והנשאה הרמה
 של בט שעפטל מהר״ר הגאון כתב כאשר
 יש בסוף הנדפסת בצוואתו של״ה בעל הגאון
: אמשטרדם דפוס נוחלין
 ת״ו ירושלים לעה״ק בא בעלשל״ה הגאון
 נורא מה סדר הששי יום שפ״ב שנת
 קרא זה ומפני השמים שער וזה הזה המקום
 התפלה וסודות פירוש השמים שער החבור
 פעמים ב' ונדפס .ישעי״ה גימט׳ ״ם השט וגם
 הסכמה שס יש ראשון וברפוס באמשטרדם
 הסכמת ושם .בשבחו ומפליג ב״ח בעל מהגאון
 מקראקא יהושע מה' והרב תי״ט הרב הגאונים
: זמנו ואת־־ זכנו בתוך גאונים ושאר
 ,ר החסיד בכתכי שמצא פ״ג קנ׳ט דף הדורות כסדר כתב
 ו)מ יוה נשמת כיה של״ה כעל שהגאון משלוצק ליכ
 הוא הכס הפסוקים ור׳ת . משמונה חון ׳ן ווי דוה פשוקי כל
 כא״ל וצ״ל ט״ס והזה .מכ׳ד כליי אכרהש כן ר׳ת כא׳ה ישעי׳ה
: פלא והוא לוי אברהם בן ר*ת והוא
 אמר שהמגיד שקבל בתורה וגדול זקן רב מפי שמעתי ואני
כשהיס פראיישדורף מה״ק שמואל מס׳ החסיד נהרג
םושב
מערכת
 והוא וכו' רות אליו כשבאה דכועז אייזנשטאס בק״ק שושב
 וכבר .שמעתי ע״כ כנז׳ רות בפסוקי ונרמז של׳ה הרב ושמת
 הדברים כנים ואם .עש׳ב וגו׳ זנ׳ל האר׳י רבינו מ״ש ידעת
 אותיות כס בווי״ן שאינם רות פסוקי ח׳ ר״ת כי לרמוז לי יאה9
 שהוא ותמצא באל ישעיה ותשוב צא .שנא׳ כמו בא׳ל ישעיה
 :נשמתו שרש ונרמז כנז׳ הרב שם נרמז ובזה וגו' כימטריא
 השל״ה נכד הורוויץ סג״ל ישעיה מהתר ]ת[
:בח׳ב( כעמודים ווי .הלוי בית )עיין
 מהרה״ש בזמן אבא ישראל מהר״ר ]תא[
 כמה והוזכר צדק משפט והרב
 ט״ו סי׳ בח״א טהרח״ש בתשובות ומהם זימני
 : ח״א צדק משפט תשובות ובריש פ״ד ,סי וח״ג
 איסרלאן טהר״ר המכונה ישראל מהרד ]תב[
 של תלמידו תלמיד הוא רבו
 אופנהיים יואל שהר״ר דהיינו מרוטנבורג מהר״ם
 תלמיד טשלעזיא עוזר וה״ר מהר״ם תלמיד
 כ״ב . עוזר ה״ר תלמיד ומהרא״י יואל ה״ר
:יוחסין ספר בסוף מור״ם
 ואינם הדשן תרומת שו״ת חיבר טהרא״י הרב
 ונסתפ״ק עלה עצמו הרב רק למעשה הלכה
 קצ״ו סי׳ י״ר ש״ך הרב כ״כ בתשובה. ופתח
 ס״ק ק״ל סי׳ א״ה שמואל בית והרב י״ט ס״ק
 :אחרונים ושאר מ״ב סי' אפרים שער והרב כ׳
 לשערי והגהות וכתבים פסקים חיבר ועוד
 חיבר דורא לשערי וההגהות דורא
 מ״ה סי' הנשה גיר פ׳ מהרש״ל כ״כ לאחרונה
 .בהקדמתו י״ר על מגדים פרי הרב והביאו
 בתשובותיו ומרן החומש בפי׳ רש״י על ובאורים
 יקר לעשות הפליג ט׳( )צ״ל י״ג סי׳ גרושין דיני
 סי׳ א״ה בתשובה מהרשד״ם וכ׳ הה״ד להרב
 מהר״י דרבו קכ״ג סי׳ ובח״ט קע״ו וסי' קנ״ה
 כדברי מהרא״י דברי מחשיב היה טאיטאצק
ח״ב אהרן מטה פרח להרב ועיין הרא״ש
פ״א: סימן
 ומזכירם והיתר באיסור שערים חיבר טהרא״י
. משה ובדרכי חטאת בתורת מור״ם
 : במ״ב( שעריס )עיין שי״ן במערכת לקמן ועיין
 פרי הרב וכתב .וכתבים פסקים חיבר טהרא״י
 הם וכתבים דפסקים הנז׳ מגדים
 נראה ההדיוט ולי . הדשן לתרומת אחרונים
 תה״ד קודם דיש היא א פסיקה מילתא דלאו
על לעיל עצמו הנז׳ הרב כס״ש אחרונים ויש
: פשוט וזה הרשב״א תשובת
 דפליגי כיכא שכתב קל׳ג סימן י׳ד דוד בית להרב וראיתי
 מכרא׳י נגד ככישב״ן לפסוק ראזי זהדשב״ן מהרא׳י
 ממנו גדול שהרשבץ ידענו מ׳מ בנודו גדול שמהיא״י שאעפ״י
 דברי נראהמסתימות וכן וכו׳ בחרא דמהרא׳י ואע׳ג בה מ
 .עכ׳ל מזכירו היכ הרשב׳ן דברי לאה אלי דודאי גסדא׳י
 הגאון דרבו תשובות ככמה מהרשד׳ס מ׳ש ממנו דנעלס ונראה
 כתשובת הדשן תרומת תשובת מחזיק היה טאינואנק מכר׳י
 ה״ב אהרן מטה פרח הרג ואחריו מהרבד׳ס סמן ועלה סרא״ש
 הפליג ט׳ סי׳ גירושי! דיני בתשובותיו מר, גס . פ׳א סי'
 ומ׳ש . ע׳ש כמרגלית דבריו תופס שהרא׳ס וכתב י־סה׳ד בכבוד
 . הרשב׳ן בימי היה מהרא׳י זמנים כדר כפי בתרא דמכיא׳י
 מהרי׳ל עם וטרי שקיל ומכיא׳י ר׳ד שנש נששיה נח וכרבב׳;
7׳.' גדולים י
 שנש כיה ממהרא׳י שנסמך מברונא ומכר״י קפ׳ז שנת שנפטר
 חי דמהדא׳י שאפשר כה יוחסין ספר סיף מור״ם כמ׳ש יי״ג
 דברי מכרא׳י ראה דאלו ומ׳ש כישכ״ן אמר מועטות שנים
 ומהרא״י הרשב״ץ כי בזה להסתפק אין מזכירו כיה הרשב׳ן
 המקוננות לריחוק אהד בזמן שכין זכגס בינייהו טודא גבה
 בנדון ומיהו מהד פשוט וזה הרשב׳ן חשובות ראה לא ודאי
: כווהיה רבווחתא דאיכא כהיהנ״ן הדין שלו
 כץ אי׳ל מהר׳ר החסיד מהרב השמועה מפי וידענו מהרא״י
 מכרא* להרב שהי׳ל אפרים שטר הרב של בנו
 ישראל והציל לעשות הפליא וצוקה צרה ובעת מעשית קבלה
: בחבמתו
 מאיר מה׳ )עיין אשכנזי ישיאל הלב ]תג[
: פאפירש( ,
 לאברהם חסד )עיין בא□] ישראל מהר״ר ]תד[
: בח׳ב(1
 בית )עיין בגבנשת ישראל מהר״ר ]תה[
: בח׳ב( ישראל
 בזמן היה בגימן ישראל מהר״ר ]תו[
 הרואה יראה כאשר מהריק״ש
 ראיתי ואני . מקרוב הנדפס מהריק״ש בשו״ת
 בהגהותיו ומז״ה בכ״י ז״ל להרב תשובות כמה
 הגדול והרב . ממנו דינים חידושי מביא
 ס״ק קכ״ט סימן פשוט גט בס׳ חביב ן׳ מהר״ם
 עה״ק פה לחתום רגיל היה וכן וז״ל כתב קכ״ז
 סהר״ר הישיש הגאון ורגו ו גדול ת״ו ירושלים
 המצויינים הדיינים וכן זלה״ה בנימן ישראל
 ישראל כמה״ר ובנו בנימן רברו כמהר״ר
 ומינה חסר בניסן חותמין היו כלם ז״ל בנימן
 הנחמד בספר מ״ש ועיין . עכ״ל תזוז לא
 בקונטרס הדל אני וס״ש בנימן שם על שי מנחת
: אמת לדור
 ברוך בט׳ בנימן ישראל כמהר״ר ]תז[
:זה( לפני )עיין בנימן
 )עיין טוב שם בעל ישראל מהר״ר ]חח[
:בח״ב( חדש פענח צפנת .החיים אור
 )עיין חדש ילקוט בעל ישראל מהר״ר ]תט[
:ברז׳ב( חדש ילקוט
 דבריו מביא מברונא ישראל מהר״ר ]תי[
. ובהגה״ה משה בדרכי מת־״ם
 נסמך והוא כ״י תשובותיו קובץ ראיתי ואני
 בשו״ת כדמוכח וסהרא״י וייל ממהר״י למורנו
 מסהרא״י וכתבים ובפסקים קג״א סימן מהרי״ו
 :בפראג מהר״א היה וחבירו והנמשך קכ״ו סימן
 תשובותיו נדפסו מברונא ישראל מהר״ר
:לידינו באו לא עדיין אך בשלוניקי
 ישראל אוי )עיין גאנז ישראל מהר״ר ]תיא[
: בה׳נ(
 ה״ה - הו מורנו זאבי ישראל מהר״ר ]תיב[
 בניסן מהר״ר הכולל הרב בן
 לאברהם הסד הרב זקננו מר של בתו בן זאבי
 אחד אבוהב טהר״ש תלמיד היה זלה״ה
 סהר״ר הרב של והתנו ת״ו חברון עה״ק מרבני
 דרכים ואבק סופרים אבק בעל קונקי אברהם
 ובישראל ביהודה נודע וקדושתו וחכמתו .בכ״י
כשלשיע ת״ו הברון בעה״ק רב והיה שמו גדול
שגה
מערכת מ!
 היה זלה״ה יצחק' סהר״א הרב ומורנו .שנה
 הרב התנו היו ומתלמידיו .והתנו שניו □ר
 אברהם מהר״ר והרב מלמד מהר״ר החסיד
 מאשר הרב מפטירת מופלג ואחרי .קשטיל
 הי״ו בנו אהאי רב הרפים הקדש מכתבי נמצא
 היתה הנז׳ הרב ומורנו . גדולים אורים ס׳
 שנת באייר ימים ושבע זקן כבור מנוחתו
:תנצב״ה התצ״א
 )עיין באסן חזקיהו ישראל טהר״ר ]תיג[
 : כח״ב( מרדכי מאמר
בגכגשת חיים בט׳ ישראל ןתיד[מהר״ר
ג כנכנשח( חיים מ׳ )עיין
 הרב אלגאזי יעקב ישראל טהר״ר
 בעה״ק ור״ם אב״ר החסיד
 יעקב שארית יעקב שמע חיבר ת״ו ירושלים
 ושו״ת ומתוקים נחמדים בדרושים יעקב נאות
 אמת .דרבנן ארעא . יעקב נאות בתחלת
 הקדש ביר בכ״י הבורים הרבה לו ועוד .ליעקב
 בעה״ק ור״מ אב״ד ח״ק המופלא הרב יאי״ר בן
 בנו להרב מקושר גט ם' ונדפס ת״ו ירושלים
 ז״ל מהר״י והרב .הנז' יעקב נאות בם׳ נר״ו
 מהר״ש הגדול הרב של נכדו היה אביו הנו'מד
: וכו׳ שמועה יבין בעל אלגאזי
 בחלק הביאו כעבון ישראל טהר״ר ניזפז[
:י״ב סי׳ הראשון טור מהתשב״ץ ד׳
 ני )עיי! מזרחי מאיר ישראל טהר״ר 0]
: במ׳כ( המזרחי
קוריאל די מאיר בר ישראל טהר״ר נ״יח[
 : קאסמילאן( יחיאל במ׳ שמעון מ׳ )עיין
 הגאון בן מזרחי ישראל טהר״ר ]תים[
 בתשובות תשובה לו יש הרא״ם
 השיב ומרן ק״ם סי׳ ז״ל לברן רוכל אבקת
 מהר״א הרב עם וטרי ושקיל קפ״א בסי׳ עליו
 : אברהם ברכת המחבר הרב צרפתי מריויס
ישראל זמירוס )עיין נאגארה ישראל הרב -
: נמ״ב(
 למס מ׳ )עיי! גרבוני ישראל מהר״ד ]יע[
 : מ־בוני(
 כח״ב גמרא )עיין נתן ישראל מהר״ר ]תבא[
 * נקו׳ת(
 כלמה ט׳ )ע״ן סרוק ישראל טהר״ר ]תכב[
 אולי כי אשכנזי ישראל מ׳ ועיין . לוריא
: כזא זה
 הייה מ׳ )עיין פואה ישראל טהר״ר ]תכג[
:בנכנשת(
 ^־דיב־ 1״ע) קמ״י ישראל טהר״ר !תכי[
 כגלית )עיין טקרפזיר ישראל טהר־־ר ]תכה[
:בח׳כ( אשר׳י
 שקיל שכנא מהר״ר בן ישראל מדר״ר 1]ת:י
 כ׳יה מי׳ מור״ם בתשובות וטרי
 *• באורך ע״ש אביו פטירת על יאנה ובמרירות
גדולים י
 דק״ק אב״ד )בער( יששכר מהר״ר ]תכז[
 . פריו״ל במדינת גוריציאה
 בתשובותיו שכתוב כמו סט״ע הרב תלמיד
 הלבושים בעל יפה מהר״ם ותלמיד ל״ב סי'
 תוספות חיבר .דוכתי בכמה בספרו כט״ש
 וחיבר תוספות נמצא שלא במקום התלמוד על
 בהקדמתו ומבואר .שבע באר ספרו וקרא שו״ת
 וספרי ומכילתא וספרי וספרא התלמוד שקרא
 אצל צפת לעה״ק החבור רמה הראשונים.
 הנז׳ בספר כמבואר עליו והסכימו עולם גאוני
 וטהר״ר רופא ומהר״ח גאלאנטי טהר״ם ומכללם
 מהר״ם גם אזולאי. מסעוד ומהר״ר סלימאן
 הדור רבני ושאר אהרן קרבן והרב רבו יפה
 גדולי שרב תמצא ובתשובותיו .עליו הסכימו
 .רבו אצל בתלמיד עמו וטרי שקיל תרומה
 אשר אשכנזים בק״ק לרב קבלוהו ימיו ובסוף
 וכתבי עה״ת לדרך צרה ס' וחיבר ת״ו בצפת
 בעוה״ר אך . לדרך צדה בס׳ שם הרבנות
 :לשטים ועלה לה׳ קרבן קרב היה הלוכו בדרך
)עיי יקותיאל בר הלוי יששכר רבינו ]תכח[
:נמ״ב( התרומם ס׳ קנור
 נודע! ולא בר׳ת בו הבאים הגדולים שמות ואלה
 הראוי כשי במקומם לסדרם השרכי בשמם לי
מ׳וש׳. 6 באות וכן בסוףהאות, והצגתים
 ;מ״נ( רזא פענח )עיין טאורלינש ר״י ]תכט[
 כן המפקיד פרק בפפקיו יחייא ן׳ הר״י ]תל[
 ע״ב קע״ז דף הדורות סדר כתב
 שהביא ראיתי שושן ובפרה .שושן פרח משם
 דברי הזכיר דבריו ובתוך הס מהר״ר דברי שם
: שדע בפסקיו יחייא ן' הר״י
 :גח״ג( ימף נני )עיין טנוגי הכהן טהר״י -
 : מהאני( הרמ״ע )עיין לומכתזו מהר״י ]תלא[
 :אריה( שער שמואל מ׳ )עיין לינגו מהר״י ]תלב[
.הריינין שבועת בסוף מניר ן׳ מהר״י ]תלג[
 הקדוש טרן כתב הזה בלשון
 רכ״ח סי׳ בי״ד מרן וכ״כ .צ״ב פי' ה״מ בב״י
 כנה״ג הרב וב׳ .מגיר הר״י בשיטת מצאתי וכן
 ח״ב צדק משפט שהרב קצ״ו אות הגהב״י שם
 כן ואינו הישב״א מדברי שהוא הכין ס״ו פי׳
 מכיר אינו והרשב״א .הרא"ה והוסיף שניים
 הם אלא דבריו המביא מניר לר״י כ״ש הראיה
 ובכלל . כנה״ג הרב עכ״ד ע״ש מרן דברי
 כדברי כתב כר; לשון כתפיסת הכגה״ג דברי
 ט״ס והוא כניד ן׳ הר״י כתשו' מצאתי וכן מרן
 והוא . טניר ן' הר״י בשיטת כתוב בב"י כי
 ראיתי ועתה הנזכר צ״ב סי׳ בה״מ שכתב ע״ר
 רבינו הזכיר שצ״ו סי' הריב״ש בתשובות
 הר״י שהוא לשמוע וקרוב . נ״ר מניר יצחק
 כנד,"ג הרב ו־כ־י קר רצ מר; שהזכיר מניר
רכ״ת סי׳ בי״ר צדק משפט הרב על שהשיג
ה:הת
*1 מאנחליםמזדכה
 בזמן שהיה שנתגלה קצ״ו אות ב״י חנהת
: הריב״ש
 מרן שמביא סכנדרגי מהדי הרב !תלי[
 הרדב״ז הרב כתב .בב״י
 דהכירו תקצ״ו סימן וויניציא דפוס בתשובותיו
 וירא גדול תסיר והיה ת״ו צפת לנו עז בעיר
 גדולים בדורו והיו ומדרשים בתלמוד ובקי שטים
: שם עיק וכו׳
:מהרשד״ם( )עיין ט1םמ מהדי ]תלה[
בח׳ב( סכמה ראשית קצור )עיין פוייטו מהדי ]תלי[
דין( כיה אב אנרהס רכינו )עיין פלט ]' הדי ]חלז[
טראנוטו( נתנאל הנ״ע ;עיין קרטי מהדי ]תלח[
כ
 רבותינו הזכירוהו גאון צדק כהן רב ]א[
:נ״א דף סוכה מסכת התום׳ בעלי
 בשבלי תשובתו הביא צדק כהן מר ]ב[
 ניהו דאיהו רע״ה.ואפשר שבלת הלקט
 : והמרדכי ההוספות שהביאו גאון צדק כהן רב
 אגאדיר טק״ק מלכה כליפה מהדר ]ג[
: נח׳נ( ונקי קב /עיין
אחרון קונטרס
 שבע באד הרב כתב . חכם שם כדי *[1
 סרר וכתב חכם שם פירש דרש״י
 כתב דכן זכר ולא ברש״י כן מצא דלא הדורות
: פ״ה רף סוף בגיטין רש״י
 בח״ב(: הנוי ביס )עיין אשכנזי לוי מהדד גא[
 הרטב״ן של בתו בן גרשום בז לוי רב ]ב[
 ושאר הכ״ד ,פי חיבר
 ח״א ובתשב״ץ להרשב״ץ קרוב והוא ספרים
 הקרביי״ם מוצא אתה שם בהגה״ה קל״ד סימן
 כס׳ ודלא . רלב״ג עם להרשב״ץ שיש הללו
 של אמו אבי שרלב״ג שכתב הדורות קורא
 והרשב״ץ .יוחסין ובספר שם עיין הרשכ״ץ
 התורה פירוש על הגהות חן לזית ספר חיבר
: לרלב״י
 דמהר״י פלוגתיה בר חביב ן׳ לוי מהר׳ד ]ג[
 ן׳ מהר״י הרב בן רב בי
 בעה״ק רב והיה ובא מפרד מיוצאי והוא •וביב
 תשובות ספר חיבר .בשנים רבות *־ושלים
 כתב ע״ד שכ״ה דף הסמיכה קונטרס ובסוף
 שהיה מזרחי אליה מהר״ר הרב בחיים היה אם
 על חותם היה שכמעט תמיד אותי מזכה
 וטרי ושקיל . עכ״ל אותם שיראה בלי דברי
 חכם ומהר״ש צרפתי טריוויס מהר״א עם
 וטרי שקיל בתשובותיו ומהרד״ך . הלוי
דבריו על
 מהר״ר הרב של חתנו טילייו לוי מהדר י[1
 לב בספר כמ״ש אליגרי אברהם
 הרב הנז׳ לוי מהר״ר תשובת והביא . שמח
 לו משיב המחבר והרב ס״ז סימן ח״ב ם״ט
נ ס״ח סימן
 )עיין קאדני דק׳ק ור׳ט אב׳ד לוי מהר״ר 0$
:נח״ב( תפחית ועטרת ראש עטרה
6 ו )ח״א(
מאור נרשה מינז )עיין ליאונטין רבינו ]י[
: הגולה( .
 יהודה מנחת )עיין אופנתיים ליב מהדד ז(1
:בח׳ב(
 )עיין בוסק חק׳ק ור׳ם אב׳ד ליב מהדד ]ח[
: בח״ב( אריה לב
יהודה קול )עיין רופא יוסף בט׳ ליב מהדד ]ם[
: נח׳ב׳• ,
.הבן סורי )עיין מיץ דק״ק אב״ד ליב הג׳׳מ ]י[
 ן במ״ב( אריה שאגת
מרבני אחד סאראוואל ליב מהדר ני*[
 הרב בזמן הקדמונים ויניציאה
 מהרי* והרב תרומה גדולי והרב שבע באר
 שבע באר בס' תשובות איזה לו ויש הלוי
 הכהן טהר״י הרב ומורנו .הלוי מהר״י ובשו״ת
 א״ה חלק משה משאת בס׳ הובאה בתשובתו
 לישב טרח קארו שמואל של עיגונא בפסק
 כי וברוחב באורך הנז׳ ליב מהר״ר הרב דברי
: ע״ש הנז׳ הרב למעלת השביח השב״ח
מרגניתא )עיין הורמיץ סמל ליב מהדר ניב[
: בח׳ב( סבא
 ישעיה מ' )עיין מסלוצק ליב ד החסיד ניג[
:וכו׳( הדורות בסדר כתב ד״ה הורזוין שג״ל
 חכמים דברי )עיין פוחאוויצר ליב מהדר ]יי[
: בה״כ(
 אריהבח׳ב(: דמיון #ויין פינסק ליב מהדר ]טי[
 אפרים שער הרב של בגו ליב מהדר ]טז[
 אפרים שער בספר הגהות לו יש
כתבים לו ויש שם אחרון וקונטרס ליהודה וזאת
 אחרים
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 ?"ל לו וראיתי שבכהונה חפיד והיה אחריש
 הגאון מאביו התורה על חבור והי״ל כ״י הגהות
 ז״ל לו יהודה ומחנה אפרים בהגה ונקרא
 חתנו הכהן ידידיה מהר״ר הרב ובנו .ונאבדו
 תשובות ב׳ לו ויש יצחקי מהר״א הרב מורנו של
 . •בח״ם הגז״ הרב למורנו אברהם זרע בספר
 :מי ולשונות מתשובות א׳ ספר לו וראיתי
 אב״ד היה )מפראג( ליווא מהר״ר ביי[
 שנה עשרים מעהרין במדינת
 ושם .פראג בק״ק ישיבה וראש אב״ר ואח״ב
 פנים לו והסביר הקיסר עם דבר בפראג בעודו
 *הרב .פוזנן בק״ק אמד היה ואח״ב . יפות
 אריה גור וחיבר .הגדול רבינו אותו קורא תי׳ט
 חיים דרך ום׳ ה גבורת וס׳ בחומש רש״י על
 שנת הביאו דוד ונצמח .אחרים חבורים ועור
: בשבחיו לספר והאריך שנ״ב
 וחיבר שמו בשערים נודע מפראג ליווא מהר״ר
 )עיין ובח״ב בח״א ככתוב כפרים כמה
 הכהן נפתלי מהר״ר והגאון . ובח״ב( לפיל
 צבי מהר״ר הגאון בשו״ת הבאה בתשובתו
 מפראג ליווא טהר״ר זקני אבי כתב ע״ו סי'
 הדל ואני . כמפורסם ברוה״ק שמש אשר
 שעשה נורא מעשה אשכנזי אחר מרב קבלתי
 נמשך ומזה .מהשמים לו שגילו מה ידי על
 ועשה וחצי שעה כמו ביחוד הקיסר עם שדבר
 . דוד צמח בם׳ שכתב כמו גדול כבוד לו
 הלך ואח״כ לפוזנן לילך רצה זקנתו ולעת
 . בקראקא שם כבור מנוחתו והיתד. לקראקא
גדולים ל
 שלמה טהר״ר מנוי בענין דברים אריכות ויש
 יצחק מהר״ר הוא הגאון של וחתנו . אפרים
 אפרים שלמה מהר״ר עם במקומו נשאר כ״ץ
 בפראג רב היה ואח״ז .הנזכר לונטשיץ איש
 כמו אפרים שלמה כמהר״ר עם של״ה הרב
 קמא על שלמה של ים בהסכמת שחתומים
 :בפראג ראשונה הנדפסות תי״ט ומשניות
 עתידות ויודע קדוש איש לפידות מהר״ר ]יה[
 די מהר״א הקדוש הרב מזכירו
 : חכמה ראשית בס׳ ז״ל וידאש
 מהימ׳ז הוצרך אחד שיום כתב כ״י למהרח׳ו חזיונות כס' גם
 ואמ״כ .ככוד כו נהג לא לפידות והרב אצלו לילך ז״ל
 וכתב נשמתו מעלת רום לו הגידו אה״ה הי ממילה לו שאל
 ומביא אמיתיות עתידות יודע הנז׳ שהרב ז״ל מהרמ״ו שם
 חפציו כל לו ומגיד קדמוניות משנים נפטר או חי נפש לפניו
: לשונו כאן עד
 ויינא דק״ק אב״ד רופא מהר״ל הגאון ניט[
* כמ״כ( זקנים עטרת )עיין
אחרון קונטרס
 כותב דבריו בתוך רש״י לפעמים לויה ]א[
 א׳מערכתיו״ד ובשה״גחלק . לוי״ה
 כתבתי וכו׳( אך ד״ה הצוי יצחק לבינו )עיין ח׳ אות
 ז״ל עטר ן׳ כמהר״ה ח״ק המופלא הרב משם
 מרט הוא זה דפירוש ז״ל רש״י דכונת שקיבל
 למורט ר״ת לויה כי שאמר מי ויש .הלוי רבינו
:הלוי יצחק ורבינו
מ
 ספי )עיין המאורות( )בע״ס מאיר רבינו ]א[
: כח״כ( המאורות
 מאיר תינו )עיין אבואלעפיא מאיר 1רבינ ]ב[
: סודרוס( כר
 מאור )עי׳ איטינגעץ דק״ק אב״ד מאיר הרב ]ג[
:כח״נ( הקטן
 רכינו )עיין מאינגליטיירה מאיר רבינו ני[
:שמשון(
 הרב אחות נכד אשכנזי מאיר מהר״ר ]ה[
 אייזנשטאט בק״ק אב״ד ש״ך
 ד׳ הש״ם וחידושי שו״ת מאירות פנים חיבר
 התורה על אור כתנות נדפס ומקרוב חלקים
 החריף להרב חדש אור לו ומחובר להרב
 ימים ושבע זקן מנוחתו והיתה .נכדו המופלא
:תק״ד פיון
 חבורים כמה היבר בוטוץ די מאיר מה׳ ני[
והי' מתשובותיו קצת אלא נדפסו ולא
 דורם ורבני וילייסיר ן׳ ומהר״ש מהרימ״ט ^ימי
 משה פני והרב כנה״ג הרב עם וטרי ושקיל
 למר אלנאזי מהר״ש והרב . בבחרותם
 ושקיל אלכולי ישי מהר״ר והתנו .בישיבתו
 : הנדפסות בתשובותיו כנה״ג הרב עם וטרי
 :סרוטננורג( ססי״ם )ע׳ ברוך בר מאיר רבינו ש
 בעה״ק מובהק רב ברזילי מאיר מה׳ ]ח[
 הטג״ן הרב ומזכירו צפת
: השלמים בזבח
 מצרים מרבני אחד גאביזרן מאיר מה׳ ]ט[
 ומהריק״ש מהריט״ץ בזמן הקדמונים
 תשובותיו קובץ מצרים בארץ וראיתי וסיעתם
 גנת הרב תשובותיו והזכיר . באורך בכ״י
 ושקיל . העזר לאבן תשובותיו בריש וררים
 החסיד הרב ומכללם דורו רבני עם וטרי
 זלה״ה הנם בעל כפוסי חיים מה׳
 ואמר שוחד לקח שח׳י עליו מרנניס והיו ונסתמא דיין שהיה
 שחד שלקח ירננ׳ו יחדו רכיה דנת שמע כי ועדה קהל כתוך
 נזסר הוא ואס יכסנו הענן תמיד יהיה כן אחס האמת ואס
.נרו כהלו תפלתו ונתקבלה כראשונה עיניו יאיר כזה מאד
יאני
מערכת
 חותם והיה נהור סגי כשהיה חתימתו ראיתי הצעיר •איי
 וראיתי . ראה שלא כמי נכרות האותיות אין וכמעט •אומד
 היום ועד .מאושרה כתיבה כפוסי חיים נפי ה׳ אה׳כ חתימתו
 : עלינו יגן זכותו תנצנ׳ה . נענש קברו על לשקר הנשבע כל
 :נח׳ב( אמונה דרך )עיין גבאי ]' מאיר מה׳ ]י[
 של אביהן רש״י של חתנו מאיר רבינו ]יא[
 ור״ת רשב״ם עולם גדולי
 ראיתי וכן .התלמוד על תוספות חיבר וריב״ם
 רבינו תום׳ שמזכיר לר״ת כ״י הישר בספר
 שבלי בס׳ הביאה ר״ת ובתשו׳ .אביו מאיר
 סי' א' כלל ובנדפם .כ״ח שבלת כ״י הלקט
 שקיבל מארי מאבא קבלתי ר״ת כתב י״א
: וכו' לותי״ר גאוני והם מרבותיו
 מטוליטולא הלוי טודרוס בר רבינומאיר ]יב[
 כנראה הרמב״ן של חברו
 באגרות והוא להרמב״ן כתב אשר מכתב
 הרמב״ם על השיג אשר הרמ״ה והוא הרמב״ם
 פ״ח עוז מגדל הרב כמ״ש לוניל חכמי לפני
 רבינו והוא .הנז׳ בכתב רמז וכן דתשובה
 בתשובה הרשב״א שמזכיר אבואלעפיא מאיר
 המגיד הרב הביאו ובחידושיו תתקט״ו סי׳
:דשכנים פי״ב
 אחד אלפרנגי שלמה כמהר״ר להרב ודאיתי
 כ״י בתשובה שכתב הקדמונים מצרים □רבני
 ז״ל הלוי אבואלעפיא מאיר רבינו והרב וז״ל
 דידיה בחבורא כתב אבי ומבית □משפחתי
 דחיבורא ושמיה תלמודא לכוליה דעביד
 ויש עכ״ל. וכו׳ חזקת פ׳ כתב פרטק פרטי
 קלף על ואבות להוריות פרטיו הצעיר בידי
 וסיון באייר שחיברם בהם וכתוב כ״י ישן
 הוריות פריטי וקראם תתקס״ו אלפים ד' שנת
:אבות ופריטי
 הרבה מביא הוריות הרא״ש דבתופסי ודע
 בפריטי מצאתים ולא מהרמיה חרושים
 הצעיר אני כתבתי ולכן .שבידי כ״י הרס״ה
 דפריטי ע״ג ל״ג דף יוסף שער הקטן בספרי
 עתה אך .הרא״ש שמזכיר הרמ״ה אינו הרמ״ה
 שמביאים הרמ״ה מדברי שקצת וראיתי דקדקתי
 בפריטי הנם הנה יעקב עין והרב הרא״ש ג בפ
 רוב על ההדיוט אני וכשכתבתי שבידי. הרמ״ה
 ולכן הרמ״ה פריטי בידאי הוו לא דהוריות פ״ג
 דהוא לי פשיטא והשתא .בדבר דקדקתי לא
 רק והטור הרא״ש שמביאים הרמ״ה ניהו
 ואחת קצרה אחת מהדורות שני חיבר שהרמ״ה
 למהל׳ס לדרך צדה הרב בפי׳ כמ״ש ארוכה
 דפריטי דאמרי אנא ולכן בהקדמתו זרה ן'
 שמביא ומה • קצרה המהדורא הם שבידי הוריות
 האריך בה אשר ארובה מהמהדורא הוא הרא״ש
 רבינו תלמיד הוא והרמ״ה .והויות בקושיות
 יוחסין ספר הרב וכתב .זרוע אור מויינא יצחק
 וכתב וארבע אלפים חמשת שנת לשמים שעלה
 לתורוז זכה שהרמ״ה כ״י סודות שושן בס'
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 כתבנו וכבר .נעלמה פנימית ולחכמה תמימה
 האמת ע״ד ספר היכר שהרמ״ה למ״ד במערכת
 בה״ב(: זה ;עיין ולפנים לפני ס׳ שמו קרא הכי
 בתרא על הרמ״ה חרושי נדפסו מחדש ,הרמ״ה
 והיא גדול באריכות קובצים שני
 שני חיבר ז״ל הרב כי ארוכה המהדורא
 . תתק״ס בשנת והיה וקצרה ארובה מהדורות
 נאמר ושם לעיל בזה הארכתי בעניותי וכבר
 פסקיו נדפסו ומהדש .גדול מקובל ג״כ דהיה
 :ראה נא לך בסמוך לעיל ועמ״ש .לסנהדרין
)עיין מטרנהטאלייש מאיר ר׳ הרב נס
נח׳ב: העזר ספר 1
 סיימזנייס הגהיס )עיין הכהן מאיר רבינו ]יי[
: בח׳ב( י
 ש׳ץ הרב אבי כ״ץ מאיר מהתר 0^1
בח׳ב(. אנשים גבורת )עיין
 בשיטות בצלאל רבינו שמביא הרמ״ך ]טז[
 מאיר רבינו הוא המקובצות
 חידושי הצעיר לידי ובאו מסרקסטה. הכהן
: להרט״ך מיוחסין כ״י גיטין
 הגאון של חתנו מלובלין )מאיר( מהר״ם ]יז[
 הגאון חתן הכהן יצהק מהר״ר
 על חכמים עיני מאיר חיבר מפראג מהר״ל
והרב הלבוש הרב בזמן והיה ושו״ת הש״ם
 שע״ו: שנת והיתה.מנוחתו בנימן משאת
 ריים )עיין )הרמ״ה( הלוי מאיר רבינו ניח[
:הלוי( ■דרוס ט בר מאיר
 מה' הרב של אחיו מזרחי מאיר מה׳ ]יט[
 המחבר הרב מזרחי משה
 . נדפס לא וח״ג הלקים ג׳ הארץ פרי שו״ר.
 מדרושים ואיכות בכמות גדול ם׳ חיבר גם
 ישראל תפארת שם לו וקרא בכ״י והוא נחמדים
: הדור גדולי היו ותלמידיו תורה והרביץ
 הרב בן המוריאה מגליל מלמד מאיר מה׳ ]כ[
כתר ס׳ המחבר טוב שם מה׳
 המחבר הרב עזרא ן׳ מהר״י תלמיד טוב שם
 ומהר״ש מהרח״ש בזמן והיה יוסף עצמות
 צדק משפט חלקים ג' וחיבר .וסיעתם חייון
 למהרח״ש חיים תורה בס׳ וע׳ .נדפס לא וח״ג
 חהס ל״א סי' ח״ב צדק ובמשפט .ק' סי׳ ח״א
 נפטר שתיכף וכנראה תשובתו על מהרש״ך
 כי בחתימתו שם חייון מהר״ש כמ״ש מהרש״ך
:מהרש״ך צדיק של בסילוקו הם מרים
 הרדב״ז הזכירו המעילי מאיר רבינו נכא[
 סי׳ ויניציא דפוס בתשו׳
 :להלן( המעילי הרב )עיין וח״ב ח״א בשה״ג וע׳ קס״ה
 תשובות כמה משה בר מאיר רביגו ]כב[
 שבלי הרב מביא ז״ל ממנו
:כ״י וח״ב בח״א הלקט
 של רבו היה משה בר מאיר רבינו נס
 חלקם שבלי הרב
כמ״ש
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 ועמ״ש .רצ״ו ובשבלת קס״ב בשבלת בס״ש
 הגדולים ובשם י״ד אות צ׳ טערכת בח״א
 :הרופא( אנרהס ב׳ר צדקיה רבינו )עיין .ק׳ב רף ח״ב
 ם׳ )עיין נתן הר״ר בן מאיר ר׳ הרב ]כי[
:נח׳ב( העזר
 מהר׳י הרב בן עראמה מאיר מה׳ ]בה[
 עקידת בעל עראמה
 וכתב ונדפסו איוב תהלים פירוש חיבר יצחק
 להרב ומזכיר . התורה פירוש שחיבר בספריו
 מהרשדים בשו״ת ועיין יוסף בבית מרן הנז'
 למהרח״ש שו״ת חיים תורת ובם' רכ״ה סי׳ ח״ט
 תהלים פי׳ בהקדמת וכתב .כ׳ סימן סוף ח״א
 בנאפולי נפטר ז״ל הרב ואייו מסרקסטא שהיה
 רנ״ה ובשנת שם. ונקבר הגרוש אחר טיד
:לשלוניקי ובאו נאפולי טעיר נתגרשו
 של התנו מפאדובה )מאיח מהר״ם ט[3
 טהר״י בן מהתא
 ש״י שנת הרמב״ם והדפיס שו״ת וחיבר טינץ
 כתב בכ״ט אומר ולפעמים הגהות בו והגיה
 .פאדוב״ה מהר״ס הגהת על וכונתו המגיה הרב
 נראה אך ראיתיו לא הגהותיו עם הרמב״ם וספר
 על חדשות תשובות בסוף הרדב״ז שהשיב שמה
 הגהות על כונתו הדור מחכמי אחד הגהות
 לידי בא זמן )ואחר .הנז׳ מפארוב״ה מהר"ם
 ז״ל מפאדוב״ה טהר״ם הגהות עם הרטב״ם
 .קאי( עליה דהרדב״ז הוה כן דמיתי וכאשר
 שכנא מה׳ הגאון של חבירו הנזכר ימהר״ם
 ושקיל פולאק יעקב מה' מתלמידי ושניהם
 עם יהודה טהר״ר יבנו פאדוב״ה "ם מה וטרי
 . בתשובותיו ההגה״ה , בעל מור״ט רבינו
פאדוב״ה מהר״ם מעלה של בישיבה ונתבקש
:שכ״ה שנת
 ירושלים איש פאפירש מאיר מהר״ר ]מ[
 ישראל הרב תלמיד ת״ו
 מאורי חיבר צמח יעקב המקובל והרב אשכנזי
 .זצ״ל האר׳י רבינו לדעת הכנויים ערכי אור
 על זרוע אור .הבוריו קצת בכ״י ראיתי ואני
 אור .התפלות כוונות מלך פני אור .החיים עץ
 מתוק • בהשתלשלות צח אור .בגלגולים גר
 הזהר פי׳ רב אור .עד״ה יעקב עין פי' האור
 ספרים חיבר כי ושמעתי .הוא רב כי להפליא
 דנח גוטה נתן הרב גיסו וכתב .אורות טי׳ל
התכ״ב: אדר דרב נפשיה
 קיקיון הרב בן פתקיל מאיר הר״ם ]כח[
 הכמית בז׳ הכם דיונהיהיה
 ראשק דפוס אור כתנות יעקב בעין ככתוב
 נאחז רש״י מגזע שהיה נאמר ושם חגיגה סוף
:ע״ש המיוחסות משפחות בסבך
 תלטיד מרוטנבורג )מאיר( מהר׳ם ]כט[
 ורבינו שמואל רבינו
 ונח מהר״ם ונתפס .זרוע אור טויינא יצחק
 כמו הרנה ונזדכך זכה זעי׳ו הסוהר בבית נפשיה
נדולים
 :מישרים מגיד כספר ככתוב למרן המגיד שאמר
עתה קדטו״ת וטטדב״ר אר״ש מקדמי יטראש
 נוהג הק״י שלוה ידי את שלחתי
 בוריו על דבר להעמיד קני עם ואומר באר״ש
 נבוכים ידאה הרואה אחד בתראי רבנן מאשר
 ניהר מר מרוטנבורג טהר״ט אי באר״ש הם
 אודילמא הוא רבא גברא וחד ברוך בר מהר״ם
 שני שניהם גם עדיהם יתנו ובנוייהם הוו תרי
ניהו ומר דהרא״ש רבה ניהו מר המאורו״ת
:דברי כה והלא דהמרדכי רבה
 קרבת טליא הוינא כד מקדם ימים אזכרה כי
 גדול שארנו הרב מורנו קאמיא מן הד על
 זרע הנכבד בספרו זלהיה יצחקי מהר״א בדורו
 וחזה טקרוב לארץ בעליל נראה אשר אברהם
 ממלל פום ע״ד ל״ד דף ג׳ סי׳ בי״ד הוית
 רברבי גברי תרי על ישי״ג הש״ג כי רברבן
 רט״ג דף משפט נתיבות הרב גברו מאריות
 דטהר״ם סברי דרבנן ל״ה סי׳ מאש טוצל והרב
 ועל .ברוך בר מהר״ם גופיה איהו מרוטנבורג
 וקושטא יחדו צדקו דלא אומר הוא שניהם
 מאיר רבינו הוא דהרא״ש דרבו דמלתא
 אחר הוא ברוך בד ומהר״ם הלוי מרוטנבורג
 פרי להרב ראיתי וגם .עכ״ד המרדכי של רבו
 שכתב ע״א ע״ו דף י״ג סי׳ ח״ם ה״א הארץ
 .הוו דתרי הקבלה שלשלת כפר מדברי דטוכח
הרב בדברי זייניה תלי הנזכר הרב מורנו וגם
:יוחסין ספר
 סי׳ בא״ח נר״ו אהרן יך להרב ראיתי וכזה
 שפ הטור מ״ש קשיא דלא שכתב קס״ה
 ההגהות ש למ מרוטנבורג מהר״ם טשם
 מהר״ם דהאי מהר״ם משם והטרדכי מייטוניות
 בר טהר״ם אלא הוא מרוטנבורג מהר״ם לאו
 עכ״לג באות אות בתשובותיו כ׳ וכן ברוך
דהעיקר מסתפינא ולא אמינא קלה בריח ואנא
 והרב משפט נתיבות הרב קדישין כמימר
 מרוטנבורג דמהר״ם .נעימה אמירה מאש מוצל
 אחד .שמא חד באחד והוא יהיה ברו״ך גם
 מתדבק האדמה וגם עירו שם לארץ מאיר
 והא .בחכמה אב אביו שם אב״א בברו״ך
 ברה ובא למאי״ר .בהינומא יוצאה טילתא
 אמבוהא .העלמ״ה והיה מנייהו אשתמיט כחמה
 אשר הדורות וגדולי . שלמה תורה דספר״י
 עילאי דבי אריה מפי ראשונה יצא זה .ברמה
 דהרא״ש כתב ק״ל סימן בתשו' טהרלנ״ח
 שלשתן במעמד טיימוניות הגהו׳ והרב והמרדכי
 משה דבר אשר שנית וזאת . מהר״ם תלמידי
 ל״ג סי' בתשובה אלשקר מהר״ם הדור גדול
 בה ועוד מרוטנבורג. ברוך בר מהר״ם כתב
 בית מרן בדתא פוס תליהאי אוריין שלישיה
 ולא אחד במקום לא להועיל המלטדנו יוסף
 ברבים כי הכי מניה דמוכח מקומות בשני
הטור ט״ש רמי קס״ה סי׳ בא״ח והרי היו
בשם
מערכת
 דכתביהגמי״י אמאי מרוטנבורג מהר״ט בשם
 כ' שפ״ח סי׳ ובח״ט .טהר״ט בשם ומרדכי
 וטייתי מרוטנבורג הר״ט השיב אשר וזאת
 דהטור דוכתי ובכמה ,ברוך בר מהר״ם השובת
 מרן וכותב מרוטנבורג הר״מ סברת טייתי
 סי׳ בח״ט ומהם בשמו והמרדכי הגטי״י שכ״כ
 בבדק וע״ש ה' דק רמ״ח וסי׳ יו״ד דין ע״ה
: הבית
 מגדולי המבי״ט להרב להביט אוסיף רב״ע ואת
 דמהר״ט ר״ץ סי׳ בח״א שכתב האחרונים
 הרא״ש של רבו והוא מרוטנבורג הוא ברוך בר
 נ״ע הר״ט והוא מאיר רבינו והוא מהר״ם והוא
: שהאריך ע״ש הסוהר בבית שישב והוא
 האחרון הדור גדול של דבריו חומש ואוסיף
סי׳ סרח הגדולה כנסת שיירי הרב
 מדבריו כן שמתבאר ז' אות הגהב״י של״ט
 נ״ה אות ב״י הגהת רמ״ה פי' ח״מ בכנה״ג וכ״ב
 מהר״ם הוא ברוך בר דמהר״ם דידוע
: מרוטנבורג
 בצד ועדיה מבריך מכיפיה מלגיו ושתות
 פראג דפוס עצמו מהר״ם דבתשובות
 מהר״ט הוא ברוך בר דמהר״ט מפורש שם
. יראה בעיניו הרואה כאשר מרוטנבורג
 הדור גדולי הרועים לשלשת הזינא והכין
 והרב ס״ח סי׳ אפרים שער הרב האחרון
 מחנה והרב א' דין דסוטה פ״ב למלך טשנה
 דהרואה ע״ב כ״א דף צדקה הלכות אפרים
 דמהר״ם להו דפשיטא יחזה ישר דרבנן לדבריהם
 מהר״ם עצמו והוא דהרא׳ש רביה ברוך בר
:מרוטנבורג
 הרב מורנו עוד מ״ש נרדפה נדעה השתא איכו
 הוא דהראיש דרביה הנז׳ אברהם זרע
 הרצפה נשיקת ועם הלוי. מרוטנבורג מהדם
 המורים גדול פ״ש חכמתו מעיני נעלם בזה גם
 הרט״ה גם וז״ל תט׳יו סי׳ בתשובה הריב״ש
 הוא הרמ״ה כי הוא מי ידענו לא מרוטנבורג
 מאיר רבינו הוא הי״ט אבל הלוי מאיר רבינו
 .בדבריך דקדקת שלא אות זה וגם טרוטנבורג
 פ״ב סימן בא״ה כנה״ג הרב השיג בזה יכיוצא
 שמואל משפטי הרב על י״ט אות ב״י הגהת
הרמ״ה טימי שותה דהרא״ש שכתוב צ׳ סי׳
:בדבריו עי׳
­ה ספר הרח האיר בשנים רבות זמן ואחר
 זלה״ה הרמ״ך החסיד להרב מלאכי
 שהוא ר״ט וז״ל שכתב ע״ד קצ״ז בדף וראיתי
 מהר״ם רבו הוא במרדכי הנז' סתם מאיר רבינו
 וכו׳ ברוך בר מהר״ם הוא והוא וכו׳ מרוטנבורג
 הם במרדכי המובאות מהר״ם תשובות כל
 של ורבו המרדכי של רבו ברוך בר סמהר״ם
 שו״ת הלוי מרוטנבורג מאיר רבינו הוא הרא״ש
 .וכו׳ בזה ששגג מי שהביא ע״ש אברהם ירע
 ואינו סתם ר״ם הרא״ש שהזכיר טקום וכל
*5 מג גדולים מ
 . משפט נתיבות כ״כ מהר״ט הוא הלוי אומר
 פסק למה הרא״ש על המה מאש שבמוצל ורע
 אברהם זרע ובס׳ רבו ברוך בר הר״ם נגד
 על נאמנו דבריו כי דאמרי ואנא .וכו׳ השיב
 אמנם נינהו דהרי דס״ל יוחסין ס׳ דברי פי
 יחיאל בר אשר קט״ו סי׳ מהר״ם בתשובת
 דרב מילי והני .עכ״ל וכו׳ צ״ב וסי' תלמידך
 כתב דברישא .כמעורבבין קצת נראים כהנא
 הר״ם והוא מרוטנבורג הר״ם דמרדכי דרביה
 מורנו דברי כתב ח׳ באות ותיכף .ברוך בר
 והרב .הקודם סותר והוא אברהם זרע הרב
 אברהם זרע ודברי ב״ח ושו״ת שיירי דברי סידר
 לשמונה וגם לשבעה לאותות והיו אהדדי סטיכי
 וקשה סותרים אינם או אחדים דברים הם כאלו
 דמלשונו ותו .נינהו סתרא״י גם כמין לזווגם
 ב״ח שו״ת עיין ברוך בר מהר״ר והוא שכתב
 על בסמוך וממ״ש .הוא סבר דהכי משמע
 טי שהביא ע״ש אברהם זרע הרב מורנו דברי
 דברי וקבל דסבר משמע זה לשון בזה ששגג
 האומר שוגה לאיש וחשב אברהם זרע הרב
 הביא שהוא ותו סותרים. דברים והם הפך.
 דהרא״ש דרביה אברהם זרע הרב מורנו משם
 דכל כתב ובסמוך הלוי. מרוטנבורג מהר״ם
 אוטר ואינו סתם ר״ם הרא״ש שהזכיר מקום
 נתיבות מהרב בה ומטי ם מהר" הוא הלוי
 דרבית שכתב הקורם סותר והוא משפט.
 מוצל דברי הביא דאח״ב ותו לוי. דהרא״ש
 וכתב אחרת פעם אברהם זרע ודברי מאש
 זה והרי .הפך מוכח וכו׳ מהר״ם דמתשובות
 ששנג מי שהביא ע״ש בסמוך מ״ש סותר נטי
 ותו הרב. מורנו לדברי שהסכים דמוכח בזה
 כחרב כתב משפט נתיבות שהרב זכר דלא
 זרע הרב מורנו השיג שניהם ועל מאש מוצל
 דברי ע״פ נאמרו דדבריו שכתב ותו .אברהם
 ,ס מדברי ראיה אין ההדיוט ולי יוחסין ספר
 הרב דברי יראה הרואה כאשר כלל יוחסין
 הרא״ש גבי שהזכיר ומה .ע״ב ק' ד׳ יוהפק ם׳
 ראיה אינה ברוך בר המרדכי וגבי מרוטנבורג
 . קפיר ולא הד דכולא ליה פשיטא דהוה די״ל
 הקבלה דמשלשלת הארץ פרי הרב וט״ש
 .אצלי מצוי זה ספר אין כעת הוו דתרי משמע
 שמבואר כמו ליה חיישינן לא כן שיאמר והגם
 הוכיח מלאכי יד הרב וגם .שהוכחנו ממה
 הכי ובלאו . שם עיין אחרות הוכחות
 שקבלו שיער זקני קדישי מרבנן מקובלני
 שלשלת דברי על לסטוך דאין מרבוואתייהו
 טקונטרפים עתיקי״ם הדברים כי הקבלה
 מהם ויש עליהם וסמך מצא אשר שונים
 ושוב .אטיתיים הם אם הקר ולא מוטעים
דף לחבטה במצרף מקאנדיא יש״ר להרב ראיתי
 הקבלה: שלשלת על דברים שהטיח ז'
א״ה אהרן יד ם' השמש זרחה הלום הגם
ח״ב
0/1ממערכת
 ה' אות ב״י הגהת ק' בסימן 6 ח׳ב
 עהר״ם ומתשובות טהרשד״ם מתשובת שהוכיח
 רהרא״ש רביה ברוך בר דפהר״ם הקצרות
 בר שמהר״ם מרבותי קבלתי וכן ח״ל וכתב
 ואחר והרא״ש ומרדכי הגטי״י של רבו היה ברוך
 וכו' ס״א ד׳ ביוחסין מפורש הדבר מצאתי
 מהר״א להרב שראיתי לפי לזה והוצרכתי
 דף יוחסין בספר שראיתי אמת הן וכו' יצחקי
 הנקרא מרוטנבורג מאיר רבינו שכתב נ״ח
עם הזכרתיהו וכבר הזה בדור היה סהר״ם
 :עכ״ל וכו׳ ברוך בר מאיר רבינו
מורנו על שתמה דמה נר״ו הרב על והתימא
 שהוא לנפשיה איהו ליטא . הרב
 כדברי קס״ה סי׳ א״ח אהרן ביד כתב עצמו
 כתב בא״ה רהכא ותו .כטש״ל הרב מורנו
 בקדם הנדפס בא״ח ושם מרבותיו. קבל שכך
 ומה .מקבלתו שכח שנה שלשים זה קדמתה
 כדפוס ס״א ד' יוחסין ם׳ הרב מדברי שהביא
 אך כהאיסימנא. לאחזינא שלפני אמשטרדם
 והוא זה ללשון קרוב מצאתי קכ״ה דף שם
 ם׳ דברי ואינם ההגה״ה בעל מור״ם מדברי
 לשק נ״ח דף יוחסין מם׳ שהביא ומה •והסק.
 :שלפני בדפוס מצאתיו ולא בקשתיו כעת זה
 שלשלת ס׳ לידי אנה האלהים רב זמן ואחר
 ג״ח ב.*ף וראיתי ויניציא דפוס הקבלה
 משם אהרן יד הרב כט״ש כתוב ס״א ובדף
 דף וע״ש ביוחסק שלשלת לו ונתחלף היוחסין
 ראתה הנז' בם' קצת שעברתי וכמעט .נ״ד
 :בזה ודי השגות כמה עליו להשיג שיש עיני
 להרב והוא אורות טל ספר לידי הגיע עתה
 המרדכי קצת על זלה״ה גויי״א ן' יוסף מה׳
 בדף שכתב ראיתי ובפתחי .ודרושים ושו״ת
 ברוך בר הוא אם טהר״ם ענין על ע״ב ק״ט
 רבו ברוך בר מהר״ם .הוו תרי או □רוטנבורג
 הרא״ש של רבי מרוטנבורג וטהר״ם המרדכי של
 דכהר״ס דסבר כנה״ג מהרב הביא הנז' והרב
 רתרי עליו חלק והוא ברוך בר היה מרוטנבורג
 בר!יה ראיה להביא נראה ולעיר וז״ל ,וכ הוו
 אינו ב־וך כר וטהר״ם לחוד וזה לחוד וה 1 ■ וו /
 השוכר ׳6 כמרדכי מצינו דה־־י סרוטנבורג ר״ם
 אבי ב*וך י־בינו והרב וו״ל שכתב האוסנין את
 של דאבי כהדיא נראה וכו' ראיה הביא ר״ם
 יבסס״ק .ת״ח היה רטרדבי שמביא ר׳׳ם
 הר״ס על עליו אמרו הרא״ש כתב דקרושין
 רקב־" לא לגדולה שעלה שמיום סרוטנבורג
 ע״כ אצלו יבא שאביו רצה ולא אביו ©ני
 שנראה וכפו גדול אדם דהיה איתא *אם
 והיא אביו פני לקייל רצה לא אמאי סהמרדכי
 ומרן אלשקי־ והר״ם כטרן ודלא ברורה ראיה
 הרוטנבורב היא ברוך בר דהר״ם דס״ל החביב
מרן על לחלוק לבו מלאו איך ותמהני .עב״ל
 וקבלו לראשונים קרובים דהיו אלשקר
 כנה״ג הרב וגס ספרד גאוני רבני מרבותיהם
 הוא הברוי שהאמת ותו .ליה אנס לא רז דכל
 רשם צעיל( )עי׳ בח״א הצעיר אני וכט״ש כמותם
 ובשו״ת המבי״ט והרב שמהרלנ״ח הבאתי
 הרב הוכיח מזה ויתר .כן כתוב עצמו מהר״ם
 מהר״ם מתשובות ק׳ סי׳ בא״ה אהרן יד
 פ׳ מהרש״ל מרבדי מתבאר וכן והרא״ש.
 בה״ב ומט״ש התשב״ץ ומס׳ י״ח סימן החולץ
 שטהר״ם זכי'( מהיש״ל כסב ד׳ה לקמן )עי׳ נ״ג דף
 הרא״ש ויצא מהרש״ל כט״ש בתפיסה היה ב״ב
 והראיה . להאריך ואין וכו׳ ערב תלמידו
 מהר״ם אבי כי ראיה אינה שהביא הברורה
 שטהר״ס ע״ז והעד .פשוט ת״ח היה ברוך בר
 ולפעמים ברוך בר מאיר בתשובותיו הותם
 בן לומר לו היה רב היה ואם ברוך רבי בר
 כתוב היה רבינו הרב במרדכי וט״ש הרב
 וכן לבד למק היה וא״ב טעה והמדפים רבי
 קריטונה דפוס לאביו טהר״ם מתשובת מוכח
 כרבו ודינו לרב קבלוהו וטהר״ם .ל״א פי׳
 צ״ט דף יוסף זכרון הרב וכמ״ש מובהק
 דין מן ובר קדושין. ביש״ש מהרש״ל ועט״ש
 אמרו׳ רמ״ה כתב ח״ד ג״א ירוחם רבינו כי
 שזו ואפשר .וכו' לגדולה שעלה מיום כי עליו
.בהרא״ש ט״ס ונפל הרט״ה והוא עיקרית נפחא
׳[ ׳ :וק״ל מאד קצרתי כי היטב ורוק
 חידושיו־ ומביא טהרות סדר פי׳ חיבר טהר״ם
 סדר ג״כ וחיבר טוב יום תוספות הרב
 תרוטת הרב ומהם הפוסקים והזכירוהו ברכות
 : שמחות הלכות וחיבר ל' סי׳ הדשן
. ולאלפים למאות תשובות חיבר טהר״ם
 והרב מיימוניות הגהות הרב ותלמידיו
 ונס תדיר. מתשובותיו מביאים הטרדכי
 גדול קובץ׳ מתשובותיו חלקים שני נדפסו
 ש״ך הרב נרול קובץ ותשובות .קטן וקובץ
 והיב .פראג דפוס טהר״ס תשו׳ אותם סכנה
 יש וגם .בימיו שנדפסו מזכירם הרש בית
 הרשב״א שו״ת כתוך רבות טהר״ם תשובות
: ח״א
 הרב ונ״ב סמהר״ם הס שבידינו יומא תוספות
 טפי שכ*ט סיסן א״ר אהרן יד
 וד׳ ו׳ ר׳ יוען שעי־ הכטן ובספרי . השבועה
 .קדושין *ד-־שי ב סהריב״פ שב״ב הבאתי קם״.י
­שהוא נ״י •ה יקט( ייפא בתים שכתיב !סח
 טהריט״ם עד־ יכ״ג ע"" □,שהר שובות טה
 מת־־מ׳ט וכ״ב ע״ג צ״ז "ף דן כתוב -•י׳ בי־יש
 פלט יהרש״ט ׳ה ל סי׳ חי״ד בתשיכתי; עוי
 הזכיר קי״ז סי׳ להרמבק המיוחסות בשו״ת
 רפ״פ )עיין כתבתי וכבר .למהר״ם בתרא חי׳
 בדגסי״י מעדע וכן פלכו. צ״ל דפלט פלכו(
 ריש מלאכי יד והרב .וא״ו דין מתפלה פ״ג
 לפתח״א טטא כי לנו זכר בשפלנו קפ״ה דף
 בתוך חזה אשר דארדי וק״ק . זה בפרט
מערכת
 אחר אכפל אמאי שם כרמוז קט״ו דף השער
 חדשות כאלו נ״ד דף התוספות מ״ש להביא זה
:בשערי כן כתוב וכבר מגיד הוא
 תוספות בידיה הוה לא דהרא״ם שכתב מי רש
 הם יומא שתום׳ הוכיחו ועוד .רקמן דיומא
 עוד נ״ל וכן דק״ש. פ״א מהגטי״י סמהר״ם
 ע״א מ״ב דף יומא בתום׳ ממ״ש כן להוכיח
 של רבו והוא שלמה בר שמואל הרב מורי
 ריש מיימוניות בתשובות כדמוכח טהר״ם
 ה״ר מורי כתוב י״ח דף הגז' ובתום׳ משפטים
 . מנחם בר הר״ש מורי מ׳ ודף מפרי״ש יחיאל
 כמ״ש מנחם בר הר״ש הוא מהר״ם של ורבו
:שבת מהלכות פכ״ט מיימוניות הגהות
 דבזמן דנראה כ״א דף הדורות קורא בס׳ כתב
 ישעיה רבינו של נכדו ריא״ז היה מהרים
 בתוך הניזקין פ׳ במרדכי שכ״ב בתו. בן
 משם ישעיה ה״ר לי הגיד וכן מהר״ם תשובות
 קצת לפקפק ויש עכ״ל. מטראני ישעיה הר׳
 לי הגיד וכן באמרו מהר״ם כוונת שאם בזה
 הגיד וכן הול״ל .ריא״ז על הוא ישעיה הר'
 ומ״ם .מטראני הר״י זקנו משם ישעיה ה״ר לי
 בזמן דמהר״ם דטילתא קושטא דהכי נראה
 אור הר״י של תלטידו מהר״ם שהרי ריא״ז,
 השיב הראשון ישעיה ורבינו מויינא זרוע
 באה כי בתשו' מויינא זרוע אור יצחק לרבינו
 קרוב וא״ב .ל״ה סי׳ ח״ב הרא"ם בתשובות
 רבינו ונכדו תלמידו ריא״ז בזמן דמהר״ם טא
 והאגור ט״ו דף הלקט בשבלי ומ״ש ישעיה.
 רבינו והוא ישעיה לרביט הקשה מאיר ררבינו
 הידוע ברוך בר מהר״ם אינו הראשון ישעיה
 הלקט שבלי הרב של מרבותיו א׳ הוא אלא
 ההגדה מפירוש כנראה מאיר רבינו נקרא שהיה
 היה יהודה רבי בפסקת הלקט שבלי בספר
 בח״ב ועיין דוכתי ושאר סימנים בהם נותן
 ומ״ש הרופא( אברהם בר צדקיה רבינו )עיין בהשמטות
 ריא״ז דקדק נ״ו סי' ריקאנטי מהר״ם בפסקי
 שצ״ל ברור הדבר ממיץ אליעזר מפירבינו
 וכן ר״ת תלמיד היה רא״ם כי רא״ם □פירוש
:ופשוט דקדק ממ״ש מוכח
 אור יצחק רבינו תלמיד מרוטנבורג מהר״ם
 הביא דעירובין בפ״ב והרא״ש .זרוע
 . למדתי זרוע אור מדברי שכתב סהר״ם
 ובכלל ברוך בר מהר״ם שהוא לעיל והוכחתי
 דפוס עצמו מהר״ם תשובת מהקדמת הבאתי
 שהקדמת יאיר חוות בהקדמת וראיתי .פראג
 יצחק מהר״ר מהגאון הוא הנז׳ מהר״ם תשובות
 זמן ואחר מפראג. מהר״ל של חתנו הכהן
 פרקים וראשי עצמה בהקדמה שרמוז דקדקתי
 איש ולא תולעת אנכי .אלו תיבות הם שלה
 הכהן שמשון "ר יצחק עם ובזוי אדם חרפת
 נר״ו ליב מהר״ר הגדול הגאק חתן לברכה זכרו
 האוט״ר שורו״ת ראשי זה כל .סלה אמן הזק
8? מד גדולים ט
 קד״ם אר״ש אל סימן עשאה מוכיח שכנגדו
:שי״ח כל
 טהר״ם שכתב כ״י ח״ב הלקט בשבלי ראיתי וכן
:מרוטנבורג ברוך בר
 ,סי החולץ פ' שלמה של בים מהרש״ל כתב
 הנשכח מהר״ם שחותם היכא רכל י״ח
 ימיו לסוף במגדל בתפיסה היה .טובה מכל,
 התשב״ץ ם' נתחבר ושם משם יצא שלא וקבל
 רנינז )עיי! י״ד אות שי״ן מערכת בנדפס כט״ש
:צדוק( בר שמכון
 במגדל הפוש סיה דמהר׳ם ש׳ו הימן פ׳ד גיטין שלמם של ביס
 סן הקהלות מן תבע והאדון שנים כמה אייגזהיים
 סודין אין המר כי הניח ולח לפדותו רוצין היו והקהלות גדול
 גדול דהיה דאע׳ג ומסיק . דמיהם כדי על יותר כשגויים
 כל שמא חש מ״מ חורה נטול קצת לו שהיה וכ׳ש ושרי הדור
 עד כממון רוב בעבור שבדור המופלג לת״ח יעשה הן אדון
 ופסק מישראל הורה ותשתכח לפדותם הגולה ממון יספיק שלא
 לתפוש האדון אותו בדעת והיה סגולה חכמי לתפוס הרעה זה
דבריו שורף זה וניצול לטוליטולא וברח כרא׳ש לתלמידי נם
: עש׳ב מהיש׳ל של ,
 בן הודה י רבינו מאגרת ש״ק משם כדורות בהדר ראיתי אבל
 אלפים ה' בשנת מכר׳ס על העליל אמד איש כי הרא׳ש
 שום רצה לא וכאיש עני כיה והרב גדול סך שואל והיה ס״ה
 יותר שיהיה למהר״ם והרחיבו תלמידו הרא׳ש אלא יהודי ערב
 ברח והיא״ש כשהר בבית מהר״ס נפטר זה ותוך בסוהר מרווח
 . אדר עד מאייר חדשים כמה לקבורה ז״ל מהר׳ס ניתן ולא
 בא ומיכף לקברו בכפו נפשו שם כלמה בר אלכסנדר אחד ועשיר
 ע׳ס וזרעו הוא עשיר להיות ירצה אם וא׳ל בחלום מהר׳ם לו
 העשיר ובמר לעכ׳ב ויזכה תיכף למות ירצה או הדורות כל
 אצל בעה׳ב נתון שהוא בחלום ובא היכף ומת לעה׳ב לזכות
 בסדר מ*ש תורף כתוב מצא ומאשר מש׳ק זהו . מהר׳ס מחיצת
: באורך ע׳ג נ״ח דף ע״ש הדורות
 ומ״ש מהר׳ס על הוא הפוסקים שכותבים דהרמנ׳ע וידוע
 של רבו משה רבינו הרמנ׳ע ר״ה סי׳ שמואל דבר הרב
 :מאיר רבינו וצ׳ל הוא דט״ס נראה מיימוניות הגהות
 עיין בסברא מהר׳ס על לחלוק שאין האחרונים שכתבו ודע
 ושזססם ש״ל סימן ׳מ0 ובש׳ך קמ׳ג סי" מהרא׳י בכתבי
: זר׳ע סימן שבת
 פולרא בק״ק אב״ד שיף מאיר מהר״ר ]ל[
ולא טורים וד׳ הש״ם על חיבר
 בצמח והביאו שיטות איזה אלא לדפוס בא
: שצ״ג שנת דוד
 יי )עיין שלום בט׳ מאיר מהר״ר נלא[
:בח״ב( אבישלום
 הובאה שמעון ב״ר מאיר רביגר נלב[
 ,מהר״סר״פסי בשו״ת תשובתו
 : ע״ש ע״ב ל״א דף הכלבו והביאו .תתר״ד
 א׳ הלוי שמעון בכה״ר מאיר מהר״ר נלג[
 דבריו הובאו שלוניקי מרבני
: מ״א סי׳ ח״ב הטבי״ט הרב בשו״ת
 ידע )עיין הללויה מהללאל טהר״ר נלד[
: במ׳ב( הלולים
 מזבח )עיין שמואר בם׳ מיוחס מהר״ר נלה[
:כח״ב( אדמה
 חיבר הרמב״ם של אביו מיימון רביגו ]לו[
 בדיני הגרי בלשון ס'
 להרשב״ץ בשאלה טדבריו הביא ומועד תפלה
 ח״א
מערכת ^8
 בתלמוד פירושים חיבר וגם .ע״ש ב׳ סי׳ ר\א
 המשנה לפירוש בהקדמתו הרמב״ם בנו במ״ש
: ע״ש וכו׳ מארי אבא פירושי בל קפצתי
 :אידה!( משה מ׳ )עיין אידהן טיימון מה׳ נלז[
 : בח״ב( צדיק פי )עיין יאפיל מיימון מה׳ נלח[
 עם וטרי שקיל נגאר מיימון מהחד לט[3
 סימן ח״א בתשובותיו הרשב״ץ
 וסימן והנמשך קס״ו וסימן צ״ו צ״ה וסי׳ צ״ד
 והנמשך ס״ה וסימן ד׳ פי׳ וח״ב קנ״ר וסי' קל*א
: מקומות ושאר קפ״ד וסי׳ קל״ח ופי׳
 קטנה אחות )עיין הכהן מיכאל הג״ט ]מ[
: נה׳ב( צדק מורס 1
: מיכל( יחיאל )עיין מיכל ]סא[
 ילקוט )עיין מרי אבא בר מכיר רבי 03
: בח״ב( המכירי
 ס' המחבר הרב הכהן מלאכי מהחד ]מג[
 ניכר ומשם מלאכי יר נחמד
 מהרב תשובות קצת ונדפסו .בקיאותו נודל
 . עייאש מהר״י להרב יהודה בני בספר ז״ל
 בחסידות מתנהג מקודש אחריו עונים העם וכל
 כנראה טוב מלי״ץ מלא״ך והוא ומקובל
 : ספרים ושאר יוסף דברי בשו״ת מהקדמתו
 מזקני שמענו אשכנזי מלכיאל מה׳ ]מד[
 שיהיו סבה היה ז״ל שהרב שער
 דף של״ה והרב .ת״ו הברון בעה״ק ישראל
 לך והא וז״ל כבודו לשם עשה זכר זכ״ר
 הגדול הרב מפי שנה שנה חברון דק״ק מנהג
 מלכיאל מהר״ר העניו החפיר השלם החכם
: ע״ש זלה״ה אשכנזי
 טעמי )עיין בדורו מנואל דון הרב 03
:בח״ב( המצות
 ומרן הרמב״ם על חיבר מנוח רבינו }מי[
 בקושטגדינא ונדפס .מביאו
 לשונו ומסוגית הלכות קצת על תע״ח שנת
 מזכיר נ״ה ודף י״ח ובדף .קדמון שהוא מוכה
 דף התוספות בעל הרב מזכיר ג□ .יראים ס׳
 כתב מ״ו וברף . כ׳ג דף וסוף י״ח ודף י״ד
 הדורות קורא ובם׳ ישעיה ר' החכם מחידושי
 ה״ר שהוא ואפשר .המנוחה ם׳ הס׳ ששם כתב
 עכ״ל כ״ד דף חולין תוספות שהזכירו מנוח
: י״ז בדף
 מהר״ם תלמיד שהוא נראה יותר ההדיוט לי אך
 ר״ם ומורי כתב מ״ד ורף ע״א מ״ב שבדף
 לרבינו הזכיר ע״א מ״ו ורף ע״ב י״ט יבדף
בנראה דטהר״ם רביה והוא שלמה בר שמואל
: משפטים ריש מיימוני מתשובות
 רבינו פירוש ב״י ישן קובץ ראיתי זמן ואחר
 וברכות ותפלה ק״ש הלכות על מנוח
 ולהרב התום׳ בעל להרב זימני כמת ימזכיר
 . מאיר רבינו מורי כתב דברכות ופ״ו אביו.
 ופי״ב . ראובן רבינו מורי ארוני כתב זפ״י
נחלים מ
 וכתב . נרבונא הזאת העיר מנהג כ׳ מתפלה
 הלכות בסוף פרק לחבר רוצה שהיה שם
 אך הרמב״ם ולשון בפדר להרמב״ם ברכות
 וקיים מזה ונמנע פניו על עמדה הרמב״ם יראת
 כ״ח סי׳ תם אהלי ובשו״ת . עליו תוסיף לא
 ע״ש; ברכות מה׳ דין על מנוה ת״ר דבי־י מביא
 פק בזמן הבבלי מנחם מהחד 03
בשאלות תשובתו והובאה
 : יו״ד פי׳ גיטין דיני מרן ותשובות
בספרו דור בר מהר״י דורנו לגדול הייתי וצופה
 ס״ר דף בקונטרסיו אמת דברי הבהיר
 סיק ח״ב משה פני בס' וראיתי שכתב ע״ב
 בעל הבבלי מנהם ה״ר משם שם הביא ל״ח
 קארו מהר״י הרב בזמן שהיה ופרח כפתור
 הרב מדברי הבין ריהטיה ואגב .ע״ש וכו׳
 כפתור בעל הוא הבבלי שהר״ם משה פני
 אין . משה פני הרב בונת זה ואין .ופרח
 באר״ה משם הבבלי הר״ם שבתשובת כוונתו
 ושאר ופרח כפתור בעל שהם המחמירים
 הבבלי הר״ם בתשובת מבואר וכן גדולים.
 ופרח כפתור מספר ראיה שהביא הנזכר
 הבבלי הר״מ שם שהעתיק והלשון המפורסם
 :נ״ב דף פ״י ופרח כפתור בספר הוא הרי
דבריו הביא פוורשא מנחם רביגו ]טח[
 ריקאנסי מהר״ס בפסקי
מנוע ורבינו גאון האי רבינו וכתב תק״ז פי׳
 :ע״ש וכו' פסקו גאונים ושאר מוורשא
יהווה רבינו תלמיד זרח ן׳ מנחם רבינו ]מט[
 שועיב בן יהושע ורבינו הרא״ש בן
 ק״י שנת באלקלעה רב והיה לדרך צדה חיבר
:קל״ר שנת מעלה של בישיבה ונתבקש
 הגהות חיבר טיקטין )מנחם( מהר״ם ]נ[
 מור״ם תלמיד והיה הרי״ף על
במרדפי בהגהתו שתראה כמו המפה בעל
: ביצה סוף
 אביר לרנזאנו די מנחם מהחד 03
 והרביע מהרה״ו בזמן בתורה
 של״ב שגת עבודה סדר חיבר ומהראנ״ח
 שתי ס׳ ונדפס תורה אור בם׳ לעשות והפליא
 .אמת אמרי .מן עומר וחיבר . להרב ירות
 מדרשי אצלו נמצאים והיו לבוש על זהב עדי
 .העזרי אבי כגון . ראשונים וספרי כ״י רז״ל
 גדול משורר והיה . יראים הלקט שבלי
: עצום ומדקדק
 רמזו )עיין הלח מן מנחם מהר״ר 03
:מברעטרא( עובדיה
 המן צנצנת )עיין מליסא מן מנחם הרב 03
: במ׳ב(
 כתבתי צדק מעיל מנחם מהחד 03
 צדק מעיל )עיין נ״ג אות בנדפס
שערים מביא בהקדמת ראיתי ועתה .בח״ב(
פירוש
ט מערכת
 שכתב שפירא נתן טהרב דורא שערי פירוש
 אחריהם נוהגים אנו אשר אחרונים גאונים
 צדק מעיל כנרם ומהר״ר יונה ומה״ר מהרי״ל
 בעל יונה טהר״ר אחר שהיה ומשמע .עכ״ל
 יונה ומהר״ר בזמנו היה או תה״ד תלמיד או״ה
: ממנו גדול
 דק״ק אב״ד מענדיל מנחם מהרד ]נה[
 צמח שו״ת חיבר ניקלשבורג
 בית הרב תלמיד והוא .תל״ה שנת ונדפס צדק
 : הגרשוני עבודת הרב הגאון וחתנו חדש
 מנחם צנצנת )עיין מענדיל מנחם הג״ט ]נו[
 :נח״ב(
 )עיין מקראטשין מענדיל מנחם הרב נ"[
: בח׳ב( זקנים עטרת
 י׳ )עיין סרוק ן׳ הספרדי מנחם ר׳ ]נח[
: לברט( גן הלזי אדונים
 מרן בזמן מפאנו עזריה( )מנחם הרמ״ע ]נט[
 תלמיד וסיעתם פאדוב״ה ומהר״ם
 סיקיני אלף ובזבז .חנינה ישמעאל טהר״ר הרב
 כמ״ש קורדוביר״ו מהר״ם הרב כתבי להעתיק
 בפירושו לומברוזו ומהר״י .לחכמה מצרף בס׳
 הרמ״ע רבו אצל ושמע שראה כתב איוב ■ריש
 תקוני וסידר ונדפסו תשובות וחיבר .המגיד
 חכמה בראשית ונדפסו זצ״ל מהרב תשובה
 שמירר ע״ר למועדים עבורה סדר וסירר .הקצר
 עשרה וחיבר .ושבת לחול לונזאנו די מהרי׳ם
 .חי כל אם .דין חקור מאכר ונדפסו מאמרות
 . קטן עולם .המרות מאמר .העתים מאטר
 נדפס אלם יונת ומאמר פירוש עם נדפסו ואלו
 . הטוטפות מאמר בכ״י ראיתי ואני .פי׳ בלי
 . וכיוצא ה׳ שבתות מאמר .המילואים מאמר
 לשמים ועלה הרבה בקבלה חיבר ועוד
: הש״ף שנת
 האמת בחכמת תלמיד היה מפאנו הרס״ע
 כל אם במאמר כמ״ש סרוק ממהר״י
 שזכרתי כ״י הטאמדות ומלבד טו״ב סי׳ ח״א חי
 נדפס ה׳ צבאות מאמר ראיתי הלום הגם לעיל
 ראיתי ובב״י .תכ״ג שנת האמבורגו בעיר
 הנפש. מאמר אלם'ח״ב יונת . קשיטה טאה
 אלפסי ספר ז״ל לו ראיתי ועור .לוחות שברי
 שקלא שום בו שאין אלפס רב קצור כ״י זוטא
 והוא .ההלכה שהיא המימרא אותה רק וטריא
 .הרי״ף כלשון וברור צה וסדר בלשון נחמד ספר
 בדברים הרחבה מדעתו הוסיף דינים וכמה
 וכמה . הש״ס דיני בתוך מובלעים מועטים
 מועד מסדר הש״ס שבתוך מקדשים הלכות
 כתבינהו ז״ל הרב . השמיטן דהרי״ף בגמרא
 . הרי״ף שיה בנעם ברור בלשון להלכותיהן
 ומאמר היסודות מאמר שחיבר בכ״י ראיתי ועוד
 כמה ראיתי ועור .גנים מעין ומאמר ה־קיעים
 חיבר ועור .בכ״י מהרמ״ע ופרושים ליקוטים
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 . הלולב הקפת על רוטסה ה׳ ימין קונטרס
 נגח ימין דרך חיבר □אמינה מהר״י והרב
 תשובת לחכמה מצרף בס׳ וכתוב .גדול כתוקף
 אני מה שאלת :פ״ד דף הזה בלשון הרמ׳ע
 עופות וצפצופי גדולות מדברת ליבון על משיב
 הלולב הקפת על בשמי שנתפרסם מה כנגד
 זה ט״ע רבנן בי דחתום הוא אני אני תשובה
 וזר עלבון מוהל זכרי וזה וכו׳ עון מעביר שמי
 שעתיד מה ולכל שנכתב מה לכל נצהת תשובה
 מראש לא כי דירן רוממה ימי; נגד ליכתב
 לחשות עת קנטוריא ובמקום דברתי לכבודי
 שטו ולחושבי ה׳ ליראי דרכו יורה האמת כי
 אבינו רצו; לעשות אדבר וכי שלום אני
עכ״ל הללויה יה תהלל הנשמה כל שבשמים
 :עלינו יגן זכותו קרוש אמרי מתקו ומה
כמה שקרמו בקונטרסים נכתב כבר .ז״ל הרמ״ע
 בכ״י טצאתי ועתה . שחיבר מאמרות
 והגם להעתיקו ואמרתי שחיבר הספרים רוב
 חקור מאמר א( . מקדם נכתבו בבר שרבים
 .המרות מאמר ג( .הי כל אם מאמר ב( .דין
 ואלו .קטן עולם מאמר ה( .העתים מאמר ד(
 ה' צבאות מאמר ו( .יהודה יד פי' עם נדפסו
 מאמר ח( .כ״י קשיטה מאה מאמר ז( .ונדפס
 .כ״י הרקיעים מאמר ט( .כ״י המילזאים
 כ״י. היסודות מאטד יא( כ״י. הנפש מאמר י(
 הטוטפות מאמר יג( .כ״י ה' שבתות מאמר יב(
 .כ״י לוחות שברי טו( .כ״י הרקח יין יד( .כ״י
 . נדפס אלם יונת יז( .נדפס רמונים עסיס טז(
 ימין יט( . בווארשא עתה נדפס יונה כנפי יח(
 .חיל עושה ה' ימין כ( . נדפס רוממה ה׳
 מעק כג( .אמת שפת מ( .נדפס הרמון פלח כא(
 שו״ת כה( 4 כ״י זוטא אלפסי כד( כ״י. גנים
נשמות גלגול כז( . כ״י ליקוטים כו( . נדפס
: נדפס תשובה הקוני כח( . נדפס
צד? מעיל )עיי! פנחס בר מנחם רבינו ]ס[
:כח״ג(
:נח׳ב( ציוני )עיין ציוני מנח□ רבי ]סא[
כביס שלום )עיין מאזים מנח□ "ר מהר ]סב[
:כח׳ב(
1x1 דינין ס׳ חיבר כריזבורג רבינומנחם 
 וקצת זכש״ן ממדינת והיה גדול
 ושם . ווייל מהר״י בשו״ת נדפסו הרב נמוקי
 שאון משבי״ח קל״ג סי' ווייל מהר״י בתשובות
 בתשובה מינץ ומהרר״י .הנז׳ הרב חכמת גלי
. הרבה הנזכר הרב מדברי מדקדק י״ג סי׳
: מ״ח סי׳ הלוי מהר״י בשרת ועי׳
 בזמןהרשב״א מריקאנטי מנחם רבינו ]סי[
 האמת ע״ד התורה על באורו חיבר
 מהר״ם וחיבר .עליו פי׳ חיבר הלבוש והרב
 ב״י בס׳ וראיתי ונדפסו דינין פסקי ריקאנטי
 ולפי .מווירמישא אלעזר רבינו תלמיד דהיה
; הרוקח בעל מגרמיזא אלעזר רבינו הוא הנראה
שנשתנה
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 גרמיזא ובמקום מעשה ע״י העיר שם שנשתנה
 כפי בזה מסתפק אני אך כנודע וירמישא
:וישוב חיפוש וצריך .זמנים סדר
 מאיר לבית שלמה בר מנחם' מהר״ר ]סה[
 . הרשב״א בזמן היה )המאירי(
 וטרי רשקיל כ״י הרשב״א בתשובת הוית וחזה
 שהוא לי וכמדומה שלמה בר מנחם ר׳ הרב עם
 קמא בפקובצת בצלאל ורבינו .המאירי הרב
 ובדינא כנה״ג והרב מחידושיו מביא ובתשובותיו
 נדפסו ומקרוב .לסנהדרין מחידושיו מזכיר החיי
:להרב מגילה פסקי באמשטרדם
 פסקי מודינא בק״ק ראיתי ראה הצעיר מני
 ברכות מריש הש״ס כל על כ״י הלכותיו
 גדולים קיבצים ששה והס עוקצי; סוף עד
 נפש משיבת בכ״י ראיתי גם .הר״ן בקובץ
 נטילת בדיני יד בית ום' . תשובה פרקי להרב
 לונזאנו די מהר״ם שמביא ספר וקרית .ידים
 ים׳ אבות מגן ס׳ חיבר ועוד . תורה באור
 הזקן הלוי מהר״ש הרב כמ״ש מועד אהל
 דף למרן רוכל אבקת בספר הובאה בתשובה
:ע"ג קל״ה
 לו קורין מאיר לבית שלטה בר מנחם דבינו
 כי לעיל כתבתי וכבר המאירי הרב
 שכתבתי מה אך .מודינא בקק״י פסקיו ראיתי
 עד מברכות הש״ם כל על הם שפסקיו שם
 קונטרס שכתבתי לפי .בדמיוני שגיתי עוקצין
 אחר שנה לעשרים קרוב הנדפס הגדולים שם
 ועתה . אחדים ימים מודינא בקק״י שהייתי
 ספריו ראיתי מודינא בקק״י שניה ביאה כבואי
 חיבר ז״ל הרב .דברים של בירורן הוא וכך דל
 . הלכות פסקי הבחירה בית שמו גדול ס׳
 לומדים שהיו הש״ם סדר כפי חבורו וסידר
 מ״ק י״ט חגיגה מגילה תענית ברכות הגאונים
 עירובין שבת שקלים פסחים סוכה יומא ר״ה
 .מועד בסדר הגאונים לימוד סדר וזה .חולין
 נדרים נזיר סוטה יבמות גיטין כתובות קדושין
 ע״א שבועות מכות סנהדרין .נשים סדר .נדה
 סדר .בתרא מציעא קמא עדיות אבות הוריות
 האחרונים ואח״ב . טהור ל״ב סימן . נזיקין
 ראשון פסח . לשנים פסחים לחלק חידשו
 ל״ג ויהיו שני ופםח פסחים ערבי ובסופו
 מקואות נדה אצל פירש ז״ל והרב .מסכתות
 האריך לחבורו וכפתיחתו .וטיות תמיר ,פי ועוד
 שחיבר שם וכתב . הגאונים לסדר טעם לתת
 הוא זה וחבור באריכות התלמוד על פירושים
 בסדר בפתיחתו מאד והאריך .ההלכות פסקי
 בדרך הנזכר הבחירה בית חבורו וסגנון ואופן
 פירשה אבות דמם' שם ז״ל הרב וכתב .פסק
 הוא הנז׳ הבחירה בית ום׳ .התשובה בחבור
 שם וראיתי .הר״ן כקובץ גדולים קובצים ששה
 מעיר נתן מרדכי מהרב הגהות איזה בנליון
: רי״ו שנת אויניון
גדולים ט
 ובבר . ז״ל להרב יבמות פסקי נדפסו עתה
 מס׳ הם שנדפסו המסכתות דכל כתבנו
 חידושים חיבר זה מלבר אבל הבחירה בית
:הש״ם על
 כ״א דף פ״ב לסנהדרין הר״ן בחי׳ ראיתי והנה
.,וכו תירץ המאירי והרב שכתב מהש״ם
 כי מבחוץ הגה״ה שתהיה דאפשר מסופק ואני
 רבינו בספריו שהזכיר להר״ן ראיתי לא כעת
: כלל המאירי
 יונה רבינו הוא המאירי הרב של דרבו ורע
 הביאו פ״ק ע״א בפסקי ז״ל הוא כמ״ש
 על מזה והקשה צ״ר דף ח״א המלך שער הרב
: ע״ש יונה רבינו בשם הטור מ״ש
 בס״ב(: תעודה צור )עי׳ מחוק מנצור מהר״ר ]סו[
נשפס )עיין ישראל בן מנשה מהר״ר ]סז[
:נמ׳ב( חיים
 מימן מ׳ )עיין פאדובה מנשה מהתר ]סח[
: הכהן(
:זצ׳ל( האר״י רנינו )עיין טסעוד רבי ]סט[
 יששכר מה׳ )עיין אזולאי מסעוד טהר״ר ]ע[
: גידיציאה( אנד׳ק
 נמ׳ב(: מ זיע )עי׳ גנון בן מסעוד מהר״ר ]עא[
 רקח מעשה חיבר רקח מסעוד מהר״ר ]עב[
 יש ובתחלתו ח״א הרמב״ם על
 ח״ב על לו ויש . קדמונים גאונים חידושי
: ב״י מהרמב״ם
 .מקובצת בשיטה מביאו המעילי הרב ]עג[
 )עבדלה( הבדלה למהר״ש ובתשובה
 אורים בס' הובאה ת״ו ירושלים מרבני אחד
 וכתוב כ״י הגהה הביא ע״ר ל״ח דף גדולים
 הפעילי מאיר הרב משיטת דוכרנא בגווה
 ק״ח סימן ה״א הרדכ״ז ובתשובת . ליבמות
:המעילי שמעון ר' מזכיר
 יצחק בר האזובי מרדכי מהר״ר ]עי[
 הרשב״אח״נסי׳ בתשו' הוזכר
: ש״ב וסי רי״ד
 גאלאננוי משה מה׳ )עיין אנגיל מרדכי ה״ר ]עה[
: הזקן(
 גדיל וידוי )עיין אצבאן מרדכי מהדד ]עי[
:כח׳כ( תודה זונח
 מאמר )עיין דאברי אבד״ק מרדכי מהר״ר ]עז[
:נח״נ( מרדכי
 איטליא מרבני דאטו מרדכי מהר״ר ]עח[
 ספר על הגהות חיבר הקדמונים
 כותב א' ורב .כ״י וראיתים הזהר וס׳ הפרדס
: דכיא מירא הגאון הגדול המקובל עליו
 ממינוס )עיין דרעא מעיר מרדכי מהר״ר ]עט[
: כח׳נ( חכמה
 המררכי ס׳ חיבר הלל( )בר מרדכי רבינו ]ם[
 וחידושי בסברות ומעובה המופלא
 של נכדו . מהר״ם תלמיד והוא . ושו״ת דינים
 הרי* של גיסו .טפרי״ש הר״י של חתנו .ראב״ן
 מקורביל
מ מערכת
 בעל הכהן, מאיר ורבינו הסמ״ק בעל מקורביל
 מרדכי רבינו שהוא הקורא בס׳ וכתוב .הגמי״י
 שהביא המרדכי בתשובת ראיתי וכן הלל בר
 מרדכי שהתם הטמבל פרק הגבורים בשלטי
 נ״ח סימן ח״מ כנה״ג הרב וב׳ . הלל ברבי
 הי״ל שלא אפשר דהריב״ש ח׳ אות הגהב״י
 תרפ״ב סימן א״ח הדש בית הרב וכתב .מרדכי
וזה מאריך זה פגים מכמה מועתק דמרדכי
 : מגומגם שהוא בלשון לדקדק ואין מקצר
המרדכי לשונות דמשכהת דזימנין נודע וכבר
 שלפנינו במרדכי ואינם הפוסקי׳ שמביאים
 בין חילוק שפ״ב סי׳ סוף א״ח בב״י ותראה
:דאוסטרייך למרדכי דריינוס מרדכי
 הם כמעט קטנות בהלכות המררכי דברי כל
בתשובה איסרלם מהר״ם .שאגץ מתום׳
 לרוב כי ה׳ באות כתב ק׳ ובסי׳ . ל״ח סי׳ ריש
 מלוקט להיותו מגומגמים לשונות בו נמצאו
ודינים הגהות בו ובאו רבים מכפרים ומקובץ
: בקצרה במקומן שלא
 סי' א״ח זלר״ה בכסף נחפה הרב למורי וראיתי
בתר דהמרדכי שכתב ע״ג סוף ד' רף א׳
 זה ידענו לא והן .עכ״ר כידוע גריר הרא״ש
 דלגרר היכי כי הרא״ש פסקי ראה לא דהמררבי
 בא ס״ו בשנת כי .בפסקיו הרא״ש מ״ש בתר
 וסידר נתישב ושם לטוליטולא מאשכנז הרא״ש
 בעיר ,ע בשנת נהרג המרדכי והרב .ספריו
שהרא״ש בפי' כתוב דוד ובצמח .גירנבורג
 : התלמוד על האשר״י חיבר טולא בטול
תורת בע״ס של )חבירו מרדכי טהר״ר ]פא[
 :בח״ב( קדשים צאן )עיין חיים(
אהרן מ' )עיין מטאלון מרדכי )טהר״ם( ]ס
:ששון(1
פוזנא רקיק אב״ד יפה מרדכי מהר״ר נ*[
 עשרה היכר בישיבה ויושב זקן
 ובלם החור ללבוש בהקדמתו כמ״ש לבושים
 והיה .ההגה״ה בעל מור״ם תלמיד והוא נדפכו.
 מהר״ם בשו״ת כמבואר מלובלין מהר״ם בזמן
והרב .דורא שערי על הגהות לו ויש .הנזכר
:תלמידו שבע באר
 רבינו תלמיד הכהן מרדכי נ״י[טהר״ר
שפתי חיבר קוריאל די ישראל
:וגימטריאות פרר״ם התורה על פי' כהן
גנת הרב אבי הלוי מרדכי מהר״ר ]פי־[
 נועם דרכי שו״ת חיבר ורדים
: ת״ו ירושלים בעה״ק מנוחתו והיתה
 עם וטרי שקיל נגא״ר מרדכי מהר״ר ]פי[
:קע״ג וסי׳ קי״ט סי' ח״א הרשב״ץ
 אויניון)עייןמ׳ מעיר נתן מרדכי מהר״ר ]פי[
: מאיר( לבית ני׳ש מנחם
 :זצ״ל( האר׳י יבינו )עיין פראנסים מרדכי ר׳ ]פח[
 הרב של טחבר? קלעי מרדכי מהר״ר ־[*1
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 ומהר״א חסון ממהר״א תלמיד מהרח״ש
 הרביץ פראנקו יצחק ר׳ ומהרב ששון
 מהר״ר הרב תלמידיו ומגדולי .בישראל תורה
 היו הוראות מורי וכמה אישטרונפה דניאל
 תורה להרבות לעשות והפליאו מתלמידיו
 ודרושים רבים פסקים וכתב חסדים וגמילות
 שו״ת לכתוב הוסיף עור השרפה ואחר .ונשרפו
 קלעי ברוך הרב היה ואהיו .וחידושים ודרושים
 קורא ובס׳ . ברוך מקור שו״ת המחבר הרב
: ז״ל הרב בשבח האריך מ״ה דף הדורות
 :בח׳ב( המור שמן )עי׳ רוכייו מרדכי מהח׳ר ]צ[
 )עיין שיריליו מהר״ש בן מרדכי הרב ]צא[
:כק״א( הדורות גדולי
 איסרלס מהי׳ם )עיי! הרמ״א אחות מרים ]צב[
לקמן(
ברודא.. אברהם )בהג״ט משה מהר״ר ]צג[
. ברודא( אברהם מה׳ )עיין
 הנה רומאנין אברהם משה מהר״ר נצי[
 רבני תשובות על חתימתו באה
 מטהר״ם כ״י הבית שלום בספר הובאו איטליא
: ז״ל קאזיס
 אדרת ן׳ משה מהר״ר החסיד הרב חזצנ
 סדר זולת הש״ם כל על חיבר
 ועל הרא״ש ועל הרמב״ם על וחבור .קדשים
 כל על והבור המקרא ועל שו״ת ום׳ הטורים
 להתוכח לקה פריח הרב ודרך .כולם המשניות
 וסך .ופלפול סוגיות בכח וקטנים גדולים עם
 ואהלות בנגעים בקי והיה . ספרים י״ב הכל
 בתשיבתו עצמו הרב כמ״ש וכיוצא ועירובין
 אני וגם .ע״ש י' סי׳ י״ר משפט בעין הובאה
 כנה״ר וקולו מאד ובקי גדול זכרן שהיה שמעתי
 בעיר נמשיה ונח להפליא המתגבר וכמעיק
:זלה״ה חל״ש אזמיר
 . והקהלות שבעיר ישראל בתי כל נשרפו מועטים ימים ובקרב
 ,מישראל נפש כוס מהם נשקד לא מאד גדול הפהד שהיה והגם
 הרב הנפער שאמרו ויש ■ ז׳ל הרב רמזה פטירתו קודם וכמעט
. בקבורתו נס ונעשה חצות אחר הששי ביום הנזכר
 יעקב יביני )עיי! מאיבורא )משה( הר״ט ]צו[
: ר׳ת( .מרומרוג
 ב׳ מימון ואחיו אידהן משה מהר״ר ]צז[
 בהכמה נשואי״ס אחים
 מקדושתם ושמענו הפנימי במערב וחסידות
:ז״ל וגדולתם
 והרב מהרש״ל בזמן איסרלם מהר״ם ]צח[
 פאדובה ומהר״ם יוסף שארית
 תורת ום' העולה תורת ם' חיבר . ומרן
 ש״ע כל על והגהות משה דרכי וס׳ החטאת
 עם מתוכח מ״ח סי׳ ובתשו' . תשובות וספר
 והיה .גדול בכבוד לו וכותב אחר ברין מרן
 ובכל .מתשובותיו כנראה אחרות בחכמות בקי
 נגד אף כמותו הוראה פשטה ואשכנז פולין
הברית.. לוחות שני הרב כמ״ש ולקולא מהרש״ל
ובזמן
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 במערכת מש״ל עיי! צדיק של סילוקו ובזמן
 איברא ד״ה הבית בדק )עיין . י״ג אות ת1 בי
: בה״ב( וכו׳
 ידיד לי יקיר מהבן ששמעתי אגיד אמת ועתה
 לבקר שזכה בעזרו אברהם כגן נפשי
 של המצבה על וכתוב קראקא בק״ק מצבתו
 שנת לעופר ל״ג ביום . הזה כלשון מור״ם
 בצדו כי לי הגיר ועוד .וכו' שנה לי׳ג בן של";
 מה' הגאון אשת מרים ואחותו אהרן אחיו
 טהר״ר הגאון ובצדו .ז״ל הורוויץ הלוי ס פנה
 הגאון אחר ומצד .יוסף שארית בעל ב״ץ יוסף
 הגאון אחר ומצד . ז״ל עמוקות מגלה בעל
 מה׳ הגאון שורה ובאותה . הדש בית בעל
 .העשל מה׳ הגאון המפורסם של זקנו העשל
 על אריה ורכות ליווא מהר״ר הגאון ושם
 עור . תי״ט הרב הגאון השורה וכפוף .קברו
 הבית וזה .לברכה כולם זכר רבנים כמה שב
 בעל מור״ם הרב של לביתו סמוך קטן עלמין
 הכנסת לבית מבתיו בית והקדיש .הנז׳ המפה
 בני הגיד זה כל . ה׳ שובה שנת שם וכתוב
 על להשתטח וזכה בעיניו שראה מה הנז' ידידי
 ת״ך סימן א״ח ט״ז דרב וכבר .ז״ל מצבוהם
 שנת לעומר בי״ג מור״ם דנפטר כן כתב
 ד״ה הבית בדק )עיין . בח״א והבאתיו של״ג
: בח״ב( וכו׳ איברא
 לאסור מזכיר חטאת בתורת המפה בעל פור״ם
 שלו והתר באסור ורש״ל דרש״ל והתר
 והתר דאסור ונראה .חטאת תורת מזכיר
 היה ומהרש״ל מור״ם אצל בכ״י היה דרש״ל
 והיו שלו והתר באסור תמיד ומתקן ■מוסיף
 וכן .שונות העתקות שהיו עד ממנו מעתיקין
 . יו״ר אות קל״ב סי׳ מור״ם מתשובות נראה
 . מהרש״ל הוא שם המיזכר דליט״א ומהר״ש
 על הקפיד דמהרש״ל ההוא בענין תראה וכן
 לאפוקי ט׳ כלל חטאת בתורת כור״ם מ״ש
 ושוב עליו שכוון תלמידיו לו ואמרו אחד מחכם
 בינייהו מורא וגבה בפנים פנים גתוכחו
 כמבואר מעלה של בישיבה מור״ם ונתבקש
 ושם .כ״ט פי׳ דחולין פ״ק שלמה של בים
: הרין ושרש דבריו מברר מהרש״ל
 ע״ד דף של״ה בעל החסיר להגאון ראיתי שוב
 אסור הביאו רש״ל דתלמידי שכתב ע״ב
 לרש״ל בא חטאת והתורת . למור״ם שלו והתר
 והוא שלו והתר אסור רש״ל ויסד הזר ואח״ב
 ובעל כמור״ם הוראה פשטה אמנם .בי־רא
 אל״ח במערכת ועטש״ל .כרש״ל יחמיר נפש
: בח״ב( והתר אסור )עיין בס״ד.
 וראיתי . הזהר על כן גם דיבר ים מור
 להגאון כ״י הזהר פירוש ב-:משטרדם
 שס וכתב לואנץ משה הגאון בן אליהו מהר״ר
 בק״ק רחבו־ והשלים רש״י ממשפחת שהיה
 שהרב שם וכתב . ש״פ שגת וידידבורג
גדולים ט
 משד דרכי מס' ראשק מעתיק היה המחבר
 ויורדים עולים ידו מכתיבת שהיה למור״ם
 כשכר ע״כ .וטיהרו וזיקקו ומחקים וגליונות
 נתן מור״ם של אחיו אליעזר מה' הגאון זאת
הזהר. על מור״ם אחיו הגאק פי׳ במתנה לו
 :ופירושו מור״ם דברי בחבורו שם ומביא
 כמי חיה )עיין אלגאזי משה טהר״ר נצם[
בח׳ב(: ישנים
 וטרי שקיל אלפראגגי משה מהר״ר ]ק[
 דנדול מ־בינו שאלות ושואל
 כמיש לו ומשיב ז״ל אבוהב יצחק מהר״ר
 ובשה/ .ח״ן סי׳ ח״ג ז״ל המבי״ט הרב בשו״ת
 בר מאיר רביט )עיין כ״א אות מ״ם מערכת ה״א
 מצרים מרבני רב מ״ש הבאתי סודרוס(
 רהוא אלפראנג״י שלמה מהר״ר הקדמונים
 הלוי אבואלעפיא מאיר רבינו ממשפחת
. ע״ש ז״ל
 ?5ז מהרח׳ו כסב אלשיך משה מהר״ר ]קא[
 ממ הרג הורי ח׳ל
 שמיאל ורבי פסה בו מתגלגל רבינא מרון חבצלס בעל אלכיך
 הסד ובמקום .עכ׳ל וכי' העיבו־ בהוד פתה הוא נחמני נר
 פם הקבלה הכרת קורא כיה זצ'נ האר״י שרבינו מנאה*
 יקרא הנכיך שמהר׳ם רוצה היה ולח פלקון אליהו והרב מהרמ״ו
 יאבר הפבינסך להרב ואמר אנכי־ מהר׳ה היב אצנו והלך
 לו והשיב נגרע למה ואנחנו לו נתת ממך כאל היי״ס נ״ן
: וכו׳ דרוש לבחינת נ״א בא לא זה בגלגול כי כרב
 מרן תלמיד הוא אלשיך מהר״ם הרב והנה
 והוא מוסמך דין לו שיהיה מטנו ונסמך
 רוכל אבקת בשו״ת רביעי ב־בניצפת התום
 אל וכוון נחמני( בר ר״ש ניצוץ )והיה קכ״ד סי׳
 וחיבר . ז״ל ר״י הא כמ״ש בדרשותיו האמת
 וחיבר שו״ת וחיבר .ואמיתי מתוק הנ״ך על פי׳
 דבצרוש כתוב וראיתי .ונאבד שערים מאה ס׳
 דרשותיו לומר רגיל שהיה אהד למכס בהקיץ נגלה שלין
:ההפכה מתוך והצילו
 בארץ דיין אלשקר )משד.( טהר״ם !קב[
 הרא״ם עם וטרי ושקיל מצרים
 מזכירו ומרן .וסיעתם רב בי ופהר״י ומהרד״ך
 שו״וז וחיבר התורה יסודי הלכות משנה בכסף
 בכ״י א״ח מור על חבורו וראיתי . ונדפסו
 יעקב גאון שמו קרא הכי כ״ד פי' בתשו׳ ורמזו
 שחיבר ראיתי כ״י ובקובץ .ק״ח בסי׳ כמ״ש
 . הרא״ם באור כמו בחומש פירש״י על בא־ר
 דבר )עיין אטארלייד )משה( מהר״ם נ?ג[
 :במ״ב( למשה הלכה . מכה
 פולסבח׳ב(; חיי )עיין בילה משה מהר״ר ]קד[
 של בתו בן בנבנשת משה מהר״ר נקה[
 מהרב הקרובי״ם והיו טהראנ״ח
 והרב יהושע שדה' הרב רברבי גברי ותרי
 שלשה וחיבר יע״א בקושטנדינא רב והיה כנה״ג
 . ונאבד לשונות ריב וספר .משה פני ה־קי
 ,הנן לחרב קרובים שניט בהדיה וטרו ושקלו
תורת והרב חנניה ן׳ ומהר״א יעיש ן׳ וכהר״י
הסד
מערכת
 אלגאזי ומהר״ש אהרן מטה פרח והרב חסד
 ויתר באון ומהר״ש והתנו הגיטין שמות והרב
: הדור רבני
 יא שיגור די בגבנשת משה מהר״ר ]קי[
 מהר׳יש הגדול הרב של זקנו אבי
 ונמצא ונאבדו שיטות במה בתב ז״ל אלנאזי
 עמוק פלפול קמא בשונית ז״ל מהרב קונטרס
 יהודה טהר״ר המפולפל הרב עם ומהן משא
 שפתי דובב ספר בריש ונדפס ז״ל אלגאזי
: הנזכר מהרש״א הרב שהדפיס ישנים
 ר )עיין פואה בנימין משה סיגיור ]קי[
 :לברט( בן הלזי אדונים
 תשובתו הובאה ברודר משה מהר״ר ]קח[
:ק״ח סי׳ ח״ב משה פני בם׳
 בשו״ת הוזכר ברוך משה טהחד נ?מ[
 ובי' פ״ה סימן למק רוכל אבקת
 קב״ר בסימן הרבנים עם חתום והוא קי״נ
:המבי״ט הרב בשו״ת גם והוזכר
 במתא לגאונים ה' מדור גאון משה רב ]קי[
 גאון צדק כהן רב וסמכו מחביא
 כהן משה רב ושמו תר״ן אלפים ד׳ שנת היה
 . הרי״ף שהזכיר כהן משה רב והוא יעקב גן
: ע״ב סי׳ ח״א תשב״ץ
 משס שנקרא אמורא או תנא שוס היה לא כ׳י בם' כתוב ^אתי
 ועד ממשה הרמב״ס על אינטי דאמרי והיינו .וסוד פלא א1>
 : עכ״ד משה שנקרא אמורא או תנא הי׳ שלא וכו׳ ■מה
 המוסמך הרב הזקן גאלאגטי מהח׳ם :?א[
 ונדפס שו״ת חיבר מרן תלמיד
 רשות לו נתן שמרן כתב קב״ד ובסי' ויא.
 : וקדושין בגיטין לעכוק שנה כ״ב בן בהיותו
 התשובות כחבר הזקן גאלאנטי מהר״ם הרב
 רומה תושב אנגי״ל מרדכי ה״ר בן היה
 הגונות מ־ות ובעל הואר יפה היה מרדכי ;האיש
 אומ״ו נאלאנט״י אותו קורין היו השרים
 .נאלאנטי כנוי להם ונשאר אנגי״ל כנוי נשתקע
 שהיתה איזמיר אב״ד הלוי כהר״ש הרב נ״ב
 המוסמך הרב של בנו יהונתן הרב בת לאשה לו
 יד הרב והביאו הנזכר הזקן גאלאנטי מהר״ט
 הרב וכן .ע״ד ריש ק״ה דף גיטין הלכות אהרן
 מעה״ק ור׳׳מ אב״ד המג״ן הרב היה יהונתן
 :ול״א ל׳ סי׳ ה״מ נועם דרכי בתשו׳ ועיין ירושלים
 נכד יהונתן הרב בן גאלאנטי מהר״ם ]קע[
 בעה״ק ור״ט אב״ד המוסמך הרב
 שלא הסכימו דורו רבני עם והוא .ת״ו ירושלים
 טהר״ם במ״ש ת״ו בירושלים רב תואר יהיה
 מהר״ר הרבנים דינו ומבית .אמת בשפת זזאגיז
 והרב ב״י קדושים דעת המחבר הכהן דוד
 אביו הזהר פי' המחבר המקובל הייון אהרן
 צפת בעה״ק ור״ט אב״ר י׳ייון מהר״ם הרב של
 המקובל הרב בן צמה אברהם והרב .ח״ו
מופלאים דרושים ס׳ המחבר הרב צמה סהר״י
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 טולבו יעקב החסיד והרב אברהם. ברית
 הרב תלמידיו ומגדולי .הביב ן' מהר״□ והרב
 ם׳ והיבר .יצחקי מהר״א הרב ומורנו פר״ח
 כמשפט במספרם וענינים שו״ת המג״ן א^ף
 נדפס ולא הרמב״ם על והגהות לסלת אלפ״א
 תשובות וקצת שלמים וזבה חגיגה קרבן כ״א
 ונכדו .חתנו חאגיז ומהר״י . האחרונים בספרי
 היה המג״ן הרב ימיו ובסוף .המני״ח הרב
 לרב היו וכאשר . חביב ן׳ מהר״ם של חתנו
 שבט. כ״א האלהים אל עלה משה חיי״ם שנות
 היי ובימיו .עלה אמר משה ואל בסדר תמ״ט
 . ירושיים בתוככי שלמים גדולים חכמים פ״ז
 למופלא וקרו .פאררו אהרן הגביר היה והפרנס
 כצאן נחית והפרנס הרב על בהלמיה בדור
: ואהרן משה ביד עמך
 עס וטרי שקיל גבאי משה מהר״ר נקע[
 סי' בח״א בתשובותיו הרשב״ץ
: ואילך פ״ג
 חיים מ׳ )עיין ראיון ן׳ משה מהחד נקיי[
 ר׳ה(: מאיר בר יעקב רבינו אלגאזי.
 מזכירו רש״י הדרשן משה רביגו נקטו[
 תלמידיו ומגדולי . בפירושיו
 יצחק בר והראב״ר הערוך בעל נתן רבינו
 ורביבו והרז״ה ההשגות בעל הראב״ד וחתנו
: הכהן יהונתן
 סוף דוד בן )עיין הייגרליך טשה □החד ]קטז[
: בח׳ב( וכו' ידענו אמנם ד״ה
 העשל הג״ט של בתו בן משה מהחד ]קיי[
 :בח׳ב( למשה תפארת )עיין
 ארם מרבני א׳ הררי משה נקיח[םהחר
 זובח בהקדמת והוזכר צובה
: אצבאן למהר״ם תירה
 קילה עניני ושאר החול גורל בחכמת מאוד בקי שהיה ושממנו
 ששמע זלה׳ה מארי אבא ראשי עטרת לי היפר וכן . מעשית
 כמהר׳ר ת׳ו ירושלים בעה׳ק ור׳מ אב״ד המובהק הרב מפי
 ואדם .הנז׳ הררי משה להרב ומכירו ביודעו ככהן מעלי בנימן
 : אל׳ף בהררי בהמות עליה וקרי כאל״ף אירי לו כתב אחד
 אחד ויואש וידאל משה יט[מהח׳רקן
 מעיר הקרטונים צרפת מרבני
 למהרח״ש בשו״ת דבריו הובאו פירפינייאן
: ע״ב קכ״ו דף ח״י בי׳ א״ה
 ווילגא דק״ק אב״ד משה מהר״ר ]קב[
 בפי־ק ב! הנ״ל דק״ק והפרנסים
 וחיבר . הלל בית והרב הזבח ברכת הרב היו
 צבי מהר״ר וכתב א״ה על מחוקק חלקת
 מאבותיו מקובל שהוא קכ״ד סי' בתשובותיו
 וכהו הנזכר דהרב חיליה תקיף כמה הרבנים
: בהוראה
 בויניציא רב היה זכות משה מהח׳ר נקכא[
 מנטובה בקק״י רב כך ואחר
 הרב אבי הלוי בנימין מהרב בקבלה תלמיד
 בניכן הר׳ ותלמידיו .איזמיר אב״ר הלויי שלמה
הכהן
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 קול ספר וחיבר .רוויגו וסהר״א מריני״ו הכהן
 . מהנדפס כפלים והוא בכ״י וראיתיו הרמ״ז
 ובנסתר בנגלה חבורים ובמה הזהר פי׳ וחיבר
 זאת ונדפס . להרב שו״ת קצת נדפסו ומקרוב
 ערוך. תפתה חדש שיר שובבי״ם תקון לפנים
: הארץ בכל זאת מודעת וקדושתו וחכמתו
 נולד זכות טהר״ם וקדיש עיר הגדול הרב
 הלוי שאול הרב תלמיד והיה באמשטרדם
 מודפס ספר באמשטרדם וראיתי . טורטירה
 ומדרש ספרדים ק״ק ישוב מענין ספרר בלשון
 ראשונה מכת נמנה והוא להם אשר החיים עץ
 לרוססלאנד והלך .בהתיסדו המדרש מלומדי
 יצחק מהר״ר הגאון של חבירו והיה שם ולמד
 לא״י ללכת וירונה דרך בא ואח״ב אב״דמפוזנן.
 הרב מצוה בשליחות ובא .בויניציא *עכבוהו
 הרב של אביו הלוי בנימין מהר״ר המקובל
 היה הגז׳ והרב״ל באיזמיר אב״ר הלוי מהר״ש
 עמו הרמ״ז ולמד זצ״ל האר״י מגורי תלמיד
 .'ומלבד נקיה סלת ממנו וקבל האמת חכמת
 שמעתי מחבוריו לעיל( )עיין בנדפס שכתבתי מה
 רמז ספר וחיבר הירושלמי על פי׳ שחיבר
 שמות כמה מספר כל מונה היה והוא הרומז
 השפות שרשי ם' חיבר גם . וכיוצא עולה
 גם בכ״י. וראיתים ופעולתם מוצאם לרעת
 הרב״ך לתלמידו שכתב כתביו בריגי״ו ראיתי
 אהד ספר כמו כרוכות בעצמם הם וזולתו
 . בנגלה גם וקצת האמת חכמת בעניני וכלם
 מה אמנם .הרמ״ז אגרות נדפסו רב זם; ואחר
 חיבר ובמנטובה . יותר היו בכ״י שראיתי
 להתנהג ההוראה בדרכי רדייני שודא קונטרס
 ש״ם יורע והיה ונדפס והלצה צח בלשון שם
 אריה גור והרב מניד שהי״ל ושמעתי .פה על משנה
 לש״ע סביב במנשובא ונדפסו הש״ע על הגהות שחיבר
 דהרט״ז נפשיה ונח .ט הדובר המלאך ששמע העיד
 הרב״ך תלמידו נח״תכמ״ש ש' סוכות ב׳ יום
 בכתיבת קונטרס וחיבר .בניטן גבול בספרו
 ק־ק וחסידי רבני לדרישת האמת ע״ד ס״ת
 בו הלכו ושואלי״ם יחדו לב נועצו כי קראקא
 והשיב עד״ה ס״ת לכתוב הדרך להם להורות
 הקונטרס של קצהו אפם .וברוחב באורך להם
 בקונטרס י״ר הפנים לחם בם׳ הובא לו הן הנז׳
;אחרון
 בתשובות הובא זירי ך משה מהרד ]קכב[
 ועיין רכ״ח סימן ח״ג הרשב״א
:גליל( ן' יוסף מ' )עיין יו״ר מערכת לעיל
 מהר״י הגאון בן חאגיז משה מהר״ר נקכג[
 המג״ן הרב דהגאון ברתיה בר
 חיבר יצחקי מהר״א הרב מורנו של תלמיד
 נדפס לא וח״ם טורים ד׳ על הקמח לקט
 . בח״ב( הקמח לקש )עיין למ״ר מערכת כמש״ל
 ומהרורא המצות אלה חכמים משנת וחיבר
 לג׳ קרוב והיה וכו׳ הלחם שתי ושו״ת בתרא
 איזה ואחר לצידן בא תצ״ח ובשנת בה״ל שנה
 והאריך ת״ו צפת בעה״ק מנוחתו היתה שנים
: שנה לתשעים קרוב ימים
 הנסוקי הרב מגזע חטר חביב ן׳ מהר"□ ]קכי[
 הרב של חתנו ספרר וגאוני
 . תמרים כפות בסוף כמ״ש גאלאנטי יהונתן
 כמ״ש כן גם חאניז מהר״י של חתנו והיה
 כסא על ישב והוא טו״ב דף יוה״ב בתוספות
 בארץ שמות פשוט גם ס' וחיבר המג״ן הרב
 ויש ורדים עת בספר שו״ת וקצת נשים עזרת
 עיקר אך מהי־ב כ״י תשובות ספר כמו בידי
 דרשותיו וראיתי . בים נטבעו תשוטתיו ס׳
 בתו ובן שנה מ״ב כבן דרב נפשיה ונח .כ״י
: כולי מהר״י
 המקובל הרב בן חייגן משה מהר׳ד נקכהץ
 שחיבר הייון אהרן מהר״ר
 אביו והרב לו יאמר וקדוש הזהר על פירוש
 ומהר״ם ת״ו ירושלים עה״ק מרבני היו בנו והרב
 יצחקי כהר״א הרב מורנו של חבירו היה בט
 הרבה פסקים וב׳ חאגיז מהר״י של חתנו והיה
 ום׳ אברהם זרע בס׳ תשובות איזה ונדפסו
 היה ימיו ובסוף . יוסף מטה ום' ירדים ננת
 שבם׳ בתשובה כמבואר ת״ו צפת בעה״ק רב
: 'ח״ב יוסף מטה
 הרב של בנו חיים משה מהרד נ?כי[
 מעתה חדשות עתה מהרח״ש
:בשלוניקי תשובותיו נדפסו
 שמזכירים חנוך בר משה רבינו נקכז(
 חנוך רבינו של בט הראשונים
 גאון שרירא רבינו בימי שנשבו מהגאונים אחד
: לעיל( מנוך רנינז )עיין
 הגהות חיבר משהמטיבולי מהר״ר ]קנח[
 יוסף בבית מרן על והשגות
 קדוש ומפה נר״ו אהרן יד הרב מביאם ובא״ח
 הב״י כל על שחיבר שמעתי אהרן יד הרב של
 מהריב״ל פסק על התום והוא .כ״י אצלו והיו
 הכהן בשה מהר״ר מהריב״ל הרב ת״מיר בצירוף
 מהראנ״ח בשו״ת נמ״ש אלכסנדריאה מרבני
 משה ימין המחבר הוא ואולי . ג״ח סי׳ ח״ב
 בראשונה הנדפס וטרפות שחיטה בהלכות
: שפ״ב שנת
 מהריי תלמיד המכי״ט אני מטר מהר׳□ ]קכ=[
 ומשנת .דברן פלוגתי' בר רב בי
 בעה״ק תורה כרביץ המבי״ט הרב היה הרפ״ה
 ח״ג בתשובותיו כס״ש יעקב בית בק״ק צפת
 ישע-ה רביט מגזע חוטר הרב והיה .ב״ח סי׳
 מטראני אהרן הרב ודודו והאחרון הראשון
 לו קוראין היו אשר פאסי יוסף מהר״ר תלמיד
 מטין שהיה התוספות בעל אהרן מהר״ר להרב
 מזכירו ומרן התוספות לעומק וחריפותו בעיונו
שנפטר שלמה הרב ובניו .דוכתי בכמה בח״ם
בארץ
מערכת
 הרב וחיבר מהרימ״ט והרב מצרים בארץ
 ובח״ג הרמב״ם בסדר ספר קרית ס׳ המבי״ט
 ושלשה אלהים בית וס׳ . רבים חרושים יש
: הנדפסים תשובות חלקי
 לתשובת בשרומז בח״מ ש״ך הרב דזימנין ודע
 כשרוטז וכן ח״א כותב בח״ב המבי״ט הרב
 שנים עשר ונשאר .ח״ב כותב ח״א לתשובת
 מנוחתו והיתה מתא ריש כרן לשטים שעלה אחר
 נכדו ממ״ש אך האלהים אל עלה משה שנת
 וכן ח״א מהרימ״ט הרב אביו לשו״ת בהקדמתו
 לשו״ת בהקדמתו עצמו מהרימ״ט הרב ממ״ש
 ש״ם שנת המבי״ט הרב שנפטר מוכח אביו
 . שנים חמש כרן אחר חי א״כ ניסן כ״ג
 של״א סימן י״ד יוסף בברכי במ״ש דקדקתי ולא
על וטרי שקיל תשובותיו ובסוף . ודו״ק ע״ש
: מהריב״ל דברי
 מרבוואתא חד יוסף בר משה רבינו ]קל[
 המאור בספר קמאיוהרז״ה
 טרפות אלו פרק גם .מרמב״י העתיק בסוטה
 דעת זו המאור הרב כתב ועזניה פרס במונית
 . ע״ש וכו׳ שלנו המובהק הרב והוא הרמב״י
 שהרב נאמר שם ש״ג סימן הרדב״ז ומתשובות
 הרמב״י המובהק ר' עם ודברתי כתב אב״ד
 ח״ב הלקט שבלי בס׳ ראיתי גם .ע״ש וכו'
­לי אמר וכן אב״ד הרב ולשק משם שכתב כ״י
: יוסף בר משה רכינו
 עחיאל יעקב בכמה״ר משה מהחד ]קלא[
: נח״ב( סופרים תיקון )עיין
 הזכירו יקותיאל ברבי משה רבעו נקלב(
 ריקאנטי מהר״ם אחד ברין
: קפ״ט סי׳ בפסקיו
 בס׳ כ״י תשובתו יקר ן׳ משה מהחר ]קלג[
: כ״י אנשים זרע
 אחי בן ישעיה( )בט׳ משה מהחד ]קלי[
:נח״ב( משה פני )עיין כ״ץ נפתלי הג״מ
 קוריאל די ישראל במי משה מהחר ]קלה[
: הלוי( אליהו מ׳ )עיין
 ירושלים איש יש'אל משה מהחד ]קלו[
 נא ובק״ק בק״קרוריס רב היה
 חלקים שלשה משה משאת שו״ת חיבר אמון
 ושקיל . הזהב ולשון נכון וסדר עצום בפלפול
 ומהר״א רוואנים טהר״י הדור גדולי עם וטרי
 ומהרא״י מהרי״ז ורבותינו הכהן ומהר״י נבון
 רבני ושאר קמחי ומהר״ש נאוואווי ומהר״ש
 : משלוניקי חביב ן' מה-״ם חתן והיה הדור
 הרט״ך הנקרא הכהן משה רבעו ]קלז[
 והשיב הרמב״ם על השגות עשה
 דף יוחסין ס׳ הרב כתב כן .עליהם הרמב״ם
 בחפזי אמרתי ואני . אמשטרדם דפוס צ״ט
 ואיברא מרן השגותיו שמביא הרמ״ך זה שאין
 משה רביגו נקרא הוא מרן שהביא הרמ״ך רגם
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 סימן בתשובה הריב״ש כמ״ש מלוניל הכהן
 הנן" הרמ״ך שהוא בעיני היה רחוק אבל ק״י
 כהרמב״ם תשובה שום מביא אינו שמרן מטעם
 בכ״י שראיתי ועוד . הרמ״ך השגת שום על
 . הרמב״ם על ולאלפים למאות הרמ״ך השגות
 הרב הביאם מהאחרונים קצת שנראה ועור
 שהרט״ך ל״ח אות הפוסקים בכללי א״ח כנה״ג
 ובספר הראב״ד השנות אחר הרמב״ם על השיג
 וכן אהד בזמן והרמ״ך הראב״ר מביא יוחסין
 בשנת והרמ״ך הראב״ר מזכיר דור בצטח
 הרמ״ך הוא שהוא אלי והקרוב . תתקנ״ח
 על הרמ״ך השיג ובתחלה בכ״ם מרן שמביא
 לכבוד לוניל חכמי בשם אליו ונשלחו הרטב״ם
 . ממנו ישאל שאל היו ברבים כי הרמב״ם
 ומרן עז מגדל הרב כאשר השיבם והרמב״ם
 . לוניל לחכמי הרמב״ם מתשובות מביאים
 ואחר הרמב״ם על הראב״ד השיג ואחריו
 על להשיג הרמ״ך חזר הראב״ד שהשיג
 מביא ומהם בהשגותיו להשיב והרבה הרמב״ם
: הכהן( מאיר רנינו )ועיין .בכ״ט מרן
 בעלז בק״ק אב״ד הכהן משה מהחד ]קלח[
: גמ״ב( הכהן ומראה אור קרן )עיין
 מהריב׳ל תלמיד הכהן משה מהח׳ר ]קלט[
:לעיל מעיגולי משה מ׳ )עיין
צד? מורה הרב בן הכהן משה מהחר ]קם[
: אלמושנינו( משה מ׳ )עיי!
 קושטנדע* מרבני הכהן משה מהחד ]קמא[
: בח״ב עולה כהונת )עיין
 הג\' הוא הנדר הלוי משה מהחד ]קטב[
 חבר^ בעה״ק תרומה מגדולי
 חנניה ן׳ מהר״א הגדול הרב של חתנו ת״ו
 ראינו כן שמענו ואשר .יוסף מטה הרב אבי
 הסייגים הקדש יד מטהרת קדושתו עוצם
 ולתקופת שנה בכל טקבל שהיה קדושה וסדר
 על משה ידי חיבר .והולך מוסיף שנה שנה
 ושקיל חבורים ושאר אריכתא בפלפלא ח״מ
 להרב ענינים ואיזה .חסד תורת הרב עם וטרי
 : בנו להרב יוסף מטה בס׳ נדפסו ותשובות
 הובאה מאורבינו משהליאון מהחד ]קטג[
 שאם ס׳ בסוף תשובתו
: ז״ל קאזים ממהר״ם כ״י הבית
 הובאה מאייו די משה מהחד ]קמי[
 סימן ח״ב במהרח״ש תשובתו
:ס״ח סימן וח״ג י״ר
 תשובתו הובא׳ מאלייא משה מהר״ר ]קמה[
 והרב ע' סי' ח״ב משה פני כס׳
 : ע״ש ע״א בסימן תשובתו על כתב המחבר
 איטליא מרבני מאריו משה מהר״ר נקמו[
 קצת וראיתי הקדמונים
 רבני תשובות ספרי מתוך ב״י תשובותיו
 איטליא
ט מערגת
 נתנאל כהר״ר הגאון בזמן והיה כ״י איטליא
ע״ש ה״ן אות ירד במערכת ועיין .מראבוטו
: טיאטטס יהיאל מ׳ )עיין
 נר שמואל מבינו )עיין ממגנצא שה0 ה״ר 1^מז
: הכהן אהרן
 תשובה לו יש מועטי משה מהר״ר יקמח[
שני בטור שבתשב״ץ בח״ד
 קרוב ואפשר אחרים במקומו והוזכר ל״ד סימן
 לאזהרת ,פי משה ישיר המחבר שהוא לודאי
ז״ל אלבר׳גלוני ראובן בר יצחק דבינו
: פ!גמים שנדפס
 המחבר הרב מזרחי משה ?טפ[מהר״ר
 ב׳ קדש אדמת שו״ת
 ת״ו ירושלים בעה״ק ור״מ אב״ד היה חלקים
ושלום מאד ועניו בצנעא בחסידות מתנהג והיה
: כימיו ואמת
:מיימון( בר משה )רבינו הרמב״ם £בק1
 ולכך השמאלית דז׳א דדיקנא מפאה ששורשו ז״ל מהרח״ו *חב
 כתב עז מגדל ובספר עכ״ד. הזהר לחכמת זכה לא
 הרב דברי ולפי .בקבלה עהק ימיו בנוף שהרמכ׳ה מחלשו
 איזה בשמוש הוא שעסק מה ימיו שבסוף יתכן מזכי מהרח׳ו
 להימב׳ס אותה שמיחסים כתריס ממגילת כנראה הקודש ספות
שושן בספר ראיתי אך . קי׳ז סימן אנשקר מהי׳ם והזכע־ה
 : מהרמב׳ס הוא אם הנזכר בכתב שמסתפק כ״י סודות
אוחו וקורין המשניות פירוש חיבר הרמב״ם
 הגרי בלשון חיברו ז״ל שהוא מאור
 בלה״ק הגז' פירוש והועתק .היכראג׳ זקראו
 בים מהרש״ל וכתב . ג״ח שנת הרשב״א בזמן
 תרומת דהרב מ״א פי׳ דקמא פ״ק שלמה של
 : להרמב״ם המשנה פירוש בידו היה לא הדשן
פרדי תלתא הגמרא על פי' חיבר הרמב״ם
 . המשנה לפי׳ בהקדמתו כמ״ש וחולין
 חידושי הזכיר קכ״א סימן אלשקר ומהר״ם
 לו היה בצלאל ורבינו . להרמב״ם סנהדרין
 שבת וחידושי הנז' סנהדרין חרושי ג״ב
הלכות גופי הרב הביאו בכלליו כט״ש להרטב״ם
: שפ״ט אות
 כ״י השנה ראש פי׳ לירי בא תולעת ואנכי
 במצות תרדים בס׳ ומ״ש .להרמב״ם
 לרבינו אחת שיטה בסוף שמצא פ״ד תשובה
 בל כי .הרמב״ם הוא וכו׳ הגולה מאור משה
 שם כתוב ההררים בספר שכתוב הלשון אותי
 . הנזכר להרמב״ם השנה ראש שיטת בסוף
 השנים במספר החרדים בספר טעות שיש דק
 ותשע אלפים ארבעה שנת כתוב הגז׳ ובשיטה
 הרמב״ם וחכמת . ועשרים וחמשת מאות
 מפורסם הוא החכמות בכל וחבוריו וקדושתו
 קצת והוא הדור פאר פ' נדפס ומקרוב .לכל
 : הגרי מלשון מועתקות להרמב״ם תשובות
רבינו ביד והיו התלמוד כללי חיבר הרמב״ם
 : הלכות גופי הרב והזכירם בצלאל _
הגרי בל׳ הנבוכים מורה פפר חיבר תרמב״ס
 באתרא עסיקין עניו שיצאו ונודע
גדולים
 תזקף וראה בוא אומר בעניי ואני .דזקוקין
 כי לש״ש ומעשיו הרמב״ם ומעלת גדולת
 מתפלספים איזה כי לעשות הפליא זה בחבור
 גדול פילוסוף הרמב״ם כי ישיתו שעיניהם יען
 וכטדוטה .החזקה הי״ד בם׳ לדבריו אזן מטים
 שהגיד זצ״ל האר״י גורי בכתבי שראיתי לי
 מגיד בספר ועמ״ש .הצילתו שחכמתו הרב
 .הרמב״ם על למרץ המגיר לו שאמר מישרים
 אבות עץ בספרו יעב״ץ מהר״ר להגאון וראיתי
 הרטב״ם חיברו דלא לומר שהחליט ל׳ דף
 הרמב״ם שהרי אובר בעניי ואני .בזה והאריך
 מעלה תתקס״ג אלפים ד׳ בשנת נפשית נח
 המורה ע״ד שהיה הגדולה והמבוכה . מטה
 האלף בסיום היה הרכב״ם באגרות שבא
 זמנה שם א׳ כתב שתראה כמו החמישי
 שנה שלשים עברו לא עדיין וא״ב תתקצ״ב
 שהמורה שאמר אחר גם ואי; הרמב״ם מפטירת
 חיברו, שהוא מודים אוהביו וגם מהרמב״ם אינו
 נסח כ״י קלף על נושן ישן בם' ראיתי נם
 גם המורה. בןהרמב״סעל כתברביוואברהם
 שבח להניד הפליא אשר באגרתו הרמב״ן
 מזוייף שהוא לאמר לבו על עלה לא הרמב״ם
 באגרת ושם הרמב״ם חיברו שלא המורה ס'
בו להמלך הרמכ״ס בן אברהם לויבינו מזכיר
: באורך ע״ש
 הספיג ראהו לא הרמב״ם שכתב המצות ספר
 וכתב . חמץ הל' בתוספותיו הרא״ם כ״כ
 בכסף נחפה בספרו זל־״ה הרב מורי עליו
 הרב השיגו וכבר .ראהו לא המגיד רחב שנם
 המץ בהל׳ הזכירו שהה״ם קפ״ג ד׳ מלאכי יד
 זלה״ה הרב מורי בונת ואולי . אישות והל'
 :ראהו לא ההוא הדין כשכתב המגיד שהרב
 דשסא כתב נז״ר סימן בלשונות והרדב״ז
 ס' ראו לא עז מגדל הרב הראב״ד
 לא והעתקתו קדר בלשון שחיברו המצות
 .שם מלאכי יד הרב דבריו והביא לידם הגיעה
 המצות ס' הזכיר עז כגדל שהרב מהם ונעלם
 מיסודי פ״אופ״ה ומהם בכמהדוכתי להרמב״ם
 ועתה . מתפלה ופ״א מדעות ופ״ו התורה
 שהיה מיימוניות הגהות מהבר שהרב ראיתי
 פוף שהזכירו נראה ברוך בר כהר״ם תלמיד
 ספר הגהמ״י מייתי דכי דהגם דממרים. פ״ו
 דקאי נראה שם .כמ״ג על קאי הרוב על המצות
: מהרמב״ס המצות ם׳ על
 כמ״ש הירושלמי על הלכות עשה הרמב״ם
 וז״ל דתמיד פ״ה ריש המשנה בפי'
 עכ״ל שחברנו ירושלמי בהלכות זה אמרנו וכבר
 שהרי״ף כמו מהירושלמי הלכות שחיבר כנראה
 מעתיק עכסאי בן יעקב ר׳ וכ״כ מהבבלי היבר
 הל׳ שחיבר נשים לסדר בהקדמתו המשנה פי׳
:כריו מהירושלמי
 הרב כ״כ .ע״ה המלך דוד כזרע היה ה״־מב״ם
מתר״ר
מ מערבת
 מלחמת ס׳ בסוף הרשב״ץ בן עלמה מהר״ר
 דיה להלן )עיין י״א אות בח״ב ובבר . טצוה
 הרמב״ן קדוש אברי כתבתי (,וכו הרמבין כתי
 ומדות במעלות להרמב״ס השביח השב״ח כי
: באורך ע״ש שלמי״ם ושבח״י
 .הקדוש רבינו מזרע יוחסין שפר תה הרטב״ם
 ושלשלת אברבנאל טהר״י כתב בן
: הקבלה
 שהרמב״ם כ׳ ע״ב ,סי ה״א בתשובותיו הרשב״ץ
 וכ״ב מיגאש ,ן מהר״י תלמיד היה
 הורו וכזה ופקדון דשאלה פ״ה עצמו הרמב״ם
 יוחסין ספר אמנם .ורבו הלוי יוכף רב רבותי
 הרמב״ם שיהיה כן לומר אפשר דלא כתב
 מהר״י הרב בפטירת בי מינאש ן' טהר״י תלמיד
 נח הרא״ם כי שנים עשר הי״ל מיגאש ן־
 דוד רבינו מ״ש ולפי תתק״א בשנת נפשיה
 .שנים שבע הי"ל תתצ״ג שנת נולד שהרטב״ם
 דף מלאכי יד ,בם הרמ״ך החסיד הרב וגם
 הישב״ץ דברי לדחות ידו את מלא ע״ג קפ״ב
 כבוד דרך הוא שאלה מהל׳ פ״ה דמ״ש וכתב
 מ״ש אך .ברורים ודבריהם עש״ב בזה והאריך
 בס' אלגאזי טהר״ש בשם שם מלאכי יד הרב
 אחרי שנה מאתים נולד שהרמב״ם ארם תולדות
 על ותיטא .שהר לו אין הלוי יוכף רבינו מות
 ט״ש שאם בשמו זה שכותב מלאכי יד הרב
 הרא״ם תלמיד הרמב״ם שהיה הרשב״ץ
מהר״ש דברי יסבול איך כך כל לו הוקשה
: בזה להאריך ואין אלגאזי
 פי׳ השכחה עומר בם׳ שראיתי חדש זה ודאה
 עטרת פסוק על טו״ב ,בסי שכתב משלי
 בשעת הרמב״ם על כמ״ש וז״ל בנים בני זקנים
 והוא ירו ונשק אצלו נכנס ז״ל הריא״ף פטירת
 אלא שזבה למה זכה שלא ואמר שנים ה־ כבן
 עליו והאציל וברכו שנשקו נשיקה באותה
 כי יתכנו לא ככתבן ודברים .עכ״ל מחכמתו
 פטירת אחר שנה כשלשים נולד הרמב״ם
 במקום רק אמת שהענין אלי והקרוב .הרי״ף
 בן הרמב״ם והיה מיגאש ,ן מהר״י צ״ל הדי״ף
 ואביו הרטב״ם בלב קבוע והיה שניט שבע
 פירות עשתה מינאש ,ן מהר״י הרב שברכת
. מהבטתו עליו להאציל הלוי טהר״י ישבוק
: הלוי למהר״י רבו קראו ולכן
 ע״ב י״ב דף הדורות קורא ,בס כתב הרמב״ם
 תלמידו היה שהרמב״ם הוא ידוע וז״ל
 הרטבים מיגאשוב״ב ן׳ הלוי יוסף ,ר הרב של
 הרב רבותי הורו וכן מכפרו מקומות בהרבה
 שכן וט״ש . עכ״ל הרי״ף ר״ל ורבו הלוי יוסף
 אני .מכפרו מקומות בהרבה הרמב״ם כתב
 בפירוש שמזכיר בחבור מצאתי לא בעת הדל
 ,מהל בפ״ה אלא ורבו הלוי יוסף הרב רבותי
 .סתם רבותי כותב מקומות בבמה אבל שאלה
עלו מקרוב חרשים שבועות בחידושי והרמב״ן
7 1 )ה״א(
מט גדולים
 דשאלת פ״ה הרמב״ם לשון הביא הדפיס על זה
 וכתב ,הגז ורבו הלוי רבינויוסף רבותיו בשם
 : יתיב תריץ והוא מרבותיו ,א עליו שהקשה
 סדר דלפי אקהייתא בה רמקהו נודע ונבר
 תלמיד יהיה דהרמב״ם אפשר לא השנים
 בעניי ואני . משאש בן הלוי יוסף מרבינו
 נו״ן דף בח״ב וכמ״ש דבר פשר לכלל באתי
: מדם( זה וראה ד׳ה לעיל )עיין ע״ש ,ח אות
 ישן כקונטרס כתוב מצאתי ע״ד נ״ד דף הדורות סדר כתב
 שחיבר תורה משנה ט הנגיד דוד ריינו אמר נושן
 ועמוד היסודות יסוד המפורש בשם מקהיל הרמב׳ם זקנו
 רבינו מפי אמר ועוד .דעה הארן מלאה כי ומסיים החכמה
 יצא ולא בחדרו משה רביני יושב היה שנים עשר כי אביו
 רבינו בחלום לו בא שהשלימו ובלינה .שסיימו עד מהפתח
 אביו מיימון רטנו לו ואמר עמו אחר אדם עם אביו מיימון
 עם לראוש באתי לו ואמר .ונבהל רבינו משה זה לך הנה
: כחך יישר אמר וכשראה שעשית
 הובאה צרפת לרבני באגרתו הדמב״ן כתב
 הרמב״ם על פ״ח דף לחכמה במצרף
 לשון המאריכים דרך עוברי שאלתם הלא וז״ל
 במעלת הגדול הרב בתהלת מליצה המפליגים
 ענותנותו בעוצם אמונתו בתוקף חסידותו
 הנפלאים במעשיו כיסו בנדבת יחוסו בגדולת
 דבק אלהיו ביראת בהיותו הנוראים במליו
 חכמים דברי אוהב נושק ובתלטורנו וחושק
 עטרות לנפשו ומחמד עיניו מהמר הם ומחבקן
 רקדקתם אם כפריו ראיתם אם . לראשו
 באיסורין מבעט אותו השמעתם .בחבוריו
 וגזרה תקנה כל השמיט אם וחמורים בקלין
 הצדוקים הבה מי .,וכו לתורה סייג עשה ולא
 הביתוסים נתן מי בוסים כגבורים היו אשר
 והוביש עטו ,ה היה כי ז״ל הרב הלא לשוסים
 המלך מבית אדיריהם והוציא סוסים רוכבי
 הארץ מעמי ורבים חרדים ומשאתו יגורו מפחדו
 שמים רבותי לפני עלי מעיד והנני .מתיהדים
 ארצות שבכל אמת ממגידי שמענו כי וארץ
 בתורה עוסקות רבות קהלות תימן מלבות
 קדיש בכל הרב שם מזכירים והיו לשמן ובמצות
 מיימון בר משה דרבנא ובחיי וביומיכון בחייכון
 אורה בקרן והעמידן בתורה עיניהם האיר אשר
 היו כי המס וכובד קשות גזרות מהן לבטל
 הרים הגלות עול ומעליהם מרטם חוצות כטיט
 ועוד . עכ״ל ושרים כו׳ כמשא טעט ויחלו
: באורך ע״ש הרמב״ם בשבח האריך
 מהטה פראג״י יעקב מה׳ הרב בתשובות ראיתי
 מקובלים אנו וז״ל שכתב ס״ה ,סי כ״י
 הקהלות שבל המערב ומחכמי מצרים מגאוני
 וארם נהרים וארם מצרים וארץ המערב מסוף
 פי על להתנהג קבלו כלם ותימן ופרס צובה
 שהוא מצרים בארץ ובפרט הרמב״ם הבור
 שמפורסם כמו תורה ולמדם ם רב דאתרא סארי
 שידענו ובמו מצרים בארץ הקן תקנית שהרבה
 שהיו שטרות נכה בעינינו שראינו אמון נא פה
 כותבת
מערכת
 בין חצר״ו הרמב״ם בימי אמון נא פה כותבין
 ישיבת מאקאם סכנדריא בתגר רפ׳ פ' ירינא
 הדיין בן משה נא ורב מרנא ואורו ישראל נר
 . ובו' נפסה״י על פ׳ ואשה״ד מיימון רבי הרב
 שעיקר הרמב״ם מעשה גדולת וראה ובוא
 בתחלת אמון נא פה היתה הרמב״ם דירת
 ישראל קהל היה ובזמנו . מצרים לארץ ביאתו
 עד הקראים כנגד מזער מעט מצרים שבארץ
 מעשה אחר נוטים היו מצרים קהל רוב שכמעט
 נדה טבילת מהם בטלה שבמעט ער הקראים
 מנא דירתו עקר כך וכשראה . מקוה במי
 קהל כל והחזיר במצרים ונתישב והלך אמון
 ממנו שקבלנו ומה . משה תורת לדרך מצרים
 לנדתה שתטבול בנק״ח תשבע אשה שכל ותק;
 בכתובה וכותבים סאה מ׳ בו שיש מקוה כמי
 .וכו׳ שתטבול בנק״ח בש״ח עצמה על קבלה
 שלמדם מצרים ארץ של רבס דהרמב״ם נמצא
: עכ״ל דבריו אחר ללכת וחייבים תורה
 רוצים היו פא״ס שבעיר המרובין מפי שמעתי
 על ח״ולהרמב״ם לשרוף הישמעאלים
 להם בזוי היה שממנו דין שדן שהיה מעשה
 ומספרים . הקדש ושמות השבעות ע״י ונצול
 פרק כאותו לו שאירעו הרבה וענינים נסים
 מובהק רב גדול ארם מפי שמעתי ומקרוב
 היו אלו שענינים גמור בירור לו שנתברר
 שהוא מוכרח וא״כ הששי לאלף קצ״ח בשנת
 אל הרמב״ם הנז׳ הנסים ובעל .אחר הרמב״ם
 אותו שמזכירים כ״י בספרים ראה וכך פאסי
 . התלמוד בחידושי וכן אלפאסי הרמב״ם
 הרמב״ם אותו קורין החזק' יד שחיבר והרמב״ם
 שאפילו זה על תתמה ואל . עכ״ר הספרדי
 מקורטובא אחר הי־מב״ם היה הרמב״ם בימי
 הלכות בכ״ט מרן כמ״ש הרטב״ם של עירו
: תפילי;
 חי שהרמב״ם נראה יוחסין ספר הרב מדברי
 סי׳ ח״א בתשו' והרשב״ץ שנה. עיה
 בסוף ומצאתי שנה שבעים הי אשר כ׳ ע״ב
 וז״ל שכתב הנזכר כ״י להרמב״ם ר״ה פי׳
 . הרמב״ם נין דוד רבינו הנג-ד מכתיבת
 בחדש אביו מיימון לרבינו נולד משה רבינו
 ליצירה לשטרות המ״ו אלף •שנת י״ד יום ניסן
 מן ונפטר בקורטובה ונולד תתצ״ג אלפים ד׳
 תקי״ו אלף שנה העה״ב לחיי וזכה העה״ז
 . טבת לחדש כ׳ יום בשבת ב׳ בליל לשטרות
 ונפטר סיון בחדש לאביו נולד בנו מרי ואבא
אחד ושנותיו ימיו כסליו י״ח בשבת ב׳ בליל
: ומחצה וחמשים
 אלבאז המכונה טיימון בר משה הרב ]ק־א[
: בח׳ב( קדש היכל )עיין
 )עיין אלפאסי מיימון בר משה הרב קנכ[1
: וכו׳.( שמעתי ר׳ה הרמב׳ס
גדולים מ
 )עי׳ מקורטובא טיימון בר משה הרב ]קנג[
:וכו׳( שמעתי דיה הרמב׳ם
 בעל איסרלן מה׳ בזמן מיגץ טהת׳ם ]קני[
 ככ״ש שאלות ממנו ושואל תה״ד
 ונדפסו שו״ת וחיבר .כ״ב סי׳ מהרא״י בכתבי
 קולון לטהר״י בתשובותיו ומזכיר שע״ז שנת
:מ׳ב בסי'
 שהשיג ע״ד י״א דף יעקב באר להרב וראיתי
 מהר״ם תשובות ממנו דנעלם מור״ם על
 שנת נפטר דמור״ם הסליחה ועמו . טינץ
 .שע״ז שנת נדפסו טינץ מהר״ם ותשובות של״ג
 מלך מעדני מהרב הנעלם השיג אשר וגם
 ברכות מעד״ם דכשחיבר השגה כ״כ אינה
 והגם . מינץ הר״ט שו״ת נדפסו לא עדיין
: אח״ב נדפס שמעד״ט
 קרישי מרבנן מביר בן משה מה׳ ]קנה[
 בזמן תוב״ב צפת בעה״ק קשישאי
 היום סדר חיבר אוזירא ומהר״ש רופא מהר״ח
 בעיר מתיבתא ריש היה ודוא כנה״ג ומביאו
: שנ״ט שגת ונדפס בגליל אשר זיתו; עין
 משס ויקהל )עיין מגחב בר משה מהתר ]קני[
:בח׳ב(
 ייישל׳ שלמוד )עי׳ מרגליות משה מהחד ]ק"[
:בח׳נ( וכו׳ שנה שלשים וזה דיה
 ח משה ה״ר בה״ק משה מהתר ]קנח[
:בח״ב( התנופה חזה )עי׳ ברושלייש
 תשובתו הלוי משולם משה מהת׳ר ]קנט[
:כ״י אנשים בזרע
 תשו׳ על חתימה משיש משה מהתר ]קם[
 הרב והסכמת דוראן מהר״ש
 ט״ז סימן שבתשב״ץ בח״ד הראשון בטור אביו
: ט״ט סימן שם חתימתו ועוד
 האריז״ל מגורי נגארה משה מהתר ]קסא[
 נאגארה מהר״י המשורר אבי
 בש״ס רז״ל דרשות כל שסידר נחמד ס׳ חיבר
 בסדר דינא לענין ומכילתא וספרי וספרא
 פסוקי פירוש שירא כדי מצוד. בכל הכתובים
 ודרשות הדינים חלקי בכל מסודרים דמצנה
 על שוקד אדם אשרי . חכם פי ושגורים רז״ל
 לשונו על חסד ותורת לשמה תורה וזו דלתותיו
 שבא מי אשרי יאמרו שלו דעבד הוא לגרמיה
 . טוב לקח לו נאה ושמו בידו ותלמודו לבאן
 והרב . מאר״ץ שנת בקושטאנדינא ונדפס
 מנוחתו ודמשק מעלה של בישיבה נתבקש
 : כ״י ישן בקובץ מצאתי כן . אש״ם שנת
 מהרח״ו כתב נחמן( בן משה )רבינו הרמב״ן ]קסב[
 הימנית ח״א דדיקנא בפאה ששרשו ז״ל
 אל זכה לא כדינין בחי׳ ששם ילפי .הזהר לחכמת זכה ולזה
 עז בה מאמין היה לא בבחרותו כי בזקנותו אנא זז מכמה
 פעולה חותה ידי ענ שלמדה לו נרם עזריאל ר׳ רבו אשר
 ראן וגם . עכ״ד כנודע הדרן בקפיצת אצלו שנא שעשה
 תלמיד
מערכת
 בעלי מרבותינו אחר עזרא סרבינו תלמיד
 רבינו הרב שגם שכתב מי ויש . התוספות
 . רבו היה הרוקח ספי־ בעל מגרמיזא אלעזר
 שבועת ם׳ כ״י להרמב״ן שבועות ובחידושי
 . מאיר בכה״ר נתן רבינו דרכו כתב הפקדון
 ראובן בר יצחק רבינו ממשפחת הרמב״ן והיה
 ח״א בתשובותיו הרשב״ץ כמ״ש אלברגלוני
 כתב ע״ג פ׳ דף חיים ארחות ובס' .ע״ב סי'
 יהודה רבינו מורי מפי קבלתי כתב והרמב״ן
 הצרפתי. אברהם בר יצחק רבעו מרבו שקבל
 לטוב זכור הנביא אליהו לגלוי הרמב״ן וזכה
 מאד עמקו האמת ע״ד לתורה בפירושו ורמזיו
 טהר״ם הרב וכבר . זצ״ל האר״י רבינו כט״ש
 הרמב״ן רמזי לבאר ס׳ חיבר כ״ץ פאפירש
 מהר״י חיבר הפשט דרך ועל . ער״ה בפי׳
עליו הרא״ם מענות ועל .לפירושו פי׳ אבוהב
 : בעדו להליץ שמואל נמקי הרב חיבר
 התרומו׳ בעל הרב הם הרמב״ן תלמידי ומגדולי
 והר״ן והרשב״א והרא״ה יונה ורבינו
שמזכירו בונפיר דוד ורבינו הדרשות בעל
: לסנהדרין בחידושיו תדיר הר״ן
 זהב משבצות בחלק א״ח מגדים בפרי וראיתי
 רבינו תרי . וז״ל שכתב ע״ב ל׳ דף
 תשובה ושערי הרי״ף על שחיבר א׳ .היו יונה
 היו תלמידיו אשר גירונדי לר״י היראה וספר
 יונה רבינו הוא והשני וכו׳ והרשב״א הרמב״ן
 יונה דרבינו נודע וכבר .עכ״ל אחרון היה ארה
 של רבו והיה הרמב״ן תלמיד הוא גירונדי
ה״ב בשה״ג הארכתי שכבר וכמו הרשב״א
:מגירונדי( החשיד יונה רנינו )עיין
 הרמב״ן של חבירו אחר יונה רביגו היה אך
יונה רבינו הרי וא״כ .שם הוכחתי כאשר
 .קצרתי כי היטב ודוק .קמאי מרבוואתא הוו
 תי״ו מערכת ח״ב בשה״ג בעניי אני ט״ש ועי׳
:יונה( יכינו הלמידי )עיין ט״ן אות
 ומקדם התלמוד על חידושים חיבר הרפב״ן
.ז״ל לו בתרא חידושי נדפסו קדמתה
 נ״ז ג״ו סימן בתשובותיו מהריב״ל וכתב
 זקוקין מפקי הוו שבחבורה המעיינים דבספרר
 הרב וטרי שקיל ולכן .הרמב״ן בחידושי דנורא
 וסימן נ״ו סימן שם לבתרא הרמב״ן בחידושי
: נ״ח וסימן נ״ז
 מפורטוגאל דאנון משה לטהר״ר ראיתי וכבר
 שכתב כ״י בכלליו אבוהב פהר״י תלמיד
 עטקו בי בחידושיו הרמב״ן בדברי כללים כמה
 הי׳ נדפסו דלא שם מהריב״ל וכתב . מאד
 מהר״ר מהרב נעלם וזה בבתרא אלא הרמב״ן
 לקמן והבאתיו ט״ו סי׳ בתשובה אנגי״ל ברוך
 ומקרוב .הרשב״א( )עיין בס״ר השי״ן במערכת
 וגיטי; ויבמות לקדושין הרמב״ן חידושי נדפסו
חידושי בכ״י ראיתי הצעיר ואני .ונדה ומכות
: ז״ל לו חולין ע״א שבועות
גדולים מ
 מסכת הרי״ף הלכות תשלום חיבר הרמב״ן
 הצעיר ואני . בכורות ומסכת נדרים
 וכל . ולשונו הרי״ף כסוגית והם כ״י ראיתים
 משם הנז׳ במסכתות הרא״ש מביא אשר
: הנזכר מהחבור הוא הרמב״ן
 בתלמוד חכמתו גדולת תוקף מלבד הרמב״ן
 בחכמת חכם היה עוד האמת וע״ר
 הרב כט״ש ופילוסוף מובהק ורופא המחקר
 מתשובות נראה וכן ז' ד׳ לחכמה במצרף יש״ר
 ועיין . רופא היה שהרמב״ן ק״ך פי׳ הרשב״א
 :שם ובכנה״ג קנ״ד סי׳ י״ר למרן הבית בבדק
 במיץ שנדפסו לכתובות הרשב״א דחירושי ודע
 הרב הגאון בגנזי דהיו שם כתוב תקכ״ה שנת
 רהיטנא ובתרייהו הרשב״א שם על יעקב שבות
 הרשב״א( )עיין שי״ן מערכת בנדפס וכתבתי
 . להרשב״א כתובות חידושי נדפסו דמקרוב
 הרמב״ן חידושי שהם וראיתי התבוננתי אח״כ אך
 שיטה מתוך לי נתברר וכן . לשונו מסוגית
 מישרים תחזינה עיניך כאשר לכתובות מקובצת
 שכוצ> ז״ך בדף הנז׳ כחובות בחידושי וראיתי
 דרי^ מכ״י הרי״ף הלכות הרמב״ן ביד שהיו שם
 נתיב ריש במישרים ירוחם רבינו וכ״כ עצמו
להרטב״ן ע״א חידושי נדפסו מקרוב ועתה .י״א
:כ״י לשבת הרמב״ן חידושי וראיתי . ז״ל
 מיוחם השירים שיר פירוש בכ״י ראיתי גם
 וסודות רמזים והוא קלף על כתוב להרטב״ן
 מצות תרי״ג כל מנה שלמותיך וריח ובפסוק
 מהרמב״ן הנז' הפי׳ שאין פקפוק לי נולר ומזה
 להרמב״ן המצות מנין בין גדול הפרש דיש
 המצות למנץ המפורסם המצות בם׳ אשר
:הנזכר בפי׳ אשר
 עמקו הרמב״ן רחידושי כתבתי בנדפס וכבר
 לבא״ר זקוק יצאה אש ובספרד מאד
 הישועה ממעיני ת^הט להב״ה ואיתי״ה
 רואה עין כאשר הרמב״ן חידושי בלמדם
 בנר ומעיד המאזין מהריב׳יל הגדול להאשל
 מי* חיבר הרמב״ן ד״ה לעיל )עיין בנדפס וכמ״ש
 קשטיליא לגאון הרואות עינינו כן ועתה .וכו׳(
 שלו התלמוד בדרכי קאנפנטון יצחק הרב
 כל כי הרמב״ן בחידושי מאד לדקדק הזהיר
 יתזז" בו יש ולא במרה במשקל במספר דבריו
 לשון בכללי הרבה שס והאריך .אחת אות
 דבריו עמקו כמה המעיין יראה ומשם .הרמב״ן
 כוללים אש!־ הראשונים חכמת ויראה הנוראים
 'לבש ורעדה הקדושים בדבריהם ענינים כמה
 כנג־ם לדבר שאין וק״ו .דבריהם על להקשות
 וכבר .לרב תלמיד דרך שאינו דבר שום ח״ו
 סי* א״ח ברכה מחזיק הקטן בס׳ ע״ז העירותי
 הביאו ז״ל להרמב״ן ראיתי עתה והן .רמ״ד
 ע״א ריש קל״ח דף כתובות מקובצת בשיטת
 נוהנין אנו מחוור זה שאין ואע״פ וז״ל שכתב
. עכ״ל הראשונים רגלי כפות תחת ראשנו
והמכיר
מערכת 100
 שאם בעצמו ק״ו ישא מקומו את :המכיר
 הגיול האר״י והוא לזמנם המבוך ז״ל זןרמב״ן
 רבוואתא על זה אומר הוא אריות במעונות
 ודי הראשונים לגבי אנו נאמר מה . •קמיה
 סימן ח״ב א״ח ברכה מהזיק ובקונטרס .גזה
 על קי״ב סימן י״ר הב״י מרן מ״ש הבאתי ק״ע
 מן כן נראה ואין הרשב״א על שכתב הטור
 ליחשב ניתן ולא כן לכתוב הי״ל דלא הירושלמי
.ע״ש וכו' דרקיעא שבילי ליה דנהירין מאן על
 : נצטדק ומה נדבר מה בדירן ואנן
 ום׳ לשבועות חידושיו נדפסו מחדש .הרמב״ן
 למ״ד במערכת לעיל כמ״ש הלקוטות
 בפסחים הלקוטות בס׳ ושם .בח״ב( לקוניות )עיין
 יהודה רבינו מורי מפי קבלתי כתב ע״ג י״ר דף
 וכבר . הצרפתי ריצב״א מרבו שקבל מ״ל
 דף חיים ארהות ובס׳ .בשמו זה כלשון כתב
 של תלמידם תלמיד הרמב״ן ולהיות .ע״ג פ״ג
 מונה היה הוא לכך התוספות בעלי רבותינו
 באגרות ומ״ש .דגרמי לדיני בפתיחתו שבהן
 צדיק אותו ונצטער צרפת חכמי נגד הדמב״ם
 הרוב על שלמה של ים בהקדמת מהרש״ל
 . סריקי בוקי בו ותלו הרמכ״ם דברי שאינן
 בעלי רבותינו על שנתכוין ח״ו דבריו הם ואם
 כי . אחרים צרפת חכמי על אלא התוספות
 מרבותינו שמע לא המקומות לרחוק בזמנו
 : ערכם והין טיבן לו נודע ולא התוספות בעלי
 ויצא הראשונים על טוב מליץ מלאך חרמב״ן
 לישב גדולות הלכות בעל הגאון לישע
 והרבה . עליו המצות בס׳ הרמב״ם השנות
 . שרשיו ולשרש הרמב״ם על ולהשיג להשיב
 על שהשיג מה על הראב״ד לקראת והלך
 זה על וחיבר הרי״ף על זכות ולמד . הרי״ף
 מלחמה וערך .נדפס קצהו אפס הזכות בפר
 נלחם ה׳ מלחמות כי הרז״ה הגדול המאור את
 להרז״ה הצבא אנשי על ופקד להרי״ף להציל
 האדם תורת ס' וחיבר .רעים תמים בס׳ הובא
 חיבר ועוד . ונדפסו דנרמי ורינא נרה מזל׳
בידי ויש . ומוסר בחכמה אחרים חבורים
:בכ״י הרמב״ן לבן ביצה חידושי
 פי' חיבר ב״י מרן בזמן גיגרין מהחם ]קסג[
 הגהות ועשה עכורה ס'
 עבודה )ועיין זצ״ל יונה מרבינו היראה לספר
: במ׳ב( המה
 ירעש )עיין נראל )כ״ץ( משה מהדר !?ס
:בח״נ( טיב י
 פניה )עיין מסאבטשוב משה מהר״ר
:ב( בה׳ מאירות
 בספר נזכר עונקנירה משה מהדר
 עם והתום ר״ו 'פי׳ רוכל אבקת
 יצחק וכמה״ר . קכ״ר סימן שם צפת רבני
 ונדפס כנדגלות איומה חיבר עונקימרה
:של״ז שגת
גדולים מ
: נח״ב( מנס צחם ייןע) טפוזנא משה מהר״ר נקש[
 יעקב רביני )עיין מפונטיןא הר״ט ]קפח[
5 ר׳ת( .מרומיוג
: בח׳ב( מצוה מ־ )עיין פיזאנטי הר״ט ]קסט[
 בק״ס דיין פרנקפורט משה מהר״ר נקע[
פי׳ ינחמנו זה חיבר אמשטרדם
 ושאר ח״מ ש״ע על היטב ובאר המכילתא
 נפש ע׳ שראה ובמעוזי מופלג זקן היה כפרים
 גדולה המקרא הדפיס והוא . ירכו יוצאי
 נוספים פירושים כמה עם באמשטרדם בדפוסו
 סביב ונדפס המקרא כל על מלוקט פי' וחיבר
: הנזכר למקרא
 מרבנן פרובינצאל משה מהדד נקעא[
 יע״א מנטובה שבעיר קשישאי
 והם שו״ת חיבר וסיעתם והרט״ע מרן בזמן
 אחת תשובה ראיתי כ״י ובתשובותיו .בכ״י
 שודא ובקינטרם . השכ״ד בשנת שהשיב
 דינו ובית הרמ״ז במנטובה תקן אשר דדייני
 בתשובות ישגיחו שלא .כתוב ההוראה בעניני
 בנה״נ הרב שרומז התשובות אם כי אחרונים
 ריב״ה צעקת גדלה אך .פרובינצאל וסהר״ם
 ונדפס קידושין עסק על דורו חכמי ובין בינו
: קשים דברים בו ויש זה על קונטרס
 סי )עיין .מרוטנבורג פרנס משה רבי ]קעכ[
 : בה׳ב( שרנם
 תלמיד מפרעטסלא משה מהדר נקש[
 משה מטה ס' וחיבר מהרש״ל
: שנ״א שנת בקראקא בראשונה ונדפס
 המכפלה שדה מערה )עיין צור ׳1 משה הרב ]קעד[
ג בת״נ( י
 הגהות חיבר מצורך משה רבינו נקעה[
 הגאון כמ״ש הסמ״ק על גדולות
:קפ״ו שרש קולון מהר״י
 שלום בספר קאזים משה מהדר נקעו[
 קאזים מנחם להרב כ״י הבית
 וחק סופרים קנאת ה״ה חנניה הרב של אביו
 נפקין דהוו וכתב מאד בשבחו מספר לישראל
 משה מהר״ר דהגאון מפומיה דנורא זקזקין
 שיטת וראיתי .ז״ל הרמ״ע דרכו לפומיה קאזיס
: ז״ל קאזיס משה מ' להרב כ״י חולין
 מהי״י )עיין קאפסאלי משה מהדר נקש[
: כלוי( אליהו
 הסמ״ג בעל )מקוצי( משה רבינו1]קעח
 כמ״ש החסיד יהודה רבינו תלמיד
 שמשון רבינו ותלמיד ע״ד רכ״ג דף רי״א בעשין
 ישן דפוס הכמ״ק בהקדמת כמ״ש משאנץ
 בס׳ כמ״ש התרומה בעל ברוך רבינו ותלמיד
 וצוהו הששי האלף בתחלת הרב והיה .יוחסין
 אליו ואמרו . הסמ״ג לחבר בחלום במראה
 לך השפר מצות תרי״ג בכלל למנות במראה
פן
ם מערכת
 ובעשין .בהקדמתו ז״ל הוא כמ״ש תשכח פן
 להוכיחם בספרר הייתי תתקצ״ו ובשנת כתב ג'
 היהודים בחלומות זרועותי הקב״ה ואמץ
 עלי ויט הכוכבים ובחזיונות הגוים ובחלומות
 ועשו אלהים לחרדת ותהי הארץ ותרגז חסדו
 מצות ורבבות אלפים וקבלו גדולות תשובות
 ומהרש״לפירש .עכ״ל וציצית מזוזות תפילין
 ההדיוט ולי הלומות. פותר שהיה בבאוריו
 מבהילים חלומות ולגוים ים ליהו■־ שהי״ל נראה
 ושם לעולם רעה המורים הכוכבים וחזיונות
 ישראל וגדולי .תוכחתו קבלו ועי״ז פחי פחדו
קצור נדפס ומקרוב .כידוע לסמ״ג באורים עשו
:עצמו הרב חיבר אשר סמ״ג
 מביא יהודה מנחת בספ' מקוצי ר״ט ]קעט[
 בכל כמעט וחידושים ממנו פירושים
 רבינו שהוא נראה היה ריהטא ולפום .פרשה
 אך .התורה על פירוש שחיבר חכט״ג בעל
 שר״ט שמביא דברים פ׳ יהודה במנחת מט״ש
 הפמ״ג דברי מביא ואח״ב קושיא הקשה מקוצי
 ל״ק הקושיא זו הסמ״ג דברי ומתוך מתב
רבינו אינו שמזכיר מקוצי שר״ט מוכח מזה כלל
: מיטב ורוק הסמ״ג בעל
האשלהגדול. קורדובירו משה מה׳ ]קם[
נס'הגלגולים כתוב 1
 ראיתי כ״י ובגלגולים . יהוידע בן זכריהו של רומו שהיה
 . משמעיה רוח בחינת והוא אברהם עבד אליעזר משרש שהוא
 לו ויש בפשט יוסף בית מק תלמיד והוא
 ,תשוב ראיתי ועוד בדפוס מרן בשו״ת תשובה
 גם .ונדפס הפרדס ספר וחיבר . מהרב כ״י
 : גירושין וס' נערב אור וס' עבירה פדר נדפס
 הזהר על ארוך באור וחיבר לעשות הפליא אך
 כקובץ קובצים עשר שנים כמו והתיקונין
 ושאר אלימה וספר ויניציא מהרטב״ם ח״ג
 האצילות סדר שער הפרדס ובספר . חבורים
 כמהר״י החסיד ורבי מורי וז״לקבדת כתב פ״ג
 ע״ש ובו׳ לאורעא אתינא הא וז״ל קארונר״ו
 מגיד בספר ככתוב למרן המגיד לשון והוא
 סוף חכמים אמונת הרב האריך וכאשר בישרים
 ומגדולי .אלקבץ בן מהר״ש הרב וגיסו .ז״ך •׳
 בוכים. קול והרב הבמה ראשית הרב תלמידיו
 של בישיבה ונתבקש לטיב זכור הנביא אליהו אליו אגלה
בו והכיר קמיה אזלא דנורא יעמודא הש׳ל שנת •עלה
: ז׳ל האר׳י רנינו
 וראיתי . ז״ל להרב דבורה תומר ספר ונדפס
דהרמ״ק נפשיה דנה שכתב בכ״י צמה לטהר״י
: שנה מ״ח בן זצ״ל
 קמחי(: דוד רבינו )עיין קמחי משה רביגי ]קפא[
 ההוראה כללי )עיין יבקש משה הרב ]קפ=[
 : בה׳ב(
 עובדיה רבינו )מיין הסופר יומי הר״ט ]קפג[
: וכו׳( וכמה ל׳ה
 דמתא מתיבתא ריש משה רבעו ]קפד[
 מהר״ם פירושיו הזכיר מחסיא
101 נא גדולים
 שס״ד ,סי ומהם בפסקיו רוכתי בכמה ריקאנפי
: ש״ם וסימן
 מרבני אחד שלטון משה מהדד ]קפה[
 בתשוב׳ וראיתי . קושטנדינא
 בתשובות זאבי מהר״י שארנו הרב למורנו כ״י
 הרב היה התמ״ו שבשנת ,שב כ״י זיין מהר״י
 שו״ת וחיבר .אגיטי ממונה בקושטנדינא הנז'
:משה בני
 ע*5ר )עיין הכהן שלטה בר משה ר׳ ]קפי[
: ר״ת( .מרומרוג יעקב
.ויטאל שמואל בר משה מהר״ר ]קפז[
:זימאל( חיים מ׳ )עיין
 השובה לו יש שגגי ן׳ משה מהר״ר ]קפח[
:ב״י אנשים בזרע
 )*ץ טאיבורא שניאור משה ה״ר ]קפט[
: בח׳ב( כל על
 שחנן הוספות )עיין שפירא משה רביע ]קצ[
3 נח״כ(
 חכורים חיבר תבון משה ר׳ הרב נקצא[
 ספר ובתוכם ונכבדים גדולים
 שבכתב תואר וביאר הקניניס( )צ״ל התנינים
 ג ישן קדמון כ״י בס׳ כ״כ .מאד נפלא באור
 תשובותיו הובאו גאון משלם רב ]קצב[
 שו״מ צדק שערי בספר
:מחרש הנדפס הגאונים
 תשובה לו יש הלוי משלם מהר׳ד ]קצג[
:כ״י אגשים בזרע
 יצמן רבי• ?עיין משה בר משלם רבינו ]קצי[
:יהידה( בר
 הש^טה ספר חיבר משלם רבעו ]קצה[
.נושן ישן ב״י אהד חלק וראיתי
 שכתב קי״ג סימן א״ח הב״י מרן על וק״ק
 ההשלמה בעל משם כתב חיים ארחות ובספר
 משולם רבינו והרי .ע״ש משולם רבינו כדברי
 יוחסין ספר וכתב . ההשלמה בעל ניהו מר
 אלעזר רבינו בזמן היה ההשלמה דבעל
: ממיץ אליעזר ורבינו מגרמיזא
 יהודה בר משה רבי הרב בן משולם רבינו
 הרי״ף חבור עם וצירף חיבר מבדירש
 וקרא .כ״י ישן קדמון ,בס כ״כ .ההשלמה ם׳
 והפועל הפעול שם על השלמה הספר שם
 ,רבי! ניהו ומר הרי״ף דברי משלים שהוא
: לעיל ועיין משולם
 הסכים מר״ת שואל שהיה משלם רביע ]קצו[
 דףי״דע״ב הדורות קורא בספר
 .ע״ש מלוקא קלונימום בר משולם רבינו שהוא
 ושם כ״י מר״ת הישר לס׳ ה׳ זכני ההדיוט ואני
 ותשובות משולם לרבינו ר״ת תשובות מביא
 בכ״ר משולם וחותם באורך לר״ת משולם רבינו
: הדורות קורא ם׳ כהסכמת ררלא נתן
טהר״ר
גדולים ט מערכת 10*
 מס ולפי ד׳ס נס׳ )מ>ץ הוזי טשלם ״ר1םה ]קנז[
:בקז״א( בח״ב ונו׳
 מלוקא קלונימרם בר משלם רביגו 0}?*
:ונו׳( *ואל שהיה משולם תינו )עיין
 הזכירו אלרוייה ך מתחיה מהתר ן?צט[
 ג״ן סימן ח״ב משה פני הרב
 ומהר״י טהר״א הרבנים פסק על חתימה לו ויש
 ז״ל קצבי לטהר״י יוסף רב בס' ז״ל שנגי ן'
: י״ב □י' סוף
 תשובותיו הובאו גאון מתתיה רב ני[
 הנדפס צדק שערי בספר
: הגאונים טשו״ח מחרש
:נח׳כ( מתחיה )עיין דרשן מתתיה רב ניא[
 תשובתי לו יש תמר מתתיה מחר״ר ]יב[
 להרב הם אהלי בספר אחת
 ן קט״ח סימן ז״ל יחייא ן' תם מהר״ר
 והרב . ב״י תשובות מקאנגי טהר״ם ]יג[
 הביא י״א דין הגירושין פ״ח טש״ל
 סי* שיש ושמעתי . אחת בתשובה מדבריו
:ב״י הנזכר מהר״ם מהרב תשובות
אחרון קונטרס
על כן כותב הראשון ישעיה רבינו / מורה ]א[
 3 המורה כתב המורה פירש רש״י
 בחכמה טופלג ארמון ג׳ נהוראי מהר״ר ]א[
 הבז יתר חיבר תונס מרבני וזקנה
 הבז יתר )עיין ג״ר אות יו״ר מערכת בח״א במ״ש
 : ז״ל לבנו לחיים צדקה קונטרס ושם ,בח״ב(
 משלש היאשון שנים( )היו גאון גהילאי רב ]ב[
 הנאים נביאים וכמה יר׳ע ריב״ז משרש קין
 נחום משרש הכל משרש השני גאון נהילחי ורב .ואמוראים
 כ׳כ .יכו׳ פרת ב! אלעזר ור׳ עזריה ב; אלעזר ורבי זו גם איש
זצ׳ל: מהרח׳ו
 שמואל מ׳ )עיין ,הש״ך אחי נחום מהר״ר }ג[
: קאיידנובר(
 כמ״ש הרא״ש תלמיד נחמיה רביגו ]י[
 הר״ם הביאו בתשובה
:י״ט סי׳ אלשקר
 הכהן חיים רבינו של בנו בן גחמן רבינו ני[
:כח׳ב( נחמני ס׳ )עיין
 )עיין מיכל( יחיאל )במהר״ר נחמו מהר״ר 03
; בח״ב( יעקב חק
 בספר .הרמב״ן של בנו נחמן רבינו 0]
 נדפסה שם הרמב״ן של האדם הורת
 בסדר נחמן רב לבנו הרמב״ן שכתב הכתב
 מן יענוהו אותה שיקרא שביום והגטיחו . וענוה קרושה
 בפעם כפעם לקרותה מזהירין כן המוסר וחכמי .השמים
 יאי׳ר לבן המצוה גדול קדוש אמרי בראותו יתעורר אולי
 חללו לבית הלב ניקב הקדושים ובדבריו בענוה עצמו ללמד
 זאיך . לפניו ועומד כבודו הארן כל מלא בי לבו אל יישיס
 שייך דלא הזה יתום בדור וקיו וענק דבר בשום עצמו יחשיב
 הקדושים ורז״ל .ומעשיו ערכו מעוט קצת להכיר רק נמוה
 באת מאין וכו׳ למעלה מה דע קצרות נתיבות הכל כללו
 .ואכמ׳ל ושאנן ושקט שומע אדם ואשרי רבות וכהנה זנו'
 הרטב״ן לבן ב״י ביצה מסכת חידושי הראיתי
: הרמב״ן אביו מר דברי תדיר ומייתי
 :יש׳י( )עיין שמואל בר נחמן מהר״ר ני[
ורינין תשובות הרבה בארן נטרונאי רב ]ט[
ג
 ן יד בתיבת הלקט בשבלי ממנו מביא
 ורבינו האי מרבינו קבל גאון נסים רב ני[
 של רבו והיה חושיאל
 קבל שאהון בן יעקב בר נסים רבינו —.הרי״ף
 ידי על האי מרבינו וקבל חושיאל בינו מר
 ורבינו ספיקותיו כל על לו שמשיב כתבים
 דור היו הושיאל רביט בן חננאל ורבינו נסים
 חננאל ורבינו נסים ורבינו ברבנות. ראשון
 יוחסין בספר כתב כן . הרי״ף של רבותיו
 הקבלה פס' צ״ז ודף צ״ו דף אמשטרדם דפוס
 רב לעיל( )עיין ב׳ אות בח״א ומ״ש .להראב״ד
 ובצמח בסמוך. ובמ״ש דוקא לאו גאון נסים
 רבותיו נסים ורבינו חננאל רבינו כתב דוד
 ונפטרו הערוך בעל נתן ורב גרשום רבינו של
 דמגילת ואפשר יוחסין. בס' ועיין תת״י שנת
 התוספות דפייתו גאון נסים רבינו של סתרים
 ונקטו הלזה, נסים פרבינו הוא והראשונים
 וצריך האי רבינו של תלמידו שהיה לפי נאק
 רב מר שאל כתב אביי ערך ובערוך .חיפוש
 ממדינת אשר נסים רב מר בן החבר יעקב
 שרירא אדונינו של הגדול דין לבית קריוא״ן
 אדוניט של הגדול ולב״ד יעקב גאון ישיבת ראש
 ואתה השאלה. זו יעקב גאון ישיבת אב״ד האי
 פירוש בתהלה שכתב נגד ערך בערוך תחזה
 מרביט קבלתי ואני כתב ואח״ב חננאל רבינו
 כתב צדק ובערך .נרבונא מעיר הדרשן משה
 קצר ובערך .הדרשן משה מרבינו קבלנו כך
 הדרשן משה ורבינו חננאל רבינו פירש זה כתב
 רביט היה כי נראה ומזה ,בקצרה לנו שנה
 )עיין ג׳ אות בח״א וכמ״ש רבו הדרשן משה
 גרשום דרבי׳ שם וט״ש להלן( הערוך בעל נתן רטנו
 העשירי גב בערך הנה .חבירו היה הגולה מאור
ובערך
מערכת
 • גרשום רבינו פירוש כותב חלק ובערך
 קבלו ושניהם חבר תלמיד כמו שהיה ואפשר
 במערכת וע״ל נסים. ורבינו הננאל סרבינו
:חננאל( רבינז )עיין י״ב אות חי״ת
 קורא בספר ראיתי עתה .גאון נסים רבינו
 שכתבתי כמו שכתב ע״א ו' דף הדורות
 מגלת )עיין מ״ג אות מ״ם מערכת לעיל הדל אני
 ז״ל גאון נסים רב שביאר וכתב .בח׳כ( סחריה
 באור שנמצא ואמר רחב באור מסכתות קצת
 לבאר סתרים מגילת והיבר בכ״י עירובין מס׳
 הלכות שאותן נאמר ולפ״ז .ע״ש הלכות קצת
 לפרסמן דעתו היה לא סתרים במגילת שביאר
להם ייחד ההם להלכות כי חיבורים שאי• כמו
:שמו ומסתרים מקום
 בתשו׳ אלשקר מהר״ם מ״ש כי אומר ואגב
 גאון שרירא רבינו מתשובת נ״ד סימן
 בשלימות זו תשובה תמצא הגאונים בשבח
 שנדפסו הגאונים תשובות צדק שערי בתחלת
:השער בפתח מקרוב
 הרמב״ן תלמיד הדרגות בעל הר״ן ]יא[
:הששי לאלף כ״ד שנת מנוחתו והיתה
 שהוא זצ׳ל מהרח׳ו כתב הרי״ת מפרש הר"] ]יב[
חבירו אבינו יעקב משרש י 1
 הקדוש תלמידיו ומגדולי .המגיד הרב של
 וגם הרשב״ץ של רבו וידאל אפרים רבינו
 ונדפסו הש״ס על חידושים חיבר הריבייש
 וסנהדרין ושבועות ונדרים גיטין על חידושיו
 חידושי בכ״י ראיתי הצעיר ואני .ונדה וחולין
 מהרב שו״ת קצת ונדפסו .ובתרא ושבת מ״ק
 ובם' .שוים הסימנים ואק ורומי בקושטנדינא
 סימן הר״ן תשובת הביא ע״ז דף הרואה בית
 קצת כתב תלמידו והריב״ש מכ״י תתצ״ו
 ביוחסין וכתב שע״ה. סימן בתשו' משבחיו
.ק״ם בשנת שהיה
 סי' בתשובה הרשב״ץ בן מהר׳יש כתב .הר״ן
 ויראה .היא שלו שתורתנו הר״ן קע״ה
 של תלמידו תלמיד הרשב״ץ דאביו שטעמו
 ושניהם הר״ן של תלמידו והריב״ש .הר״ן
 מקור וא״כ באלגזייר תורה הרביצו הגדולים
 בתשובותיו כותב והרשב״ץ .הר״ן היה חכמה
 ח״ב ומהם דוכתי כמה שמועה יבין ובספר
 ומ״ש .רבותי של רבם הר״ן רפ״ג סימן סוף
 דפוס מ״ג דף סוף הקבלה שלשלת בספר
 גדול רופא היה והר״ן .להד״ם אמשטרדם
:ל״ז סי' ח״ג בתשו׳ הרשב״ץ כמ״ש
 שיטות בחמש הנדפסים להר״ן חולין חידושי
 והשמיטו שנתקצרו נראה אשכנז דפוס
 וכן .ההלכות בבאור הר״ן שכתב מה מהם
 טרפות אלו בסוף תמים דרך בספר מוכח
 כ״י בם׳ הוא שכן שכתב וערבי הדרי בסוגיות
 עיי״ש. באות אות הר״ן בחידושי וכ״כ כבעמוד
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 : כלום יש לא שנדפסו הללו הר״ן ובחידושי
 אינו ובהלכות בחידושיו דהר״ן ידוע כבר
 צבי מהר״ר וכמ״ש כלל הרא״ש מזכיר
 חבורי נתפשטו שלא ומוכה ב״ן סי׳ בתשובה
 שהיה ספריו מחבר הר״ן שהיה בזמן הרא״ש
 .מטה מעלה הרא״ש לפטירת שנה מ׳ בתוך
 ונפטר הר״ן של חבירו היה המגיד דהרב וידוע
 סימן הריב״ש בתשובת כדמוכח הר״ן קודם
 אמרות בספר שתמה מה ומעתה שפ״ח.
 זלה״ה ישראל מהר״א המופלא להרב טהורות
 לבו שת לא איך ותמהני וז״ל ע״ב רצ״ב דף
 בזמן לו הקודם הרא״ש לדברי המגיד הרב
 חבורי נתפשטו דלא תימא כאן אין עכ״ל
 קאי הנזכר דהרב נם ומה .הה״ט בזמן הרא״ש
 מהריק״ו מ״ש ידוע וכבר .הרא״ש תשובת על
 אותה ראה שלא אפשר הראשון דתשובת
ודבריו צא בשיש ע״ש בחבור טשא״כ האחרון
: ופשוטים ברורים
 והרחבה העמוקה תורתו חכמת מלבד הר״ן
 חידושים וחיבר הרבה ותוכ״ן רופא היה
 . לעיל( )עיין זי״ן אות ח״א וכמ״ש הש״ס על
 ועוד .כ״י פסחים למסכת הר״ן חי׳ ראיתי ועתה
 .כ״י להר״! תענית מגילה ביצה חידושי ראיתי
 הרב אך הריטב״א מזכיר אינו שהר״ן וידוע
 אלשקר מהר״ם הרב וכ״כ מזכירו הנטקי
: קי״ג סימן בתשובותיו
 מהר״ר ביד היה להר״ן מהרי״ף בתרא פי' ,הר״ן
 תמת בהקדמת כמבואר יחייא ן׳ תם
 על הר״ן חידושי ראיתי הדל ואני ישרים.
 בשיטה ומביאם כ״י בתרא מס׳ הגמרא
ג בתרא על מקובצת
 תוספות בידו היו לא לנדרים בפירושו ז״ל הר״ן
 לתקן רוצה היה לידו שבאו ואת- טוך
 בתשובה גופיה הר״ן כ״כ ענין איזה בפירושו
:טו״ב בסימן רומא דפוס
 :נח׳ב( וכר ישן כ׳י ילקוט )עיין ראש ן׳ נסים—]יג[
 עה״ק מרבני אהד רוזילייו נסים מההר לי[
 בזמן ת״ו חברון
 . זלה״ה יצחקי ומהר״א זאבי מהר״י רבותינו
 ז״ל יצהקי מהר״א הרב ממורנו כתב וראיתי
 בכבוד לו שכותב תס״ג משנת הנזכר נ״ר להרב
 נם קושיות באיזה מזכירו חיי בני והרב .גדול
 הצעיר ואני בספריו. ז״ל אלגאזי מהר״י הרב
 הרב של שהיו גמרא של מסכתות איזה ראיתי
 .חידושים כמה ז״ל מידו בגליון וכתוב הנזכר
 .אחד בדין עמו חולק אהרן מטה פרח והרב
 דינא הנזכר נ״ר שהרב בזכרוני ומהרשום
 בעיר נפשיה ונח בשליחות והיה קמשתעי.
:זלה״ה איסקופיא
 . מעשית קבלה ועניני בגורלות בקי היה הנו' שהרב ושמעתי
ז״ל שעי ׳1 אליעזר מהר׳ר סעו׳ הרב אצל נקזשענדינא והיה
וראהו
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 שהיה נ׳ע שונצינו אברהם כמה׳ר הגביר על מצטער זיאהז
 שם אכורים מיתה ממוייבי אשר במשמר והניחוהו הדור סהר
 לו שהיה שנגיז״ל ן׳ מהר׳א הרב ובפרט עליו מצטערים והיו
 ועשה מקרא לקח נ׳ר והרי . הנז׳ הגביר עם קורבה איזה
 ישגה ואחרית־ מצער ראשיה־ והיה פ־ לו ויצא בכוונותיו גורל
 . לאור דינו ויצא ממיתה שינצל תיראו אל להם ואמר .מאד
 והיה .פירושו וכך ר׳ת מקצתו שהוא הזה הפשוק וראו טעמו
 כיסיה חת ואחרי . מצער כלא תוך ימים שונצינו אברהם רבי
 היה וכן . הפשוק פי׳ ע'כ .מאד אברהם גביר שמח יצא
 וכיוצא .בממון נפשו ופדה לאור דינו יצא מעטים ימיה שאחרי
 בן יצחק כמהר׳ר זקני ממר יד כתובי דפים איזה ראיתי נזה
 בענין פסוקים כמה ר׳ה כותב שהיה ז״ל לאביהם חשד הרב
 והוא באורך כך יעשה ופ׳ כך ידבר שפ׳ וכך כך שיהיה אהד
 והם א׳ פסיק יוצא שהיה בשם כונה להם שהיה ובודאי . פלא
 ילד שנולד ושמעתי .ספק בלי תכף אותו מבארים השם נכח
 מפ׳ הרגיה לו ויצא מקרא לקח הנז׳ זקני מר נפרק ובו אחד
 אמר קללו מ׳ט לו ותמרו .ימש׳ו ואמר הרגיה כל ועצומים
 היה וכן . יהיה גדול רשע הילד ר׳ת הרגיה .יצא מה ראו
 ההוא הילד הרשיע הנז׳ זקני מר שנפטר שנים כמה שאחר
 והולך משפר שהיה שמעתי כך . שנה עשרים ן נ כמו כשהיה
 הנזכר זקני מר של אהותו •כן שהיה ז״ל זאבי מהר׳י כרב מורנו
 : זלה״ה ענינים בכמה ידיעתו מתוקף נפלאות עליו משפר והיה
 בח׳ב(: התרומה ספר )עיין שלום נסים מה׳ ]פי[
ת עיין דוד בכמה״ר נפתלי מהר״ר ]פז[
: נח״ב( דוד
 הרב של בתו בן הירץ נפתלי מהרד יז[1
 הזכירו חדש בית
:נ' סי׳ ח״ב ב״ח בשו״ת
 פוזנן בק״ק אב״ר כ״ץ נפתלי מהר״ר ניח[
 חיבר פפד׳ם וק״ק
 מקובל והיה חכמים וסמיכת ברכות חידושי
 שבניו חכה ואלהית מעשית קבלה מופלא
 ההכנה בשער כמ״ש מופלגים רבנים וחתניו
 שנת ובקושטנדינא ישראל לארץ לעלות ורצה
:כבוד מנוחתו היתה תע״ט
גינצבורג שמעון במה״ר נפתלי מהר״ר }ים[
• בח״ב( רצון שנע נפתלי )עיין
 רב הוא זמנין קמאי דמייתו נתן רבינו ]כ[
 לפוסקים דחזינא . גאון נתן
 עמרם רב בסדר ואשכחן נתן רב בשם מייתו
 :נתן דרב כשמיה גמי לה דמייתי יד כתיבת
התום׳ הזכירו האופאניאל נתן רבינו וכא[
 דף בתענית י
 :זקנים דעת בס׳ והחכר ע״ב ט'
 :בח״ב( נתן חק )עיין בותיל נתן מהר״ר ]כב[
: לעיל( נתן )עי׳רבינו גאון נתן רב ]כג[
.גומה זרחיה מ׳ )עיין נוטה נתן מהרד ]כד[
:מטרחני( יוסף מ׳
 : הספרדי( חנוך רבינו )עיין הדיין נתן רבי ]כה[
 :נח׳ב( שלמה בנין )עיין מאז נתן מהר״ר ]כי[
 ס׳ )עי׳ מאיר הר״ר בן נתן הר״ר ]מ[
• בח״ב( העזר י
 הימב״ן(: )עיין מאיר בכה״ר רבינונתן
 . ברוך בר מהר״ם של דודו נתן רבינו ]כם[
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 תרל״ז: סי' פראג דפוס מהר״ם בתשובות עיין
 ביבי צדקיה יבינו )עיי! מנחם בר נתן רבינו נל[
הרופה(: אברהם י
 .אחיז מנחם לרבינו השיב נתן רבינו ]לא[
 שבלי הרב כתב הזה כלשון
:דוכתי בכמה בכ״י הלקט
 עם וטרי שקיל נאגר נתן מהר״ר נלב[
 ובנו הרשב״ץ
 הרשב״ץ בן מהר״ש והרב .שלמה מהר״ר
 ולא רנ״ט סי׳ בתשובותיו יפה מליצה לו כתב
 ע״ש דתלמודא חיורי קאק״י בבלהו שבק
: ק״ה ציד״ה לו ויחשבה
 משבם היה הערוך בעל נתן רבינו ןלג[
ממשפחת יהודה
 דוד צמח ספר בהקדמת כמ״ש התפוחים
 כנראה תשצ״ח אלפים ד׳ שנת והיה .ספוליטי
 חננאל רבינו תלמיד והוא .זומם עד בערך
 גרשון רבינו וחבירו . הדרשן משה ורבינו
 מהרב שאלתא שאיל ורש״י הגולה. מאור
 ובנים; עק״ב דף אגודה בספר כט״ש הערוך
 הערוך בעל רבינו וחיבר .רג״ל סימן זאב
 ומהב הפוסקים לפעמים חכרום תשובות
מנוחתו והיתה שאכלו. שלשה פ' המרדכי
:תתס״ו שנת
 הוראדנא דק״ק אב״ד שפירא נתן מהרד ]לד[
שערים מבוא חיבר
 שבע באר הרב אך רש״י. ובאורי ש״ד על
 לשמים ועלה .מהרב אינם רש״י דבאורי כתב
: של״ז שגת
 אב״דדק״קקראקא שפירא נתן מהרד נלד•[
.עמוקות מגלה חיבר
 לשמים ועלה . ברך זרע הרב ותלמידו
:שצ״ד שגת
 הרב וקדיש עיר ז״ל שפירא נתן מהרד ]לי[
 שמורים מצת המחבר
 האר״י מרבינו כונות וספר .כ״י דרשותיו ראיתי
 מאורות שמו וקרא הנזכר הרב שסדרם זצ״ל
 רהרב נפשיה ונח ב״י קובצים ששה והם נתן
 אגרת נמצאת במעמד ושם .ריגיי״ו בק״ק ז״ל
 ע״י ששלחו בעצמה ז״ל ירושלים גאוני רבני
 .משה ובני שבטים עשרת אודות על הגז׳ הרב
 קדמות מדבר בקונטרס בקצור ממנה חכרתי
:ע״ב פ״ו דף
 הצעיר לי יראה חיים ארחות שמביא הר״ן ]לז[
 מוצא אתה שכן נתנאל רבינו שהוא
 ה״ר חיים בארהות שם מפורש זימני כמה
 הגהב״י ש״ב סי׳ י״ד כנה״ג הרב וכ״כ .נתנאל
 מסתפק שם אך ראובן בר הר״ן שאינו
: הוא מי




 כגזע אשכנזי ודייל נתנאל מהר״ר ]לט[
 של הקדוש
 מהר״א הגאון של וגיסו תלמידו היה ווייל מהר״י
 היה ואח״כ בפראג מו״ש מדייני והיה .בדודא
 קרבן ספרו הדפיס ושם בקארלסרויא ור״ט אב״ד
 נתיב ספר נדפס ואחריו הרא״ש. על נתנאל
 ואחריו .רמזיו יגיע צפו״ר ק״ן ועל א״ה על חיים
טיאה הנקרא ידידיה מהר״ר הרב מקומו מלא
: קארלסרויא רק״ק אב״ד והוא
חיבר טראבוטו נתנאל כמה״ר הגאון ]מ[
תשובות ספר
 הקדמונים מודונא מרבני והיה .בכ״י וראיתים
 בהקדמה קרמי לטהר״י רננים כנף בס׳ כט״ש
יחיאל מ׳ )עיין ,נ״ה אות יו״ד מערכת ולעיל ע״ש
: טראבוטו(
 הזכירו מקינון הקדוש נתנאל רבינו ]מא[
הבלבו בספר
 כתב נ״ט סי׳ ע״א ס״ד ובדף קי״ד. סימן
וז״ל לחומרא נתנאל ה״ר כתב זה ועל •מלבו
: וכו׳ תבשילין עירובי ועל
 בביצה התום׳ הזכירו מקינון נתנאל רבינו
 רבינו בגאונים גם והיה .כ״ג ורף ג׳ דף
:גאון נתנאל
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אגשי ממנה 2קרעקי נתנאל מהר״ר נ־־[
מהר״ר בימי
 בחלק שלמים שבחי עליו וכותב צרור שלמה
 י״ב סימן ועיין י' סימן ב׳ טור שבתשב״ץ ר'
:חתימתו
 של כמשנה פי׳ )עיין הרופא נתנאל רבי ]מג[
בח״ב(: הרמב״ס
אהרון קונטרס
 א" שער כיף פולס הליכזח כש׳ כהב נהוראי רבי ]א[
 שהים נהונ־אי רבי הוא מאיר רבי וז׳ל
 כדאיתא נחמיה ר׳ ושמו כהלכה חכמים פני ומנהיר מאיר
 הרמב״ם דברי אחר נמש־ ז׳ל והוא .עכ׳ל ס׳ק כעירובין
 פירש חננאל רבינו אבל דאבות ד׳ פרק הרשכ׳ן וכ׳כ בהקדמתו
 עיני מאיר שהיה מאיר ר׳ ונקרא מיאשא ר׳ הוא מאיר דרבי
 לא י״ג דף בעירובין שם אמרו זה ואגב . בהלכה חכמים
 שמו מרך בן אלעזר רבי או נחמיה רני אלא שמו נהוראי רבי
 חיים תורת הרב פי׳ וכן ע״ב ז׳ך דף יוחסין ס׳ הרב וכמ׳ש
הפי בקונטרס הצעיר אני מ׳ש וע׳ הדורות בשדר והביאו
: מקת פ׳ דוד
 . גנן אית אחרא דנהויאי בגין □בא נהוראי ]ב[
 סבא נהוראי רבי אמר זה לשון
 ואתיא .תצוה ם׳ סוף הקדוש בזהר והוא לרשב״י שמו כשהודיע
 נש״ם דאתמר במאי ז׳ל הראשונים שפירשו סירושא כחד
 זוהר עין נקישרס בעניותי כמ׳ש חבריא דמן זעירא אושעיא
 : נש׳ד זיי״ן מערכת
 האר״י מגורי אוחנא ן׳ סולימאן מהר״ר *[1
 תפילין כותב
 תשובת בריש מראשית מגיד כמ״ש בקדושה
 הרבה מביא הכ״ד בפירוש ומז״ה מרד״י.
 מביא שלמה מלאכת ובספר .משמו חידושים
 שבע באר ובספר והויות. קושיות משמו
 ראש הגדול הרב כתב ל״ד דף כריתות במם׳
 מניה אגס לא רז דבל מקום בכל המדברים
 וטרי שקיל ומהרימ״ט .סלימאן מהר״ר החסיד
מכתיבת מהרב ב״י השובה בידי ויש בהדיה
:מורדת בדין ידו
 ד׳ה מהרי׳ל )עיין בצלאל בל סיני הגאון ]ב[
:בח׳ב( זוטא עולם סדר ועיין .הו׳ בימי
 )עיין שור בכור רבינו בן סעדיה רבינו ]ג[
: וכו׳( שור חיבר ר״ס דיה בסמוך
 מהרח״ו כתב פיוטי איל גאון סעדיה רבינר ]ד[
 דאדם עילאה זיהרא משרש שהיה זצ״ל
 הגאון והיה וכו׳. יאיר בן ור״פ הארכי חושי משרש
 צעקת וגדלה פנים ישא לא אשר בחכמה גדול
 רב כתב באשר גולה ראש ובין בינו ריב״ה
 בערבי התורה ופירש . בתשובה גאון שרירא
 מפירושו ומזכירים נושן ישן בדפוס והוא
והגאון כתב ל״ה מי׳ בתשו׳ והריב״ש .הפוסקים
ם
 אן בנתר תכבסי אם תרגם בשרה סעדיה רב
 תנ״ך: שפירש נראה ומזה .ע״ש בטפל גסלת
 פי על ספר איזה שכתב הגם גאון סעדיה רב
.הקבלה בעומק בקי היה מ״מ הפילוסופיא
 : באורך ע״ש ע״א כ׳ דף לחכמה מצרף כ״ב
 מנין על בטשקל שיר חיבר סעדיה רבינו
 תי״ו עד מאל״ף בתורה שיש אותיות
 ושם בכ״י ראיתיו ועוד .ישן בדפוס וראיתיו
 הגאון שאל שאול בדיחותא דדרך בכ״י נאמר
 כמה אצלו הבא אחד לחייט סעדיה רבינו
 טעלתו השיבו והחייט . היום הפרת תפירות
 והגאון .בתורה יש אותיות כמה לי יאמר
 אדם שאלו לא שמימיו זה על מאד נצטער
 ונצטער . ההוא הפעם רק להשיב ידע ולא
 בפס שהשביע עד המנין לכוין ידע ולא ימים כמה
 ע״ב .מחד הדבר על לבו ושמה לו וגילה מלאך ובא
 נובלות בספר ראיתי הלום הגם .בכ״י מצאתי
 לרב האותיות מנין הביא שם קצ״ו דף חכמה
 שהוא כתב שם אך .שעשה והשיר סעדיה
 אינו וא״ב שור בכור רבינו בן סעדיה רבינו
 קצ״ן דף ובסוף יוסף בר הוא הגאון כי הגאון
 האמונות בספר כמו בתיבות שנשתמש כתב
 טי האמונות וספר .הנ״ל □עדיה רב שחיבר
סעדיה מרב הוא סעדיה מרב שהוא שאומר
גאון
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 וכל האותיות דמנין מפורש הגז׳ בכ״י וכן גאק
: גאק סעדיה לרב היה הענין
 והפורקן הפדות ספר חיבר סעדיה רביגו
 פעם עוד והדפיסו . פעמים ג׳ ונדפס
 דף הדורות בסדר ועייין .יעב״ץ הרב רביעית
: נ' ודף מ״ט
 הלקט שבלי הרב הביאה בתשובה ר״ת נתב
 חיים אנו שמפיו סעדיה רבינו י״א סי׳
 כ״י הלקט ובשבלי . העבור סדר לנו שמסר
־ באורך היא הנו׳ ר״ת תשובת
 והעתיק התשובה ספר חיבר גאון סעדיה רבינו
 וסימן תרי״ב סימן הסירים בספר ממנו
 טהרות על ספר סעדיה רב וחיבר . ע״ש חדן״ג
 וס׳ בגמרא רבות ושיטות ביאה איסורי ועל
: כ״ח דף בש״ק עי׳ האמונות
 המקרא שרח ספריו מלבד .גאון סעדיה רבינו
 וסוד האמונות וס׳ והפורקן והפדות
 ובפסקי ־ והלכות דינין פסקי כתב חעבור
 וסברות מהידושין הרבה מביא ריקאנטי מהר״ם
 .כ״י הלקט בשבלי וכן סעדיה מרבינו בדינין
 המקרא פירוש הוא שכתבתי המקרא ושרח
 ראיתי ואני . ערבי בלשון החומש שתרגם
 א' שבעמוד ישן בדפוס תורה חומשי חמשה
 אחד ובעמוד הקודש בלשון הפרשה נדפסה
 בפירושו הראב״ע וכן . התרגום כמו ערבי לשון
 רבינו והוא הגאון תרגם אומר דוכהי בכמה
 שמדברי ]לעיל[ כתבתי וכבר .כידוע סעדיה
 . המקרא כל בערבי שתרגם משמע חריב״ש
 כתב סעדיה לרבינו והדעות האמונות זבם'
 בערבי התרגום דמלבד ויתכן .המקרא כל שפי׳
 ובמקרא .מפרש כל כמו פירוש חיבר הנז׳
 וקרוב דניאל רבינוסעדיהעל פי׳ נדפס גדולה
 כמ״ש פירוש בדרך המקרא כל שפירש הדבר
 מפי' הביא רפ״ד שבלת הלקט בשבלי זבן
 דברי ופירוש עזרא. לס׳ גאון סעדיה רבינו
 מתלמידי שהוא קצת נראה שבידינו הימים
 ט' דף ביומא התום' מ״ש לפי סעדיה רבינו
 שער הקטן בספרי שרמזתי וכמו ע״א סוף
 )עי׳ ז׳ אות שי״ן מערכת ובח״א ק״ד דף מסף
גדורים ם
 אפשד לא זמנים סדר לפי אמנם רש״י(.
 ומרבית רש״י תביר גאון סעדיה רבינו שתלמיד
 תלמידי שפירוש והגם שם שהוזכרו צרפת רבני
 זה בפירוש נמצא ענין באותו סעדיה רבינו
 אחר מרב הוא והפירוש . ראיה אינו שבידינו
 אחותו מבן ששמע כתב שהוא רש״י לזמן קרוב
 : קצרתי כי ודוק . הדרשן משה רבינו של
 בן חנינא רבי מזרע היה גאון סעדיה רבינו
 מעיר והיה יהודה בן שילה מבני רופא
 גאון כשכותב והראב״ע . מצרים ממדינת פייום
 והנה . סעדיה רבינו על דכוונתו אמרו סתם
 דברי זיכני כמה מייתי הראב״ע בראשית בריש
 בפירוש מזכיר ג׳ סי׳ בריש ושם .סתם הגאון
: גאון סעדיה רב
 בסוף תשובות קצת יש סעדיה רב ]י•[
 שנדפסו הרמב״ם תשובות
 ן׳ סעדיה לרב והם תקכ״ה שנת באמשטרדם
 והתשובה .ואילך רכ״ה מסי׳ אחרון דאנאן
 החכם שם שמזכיר ומה .רט״ה בשנת כתבה
 אך הרמב״ם אינו מייטון בר משה ר׳ הדיין
 הוכחות ויש במערב הרבה רגילים השטות אלו
 להאריך ואין ן׳דאנאן משפחת והוא לזה רבות
 שמו היה הקדש היכל ובעל פשוטים. בדברים
 הקדש היכל )עיין ה״א מערכת כטש״ל הרמב״ם
 דהיה כתב תפילין הלכות בכ״ט ומרן .בח״ב(
 ושם דשטו ע״ש קוררובא מעיר הרטב״ם
: כהרטב״ם עירו
 זאראפה דוד בר סעדיה מהר״ר ני[
 כ״י אנשים זרע בס׳ תשובתו
 על הקרטונים המערב רבני והסכמת קל״ב סי'
:שם דבריו
אחרון קונטרס
 דף הקנה בס׳ . סבוראי רבנן סבוראי ]א[
 והיו בשבחם הפליג ע״ג פ״א
 וכו׳ דבר שום שכהו שלא כ״כ זכאין
: שם עיין
ע
 קדוש הלכות מפרש . עובדיה רביני
 אחת בשנת להרמב״ם החדש
: הששי לאלף ומאה
 תלמיד המשניות מפרש עובדיה רבינו ]ב[
 . ע׳ בשרש כמ״ש קולון מהר״י
 רבני ראש שהיה ק״ח סי׳ ח״א הרדב״ז וכתב
 פ״ז דף פשוט גט הרב וכתב ת״ו. ירושלים
 מי שאצל הר שיפולי במערת קבור שהוא
 ממנו פי׳ וראיתי .ת"ו ירושלים בעה״ק השילוח
; כ״י פשוט החומש על רש״י על ז״ל
 . ברומניא עיר היא מברטנורא עובדיה רבינו
 עובדיה רבינו ששלה הכתב פתשגן ויש
 ממנה העתק וראיתי לאביו ת'׳ו ירושלים טעה״ק
עובר העבור פרשת בבל ידיעה בה שיש את
ארח
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 שהוא הכופר עזרא מיד הקדוש ספר בעליל נראה בפועל אבל
 זקיימנוסי אשרנוהי אפר בן ודברי .אשר בן לדעת מכוון
: הכופר עזרא אדונינו גדול כתב מם׳
 לעשותו ההוא ביום ושמחה מפתה יום פקבל מ׳ש רב׳ע ואת
בתשו׳ אלשקר מהר׳ס לסבית כיוע קצת ויש .שנה בכל
 חייבי! להם הנעשה בנס פורים לעפות שקבלו דעיר מ׳ט סימן
 בטלה דקי׳ל דבריו דחה תצ׳ו סימן פר׳ח והרב . לעשותו
 אבי והרי . באורך ע׳ש בטעות מנהג והוא תענית מגילת
 . שנה בכל ושמחה משתה יום לעשות שקבל הרמנ׳ס התעודה
 לרבים דווקא היינו תענית מגילת דבטלה דמאי דס׳ל ומוכרח
 והוא . לא אחת מעיר קהל או יחיד אבל ישראל לכל כלומר
 מהרח״א הדור מופת והרב יצחקי מהר׳א הרב מורנו מ׳ש ע׳ד
 כמהר׳ם ההדיוט אני כ; הכרעתי וכבר .ע״ש קדש במקראי
 ועל עליו שקבל החרדים ספר שהביא הרמב׳ם מדברי אלשקר
וכמ״ש וכו׳ הים מן שעלה ביום י׳ט הדורות סוף עי זרעו
 : באורך ע״ש ע׳א ל׳ דף דוד כסא בקונטרס בעניותי
היה לא הישנה במצרים שהיה דס״ת הדברים מתוך ולמדנו
 דיש אכחד לא אמנם . אשר בן ספר רק עזרא ספר
 מהר׳ר שהביא הרמב״ם שם על כתוב שנמצא מה אם ספק לי
 היל״ל ס׳ת בהל׳ בחבור שהרי . אמת היא הנזכר מן מנחם
 . אשר בן שכתב בס׳ לתלות ולא עזרא כספר הוא שכתב שס׳ת
 . שם אח'כ לכתנו הי׳ל קודם החבור שכתב תאמר ואפילו
 כי אחר ומהופכות משונות אותיות בחבור כתב לא אמאי גם
 ואפילו . הסופר עזרא שכתב סית עינו ראתה יקר כל הן
 בעלמא למצוה הוא ומהופכות משונות אותיות דצורת שסבר
 בספר וראה מצא אשר כל לכתוב צריך היה . לעכב ולא
 שמצא דזה לדחות ויש .סופרים סלסול דהוא ויכתוב עזרא
 : עיירות בכמה החבור נתפשט שכבר אחר היה עזרא של ס״ת
 וכתוב ההיכל כניסת לפני עצים לוחות כותל שיש אומר ואגב
 שהבנתי עד וטרחתי מרובעות באותיות הלוחות על
 בשנת ההיכל שעפה א׳ גביר לברך הדברים וחורף . האותיות
 שנה וזה . תתע׳ח אלפים ד׳ כמו שהוא לשטרות שס׳א אלף
 הוא הכנסת שהבית בידם קבלה אבל .האלו הלוחות שנקבעו
: מאד מאד קדמון
 :בח׳ב( התורה פי׳ )עיין ספורנו עובדיה הרב ]ג[
 על חיבר דקלמינטוב אב״ד עוזר מהר״ר ]י[
 אבן הספר שם וקרא טורים ד׳
 שנת שנדפסו אמשטרדם ארץ ובמגיני .העוזר
 בשיע גם .מטנו חידושים איזה נדפסו תקי״ג
 חידוש איזה הוזבר פרופס דפוס היטב באר
 הש״ס על קצת ונדפס . שם זעיר ז״ל מהרב
:ג״כ העוזר אבן ושמו
 של רבו הוא משלעזיא עוזר מהר״ר ]ה[
:מהרא׳י( עי׳ )ז״ל הדשן תרומת הרב
 רבינו תלמידי עיריאל ורבינו עזרא רביגו ]י[
 של רבותיו הראב״ד בן יצחק
 עזרא ורבינו . זצ״ל טהרח״ו כ״ב בקבלה הרמב״ן
 :הנביא עזרא ה״ר כ״ה ד' שבועות בתום' הוזכר
 בקישבמ״ב(: מלכי )עיין מלבי עזרא מהר״ר ]ז[
 נזיר מקובצת בשיטה עזריאל רבינו ]ח[
:מסכת בכולא ונימוקיו פירושו מזכיר
:עזרא( רנינו )עיין עזריאל רבינו ]ט[
 איטליא מרבני א׳ דיינא עזריאל מהר״ר ט
 שו״ת הלקים שני חיבר הקדמונים
: בכ״י וראיתים




 עד אביו מר מבי נפיק מבי מקראי״ה ועל ארח
 הארגיפילאג״ו דרך ובא תיו ירושלים לעה״ק בואו
 זכור אליהו מקהל ומזכיר אמון נא עד בים
: למצרים והלך אמון בנא אשר לטוב
 מאד נורא הישנה במצריה עזרא ספר היה כי לאביז ויספר
 ולקח הכנסת בית לשמש שהד ונתן מערבי אחד אורח ונא
 עניו עמד ונעוה״ר ים בלב אניה דרד והיליכו מהתיק הס׳ת
 ואיש לכפינתא יסתרזה ומשתית״א עמיקתא גלי ים של נחשול
 יכסיומו תהומות לו אשר וכל עמו הס״ת ביקריה טי׳ע יהודי
 הכנסת בית ושמש .בים ירה רכושם וכל עמו ההולכים וכל
 והאריך .התיק אם כי שם נשאר ולא השנה בתוך מת ס׳ת שנתן
 הוא אף .עזה עד המדבר דרך ובא סיני והר סוף מים לספר
 מנתון והכיר חברון עד ויבא בכחו שמשון שהפיל נית ראם
 מצבת אפרת בדרך עינו ראתה יקר כל והן .המכפלה מערת
 היוסבהרבנה וגם עה׳ק ובא'לירושלים ע׳ה אמנו רחל הבורח
 דיר ודבר דברו ישלח דמגילתא יאסיפא . ודבש מלב זבת ארץ
 לכתוב רציתי ולא רמ״ח בשנת היה זה וכל וכו׳ אביו לב סל
 .גדול חידוש שהוא עזרא ספי של זה ענין כ׳א הדרך מענין
 ובמקום ישנה מצרים של בק׳ק הייתי מצרים בארץ ובהיותי
 המקום וזה עזרא ס׳ ששם אומרים שולטת היד שאין גבוה
 שיגע שמי אומרים העם והמון .וסתמוהו פתה בו שהיה נראה
 התמו לכך חדש או שנה באיתה למות משתכן הקדוש בספר
 משם הספר שהסירו ששמעו בלהישא אמרו וחכמים .הסתה
:הנאני עובדיה רבינו דברי בראותי ועתה .ואיננו
 ודבק החינוך ס׳ עם שנדפס בחומש ראיתי רב זמן ואחר
 מו מנהס מר' הגהה יש ויחי ובפי׳ .באמ׳ד סוב
 מהס׳ מוגה הומש כ׳ שהרמב׳ם כתוב שנמצא הביא ושש הלוי
 . למצרים והובא התנאים מימות בירושלים שהיה במצרים הידוע
 הקדם יד מכתב ס׳ת היה בורגיניא שבמלכות שמע ואח׳כ
 כל ומצא שם הרמב׳ם והלך הגדול הכהן מהיר הסופר עזרא
 מהכ״ד שהעתיק למה מכוונות וסתומות פתוחות פרשיית
 יום לעשות וקבלתי מאד ושמחתי הרמב״ס וכתב .שבמצרים
 .זיו לירח כ׳ח הוא ושנה שנה כל ההוא ביום ושמחה משחה
 הסרות כל ההוא הספר מן והעתקתי צורי לכבוד וטרחתי
 לעשות כדי ומהופכות ומשונות וקטנות גדולות ותיבות ויתרות
 כתבתי לאדמתי ובשובי . ויתור חיסור בלי ה' תורת ספר
 שהביא הרמב׳ם עכ׳ל .מעתיקים הכל וממני כדת אלהינו מורת
: בקצור פס
 נבחר כסף שיח מנועם לומדים אנו גנרוותא הלכתא וכמה
 עצמו הרמביס דברי הם הלשון כל כי . צדיק לשון
 שכתב ראשונה יצא זה . שיטפא אגב קצת שניתי שאני אלא
 היה שעזרא מיכח הגדול הכהן מהיר כופר עזרא כרמב׳ם
 דשמעון הורה משנה להבירי בהקדמתו וכ׳כ . גדול כהן
 . כ׳ג עזרא דהיה ומשמע עזרא אחר גדול כהן כיה הצדיק
 לאבות פירושו בריש הרשב״ץ והניאו חזית במדרש רז״ל אמנם
 אני ומשו׳ה . קראי מוכחי וכן כ׳ג היה לא דעזרא אמרו
 לידחק דאפשר כתבתי צ׳ב דף פרה במס׳ עיניה בפחח הדל
 אבות פי׳ נריש עובדיה ורבינו בהקדמתו הרמב׳ס דמ״ש
 היה דעזרא רצונם אין עזרא אחר כ׳ג היה הצדיק דשמעין
 אחריו היה הצדיק דשמעון כהנו הראש דעזרא להיות רק כ״ג
 מלא דבפה הללו הרמנ״ם דברי נגלות בהגלות ועתה . ע׳ש
 בהקדמתו דמ׳ש נראה הגדול הכה; מהיר סופר דעזרא קאמר
 אמר כ׳ג היה הצדיק ושמעון כ׳ג דע־ירא כט־טן כדברים
 לחיל מצא ודאי דהרמב״ם מזית למדרש נחוש ולא .עזרא
 גריר ונתניה סמך ועליו כ״ג היה דעזרא שסובר מי דיש
 וכתומות פהוהות הפרשיות דבענין שנית וזאת . עובדיה רבינו
 מצא כך אשר בן שכחה מס״ת דהעתיק בחבור מ״ש מלכד
 שתגתן וראויה הנדונה כנסת מאנשי הסופר עזרא שכתב בס׳ת
 הסופר רומי להר׳מ ז״ל האר׳י רבינו ציה וכך .ידו על מודה
 עפי׳ז כי שלישיה בה ועוד . הרמב׳ם פי על ם״ת לי שיכתוב
 כפרו בריש ז׳ל לונזאנו די מהר״ם הרב בהרגשת דעתנו מנוח
 אשר בן קול בת יצא כאלו אשר כבן שנהגו חורה אור סיקר
 האמיר ולפי .ע״ש נפתלי כנן ולא אשר כנן. הלכה נפתלי זבן
. היא בשמיש לא השיב יהושע דר׳ קול מבת עדיפא סא
מערכת 10$
 תשובתו סג״ל מאיר בכ״ר עזריאל מהדד ]יב[
 ח״ב למהרח״ש חיים בתורת הובאה
:עליו כותב מהרח״ש והרב יו״ד סי׳
 תשובתו מביא נתן בר עזריאל רבינו ]ע[
:ט״ז סי' ריקאנטי מהר״ם בפסקי
 שמעון כרב )עיין מאחמים עזריה( )ר׳ דע !יי[
:אשכנזי(
 מהרח״ש תלמיד יהושע עזריה מהדד ]טי[
 איסקפא דמהר״י פלוגתיה בר
 תשובות קצת לו יש אך .חבוריו נדפסו לא
 הרב מביא חידושיו וקצת האחרונים בספרי
 חיים תורת בס׳ תשובות הרבה לו ויש .כנה״ג
 מהרח״ש והרב חלקים בג׳ רבו למהרח״ש
 הגהות לו היו כנה״ג והרב .בהדיה וטרי שקיל
 .וטרי ושקיל להו ומייתי ממנו בכ״י הטורים על
 הנז׳ עזריה מהר״ר הרב נאמן אהוב והיה
 ז״ל מרן של בנו ז״ל קארו מהר״ש הרב עם
 מ״ו אות שי״ן מערכת הגדולים בשם כמ״ש
:קאיו( שלמה מ׳ )ע׳
 וויניציא מרבני פיגר עזריה מהדר ]טס
 אבק״ש שנת תרומה גדולי חיבר
 . נדפסו ולא שו״ת וחיבר לעתים בינה זס'
 מזכיר הרמ״ז קונ״ן אשר קינ״ה בהד וראיתי
 הזהב לשק בלשונו הרב בשבחי ומאריך
: וההדר״ת
 מעלה של בישיבה נתבקש פיגו עזריה ׳©הריר
 לם׳ בהקדמתו הרמ״ז הת״זכט״ש שנת
נדולים ע
 מהיר סופר והיה .לעיל ועיין . לעתים בינה
 ס״ת ראיתי ואני המה כתיבה ס״ת וכותב
 וס״ת מאד מהודרת כתיבה הקדושה טכ״י
: גדול סך לע״ע שוה ככתיבתו
 בעל הוא שמעון בר עזריה מהדד ניס
 והתר אסור שבספר ההגהות
 המחבר מחרב ואינם הס׳ ובסוף בגליק הארוך
 יאיר חוות הרב וכ״כ הארוך והתר אסדר ס׳
 אל״ש מערכת ח״ב בשה״ג כמ״ש ע״ו סי' ז״ל
: בח״ב( והסר אשור )ע׳ ע״ש ל״ג אות
 זלה״החיבר ריקי חי עמנואל מהר״ר ניח[
.אליהו אדרת . דסידים משנת
 הזה .לבב יושר .הושב מעשה מחשבות. חושב
 ירושלים בעה״ק שנים כמה והיה עשיר. הק ציון.
 ישוביו. גלגולי מזכיר ציון חזה ובהקדמת .ת״ו
 יסי כל שנים ושתים עשרים שהיה ושמעתי
:וקדושה בחסידות ומתנהג בתענית החול
 באור )עיין הצפרוני ממשפחת עמנואל ר׳ ניט[
בקו'ח(. בח׳ב ופירוש
 וטח שקיל אפרתי עמרם מהר״ר ]כ[
 בתשובות*! טהרשב״ץ ושואל
: קכ״ח סימן ח״ב
 עבזרס רב סדי )מיין ששנא בר עמרם רב נכא[
: בח״ב(
 : במ״ב( שניס פי )עיין עקיבא מהדד ]כב[
ש׳ב(: גנים מין )עיין טרעני עקיבא מהדר ינג[
פ
:ולק( מ׳ )עיין פאלק מהדר ]א[
 בשבת ובפרט בתום׳ הוזכר פורת רבינו !ב[
 וקרו יוסף רבינו רשב״ם בן והוא
:יוסף פורת שם על הכי ליה
 התום׳ בעלי מרבותינו אחד פטר רבינו ]ג[
:תם רבינו בזמן
 ברוב הלכות חיבר גאון פלטוי רב ]י[
: בכ״י נושן ישן בספר כ״כ .התלמוד
 מביא גאון יעקב בר פלטוי רב ]ח[
 ובשבלי צדק בשערי מתשובותיו
 זימנק הלקט ובשבלי . מחברים ושארי הלקט
 הנראה )לפי .ישיבה ראש גאק פלטוי רב כותב
: זה( לפני הנז' הוא
 הראב״ד )עיין אלכסנדריאה דיין פנחס רבי ]ו[
:וכו'( זה ובענין ד״ה הלוי
 ברורה הלכה המחבר הרב פנחס מהדר 0]
 כל על שחיבר שם וכתב א״ח על
 יוסף טהר״ר הגאון של התנו והוא . טורים ד׳
: טפפד״ט אב״ד שמואל
... :נח׳ב( כלום ברית )עיין פנחס מהר״ר ]ח[
 עם תשובתו הובאה הכהן פנחס מהדד ]ט[
 משד. בפני אינדירני רבני שאר
:ז׳ סימן ח״ב
 רב הראיה של אחיו הלוי פנחס נסרבינו
 התלסוד על חידושים וכתב מובהק
 והיה גדול בכבוד מזכירו בחידושיו והריטב״א
: לרבו אח
 מר׳ס י׳ע) הורוויץ הלוי פנחס מהדד ניא[
 :נח׳ב( נימין הנכות פירוש ועיין .אישרלס
 :בח״ב( פנחס נבעת )ע- עניו פנחס מהדר ניב[
 האלף בסוף נסים בר פרחיה רבינו ניס
.הש״ס על חידושים חיבר החמישי
 הראשונים בהרושי רוקח מעשה ס׳ בריש הוזכר
: הספר בתחלת שם הנדפסים
 וראיתי . התוספות מבעלי פרץ רבינר ]יד[
 מסכתות לכמה כ״י פרץ רבינו תום׳
: מאיבורא שמואל רבינו תלמיד והוא
 הר״ן וגם הריב״ש של רבו פרץ רבינו ]טו[
:יקרא ליה פליג בתשובה
 : בת׳ב( הלכה סאר )עי׳ פרץ מהר״ר וטז[
 מהר״ר 1
צ מערכת
 חיבר אליק דק״ק אב״ד צבי מהר״ר
ונדפס ח״ט ש״ע על צבי עטרת
 : דעה יורה על יהורה להם בית וס' תפ״ב שנת
 הוא הדור כופת אשכנזי צבי מהר״ר ]ב[
הגאון של בתו בן המפורסם הגאון
 ח״ט בט״ז והגהות שו״ת חיבר אפרים שער
 הרב הוא ובגו .נדפסו לא אחרים זחבוריו
 אשר וטלבר הרבה ספרים שחיבר יעב״ץ הגאון
 מ״ש לפי מאד הרבה לו יש עוד ז״ל הוא הדפיס
 היו הנז׳ צבי מהר״ר הגאון בת ובגי .בספריו
 באמשטרדם קק״א אב״ד ז״ל שאול מהר״ר הגאון
 ברלין דק״ק אב״ר הי״ו הירש מהר״ר והגאון
 ברוססלאנד גדולה משפחה להם שיש ושמעתי
: ומקצינים מרבנים
 עצם כי הנזכר הגאון בתשובות חזו אדם ובל
 וסברה ברורה בשפה סדורה משנתו בכחו
 אומר שהיה שער כזקני ושמעתי .כאד ישרה
 ז״ל הרב בהיותו כי ז״ל זאבי מהר״י הגדול הרב
 ובא המ״ה בשנת מצוה בשליחות בקושטנרינא
 בשנים רך והיה לקושטנדינא צבי מהר״ר הגאון
 מעוט לפי נבהלו אז העולם והרעיש □אד
 ישר וחריפות בבקיאות מאד גדל כי השנים
 : דאילנא היליה תקיף כמה חזי ותא אמתי
 ,דג אב״ר הורוויץ סג״ל צבי □הר״ר מ
 זאמוט דמדינת גלילות
 אחי אהרן משה יהושע מהר״ר הגאון בן
 הוראדנא דק״ק אב״ד חייקא חיים מהר״ר הגאון
 גפ״ת וחידושי שו״ת קצת צבי גאון ספר חיבר
: הצ״ז שנת בפראג ונדפם
 דיב מהר׳ר הרג הוא מהנר ה הגאון נכד כהקדמת מס
 שהיו המחיר זקנו להגאון שהיו חלומות קצת מעת׳ק נפר
 זקן איש ע׳י ומנינים הקונים כמה השמים מן לו אומדיה
:נפלאות והראה ע׳ש אליו הנראה מעיל עוטה
 ,פי המאירה אספקלריא ם׳ הרב חיבר ועור
 ממנו חידושים כמה עם מצורף ונדפס הזהר על
: ע״ש המסדר שהביא
 סס׳ )עיין הישר קב הרב )צבי( מהתר ]י[
• קאידינונר( שמואל
 כניב הגהות )עיין מקראמא צבי מהר״ר ני־[
:כח׳כ( שו׳נ
 חיבר חדש בית הרב תלמיד צבי מהר״ר ]י[
 ש״ע על צבי ועטרת צבי נחלת
 שנת נדפס א״ח ושל .א״ה על צבי ונחלת א״ח
־ : תכ״א שנת א״ה ושל .ת״ו
 התלמוד על חידושים חיבר צדוק רבינו י[1
 רפוס בתשובות הרדב״ז הזכירו
: קט״ה שי' ויניציא
 ארם מרבני ז״ל הרצין צדקה מהר״ר ]ח[
 שדה ריח בם' ומזכירו צובה
:בבגדד רב היה ואח״ב
 חיבר הרופא אברהם בר צדקיה !הרבינו
 הלקט שכלי וראיתי .הלקט שבלי
109 נה גדולים
 הוא הנדפס וזה ושבלים בערוגות מסודר בכ״י
 המודפס הלקט ובשבלי .כדרי ושינו ממנו קצור
 בו יש כ״י הלקט ובשבלי סימנים קכ״א בו יש
 ובסוף .הטובות שבלים שב״ע סימנים שע״ב
 ועתה .ותפילין ציצית מילה אבל הלכות יש
 בשבלי וכתוב בכ״י ח״ב הלקט שבלי ראיתי
 הוא המחבר הרופא צרקיה שרבינו כ״י הלקט
 אינו הגז׳ וח״ב . הענוים העוים ממשפחת
 סימנים עק״ב הוא אך הח״א בכו ושבלים ערוגות
 הרבה בו ויש . דינים ושאר וההר אפור בדיני
 .המחבר הרב להו דמייתי מהראשונים תשובות
 אביגדור.ויעו רבינו עם טובא וטרי שקיל והוא
 אחת ובתשובת בכלל לרש״י תשובות הרבה
 כח עצר ולא דוי ערש על שהיה כתוב לרש״י
 והיא ההיא התשובה לכתוב לבתו וקרא ב לכת
 רבינו תשובות שם יש גם מא״ו. עמוק ברין
 ורבינו . הגולה מאור יהודה בר גרשום
 אליהו בב״ר אביגדור חותם הנזכר אביגדור
 מרבינו שאלות ששואל ראיתי וגם . הכהן
 מהר״ם לו ומשיב מרוטנבורג ברוך בר מאיר
 כל על ומקשה להשיבו חוזר והוא גדול בכבוד
 וב' .ק״ר( דף המלך דרך בס׳ )ועיין דבריו
 כמו לונזאנו די מהר״ם ביד היו אלו ספרים
 ע״א כ״א דף הדורות קורא בם' דבריו שהביא
 בר מהר״ם עם וטרי דשקיל ומהאי . ע״ש
 הלקט שבלי בסוף והוא לזה זה וכותבים ברוך
 וגם ח״א הלקט בשבלי דמ״ש נתברר ח״ב
 מהר״פברברוך. אינו מאירזצ״ל רבינו בח״ב
 מאיר רבינו נקרא היה שרבו שראיתי וכמדומה
: מרבותיו א' דהיינו
 ממשפחת הרופא אברהם ברבי צדקיה רבינו
 הלקים ב׳ הלקט שבלי חיבר הענוים
 לרבינו החומש בנמוקי הגהות לו ויש כנ״ל
 מהר״ם ואינו מאיר רבינו היה ורבו . ישעיה
 היה רבו וגם לעיל( )עיין במ״א כמ״ש ברוך בר
 ועליו הרופא בנימן בר יהודה רבינו קרובו
 מזכיר ושם .יעלה מורי הלקט בשבלי כותב
 וקורא בניסן מהר״ר וקרובו בניטן מהר״ר אחיו
 אביגדור רבינו תשובות ומייתי שני אחי לו
 רבינר היה רבו וגם .ולקרוביו לו שכותב הכהן
 בנמוקי בהגהתו שתראה כמו מנחם רבי בר נתן
 משפטים פ׳ דוד פני בקונטרס הבאתיה רי״ד
 בזמן היה הלקט שבלי והרב . ע״ש ג' אות
 לקמן ועיין .עמו וטרי ושקיל ברוך בר מהר״ם
 והרב .בח״ב( הלקכו שבלי )עיין שי״ן במערכת
 בידם היו ביעקב עדות והרב לונזאגו די מהר״ם
 לו היו ז״ל דמרן ידוע וכבר .כ״י הלקט שבלי
 חיים איחית ב״ח הלקט שבלי כ״י הספרים רוב
 לאלפים הרשב״א ותשובות מועד אהל ב״ח
 מחידושי וקצת בהם וכיוצא הריטב״א ותשובות
:כ״י הכל הראשונים
רב של בנו הראשון נאוו צמח רב ]י[
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 ר6גה כ״כ ,וכו עקיבא ודכי ריב״ז משרש קין משרש גאון
 . החמישי לאלף תרל״א שנת והיה • מלגולים
 בקושטנדיגא הנדפס ישן הדני אלדד ובספר
 על גאון צפרו רב תשובות יש קדמוניות בשנים
 במה הדני אלדד כדברי יעשו אס שאלוהו אשר
 מקובל שכך אמר והוא התלמוד על שחולק
 מפי משה מפי יהושע מפי שבטים לעשרה
לתלות שיש טעם בטוב להם והשיב .הגבורה
 : ע״ש וכו׳ עליה רעדו מהרפתקי ששכח
 נמח שרג ממש בכ״י מהרח״ו לרנינו התרים במגילת וראיתי
 בהקיץ שאלה עושה כיה זקנים במושב בהיותו גאון
 לשאול חשבת לאדם ויאמר מרגיש אדם ואין לו זמשיניס
: וכו׳ וכך כך
 תשובתו מביא חיים בר צמח רבינו ]יא[
:כ״ט סי׳ כ״י ח״ב הלקט שבלי הרב
 הרב של רבו היה נרבוני צמח מהר״ר ניב[
 סי' א״ח כנה״ג בשיירי כ״כ כגה״ג
 ת״ו ירושלים בעה״ק ונקבר .ר״ם וסי׳ כ״א
 עם וטרי דשקיל נרבוני ישראל מה׳ בן והיה
 : גאלאנטי מהר״ם המוסמך והרב מהריק״ש
 מרבני גדול רב צרפתי צמח מהתר ניג[
 כותב והיה שלפנינו בדורות תוניס
 חידושים וקצת והפוסקים הש״ם בגליוני
 .מחדש הנדפס יוסף בני בספר משמו נדפסו
בח״ב( יצחק זרע )עיין י״ט אות ז׳ מערכת ובח״ב
: משבחיו קצת כתבתי
 ואחיו הרשב״ץ של בנו בן צמח מהר״ר ]יי[
 משו״ת ובעז יכין חיברו מהר״ש
:זכרוהו המבי״ט והרב ומרן
 וראה .ירוחם רבינו בס׳ דבריו מביא . צמח רב
נראה וההתבוננות החקירה ראחר חדש זה
האמס ואין .הספר ראוס מבלי שיטמא אגב כתבסי זה :וז׳ל כתב צ״ס שימן ונב׳ז •(
גדולים
 וכונתש מבחוץ שכתבו גליון שזהו ההדיוט לי
 כמ״ש הרשב״ץ נכד ובעז יכין תשובת על
 דחולין פ״ו עינים פתח הקט; בספרי בעניותי
 ראיתי־ ועתה . דברים של שרשן בארך ע״ש
 רל״ה דף כ״ח נתיב אדם חלק ירוחם ברבינו
 והוא הרשב״ץ בן הר״ש כתב שם שכתוב ע״ד
 אות רי״ר סימן בתשובותיו הרשב״ש לשון
 תלמיד שהיה הרבה קדם ירוחם ורבינו .באות
 שאמרתי כמו ממהר עד וזה . ז״ל הרא״ש
 והרואה .בפנים והכניסוה הגהה איזה שהוא
 ומביא הרשב״ש אחר היה ירוחם רבינו כי סובר
 דהטצא הערה וזה . כן הדבר ואין . דבריו
 אצל בכ״י שהיו הקימונים בכפרים ימצא
 חרוש או דין בגליוןאיזה כתב והחכם החכמים
 הדפיסו הספר כשהדפיסו שנים כמה ואחר
 הקדוש בתלמוד גם אירע וכזה .בפנים הגליון
 אירע דוגמא ומעין . בצלאל רבינו וכמ״ש
 פסקים דרואים הרבנים תשובות במעתיקי
 הרב שם וחותמים וכותבים חתימות בלי
 ט״ז בסי׳ רוכל אבקת בס׳ עשו וכן .המחבר
 הקדוש*( מרן שם התשובה בסוף שחתמו
 ששלחה קורקוס מהר״י הרב תשובת והיא
 מילתא איסתייעא ולא עליה לכתוב למרן
 יו״ר במערכת וכמש״ל שם התשובה ונשארה
 תשובות כמה זוכר ואני קורקום( מהר״י )עיין
 מר דלאו לי ונתברר וכזאת כזאת שראיתי
 לטוטפות יהיו והמעיין . המעתיק אלא חתים
 מהראנ״ח בשו״ת ועיין .אלו דברים עיניו בק
 אהלי ובשו״ת קפ״ו סי׳ ששון ומהר״א ק״ב פי׳
:שבת מהלכות פ״ט ובכ״ט קכ״ט סי׳ תם
.•נ? זו בתשובה חמימה שאין כן
מ
:נמ׳ב( ארוכים חיים )עיין קויפמן הרב ]א[
 אלעזר רבינו של זקנו קלונימום רבינו ]ב[
 דהוא הקורא בספר וכתב .מגרמיזא
 : כ״ד דף ביצה רש״י מזכיר אשך
 בכפר מביא הבחור קלונימום הרבינו
 ראשון חלק כ״י הלקט שבלי
:ק״ם שבלת
 רבינו של זקנו הזקן קלונימוס רבינו ני[
 בתשובה כתוב כן .החסיד יהורה
: עק״ב דף האגודה בספר
 לחכמה מצרף בספר מבואר יחוסו ושלשלת
: י״ד דף
 סח עיין . הקליר אלעזר רבי קליר ]ה[
 ברכה מחזיק בס׳ בעניותי שכתבתי
: באר״ה ומשם קי״ב סי' בא״ח
 ניא קנה .פליאה )עיין אביגדור ף קנה ר׳ ני[
:בח׳ב(
 הרא״ה תלמיד וידאל קרשקש הרב ני[
 שתראה כמו הש״ם על חידושים חיבר
 :ע״ד י״א דף פ״ק ריש כתובות במקובצת
 לתחלת ראיתי'חידושיו וידאל קרשקש רבינו
 שרבינו כתבתי ולעיל . כ״י כתובות
 בכתובות מחידושיו מביא בטקובצת בצלאל
 :בכיי עצמם ז״ל הרב חידושי לידי ובאו
ר מערכת
 כמ״ש כנוח רבעו של רבו ראובן רבינו |א[
. וכמש״ל כ״י מנוח ה״ר בפירוש
: מנוח( רבינו )עיין
 ספר חיבר רל אשכנזי ראובן מהחד ]ב[
 סיני שהיה ושמעתי ראובן מהנה
 תלמיד והיה ובקיאות בחריפות הרים ועוקר
:בכ״י ם׳ לו ועור . שבת תוספת המחבר מהרב
 התמיד הפר )עיין חיים בר ראובן רבינו
: בח׳ב( י
 מעין ספר חיבר מזרחי ראובן מהחד ני[
. דרושים וקצת מלשונות גנים
 הוא המון אהרן כמה״ר השלם החבם והמליץ
: הידוע ההקדמה עשה
 הרב של אביו צור ן׳ ראובן מהחד ]ה[
 צור ן׳ יעקב מהר״ר המפורכם
 והיה הזקן אצבאן מרדכי מהרב תלמיד היה
 יעל ומחמיר מאד ,בחסידות ראובן הרב מתנהג
 וביוצא המאכל בענין גדולות חומרות עצמו
: לו שאירע נפלא ענין וידענו
 בעלי מרבותינו אחד רחביה רבינו ]י[
:התוספות
 פני הרב אישפיריאל רפאל מהתר מ
 וטרי שקיל ס״ד סימן בח״ב משה
 .מטראני מהר״י הרב תלמיד והוא תשובתו על
 במ״ש חנניה מה׳ אחיו בספר תשובות לו ויש
 מה׳ )עיין . בס״ד ח' אות חי״ת מערכת בח״א
:איששיריאל( חנניה
:הראנ׳ע( )עיין אשכנזי רפאל הרב ]ח[
 וראש בארחוב ק״ק מדייני רפאל מהר״ר ]ט[
 חלקת הרב הגאונים נכד ב״ד
 נאה חבור חיבר . חדש בית והרב ^זוקק
 שמעתא ואכוקי בפלפול ועירובין שבת בהל׳
 של רבו היה והוא .שבת תוספת ונקרא לדינא
:ראובן טחנה בעל
 חרבנה דטל )עי׳ מריבים רפאל מהחד ני[
 : בח׳ב(
 :נח׳ב( הכהן ושב )עיין הכהן רפאל הג״ט לא[
 הרב תלמיד הוא מלובלין רפאל מהח׳ר יב[1
 זימני כמה וטרי ושקיל כהן שפתי
 הרב שט מביא ק״י סימן ובי״ד היי בני הרב עם
 :הנז' מלובלין רפאל כהר״ר הרב תשוב׳ היי בני
 : בח׳ב( לוי בן קול )עיין האי רפאל כמה׳ יג[1
 רבים מים )עיין מילדולא רפאל מהתר ]יי[
: נח׳ג(
 :בח׳ב סלח סאה )עיין נורצי רפאל החכם ]טי[
 :בח״ב( רב הון )עיין גחמיאש רפאל מה׳ ]טז[
 צדיק שרי )עי׳ צרור שלטה רפאל מהתר ניז[
 : נח׳כ(
 מצרים מרבני א׳ שלום רפואה מהח׳ר ניח[
 כ״י בתשובה וטרי ושקיל אמון ונא
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 בשיורי ויעיק . אזוביב אהרן הבולל הרב עם
: קב״ג פי׳ בי״ד ברכה
אחרון קונטרס
 בברייתות והוזכר אבא רבי שמו רב ]א[
 לעיל ועמ״ש .ז״ל הגאונים קיבלו שכך
 :אבא( )עיי! .י״ר אות אל״ף במערכת
 מיגש מהר״י על הרמב״ם כותב רבותי יב[
 משאלה פ״ה כמ״ש הרי״ף ורבו
 זה על יוחסין ס׳ הרב פקפק והרבה .ופקדון
 ע״ב קפ״ב דף מלאכי יד הרב החזיק ואחריו
 חד שנות זמנים פדר ולפי . דרשי זמנם וזמן
 רבינו תלמיד יהיה שהרמב״ם יתכן לא ודור
 דדרך הסכים מלאכי יד והרב . מיגש ן׳ יוסף
 מצאתי בעניי ואני .רבותי אותם קורא כבור
 נא לך ח׳ אות מ״ם מערכת בח״ב דבר פשר
 ז״ך אות מ״ם מערכת לעיל וכמ״ש . ראה
: כרמב״ס )עיין ע״ש
 רס ב׳ הלכה סוף כנחנקין ס׳ בירושלמי אמרו רבי ]ג[
 הוא אבוה רני אמר .כנשיא יהודה רבי הוא
 רבה ובמדרש , עכ׳ל רבינו הוא הנשיא יודן רבי הוא רבי
 רבה דהמדיש משוס שהטעם ואפשר .תדיר רטנו לרט קורא
 והוא הפרו ריש הרקת יבינו כמ״ש רבה הושעיא רבי חיברו
 התם רטנו לו קורא יט כשמזכיר ולהט הקדוש רבינו תלמיד
 מ קל דף חדש ח׳א בשה״ג והוא ח׳ב ועד בהשמטות ועיין
: בח׳ב( רבה )עיין . ע׳ב
 הנשיאים דכל חקר בהקדמתו חיים כעץ ז׳ל חאגיז מהר״י והרב
 דרט תימא וכי .רבן לרבי גס והיל׳ל רנן אותן קירין
 רשב״ג גס א׳כ רבי אלא רבן שיקרא רצה לא מענותנזתו
 בבז לרבי לו דאמר הפועלים ס׳ כמ׳ש גדול עניו שהיה אביו
 . עכ״ד רט לקרותו כו״ל רנן קראהו אמאי שועל נן איי אתה
 ולכן וכתבה המשנה סידר הוא דרבי הסליחה האדון ועם
 אכל . רנן במקום רבי עצמו הוא במשנה כתב מענותנוהו
. רבן ולא רכו ולקרותו ענוה לעשות רשאי אינו אביו בעד
: לאביו לכבדו מחוייב הוא ואדרבא
 העשירים מכבד שהיה רט דטעס כלקיטיו מהרי׳ל וכתב
. העשירים לכבד הכל יעשו וכן יראו שממנו היינו
 אזסו שמכבדין נמצא כשיכבדוהו וא׳כ גדול עשיר היה והוא
: ע׳ש תורתו מפני ולא עשיר שהוא בשביל
 משנה סדרי ח״ר קיצר דרט הגמרא בכללי מרן דכחב ודע
 וימיי דבמחזור בעניותי כתבתי ואני . ששה ועשאן
 ה״ר שקצרו הס ושמאי דהלל כחוב גאון שרירא רב ובתשובות
 עלייהו דסמיך הכריתות ודברי . ששה ועשאום משנה סדרי
 פ׳א דף קנה הקדוש בספר כתב וכן . כן לפרשם יש מרן
 קצרזם ושמאי והלל סדרים ת״ר היו ושמאי הלל דעד ע׳ב
 בפיא בעניי אני ועמ״ש . ע׳ש סדרים ששה על והעמידום
: בס״ד י׳ד דף על חגיגה עינים
 מ" רמז וראיתי .שבפ׳ם הורה לכתו^ ישות ניחן טמיו רבי
 רט אותיות והס . קרי רבי . תורתי רבי לו אכתב
 מתנה שלא משז״ל וידוע .ע״פ3ש תורה יכתוב שרט רמז
 פי' סמ׳ג ובהקדמת .לבד לישראל שתהיה כדי שבע׳פ הורה
 .שבע׳ס לתורה לכתבה רשות ניתן בשלהס טרודים שהם שבזמן
 הורה שהיא תורתי רוט לו אכתב לרמוז אפשר הדל ולי
. לישראל וחשאי נחשבו זר כמו כזמן כרוב שכיא שבע׳ס
: קצרתי כי ודוק
 . הרי״ף על הרמב״ן כותב הגדול רביגו ]י[
.הרמב״ן על כן כותב והריטב״א
 : ליאק די ומהר״י אבוהב מהר״י על ומרן
 רביגו
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 כהר״י על יוסף בבית מרן כותב הגדול רבינו
 דרביה רבה דהוה ושמעתי אבוהב;. ,
 ע״ד הגדול רביגו קוראו ולכן רב בי כהר״י
 הרמכ״ן על הגדול רבינו הריטב״א שכותב
 רבו והרמב״ן הרא״ה תלמיד היה שהריטב״א
 וזאת . הגדול רביגו כותב ולכן הרא״ה של
 מהר״י על הגדול רבינו לכתוב ב״י למרן היתה
 חבירו היה ליאון די מהר״י הרב ויען .אבוהב
 מהר״י ג״כ שלמר ואפשר . אכוהב מהר״י של
כותב ליאון די למהר״י גם לכן ממנו. רב בי
: הגדול רבינו מרן עליו
 הניא ע׳ח ,הי בח׳ג הרשב׳ן כמורים גדול רבנית נה[
. כתוספות לקושיה מירון המת רבנית משם
 מביא לפרישה בהקדמתו כמ׳ע הגאון של בנו יוזפא וסהר״ר
 כתב ח׳ג ברך זרע ובש׳ .אמו הרבנית שחידשה דינים פני
 יוסף זכיון וכרב . רז׳ל מאמר פירוש הרבנית לו דשאלה
־• מיש הרבנית האשה מן ופיר׳ש פשטים הניא בדרושים
 ע״ג ל׳ה דף כריתות בשפר שמשון רבינו להגאון לאיתי ויען
בברייתא נזכרת אשה מצינו וז״ל שכתב אמשטרדם דפוס
 ונז׳ מניעא דבבא פ׳א דכלים בתוספתא התנאים מם ■ולקס
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 התנאי• בגבול אשה להמצא בעלמא לחדוש אך מהכוונה יצאתי
 שהכיז לחידוש הגאון בעקבות הלכתי בעניי אני גה .עכ״ל
: במחבריה
 זר׳ק באותו מקום באותו ז׳ל הגאון שזכר בתוספתא כי ודע
 דרבי ברתיה ברוריא שהיא מוצא אתה שם אשה באותה
 דכלים בתוספתא ושם . מאיר דרבי ודביתהי תרדיון בן חנינא
 בשפר שם בהגה״ה כמ״ש אביה פס חולקת היא פ״ד ב׳ק
 מאה תלת גמרה דכוות עלה אתמר ש׳ב רף ובפסחים . כריתות
 דף ובערובין .דסיהוא ביומא רבוואתא מאה מתלת שמעתתא
: פשוק ודרשה תלטידא נההוא במשא נ״ג
 דמגילס פ׳ק דאמרינן לעולמים היה וכבר חדש כל אין ואולם
 רבנות קי׳ט דף בבהרא ואמרי .נביאות שבע דכיו
 לאשה אליעזר רבי דאמר ומאי .דרשניות חכמניות צלפחד
 והאי בפלך אלא לאשש חכמה אין ס׳ו דף ביומא מכמה
 הכי דנשי דרובא דרזנא כיינו פ׳גדשוסה בירושלמי איהיה עובדא
 דרבי והו .מיישינן לא לריס אפילו דמיעוטא ילמיעוסא הוו
 ,וכו' כאלו הורה במו חת כמלמד כל דסבר לטעמיה אליעזר
 ושפיר . לנשים ימהרו ואל ד״ת ישרפו בירושלמי התם וכמ׳ש
 נחש ועיין .בפלך אלא לאשם מכמה אין אמר האשה ואל ענד
: ע׳ש ד׳ הי׳ עי; סוב בקינטיש בעניי אני
 סט״ך במערכת לעיל עיין סבוראי רבנן ]ו[
נקרא( סביראי )עיין
ש
 )עיין אמשטרדם אבדק״ק שאול מהתר א[1
:העשל( מה׳ ועיין . נח״ב אריאל בנין
 :במ״ב( אורות טל )עיין דוד בר שאול הרב }ב[
 גנעת )עיין מורטירא הלוי שאול מהתר ]ג[
: בח׳ב( שאול .
 מ׳העשל(: )עי׳ בקראקא רב שאול מהתר ]ד[
 ומי בדורו יחיד שירירו שאול מהתר ]ה[
 צרור מהר״ש הרב כ״כ . מורה כמוהו
: ח׳ סי׳ ה״ד בתשב״ץ
 וייל מהר״י הרב הזכירו שבתי סהת׳ר י[1
 . ס' סי׳ ברינין תשובותיו בם׳
 . הביאו נ״ג סי' בא״ח משה בדרכי זמור״ם
 שסביב והקצר הארוך א״ח ט״סשבד״ט יש אך
 ט״ם והוא שבתי חיים מה׳ וכ״כ כתוב הב״י
 כהר״י בדיגי שהוא כמו שבתי מה' וכ״ב מ״ל
 טור״ם הרב העתיק שממנו הגובר יייל
: משה בדרכיז
 שמואל מ׳ )עיין גארמיזאן שבתי הרב ט
:גארמיזאן(
 שלום נהי )עיין ועטורה שבתי מהתר ]יי[
 :נח׳ב(
 תלתא סרכין תלמיד יוגה שבתי מהתר נט[
 בוטון די ומהר״א ששון מהר״א
 . ומהרח״ש מהיש״ח בזמן עזרא ן׳ ומהר״י
 מגיד .הבורים שני בלו ירוחם רבינו על חיבר
 על מישרים מגיד . והוה אדם הלק זה לאדם
 : להרב למורא שי ונדפס .ונאבדו מישרים חלק
 כן ווילנא מק״ק הכהן שבתי מהתר ני[
 הגאון תלמיד מאיר מה׳ און1ד
 שפתי וחיבר .קראקא מק״ק אב״ד יהושע מה'
 ח״ם ש״ך וחיבר בקד״ש שנת ונדפס י״ד כהן
 גבורת וס׳ כהן תקפו וס׳ הכסף נקודות וספר
 בכפרי כתבתי לפעטים אומר ובש״ך .אנשים
 וכדכוכח והב״י הטור על חיבור שהי״ל נראה
 ע״ב כ״ה דף בביצה יהושע פני הרב מדברי
 ועלה . ח׳ ס״ק ט״ל סימן י״ר בש״ך ועיין־
 י״ד ש״ך ובכוף .שנה לט״ב הגיע ולא לשמים
 על גדול חיבור להרב לו שהיה המגיה כתב
 הבטת גדולת ותוקף . והפוסקים התלמוד
. טתירתו נפלאות דובבות שפתותי״ו הרב
: כח״ב( ככן שפתי )עיין
 בעיר רב היה שבתיגארואור ניא[מהתר
 הגדול הרב בזמן והיה רושיר
 לו ויש ורדים גנת והרב גרשון דוד מהר״ר
 משאת ובס׳ ורדים גנת בם׳ תשובות כמה
 זיין מהר״י להרב כ״י ישועה שערי וכס׳ כשה
 הכפות גדול כ״י תשובותיו ספר ראיתי ואני
:כ״י דרשותיו וספר והאיכות
 )עיין חסן עמנואל במה׳ שבתי מהתר ]יב[
ן בח״ב( ישועות משן
)עיין מסימפונט התי בן שירה רבי ]ע[
:.צדק( מנכי בר יצחק רבינו
: נח׳ב( אבשלום יד )עיין שלום מהתר ]יד[
:מכרי׳ל( )עיין מויינא שלום מהתר ]טי[
 תלמיד בדורו גדול שכנא שלום מה׳ ]מ[
 הרב ותלמידו . פולאק יעקב כה
 חיים סיס ויכוח ח 7ו וכהר״ה ם מור־ שכנא מה׳
השגות
ש מערכת
 ובן .החטאת תורת על בי״ד מור״ם על השגות
 מור״ם עם וטרי שקיל ישראל מר' ז״ל שבנא מה׳
 : שכנא( נע׳ ישראל מה׳ )עי׳ ין״ך מערבת נמש״ל
 קדוש אחד ז־ה״ת שרעבי שלום מה׳ ויי(
 הי״ל ובמעט מופלא מקובל בדורנו
 האר״י רבינו הקדמות שהוא חיים עץ ס'
 בהקדמות ובקי פה על ז״ל הרמ״פ בסדר זצ״ל
 העמיד וחכמתו בקיאותו וברוב מתכונתן על
 . והלכתן כסדרן בוריין על ז״ל האר״י כוונות
 לברר הנהר רחובות שמו גדול קונטרס וכתב
 נימוקן ורומן עומקן היטב ההקדמות ולפרש
 . ז״ל האר״י רבינו כונות כל מכוין והיה .וטעמן
 האר״י רבינו בסדר חצות תקון אחר לילה ובכל
 היה • כמשפט לאה ותקון רחל תקון זצ״ל
בשער זצ״ל האר״י רבינו כמ״ש יהודים מיחד
: הקדש רוח
 בשו״ת מזכירו אבסבאן שלמה מה׳ ]יח[
 מזכירו הרדים ספר והרב מהרימ״ט
 סי' רוכל אבקת בשו״ת השובה לו ויש לשבח
 רוכל אבקת בס׳ שם הרבנים עס והתום קט״א
 שמואל משפטי בשו״ת והוזכר .קכ״ר סימן
 . חייא מעשה ובספר אלשיך מהר״ם ושו״ת
 מהר״א עלוי ואפטר הבש״ן שנת נפשיה ונח
 טגן בספרו כמ״ש מהרש״ל של חתנו לאגייאדו
: קנ״ח דף אברהם
 ן׳ אברהם בן שלמה )רבעו הרשב״א )יט[
מהרמ׳ז )כתב .מברצלונה אדרת(
 נניאים וכמה ור״ע ורינ׳ז עקכיא משיש קי; משרש שהיה >׳ל
 ורבינו הרמב״ן תלמיד והוא • ע׳ש( ואמוראים •גאים
 פלוגתית בר והוא אברהם בר יצחק ויבינו יזנה
:דהרא״ה
 ורבעו אסמעאל אברהם רבינו תלמידיו ומגדולי
 ורבעו ירוחם רבינו שמזכיר הכהן דוד
 בחיי ורבינו הצרורות בעל דוד בר חיים
: והריטב״א המשרש
 וזאת התלמוד על חידושים חיבר הרשב״א
 ברכו' חידושי בויניציא נדפסו לפנים
: להרמב״ן ובתרא להרשב״א חולין ניטין
 סי' בתשובותיו אנגיל ברוך מה׳ להרב וראיתי
 ג״ב בתרא דחירושי דקבל שכתב ט״ו
 הרשב״א מתשובות ורמי ומקשי להרשב״א הם
 למרק דאין אומר בעניי ואני .בתרא לחידושי
 להרמב״ן הם בתרא חידושי בי .זו קבלה מדברי
 הפוסקים וכל נ״ו סי' בח״ג פהריב״ל וכמ״ש
 אין כשמש ברור רבר וזה . ובתראי קמאי
 בידינו דיש ותו . ע״ז ראיות להביא צורך
 יונה רביט וגם .כ״י לבהרא הרשב״א חידושי
 מייתו כ״י בחידושיהם גהריטב״א והרשב׳א
 ואין .הרמב״ן בשם הנזכר החידושים מדברי
 הרשב״א שיטות שבע ונדפסו . בזה להאריך
סוכה חירושי אך .ובאשכנז בקושטאנרינא
8 ח )ח״א(
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 ככתוב מהריטב״א הם קרבנה אל באו אשר
 בסופם הגז' ובחידושים . בתחלתה בדפוס
 סוכה מחידושי לשונות וכמה . הדשב״א מזכיר
 :וז״ם הרימב״א משם חיים בארהות הביאם הנז׳
 הם שם אשר להרשב״א ר״ה חידושי כי ודע
 חומש ותם הרשב״א מחידושי קיצור
 להרשב״א ר״ה חידושי אתנו ויש מהחידושים
 קדושין חידושי נדפסו גם . במיואותם ב״י
 ראיתי וכבר • להרשב״א נדה וקצת ושבועות
 ובכלל מסכתות קצת על ב״י הרשב״א חידושי
 חידושי נדפסו ומקרוב . מנחות מסכת על
: לכתובות הרשב״א
 נדפסו וכבר לאלפים תשובות חיבר הרשב״א
 אדם תולדות וספר דתשובותיו ח״א
 המיוחסות נדפסו נם ח״ב האחרונים לו וקורין
 להרמב״ן המיוחסות התשובות ונודע .להרמב״ן
 בהקדמתו יוסף בית מרן וכט״ש מהרשב״א הם
 בתשובותיו איסקאפה מהר״י הרב על וק״ק
 מתשו׳ דהקשה ב׳ רף ריש בפפד״א הנדפסות
 הרב שב׳ הרמב״ן לדברי שבמיוחסות הרמב״ן
 הרשב״א כדעת כתב דבתשובה .בשמו ועמקי
 . הרמב״ן של בשמו הנמקי ה־ב מ״ש הפך
 :הרשב״א תורת הם המיוחסות התשו׳ זכר ולא
 אגב בפלפולייהו דטרידי אגב גדולים והרבה
 הם הרמב״ן דתשובות מזה זכרו לא שיטפייהו
 לבית בהקדמתו מרן שהודיעט וכמו מהרשב״א
 הגדולים על העירותי בעניי אני וכבר .יוסף
 תשובות ראיתי הצעיר ואני .מקומות בכמה
 בכללים נאה בסדר מבוררים כ״י הרשב״א
 .מתשובות קיבצים שני ראיתי ועוד . וסימנים
 ם' נמצא המערב בארץ כי ושמעתי .הרשב״א
 וסח טאד. יתר גדול הרשב״א מתשו׳ הכתים
 דליתנהו הרשב״א תשובות הרבה מביא בב״י
 הם בה״א תשובות שבמה ידוע גם . בדפוס
 נבוכים זמנינו לאחרוני היתה וזאת מאד בקיצור
 לא כי הרשב״א בתשובות מהנרזין באר״ש הם
: ובקומתן בצביונן כהוייתן דברים ראו
 והקצר הארוך הבית תורת חיבר הרשב״א
 טשמרת ,ם וחיבר . בדפוס ושניהם
 בספר שהשעו הרא״ה ודשנות להשיב הבית
 משמרת ומתוך הבית. תורת על הבית בדק
 : להרשב״א המקנא לרב הוא כי מובן הבית
 ששט עצמו הרשב״א כי קאי קושטא ואולם
 שמירה לשמרו ביתו ונועל ידו את הבית בעל
 י*ד ורדים גנת הרב וכ״כ .נפי״ש יטו״ר מעליא
 משטרת דם' בירינו קבלה וז״ל א׳ סי׳ סוף ,ר כלל
 לדברי צורך ואץ .עכ״ל חיברו הרשכ״א הכית
 עצמו הרשב״א בתשובות מבואר שהדבר קכלה
 מה ראית לא הדומה ומן וז״ל רס״א סי' ח״א
 ובמשמרת ע״ש וכו׳ הבית במשמרת שכתבתי
 סימן י״ד בתשובה כנה״ג והרב .ע״א כ״ג דף
רב זמן ואחר .נאון מהר״ש על בזה השיג זזק׳
נדפס
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 בשו״ת ועק .זה כל על ועמד מלאכי יד נדפס
 של הבית טשמרת :ט״ז סימן י״ד יהושע פני
 פני הרב שו״ת .אוהו ראה לא טרן הרשב״א
 נ״ו סי׳ י״ר כנה״ג והרב .י״א סימן י״ר יהושע
 בדק ראה לא ב״י דמרז כתב מ״ח אות הגהב״י
 ופרישה מהרש״ל אבל . ע״ש להרא״ה הבית
: ראוהו וב״ח
 שכתב י״ר ש״ע על מגדים פרי להרב וראיתי
 סי׳ ובתשובה וז״ל וכתב כן בהקדמתו
 דבמשמרת יהונתן רבינו לרב כן כתב רס״א
 לא וכעת וכו' דשת ממקום פי' כתב הבית
 הוא שכן כתבתי לעיל וכבר .עכ״ל מצאתיו
 השיב זו דתשובה מ״ש וגם .כ״ג דף במשטרת
 תשובת שהיא שיטפיה אגב הוא יהונתן ר׳ לרב
 הרשב״א ובתשובת .לנרבונא וזו רס״ב סי׳
 דף הבית בדק דברי על האריך שס״ג סי' ח״ג
 וז״ל ע״ז במשמרת כתב שלא שם ורמז כיב
 לא שם אשר הבטלה דברי פשיטות ולרוב
 יראה וכן . עש״ב וכו׳ דיו בה לשפוך ראיתי
 והעומד וב' מאד קיצר שם דבמשמרת הרואה
 פירש הנז׳ ובתשובה .ויבין יראה טעמיו על
 דהוא ואפשר . מנרבונא השואל כלפי יותר
 דהענינים מח״א רס״א דסימן עצמו השואל
 היה שם והשואל אהדדי סמיכי הבית בתורת
:כמש״ל נרבונא מעיר
 עירובין בדיני הקדש עבודת חיבר הרשב״א
 נתפשט לא אך בדפוס והוא וי״ט
 בסוף המופלא הרב מורנו כמ״ש מקרוב אלא
 הראשונים ובחידושי . ח״א כהונה בתי
 משם נראה רקח מעשה ספר בריש המועתקים
 באורך כתב ועירובין שבת בדיני דהרשב״א
 וכו' ואויה וטרפות שחיטה בדיני עשה כאשר
 בדיני עשה וכן הארוך הבית תורת שחיבר
 מתשובות נראה וכן ויו״ט ועירובין שבת
 וכן . רס״ה סי' מעתה חדשות ח״ג הרשב״א
 כ״ד דף סוף לי״ט מקובצת בשיטה ראיתי
 הקדש בעבודת הרשב״א כמ״ש שכתב מהש״ם
 במיוחסות בתשובה הרשב״א וכ״כ .הארוך
 בית בסוף בראיות זה כתבתי וכבר . קנ״ב סי'
 שבידינו הקדש עבודת דספר ולמדנו . סוער
 והארוך . הקצר הבית הורת כמו הקצר הוא
: בעליל נראה לא
 רוקח מעשה בראש אשר מחידושים והנה
 אגב הקדש מעבודת שהארוך נראה
: ע״ש הבית תורת אותו קורין שיטפא
 מם' מביא ט״ר פ׳ ופרח כפתור בכפר כי ודע
 אני ועמ״ש . צדקה בענין הבית תורת
 : י״ט סימן בח״ב שאל חיים בקונטרס בעניי
 קצת והביא ההגדות על פי׳ חיבר הרשב״א
 . יעקב בעין הכותב הרב ממנו
 יד לו דהיה יראה מקומות בקצת ומתשובותיו
 מהרשב״א כ״י קינטרס איזה וראיתי .בקבלה
 את נודע וכבר .נמרץ בהעלם אך האמת ע״ד
 וכתב . הרשב״א חכמת גדולת תוקף כל
 טחשב היה טאיטאצק מהר״י שרבו מהרשר״ם
: הפוסקים רוב נגד הרשב״א סברת
 דהרשב״א כ׳ י״ג סי' בא״ח כנה״ג שיירי הרב
 השיגו וכבר .ברוך בר ממהר״ם קשיש
 שם כתבתי בעניי ואני .שם אהרן יד הרב
 מסדר הנראה דלפי יוסף ברכי הקטן בספרי
 פטירת אחרי ימים האריך הרשב״א זמנים
 דבפטירת דהנם האמת הוא וכן . ע״ש מהר״ם
 הדברות לכל מ״ט זמן באיור, דעות יש מהר״ם
 מהר״ם ענין אירע ובימיו ימים האריך הרשב״א
 י״ו סימן כ׳ כלל הרא״ש ומתשובת .ופטירתו
 .הרשמא לו כ׳ בספרד הרא״ש שבהיות נראה
 שסעתי כתב תרפ״ט סי׳ הרשב״א בתשו׳ נם
 ר׳ הרב משם שהעיד הרבנים מגדולי מאחד
 ליכא זו ובתשר .ע״ש וכו׳ מרוטנבורג מאיר
 שבמיוחכות התשו׳ על שיירי הרב כט״ש למימר
 1 תשובה כי . מהרשב״א שאינה ר״ט סי׳
 . והרדב״ז הרשב״ץ הרשב״א בשם הביאוה
 מאחר שמעתי הרשב״א שט״ש לי וכמדומה
 הביא שכן הרא״ש על כוון הרבנים מגדולי
:. להאריך ואין . מהרים משם בפכקיו
 ממוגפלייד אברהם בן שלמה רבינו ]כ[
 :מגירונדא( המסיד יונה רנינו )עיין
 :נח׳נ( כסוג שמן )עיין אוהב שלמה מה׳ ]כ*[
 מעמי )עיין אוליוירה די שלטה מה׳ ]כב[
נח'נ(־. הטעמים , ,
 המפולפל הרב אלגאד עלטה ׳םה ]כג[
 שיגוביא די יוסף הרב של נכדו
 והיה .ברוסא כרבני גאנסו יוסף הרב תלמיד
 פה׳ הרב בזמן והיה אהרן בני הרב של חמיו
 פני והר׳ בוטון די ופהר״ם באסןומהרימ״ט יחיאל
 הגדולה כנסת והרב אישקאפא מהר״י והרב משה
 נפלאות ששמעה אזן למשמע והלא .דורם ורבני
 ספרים וחיבר בעיון והתבודדותו ז״ל מהרב
 •בסו לספריו סימן שמתי ר הצע ואני .הרבה
 ר״ת הוא הרב ספרי ר״ת כי . זלה״ה וכנוייו
 שלפה .זה בדרך זלה״ה ומשפחתו הטוב שמו
 מעלפת . סתרים לחב . שלמה שמע ר״ת:
 אהבת ר״ה: י ז א ג ל א .רבה המון .ספירים
 אפריון .הלכות גופי . לעינים )תאוה( . עולם
 זלה״ה . שמועה יבין שיבה. זהב שלמה.
 הליכות .לעין .)קלוריה( שלמה זקנת :ר״ת
 לעה״ק הרב ועלה .ישנים בשפתי הגהות .אלי
 הלכות גופי להדפיס לאיזמיר וחזר ירושלים
 . כבוד מנוחתו והיתד. ירושלים לעה״ק וחזר
 אלגאזי מהר״ש דורנו מופת החסיד הרב ונכדו
 לתשעים קרוב ימים והאריך מצרים בארץ רב
 בעה״ק ור״מ אב״ד החסיר הרב נכדו ובן .שנה
 •פסע המחבר הרב אלגאזי מהר״י ירושלים
 אמת . יעקב נאות . יעקב שארית . יעקב
ליעקב
!15 נח גדולים ש מערכת
 : זלה״ה הרבה חיבורים לו דיור . ליעקב
 מהר״ש קשישא מר החסיד הרב !כי[
 מדייני היה הדור גדול אלגאזי
 מהר״א הרב פורנו בזמן ת״ו ירושלים עה״ק
 בנדפס כמ״ש פר״ח הרב תלמיד והיה יצחקי
 ואח״ב סיצוא׳( ד' מזקיה מ' )עיין חי״ת במערכת
 ובתחלההיה .שנה מ״ה מצרים בארץ רב היה
 הכהן פעלי בנימן ם' הרבנים בהברת רב
 למעלה לבדו רב היה ואח״כ . זיין זפהר״י
 טשו״ת כ״י חבוריו וראיתי .שנה מעשרים
 גדול אפוטרופוס והיה . הרטב״ם ולשונות
 שיעור אלא השאיר לא פטירתו ואחר לעניים
 ברך זרע הרב שכתב ע״ד להרבנית כתובה
 שמואל בית והרב תי״ט והרב ב״ח הרב על
 לעניים מחלק היה כמעט רובה והכנסתו ע״ש
 היה בתורה ושקידתו וחסידותו .ות״ח וצנועים
 והי .אמותיו בד׳ נסתכל שלא וכמעט להפליא
 תקי״ג בשנת הצעיר ואני .שנה לתשעים קרוב
 והרב . אחדים ימים שכינה פני לקבל זכיתי
 אלגאזי מהר״ש הגדול הרב של בנו בן היה
 אחיו הנזכר הרב והיה .וכו׳ שמועה יבין בעל
 מהרח״א וקדיש עיר הגדול הרב של מאמו
 קדישי אחי תרי והני .וכו' החיים עץ בעל
 קום יצא הארץ בכל עולים אלהים מלאכי
 : זי״ע עניניהם ורבו בשמים נשמעים ודבריהם
 מרבנים אלפראנגי שלמה }נה[מהר״ר
 מצרים בארץ אשר הקדמונים
 רבינו )עיין כ״א אות מ״ם מערכת בנדפס כמ״ש
 מהריק״ש בזמן הזה הרב והיה סודרוס( בר מאיר
 בדין ומחטט מדקדק והיה תשובות ם׳ וחיבר
 הלק ריש ורדים גנה הרב כמ״ש בתשובותיו
 כ״י מתשובה בנדפס שהבאתיו והלשון . א״ה
 הגז' שתשובתו ראיתי עתה הנזכר להרב
 סי׳ מחרש הנדפסות פהריק״ש בתשובות נדפסה
; ע״ש קל״א
 הרמ״ק של רבו ארקבץ הטי מהר״ש ״[1
 השבועו׳ חג בליל מרן עם ונמצא
 . של״ה הרב שהביא בכתב כמ״ש זהירוע
 שמהר״ם ובזמן .רפ״ט שנת הלוי מנות וחיבר
 חי היה עדיין שנה ששים בן היה אלשי״ך
 בתשובה אריפול מהר״י כט״ש אלקבץ סהר״ש
:ח׳ סי׳ ג׳ כלל י״ר ורדים גנת הובאה
 תלמיד הרמ״ק של וגיסו רבו אלקבץ בן מהר״ש
 מלבד חיבר .טאיטאצק מהר״י הרב
 על אהבים אילת . לעיל שכתבתי הלוי מות
 .נדפסו ואלו .רות על ישי שרש . השירים שיר
 ובו כ״י ז״ל להרב הלוי ברית לירי בא ועוד
 החכמים לתלמידיו שחיבר עד״ה ההגדה פי׳
 את כרת כי הלוי ברית הס' וקרא באנדרנופלא
 קונטרס ג״כ ובו אנדרנופלא חכמי עם הברית
 הברית ספר ויראו בקבלה נוראות מהקדמות
 לאות והיה לא״י נוסע שהיה סמנו ויזכרו הזה
 הגדול חיבור ה' בית וחיבר . לבינם בינו
 .הזיווג בסוד שלשלמה מטתו .האמת בחכמת
 קע״ד דף הדורות סדר וכתב .אהבה עבותות
 בבאור ז״ל מהרב כ״י קונטרס בידו דיש ע״א
 ויעש בפסוק בראשית פרשת הזהר מאמר
 למדן ד׳ל הרב שהשיב הגדולים המאורות שגי
 הגזבר מהספר מזכיר ושם ז״ל קארו מהר״י
: להושע ופירושו
 מרבני א׳ רב אטאריליו שלטה מה׳ ]מ[
 החסיד הרב של חבירו שאלוניקי
 שלמה כרם שו״ת חיבר קובו יוסף מהר״ר
 חיים תורת בשו״ת הכרם עוללות וקונטרס
 נחמדים דרושים שלמה פני וס' ח״ג למהרח״ש
 הלכה .חלקים ג׳ משה דבר חיבר הרב ובנו
:משה יר וספר חלקים ב׳ למשה
 מדרשי חיבר אסתרוק שלמה מה׳ ]נח[
. החומש על כ״י וראיתיו התורה
 הקדוש שחיבר התורה מדרשי בתחלתו וכתוב
 נושן ישן כפר והוא . זק״ל אסתרוק אנשלמה
 . רמ״ו שנת במנטובא שהועתק שם וכתוב
 זהבכמה ע״ר לרוב תמצא כן אנשלמה ומ״ש
 גדול שלאדם ונראה .הריב״ש בתשובת שמות
 תחלת שהם א״ן אותיות שמו קורם מוכיפין
 וכיוצא שלמה אדון יאמר כאלו אדון וסוף
: שמות בשאר
 ביס• )עיין אשכנזי שלמה מהר״ר !ס
בח״ב( המשנה מרכבת .האדן מוג .בחשבון
 ליהיר גדולי )עיי^ הבבלי שלמה רבינו נל[
 ומשירד מדקדק רבינושלמהן׳גבירול נלא[
 מופלא כאמר חיבר הרבה. ותוכ״ן
 פיוטי' וכמה אזהרות והיבר מלכות כתר וקראו
 מד׳ שקולה .שירה מחברת וארג . נחמדים
 בספר הראב״ע הזכירה בדקדוק חרוזים מאות
 והיה . מחירה כסף ישקל דלא וכתב מאזנים
 ן׳ מהר״י רבינו בימי אנדלוסי טאלקה ממדינת
 ערבי בל׳ הנפש מרות ספר וחיבר מיגש.
 ובריש . הקודש בלשון תבון ן' הר״י והעתיקו
 במאד היה מענה לבי שמור שמו חתם אזהרות
 שלמה ר״ת הישרים דבריו ומנה האל ירא נענה
 .בצל המתחילים ל״ת חרוזי ובריש .יהודה בן
 באותיות שמו ההם .צאי .יקרים . כתובים
 וברשות . באתב״ש שלמה החרזים ראשי
 ראשי בסופו חזקי ארוממך עבודה לסדר
: גבירול שלמה אותיות הם החרוזים
 תשו" לו יש חודארה שלמה מהר״ר נלב[
 ן כ״י אנשים זרע בם׳
 הרב בזמן יסון ן׳ שלמה מהר״ר נלס
 שלמה בית ונדפס יונה שבתי
; ישרי□ משפטים בס' שו״ת ועור מתשובותיו
ר׳
מערכת ג1•
. פסרקםטה יוסף רבי בן שלמה ד גלי[
: כמ״כ( המשנה פירוש )עיין
 והוא יצחקי שלמה רבעו היא רש״י }לח(
 וכמס׳ . יצחק רבינו לאביו כנוי
 כמי ודלא .אביו מפירושי רש״י מזכיר ע״א
 אוריין בר הוה לא אביו יצחק דרבי שנתב
 א״ר פתה התורה על בפירש״י להכי זאמטו
 כתיב מה מפני לו שאסר אביו להזכיר יצחק
 צריך היה לא יצחק א״ר כתב ורש״י בראשית
 אשר והטיבו . מהחדש אלא התורה להתחיל
 היה דלא ניהו דאיהו הזה הכותב על דברו
 פתח דאלו . מהחדש אלא להתחיל צריך
 החרש בפ' בילקוט מוצא היה שם בההרש
 .רש״י שהביאו כמו יצחק ר׳ בשם זה מאכר
 א״ר איתא ע״ב ט״ל דף בא פ׳ הקרוש זבזהר
 אלא אורייתא לטבתב צריך היה לא יצחק
 ותו .התם דטשני מאי ועיין . הזה מהחדש
: במדובר הוה אוריין בר דרש״י דאבוה
 משן ישן בקינטרם כתוב מצאתי . רש״י
 לרכוז יו״ד והוסיפו רש״י שקראוהו
 וכן .ר״ש לומר שלא כרי יצהק ר׳ אביו שם
 משאנץ הש״ר שמשון רבינו על לכתוב מהרו
 עכמ״ך. ר״ש לכתוב שלא כרי מקוצי הש״ר וכן
 סט״ג. על הוא כקוצי השר ש דם" קבלנו ואנו
 שמכנה קדמון בספר שראיתי נהירנא נס
 סמ״ג בקצור וכ״ב ירחי שלמה רבינו לרש״י
 מתחלה אביו או שרש״י ונראה . ע״ב ל״ח דף
 בסדר וכ״כ .ירחי ליה קרו ומשו״ח מלוניל היה
 ובתשו' .יצחק בר ירחי שלטה רבינו הדורות
 שלטה חותם הלקט בשבלי המובאות רש״י
: יצחק בר
 כ״כ הסנדלר יוחנן ר׳ התנא כגזע היה רש״י
 כתוב שכך ע״ד קס״ט רף הדורות סרר
:שלו ביהום
 ורבינו ידך בר יעקב רבינו תלמיד רעדי
 כ״ב . רגמ״ה תלמיד יקר בר יעקב
 רש״י והיה .מ״ז דף כ״י גיטין שאנץ בהוספות
 היו״ד כמערכת כמש״ל הלוי יצחק רבינו תלמיד
: בה׳כ( הנוי יצחק רכיט )עיין
 שטעית ורבינו רשב״ס .רש״י תלמידי .ימנדולי
 יצחק ורבינו בנותיו בני מדו־ מפרש
 שמריה ורבינו שטחה ורביט הלוי אשר בר
 בעלי ורבותינו . בונבורג שמואל ודבינו
: חלציו מיוצאי התוספות
 ח? כתי ממש ידו מנהג כ׳י זצ״ל מהרח׳ו סתרי ובמגילת
 שמואל רננא כתו לין כהלום כא מותו נאחר ז׳ל שלמה יננא
 ורחן קום זקנך שלמה אני א׳ל השה מי לו אמר ז׳ל והקיצו
 למדתין הכל ט הנעלם שם קריאת ממני ותלמוד כפיך מקיון
 ולמדו ראהו לא אכל כמת:ות אצלו וישב עשה וכן . מזה מין
 לעכב עיד רשות לי אין כי יטו: הפירוש תכין לו ואמר וכו׳
 מותו ק רצה שלא גדולתו והוקף קדו:תו ולמד וצא מכ׳ל.
לזם ראר דרשנים כעוה״כ וידע רשושא דשקיל עד ללמדו *
: צהארין ואין
נחלים *
 ומהדורזג בתלמוד מהדורות שלשה עשה רש״י
 מאד ודקדק .שבידינו זו היא שלישית
 . אות בשינוי חידושים כמה שרמז בלשעו
 השלך צרפתה פירושי כל אמרו אחריו והבאים
 ד״ל פורתא ובן דת״א מפרש״ן חוץ לאשפתא
 טוב יוסף ורבינו התורה מפרש מרש״י חוץ
 מכורטוגאל דאנון ן' משה הרב כ״כ .עלם
 : כ״י בכלליו אבוהב מהר״י הגאון תלמיד
הימים דברי פירוש אך תנ״ך פירש רש״י
 בספרי בעניותין כדכתיבנא מרש״י אינו
 הדורות כקורא ורלא .ק״ר דף יוסף שער הקטן
 ע״א ט׳ רף ביוכא והתוספות .ט' ודף ח׳ דף
 יקותיאל רב בשם ז״ל בש״ה יעקב וה״ר כתבו
 . שלמה בימי היה לא רעזריה מוירמישא הלוי
 תלמידי שפירשו ר״ה בפי׳ כן מצאתי ושוב
 סי* א׳ ר״ה בפי׳ הוא וכן . עכ״ל סעדיה רב
 קע״ו דף ריש הדודות ובסדר . שבידינו ה׳
 . לרש״י מזכיר שבידינו איוב דבפירוש כתב
 לא כעת אך .פרש״י אינו איוב פי׳ גם וא״כ
 איוב פי' של הלשון מטבע וכן .זה מצאתי
 שפי* לנו קדם וכבר . מרש״י שאינו נראה
 . הדורות סדר הרב רטז וכן מרש״י אינו ר״ה
 התענה דרש׳י מרט שקכל מופלג רכ קדיש מפה ושמעתי
 ריש אומר והיה .התורה פירוש ככתכ קודם תעניות תרי״ג
 אכל .זאת אעשה אני אף כש׳ס זקני אדוני שפירש מה נכדו
 ראימי ועתה .עשוהו אוכל לא כי כהילי לית המקרא פירוש
 סג׳ן שנת כדיכרנסארט שנדפס להרמ׳ע העתים מאמר ככפר
 והפלא. פלח גדול סמקוכל מעשה ככיא ממש הספר כסוף אשר
 וין הכור ע׳פ פירושו כסב שרש׳י נראה הדכרים ומכלל
 רביבי ומשה תעניות תרי׳ג התפנה ולכן עילאין רזין מכתו
 נחמז מסר״ר החסיד סוא והמקיכל .ונו׳ אשריך לו אמר ע׳ה
 ועש• ז'ל רש׳י קכר על והלך לעשות שהפליא ז״ל שמואל כר
או• ויתנכלו רש׳י מ׳ש כוד לו שגילו עד והפסקות סיגופים
: כארינוס ע׳ש עלימות סודות אליו כלומר עמו אתו
 שבידינו נביאים דפירוש שכתב מי ריש שמעתי
 שהוזן וטעמו מרש״י אינו לרש״י המיוחס
 שהוא עליו וכתוב נביאים על כ״י פירוש ראה
 ממש דנביאים פירש״י והוא . קרא יוסף מר׳
 האמת שאין אומר ואני . עכ״ד בזה והאריך
 וכתובים נביאים על שבידינו ופירש״י . כן
 רבתי דשלמח מהכמתא הוצב קדוש םמק-ר
 הנר בקובץ כתוב לאשר יאמין ומי . ז״ל רש״י
 . קרא יוסף טר׳ שהוא הפירוש על שכתב
 והוא קרא יוסף מי*׳ שהוא וסבר טעה ודילכא
 מרש״י העתיקו קרא יוסף שרבי או כרש״י
מכתיבתו והמעתיק יוסף ביתה הפירוש והיה
: שלו שהוא סבר
 קרא יוסף רבי אם מסופק כעת שאני אמת הן
 מזכירו שרש״י .לו קורם או רש״י בימי היה
 זה בל׳ שמזכירו שראיתי לי וכמדומה .לפעמים
 דאק נראה שיהיה ואיך .קרא יוסף ר׳ וחבי־נו
 עליו שנותב הנזכר בפירוש מ״ש על לסמוך
דברי שמפרש והעד . קרא יוסף סר' שהוא
חיטים
ש מערכת
 רש״י פירוש טזכיר כאד קדמון שהוא הימים
 רבותינו גם .ביריבו אישר הפי׳ והוא ז־ט״כים
 מקימות וב׳ אהד במקום לא התוספות .בעלי
 הרבה במקומות כ״א בנביאים רש״י פי׳ הזכירו
 ע״א צ״ח ף ויבמות ה׳ דף סוף בסוכה -*מהם
 הגולה מאור ופירש״י כתבו פ״ט רף ובסנהדרין
 הקודמין כהתוס' ומי . ע״ש נביאים בפירושי
 רש״י בדברי בקיאים חלציו ויוצאי .בזמן
 ר״י דברי הם הנזכר דף וביבמות .■כוותייהו
 בנוף שהיה רר״ק גם . רש״י של בתו נכד
לנביאים שבידינו הפירוש מיהם החמישי האלף
: כלל ספק בזה ואין לרש״י
 .רש״י פי׳ אינו כ״ב מדף נדרים מם׳ פירוש
. רגמ״ה מפירוש שדאא כתוב ובדפוס
 .רגמ״ה כפי׳ ע״כ בדפוס כתוב כ״ה דבדף זאף
 סי׳ וי״ד מ״ז סי׳ בא״ח בב״י מרן כדברי מ״ט
 משמע מפרש ליה דקרי קפ״ו סי' וח״מ רי״ז
 וכ״ב מרש״י. אינו המסכת פירוש שארית דגם
 עולם כהונת והרב קפ״ו סימן ח״ט הכנה״ג
 דף מלאכי יד הרב וכ״כ . רי״ז לסי׳ בביאורו
 אינו ומעילה נזיר דפירוש כתב ושם קפ״ד
 אינו הרי״ף סביב אשר רש״י וגם מרש״י
 פי׳ סוף רבה אדיה הרב וכ״כ . עצבו מרש״י
 משם כן והביא קפ״ד רף מלאכי יד והרב -;ר״ה
 הבאתיו לעיל וגם . ע״ש אמאריליי״ו ^הר״ם
 זה יעל הכל הזכיר ששם מלאכי יד בהרב
 ריש נתנאל קרבן הרב על וק״ק .לעיל ■קצרתי
 פירש ורש״י הרא׳ש מ״ש על שכתב נ״ז -דף
 דרש״י דנראה ע״ש וכו' דהרי״ף רש״י דהיינו
: אינו הה .הרי״ף פירש
 המובהק היב הר״ר הוא די; אהאי לרב וחזיתיה
בספרו נר״ו רבי ן׳ כמהר״י אמונים ציר
 בכורים הל׳ מחדש הנדפס המלך דרך ■הנחמד
 בעניותנו שכתבנו מה על שהשיג ע״א פ״ג דף
 אכתוב לא ופה תפ״ט סי׳ א״ח יוסף בברכי
 השגותיו ושאר רקמן למאי שנוגע מה -אלא
 : ה״ל . בס״ר אחר במקום עליהם אכתוב
 פר״ח הרב ע״ד שהקשה חזיתיה הלום הגם
 דף בנדרים רש״י דברי בכוונת שהבין במה
 בלהקת הרב יענה מה דעתו, דלפי .ע״ב כ״ב
 כאד מה .וכו' מזה לעיל דאייתי רש*י ■לשונות
 ח״מ בב״י מרן דברי מעיניו נעלם איך תמהתי
 אינו נדרים מס׳ דהמפרש דס״ל קפ״ו .סימן
 לא עליו מדכתב אחר כפרש אלא ז״ל רש״י
 ורו״ק החבי״ב הרב וכמ״ש ע״ש לקמחיה חש
 בדף במ״ש דאנן . תטיהא כאן ואין .עכ״ל
 חסר בדפוס כתוב עצמו זה ובדף קיימינן כ״ב
 ומ״ש . גרשון רבינו מפירוש והעתקתיו הנה
 . ל״א דף סונית על קאי קפ״ו סי׳ בח״מ מרן
 למפרש מכנהו מרן כ״ב דף אחר אם וא״כ
 לריש ראיה אין לקמחיה חש לא עליו ׳זכותם
 חסר הרי .כ״ב דמרף כ״ב דף עד המפבתא
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 בבאד עולם כרונת הרב וכיב .בדפוס לפנינו
 שמקז והאמת וז״ל רי״ז פי׳ ף ס נררים הלכות
 גרשום רבינו פי׳ אלא פירש״י אינו ואילך כ״ב
 עולם כהונת הרב שגם הרי . עכ״ל שם ככתוב
 דפירוש בנה ועליהם הנזכר כד; דברי דראה
 מ״ם . הרואה שיראה כמו מרש״י אינו נדרים
 רא״כ . ואילך כ״ב כדף אלא זה דאק כתב
 ותכל פר״ח הרב על כתבתי יפה לפ״ז
: מעלי תלונותיו
 ברכה מהזיק הקטן בם׳ בעניותין דאנן איברא
 והרגשתי בזה עמדתי הפ״ט פי׳ א״ח
 המסכתא שארית דאם עולם כהונת הרב על
 חש לא עליו כותב מרן היה לא מרגמ״ה
 בדף הרי בדפוס מ״ש נקיים דאם ותו .לקפחה
 - גרשים רבינו מפירוש ע״ב כתוב ע״ב כ״ה
 . מרש״י דהוא הפירוש לכתוב דהזר ומשמע
 חש לא וכותב מפרש בשם מכנהו מלן ואיך
 הפירוש דכל לצדד יש ע״כ אשר . לקטחיה
 שאינו אחר למפרש הוא אחרית עד מראשית
 באותו חסר שהיה בדפוס כתוב ויפה . רש״י
 מרביגו והעתיקוהו כ״ה דף עד כ״ב כדף פירוש
 פר״ח הרב על להקשות אין ולפ״ז . גרשום
 בספרי כתבתי זה .יוסף בברכי שהקשיתי כה
 חיטא כאן אין ומיהו .ע״ש ברכה מחזיק הקטן
 עומד דאגי . מק מדברי הכרכים על במ״ש
 פירוש הוא ר מרן דמודה דאפשר כ״ב ברף
 אשד המקום אל ע״ב כ״ב מדף רק .רש״י
 ובעל . פירש״י אינו ואילך משם בדפוס רומז
 גרשון רבינו מפי׳ ע״כ כ״ה ברף שכתב הדפוס
 ואפי׳ רש״י פירוש ואילך דמבאן כונהו אין
 שהיה מרן .פירש״י שהוא סבר שהוא תימא
 פירש״י שאינו ירע כ״י הראשונים חיבורי בידו
 מצעו לא כ״ב ד' עד המסכתא מראש אבל
 דברי קצת יתישבו ובזה .פירש״י יהיה שלא
 מ״ש כ״א מקיים לא דאיהו עולם כהונת הרב
 יסבזד וגם .כ״ה בדף מ״ש ולא בדפוס תחלה
 > ודוחק הגולה כאור גרשון רבינו זה דאין
 בקוגטרם י״ד ברכה מחזיק הקטן בכפרי ועיין
 הדורות מסדר זה דנעלם ב״ן פיט; סוף אחרון
: ע״ש קל״א דף
 ואילך חזקת טפ׳ בתרא פירש דלא כנראה רש״י
 בח״ג בתשובותיו והרשב״א .ז״ל כתבו וכן
 הגיע לא פשוט גט רס״פ פירש״י כתב שס״ב סי׳
 :ע*ש פירש״י מביא השואל אך .מעולם לידינו
 רבי* במקומות רש״י דברי על מקשים תוספות
 הרשב״א • וכיוצא קמא מהדורא שהם
 .מורעתנו בעז הלא ם' ישי שרש בס׳ הלוי
 כ״ב דף נזיר טישור ארח להרב ראיתי וכן
 ההוספות כתבו פעמים דכמה מהספר ע״ב
 .שבידינו בפירש״י נמצא שלא מח רש״י בשם
 מרש״י אינו דנזיר דפירש״י. מגמגם ושם
וע״ש מלאכי יד הרב משם לעיל כתבתי וכן
שכתב
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 מדברי שהוכיח פפר מגילת מהרב כן שנתב
: ע״ש מרן
 ם' על ונדפס רבה מדרש על פי׳ חיבר רש״י
 ן׳ אברהם מהרב אבא פי׳ עם בראשית
 הפרדס ם׳ חיבר ורש״י .ב״י מרן תלמיד אשר
 ראיתי וכך בקבלה ושם יר והי״ל . והשובות
 ד״ה לעיל )עיין ה׳ אות ממש״ל נראה וכן בכ״י
 בפרשת הזהב לשון ובהון .(,וכו תלמידי ומגדולי
 אז ,בפ המחשבה שם על יו״ר שכתב בשלח
 פירש״י ע״ב ס״ג דף ביבמות גם .משה ישיר
 .ע״ש וכו׳ למלאכים השכינה בין מפסיק ■פרגוד
 הסתומה זצ״ל מהרח״ו להקדמת רבינו וכוון
 ועיין . קרושה בשערי ומבוארת החיים בעץ
 עוסק בעודנו הן ורש״י .ופירש״י ה׳ דף בע״א
 מעלה של בישיבה נתבקש מכות בתרא בש״ס
: ב״ם ויקדש וסימנך
 דדברי ורש״י דנדרים ופירש״י דאבות פירש״י
 המיוחסים רבה מדרש ופירוש הימים
 .גדול באילן עצמן ותלו מרש״י אינם לרש״י
 וגם . אבות עץ בהקדמת יעב״ץ מה׳ הגאון
 הפליא מקומות בכמה אבות עץ ,הס בתוך
 הוא דאבות שפירש״י האומר על מהמרמה
 בעניי ואני . באורך ע״ש רש״י שהוא האמת
 סימן א״ח הטורים בעל ררבינו דמאחר אומר
 התוספות וגם .לרש״י הזה הפי׳ מיחס רמ״ב
 וגם ; לרש״י אותו מיחסים כ״י התורה בפי׳
 דידן לגבי הראשונים מאחרוני דהוא הרשב״ץ
 אחידה מהר״ש הרב ונם .לרש״י מיחסו בפירושו
 האר״י רבינו מגורי שהיה שמואל מדרש בסבר
 מיחסו רשמיא סיעת״א וכל מרן בזמן זצ״ל
 פירוש אבל .הברור האמת הוא כן .לרש״י
 ודלא .לעיל כמ״ש אתו האמת הימים דברי
 ומייתי רש*י שהוא דחשב הקבלה כשלשלת
 . רש״י בימי שהיו שמזכיר להרבנים ראיה
 ה־ורות סדר בעל הגאון על הימה מיותר
 עוד ולא . מקומות ובכמה בזה אחריו הנמשך
 דבפי' הביא קע״ז רף ריש עצמו שהוא אלא
 .פירש״י מזכיר י״ד פ׳ )כצ״ל( כ״ג סי׳ ,ב ד״ה
 אחר נמשך ע״ג נ״ג ודף ע״ב ג״ב דף ולעיל
 לרש״י הימים דברי ,פי ומחזיק הקבלה שלשלת
: אחרים במקימות וכן
 אור בסיר הנדפס המדרש על פירש״י נס
 אשר ן׳ אברהם הרב פי׳ ומשמאלו השכל
 כמדומה אבל .בו ולחקור לראות עתה בידי אינו
 מרן תלמיד היה אביא שהרב לודאי קרוב לי
 בעה״ק ההוא שבדור וכיון לעיל כט״ש הקרוש
 בארץ אשר קדושים אטי״ר המלאה תיו צפת
 הוא כן .לרש״י המדרש פירוש הוחזק הטה החיים
 אור )עיין האל״ף מערכת לעיל ועיין . האמת
: נח׳כ( השכל
 ,מס רפירוש הוסיף לחם במשנה הנזכר הרב
 מה ל״ק זה וע״ם | י ש" מ־ אינו תענית
 )עיין ע״ב נ׳ דף בנדפס בעניי אני שהסשיתי
 פנחס פ׳ דור ראש הקטן ובס׳ ור״ק( ד״ה לאב״ן
למ״ש כ״ד דף דתענית מרש״י ע״ר קכ״ז דף
:ורוק ע״ש הזרוע ,פ
 רבינו דברי רטתוך ראיתי זמן אחר האמנם
 בצלאל ורבינו וחריטב״א ישעיה
 ,דפי בהדיא נראה תענית למסכת בחידושיהם
 פירש״י הוא תענית במסכת שלפנינו רש״י
 . ט״ס כמה נפלו העתקות שמרוב אלא .וראי
 על בתענית עינים בפתח בעניותי כתבתי וכן
. כ״ד רף
 ראש וז״ל נושן ישן כ״י בס׳ מצאתי רש״י.
 פירוש ררך שנתחברו החיבורים לכל
 ואס .יצחק בר שלמה רבינו הרב פירושי הם
 ותשובתו עליו זיינו כלי .עליו הלוחמים רבו
 מעלתו אין .למבין נכוחים כלם דבריו מתוך
 יכלול אחת במלה כי ליחידים רק ניכרת
שלא אלא קושיות הבילי של תירוצים לפעמים
: עכ״ל פסק לענין בהם הרב כוון
 חזיתיה הכי הלכה לפסק הרב כוון שלא אלא אומר דגמר והא
 שיש כ׳ש וז׳ל שכס•: ק׳ט הי׳ ח״א נתשונה להרדב״ז
 לסמון יש ייוהר פושק לא הוא מפרש רש׳י כי גדול כלל כידינו
 דרש״י כתג י' ,כי א״ח ננ׳י מרן גם .עכ״ל הפסק בעלי על
 לס דמי החפן על התמה ואל . ע׳ש פסקן ולא הוא מפרש
 על יותר להמון דיש כתבו ומרן כרדב׳ז ואיך מרש׳י גדול
 שהבאסי הכותב הרב דברי יביטו לנכה עיניך כי . הפוסקים
 דהנונה .דעתך ותנוח פשק לעני! בהס הרב כוון שלא שכתב
 ומאתר . לפשק כוון ולא לפרש כונתו עיקר עצמו דרש״י
 שפיר א״נ פשק לענין כוון לא עצמו דרש׳י בידם יקבלה
 : הששק נעלי על יותר לסמוך דיש והרדנ״ז מרן קאמרי
כי יוחנן לר׳ אשי רג א׳ל נוחלין יש פ׳ ערוך תלמוד וזה
 לא א׳ל מעשה נעביד הכי הלכה סר לן אמר
 והרדב׳ז סרן כונת וזה .למעשה הלכה לכו דאמיגא עד תעבידו
 בדבריו כוון ולא להלכה לשיש כונתו דרש׳י הנזכר הניתב והרב
 מחברים ושאר והרסנ״ם היי׳ף משא״כ . למעשה הלכה
 לצבור יפה יפה ומכרום למעשה הלכה להלכותיהן דכתכינהו
 מנסו שמן ולא ח״י חשרזן זה ואין . כתוב משפט להורות
 הוא וכרי למעשה הלכה דבריו כתב לא עצמו הוא כי לרש׳י
 כסו פשק לענין בפירוש כותב רש׳י כאשר אמנם . כמבואר
 דשנרתו ודאי אז .בפירוש הדין פושק שלפעמים והתר באשור
 . במ׳א כתבתי וכן ברור. וזה הפוסקים מגדולי כאחד נחשבת
 אות ה׳ שי׳ ח׳ס דוד ביה ובם׳ *ז קי סי׳ ח׳ב בה>$ט ועיין
 ס׳א אות ציצית הל׳ תלך מעדני הרב וכן בזה חונקין דיש ה'
 שהוא אעס׳י השוגיא שיפרש לרש׳י דחס נזה מרן על חלק
 לחורנא יחוש לא וט . דה^תא אליבא שאינו סובר עצמו
 בפר זה שיחשוב למר; דחש אומר ואני . ע״ש וכו׳ מינה דנפק
 ט וט .ולמעשה להלכה ולא להלכה רם שדבריו רק רש׳י
 נרא• כך אלא .ח״ו להפך הובר כיה הלכה יוחנן ר׳ אמר
 . למעשה הלכה שיהיה ביותר להעמיק כוון ונא שעה לפי לו
 הרב כמ׳ש ולמעשה להלכה דבריו שיהיו כוון לא יש׳י ופן
 והרב . ומק וכמ׳ש בפירוש יפסוק שרש״י עד הנזכר הטחב
 אין ועריניסתאן דבא״י כקב קפ״ב סי' ח׳א נהנק״ט המני׳ח
 : שם עיין פירש׳י ראשם יעל ומרן הרמב׳ם עד לי קים לומר
שמרו שפתותיו רש״י על ע׳א ל״י ד׳ ק׳ז ט׳ יאב״ן כתב
 סורס מטו ונדרשה ונתחדשה נתבקשה ותורה דעת
 ל8ר לעולם והעמיד הלך ובמישור בשלום בפיהו היתה אסת
: ע׳ש והאדיר הורה וכגדיל שלישי
 על ופרי שקיל דכי זמנין בחידושיו והריטב״א
 נ הרואה יראה כאשר סרן בשטו קורא רש״י דברי
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 פירושים פי׳ היתום בן #למה רבעו לי[1
רבי׳ מפירושיו ראיה ומביא בש״ם
 ושאר פ״ז הימן המכריע בם' הראשון ישעיה
 כ״י הלקט שבלי בם׳ ג״כ ומזכירו □קומות
: מקומות באיזה
 :וכו׳( ודע ד״ה היא׳ש )עי׳ הכהן #למה ה״ר ]לז[
 פירמון יוסף מהד״ר תלמיד טהרש״ך ]לח[
 שכתב עד שמו גדול בישראל
 שבסוף בתשו׳ אלפאנ״ארי יעקב כהר״ר הרב
 וטהרש״ך ומהרשד״ם דמרריב״ל מראשית מגיד
 בזמנם והרא״ש והרמב״ם כהרי״ף ידן ד לגבי
 והחלק מתשובות חלקים ד׳ מהרש״ך והיבר
 היה והוא . פטירתו אחר רב זמן נדפס הד'
 זקנת ולעת .זמנים כפרד כנויע מרן ימי בסוף
 וטהר״ש מהרח״ש בצאתם צמחי״ם היו סהרש״ך
: מלמד ומהר״ם חייו;
 תשובתו הובאה כלאץ #למה מהחד ]לט[
 שבתשב״ץ בח״ד
: כ' סימן ראשון בטור
 )עיין לבוב דק״ק אב״ד שלטה מהדד ]ט[
: בח״ב( המכנה מערכת
 :לאניייו( שמואל מהר׳ר )עי׳ לאניידו מהר״# ]מא[
 תלמיד הזקן מהרש״ל נכר הלוי מהחש ]טב[
 והיתה שו״ת חיבר מהרח״ש
: שנה ג״ב בן השצ״ה שנת מנוחתו
 יהונתן הרב של חתנו הלוי מהר״# ]מג[
 הרב של בנו גאלאנטי
 בזמן באיזמיר אב״ד היה כנימן מהר״ר המקובל
 שו״ת פ׳ היבר . כנה״ג הרב בן ישראל הרב
 יר הרב העתיק מהם תשובות והרבה בכ״י והם
 .בנימן הרב רבו של אביו שהיה בספריו אהרן
 מזכירו הגם בם' ח״ב כהונה בתי הרב וסורנו
: דאתרא מארי מהרש״ל בשם לשבח
 :במ׳ב( אנוס לב )עיין הזקן הלוי מהר״ש ]מר[
 בזמן אחד רב מלונדון #למה מהדר ]מה[
 בשו״ת תראה כאשר הרשב״א
 כ״י קובץ ראיתי ואני . ג׳ טי' ח״ג הרשב״א
 מלונדון שלמה ממהר״ר פסקים ובו נושן ישן
 א׳ סי׳ א״ה יוסף בברכי ממנו א' דין והבאתי
: ע״ש י״ד אות
 רש״י מגזע לוריא #למה מהדר ]מי[
 יוחנן ר' מהתנא שיצא
 בשו״ת כ״כ . הזקן לר״ג ד׳ דור הסנדלר
 בזמן היה והוא . בדפוס שנתחדשו סהרש״ל
 . פארובה ומהר״ם צונצין ומהר״י ומור״ם סדן
 .הראב״ע על והשגות ההורה על חבור וחיבר
 ובים באו מקרוב חדשים הנז׳ בשו״ת כ״כ
 הרי״ף על שחיבר שם כתב ועוד .קדושין ע״ש
 על שלמה של ים וחיבר . והטור והרא״ש
 יבמות ביצה מסכתות על ונדפס התלמוד
 שלמה של ים ,ס ואין . חולין קמא קדושי;
 שו״ת וחיבר . הדורות קורא כמ״ש שרת
 לכט״ג באורים וחיבר . פעמים זה ונדפסו
 הש״ם על שלמה הכמת וחיבר .רורא ושערי
 קסן נר כ״א להדליק הי׳ל שלא אמד כלילה לו נעשה ונס
 וגר׳ז שעות כמה שמעהתא ומשטה לומד והיה שעה לשעיר
 ברמ״ז יטמין הדכר והוא ועידנין עידן נהוריה משיך יאיר
 . מנוה בנר השמים מן לו שהראו שלמה של ים בהקדמת
 בתורת מור״ם על משיג דורא לשערי ובביאוריו
ובתשובותיו . ל״ד ודף ז׳ ודף ו׳ דף חטאת
 : מור״ם עם שהי״ל הויכוח מבואר
לוריא מהר״ש ניהו מר רש״ל כי הדבר ומבואר
 ג״ח פי׳ שאול טגן טס׳ כדמובח ודלא
 הרב מהרש״ל תלמידי ומגדולי . הוו דתרי
 שלטר ושמעתי .בנימן משאת והרב משה מטה
 סרוק ישראל מהר״ר הרב עם האמת חכמת
 ונתבקש . קרובו זצ״ל האר״י רבינו תלמיד
והיתד. של״ג שנת מעלה של בישיבה מהרש״ל
: כבוד מנוחתו
 וכן רש״י מגזע שהוא לעיל כתבתי סהרש״ל
מגילת בידו שיש הדורות סדר כתב
 ראיתי וכן . קי״ר דף ע״ש כן שכתב יוחסין
 פ״ר יבמות ביש״ש עצמו מהרש״ל הגאון שכתב
 וכו׳ סמכתי אבי בית יחוס רש״י ועל ל״ג סי׳
 מערכת לעיל ועמ״ש גיטין יש״ש ונדפס .ע״ש
:כח׳ב( שלמה של יה )עיין בס״ך יו״ד
 מלובלין לעש ר׳ שלטה מהחד ]מי[
 של רבו החסיד הגאון הוא
 א״ח בריש ב״ח הרב כמ״ש חדש בית הרב
 ,ם סיטן סוף בפפר״ט הנדפסות ובתשובותיו
: דוכתי ושאר
 הביא מובחר ן׳ שלמה מהחד ]טח[
 לטהרח״ש חיים בהורת תשובתו
 מהרח״ש בכבוד תשובתו והזכיר ס״ג ■סי' ח״א
 ושירים הקדמה לו ויש . ס״ה סימן בסוף שם
: קושטנדינא דפוס עולם אהבת בם׳
 בם" ראיתי מטראני שלמה רבינו ]מט[
 שמביא כ״י ב' חלק הלקט שבלי
 ראיתי ועתה .בזטנו שהיה ונראה מתשובותיו
 תשובת שכתב קי״ד סיטן ח״ב הלקט בשבלי
 בר אחי יהודה ר' למורי מטראני שלמה ה״ר
העניו: הרופא בניסן רבי
 הסבי״ט הרב בן מטראני שלמה מהחד ]נ[
 וקראו התורה על חבור חיבר
 עצמו הוא כמ״ש בישראל תורה מרביץ
 וע״ש .ח״א המבי״ט הרב לשו״ת בהקדמתו
: מהריט״ט בהקדמת
חסין )עי׳ מרדכי בכ״ר #למה מהחד ]נא[
:בח׳ב( שלמה ,
יינה רבינו )עיין הרמבץ ב! שלמה רבי ]גב[
:מגירונדא( החסיד 1 .
 שאמר ברוך )עיין גרבוני #למה מהר׳ד ]גג[
 : במ״ב( וכו׳ הלוה הגס דיה
 מהר״ר
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 ימא תייא )־״; םאגיס שלטה מהר״ר נ־י[
 : מסראני( יוסף מ׳ • הלוי מיניה מ׳
 ספרד מיוצאי סירילייו שלמה מהר״ר ]נדי[
 וגם מזכירו מ׳ סי׳ י״ד וטהרשד״ם
 . לטבח מזכירו א׳ ,סי בתשובה בצלאל רבינו
 סדר על מופלא פירוש לירושלמי פי׳ וחיבר
 ב״י ת״ו ירושלים בעה״ק וישנו ושקלים זרעים
 גמרא שחיבר בכ״י ראיתי גם .מאד והנאני
 דשייכי התלמוד מדברי שקיבץ עדיות מס׳ על
 עליה וביאר תלמוד בלשון נפך והוסיף לה
 ברוך וברכתי זו גמרא לידי ובאה רהב פירוש
 שלמה במלאכת עדני ופהר״ש .וכו׳ שהלק
 יהושע שרה והרב .ופירושה זו מגמרא מביא ב״י
: בזרעים להרב מזכירו
 יתום תהלתו עבדלה שלמה מהר׳ד ]גי[
 ממוריא״ה לשלוניקי בא
 כרם הרב ועם יהודה חיים הרב עם ולמד
 ת״ו ירושלים לעה״ק בא ואח״כ .חמיו שלמה
 ור״ם ר״ט רב היה ובסוף רבות שנים והיה
 ושו*ת א״ח ש״ע על וחיבר .הת״ץ שנת ונפטר
 בעוללות ונזכר . ב״י וראיתים הרבה תנינים
 אורים ובס׳ הארץ פרי וסוף משה ויד הכרם
: גדולים י
 קשישאי מרבנן חד עדני שלמה מהרד ]״[
 מהר״ר תלכיד ת״ו הברון בעה״ק
 ותחלתו זצ״ל מהרח״ו והרב אשכנזי בצלאל
 חיבר . כנעא שקורין אוזל מעיר תימן מערי
 .שלמה מלאכת וקראו המשניות על גדול חבור
 לעלות רצו לא תימן שיושבי בהקדמתו וכתב
 .שפ״ב שנת הנזכר הספר וחיבר .שני לבית
 קדוש לאהד מ״כ בספריו כותב נחום חזון והרב
 בחנתי כאשר הגז' הרב דברי הן והן .וכיוצא
 ונדעם שטענו אשר עניניו ורבו .פעמים כמה
 לידי והגיע .מעוני בתורה ושקידתו מחסירותו
 כלו המקרא בהגהת ז״ל הרב שחיבר ב״י ספר
 הוא ונם . לונזאנו די למהר״ס תורה אור ע״ד
 דנרי )ועי׳ מרבותיו שקיבל וממה כ״י מספרי הגיה
: בח״כ( אמת
 : איסקאשא( יוסף מ' )עיין עזרא ש מהר ]נח[
 אזולאי אייהס מ׳ )עי׳ עטאר שלמה טהר׳ד ]נ"[
: ממרוויקוש(
 בתלמידי גדול אטיאל שלמה רביגו ]ס[
 מהר״ם הרב הזכירו הרשב״א
 שחולק כ״ו וסי׳ כ״ה סי׳ בתשובותיו אלשקר
: הרא״ש על
 תשובתו הובאה פוקי שלמה טהר״ר ]סא[
 ר״ח סימן רוכל אבקת בספר
: הקדוש מרן עמו והפכים
 תשובה לו יש פיגון שלמה מהר״ד ]סב[
:כ״י אנשים זרע בספר
מיורקה מעיר הצרפתי שלטה מהרד ]סג[
נחלים ׳•
 שע״ד סי׳ שלו בשו״ת הריב״ש עמו וטרי שקיל
: שע״ו שע״ה
 היה מרן של בנו קארו שלטה מהר״ר ]סד[
 רבני סמוכי מרבנן אחר
 משלם משה מהר״ר הרבנים בזמן קושטנדיגא
 ן׳ מהר״א הרב כיב . כאסן יחיאל וט' הלוי
 סי׳ ודין דת ספרו שבסוף בתשובות שנגיא
 להרב נאמן אהוב הגז׳ מהר״ש הרב והיה .יו״ר
 והיה . איזמיר מרבני אחד יהושע עזריה מהר״ר
 ועם דמהרימ״ט. פלוגתיה בר הנזכר מהר״ש
 הרב להתיר רוצה שהיה הנפיחה בענין זה כל
 כתב .אוסר ומהרימ״ט באיזמיר עזריה מהר״ר
 בנפשך תדמה אל הגז' קארו מהר״ש הרב אליו
 .מנגד אתיצב לפחות אהובך שאני שבשביל
 לעשות המונעים מן הראשון אהיה אני כי
 כנה״ג הרב כמ״ש וכו׳ איזמיר בעיר הנפיחה
: ר״ץ אות הנהב״י ט״ל סימן י״ד
 מערכת בנדפס כתבתי כבר .קארו כהר״ש
 מק ד״ה קארו יוסף מ' )עיין נ״ה אות יו״ד
 בשו״ת מטנו תשובה שיש וכו׳( אביו הזכיר
 יחיאל מהר״ר הרב בשו״ת נזכר וגם .מהרח״ש
 שחתם קי״ח בסי׳ ומהם מקומות באיזה באסן
: ע״ש יחיאל מהר״ר הרב תשובת על
 הי אי )עיין שלימל שלמה מהר״ר ]סי־[
 לג של?? מרי )עיין שלם שלמה מהחד ]סי[
:כמ׳ג( שלם
 וספר שו׳ת חיבר הרשב״ץ בן טהר״ש ]סז[
 המבי״ט והרב ומרן סופרים תקון
 והיה . סופרים ומתקון מתשובותיו מזכירים
 :רצ״א סי׳ בתשובותיו כמ״ש להרמב״ן ששי
 בספר ראיתי שמשון בר שלמה רביגו ]סיס
 שסביא כ״י ח״ב הלקט שבלי
 שלמה ה״ר השיב שם ע״ח ובסימן מתשובותיו
:מתלמידיו לאחד שמשון בר
 שמואל ־׳ )מיי; אריה שער שלטה מהדד ]סם[
:אריה( שער
 )עיין גאק בן אברהם ן׳ טוב שם רבינו ]ע[
: כח׳נ( עז מנדל
 וחסד סוג )עיין גבאי טוב שם מהר׳ד ]עא[
 :נר.׳נ(
 הובאה עטייה טוב שם מהר׳ד נ>ב[
 רוכל אבקת בספר תשובתו
: כ״ה סי׳
 הדורות קורא כתב פלכו טוב שם רבינו ]עג[
 היה הרשב״א דבזמן ע״ב כ״ב דף
 המיוחסות בתשובות ככתוב פלט טוב שם ה״ר
 כי משם ראית ואץ .עכ״ל קי״ז סי' להרמב״ן
 •שכתוב טוב שם מה״ר היא השובה אותה כל
 .וכו׳ טוב שם למהר״ר נשאלה זו שאלה בתחלה
 ג״כ כנראה טוב שם מהר״ר שהיא נ״ל והתשו׳
.הרשב״א מתורת דאינה התשובה לשק ממטבע
 וא״כ
ש מערכת
 תשובה הבנים המעתיק אם ראיה אין וא״ב
 בזמנו שהיה להוכיח הגדול תשובות בתוך אחת
 על קפ״א סי׳ ח״מ כגה״ג הרב שכתב ע״ד
 הרשב״א תשובות שבתוך מהר״ם תשובות
 בתשובות שכתוב דמה נראה ההדיוט ולי עשיב.
 ש״ט ה״ר צ״ל פלט טוב שם הר״ר המיוחסות
 הזה והרב ט׳ שהוא חשב כ״ו דאותיות פלכו
 סי׳ י״ר בב״י מרן כט״ש חיים ארחות הביאו
 והיה ע״ש פלכו הרש״ט בשם בא״ח כתוב נ״ז
 ,ד הרשב״א בשו״ת מצאתי כי הרשב״א אחר
 של הרשב״א בתשובות מרובעות באותיות יש;
 ושם תשנ״ה ,םי בח״א שהיא הידוע השחוק
 שכתוב חידוש בה בסי'ד'ויש היא ישן בדפוס
 ז״ל לרשב״א נראה התירו אס מיהו וז״ל שם
 פלכו טוב שם וה״ר בדיעבד עשוי עשו ש שמה
 בראיות והוכיח בדיעבד הותר שלא אומר ג״ר
 אלא הרשב״א אחר שהיה מוכח ומזה . עכ״ל
 אחר ימים והאריך הרשב״א בזמן דהיה דאפשר
הרשב״א בתשובות שם עור ועיין . חרשב״א
: קל״ט סימן מרובעות אותיות
 רכיח סי׳ י״ר בב״י למרן ראיתי רב זמן ואחר
הרשב״א תשובת קצור משם שהביא
 מרובעות באותיות בתשובות שכתוב הנז׳ לשון
 ומזה .להרשב״א נראה היה העתיק שטרן רק
 רנ״ט אות ב״י הגהת שם כנה״ג הרב דקדק
 ראי בו חזר הרש״ט מ״ש כשראה רשב״א שאף
 נראה היה לא להרעב״א נראה היל״ל לא״ה
 א״ה בתשובותיו שכ״ב ראיתי ועתה ע״ש וכו׳
 הלשון אין הצעיר ולי . ע״ש ע״ר ד' דף א׳ סי'
 .הרש״ט דברי מכח בו חזר רהרשב״א מורה
 הרשב״א אחר היה שהרש״ט יותר לי דמשמע ותו
 כתוב אין מרובעות שבאותיות דבהשובות והו
 תשובות קובץ גם .נראה כתוב אלא נראה היה
גם ושם בכ״י אתי נמצא מרובעות שבאותיות
:נראה חיה ולא נראה כתוב כן
 פלקירה אבן יוסף בר טוב שם הרב ]עד[
:בח׳ב( המבקש )עיין
 איש חצירי( )אבו שמואל מהר״ר ]עה[
 מתבודד היה קדוש אלהים
 היום עד הנקראת בעיר גובר דבי בכנישתא
 לו קורין העה״ז מדרכי פרישותו ולרוב .נובאר
 רכשצאוסיו עזוזו מזקנים ושמעתי חצירי. אבו *שמואל רב
 עיני ראתה יקר כל כן במכתב וגס צרות מכמה לישראל שהציל
 הוא גובר דכי בכני־תא ומ׳ם .זי׳ע ישראל להצלת •עילותיו
 נבל בעדי היה הש״ש שאומר גובר דבי דכנישתא .הלצה דדך
:לדמשק סמוך וזה
 בקק״י אב״ר אבוהב שמואל מהר׳ד נ*[
 הרב בזמן הקרוש הוא ויניציא
חיבר דורם ורבני כנה״ג והרב תרומה נרולי
: הזכרונות וספי• שמואל דבר שו״ת
 לדרך צדה )עיין אבראבאניל שמואל השר ז[4
: במ״ב(
 הר׳ בשם הכהן אהרן בר שמואל רבינו ן*ח[
121 סא י נחלים
 ג קמ״ט שבלח הלקט שבלי . ממגנצא משה
 האר״י מגורי אוזירא שמואל מהדד נעט[
 משת שהוא זצ*ל מהרח״ו כתב . זצ״ל
 שמואל מדרש דמעה לחם וחיבר .הארכי חושי
 האר״י שבחי ובספר . רות על שמואל אגרת
 רבינו סילוק ואחר ענינים. בשני מזכירו שם
 עם האמת דרך מהרח״ו עס למד זצ״ל האר״י
 התנאים שטר בידי ויש .האר״י תלמידי שאר
 חתימת עם ללמדם כדי מהרח״ו עמהם שהתנה
: עצמה קדש ידם
 :במ״ב( נאמנה קריה )עיין אוטוליגגו מהר״ש ]פ[
 מופלא רב אידלש שמואל מהדר ]פא[
 שע״ו שנת אוסטרא רק״ק אב״ד
 ולאורו התלמוד רוב על הלכות חידושי חיבר
 ושמעתיו! והתוספות הגמרא מעייני כל הלכו
 אשכנז בגלילות ובפרט ותלטידיהון רבנן לפום
 וגם .בו עסקם וכל מחבבו זזו לא והמערב
 הדרשנים יקחו וממנו אגדות חידושי חיבר
 וגם .דרושיהם ליסוד הדביקוהו הפרשי״ם ובעלי
: שו״ת לו שיש שמעתי אני
 נח׳ב< והדר עז אלבאז)עי׳ בן שמואל מהדד ]סב[
 חיבר מקנדיא אלגאזי שמואל מהדר נ>[
 יראים ספר על אל תנחומות
 אלים ובספר .נדפסו ולא ושו״ת ושיטות
 ונדפס וחבוריו. הרב בשבח הפליג ל׳ עמוד
 בשנת אדם תולדות ושמו קטן קונטרס בויניציא
 נגנב על אחר ופסק יטין דרך על פסק ובו הש״ם
 תולדות וחיבר .סתם להחרים ורוצה המשכון
 .ומעלה שמ״ג משנת וחכמיו ודור דור ארם
 עמו בעליו עס לי נראה וכרגע מצוי אינו הקונטרס וזה
 להשיב שיש בדורותיו דברים כמה ראיתי עברי ומדי .ירסהו
 •מין דרך מש׳ כנראה רעשה ארן ימין דרך ובפסק .הרבה כליו
.ח׳ג מהרח׳ש להרב חיים ותורת סאמיג׳ה מהר׳י להרב
 רבינו בן אלחנן רבינו בן שמואל רבינו ]פי[
 בתשובות תשובתו הובאה יצחק
 : אלחנן( רביט )עיין ו הקט״ סימן ד״ם מהר״ם
 שמואל מקום )עי׳ אלטרנא מילידי מהר״ש ]פה[
:בת׳ב(
 בס*כ פרדס )עי׳ מבונבורג שמואל רבינו ]פו[
כ רש״י( וע׳
 :נח׳ב( השנו חוט )עי' בכרך שמואל מהד׳ר ]פז[
 הום*ז ברוך בר שמואל נסרבינו
 סי" ר״פ מהר״ם בתשו׳ תשובתו
 ובתשובת תשפ״ט בסימן תשובתו וכן תשנ״ה
:קט״ג סי׳ הקצרות מהר״ם
 הובאה ברוך בכמהר״ר שמואל מהדד ]פט[
 חיים תורת בספר תשובתו
צ״א: סי' ח״ג למהרח״ש
 מהרח״ש בזמן גאון מהר״ש ]צ[
הי דורם ורבני משה
ל והרבה עצום בפלפול ח״מ
מערכת !22
 משיטים בשו״ת חלק אלא נדפס ולא לטאות
 תלמיד הכהן יעקב היב תלמיד והיה ישרים
 של רבו הוא גאון ומהר״ש .יונה טהר״ש הרב
 : טאיטאצק חנניה הרב והתנו צדק מורה בעל
 רפוניהברוע(: עסיס )עי' גאליקי שמואל ה"־* גיא[
מרבני אהר גארטיזאן שמואל מהחד ]גב[
 בחב ראיתי ובבר ת״ו. ירושלים
 רבני קדישי רבנן בו חתוכים אשר ישן
 :חתימתם סדר וזה פנינו שלפני בדור ירושלים
 הנז׳ גארמיזאן ומהר״ש ראשון אלגאזי מהר״ש
 בעל האגיז ומהר״י שלישי הטג״ן והרב שני
 .המישי ביטון יצהק ומהר״ר רביעי חיים עץ
 שיטות לעשות הפליא גארמיזאן מחריש והרב
 מהחרא שעשה מסכתות ויש התלמוד כל על
 על שיטה וראיתי .וטהרות לזרעים ופי׳ בתרא
 ע״ד הגמרא כל שפי' ז״ל להרב ברכות טס'
 .עד״ה הכל הנז׳ מהשיטה הספר ובל האמת
 ובאורים פרשה בכל חמשים ארבעים ודרושים
 שלו הפוסקים ספרי בל גם . ושו״ת טורים לד'
 הגליוגות כל ואחרונים ראשונים ופוסקים סודים
 .ועשה פעל אשר פלא דבר .מבתיבזתיו מלאים
 .ספר שום הדפוס לאור יצא לא ובעוה״ר
 בדור א בדורי א הזם; ברוב מהרב בתיבות וכמה
 לידי באו הצעיר ואני .מפה ואלה מפה אלה
 וטהרות זרעים קצת ופי׳ ובכורות חולין שימת
 . מכתיבותיו הרבה וראיתי זלה״ה הרב מכ״י
 גארמיזאן שבתי מהרב שו״ת ספר ראיתי גם
: זלה״ה הרב של אהיו שהיא ואמרו
 שלוניקי מעיר היה החלתו נארמיזאן מהר״ש
 כתבתי וכבר .ירושלים לעה״ק ובא
 וחידושים בשיטות לכתוב שהפליא מה לעיל
 מכתביו לאור יצא ולא פלא דבר ודרושים
 כל על מלא כ״י ראיתי ואני .כלל העצומים
 ואיזה סהרש״ך תשובות וכן מחידושיו גדותיו
 מחידושיו הקדושה בכ״י מלאים כלם אחרונים
. מאד רבים שחיבר ספריו שמות שם ורומז
:תר״ו בסימן מזכירו פר״ח והרב
 דבריו מביא דוד רביגו בן שמואל רבינו ג[ר
 :דובתי ושאר רע״ח בשבלת הלקט שבלי הרב
 היה הלא? דוד בר שמואל ויי[מהר״ר
 וטרי ושקיל ושואל אנרותיו מריץ
 סימן בח״א ומהם רובתי בכמה הרשב״ץ עם
 סימן קי״ד סי' עד והנמשך ק׳יא סי׳ ס״ז סימן ס״ד
 ושאר קמ׳״ט סי׳ והנמשך. קל״ה סי׳ והנמשך קכ״ז
 מקומו׳ ושאר צ׳ וסי' ס״ב סי׳ נ״ו כי' וח״ב מקומות
 ובתשובות דוד. רבי לבנו מזכיר תשובות ובאיזה
:נכדו מזכיר מקומות בכמה הרשב״׳ש
 בפסקי הלוי דוד בר שמואל רביגו ]צח[
 :קע״ט סי׳ הוראתו מביא ריקאנטי מהר״ם
דנורה זקוקין )עיין הירא שמואל טהר"!־ ]צי[
:בה׳ב( דאשא ובפולין, .
 :הביב( ף יעקב מ׳ )עי׳ יאלאגסי ש^אל היב ]גז[
גדולים ש
 רבעו וידאש די שמואל מהחד ]צח[
 מקובצת שיטה בספר בצלאל
 לספר וסהובר .ממנו חידושים מביא מציעא
 לכהר״ש איכה פי׳ נדפס מהרמב״ם הנמצא
 :כעד; מדברה ויש״ם שנת בשלוגיקי הנז׳ וידאש
 המיוחד וילייסידא׳ ן׳ שמואל מהר״ר ]צט[
 פלוגתיה בר קושטנדינא ברבני
 מהר״ם בשו״ת תשובות לו דש מהרימ״ט דהרב
 .י״ב סי' ח״א ומהם משה פני ובשו״ת בוטו; די
 מהרימ״ט על וחלק נשק לקראת יצא אשר והוא
 והכשירו הרבה גמגומים בו שהיו מוכ״ה בגט
 וילייסיד ן׳ מהר״ש והרב ונשאת מהרימ״ט הרב
 נשאת אם דאפי׳ והעלה מהרימ״ט על השיג
 מערכה ישראל רבני פסקי רבו כמו ורבו . תצא
 התעודה אבי הכריע אחרן ועד מערכה לקראת
 לא נשאת ואם הנשא דלא מהרח״ש הרב
 תשובות על תושיה הגדיל עצה והפליא .תצא
 בכתוב . וילייסיד ן׳ ומהר״ש מהרימ״ט הרב
 קונטרס אחר לא״ה מהרח״ש תשובות בריש
: גדול באריכות ע״ש עיגוגא
 לקהויאורוסבח^ )ע׳ ויקייו דיל שמואל הרב ]ק[
 בתשובו׳ נזכר וירגא ן׳ שמואל מד״ח׳ר ]קא[
 פ״ו סי׳ תבל אבקת הקדוש מרן
 עליו ועמ״ש .קניה סי' הרבנים עם וחתום פ״ח
 בחלק דבריו על כגולה בתוכחת המבי״ט הרב
 ושאר ורט״ה רמ״ג סי׳ ועי׳ רס״ח סימן ראשון
:דק״ש פ״א בכ״ט מרן והזכירו .מקומות
 ברתיה בר חייון שמואל מהחד ]קב[
 וחבר משנה לחם הרב תלמיד רמהרשר״ם
 ברוך. טהר״ש חייו; מהר״ש ותלמיד למהרה״ש
 וקצת ח״ט הל׳ קצת על ביאור שמואל בני חיבר
 :מתשובותיו באיזה מסבים ופהרש״ך שו״ת
 וישאלו חיים מ׳ )ע׳ טהרח״ו בן שמואל ר מהר ]קג[
 טהר״ש לו חכיסוקורין 'שמואל מהחד ]קד[
 דמהר״י פלונתיה בר .הלוי חקאן
 הביאו בב״י ומר; טאיטאצק ומהר״י רב בי
 בשו״ת תשובות לו ויש .הכים מהר״ש בשם
 המבי״ם■ הרב בשו״ת והוזכר מהרלנ״ח הרב
 תשובות הדפיס והוא . יהודה שארית ובם'
 שם הגהות קצת לו ויש בקושטנרינא הריב״ש
 קצת יש להרשב״א שבת בחי׳ וגם . בדפוס
במה משמו מביא כנה״ג והרב .ממנו הגהות
מקומות: בכמה והגהות חידושים
 רב בי מהר״י דברי הביא ל״ו כי׳ ח״ם בב״י ומרן
 פי׳ אין במחילה חכים הר״ש עליו ומ״ש ז״ל
 ס״ז סי׳ ח״ב המבי״ט והרב .וכו׳ כן הטור דברי
 חיל וסיים קושיא אינה חכים הר״ש דקושית כתב
 תלמיד יוסף בית מבע״ם הוא חמיה שאני מה
 רבן יאמרו נאמר בזה כיוצא ועל .וכו׳ ז״ל הרב
 שאין יראה ברבר לעמוד והרוצח . עכ״ל דקרו
 סי׳ סוף שט ג בנה הרב כמ״ש מרן על תימה
מערכת
 : ואכמ״ל הבית בברק מרן מ״ש ועיין .ל״ו
 אלעזר רכיבי )עי׳ החסיד שמואל רבינו ]קה[
 :הרוקח( נע׳ס
 של חמיו גאון חפני בן שמואל רב נקי[
 וחיבר ספרים כמה חיבר האי רבינו
 כותבים הראשונים שכאשר ואפשר . שערים
 אלפס רב בשערי ימצא ובל השערים משם
 סי׳ 'י״ר כנה״ג כ״כ . הגז׳ השערים על כוונו
 כתב הלקט שבלי ובס׳ .ו׳ אות הגהב״י ט״ג
 חיבר גם .הפני ן׳ שמואל לרב ברכות משערי
:ערבי בלשון ותשובות פירושים
 :חכים( שמואל מ׳ )מי׳ הלוי חקאן מהר״ש נקי[
 הרבה חיבר טאיטאצק שמואל מהר״ר ]קח[
 כ״א נרפם ולא וחיבורים שו״ת
 בזמן והיה יהורה שארית בספר מזעיר מעט
:אדרבי ומהר״י מהדש״ך
 לובלין איש יוסף בט' שמואל מהר״ר ]קט[
:בח״ב( רב לחם )עיין
 אחד אשכנזי יפה שמואל מהר״ר נקי[
 מהרשד״ם בזמן קושטנדינא מרבני
 מררש על תאר יפה וחיבר ומהריט״ץ זמהראנ״ח
 ונדפס . ודברים במדבר על נדפס ולא רבה
 חוץ המגילות מדרש על קול יפה ענף יפה
 יפה ירושלמי; אגדות על מראה ויפה מקהלת,
 ום׳ טשו״ת יפה דין בית וחיבר .דרושים עיגים
 קצת האחרונים בספרי ויש לבדיקה יפה
 איזה מביא כנה״ג הרב גם . מהרב תשובות
 ריש ויקרא תאר ביפה וכתב .ממנו חידושים
 :ע״ש תירץ לב ן׳ יוסף ר׳ הרב ומורי ב״ח פ׳
 מרבני אחד יצחק שמואל מהר״ר ]קיא[
 כרם הרב בזמן הרועים אביר שלוניקי
תמיד. ארוחת וס׳ שמואל נאמן שו״ת חיבר שלמה
 :תליתאי אוריין בספר נדפסו חידושיו וקצת
 הובאה יצחק כמה״ר בן שמואל מהר״ר ]קיב[
 מהרח״ש להרב חיים תורת בס׳ תשובתו
 :כ״ר סימן לא״ה מהרח״ש ובתשו׳ ט״ז סי׳ ח״ב
 הג״מ )עיין )טנוגי( הכהן שמואל הרב ]ק*[
: ככהן( ישמעאל
 הסמ״ע()עייז )נכד כ׳׳ץ שמואל מהר״ר ]קיד[
:נח׳ב( שמואל לקע י .
 אלשיך מהר״ם בזמן לאנייאדו מהר״ש נקטי[
 כלי חיבר . ומהרימ״ט ומהרח״ו
 ישעיה על פז כלי נ״ר. על יקר כלי עה״ת. חמדה
 הרב ונכדיו . גולה כלי הי״ל ועוד .ונדפסו
 והרב אמץ נא בק״ק אב״ד לאנייארו מהר״ש
 :אר״ץ על ראש רמר באתריה לאנייאדו מהר״ש
גשר )עיין )מוירמישא( הלוי שמואל ר׳ קםז[1
:נח׳ג( גחלים ע׳ג . ,
 ט״ז הרב תלמיד הלוי שמואל ניןיז[מהר״ר
 נחלת חיבר בוטבורג אבדק״ק
 . בתרא מהדורא וחיבר שטרות תקון שבעה
 וטרי ושקיל ח״ב שבעה נחלת ש״ת #יד
123 סב גדולים ׳ט
 יאיר מה׳ הגאון הזבח ברכת הגאון עם ומתוכח
 חוט שבסוף בתשובה עליו השיג בברך חיים
 הגאון אך .בט״ב עליו השיג הגז' והרב .השני
 וקרני מהניו חגר יאי״ר ולו להשיב הרבה הנז׳
 תלם על השגותיו להעמיד ינגח בהם קרניו ראם
:יאיר חוות הבהיר כפרו בריש כמבואר
 בס* תשובותיו הלויהביא שמואל ]תיח[מח׳
 סי׳כ״ח וח״ב סי׳י״א ח״א משה פגי
 יוסף מה׳ הרב מ״ש ועיין .ג״ט וסי׳ נ״ח וסי׳
 ה״א בפ״מ אשר הלוי מהר״ש תשובת על קצבי
 מה׳ והרב . ח׳ פי׳ יוסף רב בם׳ י״א ,סי
 מהר״י הרב תלמיד הוא הגז' הלוי שמואל
 מהר״י הגדול הרב של רבו והוא ז״ל מטראני
 פ' למלך במשנה ז״ל הרב כמ״ש ז״ל רוזאניס
 הלוי מהר״ש הרב מורי גם וז״ל דמכירה כ״ט
: ע״ש וכו' מלמדנו היה כך
 של גילו חבירוובן הלוי שמואל מה׳ ]קיט[
 ידענו כאשר הנזכר רוזאניס מהר״י הרב
 הרב עם וטרי שקיל והוא .קדישי רבנן מפום
 של נכדו שהיה כנראה .אישות בה׳ למלך משנה
 מערבת בח״א רבוהגז/ועמ״ש הלוי מהר״ש הרב
:הלוי( יצחק מה׳ )עיין . בס״ד ם״ב אות יו״ר
 בן מסנטוולא ליי בר שמואל רבינו ]קב[
 דברי פי׳ .הדרשן משה רבינו של אחותו
 יש׳י(נ׳כמ״שבח״א)ע מרש״י ואינו ה׳ סי׳ ב' הימי׳
 רש״י■ של ותלמידו בתו בן רשב״ם ]קכא[
 רוטרוג בעיר והיו ר״ת של אחיו
 רבינו ר״ת על הקבלת בספר הראב״ד כמ״ש
 רעים תמים במפתחות וכ״כ .מרומרוג יעקב
 שמואל לרביגו דינין פסקי חמץ הל׳ סוף
 הרשב״ץ כתב וכן . רשכ״ם הוא מרומרוג
 בר ר״ש הוא דרשב״ם רמ״ו סי' ח״ג בתשובה
 פי׳ וחיבר רומרוג ממקום שהיה מרומרוג מאיר
קע״ה סי׳ א״ח דוד בית מהרב נעלם וזה בתלמוד.
 :הוו תרי מרומרוג ור״ש דרשב״ם דחשב
 ריש וכתב פשט בירך התורה פירש רשב״ם
 לפרש זקנו מר לרש״י שאמר וישב '5
 בדעתו שהיה רש״י לו ואמר פשוט יותר פי׳
 :לפירושו פי׳ שמואל קרן ספר ונדפס .לעשותו
 סדר על אהבה ספר סוף מיי׳ הגהות כתבו
 על כתב אשר רשב״ם וז״ל ההפלה
 . ע״ש וכו׳ מוסיף שמואל אני האלפס לשון
 על הגהות רשב״ם שכתב קצת במשמע ויש
 על הגהות ר״ת שעשה קצת משמע וכן הרי״ף
 יו״ד מערכת כמש״ל הסמ״ג ממ״ש הרי״ף
:ומ׳( שהרגה זרע ד״ה סרי׳ף )עיין . בס״ד
 רוצה היה ופעם .עיניו מגביה היה לא רשב״ם
 ונזדמן ופרד סוס בו שהיו בקרון לעלות
 סוס עיניך מרום שא לו ואמר תם רבינו אחיו שם
עירובין: סוף מרדכי הגהות .לקראתך ופרר
 ומהריי מהרלנ״ח תלמיד מהרשד״ם ]קכב[
וטהריב״ל מרן בזמן טאיטאצק
וסיעתם
מערכת
 . בישיבה ויושב זקן לגבורות והגיע וסיעתם
 שני ויש . טורים ארבעה בסדר ,תשו וחיבר
 .רע ודפוס טעורבין והם קדום בדפוס חלקים
 התשו' על הם שרומזים טה הפוסקים •.וכל
 נתבטלו קובצים שני ואותם .טורים ד׳ שבסדר
 אח״ב בנדפסות כלולות שהן לפי היו בלא
 מבדר זה שנעלם וכנראה . טורים ד׳ סדר על
 די מהר״א הרב אך . ע״ב קע״ז דף הדורות
 ד׳ פדר על שנדפס קורם שכתב בתשו׳ .בוטון
 מהרשד״ם וכתב .הראשונות על רומז טורים
 מרן ומכללם צפת לרבני תוכחה .בתב
 חביריו ומגדולי .פ״ו סי׳ י״ר בתשובותיו כמ״ש
 ומגדולי . אדרבי וטהר״י מאטאלון מהר״ם
 .יוסף עצמות והרב משנה לחם הרב תלמידיו
 סטוט מהר״י עם לו וריב חייון מהר״ש ונכדו
 רוכל אבקת ספר מר; ,בחשו שתראה בכו
 הנדפסות ודרשותיו תשובותיו ומלבד . בפופ;
 :כ״י ז״ל מהרב הגט׳ על שיטות כמה ראיתי
 הובאה מנחם בר שמואל רבינו קכג[1
 סי׳ הקצרות מהר״ם בתשובת תשובתו
 ,בתום כמ״ש מהר״ם של רבו שהוא ונראה .,פ
 .מנחם בר הר״ש מורי מ' רף ממהר״ם שהם יומא
השיב וקכ״ט קכ״ח פי׳ ד״פ מהר״ם יבתשובת
 :של״ט פי' ועיין זהב הפץ בן חיים רבינו לו
 ברוך ,ן משה ,בכפה שמואל מהר״ר !קכי[
 ז״ל חייון מהר״ש הרב תלמיד
 אשר א״ה טהרח״ש בשו״ת תשובתו והובאה
: ח״י סי׳ עיגונא קונטרס עם
 ,ר הרב בן שמואל ר׳ הכולל החכם ןקכה[
 בכל רבים חבורים חיבר מלג׳ווירי משה
 קץ קראו הנורא ספר ומהם .מלאכה ובכל חכמה
 בו לפרש שאפשר מה תכלית להיותו לתכונה
 כל .דברים עשרה ום׳ המלך ום' .נכונה בדרך
:כ״י ישן ם' .ונכבדים רבים ספרים אלה
 נזכר הלוי משה בכ״ר שמואל מהחד }קט[
 :ק״ח סימן רוכל אבקת בשו״ה
 מבוא חיבר הנגיד שמואל רבינו 0נקכ
 בחידושיו והרמב״ן התלמוד
 הנגיד שמואל רבינו טהידושי דמייתי זמנין
 כט״ש גברוותא הלכתא וחיבר .דבריו ■;ומפרש
 לחכמים ובועד ה״א מערכת ח״ב הגדולים בשם
 הכלבו וכ״כ .בח״כ( נבלוותא הלכתא )עיין שם ח״א
 אשר רבינו וכתב וז״ל ע״ג י״ט דף כ״ד סיטן
 : ז״ל הנגיד שחיבר גברגותא בהלכתא ומצאתי
 ספרד סידמיוצאי ן׳ שמואל קכח[מהחר1
 מהר״י של חתנו ליאון די מהר״י תלמיד
 מהצר במצרים צרה בעת לישראל ועטר .אבוהב
 נקראת במגילה כתוב למינהו הג״ס ואת .הצורר
 ק״ק יתיב ותריץ . אדר כ״ח יום שלהם בפורים
 בקובץ מצאתי כך .המפורש שם בכח שירילייו
:ישרים תמת בס׳ אשר שמואל כללי .וחיבר >״י
גדולים ש
 הרטצץ תלמיד הסרדי שטואל רבינו ?=-■(1
 בו וטוזכר התרומות ספר חיבר
 והיזז . זכרו ונשכח שחיבי הזכרונות ספר
 בספר כ״כ . החמישי לאלף תתקפ״ה בשנת
 :הסרדי שמואל רבינו מכנהו ושם יוהסק
 הרב תלמיד עדילה שמואל מהח׳ר ]קל[
 והזכיד ז״ל מטראני מהר״י הגדול
 וסי׳ק״ו: ב׳ סי׳ ח״ב משה פני ,בם תשונ^תיו
 בספ־ הוזכר עט״ה שמואל מהר״ר ]קלא[
: קנ״ב סי׳ רוכל אבקת
 ,כת׳ג(. שמואל מעיל )עי׳ פלורינטץ מהר״ש ]קלב[
 מ )עיין אחרון פלררינטץ מהח׳ש ]קלג[
נח'נ(: הריחה
 פ* )עיין מפראיישדורף שמואל מהחד נקלר[
שמעשי(: ואני ד׳ה הזרזוין סג׳ל ישעיה
 הרב תלמיד פרימו שמואל מהחד נקלה[
 נודע שמו שארף יהודה מה׳
 רמי וקצת תשובות קצת ונדפסו בשערים.
 סמי הוא חתנו הרב של הנכבד בם׳ דרשותיו
 אדריאנופלא: בקק״י אב״ד והיה עולם. כהונת
 הגאון של בגו הירץ צבי שמואל מה׳ ]קלו[
 תשובות הרבה לו יש חדש בית הרב
 טקרוב שנדפסו החדשות אביו מר בשו״ת
: בתראי גאוני תשובות ובספר
 (.5מו׳ שמואל נמוקי צרפתי.)עיין מהר״ש ]קלז[
 תלמד קאירינובר שמואל מהר"ר ]קלח[
 בפיורדא אב״ר העשל מה׳ הגאון
 סד׳ הגאון תלמידו קראקא ובק״ק פפד״ט ובק״ק
 ,־התנו הישר קב הרב ובנו טקראקא גבריאל
 ברכת ספר חיבר . ש״ך הרב אחי נחום מה׳
 .ונקי קב נפלא הבור קדשים סדר על הזבח
 נפלאים דרושים עה״ת שמואל ברכת וחיבר
 וספר .האמת בדרך גם החזקה ירו הראה ושס
 שמואל תפארת וספר משו״ת שמואל אמונת
 וחידושי .מופלא חבור והטורים הרא״ש הגהות
 ח״ם ט״ז בספר הס אשר הנז׳ קאידינובר מהד״ש
 .,הנז שמואל תפארת בספר אשר חידושיו הם
 מחידושיו תלמודיה מהדר הוה כתובדהרב וראיתי
 נודע חכמתו תפארת יקר ואת נועד. בזמן
 תל״ם: שנת לשמים ועלה . הטצויינים בשערים
 מהרד״ך תלמיד קלעי שמואל מה׳ ]קלט[
בניסן הרב של חתנו והיה מקורפו
: שמואל משפטי שו״ת וחיבר .זאב
 מרמי א׳ ז״ל קמחי שמואל מהחד ]קט[
 רוזאנים מהר״י רבינו בימי קושטנדיגא
 ואני .משה משאת בספר תשובה איזה לו ויש
 קמתי יעקב כה׳ הנזכר מהר״ש הרב בן הכרתי
 טצוה בשליחות בלכתי לונדריס בעיר ז״ל
 יעקב שושנת כפר והדפים .ובקי חריף והיה
: ותעניות ביצה על
 כאיגאון^ רביס )ע׳ כלה ריש שמואל 3ר מי ]קפא[
מהר״ר
מערכת
 כיס )עיין כ״ץ שטיין שמואל מהר׳ד }קמב[
:כח׳כ( ישועות . ,
 בכלבו הוזכר שיקילי שמואל רבינו ]?מג[
 הרב שכתב ע״נ סוף כ״ב רף
 ודף ע״ש שיקילי שמואל רבינו טשם הלוי דור
 דף חרדים בכפר שהזכיר והסופר . ע״ב ס״ב
 . מזרעו שהוא אפשר וויניציא רפוס ע״א ס״ו
 בשני קדמוניות קלף על כ״י בשיטה ומצאתי
 שמואל רבינו הגדול החכם מורנו שב׳ ׳ סוגיות
 חיים ארתות הרב כתבם זו ושתים .שלמה בר
 והר״ש .שיקילי שמואל רבינו בשם קי״ב דף
 ברוךכמ״ש בר שלמהר״ם רבו הוא שרמה בר
 בתשובות הוא וכן . מ״ב דף יומא בתוספות
 ובתשובות ב״ח סימן אישות להלכות דשייכי
: משפטים ם' בריש נזכר דשייכי
 מרבני אחד שלום שמואל מהחד ]קמי[
 פירפיניאן מעיר הקדמונים צרפת
 ח״י סימן א״ה מהרח״ש בשו״ת דבריו הובאו
: ע״א קכ״ו דף
 :מ״ב( מרדכי קיצור )עי׳ שליצטט מהח׳ש ]קמח[
 רגינז )עיין שלמה בר שמואל רבינו ]קמו[
:שיקילי( שמוהל
 ;עיין שמחה רבינו בן שמואל רבינו ]קמז[
ג נח'כ( רערי מחזור
 רבינו של רבו שניאוד בר שמואל ]קמח[רבינו
 שקלא בדרך לש״ס פירושים עשה יונה
 סי' ח״ג בתשובה מהרשב״א שנראה במו ופריא
 היראה בספר הגז׳ לרבו הזכיר יונה ורבינו שט״ה
:מגירינדא( החשיד יונה רבינו )עיין , בנדפס כמ״ש
 ממנטובה אריה שער שמואל מהחד ]קמט[
 אמרו הם איטאליא רבני בכתבי ראיתי
 ואלי הלוי טהר״י והרב .א״ח ש״ע על פי׳ שחיבר
 מביא ממנו חלק שראיתי ב״י שלו הפנים בלחם
 אבל .ב״י בספרו לינגו סהר״י וכן ממנו דבר איזה
 אך .כנהו שמץ אפי׳ ראיתי לא עצמו מחיבורו
 שלמה מה׳ מהחכם בכ״י כלו י״ד ש״ע פי׳ ראיתי
:הנז׳ שמואל מה׳ של אחיו אריה שער
 ר׳ החכם בן תבון ן׳ שמואל הרב ]?[
 נפלאים הבורים חיבר תבון אבן יהודה
:ב״י ישן ס׳ .יקוו מאמר ספר ובתוכם
 סהר )עיין הרא״ש תלמיד שמואל ה״ר ]קנא[
:גח׳ב( מאור
 : צונצין( יהושע מה׳ )עיין □בע מהר״ש ]קנב[
 פירדא דק״ק אב״ד שמואל מהח׳ר ]קע[
 וטרי ושקיל יעקב שבות הרב בזמן
 א״ה שמואל בית חיבר הנז' בתשובה עטו
 בית והדפיס וגרע הוסיף כך ואחר והדפיסו
 נתבטלה קמא ומהדורא בתרא. טהדורא שמואל
שמואל ובית .וריבה מיעט עצמו שהרב מאחר
 : בתרא מהדורא הוא רברבי באפי הנדפס
 קראקא ק״ק מדייני א׳ שמואל מהר״ר ]קנד[
ש״ע על שבת עולת תטיד עולת חיבר
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: תט״ה שנת באמשטרדם ונדפס א״ח
 טהד״י תלטיד הכהן שמחה מהחד ]קנה[
 ונדפס הגיטין שטות ספר חיבר לירטא
 משה פני הרב עם וטרי ושקיל . זי״ת שנת
:אלמושנעו טהר״י וחתנו
 ממזור )מיין שטואל בר שמחה רבינו נקט[
:נח׳ג( ויסרי
 תשובות הרבה משפירא שמחה רבינו ]ק"[
בכ״י: הלקט שבלי הרב מביא ז״ל מהרב
 הביאו זצ״ל אברהם בר שמעון רבעו ]קנח[
: קי״ו שבלת הלקט שבלי
 )עי׳ יהודה אפרים במה׳ שמעון מהחד ]קנט[
: נח׳ב( נשמות גלגולי
 ילקוט שחיבר מפ״פ אשכנזי שמעון הרב ]קם[
 משם דוד בצמח כתב .תנ״ך על שמעוני
 כתוב שהיה מילקוט שהעתיק מאדומים ד״ע
 לט״ש תשובה ומכאן .הששי לאלף עי״ן בשנת
 אליעזר שה״ר הדעת מאומד הדורות קורא
 מחבר הרב בן היה ר״ץ שנת שנפטר השמעוני
: הילקוט
 רביע הזכירו הגדול שמעון רביגו םא[ק]
 היה נכדו הגדול דר״א וכתב רוקח
 הגדול שמעון רבינו כי מדבריו ונראה תלמידו.
 שלשלת הזכיר ושם .רגמ״ה של חבירו היה
 הגדולים אליעזר ורבינו שמעון מרבינו היחס
 דף לחכמה במצרף כמ״ש עליונין קרישי כלם
: יד בכתיבת עצמם הרקה דברי י״ר
 ריחשדהנח׳ג(: )עי׳ הכהן דוויך מהחש ]קסב[
 רבינו מזכירי מורנו שמעון מהח׳ר ]ק"[
 -הועתק ב״י בחידושיו ז״ל מהרח״ו
 : בזאלקווא שנדפס המצות טעמי בס׳ בטעות
 רישר יעקב בהג״ט שמעון מהחד ]קפד[
: כ( נח׳ למנחה שמן .למנחה סלח עי׳
 בס׳ ראיתי יצחק בר שמעון רבינו ]קסח[
 ע״נ סימן ב״י ח״ב הלקט שבלי
 בר שמעון ה״ר בעיני נראה ח״ל שם שכתוב
 אני ובעיני גרשום רבינו ובעיני נ״ע יצחק
 הזה הסדר בצרפת אשר העיר מטרייש שלמה
 וקרוב . הלקט שבלי בס׳ כתוב כך .שנסדר
 וצ״ל רש״י הגולה מאור דברי שהם הדבר
 היה ששם נודע שכבר .מטריוויש שלמה אני
 בצרפת גרוש היה שאח״ב אלא .מושבו איתן
 להם יש וירמישא ובעיר .לאשכנז רש״י ובא
 הסמוך בבית רש״י של מדרשו שהיה קבלה
 בעד רק .בנוי והפתח סגור והבית הכנסת לבית
 :,הנז המדרש בית נראה הכנסת בית של החלון
 בם׳ ראיתי לביא ן׳ שמעון מהחד נקסי[
 דה״ר שב׳ מהרמ״ז בינה יודעי
 פאסי אחד רב פירוש בידו הניח חטיץ יוסף
והיח . מהזהר לך לך נח בראשית פ׳ על פי׳
הרב
מערכת - !2*
 ממערב טריפולי בק״ק תורה שהרביץ* והרב
 שמעתי ואני . עכ״ד לביא שמעון רב דשטו
 וכשבא לא״י ליסע דעתו היה הנזכר דהרב
 ואפילו ודין דת יודעין היו שלא ראה לטריפולי
 לו טוב כי בלבו ואסר .כתקנן וברכות תפלה
 .ה' את וליראה תורה וללמדם לתורה לקרבם
 כמעט והצליח עשה וכן א״י מהליכת יותר יזה
 .ש״ט שנת זה והיה שם תורה והרביץ לגיירם
 בראשית ספר על הזהר על ארוך פי׳ זחיבר
 ואני . ותונם בטריפול מצוי והוא שמות מפר
 הרב מפירוש א' חלק גדול אחד ס׳ דאיתי
 .יוחאי בר פיוט שיסד הוא הנזכר והרב .הנזכר
 בראשית לזהר פירושו הלקים ב׳ נדפסו מתה
. ז״ל לביא שמעון ניט' פז כתם הס' מקרא
: זהר פי׳ ר״ת פ״ז נם
 : המעילי( הרב הטעילי)עי׳ שמעון הרב ן?סז[
 בפסק הזכירו מפרירא שמעון רבינו !קסה[
:קנ״ט סי׳ בפסקיו ריקאנטי מהר״ם דין
 )הרשב״ץ( צמח בר שמעון טהר״ר םס[?1
והרשב״ץ זצ״ל טהרח״ו עמ״ש
 טהרח״ו כתב וכן . דוראן הרב אותו □כנין
 נשים בעזרת הביב ן׳ מהר״ם כתב וכן זצ״ל
 סימן ח״א קדש אדמת כהרב ודלא .י״ב דף
 דוראן דהרב דהשב ע״ג וסוף ע״א י״א דף ט׳
 ארמת״ו וכפר הסליחה ועמו הרשב״ץ אינו
 שנראה וכמו .הרשב״ץ ניהו רטר ברור דהרבר
 דמכנה מקומות בכמה הריב״ש מתשובות
 שכתבו וכמו . דוראן הרב בשם להרשב״ץ
 מ' הרב על שקשה היא חו :והרמב״ח □הרח״ו
 ע״א ע׳ דף יו״ד סימן בתשובותיו קובו אליהו
 .הרשב״ץ והוא דוראן להרב הבר דמצא ■שכתב
 הנדפס בא״ה נר״ו אהרן יד הרב השיג מן
 מהר״א על פ״ט אות הגהב״י ז״ך סימן □חדש
 בני בספר שלטון מהר״ם ועל . הנזכר קרבו
 מהר״א על להעיר יש ועוד : ל״ה סימן טשה
 ידעתי ולא הר״י שכתבו משה בני והרב קובו
 לא ודעמיה רב בי מהר״י כי .בר״ר״י פגעו היכן
 ועי׳ .נואם הר״י ואין דוראן הר״ר אלא כתבו
:צ׳ סי׳ אלשקר מהר״ם בתשו׳
 וידאל אפרים רבינו הקדוש תלמיד מרשב״ץ
 ח״ב בתשב״ץ כמ״ש הר״ן תלמיד
 של רבם הר״ן כתב רפ״ג סי' ושם רנ״ו. שי'
 לגבורות. והגיע בזקנה הפליג והרשב״ץ רבותי.
 לאלגזייר בא קנ״א שבשנת יוחסין ם' זכתב
 הרב וכ״כ . מהגרוש מספרד הוא בורח כי
 היה אדום שבערי נ״ח דף פ״ר אבות מגן ס׳
 לערי לחזור וליראתו .ברה הצרות ומפני רופא
 הרפואה מלאכת כי מהקהל ליהנות הוצרך אדום
עש״ב: מספקת ואינה גרועה
 תשב״ץ הרקיע זהר משפט אוהב חיבר מדשכ״ץ
חמץ מאמר שמועה יבין חלקים נ׳
 וכל אבות ומגן קינק ופי' נדה ורמזי ר״ה פסקי
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 ונזכרו אחרים חבורים חיבר ^ו׳ד .נדפסו אלו
 חכמה בכל בקי והיה .טהתשב״ץ ח״ב סוף
 ח״א קנ״ח סי׳ בתשב״ץ ועיין מספריו כנראה
 . הריב״ש רבנות על שהעיד מה והנמשך
 אלגזיי״ר מתא י שהציל כ״י בקובץ וראיתי
 בנסים! מלומד והיה לוחמים. רבים מיד בחכמתו
 פהר״ר בן קאסטילאץ שמעון מהר״ר נקע[
 שו״ת חיבר יחיאל
 כ״י מתשובותיו איזה הכנה״ג מייתי ולפעמים
 . ע״ש כ״ט סי׳ א״ה מזכירו נועם דרכי והרב
 מהריב״ל הרב פסק על שהסכימו ובהסכמות
 סרן הדור גדולי נשיא יוסף להשר המוסר על
 ישראל הרב שהוא קוריאל די ישראל והרב
 רבא דינא בי וסיעתם הטבי״ט והרב מאיר בר
 ומהר״ם וטהרשד״ס ת״ו צפת בעה״ק אשר
 טשלוניקי וסיעתם אדרבי ומהר״י מאטאלון
 ברבני קאסטילאץ שמעון מהר״ר הרב חתום
 . נ״ה סי׳ ח״ב מהראנ״ח בשו״ת ע״ש מצרים
 תשובות לשמונים קרוב לי יש הצעיר ואני
 בזטן שהיה נראה ומתשובותיו מהרב. כ״י
כיו דור שהיה כ״י בקובץ ומצאתי .הרדב״ז
 :שמ״ח שנת נפשיה ונח יוחנן לרבן
 נס׳ב(: גדולות הלכות )ע׳ היירא שמעון רכינו נקעא[
 פסקי חיבר רש״י תלמיד שמעון רביגו ]קעב[
 הגהות כמ״ש הלבות
 בתשובה ר״י שכתב דתפלה פ״ז מיימוניות
 שטעון הרב בפסקי שמצא מלוניל אשר לה״ר
:לקש( )ועי׳ ע״ש רש״י של תלמידו
 דה רש* )ע׳ מדות מפרש שמעיה רבינו ]קעג[
:נתיב( לקש וע׳ .תלמידי ומגדולי
.הכהן אביגדור רבינו •9) שמריה לבינו ]קעד[
 : תלמידי ומגדולי ד׳ה רש״י
 תשובתו הובאה חכים שמריה מהר״ר נקעה[
:ס״ז סי׳ ח״א מהרח״ש להרב חיים בתורת
 מהכר הזהב שרביט שמריה מהר׳ד ]תעי[
 האחרונים בתשובות
 ז״ל: להרב כ״י הגט׳ על שיטות קצת וראיתי
 ם׳ חיבר אבטליון בן שמשון ר׳ החכם ]קעז[
 לעיל ועמ״ש כ״י. ישן ספר . המלמד
: בה״ב( מלמד הסר )עיין הט"ם מערכת
 משאנץ אברהם בר שמשון רבינו ]קעח[
בעל הזקן דיי תלמיד
 תוספות וחיבר וטהרות זרעים פירש .התוספות
 ואחיו בתום׳ המוזכר רשב״א והוא שאנץ
 רשב״א הוא כי ההדיוט לי ונראה ריצב״א.
 מהר״ש כהרב ודלא .אשר״י בהגהות המוזכר
 דרשב״א חשב אשר י״ב סי׳ לח״ט בביאורו חייון
 מברצלונא הרשב״א הוא אשר״י בהגהות שהביא
 בתשובות תשובות הרבה לו ויש הירוע.
:והקצרווז הארוכות מהר״ם ובתשו' דשייכי
 .כמפורסם וטהרות זרעים פירש שמשק רבינו
 ופירש
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 וקנים ומדות ועדיות שקלים כן נם ופירש
 כדר בהקדמת עכסאי יעקב ר׳ החכם כמ״ש
 ופי' .ע״ש להרטב״ם המשניות מפירוש נשים
 ומ״כ נאבדו שמשק מרבינו אלו מסכתות ד׳
 רבינו דסתם קולק מהר״י בשם ישן בקובץ
 שמשון רבי׳ הוא המרדכי הרב שמביא שמשון
 מאיגגליטיירה. מאיר רבי׳ הוא ותלמידו משאנץ.
 רבינו מר אך .דשמחות במרדכי נראה וכן
 שמשון ור׳ .רגמיי׳ה בימי היה הכהן שמשון
 במרדכי כנראה תם רבינו בימי היה ספלייז״א
 הביאו הישר בס׳ תם ורבינו עכ״ד. אעפ״י פ׳
 כתב י״ח סימן ג' כלל א״ה ורדים גנת הרב
 בעל עליו כשהגיד שמשק רבינו הקדוש והרב
 וכו* חי כאלו ניכר שנה חצי לאחר החלום
 וקודם כ״י הישר בספר זו תשו' מצאתי וכן .ע״ש
 שכותבין ור״ת שמשון טרבינו תשו׳ יש לזה
 בתוך כתב שמשון ורבינו .גדול בכבוד לזה זה
 שלמה רביגו עיניך מבין עפר יגלה מי תשובתו
 . לעומתך מלחמה כלי חוגר בתך בן והרי
 לצאת זכה אשר צדיק נפש תשמח ובזאת
 וע״ז .וכו׳ מתקנא אדם אין כי . כזה בן מחלציו
 רבינו בת בן כי אדוני אמר אשר ר״ת השיבו
 את משיבק אין ח״ו לעומתו קרב כלי חגר
 ר׳ חתנך על קובלני אך .בפניו אלא האר״י
 דברי וצירף העולם כל ובלבל שעלה אליעזר
 יוסף הר״ר ודברי אחי רבינו ודברי זקני רבינו
 להסטך מי על ואין שפלפלת ומה חננאל ורבינו
 ולא .אומרו בשם דבר לומר יכולים אנו ואין
 ידעתי אם כי גאק שום דברי על ולדקדק לפלפל
 לדבר דעתי על שתעלה ח״ו .רבינו זה שפירש
 המפלפלים מן א׳ אמרתי אך יוצרנו מלאך על
 ר״ת עוד כתב דבריו ובתוך .עכ״ל וכו׳ היה
 :ע״ש וכו׳ יוסף ר׳ הרב תוספות ישיאוך ואל
 בריר )עיין אליעזר בר שט^ון מהר״ר ]קעט[
: בח׳ב( שאמר
 הוא מאסטראפולי שמשון מהר״ר ]קם[
 במו בקבלה חבורים כמה חיבר הקדוש
 והיה .ירין דן לספרו בהקדמתו ז״ל הוא שהזכיר
 מקראקא יהושע הג״ט בזמן והיה לומניד.
 בלקוטים שתראה כמו שו״ת יהושע פני הרב
 ת״ח בשנת נהרג ובעוה״ר הנזכר. שבספר
:ותפילין בציצית מעוטף בבכה״ג בעמדו
 השני מיש )עי? בכרך שמשון מהר״ר ]קפא[
 נזירות )עיין חסיד שמשון מהר״ר ]קשב[
 • בח׳ב( שמשון
שמשון רנינו )עיין הכהן שמשון רבינו ]קפג[
:אברהם( בר ״
 שמש )עיין מורפורגו שמשון מהר״ר ]קשי[
:בח׳ב( צדקה
 זרע )עיין נחמני שמשון טהר״י- ]קפדי[
 : בח׳יב( שמשון ״
 ימי !־"ן טפלייזא שמשוו רבעו 1נ?*
 : אכרהם( בר שמשין
 מהר״ם תלמיד צדוק בר שמשון רבינו נ?"[
.תשב״ץ ס׳ חיבר
 אינן אך בדפוס והוא יוחסין בספר כתוב כן
 כתוב וכן ישן קלף על בכ״י ראיתיו אכל .מצוי
 כ״ד דף כקוה״ד ודלא .יוחסין ס׳ כמ״ש שם
 ורלא צדוק בר שמואל רבינו שהוא שכתב
 . שמעון רבינו שכתב היוחסק בסוף כמור״ם
 ההם הדינים שקבל כ״י בתשב״ץ שם וכתב
 המבי״ט הרב וכ״ב .בתפיסה בעודו מטהר״ם
 .במגדל התשב״ץ ספר שעשה ר״ץ סימן ח״ב
 שנדפס בדפוס התשב״ץ ס' לירי בא ושוב
כמו והעיקר .שמואל רבינו וכתוב בקרימונה
 :יוחסין ס׳ וכדברי כ״י בתשב״ץ שכתוב
 רש׳י(: מקוצי. השר )ע" מקוצי שמשו] רבינו ]קפח[
ספר חיבר מקינון שמשון רבינו נקשט[
 והוזכר כריתות
 . מרוטנבורג מהר״ם תלמידי בזמן ביוחסין
 לאלף ע״ב שנת שנפטר כתב דוד וצמח
 הוכיח כ״ד ד' קוה״ד בספר אך .הששי
 הר״ן בזמן שהיה זק״ן סימן הריב״ש מתשובות
 רפוס מ״ד דף כריתות ובס׳ .פרץ ורבינו
 על תוספות חיבר זימני דתרי כתב אמשטרדם
 שבתשו׳ הרשב״א בזמן שהיה ונראה .התלמוד
 בן שמשק רבי לרב הרשב״א כתב ג׳ סי׳ ח״ג
 ואף .יקותיאל ר' הרב בן יצחק ר' הרב
 הרב ן׳ שמשון כתב כריתות ספר שבהקדמת
 יקותיאל ר׳ הרב ן׳ יצחק ר' הרב ן׳ יצחק ר׳
 בספר נפל דט״ס אימא בעית אי .לחוש אין
 מדפיס כל ואחריו ראשון הנדפס כריתות
 זיטני תי־י לכתוב חש לא הרשב״א או ,ימשוך
 יוחסק ספר למ״ש מסכים וזה .יצחק ר׳ הרב
 ושם .כמש״ל מהר״ם תלמידי בזמן דהיה
 הר״ן בזמן דהיה קוה״ד בספר מ״ש הבאתי
 בשו״ת ראיתי ועתה .זק״ן סי׳ מהריב״ש והוכיח
 ר' הרב ראיתי כתוב שלפני ובדפוס הריב״ש
■ .עצמו קוה״ד בס׳ העתיק וכז מקינון שמעק
 הוא הגירסא אם ואפי׳ .משם ראיה אק וא״כ
 שיהיה אפשר .שמשק ר׳ הרב הריב״ש בדברי
 וצ״ל ט״ס שהוא ודאי קוה״ד בספר אבל .נכדו
 ראיתי ושוב .טאיקאמר ככתוב דאי שמשק.
 שמשון רבינו שכתב צ״ח סי׳ בתשו׳ למהרש״ל
שרש ומהריק״ו .ע״ש הריב״ש שכתב זה בענק
 :מקינון שמשק מרבינו תשובה הביא קפ״ח
ברוך בר׳ יהודה ברבי שניאור רבינר ]קצ[
 ומביא פ״ז שבלת הלקט שבלי כ״כ .זצ״ל
: גדול אדם שהוא ממנו ראיה
של״ה הרב בן סג״ל שעפטיל מהר״ר ]קצא[
:במ׳ב( העמודים ווי )עיין
 כתב התוספות שכותבין טקוצי השד ]קצב[
בקורא
גדולים - מערכת !2ג
 רעיי; .שמשק רביגו על שהוא הדורות בקורא
 רש״י(: )עיי! גיט״ל אות בח״ב שכתבתי סד.
 מהרח״ו ם״ש עיין גאון שלום שר רב קמ[5
:עש״ב עליו זצ״ל
 ובן יטיס האריך גאון שרירא רבינו 1!?״־
 נתלה שנה טאה
 האר׳י זרנינז .ישמעאל סלך בגזרת אחת בידו
 . סרירא לרב רמז שרים .נתלו בידם שרים נס׳ שרמוז אמי זיל
זק! שהיה נהדרו לא זקנים פגי . נידו שנתלה נתלו סודם
: כמקרא רמוז הכל כי כאמור שנה מאה כן
 עשו גאונים בנו האי ורב שרירא דבינו
 והתשובות ופירושים בהלכות חיבוריהם
 להרמב״ם המשנה פי׳ מעתיק כמ״ש .ערבי בל׳
 להעתיקו בגורלו שנפל נזיקין לסדר בהקדמתו
 וכבר מסרקוסטה. יוסף בר׳ שלמה רבי ושטו
 בח״ב( כטעות שערי )עיין בח״ב הדל אני כתבתי
 והטה נאק האי לרביגו שבועות שערי שראיתי
:גהאוז״י לו קורק צח ערבי בלשק בכתובים
 של חתנו היה המררכי שמביא רשב׳״ט ]קצי•[
 מיימונעת בהגהות כמ״ש ,ראב״ן
:חמץ הלכות אחר הגעלה בדיני
 נ״ע הכהן יצחק מהר״ר )עיין נעים מהר״ש ]קצי[
:הכהן( יהודה
 :אירנאז( יוסף מהר׳ר )עיי! פאם לי מהל״ש ]קצז[
:סיצוא( די מזקיה מהר״ר )עיין קוסטא מהל״ש ]קצח[
אחרק קונטרס
 סיס דאחד כ״ו סימן פ׳ד ניטין כיש׳ש מהרש׳ל כ׳ שניאור
 מחלוקס יהיה .אורי האשה אני ושם מאיר אניו שם
 שני כלומר שניאזר קראוהו שלום ולשום . הילד יקראו כיצד
 . קדמון שניאור דשם נראה ומ'מ . עכ׳ד אדי מאיר אזר
 ,)עי ח׳א כשה״ג כמ׳ש פניאור מ' רכו משם כתכ יונה דרכינו
 קיאו אתרים רכנים זק .מגירונדא( החשיד יזנה יכינו
 דיש פניאזר הנזכר לילד קראו כן ועל שניאור. בשמיתס
:אורי מאיר .המאע־נס שנו נו ורמוז נעולס זה פס
 מגדים פרי הרב כתב יונה לבינו תלמידי ]א[
 בהקדמתו י״ד על י
 הרמב״ן מסתמא הם יונה רבינו תלמידי מ״ל
 יונה רבינו אצל למדו שניהם כי זהרשב״א
 . עכ״ל הרמב״ן אצל אח״כ למד והרשב״א
 הוא מוסכם דהיותר חדא הסליחה, ועמו
 הרב כמ״ש הרמב״ן תלמיד היה יונה דדבינו
 אבוהב מהר׳'י תלמיד היה הוא כי ,יוחסין ס׳
 יונה ברבינו בקיאי דאינהו ופשיטא בספרד
 והכי בזמן רחוקים כ״כ היו ולא ספרדי שהוא
 בספריהם טובא בדוכתי האחרונים נקיטי
 מרבינו תלמיד והיה הדור נתל היה דהרמב״ן
 ,תלמידו היה יונה ורבינו התום׳ מבעלי עזרא
 וזמנק יונה מרבינו גמור תלמיד והרשב״א
 הרשב״א לפעמים ולכן הרמב״ן. לפני דלמד
 :ע״ש ובו׳ הרמב״ן ומורנו יונה רבינו מורי כותב
 מבעיא לא יונה רבינו תלמידי הדברות ולכל
 של רבו דהוא מכללם הרטב״ן דאין
 ברכות בפירוש והרי .תלמידו ולא יונה רבעו
 שלשה פרק ריש יונה מרבינו שהוא להרי״ף
 לשק הוא ואם הרמב״ן, ומורי כתוב שאכלו
 הוא ואם .רבו שהוא לדעת הראית יונה רבעו
 תלמידי מכלל לאו דהרמב״ן הרי תלמידיו לשון
 לתלמידי מיוחם ברכות פירוש כי ,יונה רבעו
 נראה כך שכותבים וכמו , כידוע יונה רבעו
 אפשר דעכ״ז אלא תדיר. נר״ו הרב לטורי
 ככתבו יונה מרבעו לשון איזה כותבים •היו
 הרסב״ן אק דודאי מבואר הרי וא״כ .וכלשונו
 הרשב״א אפי׳ אלא .יונה רבינו תלמידי מכלל
 עצמו הוא כט״ש יונה רבינו תלמיד ודאי רהיה
 רבינו תלמידי בכלל דאינו נ״ל מ״ם תדיר.
 . שטיה ופקיע הרשב״א הוא גדול כי .ענה
 לעצמו חירושין לכתוב התחיל כבר נעוריו ומימי
בעיני. פשוט וזה שמו. על נקראים ויהיו
 לעיל עיץ רש״י. של בתו בן תם רביגו ]ב[
מהיר(: בר יעקב רבינו )עיין היו״ד. במערכת
 גר יעקב רכיני )ע׳ מאורליאנם תם רביגו נג[
 :בח׳ג( מוסר של סיפר ש׳ ועיי; .מחיר
 טהר״רדוד הרב בן יח־יא ף תם מהרד ]י[
 שמזכירו יחייא ן'
 חיבר הרא״ם בזטן טרפות הלכות י״ר בב״י מרן
 והאריך .ישרים תמת בספר ונדפסו שו״ת
:ל״ד דף חדורות קורא ם׳ ויחוסו בשבחו
.הבורים לחבר הפליא יחייא ן׳ תם מחריר
 שלא במקום נסים מעשה הרי״ף על
 וס׳ הנסים על ספר הר״ן דברי ועל .הר״ן יש
 והבורים ודרושים ופירושים הגמרא דיני ברוב
 . לאלפים ותשובות ? .חכמות בשאר וספרים
 מעט כ״א נשאר ולא הכל נשרף ובשרפה
 הרא״ם בזמן והיה קטא מהדורא תשובות
 וטהר״א הלוי ומהר״א טאיטאצק ומהר״י
 ספר הוא התשובות וספי .וסיעתם ירושלמי
 משבחיו וקצת .ישרים תטת שבם׳ תם אהלי
ז ע״ש בהקדמה מוטאל בניסן מהר״ר בתב
£
ראשון חלק תם
3 ב ספרים מערכת
א
 קריש בן יהודה רבי חיבר ואם אב ם׳ ]א[
 ספר והוא תאהר״ת ממדינת
 לנהוג דצריך הראב״ע וב׳ . בדקדוק היחס
: כבוד בו
: מדרש( )עיין גריון אבא יב[
 ראב״ן נכד האבי״ה חיבר אסף אב׳י ]ג[
.הלוי יואל בר אליעזר רבינו
 אסף אבי ע״א קס״ג ד׳ הדורות סדר וכתב
 פסקי הוא אלא כן ואינו .עכ״ל ש״ע כסדר דינים
 כ״י בקלף וראיתיו . הרי״ף כסדר הלכות
: נזיקין סדר על ישן
 והיה .כן גם ראבי׳ה חיבר העזרי אב״י ]ד[
 ועד לראשונים בכ״י נמצא
 הי' יו״ט תום׳ והרב לונזאנו די מנחם הרב אחרן
 ושו״ת ידות שתי בס' כמבואר אצלם בטצא
 אליעזר ר׳ )עיין בנדפס וכמ״ש בתראי גאוני
 דף בסופו פראג ר׳ מהר״ם ובשו״ת בח״א( הלוי
 וראב״ן ור״ת רשב״ם חתומים בהסכמה קי״ב
: רבנים וק״ן
 מאמרים מביא והילקוט רז״ל מדרש אבכיר ]י[
 כל נזכיר המ״ם ובמערכת .ממנו
: בס״ד רז״ל מדרשי
: הדורות( סדר )עיי; הטועים אבן ]ו[
דקלמינטוב אכ״ד עוזר מה׳ )עיין העוזר אם )ז[
: כח״א( 1
 בר אליעזר רבינו חיבר הראשה אבן ]ח[
 דינים פסקי )ראב״ן( נתן
 ק״א בסי׳ המודפס אב״ן ו ובס׳ . ב״י זראיתים
 בכבוד והשיבו הלוי אשר בר יצחק מרבינו שאל
 רש״י עם ונותן נושא הוא וריב״א . גדול
 בר יצחק לבינו )עיין בנדפס בעניותי! כרכתיבנא
 פי׳ ח״ב קטנות בהלכות מ״ש רע' .בח״א( אשר
: ושי״ב שי״א
 הגדול להרב קבלה על ב״י השוהם אבן ]ט[
שהיה צאייאח יוסף מה׳
 תוב״ב ירושלים בעה״ק והיה . מרן בזמן
: ש״ט שנת
 מרבני מא׳ נדפס שו״ת ס' שהם אבני ]י[
:לי נראה כרגע אשכנז
 .קונקי למהר״א דרושים כ״י דרכים אבק ]יא[
 מהר״י הגדול הרב ומורנו
 )יהוסף( מהר״י המובהק והרב חתנו ז״ל זאבי
 . אחיו בן כהונה בתי מו״ה של רבו קוגקי
 ממה ויותר .ורחבה טובה אר״ש גדול מליץ והיה
 הימים דברי וספר כתביו ראיתי .מספרו שניכר
 קנאות ומנחת . שליחיות בשתי הקורא מבל ב״י
 יהאריך .נכוחות באר״ש ממללות עטי״ם ״י3
* ת״ו חברון בעה״ק ושנים ימים
 הילד אם ז״ל לו דרושים סופרים אבק ]יב[
רצפים ועוגת לבינה ואם
: ביניהם ,
 נזיר הלוי מהר״ם הרב כתב רוכל אבקת ]יג[
 מרן תשובת שהוא בב״י
 .מחדש עתה ונדפסו .ה״מ י״ד א״ח על הקדוש
 ומכללם .מזמנו רבנים כמה עם וטרי ושקיל
 בן ישראל ומה׳ ומהר״יצאייאח טאיטאצק מהר״י
 .־ בס״ד לקמן שנזכיר רבני' הרבה ועוד הרא"ם
 להרב הירושלמי אגדה על אליהו אגדת ]יי[
 שבט בעל הכהן מהר״א
: ח״א ונדפס וכו־ מוסר
 קצת על רז״ל מדרש דבראשית אגדתא ]טי[
 דורש עגין ובכל בראשית ס׳
 פ״ג בו ויש פרקים עשוי וכתובים נביאים תורה
 להרב ירות שתי ספר בסוף נדפס והוא .פרקים
.לונזאנו די מהר״ם
 נקרא והוא אלכסנדר מה׳ חברו אגודה ]טז[
 אות בנדפס כמ״ש כ״ץ זוסמן מ׳
 כל על הבור והוא בח״א( מהרז״ך )עיין ע״ש ז'
 ומרדכי מהתוספות דינים פסקי בו ותמצא הש״ם
 גילוי איזה המעיין ימצא ולפעמים וחדושיו.
 והמרדכי התוספות פי' מדבריו להכריע וילמד
 שמור״ם והגם . חדוש איזה מלבד והרא״ש
 לקטו אחרונים ושאר והגה״ה משה בדרכי
נשאר חכמתם בעיני הפשוט דבר . ממנו
: יתרם והניחו
 רכוותא ספרי הארץ מלאה כי אלו כדורות למעיין הכלל וזה
 כדכרי יעיין ואס . מקום הניחו לא וכמעט בתראי
 כמסר אשר הראשונים וכחדושי הקדמונים והמחכרים הראשונים
 די ימצא הרוב על וראי .אלו כדורות מהם נדפסו עליון
 מהפיש תפוש רכ שצריכה וכאמת האחרונים ודיני לפלפולי השיב
 ראשונים של צפרנן טוכה סורה נופי הן והן הראשונים כדכרי
:קורץ מאימתי נהורין וכדיא זהירי״ן הוו קדישין וכמאמר
 המעץ ממקיר לשאוב ישתדל מטין כל יהירה זאת ועוד
 בפירושיהם והראשונים הש׳ס סיניות יראה ובעיניו
 כי מאחד האחרונים כדברי כטח ילך ואז ופסקיהם וחדושיהס
 .תכונות ודרך כקרנו׳ת אחז והנה דכרים של ן שר: על עמד
 שהאגודה הקבלה שלשלת משם ס׳טשכתכ כשנת דוד כצמח וראיתי
 וקראום הרא״ש רכס דכרי שאספו וי׳א . הרא״ש מתלמידי נעשה
:בנדפס וע׳ש מילי להני וליתנהו .עכ״ד אגודה
 חידוז כ״א האגודה ס׳ דאה שלא כמדומה כנה׳ג שהרב ודע
:מהאגודה מהרי׳ו כשו״ת חשר דינים
 : כח״א( מפולוניא כרוך מ׳ )עיין אזוב אגודת ]יז[
 הרב כתב .מרז״ל אגור מדרש אגור ]יח[
 שתי ס׳ בהחלת לוגזאנו די מהר״ט
 והיה כ״י זה מדרש הקדש יד בידו שהיה ידות
:להדפיסו רוצה
 מרר״ק תהלים פי׳ הגיה מחברו הרב אגוד ]יט[
: רמ״ז שנת בנאפולי שנדפס
 מהר״א להרב השירים שיר פי' הסהר אגן ]כ[
 טעם פי' ושם מוסר שבט בעל הכהן
לא״ב
ספרים א מערכת
 : מקרוב ונדפס שבמקרא גדולה לא״ב
 בדקדוק סעדיה רב הגאון חיבר אגרון ס׳ ]בא[
 בס' הראב״ע הזכירם ספרים ושאר
: מאזנים
 דשדרו מאי מהדש נדפסו הרמ״ז אגרות ]כב[
 עניני על הקדש כתבי ושרר לי'
 )עיין מ״ם במערכת ועיין . דינים וקצת קבלה
: בח״א( זכות ר״מ
 : קונטרס( )עיין יעב״ץ להרב בקורת אגרת ]כג[
 שלמה מ׳ החסיד מהרב המוסר אגרת ]כי[
 הנדוש וסבות מוסר תוכחות אלעמי
 ותציאה . שבעתים מזוקקים נחמדים דברים
 עיזעיד כמו ניגרין משה מ׳ המקובל הרב לאור
 וכט־ומה .מליצתו ביופי יקר בן הנניה מ׳ הרב
 מחריב״ל בזמן שהיה חנניה הרב הוא שהוא
 ג׳ חלק מהריב״ל תשובות בסוף במבואר
; הנחמדים בשיריו
 בעץ הזכירה יעב״ץ להרב שום אגרת ]ס־׳[
: דאבות פ״ד ריש אבות
 :אוזידה למהר״ש רות פי' שמואל אגרת }בי[
 צמח מהר״י המקובל הרב חיבר ישר אדם ]בז[
 בינו מר הדרושים כל ועיקר שרש והוא
 אצלו חשוב והוא ועגולים והקון זצ״ל האר״י
 . ותוספות הדוש הוא והכל ספרים משאר יותר
 ברמה קול ספר בהקדמת עצמו הרב כתב כך
ג כ״י רבה האדרא פי'
.כה׳א( מזרחי משה מה׳ )עיין קדש אדמת ]כח[
 אליהו מה׳ )עיין )עו״ת( אליהו אדרת ]בט[
:כח׳א( קונו
 ריקי הי עמנואל לכמה״ר אליהו אדרת ]ל[
: הש״ם על
 והוא מקרוב באמ״ד נדפס חסד אהבת ]לא[
 ויטמוגד אברהם מ׳ הכורל להרב
 ותוספות פי והוא ברורא מהר״א הגאון תלמיד
: נתן דר אבות על
 להיאין ההפטרות פי׳ יהונתן אהבת ]לב[
 תלמידו ׳שכ יונתן מה׳
: מפיו שמע אשר
 : בח׳א( אלנאזי שלמה מה׳ )עיין עולם אהבת ]לג[
 ששפורט יעקב למה׳ שו״ת יעקב אהל ]לד[
 אדום לערי ובא המערב מערי שהיה
 בק״ק באמשטרדם ואח״ב בהמבורג רב והיה
: ספרדים
 באגדה הש״ס מאמרי פי׳ יעקב אהל ]לה[
 ונדפס שפירא כ״ץ יעקב מ׳ חברו
: תע״ט שנח בפפד״א
 מזכירו קדמון דינים פסקי ס׳ מועד אהל ]לי[
: יוסף בבית לפעמים הקדוש מרן
: < נס״ח !אזחירי מנחם רכינו )עיין
 ונדפס למתריק״ש תשובות יעקב אחלי ]לז[
ז מהדש עתה
:ישרים( מומה )עיין תם אחלי ]לח[
 פול המקובל הרב חיבר פטדה אודם ]לט[
 זצ״לן מהרח״ו תלמיד הכהן חיים
। : רמז ודרך עדה"ס שבת הל׳ הש״ע על
:מז״א( הרשבץ )עיי; משפט אוהב ]מ[
נ סודות( שישן )עיין ה׳ אוצר ]פא[
 וסדר ברבות אגדות פי׳ הכבוד אוצר ]פב[
 ע״ד וחולין נשים סדר וקצת מועד
 .כ״י וראיתיו דלוי טורדוס רבינו חברו הסוד
 :אלהיט מראות וס׳ הפרדס בס׳ זה ספר והוזכר
 ושאר א״ק דרושי כר בו חיים אוצרות ]סג[
 מסודרים ׳,והדרוש התקוי דרושי
 מהרוא הרב מכ״י שלם ספר נמצא וכך זא״ז
 יד בכתיבת הרבה נמצא הכפר וזה .עצמו
זם ומתחשב רבנים כמה עליו הגהות ועשו
: צמח מהר"י שסידר הספרים
 המקובל הרב היכר האבוקה אור ]פי[
 י״ץ פאפירש סהר״ם
:כ״י נפלאות בהקדמות
 פירו! אזולאי( )הד״א כמז״ה הגנוז אור ]פה[
 ,מהזהר עמוקים מאכרים על
: נאבד הנז׳ והם׳
 הלכת על מאירות פנים מהרב הגנו* אור ]פי[
מתוכו-,. ער ושיטה וב״י מטור נסך יין
 כס״ע מגוינא יצחק רבינו היכר זרוע אור ]פז[
כדה( מווינא ר״י )ע' בנדפס
 פש־י בגליון כי מוויניציא ש״ס בד׳ וראיתי
 אור נדפס מבבת כל בסוף הנדפסים הרא״ש
שנדפס דרך על הרא״ש לפסקי סביב קצר זרוע
: והר״ן הרי״ף סביב הגבורים שלטי
 כהלם המקובל הרב חיבר זרוע אור ]פח[
 ומריא ושקלא הגהות כ״ץ פאפירש
 ההעוב הס׳ והוא החיים עץ דרך בפר על
 וסדרו ההיים. ע״ז ונקרא זצ״ל האר״י בהקדמות
 וש׳ חיים אוצרות מספר הנזכר מהי״ם הרב
 שסידר יעקב קהלת וס׳ ישר אדם ום׳ דרושים
: צמה מהר״י
 ג (6ממינ להר״י זרוע אור )ע׳ קצר זרוע איר ]סט[
 ובסופו מפראג ליווא מ׳ להגאון חדש אור ]נ[
 פ' )ועיין חניכה דיגי מצוה נר
: בח״א( מפראג א ליוו
 בריות בדיני נאה קצר חיבור חדש אור ]נא[
 באבנר בנימק בכמה״ר חיים מהרב
 ונדפס . האחרונים אותו ומביאןם אשכנזי
 . חבורת שאר מזכיר ושם תל״א שנת באמ״ד
 . חיים כיס . דדהבא פתורא .חיים ארחות
. תפלה בית . חיים הוצאות .דתיי אילנא
: ראשים ארבעה ושם
 מ המופלא דחריף ׳ לחרב ט;הד אור ^נב[
 פנס בעל הנאין הרם של בתו בן אלעזר
 שקלל התורה על ה״א . הלקים ב׳ .מאירות
וטריא
 וז־נ האזהרות מיזברי גבירול בן שלמה ר׳ הרב ועל ברגליני*6־
 אצלנו המחוברות המהפר רנות מאזהרות ששמעתי מה כל וכן
 לא משוררים היו מחבריהם כי וכו' צירי עלי נהפכו ספרד נארן
 דכרמב׳ם מ׳ש לי שמיע ולא .הדורות קורא ס׳ עכ״ד וכו' רבנים
 הרמנ׳ם שהרי אלנרגלזני ראובן בר יצחק רבינו על זה לשון כתב
 הדורות קורא וספר .המצות לס׳ בהקדמתו שתראה כמו סתם כתר
 ב! ר׳ש ועל אלברגלוני ראובן •כר יצחק רבינו על שכונתו הבין
 ששמע נחיל קרא דהרמב׳ס שדא עליו המיה ואני .גביחל
 רנות כלשון ד׳ מג יותר שהם ובודאי המשפר רנות אזהרות
 שנים הזכיר הדורות קורא הספר למה א״כ1 דקאמר המספר
 דבריו הפך כתב הרמב׳ם והלא . זולתם אין כאלי דוקא אלה
 בר יצחק רבינו על כ׳ ועוד .שמע מספר רבות אזהרות כי
 רב והוא רב לא משורר שהיה כותב היה לא אלנרגליני לאונן
 הרבה שהיו נראה אמנם . הקבלה בס׳ הראב״ד כמ׳ש מובהק
 משוררים שהיו הרב כתב ועליהם שכתבנו כמו אזהרות מחברי
 לא או שמעם או ראובן בר יצחק רבינו אזהרות רבנים. לא
: אחרים משוררים על כוונתו עכ׳ם שמעם
 סוף הדורות בסדר כתב קטנה אחות ]מי[
 קטנה אחות וז״ל קס״ג דף
 מובא גרושין ענין הכהן מיכאל הנ״מ ט״ץ
 הסליחה ועמו .עכ״ל קטנות הלכות בתשובות
 ואשר העלה אשר קטנה אחות קונטרה כי
 קטנות הלכות בתשובות חאגי״ז טהר״מ הביא
 אברהם הרב הוא הנזכר הקונטרס מהבר נ״ח ד׳
 :ע״ג ס״א דף שם כמבואר משאלוניקי יצחקי
 בעל הכהן מיכאל להרב הרמ״ח שהזכיר ומה
 הנזכר שהרמ״ך ששמע היינו .בזה צדק כורה
 קטנה אחות קונטרס על קטנה עונה חיבר
שט שמבואר כמו לידו הגיעה ולא וטרי ושקיל
: היטב באר
: חדש( אור )עיין דחיי אילנא ]פז[
: במ״א( אלקק בן שלמה ר׳ )עיין אהבים אילת ]שח[
:המצות( מעמי )עיין המצות אלה ]פט[
מימן(: גבול )עיין בכות אלון ]צ[
" זוטא- אליה ]צא[
: בת׳ח שפירא אליה מ׳ עיין
- רבא אליה ]בצ[
 מהר״ר הפילוסוף הכולל להרב אלים ס׳ ]צג[
 היה הנזכר והרב מקאנריא יש״ר
 מספר חכמה בכל ומופלג החכמות בכל חנם
 וחכם רפואה הגיון תבונה פילוסיפוא תשוברת
 מופלא ודרשן ופוסקים הש״ס בפלפול בתורה
 החכמות בכל הרבה בפרים וחיבר רחבה ודעתו
 לחכמה מצרף וס׳ אלים ס׳ רק נדפסו ולא
 אלו וכל . ה' כח יוסף שבר חכמה נובלות
 ושם . אחר בקובץ הוא הכל אלים מספר חוץ
 תלמידיו אלים ,ובס ,וכו לחכמה במצרף
 שום מחשיב היה לא והרב .שבחיו מזכירים
 אוצרותיו בקצה מושלכים והיו מחבוריו אחר
 שפתיו על שמותם את נשא חבורים שני זולת
ושם הרמב״ם בחבור נצרך הערך גדול ספר
 שלטה בת בשמת שמר את ישא אשר תשני
:שלמה( שמע ,)וע הכל ונאבד
 חכמה בנובלות במ׳ש הקבלה בענין בדיבר במה ־אולם
 ההשגחה וסינק יגדיז דחה הגת־! מזסיד הגחון יוסף ושבר
ובי; ע׳א מ׳ב דף בסופן הרמ׳ז באגרות הראה כאשר מספריו
: בזה ודי הרומז רמז תבין
 ,מס גדול והוא להרמ״ק כ״י אלימא ]צי[
 יותר הקדמות כשישי *ם הפח־
 ספר קצור טהרח״ו הרב מכ״י וראיתי פנימיות
 פירוש באיטליא ראיתי שעוד ודע .אלימה
 המצות טעמי ,וס הפור ע״ד להרמ״ק התורה
 :איטלקי בכתב כתובים והם הסוד ע״ר ז״ל לו
 מתגייס שהיו מאד טיח דהרמ״ק מהרח׳ו בכתבי תיררא1
 בהתבודדות לילה חנות אחי בעיסקו החיצונים בו
 ס׳א דף בנדפס ועיין הקדש שמות ע״י זמאנדס הקדוש בזהר
: בח׳א( קורדובירו ר׳מ )עיין
 של גנז אברהם רבינו )עיין אלכפא״ה ]ציי[
: נה׳א( הרמב׳ם , .
:רבתי( חכמתא )עיין האלמדיל ם ]צו[
 ירעיה הפילוסוף החכם יסד אלפין אלף ]צי[
 גם .בדרשי המכונה הפניני
 המחבר שם ורמוז ישן רפוס אלפין אלף ראיתי
 בית כל ובסוף לה שחוברה והשנה עירו ושם
 נדפם אתרן ועד . באל״ף והכל מפסוק תיבות ג׳
 הרמ״ו אגרות ס׳ בסיף להרמ״ז אלפין אלף
: וט׳( החכם ויכוח )ועיין הנזכר
 גאלאנטי מהר״ם הגדול מהרב הטג׳ן אלף ]צח[
 משו״ת דישראל רארעא מריה
 מהר״ם הרב כט״ש אלף בפר מ עולות וענינים
 ע״ש ,מ מערכת בנדפס ועיין . בספריו חאגיז
 : בח״א( חאגיז משה ,מ )עיין ס״ט באות באורך
 עיין כ״י מבאנו להרמ״ע זוטא אלפי ]צט[
 )עיין בס״ד המ״ם במערכת
; בח״א( מפאנו הרמ"ע
 :במ׳א( צב• הג׳מ בן יעקב מ׳ )עיין לבינה אם ]ק[
- לבינה אם ]קא[
 :טפרים( אבק )עיין ,
- הילד אם נ?־[
 עזריה מ׳ )עיי! — סאמר חי כל אם ]קג[
: בה״א( מפאנו
:רבתי( סבמתא )עיין האמונה ם׳ ]קד[
 : הלבנון( אחי )עיין והבטחון האמונה ]קה[
 : בח׳א( גאון סעדיה יבינו )עיין האמונות ם׳ ]קי[
 הפילוסוף הרב חיבר חכמים אמונת ]קז[
 ותשבורת רב ותוכ״ן המקובל
 עד אבי בהןמהר״ר ומופלג בקי חכמות ושאר
 . מנטובה בקק״י ור״מ אב״ד באזילה שלום שר
 מהר״ריעבץ הגאון הנז' ,עלכלם הגהות ועשה
 עד אבי והרב . ע״ש ספרים מטפחת בספר
 במשך למדתי החכמות כל אומר היה הנזכר
 גם הייתי נער התלמוד חכמת אך שנים עשר
 :מנהו שמץ אם כי מצאתי ולא ויגעתי זקנתי
 כהר״ש להגאון שו״ת מואל1^ אמונת ]קח[
 המחבר הרב קאיידנובר
: הזבח ברכת
 להרג" קטן קובץ טהורות אמרות ]קט[
אברהם
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 ויש״ם שנת שאלוניקי דפוס חירין אברהם
: כעדן מדברה
 להרב מקרוב נדפס טהורות אמרות ]קי[
במהר״א קדישא סבא המופלא
 אישות והל׳ נדרים הלכות על זלה״ה *טראל
 על עצום בפלפול גטין והל׳ וכתובה וקדושין
 :דינא לענין ומסיק ואחרונים וראשונים הטורוב״י
 די מהרים מונסון אברהם מ׳ )עיין אמת אמרי ]?יא[
בח׳א(: לונזאנו
:נמ׳א( צרפתי וידאל מ׳ )עיין יושר אמרי ]קיב[
 מאסף התורה על חבור נועם אמרי ]לג[
 יעקב קהלת והוא ראשונים חדושי
 בעלי רבותינו חרושי בו ויש רליקאטש יעקב ר'
 אצל נדפס וגם שלש פעמים ונדפס התוספות
 המעתיק טעיות בו ויש אמשטרדם דפוס המקרא
 )עיין בס״ר דל״ת אות במערכת ועיין .והדפוס
 על שונים חבורים ראיתי ואני .זקנים( דעת
:החומש על מהתוספות ב״י התורה
 הגזבר במקרא אמשטרדם בדפוס בי ודע
:נועם אמרי מס' לשונות איזה הושמטו
 מסכתות קצת על שיטות צרופה אמרי ]קיי[
 ]מהר״ר אשכנזי לרב
:פישל[ יחיאל אברהם
 פריטו למהר״ש מדרשות 'שפר אמרי ]קטי[
 נפלאים דרושים ובקצור ברמז
 : ומתוקים מזהב נחמדים מפיקים זיו מלאים
 ממודינא ברכיה אהרן מ׳ )עיין ישפר אמרי ]קטז[
בח׳א(: .
 וחדושים דינים מפסקי חבור אמרכל ם׳ ]קיז[
 בספר לפעמים הזכירו ב״י
 ואני .א״ח ש״ע על מקרוב הנדפס רבה אליה
 כיי נושן ישן בקלף אמרכל קצור ראיתי הצעיר
 רבינו הרב ומורינו מרוטנבורג מהר״ם שם ומזכי'
יחיאל: בר אשר
 :במ׳א( אלגאזי יעקב ישראל מ׳ עי׳ ליעקב אמת נקיח[
 מדור״א יצחק רבינו חיבר והתר אסור ]קיט[
 ועליו רורא שערי ונקרא
 והגהות שערים ומבוא ממהרא״י הגהות חברו
:יפה מהר״ם
 זטנין מהרי״ל שבמנהגי והתר אסור ]קב[
 מביאין שהאחרונים דמשכחת
 רידיה למרפא או טהרי״ל רעת לברר ממנו ראיה
 שם מהרי״ל דבמנהני .דבר העלם והוא אדיריה
 שערי קצור שהוא מבואר קרימונה ד' ע״ב צ״ז דף
 קצרוהו אחרים גדולים רק ממהרי״ל ואינו דורא
 :ז״ל מהרי״ל יעקב אביר ידי ירים בו חלו ולא
 שהאחרונים רש״ל של והתר אפור ]קכא[
 ר״ת באו״ש רש״ל כותבים
 שערי על ב שכת הגהותיו .הם שלו והתר אסור
 :פעמים הגהותיו עם דורא שערי ונדפס דורא
 הטפה בעל מור״ם שחיבר והתר אפור קנב[7
ספרים א
 באדע ומהרש״ל חטאת תורת ספר הוא
 בספר בצלאל בר חיים רביגו גם . עליו משיג
 הגאון אצל יחד שלמדו חבירו חיים מים ויכוח
 כמבואר עליו משיג שכנא הנקרא שלום מהר״ר
 הנזכר שכנא מ׳ והגאון . ע״ש הנזכר בס׳
 יפסקו שלא כרי דינים פסקי ספר לחבר רצה לא
 שיסמכו רצה ולא כבתראי הלכה מטעם כמותו
 ראש פא^אק יעקב רבינו רבו דעת הי׳ וכן .עליו
 האחרונים ראשוני הקדמונים אשכנז לגאוני
 שכנא מהר״ר בן ישראל הג״ט זה כל כמ״ש
 מהר״ם בשו״ת הובאת הרמה בתשובתו הנזכר
 הרב תלמידו וגם . ע״ש כ״ה סי' איסרלם
 מפראג( ליואי רבינו )אחי הנז׳ בצלאל בר חיים
 שלא לפרסמו רצה ולא והתר אסור חיבר
 .הנזכר חיים מים ויכוח בם' כט״ש עליו יסכמו
הלוקא המציא הוא הנזכר פאלאק יעקב ורבינו
: בגפ״ת דרבנן
 בן שעפטיל הג״ס חיבר והתר אפור ]קכג[
של״ה בעל החסיד הגאון
 בהקדמת עצמו ז״ל הרב כמ״ש מופלא ספר
 והגאון . לאורו זכינו לא אך העמודים ווי
 מור״ם על סומכין שהעולם כ' בשל״ה החסיד
 בכמה עליו שחולק מהרש״ל על משגיחין ואינם
 שקבעו ע״ד בזה למור״ם זכו השמים ומן דינים
 ומ״ם טפי הריפי דב״ש אע״ג הלל כבית הלכת
 בל שם ומזכיר מהרש״ל לרעת לחוש ראוי
ע״ד דף באורך ע״ש מהרש״ל שמחמיר הדינים
: ע״ש ע״ו ודף ע״ה ורף
בצלאל בר חיים להרב והתר אפור ]קכד[
:לעיל( מור׳ם שחיבר והתר אסור )עיין
 בפירארה נדפס הארוך והתר אפור נקבה[
 נאמר ושם קרי״ה שנת
 בהקדמת וכתב .יונה רבינו שחיברו שאומרים
 איסרלן ומהר״ר מהר״ש בזמן שהיה שם המסדר
 עזריה בה חתום הנזכר וההקדמה תה״ד בעל
 שההגהות יראה ומשם .פוזנא מק״ק שמעון בר
הנזכר עזריה מר׳ הם הספר ובסוף שבגליק
: או״ה המחבר מהרב ואינם
 1ט יאיר חות בעל הגאון כן שכתב ראיתי רב זמן ואחר
 האו׳ם דברי לכוין בקש בגליון ששם ואעפ׳י .וז״ל ע״ו
 יזנה מס׳ הגאון מדברי אינו הדשן בתרומת מהררא׳י לדברי
 ושגס ליה ידעינן דלא עזריה מה׳ דברי הם רק או׳ה בעל
: עכ׳ל בזה
 דהמחנר שכתב ב׳ אות נ׳א סי׳ י״ד משה בדרכי וראיתי
 סרב איסרלן מה׳ תלמיד היה הארוך והתר אסור
: הדשן תרומת המחבר
 מיוחד ספר שיהיה ולא לעצמו לו אלא כתבו לא או׳ה חבור
 יש דלכך העולם ואומרים . רבים ממנו להורות
 תיבות בראשי רק נכתבו שלא מלות כמה הארוך והתר באיסור
 תחת הסתיר זה כל עם טוב דבר לבו שרחש אעס׳י כי להורות
 בצלאל בר חיים רבינו .להסתיר לו אפשר שהיה מה כל לשונו
: חיים מים ויכוח בס׳
 הראשונים הזכירוהו משהו אפור ספר ]קט[
חיברו
מערכת
 השייכות הש״ס בסוגיות חריפא ופלפלא זטריא
 . זקנו להגאון אור כתנות עם ונדפס פרשה לכל
פסחים מס' על ובקיאות בחריפות שיטה וח״ב
:מאירות( פניס אור כתנות )ועיין
 יוסף מ' החסיד הרב חברו החיים אור ]נג[
 הראשון צדיק זצ״ל יעבץ
 מהמגורשים היה והוא האחרונים מחסידים
 המתפלספים נגד הנז׳ והבור רנ״ב שנת מספרד
 . וכו' ולקיים ללמוד והעיקר וכו׳ עמנו מבני
 בדפוס נתחדש ועתה שנ״ז שנת מקדם ונדפס
 :חיבורים כמה חבר הנז׳ והרב .מקרוב אמ״ר
 המופלא לחרב התורה פי׳ החיים אור ]ני[
 ן׳ חיים ט׳ קדישא חסירא
 תרגים עם לחומש סביב בוויניציא ונדפס עטר
 מחשיבים הם בפולוניא עתה כי ושמענו .ורש״י
 זה ונתעורר פעמים שני עוד .ונדפס הרבה אותו
 טוב שם בעל מהרר״י קדוש החסיד שהרב ע״י
: הנזכר מהר״ח נשמת גדולת הגיד
 דף הדורות בסדר כתוב החמה אור ]נה[
 גלאנטי ר״מ החמה אור ע״ג קס״ג
 : עכ״ל בוכים קול הובא כ״י הזהר על פי׳
 אברהם מ׳ החסיד מהרב הוא בוכים קול כפר כי כן ואינו
 ע׳א קע׳ו דף עצמו הרב כתב וכן הרמ׳ק תלמיד והוא גלאנטי
 וקרא הזהר פירש הנז׳ והרב .גלאנטי למהר״א בונים קול ס׳ כי
 ולכן יקר אור רבו קראו נזהר רבו פירוש כי יקר ירח הם׳
 . חמה כפני משה פני שהמרו ע׳ד יקר ירח לזהר פירושו קרא
 אזולאי מהר׳א הרב זקננו ממר לזהר פי־וש הוא החמה אור וס׳
 ועיין בח׳א( אזולאי אברהה מ׳ )עיין נ״ב אות בנדפס בנחש
חמה(: זהרי )ע׳ זיי׳ן במערכת
 מזהיר . קרשקש חסדאי הרב ה׳ אור ]ני[
:המצות ושרשי הגמרא למוד על
 קורדוביר״ו מהר״ט רבינו חיבר יקר אור ]נז[
 מהימנא ורעיא זהר על ארוך פי׳
 .והתיקונין יצירה וס׳ דצניעותא וספרא ואדרות
 של בביבליאטיק״א הללו הפרושים כל וראיתי
 רובם קובצים עשר ששה והם מודינ״א דוכום
: וארוכים גדולים
 אני ילדתיהו היום אני :הזה כלשון מהם ׳6 נחלק שם וכתוב
 השכ״ג משנת ראשון אדר בחדש קורדזביר׳ יעקב בר משה הצעיר
 הזה: כלשון כתוב הזהר פירוש ובסוף . תוב״ב צפת פה ליצירה
 ליצירה השמ׳ב שנת טבת לחדש ו' ה׳ יום הזה הספר נשלה
 כמה״ר השלם לההכס אותו כתבתי יעקב ן׳ דוד הצעיר אני
 ולזרעו לו בו ולדקדק להגות יזכהו ה' נר׳ו מפאנו עמנואל
 הרב ליה קרו דהרמ׳ע וידוע . ע״כ וגו׳ לימו״ז בו ולקייה
 מהר׳ר וכתב .מנואל לו קורין גוים בלשון שמנחה לפי עמנואל
 יש׳ר להרב לחכמה מצרף בס׳ המיבא בכתבו שלימל שלמה
 אלף הזיל עמנואל כמהר׳ר החכה וז״ל ע״א מ״ב דף מקנדיא
 שהשאילה בעד קורדוביר׳ו מהר׳ם לאלמנת מכיסו אדומים זהובים
 הוצאת מלבד הזהר פי׳ ע׳ה ב ה שחיבר יקר אור כפר •להעתיק
 להאלמנה ששלח האלף שמלבד לי הוגד צפת ופה .והנייר הסופרי׳
למהר״ר ועשרים קארי למהרר״י אדומים זהובים כ׳ שלח הרבנית
 :עכ״ל בעדו ימליצו למען אלשיך למהר״ס ועשרה שלמה
 אשר הן הן מודינא לדוכום שיש הקיבצים שאלו לדעת הראית
 מהרמ׳ק פטירת אחר כנים י׳ב להרמ׳ע הועתקו
 דכששלח ונראה .הש׳ל שנת מעלה של בישיבה נתבקש ז״ל הנא7
 לשמים עלה שהוא קארז מהר׳י מרן ימי בסוף היה הנז׳ מעוס
5 ג ספרים א
 יד הענאתס גמרו ולא נתאחרו והמעתיקים . של״ס שנת
:השמ״ב שנת
 אלמנת הרמית מהודעת שטר ז העת ראיתי רב זמן ואחר*
 וכתוב .באיטאלי׳א ישנו השטר של העיקרי וגוף הרמ״ק
 הרמ׳ע הנכבד מהחכם סיקינ׳י ר״ן שקיבלה הרבנית שהודית שם
 לקבל גדליה כה׳ר הנבון בנה שנתרצה במה השאר בעד ונתרצית
 משנס כסף עם הרמב׳ס וחמשים פירושי׳ נ׳ עם משניות ק׳
 העשק בעבור שנתחייב סיקינ׳י מתיק הרמ״ע פטור יהיה ובזה
 וסת אלשיך מהר״ם הרב באשיתא והחתומים הרמ״ק כתבי
 של וזמנו . רב בי יעקב והרב קוריאל די ישראל בבמה׳ר משה
 דטסר״ר קמיה סיימוה דלא תשכיל ומזה .השמיד שנת תשרי השטר
:אמת אמרי קשט וזהו הנז׳ שלימל שלמה
 אשד כשלימות הנזכרים בפירושים הרמ״ק כתבי אין כי ודע
 וסם במודינא שם אס כי יקר אור בשם נקראים כולם
 שסי• כמו מהם ראיתי במצרים אך .ונאה מפורש בכתב כתובים
: איטלקי בכתב קונצים עשר
 4 ויש דל מרן תלמיד הים בפשט שהרמ׳ק מדע וכבר
 רוכל אבקת בשרת וגם . א׳ה מרן בשו׳ת תשובה
 על ומסכים ממונות בדיני תשובה לו יש מהדש הנדפס למרן
 עיר מהרב תלמיד היה ובקבלה . צא סי׳ ע״ש ז׳ל מרן דבריו
 בהקדמתו. הפרדס בספר הרב כמ׳ש ז׳ל אלקבן שלמה מ׳ וקדיש
 אחו ס׳ השירים שיר לזהר ז׳ל הרמ׳ק הרב פי׳ ראיתי ומקרוב
 ופלא הפלא המלאכים שמות בעני; וידיעות יקרות חקירות וכו
 במודינא אשר יקר אור ספרי עם ישנו זה ה׳ אס מסופק ואני
 כ"• חזיונות בס׳ וראיתי .בזכרוני הרשום לפי לעיל שכתבתי
 בו ידבר ובחלום ז׳ל הכמ׳ק עש שחלם זצ׳ל מהיח׳יו הרב לרביני
 נעוה'> ושם .ופנימית אמיתית ז׳ל האר״י רבו שקבלת ז׳ל הרמ׳ק
:ז״ל האי׳י רבו דרך על הקבלה חכמת לומד הוא
 סדר על אשכנזי מרב יקרות אור ]נח[
ופשטים פלפול הפרשיות
 ע״ג קס״ט דף הדורות סדר והרב .חן לוית עם
: יקרות באור נרגא שדא
 מאיר ,מ החסיד לחרב יקרות אור ]נט[
 דקושטא ור״מ אב״ד יצחקי
נ וכר והרמב״ם הש״ס על
:צדיקים( אור )עיין הישר אור ]ם[
 הזכידו ברכות מדיני קטן ס׳ ישראל אור ]פא[
 סס״י הכסף נקודות ס׳ ר ש״ך הרב
 הרב של רבו והיה גאנז ישראל מ׳ וחיברו ק״ח
 דם* וכתב חדש אור ספר המחבר באכנר חיים
: ספרו בתוך בלול הנזכר ישראל אור
 יד בכתב ממז״ה הוא הלבנה אור ]סב[
 הגהמן ע״ד הזהר על הגהות
: התלמוד על .מהרש״ל
 זעקלעט־ויזן יצחק להרב בציון לו אור ]סג[
 שקלא .באשכנז קהלות בכמה אב״ר
 ג מצוה שבנר ההלכות ציון סדר על וטריא
 זרדו למהר״ר דרושים י״ר לישרים אור ]סד[
 נדפס מפראג ז״ל איידליץ
: תקמ״ה שנת שם
 :הנז׳ זעקל יצחק לחרב שו״ת נעלם אור ]סה[
 מהרים הקדוש לחרב נערב אור ]סי[
: קורדוביר״ו
 פאפירש מהרים המקובל לחרב נר אור ]סז[
כ״י: בקצור מסודר בגלגולים כ״ץ
 באנחה רז״ל מימרות כל עולם אור ]סח[
 ומעלות
ספרים א מערכת 6
 בסוף הובא .״לעולם״ המתחילות חמדות ומעלות
: חכמה ראשית הקדוש ס:־ר
 פאפירש מהר״ם להרב מלך פגי אור ]סט[
 התפלה מנות קצור כ״ץ
: כ״י וראיתיו זצ״ל מהאר״י
 קצור הנזכר מהר״ט לחרב צדיקים אור ]ע[
 הזהר ע״ם האדם הנהגת
 טעמו את שינו אד .ונדפס המוסר וס' והאר״י
: הישר אור בשם וקראוהו עליו שהוסיפו
 בסדר הנזכר ב ר ה ל צח אור ]עא[
: כ״י ההשתלשלות
 קס״ג דף הדורות פדר כתב קדמון אור )עב[
 דוד הג״ט קדמון אור ע״ד
 נדפס קטן ס׳ /כהוא כן ואינו . ע״ש זמרא ן'
 אשר מלכות כתר ובו ענינים מקצת בוויניציא
 הרדב״ז המחבר ואין הפוד דרך על הררב״ז יסד
: דבריו ממרוצת כנראה
 מהרב כ״י באורך הזהר על פי׳ רב אור ]עג[
 בנדפס וכבר .כ"ץ פאפירש מהר״ם
 )ע׳ ע״ב אות מ״ם מערכת י מזה קצת זכרתי
 ששמעתי נאמר ושם בה״א( פאפירש מהר״ת
 ראיתים הנזכרי׳ הספרים אך . ט״לספרים שחיבר
 התורה על דרושים ז״ל לו ראיתי ועוד בכ״י
 מדרש מאמרי ופי׳ מ־־בש מתוקים פשט בדרך
 : בכ״י האמת דרך על יעקב עין ומאמרי רבה
 בראשית ספר רבה מדרש פי׳ השכל אור ]עי[
 רבת והמדרש וויניציא ד'
 פי׳ אחר ומצר רש״י פירוש ימינו ועל באמצע
 ב״י מרן תלמיד אשר ן׳ אברהם מ׳ חרב
 להרב א׳ פסק שיש א״ה מרן בתשובות כמבואר
 רש״י )עיין שי״ן במערכת ועיין .תלמידו הנזכר
:בח״א( ט׳ פירש״י נס ד״ה
 הרועים אביר המקובל להר: תורה אור ]עיי[
 ס״ת הגהת והוא לונזאנו די מהר״ט
 ועד בפ״ע ]גם[ ונדפס .ידות שתי בספרו ונדפס
 אבל .מאליהו מכתב הגהות עם נדפס אהרן
 : עצמו תורה אור הכפר מגוף ■ה הר השמיטו
 ומיוחס ב״י האורה ס׳ ראיתי האורה ס׳ ]עי[
 ובו דינים פסקי והוא לרש״י
 דודאי ענינים איזה בסופו ויש כימנים קכ״ח
 ואיסור מא״ח הלכות כמה ויש .מרש״י אינם
 תמיסדעים ובם׳ צחונקי. :לשון דינים והיתר
 הנם והנה האורה מספר דינים כמה □ייתי
 למציעא הריטב״א ובחי׳ .כהוייתן הנזכר בספר
 תירץ ור״ש כתוב מציאות אלו פ' אמ״ד ד'
: האורה בס׳
 שערי לס׳ שקורין קצת יש האורה ס׳ ]עז[
 ניקיטיליא מטמהר״י אורה
: סתם האורה ס׳
 טהר״א להרב אסתר פי׳ ושמחה אורה |עח[
: מוסר שבט בעל הכהן
 :בח׳א( מקרעמנין יוחנן ,מ )ע׳ מישור אורח ]עט[
 ,ן למחר״י שבועות חי׳ תליתאי אוריין ]ם[
 קדושין וחידושי מיגאש
 חידושים בו ויש להריטב״א ע״ז וחי' להרמס״ן
 שמואל יוסף ומהרב שמואל נאמן מהרב
: עד לחיי כולם זבד מודילייאנו
 : נח״א( עבדלה מהר״ש )ע׳ גדולים אורים ]פא[
 על יונתן מה׳ להגאון ותומים אורים ]פב[
 קוכצים ב׳ ח״ט ש״ע
: קנ״ב פי׳ סוף עד
 מהר*א הר: ממורנו ב״י אליעזר אותיות ]פג[
 קושיות והוא ז״ל נחום
 בדרך ובט־רים ובהרמב״ם בש״ם ותמיהות
 • שעה כרביע מועט זמן בירי והיה .מא־ קצרה
 :מדרש( י׳ע) עקיבא רבי אותיות ]פי[
 השבועות בחג ישראל רוב קורין אזהרות ]פה[
:תורתנו מתן זמן
 .קמאי רבנן דתקין סדרים כמה יש כי בשיעוריהם שוו לא ואולם
 תיקן גאון האי רבינו של ניסו הזקן אליהו לנינו הנה כי
 בני בהם והחזיקו ע׳א ח׳ דף יומא תוספות הזכירום אזהרות
 בזמן שהיה אלברגלוני ראובן בר יצחק ולבינו .וריסלאנד אשכנז
 בגלילו׳ בהם ודבקו וכו׳ בינה מקום איזה אזכרות יסד הרי׳ף
 לבינו בזמן שהיה גבירול ב; שלמה ולבינו ־ וחיצון פנימי המעלב
 הדשות בתשובות הרדב׳ז כמ׳ש כרי״ף תלמיד מינאש ן׳ הלוי יוסף
 מענה לבי שמול אזהרות והתקין ראה תקל״ב סימן פירדא דפו׳
 טויקיא׳ה וגלילות ספרד בני אותם אומרים האזהרות ואלו .וכו׳
 המכונה מרדכי בר קמחי יצחק והרב .הצבי וארן מצרים וארן
 בזמן פרובינצ׳א מרבני היה אשר דינאומס פיטיע מאישטרי
 מדפוס יו׳ד דף י׳ח ס׳ בח״א מהריב׳ל הרב וכתב הרכב׳א
 ומנשאו מכבדו שהרשב׳א כ״י תשובות בקובץ שראה אמ״ד
 קהלות בד' בהו ורגילי אזהלות חיבר .לו שהשיב בתשובות
 . שלהם במחזיר ונדפסו אניניו׳ן די בקונטאד׳ר צרפת בקצה
 דהרמב׳ן שכתב קמ׳י סי׳ בתשובותיו הרשב׳ז בן למהר׳ש וראיתי
רטנו שיסד באזכרות כתב משפטי׳ ס׳*פ ויש׳י . אזהרות חיבר
:ע׳ש סעדיה
 ישיר ס' חיבר שלפנינו מדור מועטי משה כמהר״ר הרב להגה
 וכבר הנז׳ ראובן נר יציזק לבינו לאזהרות פי׳ משה
 לאזהרוהרבי פי' הרקיע זהר ס׳ והלשב׳ןחיבל . פעמים ג׳ נדפס
 יעקב והרב בנמצא. ואינו בקונכטנזינא ונדפס גבירול ן׳ שלמה
 והוא גבירול ן׳ מל׳ש האזהלות פי׳ מכלת פתיל ספל היכל סאגיז
:נפך בהוספות הרשב״ן פי׳ קצור
 לבוש האזהרות ששמע כתב המצות ס׳ בהקדמת והרמב׳ם
 ומחבליהם ספרד בארן המחוברות המספר
 בעל אחר נמשכו אך הסדור ויוסי המאמר מערבות השלימוהו
 הרג גס . בהולך ע׳ש המצות במנין צדק ולא גדולות הלכות
 האזהרות מהבלי עם לו ליב מולא יסוד בס׳ עזרא ן׳ אברכם
 באזהרות הוסיף שהלשב״ן ס׳ באיזה וראיתי .בזה והאריך
 כדעת שיעלה המנין לכוין בתים שמונה גבירול ן׳ מהר׳ש
 תכלת פתיל וס׳ הרקיע זהר ספר בידינו אין וכעת . הרמב׳ם
:דברים של בירורן דעת למען
 כדעס שהם כמדומה כנזכר קמח יצחק רבינו דאזהרות ודע
 ראיתי נעורי ובימי . גדולות הלכות כבעל ולא הרמב׳ם
 יכושע שדה המחיר הרב בנננשתי יהושע מ׳ הרב שיסד אזהרות
 לו וקרא עליהם פירוש וחיבר בכ׳י והם הרמב״מ סדר ע׳ס
 פקיל דחיי דינא בס׳ כנה׳ג הרב אחיו ומר המצות. משמרת
 הי׳ש אזהרות ורשות .הנז׳ המצות משמרה ספל על טובא וטרי
 בן אלעזר בן דוד הרב יסדו זה יום אמון המתחיל גבירול ן׳
:החרוזים בראשי הראה כאשד בקודה
 הרמי״ם עוד וכס וז׳ל ע׳ח י״ב דף הדורות קורא בס׳ כתב
 לאונן בר יצחק ר׳ הרב על המצות מנין בהקדמת
אברגלוני
מערכת
 מצאתי הדל ואני .הבית ובדק כ׳מ אחר חיברו ה״ע 5א׳ מז׳
 העתיקו ובש׳ע בכ״מ הרמב׳ס לשון הגיה שמרן מקומות במה
 של׳ג הי׳ וי׳ד ז׳ דין ג׳ הי׳ א׳ח ומהם בטעות ההשריה כנוסחת
 בעניותנו שכתבנו מה אך . בי׳ד זבר׳י א׳ח בט״ז יעיין ח׳ דין
 וכן וב׳י כ״מ וכן מוקדם וזמגין מאוחר דש׳ע דזמנין אמת הנה
 הוה לא וזמנין קודש מ׳ש תקן דזמנין א׳נ . הבית ובד־ כ'מ
 הדין ובעלי התלמידים ועול בהו דעסיק המלאכות לגודל אדעהיה
 עם כס׳ף ברז׳י הלא בכב׳ש עלה אשמורות לראש עוד ונוסף
כנודע: המגיד
 וראיתי מקרוב שנדפה ח׳ג שבות.יעקב שו׳ת לידי בא ועתה
 לעומקא מרן ירד דכאשר ל״ה בסימן שכתב ז׳ל להרב
 מה מכל חזי למעשה הלכה לקבוע בש׳ע הדבריה להדר דדינא
 וכ״ש .ת׳ד אה נכו; על הפוסקים דברי ופי׳ ובכ׳מ בב׳י שפירש
 הבית בבדק מתוקן היה דכבר לתלות דיש לעיל שכתבתי מה לפי
:כמש׳ל ונאבד
 שמואל בית .ההגה׳ה בעל מור״ם ראהו לא הבית בלק
 דבדק פשוט דבר והוא . ט׳ו הי' סוף א׳ה
 אלהיה אל עלה משה מור״ם הרב ואלו .שס׳ו שנת נדפס כבית
:טובא הכי מקמי
 לא מור׳ם הרב של מנוחתו היתה אפר שתא דהאי איברא
.של״ב שנת שנפטר כתב דוד בצמה כי לי ברירא
 ל״ג יום רמ׳א שנפטר כתב ת׳ך סימן א״ח זהב טורי והרב
של״ג: שגת לעומר
 מור״סכתוב שכתב הגט בנוסח קניד סי׳ בא׳ה כרואה ואנכי
 ראה לא מור״ם הרב כי ברור הדבר ומ׳מ .ש׳מ שנת
:האמור כדבר מר; שחיבר הבית בדק
 בזמנו נתפשט שלא ראהו לא המ׳ע הרב שגם אלי והקרוב
 חיבר י׳דשהיב דרישה בהקדמת ■כנו מ״ש לפי
 מ׳ש מתוך הרואה יראה כאשר ש"; שנת עד הטורים על חנוריו
 י׳ד ודרישה טורים ד׳ על חבוריו שנעשו שנה מ״ו היו שכבר
 שנפטר שנה ועשרים אחד שהיו שם כתב וגס שנ׳ה שנת כדפס
 .בימיו מקומו שער ואל עירו 56 נתפשט שלא הדבר וקרוב .הרב
 בדק מה׳ סמ׳ע הרב על שיש והויי קושיי מכמה לן אתנח ובהכי
 מהמה ויותר בתראי ורבנן ש׳ך כרב השיגוהו קצתם כאשר הבית
.בימיו הס׳ נתפשט לא כי הרב על הלינה אי; אך .ימצא המצא
 :הבית בדק הזכיר שהרב זוכר שאיני ריהטא לפום נ״ל כן
 בקונטרס יו׳ד ברכה מחזיק הקטן בספרי בעניי אני וכתבתי
 ע׳ש משנה לחם הרב דראהו ס״א סי׳ אסרון
ובמש״לבס׳ד:
 אשר הקושיות רוב כי משער שאני הדל אני כתבתי ואשל
 בבדק ז׳ל מרן כבר . ז״ל מרן על הקשו האחרונים
 על למלך משנה הרב שהקשה למה דוגמא מעין . ושלקן קדם הבית
 שהביא דהיאיות שנים על לה קנא בדין דסוטה פ״א בכ״מ עין
 ממנו ונעלם . דבר הסתר אלהים וכבוד וכתב צודקות אינם פרן
 ספק ואין בקונטריסי וכמ״ש הראיות אלו מחק הבית בבדק דמרן
 דמרן האחרונים דעת נחה בשלימות הבית בדק היה אם זה דכמות
:חוזר להיות ראוי שכן ביה הדר ניהו מר
 דכש׳ע דזמנין בקונטריסי כתבתי בעניי אני מפללא ואתיא
 בבדק שתקן בתרא מהדורא שלאחר דבריו הקן
 אני וגם הותך מופת אין כי והגס .בש׳ע הדין כתב כבית
 בדק אחר חברו דש״ע שכתב שיורי הרב על פקפקתי כצעיר
 שלחן )עיין ל״א אות שי׳ן מערכת ח׳א בשה״ג כמ״ש הבית
 כדרך תיקן אח׳כ או הקדים הלכות דאיזה אפשר מ׳מ .•רון(
: אדעתיה הוה דלא וזמנין המחברים
 תורת מהרי נחמד קונטרס הבית בלק ]לב[
 וכו׳ גיטין הל׳ ב״י על חיים
 :דרושים חדש אריה גור ס׳ בסוף גרפס
 הקנה בן נחוניא ר׳ שחיבר ספר כחיל ]לג[
 ואחריו למקובלים ראש הי׳ והוא
 שמצא רווינו טהר״א שכתב ראיתי רשב״י.כן
:נושן ישן זהר ד. כתות
 בפרסום. בקבלה ספר לחבר התחיל שהוא הוא שהבונה ונראה
 חכמת על בנוייה הם רז״ל דברי שכל אמנם האף ט
11 ר ספרים ב
 נתיסד התלמוד דכל בפירוש מהימנא רעיא שאמר וכמו האמת
 ניכר שאינו מאד הדברים הלבישו מ״מ .דאורייתא רזין על
 הקנס בן נחוניא ר׳ אבל .התירה סודי המדברים הס כי כלל
:סודות שהם שניכר ספר לחבר התחיל
 גורי כתבו אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי תשובה וזו
 הנפש להאיר גדול תקון הוא הזה שלימוד זצ״ל האר׳י
 דפין חמשה ללמוד תשובה לנעל תקון נתן זצ״ל והרב ולקדשה
 הללא זו דקריאתה קאמר מאי ידע דלא אע״ג ייס בכל תורה של
 סגולה בו יש הזה לימוד דווקא כי ונראה . ולתקנה הנפש להאיר
 גדול כמו במה פלא והוא ומקרה ותלמוד משנה למוד על יותר זו
 לו אמיתי ואני .דבריו אלו .למשנה ואס למקרא אם התורה מכל
 והוא ורם נשא הקדושה בתורה למוד כל כי ספק אין כי דע
 בשמים בונה ודאי באמיתות לרמה יהיה אם ובפרט מרומים
 מין מארי ואפילו .הדודים ומיחד העולמות ומתקן מעלותיו
 כאשר ביומו יום דבר והלכה משנה מקרא ללמוד גברא חוב״ת
 גדל אשר אמנם .ממנו וכמעשהו זצ׳ל האר״י רבינו בקדשו דבר
 מאד מלובשים הס והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו הזה למוד
 התורס בסודי שמדבר זה כן לא .כלל הסיד בהה ניכר ואינו
 בעמקי דבריו כי כלל דרך יבין שלא הקורא פתי ואין בפירוש
 הןמזהירי״ן לבוש בלי גלויים הורה סתרי להיות ולכן .התורה רזי
 מאד וחתומים סתומים דבריו מה דבצד ואע״ג היפש ומאירים
 בוריין על הדברים תוכן ולידע בעצם עליון סתר להבי; היינו
 מסי כ״א הדברים יובנו ולא רבה צריכא דודאי מתכונתן ועל
רזין היותן ניכר בכללות ברה .מבין מקבל לאזן גדול חכם
 : למעלה עליונים בשרשיהם רושם עושים והדברים עיל^ין
 ע׳ב מזמור ההלים פי׳ החיים ארן בם׳ ראיתי וסתה
 השירי" ושיר קדש התורה כל כי ז״ל מאמרם שהביא
 הסוד ניכר ואינו פרד״ס בה יש התורה דכל ופירש קדשים קדש
נזם והאריך קדשי׳ קדש הוא ילכו בגלוי הסוד השירים בשיר אך
:בעניותי שכתבתי ע״ד והוא .ע״ש
 ט״ם במערכת ע׳ לרבינוהמאירי, בחירה ]לי[
 לבית שלמה בר מנחם מה׳ )עיין בס״ד
: בח׳א( מאיר
חכמתארנתי(: )עיין הבהירות ספר ]לה[
:חכמתארבתי( )עיין המרות בחירת ]לו[
 דרושים תרומה גדולי מהרב לעתים בינה ]לי[
:ומתוקים נחמדים
:כהונה( בתי )עיין אבות בית ]לח[
 אברהם מהר״ר להרב שו״ת אברהם בית ]לט[
 ראיתי ועוד .זאמושטץ טק״ק הכהן
 על חנניא ן׳ מהר״א להרב אברהם בית בכ*י
. האל״ף במערכת כמש״ל עגוגא
בח׳א(: חנניה ן׳ אברהם מה׳ )עיין
 על ממש הדש נדפם עתה אברהם בית ]ם[
להרב אריכת״א פלפל״א ח״ט
 :זלה״ה ישראל כמהר״א קשישא מר המו׳
 המקרא כל על גדול מפתח אהרן בית ]מא[
:מאד ונצרך חשוב ספרי׳ מל״ו
 ככבי דוד רבינו הגדול להרב אל בית ]סב[
לונזאנו די מהר״ם הרב הזכירו
:תורה אור ספר בסוף ,
 ונרמז ב״י הבתים מספר חלק אל בית ]מג[
. להלן( הבתים ספר )עיין בח״ב
 הבתים ם׳ מזכיר כ״ח סי׳ תם אהלי ובשו״ת
ברכותע״ש: בדיני




בוויניציא: ונדפס שירה סדק
 שלמה בר מנחם לרבינו הבחירה בית ]מה[
 הרב לו וקורין מאיר לבית
 המאילי ר״ס )עיין בח״ב כתבתי כבר .המאירי
 הש״ם כסדר פסקיו שהם החבור מהות גמ״א(
 אשר מגילה פסקי ומלבד • עש״ב מסכתות ל״ג
 השמש זרחה מקרוב עתה לאור יצאו שנים זה
 .סוטה .נדרים .שבת פסקי ונדפסו ובא למאיר
 פסקי גם כי ושמעתי . ליאי״ר סנס״ן . נזיר
 בשלוניקי נדפסו ז״ל המאירי לחרב יבמות
 . בעליל נראו לא האידנא עד אמנם מקרוב
 יבמות למסכת הרב פסקי לידינו בא ומקרוב
: יע״א בשלוניקי ונדפס
 דוד למהר״ר המשניות פירוש דוד בית ]מו[
 באמשטרדם. נדפס קורינאלדי
 ,ד על דינים וחידושי הגהות ז׳״ל לו וראיתי
:כ״י ש״ע חלקי
 מה׳ הגדול להרב הטורים על דוד בית ]מז[
 דשלוניקי ור״מ אב״ד דוד יוסף
:דינים וחי' ובאורים תשו'
:כהונה( כתי )עיין דין בית ]מח[
 יפה מהר״ש הרב חברו יפה דין בית ]מט[
:נדפס ולא .מתשובותיו
 על מסודרות שו״ת שלמה של דינו בית [4
 מר הגדול להרב טורים ר'
 שלמה מה' נשיאה דבי שושילתא קשישא
:תנצב״ה אר״ץ על ראש זלה״ח לאניירו
:כמ״א( אשכנזי הצל מ׳ )עיי■ הלל בית ]נא[
:כהונה( כסי )עיין ועד בית ]נב[
 להרב שו״ת נדפסו לפנים זאת חדש בית ]נג[
 נדפסו ושוב .כידוע הדש בית
 תשובות כמה בהם ויש בתראי גאוני שו״ת
 בית תשו׳ נדפסו ומחדש .חדש בית בעל להגאון
 תקט״ה בשנת קארעץ בעיר בפולין חדשות חדש
 זמנו מגאוני תשו׳ וכמה כמה זה בקובץ ויש
:לברכה זכרם וחתנו ומבניו
 אנ׳ד יואל מ׳ )עיין הטורים על חדש בית ]נד£
קראקאבמ״א(: נק״ק
 נטילת בדיני המאית מהרב חבור יד בית ]נה[
:כ״י ראיתיו ידים
 בן יהודה מה׳ מהגאון שיטות יהודה בית 04
:קאליש אבד״ק ניסן
 להרב טורים ר' בסדר שו״ת יהודה בית 04
 בק״ק ור״מ אב״ד עייאש מהר״י
 הרב צרור מהר״ש הרב תלמיד אלגזאייר
 בתורה גדול שקדן והי׳ צדיק פרי המחבר
 .בכ״י לו יש ואשר שנדפסו ספריו מרוב בנראה
 ת״ווהיתה ירושלים לעה״ק לבוא זכה ימיו ובסוף
זלה״ה: כבוד מנוחתו
 המקובל הרב חיבר גדול חיבור ה׳ בית ״[4
 האמת בחכמת אלקבץ בן טהר״ש
 :אחרי׳ ובמקומו' רות פי׳ ישי שרש בס׳ מ״ש
יוסף בית ראיתי .ז״ל למרן יוסף בית נט[
:ש״י שנת שנדפס א״ה
 יוסן טס ורך חב תקרא אמר ההוא כמגיד ע׳י לו נאמר כזה והשם
:המגיד בס׳ ע׳ס ש׳ע או
 גדול מרכ שקיבל ויראה בחכמה גדול מאדם שקבלהי ודע
 והאר* ה־מ״ק שהיו ז׳ל מרן בדור שנתגלה מזקניה שקיבל
 צריכים היו הדור לפי שישראל ישמיא סיעת׳א עמהם קדושים וכל
 אליבא שמעססא ההלאסיקי שרש ויגלה הדיני׳ כל שיקבץ זה להפר
 לזה ראויה רבנים שלשה נמצאים כיו הדור ובאותו .דהילכתא
 אמד וכל מהייב״ל והרב מרן והרב טאיסצק יוסף מהר״ר הרב והס
 עיי דס ו-סנסן השמים מן והסכימו .זו למלאכה ראוי היה מהם
 מספריו נראה וכאשר היתרה ענותנוחו מפני הקדוש מרן
 קארו( יוסף מ׳ )עיין בהיא וכמ׳ש .העי׳ן אל החוש׳ה הקדישי׳
 שכתב כ׳ט דף עיגונא בקונטרס אלפנדארי מהר׳א הרב משם
 טסה ומשכסו כוומיה דלא שפוסק מי בגנוס לספר מרן דרך דאין
 סשובס על י׳ז סימן באים מדמו שינה ואשר . חסידים משנת
 המבי׳ע הרב שהסיר שהיה מעשה משום הוכרח ז׳ל מרזודין הר׳א
 .מנגד לו עמד יוסף דמהר׳ר כסב קפ׳ז ובסי׳ קפ״ז סימן ח״א
 מהר״א כרב פכ׳ל יוסף ביה רטנו שהוא לי אומר ולבי
 שבלב לדברים צורך דאין כס כסבחי בעניי ואני .אלפנדארי
 נקבצו שם שאג׳ם מים בדיני מרן בתשובות באורך מפורש שהרי
גדולי וסשובוס המבי׳ט הרב על ממרן לדבר הרבהסשזבוס
:ע׳ש הדור
 בידו טו לא הנז׳ אלסנדארי מכר׳א שהרב ראיסי רב זמן ואחר
 אמסו ע׳ש קי׳ד דף הנז׳ בקונטרס כמ׳ש מרן משובות
 שאינו מספר להקשות ואין .בספר ונכתב לבו רחש להט
אצלו: מצוי
 כגדול הרב קדוש מפה ששמעו ויראה הורה מזקני שקבלתי ודע
 כלל שעל בידו שקבלה אבואלעפיא מהר׳ח וקדיש פיר
 הרי^ ישראל ביה עמודי שלשה אחרי ללכה הלכה בפסק מרן
 זנך בדורו רבנים למאתיס קרוב הסכימו וכו׳ והרא׳ש והרמייס
 הנס מרן כפסק שימשה כל כי כנז׳ דהרב בפומיה מרגלא היה
:רבנים כמאמי׳ עושה הוא
 מהריב") הרב אמר יוסף בית ס׳ לאיר יצא שכאשר שמעתי ועוד
 ילמדו שלא הנפידיו על וגזר הבקיאות ממעט זה שס׳
 מקור אומר היה והוא הטורים ס׳ לפניו לומדים טו והם .בו
 מהרינ״ל מהרב שנטלס אירע לא הימים ומאז מהש׳ס דין לכל נפתח
 אמד יום הנזכרת הגזרה ואחר .בקיאותו ברוב דין מקור שוס
 ונעלם המדרש בבית ורגליו ידיו מצא לא והרב אהד דין למדו
 אמר אז .מצא ולא פשפש הפוש אחי בהפוש וטרח הבקיאות ממט
 יתפשע יוסף ביה שם׳ רוצים השמים שמן נראה מהריב׳ל הרב
 והתיר בכ׳ס הדין מקום איה מצאו ובפתחס .חזו לכו בפולס
 אצלן ידופה כיתה ההיא הסיגיא כי ראה כי .כגזרה להם
 ;ז׳ל למין זכ׳ו לו ששמים בדפתו ודן ממנו ונסתרה ונפלמה
 ויש בריהרנפודט מחרש נדפס עתה יוסף בית
.יהודה ויגש ובכלל חדשות למטה הגהות
 שחיבר הוספת ובח״ט ודרישה פרישה יש ובא״ה
:הבית ובדק ד״מ מלבר הסמ״ע
 והיה יעקב מה׳ להרב שו״ת יעקב בית ]ה[
:ש״ך הרב בזמן
 א״ח ש״ע קצת על חבורב״י יצחק בית ]סא[
 הרב יגו״ן טח' החסיר להרב
:יצחק שיח המחבר
 על ופרישה דרישה חבורי ישראל בית ]סב[
 ו ישראל בית נקרא הטורים
 ישראל למהר״ר דרשות ישראל בית ג[8י
 כנסת להרב א׳ קרוב בנבנשת
 בקושטנדינאג ונדפסו משה פני והרב הגדולה
סג״ל ישעי׳ מה׳ 5הר חבתי הלוי בית נסי[
הורוויץ
9 ה ספרים א מערכת
 הרא״ם וגם ב״י בידינו וישנו הראב״ד חיברו
: ליה מייתי כ״ד סימן ה״ב בתשובה
קראר;א חבד״ק העשיל הג׳מ )עיין הכהן אכיפת ]קכז[
 נח׳א יברך יאיר חיים מ׳ )עיין הכללים אסיפת ]קכח[
:הש׳ס( כללי ועיין
:מדרש( )עיין אספה ]קנט[
 על פשוט פירוש המאירה אספקלריא ]קל[
 הרב צבי מ׳ מהגאון הזוהר
:צד״י במערכת עיין .צבי גאון המחבר
:בח״א( הורווין סג׳ל צבי מ׳ )עיין
 וחדושים שירים דרך י״ד על רברבי אפי ]קל*[
 ומזכירו שנ״א שנת נדפס
:י״ד ש״ך הרב
 מהר״ש המפורסם להרב אפריוןשלמה ]קלב[
 רצוף ,ס בתוך וכללו אלגאזי
: אהבה
 :בח״א( שפירא יהושע מ׳ עיין שיטות ארבע ]קלב[
 דרושים חלקי ארבעה חרשים ארבעה ]קלד[
.הלקים ב׳ נדפסו אשכנזי לרב י
 דוד עניני על דרושים אפרים קנאת דוד כסא
 ושני ישראל ומלבי דוד בית ומלכי ע״ה המלך
:נדפסו לא ברכות רב חן רוח חלקים
 מהר״ש להרב דרושים תמיד ארוחת ]קלה[
: שמואל נאמן בעל ז״ל יצחק
:בח׳א( אבוהב יצחק מ׳ )עיין העדות ארון ]קלי[
 שנת בויניציא נדפס ם' הלבנון אחי ]קלז[
 כונן מדרש . חבורים ז׳ ובו שס״א
 הנקוד סוד להרמב״ן והבטהון האמונה ספר
 מעין ממנו החשמל סוד גיקיטיליא ן׳ למהר״י
גדול כהן ישמעאל לרבי היכלות פרקי חכמה
: עקרא אברהם למהר״ר רבה מדרש כללי
:אפרים( עוללות )עי׳ לחיים ארח ]קלח[
 אברהם לבמהר׳ר שו״ת לצדיק ארח ]קלט[
 מרבני אהד רודריגיז
:שלפנינו בדור ליורנו
 ועיין בה׳א מלוניל הכהן אהרן רטנו )עיין חיים ארחות
חדש(: אור
 מהר״ם הרב ב' מופר של חיים ארחות ]קט[
 ידות בשתי לונזאנו די
 רבי שחיברו קב״ב דף חיים דרך באצבע
 גדול שהיה הפוכקים שמזבירין הגדול אליעזר
 אליעזר רבי לו קורי; והיו אליעזר שמו אחד
 רבי ממעשה שבראשו וההקדמה הגדול
מהמעתיק שם נכתבה הורקנום בן אליעזר
: מהספר ואינה
אלגאי יעקב ישראל מ׳ )עיין דרבנן ארעא ]קמא[
 להרב תהלים פירוש החיים ארץ ]קמב[
 הסמ״ע נכד בן החסיד
 הברון לעה״ק בא זקנתו ולעת כ״ץ מהר״ח
 לו ראיתי ואני . הנצב״ה מנוחתו והיתה ת״ו
 והיה ועשיים ד׳ כל על כמעט שה-״ל ז״ל
:לו יאמר קדוש בחסידות מתנהג
 פיאס יהודה מ׳ )עיין — מס׳ ישראל ארץ ]קמג[
גה׳א(:
:מאש( מוצל )עיין דת אש ]קמי[
 יוסף לכמה״ר דרושים הגחלים אשד ]קמה[
 תלמיד והיה נחמולי
 בכ״רדוד אבואלעפיא כמהר״ח המופלא מהרב
 רב ,הי והוא יצחק באר הרב של וחתנו ז״ל
: יע"א לארסו בעיר
 והוא הנז״ל להרב הפסגה אשרות ]קמי[
: מציעא חי׳ וקצת שו״ת
 :נח׳א( השני הרהב׳ד )עיין האשכול ס׳ ]קמז[
 מגדים פרי זהב משבצית )עיין אברהם א^ל ]קמה[
 היניני אביהם מ׳ ברידא אברהם מ׳ ועיין
: מז׳א( מונפון אברהם מ׳
ב
 רא״ם תוספי ולכל פסה להלכות באור ]א[
:בח׳א( נבון יונה מ׳ )עיין
 חביב ן׳ יעקב מ׳ )עיין וי״ף א״ח לטור באור ]ב[
: בח׳א( אבוהב יצחק מ׳
:קבלה( )עיין להראב״ד יצירה ספר באור ]ג[
 מהר׳י )ע׳ לאווין סט/ חלק על באור ]י[
: בה׳א( קרעמנין
 מהר׳ס )עיין רההתו על פירש״י על באור ]ה[
:בח׳א( אלשקר
:בח׳א( רב בי יעקב מ׳ )עיין הרמב״ם על באור ]י[
 מנחם רבינו )ע׳ עד״ה התירה על באור ]ז[
: בח׳א( מריקאנעי
שם
 בכנסת מובא להרמב״ם התורה באור ]ה[
 הדורות סדר כתב כן .הגדולה
 כי הסליחה ועמו .ע״ר קס״ד וד' ע״ג נ״ד דף
 וזוז עה״ת הרמב״ן באור וצ״ל ט״ס הוא בכנה״ג
 שחיבר שכתב מי מצינו לא והרמב״ם . פשוט
:התורה ופירוש באור
 לפירושו פירוש עשה עה״ת באורהרמבץ ]ט[
 הסודו' ועל .אבוהב מהר״י
 של חבר תלמיד עכו דמן יצחק רבינו חיבר שבו
 והוא סודותיו לפרש עינים מאירת ספר הרמב״ן
 שם הרב והוא עז מגדל הרב גם .ב״י גדול ס׳
 כתר ,ם חיבר הרשב״א תלמיד גאו; בן טוב
מערכת 1י
 בכ״י. והזא הרמב״ן סודות לבאר טוב שש
 הרמב״ן סודות פירש פאפירש מהר״ם הרב אמנם
 נמוקי ובס׳ ז״ל. האר״י הרב הקדמות עפ״י
 הרמב״ן על הרא״ם שהקשה מה מישב שמואל
 והרמב״ן .בח״א( הרמב״ן )עיין בח׳א כמ״ש
 .ומשיגם ראב״ע דברי דמייתי זמנין בבאורו
 נושא הרשב״א תלמיד שהוא בתיי ורביגו
 סוד בדרך בחר וגם הרמב״ן רבינו אלומות
והוא לשורותיו פי׳ יש בחיי רבינו ס׳ ועל .פשוט
:פעמים איזה ונדפס אלהים נפתולי ס'
 : בח׳א( שטיין אייזיק רשינו )ע׳ סמ״ג באורי ]י[
 : בח׳א( שפירא נתן מ )עיין רש*י באורי ]יא[
 שמואל מה )עיין טורים ד' על באורים ניב[
:בח׳א( גארמיזאן
 ישראל מה׳ )עיין תעד״ רש״י על באורים ]יג[
: בח׳א( אישרלן מה׳ המכונה
 מי עם המשניות פי' אברהם באר ]יי[
 עפתי׳מ ונדפסו ישן. דפוס באר
 הרבה השמיטו אך באמשטרדם משנה ולחם
 :הרואה יראה באשר מתי״ט ובפרט הנז׳ מהם'
: ההוראה( כללי )עיין הגולה באר ]טי[
 : בח״א( הלוי ישעיה מה׳ )עיין היטב באר ]טז[
 על טיקטין יהודה מה׳ חיבר היטב באר ]יז[
 דעה יורה חיים אורת ערוך שלהן
 שחרשו דינים וחדושי הדין פי׳ קצור העזר אבן
 והוא בשו״ת הן הטורים בחבורי הן האחרונים
 מה׳ דוגמא מעין חיבר ח״מ ועל נעים אף יפה
פראנקפורט: משה
 יותר וח׳מ בי״ד היטב כאר הדפיסו אכל . הנצרכים הס הד׳ ואלו
 אין אכל וש׳ך סמ׳ע קצור ובח׳מ וש׳ך ט׳ז קציר כי״ד באור־
 והיה לתקן וחשבו ומשו׳ת מהאחרונים מזולתם הדוש שיה כהס
 ולכן .תקין ואינו הצד מן חדשות ופנים הקמח לקט נהני׳ח
 משה ממהר״ר והד׳ טיקטין יהודה ממהר׳ר הג׳ האדם לו יגור
 היטב באר שנדפסו בהם יש וי״ד א׳ח בש׳ע גס .לו וטוב הנו׳
 ונאמר אחרונים מאחרוני אברהם אשל עם הנז׳ יהודה ממהר״ר
 אינו מקום המורה לפעמים אכרהס שבאשל דק .טוב כי בהם
 לכת טוב בסוף הוסיפו י׳ד היטב בבאר גם .וכיוצא מכוון
 ומק־וב .נכדו אחד וכל שמהות הלכות על הנז׳ משה ממהר/•
 :מחתא כחדא היטב באר עם לכת טוב עירבו הדש היטב בבאר
 טורים ד׳ קצת על חידושים יעקב באר ]יח[
 מחרב הש״ס סוגיות וכללי
 הגאון תלמיד פיררא מרבני אחד ברלין מהר״י
 ז״ל לחרב יעקב זכרון ונדפס .יעקב שב בעל
שיטית והי״ל הפרשיות סדר על חרושים
:הרבה בש״ס
 מרבני א' שנגי׳ ן׳ יצחק מה׳ יצח* באר ]יט[
 בעה״ק מנוחתו והית׳ שאלוניקי
 :הפרשיות סדר על דרושים והוא ת״ו ירושלים
 מימינו הפטורת על באור יצחק באר ]כ[
 באור ומשמאלו פירש״יורד״ק
:ודעת טעם בטוב המחבר הרב
 ,ן מהר״י להרב הספד דרושי לחי באר !כא[
:הנזכר שנגי׳
ספרים ב
 דרושי קצור יעקב ישרש בסוף לחי באר ]נב[
 ואח״כ .אמיל ג׳ ן׳ מהר״י הרב
 ועיין וחסד. חיים ספר והוא באורך נדפסו
:אלהיס( מנן עיין ) חי״ת במערכת
.לדרך צידה בספרו מובא חיים מים באר ]כג[
 ולא .ע״ד קס״ג דף הדורות סדר כ״כ
 לקונטרס איתיה שבע באר ספר דבסוף זכר
ע״ש: חיים מים באר
 הלוי יצחק למהר״ר חיים מים באר ]כי[
 יע״א שלוניקי עואב״י ור״מ אב״ר
:ודרושים שיטות
 הקנדרי אברהם מהר״ר )עיין חיים מים באר ]כה[
: בח״א(
 קצת ובאור שו״ת הוא המים בארות ]ט[
 להרב הרמב״ם הלכות
:הנזכר שנגי׳ ן' מהר״י
 אהרן מה' להרב דרושים אהרן בגדי ]בז[
 מק״ק ור״מ אב״ר תאומים
 : בפפד״ט ונדפסו קראקאוכו׳
 של״ה בעל החסיד להגאון ישע בגדי ]כח[
 ולא המרדכי על נחמד חבור
 מברכות מרדכי ועל .מועד סדר על כ״א נדפס
:אמשטרדם ד' ברכה עמק בסוף נדפס
 אהרן פה׳ הגדול להרב כהוגה בגדי ]בט[
 המחבר הרב פרחיא הכהן
 אשר דרושים והם .אהרן מטח פרח שו״ת
 :יע״א שלוניקי תהלה בעיר הנזכר הרב דרש
 על השגות הרא״ה שחיבר הבית בדק ]ל[
 לא להרשב״א הבית תורת
 .הל״ה סי׳ סוף י״ר כנה״ג הרב כ״כ .מרן ראהו
 כל לו שהיו כמו בכ״י בידו הי׳ שלא וכוונתו
 עלה הנדפס כי בכתיבה. הראשונים ספרי
 אחר שנה משלשים יותר הדפוס מכבש בכב״ש
 שכתבנו מה ועיין פשוט. והוא מרן פטירת
 סימן א״ח יוסף ברכי הקטן בספרי בעניותנו
 מערכת לקמן מ״ש ועיין .בס״ד ג' אות קנ״ח
:בח״א( רשב״א )עיין שי״ן
 והשמטות הגהות מרן חיבר הבית בדק ]לא[
 ומבואר יוסף בית הקדוש מספרו
 ואלו .קונטרסים כמה שנאבדו לבנו בהקדמה
 מיושבים דהיו אפשר כשלימות לאור שיצא זכיט
:מרן על שהשיגו השגות כמה
 ומאי במקומו שלא נכתבו שההגהות דמשכחת דזמנין ודע
 בא״ח דכתוב הא כי אחר לשימן שייך זה לסימן דכתוב
 כנה׳ג הרב על כשיג קדוש אמד ראיתי וכבר .רכ״ו סי׳ ח״ב
 בשרשן מחפש כיה שלא בהקדמתו חדשות פנים על דברים שהטיח
 בדק דברי העתיק הוא גס כי הנז׳ הרב עליו וכתב דברים של
 מהד״י הרב השיגו וכן בשרשן הדברים ראה ולא רכ׳ו סימן הבית
:ס״ג סימן חכמים משנת בשפר בנו הרב כמ׳ש חתגיז
 יכ׳יאףהואראם כי׳ שם בשיורי עצמו כרב כבר אמגם
 בכנה״ג הרב וכ׳כ במקומו שלא שנכתב ע״ז והעיר
:מ׳ג אות ב״י הגהת ק׳י סי׳ י׳ד
 דוד בית .משנה כסף שחיבר אחר מ־ן חיברו הבית בדק
שימי הרב דברי ולפי .נ ע׳ ריש ק׳ד דף י׳ד
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 ומחג .ובנסתר בנגלה •׳3ה כתבור פעמים אלף באמתחתו
 אהובו הס׳ ברך זרע לכרב כ׳א מגלה היה לא וחסידותו צניטותו
 ד׳• ג״ב מההקדמה ד׳ דף בהקדמתו רמז ושמו . עש׳ב כנפשו
ממשפס־ג שהוא כתוב הקדמתו ובסוף .ע׳ש השואל ישאל ואס
:6רמ׳ הגאון של ודודו רבו הייגרליך משה מהר׳ר הגאון
 מה' המקובל הקדוש הרב חיבור מנוח בן ]ם[
 הזכירו מאסטרפולי שמשון
 וכתב .קרנים ספר פי' ירין דן לם׳ בהקדמתו
 על פי' מנוח ובן הזהר על פי' דן מחנה שחיבר
:ע״ש דרזין רזי האדרות
 לרב הפטרות על באור יוסח פורת בן ]פא[
 אכ״ד ז״ל העס יוסף מה׳ אשכנזי
 מתחכ נדפס .העסין ומדינת קאסיל דק״ק ור״ט
 המחבר הרב מבן הגתות ושם רחב באור והוא
יצחק: מה׳
 על דינים חרושי קצור יוסף פורת בן ]פב[
 הרב נכר קובו למהר״י ח״מ א״ה א״ח
 נדפס ז״ל קרבו יוסף מה׳ וקדיש עיר הגדול
יע״א: בשלוניקי מחדש
:פענח( צפנת )עיין יוסף פלדת בן ]פג[
 נדפס ממהרשד״ם דרושים שמואל בן ]פד[
: בוויניציא
 הלכות על וקונטרס שו״ת אברהם בני ]פרי[
 להרב דרושים וקצת גיטין
 מיוחש טהר״א והסברא העיון ביושר המפורסם
:קושטנדינא דק״ק ור״ט :״ר א
 מה' מהגאון אה״ע על חיבור אהובה בני ]פי[
:נדפס לא ועדיין כ״י יונתן
 טהר״ר והחסיר הגדול להרב אהרן בני ]פז[
 לח״ט דשייכי שו״ת והם לפפא אהרן
 בח״א ועיין .ח״ט טור הלכות לאיזה באור וקצת
 .בח״א( לפפא אהרן מ' )עיין אל״ף מערכת נ״ה אות
 יש מחדש הנדפסות הגדולה כנסת ובשו״תהרב
 :כנה״ג הרב עם וטרי ושקיל תשו׳ כמה לו
 סדר על מסודרים חדושים דוד בני ]פח[
 ונלקטו שנתחברו הרמב״ם
 פאלקון: הרבמהר״ד מכתבי
 מהרב ושיטות טורים ד' על חיי בגי ]פט[
 אלגאזי חיים מהר״ר המפורסם
 המיפלא מהרב הגהות ושם .מנחם בכמהר״ר
 הי״ד קול בפרק הגה״ה וכל אלפנרארי מהר״ח
 אלגאזי מהר״ש הרב תלמיד והיה .המרבה
 : בח״א( מאיזמיר אלגאזי חיים מ׳ )ע' בח״א כמ״ש
 בני בעל לפפא מהר״א מהרב תלמיד היה וגם
 אהרן יד בעל אלפנדארי אהרן מה׳ והרב .אהרן
 ולכן . חיי בני הרב של בתו בת נשוי היה
 בשמו קראו חיי בני להרב אהרן ביד כשמזכיר
: בית״ו זק״ן היה כי זקנו מר
 שו״ח עייאש מהר״י להרב יהודה בני ]צ[
: הרמב״ם ולשונות
 נמ׳א(: ריי ן׳ יונה )עייןמה׳ יונה בני ]צא[
כני
מערכת
 על של״ה בעל החסיד הגאון של נכדו ותורוויץ
וטרי ושקיל מח״ט סימנים איזה ועל הפיגו כללי
:הש״ך על
 מסכתות קצת על שיטות הלוי בית ]סה[
 אשכנזי לוי טהר״ר מהרב
:תצ״ב שנת בזאלקווא נדפס
:סלוי( אליה מה׳ )עיין הלוי בית ]סי[
 ונדפס י״ר ש״ע על יהודה לחם בית ]סז[
:אפרים שער הגהות עם עוד
:כהונה( נשי )עיין המדרש בית ]סח[
 דינין מפסקי קדמון ספר הוא מועד בית ]סט[
 אזולאי מהר״א הרב זקני ומר
 דינין חרושי הרבה מביא בהגהותיו זלה״ה
 :פעם איזה מזכירו הדש פרי הרב וגם .ממנו
:נ׳( הבתים ס׳ )עיין מנוחה בית ]ע[
 יהודה ,ממה דרשות ט״ו העוזיאלי בית ]עא[
:שס״ד שנת נדפס עוזיאל
 איספינוזא בנימן הרב חיבר העזר בית ]עב[
 וכתובים נביאים הראב״ע על פי׳
 בהקדמתו לראב״ע השביח והשב״ח באי־יכות
 לשונות על חבור הנזכר להרב לו ויש .פאר
ושו״ת: הרמב״ם
 שמואל מהר״ר להרב הרואה בית ]עג[
 מקום מורה אהרון פלורינטין
 לשונות וקצת הקמח לקט ע״ד מהאחרונים
 ז״ל להרב מחדש נדפס כי ושמעתי .הדמב״ם
:ושו״ת דרושים שמואל מנחת ס׳
 חסון שלמה מה׳ להרב תשו׳ שרמה בית ]עד[
:שלוניקי ]ק״ק[ רפוס )ק״ק(
 עם ונדפס א״ה ש״ע על שמואל בית ]עי•[
 ברבי ר אפי ונקרא מחוקק חלקת
 שמואל בית כי . בתרא המהדורא היא וזו
 המחבר הרב כי בו להשגיח אין קמא מהדורא
 והיא בתרא במהדורא ושינה וגרע הוסיף עצמו
רברבי: באפי הנדפסת
אורחדש(: )עיין תפלה בית ]עי[
בח״א(. שור סנדי אלכסנדר הג״מ )עיין שור בכור ]עז[
 על כ״י ס' באיטליא ראיתי אלישע בן ]עח[
 קידושין ממס' פרקים איזה
 נאמר ושם .אלישע בן הלכות פכקי שם וכתוב
 לא אבל באורך הסוגיות בפי׳ כתב דככר
 :וזמנו עירו ושם שמו הנז׳ מהם׳ להכיר יכולתי
 שנת באמשטרדם נדפס ספד דוד בן ]עט[
 הרב על השגות והוא תפ״ט
 פי׳ מן עמר בם׳ לונזאנו די מהר״ם המקובל
 לא אשר המחבר שם הוזכר ולא זוטא האדרא
כמ״ש לבד מאה אלא הדפיס ולא .בם׳ כתוב
:בכופה בהקדמה שם
 דוד בכמ״ר נפתלי מהר׳ר והוא המחיר פס ידענו אמנם
 כרכות על ח׳ג ברך זרע כמ׳שהרב אמשטרדם ק מק־
לו היה כי הנזכר נפתלי למהר׳י מאד ושיבה .מקדמתו
מערכת 1*
 מהר׳ר מהרב התור' על דרושים יוסף בני ]צב[
: שלוניקי מרבני יחיאל יוסף
 הכהן לכמהר״י מהדש נדפס יוסף בני ]צג[
 מהכאורות חדושים יש ושם טנוגי
 אברהם ומהר״ר צרפתי צמה מהר״ר הגדולים
 :עד לחיי כולם זכר לומברוזו יצחק מה' טייב
 :בח׳א( ששון יעקב מה׳ )עיין יעקב □ני ]צד[
 יצחק מה׳ להרב ושו״ת דרשות יצחק בגי ]צי׳[
 ק״ו אות יו״ד במערכת ע׳ .חנין
: בח׳א( הנין יצחק מה' )עיין
 אב״ר שלטון משה להרב שו״ת משה בגי ]צו[
: דקושטנדינא
 בתו בן חייון כהר״ש חוברו שמואל בני ]צי[
 קצת על והוא מהרשד״ם של
 והלכות י״ט מהלכות ומעט ח״ם מריש הלכות
 במה להסתפק מקום ואין .ושו״ת תערובות
 ע״ב קס״ה דף הדורות בסדר בזה שנסתפק
: להאריך ואין
 : נח׳א( מהשיא בכ׳ר בנימן מ' )ע׳ זאב בגימן ]צח[
 דבי שושילתא להגאון אריאל בגין ]צט[
 זלה״ה שאול מה׳ נשיאה
 הדרי .חלקים שני ובו אמשטרדם דק״ק אב״ד
 והדרי מגילות וחמש הפרשיות סדר על תורה
 פני לקבל זכיתי הדל ואני .הש״ם על התלמוד
 בשליחות עברי מדי תקל״ח בשנת שכינה
 ומענותנותו מתורתו להתבסס וזכיתי מצוה.
 . תנצב״ה בידיה נקיט חסד״א ר״ב ושלמותו
 יחיאל מהר״ר חיבר קונטרס הבית בגין ]ק[
. ונדפס המקדש בית בענין הלל
 מצודת הנקרא לכ״ר פירושו בתוך הדפיסו ואח״ב
: יחזקאל אחר ציון ומצודת דוד
 קטנות מסכתות על פי׳ יהושע בנין ]קא[
 לאחד כופרי׳ ממסכת חוץ
• אשבנז מרבני
 ז״ל מאז נתן מה׳ להרב שלמה בנין ]קב[
 .סנהדרין מסבת על שיטה
: אריכתא בפלפלא
 להן וקרא כנה״ג הרב תשובות חיי בעי ]קג[
 דשייכי לשו״ת חיים עץ .שמות
 הגן עץ .י״ד לשו״ת הדעת עץ . חיים לארח
 ועתה . ח״מ לשו״ת הדר עץ . א״ה לשו״ת
 אחד קובץ .מתשובותיו קובצים ארבעה נדפסו
 שלהן המפתחות שנדפסו אותן י״ד מתשובות
 וגם תשובות עור עליהן ונוסף לוי בן קול בס׳
 וג' . מועטים והנם לא״ה דשייכי שו״ת קצת
 שאר נתגלו לא ועדיין . ח״מ משו״ת קובצים
: וא״ה א״ח תשובות
 המקרא על פי׳ כ״י אברהם ברית בעלי ]קד[
: לאברהם הסר למז״ה
 עבודת עם ונדפס מהראב״ד הנפש בעלי ]קח[
ספרים ב
 נדפסו שלמים תורת ובס' .הקדשלהרשב״א
 רבו בי הנפש בעלי והגהות עליו הרז״ה השגות
 הנפש בעלי הדפיסו בברלין ואח״ב .הטעיות
 ,התום והזכירוהו .וכו׳ הרז״ה השגות עם מוגה
 אברהם רבינו של ביסודו וז״ל ע״ב י״ח דף ביומא
 : ע״ש ,וכו הנפש בעלי בס' מצאתי זצ״ל דוד בר
 בס׳ צונצין פהר״י כתב שאמר ברוך ]קי[
 וז״ל א׳ סי׳ ליהושע נחלה
 חברו שאמר ברוך שנקרא א׳ בחבור מצאתי
 וכו׳ מרוטנבורג מהרים בזמן סופר אשכנזי
: שם עיין
 אשכנזיס כסיבש קונטרס כשה יד לידי נא צעיר איש ואנכי
.שאמר ברוך ה׳ שהוא שם וכתוב וכליי נישן ישן
 כרין המכינה אליעזר נר שמשון מהר׳ר שחינרו כחוג וכהקדמה
 היה שניה שמונה ובן ואס מאי יחוס קטן שהיה שם על שאמר
 שכינוהו עד סכנסש מיה נעים כקול שאמר נרו־ בנקר אומר
שאמר: ברוך
 הונאה נלומיש משש בר דוד מהר״ר בהשוכה ראיתי וכזה
 .שאמר נדון שמשון ומ׳ ככ׳ ל'! סי׳ מהרש׳ל נשחת
 שמצאשי ודע ככתב ל׳ו סימן א״ח הנ׳י למרן הוית חזה נרם
 ע״ש. ונו׳ שאמר ברוך יצחק ה״ר שמו החרו! לחכם קונטרס
 הי׳ אהרין והוא מרן ששביא הקונטרס בעל כחכם שזה ונראה
 נדון כנוי ונשאר הנז׳ שאמר ברוך שמשו; מ׳ של חלציו סיונאי
זרעו: לכל שאמר
 נתור שלמה מהר״ר כתשו׳ רואי אחרי ראיתי הלום הגס
 שמג קי׳ד סימן כ׳י קאסטרו מהר׳י בתשובות הובאה
 מלכיאל כמה׳ר והקדוש החשיד השלם שהמכס ליהוי ידיע וז׳ל
 סכמה אליעזר ברני שמשק מהר״ר חיברו קונטרס מצא אשכנזי
ן שאמר ברוך
 פבx מ׳נז ס׳ק ל׳ב סי׳ א״ח רבה אלי׳ בס׳ ראיתי ועתה
 0נרא אינו אברהם ולי שאמר ברוך בס׳ מצאתי וז׳ל
 פאריס שאמר ברוך דח״כ ותמהתי .ע״ש וכו׳ כעולם פירוש
 וז׳ל שכתב קל״ז סימן מהרי״ל בשו״ת שראיתי עד הוא דאברהס
 ברוך שמשין ה״ר שמיהו אברהם ה׳ר יסוד התפילין מקין וכנה
 דקדק מאד כי היא דסמכא חיבור ואותו .וכו׳ בירר שאמר
:המי׳ש שקעה ונחה .עכ׳ל והמניה המחבר
 . נח׳א ברזילאי רבינו הגאון )עיין ברזילי □פר ]קז[
 מדיש(: )פי׳ המשכן דמלאכת ברייתא ]קח[
 חסד בסוף לטז״ה אברהם בריכת ]קט[
 קצוד והוא לאברים
: זצ״ל הרפ״ק שחיבר דבורה תומר
 הורוויץ מהר״א להגאון אברהם ברית ]קי[
 הגאון של אביו סג״ל
 אברהם מ׳ )ע' אל״ף מערבת בנדפס כמ״ש של״ה
 השמים שער בס׳ שנית ונדפס בח״א( הורווין הלוי
 שנית כשנדפם אך ראשון בדפוס השליה של
:השמיטוהו השמים שער
 מתוקים כ״י דרושים אברהם ברית ]קיא[
 המובהק להרב וחריפים
 ירושלים עה״ק מרבני אחד צמח אברהם טהר״ר
 .כ״י וראיתים המג״ן הרב של דינו מבית ת״ו
 מהרח״א דורנו מופת סמנו דרכים הרבה ומביא
 הוא הנזכר והרב . ספרים ושאר החיים בעץ
 ועיין צמח יעקב מהר״ר המקובל הרב של בנו




 להרב כ״י ההגדה פי׳ הלוי ברית קיב[1
 .אלקבץ בן מהר״ש המקובל
 קורם מצרים יציאת בסודי פרקים ט״ו והקדים
: ההגדה פי'
 דף הדורות סדר כתב מנוחה ברית 0נקי
 ברית וז״ל ע״ג קס״ה
 הספרדי מרמון יצחק בר אברהם רבי מנוחה
 ופעולותיה׳ מלאכים ומשטות בקבלה עמוק פפר
 גאון המאי רב מגוחה ברית . מעשית וקבלה
 הרב דסבר הדברים ונראין . עכ״ל ב״י קבלה
 אהד ם' מנוחה ברית הנקראים ספרים ב' דיש
 בשנת עיפס מגראנאט'•־ אברהם לרבי הוא
 המאי "י-ג מנוחה ברית ב׳ ום׳ .כמ״ש ת״ח
 האדון יסלח הזה ולדבר . בכ״י והוא גאון
 . הנדפס והוא באחד והוא שנים כאן שאין
 ועיין . גאון חטאי לרב אותו מיהסין יש רק
 )עיין פ״ט דף ,ק אות מערכת בנדפס פ״ש
:בקו״א( קבלה
 מאד יתר גדול בכ״י ראיתי מנוחה ברית
 לא וכמעט לתושיה כפלים מהנדפס
 חסרונות יש שנדפס ובמה חציו אלא נדפס
 שכתוב ומה . בעד יכפר הטוב וה׳ ׳וחלופים
 בנינו בנה ההוא הלשון שעל הספר בראש
 בו כ״ישאין נסחא ראיתי ספרים מטפחת בס׳ •
 עיר הרב מ״ש ולפי .המודפס כסגנון הלשון
 מנוחה ברית דמחבר ז״ל צמח מהר״י וקדיש
 מבחוץ הגה״ה הוא ההוא הל׳ א״כ לרשב״י קדם
: הספר מן ואינו
 להגאון נחמדים דרושים שלום ברית ]קיד[
: בפפר״ט נדפסו פינחס מהר״ר
 מהרב נחמדים דרושים יצחק ברך ]קטי[
 אחד ברכה יצחק מהר״ר
: בוויניציא ונדפס צובה ארם מרבני
 הקדש שמות כל מאסף בחשבון ברכות ]קטז[
 דרך בכפרים הנמצאים
 כתוב וחשבון מנין לו שיש דבר שם וכל א״ב
 הגדול המקובל הרב חברו ,מקומו שרש בצדו
 קול ספרו בהקדמת כמ״ש צמח יעקב פהר״ר
:ב״י רבא אדרא פירוש ברמה
 פרפראות קונטרס בחשבון ברכות זלז[
 איזה לפרש לחכמה
 .והתשבורת המספר חכמת כפי ברז״ל מקומות
 שלמה להג״מ ח״א המשנה מרכבת בסוף והוא
: ע״ש אשכנזי
 טריויש מהר״א להגאון אברהם ]קיח.כרכת
 פלוגתיה בר צרפתי
 : גדול באריכות נט״י מדיני והוא דסולנ״ח
 להרב נחמדים דרושים אברהם ]^[:רבח
 שהיה בדורו אברהם מהר״ר
15 ה כפרים ב
 : בראשית ספר על והוא משה פני הרב בזמן
 אליהו למהר"* קטן קיבץ אליהו ברכת ]קב[
 פולין מרבני שפירא
 היה ז״ל והרב ליוורנו פה רבות שנים והיה
 הש״ם שעבר לי ואמר . מעשית בקבלה בקי
: זלה״ה ופרוש חסיד והיה פעמים ז׳
 אליהו לט' מקרוב נדפס אליהו ברכת ]קנא[
: צובא כאדם דוויך
 קאידינוב' מהר״ש מהגאון הזבח ברכת ]קכב[
 מחולין חוץ קדשים סדר על
 הפליא ונקי קב מאד נכבד ספר . ובכורות
האמתיים וחדושיו בהגהותיו תושיה הגדיל עצה
: וכשרה קצרה בדרך
 ולקוטים התורה על דרשות טוב ברכת ]קכג[
 כ״ץ משה מהר״ר מהרב
 החכם אבי והוא . מיץ דק״ק אב״ד נראל
 טוביה מעשה ספר המחבר הרופא השלם
 ברכת ובספר .עולם וחידושי וחכמות ברפואות
 וחבריו רוזאנים מהר״י מרבינו הסכמה יש טוב
 טוביה כמה״ר ובנו .קושטנדינא רבני הרבנים
 ושם צ״ב סימן סוף יאיר חות בשו״ת הוזכר
 יאיר חות הרב כתב ע״ב רנ״ח דף בהשמטות
 וז״ל הנזכר טוביה כמה״ר השלם החכם על
 נראל משה מהר״ר הגאון בן חורגי אחי היה
 נשא הגאון וא״א . מיץ בק״ק אכ״ד שהיה
 ,ובם . עכ״ל כד״ת שנת שני בזיווג אלמנתו
 וכתוב תי״ט שנת נפשיה דנח כתוב טוב ברבת
 . העשל מהר״ר הגאון של חבירו דהיה שם
 יעקב מהר״ר מהגאון תלמיד שהיה וכנראד
 ושאר שם כנראה העשל מהר״ר הגאון של אביו
 בעל מהרש״א מהגאון תלמיד היה גם .דוכתי
: ע״ד ו׳ דף בסוף כט״ש הלכות חרוש
 כ״ץ נפתלי מהר״ר להגאון ה׳ ברכת ]קבד[
 ושיטת גדולה הקרמה כולל
 . בכללות השם וזה .זרעים סדר סל ועל ברכות
 גדולה להקדמה . בפרטות שמות להם ויקרא
 כל למסכתות סמיכות בחבור וערוגה ארוכה
 ולשיטת חכמים. סמיכת בשם :רא משנה הש״ס
 פירושו וליתר . וברכה קדושה קראה ברכות
 מנו ותרי . הזרע משך שמו זז זרעים לסדר
:נדפסו זלתא
 סהר״ש מהגאון ׳צמואל ברכת ]קברי[
 על חריפים דרושים גאייינובר
 והקדמות תמוהים מאמרים ובאור התורה
 שמואל מ' )פ׳ שי״ן אות בנדפג כמ״ש נוראות
: בח״א( קאידינוגד
 אליהו מהרב רות פי׳ אליהו בשורת ]קנו[
:ז״ל הכהן
 ספר נדפס מקרוב תה ראש בשמים ]קנז[
סימנים בו ויש זדרברלין
שצ״ב
מערכת !6
 שש וזה גדולים ושאר הרא״ש מתשובות שצ״ב
 תשובות רא״ש . שצ״ב גימטריא בשמים
 הרב וחקרו וקבצו הבינו הספר וזה . הרא״ש
 מצא אשר ז״ל מולינא די יצחק מהר״ר הגדול
 אצל אחרים וגדולים הרא״ש משו״ת גדול בפר
 זה קובץ ולקט וזיקק פילת והוא אהד גביר
 יש ועוד . שם במפורש הגהות עליו ועשה
 קול אחרי ואשמע — . דהרסנא כבא הגהות
 ואמרו זרים דברים קצת זה בספר יש בי רעש
 הרב מב״י תוגרמה בארץ הראשון שהמעתיק
 .וגרע שהוסיף לחוש יש ז״ל מולינא די יצחק
 דאפשד י עליו יסמוך לא זה בס׳ הקורא ולכן
 יחקור אשר עד בגדולים פריקי בוקי דתלי
 . בזה ודי . ניכרים אמת ודברי הדברים ויברר
 הגדול הגאון דברי בדפוס ראיתי זמן ואחר
 מהר״ר יע״א ברלין דק״ק ואב״ד ר״מ המפורסם
 דכה מוציאי שמע כי מר אמר נר״ו הירש צבי
 הדברים בל והריח והפיץ הנזכר הם׳ על
 כתיב תמים הם׳ כי דרב ואסהרתיה יגעים
 . שנדפס טרם בביתו שנים עשר והיה ביה
 ותבן בדת״א דפו"ם סהדותא יק״ר לן ואהניא
: בבתירת״א
:אלים( )ע׳ שלמת בת בשמת !קכח[
 קדמון ס׳ הוא גחלים גבי על בשר ]קנט[
 הראשונים אותו מזכירים
 טעם בנותן שישנו הנזבר הספר כך ונקרא
 וכתב בלקוטיו מהרי״ל בתב וכן אגומרי בבשרא
: הגזרות בזמן הספר דנאבד שם
 שמואל ר׳ ודל שכתב ע׳ד נ׳ד דף הדורות כשדר וראיתי
 אגרות נראה שגן בטוליטולא ישיבה ראש כיה וי הל
 דהפלה ב׳ פנק הרמב׳ה בהגהות וכ״נ הרמב׳ה ובין גינו
 גגי על בכר סך כהיכר ה׳ סי׳ ליב כלל הרא׳ש מתשובת
 הלו רכריה שהצהיק וראיתי וחששתי .עכ׳ל וכו׳ עש׳ק גמלים
 שרמז וכמו אמסרדס דפוס ל״ח דף סוף כקבלה שלשלת #ס׳
 כגאון שזה הנו׳ הראץ בתשובות ראה שהוא כתב ששם עש׳ק
ו ע״ש גחלים ע׳ג בשר חיבר
 לכל להאמין שרצה הדורות סדר בעל לכגאון נעשה ומה
עמוכברית. וכרות כרבני) בחלק הקכלה שלשלת דכרי
 ידידיה רכינו נצשובת יראה כרא׳ש כתשיכת שם המסתכל מרי
 הלוי שמואל ה׳ר זרועג׳י חור בספר מצמתי כי וז׳ל פס אפר
 .ובו׳ הון ג פלטו׳ תשוסרב גחלים גבי על נספר^בשר סזוירמיכא
 הלוי שמואל ה׳ר יד כרל היה זרוע אור ס׳ כי מבואר וכדבר
 מ׳ג בכר בספר כתב זרו אור ובס׳ .העתיקו שהוא פווירמיכא
 בס׳ שמצא כותב ורוע שאור כלומר פלטוי רב תכובת גחלים
 מבואר ומעתה • לטוי רב תכונת שהביא גחלים ע״ג בשר
 הי׳ש אלא גחלים ע׳ג נשו ס׳ מחבר שמואל ה׳ר שאין הדנר
 הוא הר׳ש הכופר שזה וסד זרוע. אור שהעתיק השופר הוא
 ספרדי היא כיה עסיק קנוא והרש .ווירמייש׳א מעיר מאשכנז
 כתכ ע׳א מ״ח דף הדורות וברר .בטוליטולא ישיבה ראש
 אן גהלים ע׳ג כשר ס׳ חיבר גאון כיכי דרב כתוב דסצא
:ע׳ש וכו׳ גאון יהודאי רב שמלו כתב רכ״ז סימן ברוקה
 :בתים ד' בולל חלקים עי כהוגה בתי קל[5
ועד בית . משו״ת דין !ת
 . הש״ס על אבות ,בית הפוסקים □לשונות
ספרים
 מר המופלא להרב דרושים המדרש בית
 ולא רפאפורט( הכהן יצחק )מ' מהיי״ך קשישא
 מהר״י והרב . מועד מעט כ״א מדרושים נדפסו
 משמו כותב יעקב קול בם׳ תלמידו שאול
 עומד ובהיותי . ע״ש נחמדים דרבים כמה
 יקר כל הן הגזבר מהרי״ך הרב לפני ומשמש
 שלו הקדש מכתבי מלאה תיבה עיני ראתה
 כנראה גדול מליץ היה והרב . רוכל אבקת מכל
 הרנה ראו עיני אך הנדפסות מהקרמותיו
 ת״ו ירושלם בעה״ק בהיותו שכתב כתבים
 ארש באיזמיר רב כשהיה וקצת בבחרותו
 להפליא נאה ושיחה והרחבה העמוקה עריב״ה
: תלמוד לשון רונה
 ובשו״ת .בכ״מ מרן מזכירו הבתים ס׳ ]קלא[
 כתוב כ״ח סי׳ הם מהר״ר
 פיס שבעיר ושמעתי .הנכבד לרב הבתים ס׳
 קראו יד כתיבת הרשב״א שו״ת שם ימצאו
: הבתים ספר בשטותם
 ההגיון מהשובו' חלקי שני והוא לראותו זכיתי ועתה
 ש< חביב ן׳ משה בכ׳ר חיים סכר׳ר הרב שדרס
 משימתו כס והתם כפרד מגרוש משנאים והוא פיס מעיר כרש׳ה
 סביב והעצים והאש לבעל כרעו לא אשר הכרכים :הזה כלשון
 והספרים . זלה׳ה חכיכ ן׳ משה הריר לאדוני כן חיים הצעיר
 בשים כ׳ט כוא א׳ וחלק עצמו המשדר מכתיבת כס הנזכרים
 שמקנן הרא״ג כנשו״ת כלל כמו הוא בית וכל במים. כיה ב׳ וחלק
 על וכן גירושין קדושין וכיוצא שכת כגון א׳ מענין שהס ההשוכות
 עצמו כפני סימנים משפר ביש וכל .לבדו עדר טדר הדרך זה
 משלשס יותר המלקים בשני שיש ושערתי כערים. וקראם
 או סימן אמד לכל להם שיש התשובות כי .תשובות אלפים
 שעדין בכמס יש אבל .מאית ושש אלפים מב׳ יותר יעלו שער
 כיוס; נראה ריהטא לפום אמנם . תשובות הרבה א׳ בכל שיש
 דהייט הרשב׳א תכונות מלקי נדי נדפסו כבר רוכן או ממציין
 6ע כוויניציא נדפס ושוב . בכולוניא כנדפס המפורסם ראשון חלק
 קפן. כקוץ שלים שנת כהנאוו׳א נדפס וכזב • מקום מורה
 השיבוש הוא כ׳ והחלק .והדור כיופי הוא כלס כי והאמת
 ונן אדם. תולדות ונקרא ממונות כדיני רוכן כניוורנו הנדפשו׳
 מקלון נדפס והח׳ג .כ׳ חנק אלו לתבוסת כנה׳ג הרב קורא
 .זלה׳ה ישראל אברסם כמהר׳ר קשישא מר המופלא הרב ע׳י
 אשמי בצלאל הרב ככתב להרמב/ המיוחסות תשובות הס והמ״ד
 דפוס להרככ׳ח תשיכוס יש ק על ויתר .הרבה מוטעות שהם
 דף א׳ח כקמח לקט בס׳ כרמ׳ח והזכירם מרוכעות כאותיות ישן
בח׳א: נדפסו ורובם כיח
 דגסכתכוגוס ספק חין נדפסו ס'כבתים הבוכות דרוב והגם
 נששר במורן יושר חו לטובה כינוי איזה יכיס הנדפסות
:כנזכר הבתים
 תם וטהר״ר מרן שהזכיר הבתים ם׳ ]קלב[
 ספר בריש . לעיל כט״ש
 . הרמנ״ם על מחרושיו מביא רקח מעשה
 כ״י ארד חלק זה מספר הצעיר אני וראיתי
 שבת בדיני מנוחה בית רביעי בית והוא
 כותב עמוקיג ענינים ובכמה .ויה״כ ועירובין
 עשת שהר. נראה .ברחבה יתבאר זה ודבר
 מידי ויל הבתים שאחורי רחבה החבור בסוף
 העטית הרהיבו לרחבה עייליה וחתים דצייר
 א* שהווחלק אל בית מזכיר ושם .בוריו על
:הרכ״א מזכיר הנזכר והרב .מהבתים
בד
ט ספרים ב מערכת
אחרון קונטרס
:תהלים משלי איוב ופירוש באור *[1
 פי׳ האדם יקרא שבא־וב המרשים בעלי שאמרו שמעתי
 עמנואל פי׳ יקרה ובמשלי נמאוגו וירוה רלב״ג
 אמת שפת פימנא ואתנח .קמחי דוד ר׳ פי׳ יקרא משהליס
 עמנואל לוי ר״ה יעד .תסנים משני איוב ר׳ח אמ״ת יעד פיון
 ממשפחת עמנואל ר׳ נתב הדורות ובהדר .כסדרן והם דוד
 אנשים שיש הנס שיריה וסמר התורה פי׳ וחיבר וכו׳ הצפרוני
 עליון עליו כתבתי הצעיר ואני .ע׳ב נ׳ח דף עכ׳ל שתפשוהו
 א״ס בש״ע הקדוש מרן ישראל של רבן כ׳א תפשוהו אנשים לא
 הקטן בשפיי ועיין .הקדושים דבריו ע׳ש ט״ז סעיף ש׳ז סי׳
 מוסלים ספרים איזה שם א׳ח אחרון בקונטרס ניכה מחזיק
:ע׳ש ובחול בבבת לקרות
ג(6מ״ לביא ף כמעון פ׳ )עי׳ פיוט יוחאי בר ]ב[
 הזכירו .כ״י קילה להרמב״ן גאולה ס׳ ]א[
: ע״ג קס״ה דף הדורות בסדר
 אשר כ״י א״ח לטור באור יעקב גאון ]ב[
 כמ״ש אלשקר מהר״ם חיבר
 ב״י מצרים בארץ וראיתיו .ק״ח סי׳ בתשובותיו
. בח׳א( אלשקר מהר״ס )עיין בנדפס וכמ״ש
 ,מ )ע׳ בס״ר צד״י מערכת עיין .צבי גאון ]ג[
: בח׳א( הורחק הג׳ל צבי
 מחובר אשכנז דפוס שו״ת בתראי גאוני ]ד[
 רבנים מכמה תשובות מהרבה
:וכו' ב״ח והרב תוי״ט הרב אשכנז גאוני
 המקובל להרב דרושים בגימן גבול ]ה[
 תלמיד הכהן בנימן מהר״ר
 אלון בפשט א׳ ם׳ לו ויש בריגייו אב״ד הרמ״ז
 באוצרות הגהות לו ויש אבות ופי' בכות
 כמ״ש רבו עס שנתוכח מה מלבד חיים
:הרט״ז באגרות
 ם׳ בספר ומזכירו ישראד ארץ גבולות ]י[
:גא״׳י בר״ת חדיר הדורות
 קנ״ר סי׳ על ש״ך מהרב אנשים גבורת ]ז[
 תשובות ובסופו מא״ה
: כ״ץ מאיר מ' אביו מהגאון
 פירוש מפראג ליווא מהג״ט ה׳ גבורת ]ח[
 וקצורו . יצ״מ ועניני ההגדה
: באמשטרדם מהרש נדפס
 המורה על פי' בכפי יוסף ר׳ הבסה גביע ]ט[
 חיבר הזה והמחבר . כ״י
 בביבליאוטיקה מהם הרבה ראיתי הרבה הבורים
 : ישראל של ב״י בספרי )פאריז( פאייץ של
 שו״ת קצת מהדש ס נד: עולם גבעות ]י[
 הפליטה שארית ודרושים
 : זלה״ה קוב״ו יוסף מ׳ וקדיש עיר הגדול מהרב
 מורה הלוי בנימן י : ר בנימן גבעת ]יא[
 הדינים סימני טבל מקום
 . בנמצא ואינו א״ב ע״פ מסודר ש״ע מד'
 : הקמה לקט אצל נדפסו וא״ה וי״ד א״ח אמנם
 סמ״ע חי' עם מ״מ כגרים פרי יש זבח״ט
: באורך יותר
2 ב )ח״ב(
 יצוק בר יוסף מהרב המורה גבעת ]יב[
 עם המורה על פי' הלוי
: ז״ל י״ט תום' בעל הרב הגהות
 כ״י חלקים עשרה שו״ת פינחם גבעת ]יג[
מרבני א׳ עניו פנחס לם׳
 תקט״ו ובשנת . מאד מפולפל והיה פירארה
 נשאתי כי מתורתו ימים איזה ליהנות זכיתי
 מצות בשליחות שם בהיותי ז״ל הרב עם ונתתי
: נעורי בימי
 הלוי שאול להרב דרושים שאול גבעת ]יי[
 דק״ק ור״ט אב״ד טירה מור
 ת״ק רהי״ל נאמר ושם .באמשטרדם ספרדים
 יש ע״ד קם״ה רף הדורות ובסדר . דרושים
 טיז סי' א״ה הגולה באר ובס' . סופר טעות
 מורטירה הלוי שאול מה׳ הגדול והרב כתב
 פסק חיבר אמשטרדם בק״ק ואב״ד ר״מ זצ״ל
 והגדיל והאריך זנות דרך וכו׳ בבא ארוך
 בראיות מדאורייתא שהוא להוכיח והפליא
 לאור שיצא יזכנו השם .ובו׳ ומוברחות ברורות
.עכ״ל המה רבים כי חפוריו שאר עם בדפום
:תלמידו היה והרמ״ז
 התרופות לספר ביאור תרומה גדולי ]טי[
 פיגו עזריה מ׳ מהרב
 בשקלא נחמד ס׳ וויניציא בקק״י ור״מ אב״ד
 רוזאנים אברהם מ׳ הגדול להרב וראיתי וטריא
 על והשגות הגהות מש״ל הרב של חמיו מר
:כ״י גד״ת הס' כל
 להרב אזוב אגודת עם מרדכי גדולת ]טז[
 על וחי׳ הגהות דוד בט׳ ברוך ט׳
 כמערכת בנדפס כמ״ש ח״מ על וקצת המרדכי
: בח״א( מפולוניח ברוך מ' )עיין בי״ת
: הבנויה( ערכי .זהב זר )עיין אור גולל ]יז[
 כ״ב חיים בשגות מובא הלכות גופי ]יח[
 והוא . ע״ד קס״ה רף הדורות סדר
 בתוככי ז״ל[ אלגאזי ]מהר״ש הרב שחברו ס'
 וחזר באיזמיר הרב והדפיסו והלך ירושלם
ג ח״ו לעה״ק
 באור מזראג ליווא ס׳ מהגאון אריה גור ]יט[
על
מערכת
 :פראג בק״ק ונדפס החומש פי' רש״י על
 נדפסו הש״ע כל על הגהות אריה גור ]כ[
 והם הש״ע סכיב במנטובה
 מנטובה מרבני אחד הלוי אריה גור מ׳ לחרב
: הרמ״ז בזמן
 נדפס אשכנזי לרב דרושים אריה גור ]כא[
 בדק ובסופו באמשטרדם
 בקצת יוסף בית על חיים הורת להרב הבית
: מאה״ע סימנים
 הרב דיני בל קצור ב״י כריתות גט ]כב[
 בסדר פשוט גט בם׳ חביב ן' מהר״ם
 מהמערב שבא אחרון מונסון אברהם מהרב יפה
 : חבורים כמה שם וחיבר במצרים ונתיישב
 נקשרים והדברים הגט בדיני מקושר גט ]נג[
 המופלא להרב ומסודרים
: בולה משה רפאל כמהר״ר
 הרב מורי ראשי לעטרת מקושר גט ]כי[
 וטריא שקלא והוא זלה״ה
 ובסופו הנזכר להרמב״ח פשוט גט ספר על
: לסמ״ג רא״ם לתוספי באור
 :במ״א( אלגאזי יעקב ישראל מ׳ )עיין מקושר גט ]כדי[
 הגדול מהתייר גיטין הלכות על פשוט גט ]ט[
 קצת ובסופו חביב ן' מחר״ם
 נדפס ושם ז״ל מהרב עצום בפלפול כללים
 שגת וחיברו .וכו׳ לטהרי״ב וחליצה גט סדרי
 ריפי ומבין .ע״ג ס״ק קכ״ו ,סי הרב כמ״ש תל״ז
 נראה ע״ר קס״ה דף הדורות פדר הרב עיני
 הרב ומורי .הנזכר פשוט גט הס׳ ראה שלא
 הרב דבר על הולך סובב מקושר גט חיבר ז״ל
: לעיל כט״ש מקרוב ונדפס פשוט גט
 ישן קלף על ראיתיו כ״י ם׳ גימטריאות ]כז[
 יהודה רבינו מתלמידי הובר
:ממנו שקבלו ממה זצ״ל החסיד
 על שמשון רבינו חיבר גימטריאות ]כח[
 כתב אשר הן והן התורה
 פרשה כל בסוף התורה על כהן שפתי חרב
 : בקו״א( )ועיין בראשית פ׳ סוף שם כמבואר
 אגוזי דוד להרב דרושים אגוזים של גל ]כט[
 הקדמונים קושטנדינא מרבני
:ישן קושט' בדפוס והוא
 הגאין שקיבל גלגולים הם גשמות גלגולי ]ל[
 ישראל מהרב הרט״ע
 ע"• ונדפס תס״א שנת בפשד״א ונדפס פרוק
 נשמות גלגולי וכן יהודה אפרים בט׳ שמעון מ׳
 סדר ומסודר . יהודה אפלים בן שמעון נימש׳ ע״ה
: א״ב ע״ם נכון
 נדפס זצ״ל האר״י מרבינו גלגולים ]לא[
 דוד הרב בהגהות בפפד״ט
 ום׳ . בסוף ולקוטים פרקים ל״ו והס הוט גדין
 פרקים ע׳ג יתושיה כפלים והוא בכ״י ישנו זה
ספרים *
 מ*• שהוא ואחשוב . נעים אף יפה סדר והוא
 זח וספר .כ״ץ פאפירש מהר״ם המקובל הרב
 בתרא מהדורא בזה גם סירר בודאי כי מאד יקר
: כנודע ויטאל מהר״ש ביד היה שלא
 הגלגולים שער סידר ויטאל שמואל מהר״ר
 הקדמות ג׳ ועוד התדמות ל״ז יפה סדר
 הקדמות ג׳ אשר למהרח״ו הנוגעים מענינים
 בן ויטאל משה הרב השטיטם האחרונות אלה
 חלומות כל עם אהד כספר וסידרם טהר״ש
 החזיונות ס' ונקרא זצ״ל מהרח״ו ועניני חזיוניות
: זצ״ל למהרח״ו
 צמח סהר״י המקובל הרב סידר גלגולים ]לב[
בקצור נפש משיבת ספר וחיבר
 שסו וקרא באורך אחר לחבר הוסיף ועוד
בערי ב״י שניהם וראיתי . נ״כ נפש משיבת
; אשכנז
* מכמסארנהי( )ע׳ השקליות נאי ]לג[
 האל* תלמיד אברהם להרב חיא גלי ]לי[
;נוראים דברים בו ויש זצ״ל
 טבלות ם׳ בסוף כט״ש יש״ר הרב אצל ונטצא
רףקצ״ה*.
 בסדר הובא ישראל ארץ גלילות ]לה[
שנדפס שם וב' הדורות
: תש״ד שנת אשכנז ובלשון שצ״ה שנת
 דבריו הביא .כספי יוסף ר' כסף גלילי ]לי[
 וקדיש עיר הרב בקצור
 הלוי טנות החשוב בספרו ז״ל הלוי הרשב״א
: עליו ומשיג
 בסוף נדפס להרמב״ן הגמול שער גטול ]לז[
 ]גם[ ונדפס האדם תורת ספרו
:עצמו בפני
• אחרון( נקונסרס )עיין גמרא ]לח[
 שלמ מהר״ר )עיין עדיות ממי על גמרא ]לט[
: נח׳א( סיריליו
 טביאו מקמאי להד התורה על פי׳ הגן ם׳ ]ם[
 ספר ויש . תדיר רזא פענח בס'
:וכו׳ ממוסר נדפס קטן הגן
 הזכירו החסיד יהירה לרבינו בושם גן ]שא[
 בחידושי הובא ז״ל שטיין מהר״א
עיין .קורא היה פ׳ המרדכי על שם אנשי
: בדבריו
 בקצרה וכללים דינים פסקי המלך גן ]מב[
 הרב בן הלוי מהר״א להרב
 1 ורדים מגנת ה״א בסוף ונדפס .נועם דרכי
 בחכמת וגימט־יאות צרופים אגוז גגת ]מג[
 גיקיטיליא יוסף לרבינו הקבלה
 עלי עשה יעב״ץ והרב . שע״ה שנת נדפס
:ספרים מטפחת ,בם הגהות
 ©איר בר טרררוס לרבינו ביתן גגת ]מד[
בסדר עי׳ . בקבלה הלוי
הדורות
19 י ספרים ג מערכת
: ע״א קס״ו דף הדורות
 שמואל ברכת הרב הזכירו ס׳ ביתן גגת ^ה[
 שזהו ונראה .פעמים כמה
: הנ׳ל( הוא )ואולי . עד״ה ממקובל חבור
 להרב טורים ד׳ בסדר שו״ת ורדים גגת ]ני[
 דרכי הרב בן הלוי מהר״א
 וגדולה תורה במצרים ור״מ אב״ד ]והי׳[ נועם
 חביב ן׳ ומהר״ם המג״ן הרב בזמן אחד במקום
. האל״ף מערכת בנדפס כמ״ש דורם ורבני
: נועם( דרני הרב בן הלוי אברהם )עיין
 פרי בעל יוסף מ' להרב ורדים גגת ]מז[
 שכבר שם וכתב . מגדים
 לידינו בא ולא תקכ״ז שנת בפפד״א נדפם
: אלו בגלילות
 מהר״ם הקדוש להרב גרושין ם׳ ]סח[
בויניציא נדפס קורדוביר״ו
 לכבוד מתגרש שהי׳ לפי כן הס׳ ונקרא ש״ה שנת
 מחדש שהיה ומה וחבריו רשב״י ע״ד השכינה
: ספר על העלה בדרך
 קטנות המסכתות בתוך גרים מם׳ • גרים ]מט[
 יד כתב מש״ם מוצאת היא
 אחרון( בקויסרס גמרא )עיין פרשש״א עיר של
 קונטרס בסוף עליון בחסד והדפסתיה וזכיתי
 פי״ג עז מגדל והרב .ע״ש רות הרגל שמחת
 .גרים דמם׳ ירושלמי מזכיר ביאה דאיסורי זפי״ד
 בירושלמי שרומז מקום מורה דאיזה תחזה ואהה
 אבל .הנזכר גרים במם׳ נמצא שם גרים דמם׳
 דמפכת בירושלמי מקומן שהורה דינים איזה יש
: התם וליתנהו גרים
 מחדש עיזה הנדפס ח״ב המפנה מרכבת לסרב הוית וחזה
מגדל כמ״שהרג והנכון וז׳ל. שכתב ביאה דאיסורי פי׳ג
 זכינו לא ואנחנו גרים מס׳ סוף הירוכלמי עג סמך דרכינו ■עז
 סופרים דמם׳ דומיא מסכתא איזו שהיא הנראה וכפי לראותו
 מס׳ זה כדמיון כן בבבלי נוספות חיצוניות שהן וכלה ושמחות
 סדר שנאבד כמו מאתנו ונאבדה בירושלמי ניספח חיצונה גרים
 גרים במס׳ הוא הנז׳ הרב ביה דעסיק זה ודין עכ׳ל .קדשים
 הוא והנראה .קטנות המסכתות בתוך בבבלי שהיתה שהדפסתי
 הינוניו׳ נשמותס קראו הראשונים אשר קטנות המסכתות דאלו
 שהגאונים אלא וירושלמי בבלי התלמודים עם יחס להם אין
 הרב דברי ולפי .בבלי לתלמוד סמוכות המסכתות אלה הניחי
 וסמכוה קדמונית גרים ממס׳ אחרת נסחא היחה עז מגדל
 שסמכוס קטנות המסכתות בתוך נמי היתה נמי אי .לירושלמי
 גרים מס׳ קראוה קדמונית נסחא שכיתה ומפני .בבלי לתלמוד
 במסכתות הוא הכל ומיהו .ממערבא דאתת ואפשר ירושלמי
 מסכת פי׳ יעקב נחלת ס׳ שירדת בעיי נדפס ועתה קטנות.
 מקונטרש הנז׳ גרים מס׳ גס ופירש ארן דרך כלה שמהות סופרים
 גרים מס׳ שהוא חשבו והמחבר מפיורדא והרב .הרגל שמחת
 הדל אני כמ׳ש כן הדבר ואין עז מגדל הרב שמזכיר ירושלמי
:ע״ש למעלה
 מהר״ר המקובל מהרב דרשות ארגן גרן ]נ[
 כמש״ל פואה נחמן אליעזר
 אליעזר ס׳ )עיין . ע״ש בס״ד האל״ף סערכת
 : בח״א( פואה נחמן
אחרון קונטרס
 גדולי© או גדולה או גדול רז׳לשאומרים מימרות .גדול *[1
 הקדוש הרב שהביא רבא אליהו בחופת באו נקבצו 3י
:הקדום ספדו בסוף מכמה בראשית
 בגימטריאוס רצונם היה נ'נ הראשונים .גימטריאית ]ב[
 כמס ובמדרשים בש׳ס דמשכחת וזמנין
 כינס בשערי לעשות הפליא מגרמיזא אלעזי ויבינו .גימטייאוה
 הלוי הרשב׳א וקדיש עיר הרב ומביאו כ׳י מגילת על
 הגז׳ אלעזר מרבינו התורה על ראיתי גס :לוי ה מנות בם׳ ז״ל
 בגימטריאוס רז״ל מדרשי כל כמעט שרומזים כ׳י אפיים ויבינו
 .בקדש דרך דרכו זה בפיפראוהיו הטורים נעל יעקב רבינו גם
 חגיגס קרבן ס׳ בסיף ז׳ל המג'ן מהאב קונטרס יש וגס
־. בפסוקים רז״ל דברי הרב שרמז מגימטריאות
 אס רק בגימטייאות ולטרוח הזמן לאבד שאין פשוט ודבר
 הרג וכמ׳ש .טוב מה הנה העתים מן בעת בנקל יבא
 .הגז׳ חגיגה קרבן ס׳ שבסוף הקונטרס בהחלת ז׳ל האגיז מהר׳ס
 רבינו מתלמידי כ׳י קלף על קונטרס שראיתי כתבתי וכבי
 רמזים )ועיין גימטריאות כלו ממנו שקבלו ז״ל החסיד יהודה
:בקי״א( וכו׳
 מביא פרשה כל בסוף התורה על ז׳ל כהן שפתי והרב
 נשם וכמ׳ש שמשון מינינו ההיא נפ׳ גימטריאות
 מוס שמו אחד ספר ויש .השני( גימטריאות )עיי! ח״ב הגדולים
:גימטריאוח כולו מודפס יאיר
 נעל קאידינובר שמואל מהר׳ר להגאון ראיתי . גלגולים סס
התורם על שמואל ביכה בספרו הזבח ברכת
 וקבלתי שמצאתי מה הגלגולי׳ סוד אעתיק וז׳נ שכתב שופטים ׳0
 וראם .עכ״ל לייאיי ה׳ מסוד לי נגלו שהמה וקצתם מפירבותי
 ופוסקים בש׳ס חכמתו מלבד ז׳ל דהגאון דנראה חדש זה
 השכם לו דהיה לו היתה אחרת עיד מספריו כנודע בקיאותו ותוקף
נשמות: גלגולי ו אלי ונגלו
 בעיר קלף על כתוב כלו ש״ם ראיתי גמרא ]ד[
 ,יהי וכלו אשכנז שבתחלת פרשש״א
 ד* משנה כסף עם מהרמב״ם ח״ג בקובץ
 התלמוד וכל ומשונה ישן והכתב . וויניציאה
 שנת )פאריז( פארי״ץ בעיר ונכתב זה כקובץ
 שמשון רבינו מקרובי לאחד הששי לאלף ק״ג
 דוד ויהי השיאני הנח״ץ כי ולהיות משאנץ.
 הש״ם לאור הרבה ליהנות זכיתי לא ללכת נחפז
 נסחאות מעט העתקתי רהטאי ואגב הנזכר.
 שער הקטן בספרי והבאתים הוריות בתחלת
 נתנאל קרבן והרב .קלף של גמרא בשם יוסף
: הנזכר מש״ס נסחאות מביא ספרו בסוף
 כ״י קלף על ש׳ס מועד וסדר ברכות ראיתי מצ-ים בארן גם
 וב׳ש י״א דף דקמן דבנסמא דברכית פ״ק ראיתי ושם
 לא הנז׳ ובש״ס .בה נתקשו ורבים מצוה לשלוחי פרט ההוא
:כלל לה גר'ס
 ור׳ איתא ל״ז דף דבנסחהנו דסוכה פ׳ג הנז׳ בש״ס מצאתי עוד
 על רבים וכן פנמים ונתקשו .לדפנות הני סבר יהודה
 דמאי לדפנות ליה מוקי הוה יהודה ר׳ שם שכתבו התום' דברי
 מיל* להני ליהנהו הנזכר ובש׳ס .הש׳ס דברי והס לאשמועינן אתו
־. כגל בפ״ס
 השי> ננסחתין ע׳א ו׳ דף דחגיגה בפ״ק מצאתי ועוד
 וכו" וליטעמיך אביי א״ל וכו׳ הלל בית תחת רבי
 ־3די״הענ פ״ק במאיר והרז׳ה .לרבי יאמר אביי איך פלא והוא
 ובפ״ס .ע׳ש ישב״ג והוא אבוה א״ל נסחא דמצא ונתב זה על
 ונסחא וכו׳ אביי א׳ל וכו׳ הלל ביה המת זירת ר׳ השיב כתוב הנז׳
 זירא דר׳ הוריות כסוף שאמר כמו ודווקנית עקריה נראית זו
:וכו׳ יהבי הזו אמוראי ואינך ואביי
 אין© יש הגדול הדוכוס של בביבליאוטיקא פלויינצי״א ובעיר
 אלסים י׳ שנת קלף על כתובים גמרא מסכתות
:יסית נסחאית איזה שם נמצאו כי ושמעתי .תתקליז
 שהגיעו מלוה מהל׳ פט׳ו סרמב׳ס כ׳ . ישנות גמרא נםחאו!ת
 נסו גויל על כתובים ישנות גמרא נסחאות לידו.
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 התימס אחר שנה ק׳ע כמו נתונה גמרא לידו שהניע מוצא
 מאיר רבינו דנה שכתב שה המגיד להרב וראיתי .תלמוד3
 דרבוואתא ונסחי עתיקי דייקי בנסחי הוא דהכי כתג •לוי
 כהרמכ׳ס. עתיקי נההי לו היו דהרמ״ה זה לני ומונח .ע״ש קשישי
 בכפרי בעניותי שכתבתי מה זה לני נעיה ומה טוב מזה
 גירהס נרים הוה דהרמב׳ם ע'נ י״ע דף יוסף שער שקטן
פ׳ש: הרמ׳ה
 הוא דנן כתב קצ׳ט לאוין שלו המצות נס׳ דהרמב׳ם
 זקני על שנקראו המדוייקות ננההאות
:ע׳ש התלמוד
 אהובנו של נכאתו בבית ראיתי גמרא ]ה[
 בניסן סינייור השר המרומם הגביר
 ברבות מסכת גמרא .ריגייו בעיר יצ״ו פואה
 עם יפה דפוס סונסינו בעיר קלף על נדפסה
 פסקי ובמקום . הוספות ופסקי ותוספות פירש״י
 להרמב״ם. המשניו' ופי׳ מדרבי שם נדפס הרא״ש
 ־והגמרא . דפין מנין בה כתוב אק ;ו וגמרא
 המדפיס כתב ובסוף .דפין תשעים היא לבד
 סונסינו איש נתן ישראל הח״ר בן שלמה יהושע
 שהמרדכי וב' .ביחד החבורים אלו שיתף שהוא
 זו גמרא ונדפסה הגדול מרדכי הוא שם אשר
 הרב בכוף כתב ואח״ב .גסר״א שנת טבת ,כ
 השלם החכם כי שטרסבורג אהרן ,ן גבריאל
 הח״ר לבנו וצוה ישראל לעמו קנא נתן ישראל
 במדינת צונצין בעיר היושב שלמה יהושע
 . כפרים להדפיס להשתדל ויצוהו לומברדיא״ה
 אליה וחיבר . ברכות גמרת להדפיס והואיל
 המשניות ופי׳ ומרדכי הן ופסק ותוספות פירש״י
 בשבחיו והאריך . אחד בחבור הכל להרמב״ם
 מזה ונראה • רמ״ד ראשון הששיאדר יום וחתם
ספרים ג
 הגמרא בצדדי ותום' פירש״י לחבר התחילו שאז
: א׳ בחבור הכל לחבר הדוש והיה
 קרוב לעולם יצא שהדפוס אמת ממגידי ששמעתי מה ולפי
 ופין איזה להדפיס שהתחילו ומאתים חלפים ה׳ לשנת
 א׳כ .הולאנדה ממחוז הערלייס בעיר זה ואחר . מגנצא נעיר
 טור ראיתי גס .נישראל הדפוס נתפשט בקירוב שנה המשים אחר
 משולם מהר׳ר כבית שאקו די פייבי׳א בעיר פס נ משפט משן
 ראיתי ואני .רל׳ה אנסים חמשת שנה תמוז כ׳ה ב׳ יום קזז׳
 וכמדומה .לבד יש׳• עם גמרא שנדפסה ישן דסוס גמרות איזה
:קושטנדיגא ד׳ שהיא
 לאלס מאתים במת ח׳ב דוד צמח בס' ראיתי כתבי ואחרי
 ובח׳ח .דפוס )מגנצ׳א( מפנ׳ן בעיר נמצא שאז הששי
 לשפרי ראשון דפוס היה רע׳א דנשנה כתב הששי לאלף רע׳א שנת
 ישראל מספרי נדפסו שלא כונהו ואס .בומבירגי דניאל ע׳י הקדש
 וכמה .ואילן רל׳ה משנת דפים שנמצא ראה לא . רע׳א שנת עד
 בעל להגאון ראיתי שוב .ואילך רמ׳ו משנת כדפוס ראיתי כפרים
 קפ״ח שנש וויניציא ד׳ שנמצא שכתב קפ׳ד כימי בתשובה יאיר חית
:ע״ש מכפריהם כששי לאלף
דוכתי. בכמה מהר אסרו כן התורה פרשיות ג״ן ]י[
 נ׳ד שהם ליסר בפירושו ז׳ל זכות מהר׳ם והקשה 1
 אביהב מ׳זר״ש והרב .מחוכרו׳ הם הרוב על ויל־ דנצבים ותירץ
 או .בשבתות הנקראות הפרשיות על הוא בזהר דמ׳ש תירץ
 תורה שמחת ביים הלא בשבת אותה קורין אין הברכה וזאת ס'
 ומדוקדק .עכ״ד לבד פרשיות ג׳י כ׳א לחשבון באה אינה ולכן
 .תחזינה עיניך כאשר ע׳ב ר׳ו דף ה״ב כקדוש זהר בל קנח
 לפי דבש ובקונטרס .למעיין כמבורר ישוב צריך עדיין ומ'מ
 מונה ואינו הפרשיות כל שמונה כיי קדמון בכפר שמצאתי כתבתי
 המור צרור ככפר הראוני ומן ואמר .לזה טעם שם וכתבתי ויל־
 סן אינה וזאת וכתב פרשיות נ׳ שכס טיז״ל שכניה שמות פ׳
 בס׳ כמ״ש העיקר ההדיוט ולי .ע״ש נפלחו המה וש:שה כמנין
 משה לכבוד כאהד נחשבות שצוה תרומה שס׳ ויתכן .הנו׳ כ׳י
 אה# פרשה תרומה עם ונחשבת הנוה בס׳ נמו נזכר שנא ע״ה יבינו
שרוע• לס׳ נמסנת ותצוה ע״ה רבינו משה נזכר בסכומה וכבר
לוה: ופנמכיכמן
ד
אליהו(: סדר )עיין אליהו דבי ]א[
 אמארילייו מהר״ם לחרב שו״ת משה דבר =[1
 בנו יע״א שאלוניקי מרבני א'
:הלקים ג׳ שלמה כרם הרב של
ראובני ילקוט בעל חברו שבקדושה דבר ]ג[
 בעניני ודרושים הקדמות
 בזולצבאך נדפס והתשובה העברות חומר הוידוי
: ט״ר ה שנת
 כהר״ש החסיד לחרב שי״ת שמואל דבר ]ד[
 וויניציאה רק״ק ור״מ אב״ר אבוהב
 אגרוהירם לו מריצק איטאליא רבני וכל
 בנדפס ועיין בתשובותיו כמבואר ושאלותיהם
 :בח״ס( אבוהב שמואל מהר״ר )ע׳ שי״ן מערבת
 על ספר חיבר העטור הרב דברות 1/4
 הדברות עשרה וקראו המועדות
 הדברות בעל כתב וכן הפוסקים !כותבים
 והנה .תדיר מביאו ה^קט שבלי הרב ובפרט
המסתכל יראת ראה כאשר הדבר נכון אמת
 על קצת להרגיש ויש .קמאי רבוואתא בדברי
 הרץ כ כ שכתב תער״א סי׳ א״ח בב״י מרן
 בעל כשם הלקט שבלי וכ״ב העטור בשם
 הוו דתרי יבין הקורא ירדוף וכאשר הדברות
 הדברות חיבר הוא העטור הרב כי כן ואינו
: בס״ד עיין במערכת )עטור( ועיין
 שו״ת דוד בר מהר״י להרב אמת דברי ]י[
 ודרושים קונטרסים בסדר וענינים
 ומספרו .קושטנרינא מרבני הרועים אביר והיה
 ויש .בקיאותו ורוב גדולתו תפארת יקר נראה
 : מאד נחמד הגיטין בשמות חבור עוד לו
 מנחת ספר ע״ד הכ״ד הגהת אמת דברי ]ז[
 להרמר״ל הורה אור וע״ד שי
 ז״ל עדני שלמה מהר״ר הגדול הרב חברו
 ויטאל היים ורבינו אשכנזי בצלאל רבינו תלמיד
: בכ״י והוא עד לחיי זכרם
:הכמה( מעין )עיין אמת דברי ]ח[
 על זהב טודי בעל מהגאון דוד דברי ]ט[
פירוש
ד מערכת
 . בדיהרנפורט ונדפס בחומש רש״י פירוש
 באו המה קצת אלא נדפסו ולא שו״ת וחיבר
: אשכנז רבני בספרי
 חכמה דעת .הלקים ב׳ ובו חכמים דברי ]י[
טעם בטוב גדול מוסר הוא
 בלולה סלת עם חכמה מקור ב׳ וחלק . זרעת
 הרב חברם ר״ט.. סי׳ ער א״ח ש״ע דיני על
 ).פוחאוויצער( פאוויצר ליב יהודה מהר״ר המקובל
 וכבוד ׳חכמה ודרך הכמה קנה המחבר הרב
 יראה ומעוררים קדושים □פריו וכל . חכמים
: וקי־ישה
 המקובל החסיד להרב שו״ת יוסף דברי ]יא[
 המיוחד אחר אירגאס מהר״י
: יע״א ליוורנו עיר מרבני
 :בח׳א( הספרדי סבע אנרהס מ׳ )עיין יוסף דברי ]יב[
 בקצת הש״ם על חרושים נבא דברי ]יג[
 בסופו דינים וקצת מסכתות
: נבא פי ונקרא
 חכם שבזמנו זלה׳ה עטר ן׳ כמהר׳ח ח״ק המופלא מסרב ממעחי
 עליו ודבר לו ערב ולא אחד בענין בו קרא המערב מחכמי אמד
 לזלול שלא וקבל ממילה ושאל שבכה עד לחנקו גא וכלילה כרה
מחבר: בשום
:המכפלה( שדה מערת )עיין קבלה דברי ]יד[
:אח׳ז( בסמוך )עיין ריבות דברי ]טי[
 יצחק מ׳ מהרב דרושים שלום דברי ]טז[
 בק״ק שדרש ז״ל אדרבי
 ריבות ודברי . יע״א שאלוניקי בעוב״י שלום
: כידוע שו״ת לב׳ קרא
 ,מ להרב נחמדים דרושים שלמה דברי ]יז[
 רק״ק אב״ד שלם שלמה
: באמשטרדם ספרדים
 בפרד״ם השירים שיר פי׳ מרבבה דגול ]יח[
מתחסד השלם להחפם
 קצת ובסופו טריביס רפאל כטהר״ר קונו עם
 הרבנים ופסקי שלו פכק נדפס ולפנים .פסקים
 סימן קודם ח״מ כנה״ג בספר התפילין בתי על
: ואדום צח וחיבר . ע״ש ר״ץ
 ד' על וחדושים הגהות מרבבה דגול ]יט[
הש״ע בגליון שנמצאו ש״ע
 זלה״ה לנדא כג״ל יחזקאל מהר״ר הגאון של
: מקרוב ונדפס
 הגדול הרב חיבר ישנים שפתי דובב ]כ[
בחחלתו .ז״ל אלגאזי מהר״ש
 די בנבנשת משה מהר״ר זקנו מהרב .קצת
 כמהר״ר הרב מבנו לקוטים ואח״ב שיגוביא
 אחיו אלגאזי משה טהר״ר נמוקי ובסוף -יוסף
 סידרו והוא אלגאזי מהר״ש הג׳ הרב -שר
 שפת ובסופו מעלייתא מילי וכמה הגהות והוסיף
 מאחיו שבמק־א ימני מהשי״ן קונטרס -אמת
ישראל שמאל קונטרס בדפוס וראיתי . ע״ל
21 יא ספרים
 כל כולל מאמר שם ויש .שמאלי השי״ על
 נעדר לא מהם אחר שבמקרא שמאלי שי״ן
 ירי מעשה מאד יפה צח לשון הכתוב בלשץ
 הגדול להמליץ יפה אחד שיר שם ויש .אמן
 כמהר״ר השלם החכם הידוע ההקדמה בעל
: המון אהרן
בח׳א(: אלגאזי יצחק ר מהר* )ע׳ טוב דורש ]בא[
 שנים זה נדפס ח״מ על משפט דורש ]כב[
 י והדוש מקום מורה רבות
: צדק מורה ם׳ ע״ר שאלוניקי רבני
 ח״ק המופלא להרב תשובות אמת דין ]כג[
 בסוף ונדפסו נכון כמהר״י
: ח״ב רב מלך קרית ספרו
 כנהיב הרב באור חלקים ב׳ דחיי ]כד[דינא
 ובנדפם . ועשין לאוין לסמ״ג
 כתבתי . בח״א( בנבנשת ר״ח )ע׳ הי״ת מערכת
 . שלם לא כי במילואו אינו אצלי המשוער דלפי
 שרומז תמ״ג סי׳ א״ח בכנה״ג מדבריו מוכה וכן
 . בדפוס ואיננו לסמ״ג בבאורו חמץ להלכות
 בכנה״ג אחרים מקומות איזה ראיתי ומחדש
: לפנינו וחסר דתיי בדינא לעיין שרומז
 יחייא ן׳ דור מהר״ר להר: טרפיות דיני ]כה[
 והוא בב״י מרן ומזכירו נושן ישן בד׳
 הבורים כמה שהיבי־ תם מהר״ר הרב של אביו
 ונקרא תשובותיו נדפסו המשואר ומן .ונשרפו
: ישרים תומת בספר הם אהלי
 רגמ״ה. תלמיד הכהן ר״י חיברו דינין ם׳ ]בי[
 וסי' כ״ח סי׳ סוף אלשקר הר״ם
 ורבינו הנזכר הכהן שר״י כ״י ברוקח וכתוב ל״א
 אליעזר לרבינו סודות מסרו הגדול שמעון
: י״ר רף לחכמה מצרף . הגדול
 :בתשובותיו כתובים ווייל מטהר״י דינין ]כז[
 מנחם רבינו )ע׳ מריזבורג להר״ט דינין ם׳ ]כח[
: בח״א( מרחבורג
 התרומה וס׳ ותשב״ץ מראב״ן ]כפ^דינין
 כנה״ג והרב .הכלבו ס׳ סוף נדפסו
 :כ״י התרומה מם׳ דינין הזכיר ר״מ סי׳ י״ד חלק
 הזכירו פינסק ליב מ' להרב אריה דמיון ]ל[
 לקט בס׳ חאניז מהר״ם הרב
: הקמח
 באריכות חולין על שיטה אליעזר דמשק ]לא[
 המציאות יקר והוא גדול
 כל על וחיבר תדיר מזכירו בי״ד כנה״ג וחרב
 מערכת בנדפס כמ״ש חולין אלא נדפס ולא הש״ס
: בח״א( אשכנזי אליעזר מהר״ר )עיין האל״ף
 חטאת תורת על פירוש אליעזר דמשק ]לב[
 האחרונים דברי ומזכיר הקצר
: יעקב מנחת והרב י״ר על מהברים
 הכהן אליהו מהר״ר להרב פשר׳א דגא ]לג[
פירוש ר״ת פשר״א . ז״ל
שיר
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: אסתר רות שיר
 שני וכולל מחדש נדפס זקנים דעת ]לי[
 שיחסוהו פירוש אח־ .חבורים
 יהודה מנחת והשני התוספות בעלי לרבותינו
 ספרים ב׳ ראיתי ואני .החומש על פירושים והם
 . כ״י החומש על מהתוספות א׳ כל נפרדים
 אחד גם שאין בזכרוני הרשום לפי לי וכמדומה
 דכשם רחוק זה ואין .עתה הנדפס הזה בפירוש
 ג״ב כן . כנודע תוספות מיני כמה יש דבש״ם
 ובספר ידוע וכבר . החוטש בפירוש הוא
 רבותינו מדברי יש רזא פענח וס' נועם אמרי
: התום׳ בעלי
:חכמים( דברי )ע׳ חכמה דעת נלה[
 הכהן דוד מ׳ הרב חיבר קדושים דעת !לי[
 מורה המג״ן הרב בזמן ז״ל
 והרב .כ״י כנה״י הרב ע״ד מהאחרונים מקום
 הרב מורנו של אמו אבי היה הנזכר מהרד״ך
 היה ואביו ז״ל כהונה בתי בעל הכהן יצחק מ׳
 הרב ובן .רפאפורט ממשפחת מלובלין אשכנזי
ור״ט אב״ד יעקב הרב היה טהרר״ך
: ת״ו עה״ק צפת
:בח׳א( ולק מ' )ע׳ שמואל דרוש 1*1
 מ" מונשון. אברהם מ׳ )ע׳ דרשות או דרושים ]לה[
 .הדרשן בצלאל מ׳ .נחום יעקב ן׳ אליעזר מ׳ . הרחא ן׳ אליעזר
 יונס מ׳ .ויטאל חיים מ׳ .בנבנשח חייה מ׳ .אלגאזי חיים מ׳
 ף מכה מ׳ .מולכו יעקב מ׳ .כ׳ן סלק יהושע מ׳ .עזן
 שבתי פ׳ .שמורים( מצת )בע׳ס שפירא נתן מ׳ .הביב
.רב אור )ועיין נח״א וזולתם .גארמיזאן שמואל מ' .גאואזי
:הדורות( סדר
 יצחק מ׳ להרב כ״י נחמדים דרושים לט[1
 למורנו טוב א״ח ז״ל יצחקי
: ז״ל אברהם זרע הרב
חכמתארבתי(: )ע׳ הדרישה ׳0 }מ[
 ם׳ מערכת לפנים עיין ופרישה דרישה ]מא[
:ודרישה( פרישה )ע׳ ל״ה אות
 הפילוסוף השלם להחכם אמונה דרך [םב]
 ספרדי ביבאנ״י בן אברהם כמה״ר
 ולא עראמה למהרר״י לעינים היה הוא מארגון
 והם בדבריו נשתמש והרבה מעקבותיו מר
 הרב כ״כ . אמונה דרך הנקרא הנכבד בספרו
 ומצאתי .ע״ב ח׳ רף לחכמה מצרף בם׳ יש״ר
 מנות בס׳ הלוי הרשב״א וקדיש עיר להרב
 ,בס ביבאש אברהם ה״ר שכתב ק״פ רף הלוי
: בדבריו עיין אמונה דרך
 גבאי ,ן מאיר ם׳ להרב אמונה דרך ]טג[
 שכ״ג שנת בפאדובה נדפס בקבלה
: הקודש עבודת ספר המחבר הרב והוא
 ידות שתי בכלל הוא חיים דרך ]מד[
נאה מוכר לונזאנו די למהר״ם
 חרושי׳ תוך תוך ואתיא ושרשים ביסודות דאה
: האמת תל הרין על וטריא ושקלא בפוסקים
ספרים ד
 באורך אבות פרקי על פי׳ חיים דרך ]מה[
 3מפרא ליווא מהר״ר מהגאון
: ע״ש אבות בפרקי תי״ט הרב ומביאו
 על מוסר זצ״ל למהרח״ו כ״י חיים דרך ]טי[
 הזהר דברי עם הש״ם דברי פי
 ן הספר תשלום למחסור אך גדולות בחקירות
 מקרוב . מאוסטרהא להר״ח חיים דרך [ן]ם
 בתורת יעב״ץ מ הרב מ״ש ראיתי
: ב' עמוד ע״א דף קנאות
:חכמים( דברי )ע׳ חבטה דרך ]מח[
 : בח׳א( מפאנז רמ׳ע )ע׳ ימין דרך ]מט[
 :בח׳א( רבי ן׳ יוסף מ׳ )עיין המלך דרך ]נ[
 רוזאניס מהר״י מרבינו מצותיך דרך ]נא[
 רבוואתא הפרש מונה היה הוא
 תרי״נ פקודי מספר ישראל את שמוני״ן קמאי
 ספרו בבוף ונדפס . תפארה לספיר״ת מצות
 השגות ושם דרכים פרשת והיקר המשובח
: החינוך הרב על
: לבוש( )ע׳ משה דרך ]נב[
 שרשיות מהקדמות הוא חיים עץ דרך ]נג[
 זצ״ל האר״י לרבינו האמת בחכמת
 פאפירש מהר״ם המקובל הרב שסידר ודרושיו
 משער זה בס' יתרון ויש .החיים עץ לו וקורין
 בס'דרך כי וויטאל מהר״ש שסידר ההקדמות
 באה למהרח״ושלא בתרא מהיורא יש ע״ח
 מאד נורא ספר והוא וויטאל מהר״ש בנו ליד
 נדפס ועתה . החכמה עומק הוא המ״ב כי
 עוד והדפיסוהו וחזרו קאריץ בעיר מקרוב
 ספרי■ כמה עוד הדפיסו ושם . פעמים שני
 פרי מזולתם הן זצ״ל האר״י מגורי הן קבלה
 מהר״ם הרב שסידר סדר והם בונות ע״ח
 מהר״י שסידר האידרא פי׳ ברכה וקול פאפירש
 קנה וס' .הזהר מ קצת פי׳ הרקיע וזהר . צמח
 . ספרים איזה ועור יונה כנפי ום׳ חלקים ב׳
מארייהו להו ושרי ידום ההיא בעת והמשכיל
: בעד יכפר הטוב ה׳
 הדוד מופת הג׳ להרב הקדש דרך ]ני[
 על אלפנדארי מהר״ח
 שו״ת אצל ונדפס וכו׳ קדושות עשר משניות
 פ*ק נחום חזון הרב ומורנו . מראשית מגיד
: עש״ב דבריו רוב על כתב יכלים
 שחיה קנפנטון יצחק לרבינו נמרא דרכי ]ני•[
 כמה ונדפסו בקשטיליא גאון
 אבוהב מהר״י הדור גדולי שני ותלמידיו פעמים
 יו״ד מערכת בנדפס כט״ש ליאון די ומהר״י
 :בח״א( ליאון די מהר״י . אבוהב ר״י )עיין בפ״ר
 חבור י״ט הוספות הרב הוראה דרכי ]גי[
 ואת והיתר איסור הוראות כללי נחמד
כ״י רבוואתא כדפליגי יעשון אשר המעשה
 והזכירו
מערכת
 : הוראות( כללי )ועיין הדורות בהדר והזכירו
 איסרלס מהרים הגאון היברו משה דרכי ]מ[
 קצורו ונדפס . המפה בעל הרב
 . וי״ר א״ח נדפס בשלמות ובלו לטורים סביב
 מישור ארח ובסוף מישור ארח פי׳ יש ובי״ר
 מישור ארח על בתרא מהדורא יש נזיר שיטת
 : י״ד משה דרכי מגוף השמטות יש ושס י״ד
 מרדכי מהר״ר להרב שו״ת נועם דרכי ]נח[
 של אביו במצרים אב״ד הלוי
 . תנ״ז שנת בוויניציא ונדפס ורדים ננת הרב
 לפני זה ס׳ בעליל נראה דכאשר א׳ מרב ושמעתי
 דכוון רבנן שבחוהו קושטנדינא גאוני רבני
: בהוראותיו לאמת
 נאק סעדיה רבינו חיבר התלמוד דרכי ]נם[
 הרב מזכירו הש״ם כללי והם בערבי
.הלכות גופי הרב דבריו שהביא בכלליו בצלאל
: רוכתי ושאר קמ״ה כלל עי׳
 זצ״ל קארו מהר״י הקרוש מרן דרשות ]ס[
 עתה מחדש שנדפסו שמעתי
 : לאורם זכינו לא ועדיין יע״א שאלוניקי בעיר
 ויטאל למהר״ש החדש למשמרת דרשות ]סא[
: בה״א( ויטאל חייס מ׳ ע׳
 אדבר רגע השתא איכז . ידועות הרץ דרשות ]סב[
. אמין בקציר הדרשות נענין
 ישראל רבני כמעט להוראה ומתן והמשא הפלפול בחלק הנה
 . והפוסקים הגאונים יכל הש׳ס דרך ילכו בלכתם האמתייס
 ואח׳כ להוראה וקרובים אולם כפתח ראשונים של שלבן אלא
 במחשכים במאמר בעניותי שפירשתי מה ע״ד טורח יותר צריך
 אופניהם נשתנו הדרשות בחלק אך . ואכמ׳ל וכו׳ הושיבני
 :עיניהם למראה עדיהם יתנו בהם והיודעים למיניהם ♦סדריהם
 בחקירות הדרשות היו בספרד ישראל בהיות מראש הלא
 כדרשות המקראות פשטי לביו׳ת היו ישרות וסברות
 עקידת הנחמד וס׳ . הרמב׳ן לתלמיד והס הנז׳ הידועות מ־״ן
 נטו זה ואחר . ודומיהם יצחק תולדות הבהיר וס׳ יצחק
 פסוקים מפרשים והיו הטבע וחכמת הפילוסופיא אחרי •אד
 דפים נגניזות וראיתי לגמרי נתבטל המין וזה . בזה ומאמרים
 ראיסי ספרים מאות וכמה זה בדרך נדפסים ספרים מכמה
23 יב ספרים
 שבאו וקרוב זה ממין כ׳י )פאריז( פאריז של בביבליאוטיקא
 ונשכח סבר׳ם אבד אלו הפרים וכל .כפרד גרו: מספרי שם
 הקדמס עפ׳י לפרש בתורה רבים קמו אלין כל ובתר .זכרם
 רנינז באחרונים הגדול המפרש ומה־ ומיס־ חכמה ורמזי רז׳ל
.לב ישרי כל ואחריו אלשיך מהר״ה
 מהראנ״ם כמו הדין ע׳פ לפרש התחילו הזה השבח כל ואתר
 עד מאד והזק הולך זה בדרך והחזיקו ומהרימ׳ט
 לבנות חשבו תשר דרשנים איזה היו אמנה . הזה היום
 מאמרים לפרש הי״ל עשו ומהם ודחיות תלויות בהקדמות מצודים
 והרב ברך זרע הרב עליהש צווהו וכבר . חילוקים ולעשות
 פליאה שהוא ואומר מלכו מאמר בודה יש אלא עוד ולא . של׳ה
 קיימא של שאינם וקשרים תלוליות בכמה בו ויורדים ועולים
 מהר״א הרב ממורנו אחד חכה שאל וככר .מבטחם עכביש ובית
 ואמר מלבו בדאי אשר הרב והרגיש תמוה תאמי לו שיפרש יצחקי
 שתולה מי ויש .הכל יפה מתפרש המאמר הוף שעם עליך תימה לו
 נאשר אשריו מעדו קשריו וקושר בזה זה הילקוט מאמרי
 כל שדרש הילקוט מאמרי ארבע כי שקר וזה .בעיני ראיתי
 על הכינה ואם .היסוד ונפל בילקוט וקבצם אחר ממדרש א׳
 פשטים שגונב דורש ויש . להזכיר לא כי הם הילקוט מחבר
 להזכיר משתבח וים .חצן פיהו ימלא ואחר שמו על ואומרים
 חדושים כפרי כ׳א הזכיר שלא א׳ דורש ושמעתי מ׳ה מס׳
 עליו. יגן שזכר מי זכות בקול אמרתי וכשסיים .שמותם ונשא
 ויהיו אפשר בדרך רק הדברים יחליט לא שהדורש לדעת וזאת
 . לזה כוונו לא המאמר או שהם׳ אפילו שאז אמתיו׳ ההקדמות
 חלקים כמה ויש . אסמכתא דרך יהיו אלוהיים שהעניניס כל
 ומודם ה׳ יראת בי שיש למי להזכיר ממאה א׳ וזה אלו כעניניס
.נמרן בקצור והכל האמת על
 נוהגים הדרשנים היו בפולין לפנים זאת כי שמענו ובאזנינו
 ופוסקים תוס" בהקדמות תמוהים מאמרים לדרוש
 וכמה ■ פשוטים פשטיס לדרוש מקצתם חזרו ועתה . וחריפות
 מ׳ק המופלא להרב החייה אור ס׳ שבוע בכל שקורין מהם
 :הסשנו פי על הם כי דבריו את ומחבבין ז״ל עטר ן׳ מהר׳ח
:לעיל( דרושים )עיין דרישות ]סג[
 כלאים הלכות ובאור שו״ת אש דת ]סד[
 שרגא אידי להרב להרמב״ם
: תק״ג שנת בברלין נדפס ז״ל פייביש
 א' שנגי ן' מהר״א הרב חיבר ודין דת ]סה[
 ע״ם ונסדר קושטנדינא מרבני
 .הרב שחשב כמו לסדרו יכלו ולא הפרשיות
 והרב הנזכר מהרב ושו״ת ענינים קצת ובסופו
: זלה״ה אחיו
ה
 תומת בפר בסוף .נתן דר׳ אבות הגהות ]א[
: ישרים
 . וכו׳ סופרים ומס׳ נתן דר׳ אבות הגהות ]נ[
: ישרה רגל בס׳
 זצ״ל מהאר״י חיים אוצרות ׳0 על הגהות ]ג[
 של ספרים ושאר הכונות ם׳ ועל
 שפירא נתן והרב צמח ממהר״י זצ״ל האר״י גורי
 חיים אוצרות ראיתי ועוד .בכ״י הכל והרט״ז
 והרב ממרוויקוס אזולאי מהר״א הרב בהגהות
: מוסא ן׳ מהר״א
ן׳ אליעזר כמהר״ר הגדול הרב הגהות !ד[
 : יד כתיבת ז״ל הרמב״ם על ז״ל ארחא
 ויחי פרשת מהרא״י כתב אשרי הגהות ]ה[
 מהר״ר זקנו מר דחיברם
: יוחסין בס' טור״ם וכ״ב מקרמזיר ישראל
 משה מ׳ )עיי׳ , הב״י על והשגות הגהות ]י[
: בח״א( מטיבולי
 . תרומה גדולי ספר על והשגות הגהות ]ז[
: תרומה( גדולי )עיין
 בש״ם מהרש״ל כמו הזהר ס׳ על הגהות ]ח[
 ונקרא ז״ל אזולאי מהר״א ממז״ה
: בכ״י הלבנה אור
הגהות
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 :בכ״י דאטו מרדכי מה׳ הזהר פ' על הגהות ]ם[
 וקדיש עיר מהרב חמה זהרי ע״ס הגהות ]י[
: בכ״י ז״ל צמה מהר״י
 מורה ואיזה ב״י על חדשות הגהות ניא[
 נדפסו וכיוצא בתשובות מקום
 מחדש דיהרנפורט בעיר שגרפם יוסף בבית
: דף כל בגליון למטה
 מחדש נדפסו י״ר וב״י טור על הגהות ]יב[
 רבו מפראג ליווא מה׳ מהגאון
: תי״ט הרב של
 וב״י טור על תי״ט הרב הגאון הגהות ]יג[
 הרשב״א חרושי בסוף נדפסו א״ה
: מיץ דפוס לכתובות )הרמב״ן(
 מריה מה׳ )עיין . הטורים על הגהות ניד[
: כח׳א( יהושע
 ח״ג הרמב״ם ועל הטורים על הגהות ]טי[
 בסוף נדפסו ששון י ,מהר מהרב
: יעקב בני ספרו
 בשו״ת מקום ומורה הטורים על הגהות ]>״[
 מהר״י הגדול מהרב האחרונים
:כ״י רוזאנים
 מה׳ מהגאון וסמ״ע וש״ך ט״ז על הגהות ]יז[
 והוא נדפס בגליון שנמצאו גרשון
: הנזכר להגאון הנרשוני חדושי ם׳
 נקודות הרב שכתב בי״ד ט״ז הגהות ]יח[
 וכתב אחרון בדף שכתב הכסף
 . זה דף לידו הגיע שלא ס״ט סי׳ הפר״ח
 ישן מדפוס י״ד בט״ז מצאתיו הדל ואני
 ע״ש טי״ת מערכת ח״א בועד וכמ״ש והעתקתיו
: זהג( טורי )עיין
 בצלאל ממהר״ר ירושלמי על הגהות ]יט[
: ת״ו ירושלים בעה״ק והם ז״ל אשכני
 בכ״י קדוש לאחר ירושלמי על הגהות ]כ[
: בידי והם
 וקדיש עיר להרב ירושלמי על הגהות ]כא[
:בכ״י ז״ל לונזאנו די כמהר״ם
 אכרהם סהר״ר )עיין . הלבושים על הגהות ]כב[
• נח׳א( אזולאי
 מאיר רבינו חיברם מייטוכיות הגהות ]נג[
 וכ״כ ברוך בר מהר״ם תלמיד הכהן
 הגמי״י הדורות סרר וכתב .ב״י הגמי״י בס׳
 רף ע״ש וכו' תלמידו ס״א מרוטנבורג פהר״ם
 הגהות כי כלל ספק כאן ואין . ע״ג קס״ו
 מרוטנבורג מהר״ם תלמיד חיברם טיימוניוח
 המחבר הרב ושם . מהר״ם לרבו תמיד ומזכיר
: כמ״ש הכהן מאיר רבינו רבו כשם הוא
 אחד רב שתיכרם נראה טרדכי הגהות ]כד[
 מספרים מלוקטות והן המרדכי אחר
 מוד״ם כמ״ש מגומגם הלשון ולכן רבים
 דעירובין פ״ק ובהגהות .מ׳ סימן בתשובותיו
ס^רים ה
 וכו* שכתב מטוליטולא להרא״ש שמצא אומר
 יעקב רבינו של אביו המפורסם הרא״ש והוא
 לטוליטולא מאשכנז שברח הטורים בעל
 חבר היה והרא״ש . מאד תורה שם והרביץ
 שיתפשטו רחוק מרדכי ובימי . כנודע המרדכי
 שההגהות שנראה מה ולפי .הרא״ש חבורי
 י׳ במערכת ועיין .ניחא המרדכי אחר נתחברו
 ומשם בה״א( מלומרוג יעקב לבינו )עיין י״ג אות
 לשון איזה מרדכי הגהות בתוך שיש תראה
 ויש . ק-דם או המררכי בזמן היה שהאומרו
כט״ש המרדכי אחר שהיו מספרים לשונות
: בזה ודי רבים מספרים שנלקטו מור״ם
 מפה קראם ש״ע כל על מור׳ם הגהות ]כה[
. השלחן על מפה פורם שהוא כלומר
 פולין שבערי ישראל אלפי רבבות כי וזכה
 מהרר״י כ' וכבר . כדבריו נוהגים ואשכנז
 שחולק אף ככורים הוראה רפשטה ז״ל בשל״ה
 כמורים דהלכה ב״ק יצאת כאלו רש״ל על
 ליג בן נפטר ז״ל מורים כי פלא והוא .ע״ש
 וההגהות טורים ד' על ד״ם לכתוב עמו וה׳ שנה
 ופי׳ יין ומחיר העולה ותורת חטאת ותורת
 בתלמידים תורה ולהרביץ שלו ושו״ת כ״י הזהר
 הגאון היה מור״ם של וגיסו .עלינו יגן זכותו
לשום והביא עצמו הוא כמ״ש יוסף שארית הרב
:ע״ש קכ״ח סי׳ ריש ח"מ ש״ך הרב
 התיבות ותיקון הרמב׳ם על הגהות ]ט[
כ״י אזולאי מהר״א למז״ה
 הדל ואני .כ״י הרמב״ם ס׳ מתוך שהגיהם כגרא׳
 ה׳ שנת בנרבוגא שנכתב כ״י הרמב״ם ראיתי
שהייתי בדין בו ומצאתי נרכן ישן מ״ב אלפים
:יפה נכהא עסוק
 חד מפהר״ר הרמב׳ם על הגהות ]מ[
.פעמים ונדפס ז*ל עראמה
 למהר״ד תשובות שגרפסו כ׳ הקמח ובלקט
 מהל״ד )ועיין הנה עד ראיתים ולא הנז' עראמה
 התשובות לידי באו זמן ואחר . בה״א( עראמה
 סוגיות על דפים י״ר והם ישן בדפוס הנז׳
 בקושטנרינא נדפסו ההבנה קשי ודבורים
: הש״ם שנת
 ומפרשיו ז״ל הרמב׳ם על הגהות ]נח[
 המג״ןז״לכ״י: הגדול מחרב
 מהר״ם עשה הרמב׳ם על הגהות ]כט[
הרמב״ם כשהדפיס ז״ל מפאדוה
 כותב בכ״מ דמרן וזמנין .ש״י שנת עז מגדל
 פאדוה מהר״ם על וכוגתו המגיה הרב כתב
 בדפוס תשובותיו בסוף הרדב״ז השיב ועליהם
אות מ״פ מערכת ח״א בשה״ג כמ״ש יניציא ו
:כמ׳א( פפאדנגה מהר״ס )עיין . מ״ה
 דהפוסקים דמשכחת זמנין סמ׳ק הגהות ]ל[
 הגהות על וכוגתם סמ״ק וכ׳ כותבים
 סמ״ק
מערכת
. ט׳ג ס״ק לב סימן א־ ש״ך הרב . מרק
 בסוף .כהנים תורת שהוא ספרא הגהות ]לא[
: ישרים תמת ס'
 ם׳ וקדיש עיר להרב ספרי על הגהות ]לב[
: בכ״י ז״ל אוהנא ן׳ סלימאן
 למהר״י ובדיקות שחיטות סביב הגהות ]לג[
 צבי מה׳ האלוף חיברם ווייל
 סוריוינה יעקב מה׳ בתשו׳ כתב כן . סקראקא
 וויניציא דפוס הרא״ש תשו׳ בסוף הנדפס
: שס״ז בשנת
 רש״י בגמרא קדשים סדר על הגהות ]לי[
 בצלאל מק׳ הגאון להרב ותוספות
 גפ״ת מתוך אמתיות נפלאות הגהות .בכ״י
 שיצאו עדיין זכינו ולא לו שהיה יד כתובי
: הדפוס לאור
.הרא״ש בפסקי שיש טהרי״ח הגהות ]לה[
 הוא המגיה הרב שם
 :רל״ג סי׳ תה״ד הרב ועמ״ש יחזקיהו הרב
 דיל מהרב והם כ״י הרי״ף הגהות ]לי[
 בערי נמצאות ויקיי״ו
 ויש ויקיי״ו דיל הקונים בשמותס קראו איטליא
 למ״ר במערכת לקמן זקנים.ועיין טעם בהם
: אורות( לקוטי )עיין , בס"ר
 המת בספר נדפסו והר״ן הרי״ף הגהות ]לז[
 והועתקו תמים דרך בשס ישרים
 בצלאל רבינו הגהות הם ומכללם רבנים מכמה
 באורך כמבואר זצ״ל האריי ורבינו אשכנזי
 מוטאל בנימן מהרב ישרים תמת ס׳ בהקדמת
 אמ״ד בדפוס הרי״ף כביב נדפסו וכבר . ע״ש
 חסרון נמצא זולצבאך בדפוס אך . וזולצבאך
 למי מודעא ומכאן . מהר"ן שיטות איזה אפילו
 מדברי וכיוצא זולצבאך הר״ן בלשו; שיתקשה
ט״ס הוא אם אחר בדפוס יבקש אחר מפרש
: הדפום וחסרון
 )עיין .ור״ת להרשב״ם הרי״ף על הגהות ]לד[
:בה״ח( הרי״ף
 ספר ומפרשיו הרי״ף על רבות הגהות ]לט[
 בדרך וקושיות פירושים ואיזה כ״י גדול
 : ז״ל קאזיס ממהר״ם שהוא אחשוב . קצרה
 מהרב ש״ע ד׳ על דינים וחידושי הגהות ]מ[
 גור פי׳ ועל קירינאלדי דוד מה׳
:בכ״י אריה
 מהר״ר הגאון כתב ש״ע כל על הגהות ]סא[
 דק״ק ור״מ אב״ד ז״ל יחזקאל
 . טהור שלהן נקראים ויהיו מחדש ונדפסו פראג
 ז״ל מהרב דינים חידושי מרבבה דגול ועמו
 :מרמה( תול )עיין ,בס״ך דל״ת במערכת כמש״ל
 יהודה מה׳ )עיין . א״ה ש״ע על הגהות ]סב[
:בח״א( האבילייו
 פראנקפורט בדפוס אשר הש״ס הגהות }פג[
 שם אשר מקום והמורד. דמיין
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 וחקר אזן הקודמים בדפוסים היה לא אשר
 כקראקא שמואל יוסף מה׳ החסיר הגאון
 א״ח יוסף זכרון בשו״ת ועיין . מפפד״ט אב״ד
 סימן א״ח ברכה מהזיק הקטן ובם׳ י״ר סימן
: אהרון ובקונטרס קי״ב
 הגאון ותיקן הגיה הרשים הש״ס הגהות ]מד[
 הספר בהחלת הדורות סדר בעל
: הנזכר
 נ6ישי מה׳ )עיין . דורא לשערי הגהות ]מה[
: נה׳א( יפה מרדכי מה׳ .איסרלן מה׳ כמכונה
 שלפה מה׳ )עיין . ישנים בשפתי הגהות ]מי[
:נה׳א( אלגאזי
 מהר״ם לתלמיד התשב״ץ ספר הגהות ]מז[
. פרץ מרבינו כלם הם הנדפס
 ושב נושן ישן קלף על כ״י בתשב״ץ ראיתי כן
: ההגהות כל כתובות
 זצ״ל יונה מרבינו היראה לכפר הגהות ]מד[
:בת׳א( ניגרין מהר״ס )עיין
 • בח׳ח( היכיני אברהם מ׳ )עיין מלכות הוד ]מט[
 פרד״ס ע״פ המצות טעמי תמים הולך ]נ[
 למהר״ר התורה כסדר
 שצ״ד שנת ונדפס היות יצחק בהג״מ אברהם
 להרב מקלט עיר בם׳ הדיר ומזכירו סה״ד כ״כ
: דאמשטרדם מקק״א אב״ד דוד מה׳
 למה׳ ודרושים שו״ת הלקים ב׳ רב הון ]נא[
: נהמיאש רפאל
 על תוספות סמ״ע הרב חיבר הוספה ]נב[
 יעתה .בהקדמתו כמבואר ד״מ
 בייהרנפורט כולו יוסף בית מחדש שהדפיסו
 מעט הוא אבל הנזכר הוספה בח״ט הדפיסו
 אלא בשלימות היפיסוהו שלא אחשוב מזעיר
: ממנו קצת
:והזהיר( )עיין הזהיר ]נג[
 איש אשכנזי יחיאל לכסהר״ר ה׳ היכל ]נד[
 ענינים בכמה ת״ו ירושלם
: בויניציא נדפס . הסוד ע״פ
 הזהר ע״פ הפלות פי׳ קדש היכל ]נה[
 חיברו ריקאנטי ומהר״ם
 והתחיל .אלבאז המכונה מיימון בר משה הרב
 והיה . של״ה בשנת תרואדנת בעיר לחברו
 ־ורטש שש יעקב מהר״ר הרב ביד זה הבור
 תבי״א שנת באמ״ר והדפיסו באמשטרדם אב״ד
 בספר ויש . ארוכה הקדמה בראשו ועשה
 הסבעוני אהרן השלם מהחכם הגהות הנזכר
: סלא מעיר
 ונמשכו ללמוד יושבים ת׳ח שהיו חכם לה' במכתב וראיתי
 כהוגן שלא קצה דיבר מהחגורה שההד כדבריה
 דבריו על בחלום אותו והענישו נתנמנם ותכף כנז׳ ה' מל
 . ומהכיו כנז׳ כשטר כבוד על לכזהירם לחבריו ועד וייקץ
 דברי )עיין יו׳ד אות דל״ש מערכת לעיל כתבתי בזה ;כיוצא
 זלמל על שנענשו שיש רבנן מפום שמענו באזנינו וגס .נבא(
 הכפרים
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 הלחמי ביום דבריו יכלכל לנפשו והירא . והמחברים סספרים
 בירושלמי אמרו וכבר . בכתיבתו ויזהר תורה של ©לחמתה
 הזם להרב מקשה היה שאס ויצייר כנגדו שמועה בעל אדס יראה
 • עדיו ודשן במתק נמוכה ברוח אומרת הלשון במם מניו
 יכוה שצא ויזהר במיתתן צדיקים גדולים כי עתה יעשה זכה
 על שהשיגו חשבו גדולים כמה כי בעיניו וישים . גגחלתן
 . הראשונים דברי לעומק ירדו שנא נתגלה ובסוף כראשונים
 במעונות עילאי דבי ארי חנניא ב; יהושע מר׳ גדול לנו ועי
 בושני ואמר וירושלמי בבבלי כמפורסם אלים יגורו משאתו אריות
 והושחרו ניהליה אסכרה אחד ותלמיד . שמאי בית מדבריכם
 דכיוצא ושמעתי . כ׳ב דף בחגיגה כמ׳ש התעניות ספני שניו
 מהרש׳א על שהשיג העשל יבינו המפורסם להגאון אירע בזה
 .מהיש״א דברי ופירש אחד תלמיד שם ונזדמן חזקה ביד
לבא דבצר הזה בדור ק׳ו ישאו עולם לאיתני ככה אירע •אם
. שם עינים בפתח ועי׳ .בזה ודי באמת מה ונחנו
 אלגאזי מהר״ש להרב אלי הליכות ]גי[
: התלמוד כללי
 הלוי ישועה ר׳ היכר עולם הלכות ]גז[
 רכ״ז בשנת הגמרא בדרכי מתלמסאן
 השגות איזה עליו השיג מזרחי מהר״א והגאון
 אלגאזי מהר״ש הרב לשונו שהביא כפו בתוקף
 על היכר ומרן . צ״ד דף סוף הלכות גופי בס׳
 אלגאזי ומהר״ש . הגמרא כללי עולם הליכות
: שמועה יבין עליהם
 הלבות קצת על חלקי' ב׳ למשה .הלכה ]נח[
גדול באריכות ד׳ חלק מהרמב״ם
 הרב חיברו והדעות הפירושים כל וקבוץ
דבר שו״ת המחבר הרב אמארילייו מהר״ם
 : מדרשות משה יד וספר חלקים ג׳ משה
 :המכפלה( פדה מערת )עיין למ״שה הלכה ]נט[
 התום' שמזכירים ישראל ארץ הלכות ]ם[
 הלכות הם חולין ריש והרא״ש
 הרגי אלדד שאמר מדינים א׳ הכם שחיבר
 וכ״ב . הגאונים בימי השבטים מעשרת שבא
 ספר ובריש חולין ריש הגבוהים שלטי הרב
הקטן ס׳ בריש בעניותי ועמ״ש .ופלתי כרתי
: בס״ד י״ד על ברכה מהזיק
 המצות בס׳ מהרמב״ם גדולות הלכות ]פ*[
 והרז״ה ובמלחמות שם והרמב״ן
 התום׳ אך .קייר״א שמעון רבינו דחיברו גראה
 ואון יהודאי לרבינו אותו מיחסים דוכתי בכמה
ורביט .בזה האחרונים כתבו וכבר סמ״ג וכ״ב
 : ת״ק אלפים ד׳ שנת היה קיירא שמעון
. *( הרבה חסרונות יש שבידינו גדולות בהלכות
 וזימנין . ל״ב סי׳ בתשובותיו הרמ״ע
 .בנסהתין וליתי׳ בשמיה מייתי קמאי דרבוואתא
 משמיה מייתי וקמאי בה״ג רקמן לישני כמה מתי
 כמתניתא הויא בה״ג רקמן נסחא ע״ב .איפכא
הרב . הושעיא ור' חייא ר׳ בי מתניא דלא
 הגהות ?ם בווארשא הבה׳ג נדפס תרל״ד בשנת *(
 המפורסם הגאון מהרס ותיקונים
 פנים ובמעש מקירא; טרויב נ״י שמעון אברהם סוה״ר
 ; ויאשרוהו הדור גדולי ראוהו *'ספר נועי מדכאת
: כלולים( קדש )עיין
: ,ד ס״ק מ״ח סי׳ י״ר שור תבואות
 כתב כן . מאספמיא גדולות הלכות ]סב[
 ומשם רס״ו אלף סי׳ האגור בם'
:ע״ש סמ״ג
 ח הרב בן אשר רבינו )עיין טוב יום הלכות ]סג[
:בה״א( משולם
 :בח׳א( גאון יהודאי רב )ע׳ פסוקות הלכות ]סד[
 יעקב מ' מהרב שו״ת קטנות הלכות ]סה[
 וכתבם וח״ב היא חאגיז
 ועיין . וכו׳ .התלמידים לחדר קצרה דרך
 כתב ושם ב׳ מחלק שי״ח סי׳ אחרונה תשובה
 התלמוד למד אביו מר דהרב מהרמ׳יח בנו
 : ע״ש וכו׳ בתורה שקדן והיה פעמים י״ג בבלי
 כ״כ .גדולות והלכות ראשונות הלכות ]סי[
 .כירה פרק מלחמות בס׳ הרמב״ן
 שנדפס להרמב״ן הלקוטות בספר ראיתי ועתה
 הנגאל רבינו פי׳ וכן ע״ב כ' דף שב׳ כחדש
 ראשונות הלכות בעל שטעון ורב בפירושיו
: ט״ס הוא ואולי . יצחק ורבינו
 רטנו )עיין הירושלמי על הרטבים הלכות ]סז[
:בח׳א( מיימון בר משה
 בח׳א(: מרוטנבזרג מסר״ם וע׳ שמחות הלכות ]סח[
 שמואל רב חיבר גברוואתא הלכתא ]□ט[
 התלמוד כל על מקורטובא הלוי
 ד׳ שנת שם ונפטר וחברו למיליקא וברח
 . כ״י טשן ישן בספר כ״כ . תהט״ו אלפים
 מ״ה דף גיטין בחדושי להרמב״ן ראיתי ועתה
 . גברוואתא בהלכתא הנגיד וכ״ב שכתב
 י״ט דף כלבו .הנגיד חיבר נברוואתא הלבתא
: הרטב״ן משם כפ״ש ע״ג
 - גמור הלל ]>ן
- הללויה נ?א[
 אבן יוסף בר טוב שם להרב המבקש ]עב[
 חיברו ובוסר בחכפה פלקירא
 לחק״ת שנת בהאג ונדפס כ״ד אלפים ה׳ בשנת
 לגדולים סניף נעשיתי בעניי ואני .שם בהיותי
: שם ככתוב להדפיסו הסכימו אשר
 כ״נ . לעינים בתאוה מובא רבה הטון ]עג[
 .ע״ר קס״ו דף הדורות בסדר
 באזמיר נדפס כהרש״א המחבר הרב בחיי וכבר
 . רבה במדרש הנדרשים תנ״ך מפתחות והוא
לזכות יום בעשרים שחברו הרב שם וכתב
: הרבים
 ע״פ רובם דרושים לשלמה המעלות ]עד[
 פרקשישא הגדול להרב הדין
:זלה״ה צובה בארם ור״מ אב״ד לאניידו מהר״ש
:בח׳א( בבון אהרן פ׳ ע׳ יישלח ה] ]עדי[
 ספרים בכפה הודפסו הרא׳ש הנהגות ]עי[
 בדבריה ויראה פוכר דברי והם
קצרים
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 . אל כהררי הרמים הלבנון ארזי והם קצרים
 בהם ובניו עצמו וינהיג יהגה בהם אדם אשרי
היוצאים קדושים דברים יטעם אובל וחיך
: קדוש מפה׳
 וחכמת מופר טהרמב״ם זה ספר הנמצא. ]עז[
 האדם והרכבת והרפואה הטבע
 מדברה ויש״ם שנת בשאלוניקי נדפס .וכיוצא
 אברהם מהרב טהורות אמרות אליו תלוו .כעדן
: וידאש מהר״ש להרב איכה ופירוש חיון
: ברמה( קול )עיין שאלה העמק ועח[
 על אליהו למהר״ר שו״ת הכרמל הר ]עט[
 ונדפם טורים ארבעה סדר
: דאדר בפראגקפורט
: מדרש( )עיין הרנינו ]ם[
 המאור בס׳ הרז״ה על הראב״ד השגות ]פא[
 המים בס׳ הובאו 2גרו־ בתוקף
 . ואילך רמ״א מסימן מסכתות כמה על דעים
 דברי כל על השגות כתב שהראב״ד הרוב ועל
: במאורות הרז״ה
 קצת על הרי״ף על הראב״ד השגות ]פב[
 תמים בספר הובאו . מסכתות
 בח״ב כתבתי וכבר ואילך רל״ד מסי׳ רעים
 השיב הכל ועל הרי״ף על השיג כן על דיתר
 כ״א נדפס ולא ע״ז הזכות ספר וחיבר הרמב״ן
: מסכתות ג׳ על
 . מאד גדול בכבוד להראב״ד הרמב׳ן שמדבר יראה והרואה
 אליהו לגלוי שזכה בה עוד בתלמוד הראב׳ד גדולת מלבד כי
 זכור הנביא אליהו לגלוי זכה כן גם והרמב׳ן לטוב זכור הנביא
־. הראב׳ד קדושת מעלת רום הרמב׳ן וידע לטוב
 דעתם על שעלה הגדולים מן היו הנה כי אומר לזה נמשך
 שהם זה והי׳ . מה בצד רז׳ל מדברי קצת לנטות
 רז׳ל כי וסברו רחבה ודעתם וטבעיות בלימודיות חכמים היו
 ודעת חכמה בנו גם הלא שאמרו טעם וזה .לבד חכמים כיו
 להם היה רז״ל כי לבם לשוס הי׳ל אבל .יותר חכמים שהם מם
 ממקום ונשמתם גבייהו שכיח לטוב זכור ואליהו הקודש מח
 אנו וצריכים . רז׳ל לבין ביניהם יחס ואין נקיה והיא מליון
 שאפשר אמרתי וזה .האמת מבעלי האמת לקבל ראשנו לכוף
 כי בו אלהיס רוח אשר איש כזה הנמצא כפסוק כוונת עד״ז
 הרשב׳א כמ״ש לגמרי ישוה שלא אפשר הדמיון בכ״ף מה
 משה משאת הרב חשובת על רמזתי אחר ובמקום . בתשובה
 אך שוה שאינו אעפ״י ר׳ל כזה הנמצא באמרו וא״כ בשטות
 שיהיה מעכב ודאי דזה בו אלהיס רוח אשר איש דבריו פירש
 תקום היא כקדש רוח עם שהחכמה אלהים רוח צורף והנה מכם
היא אבל קטנה הערה וזה מאד קצרתי כי ודוק . נעלה מאד
: בזה ודי רז״ל דברי על לפקפק החושבים נגד יקרת פנת
 כראב״ד )ע׳ הרמב״ם על הראב״ד השגות ]פג[
: בח״א( השלישי
 רבינו על שהשיג אפרים רבינו השגות ]פד[
קמא במסכת רבו הרי״ף הגדול
 : ס״ח סימן רעים תמים בספר ?ובאו
שלמה מהר״ר )עיין הראב״ע על השגות פה[
: לוייאבח״א(
 הגאון על הזבח ברכת הרב השגות ]פי[
 בספרו הנם הנה הלכות; בחדושי מהרש״א
: שמואל תפארת
 רבינז )עיי; גדולות הלכות על השגות ]פז[
: בח׳א( סעדיה בר דוד
 הרב חיבר בי״ד ט״ז הרב על השגות ]פח[
 הכסף נקודות ספרו וקרא ש״ך
 נקורות עם לך נעשה זהב טורי הכתוב ע״ש
 החלת על זהב מגיני קונטרס ונדפס .הכסף
 הרב השגות לישב ט״ז הרב של לנכדו י״ר
: הכסף בנקודות כהן שפתי
שמורים מצת ספר על הרמ״ז השגות ]פט[
 יד: בכתיבת שפירא נתן דהרב
 עמ״ש . הרמב״ם על הרמ״ך השגות ]צ[
)עיין בס״ד מ״ם מערכת בנדפס
: בח״א( הכהן משה רבינז
 מסראני יוסף מ׳ )עיין הערוך על השגות ]צא[
: בח׳א(
 השיג ,בי״ר חדש פרי הרב על השגות ]צב[
 פרי והרב שור תבואות הרב
 המעיין הדברות .ולכל לישראל ח״ק והרב תואר
 בגברא הוא מובהק רב חדש פרי הרב כי יראה
 וימררוהו מועטות ושגגותיו חכמה ולשן ישרה
: קסת״ו באיתן ותשב ורובו
 הראשונים מביאין השכם מדרש . השכם ]צג[
 המכריע ובס' .ראו לא ועינינו
: ע״ש וכו׳ השכם בם׳ וכן כתב יו״ד סי'
 הלכות להשלים ספרים שני . השלמה ]צי[
 מוטאל מהר״ב הרי״ףכמ״ש
 : משולם רבינו חיברם ישרים תמת בהקדמת
 לבינו )עיין ל״א אות מ״ם מערכת בח״ב ועיין
:בח׳א( ט׳ השלמה ס׳ חיבר משולם
 הזכירו בקבלה ספר . חכמה התחלת ]צה[
.עמוקות מגלה הרב
אחרון קונטרס
 בהקדמתו מםיגי.הרטב״ם למשה הלכה ]א[
 המשנה לפירוש
 והם מסיני למשה הלכה שהם דברים כתב
 יראה בעיניו הרואה ואחד ; כולם ואפשר רובן
 הפליא יאיר תות הגאון אמנם .מועטות שהן
 בתשובותיו בקיאותו ברוב תושיה הגדיל עצה
 להרב כ״י ס׳ ראיתי בעניי ואני . קצ״ב פי׳
 הלו* חיים כמהר״ר במצרים אב״ד הכולל
 יאיר חות הרב תשובת על מאד שהאריך זלה״ה
בהל״ט הרבה ומצא יגע ובקיאותו פלפולו וברוב
: בזה גדול ם׳ וחיבר
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 על כנמוקיו שטיק מחר״א כתב והזהיר ]א[
 הזהיר שם׳ רצ״ר דף ריש הסמ״ג
 והביא ו׳ עם ויזהיר נקרא התום׳ שמביאים
בב״י מרן והביאם מנחות בוף ובתום׳ . ראיות
: הזהיר ם' כתוב קכ״ה סי׳
 מהר״ר הגאון חברו העמודים ווי ]ב[
 של בנו סג״ל שעפטיל
 הגאון תלמיד והוא . הברית לוחות שני הרב
 ובהקדם׳ פראג רק״ק אב״ר אפרים שלמה מהר״ר
 וב,רט שחיבר הבורים מבמה נאמר שם
 היה ובנו . מו.לא חבור והיתר איסור בדיני
 פפד״ט דק״ק אב״ד ישעיה מהר״ר הגאון
 הללו מהגדולים יוחסין שלשלת גו־ע ובבר
 הגאון וכט״ש מיוחסות היותר מהמשפחות
 : נוהלין יש ם׳ בסוף הנדפסת צוואתו מתהלת
 גרפס יוסף בית קצור יהודה ויגש ]ג[
: שנ״ו שנת
 ועתה יוסף הבית על הגהות יהודה ריגש •]י[
 בית סביב מהדש הדפיבום
.מלוקטות אחרות הגהות עם בדיהרנפורט יוסף
: זה( לפני הנזכר כהוא )ונראה
 תיקן האדם אברי על מיו.ד גדול וידוי ]ה[
 אצבאן מרדכי מהר״ר הרב
 . החרדים ס׳ על בנוי והוא הודה זובח ונקרא
 הפנימי במערב מולדתו היה הנז׳ מהר״ם והרב
 ויכוח והיה זמן איזה ליוורנו בעיר רב והיה
 בשו״ת כמבואר רורריגיז אברהם הרב ובין בינו
 והיה צובה לארם נסע ואה״ב . לצדיק אורח
 ארם בכתבי שתראה כמו הרבנים מכלל שם
 הדור לגדול ים אלה הנן בס' המו־פכות צובה
 ירושלם הקודש לעיר ובא . ע״ש ז״ל סהרח״א
 והייתי פניו לראות וזכיתי זייאר״ה לעשות ה״ו
: לחינוך שהגיע קטן
 הרב יסד בפרטות חכם לתלמיד וידוי ]י[
־. בכ״י ז״ל אלגאזי כמהר״י החסיד
 שמו קרא הכי רז״ל מדרש הוא ויושע ]ז[
 ישן בדפוס והוא ויושע מדרש
: נושן
 : באשכנז גרפם מוסר ם׳ משה ויחל ]ח[
 פרות שתי בסוגיה והרז״ה הראב״ר ויכוח ]ם[
 השואל: פ' מציעא במקובצת הובא
 אגרת בקונטרס החסיד עם החכם ויכוח ]י[
 כתבים ושם . כאבותיך תהי אל
 חשובות בהמצאות קדמוניות ומליצות יפים
 והויכוח .מהמדים וכלו ממתקים הכו לחכמה
 פלקירא בן יוסף בן טוב שם הרב חברו הנזכר
 האג בעיר שנדפס המבקש ספר המחבר הוא
 ק אל; אלף הלז בקונטרס ויש .תקל״ח שנת
 תיבות ג׳ בית כל ובסוף בחרוז נפלאה בחכמה
 המשורר ושם ותשר״ק א״ב ורשום . מפסוק
 שנת עשאני לטיטי בן ששת ברבי יוכף
 באל״ף מתהילות התיבות וכל בלארדא הר_יה
 ובאמצעה הישירה בראש מהתיבה שני ואות
 הגזבר ובקונטרס פלאי והוא הנזכר בל רשום
 ומ״ב . שגת ובאיזה .נדפ היכן כתוב אינו
: ־"י ש שגת בסביוניטא שנדפס שנתברר
 נדפש .ספרד מלך ל^ני הרמב׳ן ויכוח ]יא[
 חובה בלחמת פר ב
 בח״א( להבים )עיין מ״ם מערכת בח״ב כמ״ש
 מלחמת ובס׳ . ה יהו בשבט הים רב ושאר
 לספר רופאנו אברהם מהרב הקדמה יש חובת
 : יפה ומליצה גאה שיחה והיא המחלוקות בלע
 בר היים הגאון ב־ ה חיים מים ויכוח ניב[
 מור״ם על הגגות בצלאל
 ככ״ש חיים מים בא־ ואינו . הפאת בתורת
 כמ״ש אלא ע״ש עיר קס״ר דף הדורות סדר
 שלמד הנז׳ מהריח הרב וכתב .קס״ז רף ריש
 . שכנא מהר״ר הגאון אצל ביתד מור״ם עם
 תלפיד שהיה קס״ה ־ף יוחסין ב.׳ מ־ר״ם וס״ב
 הלמידיז הם תארי! גדולי שכל שכנא מהר״ר
 פולאק יעקב כהר״ר תלמידי מגדולי היה והוא
 נזכר .־ הספר שחיבר כהר״ה הרב וכתב .ע״ש
 מרן על כותב והיא א־ר בת־ש של״ה שנת
 שמיש נראה ומכאן ז״ל כותב פור״ם ועל נר״ו
 שנת הגט בנוסח בהגה״ה קנ״ד סי' ה א׳ בש״ע
 נקש או מור״ם דברי אינם או טעות הוא ש״ם
: בעלמא למשל השנה זו
 כי׳פ מעמה נמס כמ״ש בזה משופץ הייתי צעיר איש ואנכי
 סייס עיש ויכוה ס׳ נירי כבא ועתה כניס;. כדק )עיין י״ג אות
 תלי והקנזב . להוכיח הין הגס דטשדר ס פשו כרכר .עצמו
 נימי וכיה כל״נ כ׳ נפנים נה סור״ם שכרב דוד צמה כמ״ש
 ופכדשיל כ׳ס סי פ״ק מלין שלמה של ביש כמ״ש כהרכ׳ל
 :כ״ג דן סוף כדורות כדר כתב וכן . של׳ג פ' מסיה נה
 פשה ס )עיין י׳ב אות ס׳ם מערכת ח׳א נועד כתבתי וכבר
 ל׳ג ייה ז׳ל סור׳ש הגאון מצבת על יכתוב נמ״א( סישרלש
 ביפי משיה דגה ממה ראיה והין . ע״ש ל׳ג בן כל׳ג לעומר
 הגדולה המאורות דנני לומר דיש לעיל כמ׳ש סהרש׳ל הגאון
 .שליד קנס הישהמנומסו מסרש״ל אסה.חו בכנה לג״ע שבקו
 כx ארבעים בישראל הורם הרבי; כנזכר פכר״ה הגאק
 ובמקרה .כפ׳ח כנת הורש מתן יום נפנים ונה
 ניע ולכל לו מגירוכו במגפה מתה כלי כפשרסס רע
 ס׳־ וחיבר הגד׳ה לדברי פנה דהנ״ה וברוב . הישים כני
ההן שמשון בר ינמק הג״מ הקדמת מוצא אתה הס . החיים
: ע״ש בכבהיו משפר מפראג מהדיל הגאון אחי
 הרב חיבר האמת הכמת למוד על ויכוח ]ע[
 בספר אירגאז יוסף מהר״ר החסיד
:אופניו על דבור דבר אמונים שומר
 הקנאה על תחכם אמר א״א בנסח ויכוח ]יי[
 מנחת בסכר קוגקי כהר״א מחרב
: קנאות
 א״ח מגדים פרי בם' הדש זה ראה ויכוה ]טי[
 כאלו הספר כראש קונטרס יש
 . משיב והוא ומוסר שאלות לו כותב מלמד
: ראה נא לך יפה הכל ומסודר
 ישל גמטדיאות בס׳ ויכלו כדרש • ויכלו ]טז[
 תלמיד־
מערכת
 נזכר כ״י קלף על חסיד יהודה רבינו תלמידי
 בסנהדרין שהתוספות ראיתי ועתה :ויכלו □דרש
: ע״ש ויכלו מדרש הזכירו ע״א נ״ט דף
 דרשן יוסף מהר״ר חיברו יוסף ויכלכל ]יז[
 סדר על דרשות מפוזנא
: הדורות בסדר ככ״ש כ״י הפרשיות
 הדורות סדר בספר הביאו שה ט ויכתוב ]יח[
 בראשית ,ס על דרשות והם
: שמות ום'
 דרשן יוסף מהר״ר היברו יוסף וילקט ]יט[
 ומאסרים לקוטים הנזכר
 : בסה״ד הביאו כ״י התורה כסיר תמוהים
 עיר המקובל להרב כ״י בעוטר ויטודו ]כ[
 נתן כמהר״ר וקדיש
 המשומר יין שמורים מצת המחבר הרב שפירא
: העומר כונות והוא
 מדרש ליה וקרי רז״ל מדרש הוא ויסעו ]נא[
:נושן ישן בדפוס והוא ויסעו
 מהר״ר המקובל הרב חיבר משה ויקהל ]נב[
 תלמיד מנחם בר משה
 : אופנתיים מהר״ר הגאון
 מא־ נורא מעשה בסופו יש הנז׳ הספר שהדפיסו פיורוא יכדפוש
 רכניס כמה ונחשפו ניקלשבורג נק׳ק אחד בבחור שהיה •דוח
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 כמס עליו שיקבל כתנאי הוציאו הנזכר משה מהר״ר והרג
 כא ימים ואח־ . קשים דברים והס רוח אותו עון לכפר סיגופים
 ישאג שאג שחור חתול נדמות הקהל כל כפני בפרסום הרוח
 התירו ולא יצא והוא שיצא שכחרימוהו מדמות לו התירו שלא
 של כתות בו פגעו לשפרעם מאושא בלכתו ולכן . החרמות
 ולאבדם להמם בחרם שהם מי על הממונים חבלה מלאט
 וכתבתי .והלך חרמות התרת לו עשי ואז .מאד לרוח וציערוהו
 לבני להודיע הנזכר הספר עתה כידי שאין בזכרוני מהרשום זה
 ואס . החרם על העובר מוכן לפורענות תמרור כמה אדם
 סי׳ חסידיה בס׳ כתב כבר ומצליח אותו שהתרימו מי תראה ראה
 :ליצלן רחמנא ע׳ש ההצלחה ועל החרם על ממנו שנפרעים מתרצ׳ח
 יקרות חדשות תשובות הכהן ושב ]כג[
: הכהן רפאל להג״מ
אחרון קונטרס
 לכתוב שאין הגמי״י כתבו העטורים ווי ]א[
 שלא העמודים ווי בס״ת
 במקום ריוח לעשות ויבא תמימה כתיבה יכתוב
 יש כי דע אמנם .אחר במקום ולצמצם אחר
 ולמאי העמודים ווי ס״ת לכתוב גדול סוד
 ,א חומש נדפס היום ההגהות דחיישי
 העטורים ווי סופר עזרת נקרא באמשטרדם
: ס״ת לכתוב מאד מתוקן
 בתלמוד הנאמר זה לשון .אלא עור ולא ]=[
 אחד ספר זה על חיבר ובמדרשים
: ,וכו מוסר שבט בעל הכהן אליהו מהו' הרב
ז
 טה׳ המקובל להרב התורה הקת זאת ״[1
 האר״י כונות קצור חזקוני אברהם
:בויגיציא נדפס זצ״ל
 מהר״י המפורסם להרב ליהודה זאת ]ב[
 ברכת ודיני ובאור דרושים עייא״ש
 מנק ועל הרא״ם ולשונות והקטרת מזון
: וכו׳ המצות
 הגדול הנשר הנשגב להשר פסח זבח ]ג[
 משועי אברבנאל יצחק מ׳
 . ההגדה פי׳ והוא הלחמי בית ישי גזע ספרר
 ונביאים התורה פירוש ספרים במת וחיבר
 ישועה משמיע אחרונים ונביאים ראשונים
 יוסף בבית מרן ומזכירו . אחרים וספרים
 נקרא ולתפארת ולכבוד ברכות ה' משנה וכסף
 לבמה העקירה ובעל ז״ל הוא וכיוונו .יצחק דון
 מהר״י )ע׳ מ״ט. אות י' מע^כת בח״א וע׳ דברים
 בעל הרב של לבנו כתוב ונמצא ה״א( אכרבנאל
 יצדק עקידת זוכר אברבנאל מהר״י כי העק־״ה
 האריך כ״ט דף הדורות קורא ובם׳ .מימיו ושוהה
 היה והוא . וגדולתו אברבנאל מהר״י בשבח
: עש״ב שחיבר ס-ריס מונהט״ז
 כהר״ם הגדול לחרב השלטים זבח ]י[
 :באמשטרדם ונדפס נפרדים מענינים נאלאנטי
 משוד מהר״ר לרבינו שלמים זבחי ]יי[
 רכונות תפלות פירוש קוררובירו
. בסה״ד הזכירו הכפורים יום ועבודת תקיעות
:שע״ג ש׳ לובלין בעיר ־ ונדם
 מדך מהרב המכילתא פירוש ינחמנו זה ]ו[
אמשטרדם: בק״ק דיי; פראנקפורט משה
 מהר״ש המפורסם לחרב שיבה זהב ]ז[
 ודבורי אגדות על פירוש אלגאזי
 קדשו הר אלהינו בעיר חיבר אשר תוספות
נרפם ושוב . באיזמיר ונדפס ת״ו ירושלם זו
. פיוררא בעיר
 מצמתי :וז׳ל רוויגי מהר׳א מהרב כתוב ראיתי זהר ]ח[
 .נר׳ו זכית מהרים מורי אצל נושן ישן כ׳י נזהר
 והוא הקנס ן׳ נמוניא ר' המקיבלים ראש כי יאמת כתוב מצאתי
 כמש בו וחיבר הזהר ספר עשה ישב׳י ואחריו הבהיר ש׳ חיבר
 הדור וכל אלעזר ורבי רשב״י וכשמת . התקינים כמו הבורים
 החד מלך לפני ה׳ שסקרה עד .הקבלה חכמת אבדה ההוא
 ונמצא .ממון עסקי על אחד במקום לחפור מזרחשצוה ממלכי
 ולא ידעו ולא אדום לחכמי ישלה הזהר ס׳ ובו אחד ארון שם
 אדונינו וא׳ל הספר וראו אצלו באו היהודים אחר שלח .יבינו
 מביני© אנו ואין עמוק והוא אחד חכם עשאו הספר זה המלך
 אמר איתו שמנין בעולם יהודי אי; וכי ליה אמר . הותז
 גבוריז עם הספ־יס שלח והמלך . טוליטילה במדינת יש לו
גדול© שמחה בו שמחו מזליטולא סכמי וכשראוהו צטוליטולא
ושלחו
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 . כישראל הקילה נתפרסמה ומשם רכזת מחמת למלך !שלחז
 לחכמה מצרף כספר יש׳ר והרב . הס׳ מהרכ כתוב מצאתי ע״כ
 כשיזזז ש״פ פכשנח אמת מגידי מפי דשמע כתכ כ׳כ דף
 אלפים כמה מהאקידימיי״א לקחו הידילכירגה עיר הספרדי׳
 כל על הזהר ס' וככלל קלף על קדש ספרי וניניהם ספרים
 ע״ש: ודוכסים לחשמניס הספרים ושולחו סכל משא וארכע עשרים
כהעכרה וראיתי . ספרים מטפחת לידי כא מקרוב עתה זהר
 לאהרון אלא לתנא שאינו שכתב עד פלילות שעשה בעלמא
 הייתי ריהטא ולפוש . כזהר אשר והנוכחות הגדולות על ופקפק
 דאורייתא אריון ורבותינו וכפרט בכלל דבריו על מאד המיה
 נגלה ואשר הקדש רוח בעלי זצ׳ל והאר״י קירדוניר׳ו ©הר׳ם
 מליהס תכל וכקנה קום יצא וככלהארן לטוב אליהו'זכור אליהם
 גם כי לי נראה ולכן .עליונין קדישי כמה ואחריהם נגדו ס3
 סל בקנאתו אך .הקדוש הזהר ענין ובתמים באמת ידע ז״ג הרב
 עצמם דתלו כ׳ד ומיתות כריתות על שעוברים הארורה כה
 כיצתם לקעקע פנים הראה לכן ושקר שוא בדברי הזהר כלשינוה
וה׳ . לשמים וכונתו אלו פקפוקי׳ לעשות עת משוס וגומר
: זכות לכף ידיננו ברחמיו
 חכמים כמשנת ז׳ל מאגיז מהר׳ס הרב שכתב מה עיין זהר
 מביא והזהר . הזהר ספר נסדר אימהי בענין של׳ב אוח
 קדם מימי שהיו ז״ל הרמ׳ק וכתב . והוספהות וברייחות משניות
 . עכ״ד מהם מביא בדרושיו והרשב״י קצר בלשון מדברית והיו
 .ג׳כ תורה בסתרי ותוספתות וברייתות משניות שהיו ונראה
 .קדמתה מקדם שהיו משנה סדרי הת׳ר בכלל שהיו ואפשר
)עיין בס׳ד בי׳ת מערכת בריש לעיל פה שכתבתי מה ועיין
: מנוחה( ברית
 שיש מחסיונות גדול אחד כפר ז״ל מהרמ״ו מכ׳י וראיתי
שנדפסו החסרונות על נוסף חדוש איזה שיש וכמדומה .נזהר
:קושטנדינא בזהי
 הרב בהגהת במנטובה נדפס חדש זהר ]ט[
 ואחר , ז״ל זכות מהר״ם וקדיש עיר
 הרמ״ז של שהיה חדש זהר לירי בא זמן כמה
 מב״י וחדושים רבות הגהות בו הוסיף ועור ז״ל
 של שהיה חדש זהר בידינו יש ועוד .ממש
 מוגה ז״ל ישעיה כמהר״ר אב״י אב״י זקני מר
 ז״ל אשכנז מרבגי אמתיות רבות הגהות
ז״ל חסיד יהודה הרב בחברת שבאו מקובלים
: תס״ג בשנת
 מהר״י המקובל הרב חיבר הרקיע זהר ]י[
 זצ״ל ממהרח״ו הזהר פ׳ והוא צמח
 מדברי ונראה . זצ״ל האר״י כרבינו שקיבל
 שהעתיקו ברמה קול ספר בהקדמת צמח מהר״י
 אך . כסדר כתבו עצמו והוא מהרח״ו מכ״י
 שנאבד וכמדומה . כזה הנמצא שמעתי לא
: הזה הם׳
 הזהר מאמרי על חבור ב״י הרקיע זהר ]יא[
 בו ויש ז״ל חברים ושאר טמהרח״ו
:סנ׳ל( היא )אולי הרמ״ז הגהות
 בווארשא נדפס עתה הרקיע זהר ]יב[
 הזהר לשונות פירוש
זהר הספר ונקרא ז״ל האר״י מגורי הקדוש
: הרקיע
 אזהרות על הרשב״ץ חיבר הרקיע זהר ]יג[
ישן בדפוס והיא גבירול ן׳ מהר״ש
:אזהרות( )עיי; . אל״ף במערכת כמ״ש
 אזולאי מהר״א מז״ה חיבר חמה זהרי ]יד[
 קצור לאברהם.והוא חסד בעל
תלמיד גלאנטי מהר״א הרב שחיבר יקר ידח מ׳
ספרים ז
 ועל . בראשית ,ס על ונדפס הזהר על הרמ״ק
: בכ״י אתנו יש שמות ס׳
 ע״א קס״ז דף הדורות כדר כתב . חמה זהרי
 אזולאי מרדכי בס׳ אברהם מ' חמה זהרי
 חלק והוא בראשית הזהר על נפלא פירוש
 ספר כי כן ואינו . עכ״ל החמה אור מכפר א׳
 ג׳ הנז׳ ממז״ה גדול פירוש הוא החמה אור
 זהרי וספר . הזהר חלקי ג׳ על גדולים הלקים
 עיר הרב שחיבר יקר ירח קצור הוא חמה
 אתנו ויש הזהר על גאלאנטי מהר״א וקדיש
 כן כתבתי וכבר כ״י חמה זהרי שמות ס׳ על
: מקומות בכמה
 אצבאן כרדכי מה' חיבר תודה זובח ]טי[
 במערכת כמ״ש הגדול וידוי נסח
 ישא ס׳ דחיבר כתב ושם .ייייי( )עייו וי״ו
 בחכמת ובקי מקובל והיה .ספרים ושאר ברכה
 בס' ידו מכתיבת הגהות קצת וראיתי האמת
: ז״ל להאר״י הבונות
 מהגאון הילקוט על פירוש הוא רענן זית ]טז[
 ב׳ ונדפס א״ח על אברהם מגן בעל
 מרגליות: כמה וישבו קצר פירוש והוא פעמי׳
 מהר״ב כ״י נפלאים דרושים רענן זית ]יי[
.שבעה עמודיה
 כ״כ המלחמות ס׳ והוא רמב״ן הזכות ם׳ ]יח[
 כי אינו וזה . ע״ב קס״ז דף הדורות סדר
 ום' הרז״ה של המאורות על המלרמות פ'
 . הרי״ף על הראב״ד השנות לישב הזכות
 יבמות הזכות מספר מסכתות ג׳ נדפסו וכבר
 טליא הוינא וכד . שנים זה גיטין כתובות
 שכתבתי מה ועיין .כ״י הזכות ספר ראיתי
 שבסס )עיין , בס״ד צ״א אות שי״ן במערכת
 בתשובותיו אלשקר משה מה׳ והרב • מינים(
 . ליומא הזכות ס׳ הזכיר שם צ״ו סי׳ סוף
 הזכות ספר הזכיר הצ״ו סימן א״ח פר״ח והרב
: ע״ש לפסחים
 הרמב״ם על להליץ הריטב״א חיבר זכרון ]ים[
 בפירושו הרטב״ן שהשיגו מה על
 ז״ל מטראני מהר״י הרב והביאו ההורה על
 . ק״ה דף פענח צפנת הנקרא דרשותיו בס׳
טי״ת מערכת ריש ח״ב הגדולים בשם כמ״ש
: מצות( טעמי )עיין
 הכהן ישמעאל ם׳ להגאון זכרון ם׳ ]כ[
 התלמוד בדר על הנוהגים דינים קצור
 מכןבח״א(: ישמעאל מ׳ )עיין . יו״ד במערכת ועיין
 אהרן מטה פרח מהרב דברי□ זכרון ]כא[
 בו ויש דינים מאיזה מזכרת
:בשאלוניקי ונדפס ז״ל מהרב חרושים
 ירכן* מה׳ להגאון שו״ת יוסף זכרון ]נב[
 פירה• דק״ק אב״ר שטיינהארט
: לקוטים ובסוף
 מהדיר מהרב התורה על יעקב זכררן ]כג[
באר המחבר הרב ברלין יעקב
יעקב
3מערכי
 תלמיד הגמרא כללי ובסופו ש״ע על ^נקב
 יוכף זכרון הרב וחבריו יעקב שב מהרב
 ושקיל טרילינגין וואשיר יוכף והרב שו״ת
 זכיתי הצעיר ואני .יעקב באר בם׳ עמהם וטרי
 ועוקר סיני והיה הנו׳ יוסף מהר״ר הרב לראות
 ויושר בבקיאות הש״ס על חרושי' והי״ל הרים
 חדש בבל הלקים ,ד הש״ע קורא והיה . העיק
 לשלשים שחלקו בהקדמתו מרן בבהכ״נכמ״ש
 דיק והיה . הדש בכל שילמדוהו חלקים
 התורני םו״מ הקצין וחמיו .אנשבאך במדינת
 טורים וד' הש״ם כל קרא וואלף ר' המופלא
 ראיתיו ואני .עליו העירו כן כי פעמים י״ג
 נמרא רף קורא היה וזיכף תפלה שאחר
: הכנסת בבית
 החומש בפי' רש״י על משה זכרון ]כי[
 . בסוף ודינים מגלות וחמש
 על בהגהותיו מביאו ומו״ה שע״א שנת נדפס
: בנמצא אינו אך • הלבוש הרב
 התרומות בעל הרב חיבר גות1כה[זברנ
: נמצא ולא
 אשר דינין באיזה המדבר הזכרוגות ם׳ ]כי[
 והרב נכשלים העם קצת
 בעל מי בספר נזכר לא . דבריו מביא כנה״ג
 הרב שחיברו וידענו . עירו ושם שמו דברים
 מרבני המיוהד אחר אבוהב מהר״ש ההפיר
 . שמואל דבר שו״ת המחבר הרב יא צ דני
 וכן . עליו שמו הזכיר לא חסידותו ולרוב
 , הקמח לקט ובם' צדקה שמש בשו״ת מוכח
 • טוב אינו וה־פום שחור הנייר הדבר ולהעלים
 ונסהפ׳ק עלה מקדמתו א׳ כחלק מהירות פנים הרכ והנה
 ככהס כהיכר כפר ולהדפיס לכתוב לאדם טוב חם נזה
 הממכר על רמיא חיובא דילמא או .הממכר מי לומר ולא
 דאמרינן הא מכוס שמו את ישא אשר ו היכר שהוא להזכיר
 דובבות שפתותיו מפיו שמועה שאומרים ת״ח כל דוכהי כנמה
 שהאומר מחייב אינו דוככוח דשפתותיו דהא והשיב .בקבר
 אמרים בשם או פהס שיאמר והגס אומרה שם יזכיר שמועה
 הקפידה אן .דובבות ושפחותיו והממזיקה היוגדה גליה שמית קמי
 השמועה דכשיאמרו טעמא אומרה בשה לומר מקפידים שהיו
 וגירהין ומקבלה ישמע השומע גדול הדס והוא אומרה סשס
 . דובבות שפתותיו האומרה ועי׳ז ללומדה לב ומהנין אותה
 דל?,אמר לקמיה דחתא ההוא דןכ׳ה בכתובות דאמרו הא ני
 בבית ראשון שקרא ראית מה כהן שהוא בזה מור,זקני ליה
 גרן שה אין ואס ר׳א א׳ל הגרנות על שחילק ראית א׳ל ■צגסת
 ואם ר״י א״ל וכו׳ יוחנן דר׳ קנייה יתבי הוו זמנין כהונה בטלה
 פילי שמעת אמר בישות אלעזר לי׳ חזא הדר וכו׳ גורן שס אין
 לא חלעזר דר׳ דמפני אלמא .משמיה לן אמרת ונא נפחא זכר
 וכיוצא .,שפירש׳ וכמו מיניה קכלה לא דר׳י משמיה אמרה
 ר׳ משים דאכיי קמיה רכנן אמרוה כ׳ח דף בשבח אמרו כזה
 משמי׳ דאביי קמיה אמריה רכין אהא כי .קיבלה ולא ירמיה
 קורא היה פרק הירושלמי מאמר פי׳ וכזה . וקכלה ייהנו זיני
 חטייליה רכיאלעזר והוי יעקב יבי על מכתמיו כוה יוחנן וני
 ככלאה כזין לי עכיד מילין ריין א׳ל קומוי מן ליה ומעמר
 כן א׳ל שמי מן שמעתא אמר דלא וחדא נשלמי שאיל דלא סדא
 דצריך ע״ש וכו' דרכה כשלמא שאיל לא דזעירא גהגין אינון
 ומהו כזה זה דתלוים דנראה יוחנן רבי שהקפיד זו שהים להבין
 רבז לשלים לשאול חייב גמור תלמיד אכי .דברים של קשי׳ן
 תלמיד הוא אס והשתא .לשלומו לשאול חייב אינו מבר ותלמיד
 שמעתא דהאי ידעי בהתם.וב׳ע דיניה שמעשא לעימר מצי בנגזר
31 טז ספרים
 לחדש בחיליה וליח תלמיד הוא כי מדרכיה אלא מדנפשיה לאו
 תלמיד במדרגת והוא נתחכם אם א־ .עניי להקפיד ואין שמועות
 דהנרס סכרי סתם וכשאומר . מדעתו לחדש לו רפשי חכר
 דלא אלעזר רבי והשתא .רבו בשם לומר חייב לכן היא דיליה
 חבר לתלמיד עצמו שמחזיק פ׳מ יוחנן דר׳ בשלמיה שאיל
 אמי לא אמאי הקפידא מצאה וא׳כ . לו שיג וכי פיח כי
 עצמו מפי שמעתתא דהני שישברו מקום דיש יוחנן דר׳ משמיה
 יש דממ׳ג וב׳ מילי חרתין יוחנן רבי דקחמר והיינו אמרן
 צריך אי! ומשו׳ה הוא גמור דתלמיד לעולם והשיב עליו להקפיד
 אחר מטעם לשלומו שואל אינו אך . רמר משמיה לומר
 כמי מאירות פנים הרב דברי תורן זהו .וכו׳ נהגין דאינון
.אצלי מצוי הספר אין כעת כי .כזכרוני כרשום
 יעקב ורכי אתרתי קסיד יוחנן דרבי טובא ניחא דרכו ולפי
 הכי כתר ושוב לא ותו נהגין דאינון חדא ליה מהרן
 יכו׳ יוחנן מר׳ הוא שאומר שמה יודעים דהכל ליה קאמר
 אמאי מחתינכו מהתא כחדא יוחנן דר׳ דכיון למידק ואיכא
 לשוס החת יכחידנה שנית וזאת השלום על אלא השיכו לא
 דתרין דכהא א״ש הנז׳ הרב דרך כפי אמנם . מה זמן שעבר עד
 והרי לפניהם עלתה ארוכה וכו׳ נערים ראוני מקיימין דאינון
 :שיחותיו מירפ באיר לתוספות הכי דלבהר אלא .כמבואר הוא
 י* גכי צ׳ז ביבמות בהלמודין מ׳ש לי ניחא האמור ומן
 פמעתא אמר דלא יוחנן ר׳ עליה דקפיד עצמו אלעזר
 היה כך לא א׳ל אסי ורבי אמי רבי לגביה עול משמיה
 חברותא אמר טפי איקפד הדר וכו׳ טבריא של בכה׳ב מעשה
 האמור ע׳פ אך נמי חברותא כוונת מה להבין ויש נמי
 הויא לעזר א רבי על יוחנן דרבי ההקפדה דכל ניחא
 יוחנן רבי משס היל״ל וא׳כ חבר לתלמיד עצמו שמחזיק
 וביני דר׳ל כההיא מיניה יקבלו ולא מדיליה שהוא שיסביי
 שההקפדה וכיון . דובבות שפתותיו שאין •יחנן רבי מפסיד ביני
 רבי כדעייל להכי חבר לתלמיד עצמו שמחזיק מל אעיקרא היא
 איקפד הדר בחמהן ס׳ת דקרעו ההיא ליה ואייתו אכי ורבי אמי
 עצמו החזיק שהוא על מצטער אני כלימר .נמי חברותא אמר
 רעה וזו חבירי ולעשותו עוד להעלותו רוצים וחתה חני לתלמיד
 תהו לחבר אותו מחזיקים שאתם מהראשונה יותר סולס
: נמי חברותא
 באמי הנה אמרתי אז הכתוב כונה שיונן אפשר זה וע״פ
 ותורתן חפצתי אלהי רצינו לעשות עלי כתוב כפר במגלת
 אחה ה׳ אכלא לא שפתי סנה רב בקהל צדק בשרתי מעי בתוך
 לומר צד דיש כתבנו כבר אמנם . בדקדוקים נאריך ולא ידעת
 להחזיקו וההכרח העטה מצד עליו שמו יזכיר לא ספר דמתבר
 באמי הנה אמרתי אז וז׳ש .כמש׳ל דלקרלו היכי כי הוא בשמו
 .המחבר שאני ידעי דכ׳ע עלי כתוב התהלים שהם כפר במגלת
 זכר מבלי יתמא כמזמורא דליהוי החסידות מדרך תימא וכי
 מעי כתוך ותורתך חפצתי אלהי רצונך לעשות לז״א בעליו
 יומא מרמות לאו לי התהלים ספר מיחס שאני הכונהמה
 הוא מעי נהוך תורתך הנס כי חפצתי אלהי רצונך לעשות רק
 .יקבלוהו לא שמי על מכנהו איני ואם מסיני שקבלתי חלקי
 דורש אני ותמיד רב בקהל צדק בשרתי להתגדל שאינו והראיה
 סהוא החדוש ויגנוב העם אחד שיבוא חושש ואיני לעם
 ויהיו אכלא לא שפתי ההוא החידוש דאומריס דכיון משוס
 סי ידעת אתה ה׳ בשמי אזמר שאינו אן דובבות שפחותי
 משמי דלימרו מוכרח הספר לענין אבל דובבות ושפהוהי המחדש
 :רצונך לעשות וזהו מינו דלקבלו כיכי כי המוליד אני כי וידעו
 ולהיות הנזכר כרב עם דהאמת נראה דבר של ובעיקרו
 אומרו שם לזכור צריך אינו דובבות שפתותיו
 ההלכות וכל משנה מסתם לזה והראיה גליא שנמא דקמי
 .אומרם שם הזכיר מבלי בסתם וברייתות במשניות הנאמרות
 שיזכירו מוכיח הדבר דובבות שפתותיו דלכיות איהא •ואס
 בשם דבר כל אמרו לא ותלמידיו הקדוש רבינו אמאי .אומים
 לא אס דאן מוכרח אלא . וכו׳ שפתותיו שיהיו כדי אומרו
 תעלומות נגלו לפניו ההם מהחדושים הבעלים שמות יזכירו
 ואמטו לקבלו דלא רק חשש ואין דובבות. והאומרסשפתותיי
 אומרו כפס לזכור א׳צ מקבלים דודאי וברייתות במפניוס להט
 .באגרותיו ועמ׳ש .כתם הלכות כל לכתוב הרמב׳ס דעת היה וזה
בקיק הנדפס דביצה תוספתא פי׳ יששכר ים בספר ממ״ש
מין
ספרים מערכת
 :פי: הבוליהס טל שמזהה למהייה סכל שנה; שקשים ־ייןש׳
 : וזיל שסין שימן שנשב חסידים כשטל לשישי זעתה
 בשמם ספריהם כותבי: היו לא הראשונים הנמים
 בחיגר מי הנון כפריהם על שמם לנהוג מניחים ילאהיו
 עולם ותקוני ואגדות ומדרשים ברייהית מכילתא נהנים סירת
 כתבתי פ׳ נר פ׳ אני בספריהם כהנו לא סופיים מס כגון
 בעה׳ב שכרו ויפגום מהעוה״ז יהנה שלא נדי הספר זה וחגרתי
 הנאה כנגד מזרעו טוב ושם זרעו בעזה׳ז ממעטים לו היי או
:עכ׳צ שמו על כנאה שקיבל בעה׳ז שנהנה
 להזכיר שלא הזה החסידות על לשנח טעם וראה ימין הבט
 ונתקיימו .עולם גדולי פשו נן ואשר ליהנית שלא שמו
 כי הסר למחבר השם הזכרת דטעס מאירות פגים כרב דברי
 שפתותיו לענין אבל . גובריה דיב האומר מכה דלקבלו סיבי
 דברים בעל מי גליא שמיא ד־,מי שמו להזכיר צרי־ חין מבמת
 דובב ברחמיו הוא כתם אפילו החידוש או כדין וכשנאמר
 ויהי הקדוש בזכר ממ׳ש ע׳ז מקשים ושמעתי ישנים שימי
 קרוב כי בהרגישו יכזדה לרבי שאל יצחק דרבי ע׳ב רי״ז דף
 דכד חד מלין תלת למבעי לגבך אתינא וז׳ל סילוקי יום
 דתימא אמינא דאנא מלין מאינון והדכר דאורייתא מלי סימא
 יצחק דר׳ והרי .עכ׳ל זנו׳ שמי לאדנרא בגי; משמי צו;
 מאירות פנים הרב נדעת ואי משמו חידושיו שיזכירו רנה
 למהדשו פקידיה פקיד׳ה אהי׳א בסתם אפי׳ החידוש דכשנאמי
להזכיר יצחק לרבי ליה איכפת מאי א'כ דובבות ושפחותיו
: גליא שמיא קמי והלא שמיה ,
 שפתיתיו דלענין ראיה משם דאדרבה נראה ההדיוט ולי
 השם להזכיר דחייב ס׳ד דאי השם להזכיר צריך אין דובבות
 ודאי . זה על יהודה לרבי לצוות יצחק רבי היצטריך אמא•
 אלא המדה היא וכך לזה הוא חייב כי משמו יאמר יהודה דר׳
 ידעו אשר האומרו בשם החידוש להזכיר קפידא דאין משמע
 יהודה דרבי אתא לטפויי יצחק ר׳ הכי ומשום .כביכול ס׳
 טעם בנותן שישנו כל באו׳ר חובת עלינו מל אמנם . בזה יגהר
 דאי מידי נ׳מ דלא מאחר לזה לצוו״ת תנא דאנפל יצחק צר'
 עליו וחוזר ההוא החדיש ומקבל ישמע השומע משוםדעי״ז
 הוא יהודה דר׳ כיו; הלא .מדין דין ומקבליה לאחרים זיגידנו
 רני גדול כי מיניה מקבלי ממנו דהחידוש דיסברו הגס אומר
 :דובבות ושפחותיו קמא מארי׳ כיודע כוא והקב׳ס כמוכו יכודה
 אשמר ובפירושא אחר מטעם יצחק דר׳ דכא דיראה
. שמי לאדכרא בגין משמי לון תימא דקאמר
 נחש׳ב ממעל בשמים תקיף דמיניה קדם מן יכודה די׳ והכוונה
 החסד מצד היה יהודה יר׳ רשב״י חברי עייני; משבעה מד
 ע״ה סוף יכ׳ג דף מהימנה ברכיא ועיי; זצ״ל האר׳י גורי ?מ״ש
 מסד אליו ויט מועיל היה יצחק י׳ שם יהודה ר׳ במכיר >כן
 כמו דבהזכיר השנה בתוך ובפרט נשמתו על השפע ומתרבה
 מבחינה רק דובבות שפתותיו מצד ולא . וכיוצא זלה׳ה *אמר
 וכל .לנשמתו ולהועיל לעזר כבודו גדול שמו שהמזכיר אמרת
 בשמייהו מסקי דלא ברשעים לייא כלפי דאמרינן הייני דנא קבל
 זכר כל ויאבד שמס בהזכרת רוח ונחת תיעלת להם יהיה לא5
 מרובה טובה מדה וגמייי . בשמם רקבובית והטלה צמו
 : חיליה ותקיף אילנא רבא שמס המזכיר אס ובפי־ט לצדיקים
 שפירש וראיתי מלך מקדש ס׳ לידי נזדמן כותבי אחרי
 דאנא מלין מאינו; ותרכר וזיל הנז׳ הזהר כלשון
 משמו אותם שיאמר דפשיטא קשה . משמי לון דתימא אמינא
 הורה של הדושים יאמר יכודה שכשרבי ממנו שמבקש זי״ל
 לאותם הדומה חדוש איזה יצחק ר' שחידש נזכר בדברים ובתוך
 כד ודייק יצחק ר׳ של שמו להזכיר כדי אותו יאמר חדושים
 עכ׳ל וכו׳ דאנא מלין מאינו! וידבר באורייתא הלי סימא
 מלי תימה דכד הוא הלשון שהרי לי שמיע לה ההדיוט ולי
 משמי לין דחימא אמינא דאנא מניין מאינו; ותדכר דאורייתא
 ותדלי וכו׳ הימא דכד הול״ל הנז׳ ולפירוש .כמי לאדכרא עץ
 יאומרו . לא יתו גון תימה אמינא דאנא מלין מאינו;
 הפי׳ ונבעל . משמו שיאמר מבקש כהוא משמי לון דסימא
 כיה שנא חף אותם שיאמר אנא נצרכה לא . פשוט הוא מז׳
 .בקשה צריך ואינו פשיטא משמו לאומרם חבל לאומרם צריך
 כקשה ביקש *,ואח תדיר בקשה שזהי כדכסיבנא נראה צק
 ; הייטב ודוק ע׳ש ז' כל קברו על עליו שיתפלל אחים
 לוקס מאיש סנז׳ מלך מקדש כפר דפירוש ראיתי זמן ואחר
.כידוע יקר ירח קציר שהוא חמה זהיי בספר מז׳ה
 יאיר וה׳ בסמוך לעיל הקצרה דעתי כתבתי ההדיוט ואני
: כי׳ר עינינו
 כתב דובבות שפתותיו דלענין לעיל כתבנו כבר זכרוגות
 דקזי שמו להזכיר צורך דאין מאירות פנים הרב
 גדול מאדם שהוא יודעים דתם הקפידא וכל . גליא שמיא
 על שמו מזכיר מחבר שכל המנהג שנתפשט ומה .דבריו יקבלו
 וצזרטי לו לזכרון שיהיה טעם נתת אפשר זו שיטה לפי הספר
 שמזכירים ששומעים החסד מלאכי עליהם בשמים שיליצו אמריו
 שמנינו שכיון ועוד . בעדס טוב ומליצים בתורה לטובה שמו
 חלק פרק שאמרו כמו ספרו על שמו נקרא שלא נענש דנחמיה
 יחממו . ספרם על שמם יזכירו לא אם אלו בדורות א׳כ .ע״ש
: שמם על הספר נקרא שלא להם עונש היה שזה
 מחבר כל הגאונים שמזמן הרואות עינינו אשר ועתה
 ושאני . במנהגם להחזיק יש טליו שמו כותב ספר
 מהם דיש שס׳ז סי׳ החסידים כספר שכתב ואמוראים התנאים
 היו המופלא עליונותם דלפי שמו להזכיר שלא זה שנהג מי
 כגאוני? מזמן אך .לשמים וכונתס כדקדוק בזה גס נזהרים
 שרוצה מי וכמעט . בזה שנזהר מי מצינו לא עתה עד
 הוא שככר מורה כי רומא רמות יהיה יתום בדור כך לנהוג
 בדורו יודע שלא יבצר דלא הדקדוק זה גם לקיים ורצה שלם
 שרוצה שפתיה לזות איכא . לטובה וכובשו לשמים דלבו וחע׳ג
ועיין .עולם וגדולי גאוני מכמה יותר ות חסי■ להראות
: ודוק ע׳ב קצ׳א ד׳ במדבר פ׳ נתגחומא
 ההוא שהגם עצמו אנוכב מהר׳ש החשיד מהרב ולמד צא
 לבניו צוה לא הזכרונות ספר על שמו הזכיר לא ז׳ל
 יעשו ואדרבה עניו שמו יזכירו ולא בסתם שלו שו׳ת שידפיסו
 הזכרונוע בספר ז׳ל הוא שעשה כדרך יכירוהו שלא באופן
 דבר וקראוהו כשו׳ת הדפיסו ובניו . משונה והדפים שהנייר
: חיברו שהוא וכתבו שמואל
 מוסר הוכחת שהוא הזכרונות בכפר פדזקא והנראה
 רצה לא דוקא בזה . העולם שנכשלים מה בכל
 החד גם וחין מוכיח שהוא נדונה ליטול שלא שמו להזכיר
לא תשובותיו על אבל אמרים. וטעמים לכך שראוי בדורו
: לבו על עלה
 כותב ספר מחבר כל כגאונים דמזמן שכתבתי שמה
 אומר. אני הרוב ועל המחבר שנודע כונתי עניו שמו
 כתבו ולא הקדמות כתבו לא והמרדכי והרא׳ש דהרי׳ף דאע׳ג
 חינרו ז״ל שהם ידעו שתלמידיהם כיון . חיברו ז׳ל שהם
 דהרא׳ע שנראה ועוד דמי הם שיכתבו כמו הדבר פרסמו והס
 אפשר והעיטור .המרדכי וכן שמו על אשרי הספר שם קרא
 אק הבתים וסי מתיבות ום׳ . נודע וכבר ונאבד כתוב שהיה
 מסר ז׳ל ורש׳י . כתוב כיה דשם ואפשר כספרים בידינו
 כבר כחינוך וס׳ .ופרסמוכו ולתלמידיו לנכדיו הפירושים
 וס׳ הכלבו ספר הוא ידיעה בלי שנשאר ומה .רמז איזה רמז
 נודע ולא הרבה שהם שנראה התוספיה מחברי נם . כנייר
 מי נודע כיה שבכתיבה חפשי ההוספות שכתב המחבר
 והלכות .בשמו ׳ ח כל ומזכירים ידעו והראשונים . המחבר
חו שמס כתבו דרובא דרובא באופן .ידעו תלמידיו גדולות
:כמחבר שם נודע ועי׳ז לתלמידיכס מסרו
 הרב שהניח דמה פירכא דדינא דאעיקרא אכחד ולא
 כ:פ להזכיר צורך דאין במונח ז׳ל מאירות פנים
 לכזשיר צורך ואין גליח שמיא דקמי דובבות שפתותיו להיות
 ריאה אני עתה . מיניה דלקבלו היכי כי אלא דברים בעל מי
 תני ואין דובבות שפתותיו להיות השם להזכיר דצייך דאפשר
 רק . מהפוסקים עליונין וקדישי ואמוראים בתנאים אומר
 יזכה שלא קטרוג ויש וכו׳ כי^ין צדיק אדם אין כי יתכן
 שבעה׳ז וע׳י המשפט מנך יהקב״ם . דובבות שפתותיו להיות
 מהעוררים משמו הדוש או דע ואומרים בתורה שמו מזכירים
 . דובבות ושפחותיו עליו טובה המליצים כח ויגדל הרחמים
 נמוניא של בבתו נ׳ דף בקמא דאמרינן ממאי לדבר וזכר
 אותו שנצטער דבר הנינה ר׳ ואמר לבור שנפלה שיחי; מופר
 בנו מת והעפ׳כ שם דאמרו וקשה . זרעי בו יבשל צדיק
 יזיין ישעיה ויבינו . ע׳ש הסוס׳ שהקשו וכמו בצמא
מערכת
 מלמד נמצא לא אבלבנט ניצולה חנינא רבי מ שאמר ׳י פ ז־ממ^ה
 בדברים ממ״ם לדבריו סמן מצאתי בעניי ואני . פ׳ש נמוריא
 והעלה מלאך ירד כך פנחס רבי שאמר כיון עקב #׳ רנה
 וכו׳ מצא רמון ר׳מ דורכין אין דם׳ כההיא וההיא . ארגה
 עושה היכף כצדיק ודבור בני מאיר הקב׳ה אמר השתא
 בדורו צדיק דכשאיזה לומר יש דוגמא ומעין . למעלה רושם
 דובבות ושפתותיי כקטרוג לנעל אהני משמו שמועה יאמר
 דקמן למאי ואינך ישעיה יבינו ממ׳ש חילוק שיש והגם
 אחיין וכפי׳ז . נדבר זכר אלא אמרתי לא בעניי אני גם
 היו החסידים דגם ממש כנשען וירושלמי דבבלי ,שמוע כלהו
: קטרוג שוס עליהם יכא שלא ענותנויס לפי מקפידים
 וכו׳ אמרינן זבתראי קמחי נ׳ו דף בנזיר שהמרו אותה )□1
 לשלשל ינול אתה אס דשבת פ׳ק הירושלמי ולשון
:כפכטייהי אתיי; וכו׳ כשמועה
 נשמתו כח לו יש צדיק דכל קנה הקדוש בסבר "ש מ ולפי
 . בישיבה למטה הצדיק שאומר מה אומר והוא למפלה
 בעליו שס וזוכר חידוש אומר בישיבה למטה צדיק שכאשר אפשר
 השפע ירכה ועי׳ו . יאמר כה ממעל בשמים אשר כח גס עמו
: דובבות ושפחותיו המליצים )יתחזקו
 קודם שניים מאות כמה אומר כיה דכביכזל אמרו וכבר
 היים בעודס והן . משמו הלכה אליעזר רבי שיבוא
 ואף . אומר בני אביתר אמר דכביכול דגיטין פ״ק אשכחן
 הקטן בספרי זעמ׳ש .דורשין אין פ׳ כמ׳ש מותם אמרי ני
: ע׳ש ע׳נ קכ׳ג דף חקת פ' דוד ראש
 כ״כ וכו׳ איטליא כמנהג ישראל זטירות ]מ[
 .קס״ו דף הדורות בדר
 שהיה נאגאר״ה ישראל להרב והוא אינו זה
 לרבינו אנרותיו מריץ והיה . עזה בק״ק ס״ץ
 בקונט' כנראה פהרימ״ץ ולהרב אשכנזי בצלאל
 לבינו משס )וכתבו . ופו בי. אשר ישראל מימי
 והרב .וכו'( בשמיה תשובות שירותיו אשר זצ״ל החר״י
 עליו משיג ידוה שתי ב□׳ לונזאנו די מנחם
 בנו הוא הנזכר ישראל והרב .השירים נענין
 המחבר הרב זצ״ל האר״י מגירי דחכיד הרב של
 נ״ז אות מ״ם מערכת בנדפס כמ״ש טוב לקח
 ישראל והרב במ״א(. נאנאר״ה משה מ׳ )מיין
 שהראה כמג הבורים איזה הי״ל הנזכר
 שגי חלק יש ועוד .ישראל לזמירות בהקדמתו
: ישראל שארית ונקרא בכ״י מפיוטיו
 רבינו מכ״י קונטרס ראיתי . זעירא ]נח[
 זעירא מאמרי שמו ז״ל מהרח״ו
 רבי שחיברו ונראה מדרש כמו דרשות ובו
: זעירא
 ,פ הוא , דאשא ובעורין רנורא זקוקין ]כט[
 . תל״ו שגת פראג בעיר נדפש
 שמואל כהר״ר המקובל החפיר הרב חברו
 הנדפס אליהו דבי תנא פירוש והוא הידא
 בקדושתו הנזכר והרב .טעיות מלא בויניציא
 הנכחאות לו ונתגלו עיניו האיר ה׳ ובשקידתו
 הישנה הנבהא לו מציב והנה . האמיתיות
 רחב באור לרוב ויפרו״ש .המחודשת חא והג
 הקדמות ובראשם הלקים שלשה זעשאו
 ראשון והלק .ינוקא ומר קשישא מר הנקראות
 פירוע! שני והלק .רבא אליהו פדר פירוש הוא
 לפר?. באור הוא שלישי והלק זוטא. אליהו בדר
הרע* הפרק ולהיות . זוטא אליהו מסדר עשרים
3 ג )ח״ב(
33 יז ספרים ז
 והאריך דרזין ורזי תעלומות ובו עמוק עמוק
 פירוש פלינו״ם מאה כמו ויעלה בפירושו הרב
 עצמו בפני חבור הוא לכך .לבד ר״ה הפרק
 ,ג לחלק ראיתיו לא הצעיר ואני .ג׳ הלק והוא
 ושם הראשונים. חל,,ים השני זולתי בדפוס
 הרב בשבח מאד מפליגים הגאונים בהסכמת
 מהר״ר הגאון הם ומכללם וקדושתו המחבר
 והגאון יאיר הוות הרב של אביו בכרך שמשון
 : הזבח ברכת בעל ידינובר ק שמואל מהר״ר
 הרב הלוי אליה מהרב שו״ת אהרן זקן ]ל[
 הנדפס דאי כל באפר המחבר
. אל״ף במערכת כמש״ל ישרים המת בס׳
: בח׳א( כליי אליה מ׳ )עיין
 לרבני דרשות הטוב ושטן אהרן זקן ]לא[
 בויניציא נדפס ראגוזה
 : זכות מהר״ם המניה מהרב חידוש איזה ויש
 על שמואל דניאל למהר״ר שמואל זקן ]לב[
 הטור והלכות לשונות קצת
 חדשות כנה״ג הרב בתשובות שו״ת לו ויש
 המשנה מרכבת בס׳ תשובות לו ויש מערה.
 וטרי ושקיל כוכה הל׳ אלפאנרארי למהר״א
 רבני חיים ן* הלויופהר״א מהר״ש הרבנים עם
5 באורך ע״ש איזמיר
: רבתי( חכמהא )עיין הזקנה ם׳ ]לג[
 מהרים הרב הביאו כ״י יהודה זקני ]לי[
: הקמח לקט בס׳ חאגיז
 מהר״ש הגדול הרב חיבר שלמה זקנת ]לה[
 בנכים המלומד הזקן אלגאזי
 כמ״ש גדול ב׳ והיה בח״מ והטור העמוד על
 גרושים מאות ח׳ צריך שהיה עצמו הרב
 נוראות שער מזקני ושמענו . ונאבד להדפיסו
 שלמד לפי לחש״ב ממעל ובשמים ז״ל הרב על
 וזכיתי תורה. בכבוד נהנה ולא לשמה תורה
 בן מצרים בארץ ור״מ אכ״ר הדור תל ל., להכיר
 שהגיע זקן וקדיש עיר שמו את ישא אשר בנו
 ראש על ידו סמך דו ובח והותר. לגבורות
 שער לקונטרס בהסכמתו עני אני הצעי״ר
 מערכת בח״ב ועיין . ברכות רב וברכני ף יוג
:בח׳א( אלגאזי מהר׳ש )עיין . ק״ג אות שי״ן
 מהר״יצפח המקובל הרב חיבר זהב זר ]לי[
 סעיף כל על א״ה ש״ע כל על
 זצ״ל האר״י ומדברי בזהר שאמרו מפה ממש
 צמח מהר״י הרב של וחידושיו כפרים ושאר
 השלם להחכם שלחו דוחקו ומרוב . עצמו
 תושב הלוי בנימין כמה״ר הטצויין הריין
 ם׳ וגם . ידו מתנת לו שלח והוא קושטנרינא
 אור גולל בס׳ שראיתי אלא מצוי אינו זה
 זר שם׳ ברמה קול בהקדמת ב׳ וחרב .שמזכירו
 דקה: מכתיבה פליט״ס למאה קרוב הוא זהב
 ז״ל זרחיהגוטה הרב התות יעקב זדה ]לז[
כפלפול טורים ר׳ על
גדול
מערכת
: שנאבד וכמדומה כ״י גדול
 בשני טורים י' על שו״ת אברהם זרע ]לח[
 הגדול הרב למורנו חלקים
 במערכת בנדפס כמ״ש יצחקי מהריא קרובנו
:במ״א( יצהקי אברהם מ׳ )טע . אל״ף
 בהגדות ופי׳ במדרש פי׳ אברהם זרע ]לט[
 אברהם מ' להרב ירושלמי
 פעמים וכמה . גלוגא מק״ק ב״ר ראש ז״ל
 ופירושו משה ידי עם במדרש פירושו נדפס
 שנדפס מראה יפה אצל נדפס בירושלמי
 מם׳ קצת הוסיף ז״ל הרב ובן . באמשטרדם
: ז״ל לרבו חכמים כבוד
 ייטלש אהרן לט׳ התורה על אהרן זרע ]ם[
תקנ״ז: שנת בפראג נדפס ז״ל
 רבנים מכמה תשובות כ״י אנשים זרע ]טא[
 ובו ואחרונים ראשונים
ן סימנים זר״ע
 עיין לנכדו ג' והלק חלקים ב׳ ברך זרע ]סב[
 ברך מ' )עיין . בי״ת במערכת
 ברך זרע עוד חיבר ונכדו . בח״א( ,ברכי וס'
 בח״ג ומזכירו התורה על גדול באור ,ד חלק
: ע״ש וירא פ׳ ומהם מקומות בכמה
 יצחק מהר״ר הכולל מהרב יצחק זרע ]מג[
 בעיר ור״מ אב״ר לומברוזו
 והוא . התלמוד רוב על שיטות והוא תוניס
 אברהם כמהר״ר המובהק הרב תלמיד היה
 והגהות חרושים וחיבר גדול מעיין שהיה טייב
 ברכת ס׳ לאור שיצא קודם קדשים סדר על
 מתבודד היה הנזכר אברהם והרב • הזבח
 תלמיד היה והוא . בדרך בלכתו ואפילו בעיון
 אברהם ומהר״ר צרפתי צמח מהר״ר הרבנים
 ההוספות על ושוקדים מופלגים מעיינים הכהן
. בהפלגה ומהרש״א ומהרש״ל
 פרש כדמשק כשנשים חולה היה הנזכר צמח מהר״ר ודדב
 רחם וה׳ נישא ליה זאסיסיש מלו מכל ופנו
ספרים ז
 ואימי לבריחתו חזר רגע וכרו וירפאהו מלאכו פלח עליו
 לפוג זכור אליהו אליו שנגלה ז׳ל הרי סיפר ט . נזיא וכמעשה
 טלודים לכל מילה כרית ליל כל ללמוד עליז שיקבל לו ואמר
 ההוא ומהיום . נתרפא ותיכף עליו וקיבל . ויתרפא כעיר
 ולעסוק שיהיה ־מקים המילה שלפני ליל לילך מנהגו כיה כך
 שהיה אחד מזקן ששמע מת׳ת שמעתי וזה . הלילה כל כתורה
 הרכ של ממעשיו לספר והריו .שנתרפא ■:שעה הרב ככית הוא
 חלילה חוזר הששי טיס כעצמו הוא השבת על להזהיר ומהם ז׳ל
 לט נשאו זה ואמר . כדין כערב שיטבלו טטלה בשע־י ויתיב
 גליו• ראיתי כצע-ר ואני ת״ו ירושלים לעה׳ק והלך טהור לב
 וחותם טמידוטו זיו מלאים יעקב כיה הקדוש מדרש של הגמרות
 דף ג׳ ט׳ א׳ח בככף נחפה כספרי זלה׳ה הרב ומורי . ופרח צץ
 שקיל הרב ומור• צץ עלה ומהים אחת הגה״ה מביא ע״ב י׳ג
 פרק באותו קטן תלמיד הייתי אני כי ונהירנא . עלה וטט
 בעל מי נודע לא מאז ויהי זלה״ה הרב מורי לפני ומשמש עומד
 מעיינים הרבה תלמידים העמיד הנזכר אברהם והרב .דברים
 מכרי׳ל הרב נהג ממנו וכמעשהו • רטס וכן שלמים גדולים
 חיזס כי סדותי׳ו ע׳פ ושלמותו וענותנוחו ובשקידתו כנזכר
 בעיר הרבה תורה והרכין סושיה הגדיל עצה הפליא הנה
 לוגורניייס וק׳ק הוני*ניס קיק הק״ק כשהי תוניס המהוללה
 5צ״ מהיכ תלמיד מהרי׳ל שהרכ וי׳א . ינחם כפיו ובתכונות
 החכם והדפיסו תוניס כטר נדפס הנז׳ יצחק זרע והספר .הנז׳
 כישראל תורה ומרכין חסד איש ומצוה נגיד ומנזר טפסר השלם
:ט״י ויעל עמו אלטו ה׳ נר״ו טנוגי הכהן ישועה כמהר׳ר
:במ׳א( אזולאי מהר״א )עיין יצחק זרע ]מי[
 מה״ד החסיד הרב דרשות רב זרע ]פי•[
 מחרש נדפסו גנון בן מסעוד
:ובעז יבין שו״ת בסוף
 ובאור עה״ת דרושים שמשון זרע ]מי[
 מהרב תמוהים מאמרים
 תלמיד נחמני שמשון מהר״ר ח״ק המקובל
 שהרביץ מאוסטרא הכהן אפרים הג״ם הרב
 סהר״ר מנטובה ומרבני מודינא בקק״י תורה
 פינצי דוד ומהר״ר באזילה שלום שר אביעד
 .מריגייו הכהן בגימק מהר״ר מהרב ובקבלה
 . ונדפס אבות מם' על שמשק הולדות וחיבר
 לעוז וצוה מעשית בקבלה בקי שהיה ושמעתי
: בקברו בקבלה כתביו כל
ח
;דוד( חוזה )עיין .בראשית ספר על חבוד ]א[
 אהרן מ׳ )עיין . ז״ל האר״י גורי ע״פ חבור ]ב[
ז כח״א( ממזדנא כרכי׳
 אהרן מ׳ )עיין . ירוחם רכינו על חבור ]ג[
: כח׳א( לפפא
 דטרנקטאלייא לר״ט המוקצה חבור ני[
נ העזר( ספר )עיין
1X0 ועל המשניות כל ועל המקרא על ';?בור 
 ועל . קדשים סדר זולת הש״ס כל
 מהי״ד )עיין .הטורים ועל הרא״ש ועל :*ם
:כה׳א( אדרת ף •שה
 אנואלעפיא סיים מה׳ )עיין . סמ״ג על חבור ]י[
: כח׳א( קדנקי יוסף מ׳ .דוד בכ״ר
 )מייו והרא״ם והרמב״ם הרי״ף על חבור ]ז[
:בח׳א( מטראני יוסף מה*
 מהן ינודה פ׳ )טין . הרמב״ם על חבור ]ח[
:כח״א( קורקוש יוסף מ׳
 ניטין והלכות י״ד ועל הרטב״ם על חבור ]ם[
: כח׳א( יצהקי אכרהם מ׳ )עיין
: כדורות( סדר )טין . ש״ע ד׳ על חבור ]י[
: (6בם״ מאגיז יעקב ס׳ )טין . ש״ע על חבור ]יא[




 ורטב״ם ש״ם על וקצת א״ח ש״ע על חבור >[1
: כמ׳א( האשן דוד מ׳ )עיין
הכהן מייס מ׳ )עיין .י״ר ש״ע על חבול ]יד[
: נח׳א( צובא ארם פעיר
: נחיא( גאון שמואל מ׳ )עיין . ח״ם על חבור !מי[
. סמ״ע על והוספות ח״ם על חבור ]טז[
:כמ׳א( דלוגאסש אורי פ׳ )עיין
 :אפיו( דנרי )עיין .הגיטין בשמות חבור ]יז[
 והרא״ש הרי״ף ועל התורה על חבור ]יח[
: במ׳א( לוריא שלמה מ׳ )עיין . והטור
 נן יהודה רנינו )עיין התלמוד. על חבור ]ים[
. נח״א( אלברצלוט ברזילי
 ס׳ )עיין . והפוסקים התלמוד על חבור ]כ[
: נח׳א( ככהן שנתי
 סייס פ׳ )עיין . הכמה בכל חבורים ]כא[
: נח׳א( ימאל
:הארץ( שדה )עיין .האמת בחכמת חבורים ]כב[
: אבן( טורי )עיין הש״ס. על חבורים ]כג[
 ורש״י וכמ״ג ורי״ף הש״ם על חבורים ]כי[
 יהושע פ׳ )עיין .חכמות ובשארי
: בח׳א( סלק
 טוב יוסף רבעו .קאזיס מימין מ׳ )עיין חבורים }כיי[
: וזולתם( נח״א עלם
 מהר״ם להרב דניאל פי׳ השרון חבצלת }כי[
 בקובץ נדפס אלשיך
 פי' העמקים שושנת ונם .ז״ל הרב בחיי קטן
 . שנ״א ש׳ ז״ל הרב בחיי נדפס השירים ׳שיר
 עם גדול בקובץ השרון חבצלת נדפס ׳ואח״ב
 פירורי עם נדפס ועוד למועד חזון שני פי׳
:חאניז מהר״ם להרב הקמח פת
 על פי׳ הבריא מהר״ח חיבר הקני חבר ]כז[
כתב וראיתיו ודפרי כפרא
 בפירוש ניריליא הר״א ממנו קצת ומביא .יד
: הילקוט
 הלבוש הרב על באור שמואל חגורת ]כח[
 טסי׳ אשכנזי מרב י״ר
: קי״א סי' עד כ״ט
 למהר״ר נדה הדושי הלבות חדור ]כט[
 סדרי עם נדפסו אלחנן
: מהש״ע נדה הלכות פי' ז״ל לו טהרה
:יצהק( שיה )עיין יעקב חדות ]ל[
 קס״ז דף הדורות בסדר .הלבבות חובת לא[1
 בלבול קצת יש ע״ב
 הרב הוא ומי חובר לשון באיזה דעת למען
 רבינו שחיברו הוא הברור והאמת . המחבר
 ד׳ בשנת בערבי יוסף בן בקודה בן בחיי
 בי״ת במערכת בנדפס כמ״ש תתקכ״א אלפים
רבינו והזכירו . בח״א( בחיי רבעו )עיין בס״ד
: מקץ פ' ריש המפרש בחיי
יח פפריס
 שלמה מהר״ר הרב חיבר הארץ חוג ]אב[
 והיתר. לבוב דק״ק אב״ר
 מרכבת שמדפיסים בעוד בשלוניקי מנוחתו
 המשנה מרכבת ובס' זלד״ה וח״ג ח״ב המשנה
 על הארץ חוג ס׳ שחיבר כ׳ תרומות הל׳ ריש
: ישראל ארץ גבולי
 מ׳ הרב בן חזן דוד למהר״ר דוד חוזה ]לג[
 חהלים על יפה פי׳ חזן חיים
 הסהר אגן ספר וחיבר .יקרוה הקדמות פי על
 על פירושים ב׳ דוד בן קהלת וס׳ משלי על
 א ועוד . נדפסו ואלו ובנסתר בנגלה קהלת
:בראשית ספר על כ״י גדול חבור
 שמואל מ' להגאונים שו״ת השני חוט ]לי[
 אבותיו בכרך שמשון וט׳
 איזה בתוכם ויש יאיר חנת הרב הגאון של
 : נח׳א( נכרך יאיר סיים פ׳ )ועיין .ממנו תשובה
 אברהם הרב דרשות אליהו חופת ]ליי[
מהר״י הזכירם היכיני
 :לועז מעם בספר כולי ,
 ראשית בסוף נדפס רבה אליהו חופת ]לי[
 המחבר הרב יסד כן כי הכמה
 רז״ל מאמרי והוא בהקדמתו והזכירו זצ״ל
 וט׳ ד׳ שער ג׳ שער לשערים ירדו בהגדה
: שם הרואה יראה כאשר
 : נס׳א( בכרך יאיר סייס מ׳ )עיין יאיר חות ]לז[
: בקויא( גימטריאוה )עיין יאיר חות ]לח[
 פרדים בדרך תהלים על פירוש ציון חזה ]לט[
 חיבת וגימטריאות ונוטריקון
 כמוהר״ר לו יאמר קדוש המקובל החסיד הרב
 חסידים משנת המרבד הרב ריקי חי עמנואל
: ספרים ושאר
 והוא בב״י מרן מזכירו התנופה חזה ]מ[
 שקיצר הרא״ש מתלמידי.
: חרושים בו ויש הרא״ש תשובות
 תשובות קצור והוא כ״י וראיתיו ה׳ וזיכני
 הקדוש בן משה ר' הרב שקיצר הרא״ש
 כללי קצור והוא ברושליש די משה ה״ר
 תשובות ס״ד עליהם ונוטף שנדפסים הרא״ש
 תשובות הס״ד ואלו בקיצור חדשות הרא״ש
 כותב הנזכר והרב .הכללים אחר לכדנה הציב
 כי יען התנופה חזה הספר שקרא בהקדמתו
 אדוננו השלם הרב שלטי הודה מזבח הורם
 הרב תלמידי מתלמידי כי להודיע הרא״ש
 . חיים אנו ומפיו שותים אנו ומימיו אגו
 שס״ז שנת ויניציא דפוס ■הרא״ש ובתשובות
 נמצא ושם מחודשות תשובות קצת ]יש[
 ב״י מרן שמביא ומה . התנופה ברזה קצורם
תשובות ד טרם הוא התנופה חזה בשס
: המחודשות הס׳ שבסוף
 אפר או התנופה חזה כל הזה החזיון נמשי ידיד בני וכשראה
 אברהם כמה׳ר והכולל הכלה המכס הוא בני אלי
ע'ג קי״ט דף צ׳ה סי׳ ח״א צדק סשפט דהרב סר סוי ב/
שטלה
מערכת
 מזס תפובת על חילק הרא׳ש דהשובות לפרו בממפבה שעלה
 כתשינם בפ׳ע שסק צ״ז סי׳ דבה״מ מרן על והקשה סמנופה
 שאס הרא׳ש תשובת ראה לא מרן לומר ואין וכתב התנופה. •ה
 סברתו מניח היה לא האחרונים גדול הרא׳ש חט׳ רואה היה
 השד הביא רל׳ב סימן בי״ד שהרי .ונו׳ תשו׳ כאותה זפוסק
 דנעלסמהרב מוכח זה ומכל עכ״ל. וכו׳ בש׳ע כן #ר&״שזפשק
 כי למר ליה שמיע יאנו .התנופה חזה לחשו' ומהזיקה היולדה
 ולא . יתיב ותריץ אדידיה דידיה רמי הוה עצמו הרא׳ש הוא
 ידיד לי השבתי ואני .שכתב מה ונתב מרן על תלונותיו קבע
 בארץ מונחיה כ׳י הפרי כי תימה זה ואין לראות העבת ©שי
: מכיר להם ואין זויח בקרן רחוקה
 הנהת ראש ס׳ סי׳ בח׳א בח״מ כנכ״ג הרב מדברי התנופה דעה
 מהותו ידע שלא מוכח ה׳ אות ב״י הגהת צ׳ז סי׳ ומ״ב נ׳י
 עיין • לעיל כמ״ש הרא״ש חשובים קצור שהוא התנופה מזה של
 י״ב סי׳ ריש ח׳מ ב׳י ועיין . תחזה ואתה שה כנה׳ג הרב בדברי
 התשובות קיצור הנזכר התנופה מחזה והדפסתי וזכיתי .ומק
 וראיתי .בס׳ד ח״ב שאל חיים בקונטרס היא׳ש בכללי שאינם
 מהזה ראיה שמביא שמ׳ח הי׳ מ׳מ כביש בבדק ז״ל לפר;
: ע״ש עמו וכדין אחת תיבה שהשמיט התנופה
: השרון( חבצלת )עיין למועד חזון םא[1
 וס׳ קדשים ס׳ משניות פי' נחום חזון ]סב[
 ופתר״א הרב למורנו טהרות
 סדר על פירוש לו יש ועור ,ונדפסו נהום
 מלבד בכ״י והוא ואיכות בכמות גדול זרעים
.א' מערכת בנדפס כמ״ש אחרים ס:רים כבה
:בח״א( נחים יעקב ן׳ אליעזר מ׳ )עיין
: דוד( נשאל )עיין .עובדיה חזון ]מג[
 מחלומות כ״י ז״ל ׳ למהרח״ו חזיונות ]סי[
והגדות אחרים לו וחלמו שהלם
: ז״ל( להאר׳י גלגולים )עיין .ומראות
 אובל ובירר חזקיה בהר״ר חיברו חזקוני ]סדי[
 והוסיף התורה מפרשי מעשרים
 השיג רמ״ג סימן א״ח רבה אליה והרב .גפך
 דהרב השליחה ועמו . הלבוש מהרב עליו
 ובסדר . הלבוש להרב מובא קדים חזקוני
 . שי״ט בשנת הביאו ע״ג קס״ז דף הדורות
 שנת בויניציא נדפס חזקוני ראיתי הדל ואגי
: הלבוש להרג הרבה קדם וא״כ רפ״ד
 אליעזר בר׳ יהודה לר׳ כ׳י יהודה מנחת ס׳ לידי נא שוב
 אני בהקדמת וכתיב .נושן ישן והס׳ יש״י ועל החומש על
 הששי האלף לפרט ע׳ג שנת יסדתיו אליעזר ברבי יהודה
 מנחש רבי כרב בן אליקיס רבי כרב רני מירי לפני
 וכו׳ מקוצי משכ יבינו ופשטי חזקוני ודברי דבריו בו מסבתי
 גדול בכבוד מחזקוני דברים כמה שמביא בספר וראיתי . מכ׳ל
 הוא קדמין כמה נראה ומזה . שבדפים חזקוני דברי מס
 עם מחובר יהירה מנחת ספר זה נדפס זמן ואחר .היזזקוני
 יהודה מנחת בהקדמות וראיתי זקנים דעת ונקרא התיספות פי׳
 מביא שהגה לפי נכונה שהיה ואפשר חזקוני תיבת שהשמיטו
 במה זה כל עס אך .והשמיטזכו חדוש שים בלי מחזקוני הרבה
 :דבריו נתון חזקוני מזכיר שהוא כנכונות השאירו שנדפס
שהוא הדורות סדר כתב מקיץ בן חי ]□י[
 בב׳ ראיתיו ואני כ״י
 לסרב אותו ומיחסים שונים בזמנים דפוסים
: עזרא ן׳ אברהם
 אידלש שמואל מ" )עיין . אגדית חידושי ןסז£
:?ח׳א(
:סמשנס( מרכבם )עוץ ,גפ׳׳ת חידושי *•ח[
ספרים ח
 מהדיר מהגאון הגרשוני חידושי ]מט[
 על הגהות והם אשכנזי גרשון
: דרושים וקצת וח״מ י״ד
 )עייג .התלמוד רוב על הלכות חידושי ]נ[
■ אידלשבה׳א( שמואל מה׳
 ביצה פסחים על הלכות חידושי ]נא[
בח'א<. יוסף ראש .)עיין וב״ק קדושין
 נדפס ם׳ הלוי זאב ר׳ חידושי ]גב[
 ויש תקל״א שנת בזאלקווא
 השמשות בין שעור על חידושים כמה בו
 ד' על והגהות אחרים וענינים שיעורים וכמה
 להרב יתנו שבח בהשכמותם והרבנים ש״ע
 בחריפות הלכות גופי בעמק שלן המחבר
: ובקיאות
 בן יוסף למהר״ר כ״י סופרים חידושי ]נג[
 מוהר״ש הגדול הרב
 ד* על האחרונים והבורי ושו״ת ט״מ אבוהב
: הקמח לקט כמו טורים
. נפ״ת ועל טורים ארבעה על חידושים ]נר[
: טהרה( סדרי )עיין
 יבינו )עיין תלמוד או ש״ס על חידושים ]נה[
ף אברהס רבינו . ממונפלייר אביהם
 .יונס יבינו . יבינשיד דוד יבינו .כלוי אהרן יבינו . עזרא
 יבינו הלוי. פינחס יבינו .הי״ן .כרמב״ן .הריב״ש .הייטב״א
 הנגיד שמואל יבינו . כרשנ״א .וידאל קרשקש רבינו .צדוק
 פיטום( . )פיסה עוד ועיין . אליעזר דמשק ועיין . נס״א
: וזולתם
 וואשיד יוסף לר׳ הש״ס על חידושים ]ני[
:יעקב( זכיון )עיין ,טרילעיין
 יי )עיין .טורים וד' ש״ם על חידושים ]ני[
: בח״א( פיף מאיר
 פה* מי׳ י הרא״ש ועל ש״ם על חידושים ]נח[
_ במ״א( צבי בהג׳מ יעקב
 )עיין . הרפב״ם ועל ש״ם על חידושים ]גט[
 ן׳ ישמעאל פה׳ .רב כי יעקב מה׳
:כח׳א( מולינא די יצחק מ׳ . מכמין
 יייט מ׳ )עיין .ותום׳ ש״ס על חידושים ]ם[
. נמ״א( וינזאל
 טייב למהר״א קדשים ס׳ על חידושים ]הא[
: יצחק( זרע )עיין
 רמז )מיין . מסכתות כמה על חידושים ]סב[
:בח׳א( מיגאש ן׳ הנוי יוסף
 שלוה )מיין .שבת מסכת על חידושים ]כג[
: הבית
הרמב״ן לבן ביצה מסכת על חידושים ]סי[
:בח׳א( בסופו הרמנ״ן )עיין
 פ' הר״ן ועל תענית מסכת על חידושים ]סח[
 חיים מה׳ )עיין . דיומא בתרא
• נח״א( פמי
 רמז )עיין .יבמות מסכת על חידושים ]מ[
: בח׳א( כמעילי מאיר
< נח׳א( סרס״ו )עיין גיטק. מסכת על חידושים ]סז[
חידושים
מערבת
 :מצוה( נר )עיין ,קדושין סס׳ על חידרשים ]סה[
 ,מ )עיין .סנהדרין מסבת על חידושים }סם[
: בח״א( בנבנשת חיים
 משה •׳ )עיין .חולין מסכה על חידושים )ע[
:נה״א( קאזיס
 י>שע עזריה מ׳ .ששון אהרן מ׳ )עיין חידושים )עא[
: •ז&זם. בח׳א העיד שמואל רנינו
 ממודינא אריס יהודה מ׳ )עיין יהודה חיי ]עב[
: בחיא
 הטרדכי מזכירו קדמון ספר עול□ חיי ]עג[
 א״ח ב״י ומרן קטנות בהלכות
: ר״ן סימן
 בראשית על נחמדים דרושים עולם חיי ]עי[
 ור״ם אב״ר המו' להרב ושמות
 : בולה משה כמהר״ר ת״ו ירושלים רעה״ק
:שלמם( משק )עיין עולם חיי ]עה[
 ה״ר שחיבר ספר הוא הבא עולם חיי ]עי[
 אבואלעפיא אברהם
 ודע . כיי קלף על וראיתיו ע״ב שם .בעיגול
 יש״ר והרב תקט״ח סי׳ בתשובותיו שהרשב״א
 הרקים כאחד בו זלזלו לחכמה מצרף בספר
 לרב רחזיתיה קאמינא קושטא ברם . .ויותר
 ואחרי שש גדול ובישראל רזין ממארי גדול
 ותושע הנזכר לס׳ מקרב שהוא ישנו לא ■דברו
:ימינו לו
 להרב כ״י א״ח ש״ע על ארוכים חיים ]עז[
 לחם המחבר הרב קויפמן
: ספרים ושאר א• על הפנים
:חיים( מיס ויכוח )עיין ארוכים חיים ]עח[
 אטיל ג' ן׳ יצחק מ׳ דרשות וחסד חיים ]עט[
: אלהיס( מנן )ועיין
 א״ח מגרים פרי בספר כתב חינוך )ס[
 בהקדטמו ,ב דף זהב במשבצות
 . אחרונים כמה כתבו וכן הרא״ה שחיברו
 כ״ט אות אל״ף מערכת ח״א הגדולים ובשם
 . בח״א( הלוי אהרן רבעו )עיין . בזה פקפקתי
 ברלין ישעיה ט' להגאון שלום שאילת ובס׳
 שמו וזה החינוך ס׳ על פי׳ שחיבר כתב גר״ו
: לנער חנוך
 ד׳ פדר על שו״ת יהודה בית חינוך ]•*[
:בפפד״ט נדפס טורים
 ראובני ילקוט בספר מביאו הרזים חכם )סב[
:דובתי בכמה
 הרוקח בעל אלעזר לרבינו החכמה ם׳ ]•ג[
 כל כולל כ״י מאד נפלא שערים ס״ה
 : הדורות סדר הרב ביד והיה הלמוד דרכי
 שמואל מה׳ מהרב כ״י נשים חכמות ]פד[
 זצ״ל מהרח״ו רבינו בן ויטל
:הגיטין ושמות וחליצות גיטין סדרי
:הש״ם על וחידושים הגהות מנוח חכמת ח[#1
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 על מהרש״ל הגהות שלמה חכמת ]•י[
 דורגו סחכפי ושמעתי התלמוד
 עוטק בו יש דמהרש״ל מרבותיהם שקבלו
 אינן הרוב #ל עליו טהרש״א והשגות .גדול
 י: מהרש״ל בדברי המעיין יעמיק אם השגות
 ס׳ הזכיר הע״ה דשלטה רבתי חבמתא ]פז[
.התורה לפי' בפתיחתו הרמב״ן זה
 שהחוקרים כ״י שלמה חשק ספר ונתב
 ספרים הע״ת שלמה שחיבר כתבו הקדמונים
 הרזיאל. ס' . מושכלת מלאכת : ומכילם רבים
 ס׳ .הזקנה ס' . הנסיונות ס' . האלמדיל ספר
 ם' . המעללים ם׳ . השלמות ם׳ . המשל•
 . השמירה קריאת ם׳ . הדרישה ס׳ .היחוד
 ספר .הישר ס׳ .השקריות גלוי ם׳ .הרצון ם'
 ,ס . הבחירות ס׳ . האטונה ם׳ הרפואות.
 כתות ספר . הזרוז שמירת ספר . הנבואה
 המראות ספר . התכליות ספר . החכמים
 בחירת ם׳ . אלהית מלאכה ס׳ העליונות.
 והיה המלאכים מפי אלו ספרים וחיבר .המרות
הענינים שהיו לפי מאד בכתיבתו מתפחר
: ממנו גבוהים
 שחי קדמונים כספרי שראה הנז׳ המשק ׳05 שם עוד וכתב
 אצל חכמות למד היה ילד ושלמה למלחמה הלך הע״ה
 ויבא המלחמה ינצח אני אס נמנמה ראה לרבו ואמר גדול הכס
 נפשו נתן שלמה ואז . אויב גבר כי רחוק הוא וענהו לשלום
 דהעיס בין כפשע שכמעט ואחר . ומלאכה בחכמה והעמיק
 אמר וכה ,השונא המלך ונהרג הדבר נהפך המות ובין
 דעתו עומק רבו וכאל .הרגני שלמה הרגני שלמה במותו
 ע״פ המלך דוד לשלום וכשבא .ממנו למד ומס׳כ וחכמתו
: יתירה חיבה לו הראה
: סיס(8 כתונת )מיין דרבנן חלוקא ]פח[
 א״העק ש״ע על חיבור מחוקק חלקת ]פט[
 )עיין מ״ם מערכת בנדפס
 עם פעמי' ככה ונדפס .בח״א( ווילנא אבד״ק משה מ׳
 :רברבי אפי ונקרא בתרא כהדורא ששאל בית
 בן ויטאל מהר״ש מהרב ישראל חמדת ]צ[
 האר״י כונות זצ״ל מהרח״ו רבינו
 • חלקים ב׳ ינכ התפלה סדור על מסודרות זצ״ל
 מי• ע׳ )עיין . י״ר אות בנדפס מ״ש ועיין
: בס׳א( וישאל
 לם׳ מתוקים פשוטים דרושים טוב חן ]צ*[
 מערכת בנדפס ועיין . הלוי טוביה
:מ״א( הלוי נזמיה מ׳ )עיין ,ש״ךן
:מעיו( )עיין לנער חנוך ]צב[
 הדור שפת הגדול להרב אלהים חנן ]צג[
 בעל אבואלעפיא מהר״ח
 וחסר חיים ספר עמו ואתו וכו׳ החיים עץ
 וזאת אמיל נ' ן׳ מהר״י הרב זקנו למר דרשות
 ונקרא יעקב ישרש בסוף בקצור נדפסו לפנים
: רואי לחי באר
 פרקי ח' על פירוש לאברה□ חסד ]צד[
 הרמב״ם
מערכת
 החסיד הגאון חיברו אבות קודם שיסד הדמב״ס
 :של״ה בעל הגדול הגאון של אביו אברהם מ׳
 מהר״א מז״ה חיבר לאברהם חסד ]"־י[
 ונדפס זלה״ה אזולאי
 ספרי מהקדמות וחיברו תמ״ה שנת באמ״ד
 וחיברו האר״י מגורי וקצת הרמ״ק ומספרי כ״י
 שנת באפל מדבר ברחו ב ת״ו עזה בעיר
 המקום ר״ב ביר ראיתי ריגייו ובעיר .השע״ט
 חסד ס׳ נר״ו באבן ישראל מהר״ר קשישא מר
 מהר״ר החסיר הרב זקנו מר מכ״י מוגה לאברהם
 בו ונסתכלתי הרט״ז הגאון תלמיד כ״ץ בנימן
 שנפלו והשמטות מטעיות הם שההגהות
 כמה דף בכל כמעט וחבר ובדפוס בהעתקה
 . ואותיות תיבות וחלופי טעיות וכמה שורות
 נחפז דוד ויהי אארעא כרעא חד דהואי והגם
 לעיני שינה נתתי לא מצוה בשליחות ללכת
 חסד סביב הנזכר ההגהות עיקר שהעתקתי עד
 לירי בא ליוורנו פה ובחזרתי .שלי לאברהם
 הרט״ז של שהיה כ״י בלו לאברהם חסד
 . הנזכר מההגהות כפלים כפלי בו ומצאתי
 פעמים כמה הועתק זה פ' כי הוא והענק
 שמרוב ער שונים וסופרים עיירות בכמה
 שינו החליפו ופוחזים בורים בסופרים ההינתקות
 לירי בא אחרן ועד .התעיבו השחיתו השמיטו
 כמות והדפיסו מגוריציא ברך אברהם הדיר
 חרולי פניו כסו קטשונים כלו עלה והנה שהוא
 בדפוס לשון איזה לי שאלו וכבר . הטעיות
 :מתוקן הכל יד כתיבת של ובזה טובן שאינו
:כח׳א( פארדו דוד מ׳ )עיין דוד חסדי ]צי[
:במ׳א( מינן מהר״י )עיין ה׳ חסדי ]*ז[
 החסיד יהודה רבינו חיברו חסידים ם׳ ]צח[
 ר״י תלטיר שמואל רבינו בן
 ברקה וכ״כ הסט״ג של ורבו התוספות בעל
 שמואל רבינו בן חסיד יהודה שרבינו כ״י
 .וט״ו י״ד דף לחכמה טצרף כט״ש החסיד
 בר היה החסיר יהודה שרבינו כתב יוחסין ובס׳
 שבם' לי וכמדומה הכבוד ס׳ וחיבר יצחק
 בשם דוד בצמה ומ״ש .מזכירו החסידים
 ואח״ב החסידים ס׳ חיבר שמואל שרצינו ש״ק
 שרבינו ליתא הצוואות חיבר החסיד שר״י כתב
 ואק . החסידים ום׳ הצוואות היבר יהודה
 . הרבה להאריך שצריך צ״ד על להשיג רצוני
 הרמב״ם לשון הוא כ׳ סי׳ חסידים בס׳ ומ״ש
 בשו״ת וכתוב . תשובה מהלכות ופ״ב פ״א
 צוואתו כתב הכבוד בס׳ ד קי״א סי׳ סהרי״ל
 על והקשה . גברא שקוראה תרנגולת לשחוט
 האמורי מדרכי שהוא שאומר מהש״ס עצמו
: לעיל ועיין ע*ש ותירץ
 ח״ם כנה״ג הרב הזכירו כ״י חסידים ם׳ [8*1
 אות הטור הגהת קס״ג סי׳
: פלך משא הרב בשם כ״א
יתהו
ספרים ח
 והוא חסן מהר״ש חיברו ישועות חסן ]ק[
 וחידושי בשו״ת מקום מורה
 נדפס ולא צדק מורה ס׳ ע״ד שלוגיקי רבני
 הרב תלמיד הנז׳ ומהר״ש . א״ה על כ״א
: אשטרוממה דניאל מה׳ הגדול
 רבינו בן חננאל רבינו חיבר חפץ ס׳ ]קא[
 הראשונים ליה ומייתו חושיאל
 בהגהות כמ*ש חננאל לרבינו אותו ומיחסים
 וכ״כ התפלה על אהבה ס׳ סוף מיימוניות
 ושאר פ״ב מצוה בסמ״ק וכ״כ שכנים בהלכות
: גדולים
 על עטר כמהר״חן׳ ח״ק ]קב[חפץח׳.להרב
 :חולין וריש הוריות שבת ברכות
 על וטרי ושקיל פסח הל׳ על יוסף חק ]קג[
 יוסף להרב יעקב חק ס'
 : ברורא מהר״א הגאון של חתנו פרעטסלא
 היטב ז״ל והרב ח״ג יעקב שבות נדפס ועתה
 קרא שמו על וגם הנזכר הס' על לו חרה
 ובמטו . וכו' לכומרים חק שם דיוסף ערער
 כמו הדבר בעיקר להשגיח דאין דמר מיניה
 ן בזה ודי ל״א דף מזבחים בט״א שהוכחתי
 מהגאון פסח הלכות על חיבור יעקב חש ]קי[
 .יעקב ושבות יעקב מנחת בצל
 .עליו וטרי שקיל רבה אליה בס' הגאון וגיסו
 עם גרפם וביעסניץ פעטים כמה וגיפם
 ונדפס תפ״ד שנת נחמן מה' שהוסיף תוספות
 עם תקי״ז ש' בברלק ונדפס המגינים עם
 נדפס ועוד שפירא יהושע טהר״ר קונטרס
: ברין בעיר
פיסריס. )קנאס עיין לישראל חק ]קה[
 והוריות קדשים סדר על שיטה כתן חק ]קי[
 עיר בורניל נתן מהר״ר מהרב
 ולעת . תונס שברבני המיוהד אחר וקדיש
 מנוחתו והיתה ת״ו ירושלם לעה״ק עלה זקנתו
: תנצב״ה כבור
: נמ׳א( פפאט הרמ״ע )עיין טאטר די| חקור ]קז[
 קס״ז דף הדורות בסדר הדייגים חקות ]קח[
. המחבר הוא מי נבוך ע״ג
 אות יו״ד מערכת בנדפס כט״ש הוא והאמת
 בן י״ט רבינו שהוא נח׳א( יישנ״א )עיין ל״ב
 על כתוב עצמו הספר לידי בא כי .אשבילי
 .אשבילי בן י״ם מרבינו שהוא בו וכתוב קלף
בתשו׳ הרשב״ץ בן מהר״ש כתב וכן
: אשבילי בן לרי״ם הדיינים
 ס יסודה רנינו )עיין , שטים חמות ]קט[
: ?ס״א( מ־א׳ש 1
 בס^ד שם הזכירו • דיר( )צ׳ל עזר חקי ]קי[
 וחקי קנת וחקי חיים חקי עם
 חקי שש תה יש לא עזר וחקי . טשפט
סמש חדש אשכנז בדפוס עתה וראיתיו דרך
מערכת
 לחם בס הוזכר וכבר א״ה ש״ע על יהוא
: ח״ב הפנים
 כהר״י מזכירו קדמון ם' התורה הקת ]קיא[
 ב״י בם׳ וראיתיו .קולון
 וטיחסו דינים איזה הנז' מם׳ שמביא ישן
 מהריק״ו וכ״כ . הרא״ש בן יהודה לרבינו
: וכמ״ש קע״ח בשרש
 ע״ב ושמות מ״ב שם פי' פיפיות חרב ]קיב[
 ותיבו' באותיות רמוזים איך
 :מבראד הלוי ישעיה מה' המקובל מהרב ק״ש
 מ״ל ישעיה מ׳ )עיין ירושלים חרבות ]לס
: בח״א( הורווק
 עיר הרב חיברו המצות על ם' חרדים ]לי[
 זלה״ה אזכרי אלעזר מה׳ וקדיש
 )עיין . ע״ש אל״ף מערכת ח״א בשה״ג כמ״ש
:בח׳א( אזכרי אלעזר מ׳
 טורים ד' סיר על כ״י שו״ת אהרן השן ]קטי[
 תאומים אהרן מה׳ מהגאון
: אהרן בגדי בעל
 מעשית מקבלה כ״י נפלא ם׳ ]קטז[חשק
 כט״ש הדורות סדר הרב ביר והי׳
 מהרמ״ז השמות שרשי ובס׳ . ע״א קס״ח רף
:הרבה מזכירו כ״י
 על מרדכי בכ״ר טטהר״ש שלמה חשק ]קיז[
39 כ ספרים ח
 הרב מלאכת כמו ס״ח סי׳ עד מתחלתו ה״מ
 ובעוה״ר הכנה״ג שאהד האחרונים מספרי כנה״ג
 מטה נדפס ועתה . השלימו ולא נפשיה נח
 מריש ממט כמעשהו הנזכר מהר״ש לבן שמעון
: קנ״ו סי׳ ער ח״מ
 השלט החכם אותו חיבר שלמה חשק ]לח[
 פירוש והוא אלמאן יוחנן רבי
 . גדול קובץ והוא ב״י וראיתיו השירים שיר
 . בקבלה וקצת והטבע המוסר ע״פ באור והוא
 לשלמה שהיו החכמות כללי ביאר ובהקדמה
 המחבר שחיבר שם וב' , רחב באור הע״ה
 .הערה עיני . ספרים שני עוד הנז' יוחנן רבי
 הנז' שלמה חשק הס׳ ומעתיק עולם היי
 דלטאש עמנואל בב״ר יצחק מה' הגאון הי'
 הנז׳ והגאון . שכ״ח שנת אלול בי״ז והשלימו
 הדפסת על פסק כתב אשר ניהו מר המעתיק
 אח״כ והדפיסוהו במנטובה כשנדפס הזהר
הר״ן תשובות המדפים והוא .אחרים בדפוסים
: ממנו תשובה שם ויש רומי בעיר
 שסק גבי על שכתב הזהר על בהגהותיו ז״ל להרמ״ז וראיתי
 לי אמר זלה׳ה כרח׳ו לשון זה כאלה כדברים הנז׳
 של ניצוץ היה הזהר להדפיס שסק שעשה שהחכם זלה״ה מורי
 קנאה עלה ולכן טוב לכל וראוי וקדוש גדול וחסיד צדיק
: עכ׳ל הזכר ס׳ לאור להוציא כדי פסק אותו וכתב בלבו
ט
)יק(: ה6י0 )־"ן שיש ל2 טבלא ״[1
 למהר״ם טהרות סיר פי׳ . טהרות ]ב[
 לחרב לו היה ז״ל מרוטנכורג
 טהרות פי׳ וכן . פירושו בתוך ומזכירו תי״ם
 רכל כתבתי וכבר .בכ״י ז״ל מסימפונט להר״י
 תוספות איזה לעינינו שנגלה מהראשונים אחר
 ז״ל הרב מסתמא מככתא איזה על ושים חר או
 כלו והצרות והגרושין התלמוד בכל כן עשה
 בידינו נשאר אשר עליון חסד וזה הבל את
: ראשונים של מתורתן חלק
 :הדורות סדר בספר נזכר הקדש מחרת 0]
 נתן מה׳ המקובל מהרב הארץ טוב ]י[
שמורים מצת בעל שפירא
 עשר משניות ופירוש ישראל ארץ שבח
: הסוד ע״ם קדושות
 הפרשיות סדר על דרושים וחסד טוב ]ה[
 חיבר הרין פי על בהקדמות
 זלה״ה גבאי טוב שם כמהר״ר הכולל חרב
 ן׳ חיים מה׳ ח״ק המופלא מהרב תלמיד והיה
:בכ״י והם זצ״ל עטר
 המדקדק הלוי אליהו לרבי טעם טוב ]י[
 תרה. שנת נדפס הטעמים על
 המסורת ובמסורת שם שאומר ראיתי ובילדותי
 התלמוד אחר אותם עשו והנקודות שהטעמים
 הלכה הם בי הסליחה ועמו טבריא חכמי
 .ל״ז דף בנדרים ט״ש בכלל והוא מסיני למשה
 המשנה מחבר רבי של רבו ב״י שרש ידוע וכבר
 הטעמים על נפלאות מדבר הזהר בתקוני
 ועיין . טנת״א בדרושי ז״ל והאר״י . והנקודות
 : להאריך ואין ודוק ר״ה רף סוף ח״ב בזהר
: היטב( באר )עיין לכת טוב ]ז[
 מה׳ והמקובל המדקדק מהרב רואי טוב ]ח[
 שחיטת על פי׳ חוט גרץ דוד
 ע״ם ותשובה שאלה דרך ווייל מהר״י ובדיקות
 מגדול לס׳ מחובר והוא הפוסקים רוב דעת
: בראשית ם׳ על דרושים שלו דוד
 מוסר בתוכחות גדול שיר תוכחת טובה ]ם[
 להרב ידות שחי בספר
: ז״ל לונזאנו די מהר״ם
:בחיא( מפאנו הדמ׳ע )עיין הטוטפות ]י[
 החסיד הרב חיבר פטדה אדם טור ]יא[
 י״ל הכהן מהר״ח המקובל




 כנה״ג להרב היו אשר יוסף ובית טור ^ב[
הדפק רושם שעליהם
 אחר מדפוס הי׳ טור כל חלוקים דפוסים ^יו
 אשר ובספרי . ויניציא ד' שכלם וכמדומה
 שהיו בדפוסים וב״י טורים הד' לי יש בעה״ק
 מכל הדפוס שנת זוכר ואיני כנה״ג הרב לפני
 וב״י טורים ד׳ נדפסו שראיתי מה ולפי .אחד
 פעמים ששה כמו . פעמיב מעשרה למעלה
 ונדפס בקראקא עור ונדפס וסביוניטה בוויניציא
 פרישה עם וילמרשרארף פעמים שני בברלין
 ואמרו א״ה בדרישה בדיהרנפורט ועתה בי״ד.
 על הסמ״ע שחיבר ההוספה ס׳ ידפיסו שבח״ם
 ב״י ראיתי ואני בעליל. ניאה לא ועדיין ד״ם
 בעיניך קל יהי ואל .ש״י בשנת שנדפס איה
 תמיהות כמה דזמנין הספרים דפוס זמן לדעת
 ושני ראשון בשה״ג תראה כאשר יתורצו
 *. מהרבה מאי־ רבו ש״ע והדפסת .יוכתי בכמה
רבי משרש ז״ל מרן נשמת כי ז׳ל האי״י רבינו הודיע וכבר
 )עיין בה״א כמ״ש אצילות ובחינת אלעחי כר יהודה
 יחש אלעאי נר שר׳י דכמו ואפשר . בח׳א( האר׳י יבינו
 כבית רואיה דין בכל וראש החלה כן . מקום בכל המדברים
 עלבוריה: ההנכה להעמיד ושרו שקלו והדר בש׳ע ודעתו •וסף
בפוטו כתוב הגה״ה בלי ז׳ל מרן בימי שנדפס דבש׳ע ודע
 ש׳ הראשון ארר י״ז הששי ]לייס[ אור לחברו שהשלים
 שם שכהב ישן דפוס מש״ע הבאתי פ״ד דף ובמ״א . שכ״ג
 פנס העליון שבגליל ביריא בכפר מרן השלימו א׳ח דחלק
 . ס׳מ שנים ח׳ אשתהי אפההייי חלקים דבב׳ ונמצא שס׳ו
 האמיהיס השמיטה ושנת כתב י״ש דין של״א סי' י״ד זנש׳ע
 .שכ׳ה בשנת ונשלם ש׳ע ס׳ בדפוס וענה .ע׳ש השי״ג שנס היסה
 דבששה נמצא . של׳ג ש׳ מנוחתו היהה שרמ׳א זמנים הדר ולפי
 וכמדומה . ש״ע ד' כל על ההגהות חיבר מטה מעלה סני׳
 ובשו׳ת . ז׳ל מור״ס בחיי שנדפס הגהות פס ש״ע שראיתי לי
 והשיב ש״ע בהגהות מ׳ש על קושיות לו הקשו קל׳ב סי׳ פור׳ם
לאיהי פעמים כמה ט ישנים בשפתי להשגיח ואין . •ליהס
: דק לא השנים נמנין דאפי׳
 דמשק ביססא״ן וערי מצרים והרן כצבי דבארן ידוע יכבו־
המערב וערי טורקיא׳ה וגלילות סרס וערי צובה וארם
 ושאר בתשובה מה&״ח וכמ׳ש ז׳ל מרן הוראות עליהם לו3•
 לומר בטורקיח״ה שנ^נז ממונות בדיני זולתי . ממיונים
 הי' רוכל אנקת בכף צאייח מהר׳י תשובת ועיין .לי קיס
 פשוט גט שבסוף ונכללים בהל סי׳ שם מרן וחשונח יו״ד
 כמור׳ם להחמיר מומרוס איזה נהגו הצני ונאק . ואכמ״ל
 אסה דברים של ומכללן . כמרן שנוהג נמי מוחין אין אן
 גועדין מור׳ס כקולס סופם א׳ אם מזרן שנהגו דבעיר סשמע
 ס״נ מאיריס נפנים ומהר״ס . גדר לפרון עשה יפה ולא בז
 השונה צריך מרן כקולס שהורה דאשכנזי כתב ק״נ סי׳
 כקולם שהודה פי מרן דמר באתריה הוא וכן .ע״ש מפרה
 דמר וכקולי דמר כקולי תוסם ואס .וכפרה השונה צריך פור״ם
 שלא עצמו ישמור הירא והאיש .הולך נחשך הכסיל נאמר מליו
 כי היטב ודוק . כמרן שנהגו במקום מור׳ס כקולם להקל
: מאד קצרתי
 הכהן מהר״ח המקובל להרב ברקת מור ]ע[
 ונדפס הסוף עד פסח מדל׳ ש״ע על
: בח״א( הכהן חיים מ׳ )ועיין
 י״ד סוף על שנדפס ראיתי יהלום טור ]יי[
 נפך שנדפס נראה ומזה
 הנראה וכפי .ראיתיו לא אך י״ד על ספיד
 על שהוא חיים מקור לס' ז״ל הרב מהקדמת
 טורים הד' כל על שחיבר מוכח א״ח חחלת
ספרים ט
 אך .טורים ,ג מש״ע חלק לכל שמות ויקרא
 בסוף בו ויש נשלם לא עצמו חיים מקור פ'
 הכהן קייס ס׳ )עיין בח״ב וטלברמ״ש בלבול.
 פירושים שני ראיתי עוד .הרב מספרי בח״א(
 מלבד האטת וע״ר הפשט ע״~ אסתר מגילת על
 : אסתר מגילת על לו שיש שכתבתי הפירוש
 דק״ק אב״ד ליב מה' להגאון אבן טורי ]טי[
 ר״ה על שיטות זלה״ה מיץ
 נפלא ובקיאות עצום בפלפול מגילה חגיגה
 לו והיו שו״ת אריה שאגת המחבר הרב הוא
 מנוחתו והיתה ושו״ת הש״ם על חבורים הרבה
: נדפסו ולא כבוד
 על חלקים ד׳ ש״ע על באור זהב מורי ]טז[
 ובסוף בחייו הרב הדפיסו י״ד
 שנרפש כהן שפתי הרב על משיג א׳ דף יש
 רק שמץ מזכיר ואינו בקד״ש שנת פעם באותו
 אינו זה ודף עליו. ומשיג ס׳ נדפס אומר כחם
 ראשון דפוס בט״ז אותו ראיתי ואני נמצא
 . לידו הגיע .שלא אומר פר״ח והרב ישן
 נקודו׳ לעשו' ש״ך הרב נתעורר זה דף ומסכת
 לשנת סביב זמן ואחר .ז״ל הוא כמ״ש הכסף
 עם וצירפו א״ח ט״ז בדיהרנפורט נדפס תכ״ג
 שם וקרא דוד מגן לט״ז וקרא אברהם מגן
 המדפיסים חברו וגם ארץ מגיני בכלל הספר
 . רברבי אשלי וקראוהו י״ר על וש״ך ט״ז
 טורי נדפס תקי״ד בשנת שנים כמה ואחר
 שנים כמה ולפני . זאלקווא בעיר לא״ה זהב
 הכל על ולא ח״ם על נדפס תס״ז לשנת סביב
 הנהו'. כמה בו לו ויש צבי מה' הגאון והדפיסו
 : פעמים כמה נדפסו מאה״ע חוץ טורים ודג׳
ופסל בןהרא״ש יעקב רבינו חיבר טורים ]יז[
 הדורות וגדולי טורי ארבעה ליה
 ח״א הגדולים בשם כמ״ש עליו פי' עשו
 הרא״ש בן יעקב רכינו )עיין כ״ה אות יו״ד מערכת
 מרן ונשמת נשמתו קדושת ולגודל • נמ׳א(
 מראי״ן כל בריש הוראה מורה שכל זכו
 ומבלעדם יוסף ובית טור בידו הם לקוחים
 ברכת והרב - בהוראה ידו את איש ירים לא
 שבעה נחלת בספר הובאה בתשובתו הזבח
 האחרונים ספרי שימכור לו כתב ג׳ סי׳ שו״ת
 בתשובה הב״י כ׳ וכבר יובף ובית טורים ויקנה
 לפניו ב״י ספרו ואץ שפוסק דיין כל כי לטא״ה
 הזבח ברכת הרב עכ״ל בהוראה ישגה בודאי
 גדולים וכמה . סמ״ע בהקדמת ועמ״ש שם
 חבריזס עם וב״י טור ללמוד קביעות עשו
: מקשיבים
 > בס״א( גאטינייז אברהם נו׳ )עיין כפץ? טירת ]יח[
 על אשכנזי מרב ספר הוא אורות טל [8]י
 בפלפול ותולדותיהן מלאכות ט״ל
 וכתב . כך כל מצוי ואיט הראשונים דברי
רוי בר שאול הרב שחיברו הדורות בסדר
ינר&ס
<1 כא ספרים ט מערכת
: שנתשע״ח וניפס
 להרב מחדש נדפס חרש אורות מל ]כ[
 קצת על ז״ל גוייא ן׳ יוסף
 וקצת שו״ת קצת ובסופו המרדכי לשונות
 ט״ל על דינים וחדושי פלפול בו ויש דרושים
: שבת מלאכות
 שלמה ,מה והקר אזן הטעמים טעמי ]נא[
 מרבני אחד אוליוירה די
: ספרדים בק״ק אמשטרדם
 :מנחם( ננצנח )עיין מנחם טעמי ]כב[
 הרבנים מגדולי הי־אשון מצות טעמי יכג[
לעשות שנתעורר שידענו
 הרטבים התעודה אבי הוא ,ה למצות "טעמים .
 יצאו טעמיו קצת על אך . המורה בספר
 הזכרון ס׳ חיבר והריטב״א . כידוע עוררין
 להליץ ק״ה ד׳ בדרשותיו מהרימ״ט ומזכירו
 התורה בפי' הרמב״ן שהשיגו במה הרטבים על
 נותן החינוך ס׳ המחבר הרב נתיב יאיר ואחריו
 : מתוקים דברים השכל פי על לשבח טעם
 מנחם מהר״ר להרב המצות טעמי ם׳ ונדפס
 עה״ק תושב הבבלי משה בכמה״ר
 בקצור והמטעמים .באמ״ד שנית ונדפס חברק
 . של״ה החסיד הגאון הרב הביאם וקצתם
 טעמי שחיבר המחבר הרב בהקדמת ומבואר
: בקצרה הם ואלו ארוכים המצות
 הכהן אליהו מה׳ להרב המצות טעמי ]כד[
 מוסר שבט בעל ז״ל
: כ״י וכו׳
 תורה לקיטי עם להאר״י המצות טעמי ]בה[
 זאלקווא בעיר נדפס מקרוב
 אשר הוא הנדפס שזה ונראה .תקל״ה שנת
 והם פאפירש מאיר מה' המקובל הרב סידר
 אשר החיים עץ נוף מספר ג׳ ונוף ב׳ נוף
 נוף שהם בדפוס שם כמ״ש הנזכר הרב סידר
 ובאשר .ע״ש החיים עץ נוף מספר ג׳ ונוף ב׳
 ניכר הנזכר מהר״ם מסדרי יריעה לנו קרמה
 לא והוא למהרח״ו כתב והמדפים סדרו שזהו
 תורת הם ובלם יש שונים סדרים דכמה ידע
 וזה . זצ״ל האר״י מרבינו שקיבל מהרח״ו
 ואל .הנזכר כ״ץ פאפירש ממהר״ם הוא הסדר
 דברים כמה מזה שחסר הראות ביום תתמה
 שסידר המצות ושער הפסוקים שער מסור
 הרב כי .מהרח״ו רבינו של בנו ויטאל סהר״ש
 דרך בם' הענינים אותם סידר הרמ״פ המסדר
 הדברי׳ היות בעיניו ראה כי מהקדמות החיי׳ עץ
 בשאר וכיוצא החכמה להקדמות שרשים
 מהר״ם סדר הוא הנדפס זה כי באופן . חלקים
 ממהדורא חידוש איזה בו יהי' הרוב ועל . הנז׳
 כמ״ש ויטאל מהר״ש ביד היתה שלא בתרא
: טעיות יש הנדפס בזה אך פעמים כמה
 חיבר נפלא דרש בדרך מצות מעטי ]כי[
 אב״ד בנימן מהר״ר הרב
 תטיב שנת באמשטרדם ונדפס מרה דמדינת
 . בנימן נחלת שמו קרא הכי קמ׳״ז מצוה עד
 .והשערתו בקיאותו כה גדול כי נראה זה ומספר
 מסכתות י״ב על יער שדה דחיבר כתב רשם
 עצום פלפול דרך מסבלתות כמה ועל דרש דרך
 בפומיית דמרגלא ודע .התורה כל על ודרושים
 צריכים הנז׳ הרב דהקדמות קשישאי דרבנן
 יפה עולה דמיונו דאין דמשכחת דזמנין חקירה
: בצדק ישפוט והמעיין . כך כל
 מצודת נקרא להרדב״ז המצות טעמי ]מ[
בספריו: חאגיז מהרים כמ״ש כ״י דור
 ועונש מצוה כל טעם המצות טעמי ]כח[
 ותיקונו עליה העובר
 זלדהה לידא דוד מה׳ להרב מקלט עיר בספר
:יע״א באמ״ד אשכנזים מק״ק אב״ר
 פתחיה ן׳ יצחק לרב המצות טעמי ]כט[
 אלקבץ בן מהר״ש המקובל הרב הזכיר
 בס׳ ראיתי ואני .הדורות בסדר כתב כך הלוי
 ן׳ יצחק הרב שמזכיר אלקאבץ מהר״ש
 אות מ״ם במערכת ועיין .המצות בטעמי פרחי
 הרב הזכירו ]גם[ .יצ״ע( שעיים מאה )עיי; . בקס״
 וראיתי . י״ר פרק היראה שער הבמה ראשית
 שכתב פ״כ ה״ג דין חקור במאמר להרמ״ע
 טולכה שלט׳ הר״ר של ותלמידו רבו פרחי ן׳ הר״י
 בדות מנואל דון הרב המצות[ ]טעמי ]ל[
 ובטעם המצות טעמי היבר
 שבט כ״כ .נפלאים דברים כתב וק״ם העבודה
: אמשטרדם דפוס נ״ג רף ריש יהודה
 מה׳ הדורות סדר כתב המצות טעמי ]לא[
 מת שנית נדפס חאגיז משה
 שראיתי רבות שנים וזה .תפ״ז שנת שהוסיף
 ז״ל חאגיז משה הרב שהדפיס המצות אלה
 או דין איזה ולפעמים באשורית המצוה לשון
 באמשטרדם נדפס וזה רש״י באותיות הערה
 בוו״ב או באלטונא הדפיסו ושוב תע״ג שנת
 סדד הרב כוון זה ועל הוספות בו והוסיף
 עיקרו אק בזכרוני הרשום ולפי . הדורות
 איזה ולפעמי׳ המצות כותב רק המצות לטעמי
: ומוסר פי׳
 הרים חיבר אמת ע״ד המצות טעמי ]לב[
 בכיי ראיתים קורדווירו
:אלימה( )עיין האל״״ מערכת לעיל כמ״ש
 על ריקאנטי למהר״ם המצות טעמי ]לג[
: האמת דרך
 הולך בספר פרד״ם ע״פ המצות טעמי ]לי[
 . ח״א מערכת בסוף עיין המים
: חמים( הולך )עיין
:סיומי( סיר )עיין הטעמים ׳0 ]לה[
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 טרפיות על קדמון ספר נתיב יאיר }א[
:תדיר כנה״ג הרב מביאו
 הגט סדר וררים גנת מהרב נתיב יאיר ]ב[
:בקושטנדיג׳ ונדפס ובו׳ שליח ע״י
: אור( מאורי )עיין נתיב יאיר ]ג[
 שחיטה בדיני להרשב״ץ שמועה יבין ]י[
בליוורנו נדפס וטרפיות
 : כנה״ג הרב בימי ב״י באיזמיר נמצא והיה
 אלגאזי מהר״ש לחרב שמועה יבין י[3
 הליכות על ותוספות באור
 נדפס .עצום בפלפול למרן הגמרא וכללי עולם
: שצ״ט שנת בויניציא
 שלו׳ להרבמהר״ר דרושים אבישלום יד 03
מהר״ר הרב בנו חרושי עם
: ת"פ שנת באופיבאך נדפס מאיר
 כל מאסף גליפאפה למהר״א אליהו יד 0]
 הרמב״ם סדר דתקוןרבנןעל
 . נפרדים חרושים סונט׳ ובסוף וטרי ושקיל
 באה וברזל ירושלם בעודק זמן איזה והיה
 והיתה רודים לעיר והלך צר מתגרת נפשו
 שכאשר מזקנים ושמעתי . שם כבוד מנוחתו
 מבבל עלה ארי אומרים היו הקדישה בעיר בא
: עמוק מפולפל שהיה
 : נמ׳א( נתן נר אליעזר רבעו )עיין דוד יד ]ד[
 מהר״ר להרב הפשט ע״פ דרשות יוסף יד ]מ[
אינדירנופלא. מרבני צרפתי יוסף
: מקלט( עיר )עיין בו כל יד ]י[
: נח׳א( הכהן מלאכי מ׳ )עיין מלאכי יד יא[3
: למפה( הלכה )עיין משה יד יכ[3
 קשישא מר להרב שו״ת אליהו ידי יג[3
 כמ״ש מלובלין אליהו כמהר*ר
 מ׳ )עיין ]ס״ו[ ס״ד אות אל״ף מערכת בנדפס
 רבני מזקני ושמעתי • נח״א( מלובלין *ליהו
 ושהיה בקיאותו מהפלגת ת״ו חברון עה״ק
 תהלים וקורא הכנסת לבית ללה בחצות הולך
 הרב ובן . עיניו ירדו מים פלגי גדולה בבכיה
 בקושט׳ ונדפס שושנים פרחי ס' חיבר רל
: ודרושים הש״ש על חידושים
 ונדפס רבה מדרש על פירוש משה ידי יד[3
. למדרש סביב פעמים כסה
: רנה( )ועיין
 : נמ״א( סיר הלוי סכה מהר׳ד )עיין משה ידי ]מ[
 מטריוים חזן יוסף ר׳ שחיבר ספר ידידות 0*1
 דברים ם׳ יהודה מנחת הביאו
 : זקנים דעת מס׳ ע״ח דף
 ועד הזהר על פירוש הוא בינה יודעי ]יי[
 פי׳ בראשית מם׳ דפים ל״ג
 ואלך מכאן פירש והרמ״ז חטיץ יוסף כמה״ר
שנשרף וכמדומה קצתו וני־פם .דרכו לפי
ספרים י
 יודעי א׳ ספר ראיתי ואני . טלו נאבד אז
 מאה כמו ובאמצע בכיי וסוף תחלה בינה
: מודפסות יפים
 וקדיש עיר ממאמרות אחד אלם יונת ]יח[
 בא ועתה .בדפוס והיא ז׳ל הרמ״ע
 בב״י ז״ל הרמ״ע של המילואים מאמר לירי
 לגו אשר אלם יונת מאמר וז״ל שם וכתב
 לא רבות במהדורות עליו לחזור מאד צריך
 מהנפוצות מקובץ הוא בי שתים ולא אתת
 המהדורות מאתי ונגנבו לסדרם שהתחלתי
 גם ומה . ברשות שלא ונתפרסמו הראשונות
 כהוגן ההוא המאמר בתקון עסקניות ידים עתה
 שיש האומרים יאמנו לא עתיקים והדברים
 על מעיר אני בי בתרא מהרורא ממנו בידם
 הנבול קצה אל עדיין הגעתי שלא עצמי
 בידי אין ועתה . עכ״ל והגהתו סדורו מתקונו
 אם בנועם לחזות כדי הנדפס אלם יונת מאמר
נם . באמת בתרא מהדורא היותו נאמר שם
: בכ״י ח״ב שיש שמעתי
 בק״ק נדפס מנהגים ספר אומץ יוסיף ]יט[
 היה מחברו והרב םפד״מ
 בהקדמת ועי׳ .שם כמ״ש חרש בית הרב בזמן
: יוסף כצאן נוהג
 הגאון תלמיד יוסף מה׳ מהרב דעת יוסף ]כ[
 נסחאות ותקין פירושי׳ . מפראג מהר״ל
 פרפראו׳ על וקצת החומש על רש״י בפירוש
שנת בפראג נדפס הטורי' בעל יעקב רבינו
: הגאונים בהסכמת שס״ח
 •** ,ול מעשה בעל להגאון לקח יוסף ]כא[
 מחדש ונדפס אסתר מגלת על
 נעל הגאון, הרב שהעיד וכתוב . באופיבאך
 אחר קראקא בק״ק אב״ד שהי׳ יהושע פני
 בית להרב וקדם המפה בעל מור״ם לזמן סמוך
 יחיד הי' וכמעט החכמות בכל חכם והי' .חדש
 שו״ת מריצים היו הדור גאוני שכל בדורו
 זת לאורם זכינו ולא ספרים כמה וחיבר אליו
 בסדר ועיין הנזכר סהר״י הגאון דברי תורף
 הנז׳ דהגאון מבואר ושם ע״ב ס״ר דף הדורות
 .מהרש״ל ובימי יוסף שארית הרב בימי הי'
בנועם לחזות מצויות יוסף שארית שו״ת ואין
: שם רמז אשר
 הדוד סופח חיבר חלקים ג׳ לקח יוסף ]כב[
 עץ בעל מהרח״א הגדול הרב
 על כמעט ופירושים דרושים והם וכו׳ החיים
 ומהם ואופנים דרכים וכמה בכמה התורה כל
: הדין פי על ויש פשט פי על
 שהוסיף והגהות חום׳ הוא מכלול יופי ]נג[
 אב״ד מיכל יחיאל מה׳ הרב
 הגהות על מראה יפה בם׳ ברלין ק״ק של
:בברלין שם שהדפים הירושלמי
:רנ&י( 6חכהס )עיין היחוד ספד ]כד[
יחוס
י מערכת
 ימדס רבינז )עיין שר3 שאר יחוס ]נח[
:כח׳א( אננרצליני
 * :ואס( אב הפר )מיין בדקדוק היחס ׳0 ]נו[
 לרבינו השירים ושיר רות פי הלקח יין ]מ[
 בספר הזכירו מגרמיזא מהר״א
: רות פי' דור מגדול
:בח׳א( מפאנו הרמ׳ע )עיין הלקח יי] ]נח[
 צמח מה' שחיברו תשובות ובעז ]כט[יכין
 הרב בני דוראן שמעון ומה׳
 . מחדש עתה ונדפסו הרשב״ץ בן פהר״ש
 מתשובות דין איזה דמזכיר זימנין בב״י וכרן
 פעם בנו המביא על ש״ח סי' בא״ח כמו אלו
 שעוה נר ובידו בשבת הכנסת לבית ראשונה
 שכ״ר סי׳ בא״ח ונם .ו׳ סי' בח״ב והיא וכו׳
 הרשב״ץ בן הר״ש בן צמח מה' תשובות שרומז
 ישגה זו ותשובה המשי תולעת להאכיל בדין
 .י״ח סי׳ שטעון מה' בתשו' בח״ב הנזכר בם׳
 שהשיב שם שכתוב קכ״ו סי' בח״א ועיין
 ובסי' . רכ״ח בשנת הכ״ו רסי' ההיא השובה
 אהד מרב ושמעתי .רמה שנת כתוב קכ״ד
 ומהר״ש ר״ר נפשיהשנת שקיבלרהרשב״ץנח
עולם לזכ״ר סימנא ואתנה . רכ״ז בשנת בנו
: צרי״ק יהיה
: מדרש( )עיין ילמדנו ]ל[
 :הדורות( סדר )ע׳ .ספרי' מאות מכמה ילקוט ]לא[
 הרב בן דור מה׳ הרב חיברו לול ילקוט ]לב[
 קראטאשין ק״ק הושב פוזנר הירץ מה׳
 זצ״ל טוביה אליה מה׳ החסיר נכד והמחבר
 ילקוט והוא תנ״א שנת בדיהרנפורט ונדפס
: המפורכמים מהמפרשים הקדמיות
 האר״י מנורי נוראות מהקדמות ילקוט ]לג[
 הגיול הרב חיבר והמפרשים
 טורים ד׳ על דוד בית המחבר הרב דור סהר״י
: בכ״י והוא
 ששמע הדורות בסיר כתב חלש ילקוט ]לי[
 הקדוש הגאון הרב שחיברו
 ברכת הרב עם ונותן שנושא יעקב סהר״ר
 חדש ילקוט ובהקדמת . קכ״ב דף הזבח
 ישראלי ילקוט עליו כתוב שנמצא כתוב
 אמנם ישראל שמו שהמחבר קצת וסזהטשמע
 ילקוט לקרותו ובחר ישראל הוא יעקב ד אפשר
 דיש נמצא וא״כ . שמעוני בש^ל ישראלי
 וראיתי .מכירי ישראלי שמעוני ראובגי ילקוט
 הלוי מנות בס׳ הלוי הישב״א החסיד להרב
 שמעוני הנקרא ילקוט שכתב ע״ב צ״ט דף
; הורה תלכוד הנקרא הילקוט ובם׳
 שדיבר שכתב לבנון פרח בסוף ראיתי ועתה
. ע״ש חיש ילקוט בעל ישראל ר׳ בן עם
 ילקוט בהקיפה במ״ש דעתנו תטח תתה
ישראל מ׳ כי ישראלי ילקוט שנקרא מרש
<3 כב ספרים
: המחבר היה
:חדש( ילקוט )עיין ישראלי ילקוט ]לה[
 מדד על לירי בא נושן ישן כ״י ילקוט ]לי[
 המועדים־ עניני על רבתי פסיקתא
 רז״ל מאמרי והוא וכו' דנחמתא ושבעה
 אמרים בס שנוי ויש חידוש ויש מסודרים
 קאואלייד בעיר רל״ר בשנת והועתק הידועים
: ראש ן' נסים והמעתיק
 ר* הדורות סדר כתב הטכירי ילקוט ]לי[
מכיר בר אבא בר מכיר
 מחובר וישעיה תהלים פסוקי כל על גדול חבור
 ילקוש ראיתי הצעיר ואני .כ״י הגזרות קודם
 לילקוט מאד קרוב משלי כל על כ״י המכירי
בר מכיר רבי דחיברו כתוב ושם השכעוני
: טרי אבא.
:הדש( ילקוט )עיין ראובני ילקוט ]לח[
 מאד קדמון המפורסם שמעוני ילקוט ]לט[
דוד צמת דברי לפי
 3הר )עיין כ״ב אות שי״ן מערכת בנדפס כמ״ש
: נמ׳א( מפראנקפורט אשכנזי שמעון
סיש< ילקוט .)עיין תורה תלמוד הנקרא ילקוט ]מ[
: סושפתא( )עיין יששכר י□ ]מא[
 ומשנים למהרש״ל שלמה של ים ]טב[
 חולין קמא הדפיסו קדמוניות
 שנים כסה ואחר יבמות על נדפס ואח״כ ביצה
 הדורות סדר והרב .וקדושין גיטין על הדפיסו
 על חיבר והוא .כתובות על בידו שהיה כתב
: הש״ס רוב
 היפ׳ס )עיין - חיל עושה ה״ ימין ]סג[
:נח״א( משאנו
— רוממה ה׳ ימין ]מי[
 עזרא ף אברהם להרב מורא יסוד ]מה[
: הלימוד סדר במצות
 הישראלי־ יצחק רבי חיבר עולם יסוד ]מ[
 הרבה תוכ״ן היה כי בתבונה
 הזה והס' הרא״ש לבקשת הנזכר הרב ועשאו
 בכ״י הדור גדולי אצל נטמן היה בראשונה
 שגת בברלין הדפוס מזבח על עלה ועתה
 יסוד הוא כי מאד הזה הם׳ ומשבחים .תקל״ז
 קדוש הלכות ולפירוש ולעיבור לתכונה מוכר
: מהרמב״ם החדש
 בעל רבינו קרא הכי העמרמי יסוד ]סז[
: גאון עמרם רב לס•־ המנהיג
 כמה״ר הכולל מהרב כ״י קיום יסוד ]טח[
 מקיים־ ז״ל איספינוזא בניסן
 ישראל כל בפי ורגילות השגורות נסחאות
: לשנות הרוצה אמוחא ומחי
מאע׳' כרמ״ע )עיי; — מאמר • היסודות ]מט[
יער
מערכת 44
: שנדם( עצי שלחן )עיין לבנון יער □[1
 והוא מקאנדיא יש״ר מהרב הלבנון יער !נא[
.אלהות .הגיון חבטות. ז׳ על
 ועל .הלצה תכונה. פילוסופיא. .ניגון .תשבורת
 ופלא הפלא וטבעיות לפוריות חבטות שאר
: גרפס ולא
 פררושים חלקים שני דבש יערות ע[1
 תן יהוג מהר״ר להגאון
; מופר בתוכחות
 ז״ל יפה מהר״ש מהגאון לבדיקה יפה נג[1
 אגדות על מקום מורה
 ואינו .ע״ד קס״ח דף הדורות סדר .שבספריו
 בערכין האגדות כל על מקום מורה הוא כי כן
:כ״י וראיתיו
 הנזכר יפה מהר״ש היכר מראה יפה ]ני[
 ונדפס ירושלמי אגדות על
 בברלין נדפס ועוד .ז״ל הרב בחיי בויניציא
 רב מיכל יחיאל להרב מכלול יופי בתוספות
 עם בפרק בו באמשטרדם נדפס ועוד .ברלין
 בעל מהר״א הרב וחידושי חכמים כבוד קצור
 ריבות דברי והיו .רבה מדרש על אברהם ׳זרע
: בהקדמה כמבואר ההדפסה על
 . ח״א דרושים ז״ל מהרב עיני□ יפה ]נה[
:נדפס לא וח״ב
 אסתר מדרש על ז״ל מהרב ענף יפה ני[1
: בפפד״א ונדפס רבה רות איכה
 הוא חזית מדרש על ז״ל מהרב קול יפה !״[
 רבה השירים שיר מדרש
: באיזמיר ונדפס
 רבה מדרש על רחב באור תואר יפה ״[1
 על נדפס ולא ז״ל מהרב
:ודברים במדבר
:קדמאה( דאדם ספרא )עיין יצירה ס׳ !נם[
 שמואל כרב )עיין — מאמר . המים יקוו ]ם[
: בח״א( היון ן׳
 מהרב נפלאים דרושים דשכבי יקרא *[0!
 דוד יוכף מהר״ר הגדול
: טורים ,ד על דוד בית המחבר הרב
 מגירונדי כחסיד יונה רבינו )עיין היראה □' סב[1
: בת׳א( וכר ראיתי אך ד״ה
:בח׳א( מטין אליעזר רביגו )עיין יראים □' }סג[
 הרב הזכירה . מרז״ל חטא יראת מם׳ !סי[
 אלקבץ בן מהריש
 : הלכתי מלאה אני ,ס ישי שרש ,בס הלוי
 דריש פלוגתיות בר יוחנן רבי ירושלמי ]פה[
 כהרב ודלא . חיברו לקיש
 שחיבר דמי שכתב פ״ז דף פי״ו ופרח כפתור
 בר נפחא בר יוחנן רבי זה אין ידושלמי
 לרבי המשנה הבור בין שהרי .דר״ל ©למתיה
ספרים י
 יוחנן ורבי שנה ר״ם הירושלמי חיבור ובין
 להראב״ד חזי ופוק . עכ״ר רבי תלמיד היה
 רבינן חיברה שהמשנה שכתב הקבלה בספר
 חיברו והירושלמי לחרבן שנה ק״ך הקדוש
 החרק אחר שנה למאתים קרוב יוחנן רבי
 מתבאר ובן .בהקדמתו לדרך צדה הרב וכ״ב
 דרבי רנ״א סי׳ הרשב״ץ ן' מהר״ש מתשובות
 רב בימי שהיה דר״ל פלוגתיה בר יוחנן
 מדברי מתבאר וכן .ירושלמי חיבר ושמואל
 מדברי משמע וכן . דוכתי בבמה הראשונים
 בימות כריתות ,ומס היד ס׳ בהקדמת הרמב״ם
 הרמב״ס בהקדמת מ״ש אך .שני שער עולם
 יוחנן רבי חיברו שהירושלמי כריתות ובספר
 ואולי מכוון אינו החרבן אחר שנה ש׳ בקירוב
 מ״ש קל״ה סי׳ התרומה בם׳ ועיין . הוא ט״ם
 ,מש יותר חי שריי ואמוראים תנאים דבסדר
 דתכף משמע הפועלים דבפ׳ פלא והוא שנה
 ע״ש נפשיה נח פרת ן׳ ר״א בימי ד״ל אחר
 סה״ד מ״ש ראיתי שוב .שם שהעיר מה מלבד
; קי״ד דף
 סל קאמר לא דהש׳ס ח׳ דף נכהובוס נהנו שהמוססוש ודע
 כמהר׳א הרב מורני והקשה .ופליג הוא סנא יוחנן י'
 ליה מספקא מא• זה דנפי ס׳ש דף כתובות מסוגיה נמוס
 תירצנו טליא הוינא וכד .דרבי עליה פציג יוחנן ר׳ אי לש׳ס
 סבר ואיהו ארבי דפליגי ידע יוחנן דרבי משום דפליג דיתכן
 סי' ח׳ג הרשכ״א תשובות נדפסו מקרוב ועתה .כמהנקזנו
 סין דף דכתיבות בההיא שכתב זיל לרבינו וראיתי שס׳ט
 שפירן כאמצעי כתירוץ כעיקר כאמור ולפי . לבי ועלץ כדאמרן
 כהיב ודלא י׳ט סי׳ א״ס נועם דרכי בשו״ש כלוי מהר״ם הרב
 הבבלי דפליני ראשון כתירוץ שתפס ס״ד קי׳ד דף הדורות כדר
 והחני . ע׳ש תירוציה ב׳ עוד ,סי הנזכר שהרב במקום וירושלמי
 קולגן מסר״י הניחה גאון החי רביכו השובת ראיתי כתבי
 לא הנו׳ ס׳ט דדף בההיא דבריו דממרוצת צ״ד שרש ריש
 סי׳ מלאכי ביד הרמ׳ו החסיד הרב ועמ׳ש . הכי משמע
 המשנה מרכבת והרב פ׳ז דף יעקב משכנות והרב הקנ׳ב
 הארכס ובמקומו . דעות מהלכות פ׳ו אצפנדארי למכר׳ס
: ואכמ׳ל
 )עק ע״ב מ״ח דף בנדפס כתבתי ירושלמי
 דנראה בח״א( עבאס יהודה מהר״ר
 המגיד והרב דבב־רים פ״ב בהשגות מהיאב״ד
 קדשים דסדר ירושלמי שהי״ל דמכירה פכ״ז
 שנמצא המשנה פי׳ בהקדמת הר״מ וכ״כ
 ובריש . שלמים סדרים חמשה על ירושלמי
 רא ובגין איתא ע״א ,ט דף הזהר הקוני ס׳
 הויות ירושלמי דתלמודא מארי אוקמוה
 )שאינו יצירה ס׳ בפירוש והראב״ר . באמצע
 שהוא כתב הרמב״ם( השנית בעל הראב״ד
 הויות קדשים מסדר ירושלמי בתלמוד ראה
 במנחות מהתוספות קצת נראה : באמצע
 להם שהיה שעה אותה ועל ר״ה ע״ב ס״ר דף
 תפלת פ׳ בירוש׳ ,ועי עדיות טס׳ על ירושלמי
 שכתב הנזכר הרטב״ם דברי מטק וכן .השחר
: שלטים כדרים בחמש ירושלמי שהי״ל
 כתוב ראיתי כ״י קדושק בתוספות ירושלמי
בירושלמי
מערכת
 מם׳ אחר הכתובה רבתי בהלכתא בי"ישלסי
 הסמ״ג שכתב ראיתי הזה וכלשון , ק״א
 ראה רבתי דהלכות ובירושלמי ע״ה עשק
 שמביאי׳ הירושלמי ורברי ובו׳ יהודה רבינו נזרי
 הם הלשונות שתי הנז' והסט״ג כ״י תום׳
 שהיה כנראה , רמכות פ״ב יקטן בירושלמי
 עז מגדל והרב . בירושלמי אהר סדר להם
 ירושלמי מזכיר ביאה דאיסורי ופי״ד !י/
 סדר מלבד עמנו פה ואיננו גרים דמסכת
 .לנו וחסר לראשונים שהיה ירושלמי קדשים
 בקדשים כהרמב״ם קושיות כמה הרוב ועל
 . דאבדין על הבל דקדשים בירושלמי יתורצו
 מהירושלמי הלכות חיבר דהרמב״ם גם ומה
 כידוע מהבבלי הלכות הרי״ף שחיבר בפו
: נח׳א( הרמנ׳ה )עיין וח״ב בח״א ובמ״ש
: החמה( אור )עיין יקר ירח ]בו[
 רש״י על למהרש״ל שלמה יריעות ]בז[
 ונדפם והרא״ם בחימש
 ביד ראיתיו זמן ואחר . לראותו זכיתי לא אך
 קווארט״ו על והוא הי״ו מאוהבינו חכם אחד
 הרא״ם על מהרש״ל הגהות והם רפים ל״ה
 משולם בר יחיאל הרב לרפוס והביאו ,ורש״י
 בסופו דבור ובכל . הרבה בו יף כווארניקוהו.
 שאינו כלומר נ״ל כותב או מהרש״ל כותב
 ונרפם הנזכר יחיאל מהרב אלא ספהרש״ל
: שס״ט שנת בפראג
 החסיד הגאון צוואת היא נוחלץ יש ]סח[
 הורוויץ סג״ל אברהם מה״ר
 ותוספות הגהות בה ויש שבקדושה כדברים
: סג״ל מהר״י הרב מבנו
: תודה( זונח )עיין ברכה ישא ]סט[
:,וכי הדג וסנה ד׳ה אזהליס )עיין משה ישיר ]ע[
: ר׳ש ד״ה נר יעקג כנינו )עיין הישר □׳ ]עא[
<5 כג ספרים
: רמי( נחכמהא ועיין , וט׳ חיגר
 לר״ת שמיחסים מוכר של הישל ס׳ ]עב[
 יעקב רבינו )עיין כתבנו לעיל
 הישר רס׳ בח״א( ,וכו חיבר ר״ח ד״ה מאיל בר
 ,וס . ותשובות בש״ס חידושים הוא ר״ת של
 שחיברו לונזאנו די מנחם הרב כתב הזה הישר
 סדר להרב ראיתי ועתה . מיוני זרחיה רבינו
 אחד מאורליאנס לר״ת שהוא שכתב הדורות
 : נקבל קבלה ואם .התוספות בעלי מרבותינו
 ובפרט מספורים הנדפס הישל ׳0 ]עג[
 עם השבטים מלהטת
 דבחרבן שם וכתוב מבהילים דברים הכנענים
 ועמו הקיר בתוך נחבא והוא אהד זקן נמצא
 ורבים . בתוכם זה וס׳ יקרים ספרים כמה
 מביא הילקוט אבל ,הנז ,בם מאמינים אינם
 האלף בתחלת היה הילקוט ובעל ממנו
 וישלח ,פר בספרו בחיי רבינו ם ו .הששי
 בפירושו הרמב״ן אך . בפשיטות הזכירו
 בספר נאמין ואם שכתב כמסתפק נראה
: ע״ש יעקב בני מלחמות
 מהרח״א הגדול הרב חיבר יעקב ישלש ]עי[
 על ,וכו החיים עץ בעל
 דובב והוא יעקב בעין שלקט הש״ם אגדות
 מה הרבנים דברי שמביא ישנים שפתי
 ששמע מה הן בספריהם הן במאמר שפירשו
 דעתו ברחב והולך מוסיף ועליהם קרישי מרבנן
:מבינתו ורוח
 והיה ארמון ,ג נהוראי להרב הבז יתל ]עה[
 מרבני א׳ וזקנה בחכמה מופלג
 ושללו .הרבה וחידושים שיטות וכתב הונם
 הוסיף ואה״ב ,כתיבותיו ובכלל מחמודיו כל
 יתר ,הם וקרא חידושים לכתוב ירו שנית
:ליוורנו פה ונדפס הבז
 החסיד ירודה רבינו חיברו הכבול ס׳ ]א[
 כי׳ ז״ל הדוקה רבינו וכ״כ
 רבינו הגדול האיש שים־־ הכבוד ,ס שי״ו
 מערכת ה״א בשה״ג ועמ״ש .ע״ש דחסיד יהודה
חסידים(: ס׳ )עיין ז׳ אות הי״ת
 מפינטשוב שמעון ממהר״ר הבית כבול ]ב[
: ח״א יעקב עין אגדת על
 אגרות על הנזכר מהרב חכמים כבול ]ג[
:ירושלמי
 ליב מוהר״ר המוכיח מהרב חכמים כבול ]ד[
 לעיל עיין ,)פוחאוויצער(
:דנייממים( )עיין דלת במערכת
כ
 תלמיד בחיי רבינו חיברו. הקמח כל ]ה[
 על המפרש והוא הרשב״א
 יו״ד רף היורות קורא כמ״ש ודלא התורה.
 הלבבות חובת בעל בחיי מרבינו שחובר
 עצמו הדורות ובקורא יוחסין ,ס וכ״כ .וליתא
: ע״ב כ״ד דף
 משה ,מ המובהק להרב עולם כהונת ]ו[
 קושטניינה מרבני הכהן
 שלת והוא פרימו פהר״ש הרב של חתנו
 וב״י מהטור ונדרים רבית הל׳ על וחיבור
 האחרוניק כל על וטריא שקלא ופלא הפלא
: דינא ולענין
מערכת 4*
 :בת״א( הלוי יסודה מינן )מיין הכוזרי ם׳ [0
 אגב ראיתי זצ״ל האר״י מרביט כוונות !ח[
:בונות פירי מיני כמה רהטאי
 , הגהותיו עם זכות מהר״ם סדרי ב( ,יש; 0
 שמורים מצת בעל שפירא נתן הרב ס־ר (1
 מהגהותיו בו והוסיף נתן מאורות ונקרא
 הפנימי מערב מרבני סדר ד( ,מרובה הוספת
 מרוויקוס מעיר אזולאי מהר״א הגהות עם
 סדר ה( ,מאראג״י ומהר״י הרבנים !תלמידיו
 ושמענו החיים עין פרי ונקרא פאפירש גיהר״ם
 סדר ו( , בווארשא פעמים כמה נדפס כי
 השביעי .והגהות צובה מארם שבא שראיתי
 מכתב שהעתיקו ויטאל למהר״ש הבונות שער
 : עמו אתו בו וקרא עצמו ז״ל מהרח״ו אביו פר
 הכוונות כאופן חילופים שיש פעמיה כמה כתבכו ?כבר
 וישאל למהר״ש הכונות בשטר למ׳ש האמורים מפייס
 כי להמון יש וישאל מסריש של הכונוס שער פעל כמק זאין
 ויעתיק מהרח׳ו הקודש יד מטהרת שכתוב כאמת זה מס
 משקם לרוב כי אלו שינויים סיכת כתבנו זבח״א . עשם
 ויש . הנתיבות וגונבים דאורייתא הימודא חומדים מו
 מסיבת וגס וכיוצא בביתם כותבים ואח׳כ שומעים שהיו
 לחכמה מציף בס׳ ועיין . יבינו ולא ידעו שלא מעתקים
 שהידר הכונוס לשער שזכה שמי באופן בעד יכפר כטוב זה׳
 מצרים ובאין ת׳ו ירושלס בעס׳ק ונמצא ז״ל ויטאל מכריש
 הצעיר ואני .אמת דבר על לכוין שיכול אשריו צובה בארם -ימסה
 ושער ז׳ל מהרמ״ו מכתיבת שערים ושאר הבונות כעי מא׳יסי
 הכוונות ושער .שמואל מי בנו מכתיבת שעיים ויהי מזוגות
 ויטאל משה מהר״י הוא מהר״ש בן מכתיבת השמרים •זכל
: ורדים גנת הרב עם וטרי ושקיל מצרים מרבני
 :בח׳א( הכהן חיים מ׳ ע׳ . התפלה בונות ]ם[
 ה׳ ומתחיל בדפוס יש כונן מדרש כונן י[1
: וכו' כונן ארץ יסד בחכמה
 שטק שמואל מ' מהגאון ישועות בום יא[1
 בקלויז ור״ם אב״ר כ״ץ
 והוא דארמשטאט מדינת על ורב פפד״ם
 הביאו ובסה״ר .נזיקין סדר הש״ס על חגור
 ע״ב סוף מ״ב דף ל״ח סי׳ אליהו יד סשו״ת
 הואעלהש״ס רק כן ואינו מדינים שהוא ונתב
 כוס במולד כתב ואח״ב .בפפד״ם מחפם
 קנ״ו דף בב״ב חדשים בש״ס מובא ישועות
 שבדפוס ונסחאות הגהות על וכונתו קס״א ודף
 א1דד סבר והוא בתרא מם׳ קורם ד״ם6ם
 בשו״ת שמביא הישועות בום אך אחר, ספר
 בהגהות שרומז הישועות וכוס אליהו >*
:חלוקים ואינם אהד הכל בתרא ונוסחאות
 במ׳א( מבאש יסודה פ׳ )ע׳ — סם׳ . כותים יב[1
:אלים( )מיין ה כח |יג[
 כתבנו כבר מחברו נודע לא זה ם׳ כלבו ניד[
הכהן אהרן רביגז )עיין לעיל בעניותט
 מעתיק הכלבו ם׳ הרוב רעל •צהילבנדא(.
 היה בלבו שמחבר וכתבו .חיים ארחות מם׳
 פני ובשו״ת . הטורים בעל יעקב רבינו ממן
 מהדש הנדפס אמארילייו אהרן לככוהר״ר אהרן
 הריב״ש שהוא הקבלה משלשלת כתב בא׳ח
ספרים כ
 הוא מי נתגלה מעתה כי ע״ז הרבה ושמח
 ס׳ הוא הנייר דם׳ כתב וגם הכלבו. מחבר
 שמביא אשר רביט אם נסתפק ושם הכלבו
 ושלשה .ע״ש הטור אבי הרא״ש הוא הכלבו
 על לסמוך דאין כתבנו בבר .נפלאו המה
 לחשוב יובל ומי . כלל הקבלה שלשלת
 .להזכיר לא כי הס הכלבו מהבר דהריב״ש
 . אמת איט הכלבו פ' הוא הנייר דם׳ ומ״ש
 ישן כ״י קלף על הנייר ם׳ ראיתי הדל אני כי
 * )עיין בשה״ג כמ״ש הבלבו ס' ואיט נושן
 אבי אינו הכלבו שמזכיר אשר ורבינו .נייי(
:פשוט זד. וכל במ״א כמ״ש הטור
 סמ״ק דברי לכתוב פעמים הרבה רגיל כלבו
 פ׳: פי' א״ח כ״י מרן .בסתם והגהותיו
 אסמכתא בדיני דאי כל מאמר דאי כל ]טי[
 מוהר״ר הרב חיבר ואביזרייהו
 קאפסלי ומהר״ם הרא״ם בזמן והיה הלוי אליהו
 מהר״י נגד קאפסלי מהר״ם לישע יצא והוא
 כמ״ש קאפפלי ומהר״ם הרא״ם תלמיד והיה קולון
 כלי אליס מ׳ )מיין ט״א אות אל״ף מערכת בח־ב
 שם כמ״ש זאב בנימן על נלחם והוא • (6נה׳
 בנימיןזאב(, )מיין י״ג אות בי״ת מערכת בה״ב
 מתשובותוו כנראה הרועים אבי היה והוא
 אהרן. זקן ספר נקראים ויהיו שנדפסו הנותרות
 ישרים תמת בכפר נדפס דאי בל ומאמר
 פודנו בכתבי וראיתי .דעים תמים חלק בסוף
 כחשיב שהוא ז״ל הכהן מהר״י המופלא הרב
:הנז׳ דאי כל מאמר ומשבח
 פירוש רבקש משה הרב חיבר גולה כלי ]פז[
: המשניות
:כח״א( לאניית שפוסל מ׳ )ט׳ גולה כלי ]יז[
 וקיצוד ח״ם לש״ע באור הדייגים כלי ]ידי[
 לחם מהרב האחרונים דיני
 התנו קויפמאן כשה מהר״ר י״ד על הפנים
. אברהם מגן הרב של
 ראש לאניידו מהר״ש לחרב חמדה כלי ]יש[
 נחמדים דרושים אר״ץ על
: התורה על
 ראשונים נביאים על הנז׳ להרב יקר כלי ]כ[
 הראשונים פירושי כל מאסף
: ודעת טעם בטוב וכהנה כהנה ומוסיף
 אפרים שלמה מוהר״ר להגאון יקר כלי ]כא[
 התורה על פראג דק״ק אב״ד
: תורה של לאמיתה וחשוב נחמד ס׳
 הנז׳ מהרשיל מהרב ישעיה על פז כלי ]כב[
ז״ל: ונכדו מבט חידושים גט ויש
 סדר הביאו הילקוט על רועים כלי ]כג[
:הדורות
 אחר עשאו מרן שחיבר הגמרא כללי ]כד[
 דוד בית יוסף. הכית
י״ד
מערכת
 מלאכי יד בס׳ החסיר והרב קל״ג. סי׳ י״ד
 הקצרה ודעתי . קצ״ב דף ריש עליו חלק
 מוכח .וכן דוד בית הרב לדברי נוטה
 עצר דלא צ״ז דף הגמרא בכללי ממ״ש קצת
 ראיתי ואח״ב .ע״ש וכו׳ חלאים והקיפוהו בח
 הרב על שחלק בכ״י קורינאלדי דוד להרב
הדל אני דבריו שהבאתי כמו מלאכי יד
: זוכר עין בקונטרס
 גייאל יהודה מ׳ )עיין . הדקדוק כללי ]כה[
בח״א(:
 רבקש משה הרב חיבר ההוראה כללי ]ט[
הגולה: באר בעל
 להורות תי״ט הרב חיבר ההוראה כללי ]בז[
 איסור והנהגות דרך
 בפוסקים מחלוקת כשיש הדינים ופסקי והיתר
 וכמ״ש ההוראה דרכי ונקרא בפראג ב״י והוא
הוראה(: דרכי )עיין הגדולים, בשם
 מנטובה בעיר ז״ל הרמ״ז עשה דוגמא ומעין
 איזה העיר וטובי הישיבה כל בהסכמת
 ונקרא חדש במציאות ספק כשיהיה ילכו דרך
: בדפוס והוא דדייני שודא הקונטרס
 הדורות(. הדר )עיין הקבלה חכמת כללי ]בח[
הלננון ארזי )עיין . רכה מדרש כללי ]כ-[
:רנות( או רבה
 שנת בויניציא שנדפסו הרא״ש כללי ]ל[
 ואלו .תוספת בהם יש שס״ז
 : לטהרש״ל דורון בכ״י קארו מהר״י סרן שלחם
.בס׳א( היד ן׳ שמואל מ׳ )עיין שמואל כללי ]לא[
:הש׳ס( כללי )וע׳
 עשו ואחרונים ראשונים .הש׳ם כללי ]לב[
 להורות ספרים כמה
 מחברים כמה מלבד התלמוד דרכי לתלמידים
 לך והא .בכללים דברו חבוריהם בתוך אשר
 התלמוד דרכי א( :בזה שנתחברו החבורים רוב
 לרביט התלמוד מבוא ב( .גאון סעדי׳ להבינו
 . להרמב״ם עולם סדר ג( .הנגיד שמואל
 למהר״י הגמרא דרכי ה( כריתות. ספר ד(
 דאנון הר״ם ז( . עולם הליכות ו( .קנפנטון
 .למדן הגמרא כללי ח( . אבוהב מהר"י תלמיד
 הרב כללי י( סיריליו. למהר״ש שמואל כללי ס(
 .שמועה יבין יב( .יוסף שארית יא( .כ״י בצלאל
 .כנה״ג סו( . הלכות גופי יד( .אלי הליכות ״ג(
 יד יח( .חכמה החלת יז( .כנה״ג שיירי פז(
 קונטרס כ( .בסופו יעקב באר יס( .מלאכי
 ונדפס צ״ד סימן בתשובותיו יאיר חוות הרב
 בשם אמשטרדם חכמה והחלת בריתות בספר
: הכללים אסיפת
 חכמה בחמלת חאגיז מהי׳י הרב דבר אשר והיטיב
 פרט שהוא בינייהו ואיכא כלליה קראום שהם
 מהר׳ד הרב זה על וכממרמר .חבר לן נמצא לא שכמעט
 חאגיז מהר׳י הרב עס שהדין האחרונים על פורינאלדי
: בכ׳י ודבריו
47 כד □פרים כ
 כ״י נושן ישן בס" ראיתי הש׳ס כללי ]לג[
 שחסרו פרקים שני העתק
 המשגה לפירוש הרמב״ם שהקדים מפרקים
 :בש״ם וכללים בש״ם הקשות מלות באור והם
 הפליא מלאכי יד הרב השים כללי ]לי[
 תמיהות והרכה זה בענין
 בקיאיות כמה מהם דנשמט כנה״ג והרב מרן על
 כל על מלא הנז' הנהמר והס׳ ענינים בכמה
 מרן בעד הלצתי ההדיוט ואגי .מזה גדותיו
 לכך מלאכתם כוונו לא ז״ל הם כי כנה״ג והרב
 הרבים חבוריהם במרבית עסוקים שהיו
 שראו למודם אגב בפעם וכפעם והעצומים.
 הרשימות ומאלו .אותו רושמים היו כלל איזה
 בעניותי וכמ״ש קונטרס נעשה רחוקות בעתים
:ע״ש ע״ב נ׳ דף זוכר עין בקונטרס
 הדורות סדר הרב חיבר הש״ס כללים ]לה[
:הס' בתחלת כמ״ש
 הנדפס נתיב מאיר ם׳ בסוף הש״ם כללי ]לי[
: באלטונא מחרש , ,
 למי׳© )ע׳ להרמב״ם התלמוד נלהכללי
: עולם( סדר )וע׳ . נח׳א(
 נדפסו ז״ל האר״י מגורי בקבלה כללי ]לח[
 רפוס התקונים ספר בסוף
:בכ״י כללים ראיתי ועוד . קושטא
 הבנויים( ערבי ם׳ )הוא הכגויים ם׳ ]לט[
: הדורות( סדר )עיין
 רעות שחיבר כה״ד כתב הגדולה כנסת ]מ[
 הרמב״ם עם המחילקות
 והרשב״א הסמ״ג עם המחולקות ודעות .וכו׳
 מקום מורה הוא הרמב״ם שהגהות כן ואינו
 והרשב״א בסמ״ג ובן וטריא שקלא וקצת
 ועיין בנבנשת מהר״ח הגולה מאור וחיברו
 בנכנשת חיי-ס מה' )עיין .חי״ת מערכת בנדפס
: בה״א(
 ויושב זקן להגאין שו״ת יחזקאל כגסת ]מא[
 יחזקאל כה׳ בישיבה
.י׳ מערכת כמש״ל אהו״ב דק״ק ור״ם אב״ד
: במ׳א( קצנאלנבויגן יחזקאל מ׳ )עיין
 מהאר״י התפלות כוונות קיצור רננים ]מב[כנף
:בכ״י והוא סז״ה חיברו זצ״ל
 ס־אבומז נתנאל מהר׳ר )עיין . דגנים כנת ]מג[
: בח׳א( *
 רש מהדש בווארשא נדפס יונה כנפי ]מי[
 שם וכתוב חלקים. ד׳ בו
 של״ה הרב משם כתבו וכן חיברו שהרמ״ע
 ע״א סי׳ ה״א שא" חיים בקונט׳ בעניי ואני
 מתורת איט הקצרה דלדעתי כתבתי ד׳ אות
 מהרט״ע. דאיוו עלוהי מחכים הלשון כי .הרמ״ע
 בספר לשונו וניכר ונקי צח הרמ״ע לשון כי
 ועוד .ובמאמרות ובתשובותיו זוטא אלפסי
 משם עניגים כמה ראיתי ב״י לקוטים שבס׳
מהר״י
מערכת *<
 בסתם כתבם יונה בכנפי ושם סרוק סתריי
:ע״ש וכו׳
 כ״י חל מהרמ״ע המלואים מאפר לידי גא מחה
 והוספתי הגדלתי הנה אני :ה״ל בסיסו שכתג וראיתי
 שכנר מה על כדירה וגשפה מושלג נקצור הזה בדרוש ממיז
 זה וקפצתי ששמעת♦ ממה הנפוצות בקינמרשי ידי על מתג
 לידי עכשיו באתי ולא .פיו אל מידו הים מן כמלקק אה
 המוענו נתפרסם כנר ט ולהודע להודיע לש״ש רק זז מדם
 לחלוק זיינוני הרהיבוני שהם כמבירכי׳ מברי׳ נין מאז המושג
 עת בכל הרבה ואם מענו אם וממקצתם מינה החכמה מן להם
 בר מונע ימשכוני ופן . רומי השכ נתנוני לא שעה ובכל
 שכרי אפילו לפניהם לסדר משוקמש גודל כפי הוכרחסי
 יונה כנפי בשמוקם מאז קראתי מלקים בד׳ לי אשר לוחות
 . המשיבות מורה השם ק־יאת ט בעיניהם המלאכה לחבב
 המעש יום יום בתורה המתפרש דבר כל כי בזה הפונה והיהה
 השמים לפוף המניבה ליונה ותעצומות עז יוסיף רב אס
 בריאות מקצתן מרגליות שם החרזתי ואני . נתמחה להשתבח
 שברים ושברי הנהושנריהן ועקושות עקימות ומהן וסופות
 שיזכה למי זמן לאחר ברירה ויש . המה מרגליות כל; כי
 הכשף פרורי כל כי דגלו על איש נכון על לסדרם יבחין
 כלי להעשוש סופן בהקפצן כנה אומן צו־ף טד מזהב
 .ה׳ יחנן אולי כור בתוך כסף כההו־ ולתפארת לכבוד חמדה
 כל כי וכו׳ היום הג־דתי וז׳ל וסיים עוד הרב והאריך
 השלמות נעדט רבעיהם ארבעת על שזכרתי יונה הכנפי סלקי
 . מתוקנים ולא מסודרים בלתי הדברים שס באז כי סמה
 ברכותיי מפין יום ככל זית כנוקף לקושי נתר לקושי רק
 מקורעים מגוילים גס ולקוטות נמושות מהס פרפראות מכם
 לירכס דלא היכי ט ניט הנא מן העתקתי אשר *מטושטשים
 הונרר השתא איכו . עכ׳ל הישלס ולא דזוטר מ־די אפילו
 אמנם .אתי האמת ומסודר מתוקן אינו דהלשין שכתבתי דמה
 לימדנו והוא של״ה הרב כמ״ש המחבר הוא ז״ל הרמ׳ע
 דהם הוברר גס .הרואות עיניך כאשר כך נכתב שעה דלצורך
 חלה עוד ראיתי כ׳י יונה ובכנפי . נדפס כאשר מלקים ד׳
 ז״ל מהאריי יונה כנפי שכתב עמוקות מגלה בס׳ וראיתי . •׳
 מגורי דכינתו לדמות ויש . דוכתי ושהר רי׳ג אופן
 בכנסי כהוא ה׳ והחלק . כן כתב שיטפיה ואגב ז״ל מאר״י
 אח'כ אז הד׳ בתוך כלול היה חס להתיישב צריך כ׳י יוגה
 ; כייר משגיאות יצילנו זה׳ . וכיוצא הרמ׳ע הוסיפו
 :כ״י ישראל אליהו ,למה אליהו כסא ]מה[
:חרשים( ארבעה )עיין . דוד כסא ]מי[
:ראש( בשמים )עיין .דהרסנא כסא ]נח[
כמ״ש קטנות מם׳ על פי׳ הכבוד כסא ]מה[
: כח׳א( ענאס יהודה מ׳ )ע׳ . בח״^
 ט׳יאשיהו המוכסך מהרב מזוקק כסף ]סם[
 התורה על דרושים פעמו
:התורה על לו תועפות וכסף
 אחר חיברו כרן שחיבר משנה כסף ]נ[
 אתה השמיט ולכן יוסף בית
 כתב כן בו. שחזר יוסף כבית טמ״ש יבר
:מ״ט סי' ב״י בתשובה מהריק״ש
 ונראין ענינים בכמה עמדתי כי אומר צעיר חיש ואנכי
 וכל . מתוקנים ויותר אחרונים יוסף בית דברי
 . מתוקנים יותר משנה כסף שזכרי איפכא איכא דנא קבל
 ככ״מ הלכות איזה דכתב דימני; למשנה סדר דאין נראה לכן
כמהדורא תקן וזרזנין . איפכא וזמני; יוסף בית כתב מוב
 : קדים הי מוסד יסוד בידינו שאין באופן בב׳י בחרא
 נכסף קדם דהנ׳י שכתב מי דיש נודע .ר כ משנה. כסף
 ח׳א הגדולים בשם ולק איפכא שכתב מי ויש מסנה
 יסוד בידינו וחין למשנה סדר דאין בעניי אני ממרסי )לעיל(
כמרים כ
 •0 •וסד •מד 5*1 ה״ל נגליון כשוב וראיתי . קטס ט מוסד
| ננ׳י וממ׳ש שמישה מהל׳ •* בכ׳מ מרן ממ׳ש שהנחההרמץ־
 אומר בעניי ואני .עכ׳ל ז׳ באות פ׳ב קפ״ז דף ע״ש ח׳מ
 דהשמיטה •סמיטה •"י בכ״מ ממ׳ש כלל ראיה דאין
 הרמ״ך סמיך דעלה ט״ד שנת השלימו והב׳י שכ״ז שנת היא
 בכהיבס והיה נדפס לא משנה כסף דספי דכיון .מלאכי יד כס׳
 נדפס ממש ימיו כסוף ט . אח״כ הלשון אותו כהנ אצלו
 מס וא׳כ קכט לכי סליק ר'כ ח׳ד מדפיסים שהם וכעוד הטמ
 הרואור ועינינו . שמיטה כהל׳ ממ״ש יש והכרעה ראיה
 אמר ומגיה ומיסיף כוהכ הס׳ נדפס שלא עוד כל מחכר שכל
 שנגמר גם וא׳כ . ומבואר פשוט זס וכל שנים כמה
 טס ה:״מ נדפס שלא סוד כל . שנים כמה והכ״מ הב׳י
 ביטן נדפס שלא הבית בבדק וכן . ולשונות הגהות סוטף
 . המחברים כל מנהג שהוא נודע וזה מוסיף היה תדיר
סוזכיס ולא מהרינ״ל תשובה מביא גרושי; הל׳ בכ״ס וכן
: הבית ובדק ננ׳י
ואין )לטל( הגדולים בשם שכתבתי דלשון בלבבן מאמר וכי
 1 מוכרח דהרי .מכוון חינו קדיס הי מוסד יסוד בידינו
 לשונות ומכל הר׳מ באור דמזכיר בטי טש הלשונות מכל
 יחד בשניהם מתעסק דהיה יוסף בית ס׳ שמזכיר נטמ שיש
 חילוק רואים שאנו המד דנענין שכונתי דע .מוסד יסוד וזה
 בענין יסוד לנו אין ולכאן לכאן צדדס ויש לב׳י טמ נין
 מערכת זה בקונטרס לעיל בעניותי ועמ״ש .קדים הי ההוא
 : להאריך רצוני ואין בארה ומשם הבית( בדק )עיין ביית
תיבות איזה הרמב׳ם ל׳ תופס לפעמים . משנה כסף
 ; דההחרוניס לפעמים וראיתי כלום כותב ותינו וכוי
 ופשוט ברור וכדבר . הדין מקור ז׳ל ממרן שנעלם כזתכים
מורס היה מר ומרן . וכיוצא המעתיקים השמטות שהם
: והושמט חידוש איזה ויתכן מקום
 לוירציא שלחו ימיו ובסוף הרמב׳ם על מרי חיבר משנה כסף
 ודל ואזר .כזה שישתדל מפתנו להרמ״ע וכתב להדטסו
 לישיבה עלה ח׳ד להדפיס שנשלם וטרם כרמ׳ע להדפיסו
 מקומות בכמה הניכר חסרון ויש .מנוחתו והיתה מרן מעלה של
 :הלשון שארית ונשמט וכו׳ וכותב הדין תחלת שתופס משנה בכסף
ומשו״ס כ׳י פרן לפני טה קורקיס מסר״י שבאור ודע
 נמהל׳י סעמיס כסה ומזטרו מאד מקצר לפטמיס
 יקנאר כאשר בקצור דבריו וכותב בכ׳מ בפירוש קורקום
מזון הרג ומורנו . קורקיס מהר׳י באיר לו כיש למי
: קורקוס מהר׳י מבאור הרבה מעתיק נחום
 על דרושים אשכנזי סרב נבחר כסף ]נא[
שנת באמשטרם נדפס התורה
 זעליג עזרי אבי פה׳ הישיש הרב חיברו תע״ב
 ועתה .טהג״מצבי ה:כמה לו ויש מרגליות.
תובעין לו שיש ליוורגו פד, מחרש נדפס
:חשיבותו מחטת
 התווה על נחמדים דרושים נבחר כסף ]נב[
פינטו יאשיהו ס׳ המוסמך מהרב
 :אבואלעשיא סהר״י הטוסטך הרב תלמיד
הנו* מהרב איבה ,פי נמאס כסף ]בג[
: נדפס ולא
 על יפה פי' הנד מהרב צרוף כסף ]נר[
:באמ״ר נדפס משלי
 מלוכד החסיד השלם מהחכם ונקי כף ]בה[
כליפה ם׳ קש־שא מר בנסים
 התפלה על פי׳ והוא אגאדיר מק״ק מלכה
ה׳ כנגד הלקים ה׳ אחרים ועניגים ושירים
ף[ :עליו הב״ף אצבעות
הגזול לולב פ׳ על שיטה תמרים כפות ]נו[
 להרב וערבה לולב ופ'
הגדול
בה* ספרים כ מערכת
 : בארץ שמות בס׳ חביב ן' מהר״ם **תל
 פי' בראשון הרדב״ז כ׳ ופרח כפתור ]מ[
 הרטב״ם תלמיד שהיה ל׳
 הנז׳ שבספר כ״ג רף הדורות קורא בס׳ והשיגו
 ובן ס״ו משנת הגרוש ומזכיר הרשב״א מזכיר
 בשגת דדיה דשגה הדורות בסדר עליו כתב
 שהוא אינו הרדב״ז דכווגת ויראה ס״ו אל:ים ה׳
 הרמב״ם: בעקבות דהולך רק ממש תלמידו
 שנת נדפס האגדות על ופרה כפתור ]נח[
: שט״א
 שמשון רבינו הגאון חיברו כריתות ם׳ ]נם[
 לקמן ועיין יצחק רבינו בן מקינון
 :בח׳א( מקינון שמשון רטט )עיין .השי״ן במערכת
 מובא טורים ד׳ סדר על שלמה כרם ]ס[
 סדר עכ״ל שושן בפרח
 א״ה י״ד על שו״ת והוא נדפס וכבר .הדורות
:אמארילייו מהריש מהרב ח״מ
 מחכמי לאחר דרושים ספר שלמה כרם ]סא[
 : רבות שנים זה ראיתיו אשכנז
 הישיש להרב כ״י דאליהו כרסיא ]סב[
 רב זלה״ה הלוי מהר״א
 כמה וחיבר בפיימונטי אלישאנדריא דק״ק
:בכ״י והם הבורים
 מהרב קי״א סי׳ ער י״ד על ופלתי כרתי ]סג[
:בחייו והדפיסו יונתן ר'
 על קטן קובץ ח״ב ופלתי כרתי ]סד[
: נדה הל׳
 כמה אברהם מגן הרב שאומר כתבים ]סה[
:זצ״ל האר״י כתבי הם .פעמים
 :וכו׳( גיטין הלנות פי׳ )עיין כתובה ׳0 ]סו[
 :לנתי( מכמתא )עיי! החכמים ]סז[כתות
 • נמ״א( לביא ן׳ שמעון מ׳ )עיין פז כתם ]סח[
 יוסף מהר״ר הרב חיבר פסים כתונת ]סם[
 דרישה הרב של בנו כ״ץ
 בדרישה אביו מר דברי על הגהות ופרישה
 בתוך והם ז״ל הוא שהדפיסם וא״ה י״ר ופרישה
כל ובסוף קטנות באותיות ופרישה דרישה
 : פסים כתונת פירוש כ״ף כתוב דבור
 מהר^• מהרב ההגדה ,פי פסים כתונת ]ע[
 מהרב אהרן ממה עם יוסף
 הרב ופי' אמ״ד דפוס תאומים אהרן סהו״ר
 חלוקא ונקרא להגדה פירושים נ׳ והם של״ה
: דרבנן
 התודה על נחמד חבור אור כתנות ]עא[
 מאירות פנים בעל מהגאון
 בתו בן החריף להרב חדש אור עם ונדפס
 מענק ובהר״ם בש״ס וטריא שקלא אלעזר מה׳
: ופרשה פרשה כל
 מודאג סאומים יונה מ׳ )עיין אור כתנות ]עב[
ז בח׳א(
 להרב התורה על חידושים יוסף כתנות ]עג[
 יוסף חה בעל יוסף מה׳
 להגאון אברהם תולדות עם ונדפס יוסף ושרש
:סהרא״ב חמיו מר
 דרך על הרדב״ז חיבר מלכות כתר ]עי[
 קטן בס' ונדפס האמת
נ קדמון אור שמו
 ראיתיו עז מגדל להרב טוב שם כתר ]עה[
 כ״י בורריאוס בעיר
 בפי׳התורה. שכתב הרמב״ן לסודות פי' והוא
 דאמרם מהרשב״א סודות דקבל כתב ושם
 בביבליאוטיקא פארי״ץ ובעיר . בלחישה אליו
 כותב ושם שלם הנז' ס' ראיתי צרפת מלך של
 משפחתו דראש הבנתי ומשם .שלו היחס
 : תואר ואינו השם בעל גאון ששמו איש היה
הרב של לאביו דרושים טוב שם כתר ]עי[
 : בדפוס צדק משפט
 וכתר שוש: בפרח מובא תורה כתר ]עי[
 כ״כ .ויטאל למהרייד תורה
 כאן ואין .ע״ג קס״ט רף הדורות סדר בס'
 הוא שושן בפרח שהביא תורה כתר כי שנים
 לאחרון תורה כתר יש אך .ויטאל מהר״ד של
 והגהות ממסים ת״ח בפטור אבילה די מהר״ש
:גזיר מם׳ על
 )יח .אכילה די למהר״ש תורה כתר ]עח[
:זה( לסט
ל
 מהרב קונטרס ביעקב ארן הביט לא ]א[
 צבי עטרת השגות על יעקב .שבות
 שו״ת בסוף ונדפס .עליו יוסף וחק מישור וארח
:ה״ג יעקב שבות
 חמיו הזקן הלוי מהר״ש מהרב אבות לב ]ב[
 הרב ששון טהר״א הרב של
:אבות פי' והוא ,אמת תורת המחבר
 ן' אהרן טהר״ר הגדול מהרב אהרן לב ]ג[
4 ד )ח״ב(
 הסקרא באוד שופטים יהושע על חיים
: רז״ל ומאמרי
 אב״ד ליב אריה מה׳ מהרב אריה לב ]ד[
 פולין במדינת בוסק דק*ק ור״ט
 שנת ווילמרשדארף בעיר ונדפס יפים דרושים
: ׳ד^ת
 דקק״ס אב״ד שלם מהר״ש להרב #לם לב ]ה[
 ומורה חידושים באמשטרדם
מקום
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:וח״ב ח״א הרמב״ם על מקום
 ומודה הגהות הגז׳ להרב כ״י ח״ב שלם לב ]י[
: וח״ד ח״ג הרמב״ם על מקום
:כמשנה( מרכבת )עוץ שלמה לב ]ז[
 על מלק אליגרי אברהם מהרב שמח לב ]ח[
להצילו המצות בספר הרמב״ם
 ש' בקושטנדינא נדפס הרמב״ן מהשגות
 מה׳ )עיין האל״ף במערכת בנדפס ועיין .בי״ת
:בח׳א( אציגרי .ס אבר
 אברהם מהר״ר הרב תשובות שטח לב נ־[
 שנדפס שמעתי הנזכר אליגרי
:בשלוניקי מחדש
 וכו"(: פהרא׳י חיבר בחרה שערים )עיין שקרים לב ]י[
 הנזכר שלם מהר״ש להרב שלם לבב >יא[
 בפלפל הרמב״ם ולשונות שו״ת
:כ״י ארוך
 בישיבה ויושב זקן הגאון חיברו לבוש ]יב[
בעל מור״ם תלמיד יפה מרדכי מה׳
 בויניציא היה בבחרותו הנזכר והרב המפה.
 ונפשו בפיה״ם שהי' גרוש מחמת שכ״א שנת
 והיה וטבעיות לסודיות חכמות ללמוד אותה
:קדמון אבוהב הרב אצל
 מהר״ס להרב אבוהב כרב נדהו אמן ענה ל^א מ אחת ופעם
 סל א׳ משיד נהרג איך לו והיפר פייהו ואח׳כ יפה
 מתפלל החשיד שהיה למלך א׳ כומר לברכת אמן ענה שלא
 בזוית התפלל ולכך עוכרת שעה שהיתה המלך כחצר מנחה
 כיהואעון אמן ענה שלא מה לו שיתכפר נדהו ולכן אחת.
 ב״ו במלך שאפילו שראינו אחר וגס הקדוש נזהר כמ״ש סמוי
 מושרקסן נס׳ הכפוב המעשה קצור חורף ווה מיתה. נתחייב
: משם דרך שנקרא
 עשרה וחיבר והצליח עשה יפה ומהר״ם
 ולבוש טורים ד׳ על ה' לבושים.
 שמחה לבוש ומפרשיו. רש״י על האורה
 הטורה על יקרות אור לבוש דרשות. וששון
 . התכונה על היקר אדר לבוש .החדש וקדוש
 לספר פי' הקבלה בחכמת יקרה אבן לבוש
 הכל ביאר שם ובהקדמתו ריקאנטי □הר״ם
ז נדפסו לבושים העשרה וכל בפרטות
 התכלת לבוש לשנים חלקו א״ח לבוש והנה
 טהר״א הרב חיבר ועליהם החור ולבוש
 רבה אליה ס' וגם זוטא. אליה ס׳ שפירא
 על סידרו מתלמידיו וא׳ הלבוש על חיברו
 ומזכירים זהב עטרת קראו י״ר ולבוש .הש״ע
 על וחיבר עט״ז. בשם והש״ך הט״ז אותו
 כ״ט סי' מתחלה שמואל חגורת הרב מקצתו
 הבוץ. לבוש נקרא א״ה ולבוש קי״א. סי׳ עד
 סמ״ע והרב שושן עיר נקרא ח״ט ולבוש
 יוסף מהר״ר והרב עליו ומשיג מזכירו תדיר
 דפוס הרי״ף בסוף כתב באמשטרדם דיין
 השגות לישב ספר חיבר שהוא אמשטרדם
ם׳ קורין מקומות ובכמה .הלבוש על הפמ״ע
ספרים ל
 הלבוש שבס' לפי לגירסא ש״ע ולא הלבוש
:בטעמא ומילתא באורך יותר הדין
 השגות י״ט מלבושי ס׳ חיבר י״ט תוספת והרב
 ני מעד בהקדמת כמ״ש הלבוש הרב על
 ס' לידו הגיע א״ח רבה אליה והרב סלך.
 לי וכמדומה .תדיר ומזכירו טוב יום מלבושי
 י״ם מלבושי כי האחרונים מדברי לי שנתברר
.הלבוש של טורים ד׳ כל על ז״ל הרב חיבר
: מלך מעדני בהקדמת ועיין
 לונואנו רי מהר״ם וקדיש עיר הרב , לבוש
 הלבוש הרב על הגהות הגיה ז״ל
 קרא שמורים במצת הנשיא והרב .כ״י וראיתים
 המעלה הכתוב שם על זהב עדי אלו להגהות
:לבושכן על זהב עדי
 הלבש שכרב מרבותיכם שקבלו קדישי רבנן מפיה ושמעתי
 כנגדו שהחרים על גדול לרב העניש בג׳ע ז״ל
:בלבוש דבריו בלומדו
 ע״ד יהושע שדה להרב מלכות לבוש
 מערכת בנדפס כט״ש מלכות כתר
 :במ״א( ננינשח יהושע מה׳ )עיין ,פ״ן אות יו״ד
 שראיתי וכמדומה .הזהר פי' ספיר לבנת ]יי[
זיל האר״י דרכינו כתוב
דבריו: מקיים ,
 על יעבץ טהריד הרב חיבר ארש לוח ]מ[
. ואביזרייהו תפלות בסדר דקדוק
: אבות עץ בסוף וח״ב
 פי׳ על הגהות ז״ל מהרשב״ץ חן לוית ]מז[
 שהיהקרוט התורה על רלב״ג
 כמ״ש ז״ל הרמב״ן של בתו בן רלב״ג שהי׳ מצד
:בח׳א( גרשון בן לוי רב )עיין .ח״א בשה״ג
 בעלי לו נותנים שבח מדקדוק חן לוית ]יז[
: הדקדוק ,
 סהרב מסכתות כמה על שיטות חן לוית ]יח[
:ז״ל אפרים כטהר״ר
:בח״א( הלוי אליה מ׳ )עיין חן לוית ]ים[
 חידושים הפרשיות על קרות ואור חן לוית ]כ[
 קראו יקרות אור ועל וקושיות
 ע״דע״ש: סס״ט דף הדורות בסדר עי' ערער
 עמז ן' אברהם מהרב אבירים לחם ]כא[
:מסכתות קצת על חידושים
 :במ׳א( אוזידה שמואל מה׳ )עיין למעה לחם ]כב[
:מלך( מעדני )פיין חמודות לחם ]כג[
 על עייאש מהר״י להרב יהודה לחם ]כד[
 .בי״ת במערכת ועיין הרמב״ס
.יהודה( בית )עיין
 :בכ״י צמח יעקב למה׳ השמים מן להם ]כה[
 עטרת הרב מזכירו השמים מן לחם ו[ ]כ
וסי* ב׳ וסי׳ א׳ סי׳ בא״ח זקנים
מ״ח
כו< פפרים ל מערכת
 וסי' תקע״א ופי' תק״ע וסי׳ תקס״ח ופי' ט״ח
:מ״ל( הוא )ואולי מקומות ושאר הקפ״ב
:מנחם( צנצנת )עיין מנחם לחם ]כז[
 סדרי תלתא המשניות פי׳ משנה לחם ]בח[
 מהר״ר מהרב קדשים מועד זרעים
 עליו והפכימו שנ״ו בשנת נדפם .מפוזנא משה
 והוא .הלכות חידושי וחרב חדש בית הרב
 זרעים בסה״ד כט״ש ולא .ונחמד יפה פירוש
: נשים מועד
 בוטון די מהר״א הרב חיברו משנה לחם ]כט[
 בם' וב' . כידוע הרמב״ם על ז״ל
 .מטאלון מהר״ם הרב עמו דעפק הדורות קורא
 די מהר״א הרב עם ונותן נושא המבי״ט והרב
 וכתב לחם משנה ם׳ ונדפס .ח״ג בסוף בוטון
 דברי על וטרי דשקיל להיות כך הם׳ שקרא
 התחיל והרב .ע״ש משנה לחם בעל הגאון
 משנה כפף ספר שראח קודם משנה לחם לחבר
 ראה שלא עליו משיג אחרון ואיזה ,ז״ל למרן
 דבר העלם והוא .משנה בכסף מרן דברי
 קודם כתב הלכות דכמה ז״ל הוא כתב שבגני־
:בעולם משנה כסף שיש שידע
קאנות(: )עיין נקודים לחם ]ל[
 אלגאזי מהר״ש מהרב סתרים לחם ]לא[
 נדפס ע״א מס׳ על חידושים
 :בשטראסבורג מחרש נדפס ועתה בויניציא
 ז״ל טאיטאצק מהר״י פי׳ סתרים לחם ]לב[
: מגילות וחמש דניאל פי'
 להרב י״ד ש״ע קצת פי׳ הפנים לחם ]לג[
 כ״ץ קויפמאן 'יקותיאל משה
 ונדפס אברהם. מגן בעל הגאון של התנו
 עם קטן בס' י״ד הפנים מלחם בתרא סהדורא
 דפוס אברהם מגן מהרב תוספתא פי' קצת
: אמשטרדם
 מהר״ר הרב חיבר ש״ע על הפנים לחם ]לד[
 ש״ע על ואלי לוי יצחק
 לוי יצחז מ׳ )עיין יו״ף מערכת כמש״ל א״ח
: נח׳א( ואלי
 דרושים וקצת ההגדה פי׳ הפנים לחם ]לה[
 יוסף מהר״ר הגדול מהרב
:דוד
 בוטון די מהר״א מהרב שו״ת רב
:הרמב״ם על משנה להם בעל
 בן שמואל מהר״ר מהגאון רב לחם ]לז[
 חידושי לובלין איש יוסף מהר״ר
 שנת בפראג ונדפס בש״ע שהושמטו א״ח דיני
 ותתנו מהר״רליווא הגאונים בהסכמות שס״ט
: הכהן מהר״י
 מהר״ר הגדול הרב חיברו עלטה לחם ]לה[
 על ראש ז״ל לאניידו שלמה
 והפוסקים המחברים לשונות על והוא אר״ץ
 של דינו־ בית שו״ת בסוף ונדפס .האחרונים
: ז״ל להרב שלמה
 הזנן הלוי מהר״ש מהרב שלמד! לחם ]לט[
: ויניציא דפוס דרושים
 5ע שני וחלק ראשון חלק שמים לחם ]ט[
 על לחם ומשנה המשניות
 בח״ג( )צ״ל בח״א ככתוב יעב״ץ למהר״ר ח״א
: בח״א( צני נהג״מ יעקג מ׳ )עיין יו״ף מערכת
 ישעיהו מהר״ר להרב שו״ת תודה לחמי ]טא[
 המקובל הרב של חתנו באסן
 לנדה הר״ן חידושי עס ונדפס הכהן בנימין מ'
:השלמים תודת בכללו הספר ונקרא וכו׳
:נח׳א( סארדו דוד מ׳ )עיין לתר למנצח ]טב[
 הרט״ה שחיבר ספר הוא ולפנים לפני ]טג[
 דדך על הרטב״ן של חבירו
: האמת
 פרק הר״ן כמ״ש הרמב״ן חיבר לקומות ]מד[
 וכ״ב הלל גבי מדליקה במה
 מחדש נדפס זה 5ום׳ .הלקוטות בס' הרמב״ן
: מועד סדר וקצת ברכות קצת על
 דיל אברהם הרב חיבר אורות לקוטי ]מה[
 וכללים דינים חידושי ויקייו
 ובשו״ת ב״י. וראיתיו מהראשונים מלוקט
 אורות לקוטי שמחבר כתב י״ד סי' הרמ״ז
 ויקייו דיל שמואל הרב הוא הרי״ף ותקוני
:ש□ עיין
 רש״י תלמיד שסידר מרש״י פרדס לקוטי ]טי[
 נדפס ושוב בויניציא נדפס
 ב״י לרש״י הפרדס ם׳ וראיתי באמשטרדם.
 ח״ב כ״י הלקט ובשבלי .ותשובות הלכות דינק
 בס׳ שם וישנם לרש״י נדה הלכות מביא
:כ״י הפרדס
 ובליוורנו באשכנז נדפס הש״ם לקוטי ]טז[
 מרביט־ מאסרים פירוש והוא
 חידושי לידי ה' אנה בעניי ואני . זצ״ל האר״י
 בלקוטי ומצאתי יד בכתיבת ז״ל מהרח״ו רבינו
 . ז״ל מהרח״ו מחידושי דברים הרבה הש״ס
 ,מחי שם יש באשכנז הנדפס תורה בלקוטי וגם
 חידושי מספר לי נתברר כאשר ז״ל טהרה״ו
 חידושי שעירבו והכונה .האמור ז״ל מהרח״ו
 החידושים עם מעצמו שחידש ז״ל מהרח״ו
: זע״ל האר״י מרבינו שקיבל
 לרבים המצות וטעמי תורה לקרטי ]מח[
 לעיל עט״ש ,זצ״ל האר״י
:המצוח( טעמי )עיין טי״רן מערכת
 על זצ״ל האר״י מגורי כ״י תורה לקוטי ]מט[
 : גדול הבור המקרא כל
לעוטים
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 :נח״א( מפחנו הרמ״ע .נכו! יונה פ׳ )עיין לקרטים, ]נ[
 מגדל בעל גאון טוב שם טרבינו לקוטים }נא[
 הרשב״א מרבו שקבל בקבלה עז
 גרפם קונטי־ם ,דל הרכב״ן סודות לבאר ו״ל
:טוב( :ס כתר )גיין ה׳ היכל ס׳ בסוף
 כט״ש זוטרתא פסיקתא שם הוא טוב לקח ]גב[
:בח״א( טוכיהו רבעו )ע׳ בנדפס
 המצות על נאגאר״ה טהר״ם הרב טיב לקח גג[1
מערכת בגיפס עי' רז״ל מדרשות
• בח״א( נאגאר׳ה משה מ׳ )עיין נ״ן אות ס״ם
 כ״כ רש״י תלמיד שטעק ר׳ חיבר לקט ]ני[
:יוחסין ס׳ בסוף מור״ם
 מפסקי הראשק ישעיה רבינו חיבר לקט ]ט־׳[
 לקדושין רי״ר מתום׳ כנראה דינין
 ע״ט שבלת ח״א הלקט ומשבלי ,ט״א דף על
 גם .ישעיה לרבינו הלקט כס' דין שמביא
 שכתב ע״ב ל״ו לדף רי״ד בתוספות שם ראיתי
 על כ״י בנימוקיו ובקשתי צו פ' בקונטרס עיק
 היה דל שהרב ונראה .מצאתיו ולא התורה
על שחיבר כמו התורה על מהדורות מחבר
♦ ם הים
 כמו האגיז מהר״ם להרב הקמח לקט ]מ[
מהאחרונים חדשות פנים
 על הקמח לקט ונדפס .ח״ט על נדפס ולא
מהרבהנז׳: משניות
 בן כ״ץ שמואל ט׳ להרב שמואל לקט ]מ[
 בעל הגאון בן יוזפא מהר״ר
 רמות הקדמות ללקט והרבה והפלא הפמ״ע
ספרים ל
 שמואל דרש ס׳ לו ומחובר .אמיץ בקצר רבות
 ופשטים דריש סמוכים פרשה בכל דל להרב
 בקצור והוא ז״ל וממנו ארץ מגאוני נחמדים
 בדבריו לדקדק לבו שם לו ואשר נמרץ
: נחת ימצא
יעקב(: קהלס )עיין אדם בני ]126 ]נח[
 תוספי והוא מקרוב נדפס חכמים לשרן ]נט[
 כתובות ליבמות הרא״ש
 חידושי מדות. ותמיד סוטה לקצת הוריות
: מדות לתמיד הראב״ד
 עיר להרב .אדם בני לשון י חכמים לשון ]ס[
 ז״ל אלגאזי כמהר״י וקדיש
 נדפס תורה לשק וחלק יעקב. קהלת בס׳
 :לשון מענה ויקרא הנז' להרב יעקב נאות בסוף
 על יעבץ ברזילי מ' להרב למודים לשון ]סא[
 נחמד ס׳ ח״ם י״ד א״ח קצת
 .ח״א( יענן ברזילי מ׳ )עיין בי״ת מערכת לעיל ועיק
 ושקיל ורחבה טובה בארש תהלך ולשונ״ו
: האחרונים ועל הראשונים על וטרי
 מש״ל ועיק הנו/ להרב ערומים לשון ]סב[
 מ' )עיין בי״ת מערכת
:בח׳א( יענן ברזילי
:חכמים( לשון )עיין ׳ תורה לשון ]סג[
 שבועות ביצה ברכות על שיטה זבח לשם ]סד[
 למהר״ר חולק זבחים מכות
 באלטונא ונדפס מפירששא ליב יהודה יעקב
: תקכ״ז שנת
ט
 הרט״ע ממאטרות א' מאמר קשיטה מאה }א[
:סימנים מאה והם כ״י ז״ל
 מרבינו הרי״ף על חיבור שערים מאה ]ב[
 מרי אבא בר יצחק
 בעל והרב העטור בעל הרב והוא כפרשילייא
 :נושן ישן קדמק כ״י ספר .הדברות ■עשרת
 אלשיך מהר״ם הרב חיבר ערירים מאח ]ג[
 הרבה בחיבוריו ומזכירו
 מקום שם על נראה אלשיך וכנוי .מאבד
 צ״ב כלל הרא״ש בתשו׳ כט״ש בספרד אבותיו
: לטוליטולה מאלשך ב' סי׳
 ול״ת עשה מצות ק׳ טעמי שערים מאה וי[
 בזמן ואפשריות הכרחיות
 חיברו הסוד וע״פ הפשט ע״פ טעים וטעטא הזד*
: הש״ג ש׳ ונדפס שני יצחק מ׳
 הלפיד שמואל ה״ר חיבר מאור ם׳ ]ה[
 *1בתש המבי״ט הרב כ״כ .הרא״ש
:כ״ב סי׳ ח״ב
:בח׳א( כמשניות פירוש הרמב״סחיבר )עיין ,ר1מא ם׳ ]י[
 טמהר״י כלו יעקב עין על עינים מאור ]ז[
 קו יצא הארץ בכל פינטו
: האר״ש כנפות על ואורו תהלתו
 מחזיק הקטן בספרי עמ״ש עיגים מאור ]ח[
 סי׳ אחרק בקונטרס ברכה
: הנ״ל( הוא )ואולי ,^״ץ
 להרב התורה על דרשות הקטן מאור ]פ[
.איטינגק דק״ק אב״ד מאיר
 .ז״ל מאיר רבינו החכם חיבר המאורות ס׳ ]י[
 כסויי בדיני הכלבו בם' כ״כ
: ע״ש ב״ח סימן י״ד בב״י מרן והביאו
מאורות
מערכת
ימשע(: מי )עיין הגדולים מאורות יא[1
 נתן הרב שסידר הבונות ם' גחן מאורות ]יב[
זצ״ל האר״י מכונות שפירא
 מכתבי הגהות וגם ממנו רבות הגהות בו ויש
ב״י: קובצים ששה וראיתיו הרמ״ע
 ערכי כ״ץ פאפירש מהר״ם אור מאורי ]יג[
 זצ״ל האר״י לדעת הבנויים
 המקובלים להרבנים נתיב יאיר עם ונדפס
: ווילנא ומהר״י פהר״ן
 גדול ובקיאות מקום מורה אור מאורי )יי[
וחברו יסדו התלמוד בכל
 בו ויש מיץ ק״ק דיין וירמיש אהרן טהר״ר
 אור מאורי ח״ב ונדפס ,חידושים איזה בקצרה
 ועתה בק״קטיץ ונדפסו עלהש״ס חידושים ובו
 על וח״ג בשליטות ח״ב אור מאורי לידי בא
:הש״ס
:צדקה( מעיל )עיין ,אור מאורי ]טי[
: צחות( )עיין ,מאזנים ]טז[
 על מקום טורה מחדש נדפס נתיב מאיר ]יז[
 וכתוב מועד וסדר ברכו׳ הש'ס
 ועור הש״ם כל על המחבר להרב שיש שם
: אלטונא בק״ק ונדפס .אחרים ספרים
 מהגאון גפ״ת על חכמים עיני מאיר יח[1
־ מלובלין מהר״ם
 רטן *צחק הרב חיברו כ״י עינים מאירת יט(1
של סודו ואיש תלמידו עכו
 וכה .הרמב״ן סודות לפרש והוא הרמב״ן
 הנז' כ״י עינים מאירת בס׳ קדוש אהד הראני
 שם כתר ם׳ דברי הביא הברכה וזאת בם׳ כי
 עליו כותב והוא גאון בן טוב שם לה״ר טוב
 הנז׳ ש״ט כתר כי בעיני חידוש והיה . שדורות
 .הרשב״א תלמיד והוא עז מגדל להרב הוא
 ובעל חבר תלמיד הוא עכו דמן יצחק והרב
 עינים מאירת בספר כי ועוד .הרטב״ן של יסודו
 כותב ש״ט כתר ועל נר״ו הרשב״א על כותב
 שהרב צ״ל טעות יש לא ואם . ז״ל גאון רש״ט
 ורבינו ימים האריכו והרשב״א עכו דמן יצחק
 בספרים חפוש וצריך ימיו במבחר נפטר .ש״ט
אם בכתובים והמה אצלו שנמצאים מי ׳הנז'
:הדבר יתברר
 ח״ט ש״ע על נחמד חבור עינים מאירת כ[1
 הגאון כ״ץ פאלק יהושע מה׳
 שראיתי לי וכמדומה ופרישה דרישה בעל
 שאר ש״ע על עינים מאירת ספר שחיבר
 מ׳ )עיין . יו״ד מערכת בנדפס ועיין חלקים
: כח׳א פאלק יהושע
 ד״ה צמח כר המעון מ׳ )עיין חמץ מאמר ]כא[
:נח״א( וכו׳ חיכי הישכ׳ז י
 ההגדה ופי׳ דרושים ס׳ מרדכי מאמר ככ[1
אב״ד מרדכי טהר״ר להרב
ומרן
<3 כז ספרים ט
:פארם בדיהרן נדפס דאברי דק״ק ?
 החליצה וסדר הגט סדר מרדכי מאמר ]כג[
ישראל טהר״ר להרב
: בויניציא נדפס באסן חזקיהו
 כפלים הרט״ע הגאון חיבר מאמרות ]כד[
 לפנים כט״ש □הנדפסים
;נח׳א( מפאנו הרמ׳ע )עיין
 רביני מכ״י ראיתיו כ״י זעירא מאמרי ]כה[
 מדרשים והוא זצ״ל מהרה״ו
: מחודשים מרז״ל
 מהר־׳י > המקובל להרב פתחים מכוא ]כי[
 להקדמות עשה זכר אירגאז
 האר״י גורי כ״י מספרי האמת בחכמת שרשיות
 האר״י ולשונות הקבלה בעניני שו״ת קצת זצ״ל
:באור הצריכים זצ״ל
 מי* אנרהם מ׳ )עיין השמש מבוא ]כז[
:כח׳א( פימינטיל
 מכמה(: מעק )עיין השמים שער מבוא נכח[
 :נס״א( שפירא נתן מ׳ )עיין שערים מבוא ]כט[
:הש׳ס( כללי )עיין התלמוד מבוא נל[
 ומהרמ״א הלבוש השגות מישב דוד מגדל ]לא[
 כסחר הלכה ופסק ומנהג
: סה״ד כ״כ ,ש״ע
 והאמת נדפס רות על פירוש דוד מגדל ]לב[
 כרן למהר״ח הוא זה שחיבור
 ככה{ חיים מ׳ )עיין בנדפס כט״ש ברקת טור בעל
 ע״ב ע״א דף הקנאות תורת בס' ועמ״ש .נח׳א(
 מקור בפירוש שכתוב ראה ולא הסוף וראה
: רבא כהנא חיים
 דוד מהרב גיטין על שיטה דוד מגדל ]לג[
 ונראה .הכהן יעקב בכמהיר
 בהקדמה בנו וכתב מהרש״ל. תלמיד שהיה
 אף נזיקין נשים מועך הש״ם סדרי על שחיבר
:הטעיות כל והתקין ראה הוא
 להרב בראשית ס׳ על דרושים דוד מגדל ]לד[
 ם׳ בחכמות והכולל המקובל
:בפפ״ד נדפס הוט גדין דוד
 המחבר הרב . הרמב״ם על עז מגדל ]לה[
 הריטב״א שהוא שכתב מי יש
 אברהם ן׳ טוב שם רבינו הוא אלא אמת זה ואק
 שטו על טוב שם כתר והיבר ספרדי גאון בן
 .הרשב״א תלמיד שהוא כ״ר דף כקורא וכ״כ
 פ״ו כט״ש ישראל לארץ עז מגדל הרב ועלה
 .כידוע בקמא עליו השיג ומהרש״ל .מלולב
 אלא מזכירו שאינו מרן קדושת וראה ובא
 טתשו* שמביא למה או לבקיאות צורך לאתה
:וכיוצא לוניל לחכמי
 מסע* בח״ג בידינו אק הרטב״ם על עז מגדל
,הדל על שחיבר נראה אך ואילך זרעים
ספרים ס מערכת
דאיסורי פ״ד סוף מזכירו משנה בכסף ושוק
: מזבח,
 גדול טוסר ספר .שמים ברכות עז מגדל ]לי[
 בסדר מצוה לכל השייכים ודינין
 יעבץ מהר״ר להרב וכו׳ היראה עלית עליות
 בל׳ שנעתק הלבבות חובת מס׳ הרבה בו דש
:הזהב לשון בלשונו כתבו ז״ל והוא חוקר
כ״ב . הנשיא יהודה ר׳ חיברו מנדנים ]לז[
:ידין ודן קרגים בם׳ .
:בח״א( יונה שבתי מ׳ )ע״ לאדם מגיד ]לח[
 המגיד שגילה סודות מישרים מגיד ]לט[
בנדפס ועיין , למרן
• בח׳א( קארו יוסף מ׳ )ע׳ יו״ף מערכת
:בח״א( יונה שבתי מ׳ )ע׳ מישרים מגיד ]ם[
 ,וכו חיי בני בס׳ מובא מראשית מגיד ]©א[
 והוא .הדורות סדר כ״כ
 מהרח״א הרב מתשובות בקושטנדינא נדפם ם'
:כידוע בניו והרבנים
 העולמות מפתח על חיבור משנה מגיד ]טב[
 פירוש חסידים משגת ,מס
האר״יזצ״ל: מכתבי הדברים ומקור
 הכסף נקודות להשגות ישוב זהב מניני ]מג[
 י״ד מריש י״ד קצת על ט״ז על
 של נכדו יואל מהר״ר הרב חיברו צ' סי׳ עד
 נאבד שהשאר נראה מההקדמה אך .ט״ז חרב
.ת*פ שגת בפראג ונדפס
 מקראקא מהר״י להגאון שלמה מגיני ]פי[
 התוספות קושיות לישב
יו״ד מערכת בנדפס ועיין . רש״י על
:בח׳א( קראקא אבד׳ק יהושע מ' _)ע׳
 מהגאק נפלא ס׳ עמוקות מגלה יפי׳[
שפירא מהר״ן המקובל
 וכר אעברה וכו׳ ואתחנן פ׳ על אופנים דנ״ב
 דויקרא אל״ף על אופנים אלף וחיבר .לך רב
 בעל והרב .הרב בן בהקדמת כט״ש זעירא
 מגיד לו שהיה ושמעתי .אותו ראה הדורות סדר
:הנז׳ למהר״;
 במערכת עט״ש המצות על אסתר מגלת ]סי[
 דיליאון מהר״י )ע׳ בס״ד יו״ד
, • נח׳א(
 פ״ט הירושלמי מזכיר חסידים מגלת ]מז[
עקב ,פ ורש״י .דברכות
 במגילה וכתיב כתב שמוע אם והמת ,פ על
 בשם לה פייתי דבירושלטי הא והיינו .סתם
. חסידים מגילת
 ממהר״ב טמ״ג על באור ספר מגלת ]פי•[
בי״ת במערכת עיין קאזיס
:בח׳א( קאזיס ננימן מ׳ )ע׳
 גאון נסים רבינו חיבר סתרים מגלת ]ספ[
 והראשוני׳ ,התופפו הזכירוה
 בש וגם .ודעמייהו והרא״ש דוכתי בבמה
 סתרים ממגלת העתיק תר״ד סי' החסידים
 בח״א כתבנו •כבר ,ע״ש גאק נסים לרבינו
 רהמגלה דגראה בח׳א( שאהון כן יעקב כי נסים יבינו )ע׳
 חבירו שאהון בן יעקב בן נסים לרב היא הזו
 רבינוהאי של תלמידו והיה חגגאל רבינו של
 הפשתי ועתה .גאק ליה קרו ומשו״ה כתביו מפי
 לא וכעת וכיוצא ובסה״ד שרירא רב בתשו׳
 גם .,הגאוני בין נסים רביגו שהזכירו ראיתי
 מתשובות מקרוב שנדפס צדק שערי בס׳
גאונים וכמה לכמה תשובות מזכיר הגאונים
.נסים רבינו זכר ולא בשפותם קראו
 מצאת׳ רב אמר דאמרינן אמאי ע״ב ז׳ דף בשבת רש׳י והנה
 סתרים מגילת ה״ל כתי הייא רבי ני סתרים מגילת
 יחיד דברי וכששימעק ליכחב ניתנה שלא מפני שהסתירוה
 אס מסתירין ישתכחו שלא אותם זכותבין בב׳ה נשנים שאינן
 לפי שהההייוס סתרים מגילת וז״ל כתב צ״ו ובדף .ענ׳ל המגילה
 שייךנומרבמגילת והלא וטעם עכ׳ל. הלכות כותנין שאין
 נכתב וכבר הגאונים סוף שהי' גאון נסים דרכינו סתרים
 גדולות הלכות ספרים כמה כתבו כגאונים וגס .התלמוד
 חסשר אלא .ממנו שנאבדו כגאונים מספרי וכמה כאלתות
 כוון שלא היינו סתרים מגילת שקרא גאון נסים רכינו שכונת
 הלכות גדולות הלכות הגאונים שעשו כמו ולפרסמו ספר לעשות
 שכתב חננאל רבינו חבירו עשה ועד״ז .שאלתות פסוקות
 מענותנותו גאו; נסים רנינו אמנם . התורה ועי׳ התלמוד פירוש
 לרכיס למוסרו ספר עשה שלא לומר סתרים מגלת הכפר הרח
 עמים בפתח וממ׳ש .מגל ערך בערוך ועיין .לעצמו חלא
 שנדפסו לשבת ז״ל המאירי הרב בפסקי ועי' ל׳ג דף על נמציעא
)ועיין .ודו״ק מהספר ט׳ג ע׳ו דף כתבי כל סרק ריש מחדש
:במ״א( גאון נסים רב
 המשנה קודם לה חוברה תענית מגלת ]נ[
 לפגים זאת ונדפסה כידוע
 מהרב קצר פי׳ עם ואח״ב טהרא״ה פי׳ עם
. עולם פדר עם יעב״ץ
 דוראן צמח בר שמשון להרב אבות מגן ]נא[
. וחריפות בבקיאות הגמרא על
 הוא והאמת .ע״ג ק״ע דף הדורות סדר כ״כ
 צמח בר שמעון להרב אבות מס׳ פירוש שהוא
 בו ויש בליוורנו ונדפס הרשב״ץ הוא דוראן
 ,ם חלקי שאר נדפסו ומקרוב .גדול בקיאות
. חכמות כמה על אבות טגן
 סר מנחם מ׳ . צהלון טוב יום מ׳ )ע׳ אבות מגן נב[1
:בח״א( שלמה1
 : בח׳א( אבלי אברהם מהר׳ר )ע׳ אברהם מגן ]נג[
 אברהם כטהר״ר הרב חיבר אברהם מגן ]נד[
 והזכירו גיטין בדיני טוטאל
 חיים תורת בם׳ הובאה ותשובתו .כנה״ג הרב
 שמואל בני ובם׳ .כ״ג סי׳ ח״א למהרח״ש
 והוא ל״ח וסי׳ כ״ט סי׳ בשו״ת חיון למהר״ש
 :בתשובותיו כמבואר אהרן בני הרב של רבו
 איסטרומסה למהר״ד שו״ת גבורים מגן ]נה[
 דל״ת מערכת בנדפס עיין
: כח׳א( איסטרומסה דניאל מ' )ע׳
המופלג מהרב מחדש נדפס גבורים מגן ]ני[
□והר״ד
מערכת
 . והוריות טציעא על איילה די אליעזר סוהר״ר
 בעומק עיונו מהפלגת שמעתי אמת מגידי וכפי
 היה עיונו ולרוב ופלא הפלא וקלות וחורפא
 ניכר אינו ולכן וכיוצא ומוחק חוזר ואה״כ כותב
 רבני עליו העידו וכבר .כ״כ גדולתו מהספר
 . הטכירין מן מעידק בהסכמותירם המערב
 שמעתי ומתלמידיו . הרבה ספרים לו ייש
 כמעט לעיניו שינה נתן לא שקידתו מגודל
. שנה בןט״ז נפשיה ונח
: נדפס עד״ה כהרדב״ז דוד מגן ]נ•[
 לם׳ הרמב״ם ובאורי שו״ת שאול מגן ]נח[
 בס׳ המגיה והוא שאול חנניה
. חסק ן' למהריש שו״ת שלמה בית
.נס׳א( מפחנו כרמ׳ע )ע׳ מאמר , המרות ]נם[
יעקב(. קהלת )ע׳ הנמים מדות ]ס[
.בה״א( גבייול ן׳ ר׳ש )ע׳ הנפש מתת ]פא[
 המדרשים כל פה להזכיר ראיתי מדרש׳ ]סב[
 אשר והן בדפוס ישנם אשר הן
 מדרש ב( . רבות מדרש א( : בספרים הוזכרו
 מדרש ה( .תנחופא ד( ,ילכדנו ג( .בגלות המש
 .ויסעו מדרש ז( .ויושע כדרש ו( .כונן
 .הדשא מדרש ס( .בראשית די אגדתא מ(
 מדרש יב( . אגור מדרש יא( . השכם מדרש י(
 שוחר מדרש יד( משלי. מדרש יג( אבכיר.
 מי פדרש סז( . שמואל מדרש כוו( . מוב
 מדרש יח( . רבתי פסיקתא יז( . השילוח
 . מכילתא כ( . הנעלם כדרש ים( . פליאה
 .אליהו דבי תנא כג( .ספרי כב( .ספרא נא(
 . עקיבא ר׳ אותיות כה( . אליעזר ר׳ פרקי נד(
:ויכולו מדרש כו(
 שמותם את נשאתי בס״ך אעבור כי לעיל מדרש,
 מדרש כז( . יוסף והנני ועשרים ששה
 אפפה מדרש כה( .חדש פזהר מגילות חמש
 מדרש כס( .ואתחנן פוף ועיק בילקוט זכרו
 ועיין באסתר הילקוט הביאו גוריון אבא
 הרקח רביגו הזכירו הרנינו מדרש ל( .בסה״ד
 . רי״ז ופי׳ רי״ד פי' סוף ומהם דוכתי בכמה
 דף בח״ב להדפיסו שזכיתי תמורה מדרש לא(
 שהביא גיהנם מס׳ לג( .זעירא מאמרי לב( .זיז
 ברייתא לד( .ג״ע ופרקי הכבה ראשית הרב
 פרקי לו( . היבלות פרקי לה( המשכן. דמלאכת
: ק״ע ד׳ בסה״ד ועי׳ .אליהו
:נח׳א( הכהן אליהו מ׳ )ע׳ אליהו מדרש *[1
 החסיד להרב ההגדה פי׳ בחדוש מדרש ]סי[
 נחמן אליעזר ם׳ המקובל
 בענין ובפרט רבים חידושים בו ויש ©ואה
 לעולם וכ״ו הים ושל מצרים של הטבות •רטות
: ת״א שנת בויניציא ונדפס חסדו
זה בשם שנקרא טעם הנעלם מדרש ־׳[4
55 כה ספרים ט
 דרא פ' מלך מקדש בס׳ הובא הרמ״ז עמ״ש
: שם עיין מהספר ק״ס דף
 פסואי מ׳ וע׳ מדרש )ט׳ שמואל מדרש ]כי[
.בח׳א אמידה
 הגרי בל׳ וההפטרות התורה על ]סז[מדר^
.ימ׳א( הרמב׳ס בן אברהם נד דוד רבינו ע׳
.בח״א( הכהן אליה מ׳ ע׳ תלפיות מדרש ]הח[
 . נמ״א( אהסרוק שלמה מ׳ ע׳ התורה מדרשי ]סט[
 מוסר כלץ ן׳ יהודה לכמהר״ר מוסר ס׳ ]ע[
 לבעל הנצרכים ודינים וסודות
 בקושט' ונדפס מתוקים ופשטים הבית
.רצ״ז שנת
 אופנהייס דוד מהר״ר להגאון דוד מועד ]עא[
 ונדפס מועד ס' על שיטה
:יהודה בית בס׳ קצת
:מייס( תוצאות )עיין טוב יום מוצאי ]עב[
 מהר״י הגדול מהרב מאש מוצל ]עג[
 וחידושי מספיקות אלפאנדארי
 ם' אצל ונדפס והערות .תשובות וקצת דינים
 קונטרס ועוד .מהרח״א המופלא מהרב דת אש
 ס" הנקרא קצבי יוסף מה׳ בשו״ת מאש מוצל
:יוסף רב
:בח״א( הרמב׳ס )עיין הנבוכים מורה ]עד[
 אחות בספרו הכהן מיכאל ה׳ צדק מורת נעה[
 מובא גירושין ענין על קטנה
 ע״א קע״א דף הדורות סדר כ״ב הלקט בת׳
 וכתב צדק במורה וערבוב בלבול יש ואח״ב
 ע״ש. מהרש״פ חיי בני בתשובות שהובא
 מיכאל ה״ר שליקט צדק מורה ס׳ הוא והעיקר
 תשו׳ מקום ופורה ח״ט על מחידושים הכהן
 טמהרש״ף חידושים הביא ובכלל האחרונים
 ואין .אחד והכל חיי בני בס׳ המובא והוא
 סדד מדברי כדמשמע צדק טורה ג' או ב׳ כאן
 אחות גם תשובות אינו היי בני נם .הדורות
 לעיל כמ״ש כ״ץ מיכאל להרב אינה קטנה
 :להאריך■ ואק קטנה( אהוח )ע׳ .האל״ף מערכת
: הלוי( עבודה )עיין צדק מורה ]ש[
 אב״ד המו׳ להרב הש״ע על אדמה מזבה ]עז[
 ירושלים הקדש מעיר ור״ט
 פרי המחבר הרב שמואל בכ״ר מיוחס כמהר״ר
 בכורים מנחת .חלקים ד׳ הרמב״ם על האדמה
: דרושים האדמה פני .הש״ם על
 נח״א(י הלוי אדוניס ר׳ )עיין תגיש מחברת ]עח[
 למהר״ר ולשונות שו״ת אברהם מחזה ]עט[
 די יהודה בכמה״ר אברהם
 התקנ״ו שנת בשלוניקי עתה נדפס ז״ל בוטון
: ז״ל יהודה מה׳ מבנו ענינים ושם
 :בח׳א( ר׳ה מאיר בר יעקב רטנו )עיין מחזור ]פ[
 בר שמחה רבינו חיברו ויטרי מחזור ]פא[
זקנו רש״י תלמיד שמואל
של
מערכת
 התום' בעל שטואל בר הזקן יצחק רבינו של
 וחיברו .הכהן אביגדור רבינו של רבו הי' והוא
 ום״כ .החולץ פרק הטרדכי כט״ש רש״י פי על
 היה קילון טהר״י רהרב ב״י ישן בקונטרס
 .רש״י של חתנו הי׳ שטחה רבינו אם מסתפק
 בחבוריהם עולם גדולי טפי הברור הדבר אך
 נשא שטחה רבינו בן שמואל שרבינו הוא
שכתבנו כטו התום׳ בעל ר״י והוליד ר״ת אחות
:דוכתי בכסה
 ישנים תום' .רש״י לפני נסדר ויטרי מחזור
 . סש״ל ועיק ל״ח דף על בברכות כ״י
 כידוע.ובתשו' ברשטואל שמחה וחיברורביגו
 מרבינו תשו׳ הרבה יש פראג רפוס מהר״ם
 באיטליא כ״י נמצא ויטרי ומחזור .ע״ש שטחה
: גדולים קובצים ב׳ והוא
 בא״ח זהב משבצות הרב כתב ויטרי מחזור
 ומטי שמעיה רבינו שחיברו בתהלתו
 . ע״ש צ״א סי' א״ח הדש בית הרב משם בה
 שהתום׳ שראה זה דכתב אולי שם ב״ח והרב
 דלבו שמעיה רבינו בשם כתבו דברכות פ״ג
 דשבת פ״ק והתום' מותר הערוה את רואה
 מזה כך מוכח ויטרי מחזור בשם שכתבו ממה
 שמעיה. רבינו חיברו ויטרי דמהזור הרב דן
 שמחה דרביט כן הדבר אק רבנן טינייהו ובמטו
 הגדולים בשם שהבאתי כמו ויטרי מחזור חיבר
 שמזאל כר יצחק )ע-לנינו ט״ז אות יו״ד מערכת ח״ב
 מרדכי הביאה בתשוב׳ התום׳ בעל דר״י >ח״א(
 זקני שיפד ויטרי במחזור ראיתי כתב ט״ק ריש
 שם וכבר ע״ש וכו׳ רש״י מתלמידי שמחה רבינו
 ר״י מתשובת וגם .הגז׳ ב״ח הרב דברי הבאתי
 קולון טהר״י דהרב שכתבו מה נפשט הנז'
 כט״ש רש״י של חתנו שטחה רבינו אם נסתפק
 לעיל( )עיין כ״ה אות מ״ם מערכת ח״ב בשה״ג
 בתשובה ר״י רש״י של חתנו הי׳ ואם ע״ש.
 לומר סותם הי׳ ולא כך כותב הי׳ ודאי הנז׳
 ז״ך עשין בסט״ג וראיתי .לחוד רש״י מתלמידי
 זקננו מויטרי שטחה רבינו כתב ע״ב קי״ג דף
:עכ״ל לפנירש״י
: וכד( מזר״ם הגהות )עיין יין מחיר ]סב[
 ס״ט שורש קולון מהר״י הזכיר מחכים )פג(
 המחכים דברי לסטוךעל יש אם
 : ע״ש וכו׳ מחכים ספרי בשאר עיינתי וכו'
 : הגכורים( שלשי )עיין המחלוקות ספר ]שד[
 מחדש נדפס עתה קטן ם׳ אהרן מחנה ]פה[
 הזהר מפירושי מהנמצא והוא
 ז״ל חייון אהרן מה׳ המקובל החסיד להרב
 אבזאמיל יצחק כטה' השלם החכם והעתיקם
: מצרים בארץ
 על אפרים שער להרב אפרים מחנה *[1
: ונאבד ב״י התורה
ספרים ם
 והוא דינים וחידושי תשובות אפרים מחנה ]פז[
 ובקיאות בחריפות נפלא ס׳
: נבק מהר״א הטופלא מהרב
 שמשון מהר״ר ׳ להגאון דן מחנה ]פח[
:הזהר פי' מאסטרפולי
 לכטהר״ר מהדש נדפס יהודה מחנה ]שט[
 בישראל אשכנזי יהודה
 משפט השן יוסף ובית טור על והוא שמו נדול
 כבודו שם הזכרתי וכבר .אריכת״א בפלפל״א
 נחילי מ׳ )עיין ס״ב אות בי״ת מערכת בח״ב
:נח'א( יענן
 שפר היג של מז ליב מ׳ )עיין יהודה מחנה ]צ[
: נח׳א( אפרים
 במערכת עיין הלוי למהר״א לויה מחנה ]צא[
. כח׳א( הלני אליה מ׳ )עי׳ האל״ף
 אשכנזי ראובן לכמהר״ר ראובן מחנה ]צב[
 מסכתות קצת על שיטות
:בליוורנו נדפס
 ארדיט אפרים לכמהר״ר אפרים מטה ]מ[
 אחד במקום וגדולה תורה
 ושם ודרושים ושו״ת בהרטב״ם חידושים והם
: ז״ל ארדיט אברהם לכמה׳ הר״ם על חידושים
:ושמעתי( ד׳ה סופרים עשור )ע׳ אשר מטה ]צד[
 וד״ם אב״ד ניטו דוד למהר״ר ק מטה ]צח[
 להכריח בלונדריס אשר דקק״ם
 חכם והיה הכוזרי ע״ד שבע״פ תורה אמיתות
 בתשבורת והכם ותוכן פילוסוף בהכטות
 ובתשובות כידוע הפוקרים נגד ועמד וכיוצא
 השבח את לו נותן י״ח סי' צבי מהר״ר הגאון
 ספר ולחשיבות . ע״ש הטבע בענין במ״ש
 טחדש הדפום מזבח על הוקם הנז׳ דן מטה
 מופת הגאון בהסכמת בצרפת אשר מיץ בעיר
 : דשם אב״ד ישיבה ראש ליב טהר״ר הדור
 מהר״י להרב מחדש נדפס יהודה מטה ]צי[
: א״ח ש״ע על באור עייא״ש
 הלוי למהר״י שו״ת חלקים ב' יוסף מטה ]זח[
 משת מה׳ הקדוש הרב בן נזיר
 הובאה כ' סי' א״ח ח״ב יוסף ובמטה .נזיר הלוי
 ובסוף אביו מהרב י״ט ה' בהרמב״ם פלפול
 עצמו. על הרב שקבל סייגים קצת כתוב הסי׳
 דברי בו שפי' זה בנייר כתוב שהיה כנראה
 כותב קדושתוהי׳ שמרוב והדפיסוהו. הרמב״ם
 כמ קדושה סדר ועניני אזהרות מקום בכל
 יד מטהרת וקונטרסים ספרים איזה שראיתי
 ומהסיינים הנז'. נזיר טהר״ם הרב הקדש
:קדושתו תוקף הרואה יראה הנזכרים
 סנ״ל יששכר לכה' דרושים יששכר מטה ]צח[
 שוואבאך בגלילות אב״ד
 בעיר מחדש נדפס המועדים לפני דרשות וכו׳
:פיורדא
מטה
57 כט ספרים מ מערכת
 דין בית .אב להר״ם משה מטה זצט[
 מהרש״ל תלמיד מפרעמסלא
 :וכו' והנהגות דינים
שלמה(: חשק )עיין שמעון מטה )ק[
הג׳מ בן יעקב מ׳ )עיין טפרים מטפחת ]קא[
צביבח׳א(: . ,
 ק שלמה מהר׳ר )עיין שלשלמה 1מטת ]קב[
:בח׳א( אלקבן
אברהם(: באר )ע׳ באר מי ]קג[
 ובספר רז״ל מדרש הוא השילוח מי ]קי[
מביא כנדנלות איומה
: ממנו מאמרים
 האזובי יוסף רבינו דיברו מילואים ם׳ ]קרי[
הנדפסו' הרשב״א בשו״ת כ״כ
 . מרובעות באותיות רע״ו שנת בקושטנדינא
 יצחק שה״ר כתב ע״ב ק׳ דף יוחסין ובס׳
 וס' מילואים ם׳ חיבר הרא״ש בזמן ישראל
:אחרים וספרים עולם יסוד
 על שהוסיף ישראלי יצחק לר' מילואים ]קי[
:עולם יסוד ספרו
 הרמ״ע ממאמרות אהד מאמר מילואים ]קז[
ב״י: ז״ל
 מהר״ר מהרב אבות פי׳ דאבות טילי ]קח[
 חיברו ז״ל חייון יוסף
 הגדול הרב היה והוא הר״ל ש׳ בלישבונה
 יוסף מהר״ר החסיד הרב עליו וכתב בלישבונה
 מלא הראש הוא פנים ונשוא זקן שהיה ז״ל יעבץ
 חבורים כמה וחיבר . מהאמוראים כאחד תורה
 הספר ונדפס הנז׳. הס׳ בסוף קצתם והוזכרו
: הש״ם ש׳ בויניציא הנז׳
 מ חזקיה מ׳ ועיין חדש אור ין )ע חיים מים ]קט[
: בח׳א( סילוא
 להרב טורים ד׳ סדר על שו״ת רבים מים ]קי[
 שהיה מילרולא רפאל מהר״ר
 ואח״ב פיסא בק״ק רב והי' ליוורנו עיר מילידי
 ואח״ב לבאיונה. הסמוך יהודה נפוצות בק״ק
 ישיבת ראש והיה ליוורנו מולדתו בעיר נתישב
: החיים עץ
:ישראל( זמירות )עי׳ ישראל מימי נקיא[
:מדרש( )עי׳ מכילתא קיב[1
 תוספות )ע׳ לרד״ק( )מכלול יופי מכלל ]קיג[
 ועיי! .דרושים ׳ הראוני וכה ד׳ה שאנן
:בח׳א( רוזאניס יהודה מהר׳ר
 . במ״א הראשון ישעיה רבינו )עיין המכריע ]קיד[
: חיים( נשמת וע׳
 ד׳ה גאון אברהם רב מר )ע׳ מילה מכשירי ]קטי[
:בח״א( וכו׳ מעתה
 הרמב״ם בן אברהם רבינו }קטז[מכתב
: בח׳א( הרמב׳ם )ע׳
 פעמים הרבה מובא שו״ת מאליהו מכתב ]קיז[
 שושן פרח בתשובות
 סדר כ״ב . נימין הל' על אלפנדארי סהר״א
 תשובות ואינו בקושט׳ נדפס ם׳ והוא .הדורות
 ת' מביא ומשם גיטין בדיני שערים ח׳ רק
שושן•: פרח
. תורה( אור )עיין מאליהו מכתב ]קירי[
 הראשונים בדברי הוזכר זה ספר מכתם ]קיט[
כמ״ש לוי בר דוד רבינו וחיברו
: ע״ב י״ז דף חיים ארחות הרב
 בתשובותיו הרשב״ץ בן מהר״ש בשמו וממ״ש
 1בז פרובינצא דחכמי תרי״ט סי׳
 כלשון כי קדמון דהיה ניכר וכו׳ לא״י מחדש
 ומרן . דביצה פ״ק כמאור הרז״ה כתב הזה
,פ המכתם וכ״כ כתב רע״א סי׳ א״ח בב״י
: פסחים ערבי
חד מ׳ . זמיא ן׳ דוד מ׳ )עיין לדוד מכתם ]קב[
: בח׳א( פארדו .
 שגראץ בדעות שלום משים רצון מלא ]קכא[
:בתלמוד חלוקות
- אלהית מלאכה ]קכב[
מכמתארבסי(: )ע׳ , ,
— מושכלת מלאכת ]קכג[
 להרב ב״י המשנה פי׳ שלמה מלאכת ]קני[
עדני שלמה מהר״ר
 בנדפם כמ״ש ומהרח״ו בצלאל מ׳ תלמיד
 :במ׳א( עדני שלמה מ׳ )ע׳ נ״ב אות ש' מערכת
 הרב על השגות טוב יום מלבושי ]קכח[
בעל להגאון הלבוש
 ומביאו מלך מעדני בס׳ בהקדמתו כמ״ש תי״ט
: תדיר רבה ואליה זוטא אליה הרב
 דרכי עיין הדורות סדר כתב ה׳ מלחמות ]קני[
 ,ד במערכת שם וגם נעם
 קונטרס נקרא אלא כן ואינו ,ה׳ מלחמות קראו
 וכתבתי .וכו׳ המילה זמן על מצוה מלחמת
 אברה© מ׳ )מיין ס״ט אות האל״ף מערכת בנדפס
 הרב ומכללם דורו רבני עליו שחלקו בח׳א( הלוי
 סדדי ממש הדש נדפס ועתה .מאירות פנים
 עצום בפלפול נדה והל' נדה מם׳ על טהרה
 ראיתי עברי ומדי . אשכנז מרבני לאחד
 פנים הרב דברי שדוחה בעלמא בהעברה
 הרב לדברי מסבירות פנים ומראה בזה מאירות
עק הנז' מצוה מלחמת בקונטרס ורדים גנת
באריכות: שם ,
 מלך לפני הרמב״ן ויכוח חובה מלחמת ]קכז[
 בקושפד נדפס ספרד
 אברהם מהרב יפה מליצה הקדמה יש ושם
 הקדמות וגם . המחלוקות סלע לס׳ רומאנו
נכוחות ארש חובה מלחמת לספר הרבנים
:בצחצחות והשביע
 גטמוכ״ה על ב״י הבור מלכים מלחמת ]קכח[
 מהריט׳׳ט שנחלקו
 מהרח״ש בתשובות כמבואר וילייסיד ן' מהר״ש
מהרח״ש והרב . עיגונא קונטרס אחר והבאות
 1 הבריע
ט מערכת
 לא נשאת ואם זה בגט תנשא דלא מריע
 תשובות הדור רבני כתבו זה דבר ועל .תצא
 טלחמת קראוהו ספר בהם ונעשה רבות
 :ע״ב קט״ח דף יעקב בני הרב וטזכירו .מלכים
חרשב״ץ ן׳ מהר״ש מהרב מצרה מלחמת ]קכם[
:ונרפש ,
מצחפושה׳(: )עי׳ .מצרה מלחמת ]קל[
 מלטויי״י משה בס׳ שמניג מ:ר״ר )עי׳ המלך קלא[ם׳1
:בח׳א( י .
 הלוי דוד רבינו היברו הכלבות ם' מלכות ]קלב[
:כ"י הצרוף שפר כ״ב .תמ״ך
 פסה הל׳ קצת ש״ע על יקדש מלכי ]קלג[
 וחידושים הרטב״ם ולשונות
 בן פלכי עזרא מהר״ר להרב ולקוטים הר״ן על
 פרי הרב של גיסו דיה מלכי. רפאל הרב
 והוא / רודים בק״ק רב היה יטיו ובסוף חרש
 ה הרד• בעד לחלק לכאור שטן המחבר הרב
: טשפט עין ושו״ת .הרטבין בהשגות
 ארחות ובספר .קדמון הבור מלמד ם ]קלי[
 כתב כותבים הכלבו ום׳ חיים
 טלטד ס׳ קלף על בכ״י וראיתי .המלמד בעל
 שמואל הר׳ של מחתנו עה״ת דרשות תלמידים
 שזהו ונראה .אגטולי רבי של נכדו תבון בן
 נ׳ כלל פ״ג ג' נר המאור מגורת בס׳ שהזכיר
 אגרת השולח שהוא נראה אנטולי ור׳ ח״א,
 צ׳ דף לחכמה מצרף בס׳ הובאה להרמב״ם
:לו השיב והרמב״ם
מלמי(: ס׳ )ע׳ תלמידים מלמד נלה[
 מספר אשר ה״ר חבור מנהגות ]קלי[
 י״ז דף בכלבו כ״כ . המנהגות
ע״ג: ריש
 :נח׳א( סינון יוסף מ׳ )עיין הבדיקה מנהגי ]קלי[
:בח׳א( מהרי״ל )עיין מהרי׳ל מנהגי ]קלח[
 ע״ד קע״א דף הדורות סדר כתב מנהיג ]קלט[
 ובשלשלת ירחי ן' אברהם ר'
 הרא״ש של בנו והוא התנו אליקים ר' הקבלה
 אברהם רבינו המנהיג כחבר כי והאמת . עב״ל
 שחר לו אין הקבלה בשלשלת ומ״ש ירחי ן'
 רבינו ואין חתנו הוא ראב״ן אליקים הרבינו
 רבעו חתן ראב״ן ועוד . ראב״ן חתן אליקים
 והרב נתן בר אליעזר רבינו הוא אליקים
 וכבר .נתן בר אברהם רבינו הוא המנהיג
 בנדפס כמ״ש יוחסין ספר הרב בזה נסתבך
­מ אברכם יבינו )עיין כ״ד אות האל״ף מערכת
 צ״ל הרא״ש של בנו והוא ומ״ש .נח״א( מן
הרא״ש של זקנו הוא ודאב״ן .הרא״ש של •קנו
:המנהיג הרב ולא
 )עיין א׳ מערכת א׳ חלק בשה״ג כתבתי ,מנהיג
 אלף בסוף שהיה בח״א< נתן בר אברהם רביט
 ם׳ מהרב הנראה כפי כתבתי רזה החמישי.
ספרים
 שנדפס המנהיג ס׳ לידי בא ועתה יוחסק.
 בהקדמתו ראיתי ושם רע״ט שנת בקושטנדינ'
 לפרט ס״ד בשנת הס׳ שחיבר ז״ל הרב שכתב
 סוכה בהל׳ שכתב ראיתי וכן . ע״ש היצירה
 אלף מסוף הוא הירד כי אלי והקרוב .נ״ט אות
 בסי׳ ראיתי ואח״ב .תתקס״ד שנת והיה ה'
:דתתקס״ה שגת הגט בנסח קנ״ב
 ל• דף זכב משבצוס כסלק בא״ח מגדים פרי לכרב וראיתי
 סי׳ בפסקיז סכ״ד כרב מדברי להוכיח שרצה פ׳ד
 כתיג קמ״ב פי' ובכור פליג דיאיי׳ה הטור פשם שנסב קפ״א
 כעזרי אבי שהות ראבי׳ה היא כמנהיג ח״כ כמנכיג משם
 ן׳נסן אברהם יבינו הוא כפנכיג דכרב הכלימה ועמו .עכ״ד
 אליעור יבמי היא וראבי׳ה .כמנהיג בספר בכסוב כמו הירחי
 מן בר אליעזר רביט דהיינו יאב״ן שני בתו בן הלו׳ יואל בן
 פליג דראבי״ה הכור משם הסה׳ד הרב מ״ש וא׳נ . פשוט וזה
 בשם כתב דהטור דאע״ג או .בטור נהמתו הי' דכך אפשר
 ראיס שוב .ג״כ ראני׳ה כבר שכך ראבי׳ה כ׳ הוא המנהיג
 הס׳ בפהקיו מכרא׳י לשון דמביא קמ׳ב כימן שם משה בדרכי
 שכתבסי מה הרברוס ולכל י ע״ש ראבי׳ה בשם מרדכי וכת:
 וזה האמת הוא הירחי נתן בן אברהם יבינו חיברו דהמנהיג
 בסוסו כותב חידוש כהוא דבר הכפר ובתוך . וידוע פשוט
 :ז׳ל מגדים פרי הרב ראהו לא כמנהיג שם' ונראה .סדיר אנ׳ן
מלובלין מחר״ם לתשובות קורק מנהיר ]קם[
הפנהיר. תשובות
 ופבהע יצחק רבינו חיברו מנהל ס׳ ]קטא[
דוכתי. בכמה חיים ארחות הרב
 ממנו דינים מביא קמ״ג סי׳ הכלבו ובס'
 מאורבילי. רבינויצחק שהוא כתוב ובמפתחות
 והביאו ע״ו פי׳ סוף הכלבו בס׳ ט״ש זה ולפי
 נרא׳ כתב והאורבילי קכ״ו סימן א״ה בב״י מק
 כתברביט כ״ד דף ובכלבו .המנהל הרב שהוא
.דוכתי ושאר המנהל בעל אורבילי יצחק
:נח׳א( מנוס רמו )עיין המנוחה ,ם ]קטב[
;במ׳א( הכהן סיים כסר״ר )ע׳ זהב מנורת ]קטג[
 .בח׳א( אטהב יצחק פ, )•׳ המאור מנורת ]קטד[
.בח׳א( מלקק שלפה פ' )עיין הלוי מנות ]קמה[
 מלוקט החומש פירוש בלולה מנחה ]קטי[
 הרב היברו מהמפרשים
 בח״ב כתבתי כן ובו׳ רפאפורט הכהן אברהם
 כתוב בשער כי שיטי ויש .בלולה( סלה )פיין
 רפא הכהן יעקב בר כתוב ובסוף מפורט רפא
 אברהם כמהר״ר כתוב ואח״ב .מפורטו ז״ל
 אל הולך דהכל ונראה . ע״ש מפורטו הכהן
 בעל מהרי״ך הרב למורנו וראיתי . אהד מקום
 עצם חתם לאשכנז שב' שבכתב כהונה בתי
 אשר עולם כהונת מגזע פורט רפא הכהן יצחק
 מורט של אביו חתיכת וראיתי .לובלין ק בקי
 אשכנזי הכהן יה יהוו חותם והיה הגז׳ הרב
 פגי בעל יהושע מהר״ר להגאק זה וכשאמרתי
 כי הוא דילנא אמרי דילכק ואמר שטח יהושע
 היא פורט רפא ומשפחת .משלנו מטעיו נצר
• ופולק באשכנז מהולה מיוחסת משפחה
מערכת
. ( אדמה מזכה )ע- בכורי□ מנחת ]קמז[
 בר׳ יהודה ר׳ להרי יהודה מנחת ]קמח[
 רבינו תלמיד אליעזר
 לפרש ע״ג אלפים ה׳ בשנת ישדו אליקים
 המקראו' לפרש בהומש רש״י וקצורי סתימות
 עם הנז׳ ס' נדפס ומהדוב .רש״י פירש שלא
 דעת הספר ונקרא לתוספות המיוחס פירוש
.חזקוני( )עיין הי״ת במערכת ועיין . זקנים
 עלהט״זוהש״ךי״דמהרב יהודה מנחת ]קמט[
ליב יהודה מהר״ר
 בן שוואבן ומדינת פערשא דק״ק אב״ד אופנהיי'
 והי״ל אופנהיים דוד מהר״ר הגאון של אחותו
 דער פאר בהאמבורג ונדפס . רבים חבורים
.תצ״ו שנת האה
 פרשה כל על דרשות ס׳ יהודה מנחת ]קב[
 עיר הגדול הרב שחיבר
 כ״י והוא ז״ל עטר ן׳ יהודה כמהר״ר וקדיש
 . עת״ה שנת להדפיס והכינו שסידרו שם וכתב
שחיטה הל׳ מכתם שיר ובסופו נדפס לא אבל
ופירוש. בשיר
 חטאת לתורת באור יעקב מנחת ]קנא[
.יעקב שבות הרב מהגאון
 עיין פימינטיל ממהר״א כהן מנחת ]קנב[
 אנרהס מ' )עיין .אל״ף במערכת
. נח׳א( פימינטיל
 מלוקט רשכתות קצת על כהן מנחת ]קנג[
 ברודא מהר״א מהגאון
. מהמחבר ותוספת אחרים וגאונים
 הרשב״א מכתבי הבור כ״י קנאות מנחת !קני[
 לו שכתבו ומה הוא שב׳
 האי יכינו )עיין .בס״ד ה״א במערכת גמיש
. כח׳א( גאון
 אברהם מהר״ר להרב כ״י קנאות מנחת ]קנה[
 סופרים אבק בעל קונקי
 סעיפי על נעימה אמירה האומ״ר מנחת זחיא
 קנא״ה רעותה ואשה מרעהו איש הקנאה ופרקי
.סופרים אבק בס׳ ורמזה לה הגורם ודבר
 ידידיה מהרב המקרא כל על שי מנחת ]קט[
 מנטוב׳ מרבני פנורצי שלמה
 נקודות בתיבות המקרא כל היטב הדק לברר
 וכמה והמטרות הדקדוק ע״ם אותיות טעמים
 נחמד הבור תורה באור הרמד״ל ע״ד ספרים
 כנרא׳ עפו ונתוכח הרמד״ל בימי והיה מצרך
. ע״ש המקרא בסוף אשר קונטרסו מסוף
 פלורינטין שמואל למהר״ר שמואל מנחת ]קנז[
. דרושים
 תורת קצור ח״מ על השלחן מסגרת ]קנח[
 תשובות וקצת כהנים
. אחרונים
 ש' בקושט׳ נדפס ירושלמי מסירת ]קנט[
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 ושם גדליה לבית יהודה כה״ר להחכם של״ג
. יקר ן׳ חנניה מהרב הסכמה
 . לתורה( סייג )עיין לתורה סייג מסורת ]קס[
 המאית להרב ראיתי קטנות מסכתות ]קסא[
שב׳ שמתו מי פ׳ כ״י
 משבעה אחת שהיא ציצית של ברייתא
 מצאתי הזה וכלשק . עכ״ד קטנות מסכתות
 שער האדם תורת בספר הרמב״ן שכתב
. ע״ש ע״ג ל״ב דף ההוצאה
 יהזדס מה׳ )עיין פ׳ט חות יו׳ד מערכת ננדפס כעניי ואני
 מקזנצס כשיטה הוכא הרמכ׳ן מ׳ש הכאתי נח׳א( ענאס
 מז' כותים כמסכת כתינונה מצאתי ע״ג קנ׳ט דף מציעא
 וכמס* ישנה אכלות כענין האדם כתורת וכ״כ קטנות מסכתות
 סופרים הס דהשכעה כתכתי ושם . קטנות מסכתות מז׳ סופרים
 כותים ומס׳ ד׳ הם שנדפסו וזוטא רכא ארן דרך כלה שמחות
 כהקדמת שהזכיר ישראל ומס׳ נרים ומס׳ הרמכ׳ן שזכר
 כמס'שכס והיא שמואל יוסף מה׳ הגאון כהגהו׳ת כש׳ס מדפיס
 וכתכ כפפי״מ הש׳ם כשהשלימו אח'כ )כי אמשטרדם דפים
 הנדפסת כהקדמה הכטית מאשר שינה כרכות כמסכת ההקדמה
 כן . שכעה הם וא'כ ע״ש( וריכה ומיעט שכת כמס׳ באמשטרדם
 והרג הרמכ״ן כשם מ״ש לפי ועתה .ננדסס כעניותי כהכתי
6תמני א׳כ קטנות מסכתות מז׳ אחת היא ציצית דמס' המאירי
:נכלל אינה ארן דרך דמס׳ ואפשר .אינון
 פס׳ והזכיר לרז״ל תמורה מש' ישן ספר כתוך שמצאתי ודע
דף הדורות סדר והכיאו ע״כ כ״ד דף הקבלה כשלשלת זז
 דף הדורות סדר עוד וכ'כ .תמורה מדרש כשם ע׳א נ׳ג
:ע״ד ק״ע
.הדורות( סדר )עיין המספרים ׳0 ]קסב[
 .שירה( פרק פירוש )עיין ה׳ תהלות מספרים ]קסג[
ברכיו? אהרן לכמהר״ר יבק מעבר ]קסד[
 מערכת עיין פסודינא
. כח׳א( כרכיה אהרן מ׳ )עיין / האל״ף
 תי״ט מהגאון חמודות לחם מלך מעדני ]קסה[
הרא״ש על
 י״ט מעדני כתוב ב' ובדפוס .הנפרדות במס'
. שהיה מעשה משום חמודות ודברי
 המפורסם מהרב ספירים מעולפת ]קסו[
מוסר אלגאזי מהר״ש
 על לעין קלורית ובסופו הקדוש מזהר נלקט
יעקב. עין מאמרי
 בר מנחם רבינו חיברו צדק מעיל ם׳ ]קסז[
בים מהרש״ל הזכירו פינחס
 קדושין וביש״ש .ס״ו סי׳ פ״ח ב״ק שלמה של
 נר מנחם שחותם תשובתו מביא נ״ד סי' פ״ק
 , כח״א( צדק מעיל מנחם מ׳ )ועיין , צדק מעגל פנחס
 מפראג אחד לרב שו״ת צדהה מעיל ]קסח[
 יונה ט׳ הרב שהוא ואמרו
 שיכתבו רצה ולא חכמות בכמה בקי )לכדפופר(
 מבואר אך .פלוני שחיברו לומר הספר על שמו
 .וכן מר. ניהו מאן שידעו הרבנים בהסכמת
 מאליהו במכתב תלמידו מהקדמת מתברר
 מהר״ר דהרב כתב ושם תורה אור עם הנדפס
על אור מאורי ס׳ חיבר הנז' לנדסופר יונה
.מאד נחמד ס״ת הגהת
מעיל
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 סרבני הכהן מהר״א להרב צדקה מעיל ןקסם[
 עניני כל מאסף איזמיר
 שהיה המעיל שולי נדפס ולא ואביזריה צדקה
• בהקדמתו כמ״ש מהש"ע צדקה הל׳ על
 פלורינטין למהר״ש שו״ת שמואל מעיל 0ק1
 מהר״ש של דודו והיה
. הרואה בית המחבר הרב פלורינטין
 שחיבר ממאמרות אחד כ״י גנים מעין ]קעא[ .
 בכתובי״ם והמה ז״ל הרמ״ע
 נדפסו. ומעט בכתב רוב הנז' המאמרות כי
 ככתוב מזרחי ראובן למהר״ר גגי□ מעין ןעב[>1
. בס״ד רי״ש במערכת לקמן
.נח״א( מזרמי ראובן מ׳ )עיין
 ומנחות זבחים על שיטה גנים מעין קעג[1
 נדפס טרעני עקיבא למהר״ר
תקכ״ז. שנת הגאונים בהסכמת במק
 ורזיץ התורה שמוש כ״י חכמה מעין )קעד(
 בספר מצאתי עילאין
. כ״י קדמון
 אשכנזי קלמנקש להרב חכמה מעין )קעה[
 והרב ז״ל האר״י הקדמות
 שער מבוא וקראו בשיר עשאם צור ן' משה
 אמת דברי א׳ ע״דקבלה פירושים וב׳ השמים
.בכ״י והכל המכפלה( שדה מפרת )עיין משה קרא והב׳
 חסידמהר״ר חכם חיבר חכמה טעינות ]קעו[ .
 דרעא מעיר מרדכי
 ונגנז למזג זכור מביא אליהו אליו נגלה והיה בקבלה
הספר.
.רכסי( חכמתא )עיין המעללים ס׳ ]קש[
.מים( עזרת )עיין לועז מעם ]קעח[
 והתר באסור קדמון ספר לשון מענה ]קעט[
 והתר אסור בם׳ ומזכירו
. ז״ל יונה למהר״ר הארוך
לשוןחכמים(. )עיין לשון מענה )קם[
 תשלים לונזאנו די מנחם להרב מעריך ]קפא[
 ם״כ ועל עליו והשגות הערוך
. ידות שתי בספרו נדפס
 לוואנו די מהר״ם וקדיש עיר הרב חיבר ,סעריך
 ומ״ר בירושלמי תיבות איזה לפרש
 לפי סבריי לא מדעיי באור ופירשם .והזהר
 ובוא .וערבי וטורקי יוני בל׳ יודע הי׳ ז״ל שהוא
 לשון מביא פר״ח הרב הגדול שהרב ודאה
 סימן בי״ד מעריך ופירוש דשקלים ירושלמי
 להרב ראיתי ההוא ובירושלמי .ג׳ ס״ק ס״ג
 כן האמת ואין סברתו לפי שפירשו העדה קרבן
 מהר״ם הרב כי בס״ד ברכה בשיורי שם כמ״ש
 בלשון התיבות אותן פירוש ידע לונזאני די
 בזהר תיבות כמה וכן .ודאית ידיעה הנכרים
 . הענק לפי פירושים כמה שמפרשים ראיתי
 5הים סתישב לונזאנו די מהר״ם הרב ופי'
 ונסחאוו! יד כתובי הספרים לו היו דין מן ובר
 לכל. צורך בו יש הנז׳ שהמעריך באופן .דווקני
 המפרשים כי סגיא היכי תיב״ה בעצם להבין ת״ח
האמיתי. ממשמעותה התיב״ה את מוציאין
 ף משה להרב המכפלה שדה מערת נקפב[
 שלשלת צור
 הרב עד קדושים של בנן יחוסו ומזכיר יוחסק
 צור ן' משה כמהר״ר וקדיש עיר התעודה אבי
 ספר הקדמות והוא .קשטיליא ממגורשי ז״ל
 א׳ פירושים וב' . בשיר מקבלה חיים אוצרות
 הלכת והב' חיים אוצרות קצור קבלה דברי
.ב״י והכל ההקדמות פי על חידושים למשה
 ובכל התורה על כ״י אורג מעשה ]קפג[
 אותיות משפט יודיע פרשה
 הזכית .וטעמן וסח־ץ וצורתן ומלופפו' עקומות
 תורה. ספר הלכות לי״ד בהגהותיו מז״ה
 אזולאי סהר״א למז״ה חושב מעשה ]קפד[
 הסטת כונת קצור זלה״ה
.זצ״ל מהאר״י
 מהרע^ח המקובל להרב חו^צב מעשה ]קפה[
המשכן. מלאכת על ריקי
 סהר״ח המוסמך להרב חייא מעשה ]קפי[
 ,עיין ושו״ת ש״ס על רופא
 .מזיא( רופא חייא ס׳ )ע׳ . חי״ת מערכת בנדפס
.נס׳א( כ׳ז סוגיה מ׳ )ע׳ טוביה מעשה ]קפז[
 אליעזר מהר״ר מהגאון ה׳ מעשי ]קפח[
 ונרפה ההגדה פי' ובתוכו
 אותפ״נ יו״ד מערכת ובח״ב בהאג. מחדש
 .לקה( יוסף )ע' ז״ל הגאק של שבחו מקצת כתבתי
 אסתר על ה׳ מעשי כתב שיטפיה אגב ובסה״ד
 והוא ע״ב ס״ד דף ע״ש התורה על לקח ויוסף
 'קראקא בק״ק אב״ד שהיה כתב ושם .להפך
שס״ז. שנת שלמעלה בישיבה ונתבקש
 .רקח ספר בעל אלעזר ריינו )ע׳ נסי□ מעשה ]קמט[
.בח׳א( ימייא ן׳ חס מהר׳ר
 וחרב בוירונה נדפס קטן ס' מעשיות ]ק*[
 סמנו העתיק הדורות סדר
 בל שהם מעשים איזה זכרו ובתוספות .הרבה
.וכו׳ מעשה במדרש דאיתא וכותבים רגז'
.מור׳ם( הגהוס )מיין מפה ]קצא[
 רבינז בן נסים רבינו חיבר מפתח ס' ]קצב[
 התלסוד מסכתו' כל על יעקב
 לבאי חלקים חמשים ובו שני חלק ועוד
 ועיקויו בתלמוד שרומז דבר התלמוד סתימות
 קצת וראיתי .אחר במקום וירושלמי בבבלי
 שבת ברכות מם׳ על ישן קלף על ב״י זה מס'
. גדול קובץ עירובין
מראבח׳א(. ף דוד מ׳ )עיין תך מצודת ]קצג[
מצרת
מערכת
 .הניח( בנין )עיין עיון ומצודת חד מצודת ]קצי[
.בח״א( הרמב״ס )עיין להרמב׳ם המצות □׳ )קצה[
,״ , אהרן- מצח וקיו[
 א(: מ ”"6 י >אמ ”)ט ־ אהרן מצנפת
.אלים( )־״! לחבטה מצרף !קי״(
.(6בח׳ האחרון פפירא נחן מ׳ ע׳ שמירים מצת ]קצט[
 סוף א״ח בב״י מרן מזכירו מקדש ם׳ ]ר[
ש״ז. י׳ס
 הקרוש זהר באור יד כתיבת ה׳ מקדש ]יא[
 זצ״ל הרמ״ז החסיד להגאק
 .מלך מקדש בספר נדפס מזער הלא ממנו וקצת
 הקדוש הזהר על פירוש מלך מקדש }רב[
 מהר״ר רבינו מהרב מלוקט
 מהר״א וקדיש עיר ומהרב ז״ל ויטאל חיים
 הרב ותלמידיו מארויקוס מעיר ז״ל אזולאי
 הכהן ישעיה טהר״ר והרב פינטו יעקב סהר״ר
 ד' והם . עד לחיי כולם זכר הרמ״ז ומהרב
 על מלך וכבוד מלך הדרת ס' ועוד .חלקים
. הקדוש טהזהר עמוקים מאמרים
 הריטב״א תלמיד חיברו מעט מקדש ס׳ ]רג[
 חלק כנה״ג הרב והזכירו
: רס״ח סי׳ א״ח
פלגימיס(: )עיין ישראל מקיה רד[1
 ועל דינים וחידושי שו״ת שמואל מקום ןיה[
 שער נקרא הש״ם
:אלטונא מילידי מהר״ש להרב התירוצים
 עיין קלעי ברוך להרב שו״ת ברוך מקור ]ח[
 מ׳ )עיין בי״ת מערכת בנדפס
 משו״ת חדש ברוך מקור ויש .בח״א( קלעי מ־זך
 : בח׳א( וויזל ברוך מ׳ )עיין . בי״ת מערכת לעיל ע׳
.בה׳א( תיזל נרו־ מ׳ )עיין ברוך מקרר ך[
 ש״ע על ברקת טור מהרב חיים מקור }רה[
 תפילין הל' עד מראשו א״ח
: באמשטרדם ונדפס
 בפלפול א״ח ש״ע על חיבר חיים מקור }רט[
ולא יאיר חות הרב עצום
:נדפס
:חכמים דנרי )עיין חכמה מקור ]ד[
 וספר גאון האי לרבינו וממכר ]דא[מקח
 נדפסו ז״ל להנאון המשכון
:וברלין בויניציא
 הזכירו הראשונים הזכירוהו מקצועות ס׳ )ריב[
 והמרדכי צ״ב דף ראב״ן
 :חננאל רבינו חיברו דוכתי בכמה גדולים ושאר
 לחרב סופרים ותקין סופרים מקרא )דיג[
 וקדיש עיר המופלא
: העטור ספר על באור נירון טהר״א
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 מדדיה הגדול להרב קדש מקראי ]חי[
 פסה ש״ע על אבואלעפיא
:וכו' הרמב״ם ולשונות מגילה י״ט
 וב״י א״ח טור על חלקים ב׳ וקציעה מר ]רטי[
 ומהיבוחז ז״ל יעבץ מהרב
. טורים ד׳ כל על חיבר ז״ל דהוא נראה
 .דנורא( זקיקין )ע׳ , ינוקא ומר קשישא מר ]רטז[
 מקום מורה נחמד קטן ס׳ צדק מראה ]ריז[
 ויותר יוהד הש״ם סוגיות
 ומ״ם וכשרה קצרה בדרך האהל פתח כספר
 הדפיסוהו של״ה וט״ט . של״ה ס' טעניני
 והוא עטיאס עמנואל ד׳ באמשטרדם בתוספת
:ע״ש שיש של טבלא בשם הס׳ בסוף
 :רבשי( חכמתא )עיין ׳ העליינות המראות ]ריח[
 נביאים פירוש הצובאות מראות ]ריט[
 ואחרונים ראשונים
 : אלשיך למהר"ם
 שלמ© מ׳ )עי׳ בישראל תורה מרביץ ניב[
:בח׳א( מטראני 1,
 :בח״א( עזרא ן׳ אברהם רביגו )ע׳ טובה מרגלית ]דכא[
 אריה מ׳ אשכנזי להרב טבא מרגניתא ]רכב[
 ם' על הורוויץ סג״ל ליב
 הרטב״ם על מליץ ,והרמב״ן להרמב״ם המצות
 ונדפס הרמב״ן מהשגות להצילו שרשים בי״ד
: תקי״ו שנת באמשטרדם
 על כתוב מרדכי ם׳ לידי בא ׳ מרדכי ]רכג[
 שהוא שם וכתוב נושן ישן קלף
 שבידינו המרדכי על תום׳ ויש .הגדול מרדכי
 ופ' הלוקין הן אלו ופ׳ ישראל ארץ הלכות
 הלכות אך זבחים. ומס' הנשרפין הן אלו
 כ״י המרדכי קצור בס׳ וט״כ הפר. קטנות
 בהלכות חיבר לא שמרדכי מצילייצשט מהר״ש
 בדפוס שיש קטנות שהלכות ולמדנו קטנות
:המרדכי ממחבר אינם
 ובסופו הגההאשרית יש מערבין בכל בפ׳ כי ודע
 מצאתי לא זה וענין מהרמ״ק מר׳ כתוב
 .הנז׳ ב״י במרדכי ומצאתיו שלנו במרדכי
 שענין ר״ל מהרט״ק מר' אשרי בהגהת ומ״ש
 . המרדכי משם הביאו ומהרמ״ק מהמרדכי זה
 :לבד מהרמ״ק וכן .מהרמ״ק מא״ז הגהות יש וכן
 ג׳ הרמב״ם כל על המשנה מרכבת ניכד[
 מהר״ר מהגאון הלקים
 בכמה הכם והיה לבוב דק״ק אב״ד שלמה
 בחשבון ברכות בקונטרס כמבואר חכמות
 וחיבר עצום מדקדק והיה . ח״א שבסוף
 סדר כל על שלחנות ועשרה . נעימה שערי
 לרוב נפ״ת וחידושי .האחרונים מדיני הש״ע




 ח״א הרטבים על הטענה □ו־כבת )רנה(
 מהר״א מהרב
 .וא״ה א״ח על אהרן יר המחבר הרב אלפנדארי
 קצת ועל י״ר על שהי״ל קדוש פה מפיו ישטעתי
:הכל ונשרף הרטב״ם בל ועל ח״ם
 מקומות באיזה בח״ט בב״י מרן / מרשים )רכי(
 .וכך כך המרשים כתב כותב
 והגהות מקום מורה רשם א׳ דחכם ונראה
 וקרי בב״י או מהמורים ישן בדפוס בטור
:מרשים ליה
 יוסף ראש מספרו חלק והוא מלך משא )רכז(
 יוסף עצמות שצ״ל ונראה
 וכ״ב הדורות סדר כתב כן וכו׳ מסים מעניני
 בהקדמת דמפורש הסליחה ועמו . רי״ש באות
 לסי' וכשהגיע ח״ט על יוסף ראש דחיבר הרב
 סלך משא את לשום ויעש אותה נפשו קס״ג
 שיטת הוא יוסף עצמות ,ום .עצמו בפני ס׳
:טלך למשא ענינו ומה .קדושין
 מערכת בנדפס עיין שו״ת בנימין משאת )רכח(
 ננימן מ׳ )עיין בי״ת
נה׳א(: אשכנזי
 להרב שו״ת חלקים ג׳ משה משאת )רכט(
 עיין ישראל טהר״ם
;בה׳א( ישראל משה מ׳ )עיין בנדפס
 ביררוגו משה ט' הגדול חיברו משביר )רל(
 נוטריקון משביר כי שמו על ז״ל
 . הפגיטי במערב הרב והי' בירדונו. פשה
 ן׳ חיים ככהר״ר ח״ק המופלא טהרב ושמעתי
 עיונו ביושר בשבחו מספר שהיה זלה״ה עטר
 בספרו הנז׳ מהרחב״ע הרב וכתב .העיון בעומק
 טהספר ע״ב ז' דף לשבת בשיטתו ה' חפץ
 בהסח לו ונתכוונו הופיעה הקדש רוח ח״ל
 גדול הגדול ואחי אני הכנסת בבית הדעת
 נפשי אשר בירדוגו טשה ר' הרב החכמים
 תשוב׳ שיש וכמדומה .עכ״ל בנפשו קשורה
 עמנו פה ואיננו דחיי סמא בם׳ משביר להרב
 כ״י זה מס׳ חלק לידי בא זמן ואחר .הנז׳ הס׳
 בראשית ם׳ על והוא טשביר ראש שטו וזה
 שדרש דרוש שם ויש לקוטים ובסופו דרושים
 יוסף כמהר״ר ועניו חסיד השלם החכם רבו על
 והרב . תע״א שנת ניסן בי״ג זצוק״ל בהתית
:מכנאם ק״ק של ור״ט אב״ד הי' משבי״ר
מיס(: פלגי )עיין מלחמות משבית)ילא(
 שחיבר חיבורים שני הם זהב משבצות )רלב(
 כטה׳ ועניו החסיר הגאון
 דאדר פרנקפורט דקק״י ור״ט אב״ד יוסף
 הלא . ט״ז הרב דברי ולברר לישב זלה״ה
 י״ר ש״ע על מגדים פרי ס׳ הדפים □ראש
 בבת חבורים ב׳ תמים יהיו יחדו קי״א סי׳ עד
 על דעת ושפתי הט״ז על זהב משבצות .אחת
 והם א״ח על טגדים פרי ני־פס ומקרוב .חש״ך
ספרים ט
 אברהם אשל א' נפרדים גמורים חבורים שני
 על זהב משבצות והב׳ . אברהם טגן על
 מוקפים וחסידותו ענותגותו הראה ובהם .הט״ז
: תורתו חומת
 על מהדורות ב׳ כ״י נפש משיבת ]דלג[
:גלגולים( )עיין .צמח טטהר״י הגלגולים
 לניה שלמה נר מגחס מ׳ )עיין .נפש משיבת ]דלי[
: כמ׳א( מאיר
:כ•■( נרכס )עיין . הזרע משך ]דלה[
: וממכר( מקח )עיין המשכון. ם׳ נילי[
:גח״א( סארדו דוד מהר״ר )עיין . לדוד משכיל בילי[
:נרמס( קול )עיין המשכילים ׳0 ]רלח[
 ן׳ למהר״י דרושים יעקב משכנות ]רלט[
.יז״ד מערכת עיין .נעים
: נח׳א( נעים ן' יעקב מ׳ )עיין
: מדרש( )עיין — מדרש .משלי )רם(
:רנסי( מכמסא )עיין המשלים ם )רטא(
 אנרמאל יצחק מ׳ )עיין . ישלעה משמיע )רסב(
נח׳א(:
:כח׳א( מ־שנ׳א )עיין . הבית משמרת )רמג(
 דור הרב מזכירו המועדות משמרת )רטד(
: ם ה ר ד ו ב א
 יהושע לטהר״ר המצות משמרת )רמה(
מערכת לעיל עיין בנבנשת
. יו״ד מערכת ובנדפס אזהרות( )עיין אל״ף
: נה׳א( כנבנשת יהושע מ׳ )עיין
 מהחרא יעבץ ט' מהגאון לחם משנה )רמו(
ן מועד זרעים משגיות על בתרא
 חידושים טיכל יחיאל להרב לחם משנה )ימי(
נדפם והרטב״ם הש״ס על
: תקי״א שנת בזאלקווא
:נמ״א( רוזאניס יהודה מ׳ )עיין למלך משנה )רמח(
 ובאודי פשטים אליעזר )רבי( משנת )רטט(
ומרבני מטנו נחמדים מאמרים
 נין אליעזר טהר״ר להרב הפרשיות ע״ס דורו
: תע״ז שנת בפפד״א נדפס טניקלשבורג
 : משה( ידי רנה )עיין אליעזר ר׳ משנת )רב(
חאגיו מהר״ם להרב חכמים משנת )תא(
 מ״ח על טיוסד מוסר תוכחות
 כ״ר על ח״א ונדפס נקנית שהתורה דברים
בעיר ונדפס סיטנים תשל״ה ובו דברים
: תצ״ג שנח וואנזבעק
 מהרע״ח המקובל להרב חסידים משנת )תב(
 מהאר״י האמת מחכמת קצור ריקי
5 וכונות נשמות בעולמות זצ״ל
 למהר״ם שו״ת הלקים ג׳ צדק משפט )תג(
 עיין נדפס לא וח״ג מלמד
.נס׳א( מלמד *!איר מ׳ )עיין ט״ם טערכת בנדפם
 •עתה
^3 לב ספרים מ מערכת
 צדק משפט חלקי נ׳ ונשלמו ח״ג נדפס ועתה
 מהר״י הרב תלמיד והיה מלמד למהר״ם שו״ת
 צדק במשפט כט״ש יוסף עצמות הרב עזרא ן׳
: ל״א ,סי ח״ב
 הרדב״ז הביאו דיני' חיבר שלום משפט )רנד(
: פירדא דפוס בתשובת
 :בח׳א( צבי בהג׳מ יעקב מ׳ )עיין □1של משפט )רנח(
 : נאון האי לרבינו שבועות משפטי )רני(
 עיין קלעי למהר״ש שמואל משפטי )רגז(
 שי״ן מערכת בנדפס
: בח״א( קלעי שמואל מ׳ )עיין
 ספר הרמב״ן הזכיר השנים משפטי )רנח(
 מקובצת בשיטה שתראה כמו זה
 : מהספר ע״ג סוף נ״ו ד' אמש״ד דפוס סציעא
 חסון ך למהר״ש שו״ת ׳ישרים משפטי )תט(
: גאון למהר״ש ושוית
 : בח״א( עאסירש מאיר מ׳ )עיין האור מתוק )רם(
 דמשכחת זטנין הראשונים . מתיבות )רסא(
 ובם׳ . כתב מתיבות ובעל דכתבי
 הרמב״ן מחידושי הביא תקנ״ו כלל מלאכי יד
 הפני בר שמואל דרב האומר פרק ריש גיטק
 שהגאון נמצא ולפ־׳ז מתיבות בעל משם כתב
 דברי ראיתי אבל . מתיבות בעל בשם מייתי
 ובעל דמ״ש מבואר והדבר הנזכר הרמב״ן
 ואינם הרמב״ן דברי הם ס״ל הכי טתיבזת
: הנזכר הרב חשב כאשר הגאון דברי
 חפני ן' שמואל רבינו חיבר מתנה ם׳ )רסב(
 המשנה פי׳ המעתיק כ״ב גאון
 עכסאי בן יעקב ר׳ החכם נשים מסדר להר״ט
: שם בהקדמתו
 הזכירו גאון סעדיה רבינו חיבר מתנות )רסג(
 דף קדושין בחידושי הרמב״ן
:מהספר ע״א יו״ד
: רנות'! רבה )עיין כהונה מתנות )רסד(
 ישראל מהר״ר הזכירו מדינים ס׳ • מתת )רסה(
 דבריז הביא בתשובה מברונא
: י״ח פי' ה״א מהריב״ל
 דרשן מתתיה לחרב דרושים יה מתת ]רסי[
 : דברים ספר עד פראג מק״ק
אחרון קונטרס
 הלכוש נעל הגאון . הרי׳ג המצות כענין . מצות ]א[
 ונמשעו מזנה היה הוא הפרו בריש גדולות
 אחוס בעל הזקן אליהו לבינו ומהם .גדולים הרבה אחריו
 בזמן שהיה ראובן נר יצחק רבינו והגאון .גאון האי רבינו
 מיגאש ן׳ מהי׳י בזמן שהיה גבירול בן שלמה ולבינו . הלי׳ף
 בס׳ ממק אליעזר ויבינו אזהרות )עיין האל״ף במעלכת כמש׳ל
: בכ׳י( כשלימות שראיתיו ילאים
 וחיבר נה׳ג מנין על שאג אליה דהלמב״ס זאת מודעת אמנם
 לדחוס שלשיס י״ד ישלש הנאים ונדנייס מצות ספל
 נחלק הסמ׳ג אך . מחודש מנין מונה היה וכך נה׳ג דכלי
 . ז• על אחד ס׳ וחיבר נה׳ג לישע יצא והרמכ׳ן עליו קצת
 .לכה״ג ההכיס שלא לדעתו אחר מנין עשה שכמנין דכר ומ״מ
 ההזהרות כעלי בנגד לטעון הפליא מורא יהוד נס׳ הראנ״ע וגס
 סור״ש מצותיך בדרך דרבים פרשת הרב עוזנו וגאון .עש׳ב
 : והרמנ׳ן להמ׳ג הרמב׳ס בין ההפרש לבאר דרך לו לפשות
 החינוך כהרב הרמב׳ס נמנין בחרו רביס ובן שלמים ואולם
 סרק הרמב׳ן השגות ועל . מהאחרונים ודכוותיה
 שמח לב והרב אסתר מגילת בס׳ צור ן' ליאון מהר״י יתיב
 והרשנ״ן . כן גם הרמב׳ס בעד מליצים סופרים קנאת והרב
 כבה״ג דמכריע וזמנין הרמב״ם לימין עומד הרקיע זהר בס׳
 דברי והרב דחיי דינא הרב האחרון הדור ורבני .כהרמנ׳ן או
 זאת נספר עייאש מהי׳י והרב טבא מיגניתא והרב אמת
 מהם ויש מנין ביוב מסס יש וטיו ושקלו למנין עמדו ליהודה
: פרטים באיזה
 פועל קמן ספר וסידר כהן שפתי הרב הגאון חכם בא וכבר
 הצד ובמה הפרשיות סדר על המצות סדר איקרי צדק
 בסדר סרמב׳ם דעת על הלאוק ומנין העשין ומנין כללי מנין
 ללמוד משמיע וכהן . המצוה לשון נקט דקרא ולישנא קצר
 הכהן אל לשמוע מאד טוב כי ובאמת .שבוע בכל הזה הסדר
 בתשובה הרדב״ז כתב וכן . המצות מעיניו ילוזו ואל הגדול
 לא באפונדתו זה ס׳ היה ותמיד המצות ברמזי קצר סדר שפשה
 והיא לבניו בצוואתו משה מה׳ החסיד הרב וגס . ממנו יסור
 Xכא קצרה נדרך המצות מנין תמיד ללמוד מאד הזהיר בדפוס
: ע״ש המדע ספר נתחלת הרמב׳ס כתבם
נ
 אלגאזי מהר״י החסיד להרב יעקב נאות ]א[
 של בשבתות ודרושים שו״ת
 לשק מענה ובסופו ושבועות ופסח פרשיות ד׳
: גחמד קונטרס
 יצחק שמואל להרב שו״ת שמואל נאמן ]ב[
 הרב בזמן שלוניקי מרבני
 שי״ן מערכת סוף בנדפס עיין .שלמה כרם
: בח״א( יצחק שמואל מ׳ )עיין
 שונים מרבנים ב״י תשובות הם נאספות ]ג[
 נמצאו אשר מקומות מכמה
 ואת קרטונים מרבנים כגה״ג הרב שלטתחת
 תשובות ויקראם קבצן הוא ורוחו אחרונים
 כנה״ג הנורא בספרו עליהם ורומז .נאספות
 כהונת בתי בעל הכהן מהר״י הרב מורנו כט״ש
 זאת היתה ומידו א״ה כנה״ג שבס׳ בהקדמה
 אהרן יד הרב עשה וכה .שטו( הוזכר ולא
 תשובות קונטרס לו שם אשר ח״א א״ה
: הספר מכלל והוא נאספות
: רבתי( חכמתא )עיין הנבואה ספר ]ד[
 ,ר הרב שכתבה אמרו הילד נבואת ]ה[
 ואפשר . הלוי אברהם
 מסעות בספר שמזכירו הה׳ האלף בסוף שהיה
בנימן
פ מערכת
 אל כתוב דשם אלא תתק״ל שנת שהיה בנימן
 וסצוה נגיד כפר בסוף ונדפסה .קוסטגטיגי
 סדר בספר ראיתי שוב . קושטנדינה דפוס
 הר״א כי טשם ונראה מ״וע״ג בדף מ״ש הדורות
 ע״ש: הנזכר בזכן היה לא שכתבה הנזכר הלוי
 מצור ז״ל צפת מהר״י חיבר ומצרה נגיד ]י[
.זלל האר״י כונות מקצת
 ברשות היה באט״ד שכשנדפס נאפנה וידעתי
 אשר זלה״ה יצחקי מהר״א הגדול הרב פורנו
 השפיט והוא עה״ק בשליחות ההיא בעת נמצא
 הקורא יתמה אל ולכן .עמוקים הדברים בל
 .תלת ופרי הדא דקרי ז״ל צפה מהר״י הרב על
 מהרב ברמה קול ם׳ לידי בא רב זמן ואחר
 ומצוה נגיד שחיבר שם וכתוב ז״ל צמה סהר״י
 השמים מן הרשוהו ולא בקיצור ואח״ב באורך
 ואפי׳ הקצר הוא שנדפס שזה ונראה .להדפיסו
:כולו הודפס לא הקצר זה
 וינטורה שבתי לכסהר״ר שלום נהר ]י[
 והיה א״ח ש״ע על זלה״ה
 : זלה״ה פארדו כמהר״ד המו' הרב תלמיד
:אלים( )עיי! חכמה נובלות ה[1
 חיבר טורים ד' על שו״ת ביהודה נודע ]ט[
 סגל יחזקאל ר מהר הגאון
 . כ״י תשובות עוד לו ויש זלה״ה לנדא
 והסברא הפלפול אדני על מיוסדות ותשובותיו
 בספריו בישראל תורה והרביץ ובקיאות חריפות
 ט״מ קו, נטה בהה״ם גלוה בענין ואם ותלמידיו.
 ומופלא הוא רב כי מספריו יכיר בהכמתו החכם
 וגדול ישראל תהלות עז גאק הדור מגדולי
תבחן: מלין ואזן בזה ודי כבודו
 עיר הרב שסידר מה הוא החיים עץ נוף ]י[
פאפירש מהר״ם וקדיש
 תנ״ך על והוא ז״ל האר״י רבינו :מכתבי ז״ל
 .וגלגולים ורוה״ק ונבואה ויהודים רז״ל ומאמרי
 מהקרטון חיים עץ דרך אחרים חלקים ב׳ דש
 פעמים כמה נדפסו ואלו מכונות חיים עץ ופרי
 לקוטי אלא נדפס לא ע״ח ומנוף .בווארשא
 עץ נוף ,מם אחד נוף והוא בזאלקווא הנ״ך
 האר״י מגורי כ״י יש תנ״ך לקוטי אמנם .החיים
 יש בכ״י ובק בנדפס ובין .לתושיה כפלים ז״ל
מם' לי ונתברר מעצמו ז״ל מהרח״ו חידושי
:לבדם בידי שיש כ״י ז״ל מהרח״ו חידושי
 וטגיני א״ח ש״ע על הגהות שמשון נזירות ]יא[
 מה׳ הרב חיברו ארץ
 ובפשגיות תקכ״ד. שנת ז״לנדפס הפיר שמשון
 תוספות בגליון שם שיש הדשות אמשטרדם
 שמשון מכהר״ר הרבה חידושים יש חדשים
 יש ז״ל יעב״ץ להרב בקורת ובאגרת .הנז׳ הסיד
: הגז׳ מהרב אחת תשובה
שמשון פה׳ הקדוש להרב אלהים מר יב[1
ספרים
 :ידין ק בס׳ הזכירו ז״ל סאסטרופולי
 בראשי׳ ס' רבה למדרש באור הקדש נזר ]יג[
 יו*ד מערכת לעיל וע׳ ואיכות בכמות גדול
:בח״א( מגלוגא מיכל יחיאל מ׳ )פיין
 .ברלין דפוס לבנון פרה עם איתן נחל ]יי[
 פ״א, במערכת לקמן ועיין
:לבנון( פרח )עיין
 צונצין. יהושע לרב שו״ת ליהושע נחלה ]טו[
 יו״ד מערבת בנדפס עיין
במ׳א(: צונצין יסושע מ׳ )עיי;
 כט״ש כופרים מם׳ על פי׳ אריאל נחלת ״^1
כיפיים(: מש׳ בם״ד)עי׳ סמ״ך במערכת לקמן
)עיי! טי״ת במערכת עיין בנימין נחלת ניז[
: המנוס( מעמי , '
 ספר בהומש פירש״י על יעקב נחלת ]יה[
 הרבה הרא״ם על השגות ובו נחמד
 ואינה נקי הרא״ם כסא אשר מהם יש אך
 בניסן, משאת הרב הגאון של בנו והוא .השגה
:ע״א קע״ב דף יעקב משכנות .הרב ועמ״ש
 היילפרין יעקב להרב שו״ת יעקב נחלת ניט[
 הרב הזכירו .קטן קובץ
: הקמח לקט בספרו האגיז מהר״ם
 מרב דרושים שוהם ואבני יעקב נחלת ]כ[
:אשכנזים ובנו
:ישן דפוס דרושים עזריאל נחלת ןכא[
 עיין א״ה ועל א״ה ש״ע על צבי נחלת ]כב[
 ע׳ )עיין צד״י מערכת בנדפס
: בח׳א( ב׳ח שלפיד צבי
: אבות על פי׳ צבי נחלת ]ע[
 וח״ב שטרות ודיני נוסה שבעה נחלת ]כד[
 שי״ן, מערכת בנדפס עיק שו״ת.
:בח״א( ט׳ז הצמיד הלוי שמואל ט׳ )מיין
 והתנאי׳ המקרא שמית כל שמעוני נחלת ]כה[
כל ועל בא״ב ■דרים מס
 במשנה במקרא נזכר היכן מקום מורה שם
: רבה ובמדרש בבבלי
 בנו בן נחמן רבינו שהיבר ספר נחמני ]כי[
 מצוי והיה הכהן חיים רבינו של
: קמ״ט בשרש כט״ש קולרן למהר״י
 פדר הביאו .נדפס דרושים צירן נהמת ]מ[
: הדורות
 הרב מורי ראשי לעטרת בכסף נחפה ]כה[
 טורים ד׳ ע״ם שו״ת זלה״ה
 תוספי על ובאור חים העזר אבן י״ד א״ח
 הרב מורי לעט״ר שו״ת כ״י ב׳ ,וחלק .הרא״ם
 עי׳ לסמ״ג רא״ם לתוספי ובאור זלה״ה ]הגז׳[
 .במ״א( נבון יונה מ׳ )עיין יו״ד מערכת בנדפס
 רא״ם תוספי באורי שארית נדפסו זמן ואחר
 לעל עיק ז״ל הרב למורי מקושר גט בס׳
:פקוע־( גש )עיין ניטל במערכת
ספר
מערכת
 קדטק דינין בסקי ספר הוא נייר ספר [5:5]
 .לפעמים הפוסקים שמזכירים
 מאומד והוא הכלבו ם׳ שהוא שכתב □י ויש
 כלבו וס' מחברו נודע לא נייר דספר הרעת
 ואח״ב נייר ס׳ דזהו כתבו ולכן מחברו נודע לא
 בשקול טעו אבל .כלבו וקראוהו לשם זכה
 כאלה לכותבים פעמים כמה תמצא וכן הדעת
 .דבר מתוך דבר להבין שרוצים בדמיונם דטעו
 מצאו ואשר דשמעי מאי בל על שסומכים ועוד
 שפתי וספר הקבלה שלשלת ס׳ כמו כתוב
 יאבד ומי פעמים וכמה כמה טעו אשר ישנים
 ס׳ לידי בא הצעיר ואני . טעותם לברר הזמן
 דהועתק שם וכתוב נושן ישן קלף על כתוב
 ם' הספר דשם המעתיק ואומר קנ״ב שנת
 דינין הוא והספר .בלעז נייר שהוא פאפי״ר
 התרומה ום׳ וסמ״ג והרמב״ם מה״ג מלוקטים
: כלל הכלבו ס׳ עם יחס לו ואין
 הראשון הזקן ישעיה לרבינו החומש נמוקי ]י[
 ה' זכני השפל אני מטראני
 ה׳ זכני ועוד . גניזתם ממקום לאור והוצאתים
 בבל שם ככתוב דוד פני בקונטרס והדפסתים
 איזה שיש והגם .ע״ש בשמו ופרשה פרשה
 לכתוב רציתי דווטר איידי .פשוטים דברים
: כלו הקונטרס כל
 רבינו )עיין בנדפס כתבתי יוסף נמוקי לא[1
 שהרב בח״א( הביבא יוסף
 ואני . הרי״ף הלכות לכל פי׳ עשה הנמקי
 א״ח בב״י ומרן . פסחים על ב״י נמקי דאיתי
 המורא פ׳ ממגלה יוסף נמקי מוביר נ״ן סי׳
 ההלכות באור ב ליתיה לשון ואותו .עומד
 ומרן הר״ן הוא מגילה שפי׳ ומוכח ממגילה.
:מגילה על ב״י נמקי הי״ל
 בה״א( חביבא יוסף רבינו )עיין בנדפס כתבתי כבר
 יוסף נמקי הוא קטן ממועד ההלכות שפי׳
 . מגולה בתוכחת מלאכי יד הרב הבריח כאשר
 שהם ישרים שבתמת הרי״ף הגהות על והתימא
 של״ד סימן י״ד כנה״ג והרב ישראל מגדולי
 ס״ד דף בנדרים יעקב עיון והרב ל׳ אות הגה״ט
 :נמקי אלא ואינו הר״ן הוא מ״ק שפי׳ שחשבו
 רבינו )עיין יו״ד מערכת לעיל כבר יוסף נמוקי
 שינתה כתבתי מז״א( חביבא יוסף
:שבועות נדרים לכתובות חידושיו נדפסו
 חיון מהר״ש הרב הזכיר ע״א למס׳ יוסף, נסוקי
 :בכ״י בידו שהיה נ״ז סי׳ בתשובותיו
 מגזע חוטר ז״ל חביבא יוסף לרבינו יוסף נמוקי
 וראיתי .בכ״י ראיתי כך ספרד גאוני
 הרב כיי ז״ל חביב ן' מהר״ם הרב בדרשות
 עד שלו היחס שם שכותב פשוט גט הסתבר
 יוסף נמוקי שהרב ודע .ז״ל יוסף נמוקי הרב
 עוד זה ומלבד הש״ס כל על חידושים כתב
 מחבב ותמיד . הרי״ף הלכות כל וביאר הוסיף
 שכתב מי וראיתי , כידוע הריטב״א דברי
 5 ה )ח״ב(
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 תלסיר מהר״ם הי׳ ז״ל הנטקי הרב של דרבו
 זיטני כמה מביא הנמוקי והרב ז״ל הריטב״א
 היה הר״ן כי הרנב״ר אותו וקורא הר״ן דברי
 הטגיד להרב הנמקי הרב ומזכיר .ראובן בר
: קטן למועד הרי״ף בפי׳
 צרפתי מהר״ש חיבר שמואל נמוקי ]לב[
 על הרטב״ן בעד להליץ
: ז״ל הרא״ם עליו שמקשה מה
:לנתי( מכמתא )עיין הנסיונות ספר ]לג[
 אברהם מה׳ הרב מתשובות הלק נפך ]לד[
 יהודה בית בשו״ת הזכירו טוואה
 והרב .קי״ג דף עייאש טהר״י המפורסם להרב
 צרור מהר״ש הרב של זקנו הוא טוואה מהר״א
 לס' בהקדמתו כמ״ש צדיק פרי המחבר הרב
 בסופו התשב״ץ ,ובס . מהרשב״ץ התשב״ץ
 תשובות יש המשולש חוט הנקרא רביעי בחלק
:הנז' טוואה ן' טהר״א מהרב
 : כשמים( פער )עיין להרמב״ם הנפש ס׳ ]לה[
 : כח׳א( משאנו הרמ׳ע )עיין — מאמר ,הנפש ]לו[
 בחיי רבינו ספר על פי׳ אלהים נפתולי ]לז[
 למהרח״ו וראיתי ונדפס. התורה על
 : ממנו דברים כמה שמביא בס/ב״י זצ״ל
 התורה על דרושים רצץ שבע נפתלי ]לח[
 בן נפתלי מהר״ר חיברו נחמדים
: תס״ח שנת ונדפס גינצבורג שמעק מה׳
 אב״ד ליווא מה׳ להגאון ישראל נצה ]לט[
:שנ״ט ש' בפראג שם נדפס מפראג
 נוטריקון נצח ר״ת ב״י ישראל נצח ]ט[
 חיברו התורה על והוא חשבון צירוף
 פלאקווילה מצליח בכ״ר מהללאל יהודה כמה'
:שע״ז שנת פוסמורונו בעיר
 על השגות הש״ך להגאון הכסף נקודות ]מא[
 ודע .י״ד זהב טורי הרב
 של אמשטרדם חדש דפוס רברבי באשלי כי
 ענין ואיזה הכסף נקודות שהדפיסו הירץ ר׳
 ממנו הושמט הכסף נקודות ס׳ .וכנה״ג מפר"ח
 להקשות בא אם המעיין וצריך .דברים כמה
 עצמו הכסף נקודות לפניו שיהיה ט״ז הרב על
דבריו בנועם להזות עצמו בפני שנדפס כלומר
: בזה עמד אם
 לכטה״ר שה״ש פירוש הכסף נקודות ]טב[
נדפס לאנייאדו אברהם
 כתב בהקדמה ושם טובה בשנ״ה שנת בויניציא
 :וכתובי׳ מגירות והמש התורה על פירוש שהי״ל
 אברהם מגן הרב אמר כך ישראל נר ]מג[
 יפת נר ר״ת כפרו שם שקרא
 : בנו בהקדמת .'־מבואר לוי אברהם רבי של
 מאיר ישראל כמהר״ר היכר המזרחי נר ]מד[
.שו״ת הארץ פיי הטהגי־ הרב מזרחי
 באור
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 : כ״י הגובה הל׳ לסמ״ג הרא״ם לתוספי באור
 ב״ד אב ליווא מהר״ר להגאון מציה נר ]מיי[
 בסוף בחנוכה קונטרס מפראג
 רשום אסתר מגילת על פי' חדש אור ספרו
: ש״ס שנת פראג
 פיזאנטי לר״ם אזהרות פירוש מצוה נר ]טי[
 שנתשכ״ז בקושטנדינא ונדפס
 זרעים סדר ירושלמי פי' שחיבר שם וכתב
: ספרים ושאר קדושין מסכת וחידושי
 מהר״ד להגאון תשובות דוד נשאל ]מז[
 הרב מזכירו ב״י אופנתיים
 וקצת , שלו הקמח בלקט חאגיז מהר״ם
 ובספר י.\ר חוות בס' עלו הרב מתשובות
 בסוף נדפסו מחידושיו וקצת ,יעקב שבות
 בית ס' ובתחלת קושטנדינא דפוס א״ח שיירי
 דוד נשאל ס' אבל ,ניסן בן למהר״י יהודה
 ישראל וגדולי . נדפסו לא חידושיו ושאר
 חידושיהם ספרי להדפיס שלא זהירים היו קצתם
 תרבה שלא הזהירות מן אמרו ובאמת .בהייהם
 על חבל הכתבים שנאבדו גרם זה כי להזהר,
 חזא: ומעשה ט״ש עובדיה הזק בם׳ וע׳ .דאבדין
 ם' הפילוסוף הרב חיבר חיים נשמת ]טח[
 אב״ד ישראל בן מנשה
 אשר בקק״ס תורה ומרביץ טוב ודורש ומ״ץ
 דברי אמיתות במישור להוכיח באמשטרדם
 נחמדים ספרים כמה וחיבר .ענינים בכמה רז״ל
ספרים נ
 המכריע ם' ומהם הרבים לזכות לעז בלשק
 מלוקט )קונסיליאדור( תנ״ך על חלקים ד׳
 המופלג והרב , מדיליה ונפך מהמפרשים
 לו ושם אלהיות טבעיות למודיות בחכמות
 מקאנדיא היש״ר האיש ודרשות ופוסקים בגט׳
 בשבח הפליג הכמה לנובלות הקדמתו בסוף
 בחכמה אב אמונים איש הוא כי הנז' מנשה הרב
 תפארת וצפירת החכמים פאר בשנים ורך
 מחוכמים. הבורים מחבר העמים בעיני עמנו
לשמוע האלהיים חכמיהם ידרשון יום יום ואותו
: עכ״ד הגוים כל אליו ונהרו חכמתו
 ווייל נתנאל טהר״ר להגאון חיים נתיב ]מט[
 וט׳ז ומג״א א״ח על הגהות
: מחרש נדפס
 הפנים לחם הרב הזכירו הישר נתיב ]נ[
ן רס״ד סי׳ בח״ב
 ירוחם רבינו לס׳ דקרו זימנין , נתיבות ]נא[
: נתיבות ס׳
 קצת על מופלא חיבור נתיבות-משפט ]נב[
 :ש לד מישרים ספר
 כ״ג אות חי״ת מערכת בנדפס ועיין ירוחם
 הרב הגאון וכתב • נח״א( אלגאזי חיים מ׳ )עיין
 ע״א סימן אפרים שער הרב להגאון המג״ן
 משפט נתיבות ונורא קדוש בס' היא דקושיתו
 כי טאורו שיהגה לקושטנדינא אחריו וישלח
: הוא ובקי מומחה רב
ס
: מוסר נוצרי רפאל להחכם סלת סאה ]א[
: בח׳א( צרפתי זידאל מ׳ )עיין יוסף סבר ]ב[
 מעשיות קאפסאלי אליהו רבי אליהו סדר ]ג[
 סדר עכ״ל כ״י י זמן מאותו
 דבי ושמו כ״י ספר ראיתי הצעיר ואני .הדורות
 מלכי צמיחת סיפור ורובו אליהו סדר ולא אליהו
 :ואביזרייהו והצלחתם ומלחמתם העוסמאנליס
 אלפאנדארי אליה טהר״ר שו״ת אליהו סדר ]ד[
.סה״ד עכ״ל שושן בפרה מובא
 רבא אליהו סדר ונקרא בקושטנדינא ונדפס
 עיגונא בדיני שערים שני והוא הגז' להרב וזוטא
 א״ה למור שייכות שו״ת ובסופו עצום בפלפול
 אשר קונטרס הוא ב׳ וחלק .בעיגונא רובם
 בעיגונא האחרונים דיני מכל קצור הרב יסד
 מאליהו מכתב בסוף ונדפס וסעיפים בסימנים
: הנז' להרב
 אליהו סדר )עיין וזוטא רבא אליהו סדר ]ה[
:זה( כשני ,
 הוא .זוטא אליהו וסדר רבא אליהו סדר
 ונדפס אליהו דבי תנא
 דנורא זקוקק פירוש עם נדפס ושוב בויניציא
. זיק מערכת לעיל עיק , דאשא ובעורין
: דאשא( ובעורק דנויא זקוקין )עיין
 שכתב צ׳ב דף סלק לס׳ בתוספותיו שבע באר להרב וראיתי
 תנא וז׳ל החס דמייתי אליהו דבי תנא מאמר על
 הנביא אליהו הוא אליהו שזה לחשוב תטעה אל אליהו דבי
 חוגי אצל להרמב׳ס זרעיס בהקדמת הרשום התנא הוא אלא
 וכ׳כ . ישרה רגל בספר והביאו ע״ש וכו׳ פ״ז סוף המעגל
 והביא . הס׳ לסוף קרוב בתשובותיו שבע באר הרב עוד
דברי בבאור הסוגיות רמזי אחר. א׳ח כנה״ג שיורי הרב דבריו
: ע״ש חכמים
 הרב הגאון על שתמהתי שנה ושלשים מממש למעלה לי וזה
 הוא בהקדמתו הרמב׳ם שהזכיר דמה בזה שבע באר
 אליהו ולאו אליהועיני אהד כס והוא הקף בן אליהועיני
 הרמב״ם בהקדמת שם היזכר וכן . לחוד הקף בן ועיני למוד
 אליהו דבי דתנא מאד ברור הדבר ועוד .ופ׳ד ופ״ג פ׳ב
 סדי ענן לרב אליהו דתני מאי והוא .לטוב זכור אליהו הוא
 .ק׳ו דף בכתובות כדאמרינן זוטא אליהו וסדר רבא אליהו
 ואח׳ב ישמ׳ח שנת בוויניציא אליהו דבי הנא ספר ונדפס
 הס׳ וזה פראג נעיר דנורא זקוקין הנקרא רחב בפי׳ נדפס
 דבי תנא בגימט׳ שהוא ויגר׳ש שמתחיל אליהו דבי תנא הוא
: ספרו בריש הרוקה רבינו כמ׳ש אליהו
 סדר וזיל סדר ערך הערוך לבינו מ׳ש מהם נעלס ועוד
מי דם׳ גמרא בריש זוטא אליהו וסדר רבא אליהו
דייני
מערכת
 כלהון אליהו דכי תנא בגמרא ודאמרי זכו׳ גזלות רמי
 דבי הנא כל כי ומבותר מבורר הדבר וכן עכ׳ל. גנוייכז
 ובפרש שס הנס הנה רובם או הילקוט או הפ״ס דמייהי ־אליהו
 כש׳ס דמייתי ההיא שבע הרב קאי דעלייהו הרי בי הני
 שינוי דיש אלא רבא אליהו סדר בסוף הוא צ׳ב דף בסנהדרין
 כרב דיבר זה דעל הלכות השונה כיל אליהו דבי ותנא .הכיף
 על תימא ועוד ,ס׳א זוטא אליהו בשדר הוא בתשובה ב׳ש
 תנא שהוא נתפייס דאיך בקיאותו. ועוצם שבע באר סרב
 הוזכר איפה איה למצוא במקום .הרמב׳ס בהקדמת כמוזכ,
: תנא לשם אליהו דמזכיר ברייתא או כמשנה
 ע״ד ע״ו דף מקרוב הנדפם הדורות בשדר ראיתי הלום הגם
והביא אתריהם ונמשך שבע באר הרב דברי שהביא
 וכו׳ אומר נתן ר׳ אליהו דבי תנא צ״ד דף בפסחים #"ש
 . עקיבא ר׳ שאמר אעפ׳י אליהו דבי תנא פסחים זבערבי
 אומר אין קדמון אליהו דבי תנא כי סרמב״ס כדברי זאם
 מדוע בקיאותו רוב על ותמהני .ע׳ש וכו׳ ור׳ע נתן ר׳ גשם
 הזכיר בשמו* והרי שבע באר להרב ושתק אחור נשוג קשתו
 לרב דמתני אליהו שדר דהוא זכר לא ואין דנזרא זקוקין ס׳
 הרמב׳ם אשי וכו' הרמב׳ס כדברי ואס קאמר מאי ותו .ענן
 הרב הלא זה על דיבר או בהקדמתו אליהו דני תנא הזכיר
 קאי לחודיה שם המוזכר אליהו כי חשב אשר הוא שבע באר
 הקף בן עיני אחריו והשאיר הרמב׳ם לשון הוא העתיק מן
 ונזכר היא אחד ושם אליהועיני אחת תיבה היא כי ■זפשוט
 אמנם .בה׳א אליהועיני בנסחתנו והוא דפרה פ׳ג במשנה
 הנז׳ בדף ולעיל בסמוך המפנה על זה הביא הדורות שדר הרב
 הקף בן ועיני לחוד אליהו דהוא חשב ולכן .ה׳א בלי ע׳א
 בבראשית דמ׳ש חשב הדורות סדר דהיב נראה וכן .לחוד
 הניאו וכן תינות שתי הם עיני אליהו נ׳ז דף וירא ס׳ רבה
 תוי׳ס הרב ועמ׳ש עיני אליהו הוא אחד שם כי וברור . שם
 אינו הרמנ׳ס דהרי הרבנים על עוד זתימא . דפרה ׳ג6
 יש 6) במשנה והרי במשנה שהוזכרו התנאים אס כי מזכיר
:הקף בן עיני שם ולא בתנאים אליהו שם
 הוא אליהו דבי תנא כי קל׳ה סי׳ התרומה מס' מוכח זבן
 ובמקום .ע״ש מנן לרב לטוב זכור אליהו שלמד מה
:בס״ד בזה עוד כתבתי אחר
 מהר״ס ד״ה מרוטנבורג מהר׳ס )עיין ברכות □דר )ז(
:בח׳א( וכו׳ טהרות סדר פי׳ חיבר
 אב״ד יחיאל מהר״ר מהגאון הדורות סדר ]ח[
 התנאים ובחלק מינסק. דק״ק
 ועוצם בתלמוד כחו את הראנו הן ואמוראים
 יסתכל כאשר ליה אנס לא רז רכל בקיאותו
 טהרש״ל הגאון נכד שהיה נאמר ושם .המעיין
 יוחנן ר" התנא משרש ונצר רש״י מגזע .חוטר
 כתב ע״ב קי״ד דף עצמו ז״ל והגאון , הסנדלר
 דוכרנא בגוה וכתוב יוחסין מגלת בידו "שיש
 ודרושים ושו״ת ש״ע ד' על חיבר ועוד . ע״ש
 ום' הטעמים ום׳ הכנויים וס׳ המספרים זס׳
 וכללי ספרים מאות מכמה וילקוט הטועים אבן
 אבות פרקי ופירוש הקבלה חכמת וכללי חש״ס
 גדולתו יכיר בו והרגיל .השער בפתה בכתוב
 דמונח כמאן והמדרשים והירושלמי הבבלי כי
 ותקוני והנוראה הארוכה והקדמתו ,בכיסתיה
 והאמוראים התנאים והלק שאחריה הש״ס
 ופ^אי נפלאות מראות הרעיון את מבהילים
 ספרי בכלהו מחופש וחפ״ש בקיאותו ■פלאות
: במחיצתו עמו היו אשר רב דבי
 ודינים בפרד״ס התפלות ,פי היום סדר }ט[
 להרב גדול ומוסר השייכים
צפת בעה״ק קשישאי מרבנן חד מכיר ן׳ ־©שה
6ד לד ספרים ס
 נ״ת אות ,ם טערכת בנדפס ועיק .ת״ו
: בח׳א( מכיל ן' משם מ' )ע׳
 פמ מ׳ , משאנו הרמ״ע )עי׳ עבודה סדר ]י[
: בח׳א( קורדובירו
 כסב ד״ס כאין סעדיה לבינו )עי׳ תעבור סדר ]יא[
: בח״א( וכו׳ ל׳ת
 עולם סדר , ארבעה יש עולם סדר ]יב[
עולם סדר ,יוסי ר' לתנא
 , להרמב״ם כללים עולם סדר ,לגאון זוטא
 כמתבאר . שמחה לרבינו דינין עולם סדר
:אח״ז( ,)ע ע״ש וח״ב בח״א ממ״ש
הערס מכללי הרמב״ם חיבר עולם סדר ]יג[
: הלכות גופי כט״ש .
 תלמיד שטחה רבינו חיבר עולם סדר )יי(
 והרא״ש . מדינין רשיי
 כתב נחלות בדיני ג׳ סי' פ״ד כלל בתשובותיו
 הנקרא שלו בחבור שמחה רבינו פסק וכן
 דף ריש כ׳ הדורות קורא ובס׳ ,עולם סדר
 הרא״ש כמ״ש דינין ס׳ חיבר שמחה דרבינו י״ח
 והתר באסור ראיתי ועתה .ע״ש וכו׳ בתשובה
 שמחה מרבינו שמביא ז׳ אות מ״ה כלל הארוך
 כנראה ע״ש והתר אסור בדין עולם בסדר
דיני עולם סדר בס׳ חיבר שמחה שרבינו
: והתר אסור ודיני ממונות
 '0 בסוף מור״ם כתב זוטא עולם סדר )טי(
 רפ״נר שחיברו יוחסין
 תתפ״א שנת דוד ובצמח . עלם טוב יוסף
 בר סיני מהר״ר משם וכתב חולק ה' לאלף
:גאון שחיברו בצלאל
 מקרוב נדפס וזוטא רבא עולם סדר )טי(
 קצר פירוש עם
 מהר״ר הגאון בן יעקב מהר״ר הרב פי׳ אשר
: כידוע יעבץ הרב הנקרא צבי
 עמרם רב ניהו הוא עמרם רב סדר )יז(
 משמו הטור שכותב
 והוא .תרצ״ג סי׳ א״ח יוסף ראש כחרב ודלא
 דטתא מתיבתא ריש ששנא בר עמרם רב
 ומצאתי . ב״י עמרם רב בסדר כ״כ ,מחסיא
: לרבם ונתיחס חברוהו שתלמידיו כתוב
 התום׳ מזכירים ואמוראים תנאים סדר לח(
 כתבו שהגאנים והיינו . והראשונים
 :המות( בשיף )וע׳ דור מדור שקבלו מה כפי זה סדר
 התוספות הזכירוהו ואמוראים. תנאים סדר
 ע״א ל״ה דף בע״א ומהם דוכתי בכמה
: קל״ה סי' התרומה ום׳
 קורא בספר כתב . ואמוראים תנאים פדר
 יוסף רבינו שחיברו ע״א ט׳ דף הדורות
 ואיברא ק״ע. שרש טהריק״ו שכ״כ עלם טוב
 אבל דבריו בתוך שם מהריק״ו כן נראה דקצת
 בועד תי1 הב בעניי אני וכבר . מוכרח אינו
 פ״ק א״ש ה דברי האות( בסוף )עיין ח״ב לחכמים
שין רקדו
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 כתוב ואמוראים תנאים ובסדר שכתב רקדושין
 דהוא ומוכה , עלם טוב יוסף רבינו *ד
 . עלם טוב יוסף רבינו והעתיקו טהגאונים
 לידם שבא והרא״ש הסמ״ג מביאים י&שם
 טוב יוסף רבינו מכתב ואמוראים תנאים סדר
דף ח״ב בועד שם הדל אני וכמ״ש .עלם
:האות( כסוד )עיין ע״ש ע״ב ם״ט
 אלחנן לרבינו תפלה תקרן סדר )ים(
התום׳ הזכירוהו
: ס׳ דף סוף בברכות
 על בברלין מחדש נדפס טהרה סדרי ב(
בפלפול נדה הלכות ש״ע
 וגם לדינא ומסיק ובתראי קמאי על עצום
 אלחנן מ׳ הגאון חברו נדה סס' גפ״ת על שיטה
 שיש שם וכתב הדפום מזבח על בנו והביאו
: גיוצא ושו״ת גפ״ת ועל טורים ד' על לו
 רי״ש במערכת לקמן עמ״ש משנה סדרי )בא(
: בס״ד ג׳ אות
: נקו׳א( נח״א וכו׳ ודע ד׳ה רני )עיין
: הלבנון( ארזי )עיין החשמל סיד >כב(
 לירא דוד מהרב מילה בעניגי ה׳ פול )מ(
: דוד עיר בעל
: המונה( )עיין ה׳ מלל .)כד(
: הלבנון( ארזי )עיין הנקוד סלל )טז(
 מזכירו בקבלה קדמון ספר הרזים פלד >ט(
: ציוני בס'
 איזה פ' כל על להראב״ע התורה סלל )ם(
:כ״י סודות
 דמן יצחק לרביגו הסודות ספר / סללות )בח(
: חכמה בנובלות הביאו עכו
 הרוקח בעל אלעזר רבי חיבר תיא סללי ^ש(
 גימטריא רזיא סודי וכן
 . עמוקות מגלה ס' בהקדמת כ״כ אלעזר,
 סודות לשערים מסודר דהוא כתב יבסה״ד
: יד כתיבת הקבלה פי על
 אהד שירירו דור מ׳ להרב ללל סוכת )ל(
 שלפנינו בדור שלוגיקי מרבני
: עה״ת דרושים והם
 פי' עם נדפס סופרים מהבת / מופלים )לא(
 ד״פ אריאל נחלת אריות מעון
: יפה פירוש תצ״ב שנת
 שס״ה פי׳ א״ח דוד בית הרב ,סופרים מסכת
 ,?"ט תנאים מזמן סופרים דמסכת כתב
 וגם וראיס אב כמה בה דגזבר תמוהים ודבריו
 כהנא ורב רבא שם הוזכרו בתראי מאמוראי
 הרא״ש מ״ש ממנו נעלם ועוד אשי. ורב
 בדורות נתחבר סופרים רמסכת ם״ת בהלכות
 . ע״ש בתלמיד מדבריו הובא ולא אחרונים
 במונח הרא״ש על מקשה דוד בית הרב ואלו
 ט״ש זכר ולא התנאים מזמן סופרים דמככת
 החסיר* הרב שהקשה ומה . עצמו הרא״ש
 הרא״ש על קע״ד דף מלאכי יד בס' הרמ״ך
 דאלר הסליחה עמו .ע״ש בתלמוד שהוכא
 האחרונים בתלמוד שהם מט״ם הברייתות
 ..סופרים במסכת וקבעום מהתלמוד לקחום
 במסכת שיש שהחידוש ה*נו הרא״ש ום׳׳ש
מלאכי ביד וע״ש בתלמוד הובא לא סופרים
:והבן ,היטב ודוק
 מ׳־ ועיין .ישרים תומת )עיין לפסקא סיימא )לב(
בח״א(. שלום יוסף
 טוררוס בן מאיר לרבינו לתולה סייג )לג(
 מסרותודקדוק, עניני הלוי
 מסורת ונהרא נדפס והם׳ .הדורות סדר כ״כ
: לתורה סייג
 כולי למהר״י כ״י לאורייתא סימנים )לי(
 אי הדבר לברר ז״ל
 ; דרבנן ארעא ע״ד דרבנן אי דאורייתא
 :הרמב״ן( ויכוח )עיין למחלוקות סלע )לה(
 מהמפרשים מלוקט פי׳ בלולה סלת )לי(
 הכהן אברהם הרב חיברו
נ שנ״ד שנת בוירונה ונדפס רפאפורט
 והוא ליב מ' המוכיח להרב בלולה סלת ,)לי(
 מהאחרונים דינים חידושי
 א״ת מריש הקדוש ומהזהר זצ״ל האר״י מגורי
: ר״ט סי׳ עד
 מנחת בעל הגאון מהרב למנחה סלת )לה(
 בתרא מהדורא כמו יעקב
 דרך טהר״ש הרב מבן למנחה שמן ועמו
 ל׳ד ד״מ סביב מישור אורח הרב על קשתו
 ובסה״ד יעקב מנחת על דבר אשר במקום
 . להאריך צורך אין בזה דברים ערבובי יש
 גזיר שיטת בסוף מישור אורח הרב כי ורע
 על שחיבר מישור לאורח בתרא מהדורא עשה
:למנחה שמן דברי על משיב ושם י״ר
 ודרושים• ולקוטיס תשובות היי סם )לש(
 הרב בן עשאל חיים להרב
 שלוניקי מרבני עשאל בנימן כטהר״ר הכולל
 איזה ת״ו ירושלם בעה״ק היה הנז׳ חייט והרב
 אברהם בזרע מתנה בדין תשובה לו ויש שנים.
 גם ה׳. סי' בה״ט טהר״איצהקי הרב למורנו
 לשבת הזכיר בלמודים גדולים אורים בס׳
 עה״ק בשליחות והלך . עשאל חיים להרב
 אהרן יד בם׳ שתראה כמי איזמיר בעיר ונפטר
: חנוכה הל א״ח
 תלמיד יעקב חיים להרב דחיי סמא )ם(
 והם מהרח״א הדור מופת
: הטורים על קונטרסים ואיזה שו״ת
 נפתלי מהר״ר להגאון חכמים סמיכת )מא(
 המסכתות כל סמיכות
 יעיין לברכות לחידושיו הקדמה בשם וקראו
לעיל
מערכת
 :ה׳( נרכח )עיין ,תי״ב במערכת לעיל
 עה״ת בפירושו הרמב״ן רמזי לבאר ספר >םב(
: בה׳ה( הרמב׳ן )עיין
 מיימון רכינו )עיין ומועד תפלה בדיני □פר ©ג(
: בח׳א( הרמג״ם הבי
 למשה הלנה )עיין מפיני למשה בהלכה □פר הי(
: בקרא( משיני
 הראכ׳ד )עיין בתכונה ונכבד השוב ספר ©ה(
:נמ״א( הלוי
 . ביאה איסורי ועל טהרות על ספר ©י(
:בח׳א( גאון סעדיה ריינו )עיין
 יכלו הראנ׳ד )עיין האמונה בעיקרי ספר )מי(
: נמ״א(
 ן׳ סס מ׳ )עיין הגמרא דיני ברוב ספר )סח(
: נח׳א( יחייא
 יהודה רכיני )עיין ותשבחות משירות ספר )סט(
: בח׳א( הלוי
 נאור )עיין עמנואל( )לר׳ שירים ספר (0
: בקו׳א( ופירוש
 ס׳ )עיי; הש״ס וכללי שרשים על ספר )נא(
;כה׳א( הנניא ן׳ אברהם
 כתב והרמב״ם .כהנים תורת היא ספרא )נב(
 וכתב ,היברו ש״ב בהקדמתו
 לא רש״י שמדברי בפתיחתו אהרן קרבן הרב
 קצת שאמרו ומה . חיברו דרב הכי טשמע
 רבי ספרא סתם וכדאמרינן חיברו יהודה דרבי
 משנתו שנה הספר דמחבר ,טעות הוא יהודה
 משנה סתם שם שאמרו ע״ד יהודה כר׳ וסתם
 מצרף בס׳ יש״ר והרב .ע״ש בזה והאריך ד״ט
 קרבן להרב דהראה כתב ע״ב כ״א דף לחכמה
 מצורע פ׳ בת״כ ט״ש בויניציא כשהיה אהרן
 וישב ע״פ א׳ פ׳ פוף ב׳ פ׳ מצורע )מגילת
 רבי לפגי השבתי חייא א״ר לאהלו( מחוץ
 שלא ברורה ראיה דמשם ראשו על ונשקו
: יהודה ר׳ או ד״ע חיברו
 דהוא הקבלה משלשלת כתב ע״ד קע״ג דף הדורות בסדר
 .ה־חנקין פ׳ ערוך תלמוד והוא עקיבא דר׳ אליבא
 אינו לת'כ הראב׳ד דפי׳ יאיר חוות כרב משס שס ומ״ש
 שם ולעיל האל״ף מערכת בנדפס כנר . ההשגות בעל הראב״ד
 מצאתי וכן .להיפך הוכחתי נמ״א( השלישי הראנ׳ד )עיין
 ן׳ כולימאן מ׳ זצ׳ל האר״י מגורי הגדול להרב נמכתב
הוא ההשגות בעל דהראב׳ד בפירוש ככתב זלה׳ה אוחנה
. כהנים תורת המסרס
 קמ*ט שרש קולון מהר״י מזכיר ספרא )גג(
 ,י' פי׳ א״ח י,׳בב מרן ומביאו
 התורת שאינו שם וקציעה מור הרב וכתב
 אנשי אצל מצוי שהיה פוסק ספר אלא כהנים
 שכונתו הדבר וקרוב בידינו. ואינו איטליא
 בח״א כמ״ש הנייר ס׳ לו שקורץ דינין ס׳ על
 קולון הכהר״י ואפשר ?יי( ס׳ )עיין נץ מערכת
*9 לה ספרים ם
י ספרא קוראו הנייר ס׳ לומר רצה לא
 שחיו קדושים ספרים מזכיר והתיקונים הקדוש בזהו־
: ומתם להם
 ליעקב הו״ל , קדמאה דאדם ספרא )ני(
 יצירה ום' דחנוך וספרא אע״ה
 יתרו ם' ויניציא ד' חדש זהר ,אבינו דאברהם
 ברזא ע׳ דף יתרו פ׳ ח״ב ובזהר .ע״א ס׳ דף
 דמתטן קדמאה דאדם ספרא אמרו דרזין
 :ע״ש מלכא דשלמה גניזא ספרא אתמשכא
 בוחר הוזכר , סבא המנונא דרב ספרא )נה(
 ר״ם ודף ע״ב ז' דף ח״ג הקדוש
 ובתקוני ע״א רס״ח ודף ע״א רס״ב ודף ע״ב
: קושטנרינא דפוס קל״ז דף הקדוש הזהר
 ותיקונים בזהר הוזכר ,דהנוך ספרא )ט(
 דף בתקונים ומהם דוכתי בכמה
:הנז׳ וקל״ז קל״ו
 ייבא רב הוא ,סבא ייבא דרב ספרא )נז(
 בזהר משפטים פר׳ דריש סבא
 ע״ב: ז׳ דף ח״ג בזהר וע' קי״ד, דף עד הקדוש
 בסדר עיין / סבא ייסא דרב ספרא )נח(
: ובתקונין הדורות
 4 לבא המיר כרוספדאי דרב ספרא )נט(
 שם הקדוש הזהר בתקוני הוזכר
: וקל״ז( קל״ו )דף
 הקדוש בזהר הובא , דצניעותא ספרא )ס(
 זצ״׳ל האר״י והרב . תרומה ם׳ סוף
 שמעתי כן הקדושה מכ״י נמצא הה פירשו
 . זצ״ל טהרח״ו בכתבי שראו מהמקובלים
 והתעיבר שהשחיתו כתב דוד בן ס' ובהקדמת
 חיים אלהים דברי והפכו הנז׳ הפי׳ בהעתקת
 ובר נקי הנזכר הפי׳ לידו בא ז״ל והוא .ח״ו
 מכתב שהעתיק הלוי בניסן מהר״ר מכתיבת
 די מנחם להרב מן עומר ובס׳ .ממש מהרח״ו
 דצניעותא ספרא דפי׳ כתב י״ד סי׳ לונזאנו
 עליז ומקשה בבחרותו זצ״ל האר׳י רבינו עשאו
 ע״ש, להשיב הרבה כ״ד דף דוד בן ובס׳ ע״ש.
 ועוד .שנדפס דוד בן מם׳ חוץ בכ״י והכל
: דצניעותא לספרא פי' מלך הוד נדפס
 פירוש דוד בית בספר כתב ,ספרי )סא(
 ה* משנה דמנחות פ״ר המשניות
 מהערוך והביא ודברים במרבד על הוא דספרי
 הוא כי לזה צריך היה לא .ישנים ושפתי
 ובהקדמת פ״ו דף בסנהדרין ברש״י מפורש
 קשים דברים הם דבריו ובעיקר הרמב״ם.
 זה ואין זה ידעו שלא עולם לגאוני דחשד
 :נר״ו לדור שושנים מהרב הושג וכבר ,כונתם
 בסנהדרין אתטר הבי .שמעון ר׳ ספרי סתם
 והליכות בכריתות שכתוב פ״ו,וטה דף
 ובילדותי׳ .מ״ס ישמעאל ר' ספרי סתם עולם
 הגדולים אל לי אלכה ואמרתי בזה הרגשתי
את לתקן הם׳ על העלו אם בנועם לחזות
 ט״ס
מערכת ?0
 ואמרתי מצאתי ולא פשפשתי ומאז זה ט״ס
 רבות שיים ואחר ,בעיניהם פשוט היה אולי
 להרב והמפואר המשובח מלאכי יד ס׳ נדפס
 על ותטה י״ד לו מציב והנה הרמ״ך החסיד
 והאריך הוא שט״ם לומר העירו שלא הגדולים
.ע״ש תק״ג באות בזה
 תורת שהוא ספרא לנאור בהקדמתו אהרן קרבן והרב
 .יהודה רבי חיברו דספדא שאמר מי דיש כ׳ נהנים
 מאיר רבי משנה התם אמרו דהרי דבריו דחה ז׳ל והרב
 המשנה התם כתב והוא המשניות חיבר הקדוש שרכינו מדוע
 ר׳ לדעת הברייתא שתם הממברו כפרא ושן מאיר ר' לדעת
 יהודה ר׳ חיברו ספרא כי האומר לדעת וכנה .עיש יהודה
 כשפרי יאמר ה׳ה יהודה. ר' ספרא שתם שאמרו משוס
 סתם יהודה ר׳ ספרא כחס חמיו דכך שמעון ר׳ שחיברו
 ראיתי הדל ואני . מחתינהו מהתא וכחדא שמעון ר׳ ספרי
 ובסוף ציצית קדושת זו אומר ר׳ דמזכיר כלח פ׳ סוף כשפרי
 וא״כ ,חייא ר' של למדרשו שבהה באשה מעשה הפרשה
 י׳ חיברו וכפרי יהודה ר׳ חיברו דספ־א הדבר ישתקע
 דברי וצדקו חייא ור׳ לר׳ עשה זכר בכפרי דהרי .שמעון
: אהרן קרבן הרב
 קרבן להרב מקאנדיא יש׳ר הרב דבר כה דוגמא ומעין
 טהרה פ' בספרא כי כדבריו להוכיח עצמו אהרן
 נשקו אהרן קרבן והרב ר' לפני כשבתי הייא ר׳ אמר אמרו
:כפרא( )עיין ע״ש בח״ב כמ״ש ראשיי על
 סמך קצת ויש .וכפרי ספרא חיבר דרב כתב והרמב״ם
 ברייתא ידע הוה לא יוחנן די׳ דחזינן לדבריו
 לקיש לריש יוחנן ר׳ א׳ל ע׳ב דף ביבמות כדאמרינן וספרא
 ריש א׳ל .הגבורה מפי כמכה ודורש כיושב פדת לבן ראיתי
 נפק בת׳כ לה תני והיכא היא מתניתא היא דידיה לאו לקיש
 ולדעת ירחי. בתלת וסברא יומא נתלתה תנייה יוחנן רבי
 רבי בימי נתפשטו לה אכתי סדרם דרב דכיון א׳ש הרמב׳ם
 וכבר דברים אריכות יש בזה ומיהו . ידעם ולא יוחנן
 יד בס׳ הרמ״ך החסיד הרב זה דבר על עומדים שיפיס
 :זאכמ׳ל שם שאמון ן׳ מהר״י החשיד והרב רנ׳ו אות מלאכי
 שום נראה ולא חיברו פירושים כמה ,ספרי
 רבינו ב( , הראב״ד א( ,בדפוס א'
 משה הרב ד( ,אהרן קרבן ב הו נ( , הלל
 מורנו ו( ,חבריא חיים הרב ה( ,פראנקפורט
 הגהות מ( ,פארדו מהר״ד ז( ,נחום אליעזר הרב
: אוחנה ן׳ סולימאן מהרב ופירושים
 להרב ספרי פירוש רב דבי ספרי ב(0>
 פארדו מהר״ד המופלא
ספרים ם
 פי וקצת הלל רבינו פי׳ שם ומביא . זלה״ה
 7אוחט ן׳ סוליטאן מ' וקדיש עיר הגדול מהרב
דל, גהום טהר״א הרב למורנו ספרי ומפי׳ ז״ל
: דבריהם על וטרי ושקל
 אך שבידינו ספרי ע״ד הוא זוטא ספרי )סג(
.בעצמו הס' ראינו לא הן זוטא כפרי
 בתוך ה' משנה דחלה פ״ק שמשון רבינו וגם
 שהילקוט רק זוטא ספרי שם זכר לא דבריו
 שהראשונים וכמדומה • פעמים כמה מביאו
 פני הרב שחשב ומה זוטא. ספרי מזכירים
 זוטא פרי דם ב׳ דף בהוריות ירושלמי פי' משה
 זוטא וספרי אמת שאינו נראה פסיקתא היא
 בשם עני אני כמ״ש להוד ופסיקתא לחוד
 )עי׳סשיקסא(: כ״ג אות ם׳ מערכת ח״ב הגדולים
מהר״חי וקדיש עיר להרב חיים ספרי )סד(
 ספרי על פי' ב״י ז״ל כפוסי
 יהודה שבות הנחמד בס׳ הזכירו ומכילתא
 הכולל להרב המכילתא על פי׳ מהדש הנדפס
 אחד נ־״ו נגא״ר יהודה כמה׳ נהוראי רב
: יע״א המהוללה עיר תונס מרבני
 והרא״ש התום׳ קורין חיצונים ספרים )ס.־־(
ברייתא ע״ד וכיוצא סופרים למס׳
 אלו גם .מהמשנה חוץ פי׳ חיצונה שפירושה
 רבי של מהברייתות חוץ כלומר חיצונים ספרים
 :לתלמוד חוץ א״ג ותוספתא הושעיא ור׳ חייא
:למטה( אהרון קונטרס )עיין תורה סתרי )סי(
אחרון קונטרס
 לאיזז בפירושם לכתיב רבנים ואיזה מהרש״ל דרך ספר )א(
 השפר ומ׳ש כותב ככמ״ג על מהרש׳ל כמו מחבר
 ובמקום נו עסוקים כהם הכפר על ובונהם .זה בלשון וכיוצא
: העפר כותבים וכיוצא הסמ׳ג לכתוב
 דנל התמה ואל .כקדוש הזכר בתוך יש תורה סתרי )נ(
 קיאו דכני אולמייכו ומאי סיד הוא כזכר
 זה על עמד כרמ׳ז כגאון כבר כי . תורה כחיי כשמושס
 1קכ״ דף לך לך ס׳ מלך מקדש בספר הביאו לשבח טעם ונתן
: בחירך ע׳ש מהשפר ע׳א
ואמוראים תנאים סדר
 דוכתי,וםהם כשמה ואמוראים תנאים מסדר ראיה משיאים והראשונים ההוס׳ הנה . ס״ם חיד״א הצעיר אסר
 ל׳ח, דף וע׳א כ״ט, דף בסנהדרין והתום׳ / ובתוספות? בעסקיו שס והרא״ש מ׳א דף בשבועות התום׳
 דברים ואמוראים תנאים סדר הזכירו דרולין פ״ק אשר׳י והגהות קל״ה בי׳ התרומה ובם׳ .ע״ו דף וחולין
 תנאים בסדר כתוב דמצאו כתבו ובתום׳ וז׳ל שכתב כ״ע דף שם לסנהדרין בחידושיו הרין ומדברי .המצורקים
 קלף בספר מצאת? הדל ואני .רחוקים והנם ואמוראים תנאים סרר בידו חית שלא נראה .ע״ש ובו׳ ואמוראים
 לאותות והיו ש־.ית'י סעיפי״ם ביעקב אחלקם רק / שהן כמות עתיקי״ם הדברים הרבים ולזכות נושן יש; סי
 תכן ירי אשר הכללים כס׳ מוזכ״ר שמקומו והגם . הדבקים בי; ריוח לחת לבדו עדר ערר פרקים ראשי
:א( בס״ר יקים לא אשר ועולה מדפ׳ס אעלה אמרתי טשהינן לא מצוה שהויי ,שחקים שוכן משדי כעזר
 תוסג עליהם שחל מילי כמה דאיכא בנפשאי ידענא בחפזי אמרתי ואני גרגירים שלשה שנים נא אדברה רהטאי ואגב א(
 מי ולאו אלא .אישהלאי לא סשסא איכו ואולם , ברקאי אזמר סרואס כנגה יצא עד עילואי סתר״י מישי נאו׳ר
כמיכתי
ואמוראים תנאים סדר
 תוספתא סתם ,מאיר רבי משנה סתם כל א
אלעא/ בר יהודה ר׳ ספרא סתם נחמיה; רבי
 דרבי אליבא וכלהו ,יוחאי בן ר״ש ספרי סתם
 ולאחר עקיבא רבי תלמידי היו והם עקיבא
: א( דעתו על נחלקו מותו
 לפני ישראל חכמי כל עזאי בן אמר ב
 ומנו הזה הקרח מן חוץ השום כקליפת
 היה קרחה בן יהושע ורבי ,יוסף בן עקיבא
: ב( הקרח עקיבא רבי של בנו
 הוא עקיבא ר' בימי שהיה גמליאל רבן ג
:הקדוש רבינו של אביו אבי
 כשהיה מאיר רבי הוא אומרים אחרים כל ד
 אבויה בן אלישע רבו משם דבר אומר
 אחרים עליו אומרים היו אחר שנקרא
: ג( אומרים
:נתן רבי אומרים יש כל ה
 וברייתא במשנה סתם יהודה רבי כל ו
 ורבי יוסי ורבי מאיר רבי עם שחולק
 רבי הוא ,אלעזר ורבי נחמיה ורבי שטעון
 הוא סתם שמעון רבי כל .אלעאי ברבי יהודה
 שבמשנה אלעזר רבי כל .יוחאי בן שמעון ,ר
: שמוע בן אלעזר רבי הוא סתם וברייתא
 הוא סתם וברייתא במשנה אליעזר רבי כל ז
 יהושע ר׳ כל ,הורקנוס בן אליעזר רבי
 בן יהושע רבי הוא סתם וברייתא במשנה
: קיסר בימי שהיה חנניה
:עזרא תקנת היא סתם תקנה כל ח
 וכך כך תקנו בראשונה ששנינו מקום כל ט
: הלכה כן חכם שם שם ואין
 אימתי בד״א כמשנתנו ששנינו, מקום כל י
 : מסיני למשה הלכה באמת בזמן
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 ואח״ב מחלוקת , הלכה משנה סתם כל יא
 מחלוקת ואח״ב סתם , כסתם הלכה סתם
 ומחלוקת במשנה סתם ; כסתם הלכה אין
 וסתם במשנה מחלוקת ,כסתם הלכה בברייתא
 מקום כל הלכך ,כסתם הלכה אין בברייתא
 בספרא בתוספתא חכמים שני שחולקין
 הלכה מנייהו כחד במתניתין וסתם ובספרי
 מילתא וכל . כוותיה מתניתין רסתם כמאן
 לית בברייתא וסתמא במתניתין בה דפליגי
: ברייתא כאותה הלכתא
 כב״ש להורות ב״ה חזרו ששנינו מקום כל יב
 מקומות שאר בכל אבל . כב״ש הלכה
 מזו חוץ כב״ה הלכה וב״ה ב״ש שחלוקים
 לידים נוטלין ואח״ב הבית את מכבדין בש״א
 הבית את מכבדין ואח״ב לידים נוטלין ובה״א
 ושונה אותם שמהפך ולמי .כב״ש שהלכה
:כב״ה הלכה בזו אף אותם
 ברור דבר בבחירתא שהעידו עדות בל יג
: הוא
 הלכה מכריע ואחד חלוקים ששנים כ״ט יד
 חוה בהדייהו לאו ומכריע ;המכריע כדברי
:מנייהו לחד ופליג זמן לבתר אלא
 כרבי הלכה יהושע ורבי אליעזר רבי טי
 הלכה עקיבא ורבי אליעזר רבי , יהושע
 עקיבא ורבי טרפון רבי ,ד( עקיבא כרבי
 הלכה עקיבא ורבי ישמעאל רבי ,כר״ע הלכה
 :כר״ע הלכה ור״ע נורי בן יוחנן רבי ,כר״ע
 הלכה יחיד עם עקיבא רבי שנחלק כי׳ט טז
 מחביריו: ולא מחבירו כר״ע שהלכה כמותו
 , יוסי בר' הלכה יוסי ורבי מאיר רבי ה
 ,יוסי כרבי הלכה יוסי ורבי יהודה רבי
 .דכרעאי סופרא עד דרישאי מכניתא דחשאי דזמנין .ימנראי מגואי מסאי הח דאתקצאי מגו טרדאי אגב חילאי נחיש ברלינאי
 מילי נדנר״א הא דאתאי חזו כרם .דלבאי נתווני תלמודאי כוליה לי ותקיל׳א .דעתאי צילא ולא למיקס מצינא לא
 נמורסו עיני והאר ה׳ רפאני סנאי לו קראי לך הוחלתי ה׳ לך .כסל׳א עכד דלא גמירי דאקראי ודיני רהטאי אגב קטג׳י
. כי״ר )היראי ר״כ
 סס דר״ע תלמידי וכולהו רשנ״י ספרי סתם ,יהודה רני ספרא סתס ,נחמיה רני כרייתא סתם ,ר׳מ משנה סתם א(
 ע״כ / דעתו על כדנריו סליגי אלא נדורו עמו היו לא כי למה ,ראו לא ר׳ע ואת עקינא דרגי אלינא איפליגו
 מנואר ע׳נ ס׳נ דף נינמות כי .כן כתג תלמיד ואיזה שהוסיפו תוספת שהוא מורה וזה .ע״כ ס׳ג דף הקנה ס׳ לשון
 אמרו פ״ו דף ריש ובסנהדרין .שם כמבואר להם ששנאה עד שמס העולם היה אלף כיד שמתו ואחר ממש תלמידיו שהיו
 התנאים שלמדו הכי מונח דוכתי נכמה וירושלמי וכנכלי .מתוקן והלשון הענין סו״א ונסדר ,נחמיה ר׳ תוספתא התם
 פעמים כמה כן שאירע כמו והדפיסוהו כגליון זה נכ׳י הקנס נס׳ כתנ כותב ואיזה .להאריך ואין עקינא רני עם מז׳
. בס׳ד דוכתי ככמה הדל חני וכמ׳ש
 זה על הקשו שם התוס׳ והנה . קיע דף פסחים ערני ס׳ ורשנ״ס דשניעות ופ׳ק נ׳ח דף מכורות רש״י כמ״ש והיינו נ(
 שהוא תו׳א דנסדר עין העלימו דאמאי וקשה .אדם שם וקרחה הוו יהושע ר׳ דתרי והסכימו חזקות קושיות
 כסדר הגאונים על גס יקשו דחקוס הקושיות ז׳ל הם ואס .ודאי סמכי ועליה ירשכ״ם יש׳י כדנרי כתוב ז״ל מהגאונים
 דדכריו הגאונים מסוג הוא שגס מר׳ח נעזרו דשם אמת הן .דוכתי ושאר מ״א דף כשמעות שעשו ע״ד דבריו וידמו הי׳א
 עינים נפתח נעניותי כתבתי וככר .הדיינין שנזעות סוף נמעד׳מ ועיין ,דוכתי ככמה והיא״ש התיס׳ כמ״ש קכלה דכרי
 של כנו יהושע ורכי קרחה כן יהושע דרכי האמת אל וכוונו התום׳ כעלי ברכותינו בס דנר ה׳ דיות קי׳כ דף משהים
. ע׳ש זצ׳ל האר״י רכינו כנו העיד העד נאשר הוו תרי עקינא רני
 וכו׳ אחרים כשם קבעום מאלישע שקיבל שמועות צרפת כקונטרס שראה רכי יאמר כתבו י״ב דף כשוטה דהתוס׳ ק״ק ג
 עיניס כפסח הדל אני ישכתי זה על שם התוס׳ שהקשו ומה / תו׳א כסדר הגאונים דכרי דהם כהנו גא ואמאי
:צ׳ג דף כתרא על
 שהם ידע ולא כן דכתכ כריתות ם׳ על שהקשה רל׳נ כלל פ׳ו ודף קי׳כ כלל מ״ד דף שמועה יבין מהרב זה נעלם י(
 ניוסיס ענדינן אליעזר ר׳ במקוס עקינא ר׳ ל׳ו דף מרכות ערוך תלמוד הוא וגס / סו׳א נסדר הגאונים דנרי
:כריתות ס׳ מלשון יותר מתוקן חו׳א סיר דלשין איכרא ,אמר נמקוס כעניות* וכמ״ש
כ״כ
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 רבי ; יוסי כר' הלכה יוסי ורבי שטעה רבי
:יוסי כר' הלכה יוסי ורבי נחמיה
 ,יהודה כר' הלכה יהודה ורבי שמעון רבי יח
 לא אבל בעירובין יהודה כרבי והלכה
כרבי הלכה נחמיה ור׳ יהודה רבי ; במחיצות
: נחמיה
 הלכה יעקב בן אליעזר ור' יהודה רבי יט
 כרבי והלכה , יעקב בן אליעזר כרבי
 משגת דקיי״ל מקום בכל יעקב בן אליעזר
: ונקי קב יעקב בן ר״א
 המחמיר כדברי הלבה שמעון ור' מאיר ר׳ כ
 שבת בכולי שמעון ברבי והלכה ח(,
 במוקצה אבל ;מתבוין שאיט בדבר ואפילו
 :שמעון בר׳ הלבה אין דאורייתא איסור מחמת
 כרבן הלכה גמליאל ורבן מאיר רבי כא
גמליאל בן שטעון ורבן, רבי גמליאל;
 בר' ור׳אלעזר רבי גמליאל; בן כר״ש הלכה
 אלעזר בן *כמעון ורבי רבי ;כדבי הלכה שמעון
 הלכה יוסי בר' ישמעאל ורבי רבי ;כרבי הלכה
משום יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ אמר ואס / ברבי
:כמותו הלבה אביו
 .מחביריו לא אבל מהבירו כרבי הלכה כב
:כמותו הלבה אק אביו ובמקום
 אלעזר בן שמעון רבי שאמר מקום כל כג
 בר׳ והלכה .כמותו הלכה מחלוקת בלא
:ב( מקום בכל לוי בן יהושע
 פלוני לומר כלל חכמים שנתט אע״ם כד
 אמוראי דאיכא היכא ;כפלוני הלכה ופלוני
 : כוותיה הלכתא מגייהו כהד דקיימי בתראי
 תרי או תנאי תרי דפליגי היכא כל כה
 הלבתא אתטר ולא הדדי בהדי אמוראי
 בהדי רבה איכא או ;במר ולא כמר לא
 רבה במקום כתלמידא הלכתא לית תלמידא
: כבתרא הלבתא ואילך וטרבא ;רבא עד
דבר ולא קצוב דבר אלא אינו תוספתא כו
 ספרא שהוא כהנים תורת ובן ; מסויים
 שטות ואלה ספר שהוא מכילתא ולא .רב דבי
 ספרי ולא ג( ספרא סוף עד לבם הזה החדש סן
 עד המהנה מן וישלחו מן במדבר ספר שהוא
 מדרש אלו של ושמן . תורה משגה פוף
 שהם מהם יש . ברייתא התלמוד בל׳ ונקראים
 ברייתא כל כיצד .הלבה שאין מהם ויש הלכה
 כפותה הלבה בתלמוד עליה הולקין שאין
 עצמו ומכסה ערום בשדה עומד אדם .זו כגק
 לא אבל ק״ש וקורא דבר ובכל ובקש בתבן
 הלכה ודאי זו עצמו. שיתכסה עד יתפלל
 ולא .בתלמוד עליה חולקין אין שהרי כמותה
 רב דאמר התלמוד מן סיוע לה שיש אלא עוד
 י׳( יף )הוכה שמואל אמר אבדימי בר תהליפא
 חוץ ראשו מוציא זה הרי ערום בכילה הישן
 שאינה בכילה ואוקימנא ק״ש וקורא לכילה
 טפחים מי׳ דפהיתא דביק טפחים י' גבוהה
 למיקרי ליה ושרי וטכסי בנוה דבריך במאן דמי
 שיתכסה בגדים שם שאק בשדה שבן ובל ק״ש
 ממלכות יתבטל ואל בהן וביוצא ובקש בתבן
 בתלמוד עליה שחולקים ברייתא ובל ; שמיס
 טפי דיוקא מתניתא דהא בסויסה הלבה אק
 הלכה דאין דוכתק בבמה ואשכחנא . מברייתא
 או היא יחידאה מתגי׳ דאמר הא כי כמתניתא
 דעקרינן ה^ל מבית לאפוקי היא ב״ש מני מתני׳
 עלה דפליני ברייתא וכ״ש ;מהלבתא ליה
 אוסר ציצית העושה דתניא ההיא כי בתלטודא
 להא לדמויי דליכא היא הלכתא דלאו זמן
 שהחייט מבי־ך לעצמו לולב העושה דאמרינן
 שהחייט אומר לעצמו סוכה העושה תניא ובן
 דאתי אפאי אלא שהחיינו מברכינן לא דהא
 רב בי הוינא כי רבה דאמר לשתא משתא
 בר״הוביה״ב זמן לומר כהו לן איבעיא כהנא
 דן< )כירובין אמרינן אתו קא לזמן דפזמן כיון
ודגי ובתום׳(; ע״א מ״ו דף בכוכה ומיין פ״ב מ'
 מדר מאונים דנרי דכס זכרו ולא ,סירן שמועה יכין והרב דהאו ומרן עולם הליכות והביאו כריתות ש׳ כ״ב א(
: ואמוראים הנאים
 הרשב״א כשבו סרי כדאמרן מהגאונים משודר הו׳א דסדר הנראה דלפי וק״ק ,ל׳ה דף בע׳א התוס׳ הביאוהו ב(
דריב״ל כברי דהגאונים ע׳נ מ״ז דף על שהוציאוהו מי פ׳ לעירובין בחידושיו והריטב׳א שס׳ד סי׳ בתשו׳
 בנדרים והרא׳ש וה־יסב׳א דהרשב״א ק״ק גם מקום, בכל כריב׳ל -הלכה כסונ תו״א ובסדר יוחנן כי׳ הלכה יוחנן •ר׳
: בזה שעמדו ראשונים שאר וכן תט׳א כדר הזכירו לא שם הנמקי והרב מ׳ה דף
 דכתב רש׳י פל וק״ק ,הרמב׳ם כמ׳ש והיינו התנאים בשדר הובא שהרי הסנאים מכלל הוא דריב״ל משמע דמהכא ודע
 :יאכפ׳ל לכרמב׳ם יש׳י דעת להשוות כתבתי ט״י( כי׳ אומן יושף בם׳ )עיין ההר במקום בעניי ואני ,הוא דאמורא
 פירש ישמעאל רבי וז״ל בהקדמתו כתב דהרמב״ם וק״ק / המכילתא בידינו שהיא כמו שמות ששר שוף עד דר׳ל י״ראה ג(
 מכילתא הי׳ל דגרסב״ס כרי עכ׳ל, מכיצשין חיבר ר״ע וכן מכילתא הנקרא והוא ההורה שוף עד שמות מיאלה
 סרב כסב ההוא ובדין במכילתא תניא כסב קצ׳ד לאוין השמ׳ג וכן ,התורה סוף עד שבידינו זו שהיא ישמעאל דרבי
 . בכפרי וצ׳ל במכילתא מ׳ש בשמ׳ג ט׳ס דהוא כתב שם דחיי דינא וכרב , ע׳ש וספרי במכילתא חני דהכי עו ונגדל
 משם בה ומטי כשרי וצ״ל הוא דס״ם כתב במכילתא ראיתיה שנר׳ג משם בב״י מר; עמ׳ש ח׳ סי׳ ה״מ שלמה חשק ונס׳
 דהכי כתב עיז מגדל הרב זה בדין וכן • התורה סוף כד מכילתא הי׳ל ז׳ל דהם דבר כעלם וזה ,ע״ש דתיי דינא כרב
 מכילתא הי׳ל ז״ל דהם סרן דידע אמס הן במכילתא דאיתיה כמ״ג שכתב לומר דהוצר־ ק״ק מרן ועל ,וכפרי במכילתא פגי
: בכפרי ראיתיה היל״ל אבל / כידינו ואינה
 להם היה ודפמיה כרמב״ם והרי > שמות ס׳ סוף עד היא דמכילתא כתוב מגאונים שהוא תי״א דנשדר קשיא הא מולם
 הרמב״ם מ״ש ידעתי לא הדברות ולכל ,התורה תוף עד פירושו ספרא סוף עד מ׳ש ואולי התורה כוף עד מכילתא
:עקיבא דר׳ מכילתא שיש שמעתי ולא ראיתי לא ומעולם ,מכילתין היבר עקיבא דר׳
כ״ב
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 בסוכה נטי דקאמרינן רטילתא מסקנא הוא
 אמר יהודה דרב לקמיה אתו דשמעתא בסופה
 דקרא זמן אמינא נמי חדתא אקרא אנא להו
 נמי ולולב וסוכה אתיא קא נטי לשתא משתא,
 אבל .שהחיינו למימר בעי הלכך זמן להו קביע
 לטימר בעי לא זמן ליה קביע דלא ציצית
 הילכך ,ברייתא ההיא היא הלכה ולאו שהחיינו
 וספרא ותוספתא דברייתא עלה למיקם ליכא
: שבתלמוד אטוראים ע״פ כ״א וספרי
. התלמיד סדר וזהו .המשנה סדר חסל
 ר״א הוא בתלמוד סתם אלעזר רבי כל כז
פדת־/: בן
 יחזקאל בר יהודה רב הוא סתם ר״י כל כח
 תלמידי ושניהם זוגיה בר הוה הונא ורב
 :רשמואל זוגיה בר הוה הונא ורב .היו רב
 בן יהודה רבי או אחד בחסיד מעשה כל כט
:אלעאי בר יהודה ר' או בבא
 חד משום ספרא רב דאיכא היכא כל ל
 : הוא רבי של בנו / ר״ג ומנו רבי דבי
 הלכה יוחנן ורבי רב דפליגי היכא בל לא
 הלכה יוחנן ורבי אלעזר רבי ,יוחנן כר׳
 שמואל כר״א, דהלכה מתלת לבר יוחנן כר'
: יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור'
 לבר יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור' רשב״ל לב
 בריש חדא כרשכ״ל, דהלכה מתלת
 תניינא ,והפילה למעוברת החולץ גבי החולץ
 לאחד ריבה פיו על לנכסיו המחלק נוחלין ביש
 תליתאה הבכור, להם והשוה לאחד ומיעט
 מותו אחר לבנו נכסיו כל הכותב נוהלין ביש
 לבן שכתובים מפני למכור יכול אינו האב
ברשות שהם מפני למכור יכול אינו והבן
 : כרשב״ל הלכה תלת בהני ,האב
 באיסורי כרב הלכתא ושמואל רב לג
:כדיני וכשמואל
 בשבת כמותם הלכה אין ולוי רב עולא לד
 יהודה, כרב־ דס״ל משום מוקצה בדיני
 בדיני כמותם הלכה יוחנן ור׳ זעירי שמואל
: כר״ש דס״ל משום מוקצה
 ורב רב א(, כרב הלכה הנינא ורבי רב כל לה
 חסדא ורב הונא רב כרב, הלכה הונא
 הלכה נחמן ורב הונא רב ,הונא כרב הלכה
 נחמן רב ,בדיני נחמן וכרב באיסורי הונא כרב
 ששת וכרב בדיני נחמן כרב הלכה ששת ורב
:ב( באיסורי
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 מתלת לבר כרבה הלכתא יוסף ורב רבה
 :יוסף כרב דהלכתא ומחצה ענין שדה
 לבר כרבינא הלכתא ורבינא אחא רב
הן הלכות שלש וטיזרקי ביעי מאומצא
: הנשה גיד בם׳ .
 רב ,כהנא כרב הלכה כהנא ורב אשי רב לח
 בסוף )עי׳ אשי כרב הלכה ורבינא אשי
 בר כמר והלכתא וכו'(, מצאתי והנה ד״ה האות
 שבועה מטיפך בר תלטודא בכולא אשי רב
 אשי רב בר מר דאמר ג( אודיתא ומכתב
 ומכתב שבועתא מהפכינן נטי בדאודיתא
:בכילתא סהדי דאכמין ההוא כי אודיתא
 משיתא לבר כרבא הלכתא ורבא אביי לט
 יע״לקג״ס: וסימנך דאביי כותיה דהלכתא
 אתטר דלא השתא דאיכא היכא כל מ
 כמר דעביד כמר ולא כמר לא הלכתא
. הלכה וכן ,עביר כמר ודעביד עביר
 בראשונה לא הוכרעה שלא קושיא כל מא
 עשה עשה כזו עשה באחרונה, ולא
: עשה כזו
 בה איפליגי דלא שטעתתא כל מב
: היא הלכתא
 אלא כגון היא שמעתתא מהבא כל מג
: מהבא לה ותפשוט או מהכא
: היא ברייתא מהא כל מד
 וסיומא הלכה כן תסתיים דאיכא היכא כל מה
:בו שתחזור מה לך ואין היא דמילתא
 מפיני למשה הלכה רחמנא אמר כל מו
: ד( היא
 היה ולא במקרא הם יתרים אפנויי כל מז
 עסק לו שאין פנוי איש כמו לכתבו צריך
 ואין מהם ללמוד אלא הכתוב כתבו ולא
 ללמד־ הוא פנוי כי כלום של תשובה להשיב
: להשיב ולא
 דממונא ,לחומרא דאיסורא תיקו כל מח
: לקולא
 מילתא בחד לישני תרי דאיכא היכא כל מט
 בדרבנן לחומרא עבדינן בדאורייתא
: לקולא עבדינן
 ובתראי דפליגי קמאי דתשכח היכא כל נ
 אביי כגק פלוגתא בההיא נמי דפליגי
 :כבתראי הלכתא אחריני בתראי או ורבא
 בתראי ורבנן קמאי רבנן דאיכא היכא כל נא
דברי על שהוסיפו שלהם תלמידים כגון
 והרפב״א והרמב״ן ,כרב דהלכה כתב משיכות ספר מסם מפגי בן שמואל דרב גיטין ,בחי והרשב״א הרמב׳ן כ״כ א(
 אחד גם ואין ,ל׳א אות חי׳ת מערכת אזן יעיר בקונטרס הדל אני דבריהם שהבאתי כמו פליג דר״ח כתבו
: הו׳א בסדר דכ״כ שיאמר
 תי׳א מסדר לה מייתי י׳ו סי׳ דמזלין פ׳ק אשר׳י והגהות ,הגאונים מתשובת זה הניא ג׳ סי׳ פ׳ג בעירוני! הרא״ש ב(
: ז' אות ח׳ מערכת אזן ביעיר הדל אני ועמ״ש
:ע״ש מכתי ופאר מ׳א דף בשבועות עלה פליג התום׳ נ(




 : א( הלכתא לית וא״כ לאפוקי כל ב1
 : תיובתא כאותה עושים אק תיובתא כל נג
 :הוא תלוי דבר , קשיא שנאמד מקום כל נד
תיובתא רפלוני תיובתא דאיכא היכא כל נה
 כחבירו אלא פלוני כאותו הלכה אין
: שבירה לשק ותיובתא
 אתמר בפירוש לאו הא דאיכא היכא כל נר
 מפרק שהיא מהלכה אתמר טכללא אלא
 והלכה אחר מענק או פרק מאותו או אהר
 ותמצא ע״ש .למעשה הלכה וזו היא למעשה
 : ותדע אחר ממקום אותה שמביאים אותה
 והלא כלומר ;שנינהו ולא דאיכא היכא כל נז
 פלוני בפ׳ זה בענק ונתננו נשאנו כבר
: כבר זה בעני! תשובה והשבנו
 ניקום אשנויי ואנן דאיכא היכא כל נח
 ונתננו ונשאנו הואיל כלומר ; ונסמוך
 להכטים תשובה בנו והי: פלוני בפ׳ זה בענק
: עליהם נסמוך שנויי באלה
 היא תירוצא אדרבא דאיכא היכא כל נט
 הוא כך שמא כלומר היא אחריתי ־*ומלתא
 : בסברא אותו ומפרשים כך אינו ושמא
 צריכא לי למה הני כל דאיכא היכא וכל ם
 תרוייהו הני כלומר ,וצריכא ואומר וחוזר
 לא ביניהם ואין כהדא ושויין אינון חדא
 לפרש אלא שתיהן באו ולא פלוגתא ולא קשיא
 . למעלה שהפליגו דחכמים פלוגתא ולפסוק
 אומר היה ולא צריכא אוסר היה שאם
 או פלונתא אותה מה יודע היה לא מריכא,
 כתבו י ולכך .גדולה ספיקא והיותה כמי הלכה
 ולא כלל בהם לטעות תוכל שלא כדי שתיהן
:כלל ספיקא בהם לך תהיה
 כלומר לי למה תו הא דאיכא היכא וכל סא
 פעם אמרה כבר והלא ואמר הוסיף למה
 ואמרו והואיל ,זה ׳בפ או פלוני בם׳ אהדת
 שאם ומשיב .כאן לומר צריך היה מה שם
ספיקא לך היה כאן אותה ואומר חוזר היה לא
: בה לטעק גדולה טענה או
 קושיא בתר קושיא דאיבא היכא וכל סב
 .מטי היכא חזי ,הילכתא איפסקא ולא
 דברים רבוי קושיות באלו שיש במקום
 דברים רבוי ומאותם ,יפה ועיין שם הסתכל
: והשניה הראשונה הקושיא תלמד
 ידעת ולא הלכה לך דנסתפק היכא וכל סג
 כמאן הלכהא ידעת ולא קמשתעי במאי
 אותה של למשנה ומסתכל חוזר ,אמרה ימאן
:תלמד וממנה לך ספיקא שהיא הלכה
ואמוראים
 והבי מהפרא חסורי דאיכא היכא וכל סד
 מהפרא הסורי אחר שכתוב זה קתני
 ראוי היה וכך המשנה מן חסר חכמים אמרו
המשנה אותה אמרה ולא הואיל לומר במשנה
: בגמרא החכמים תקנו
 היא תוספתא ,תנא דאיכא היכא וכל סה
 המשנה מן שחסר ומה המשנה על שנוספה
 הברייתא מן בגמרא חכמים אותו הוסיפו
 לפיכך המשנה על חום׳ שהיא זו תוספתא
 תנא בל׳ אלא רבנן תנו בלשון כתובה אינה
: היא תוספתא רבנן הנו שכל אע״פ
 אלא רבנן תנו בלשון שאינה ברייתא וכל סו
ב(: בת״כ שהיא למד אתה ממנה תניא בל׳
 היא תשובה מר ואמר דאיכא היכא וכל סז
ותוספתא תוספתא שהיא ברייתא מאותה
: היא רבנן תנו
 לאותה ראה ,מר אמר דאיכא היכא ובל סח
ועוד טעמא ותדע למעלה הכתובה הלכה
: אחר טעם
 ,צריכא לא פשיטא דאיכא היכא וכל סט
: קולא על קולא להוסיף בא
 חכם אם בינייהו מאי דאיכא היכא וכל ע
 פלוני טעם בין יש מה אומר הוא אהד
 אומר הם חכמים שני ואם ,שלו לטעם חכם
 לטעם הכם פלוני טעם בין יותר דבר יש מה
: חכם פלוני
 אותם ,להו איבעיא דאיכא היכא וכל עא
 פסק אותו הלכה באותה שהפליגו חכמים
 :לעצמם זה את זה שאלו והם להם הוצרך
בישיבה חכם , קמיפלגי ראיכא היכא וכל ע□
: היה
 :הוא קללה לשק לי תיתי דאיכא היכא וכל עג
 שמתא ,שכיה אירכר דאיכא היכא וכל עד
: דשמתוה הוא
 מעשות בדלת; מי דאיכא היכא וכל עה
: קאמר מלאכה
 בה ומטו פלוני א״ר דאיכא היכא וכל עו
 לאמר בדבר היו חלוקים ,דפלוני משמיה
:חכם אותו בשם
 ,פלוני א״ר פלוני א״ר דאיכא היכא וכל עז
: ג( היה רבו
 רבי משום פלוני א״ר דאיכא היכא וכל עח
ג היה רבו לא ,פלוני
 . היא קשיא ,מתיב דאיכא היכא וכל עט
 רבים ,מיתיבי . ליחיד יחיד ,איתיבי
: ליחיד
והא תנן והא אתמר והא דאיכא היכא וכל פ
: ד' ארה למ׳ד מערכת אזן ביפיר הדל אני עמ״ש א(
: מזה הפך ימצא המצא שלפנינו כתלמוד דבנוהחאות כמדומה ג(
 כמס והגיא גמור כלל ואינו כן הוא הרוב דמל כ׳ ושם , ע״ד כלל מלאכי יד הרב הביאם הראשונים מן הרכה כ׳׳כ (3
: ט׳ש זה על ראיוס
ואמוראים תנאים סדר
:אתיא קא ולפרובי קשיא ,ורמינהו תניא
: היא קשיא איריא וכל פא
 או בה והוינן כגון היא קשיא הויה וכל ב3
:פלוני ר׳ בה והוי
 בה תמצא שלא תנויי שבכל היכא וכל פג
 שמע ,אהריני אמוראי או רבא או אביי
: תקנום ורבינא אשי רב מינה
 ורב ורבא אביי בקושיא שתמצא ופעמים פד
 זה את זה ראו שכולם לפי ,ורבינא פפא
: היו אחד ובדור
 :מבבל ומר רב וכל ,ישראל מארץ רבי כל פה
 :בא״י אמוראים תהלת היו ורשב״ל יוחנז ר׳ פו
ואמוראים תנאים סדרנשלם
ז5 לח
 נהגז ורשב״ל יוחנן רבי בבבל ושמואל רב פז
שררה נהגו ושמואל ורב בא״י שררה
 הונא רב ואחריהם ,היו אחד ובדור בנהררעא
 ואחריהם ,ששת ורב ר״נ אחריהם ,חסרא ורב
 ואחריהם ,ורבא אביי ואחריהם יוסף, ורב רבה
 ג ורבינא אשי רב ואחריהם כהנא, ורב פפא רב
 ש' חי רב ,א( שנים ת׳ חי יוחנן רבי פח
 והלל ור״ע זכאי בן יוחנן רבן ,ב( שנה
 •. שנה ועשרים מאה מהם אחד כל חיו הזקן
ורבינא אשי רב ,משנה סוף ור/נתן רבי פט
: הוראה סוף
 רבי ,ג( סברא סוף סימונא ורב גדא רב צ
:ד( מעשה סוף יונתן
.׳ גירסתו היתה דכך םשר6 ,כנה מש׳ יוסר מי יוחנן י׳ אמוראים דבסדר כסב קל׳ה פי׳ התרומה ס׳ א(
 1 מ״ד אזה האל״ף מערכת אזן יעיר ועיין ,ע׳ב פ׳ח דף שנפלו האשה פ' נתונות מקוכצת שיטה הניאו הרמנ׳ם כ״ב נ(
: גדא זרג סמא רג כתוב דשם רק הו״א מסדר והוא כ־יתות ם׳ וכ״כ ג(
 אלא מעשה אנשי סוף י״ל ושמא צ״ע וז׳ל ז׳ל קורינאלדו דוד מהר׳ר הרב שב׳ בגליון וראיתי , כריתות ס׳ כ״ב ד(
 פנץ )צ״ל >״ק תני התנאים מעשה דלגבי ואפשר ,עכ׳ל דושא בן חגינא ברני הא תלי סוטה דבכוף קשה דא׳כ
 באמיראים, וגס מעזה אנשי כמה היו בתנאים כך דאחר חזינן והא , מעשה אנשי בטלו דושא בן מנינא דמר׳ דסוטה נסרא(
 , להם כמוך או הנוראי מרבנן דכיה נראה יונתן ר׳ זזה ,בטלו דוסא בן חנינת דמר׳ קאמר ראשונים תנאים דלגבי ויתכן
 ורבנן אמוראי דלגבי לק*ש קדש נין להנדיל דופא בן חנינא רבי גבי שאמרו ע׳ד אמר ולא מעשה סוף וחמי ושינה
:נקע וכו' הוראה סוף משנה דסוף לישנא וגם ,מעשה אנשי סוף היה סבוראי
 תנאים סדר זה כי ברור נראה .ס״ט חיד׳א הצעיר אמר
 מהאמוראים קבלו שהם מהגאונים הוא ואמוראים
 סוף דהיינו סברא הוף שהיו שימונא ורב גדא רב והזכירו
 דף בשבועות וכרא״ש מהחום' קצת נראה יכן .סבוראי רבנן
 רואה עין , וריח ואמוראים תנאים וסדר בה״ג דהזכירו מ״א
 , מהגאונים שהוא לומר תו׳א סדר כתבו ור״ח בה׳ג דבין
 וכיון זה, על הקפידו דלא אהד במקום ממ״ש ראיה ואין
 ראיה הראשונים מניה מייחו לזה ,הגאונים קבלת שהוא
: לדבריהם
 הראשונים שאומרים מילי דכמה דעתנו תנות זה יבסדר
 נמצאו זה בסדר ,בפשיטות וכיוצא והרמב׳ס רש״י
: אוכל חפרו ומשם
 ריס ד הרבה שכתב עולם ימות שער כריתות בס' וראיתי
 הנס והנה עצמו דברי הם כאלו בסתם זה מסדר
 ולפי וזיל השער בפתיחת כריתות בספר כתב אך ,זה בסדר
 בלשון אכתוב הקדמונים גאוננו בדברי ההתבוננות אחרי כחי
 זה מסדר דברים כמה לכתוב סמך זה ועל מכ״ל. וכוי־ קצרה
 במבוא הנגיד שמואל לרבינו ראיתי אמנם .בסתם הגאונים של
:זה מסדר דברים איזה בסתם שכתב התלמוד
 חפשת״י אמת הן כללים יש הקנה דבס׳ נזכרתי כן אחרי
 פ׳ג דף מקרוב שנדפס הקנה בס׳ ומצאתי בתוכו׳ת
 שיש אלא .הלזה ואמוראים התנאים סדר כל יש שם שכמעט
 להמ$ אמרתי הכי ומשוס חליף, הסר יתיר שנויים נמה
 יראם והטעיין > כ״י ישן נקלף■ שמצאתי תז׳א סדר ]בדפוס[
:הרבה לזה זה בין הפרש יש כי
 אלו ובכללים ,טעיות יש הדפיסו אשר הקנה בכפר כי ודע
 וראית• שבידי כ״י כקנה בס׳ עיני ראתה יקר כל הן
:הרנה ופנויים טעיות
 כמ״ש אלפים ד׳ בשנת שכיה כותב כקנה ס׳ דמחבר איברא
 ק״ש, על בינה קנה וס' המצית טעמי של הקנה בס׳
 ואיך ,השנאים וסוף האמוראים חמלת רב בזמן היה וא'כ
 מי שיש מאמת ,סבוראי ורבנן ורבא אביי על לכתוב יתכן
 אלו בכפרים אמנם . קרא ר׳ג כיה כפליאה ס׳ שמחבר שכותב
 מגוף אינו זה שכל ולומר ,וכו' אביגדור בן קנה שהוא כותב
:מתישב אינו ,מבחין תוספת אלא הספר
 שכתב י״ו אות דקדושין פ׳ק בפסקין להרא״ש מצאתי והנה
 עלם טוב יוסף רבינו כ״י ואמוראים תנאים ובסדר וז׳ל
 דסדר למדת כא ,עכ׳ל כרבינא הלכה אשי ורב יבינא כתוב
 לזמן קרוב שהיה עלם טוב יושף ומבינו טונא קדים תו׳א
 הדברים ונראין ידו, מכתב כתוב ונמצא העתיקו הרי׳ן
 . סבוראי ורבנן מהאמוראים מקבלתם כתבוהו שהגאונים
 ישן קלף על הכתוב הנז' בשדר אשי ורב דרנינא בהא והנה
 בשסר אכן . כריתות בה׳ וכ״כ כמש׳ל אשי כרב הלכה כתוב
עלם: טוב יושף רבינו כנסהת כרבינא הלכה כתוב המה
ע
 יה״ב עבודת לסדר פירוש תמה עבודה ]א[
 ונדפס יהושע שדה מהרב
 מהר״ם מהרב עבודה לסדר פי׳ ויש .בקושטא
 גם .ישראל עבודת בס׳ אותו ומביא מדק
 ופירושים הגהות עשה יונה מרבינו ס'היראה על
 פעמים. ב׳ ונדפס וראיתיו נגרין פהר״ם הרב




 דינים וחי׳ ההגדה פירוש הגפן עבודת 1=1
: אופיבאך ד' בב״י פסח בהל׳
 ט׳ הגאק להרב שו״ת הגרשוני עבודת ג[1
.מיץ דק״ק אב״ד גרשון
 מ' )עיין גיט״ל מערכת ובנדפס לעיל יעיין
? :בח״א( אשכנזי גרשון
 התפלות על מהרמ״ק יה״כ עבודת ]י[
:שמ״ז שנת בויניציא נדפס ;והקרבנות
 למהר״ר עבודה סדר פי׳ ישראל עבודת }ה[
 תלמיד קמחי ישראל
 תשובה לו ויש ז״ל מהרח״א הדור מופת
 מצוה בשליחות כשהלך רבים מים בשו״ת
 שקיל לדוד שושנים והרב האיברופ״א בערי
: הנזכר ישראל עבודת ס' על וטרי
 המצות כל על מקום מורה הלוי עבודת )י(
ירוחם ורבינו וסמ״ק וסט״ג בטור
 אחרת פעם ונדפס ,ישן ויניציא דפוס •וכלבו
 ועתה צדק. מורה בשם ;קושטנדינא( בק״ק
 :אור תורה בחומש בליוורנו אותו מדפיסים
 מנחם ט' המקובל להרב מקדש עבודת ]ז[
 שנת וחיברו לונזאנו די
 שתי בספרו ואה״כ עצמו בפני ונדפס של״ב
 .שבת ומוסף התמירין עבודת סדר והוא ידות
 .המוספק לכל עבודה סדר יסד מפאנו רהרמ״ע
 וסידר עליהם ערער תפלתו בבית יעב״ץ והרב
 ע״ש דעתו כפי ומוספין תטידין עבודת סדר
 לקמן עיין .להרשב״א הקדש עבודת !ח(
: בח׳ח( הרשב׳ח )עיין . בס״ד שי״ן מערכת
 על אלקבץ למהר״ש האהבה עבותות ]ט[
: נדפס ולא האמת דרך
 להרב שו״ת חלקים ב׳ ביהוסף עדות י[1
 אלמושנינו יוסף מה׳
 בנדפס ועיין .בילוגראדו דק״ה ור״ט אב״ד
:בח״ח( אלמושנינז יוסף מ' )עיין יו״ד מערכת
 המובהק להרב שו״ת ביהוסף עדות !יא[
 ן׳ יוסף כמה' ח״ק
: מחדש נדפס זלה״ה סאמון
 מה׳ להרב ולקוטים שו״ת ביעקב עדות !יב[
.יו״ד במערכת ועי׳ .בוטון די יעקב
: בח׳א( מטון די יעקב מ׳ )עיין
 על לונזאנו די מהר״ם הגהות !הב עדי ]ע[
 הרב מכ״י וראיתים הלבוש הרב
 בנדפס וכמ״ש ,שמורים מצת בם׳ ומזכירו ז״ל
 לונזאנו די מנחם מה׳ )עיין בס״ד. מ״ם ©ערכת
: למש( ועיין ,בח׳א
 הגדול שמעק ר' חיברו עדינות ספר !יד[
 לותי״ר מגדולי שהיה
 הגדולה כנסת ואנשי הסופר מעזרא מטקורו
 :ידין דן בם׳ מהר״ש הקדוש הזכירו . בקבלה
 האר״י מגורי כקבלה כ״י לסוחר עובר •!טי[
 ועתה .שמעתי כך ,ז״ל
ספרים ע
 ;חכטת ללמוד ספר שהוא בסה״ד ראיתי
: ונדפס רבים חשבונות סופרי״ם
קטנה(: אחות )עיין קטנה עתה ]טי[
: סופיים( אבק )עיין רצפי□ עתת ]יז[
 י שלטה מהר״ר להגאון אפרים עוללות ]יח[
 1,יקר כלי בעל אפרים
 עיר ,שש עמודי ,לחיים אורח , דעת שפתי
 פראג בק״ק רב והיה .אפרים רבבות ,נבורים
 ן נפשיה ונח , של״ה הרב החסיד הגאון ע□
 להתעסק תלמידיו ובקשו ,השע״ט אייר ז' דרב
 שחברת של״ה הרב והורה ולטהרו בו
 י לותר ירצו ואם הת״ח, עם יתעסקו הקברנים
 הצדקה טובת בשביל חשובים אנשים לאיזה
 : , בידם הרשות בדמים שיקנו קברנים של
 ,מהקברנים ליקח יכולים אין הדין מצד אבל
והביאו פראג דק״ק חבורה בפנקס כתוב כן
: ס״ד דף סוף הדורות ,סדר
' שלמה כרם שו״ת שארית הכרם עוללות ]יט[
 אמארילייו מהר״ש להרב
ח״ג; למהרח״ש חיים תורת בסוף ונדפס
 להרב חסידים משנת בריש קטן עולם ]כ[
 ,ריקי חי עמנואל מ׳ המקובל
: הפלך דרך פי׳ עם לבדו ונדפס
 מפאיז כלמ׳ע )עי׳ — מאמר ,קטן עולם ]כא[
:כח׳א(
:תמיד( טולס )עיין שבת עולת ]כב[
 שמואל למהר״ר שו״ת שמואל עולת ]כג[
: אהרון פלורינטין
 ז״ל צמה מהר״י הרב חיבר תמיד עולת ]כד[
מכתב מצא אשר בונות
 חידושים בו ויש עצמו סהרח״ו הקדש יד
: בכ״י והוא הרבה
 א״ח באור ,שבת ועולת תמיד עולת ]כה[
מדייני א׳ שמואל מ׳ להרב ש״ע
 אמ״ת שגת באמשטרדם ונדפס קראקא ק״ק
 :עליו משיגים רבא אליהו והרב סג״א והרב
.מרומרוג יעקב תינו )עיין ה^כחה עומל ]כי[
: כח׳א( ר׳ש
 עמוק בפלפול נפלאה שיטה והדר עז ]כז[
הגדול מהרב ע״א מס׳ על ב״י
 בזטן ;פיס עיר מרבני אלבאז בן שמואל מה׳
 כתלמידיו ושמעתי צור ן יעקב מה׳ הגדול הרב
 טר הרב גדולת תקף כל את תלמידיו ותלמידי
 ובהוראה ישר העיק בעומק הנזכר שמואל
 המופלא והרב בפיו. ומסודר שגור ותלמודו
 אוחו קורא תאר פרי בס׳ עטר ן׳ מהר״ח ח״ק
 שנה ניב בן דרב נפשיה ונח .הרשב״א אחי
 שנתתק״ט: שהיה וכמדומה הרמתי כשמואל
 לפעמים ומזכירו קדמה חיבור העזר ם׳ ]כה[
נ״ג ובדף בפירושו מנוח רבינו
 < כ׳
מערכת
 ובס׳ .המוקצה בחיבור העור בעל הרב ב׳
 בעל ה הרז" אחר שב׳ מצאתי נושן ישן כ״י
 מאיר רבי והרב הזה כלשון המאור
 בם׳ לבל ועזר חיבורים חיבר סטרנקטאלייש
 ובעל כתב ז׳ דף סוף ופרח כפתור ובס׳ 7 העזר
 כתב מאיר ר׳ הרב בן נתן ר׳ הרב זקני העזר
 אליעזר ר׳ הרב קדש טהור מ״ש על ותמה וכו׳
 מה וכפי עכ״ל בהלכותיו זצוק״ל דשינו
 שמו היה העזר בעל הרב ישן בם׳ שמצאתי
 בכפתור הוא דט״ם ואפשר מאיר ר׳ הרב
 :נתן ר' הרב בן מאיר ר׳ הרב זקני וצ״ל מרח
 ן׳ מהר״ם הגדול מהרב נשים עזרת ]בט[
 סובב עיגונא על הביב
 מחברת ואח״ז .א״ה מש״ע י״ז סי' על הולך
 בתו לבן תשובות קצת ובסוף הגיטין בשמות
 כולי יעקב כמה׳ .ועניו החסיד השלם החכם
 הרבים את לזכות לועז מעם ספר המחבר
 ופרשת למלך משנה הנורא הס׳ והמסדר
 מהר״י וחסידות מקדושת ושמעתי , דרכים
 וראיתי . בתורה ושקידתו הנזכר ז״ל כולי
 מחדשים שהיו מה שכל בכ״י ממנו קונטרסים
 וחבריו ז״ל רוזאניס מהר״י הגדול הרב בישיבת
 כמה וכן בשמם. כותב היה ז״ל הרבנים
 ספרי סידר והוא .כ״י מחידושיו קונטרסים
 , באי־ץ שמות פשוט גט ז״ל זקנו מר הרב
 למלך משנה הנורא ם׳ וסידר ,נשים עזרת
 וזכרונות ניירות וכל הספרים גליוני כל וקבץ
 פרשת ם׳ וגם למלך משנה הבהיר ם׳ וחיבר
 אותו ונתח ומעורב פדר בלי שהיה דרכים
 . קבצן הוא ורוחו נועם דרכ״י וחיבר לנתחיו
 ז״ל מהרב כ״י דרכים מפרשת קצת וראיתי
 תוקף והכרתי .מחכמתו שחלק ברוך וברכתי
 כי ופלא הפלא ז״ל כולי מהר״י צדיק פעולת
 ומפרשים ובפוסקים בש״ם ובקי מהיר סום* היה
 לזכות חיבר אשר לועז מעם בספר וכנראה
:חלקו ואשרי אשריו הרבים את
 : הדקדוק בחכמת לרר״ק סופר עט ]ל[
 ן' יעקב מ׳ הרב חיבר כ״י נלא[עט-םופר
שטרות סדרי בתקון ז״ל צור
 יו״ד מערכת בח״א כמ״ש הרבה חבורים זחיבר
 והרבה בח״א(. צור ן׳ יעקב מ' )עיין מ׳ אות
 בכל בקי והיה . ספריו גליוני בכל לכתוב
 ולא מהגרוש הבאים מספרד הרבנים מנהגי
 גם .בכתב הכל קטן ודבר גדול דבר הניח
 ויש במליצה שכתב האגרות מכל ספר לו יש
: בערב״ה במדב״ר המצאות בו
 ואח״ב עטור כתב הדורות סדר עטור ]לב[
 שנים ואינם .ע״ש סופרים עטור
 עטור נקרא והמודפס הפשוט העטור ס' כי
 לבד עטור כותבים שהפוסקים אלא סופרים
 )עיין דל״ת במערכת ולעיל פשוט זה לקצרו
סימן א״ח בב״י למרן שראיתי כתבתי מבוס(
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 העטור ב$ם הר״ן כתב כן שכתב <תרע״א
 .ע״ש הדברות בעל בשם הלקט שבלי וכ״כ
 הרב הוא עטור דהרב להרגיש דיש וכתבתי
 אומרים ושמעתי . כידוע הדברות המהיר
 כתב דהר״ן הספרים שמות חילוק על דכונתו
 ספר בשם הלקט ושבלי העטור ספי* בשם
 וכ״כ לומר לסרן דהי״ל נהירא ולא הדברות
 בזה כיוצא לשון או הדברות ספר בשם ש״ל
 דרבנים משמע הדברות בעל בשם ומאמרו
 ואולי ,הדברות ובעל העטור בעל הם הלוקים
זה לשון נקט שיטפיה אגב
 עשרה נו ויש ושטרות ממונות כדיני סופרים עטור
 תשק״ף ששימנה הלכות כך ואתר מאמרות
 כמ״ש מארי אבא בן ינמק יבינו חיברו .חכמ״ה נגז״ע
 נשו׳ת ומ׳ש .נח״א( זה )עיין י׳ב אות יו״ד מערכת בח״א
 ר״י וצ׳ל ט׳ש הוא העטור בעל ר׳ח וכן ע״ט סי׳ להרמנ״ן
 מלאים אלו דתשובוח בצלאל רבינו כתב וכבר / העטור בעל
 שכתב תק׳ט סימן ד׳ם מהר׳ם בתשובות ראיתי שוי . טעיות
 כתג מאמרות קצת ועל , לדחות ויש העטור בספר ר׳ה פסק
 היס נחים מהר׳א קשישא מר הרב ומורנו ,יעקב בני הרב
 עשם נירון מהי״א החסיד והרב ׳ מאמרות העשרה יאור לו
 סיפרים ותקון סופרים מקרא ונקרא העטור לקצת פירושים
 / בפרק בו שנדפס הקי׳ז שנת בקושטאנטינא כשהייתי וראיתיו
 ונאבד העטור על חבור לו היה נוטון די יעקב מהר׳ר והרי
 והרב ,וליקוטים משו׳ח ביעקב עדות בספרי נדפס שיור ואיזה
לשונות על שלמה זקנת נו דהיה כתב אלגאזי מהר׳ש הגדול
: ונאבד וח'מ העטור
 מהזקנים שקבלו ס״ז ירושלים נעה׳ק קשישאי מרבנן ושמעתי
 סוד מבחינת הם ירומם רנינו וספר העטור דש'
 נאבד או עליהם באור שפושה מי וכל , דאתכסיא מלמא
 כתבנו כבר העטור וספר ,ימיו במבחר יפטר ח׳ו או הביאור
 בן נפשיה נח יעקב בני והרב ונאבדו פי׳ עשו רבנים דכמה
 באור עפה יונה מהר׳ש הרי ירוחם רבינו וכן / טהור ל׳ב
 מניד קראו ולמישרים ,לאדם מגיד שמו וקרא אדם לחלק
 כמו עליו לחבר התחיל שלם אפר וכמה׳ר ,ונאבדו מישרים
 והרב , שנים בקוצר לב״ע ונפטר אשר מטה בס׳ שתראה
 הרב נס !דרב נפשיה ונח שביאר מזער מעט משפט נתינות
 הרב תלמידו כמ״ש ירוחם רבינו על באור הי׳ל לפפא מהי׳א
 מהר׳א הרב קדושת הראה ומכאן .ונאבד יעקב משכנות
 והאריך לאור ויצא מהעטור מלק לאיזה נאור שמכה גירון
: תנצנ׳ה ושנים ימים
 על אליהו מה' להגאון אליהו עטרת ]לג[
 ותוספתא תמורה מנחות זבחים
 :ובקיאותו חכמתו על מאד ומפליגים דזבחים
 המקובל מהרב אסתר על פי׳ זהב עטרת ]לי[
 תלמיד הכהן חיים מה׳ וקדיש עיר
: יד בכתיבת אצלנו והוא זצ״ל מהרח״ו
 טהר׳* הגדול להנשר זקנים עטרת ]לה[
נדפס ועתה אברבנאל
:באמשטרדם שנית פעם
 ד* כל על דינים חידושי זקנים עטרת ]לי[
 מנחם מהרב ש״ע חלקי
 בית הרב תלמיד קראטשין דק״ה אב״ד מענדל
 אב״ד רופא מהר״ל הגאון של בתו בן הדש
 חיים ארח על כ״א נדפס ולא .ויינא דק״ק
ז ארץ מניני סביב
נשים סדר הרא״ש על באור פז עטרת ]לז[
מהרב
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 וקרי לאסק אבד״ק זעליג פינחס סח׳ סד,רב
 לו ויש . פ״ז עטרת לראש״ו תשית אנפשידז
 כ״א טורפס ראיתי לא אך סועד סדר על גם
: נשים סדר על
 בר צבי מדף הרב ח״מ על צבי עטרת ]לה£
 המחבר הרב והוא עזריאל
: י״ד על יהודה לחם בית
.א״ח ש״ע על צבי ונחלת צבי עטרת לט[3
:ב״ח הרב תלמיד הכהן צבי מה׳
 על שיטה ,תפארת ועטרת ראש עטרת }מ[
 סדר וקצת ברכות מס׳
 דק״ק אב״ד לוי מה׳ השלם להגאון זרעים
 בשם ולכלם הבורים עטרות עשר והי״ל קאדני
 סדר על עטר״ה ושמה כשרה אורייתיה *קרא
 הרמב״ם ועל טהרות קדשים נזיקין נשים מועד
 וצורת עולם ויסוד ההדש קידוש ועל ושו״ת
 בעון והן ,בהקדמתו באורך במבואי־ הארץ
 הנז' הלקים השני כ״א נדפסו ולא נפשיה כח
: ז״ל הגאון בחייו שהדפים
 תלמיד הכהן למהר״ח שלום עטרת יסא[
 השירים שייר על מהרח״ו
 ואיוב ישעיה ועל מגילות ה' כל על חיבר תם
 פי׳ זהב עטרת בידי יש אך כולם תאבדו
:בב״י קהלת פי' זהב מנורת אסתר
 לשערי מהרש״ל באור שלמה עטרת }טב[
 שנית פעם ונדפס דורא
: שם בהקדמה יעיק ,בבסיליאה
 הרמ״ק הזכירו גאון חמאי מרב העיון ס׳ !מ[
 תשע ולא .עשר שער בספ״ר
:כ״י לראותו הדל אני חביתי .ע״ש פ״ז
 מנחת בעל מהר״י להגאון יעקב עיון !מי[
 יעקב העין על וכו׳ יעקב
: פשוט בדרך
 מהר״י קשישא מר הרב שיטת יהוסף עין ה[8ן
 , חיים שנות הרב אבי הזן
 בנדפס כמ״ש בכ״י עוד לו ויש .מציעא על
: בח״א( הזן יוסף מ׳ )עיין יו״ד. מערבת
 מהרב משפטים ע״ס דרושים יוסף עין }מי[
 עד בכ״י ראיתי ואני .הנזכר
: התורה סוף
 אביו הביב ן' מהר״י שחיבר יעקב עין ןמז[
 ראיתי .כנודע מהרלנ״ה של
 .יעקב עק על פירושים שנדפסו הספרים לכתוב
 . והם פירושים הרבה ושמעתי ראיתי בכ״י בי
 כל על האחרת חיים ך אהרן מהר״ר הרב פי׳
 ארחא ן׳ אליעזר מהר״ר הרב ,ב״י יעקב עין
 ואשר ,כ״י יוסף עין בעל מהר״יהזן ,ה~ב ב״י
 פירוש א( ,זכירה אתיא שידעתי בדפוס תם
 הוא שהדפיסו, בה״א עצמו חביב ן׳ •מהר״י
 אמי בשם חידושים כמה מדיליה הוסיף עצמו
 סהר״י ג( ,א למדרש׳ דות א חידושי ב< ,מותב
 וקלודית לעינים תאוה ד( ,וח״ב ח״א על פינטו
 יעקב ישרש ה( , אלגאזי למהר״ש לעין
 ,ז״ל להרב ח״ב על יעקב שבות ו( ,למהרח״א
 עיד כי( ,ח״א על הבית כבוד ה( ,יעקב עיון ז(
 למהר״ר יעקב אהל י( ,ח״ב על ראשון בנימן
מאמרי על בפפד״א ונדפס שפירא כהנא יעקב
: יעקב עין
 לקיסי כסי לקמי ללקט הוכיף ממודינא אריס ומהר״ר
 ן* מהר* הרב כביאה לא הש״ס מאמרי
 קצה ופירש , יהודה בית שמו וקרא יעקב כעין חביב
 גס נדפסו חדשים יעקב ובעי! / הבונה אמר בשה פאמריס
 הרב שהשמיט ומה ,הבוכה אמר ופי׳ יהודה בית מאמרי
ללקע היסה שכוינתו הוא אלו מאמרים מכיב מכר׳י
 כימו היסה שפניהם מעלות מכר לשנים השייכים המאמרים
 מפתם לפשות היה ודעתי ׳ יס־ס והניח הכ׳ס מאמרי בליקוט
 וכ״ז ,מעלה כל בישיבה נתבקש ח״א תסיים אלא זה על
 ני גרמ׳א ודין , בני מהרל;׳ח ובדברי בהקדמתו מבואר
 ,כאסור ז״ל ממנו וגס הרנה מהראשונים חידושים יש בח״א
 יש ולא יעקב עין בדד חיב נדפס לעה״ב האדו״ן מסוע ויהי
 בדנדי בנוף כמבואר חידושיו ולא הראשונים חידושי כך כל
: ע״ש בנו מהרלנ״ח הרב
 שו״ת טלכי עזרא להרב משפט עץ ]טח[
 , ט״ם במערכת כמש״ל
; בקדש( מלכי )עיין
 :בכ״י הנזכר לחרב דרושים מים עיגות ]מס[
 מהר״ר כחרב הסט״ק על פי׳ ישראל עיני ]נ[
:ב״י קמחי ישראל
: כנמה( השק )עיין העדה עיני ]נא[
 אלבו למהר״י העיקרים ספר ,עיקרים ]נס[
 הרב וכתב ,שוריא״ה טעיר
 ונדפס קפ״ה בשנת שחיברו יוחסק כפר
 שתול עץ בפירושים נדפס וגם פעמים כמה
: וענפים שרשים
 . כידוע פיקריס י׳ג מונה היה הוא סרמכ״ם והנה
 ספר והיא גדוליה ושאר להרא׳ש החדשות התשובות
 ותעה עיקרים עשה שהרמב׳ס זכר רנ״א בסיסן יחש השפים
 והוא גדול עיקר העקרים ככלל כתב לא אמתי הרמב׳ם על
 עמט וכרת הורהו לנו ונתן פעלו תמים הנוי כי כדת עיקר
 חקיו שנשמור בפכוי א׳י לנו וימן להטיב והשליח כברית
 רוב על חרב ועדיין בעינינו כבית וחרב הרשענו ואנחנו
 הרנה האריך ושם ,בה״מ ויכנה יגאלנו עוד וכשנשוב פשעינו
: קאתי ולזכרון נמרץ בקצור דבריו הודף וזה זה בעיקר
 על כמ״ד פי׳ ויניציא דפוס בתשובותיו הרדנ״ז ונשאל
 או הרמכ׳ס על סומך הוא מהעיקרים חשבון איזה
 ז׳ל כרב והשיב / אלבו יוסף מה׳ על או חשדאי ן׳ הרב על
 פיקר שכולה לפי ,פיקר שום לתורם לכוס משכמת דפתי אין
 כשמים מן כילה התורה כל האומר כל וארז״ל הגבורה מפי
 עיקר היא ומניה מנוה כל וא׳כ ונו/ אחד מפשוק חון
והאריך מ׳ו כפינה וזו כיקר חו נאמר ואיך ונו׳ ופנה
: ע׳ש בזה
 מערכת לעיל עיין חלקים שני בנימן עיר ]ע[
 במ״א(: ווחלף בנימין מה׳ )עיין בי״ת
:נפלאות והקדמות נחמדים דברים והם
 אפרים שלמה כ׳ .להגאון גבירים עיר ]נד[
 חל' .הוי״ט הרב של רבו
לפיל( מפרים עינליה )עיין בסמוך
ד9מ ספרים ע מערכת
 עשוי דוד מה׳ לחרב דרושים דוד עיר [נה1
: באמשטרדם נדפס והדר״ם בתים
 [,]הגז דוד מהרב המצות על מקלט עיר ]ט[
 בזמן באמ״ד דקק״א אב״ד
 המצו׳ מקום מורה ביאר ושם ששפורטש. מהר״י
 העובר ועונש טעם ואיזה ובטור ובמדרש בש׳ס
 שנת בדיהרנפורט ונדפס , והתיקון המצוה על
 בו כל י״ד בס׳ והדפיסו שחזר וכמדומה ,ת״ן
 י״ד וכולל וכו' תפלות מבנו[ ]צ״ל ממנו מסודר
:רבות שנים זה ראיתיו רגע וכמו ספרים
 משה ה״ד שחיבר דינים ספר / כל על ]נז[
 תלמיד מאיבור״א שניאור
 דף בינה קנה ,יתגדל כל על ומתחיל מהר״ם
 א״ח משה בדרכי מור״ם מזכירו ,ע״ב כ״ה
:מהר״ם תלמיד שחיבר וכתב ס״א סי'
:נח׳א( יהייא ן' חס מ' )עיי! הגסים על ]נח[
 להרב מסכתו׳ כמה על שיטה דיונה עלה ]נט[
:חירפא דרך אשכנזי יונה מה׳
 מכנין כך / לבתרא יונה רבינו עליות ]ס[
 יונה רבינו חידושי האחרונים
 אשר דהטעם ההדיוט לי ויראה לבתרא,
 כתוב סוגיא בכל היינו עליות בשמותם קראו
 עליות נקראו ומשו״ה ,וכך כך בידינו עלה
 ההלכות עולין החלו זו במסכת שבחידושיו לפי
: כתיב ועלה סוגיא מכל
 ליבמות טודרום רבינו עליות שזכרו ראיתי וכזה
 .נושן ישן כ״י לראותם זכיתי אלה וגם
 העולים הדינים בגליון יד לו מציב אנכי ואחזה
:עליות להו קרי ומשו״ה כמשפט במספרם
 טודרום בר מאיר רבינו יבמות עליות ]סא[
 הדורות סדר כ״כ הלוי
 טודרוס מרבינו הם אלא כן האמת ואין ,מש״ק
 זכיתי הצעיר ואני הרמ״ה של אחיו בן הלוי
 בס״ד; בנדפס ועי' טי״ת במערכת כמ״ש לראות׳
 :זה( לעני ועיין , כח׳א הרמ׳ה של כ״א טודרוס רנינו )עיין
 רבינו חיברו סמ״ק הוא גולה עמודי ]סב[
 של התנו מקורביל יצחק
 ועלה המרדכי רבינו של גיסו מפרי״ש הר״י
 הגולה בני לבל הם׳ ושלח .ל' שנת לשמים
 המצות שרש וידעו מקום בכל שיעתיקוהו
 גרמ״א ודק .הס׳ בהקדמת וכמ״ש .והלכותיהן
 סמ״ק ובכל קלף על סמ״ק דרבה יש שבאשכנז
 דבכל זה כראי זה ראי לא מתחלפות הגהות יש
 דעתם. כפי הגהות כתבו הדורות גדולי עיר
:שונות בהגהות א׳ כל סמ״ק כמה וראיתי
 על מהרש״ל הגאק באורי שלמה עמודי ]סג[
 : באסיליאה בעיר ונדפסו הסמ״ג
 וחקר שאזן תפלה סדור שמים עמודי ]סר[
 שפ״ת על יעבץ מה' הרב
 וסביב שונים מדינים מוקף הדקדוק ים
 פרק ופי׳ מעמדות ותקק ורמזים פירושים
 ציצים רבות וכהנה עבודה סדרי ותקון שירה
: שושנים על ופרחים
 כט״ש אפרים שלמה מהגאק שש עמודי ]סח[
 לעיל( אפרים עוללות )עיין בסמוך
 הגאון בן שעפטיל מה׳ הגאון של רבו והוא
: העמודים ווי בהקדמת כט״ש של״ה
 המופלא הדרשן להרב שבעה עמודיה ]סי[
 דברים בצלאל מה׳
 פעמים כמה נדפסו נפלאות והקדמות מתוקים
 דרושים והי״ל שבת קרבן המחבר הרב והוא
: נדפס ולא התורה כל על
 ]הגז׳[ שבעה עמודיה מהרב הבכה עמק ]סז[
: נדפס ולא ,איכה על
 סג״ל אברהם מה׳ מהגאון ברכה עמק ]סח[
 ותום׳ הגהות עם הורוויץ
 שנית פעם ונדפס של״ה החסיד הגאון מבנו
 הגאון חידושי מרובה תוספת עם באמשטרדם
 מוז׳ הגאון בנו וחידושי ברכות מרדכי על של״ה
 :חידושים וכהנה וכהנה ברכות מס׳ על שעפטיל
:מנחה( קרנן )עיין יהו^ע עמק ]סט[
 קדמוניות משנים נדפס המלך עמק ]ע[
 שהוא שם וכתוב בקבלה
 ושמעתי ,עוררין עליו ויצאו ,זצ״ל האר״י מגורי
 עיר והרב ,אמתיים כתבים לידו באו שלא
 מהרח״ו רבינו תלמיד ז״ל הכהן חיים מה' וקדיש
 ציצית להל' פי׳ חיים מקור ספרו בהקדמת ז״ל
 :הנז׳ הספר על קשתו דרך מהש״ע ותפילין
 חכמה נוכלות ונס׳ נו מלקרות ידיהם מושכים הצנועים ולכן
 דף כדפוס אשר כאגרות הרמ׳ז ועמ״ש ,יש׳ר להרג
 כמה כהכתי וככר ,והמ״י כמהוג ומחזי שרומז ע׳א מ׳נ
 האמיתיים זצ״ל האר״י רכיט ככתכי ללמוד שהרוצה פעמים
 רכיט כן ויטאל מהר׳ש הרכ שסידר שערים כשמונה יעסוק
 ז? פאפירש למהר׳ס החיים עץ דרך וכס׳ ז״ל מהרה'ו
 כ׳י חיים אוצרות וס׳ ,נווארשא פעמים כמה מקרוכ שנדפס
 הוא וכלו ז׳ל מהדח״ז מכתינת ז׳ל צמח מהר׳י הרכ מצאו
 תמיד עולת גס , הפרקים כין הנז׳ החיים עץ נדרך כלול
 יד מכהינת שהוא העיד נכונות ז׳ל צמח מהר״י שסידר
 אזולאי טהר׳א שמז׳ה פעמים כמה כתכנו וככר , ז״ל מהרח׳ו
 מהדח״ז שהרכ עד ויחודיס הפסקות עשו ז׳ל צמח ומהר׳י
 הכתיכזה משם ולהוציא כקכרו לחפור רשות להם נתן ו?
 סם אלו ומכתכיס , משם והוציאום לגנזן ז׳ל הוא שצוה
 הנזכר תמיד עולת וס׳ חיים עץ דרך של כהרא המהדורא
 לי נתנרר זה וכל ,ז״ל ויטאל מהר׳ש הרג של כידו היו שלא
 מוכרי וגם / כ׳י כפרים נכמה כחיפוש אחר כאמת הצעיר
 הנזכר וינוהל מכר׳ש הרכ כן ז׳ל ויטאל משה מה' כרכ
 זהז קונטרס איזה על זה כסגנון פכותג ממש ידו כתכ שראיתי
 ,ז׳ל זקני מר מכ״י זולתנו כיד ונמצא ז׳ל מהרח׳ו זקני ממר
: נזה ודי מאד הוכר לי נהכרר מזה ויותר
 על ז״ל צמה מהי׳י זהרנ מז״ה כרכ ספרים שחכרו ודע
 ונראה ,ז״ל מהרח׳ו כקיר שמצאו כנז׳ מכתיכית הזהר
 וכל / כנז׳ הספדים לגמרי ונאכד שיהגלו ה׳ רצון היה שלא
: כנ׳רור נאמנה ידעתי האמור
 לחרב זוטא אדרא פירוש כ״י מן עמר ]עא[
 די מנחם מהר״ר המקובל
לונזאנו
מעיכת
 וקנא , קימות ז״ל הרב מדבר ושם לדנזאנו
 ♦מטו וקרא עליו השגות ס׳ וחיבר אחד חכם
 ,בס״ד ב׳ במערכת לעיל כמ״ש ונדפס דוד בן
: דוד( בן )עיין
 ומזכירו כנדנלות איומה בעל חיברו ענק )עב[
: פעטים כמה שם
 של הפרדס ספר קצור ימונים עסיס )?גג[
 חיברו ז״ל הרמ״ק רבינו
 הרמ״ק רבינו תלמיד גאליקי שמואל זל׳ר
 וגם בגליק הגהות הוסיף דאטו מרדכי זכמה״ר
 וההגהות בטעות והדפיסוהו הרמ״ק תלמיד הוא
 תיקן הרמ׳־ע לכן .רב ערב וגם במקומן שלא
 :שפ״ג ש' במנטובא ונדפס בו והוסיף הספר
 מהר״י המפורסם מהרב דאיעא עפיא ^מ־[
 על הולך סובב עייאש
 ארעא עם מחדש ונדפס ,דרבנן ארעא ח׳
:כחדש הנדפס יעקב בשמע דרבנן
 יעב״ץ למהר״ר אבות פירוש אברת עץ זעה[
 רבינו עם באמשטרדם נדפס ׳
 : ארש לוח ובסופו נקודים ולהם ותי״ט עובדיה
- הגן עץ )עי[
 :חיי( כעי )עיין י י
- הדעת עץ
: מייס( מוצאות )עיין הדעת עץ )עח[
 זצ״ל מהרח״ו חיבר כ״י טוב הדעת עץ עם[1
 התורה כל על דרשות
:לקרותו וזכיתי מאד נחמד פרד״ס דדך
:היי( בעי )עיין הדר עץ *[5
 על חאגיז כהר״י הרב היבר חיים עץ )פא[
 הש״ם סוגיות כולל המשניות
:משלו נפך ותוספת התי״ט ודברי
 וכתוב ממונות דיני פסקי כ״י חיים עץ פב[5
 רבינו הגולה מאור חיברו בו
: באיטליא וראיתיו נסים בר חיים
: חיי( בעי )עיין חיים עץ )פג[
 בחכמת זצ״ל מהרח״ו חיבר החיים עץ )שד[
 מרבו שקבל. ממה האמת
 ספריו לכל כולל שם והוא זצ״ל האר״י רכינו
 ההקדמות שער שערים כמה פתח כד מחר
 חיית מערכת בנדפס וכבר ,ובו׳ הבונות שער
 ומפני .בח״א( וימחל חיים מ׳ )עיין מענינו כתבתי
 לכן ,החיים עץ כולל שם קרא שמהרח״ו
 פאפירש מאיר טהר״ר המופלא המקובל הדב
 מרבו וקבלם בידו שהיו הכתבים כשסידר
 מתרח״ו כתבי בי ,צמח יעקב מ׳ המקובל חרב
 היו ולא ויטאל מהר״ש בנו ביר היו עצמו
 הכתבים אברור אבדורי רק כלל מביתו זדם
 .הי״ת מערבת שם בנדפס כט״ש בערבוביא
 לדמשק הלך הנזכר פאפירש מהר״ם והרב
 ולקח הספ-ים רמאל מהר״ש בבית וראה
ספרים ע
 ירושלים לעה״ק ובחזרתו ,מהסדר מנהו שמץ
 כהדורא עם הכתבים לבל נכון פדר סידר
 ולבלם ויטאל מהר״ש ביד היתד. שלא בתרא
 לספר כי בחלקו״ת אך ,החיים עץ בשם קרא
 הכונות ולס׳ החיים עץ דרך קראו ההקדמות
 קרא וכו'■ פסוקים ולפי׳ החיים עץ פרי קראו
 נ׳ נוף שני נוף בו ויש וחילקו החיים עץ נוף
: לבדו עדר עדר ,וכו
 מופת הגדול הרב חיבר החיים עץ ]פה[
 טהר״ח וקדיש עיר הדור
 רומז והוא התורה על דרשות אבואלעפיא
 הכתובים בדקדוק והרמב״ם הש״ס דיני הרבה
 וטריא שקלא ואגב תבאנה; אשר ואותיו״ת
 ובקצור נפלא ם׳ והוא ,ואביזריה הרמב״ס על
 חיך ואז העיון להעמיק צריך והקורא גדול
 : נעמו כי ורמיזותיו אמריו לו יטעם אוכל
 שהוא בידו שקבלה ז? כרב מפי ששמע אהד מרב ושמעתי
ע; בשפר שוון ולזה ,המלוכה וזרע יהודה משפע
 וכד יפשק שלא כבעיהנו ומשו״ה שכתב ויהי פרשת סוף כחייש
: ז׳ל כיב קדוש מפה ששמע עכ׳ד
 :בח׳א( שלמה בר גדליהו מה׳ )עיין שתול עץ ]פו[
 ין עירוב נט״י דיני על אלמוגים עצי ]פז[
: עצום בפלפול שניות
 בפלפולא איה ש״ע החלת על ארזים עצי ]פח[
: דינא ולענק אריכתא
 וסוגיות קדושין שיטה יוסף עצמות ]פט[
 ,ן יוסף ם׳ להרב אהרות
במערכת בנדפס ועיין ,עצום בפלפול עזרא
:בח׳א( עזרא ף יוסף מ' )עיי; יו״ף
 האלהי הפילוסוף להרב יצחק עקידת ]צ[
 ספר עראמה יצדק מהר״ר
 מנה מלמעלה שערים בו ויש מאד נחמד
 מאיר' הרב של אביו והוא בשערי״ם ויהללוהו
 מהל״ר )עיין המ״ם מערכת לעיל עיין עראמה
 בדורות הדרשנים ספרי וכל .במ״ח( עראמה מאיר
שעריו באו הנאמדם מימיו שותי שלפנינו
: בתודה
 כ״י ז״ל להרמב״ם הבושם ערוגת ]צא[
: הרפואה מחכמת
 שמואל למהר״ר הבושם ערוגת ]צב[
:,ובו בדקדוק ארקווילטי
 :עד״ה השירים שיר ,פי הבושם ערוגת ]צג[
 תם לרבינו כ״י הישר בס׳ ראיתי ערוך ]צי[
 בר והוא בערוך ובן וז״ל שכתב
 חננאל רבינו ,פי על נערכין דבריו שבל סמבא
 מנחת ,בס ראיתי וכן , ע־׳ב קמיז בדף עכ״ד
 שכתב מוצאת היא פסוק על וישב פרשת שי
 י כפירוש הם הערוך של פירושיו רוב כי ידוע
נכים רכיט ,הננאל רבינו )ועיין ? עי"ש חננאל רבינו
: בה״א( יעקב בר
 על וראיתיו בדפוס הוא הקצר ערוך ]צ.־•[
קלה
מערכת
 תיבות איזה בו ויש ,וטוב השוב כ״י ישן קלף
: הערוך הביאם שלא
 מהר״י הרב הגהות הם לחם ערן
 ונדפס ש״ע ד׳ על קאשטרו
 באיזה שראיתי לי וכמדומה ,בקושטנדינא
 ד' על באורך חבור חיבר ז״ל שהרב מקום
 ערך ספר וחיבר אוכל חפר ומשם סורים
 באורך שחיברו ומור״ם מרן ע״ד והוא ,לחם
: בקצור הדינים כתבו ואח״ב הטור על
 שושן פרח בספר ש״ע ד' על לחם ערך
 סדר כ״כ , לחם ערך בספר מהריק"ש
 ערך ספר נדפס וכבר ,ע׳יד קע״ד דף הדורות
 שלא אלא שושן פרח קודם שנה י״ג לחם
: ידעו ולא לידו הגיע
 באורך כ״י הרט״ז שסידר הבנויים ערכי
 עד מאל״ף לאותות והיו
 : אור בגולל ועיין ,תי״ו
 משם גי שמואל רניט )עיין דברים עשרה ]זנח[
נח״א(: מלנ׳ויירי
81 מא ספרים *
 הרב שחיבר ספר הדברות עשרת ניט[
כס״ש ז״ל העטור
 . דברות( )עיין ,ד מערכת ריש ח״ב בשה״ג
נ הדברות ספר אותו קוראין והפוסקים
 מהטאמרות א׳ העתים מאמר עתים ]ק[
 לבדו ונדפס ז״ל, הרמ״ע שחיבר
 העתים וס׳ .יהודה יד פירוש עם נדפס ואח״ב
 ח״א עיין אלברצלוני ברזילי בן יהודה לרבינו
 ברזילי ט יהודה רניני )עיין ה׳ אות יו״ד מערכת
: נמ׳א( אלנרנלוני
אחריי קונטרס
 לבוש הוא בי״ד ש״ן והרב ס״ז הרי שמזכירים עט״ז ]א[
:בסמוך ועיין זהב עטרת שנקרא י״י
 מ״מ לבוש הוא בח׳מ ודעמיה הסמ״ע שכותב ע״ש ]כ[
 לנערי אלא הוצרכתי ולא שושן, עיי שנקרא
 הם למכמים ועד בשם קראתי זה דקינטרס והגם ,ישראל
 הבאים לנערים הדברים והיו בתוכו מזכיר שאני החכמים
: לחכמים ועי ביס
פ־
 נדפסו להרמב״ם שו״ת הדור פאר ]*[
 בגנזי נטצאו באמשטרדם
 והועתקו ערבי בל' ששפורטש טהר״י הרב
 תשובות בכ״י ראיתי הצעיר ואני . ללה״ק
:כ״י גדול קובץ ערבי בלשון הרמב״ם
 ר׳ בסוגית פרץ מהר״ר להרב הלכה פאר ]ב[
 בפסחים הכהנים סנן חגינא
: לענין טענין וטרי ושקיל
: תעודה( צור )עי׳ צור פדה ]ג[
 עיין גאון סעדיה לרביגו ופורקן פדות ני[
 י״ש )עיין םם״ך מערכת לעיל
: בח׳א( גאון
 שפתי מהרב קטן קונטרס צדק פועל ״[1
 והוא פעמים ג' ונדפס כהן
 הכתוב בלשון הרמב״ם לדעת המצות קצור
: השבוע ימי לז׳ ונחלק יפה מסודר
 היא התורה וזאת שבוע בכל לקרותו יתמיד אדה משרי
 במעשה, לקיימם יכול כאינו המצות קיים כאלו המולה
 שכתבט וכמו עמו קדושים וכל זה על הרדב״ז הזהיר ובנר
 ובמקומוס בקו״א( מצות )עיין מ׳ס מערכת ריש ח׳ב נשה׳ג
:נס״ד אחרים
 על סאמיג״ה מהר״י להרב יוסף פורת !י[
 וקצת וחולין כתובות הר״ן
 כטי׳יש הגדולה כנסת הרב של רבו והיה סוגיות
 נח״א(, בנמשתי חיים מ׳ )ע׳ חי״ת מערכת בנדפס
 אלגאזי מהר״ש על להשיג ימין דרך וחיבר
טצרף טס׳ הנראה וכפי ,הרט״ע ועל סהנדיא
€ 1 )ח״כ(
 סאמינ״ה שטהר״י נראה פ״ד דף סוף לחכמה
: ע״ש יש״ר טהר״ר של רבו היה
 מגדים פרי המחבר הרב חיבר יוסף פורת
 תקי״ו שנת בזאלקווא ונדפס
:טחננו בקרב נראה לא היום ועד
 הרב למפורונטי יצחק מהר״ר יצחק פחד ]ח[
 פירארא דקק״י אב״ד והרופא
 אגדות בו וכלל ,א״ב סדר על גדול חבור חיבר
 בדפוס אחרונים ותשובת ופוסקים טש״ם דינים
 חידושים וכיוצא הכללים וספרי וערוך וכ״י
 חיבר ובכתיבתו .א״ב בסרר והכל ושמועות
 בחרא מהדורא עוד ועשה א' ספר אות כל על
 חלקים שני ונדפסו אחרים, ספרים י״ב כמו
 על וח״ב א' חלק א״ב אותיות על בויניציא
 סוף עד קובצים שני עוד נדפסו ועתה ג*ד,
:באו מקרוב חדשים טי״ת אות
 עיין ,נבא דברי לס' מחובר נכא פי ]ט[
 יו״ר אות דל״ת מערכת לעיל
: נבא( דברי )עי׳
 יאפיל מיימון מ׳ להרב דרושים צדיק פי ]י[
: ארגיל מרבני אהד
 להרא״ש זרעים סדר פירוש הוא שנים פי ]י*[
 אלישע ומהר״ר בשלמות
 קראו חידושים איזה הוסיף לדפוס הטביאו
: שנים פי
 חרש ילקוט כמו ספר הוא שנים פי ]יב[
 רבד במדרש טרז״ל הקדמות
מסודר
מערכת 82
 ם' הרב חיברו תי״ו עד מאל״ף לערכין מסודר
 ,ס והוא ז״ל פו״ם זעלינמאן ומהר״ר עקיבא
: לדרוש מועיל
 יעקב מכר׳ל )עיין האדרית על פירוש ]יג[
;בח׳א( מאראגי
 סרוק ן׳ זכריה לר׳ אסתר מגילת פירוש ניד[
:כח׳א( עזרא ן׳ אברהם רטנו )ע׳
 סוף יהודה מנחת גאון ייסד דה״י פירוש ]טי[
: משפטים פ'
 מערכת לעיל עיין שבידינו, דה״י פירוש ]טז[
 סעדיה רטנו )עיין ט״ן אות סמ״ך
: בח׳א( גאון
:בח״א( מברצלינא הרשב״א )עי׳ ההגדות על פירוש ]יז[
 :בח׳א( הלזי אלקק בן י׳ש )עיין הושע פירוש ]יח[
 נר מרי אבא רבינו )עיין ההלכות פירוש ]יט[
; בח״א( יוסף
 3ד״ הרי״ף )עיין )להרי׳ף( הלכות ג' פירוש ]כ[
: בח׳א( וכו׳ כהרי׳ף ודע
 גירושין וקצת אישות הלכות על פירוש ]כא[
 משה מ׳5 יהודה פ׳ )עי׳ מהרמב״ם
:נח״א( אלבוטיני
 בשו״ת וב״י, מטור גיטין הלכות פירוש ]כב[
 המופלא להרב אברהם בני
 להרב טהורות אמרות ובס׳ דל מיוחס כמהר״א
 הל' על גם ושם ז״ל ישראל מהר״א המופלא
 על בסופו כתובה בס׳ וגם ,וכתובות קדושין
 מהר״ר החסיד להגאון וב״י מטור כתובות הל'
:הלוי פינחס
 בפלפול וב״י מטור נדרים להלכות פירוש ]כג[
 ובס' עולם כהונה בספר עצום,
 ישראל טהר״א המופלא להרב טהורות אמרות
 אשכנז מרבני לאחד בנימן שמלת ובספר
: הש״ע על
 י׳6 )עיין וכתובות קדושין הלכות פירוש ]כי[
: לעיל( גיטין הל'
 כהונת בס' וב״י. מטור רבית הל׳ פירוש ]כה[
 ראשונים על עצום בפלפול עולם
:ואחרונים
 ד״ה הה״ף )עיין הרי״ף הלכות על פירוש ]כי[
: בח״א( וכו׳ גאוני שהרבה ודע
 מוי״ס ד׳ה אישרלס משה מ׳ )עי׳ הזהר פירוש ]כז[
:בח׳א( זכות משה מ׳ ,וכו׳ ג'כ חיבר
 ולא בפפד״ט שנדפס חסידים ס׳ פירוש ]כח[
 הנז׳ דעשהפי׳ מחברו, שם נזכר
 כמ״ש דוד יד אבי הרב של זקנו דוד למהר״ר
: ע״ד כ״ח דף דוד יד בס׳ שם
 בן יעקב רטנו )עי׳ עה״ת הטור פירוש ]כט[
: בה׳א( הרא״ש
 יקר. נר יהודה רטנו )עיין ה׳דושלטי פירוש ]ל[
:בה״א( זכנס משה מ׳
ספרים -
 :פצוס( מ־ )עיין זרעים סרר הירושלמי פירוש ל*[1
 )עיץ ,ובבות זרעים ס׳ הירושלמי פירוש ]לב[
: בח׳א( מסולדא אליהו מ׳
 ושקלים זרעים סדר הירושלמי פירוש ]לג[
:בח״א( סירילייו שלמה מהר״י )עיי;
 עין ומאמרי רבה מדרש מאמרי פירוש ]לי[
:רב( אור )עי׳ יעקב
 ן׳ יהודה מכר׳ר )ע׳ רבה למדרש פירוש ]לה[
: בח׳א( מנזר
 מ׳ , חיים ן׳ אהרן מ׳ )ע׳ המכילתא פירוש ]לו[
: נח״א( נחום יעקב ן' אליעזר
 ף אליעזר מהר״ר )עי' הרמב״ם על פירוש ]לז[
: בח׳א( גועה זרמיה מ׳ נחום. יעקב
 באוד )עיין עמנואל לר׳ משלי על פירוש ]לה[
: בקי״א( ושירו:
 בספר כ' הרמב״ם, של המשנה פירוש ]לט[
 ע״א י״ב דף הדורות קורא
 השלם החכם והעתיקו הגרי בלשון שחיברו
 בזמן אלא כן הדבר ואין ,עכ״ל תבון ן׳ ר״ש
 הרשב״א זירז וגם רומי ק״ק נתעוררו הרשב״א
 כמה בין ההעתקה וחילקו שיעתיקוהו ז״ל
 התעוררו מראש הלא, ,שנבאר כמו מעתיקים
 . לוה מיוחד שליח ושלחו רומי ק״ק זה על
 לפני ברצלונא עיר אל השליח תור ובהגיע
 והתם כתב הוא וגם חיל אזר הרשב״א רבינו
 העתיק לא תבון ן' הר״ש כי .בזה להשתדל
 , לא ותו אבות ופירוש חלק פ׳ פירוש כ״א
 פי' המעתיק בהקדמת באורך זה כל ומבואר
 עכסאי בן יעקב ר׳ החכם הוא נשים סדר
 קורא בספר עוד מ״ש גם . באריכות ע״ש
 הוא המשנה פי׳ כי ע״א פוף י״ג דף הדורות
 הסליחה עמו - הלבה לפסק ולא פירוש לענק
 כידוע ההלכה הרמב״ם פוסק משנה בכל כי
 .כנודע עובדיה רבינו ,נמשך ואחריו נחית ולהכי
 החזקה היד חיבור בין חילוק יש אם אמנם
 היד דברי בידינו הם לקוחים המשנה לפירוש
 קורא בספר שם וכמ״ש אחרון הוא כי החזקה
 המשנה פירוש מעתיק ובהקדמת .הדורות
 רבי בן יוכף רבי החכם ושטו מועד לסדר
 ט״ש ע״ד הרשב״א. מזכיר אלופלא בן יצחק
 פדר פי׳ בהקרמת עכסאי בן יעקב ר׳ החכם
 סדר פי׳ מעתיק בהקדמת אך .במדובר נשים
 יוסף ר' בן שלמה ר׳ החכם ושמו נזיקין
 רק״ק רק להרשב״א מזכיר אינו מסרקסטה
 הרופא נתנאל ר׳ ,החכם וכן ,יע״א רומי עוב״י
 בהקדמתו מסרקסטה אלמלי בן יוסא ר' בן
 להרשב״א הזכיר לא. קרשים סדר פי׳ להעתקת
 המעתיק ובהקדמת . יע״א רומי לק״ק אלא
 הספרדי שלמה בן יהודה ר׳ בם הה זרעים לסדר
מארשליא ק״ק שלכבוד כתב הריזי בן הידוע
מערכת
 בן יעקב ר' בהקדמת ועיין .להעתיק גתרצה
 נמשך אלו ומהעתקות . נשים לסדר עכסאי
 מכוונים אינם המשגת בפי׳ לשונות ומאיזה
; כנודע טעיות יש וגם
 מ׳3 אזולאי אברהם מ׳ )עיין המשניות פירוש )ט[
: במ״א( קאיו יוסף מ׳ מרן .מרדכי
 תינו )עיין וטהרות זרעים משניות פירוש !ם*(
 .צדק מלכי נר יצחק ר׳ . יחיאל בר אשר
:בח׳א( גארמיזאן שמואל מ׳
 .בח׳א ניגרין מסי׳ם )עיין עבודה סדר פירוש $זב[
: חמה( עבודה ועיין
 ומגילת וזוטא רבה עולם סדר פירואט )מ[
:נח׳א( צבי בהג׳מ יעקב מ׳ )ע׳ תענית
 . אליקים בר הלל רביגו )עיין ספרא פירוש ]טי[
:בח׳א( צרפתי וידאל מ׳
 האר״י רנינו )עיין דצניעותא ספרא פירואט םה[1
: בח׳א( זצ׳ל
 מ׳ , חיים ן' אמרן מ׳ )עיין ספרי פירוש )ני[
 נר הלל רטנו ,נחום יעקב ן׳ אליעזר
:במ״א( אליקים
 5יעק ן׳ אליעזר פ' )עיין העטור על פירוש )מ[
: נח״א( נחום
 פרן )עיין עה״ת הרמב״ן פי׳ על פירוש ןמח[
 :בח׳א( אבוהב יצחי ס' .קארו יוסף מ׳
 מזרחי• אליה מ׳ )מי׳ עה״ת רש״י פי׳ על פי׳ )מם[
:בח׳א( קארו יוסף מ׳ מרן .גועה זרמיה מ'
 ם׳ הוא פירושים ב׳ שירה פרק פירוש נ[1
 ,ה תהלות מספרים
 חנניה למהר״ר והם ו ונדפסו רננות שפתי וס'
 היה חנניה ומה׳ ,גמליאל מה' ומבנו מונסיליש
. הפתיחה במאמר כמבואר הרמ״ע תלמיד
:תכ״א שגת במנטובה הכל ונדפס
:הדורות( סדר )עי׳ אבות פרקי פירוש }נא[
 הישב׳ן ד״ה צמח נר שמעון מ׳ )ע' קיבין פירוש }נב[
: בח׳א( וכו' חיבר
 כ״י ראיתיו תהלים על רד״ק פירוש ]נג[
 והוא פארי״ץ של בביבליאוטיק״א
 שבנדפם שערתי ריהטא ולפום הכמות גדול ם׳
 תהלים רד״ק פי׳ ראיתי ועתה .הרבה חסר
 ארוך יותר והוא רט״ז שנת בנאפולי שנדפס
 , קטן בקובץ באמשטרדם הנדפס ספירוש
 הוא ראיתי אשר הנזכר כ״י שפי׳ לי *כמדומה
:בנאפולי מהנדפס גדול יותר
 מדרש ועל ,בח״א( רש׳י )עי׳ רש״י פירוש ]נד[
: רנות( או רנה )עיין בראשית רבה
 נודע כבר בהרי״ף שיש רש״י פירוש ]נה[
. שבש״ס מרש״י מלוקט שהוא
 וכט״ש הרי״ף לפרש כתב לא רש״י אמנם
83 מב ספרים י
 ייא אות שי״ן מערכת בח״ב ועיין אחר במקום
 רכ״ח סי׳ ח״מ כנה״ג והרב .בח״א( רש״י )עיין
 רש״י דברי והמסדר וז״ל כתב ב״י הגהת ריש
 - עכ״ל האלפסי דעת כן ואין כתב הרי״ף על
נאלי^ אלישע מהר׳ר )ע׳ השירים שיר פירוש [נו]
:בח׳א( וכו' נכ״י ראיתי גס ד׳ה רמנין
)עיי! י״ר. ש״ע ועל א״ח ש״ע על פירוש ]גז[
:בח׳א( אריה שער שמואל מ׳
 נח׳א(: מראמה מאיר מ׳ )ע׳ איוב תהלים פירוש ]נח[
 אברהם מ׳ )עי׳ מנזיקין תוספתא קצת פירוש ]נט[
: נח׳א( מקאליש אבלי
 הרקה. בפ״ס אלעזר רבינו )עי׳ התורה פירוש ]ס[
 ז״ס הרי׳ף תלמיד אפרים יבינו
 הר xא רבינו שמעון, בר אפרים רבינו . וכו׳ ושמעתי
 סיר יוסף רטנו חננאל, רטנו צרפתי, וידאל מ׳ יחיאל,
 עראמה, מאיר מ׳ ,הריב׳ש הטורים, בעל יעקב רטנו עלם,
 אלימה )ועי' ,בח׳א גאון סעדיה רטנו ׳ חנון משה הר׳ר
:וזולתם( בקו״א ופירוש באור נס
 בכנסת הובא ,הרמב״ם התורה פירוש ]סא[
 פירושי בהגהות הגדולה
 רק ולהר״ם ,הדורות סדר עכ״ל ח״א התורה
 וכמ״ש הרמב״ן וצ״ל בכנה״ג דפוס טעות הוא
 התורה ביאור )עיין ,ע״ש ה׳ אות בי״ת במערכת
 סדה״ד: הרב כן כתב זימני דכמה להלמב״ס(
 ספורנו עובדיה להרב התורה פירוש ]סב[
 להדפי© והוסיפו ,פשוט
 באט׳יד שהדפיס משה קהלת גדולה במקרא
 והנדל שנה ע׳ זה פראנקפורט משה מהר״ר
 שהוסיף הפירושים דמלבד הנז׳ הרב לעשות
 תנ״ך על מהמפרשים מלוקט פירוש חיבר עוד
נ הרואה יראה כאשר
 נקודיח )עיין וכתובים וח״ט עה״ת פירוש ]סג[
: ככסף(
 יצחק מ׳ )עיין ונביאים עה״ת פירוש ]סד[
: במ״א( אברבנאל
 אברה• מהר״ר )עיין תנ״ך כל על פירוש ]סה[
 , גרשון בי לוי ר' ,מרדכי במ׳ אזולאי
: נח״א( אלשיך משה מ׳
 מש• מ׳ )עיין תנ״ך כל על מלוקט פירוש ]סי[
: בח׳א( פראנקפורט
 מז״א£ה השלישי הראב״ד )עי׳ כהנים תורת פירוש ]סז[
 יחיאל. בר אשר רטנו )עי׳ התלמוד על פירוש ]סח[
 . מטך רטנו הגולם. מאור גרשום רבינו
:נח׳א( חננאל יבינו
 וחולין סדרי תלתא התלמד על פירוש ]סט[
: נח׳א( הרמב״ם )עי׳
 )מיין ,מסכתות כמה התלמוד על פירוש ]ע[
: נח׳א( שמואל נר חננאל רטנו
 רמז )עי׳ ,כתובות ממם' בפרקים פירוש ]עא[
:בח״א( ברגלזני איל ראובן בר יצחק
פירוש
מערכת
 אשר מהש״ם תמיד מסכת פירואט ב(?1
 מפרש בשם כינוהו האחרונים
 מרוטנבורג מהר״ם מדברי משמע ,סתם
 בר ר״י שהוא ע״ב סוף י״ו דף יומא כתוספות
 קשישא מר המובהק הרב כתב וכן ברוך,
 נתן חק הנחמד בספרו בורגיל נתן רטהר״ר
: מוכרח אינו אך ,באורך ע״ש
 :כח״א( יקר בר יעקב רבינז )עי׳ התפלות פירוש עג[1
 בע׳ס אלעזי יבינו )עיין וסודן תפלות פירוש עד[1
: בח׳א( הרקח
 :חיים( תוצאות )מיין התפלה קצת פירוש ]תה[
 :נמ״א( ברכיה אהרן מ׳ )ע׳ זהר לתקוגי פירוש ]עי[
:כ׳׳י ׳ כתובים תרגום על פירוש עז[1
 פ' גאון, משני בן שמואל רבינו )עי׳ פירושים עה[1
: בח׳א( יחייא ן׳ תם
 יהלום(: טור ,)עי אסתר מגילת על פירושים ]עט[
 מאיאגי יעקב מ' נעיין הזהר על פירושים ]פ[
: א(זבח
 התורה על הראב״ע פי׳ על פירושים ג•*(
:בח׳א( עזרא בן אברהם יבינו )עי'
 יבינו )עיין תלמוד הש״ם על פירושים ]>ב[
 בן שלמה רבינו .הרמב״ם איי מיימון
:בח״א( שניאור נר שמואל רנינו .היתום
 וספר ישראל מקוה וספר מים פלגי ]פג[
 ספרים הג׳ מלחמות משבית
 רבני בין שהיה גדולה במחלוקת הם הללו
 להכשיר הפסקים ורבו רוויגו מקוה על איטליא
 על הביב ן׳ מהר״ם מ״ש ועיין ,לפסול או
 כלל י״ד ורדים גנת בם׳ הובאה בתשובה זה
: ד׳ סימן ד'
 מם' חלק קצור מהרמ״ע הרמון פלח }פי[
 הרמ״ק לרבינו הפרד״ם
:רמונים עסיס עם ונדפס זצ״ל
 טהר״ר המופלא להררשן הרמון פלח ה[6)
 אמון שר קטרוג על בצלאל
 אלא נדפס ולא אופנים מ׳יט ואל בשעיר פנא
 מהדש הנדפס דוד צמח בם' עיין אך ,פנים ב'
 אופנים ט׳ עוד דוד סהר״י הגדול להרב
: שם עיין נוראות והקדמות בחריפות
 אשכנז מרבני התורה מפרשי ,פליאה ]ט[
 ומטו תמוהים מאמרים מביאים
 וראיתי .בו ויורדים ועולים פליאה משם בהו
 שכתב טו״ב סי׳ ח״א די כל אם מאמר להרמ״ע
 בעל אביגדור ה״ד שחיברו לקנה המצות טעמי
 כתב עמוקות מגלה ובהקדמת , הפליאה
 עם נחוניא גימטריא פליאה כי נחוניא ר׳ שחיברו
 ע״נ כ״ב דף הדש דפוס קרנים ובס׳ ,הכלל
 ספר ובסוף ,קארו ר״ג של בפליאה כתוב
ספרים י
 קנה׳ לד׳ מצות טעמי ובס׳ כתב יששכר תקק
 בן נחוניא ר׳ ממשפחת אביגדור ר׳ בן ז״ל
 פליאה הנקרא תורה סתרי ובם' וכו' הסנה
 הפליאה ס׳ כתב הדורות ובסדר ע״ש. וכו'
 מיחס ובע״ם נחוניא ר' של אביו קנה הקדוש
 נפלאים סודות מפראג קרא אביגדור לר׳ אותו
 ם׳ פסוקי בסדר בקבלה נוראים ומעשים
 ה ורבא אביי כמו אמוראים מביא אך ,בראשית
לירמיה יהודה מה׳ )ע׳ יהודה בית פליטת ]פז[
: אח״ז( וע׳ בח״א
 כנסת: בספר הובא יוסף בית פליטת ]פח[
 הנאון שו״ת הגדולה
 ועטר .הדורות סדר בס׳ כתב כך קארו סהר״י
 דהוא רק מעולם דברים היו דלא הסליחה
 ב״י פליטת כ' דהוא בכנה״ג הדפום טעות
 שלחרב הבונה אך .יוסף בית פליטת והדפיסו
שהם יהודה בית פליטת שו״ת על היה כנה״ג
: פשוט וזה לירמא מהר״י תשובות
 על תי״ט הרב חיבר חריפא פלפלא ]פט[
נזיקין סדר הרא״ש
 נדפסו ולא הרא״ש פסקי כל על חיבר ז״ל והרב
 והלק״ט וחולין ברכות ח״א . חלקים ב׳ כ״א
 מועד סדר ונשארו .תריפא פלפלא וח״ב וכו'
 .באור בלי הרא״ש פסקי של נשים וסדר
 והרב נתנאל קרבן הרב חיל אזרו הכי ומשום
 רנשים הרא״ש פסקי על וחיברו פז עטרת
הרב. כחיבור שנדפס מה באמצעות כי ומועד
 :מבוארים הרא״ש פסקי כל נמצאו תי״ט
 על ותירוצים קושיות חריפתא פלפלא ]צ[
רבנים מכמה גפ״ת
: קטן קובץ ארץ גאוני
 בכ״ר כהר״ם המו׳ להרב האדמה פני ]צא[
 ירושלים בעה״ק ור״ם אב״ד שמואל
 ח״ד? האדמה פרי עם בצרוף והוא ררושים ת״ו
 אמארילייו אהרן לכה' שו״ת אהרן פני ]צב[
ד מחדש נדפס שלמה כרם הרב בן
:יהושע( פני )עיין אריה פני ]צג[
 מקראקא מהר״י להגאון שו״ת יהושע פני ]צד[
 שו״ת־ והב״ח הסט״ע בזמן
 עור שהי״ל בהקדמה וכתוב .טורים ד' סדר על
: משו״ת ב׳ חלק
 בתו בן הדור מופת להגאון יהושע פני ]צי[
 מקראקא' יהושע מ׳ הגאון של
 אב״ד בעודנו הן בראשונה שהדפים ח״א ,הנז׳
 ופסק וקונטרס וקדושין גיטין כתובות על במיץ
 והוא , באמשטרדם ונדפס הדש בדין עצום
 ואחרונים. בהר״ם ולפעמים בגפ״ת פלפול
 עליו שהקשו קושיות לישב רש״י בעד ומלק
 מניני בם' זקנו מר שעשה ע״ד התוספות
סחר וקצת שבת ברכות על וח״ב שלמה.
סועד
*5 מג ספרים פ מערכת
 בפפד״ט אב״ד בהיותו ז״ל הרב והדפיסו ■■כועד
 וכו׳ מציעא קמא על וח׳ג .בפפד״ט ־עם
 וח״ד ,ז״ל פטירתו אחרי ונגמר בפפד״ט ונדפס
 הולין שבועות מכות קצת על בפירדא •נדפס
 הלקים נ' נדפסו וכבר .וכו' ה״ט על עלקוטים
 להרב ויש בפירדא, אחרת פעם ׳■ראשונים
 מפיו שמעתי בעניי ואני התורה, על -חיבור
 יו״ד במערכת לעיל ועיין נחמדים ענינים יכבה
 ובסוף .בח״א( מקראקא יהושע יעקב מהר״ר )עיין
וגם אריה פני ז״ל הגאון בן מהרב נדפס ׳ח״ד
:גפ״ת על טנכדו
 יהושע ט׳ להרב שו״ת יהושע פני ]צי[
 מהרח״ש תלטיד חאנדאלי
 ב״י תשובה וראיתי ת״ו צפת לעה״ק והלך
 המקובל הרב השובת על הסכמה ז״ל □הרב
 בהקדמת צמח מהר״י כתב גם צמח ־כהר״י
 ומצוה נגיד הגז' להרב שמכר ברמה קול ס'
 עם נדפסו תשובות וקצת , שחיבר .©בונות
 בכללו הספר ונקרא קובו מהר״א הרב תשובות
:הגדולים מאורות
 דפוס פראנסיס לכמהר״י דרושים יצחק פני )צז[
בעיר צדק מורה והיה שלוניקי
: יע״א לארסו ,
 ומקרוב נדפס האדרות על פי' מלך פני צח[1
עיר להרב ברמה קול נדפס
 :רבא האידרא על פירוש ז״ל צמח מהר״י וקדיש
חבור בנבנשת משה מהר״ר משה פני ]צט[
משה פני טח״ט כסדר גדול
 בסדר כתב כך אהיע, טור סדר על □הנ״ל
 שו״ת חלקי ג׳ הם כי הסליחה ועמו ,הדורות
 ,טורים מד' שו״ת כלול חלק וכל משה פני
 נדפס וח״ג ז״ל הרב בחיי נדפסו חלקים והב׳
 ,)ע ט״ם מערכת בנדפס ועיין ,פטירתו אחר
: נה״א( בנכנ״ח משה מ'
 מה' חיברו הש״ס הגדות על משה פני }ק[
 נפתלי מה' הגאק אחי בן משה
: פפד״ם דק״ק אב״ד כ״ץ
 ירושלמי על הפנים ומראה משה פני קא[1
 פני ,נזיקין וסדר נשים סדר
 שקלא תוספות כמו הפנים ומראה פירוש משה
 ז״ל הרב כי ושמעתי ,ובהרמב״ם בש״ם וטריא
הבור ירושלמי זרעים סדר על באשכנז הדפיס
: בעליל בראה לא עדיין אן־ גדול
 ומתוקים נחמדים דרושים שלמה פני }קב[
אמארילי״ו טהר״ש מהרב
 הדרושים ורוב שלמה, כרם שו״ת המחבר ■הרב
: הדק ע״פ הם כמעט
 מתשובות מפתח והוא הדשות פנים קג[1
ודוגמתו טורים ד׳ על האחרונים
 :כידוע הקמה לקט ם' חאגיז טהר״ם הרב ־עשה
מאיר מ׳ הגאון טהרב מאירות פני□
 אייזנשטאט דק״ק אב״ד
 פנים וספרי .כהן שפתי הרב הגאון אחות נכד
 זבחים וחידושי שו״ת חלקים ג' הם מאירות
 ועיין קטא חידושי ח״ר ועוד גיטין קדושין י״ט
 אייזנשטאע מאיר מ׳ )עיין מ״ם מערכת סוף בנדפס
 דק״ה אב״ר משה ר' הגאון היה ורבו .בח״א(
 ז״ל להרב אור כתנות בס׳ כמ״ש סאכטשוב
 ,וגאונים רבנים ובניו ואחיו ,מ״א דף התורה על
 אשכנזי, צבי מהר״ר הגאון של מחותנו והוא
 ובן ,ובקיאותו חכמתו המעיק יראה ומספריו
 בק״ק אב״ד היה אלעזר מהר״ר הגאון בתו
 גדול שם לו ויש קעלק בק״ק ואח״ב רעכניץ
 הלקים ב׳ חדש אור וחיבי• ובקיאות בחריפות
 זקנו, הגאק של אור כתנות אצל נדפס ח״א
 ,ועמוק חריף בפלפול פסחים על שיטה וח״ב
 אב״ד יחזקאל מהר״ר הגאון עם וטרי ושקיל
 ביהודה נודע הבהיר בספרו נר״ו פראג דק״ק
 הבור חיבר עוד מאירות פנים והרב ,משו״ת
 ונאבת משו״ת אחר וחלק י״ר טור על גדול
 נסך יין הלכות על חידושיו כ״א נשאר ולא
הם' ונקרא כתובות חי׳ עם מחדש ונדפסו
: הגנוז אור
 אשמי צבי במ״מ יעקב ,מ )עיין ל1גד פסח ]קה[
: יח׳א(
 מליל דינים כנה״ג מהרב מעובין פסח ]קי[
 בסדר הפסח ולילי ע'׳פ
 :וקושטא בויניציא ונדפס דינים שס״ה והגדה
 טוביה רבינו מהגאון זוטרתא פסיקתא ]קז[
 ועידן אליעזר בר׳
 אליעזר בר פוביה רבעו )עי׳ טי״ת מערכת בנדפס
 ב' דף בהוריות שה ט פני ובספר ,בח״א(
 פסיקתא הנקרא זוטא ובספרי כתב בתוספותיו
 ופסיקתא לחוד זוטא דספרי אומר ואני ,ע״ש
:ופשוט לחוד זוטרתא
 רבעו )עיין מגלות חמש על פסיקתא ]קח[
: בה״א( אליעזר בר טוביה
 רביט־ הזכיר כהנא דרב פסיקתא ]קט[
 ,הל הרמב״ם בפי' מנוח
 דרב פסיקתא טס׳ אחרון דף וראיתי .לולב
 הדף בסוף וכתוב נושן ישן ב״י בקלף כהנא
 המקום ברוך הברכה וזאת חסלת .הזה כלשק
 עכ״ל כהנא דרב פסיקתא להשלים שזיכני
 וראיתי .הפרשיות על מחוברת שהיא כנראה
 וכתוב הפטרות על דפים איזה ישן בספר
 ינחמנו זה ובס׳ . כהנא דרב פסיקתא עליהם
 רבתי פסיקתא מאמר מייתי ע״ב סוף ל״ו דף
 .כן הדבר ואין כהנא דרב פסיקתא שם על
 פסיקתא שכתב הדורות בסדר ראיתי זמן ואחר
 נפלאים נוראים מאמרים כהנא דרב רבתא
 בתום' הובא ואמוראים מתנאים •מלוקטים
 דרב פסיקתא דגם ואפשר . עכ״ל ומרדכי
: כהנא דרב רבתא פסיקתא לה קורין כהנא
פסיקתא
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 תשא פ ציוני בס' הזכיר כהנא דרב פסיקתא
: נ״ז דף
 על והוא קטן ס' הוא רבתי פסיקתא קי[1
 פסח פרשיות ד׳ חנוכה
 כטו מסודרים רז״ל מאמרי ויה״ב ר״ה שבועות
 משם מאמרים מביא והילקוט .רבה סדרש
:הנז׳ פסיקתא
 : הרא׳ש( פסקי קצור )עיין הרא״ש פסקי קיא(1
: כח׳א( רשכ״ם )עיין דיני□ פסקי )קיב[
 תינו .השלישי הראנ״ד )עיין הלכות פסקי ]קיג[
 מאור גרשון רבינו .הלוי אהרן
: נח״א( ניאות ן׳ יהודה כר יצחק רני , הגולה
 תינו )עיין וכו׳ סדרים לכמה ריא״ז פסקי )קיד(
:נח׳א( אחרון ישעיה
 רכינו )עיין מסכתות קצת על הרי״ד פסקי נקטי(
: כה׳א( כראשון ישעיה
 לנים שלמה נר מנחם מ׳ )עיין המאירי פסקי קפח[
:נח׳א( מאיר
 נר מאיר ר׳ )עיין לסנהדרין הרמ״ה פסקי ]קיז[
: נח״א( הלוי סודרוס
 דינים חידושי .ריקאנטי מהר״ם פסקי )קיח[
:ונדפסו מהראשונים
:נח״א( הרשכ״ן )עיין ר״ה פסקי ]קיט[
 שחיברם שכתב מי יש תוספות פסקי קכ[1
הרב והוא . הרא״ש
 דברי הבהיר בספרו דוד בכ״ר סהר״י המופלא
 להגאון לחם משנה בספר ראיתי ועתה .אמת
הטור. שחיברם שכתב פסחים בסוף יעב״ץ מה'
 :הללו לדברים שרש ידעתי לא בעניי ואני
 דף י״ד פי׳ הלוי מהר״י כתב .תוספות פסקי
 התוספות מחבר אם מסתפק שהוא ע״ד ל״ו
 התוספות שקרא אחר רב או כתבם עצמם
 דעשאם שכתב מי דיש כתבתי ולעיל ועשאם.
:הטור דעשאן שכתב מי ויש הרא״ש
 בפסקי חידושים דמשבחת טיבא דזמנק ודע
 רקמן התום' של בגופן דליתנהו תוספות
 ההיא המסכתא של תוספות שפסקי והטעם
 והתום' . וכיוצא שאנץ תוספות על נתחברו
 שאינם באופן וכיוצא טוך חוס׳ הם שלפניט
 בן כתבתי בעניי ואני .שלפנינו תוס' פסקי
 ועתה .סוטה רמס׳ תום׳ פסקי על בפרטות
 והגם סוטה למס׳ כ״י תוספות לידי ת׳ אנה
 תוספות דפסקי ראיתי וחסרים מוטעים שהם
: עליהם נתחברו בדפוס שבידינו
 רבא אליהו הרב מזכיר תוספות פסקי קכא[1
 ואחד זימנו כמה א״ח
 לרב שהם ומוכח רצ״ז סי' בריש הוא מהם
 :הנה עד ראיתים לא גם אכנה ידעתי ולא אחרון.
 הדשן תרומת להרב וכתבים פסקים }קבב[
סכרים פ
 כחומץ: מ^יא׳י )עי* ח ל" אות יו״ד מערכת לעיל עי'
 ובו התורה על קטן ספר רזא פענח ]קכג[
 התוספות מדברי פנינים
 .מאורלינש ר״י מזכיר הרוב ועל והראשונים
 חיברו .החסיר ר״י .הגן ס׳ .שור בכור רבינו
 מה׳ של נכדו הלוי יהודה בר יצחק רבינו
 בהקדם' כ״כ הפוסקים שמביאין מפלייזא שמואל
 רזא גם יצחק. גימט' פענ״ה ותיבת מזרחי. קצור
 הגהות בו שיש הדורות סדר וכתב יצחק גימט'
:ליב מה׳ הגאון התן כ״ץ יצחק מה' הגאון
 כממד הרכ בלכ נתן אשר דעים המים משלאיח וראה ובא
 ס יצחק גימטריא פעמים כ׳ שהם רזא פענח לקרותו
 כדפישו שנים וכמה כמה ואחר . יצחק שמו הממכר הרכ
 סמתנר הרבנים ושני . יצחק מה׳ הרב הגהות כו ועשה
 ונדפס יצחק. פעמים כי׳ת רזא פענח כשם רמוזים והמגיה
 נמ׳פ שנש שני דפוס אלא ראיתי לא הצעיר ואני שס״ז שנם
 סדר כקוכן גדול ח׳א פענח ככ״י ראיתי א־ .באמשטרדם
 ככסוג כל ממני השמיטו ראשון דפוס שכעת כנראה הדורות
: מאד וקצרוכו וכיוצא הרמכ׳ן כפי'
 פרדס לקוטי נדפס לרש״י פרדס ]קכי[
באמשטרדם ואח״ב בויניציא
 סימנים. שכ״ו ובו כ״י קלף על ס' בידי ויש
 ספר שהוא ואומרים מרש״י והלכות מדינים
 שהבאתי ש' מערכת לקמן ועיין . הפרדס
 סירת שרש״י שאכלו שלשה פ׳ מהמרדכי
:הלקס( שבלי )עיין כ״ט אות ע״ש
 מבונבורג שמואל רבינו חיברו פרדס ]קכה[
:רש״י תלמיד
 חיים בר אשר רביט חיברו הפרדס ם׳ ]קבי[
 תלמיד מנחשון מעיר נביו
 ברכות בדיני נאה הבור הרשב״א של תלמידו
גיסט' הפרד״ס ספ״ר שם וכתוב בכ״י והוא
:נביו חיים בר אשר
 נוראות בהקדמת חבור רמונים פרדס ]קכז[
 חובר האמת מחכמת
:זצ״ל קוררובירו ם מהר״ מרבינו
 הובא חאגיז למהר״ם הקמח פת פרורי ]קכה[
ס״פ חכמים במשנת
 .ע״א קע״ה דף סה״ד כ״כ נדפס לא ועדיין מ״ח
 עם מחובר דניאל פי׳ קצת והוא נדפס וכבר
 וכמדומה אלשיך למהר״ם השרון חבצלת
: חכמים משנת קודם שנדפס
 על דרושים .איתן ונחל לבנון פרח ]קנט[
 דרבנן לזונא הפרשיות סדר
 קאבאליירו יצחק וכמה״ר פרץ יהודה כמה״ר
 שכטהר״י בהקדמה וכתוב ויניציא. בק״ק שדרשו
 ומה קאתו דמפרץ קבלה להם יש וזרעו פרץ
 ט״ש שם ופי׳ אנוס אחד שר עם לו שאירע
: ע״ש המתפרצי״ם עברים רבו
 תשובות הלקים ב' אהרן מטה פרח ]קל[
סהר״א הגדול מהרב
 4אור האל״ף 4םערכר בנדפס ועיין פרחי-א הכהן
מערכת
נח״א(: פרחיא הכהן אהרן מ׳ ,)ע ג״ז
 שקלא זיין מהר״י לחרב ^ושן פרח !סלי[
:ורדים גנח הרב על וטריא
 הכהן מהר״א להרב כהונה פרחי ]קלב[
 על שיטות הנז׳ פרחיא
:באמשטרדם ונדפס מסכתות קצת
 הש״ס על חידושים שושנים פרחי ]קלג[
 דפוס דרושים וקצת
 אליהו מה׳ הגדול הרב של לבנו קושטנדינא
 ן אליהו יד שו״ת המחבר הרב ז״ל מלובלין
 טודיוס כר מחיי מינו )עיין פרטין פרטי ]קלי[
: במ״א( הלוי
 המופלא להרב חלקים ד׳ האדמה פרי ]קלה[
 ור״ם אב״ד שמואל בכ״ר מהר״ם
 שקלא הרמב״ם על ת״ו ירושלים סעה״ק
 מ״ם מערכת לעיל וע' דינים, וחידושי וטריא
:נח׳א( שמואל בר מיוחם מ׳ )עי׳
 מהר״ם להרב הלקים ג׳ הארץ פרי ]קלו[
 . ירושלים עה״ק מרבני א' מזרהי
 :בה׳א( מזרחי מאיר מ׳ )ע׳ מ״ם מערכת לעול ועי׳
 לכל למאכל פריו חלקים ג׳ חדש פרי ]קלז[
 רבים ובשגם .התורה תופסי
 מובהק דרב מודו כ״ע עליו והשיגו לוחמים
 מצורף ונקי קב צח ולשונו ישרה וסברתו הוא
 ח' מערכת בנדפס כתבתי וכבר . לבקיאותו
 מגדולתו ממאה תרי בח״א( סלוא די חזקיה מ׳ )ע׳
 להרב שאירעו ענינים מכמה שמעתי אני וגם
 בערי ת״ו ירושלים מעה״ק בשליחותו ז״ל
:נוראים ונסים פרגקיא״ה
 על אמיגו אברהם הג״מ חיבר חדש פרי ]קלי[
 סופו עד פסח מהלכות ש׳יע
 בעיני מאד חשוב היה הנז׳ והגאון .ונאבד
 דינו ובית משה פני הרב בזמן קושטא רבני
 הנזכר לחרב שולחים שהיו כתביהם וראיתי
 יד ידו כתיבת גדול ס׳ וראיתי .גדול בכבוד
: ופוסקים בש״ס וחידושים משו״ת הקדש
 יוסף סהר״ר המנוח להרב מגדים פרי ]קלע[
 היה אשר מאיר במה׳
 והוא .ז״ל דאדר פראנקפורט בק״ק ור״ם אב״ד
 קי״ב סי' עד מראשו י״ד ש״ע על נחמד חבור
 אשר דעת שפתי זהב משבצות חבורים ב׳ וכולל
 בשקלא ש״ך והרב ט״ז הרב דברי מבאר בהם
 ומהאחרונים משו״ת דינים וחידושי ומריא
 בטובו ומחדש לדינא ומכריע י״ד על שחיברו
 לה פתח ההלכות וקודם .דינים חידושי כמה
 בשכ״ל ההם ההלכות עיקר להודיע סתחא
 פרי ז״ל להרב נדפס כי ושמענו . הקדש
 נדפסו שכבר נאמר ושם פסח הל' על מגדים
 כתב ובהקדמתו . ורדים ננת וס׳ יוסף פורת ס׳
 כמה וחי׳ חולק על יוסף ראש שחיבר ז״ל
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 כללי על העמקים ושושנת הדש על ופסק סם'
 פרי ב״א עתה עד לידינו הגיע ולא .הגמרא
: ויפה נחמד והוא י״ר על מגדים
 שגי כולל והוא א׳ח כל על מגדים פרי עתה לידינו ובא
 על זהב משבצות ס׳ נקרא האחד ,הס .גמורים ספרים
 . א׳ח אברהם מגן על אברהם אשל שני ום׳ .א״ח ס׳ז
 ודקדוק מוהר א׳ב סדר על דפים כמה הספר ובחמלה
 עניניס וכס .ומשיב שואל בדר* מחודשת סובה בהמצאה
 : ידיעות ולכמה וגאון גאה ולהרחיק טובות למדות מועילים
 בווארשא פעמים ג׳ נדפס חיים עץ פרי ]קט[
 לרביגר הבונות ספר והוא
 מהר״ם המקובל הרב מן מסודר זצ״ל האר״י
 שהוא אחרים במקומות כמ״ש ז״ל כ״ץ פאפירש
 להם ויקרא ז״ל האר״י כתבי כל סידר ז״ל
 חיים עץ פרי שמו קרא הכי ולכונות שמות
: חיים עץ מאילן פרי שזהו
 זלה״ה הרב מורי חיבר מפרי פרי ]קמא[
 הרב על שהשיגו מה לישב
 והרב תואר פרי הרב במו האחרונים בי״ד פר״ח
 נפשיה נח בעק והן .ודכוותייהו חדשה שטלה
: השלימו ולא דרב
 להרב לש״ע והגהות שו״ת צדיק פרי ]קטב[
 שלמה רפאל מה' הכולל
: בארניל מובהק רב צרור
 ח״ק המופלא הרב חיבר תואר פרי ]קמג[
 י״ד על עטר ן׳ סהר״ח
__ : פר״ח הרב על ומשיג
 ישיבתו בני וכל הנז׳ הרב עם לילך בילדותי זכיתי ואני
 ירושלים שבעה״ק הצדיקים מצבת מל זייאר׳ה לעשות
 שנשאר הנז׳ להרב ראינו פר׳ח הרב למצבת וכבואנו .ס״ו
 שפוותיה מרחשן ורחושי שפה רביע כמו מצבתו מל יחידי
 : וכיוצא נתכוון לש׳ש כי ואומר ממילה שואל דכיה והבננו
 הסמ״ע הגאק חיברו ודרישה פרישה ]קמי[
 ומקרוב טורים ד׳ על
 י״ד ופרישה .בברלין א״ח ודרישה פרישה נדפס
 של בנו שהדפיסם עצמם בפני נדפסו אה״ע
 פסים כתונת לו ועשה יוזפא מה׳ הרב הגאון
 וכמה הם׳ בתוך דק בכתב שנדפסו הגהותיו הם
 ר״ת והוא כ״פ ההג״ה בסוף כותב פעמים
 הב״ח עם נדפס ח״ט ופרישה .פסים כתונת
 עתה א״ה ופרישה ודרישה .בפפד״ט שנדפס
 בדיהרנפורט שנדפס בב״י מחדש שנית נדפס
:יוסף( ביח )עי׳ ע״ש ביית מערכת כטש״ל
 נק״ק וב״י הטור מם שהדפיסו י׳ד ודרישה דפרישה ודע
 נראה שהיה מה כל הרבה ממנו חכרו ווילמישדארף
 פעמים וכמה .עשו טוב ולא בב׳י שכתוב או פשוט בעיניהם
 השמיטוהו כי שם ואיננו הדרו׳ף שכ'כ ירמזו האחרונים
 דרישה שנדפס כראשון בדפים ימצא והמצא . המדפיסים
 בנדפס כתבתי וכבר .לובלין בעיר לבד הטור עם י׳ד ופרישה
 ופרישה דרישה דס' בח׳א פאלק יהושע מ׳ )עיין יו״ד מערכת
 לא כנה״ג והרב סמ׳ע שנדפס אחר בשנים רבות נדפס ח'מ
 נפשיס נח כנה׳ג והרב תע׳ו שגה נדפס כי ח׳מ דריכה ראה
 מקום אין וא׳כ .ת׳ן שנס נדפס מ׳מ וכנה״ג תנ׳ל שנס
 להעיר ויש .בח׳מ הדרישה מדברי כנה׳ג הרב מל להקשות
הכנר/ איך דממה דנראה נ׳ה דף ח״ב הלכות שזנה הרב סל
נחים
מערכת **
 .מדוקדק איט שהלשין ע׳ש הדרישה בדברי השגיח לא בח״מ
: הדפוס זמני מפרקי זכר ולא
 לכבוד חיבר דרש״י כתבו פרנם ם׳ ]קמי•[
 וקראו ספר העיר ופרנס גביר
: הפרנס ספר שמו על
 מהרי״ל בתשובות . קדמון ס׳ פרנס ]קסי[
 אותו מזכירין ואו״ה .קולון ומהר״י
 בתשו' ומהרי״ל ג' אות מ״ו כלל ואו״ה .הרבה
 7 מהר״ט בשם בתב שהפינס כתבו קנ״ו סי'
 ע״ב ריש קע״ה דף הדורות בסדר וראיתי
 ומובא מרוטנבורג פרנס משה לר' שיחסו
 מהי־י״ל וכתב .עכ״ל פעמים כמה במהרי״ל
 בתראה הפרנס דספר קפ״א סי׳ פוף בתשו׳
 : ז״ל בדבריו עיין נכתב מהר״ם פי ועל הוא
 שיח פירושים ,ב עם נדפס שיירה פרק ]קסז[
 שירה פיק והובא שמעון. •שער יצחק
 הספר בסוף המבי״ט להרב אלהים בית בם׳
 פי' עשה יעב״ץ והרב .ע״ש עליו פי׳ וכתב
:שלו תפלה סדור שהוא שמים עמודי בס׳
 חי״נ סי׳ ז״ל האל״י רבינו מסס כ״י הלקיטיה נס׳ וראיתי
 היינו מעלות לכמה זוכה שירה פרק שהאומר מ״ש כי
 הס הפחתונים הנבראים וכל האדם אה עשה אלהים •צלם כי
 ולכן .כולם מתכרכים ידו ועל האדם קומת כשעור נאחזים
 היכן הננראים הלו כל לכוי; ויודע שירה פיק האומר האדם
 כל אל שפע גורס הוא השירות אותס ויאמר בו רמוזים
: בקצור עכ״ל כולם הנבראים
.וחדש ישן בדפוס מרז״ל אליהו פרקי ]קמח[
:מדרש( )עיין אליעזר ה פרקי ]קמט[
 מדרש( )עיין כמש״ל לח״ל עדן גן פרקי ]קב[
:ישן בדפוס וראיתים
: הלבנון( ארזי )עיין היכלות פרקי ]קנא[
 סי׳ הרקת בספר מזכיר יוסי ה פרקי ]קנב[
ר׳ ובפרקי וז״ל שס״ב
ספרים י
: ע״ש וכו׳ מצאתי יוסי
ז כ* ישמעאל לר׳ מרכבה פרקי ]קנג[
 סמוי• פרסיוש גץ )עיין התורה פרשיות ]קני[
בקו״א(: ג׳ נאות וכו׳
 מדרושים נפלא ספר דרכים פרשת ]קנה[
 סהר״י לרבינו אמיתי בחריפות נוראים
 ומפארים משבחים הם העולם ובכל . רוזאניס
 מכלל ספר הדפיסו ובאשכנז הנז׳. הדרושים
 כמש״ל דרבים פרשת דרושי קצור והוא .יופי
:נח׳א( רוזאניס יסודם מ׳ )עיין . יו״ד מערכת
:סנבוריס( שלטי )עיין הפשוטים פר0 ]קני[
 מנחת בספר מביא מקוצי ר״מ פ^טי ]קנז[
 פרשה בבל כמעט תדיר יהודה
 ל״מ )עיין בס״ד מ״ם במערכת לעיל ועמ״ש
: בח״א( מקוצי
: חדש( איר )עיין דדהבא פתורא ]קנח[
 מפרימסלא אברהם לט' האהל פתח ]קנט[
 בזולצבאך תנ״א ש׳ ונדפס
 כוללים ענינים מ׳יט אחד חלק נחמד ס׳ והוא
 מהמפרשים הקדמות אחר וחלק ,ובתום׳ בש״ם
: ונשגבות יקרות
 מגדים פרי הרב עשה חכמה פתיחות ]קס[
 כל קודם וי״ד בא״ח
 ביאר שם כי ההם להלכות פתיחה ההלכות
 ורעת טעם בטוב ההלכות אותן ושרשי עקרי
 מצא פתוה פתח המעיין רוחו את יתן כי
:בנקל ההלכות אותן עניני היטב להבק
 חאגיז מהר״י הרב חיבר תכלת פתיל ]קסא[
 ן׳ טהר״ש אזהרות על
 להרשב״ץ הרקיע זהר קצור והוא גבירול
:ישן דפוס ,נפך ותוספת
 מהגאון קדשים סדר על קד^טים צאן ]א[
ם׳ וחבירו חיים תורת הרב
: חיים תורת הרב נכד והגהות מרדכי
 התלמוד במדות להרז״ה הצבא ספר ]ב[
 ונדפס השיגו והרמב״ן
 כמ״ש רכ״ו וסימן רכ״ה סימן דעים בתמים
 : בח׳א( זרחים רבינו )עיין .י״ן(ד רכתמע בנדפס
 הרמ״ע שחיבר טמאמרות אחד ה׳ צבאות ]ג[
 :תכ״ג שנת האמבורג בעיר ונדפס
 תלמיד זרח ן׳ מנחם מרבינו לדרך צדה ]י[
 ורבינו הרא״ש בן יהודה רבינו
 ואח״ב באלקלעה רב והיה שועיב בן "הושע
 השר לתועלת הס׳ וחיבר בטוליטולה רב היה
צ
 הסלך בחצר הוא אשר אברבנאל שמואל
 / ללמוד שלא מונעים דרכיו ופרשת וטרדותיו
 וגרושין צרות כמה הגז׳ מנחם הרב על ועברו
 אות מ״ם מערכת בח״א ועיין ע״ש וטלטולים
 הרב וכתב . בח׳א( זרח ן׳ מנחם מ׳ )עיין מ״ם
 רבינו בתוספות התלמוד למר כי בהקדמתו
 רבינו עם הרא״ש בפי׳ וטהרות וזרעים פרץ
 ניכר הס׳ ומן ,באורך וע״ש רבו בנו יהודה
 מלכים ומוס״ר חכמות ושאר בתורה גדולתו
 פרקים בעשרה הלבבות חובות שקיצר פתח
 שבות ובשו״ת .תשובה ימי בעשרת שילכלו
 לדרך צדה ספר כתב ס״ו סי׳ ח״ג יעקב
 אבי •מתיה הרא״ש אחר מקום בכל שנמשך
זקנו
מערכת
 לדרך צדה שהרב שימפיה אגב והוא עכ״ל, קנו
 צריך והיה הרא״ש בן יהודה רבינו תלמיד היה
: רבו אבי שהרא״ש לכתוב
 רש״י עפ״י שבע באר מהרב לדרך צדה )ה(
מערכת בנדפס כמ״ש והרא״ם
:בח״ה( מגוריציאו יששכר מ־ )ע׳ { >'
:נח״א( ארמון ג׳ נהזראי מ' )ע' לחיים צדקה מ
 והתר אסור בדיני קדמון הבור צהרים ]ז[
 ומהם דוכתי בכמה באו״ה מזכירו
 אות כ' וכלל י״ג אות י״ז וכלל כ׳ אות יו״ד כלל
:ע״ש א׳ אות מ״ד וכלל י״ד אות מ׳ וכלל ט״ו
:נח׳א( צרפתי זידאל מ׳ ,)ע דבש צלף ]ח[
 מהרטב״ם שלוהין הלכות על תעודה צור ]ט[
 מהר״ם חיברו וטריא ושקלא
 ע״אוקצת מסכת על אליצור קרבן וחיבר מחוק
:דרשות צור פדה וחיבר שו״ת
 רבינו הגהות עם הוא מצורך סמ״ק צורך ]י[
:בתשו' מהריק״ו כמ״ש מצורך משה
 ג' ביוה בנין על תי״ט להרב הבית צורת ]יא[
:יחזקאל ופסוקי
:מרככה( דגול )עיין ואתם צח ]יב[
 הדקדוק חכמת על ומאזנים צחות ]יג[
: ז״ל מהראב״ע
 מהר״ר הגאון שיטות חיה לנפש ציץ ]יד[
 ור״ם אב״ד ז״ל יחזקאל
 פסחים למסכת עצום בפלפול פראג דק״ק
 אמו מרת שם על ספרו וקרא .ביצה ברכות
 נודע הספר שקרא בשו״ת עשה כאשר ג״ע
 למסכת וצל״ה .ז״ל אביו מר לכבוד ביהודה
 דגול מם׳ ונראה ז״ל הרב בחיי נדפס פסחים
 להדפיס ורוצים ברכות שיטת שנדפסה מרבבה
 צל״ח כ״א לידינו בא לא עדיין אך ביצה שיטת
 ברכות על נדפסו שכבר ושמעתי . פסחים
 על ט״ב וקצת תשובות עוד לו ויש וביצה,
: ומתוקים נחמדים ודרושים ביהודה נודע
 בן והדפיסו ברכות מסכת על לידי בא עתה
: ז״ל הרב
 על ציוני טנחם ר׳ הרב חיברו ציוני ]טי[
 חידושים בו ויש הפור ע״פ התורה
 ופי׳ הבהיר וספר הזהר על ספרו ובנה נוראים
 והוא מקובלים ספרי ויתר ש״ט וכתר הרמב״ן
 : ש״ך שנת בקרימונה ונדפס טשפיר״א היה
 יעב״ץ הרב חיבר ופרחים ציצים ]טז[
במספר גימטריאות
: ונדפס וסודות הקדש שמות
:חכמה( ומקורב העלומות )מיין נובל ציצת ]יז[
 טבעיות לסודיות בחכמות ספר עולם צל ]יד.[
 יחידי ביד והיה קדמון ס׳ והוא
פג מה הפרים צ
 1תצ׳ שנו! באמשטרדם ונדפס כ״י סגולה
: העולם מחידושי ומלא
 דוד יוסף מהר״ר הגדול להרב דוד צמח ]יט[
 הפרשיות סדר על התורה על
 הרץ ועפ״י דרש דרך ומאמרים פסוקים ביאור
 ורמזי ההפטרה על קצת פרשה כל ובסוף
 על מחדש ונדפס ,ונחמד נאה חבור הפרשה
: ויקרא שמות בראשית ספרים ג׳
 והגהות ז״ל האר״י לנורי צדיק צמח ]כ[
 בפסוקי ז״ל צמח מהר״י
 בעיד נדפס ענינים ושאר ואלישע אליהו
: תקמ״ה שנת קארעץ
 טענדל מנחם מ׳ הגאון שו״ת צדק צמח ]כא[
 ניקלשבורג דק״ק אב״ד
 והיה מקומו מלא אשר בנו מהרב והגהות
 י״ר ברכה במחזיק ועט״ש הנז' בק״ק אב״ד
 מ״ם מערכת ולעיל בס״ד ט״ז אות ג״ן סי׳
 אני׳ק מענדל מנהס מ' )עיי; . ע״ש קמ״א אות
: נח׳א גיקלשנורג
 ן׳ יעקב מחר״ר להרב מלוכה צניף ]בב[
 ספר בסוף ז״ל נעים
: המלך כבוד בדין יעקב משכנות
 להרב אגדות קצת על המן צנצנת ]כג[
 ונדפס מליסא מן מנחם
 : תפ״ג שנת באופיבאך
 תמוהים מאמרים באור מנחם צנצנת ]כי[
 והקדמות חורפא בדרך
 הגאזן חיברו פ״ת שגת בברלין נדפס נפלאות
 העשל מהר״ר הגאונים תלמיד מענדיל מהר״ר
 מנחם ולחם זה מם׳ ח״ב לו ויש ,בה״ז והרב
על מנחם וטעמי קדשים וס׳ הש״ם ועל שו״ת
: רש״י
 כנה״ג הרב הזכירו עה״ת המים צפחת ]כה[
 ובלשונות ר״ם סימן י״ר
:דוכתי ושאר א״ח חלק שבסוף
 מדינים ראב״ן חיבר פענח צפנת ]כי[
 המרדכי אותו ומזכירים
 פ״ד כלל בחשו' הרא״ש וכ״כ ,פוסקים ושאר
 צפנת הנקרא ראב״ן זקני ובחיבור ג׳ סי׳
 סי׳כ״ט. בתשובה מהרש״ל וכ״ב ע״ש פענח
 פענח צפנת שחשבתי במה צדקתי לא ולפ״ז
 כ״ג דף דוד ראש הקטן בס׳ לשנים וראב״ן
:ע״ש הרא״ש בפאת וכמ״ש ע״א
 לחרב נפלאים דרושים פענח צפנת ]כז[
: מוהרימ״ט
 פסים כתונת הטהבר לחרב פענח צפנת ]כח[
 הקדמות ערכין בדרך
 תנ״ד: שנת בפפד״א נדפס תמנהים ומאמרים
 גת צפ )והוא מחודש הדש פענח צפנת ]בם[
 על דרושים רביעי( פענח
נתפרש דרושים והם שטות בם׳ הפרשיות פדר
 בדרך
ספרים צ מערכת 90
 החסיד הרב חיברם אופנים בכמה פרד״ם בדרך
 הקדמות לשונו על רג״ל ול״ו יוסף יעקב סהר״ר
 מהר״ר לו יאמר קדוש המפורסם הרב רבו
 נדפס שכבר וידענו , טוב שם בעל ישראל
 לו ונותנים יוסף יעקב תולדות ם׳ הנז׳ להרב
 פורת בן ס׳ שחיבר כתוב ושם ,השבח את
 שנת קארעץ בעיר פענח צפנת ונדפס ,יוסף
 כמה מביא היורות סדר ובספר .תקמ״ב
 פענח צפנת בשמותם קראו אחרים ספרים
: בעליל נראו שלא
 והוא הצרוף בריכמת כ״י ספר צרוף ]ל[
 שם מה ידעתי ולא עמוק עמוק
 דמן יצחק דהרב כתבתי וכבר המחבר, הרב
 בחכמת מתעסק היה להרמבין הבר תלמיד עכו
 איזה וראיתי . מלאכים אליו ובאים הצרוף
 ועיין ,בזה עצמו מהרח״ו רבינו מכ״י קונטרס
 דמן יצחק מ' )עיין / בכ״ אות יו״ד מערכת בח״ב
: נח״א( עכו
 תלמיד יעקב חיים מהר״ר החיים צרור !לא(
 מהרח״א הדור מופת הרב
 דחיי סמא ושו״ת הרמב״ם לשונות על חיבר
: דחיי( כמא )עיין כמש״ל.
 רבינו חיברם ,הכסף צרור החיים צרור ]לב[
 תלמיד דוד בר חיים
 לדרכים מחולק הוא הכסף וצרור הרשב״א
 בראשון המבי״ט להרב שתראה כמו ושערים
:צרורוס( ספר )ועיין , רס״ה סי'
.נרבוני יצחק רבינו חיבר הכסף צרור ]לג[
 :ע״נ כ״ח דף בתרא מקובצת שיטה
 גאטיג* אברהם ס׳ להרב הכסף צרור ]לי[
 והרביץ שלוניקי מרבני
 חיבר והוא וענינים משו״ת והוא בישראל תורה
: נחמדים מדרושים כסף טירת ם'
:כסמוך( המור צרור )עי׳ הכסף צרור ]לה[
 הרב חיברו ההורה על חיבור המר צרור ]לי[
 ספרדי סבע אברהם מהר״ר
 הכסף צרור וחיבר .האמת וע״ר פשט דרך על
 משה מטה הרב המר צרור ומזכיר .דינים על
 תר״ב סי׳ א״ח בשיירי ט״ס ויש תתל׳׳ב סי׳
 במ״ש אותו מזכירק תכ״ח סי' האחרונים וגם
 אכרה© מ׳ )ועיין במסעות, להפסיק ראוי שאין
: נח״א( ספרדי סנע
 כ״כ יוסף בית בס׳ הובא צרורות ספר ]לז[
 לא אמנם ,הדורות סדר
 הכסף וצרור החיים צרור כ״א צרורות ס' יש
 ועליו ב״א הרש תלמיד דוד בר חיים לרבינו
 בעל או הצרורות בספר שכתוב מרן כותב
: הצרורות
 ם׳ בעל פאלקירא להרש״ט היגון צרי ]לח[
 מהר״ש הגהות עם המבקש
:תע״ו שגת בהענא גרפס
 שמואל מ׳ ועיין .הלקט שכלמ )עיין הישר הב ]א[
: נח׳א( קאידיגונר 1
 פינטו יאשיהו למהר״ר כ״י כסף קבוצת ]ב[
 מדיני ש״ע כמו דינים קצור
 ג כ״י ראיתיו הרמב״ם בסדר ממונות ודיני נשים
 הראב״ד חיברו הקבלה סדר קבלה ]ג[
 .אל״ף מערכת לפנים ועמ״ש
: כח׳א( הלוי הראנ״ד ועיין
:ל( נרכס )עיין וברכה קדושה ]י[
 הללויה מהללאל למהר״ר הלולים קדש ]ה[
 משנת אנקונה בעיר רב
 .כיי וראיתיו התורה על פשוט פירוש והוא ת״ך
 דינא לענין פסקים ס״ה גמור הל״ל חיבר גס
:וכו׳ וחירות משירים הללויה ס׳ חיבר ועוד
 :ספודנו( לר׳ע התורה פי׳ )עיין משה קהלות י[1
 הפשט עפ״י קהלת פי׳ דוד בן קהלת מ
:זלה״ה חזן מכמהר״ד האמת וע״ד
 כמהר״י הכולל הרב חיברו יעקב קהלת }ח[
והוא איזמיר מרבני אחד אלבעלי
ק
 להרמב״ם אסורות ומאכלות שבת הלכות על
 הרבני' ובהקדמת ושו״ת ומתוקים יפים ודרושים
:שלמי״ו ואת עולותי״ו את צדקתו יגידו
 החסיד להרב מקרוב נדפס יעקב קהלת ]ם[
 והוא ז״ל אלנאזי מהר״י
 בני לשון .חכמים לשון .דרבנן תוספת כולל
: חכמים מדות .אדם
: זרוע( אזר )עיין יעקב קהלת ]י[
 אליהו מהר״ר להרב שו*ת אליהו קול יא[1
 משה משאת הרב בן ישראל
 סכמה נאמר ושם . מעתה חדשות ונדפסו
 :תנצב״ה חיבר אשר ונכבדים רבים חבורים
 :נח״א( גאלאנסי אכרהס מ׳ )ע׳ בוכים קול ]יב[
 על הלוי רפאל לכמה״ר לוי בן קול ]יג[
 ושו״ת והרמב״ם הש״ס
: כהונה בתי הרב ממורנו תלמיד והוא
:ליעקב( קשויים )עיין בעזרה קול ]יד[
 הרב שחיבר ספר כ״י ברמה קול ]טו[
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 - ע״ב קס״א דף דתמורה פ״ו נחום חזון בם׳
 עצסו משים אדם אין בקין קונטרס ]כי[
 בר מהרח״א המו׳ להרב רשע
 ג ע״ג ז' דף הס' בסוף הפסגה אשרות בס׳ דוד
 ולמסורת למקרא אם על קונטרס ]כה[
 בספר הנז׳ קארו לכמהר״א
: ע״ב נ״ז דף דמנחות פ״ט נחום חזון
 )עית וכו' הזהר מאמר בבאור קונטרס ]ני[
: בח״א( אלקבן כן סהר׳ש
 .,וכו את בקנה חמר בארות קונטרס ]כז[
 ספר בסוף חנין מהר״י הרב
: יצחק בני דרשותיו
 אברהם לכמה׳ תוסיף בל בענק קונטרס ]כח[
 חזון בספר הובא הנז׳ קארו
 ועיין ,כ״א דף זבחים בט׳ הרב למורנו נחום
: ז״ל הרב למורי מקושר גט ם׳ בסוף
 בם* .נדה בפתחי הלכות גופי קונטרס ]כט[
 פיו ח״ב המשנה טרכבת
: ביאה דאסורי
 קונטרס אמת דברי הרב .לגיטין קונטרס ]ל[
:■ י״א וקונטרס ד' וקונטרס א׳
 שס . סופרים דברי בענין קונטרס ]לא[
: תשיעי קונטרס
 :ב>א( מונסון אברהם מ׳ )עיין ויכוח קונטרס ]לב[
 אמת דברי הרב .חלה בענין קונטרס ]לג[
:עשירי קונטרס
 קונטרס שם . חשוד בענק קונטרס ]לד[
:חמישי
 פני בשו״ת , השטרות יסוד קונטרס ]לה[
: חדש אריה
 רחמנא דאטר מילתא כל על קונטרס ]לי[
 קאררהנז' לכמהר״א תעביד לא
:קכ״ד דף דתטורה פ״א נחום חזון בם׳
 )עיין האמת ע״ד ס״ת בכתיבת קונטרס ]לז[
: בח׳א( זכות משה מ׳
 אטת דברי הרב .הלאוק בענק קונטרס ]לח[
: הששי קונטרס
 בסוד להרביעב״ץ לשבע לחם קונטרס ]לם[
 בשעורי ר״י סימן א״ח וקציעה
: האכילה ברכת
 )עיץ השמש. מבוא מאמר על קונטרס ]ט[
:בח׳א( פימינסיל הכהן אברהם מ׳
 דמלכותא בדינא המלך מאמר קונטרס ]מא[
 אברהם בית ם׳ בסוף .ואביזריה
קונטרסים: ו' ובו ישראל מהר״א להרב
 מהרח״א להרב המזבח מרות קונטרס ]סב[
 הפסגה אשרות בספר דוד בר
: י' דף סוף הם' בסוף
 נדפס למהרח״ש מודעא קונטרס ]מג[




 רבא האדרא באור צמח מהר״י המקובל
 שחידש, ומח ומהרח״ו האר״י מדברי קדישא
 פי' לידו שבא כתב הספר בהקדמת ושם
 הרחבה מדעתו עצמו מהרח״ו מהרב הזהר
 עם שלמד אחר שחיבר מה והוא ,והעמוקה
 בראיות לו שנתברר כמו זצ״ל האר״י רבינו
 מהרח״ו גנז אשר הדפים בכלל והוא ,סופתיות
 ותעניות יחודים ע״י הוציאום שאחריו והרבנים
 .בח״א( ויטאל חיים מ׳ )עיין בנדפס שרמזתי כמו
 הרב בן שמואל מהר״ר ביד היה לא זה וכל
 בכתבי ראיתי וכן .צמח מהר״י כמ״ש טהרח״ו
 ויטאל מהר״ש הרב בן ויטאל משה הרב
 אלו בתחלתם וב' קונטרסים קצת שהעתיק
 מר מב״י לזולתנו שיש ממה הם הקונטרסים
 כל נמצא והיה . עכ״ד אתנו נמצא ולא זקני
 . צמח ולמהר״י אזולאי מהר״א למז״ה זה
 העתיק צמח מהר״י תלמיד פאפירש וטהר״ם
 שחיבר צמח מהר״י הרב עוד וכתב .ממנו
 קראו א׳ ספר .הזהר על באור ספרים ג׳ סז״ה
 הרשב״י מתחיל שכך כהזהר ה״א על שושנה
 ג׳ וספר ח״ב על המשכילים ם' קראו ב' וספר
 זה וכל פהזהר ח״ג על שאלה העמק קראו
 שחיברו נאבד למז״ה הגנוז אור ס׳ וגם .נאבד
 ,השמי מן הסכימו שלא כנראה .הנז' מהכתבים
 נדפס הנז׳ ברכה וקול .זה יתום בדור שיתגלה
מקול קצת שחסר לי וכמדומה בווארשא
: כ״י בארצנו שיש ברמה
 חיברו בראשית ע״ס דרושים יהודה קול }פז[
:רופא יוסף מה' בן ליב יהודה כה'
 להרב ה ר ו ת ה על דרושים יהודה קול ]יז[
יהודה מהדיר המפורסם •
 : מקרוב ונדפסו ז״ל עייאש
 שאול כמהר״י הכולל להרב יעקב קול ]יי׳[
 תלמיד איזמיר מרבני אהד
 דרושים והוא כהונה בתי בעל הרב מורנו
הלכות וחידושי הדין עפ״י מאד נחמדים
: וליקוטים הרמב״ם ולשונות
 אשר כ״י לטהריק״ש דרושים יעקב קול ]ים[
אשר מסתערב בק״ק דרש
 ואני .המצריים קהל אותו קורין ועתה במצרים
:״יב ז״ל להרב בגמרא שיטות קצת ראיתי
 המשניות על מהרט״ז חיבר הרמז קול ]ב[
 ועיין .בקצור כאי״ר סופר עט ולשונו
 : בח״א( זכות משה מ׳ )עי׳ .מ״ם מערכת בנדפס
 בענק יעב״ץ להרב בקרת אגרת קונטרס ]בא[
פעמים ב׳ ונדפס דכא פצוע
: בתרא מהדורא יש ובשנית
 הרב .יום שלשים לאחר בענין קונטרס ]בב[
: שני קונטרס אמת דבר
 שאינו דבר אוסר אדם אק על קונטרס ]כג[
קארי אברהם לבטהר״ר שלו ....
מערכת **
 יעב״ץ להרב יפה כום מזיגת קונטרס ]סי[
 בכוס ק״ץ סי׳ א״ח וקציעה בטור
: ברכה של
 כרותח הוא הרי טליה דק על קונטרס !מר•[
 רוכל אבקת בשו׳ת ז״ל למר״ן
: רט״ו סי' מקרוב הנדפס
 שם יעב״ץ להרב זהב מנורת קונטרס טי[1
: חנוכה להל' עת״ר סי׳
 אמת דברי הרב מקואות בעני! קונטרס !מז[
: שלישי קונטרס
 סהר״י כסף בקיק כסף מקנת קונטרס !סח[
 בני דרשותיו ספר בסוף חנין
 קונטרס אמת דברי הרב בקנינק וקונטרס יצחק ־
:שביעי
 יעב״ץ להרב שלום משפט קונטרס ■]מט[
 בדברי שפסק א׳ דק על נדפס
:לדיק ונתברר אהו״ב קהלות בג' ריבות
 לחם בספר הנז' לחרב תמיד נר קונטרס !נ[
: תמיד טס' שטים
 :נח׳א( פפירא יהושע מ׳ )עיין הסוגיות קונטרס ]נא[
 ושבת רבית דיני על סמ׳יע קונטרס !:ב[
: פעמים שני נדפס ותקנות
 ראשונה יצא זה למהרה״ש עגונה קונטרס ]נג[
 בנו והדפיסו לא״ה בתשובותיו
 במעונות בשערים ויהללוהו .חיים משה .הרב
 זה קונטרס ועל .דעתו ויושר מחכמתו אריות
 פדר בספר באריכות אלפאנדארי מהר״א כ׳
: עצום בפלפול שערים ב' אליהו
 ;כה״א( ליאון די ההר״י )עיין , פסקים קונטרס }נד[
 :כפף( מקנת קזנטרס )עיין .בקנינין קונטרס ]נה[
 לשונות על כלומר .ההבנה קשי קונטרס ]ט[
 בשו״ת מהראשונים ההבנה קשי
 וסימנים ג״ל סימן ז״ל למר״ן רוכל אבקת
: ע״ש הנמשכים
 לשומר שמסר שומר בענין קונטרס ]נז[
 שנדפס עמוקים מים בסוף
:בברלין מחדש
 נם שבמקרא ימני מהשק קונטרס ]נח[
 )עיין ישראל שמאל קונטרס
: יפנים( שפתי דובב
 קדוש לאחד דבור כדי תוך על קונטרס ]נט[
 פ״ג בתמורה נחום חזון בספר
 : לעק בקלורית אזן יעיר בסוף ועיק קנ״ו דף
 מרכבת בספר . האהל תורת קונטרס }□[
 דטומאת י״ט פרק ח״ג המשנה
: אהלות בדיני מת
 דברי הרב ותרי. הרי בענק קונטרס ]סא[
: שמיני קונטרס אמת
 רביגו שהיברו ס׳ הוא הרוכלים קופת ]סב[ .
ונפטר מקורטובא ברוך בר יצחק
ספרים ק
 ? יוחסין ס' הביאו .תתנ״ד אלפים ד׳ שנת
 :בח׳א( קמסורנוי דוד מ׳ )עיין הדורות קורא ]סג[
 בן יונתן לתרגום פי' סמים קטורת ]סי[
 באמ״ד: נדפס החומש על עוזיאל
 הקדוש להרב נפלא באור סתרים קינת ]סה[
 גאלאנטי אברהם מה׳
 ע״ד איכה מגילת על הרמ״ק רבינו תלמיד
: פעטים כמה ונדפס האמת
 מסכתות כטה על שיטות דיונה קיקיון י[0!
 יונה טה׳ הגאון חיברו
:מפראג תאומים
 יעקב עק מאמרי קצת על לעין קלורית ]סז[
 מהי־״ש הגדול להרב
 ספירים מעולפת ם׳ בסוף ונדפס .ז״ל אלגאזי
: באיזמיר ונדפס ז״ל. להרב
 הביאו יונה כנפי □כד קצור צפור קן ]סה[
: הדורות פדר
 : חרפיס( ארבעה )עיין אפרים קנאת ]סט[
 על קזיס חנניה מהרב סופרים קנאת ]ע[
 להרמב״ס המצות שרשי
 קונטרר עפו ונלוה .הרמב״ן מהשגות להצילו
:י״ד פר״ח הרב על השגות לישראל ח״ק
 הקנה ס׳ בווארשא נדפס עתה קנה ]עא[
 הקנה ס׳ ועוד בראשית על גדול
 על בינה וקנה המצות טעמי על קטן בקובץ
 הקדמה לי יש וגם . נדפס זה וכל .ק״ש
 היה שם ט״ש ולפי . הקנה מס׳ כ״י ארוכה
 החלת רב בזמן שהוא אלפים ד׳ בזמן
 ורבא אביי דברי דמייתי פלא והוא .האמוראים
 )ע״ש כתבתי סמ״ך ובמערכת .אמוראים ושאר
 בס׳ כתוב בשינוי תנו״א דסדר האוח( בטף
 טזכיר וכן . מהגאונים ונתחבר הגדול הקנה
 לב על ועלה .ע״ג פ״א דף סבוראי רבנן כל
 שהוסיפו תוספת רק מהס' זה דאין דאפשר
 אמנם .הספר מגוף עשאוהו ובהעתקות אח״כ
 ולא הס׳ מגוף דהוא נראה הלשון ממטבע
 הקנה ס׳ דמחבר דנראה ביה אידון מה ידענא
 ח״ב בשה״ג ועט״ש .סבוראי רבנן אתר היה
 במחבר דעות דיש פליאה( )עיין פ״א מערכת
 מלא הוא הגדול הקנה וספר . פליאה ס׳
 וראיתי כ״י הקנה ס׳ שראיתי והסרוטת טעיות
 מביא מקומות בכמה ציוני ובספר ההפרש.
 כותב ציוני ובס׳ .הקנה בן נחוניא רבי מדרש
 ריקאנטי ולמהר״ם הרוקח הרב על פודנו בעל
: מ״ר ה״ר כותב
 נדפס . קנים ממ"ט אתר בינה קנה ]עב[
 שע״א שנת ראשונה פעם
 ת״ץ שנת וילמרשדארף בק״ק נדפס ב׳ ופעם
 ובן .נחום ן׳ אביגדור ן׳ קנה מהקדוש והוא
 רבי ממשפחת זקנו אבי בשם קנה הקדוש
נהוניא
ק מערכת
 רעים תמים מפלאות והוא .הקנה בן נתוגיא
 אביו חכמת אומר ושם . ישראל שטע על
 . מדות ■ התלמוד כל ספרי ספרא משנה מקרא
 שיחת . גלגולים . פרצוף הכרת . מזלות
 . כוכבים . עשבים .נחשים .עופות .דקלים
 וראיתי .אלפים ארבעת שגת שהיה נאמר ושם
 ליה וקרו כ״י בראשית פרשת על גדול ספר
פ״א במערכת ועיין .ז״ל טמנו הפליאה ס׳
: פליאה( )עיין בס״ד.
 נחמדים דרושים חיבור הוא הבטה קנה ]עג[
 ליב ם' המוכיח מהרב
:)פוקאוויסשר( פודוויצר
 שירים האזובי יוסף לה״ר כסף קערת ]עי[
הרטד״ל ומזכירה ומוסר
ן ידות בשתי
 משם נר שמואל מהר׳ר )עיין לתכונה קץ ]עה[
: במ״א( מלג׳ויירי י
:אלימה( )עיין אלימה ם׳ קצור ]עי[
 זצ״ל האר״י בונות קצור וכן דינים קצור ]עז[
מינים קצורים כמה נתחברו
 עליהם יסמוך לא נפש ובעל .שונים ממינים
 לפחות או במקורו הדבר כבר כשלמד אלא
שלא ואולי האי וכולי .מאד לו ברור כשהוא
: ח״ו בכונה או בדין יטעה
 לא׳ ק״ק נדפס הלבבות חובת קצור ]עי׳[
כתבנו וכבר . פירארה מרבני
 חיבר לדרך צדה שהרב לדרך( צדה )עיין לפנים
 ומספרי הלבבות חובת קצור פרקים עשרה
תשובה ימי בעשרת שילטדו כדי אחרים סוסר
: הנחמד ספרו בתוך והם
 בידינו שיש מה הוא יראים ס׳ קצור עט[1
 בס״ד האל״ף מערכת כמש״ל
:נח״א( פמין אליעזר רביט )עיין
 :מראה( יסה )עיי! חכמים כבוד קצור זם[
 :דינים( קיצור )עיין האר״י כונות קצור ]פא[
אביהם #׳ )עיין התערובות מאמר קצור ]פב[
: נח״א( סימינטיל הכהן
 עני מתנת כן גם ונקרא מזרחי קצור ]פג[
 מק״ק הכהן יצחק למהר״ר
 והוא שס״ד שנת בפראג ונדפס אוסטרהא
 מפרשים ושאר הרא״ם דברי כולל חשוב ספר
:בך כל מצוי ואינו טדיליה ונפך
 המרדכי קצור שראיתי דע מרדכי קצור ]סר[
עליו וכתוב קלף על בכ״י
 ראיתי ועתה .ז״ל משליצשטט מהר״ש שקצרו
 יהושע ע״י נקצר מרדכי קצור שכתב בסה״ד
 כמדומה בדפוס וזהו . עכ״ל שי״ז מברוך בעז
 מי שם כתוב הנזכר הרב דברי וכפי שראיתיו
 הרב דהוא ונראה הנז׳. הרב כט״ש המקצר
 אינו שבדפוס וזה הגבורים. שלטי המחבר
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 בכ״י שראיתי שזה נראה הרוב ועל .מצוי
 .שבדפוס זה עם יחס לו ואין אחר ענין הוא
 כ׳ ע״א ס״ג דף קרימונה ד׳ מהרי״ל ובשו״ת
 ובחידוש .שליצשטט מהר״ש שחיבר ובמרדכי
 בהגהת קורא היה פ' הטרדכי סביב שם אנשי
שמואל מט׳ מרדכי הזכיר שטיין אייזיק ט׳
: שליצשטט
 שקיצרו נראה בזמננו שנדפס סמ״ג קצור ]פה[
 נראה וכן עצמו הסט״ג מחבר הרב
בתחלחו: אשר והקדמה מהסכמה
 מה הוא להרשב״א הקדש עבודת קצור ]פי[
 מהארוך קצור שהוא בידינו שיש
 לקמן שיתבאר כמו הבית. תורת דרך על
:בח״א( הרשב״א )עיין בס״ד שי״ן מערכת
 יעקב רבינו חיברם הרא״ש פסקי קצור ]פז[
: הטורים בעל
 חברו ז״ל. להרמ״ק הפרדס ס׳ קצור ]פה[
 מערכת לעיל ועיין .ז״ל הרמ״ע
: רמוניס( עסיס )עי׳ עי״ן
 פוייטו מהר״י קיצור הכמה ראשית קצור ]פט[
באופן קצר טילי יחיאל הרב וגם
 עצמו המחבר והרב .זהב תפוחי וקראו אחר
 וחיבר וזיקק סילת הוא ז״ל וידאש די מהר״א
 פעטים. כמה ונדפס .נקיה סלת חיים תוצאות
: מכמה( ראשים )עיין רי״ש מערכת בח״ב ועיק
:סכינים( רב )עיין פנינים רב קצור ]צ[
 הלקט שבלי הוא הלקט שבלי קצור ]צא[
 של א' חלק וזהו בדפוס אשר
: הלקט שבלי
 בכ״י ראיתי ח״ב הלקט שבלי קצור ]צב[
כ״י ח״ב הלקט שבלי ס׳ לידי ובא
 בתוכו הכניס המקצר שהרב וראיתי עצמו.
 ובאותם .הלקט סשבלי שאינם אחרים דינים
 הרא״ה ודודי הרז״ה זקני אומר הנוספים הדינים
:ודינים ענינים בכמה
 קצרו להרשב״א הבית תורת קצור ]צג[
 הבית תורת ונקרא עצמו הרשב״א
 הארוך ולא הטור ביר היה לבד והוא הקצר
: קי״ב סי׳ י״ד בב״י מרן כט״ש
 פירוש עם הנדפס חטאת תורת קצור ]צד[
 הרב שקצרו נראה אליעזר דמשק
.עצמו מור״ם
 הש״ך הגאון שחיבר כהן תקפו קצור ]ציי[
 טהרר״י הגאון קצרו .תפיסה בדיני
 שני ח״מ על שחיבר ותומים אורים בספר
 קצור עשה כ״ה ובסימן .קנ״ב סי ער חלקים
 מזה חידושיו כתב ועליו ש״ע כמו כהן תקפו
 על ופלתי כרתי ס׳ וחיבר .כתובים הם ומזה
 נדה הלכות על ח״ב ונדפס קי״א סי׳ עד י״ד
ג• דרושים חלקים ב׳ דבש יערות ונדפסו
ובימי
מערכת 9*
 ככהן יצהק מ׳ קדישא הנא הגדול כרב סמן חרשי וביטי
 בפיר רב בהיותו כהונה בסי כמחבר כרב זלכ׳ה
 לוחמים רכים כי מלחמה קרן ממעה ת׳ו ירושלים כקדש
 ידעו לא עה׳ק גאוני ורבני .הם' מהר׳י מם אשכנז מגאוני
:ענינים של טיבן ומה מגיפים ולהיכן הדברים אמיתת
 דבר שום פל מפקפק איש נמצא לא קדישא בארעא כי ודע
 נפוה״ר כחרנן על מתאבלים והכל ח׳ו ורז׳ל חורה
 האי״י רנינו שסידר חצות תיקון לילה כל לומר ומתאמצים
 נחצוס לילה הל מבתיהם שקמים חיל אנשי הברת ויש ."ל ?צ
 הן תרבה סופרים וקינ׳ס חנות תיקו; ואומרים ,קדוש למדרש
 אשרי דרבנן בשומייהו ומרגלת .ואניה תאניה אוני״ן מהנין
 בבהכ״ג המצרים בין ובימי .הנז' חציה יוקון לומר מוצ״י כל
 ומקוננים גדול קהל ביום נאכפים הורה הלמוד וק״ק מדינה
 פרישות וכמה ז״ל. האר״י רבינו כמצות יום נבל ומכים
 בספרים הנמצאים חומרות ככל המצרים בין בימי כת׳ח נוהגים
 כח׳ כ׳א קבלה בדברי בעה׳ק לומדים אין גס .ויותר ויוסר
 החיים פן ודרך ובנו עצמי מהרח׳ו מכתבי שהועתקו מערים
 וסדרים לספרים חיששיס ז׳ל האר׳י בכתבי אפילו כ׳ . לא ותו
 ביושבי סריקי בוקי רהלו ראיתי יען זה לכתוב והונרכהי .אחרים
: מרייהו להו שרו בם׳ וכתוב ח״י
 יששכר רבינו עשה התרומה ס׳ קצור ״[1
 תלמידי מגדולי יקותיאל בר הלוי
:הששי לאלף צ״ב שנת ונפטר הרא״ש
 יעקב רבינו חיבר הרא״ש תשובות קצור }מ[
 בצלאל רבינו ביד והיו הטורים בעל
 חיבר ועוד . בתשובותיו כמ״ש ב״י ושבנוי
 ברושלייש די משה רבינו הרא״ש תשובת קצור
 חזה )עיין חי״ת מערכת כט״ש ב״י זדאיתים
: כתגובה(
:מכמה( מעין )עיין משה קרא ]צי[
 חיים ן' מהר״א הגדול מהרב אהרן קרבן צ=[1
 רהב באור כהנים תורת על
: אריכתא ופלפלא
: תעודה( צור )עיין ליציר א קרבן }מ[
 וטריא שקלא המג״ן מהרב חגיגה קרבן קא[1
:ופשטים והקירות
 פשטים חאגיז מהר״י מהרב מנחה קרבן קב[1
. שונים וענינים נפרדים
 ובני יהושע עמק שהזכירו הדורות סרר דבתב
 קרבן הוא היי בני הרב שהזכיר והס׳ .ע״ש היי
 באיזטיד ונדפס כמש״ל האגיז למהר״י סבהה
: עמדי אק יהושע עמק אך
 הרא״ש על נחמד חבור נתנאל קרבן !יג[
 נשים וסדר מועד סדר
 והוא קארלסרוא .אבד״ק נתנאל מה׳ מהגאק
 ותלמידו גיסו וייל מהר״י הגדול של בניו !בבני
 ברודא אביהם מ׳ ישיבה ראש הגאק של
א״ח וט״ז ט״א על הגהות וחיבר המפורסם.
:חיים נתיב ונקרא
 נחמד חבור .קרבן ושירי העדה קרבן קי[1
 מק״ק אב״ד דוד מהג״ט
 פדר הירושלמי על גדולים ספרים ג׳ בדלק
 .יפה פירוש נזיקין סדר נשים סדר □רעי־
 הירוש׳ על פלפול קרבן שירי המכונים ותוספות
ספרים ק
 כסו יש נשים ובסדר , ואביזריה הרטב״ם ועל
: תוספותיו דבורי אלפים ד׳
 מהרע שבר- ועניני דיני שבת קרבן ]קח[
 עםח״> בעל בצלאל מה' .
מתוקים: וענינים נחמד הבור וכו׳ שבעה
:רבתי( פכמסא )עיין השמירה קריאת ]קי[
 קצור אוטוליננו למהר״ש נאמנה קריה ]קז[
: יבק מעבר
 זיל אזולאי מהר״א למז״ה ארבע קרית ]קח(
. ספרים ארבעה כולל כ״י
 ה:הות .הלבנה אור .הזהר על פי׳ .החמה אור
 יקר ירח מס׳ קצור • חמה והרי .הזהר כל על
 תלמיד ז״ל גאלאנטי מהר״א היב שחיבר
 עמוקים מלשונות ,הגנוז אור .ז״ל הרט״ק
 שהוא ארבע קרית קראו נם הזהר. שבס׳
 . הרמ״ק רבינו . חזקים יסודות ד׳ על בנוי
 כהר״א רבינו טהרח״ו. רבינו האר״י. רבינו
: עד לחיי כלם זכר . נאלאנטי
 קובלענץ גרשק למה׳ שו״ת הנה קרית ]קט[
: יעקב שבות הרב תלמיד
 מופלג החסיד להרב רב מלך קרית ]קי[
 מה׳ ויראה בחכמה
 .אפרים מחנה בעל הג' הרב בן נבון יהודה
 קצת על חלקים ב׳ הוא רב מלך וקרית
:ושו״ת הרמב״ס הלכות
 תזהה ס' ,הגהת על חיבר ספר קרית ]קיא[
:ז״ל המאירי הרב
 לברד המבי״ם הרב חיבר כפר קרית ]קיב[
 ודרבנן דאורייתא טילי
: הרמב״ם בס׳ וכיוצא
 והדושים שו״ת .הכהן ומראה אור קרן ]קיג[
 הכהן משה לכמה׳ ודרושים
.הכהן דוד מהר״ר ובנו בעלז דק״ק אביר
:תקל״ו שנת בזאלקווא נדפס
 סדר על דרושים משה פני אור קק ]קיד[
נזכר ולא הפרשיות
 הגאון הרב טהסכסת נראה אך .המחבר שם
:עמו בעליו שם ירע הוא כי שם
 אשכנז סרבני אהד חיבר שמואל קק ]קשי[
 על רשב״ם פירוש על
בדפוס: וראיתיו התורה
 בן יצחק ויבינו שחיבר ספר קרנים ]קסז[
רבינו שחיברו וי״א הראב״ד
 סאד וחתום פתום והוא .קרדינא כעיר אהרן
 כאסטרפולי שמשון מהר״ר הקדוש שבא עד
 וקרא ורמזיו מסתוריו וגילה רחב באור ופירשו
 ש' באמ״ד שניה פעם ונדפס ירין ק הס׳
 מהגאון לקומים איזה ערד ונוסף . תקכ״ה
 מזכיר ושס • נחמדים דברים מהר״ש המפרש
: ע׳־ש בנסתר חבורים ובמה במה שחיבר
קשורים
מערכת
 יעב״ץ להרב דרושים ליעקב קשורים [ןנ?י
 דרושים איזה ונדפכו
 להם ויקרא הנז׳ מהם׳ חוליות קראם נפרדים
 תפלת . אריה שאגת .בעזרה קול . שטות
: גדול פסח • ישרים
:ונדפס ז״ל הרשב״ץ חיבר ומגן קשת ־[?3
אחרון קונטרס
 טהרח״ו כתב קבלה ספרי בענק , קבלה )א(
 הארוכה החיים עץ בהקרמת זצ״ל
 רק אמתיים הם וחבריו גאק האי רב שספרי
 להראב״ד יצירה ס׳ ובאור .נמרץ בהעלם הם
 מחכם הוא רק ההשגות בעל הראב״ד אינו
 . ונעלם סתום שהוא רק אמתי והוא אשכנזי
 .ימצאנו טי עמוק עמוק מנוחה ברית וספר
 לטי ויציב אטת התורה על הרמב״ן ובאור
 מהר״ש טכ״י זצ״ל מהרח״ו עכ״ד שיבינהו
 הדורות קורא למ״ש תשובה וטכאן בנו. ויטאל
 ספר פי' שעשה הוא הקבלה בעל שהראב״ד
: ע״ב י' דף ע״ש יצירה
 מנוחה ברית שספר בב״י ראיתי הצעיר ואני
 מן לחם ובס' .גאון חמאי רב חיברו
 שספר ראיתי כ״י זצ״ל צמח למהר״י השמים
 הקנה וספר מרשב״י קדמון הוא מנוחה ברית
 שמחבר כ׳ הנתיבות שער דבספר שם וכתב
: הארוך יוסף ה״ר היה יצירה ספר פי׳
 '0 שוס לקרות נזהר היה שהוא הדמ׳ז 5הר מחני ודאיתי
 מרנו קינלם אשר כפי זצ׳ל האר׳י כהני כ׳א קנלה
 לא הרמ׳ע כפרי ואף האר״י לגזרי קרוב שכיה הלוי מהר״ב
 מימזק כהוא מי כי חילה רעה ועזר הרמ״ז. עכ׳ד קורא היה
 נאמנה ידעתי כי • גדולה חקירה צריך האר׳י מתני לנאמן
 ועד אק מגאוני מוסמכים ארן מנאמני מוחזקים מקונלים
 נכחנים קוראין היו אותם והסומכיה שהם נתגלה אהרון
 כלומד דהכפר דיר חקור עד ירחק נפשו ושומר אחרים.
 להולכים עוג ימנע לא הטונ וה׳ .מאד נאמנו המלמדו והחכם
 הה־׳ת כמערכת לעיל נעניזתין דכתיננא מאי ועי׳ .בסמים
: נח״ח( מהרה׳ו )מיין .בס׳ד
 שחיבר לאדיא פירושו בהקדמת שכתב צמח למהר׳י וראיתי
להדפיס) דעתו על ועלה נקצרה נתחלה ומצוה נגיד
#5 כוח ספרים ק
 מאד עד קשה חלום אלי ובא וז״ל וכתב החברים רצון ולהפיק
 בדפוס אותו שים לבלתי ואשמר שאזהר מאד אותי והזהירו
 בההדמס זצ׳ל מהיח׳ו תלמיד הכהן חיים מה׳ והרב .עכ׳ל
 מחמרי להדפיס חק מכרו הורות חלפו וז״ל כתב חיים מקור פ'
 הוא בידו אלוה הביא לאשי רואי אחרי וראיתי .ז׳ל האר׳י
 מעזלס כי . גנבה כדרך הוא זה כל כי די לא המלך עמק
 פס כמסירה ולא אלו דנריס דל הקדוש ידי מתחת יצא לא
 דברי מפרש עצמו ועשה לשמו אזחם שכתב אלא פה. אל
 תורם למד לא האי׳י מעולם זהנה .הזהר ומאמרי ז״ל ה*ר'י
 אין עמו ריוכטס והעשרה .ז״ל ויטאל כי׳ה להקדוש זולת
 כדרך ומסתלק אחת הקדמה אומר רק ז״ל האר׳י מפי לומדים
 וימחל הי*ח הקדה מס לומדים וכולם ע׳ה רבינו משה
 קשר לענין אמת הקדמה זולת כאר״י כתב לא ומעולם .זלה׳ה
 ז״ל האר״י מידי החיים ען בס' כחובה היא הנה הצדיקים עם
 מורי זלה׳ה ויטאל חיים ר׳ הרב כקדוש מיד הכל .מידי לא וסו
 ההקדמית אפי׳ והלא כן לא אשר מפרש המלך ובעמק ורבי
 מסם דרוכים ד׳ הנז׳ לרב ז'ל ההר׳י שמסר הדרושים של
 דרוש והם כלל מפיו אותם יוציא שלא נה״ש בכה עליו גזר
 ומי .מפיו הרב לי אמר כך .וכו' רישין תלת ומאמר א׳ק
 לב ערלי בהם להתעולל בדפוס אותם לכעלות לזולת התיר
 הדברים כלל .וכז׳ לטפשאי עלמא דאמסר לעשות ומה וכו׳
 עליהם ויסמוך יראה אותם זלה׳ה הרב ידי כתיבת היודע כי
ינצלו למען רק . הנה עד דברתי מדרכי ולא .הזולת על לא
 :עכ״צ הצלתי נפשי את ואני מהעונש ה׳ יראי כל
 איך לבבו סגיר יקרע אלז בדברים המפתכל ישתכל וכאשר
 ואין מקין ואין קבלה ספרי להדפיס הרצועה הוהרה
:ואביזרייהו אלו מנינים על בקרבי תוקד ואש .יודע
 אדם יתאונן כמה יראה כנז׳ עליונין קדישי הרבנים ומדברי
.מכמה ויותר האמורים קבלה ספרי כל שהדפיסו על
 ודי .אומר ומה אענה מה ושגיאות בטעיות אלא עוד ולא
 האר״י שרבינו כהן מהר׳ח הרב ומ׳ש .הנז' הרבנים במ׳ש
 נראה .לעיל לשונו שהבאתי כמו וכו' כתב לא מעילם ויל
 וכל .קצת כתב מקודם אבל .ז׳ל מכרמ׳ו שבא מיום שכונתו
 שער עשאו הקדש יד ידו מכתיבת מהרח׳ו כחוב מצא אשר
 הנלבב האיש אך .עצמו ז״ל מהיח׳ו מכ״י ראיתיו ואני .בפ׳ע
 מהר׳ש שסידר שערים בשמונה כ׳א ללמוד שלא הן עצמו ישמור
 חיים אוצרות וס׳ שעיים מבוא וה׳ החיים ען דרך וס׳ ויטאל
 ואומרים ודרוכים מלוקטים ספרים רבו כמו רבו כי .דווקא
 נמצא כאשר מזולתו עירבי כמא למוש ויש מהאר׳יז״ל. שהם
 להרחיק ן וה חתם עלה רב ערב האר״י דרושי בתוך פעמים כמה
 ועליז ישמע השומע .קבלה כפרי מדפיסי בעצת מלהיות עצמו
: טוב ברכת תבא
 על שהוא נודע התום' שכותבים קונטרס ]ב[
 כ' דף יוה״כ בתום׳ וכ״ב רש״י
 הביא ע״ג קפ״ר דף מלאכי יד והרב ע״ד.
 פי' שכתבו ח׳ דף סוף שבועות טתוספות
:וכו׳ מפרש ורש״י כתבו ואח״כ הקונטרס
 .אברבנאל מהר״י השר חיברו אטנה ראש ]א[
 דפוס בתשובת הרדב״ז וכ׳
 כ׳ יפה הדברים כללות וז״ל שמ׳ד סי׳ ויניציא
 כי אמנה ראש בם׳ אברבנאל יצחק הרב בזה
 הראשוני׳ על והשיב הדבור והרחיב האריך הוא
:ע״ש וכו׳ דעתי הוא וכן
 טהר״י מהרב חלקים ב׳ יוסף ראש )כ[
 קצת וב״י טור על איזמיר דק״ק אב״ד איסקאפה
 בל על הי״ל אך .נדפסו ואלו ה״ט וקצת א״ח
 שלא מהרב תשובות קצת ונדפסו .טורים ד׳
 .יוסף ראש תשובות לס׳ וקורין באשכנז כסדר
 יוסף רראש וט״ש הדורות בסדר ערבוב ויש
 , יוסף עצמות וצ״ל ט״ם מרך במשא שכתוב
:מנך( משא )עיין ט״ס דאינו ט״ם מערכת עמש״ל
ראש
ספרים*9 ד
 הרב מהגאון חולק על שיטה יוסף ראש )ג(
 ,מקרוב לידי בא מגדים פרי
 שיש מגדים פרי בס׳ בהקדמתו ז״ל הרב זבתב
:ב״ק קדושין ביצה פסחים על הלכות חי׳ לו
:משביל( )״יי! משייר ראש 1־4
חסידא המופלא מהרב לציון ראשון ?ה[
 עטר ן׳ מהר״ח קדישא
 הרטב״ם דעת לברר מם׳ קצת על שיטות
 : ולקוטים ואילך ר״ט מסי׳ י״ד על וקונטרס
חינוך ספר עם מחובר בכורים ראשית (0
: יהודה בית
 ונורא קדוש ספר הוא חכמה ראשית א
 ישראל בכל המפורסם
 רבינו תלמיד וידאש די אליהו רבינו חיברו
 בו שילמוד אדם ואשרי .קוררובירו ©הר״א
 יתנוצץ ודאי אחד שיעור קבע ויעשה יום כל
 ספר חיבר עצמו והרב .וטהרה קדושה בו
 גם .חכמה ראשית מס׳ נקיה פלת חיים תוצאות
 :וכיוצא זהב ותפוחי פוייטו סהר״י קצור נדפסו
שמעוררי שמרגיש בקצור ילמוד אדם ההוא מה לפי והכל
 )מייו ל׳ז אות האל׳ף מערכת בנדפס ועיין .לתשובה
 שכל ז׳ל למרן אמר והמגיד .בח׳א( וידאש די אליהו מ*
 לספר שזכינו שעתה הכהן מהר״ח וכתב .מוסר ילמוד *ס
 שקבל א׳ מרי ושמעתי .תדיר יהגה בו הכמה ראשית הקדוש
 צוה יאב״ד לרב ההוראה כסא על בשבתו מהרש׳ל דהגאון
 ויזהירנו ויוכיחנו אחת שעה יוה בכל שיבא אמד למוכיח
 ובעת .לו נתונה והרבות רצונו כך כי מהמין אחד הוא האלו
 מוסר תוכחות נשמיע ויושב מתעטף מנרש׳ל תיכף כמוכיח בא
שככה העם ואשרי הלקו ואשרי אשריו .ה׳ לפני ורעד ביראה
: זי׳ע וקדוש מסיד רב לו
:חרשים( ארבעה )עיין ברכות רב ]ר(
 וקצת קצבי למהר״י שו״ת יוסף רב ]מ[
 וכמדומה . בסוף דרושים
אחר קושטנדינא עם רבתי בעיר רב שהיה
:משה פני הרב
 אלשיך מהר״ם רבינו באור פנינים רב מ
 המוסרים חילק אך למשלי.
 קראו ולכן ,במפתחות כמבואר ר״ב למספר
 שנת בוואנזבעק בקצור ונדפס פנינים. ר״ב
 ,ר״ב ממנו ונפל טמאה אחד הוא אך .תצ״א
:מהמפרשים מגדים לקוטי ושם
 שלמה טהר״ר מהגאון אפרים רבבות }יא[
 וענינים דרושים אפרים
:נדפם ולא רבים
 על המדרש קורין כי רבבות או רבה ב['1
מגילות. ה׳ ועל התורה
 רבה וי״א רבה הושעיא ר' שחיברו מהטעם
 כתב ספרו בריש הרקח ורבינו ,נחמני בר
 אמק אצלו ואהיה בפסוק מתחיל שהמדרש
 שעשועים ואהיה ותיבות שעשועים ואהיה
 עם שהוא )ונראה רבה הושעיא רבי גימטריא
 מצאתי ושוב .רבה( הושעיה רבי אותיות י״ב
 רבי זה גימטריא שעשועים ואהיה כי שכתבו
: א״י אגדת והוא .רבה דישעיא
 רבות שהמדרש שהאמת נראה האמור וכפי
 חרא רבה, הושעיא לרבי הוא שבידינו
 כך כתב והוא קמאי מרבוואתא שהרקח
 ורבי ישראל אחז אגדת שהוא ותו .'כטש״ל
 לרביגו קורא שהוא ותו .קאי בא״י הושעיא
תלמידו שהוא לפי סתם רבינו בלשק הקדוש
 : רבינו לו קורק כולם היו בא״י וגם
 רבי במשגה שכתב דמה במפרשים וראיתי
 כי . מענותגותו הי׳ סתם אומר
 נשיא היה והוא רבן אותם קורין היו הנשיאים
 סידר שהוא ולפי ,רבן עליו לכתוב צריך והיה
 .רבן ולא רבי כתב מעגותנותו לכך המשניות
 שעשו בברייתות הושעיא ור׳ חייא ר׳ וגם
 אותם■ גורסים והיו וביוצא המשנה לפרש
 כך כי במשנה כמו רבי כתבו התלמידים
 על דרשות שהוא במדרש אמנם .רצונו
 :רבינו הושעיא רבי כתב דרש לענין הפסוקים
החרות סדר בס׳ שראיתי אדרש זאת עוד
 רענן זית מהקדמת שהביא ע״ב ע״ג דף
 רבי זה וכו' גי׳ שעשועים ואהיה מתחיל ב״ר
 דפום ז״ר ובהקדמת .ע״ש וכו׳ רבה הושעיא
 רקח סי׳ בריש הוא אך .מצאתי לא ויניציא
 הקבלה בס׳ דהראב״ד איברא .ט״ס שם ויש
 ום' הרמב״ם אך .נחמני בר רבה דחיברו כתב
 לדבריהם פגים ויש הושעיא רבי כתבו הרקה
 וגם .הגז׳ ני׳ שעשועים )אצלו( ואהיה טמ״ש
 לעיל כט״ש סתם רבינו הקדוש לרביגו דקורא
 ועוד .בקרא( בח״א רבי )עיין ג׳ אות ובסמוך
 להרמב״ם סמוכות זה וכל א״י אגדת דהוא
 לא התורה לבאר כתב והרמב״ם ,והרקח
 ונראה .יוחסין ספר כט״ש המשנה לבאר
 ור׳ אושעיא ור' הייא לרבי צוה הקדוש דרבינו
 אך ,רבי כ״א יכתבו לא שבברייתות נחמיה
 רביגו שיכתבו חש לא אגדה שהוא במדרש
אלא הקדוש רבינו שיכתבו רצה לא אבל
: סתם רבייו
 : המדרש[ ]על פירושים במה ונדפסו
אברהם ם׳ ם' עם בראשית ם׳ על רש״י א(
:השכל אור ונקרא אשר ן'
 כ״ץ בער יששכר מ׳ להרב כהונה מתנות ב(
:ת״ו חברון בעה״ק הנז׳ הרב ונקבר
 במדבר וספר , התורה על תיאר יפה ג(
 נדפס מגילות ד׳ ועל נדפס לא דברים
: ענף יפה קול יפה
 זרע ,אליעזר רבי משנת ,משה ידי ד(
 למדרש כביב למראה, נחמד אברהם,
 של חרש בדפוס תמצא והכל , רבה
 : אחרים הי׳ עס קאשמן מר׳ אמשטרדם
 גדול חיבור בראשית ס׳ על הקדש נזר ה(
' : באריכות
תולדגת
'97 מט ספרים ר מערכת
 שטות ס׳ על שהוא סה״ד וכ׳ ,נח הולדות ו(
:רגע בטו רבות שנים זה ראיתיו ואני
 ן' אברהם לטהר״ר רבה לטררש כללים ז(
 זה וכל .נמרים מהררי בם׳ נדפסו עקר
: נדפס
:דד׳נ( אנוח הגהות )עיין ישרה רגל ]יג[
 שיטה חאקו אליהו מהר״ר אליהו רוח ]יד[
 ולשונות טס׳ קצת על
:דרושים וקצת הרטב״ם
:חרשים( ארגעה )עיין חן רוח ]טי[
:שלמה( שמס )עיין ^מואל רוח ]טז[
 אלשיך מהר״ם רבינו באור אל רוממות ]יז[
: תהלים לם׳
:רכתי( חכמתא )עיין החיאל פר0 ]יח[
:הנחים( ס׳ )עיין רחבה ]יט[
 :נס׳א( שרפכי שלום מ׳ )ע׳ הנהר רחובות ]כ[
 נמ״א(: גנננשת משה מ׳ )עי׳ לשונות ריב ]כא[
 קצת הכהן דוויך לכטהר״ש שדה ׳|^ב[ריח
ע״א על ושיטה העטור על
: בראשית פדר על ודרושים ושו״ת
 לההכם כ״י ולקוטים שו״ת וטוב רך ]כג[
בנסים המלומד החסיד השלם
 מלכה כליפה ט׳ מתשעים יותר מופלג זקן
: אגאדיר מק״ק
 עד״ה זכות מהר״ם חיבר הרומז רמז ]נד[
 כמה עד מאה המספר על
 רוטז הוא מהמספר סך פרט וכל אלפים ,
 ומועל נפלא ם' והוא הקדש שמות של גימט' י
:האמת ע״ד חידושים כמה לחדש
 הרקח בעל לרבינו ההפטרות רמזי ]כה[
. סהיד הביאו כ״י
 אחר דוד טהר״י הגדול להרב דוד צמח ובס׳
ועל הפרשה על רמזים עוד יש הפרשה באור
: ההפטרה
:נח׳א( הלשנ׳ן )עיין נדה רמזי ]בי[
 מסכתות כמה על שיטות שמואל רמת ^כז[
: אשכנזי מרב
 טהר״י המקובל הרב חיבר ליעקב רנו ]בח£
 מהרב ששמע ממה צמח
 כל אצלו לומדים שהיו בדמשק ויטאל מהר״ש
 אומר מהר״ש והרב בערב ש״ק ויום הששי יום
 והוא טוב הדעת עץ וס׳ חיים עץ מס׳ להם
 כ״י זה ס׳ ראיתי ואני .ממנו ששמע מה פותב
 :עצמו צמח ממהר״י וגם רבים חידושים לו ויש
רבה אגדות על פי׳ בתפוחים רפדוני ]פט[
 חיברו חנה בר בר
שנת ונדפס תל״ט שנת געץ אליקים £׳ הרב
7 ן )ח״ב(
:רמי( מכמתא )עיין
 אבן ספרים כטה חיבר הנז' והרב .תע״ב
 עדיהם יתט כאשר הש״ס ועל שו״ת השהם
 . הילדסהיים אבד״ק הרב והיה ארץ׳ גאוני
:ברלין בעיר הנז׳ רפדוני ס׳ ונדפס
 - הרפואות ם׳ ]ל[
הרצון ם׳ ]לא[
 טחד״ש המפורסם מהרב אהבה רצוף ]לב[
מאמרים על אלגאזי
: אמיתית בחורפא תום' ודבורי טהש״ם
 בן רקח( )גי' אלעזר רבינו חיברו רקח ]לג[
 לעיל ע' מגרמיזא יהודה רביגו
 כח׳א( הרקת נע׳ס אלעזר רטנו )עי׳ אל״ף מערכת
 נובלות ספר והזכירם ספרים הרבה וחיבר
 ספרי וכמה כמה הזכיר ושם קצ״ה דף חכמה
 :יש״ר הרב אצל נמצאי׳ שהיו מהראשוני׳ קבלה
 ע״ב ל״ט דף הקבלה בשלשלת ראיתי רקח,
 אלעזר ר׳ שזה בכלבו וראיתי שכתב
 .שבאשכנז ורדון ממשפחת היה הרקח מחבר
 ראבי״ה כי בהרמב״ם דמילה פ״ג בהגהה וראיתי
 ואלו . להכריע ידעתי ולא הרקת ס׳ חיבר
 פ״ג מיימוניות מהגהות מ״ש כי תימא דברי
 ומזכיר, ראבי״ה מזכיר דשם כלום, דטילהאינו
 קאי לחודיה והאי קאי לחודיה והאי רקח
 גבר הור״ה לא ובכלבו .דק לא שיטפיה ואגב
 ר״א כי איאפשר, דלפוסריהטא איהמקום.
 בעל אלעזר ורבינו ,שמואל בר הוא מורדון
 הטבי״ט הרב מ״ש ולפי .יהודה בר הוא הרקח
 תרקח בס׳ דמ״ש ע״ב פ״ט דף קפ״ז סי׳ בח״א
 בדין הטררכי כט״ש מורדק ר״א הוא שע״ז סי׳
 הרקחמשיב דרכינו מבואר שם א״כ ההוא.
 תלמיד ורדון ר״א וגם ורדון ר״א של דבריו על
 ורבינו ,הרקח בס' שם בתשובתו כט״ש ר״י
 הוא כט״ש החסיד יהודה רבי תלטיד הרקח
 הרקת בם׳ מבואר וכן דוכתי בכמה עצמו
 לחפש יכולתי ולא .שס״ג וסימן רע״ה סימן
 חיבת דרקח לוטר נתלה במה לראות בכלבו
: בזה להאריך ואין ,מורדון ר״א
 בשם הרקח בם׳ מזכיר רבנים דהרבה ודע
 ממורי קבלתי קפ״ב סי׳ כמו רבותיו.
 בסי׳ .יהודה רבינו ממורי' .כהן משה רבינו
 קע״ח סי' יצחקי. בר יהודה ה״ר מורי רפ״ג
 . ממיץ אליעזר ר׳ מורי שט״ו וסי׳ רס״ז ופי'
 מורי . שמריה רבינו הישיש מורי ר״ן בסי'
 .שטחה רבינו מורי שע״ח סי׳ .אשל רבינו
 ורביגו אברהם ר׳ שמריה רביגו רבותי רנ״ז סי׳
 בר יהודה רבינו מורי שט״ו סי׳ . יהודה
 רבינו מדבי תי״ח סי׳ . משה בר קלונימום
 יב״ק רבי בן אלעזר ה״ר טורי שי״ו סי׳ .משה
 בד אלעזר ב דהר צ״ל ט״ס אינו ואם .ע״ש
כי . וכיוצא יצחק או יעקב היא היו״ר יב״ק
הרב
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 בן יהודה בן אלעזר ר׳ הוא הרקה הרב
: ודו״ק שניו מר שהוא ואפשר קלוניטוס
 להרמ״ע המאמרות מכלל הוא רקיעים ]לי[
:בכ״י והוא נדפסו שלא
 הרשב״א בתשו׳ בכ״י קדמון ס׳ רקמה ]לי•[
 ירעיד, רבי בכתב תי״ט בסי'
 .המדקדק גאנה בן יוגה רבי שחיברו הזכירו
:להם שהיה שזכר ספרים כמה שם ועיק
 שרגא אור יעקב מ' מהרב אש רשפי )לי[
 פשטים זלאטאווי דק״ק אב״ד
:הפרשיות סדר על והר״ם בגפ״ת ופלפול
אחרון קונטרס
 הלקח נעל למי" ראיתי וגימטריאות רמזים ]*(
בכ״י אסריס ולרנינו נכ׳י
ספרים ר
 ח׳ל דרשות ריב וכמעט וגימטריאות רמזים לפשות שמרנים
 רבינז כפרפראית דוגמא ומעין . הפסוקים של מגימט׳ רומזים
 עיר המקובל והרב .ג־זא פענח יבנפר הטורים בעל יעקב
 מביא כלוי מנית הנחמד בם׳ הנוי אלקק כ; מהר״ש וקדיש
 בינה שערי בס׳ הרקח יעל מגרמיזא מכר׳ח רבינו משם
 משתדל כי השבח את לו ונותן .זה ע״ד גימטייאות הרכס
 הגדול הרב עושה היה בזה וכיוצא . נפסוק רז״ג דרשות לרמוז
 רז״ל דרשות לרמוז המג׳ן הרב דישראל דארעא מחייה
 בסוף בזה קונטרס ז׳ל להרג ונדפס .הפסוק של נגימטריא
 שורם היה כמעט וטורח זמן בלוי בלי אשר חגיגה קרבן ס׳
 הפסוק של נגימטריא רז״ל דרשות לכוון חכמה רוח מליו
 כנפי בס׳ והביא .שם המני׳ח הרב נכדו עליו שהעיד כמו
 למספר בכיו, וגימט׳ וס׳ת כר״ת בפסוק רמז יעלה שאם יזנה
זכני .ע׳ש נעים זמה טוב מה עליונים וענינים כקדש שמות
:ואכמ״ל ט להשתמש ז״ל האר׳י הרחיקו שמ׳ק ידעת
 ראיתי . הקדוש בזוהר אשר מהימנא לעיא ]ב[
 עין למז״ה לאברהם חסד נספר
 אל הנפשות לעולם נכנס ע׳ה דישי״י שכתב ל׳ב נהר יעקב
 רעיא נפש עם בתורה עסק ושם .בחסידותו ההוא כזכוך
 נמ״ש הדזר לצורך מהימנא רעיא ס׳ שם ומיגר מהימנא
: ע׳ש זכו׳ נתקונים
ש
 נכדו אריה מהרב שו״ת אריה שאגת ]א[
. חדש בית הרב של
 שחל וקול אריה שאגת בשלוניקי תרפס
:תק״ו בשנת אברהם מ׳ הרב מנכדו
 דורנו מופת מהגאון ח״א אריה שאגת ]ב[
 שוית, ישיבה ראש ליב ם׳
 ובקיאותו חכמתו כבוד עושר הראה ובהם
 ימים והאריך מיץ בק״ק אב״ד והיה ,להפליא
 שאר הדפיס ולא נפשיה ונח לתשעים קרוב
 טי״ת במערכת עיין ,אבן טורי רק החלקים
אבן(: טורי )עיין
: ליעקב( קשורים )עיין אריה שאגת ]ג[
 להרב תשובות וח״ב ח״א יעב״ץ שאילת ]י[
 הנודע אשכנזי יעקב ם׳
 מערכת בח״ב כמ״ש הרבים בחבוריי בשערים
 : בח׳א( צבי נהג׳מ יעקר מהר׳ר )עיין ק״,ק אות יו״ד
 הויש וחזה ד׳ה אחחי רב )עי׳ ם1של שאילת ]ה[
: כח׳א( וכו׳
 מ׳ .המשיג הראב״ד עיין ותשובות שאלות ]ו[
 ן׳ מהר׳א חנניא ן׳ אברהם
 .הרגמים כלוי ברכיה ר׳ .נחום יעקב ף מכר׳א .טוזאה
 .רוטנבזרג זים־ינד מ׳ .קונשירטו דוד מ׳ .עראמה דוד מ׳
 מכי׳ח .דוד בכ׳ר אבואלעשיא חיים מ׳ .נוטה זרמיה מ׳
 הנניא מ׳ . חננאל רבינו . יהודה מייס מ׳ אלגאזי.
 יהושע מ׳ .קונקי יכוסף מ׳ .מינן יהודה מ׳ .איכסיריאל
 .כריטב׳א ■ סירקיש יואל הג״מ מטראני. מכריי .כ״ץ סלק
 מ׳ עלם. טוב יוסף רטנו .נבון יונה מ׳ .צהלון מכרי׳ט
 ן׳ יוסף מ׳ .מיגאש ן׳ כלוי יוסף רבינו .ליב ן׳ יוכף
 יחיאל מ׳ . קירקזס יוסף מ׳ .קארו מכר'י מרן . צאייח
 אבואלעסיא יעקב מ׳ .קאסטילאן יחיאל מכייר .סראנומו
 ישרא יעקב מ' .חביב ן׳ מהי׳י ווייל. מסר׳י .רב ט ■מ־״י
 יעקבמזלט״א מ׳ הלוי. לבית יעקב מ׳ מכרי״ל. פינצי.
 אלגאזי. יצחק מ׳ .מכמה סראגי יעקב מ' .ממרויש יעקב
 לוי יצחק מ׳ .הלוי( מהריש )אחי הלוי יצחק מהדיר .כרי׳ף
 מהר/ .הראשון ישעיה רטנו .מולינא די יצחק מ׳ .ואלי
 .בזטון יי מאיר מהר״ר .אלגהזי יעקב ישראל מ׳ .מברונא
 מהרים .משאדיבס מכי׳ס .לובלין מהר׳ס .גביזון מאיר מ'
 מרדט מ׳ .משחנו כרמ׳ע .כבבלי מנחם מ׳ .יוטנבורג
 מהרים .אלפין מהרים . הרמ׳ח .אדרת ף משה מ׳ .קלטי
 .חטב ן׳ מכרים .זכית מהרים .גלאנטי מהרים .אלפקאר
 די משה מ .מאויבינו ליאון משה מ' . מטראני מכרים
 מהרים .מארייו משה מהר׳ר . מאלייא משה מ׳ .מאייו
 קירדובירז. הר׳מ מקאנגי. מכרים .פריבינצאלי משה מ׳ .מינן
 .טראבוטו נתנאל הגימ ,יחיאל בר נתן רטנו .נסים רטנו
 .יהושע עזריה מ׳ .דיינא אזריאל מ׳ .אוסגא ן׳ סולימאן ס
 מ' .נאוואויי שבתי מ׳ .אשכנזי צבי הג׳מ .פיגו עזרים מ׳
 .וב׳ א׳ כלוי מכריש .מכרש׳ך .יש׳י .אלפראנגי שלמה
 .אלגאזי שמואל מ' . מהרש׳א .עבדלה שלמה מ' .מהרש׳ל
 .גאון חפני נ; שמואל רכיני .גארמיזאן מהייש .גאון מכריש
 ס׳ .משאנן הר׳ש .סטילאן“ק שמעון מ׳ .טאיטאצק מסריש
 .פלוס דנט .דוד דברי ועיין .בח׳א וזולתם ימייא ן׳ חם
 עטים . סכרס סדרי .הדורית סדר .אבן טורי .ודין דת
:וזולתם חדש שרי .ראש
ע׳ )עיין טאורבינו ידידיה זכריה מ׳ שר׳ת ]<[
:בח׳א( טראבוטז יחיאל
 של נם 5לי מ׳ )עיין הכהן ידידיה מ׳ שו״ת ]ח[
:נח׳א( אפרים שער הרב
 :בס׳א( סג״ל דוד מ׳ )עיין הלוי יצדק מ׳ שי״ת )ט(
 )עיין הש״ך אבי כ״ץ מאיר הג״ט שר׳ת ]י[
: אנשים( גבירת
 מ׳יסיאל )עיין טראבוטו עזריאל הג״ט שו״ת )יא(
: בח״א( סיאכושו
שו״ח
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 שמואל פ׳ )עיין גרמיזאן שבתי הרב שרת !יב[
: כח׳א( גארמיזאן
 הייה ,מ )עי' ויטאל שמואל מהר״ר שו״ת יג[1
: בח׳א( ויטאל
:משומת( / )תשובה ג׳ב ועיין
 :נח׳א( טאיטאצק יוסף מהר״ר )ע׳ יהודה שארית ]יד[
 מהר״י להגאון שו״ת יוסף שארית }״[
 בנדפס עיין ,מקראקא
 :בח׳א( קראקא דק׳ק אב״ד כ׳ן יוסף מ׳ )ע׳ יו״ף סערכת
 וירגא ,ן טטהר״י כללים יוסף שארית ]טזז
 עיין ,שד״י שנת נדפס
:בח׳א( וירגא ן׳ יוסף מ׳ )>ז׳״ן שם בנדפס
 צאייאס ן׳ יוסף מהי׳י )עיין לפת שארית ]מ[
: בה׳א( 1
 :יעקב( שמע )עיין יעקב שארית ]יח[
* ישראל( זמירות )עי׳ ישראל שארית גי"[
 דק״ק אב״ד כ״ץ טהר״י להגאון יעקב שב ]כ[
 ,טורי ד׳ ע״ם תשובות פפד״ט
:במ׳א( כץ יעקב מ׳ )עי' כמש״ל
:חיים( שערי )עי' יהודה שבות כא[1
 והם נדפסו חלקים ב' יעקב שבות ]כב[
 מהר״י להגאון תשובות
 לידינו בא מקרוב וח״ג .מיץ דק״ק אב״ד וישר
 ריש לעיל ועיין תקמ״ט. שנת במיץ נדפס
:ביעקב( און הניט לא )עי׳ למ״ד מערכת
 מהרח״א הדור מופת מהרב יעקב שבות כג[1
: ח״ב יעקב עק על
 :בח״א( מכהן אליהו מ׳ )עיין מוסר שבט }כי(
: תרומה( )עיין תרומה שבילי כה[1
 שית אלנאקוה י״ט ,לט י׳׳ט שביתת !כי[
: וכו׳ הרטב״ם על ,וחי . .
 שניהם כ״י וח״ב ח״א הלקט שבלי ]כז[
 הגאונים מתשובו׳ מלאים
 ורבינו וד״ת ור״י ורבותיו ורש״י ורגמ״ה וד״ח
 ובנו יואל ורבינו התום׳ בעלי ושאר הלוי יב״א
 ורבינו הדברות ובעל ישעיה ורבינו ראבי״ה
 האגור ,ובס זי״ע גדולים ושאר כ״ץ אביגדור
 תניא וס׳ : לקט טשבלי דינין תדיר טייתי
 כ״י ח״ב הלקט ובשבלי . הלקט משבלי נאצל
 ראיתי אשר הם והן טרש״י נדה הלכות בו יש
 ,ס שהוא שאומרים כ״י רש״י תשובות בספר
 ברכות בסוף במרדכי ראיתי ועתה .הפרדס
 . רש״י שסידר הפרדס ,בס מצאתי שכתב
 ועמ״ש תלמידיו, סידור הוא שראיתי וזה
אברהם בר צדקיהו רבינו ,)עי צר״י במערכת לעיל
: בח״א( הרופא
 הרב חיבר התורה על הלקט שבלת )כח(
 וראה אברהם ט' החסיד
 :ייח ,פ הישר קב בס׳ כ״כ , נורא מראה
 מגורי הרט״ז יסד כ״י לקט של שבלת ]כט[
 החומש על ז״ל האר״י
:אפניו על דבור דבר ועשרים וארבעה
 וכולל בליוורנו נדפס עינים שבעה ]ל[
 זה ,לפ הרמב״ז חידושי
 על להרמב״ן הזכות ום׳ מכות ,ולמם בורר
 .גיטין כתובות ביבמות להרי״ף הראב״ר השגות
 ואחת אבוהב טמהר״י השתים .תשובות ,וד
 ויכוח ליאון די ומהר״י זאיית ,ן יצחק ,ממה
 בולאט אברהם ,מ תשובת אחרן ועד .גדול
:ליאון די מהר״י תלמיד
 עם נדפסו בורר לזה הרמב״ן חידושי כי ודע
 הרטב״ן ,וחי .באשכנז שנדפסו שיטות ,ה
 ואני טעיות מלאים הם הנז' המודפסים מכות
 שהרמב״ן כמדומה הזכות ום' .כ״י ראיתים
 הראב״ד אשר מקום בכל אחרות ,מס על חיבר
 דרך הרטב״ן של דרכו זה כי .להרי״ף משיג
 . והראשונים הרי״ף בעד מליץ מלאך הקדש
 הראב״ד השגות כתוב רעים תמים ,בם והרי
 ועל .ושבועות ומכות ובתרא בקמא הרי״ף על
 נמצאו ולא אחרות ,במס גם שהשיג הרוב
 על השיב שהרמב״ן יבמות והרי .תם ,מ אצל
 הובא לא ,הגז עינים שבעה ,בם הראב״ד
 כל על השיב דהרמב״ן ובודאי .דעים בתמים
 .המאור הרב על שעשה כמו הראב״ד השגות
 הרמב״ן )עיין מ״ם במערכת בנדפס כתבתי וכן
 הזכות ,דם .בח״א( ,וכו מליץ מלאך הרמב״ן ד״ה
 ,סי י״ט ,הל פריח והרב .נדפס קצהו אפס
 ספר הזכיר כ״ד סעיף האיסור במנהגי חצ״ו
: ע״ש שנהגו מקום פ׳ מפסחים הזכות
 לבית מנחם רבינו חיבר גאון שבר )לא(
 מנות הרב הזכירו . מאיר
:קל״ם דף הלוי
אלים(: )עיין יוסף שבר ]לב[
־- לוחות שברי )לג(
:טרא( מאני סרמ״י )עי׳
- ה* שבתות )לי(
 וכו׳ משז״ת ,א חלקים ,ב הארץ שדה )לי•(
 ם׳ חיברם מדרושים ואחד
 פרי הרב מורט של אחיו שמואל בכ״ר אברהם
 :האמת בחכמת חבורים עוד וב׳ .האדמה
 יהושע מהר״ר הרב חיבר יהושע שדה )לו(
 הירושלמי על בנבנשת
 יו״ד מערכת בנדפס כט״ש חלקים ,נ ונדפסו
 דע אך .בח״א( בנמשת יהושע מ׳ )עיין פ״ו אות
 כתוב ח״א שנדפס דבעת כלו. נדפס דלא
 ולא מסכתות לשלשים קרוב באור שהי״ל
: מטה טעלה מסכתות טו״ב אלא נדפסו
 ש בח״א( דרש נדרך פצזת טעמי )עיין יער שדה )לז(
שודא
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: כהוראה( כללי )עיין דדייני שודא )לח(
:מדי:( )עיין טוב שוחר )לט(
: צדקה( מפיל )עיין המעיל שולי )מ(
 מהר״י המקובל להרב אמונים שומר )מא(
 למוד להבריח אירגאז
: יפה מסודר ויכוח בדרך והוא הקבלה
 שלם שלמה ,מ להרב הלכות שונה )מב(
 באמ״ד דקק״ס אב״ד
 והוא .חלקים ב׳ גדולות הלכות קצת על באור
 החסיד והרב נחום מהר״א הרב מורנו תלמיד
 דרושים שלמה דברי וחיבר .נירון סהר״א
 שלם לב וס' וטובים יפים הפרשיות סדר על
 :האחרונים מספרי הרמב״ם חלקי שני על ס״ם
 סימנים תרנ״ו ובו ב״י סודיות שושן )מג(
 זו גימט' דעבדא שוש״ן
 כמי ודלא . יעקב בר משה רבינו וחיברו
 כ״י לירי זה ס׳ ובא הרמ״ה שחיברו שכתב
 שהרב אחר במקום אנשים בשב״ט והוכחתי״ו
 אוצר ם׳ חיבר ׳ והרב . הרמ״ה אינו המחברו
 עמוק דבר לידיה מטא וכי עמוקים מענינים ה'
:יבא ה' אוצר כותב
 בחמלתו שש וכתוב סודות שושן לידי בא מקרוב עתה כי ודע
. סודות מבין חוקר כל על ירדו קבין עשרה .זה שיר
 השלישי הוא כי .ידות עשר מהם נטל נחמן בר משה רבינו
 בשמי עס מירנו ה־ב נכדו משה . ידוח עשר קבל מחשבי
 אל צרה עת הוא ניסן חדש רנ״ה בשנת .נכבדות כזדות
 סודות. שושן לשמו קרא ונקי קב מהם וילקוט אובדות. צאן
 .הרמב׳ן של נכדו כיה המחבר שכרב נראה ומזה .כשיר עכ׳ל
 בפירושו הרמב״ן לשונות לפעמים מבאר כספר בתיך אמנם
 שם משמע ולא וכנמשכים רמ׳ה וסי׳ רמ׳א וסי׳ קפ׳ד בסי'
 רנ׳ה שהוא נראה בשיר שכתוב רנ׳ה ושנת .כלל זקנו שהיה
 :ס׳ג אלפים חמשת שנת בקירוב יהיה וא״כ לחרבן אלף מחר
 כתב הטורים בעל יעקב ורבינו שכתב ר״מ בסי׳ ראיתי אך
 לשון שיביא קשה הדבר ס״ג בשנת היה ואס .וכו׳ וז׳ל
 הראשון ספר בידי היה לא זה ספר שראיתי ובפה .כטור
 מכוונים אס בנועם לחזות לעיל( )עיין בנדפס שהזכרתי שראיתי
 כספרים כי זאת. אה יבין אתו נמצא ואשר .זם עס זה
 בינתיס והעלם יומים או ליום שאלה בהורת בידי היו כנז׳
: ומאתים באחת
:ברמה( קול )עיין שישנה )מי(
 :בח״א( קמחי שמואל מ׳ )עיין יעקב שישנת )מה(
 פרי המחבר לחרב העמקים שישנת )מי(
:התלמוד כללי על והוא מגדים
 בח״א(: וייל יעקב מ׳ ,)עי יבדיקית שהיטית )מז(
 יונה שבתי למהר״ר שו״ת למורא שי )סח(
 כמ״ש ודיבורים סוגיות וקצת
 : נח״א( יונה שבתי מהר׳ר )עיין , ד״מ אורן בנדפס
 יצחק במהר״ר החסיד להרב יצחק שיח )מט(
 נדפס בחייו .ז״ל ואים נוגים
 ידים רחבת מפוארה שיטה יומא מס׳ על
 נדפס ועתה יצמק( כיח )עי׳ בי״ת במערכות בט״ש
 פה כל תפלת וקונט׳ בה כיוצא הנינה על
ספרים ש
 חרות ובסופו א״ח ש״ע על יצחק בית מחבורו
 נר״ו: ביעקב עדו״ת דשבי״ט מככבא לב״ר יעקב
:שירה( סרק )עיין יצחק שיח )נ(
 שמואל ,מ ,)עי .עד״ה ברכות מס׳ על שיטה )נא(
: בח״א( גארמיזאן
 בח׳א(: ז״ל כאר״י )עיין זבחים מם׳ על שיטה )נב(
 ף אברהם מהי׳ר )מיין .סוטה מס׳ על שיטה )נג(
: בה״א( מושה
;בח״א( אלנאזי שמואל מ׳ )עיין שיטות )ני(
 ע׳ לפפא אהרן מ׳ )עיין מקובצות שיטות )נה(
: בח״א( אשכנזי בצלאל
 .גאון סעדיה רבינו )עיין בגמרא רבות שיטות )ני(
:נח׳א( מהרשד׳ס
 ,מ אישפריאל. חנניה מ׳ )ע׳ הש״ס על שיטות (נז)
 מהר״ש .אבוהב יצחק מ' .קאסטרז יעקב
:במ׳א( גארמיזאן
 הקים ,ע )מיין האמת ע״ד בתלמוד שיטות )נח(
:במ׳א( סילוא די
 זצ״ל גאון האי מרב מאד גדול שיר )נ*(
: שבועות ומשפטי הדינץ על כ״י
 הדקדוק מכללי בכ״י מאד גדול שיר )ס(
 ראשי ובתחלת ז״ל תם לרבינו
: מאיר ברבי יעקב שמו רמז החרוזים
:א( בח זכות משה מ׳ )ע׳ חדש שיר )סא(
: יכודה( מנחת )עיין מכתם שיר )סב(
 רבים )עיין התורה אותיות מנין על ש?* )סג(
:בה״א( גאון סעדיה
 נן שלמה רבינו )עיין וכו׳ שקולה שירה )סי(
:במ״א( גבירול
;קו״א( נח״א גאונים )ע׳ משנה סדרי שיתא )סה(
 כ״י התורה על קדמון פי׳ טוב שכל )סי(
 שלמה בר מנחם מהרב
 פירושי ומזכיר תת״ץ אלפים ד' שנת חיברו
 הגאון ספרי באוצר ונמצא . חננאל רבי
 מגולה תוכחת בם׳ הזכירו אופנהיים מוהר״ד
: ע״ב ז׳ דף קהלת פי'
 כס״ש הטרדכי מזכירו זה ס׳ טול שכל )סז(
 בית בתשובותיו טהרד״ך
 )עיין צ״ח אות בח״ב ועיין ה/ א׳ הדר כ״ד
בסמוך(: זה לפני
 טוב שוהר מדרש פי כ״י טוב שכל )סח(
 בעל לאנייאדו טהר״ש להרב
: הכלים
 קוים מנחם מ' מהרב חיבור הבית שלום )כם(
 ובדק הבית תורת ספר על
 מהר״ר הרב של אביו הבית וטשמרת הבית
 על סופרים קנאת ס' המחבר הרב קדם חנניה
המצות
מערכת
 לא שבתחלה בהקדמה וב׳ .בכ״י והוא המצות
 וכשנודע .הרשב״א חיברו הבית שמשמרת ידע
 ט״ש לראות חזר עצמו הרשב״א מתשובות לו
 והסכימו .בכבוד הלשון ותקן המשמרת עד
 ושליח טראבוטו נתנאל מהר״ר הגאון עליו
 וראיתי .שצ״ח שנת והשליטו קדישא ארעא
 והזכרתיו הנז' מהר״ם להרב כ״י שבת חידושי
: רל״ב סי' ברכה שיורי בקונטרס
 בס' כט״ש גרשק ה״ר חיבר השלחן ס' )ע(
:ע״ג ס״ב דף הכלבו
 ויש השלחן ועניני בדיני ארבע שלחן )עא(
 הרב הוא מי דעות
 מיחסים ויש הרמב״ן שהוא י״א .המחבר
: בחיי לרבינו אותו
 פסח מהל' א״ח ש״ע על גבוה שלחן )עב(
 על חלקים ג׳ נדפסו ועוד
:מולכו יוסף מכמהר״ר י״ד ש״ע
 : בח׳א( מאינו יצחק מהר״ר )עי׳ מלבים שלחן )עג(
 כמהר״ש מהגאון שטים עצי שלחן )עי(
 מרכבת בעל
 קיצור שהוא ושטעתי שבת הל׳ על המשנה
 בא לא אך ונדפס .מאחרונים המחודשים
 כל על שלחנות עשרה וחיבר . כלל בגבולנו
 סדר שעשה וראיתי לידי כא ועתה .טורים ד׳
 יחם לו ואין חדשות והלכות אחר ולשון אחר
 דברי והביא פירוש עשה ולמטה .הש״ע על
 העשרה כל פרט בהקדמתו ושם . האחרונים
 חדש. בסדר טורים ד׳ רוב בכללן ויש חלקים;
 כטוב הדינים וחלקי מחודשות הלכות ושם
 שלחן הנקרא החלק זה כ״א ראיתי ולא בעיניו
 וכו' וי״ט מלאכות ל״ט על והוא ,שטים עצי
 הסתמיות כל ביאר שלו לבנון ביער כי וכתב
 ראיתי לא החלקים ושאר .באורך ע״ש שלו
:נדפסו אם ידעתי ולא
 להורות הקדוש מר״ן יסדו ערוך ^לחן )עה(
 בשרש שעמד אהד מתוכו
 .ס״ז סימן מהריט״ץ כמ״ש ודלא בב״י הדק
 יד בס׳ הרט״ך החסיד הרב עליו השיג וכבר
 שמואל דבר הרב ט״ש גם .קצ״ב דף מלאכי
 אומרי׳ שמעתי וז״ל הנז׳ הרב והביאו רנ״ה סי׳
 כתיבת לתלמידיו מסר קארו מהר״י שהרב
 .ש״ע הס׳ הוא הלא ב״י הגדול ספרו קצור
 מזה נמצאו המסדר הרב היה אחד לא כי ויען
 לזווגם וקשה וגסחאות בדעות שנויים קצת
 הדברים להוציא המביא הרבה דוחק בלתי
 דנראה לשמועתו יאמין מי .עכ״ל מפשוטן
 שעשאו ספר יניח לא הקדוש שמרן יפשוט
 שהיו אף תלמידיו ביד ישראל לכל להורות
 ההלכות יחלק שלא וכ״ש מכשול שיבא גדולים
 מגיה דנפיק כיוצא או אחת ולזה אחת לזה
101 נא ספרים ש
 שהוא כותב היה לא בן היה ח״ו ואם .חורבא
 לא והוא יסמוכו עליו עדתנו קהל רכל חיברו
 שתצא הקתש למר״ן וח״ו תלמידיו אלא ידע
 בשו״ת למהריק״ש אשו״ר גם ידיו. מתחת תקלה
 הרב חיברו דש״ע שכתב כ׳ סי׳ יעקב אהלי
 רבים דברים נמצא חולשתו ומפני ימיו בסוף
 השגיח לא כ״ב שבדין קכ״ו סימן בא״ה כגון
 ועי׳ הסליחה ועמו ע״ש וכו׳ י״ב בדין במ״ש
 תקיפי בין מה הזי ותא שם פר״ח הרב ט״ש
 הלר מהר״י הרב ועמ״ש . וכר דישראל ארעא
 מהר״ם אביו מר הקדוש הרב משם בתשו׳ נזיר
 ג׳ כלל ח״ט ורדים גנת בם׳ והובא נזיר הלוי
 ם׳ אותו קורא כנה״ג והרב ע״ש. כ״ט סי'
: אחרונים איזה וכן הקצר
 בדק שחיבר אחר מרן חיברו ערוך שלחן
 אורו בכללים א״ח כנה״ג שיירי ,הבית
ט'. סימן סוף ד׳ כלל א״ח ורדים וגנת ע״ב
 :ל׳ סי׳ ד׳ כלל א״ה ורדים גנה ועט״ש
 ש״ע שראיתי בזה קצת מפקפק הצעיר ואני
 וכתוב הגהה בלי ישן ראשונה שנדפס
 ביריא בכפר מרן שחיברו א״ח בסוף שם
 נודע וכבר .השב״ה שנת העליון שבגליל
 עד גמרה לא יוסף בית של בתרא דמהדורא
 נדפס שכבר כתב הבית בדק ובהקדמת שט״ו.
 לעיל ט״ש ועי' .לישב ויש שלש פעמים הב״י
 )עיין .י' ואות ט׳ אות בי״ת מערכת בעניותי
: הביח( בדק
 חיבת הרי״ף סביב אשר הגבורים ^לטי )עי(
 לבית בועז יהושע מ׳
 וחיבר .המחלוקות ס׳ וזהו איטליא מערי ברוך
 . בכ״י ראיתיו הצעיר ואני הפשוטים ם׳ עוד
 גבוד להיות החל הוא הנז' בועז יהושע והרב
 וסט״ג בהר״ם מ״מ גבר הור״ה הרבים לזכות חיל
 עין וקראו הש״ס דיני כבוד מקום איה וטור
 ש׳ בסביוניטה הגבורים שלטי ונדפס .משפט
 דברי העתיק הגבורים השלטי ובתוך .שד״י
 והוא ז״ל אחרון ישעיה רבינו שהוא ריא״ז
 ישעי* ררבינו ברתי׳ בר מטראני ישעיה רבינו
 והטור הרא״ש רבנן לפום דשמעתיה הזקן
 דף בסה״ד וראיתי . ודעמייהו הלקט ושבלי
 לאלפסי פי׳ עשה ריא״ז ח״ל שב׳ ע״ב ג״ח
 כי הסליחה ועמו .עכ״ל הגבורים שלטי נקרא
 פסקי כתב רק .כלל הרי״ף על חיבר לא ריא״ז
 וגם איטליא בערי ונמצאים הש׳ם על הלכות
 הרב אמנם .כ״י אחד חלק בידי יש הצעיר אני
 הגבורים שלטי חיבר ברוך לבית בעז יהושע
 הביא ובתוכו לעיל כמ״ש המחלוקות ם׳ והוא
 עליו שהביאו מקום כל ומציין ריא״ז דברי
 יהושע הרב של דבריו הס והשאר .כמפורסם
 ומחלקותם הגדולים רעות להביא הן ברוך בעז
וטריא שקלא פעמים כטה טחדש שהוא והן
ודינים
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 מרביט שהם קדושין רי״ד ותוספות ,ודינים
 הנז׳ בעז יהושע ם' הדפיסם הראשון ישעיה
:לגמרא סביב
 שלטו לא שד״י שנת עד הגבירים שלטי נדפס לא ט זיען
 בעשותו ולא יוסף כיח כשחיבר מרן עיני איר מאורי בו
 בויניציא נדפס א׳ח יוסף שבית .הדפיס לפני בחרא מוהדורא
 ב״י של בתרא מהדורא השלים לא דמרן ואף .ש״י שנת
 מ'מ ייניציא דפוס ח״מ ב״י בכיף כמ״ש הי״ש שנת עי ס׳מ
 אפשר ואעיקרא . פרות או אחת שנה במשך מדן ליד בא צא
 נראה ולא ונתקן הרי״ף כל שנדפס פד אשההו דאשההויי
: זמן משך מכביוניטא חון בעליל
 בראשון משה פני הרב כאהרון הדור לגדול הרואה ואנכי
 בב״י מרן דאף וכתב ריא״ז סברת דחה צ״א סי׳
 של הסברא אותה להביא חש לא הסברות בל שמביא
: עכ׳ד ריא׳ז
 שהכיא ריא״ז סברת שר זכר לא מעולם מר׳ן כי ותימא
 ראיתי וכזה .וכדאמרן ראהו לא כי הגיורים שלטי
 אות הגהב׳י קפ׳ה סי׳ א״ח כנה׳ג שיירי בס' החביב צהיב
 כתבה דשה׳ג ואף .לשה׳ג בב׳י מזכיר אינו מקום דבשוס *'
: להרב נתגלו לא ריא׳ז חידושי .ריא׳ז בשם
 שם שהקשה . מהגמגוס יבצר לא שיירי הרב על דגם אלא
 שה״ג מרן ראה אס נסתפק דבמה משה מטה הרב על
 מעט אליו קודם או מרן בזמן שהיה שה׳ג דודא• .לאו אס
 דנמאי אומר בפניי אני וגם .עכ׳ד בזמנו ספרו נתפשט לא
 מי וכו׳ קודם או מרן בזמן היה אם שיירי הדב הוא נסתפק
 שנדפס קודם שנים ד׳ או ג׳ נדפס הרי א״ח בב׳י עסקינן לא
:כמדובר שה׳ג ס׳
 תמה פ״ד ז׳ דף מאליהו מכתב להרב ראיתי הלום הנם
 הרב רבו בשיטת והרב .ע׳ש ריא׳ז מדברי מר׳ן מל
:פתגם דנא על כחדא דקו ולא .אמרה משה פני
 וראיתי מחדש הבא א״ה אהרן יד זורח שואף היום והן
 הרב על ישי׳ג כש׳ג כ׳ד אות הגה׳ט ק״כ בסי׳
 נר׳ו הוא וגס .מר׳ן נימי בדפוס נא לא דהשה״ג כמכתב
 כיתה מרן כי נדפס מרן בימי דודאי בלישניה דייק לא
 ראות קודם ונדפס הב׳י חיבר דמרן רק .של״ה שנת מטמתו
: כדאמרן שה׳ג ש׳
 כטה״ר הרופא חיברו שלטיהנבורים )עז(
 אריה שער אברהם
 והקרבנות הבית מצורת ענינים על טמגטובה
 לימוד וסדר ב״ח וטבעי המוזיק״א מלאכת ועל
 פר״ח והרב תי״ט הרב זה ם׳ והזכירו .וביוצא
בי״ד: פ׳ סי׳
: רבתי( חכמתא )עיין השלמות ם׳ )עוז(
 וקדיש עיר המפורסם להרב צבור שלמי )עט(
 דינים ז״ל אלגאזי מהר״י
 מהרב הגהות בו ויש הפלה בסדר הנצרכים
 תוספות נר״ו חייון אברהם כמהר*ר החסיד
 בפרשיות ס״ת ודיני רבים דינים וחידושי רבות
 דוקניות ונסחאות . וברוחב באורך המועדות
: המנהגים ושפר
 : ישנים( שפחי דובב )עיין ישראל שמאל )פ(
 פעמים כמה ונדפס ידוע תהלים שמוש )יא(
 סי׳ בתשובות והרשב״א
 גדולי מכל שמוסכם תהלים שמוש כתב תי״נ
: עיי״ש ישראל
 שטוש ע״ד כ״י ראיתי התורה שמוש )פב(
: ופרשה פרשה בבל תהלים
 מאריה הגדול להרב בארץ שמות )פג(
מהר״ם דישראל דארעא
 ועל ב״ר ראוהו פ׳ על שיטה והוא ז״ל חביב ן'
: הגזול לולב פ׳ ועל הכפורים יום פ׳
 וראיתיו מהרימ״ט חיבר הגיטץ שמות )פד(
 שמות כמה לברר כ״י
: בגט כתיבתן משפט
 שמחה מ' להרב נדפס הגיטין שמות )פה(
 בילוגרארו דק״ק רב הכהן
 ספרים מכמה בקב״ץ עלה לעשות הפליא
 דברי רוב ומביא הרחבה מדעתו והוסיף
 ן׳ מהר״ם הרב גם .הנז׳ שמות בס׳ מהרימ״ט
 לענין תושיה הגדיל נשים עזרת בס׳ חביב
 א״ה אהרן ויד כנה״ג נדפסו כזאת ולעת .זה
 הן האחרונים דברי כל ימצאו המצא ושם
:בחבורירט הן וכ״י דפוס בתשובותיהם
: רבתי( חכמתא )עי׳ ן הדרו שמירות )סו(
 סענדר אלכסנדר לג״ם הדשה שמלה )פז(
האל״ף מערכת כמש״ל
: בה״א( שור סענדר אלכסנדר הג״מ )עי'
 :בח״א( ברכיה אברכם מהר׳ר )ע׳ זך זית שט* )פח(
 יפים דרושים .אהרן זקן עם הטוב שמן )סט(
 שלמה ט׳ המקובל להרב
 :ראנוזה רבני הכהן אהרן מ׳ נכדו והרב אוהב
 נפלאים דרושים חיבר המאור שטן )צ(
 בכרך שמשק מ׳ להגאון
 שם ומזכירו יאיר חוות הרב הנאק של אביו
: יאיר חוות בס' ,
 על מלכי מהר״ע להרב למאור שמן )צא(
 על מליץ דמציעא פ״ק
: במלחמות הרמב״ן מהשטת הרז״ה
 הגאק בן מהר״ש להרב למנחה שמן )צב(
 כטש״ל יעקב מנחת
:למנחה( סלת )עי׳ . סט״ך במערכת
 לחרב מעתה חדשות שו״ת המר שמן )מ(
 מירכי כמהר״ר ח״ק המופלא
 ודט הכהן. מהר״י הרב מורנו תלמיד רובייו
: עצום בפלפול
 ברכים אהרן מ׳ )עיין קדש משחת שמן )צי(
: בח׳א( ממודינא
 אברהם מגן הרב הגאק חיבר ששון שמן )ציי(
 בחריפות התורה על דרשות
 פרשיות קצת אפם .ונאבד נפלא ובקיאות
 :הילקוט פי׳ רענן זית ספרו בתחלת שנדפסו
 דרושים . יעקב ושארית יעקב שמע )צי(
 כל על ונחמדים נפלאים
 כמש״ל אלגאזי מהר״י החסיד מהרב הפרשיות
: במ׳א( אלגאזי יעקב ישראל מ׳ לעיין
שמע
$ מערכת
 מהר״ש המפורסם להרב שלמה שמע ]״[
התורה כל על אלגאזי
 ם' חסר נדפס ובאמשטרדם .באיזמיר ונדפס
 היה הנז' טהרש״א הרב של ורבו . דברים
 תלמיד היה זקנו ומר .נאנסו יוסף ט׳ הרב
הלכות גופי בם' הרב כט״ש זצ״ל האר״י רבינו
:ע״ב ק״ז דף
 משמועות גדול ילקוט שלמה שמע ]צח(
נזכרי׳ אומרם ובשם טובות
 כמ״ש מקאנדיא יש״ר הרב חיברו נקראים. ויהיו
 תראה ושם .הכמה לבדבלות הקדמתו בסוף
 אגודות רבים חיבורים וכמה כמה שחיבר
 בחכמות נכבדות בם מדובר ידות עשר אגודות
 בחכמות שו״ת וכמה אלגיכר״ה שיעור מספר
 וכמה לאלמגיסט״י באור התכונה ובחכמת אלו
 ובהגיון אלהיות מדיניות בטבעיות וכן קצורים
 הקשה הדבר כל לבאר כולל וס' ורפואה
 לה״ק ספר פרחי כולל ום׳ .בספרים הנמצא
 חכמת ובו שמואל רוח וס׳ . זהב תורי גקרא
 להוציא שם וכתב המעלה תור ום׳ שמואל בר
 מס' יותר לרבים שיועיל הערך גדול ס׳ לאור
 כל בשמת ובם׳ זה ובס׳ הרמב״ם של היד
 )עיין א׳ במערכת ועיין באורך וע״ש מעיניו
 מזכיר שם ע״א קס״ד דף בסה״ד ועיין .אלים(
בם׳ שהוזכרו כנראה שחיבר ס״א וכמה כמה
: אלים
 שמשק טהר״ר להרב שו״ת צדקה שמש ]צט[
 דק״ק ב״ד אב מורפורגו
 וקדיש עיר המקובל הרב של התנו אנקונא
 הרבה הנז׳ בם׳ ויש פייאמיטא יוסף כטהר״ר
: המחבר הרב מבן ותשובות הגהות
 בם' המדקדק אליה ר׳ הביאו שמשוני 05
: לוחות שברי
 נדפס דרשות חזן חיים מ׳ חיים שנות ]קא[
בדבורי ומפלפל בוויניציא
 מהר״י הרב בן והוא .פרשה בכל וכיוצא חום׳
 ואח״ב הגז' ממהריח כ״י תשובה וראיתי חק
 שליח ושלחוהו ת״ו ירושלים הקדש לעיר בא
:נפשיה ונח לרוססלאנד
 החסיד להגאק הברית לוחות שני ]קב[
 סג״ל מהר״י
 )ע׳ . יו״ד מערכת ובנדפם לעיל עיין הורוויץ
:בח״א( הורוויץ סג״ל ישעיה מ'
 אפרים מ' להגאון שו״ת אפרים שער ]קג[
 אובן דק״ק אב״ד כ״ץ
)עיי! . ס״ב אות אל״ף מערכת בנדפס כט״ש
: נח״א( מווילנא נ׳ן אפיים מ׳
 :נח׳א( בנבנשת יהושע מהר׳ר )ע׳ יהושע שער ]קד[
 :נח׳א( אלנקיואה אפרים מ׳ )ע׳ ה׳ כבוד שער ]קה[
 נוניס יצחק ט׳ להרב המלך שער ]קי[
103 נב ספרים
 נפלא חבור הרטב״ם על חלקים שני בילמונטי
: ונחמד
 הצעיר ואני ד׳ה קבלה )עיין הנתיבות שער (ז?1
: בקו׳א( וני׳
 מהר״י החסיד להגאון השמים שער ]קח[
תפלה פי׳ הורוויץ סג״ל
 ־ בח׳א( הורווין סנ״ל ישעיה ,מ )עי׳ .כמש״ל עד״ה
חיים בבעלי מדבר ס׳ השמים שער ]קט[
 ומחכמת ובתכונה וכיוצא
 הביאו להרמב״ם הנפש מס׳ מלוקט האלהית
 ט״ב סימן ובהם מקומות בכמה י״ר פר״ח הרב
 שנת בויניציא ונדפם .ט׳ ס״ק ס״ו וסי' י״ג ס״ק
 בסדר וכתוב .שלמה בר גרשון לרב והוא ש״ז
הרטב״ן של חתנו שהוא ע״ב קע״ח דף הדורות
:יוחסין ס' כתב וכן .רלב״ג של אביו
:שירה( סרק )עיין שמעון שער ]קי[
:שמואל( מקום )עיין התירוצים שער נקיא[
 יוסף רבינו חיברו אורה שערי ]קיב[
 ספר וכתב .גיקיטיליא
 הרב בזמן היה שודאי ע״ב כ״ה דף הקורא
 כין ביות שכתב דייניה ותלי הרא״ש ן' יהודה
הנסים בעל גיקיטיליא הר״י היה ק״י שבשנת
:אורה שערי חיבר שהוא אומר וגזר
 שערי מחבר שהרב כ״י בקובץ ראיתי אך
. רנ״ב שנת ספרד מיוצאי היה אורה
 רטן הר״י משם ח' דף הרדים בם' ט״ש וכפ״ז
 אולי וכו' גיקיטיליא יוסף ברבינו מעשה עכו
:הראשון על הוא
 טדי להרב דרושים כיי אורה שערי נקע[
 מערכת עי״ל זיין ישועה
:בח״א זיין ישועה מ׳ )פ׳ .יו״ד
 הרקח בעל רבינו חיבר בינה שערי ]קיי[
 מדבריו הרבה ומביא
 והוא הלוי מנות בס׳ אלקבץ בן הלוי מהר״ש
 גימט' דרך בפסוקים רז״ל מדרשי הרבה רומז
: ונוטריקון
: אלפס( דרב שערים )עיין בינה שערי ]קמי[
 גאון חסני בן שמואל רב )עיין ברכות שערי ]קטז[
: בח׳א(
 :נח״א( מדורא יצחק רבינו )עיין דלרא שערי 0]קי
 כ״ישו״תלהרב חלקים ב׳ ישועה שערי ]קיח[
:זיין מהר״י
: המשנה( מרכבח )עיין נעימה שערי נקיט[
 גיקיטיליא יוסף מה׳ לרבינו צדק שערי ]קב[
 כמהר״ד המובהק החכם בן
 סה״ד ועיין .כ״י הספירות ופי׳ בקבלה אברהם
: צדק שערי שמם ספרים כמה שהביא
 שנדפטו הגאונים תשובות צדק שערי ]קכא[
מקרוב
ש מערכת 10*
ט' אות נ' טעינת שכ״ל מה הלין .מקרוב
:בקי׳א( גאונים )עי•
 זצ״ל מהרח״ו לרבינו קדושה שערי ]קכג[
בקושטנדינא נדפס
 לאדם להגיד האיכות רב והוא .ואשכנז ואט״ד
 טובות מרות ושכר הרעות המרות עונש
 .קדושה בשערי וליכנס להשיג נוראות והקדמות
 :ה׳ אל לשוב וימהר מהותו ויבחן יזכה בו והרגיל
 הם גאון האי לרבינו לבועות שערי ]קכג[
הצעיר ואני . בדפוס
 שהוא הגרי בלשון קלף על כתובים ראיתים
שבידיט וזה .הגאון חיברם כך כי ערבי ל׳
: הקדש בל׳ שהעתיקום העתקה הוא
 דרושים שערים י״ח ח״א שמים שערי ]קני[
יחיאל לכמה״ר נחמדים
 וכתב התל״ה שנת בפראג נדפס סג״ל סיכל
 ע״ש. מחודשות הקדמות ומביא ח״ב לו שיש
 וכתב וזקנו אביו מהרבנים חידושים ומביא
:ע״ג פ״א דף ע״ש ז״ל אידלש מהר״ש שדודו
 טהר״ר להרב דרושים כ״י תורה שערי ]קכה[
: זיין ישועה
 החסיד יונה מרבינו תשובה שערי ]קכי[
המצויינים שערים
 הקדושים ודבריו שמים ליראת הנפש לעורר
 את שוברי״ם הם אשר בשב״ר הרבה מועילים
 על לשקוד הזוכה אדם אשרי .האבן לב
 שעשה ז״ל מדב־יו וניכר יום. יום דלתותיו
: נדפסו ולא אחרים שערים
 אלא מהרי״ף אינם אלפסי דרב שערים ]קב?
כבודו שם והרי״ף .בנו מבן
 שם השערים ומחבר יעקב בר יצחק רבינו
 מהר״ם כ״כ .ראובן בר יצחק רבינו תהלתו
 דשייכי בתשובות והגטי״י רי״ט סי' בתשובות
 הושגו ומזה נ״ה וסי׳ מ״א סי׳ משפטים לס׳
 בינה שערי נדפס מקרוב ועתה מחברים כמה
ולא אשכנז מרבני לאחד הגז' לשערים באור
: השערים בעל הוא מי מתחלתו ביאר
 סהרא״י חיבר והתר באסור שערים ]קנח[
ומזכירם .הדשן תרומת מחבר
 בכמה משה ודרכי חטאת תורת בספריו מור״ם
 על וק״ק .דודא שערי מהגהות חוץ .מקומות
 שהי׳ ס' אות ב״י הגהת מ״ח סי׳ י״ר כנה״ג הרב
 בהקדמת ראיתי שוב .בזה ומגמגם מסתפק
 שנראה דורא לשערי באור שהוא שערים מבוא
 נעתקו ש״ר על מהאר״י שההגהות מדבריו
 :ע״ש שערים לב הס׳ ונקרא שחיבר משערים
כן שמואל מ ועיין . חשובה פערי )על שערים ]קנט[
: בח׳א( גאון מפני
 מהרב טח״ט על התלמידים .]קל[
ז״ל שמואל נאמן
ספרים
 רקב יבוא הימים ברוב אך .מקרוב נדפס
 זוהי שופרי משופרי אכלי■ רשיעי עכברי והגי
 עד כ״א נמצא ולא חסרו״ן את הוליד סבה
 דלא ונראה .ר״ז עד ר״ג לסי׳ ומשם ע״ב סי'
 בשנת בו עוסק היה שהוא ש״ך אפי' בידו היה
 נודע וכבר .תכ״ג שנת נדפס והש״ך תכ״ט
 הזכירו. לא בתרא במהרורא כנה״ג הרב דאפי׳
 טורקיא״ה בגלילות פרק באותו הש״ך הגיע שלא
:המקומות לרחוק
 מיץ . ישנים פסחי דובב )עיין אמת שפת ]קלא[
: בח׳א( מפאנו הרמ׳ע
:מגדים( סדי אפלים עוללות )ע׳ דעת שפתי (ב]?ל
 דבש״ע ודע ד׳ה ונ״י טור )ע׳ ישנים שפתי ]קלג[
 רבי• ועיין נייר. ס׳ וכד.
:בח״א( ר״ת מלומרוג יעקב
 וע״ן " נ׳ אות בנדפס עיין כהן שפתי ]קלד[
:בח׳א( הכהן שבתי מ׳
 י״ר תחלת על הארוך מספרו ח״א נדפס ועתה
וב״י. הטור על והוא הרב נכדו הגהות עם
 דהיינו המציאה שם יודע היה ש״ן שהלב אחד מלב ושמעתי
 ומיד. הינף שלוצה הבקיאות ולמצוא בו לכוין קדוש שם
 הגאון עם אהד ענין ש״ך להרב לו ואירע
 יעקב שבות הרב כט״ש מפראג טהרא״ש
:ל״ו סי' ח״א
 הובא ז״ל דוד מה׳ להרב ראיתי .כהן שפתי
 ס״נ דף קי״ו סי׳ בי״ד יעקב באר בס׳
 באשכנז והש״ך הט״ז פליגי דכי שב׳ ע״ד
 ס״ד דף המחבר הרב וכ״כ .גרירו שי׳ך בתר
: בסמוך ועיין ע״ש. ע״ב
 שחיבר קודם ז״ל שהרב טדע כבר .כהן שפתי
 על רחב באור עשה י״ר ש״ע על ש״ך
 רומז והוא הש״ך חיבר ואח״ב .יו״ד וב״י טור
 ם׳ נדפס אחרן ועד כתבתי בספרי ואומר עליו
 ק׳* סי׳ עד י״ר וב״י טור על מהש׳ך הארוך
 ששינו כתבתי כבר אצלי המשוער ולפי
 .כדחזי נדפס לא המעט זה ואפי׳ והשמיטו
 פטירתו אחר תכ״ג שנת נדפס ח״מ ש״ך והנה
 ט״א חייו שימי שם בהקדמתו חתנו וכתב ז״ל
 שנת היה ז״ל הוא שהדפים י״ד וש״ך .שנה
 כשהיה י״ד ש״ך שנדפס וחשוב צא .בקד״ש
 היה וכבר שנה ועשרים חמשה ז״ל להרב
 כתב ועוד .י״ד וב״י הטור על חבור ז״ל להרב
 וספר . ע״ש גדול חבור שהי״ל המדפיס שם
 .אחד בחדש ז״ל הרב חיברו הנחמד כהן תקפו
ושנת בחדש שחיברו שם ז״ל הוא כט״ש
:פלא והוא התי״א שנת היא טב״ת
 החסיד מהרב התורה על כהן שפתי ]קלה[
 ם' תלמיד הכהן מרדכי מ׳
 טי׳ם מערכת בנדפס כמ״ש קוריאל די ישראל
:בח״א( הכהן מלדכי מ׳ )עיין
שפתי
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:שירה( שרק סי׳ ועי׳ רננות שפתי ]קלו[
 ד׳ בשו״ת הרדב״ז הזכירו הקדש שקל קלז[1
:נ״ה סי' ליוורגו
 הולך סובב טיגו דיני על יוסח שרש ]קלח[
 לוי בית הרב דברי על
 חק בעל מפרעמסלא אב״ד יוסף מ׳ הרב חיברו
 בדודא: מהר״א הגאון של חתנו יוסף וכתנת יוסף
 רות לטגלת נחמד פירוש ישי שרש ]קלט[
 בן מהר״ש וקדיש עיר מהרב
:ז״ל הלוי אלקבץ
 מניד הרמ״ז חיבר כ״י השמות שרשי ]קט[
: וכו׳ ופעולתן מוצאן
 בתום׳ יד כתיבת ג״ז השמות שרשי ]קטא[
 מהרא״ש שהוסיף מרובה
:כ״י קדמונים מספרי
 בכמות גדול כ״י ג״ז השמות שרשי ]קטב[
:המערב מחכמי ואיכות
 :תור׳ באור הרמד״ל הביאו אחיות שתי ]קמג[
 מהרמד״ל המקובל להרב ידות שתי ]קמי[
 מערכת בנדפס כמ״ש הנז'
:נת״א( לונזאנו די מנחם מ' )עי׳ .מ׳
 אברהם מ׳ המקובל להרב ידות שתי ]קמה[
 עה״תדפום דרשות חזקוני
: אמשטרדם
 למהר״ם וענינים שו״ת הלחם שתי ]קמי[
בוואנזבעקג נדפס חאגיז.
 ניט• אהרן מהר׳ר )עיין פורח שתיל ]קמז[
: בח׳א( ממודינא
ת
 ושקלא יעקב עץ על פי׳ לעינים תאוה ]א[
: אלגאזי מהר״ש מהרב וטריא
 יוסף בית קיצור ישן ם' שור תבואות ]ב[
 מהר״ר להרב ותוספת
 כל על שע״ה שנת נדפס . שור זלמן אפרים
:נושן ישן ראיתיו ובילדותי טורים ד׳
 אלכסנדר מה׳ להגאון שור תבואות ]ג[
 לשמלה ביאור סענדר
 . הש״ס על חידושים שור ובכור שלו חדשה
 נפלא ספר והוא תצ״ג שנת בזאלקווא נדפס
 ח״ב הגדולים בשם כמ״ש ועיון בבקיאות
 אלכסנדר מ׳ )עיין ע״ש פ״ץ אות האל״ף מערכת
: נח׳א( שזר סענדר
 המקדש בית עניני כל על היכל תבנית ]ד[
: כ״י וכליו
 ה״א בתשובה הרשב״ץ הזכירו תנין ם׳ ]ה[
 ראיתי רב זמן ואחר ג״ן. סי׳
 פ׳ התורה על בפירושו ז״ל הרמב״ן שהוכירו
 סוף זרח ן׳ למהר״ם לדרך צדה ובספר .תבא
 בו ויש וכו' מצוי שהוא ואמר הזכירו ז״ך דף
 השירים שיר ממדרש ומביא , עמוקים סודות
 .ע״ש להם הראה תנין ס׳ ע״ה המלך דחזקיהו
 שהיה ע״ג סוף קע״ה דף סה״ד הרב וכתב
 בספר פעמים כמה ומביאו כ״י, זה ם׳ בידו
 תדיר מביאו שי מנחת ובספר ראובני ילקוט
:תגי ס' בשם
 פינחס רבי התנא שחיבר מדרש תדשא ]ו[
 הארץ תדשא בפ׳ ומתחיל יאיר ן׳
 כ״י ספרו בריש הרקח רבינו וכתב .דשא
 . ע״כ יאיר בן פינחס רבי זה גימט' תדש״א
 העתיקו משה מטה ובהקדמת ט״ם יש ובדפוס
:שמצאו כמו
 מהראשונים חידושים כולל שלמים תודת ]ז[
 נדה הלכות לנדה הר״ן
 הנפש בעלי על הרז״ה השגות להרמב״ן
 :ריגייו בקק״י אב"ד באסן ישעיהו מ׳ ותשובות
 בדודא אברהם מהי׳ר )עיין אברה□ תולדות ]ח[
: כח״א( ,
 הרשב״א לתשובות קורין אדם תולדות ]ט[
 מדיני בליוורנו שנדפסו
 כנה״ג .הרב אכן .בדפוס כתוב שכך ממונות
 :ח״ב הרשב״א שו״ת לו קורין אחרונים ושאר
 חידושי על בדפוס כתוב אדם תולדות ]י[
 אץ אך . יבמות הרמב״ן
 חידושי רק זה בשם אותם מכנין האחרונים
:להרמב״ן יבמות
 שס בעל יואל לרבינו אדם תולדות ]יא[
 וענינים,נדפס מסגולות
:ת״פ שנת בזאלקווא
 בח׳א(: אלכאזי שמואל מ׳ )עיין אדם תולדות ]יב[
 רבינו חיבור הוא וחוח אדם תולדות ניג[
 הרוב ועל .ירוחם
 רבינו כ״א לספרו קורין ומחברים הפוסקים אין
 לפעמים מישרים ס׳ בין לחלק אך . ירוחם
 מכנץ ירוחם ולרבינו .וחוה אדם חלק כותבין
 יש וכבר .אחריו והבאים ב״י מרן רי״ו אותו
הענין ומתוך , וייל מהר״י שהוא שחשב
ע : ופשוט ניכר
 הדש(: פענח צפנת )עי׳ יוסף יעקב תולדות ]יד[
התודה על יפים פשטים יצחק תולדות ]טי[
קארי יצחק רבי מהרב
 דודו
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 . סה״ד חשב כאשר זקנו ואינו מרן של דודו
 יש לא״ה מרן תשובות ובסוף שו״ת וחיבר
 של בנו שם וכותב ,הנז׳ לחרב תשובות שתי
 הנזכר דודו הרב תשובות שאר שידפיס מרן
:מרן תשובות חלקי בשאר
 על יפה פי' קארו יצחק רבי יצחק, תולדות
 תולדות .וכו' שי״ח ומאמרים התורה
 של אביו אבי התורה בסדר פשטים יצחק
 א׳ דהכל ונראה .סה״ד עכ״ל יוסף בית הגאון
 מרן של זקנו ואינו .פעמים שני שנדפס אלא
 תשובות לו ויש .דודו הוא אלא יוסף בית
 רוכל אבקת בס׳ נם . לא״ה מרן תשובות בסוף
 תשובתו היא מיז בסי' מקרוב שנדפס למדן
 יוסף בכטה״ר יצחק חותם היה והוא לבנו
 סה״דאבי הרב מ״ש צודק אינו וכפ״ז קארו,
 הדפוסים בשני יצחק תולדות ם׳ האמנם .אביו
 הרב כי ,בזכרוני מהרשום כותב ואני בידי אין
 בני אחים יצחק והרב מרן אבי קארו אפרים
: מרן של זקנו יוסף כמה״ר
 ם׳ על דרושים אברהם בן יצחק תולדות ]טז[
:אשכנזי לרב בראשית
 :שמשי!( זרע )מיין שמשון תולדות ףז[
 פי' .נושן ישן דפוס יעקב תולעת ]יח[
 האטת ע״ד התפלה
: גבאי בן מאיר ם׳ להרב
 חיברו תוספות מיני כמה תוספות, ם[9
:]ומהם[ הש״ם על רבוואתא
 בספר הזכירם , אלחנן רבינו תוספות א(
:ל״א סי׳ המכריע
 הרב הזכירם ,מטול אליעזר רבעו תוספות >(
 טט״ר שבלת ח״א הלקט שבלי
חכתי: בכמה האגור ומביאו נ״ר ובשבלת
 יש״ר הרב הזכירם , גורניס תוספות (3
 נובלות בהקדמת מקאנדיא
 גופי בספר אלגאזי מהר״ש והרב .חכמה
 גורניץ תוסם׳ לשון מביא קצ״ה כלל הלכות
 קמא ריש מקובצת בשיטה וראיתי .קמא חש
 בשם אלגאזי מהר״ש הרב שהביא לשק שהביא
 שינוי ויש פרץ ה״ר תלמיד בשם הביאו גורניץ
 תלמיד דתוספות אפשר וכפ״ז .ע״ש כלשק
: גורנים תוספות בשם טכנים פרץ ה״ר
 בצלאל רבינו מביאם , חיצוניות תוספות י(
 והיינו ,מקובצות בשיטות אשכנזי
 שהם טוף תוספות או שאנץ תוספות שאינם
 אחרים לגדולים הם אלא שאנץ, תוספוח קצור
 הוא מי מסיימי דלא ולפי .תוספות שחיברו
 ואפשר . חיצוניות תוספות להו קרי המחבר
 עצמו הוא שאנץ תוספות אחר שהיה דמחברם
 מתוספות שלקטם חיצוניות הוספות קראם
:שאנץ תוספות שאינם אתיות
ספרים ת
 ממוך אליעזר שרבינו הם ,תוך תוספות ה(
 וסיעתו הוא שאנץ תוספות קיצר
 שאנץ תוספות אחרי שהיו מגדולים והוסיפו
:שאנן( תוספות )עיין בנדפס וכט"ש
 ברכות למסכת יהודה רבעו תוספות י(
 ומהם הפוסקים שמזכירים
 סי׳ פ ד" בתשובה ומהר״ם בחדושיו הרשב״א
 הצעיר אני הטץ. הלכות סוף והגמי״י מ״ג
 ריק שבתוספות דברים וכמה .כ״י ראיתים
 אוטר הוא הנז' בתוספות ר״י. בשם טייתו
 תוספות שהם נראה ולכן .רבי אמר בלשון
 ובספר ר״י. תלמיד החסיד יהודה רבעו
 סוכת תום' מזכיר ע״ב קי״ב דף חיים ארחות
 ל״ז סי׳ ריש ט״ל דף ובכלבו . יהודה לרבינו
 . לברכות יהודה רבינו תוספות ]ג״כ[ מזכיר
 רבינו תום׳ מביא ר״ה סי׳ ד״ק מהר״ם ובשו״ת
 דף בע״א דידן ובתום׳ . ע״ש לבתרא יהודה
 . ע״ש יהודה רבעו תוספות מזכירים ע״א י״ב
 תום' טזכיר קס״ח שרש קולון מהר״י ובשו״ת
 בתוספות והנה .מפרי״ש יהודה לרביגו יבמות
 עשו וכן כתוב ע״ב מ״ה דף בברכות דידן
 .וכו׳ יהודה ר׳ של חמיו אברהם ר׳ בנות
 ה״ר המי אומר כתוב הנז' כ״י ברכות ובתום׳
 שבביתו לנשים שהנהיג יהוסף ה״ר בן אברהם
 שהיה כנראה יהוסף רבינו מזכיר ותדיר .וכו׳
 שכותבים תום׳ שעשה הרב והוא ,בית״ו זקן
 עוד וכתבתי .יוסף ה״ר בתוספות הראשונים
 דהראב״ד תמיד( תוספות )מיין י״א אות בח״ב
 שוב .ע״ש צרפת תום' מזכיר תמיד בחידושי
 כמה דמזכיר הנז' לתמיד הראב״ד בפי׳ ראיתי
 ורבעו שמואל בר יצחק רבינו פעמים וכמה
 : רואות עיניך והיו ע״ש אלחנן ורבעו יעקב
 תוספים )עיין מפח״ש יהודה רבינו .תוספות ז(
:זה( לפני יהודה רכינז
 מוס׳ ד״ה מרוטנבורג מהי״ם )עיין יוטא תוספות ס(
:נח׳א( וכו׳ יומא
 ר״ת הזכיר , יוסף רבינו הרב תוספות ט(
 הלקט ובשבלי כ״י הישר בספר
: קט״ב שבלת
 סוף הגסי״י הזכירם יחיאל ה״ר תוספות י(
 קי״ד סס״י ובכלבו . חמץ הל׳
: טפרי״ש יחיאל ר׳ בתום׳ מיהו כתב
 תוססים )עיין מדופירא יצחק רבינו תוספות יא(
:וכו׳( להקשות אין
 תום" ראיתי .בעצמו הזקן ר״י תוספות יג(
 אחד רב והעיד כ״י לקדושין
 תוספות שהם האטת הוא שכן הזה בם' בכ״י
: עצמו ר״י
 תום׳ הם שבידינו דיומא ישנים תוספות ע(
 תרומת מהרב שנראה כמו שאנץ
הדשן
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 דיומא ישנים דתוספות ודע צ״ד. סי' הדשן
 אמ״ד ובדפוס מוטעים הם בם״פ שנדפסו הנו׳
 הרב וגם ,נכוחות גירסאות מצאתי פרופס של
 :הנז' ישנים תום' ולבאר לתקן הפליא יצחק שיח
 המרדני הזכירם ; ישראל ה״ר תוספות יי(
: א דע פ*ב
 . רש״י של חתנו מאיר רבעו תוספות פי(
:ב״י הישר בס׳ ר״ת בנו הזכירם
 אין סוספוס ד״ה להלן )עיין ספרדיות תוספות פז(
: זכו״( להקפות
 מביא בצלאל רבינו )פרץ רבינו תוספות יז(
 . מקובצות בשיטות מדבריהם
 כמה על כ״י פרץ רבינו הוספות ראיתי ואני
: לדרך צדה בהקדמת ועיין מסכתות;
:תמיד( תוספות )עיין צרפת תוספות ייו(
 די ישעיה מרבינו הם רי״ד תוספות יס(
 מה' והדפיסם ; מראני
 הריטב״א עם קדושק ברוך לבית בעז יהושע
 קע״ט דף סה״ד ובס׳ ;הגט׳ סביב רי״ד ותום'
 ורמב״ן רי״ד תום׳ עם קדושין דמם׳ כתב ע״ג
 שלא שיטפיה אגב והוא ;והר״ן ורשביא
 נדפס ולא שם שכתוב במה היטב נסתכל
: רי״ד ותום׳ הריטב"א כ״א
 רבינו שחיבר תום' הם שאנץ תוספות נ(
 אברהם בר שמשון
 ואחריו התוספות. בעל ר״י תלמיד משאנ״ץ
 חידושים והוסיף וקצרם מטוך אליעזר רבינו בא
 והתוספות שמשון רבינו אחר שהיו מגדולים
 מדברי וכמתבאר מוך תוספות הם שבידינו
 .י״ח דף הדורות קורא כמ״ש ותה״ד מהריק״ו
 כתבם עצמו מטוך אליעזר רבינו וחידושי
 בצלאל ר' אותם קורא וכך ;התוספות בגליון
: תוספות גליון במקיבצות גר׳
 הנדפס לרר״ק יופי מכלל בם' הראוני ובה
 גרשון שה״ר שם שכתוב בקושטנדינא
 משלשלת היה מקושטנדינא המדפים צונצינו
 .טוך תוס' מבעלי אחד שפירא משה רבעו
 גיניבר״י מעיר טוך תוס׳ הביא הנז׳ גרשום וה״ר
 התוספות של הורתם חדרי צרפת ערי ושאר
 כי והדפיסום בויניציא לקחו ומהם .והדפיסם
 כתוב כן ; בעולם טרך תום' נראו לא מקדם
:יופי מכלל של ראשון בדף
 ותום' .טוך תוס׳ הם שבידינו חולין הוספות
 פרץ. רבינו תום' הם שבידינו ע״א
 כ״י. חולין מקובצת בשיטה בצלאל רבעו כ״ב
 כתב ל״ד סי' פ״ר יבמות ש״ש בים ומהרש״ל
 במסכתות שבידינו שתוספות מקובל שהוא
: תוך תוספות הם גדולות
 קולון מהר״י כתב כך שיטה תוספות א(3
 דהוא שרשצ״א.ונראה
 ותום׳ מוך ותוספות שאנץ תום' בידו שהיה ז״ל
 הם למי ידע שלא התום' אלו יהודה; רבינו
 שאנץ תום׳ שאינם לומר שיטה תום' קראם
 ז״ל בצלאל רבינו שעשה דרך על .וכיוצא
 בשם אחרות תום׳ שמכנה מקובצות בשיטות
: חיצוניות תוספות
 ע״א נ׳ דף קנ״א עשין בסט״ק ראיתי עתה והן
 וכמדומה בהג״ה שכתוב קרימונה דפוס
 וזה .ע״ש יחיאל רבינו שיטה בתום׳ שראיתי
 שאנץקורא כילתום׳ אפשר ועדיין ט״ש. נגד
 שקורא מי יש אחרות ולתום׳ ;תוספות סתם
: מחברם שירע אף שיטה תום'
 נמצא שלא במקום התלמוד על תוספות כב(
 אנד״ן יששכר מהר׳ר )עיין הוספות
:בח׳א( גיריציאה
 .ב״י קמא על פרץ רבינו תלמיד תוספות מ(
: גדול קובץ ראיתי
 .אשר בר יצחק רבינו תלטירי תוספות כי(
 ח״א הלקט שבלי הרב כ״כ
:כ״י רכ״ה שבלת '
.ברוך רבעו הרב יסוד תמיד תוספות מ(
 יומא בתוספות כתוב כן
 דבהידושי ורע . ע״ב סוף י״ו דף שלפנינו
 .צרפת חוס' הרבה מזכיר הנדפסים הראב״ד
 שכתב חדש מדפוס ע״ד ו' דף ראיתי אך
 בן אלחנן רבעו בשם מקשים צרפת ובתום׳
 בעיני גדול חידוש והוא ע״ש. יצחק רבעו
 רבעו שמזכירים לתוספות יביא שהראב״ד
 שטא מסופק ואני . יצחק רבעו בן אלחנן
: מבחוץ הגה״ה יהיה
 :קז״א( נח׳א גאונים )עיין לתענית תוספות ט(
 שהראשוני' דטשכחת דזמנק דע ;תוספות ]כ[
 והריטב״א והרשב״א הרמב״ן
 ובתום' .התום׳ משם מביאין ודומיהם והר״ן
 ההוא דין או תרוץ או החידוש אין שבידינו
 שעשו גדולים כמה יש כי והטעם . כלל
 נמצא אשר כל הש״ס שנדפס ובעת תוספות
 שיהיה טי יהיה מסכתא לאיזה תום' איזה אתו
 על שבדפוס תוספות אין ולכן בדפוס הכניסוה
 שכתב ואף .אחד ממחבר שבידינו התלמוד
 תו״ך תום׳ הביא שהוא צונצינו גרשום ה״ר
 הורתם חדרי צרפת ערי ושאר גיניברי מעיר
 )עיין בח״א והבאתיו והדפיסם התוספות של
 לא ט״ט זכו׳(. הראוני וכה ד״ה שאנן חוספוח
 הביא מסכתות איזה וכוון בפרטות ידענו
 שהמסכתות שקבל כתב ומהרש״ל והדפיס
 בירורן נדע לא ואנחנו תו״ך תוס׳ הם גדולות
 הגדולים שמביאין שמה ונראה . דברים של
 שעליהן .שאנץ תום׳ הם סתם התום׳ משם
 בצל> רביט וכבר .סתם תוספות כותבין
ומצר בקמא ובפרט המקובעת בשיטות
מביא
מערב !08
 גיטין מם וראיתי .שאנץ תום׳ דברי מביא
 על מלאה בצלאל מ׳ הגהות עם ויניציא ד'
מביא ושם רחבות; הגלימות כל גדותיה כל
: באורך תדיר שאנץ תוספות
 שבמסכתא מתוספות לההשות אי; תוספות;
 אלא . אחרת שבמסכתא לתום׳ זו
 בשם או ר״י בשם הם המקומות שגי כאשר
 בסתם הם המקומות כששני אבל .וכיוצא ר״ת
 אחד דמהבר חותך מופת דאין .להקשות אק
 כששני אמנם .מקומות השני תוספות חיבר
 היא אז אחת מסבתא בתום׳ הס המקומות
 ובתשובת פשוט. חה תירוץ. וטעונה קושיא
 רבינו תוספות הביא קל״ר סי׳ הקצרות מהר״ם
 מזכיר שב״ז סי׳ והאגור .ע״ש מדופירא יצחק
: ע״ש ספרדיות תוספות
 ומתמלס . אחד כזמן היו לא החוש׳ כעני שרבזסינו דע
 ממאה כציר לא אחרון ועד הסוס׳ בעלי רבותינו ומן
 מיעלי היה הלוי אשר בר יצחק רבעו שהרי .שנה ממשיש
 בזמן היה והוא .חכתי בבמה דעים תמיש בה׳ כמ׳ש החיש'
 שמזכירים רינ״א והוא ש׳ל. דף בנדה התוה' כמ״ש רש״י
 החמישי לאלף חחס״ס שנת לשמיה עלה ויש׳י .הסוס׳
: יוחהין ספר כמ״ש
 דפליג הקבלה שלשנס משם שכתב דוד בצמה דראיתי אמת הן
 מ׳ש על נמי ושליג הרמב׳ה בזמן דרש׳י וכתב זה על
 בשנת כתב והוא ססק״ל שנת נפטר סס דרכינו יוחסין ס סרב
 . עמנו פה איננו הקבלה שלשלת ס' וכעת .ט׳נ אלפיס ׳0
 מרוטנבורג מהר׳ס )עיין המ׳ם במערכת לעיל כתבתי כבד אך
 :על,דבריו לשמרך דאין שמקוכלני בח׳א( וכו׳ זמן ואחר ד״ה
יוחסין בשפר כמ׳ש דהעיקר נראה בשיטות דקמן ובמאי
 חדא .סתש׳ה שנת כבוד מנוחתו היתה דרש״י
 זמנס זמן ישן בסדר שמצא כתב כ״ט כי׳ בתשובה דמהיש׳ל
 וזאת יוחשין. ס׳ הרב כדברי כס וכתוב קמאי דרבויאתא
 . הערוך בעל נתן רבינו בזמן היה דרש״י דאשכחן שנית
 זאב ובנימין קע״ב דף באנודה הובאה לקמאי בתשובה ככתיב
 כנראה תשצ״ח בכנס היה כערוך בעל ורבינו רל׳ג שימי
 .הרי׳ף כמו חננאל רבינו תלמיד וכיה .זומם עד ערך נערוך
 והבאתיו דוד רבינו נכדו כמ׳ש הסצ״ג שנת נולד הרמב׳ש ראלו
 יוחסין ש׳ הרב מדברי ד׳ה רמב׳ס )עי' מ׳ם מערכת לעיל
 כרב ובימי . להרמב׳ם קודם דרש״י מוכח ומזה בח׳א( זכו׳
 נתפשטו כבר הדרשן משה יבינו תלמידי מכל גדול שהיה אב״ד
 המים שנס' בתשובותיו זימני כמה ליה כדמייתי רש״י פירושי
 לרש״י חי מיי תתק׳י שנת המאור שחיבר והיז״ה .פ׳ש דפים
 והרז״ה אב׳ד שהרב מצינו ולא .בזמנו פירושיו נתפפטו שכנר
 להרמב׳ם קודם דרש׳י מוכח זה ומכל .הרמב׳ם מזכירים
 לאחד כתוב מצאתי רב זמן ואחר .יוחסין ס' הרב כדברי
 : שנה ק׳ כמו להרמכ״ש קדם שרש״י בראיות שהזניח קדוש
 ה׳ שנת היה חם דרבינו כשלשלת משש דוד צמח מ״ש גם
 תתקל׳ט שנת היה העטור שהרב הדא .ליהא ט״ל אלפים
 בס׳ שהיאב׳ד ותו .ר׳ת שהוא יעקב לרבינו מזכיר זסדיר
 תלמיד אלכאליא בן יצחק ב; ברוך רבינו של תלמידו הקבלה
 פ׳ו תתפ״ו שנת ונפטר מיגאש ן׳ יוסף לרבינו חבר סרי׳ף
 מרומרוג יעקב לרבינו מזכיר הראיס של מותו לפני שנים
 הא . תתקכ״א שנת ספרו חיבר הנז׳ והראב׳ד . ר״ח שהוא
 .מובהק לרב י׳ס מפורסם היה כבר התקכ׳א שפנס למדת
 .עיש סם לרבינו אלא קבלתו בשפר הנז' היאב׳ד מזכיר ואינו
בזמן יוחסין ספר הרב דברי מאד נאמנו כי גדעת הראת אתה
:ור״ח רש״י של זמנש
 רת״י זמן בסוף היה התוש׳ חבור שתחלס למדנו דרכנו ולפי
 הפ״וס ולכל .רש׳י בזמן התוס׳ מבעלי אחד ריב׳א כי
 התוספות בעלי מרבותינו נוצן אור תח׳ס אלפים אריע גשנה
ספרים ת
 מ״ח וגדולה תורה תש רכינו מיעקב כיכב דרך כשמש וזרה
 בעוסק לני להרחיב זהובים תל לפניו מניה שהיה מסרי״ל
 רכיט אמתיה בר החזיק ואחריו • ותלמידיו ואחיו הוא הלכה
 של בישיבה כעודף זר׳ח יצחק ויזרח שמואל בר ר״י הקדוש
 מסכת הי׳ל אמד וכל .לשבעים או לששים תלמידיו מעלה
 אשי באמוורי זהירי וכלהו .בפיו שגורה ומשוגר״ת שוגר״ס
 אשתרבובי הלמודא ובכולי .ובה מינה בהלכה מסבירות פנים
 רבינו ר״י ותלמידי . וסלוק כרוך שרוכי ונחות אשהרביב
 . שאנן סזש' חיברו וסיעתם ריצב׳א ואחיו משאנן שמשון
 מטובם העדיפו וי״י ר׳ת של תלמידיהם תלמידי ואחריהם
 תחלה כיה הוא מטו״ך אליעזר ר׳ שבא עד סובא תוספות
 וחינל אחרים מגדולים והוסיף שאנן תוספות וקיצר לקוצרי״ס
: שבידינו התוספות
 לאלף י״ב בשנת דהיו מוכה ט׳ דף סוף בע׳א ומהתוספות
 שרן מרנינו הס פ׳א דמום׳ ואף . הששי
 .וכו׳( חולין סוס׳ ד״ה שאנן סיס׳ לעיל )עיין בסמוך כמ״ש
 שמואל רביני סלמיד התוספות מבעלי פרן רניני גס מ'מ
 מאלף י״ב דשנס כסב דוד צמח וגס .בחום' והוזכר מאיבורא
 מסוף וחשוב צא השתא חיכו .התום' מבעני קצת היו הששי
 בציר דלא מוצא ואהה .הששי לאלף י״ב שנס עד רש׳י ימי
 שבידינו. המוס' ונגמרו נעשו הזמן זה דבמשך שנה מק״ן
 סלמידיסם היו הששי האלף בתחלס שהיו והרמב״ן הסמ׳ג וכן
: הסוס׳ בעלי רכושינו של
 גלוי טוב יום מ׳ )עיין טול ילם ת1תוםפ ]כא[
:בח״ה( העליר
 על טגדים פרי בס' הרא״^ס תוספי ]כב[
 עלה בהקדטתו י״ר
 .פסקיו הם הרא״ש דתוספי לפניו במחשבה
 והאטת .ודחאו הרא״ש פסקי קצור הם ופסקיו
 ותוספי . טעמים בכמה להאמר ניתן שלא
 תום' כמו הרא״ש שעשה תוספות הם הרא״ש
 הרא״ש תוספי ונדפסו .הש״ס כל על ממש
 שבועות מגילה כתובות יבמות הוריות על
 בשיטות בצלאל ורבעו סוטה על וקצת תמיד
 ראיתי הצעיר ואני . תדיר מזכירם המקובצות
 חולין נימק שבת ברכות הרא״ש תוספי בכ״י
 בצלאל רבינו שבלקוטי קדשים פ׳ כל מלבד
 נ״א כלל הרא״ש ובתשובת .תדיר מביאם כ״י
 :ע״ש הש״ס על תום׳ שעשה מבואר שם ב' סי'
 ונדפסו הש״ם כל על שחיבר הרא״ש תוספי
 בנויים שהם נראה מסכתות קצת על
 להרא״ש זרעים סדר פי׳ כמו . שאנץ תום׳ על
 . משאנץ שמשק רבינו פי׳ על בנוי שהוא
 בהקדמת זרח ן׳ מנחם רבינו שכ״ב ראיתי שוב
 . וז״ל ופסקיו הרא״ש כשהזכיר לדרך צדה
 והוסיף האלפסי דרך על הפסקים חיבור ועשה
 החידושץ בעלי ומדעות התוספות דברי בהם
 והר' יונה ,ורבינו והרמב״ן הלוי מאיר כרבינו
 התוספו׳. בעלי אחר חידושים שחידשו אברהם
 שמשק רבינו חום׳ וקצר פרישה חיבר גם
 בעל מר״י מובהק תלמיד שהיה משאנץ
 משאר ופירושים דקדוקים והוסיף התוספות
 רבו שהיה מרוטנבורג ומהר״ם המחדשים
 אתה הרא״ש פסקי על וממ״ש .עכ״ל מובהק
 כמ״ש כהן בתקפו ש״ך כחרב דלא תשמע
ד״ה הרח״ב )עיין כ״ר אות אל״ף מערכת בה״ב
סוב
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 ר״ל פרישה חיבר גם ומ״ש בח״א( דכי' קוב
 נדרים בפירוש הש״ם לכל פירוש שעשה
 כמ״ש לרעת הראת וכו' וקיצר וממ״ש .הנדפס
 תוספות על בנויים הרא״ש דתוספי בעניותי
 תוספי ג״כ חיבר דהרא״ש ידעת וכבר .שאנץ
 .בח״א( הרא״ש )עי' .ז' דף בח"א כט״ש תום'
 הרא״ש מכללי יותר הרבה תשובות חיבר ועוד
 ובם' התנופה חזה בספר שנראה כמו שבידינו
; ראש בשטים
:נסמוך( )עיין תיחפות תוספי ]כג[
 חביב ן׳ למהר״ם הכפורים יום תוספת !כד[
 בגפ״ת שיטה יה״כ פרק על
: ומפרשים פוסקים וכל בהר״ט ופלפול
:נח׳א( היכיני אכרהם מ׳ )ע׳ מרובה תוספת ]כה[
:יעקב( קהלת )עי׳ דרבנן תוספת ]נו[
 נכד ז״ל רפאל ט׳ מהרב שבת תוספת ]מ[
 מחוקק חלקת והרב הב״ח
 והלכות שבת הל׳ א״ח ש״ע על ביאור והוא
הדין: ומסקנת בפלפול עירובין
 נדפסת שהיא היום שבידינו תוספתא ]כח[
 שכוללת נ״ל . הרי״ף אצל
 ותוספתא אושעיא ורבי חייא רבי ברייתות
 והיא ואכט״ל. ע״ז ראיות לי ויש נחמיה דר'
 קדמונית כלה תוספתא וראיתי .טעיות טלאה
: מסודרים סדרי שיהא כל קלף על כתובה
 נדפסו בסופו י״ר הפנים להם בס׳ תוספתא
 תוספתא על אברהם מגן הרב הגהות
 פירוש אליה עטרת בספר ונדפס .דגזיקין
 על פירוש יששכר ים ום׳ .דזבהים תוספתא
 מחותני מר המופלא, והרב . רביצה תוספתא
 סדרי שיתא כל פירש ז״ל פארדו דור כמהר״ר
 .כולם סדרים ר׳ על נדפסו ובבר מהתוספתא
 : בכתובי״ם והטה וטהרות קדשים פשו ואבהי
 וידאש די אליה לרבינו חיים תוצאות ]כט[
 .הכמה ראשית הקדוש מספרו נקיה סלת
:האמת ע״ד התפלה קצת פי׳ ובסוף
 אברהם מהר״ר חיבר ב״י חיים תוצאות ]ל[
 לישב האחרון מונסון
 מהרח״א הדור לגדול החיים עץ ם׳ קושיות
 קושיות לישב טוב יום מיצאי זה ע״ד וחיבר
 וחיבר י״ד על הדעת עץ וחיבר .תי״ט הרב
 ניהו ומר .ב״י וראיתים שו״ת אברהם אשל
 ועם בכסח נחפה הרב מורי עם וטרי דשקיל
:בח״ג משה משאת הרב
 בן ויטאל למהר״ש כ״י חיים תוצאות ]לא[
:התורה על פירוש ז״ל מהרה״ו
 :מדש( אור )עי׳ חיים תוצאות ]לב[
 :>־־(־ מ )סץ ־ המעלי׳ תור נמ
- זהב תורי גלי[
 מופלא חיבור הוא האדם תורת ]לה[
 בהלכות מהרמב״ן
 של״ה מסימן י״ד והטור ואביזרייהו שמחות
 אחרים חידושים עם קצורו הוא הסוף ער
: הנז׳ סימן הטור כט״ש
 ששון מהר״א להרב שו״ת אמת תורת ]לי[
 לו והיו .בויגיציא נדפסו
:נדפסו ולא תשובות חלקי עוד
 והוא תי״ט הרב היברו האשם תורת ]לז[
 תורת ספי* על ביאור
 חלקים שלשה שהוא ואמרו .לטור״ם החטאת
 כפעם למנחה סלת בספר רק נדפס• ולא
: אשם מביא עשה זכר בפעם
 ויהל ס' עם מחובר מוסר האשם תורת ]לה[
: משה
 לאי להרשב״א הארוך הבית תורת ]לט[
 כתבו כן . הטור ראהו
: והאחרונים מרן
 מור״ם הגאון חיברו החטאת תורת ]מ[
 בדיני ההגה״ה בעל
 כסדר והוא הש״ל שנת ונדפס והתר אסור
 תורה קצור חיבר עצמו והרב דורא. שערי
: אליעזר דמשק פי׳ עם ונדפס חטאת
 המפה בעל מור״ם רבינו חיבר חטאת תורת
 על ההגהות שהם המפה שחיבר קודם
 בחולין חמודות להם הרב בשמועת ודלא .ש״ע
 הרב כ״ב איפכא כתב עצמו הוא וגס צ״ד אות
 והדבר . הפוסקים כללי פוף כנה״ג שיירי
 הובאה בתשובה זיין טהר״י הרב על הקשה
 ס״ח דף י״ט פי' י״ר ח״ב יוסף מטה בשו״ת
 חיבר חטאת תורת דם׳ ליה ד&שיטא ע״ג
 לחם הרב סברת היא יקבץ והנדחה בסוף.
: וליתא הנז' צ״ד אות בחולין חמודות
 חיבר שור חיים מ׳ הגאון חיים תורת ]מא[
 סדר על התלמוד על שיטות
 הספרים ונקראו מסכתות תשעה ועל קדשים
: חיים הורת קדשים צאן
 למהרח״ש חלקים ג׳ שו״ת חיים תורת ]טב[
 מערכת ולעיל בנדפס כמ״ש
: בח״א( שבתי חיים מ׳ )ע' בס״ד חי״ת
 מהר״ר דחיברו בסה״ד כתב חכם תורת ]מג[
.הכהן אברהם בכ״ר שמואל
 ברקת טור בעל הוא המחבר הרב כי אינו וזה
: חיים ממקור וחוצב
 הכהן חפדאי להרב שו״ת חסד תורת ]מד[
 מהרה״ש תלמיד פרחיא
 הכהן חסדאי מ' )ע׳ חי״ת מערכת בנדפס כמ״ש
 מטה פרה הרב של רבו והיה .בח״א( פרהיא
 גוריון בן ממשפחת כהניס הם כי ואמרו .אהרן
 ששטו במשפחה וגדול חשוב אדם שהיה וע״י
 ושמעתי■ פרחיא. הכהן לומר קבעו פרחיה
 מזקנים
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 שיש כהנים יש כי .אחרת נסחא מזקנים
 חימצי כהן נהר כהן פרחיא כהן כנוי להם
 האלו המשפחות שכל פנחס ר״ת סהל כהן
: מפנחס הם
 לאחד נדפס המסרות פירוש יוסף תורת ]מה[
:אשכנז מרבני
 על פשוטות דרשות כ״י המנחה תורת ]סי[
 נאים דברים החומש כל
 וראיתי .צקלי הננאל רבינו בר יעקב לרבינו
 חידושים בו ויש שמות בראשית על ממנו חלק
 מנביאים א' ׳בפ ופותח להרמב״ן ומזכיר וסודות
 ואת בו הפרשה עניני כל ומקשר כתובים או
 וקשר״ו בדבריו ונהניתי ליעקב הקשורים
: קש״ר אשר
 אברהם ר׳ הרב חיבר הנזיר תורת ]מז[
: נזיר מס׳ על מוטאל
 מה׳ המקובל הרב חיבר כ״י נתן תורת ]סח[
 מצות בעל שפירא נתן
 פי על ומאמרים פסוקים באור וכו' שמורים
:זצ״ל האר״י רבינו הקדמות
 על עמוקות מגלה מהרב נתן תורת ]סט[
 סדר בס' הביאו כ״י התורה
: ע״ש הדורות
 מה׳ להרב מחדש נדפס נתנאל תורת ]נ[
 שו״ת זלה״ה וייל נתנאל
 המחבר הרב והוא .הפרשיות על וחידושים
< : חיים ונתיב נתנאל קרבן
 ההגהות בעל מור״ם חיברו העולה תורת ]נא[
 ומדות קרבנות עניני על
 סוף ובתשובותיו .הש״ל שנת ונדפס מקדש
4 : לשבח מזכירו קכ״א סי׳
 שעלומום חיים ירך )עיין הקנאות תורת ]נב[
: חכמה ומקורות
 יעקב ם' הגאון חיברו השלמים תורת ]נג[
 נהה הלכות על מפראג רישר
:יעקב מנחת ספרו בסוף ונדפס .טהש״ע
 חאגיז מהר״י להרב חכמה תחלת ]גד[
 אצל מחובר .כללים
: כריתות ספר
:רגשי( חכמתא )עי' התכליות ם׳ !נה[
 וכו' שהוא ז״ל האר״י גורי כתבו □כלי תלמוד ]ט[
 העסק כל כמעט דמשו׳ה ואפשר
 השפר ובסוף גלות ערך אור במאורי ועיין ,בנלי מלמוד
 שחינרו מתחלה הראשונים והאמוראים ,והבן נתיב ציאיר
 .הרמ״ז כמ׳ש בבלי תלמוד חיברו ואח׳כ וגו׳ זכו ירושלמי
 הבבלי עסק ע״י היה וזה הירושלמי פירשו האחרונים זאת׳כ
 ומזה .כהלכתן שתים בידם ועלו הירושלמי לפרש באו ומשם
 הירושלמי. על הלכות שחיבר הרמב״ם נשמת קדושת תוקף סשטל
 היו הם גס ומ׳מ לירושלמי פירוש שעשה יקר בר יהודה זרבינו
: והי״ע בבבלי ביושר לעסוק צריכים
 הראשונים חידושי שנדפסו זכינו בזמנינו ויען
ספרים ת
 כי ידוע וכבר .בבלי מתלמוד רב חלק על
 נפש העינים את מאירים הראשונים דברי
 לתועלת לכן .אמת דבר על תשב״ע כי
 הראשונים חידושי אר״ש על אעלה התלמידים
: מסכתות כמה על שנדפסו
: הרשב״א חידושי . ברכות
 המאירי: הרב ופסקי הרשב״א חידושי .שבת
:הריטב״א חידושי .עירובין
 נדפסה בתחלה מקובצת שיטה . ביצה
 כך ואחר ליהושע נחלה ספר בסוף
:■ לבדה נדפסה
 ובב״י .בקיצור והם הרשב״א חידושי .ר״ה
; הרשב״ץ רמזי באריכות יותר
: הריטב״א חידושי . יומא
 שבע בקובץ נדפסו .הריטב״א חידושי .סוכה
: להרשב״א שיטות
 בסוף הראשון ישעיה רבינו חידושי תעניות
: הריטב״א חי' . המכריע ס׳
: הריטב״א חידושי .קטן מועד
:הרא״ש תוספי .הרשב״א חידושי .מגילה
 בס״ס הריטב״א חי' .המאירי הרב פסקי
: לדוד מכתם
. הרסב״ן חי׳ . הרשב״א חידושי .יבמות
 : הריטב״א חידושי . הרא״ש תוספי
 על במיץ ונדפסו הרמב״ן חידושי כתובות.
 מקובצת. שיטה הרשב״א. שם
:יוסף נמוקי .הרא״ש תוספי
 .הרשב״א חידושי .הרמב״ן חידושי .נימין
:הר״ן חידושי .הריטב״א חידושי
 הרשב״א. חידושי .הרמב״ן חידושי .קדושין
 ישעיה רבינו והוא רי״ד תוספות
: הדיטב״א חידושי .הראשון דטראני
 .המאידי הרב פסקי .הרשב״א חידושי .נדרים
 .הריטב״א חידושי .הרמב״ן הלכות
: יוסף נמוקי
 חרב פסקי . הרא״ש תוספי קצת . סוטה
: המאירי
 : מקובצת שיטה .המאירי הרב פסקי .נזיר
 בז" הרשב״א חידושי .מקובצת שיטה .קמא
:בפראג שלבים ונדפסו חסרים שיטות
 )ע*ז הריטב״א .מקובצת שיטה .מציעא
 סרינוב׳א )עיין י״ד( מערכת לעיל
: בח׳א( וכו' נודע כנר הריטב׳א
 ופסקי חידושי . מקובצת שיטה . בתרא
 חידושי .הרמב״ן חידושי .הרמ״ה
: מיגאש ן׳ מהר״י
 , בודד זה לפרק הרמב״ן חידושי .סנהדרין
:הר״ן חידושי
מכות
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 :הריטב״א חידושי .הרמב״ן חידושי . מכרת
 חידושי . מיגאש ן' טהר״י חידושו . שבועות
 דפוס הרשב״א חידושי הרמב״ן.
 .הריטב״א חידושי .הרא״ש תוספי .שלוניקי
 חידושי .גאלאנטי טהר״ם בשו״ת הר״ן חידושי
: יוסף גמוקי
 : הריטב״א חידושי .הרמב״ן חידושי .ע״א
: הרא״ש תוספי .הוריות
.הריטב״א חידושי .הרשב״א חידושי .חולין
:הר״ן חידושי
:הרא״ש תוספי .הראב״ד חי׳ • תמיד .מדות
 .הרז״ה חידושי . הראב״ד חידושי קינין.
:הרשב״ץ .הרא״ש תוספי
 ולא הרשב״א חידושי .הרטב״ן חידושי .נדה
 תורת בם' הר״ן חי׳־ושי .כולן נדפסו
 .נדפס זה כל .הרשב״ץ פסקי רמזי .השלמים
 מחידושי הרבה עיני ראתה בכתב ורוב
 אחד שכל באופן . הש״ס על הראשונים
 מטכתא על חידושים לו שראינו שהגדולים
 או הש״ם כל על כתב הוא הרוב על אחת
 אחד כל התוספות בעלי רבותינו ובזמן .רובו
 ומכאן . הש״ם על תוספות כתב מהגדולים
 ותוספות מפירושי טובא לן דבצרי תראה
 לא אשר ה' וברוך .קמאי רבוואתא וחידושי
 הנז׳ הראשונים לחידושי וזכינו חסדו עזב
 לחכמה במצרף יש״ר הרב ועמ״ש .שנדפסו
: להאריך ואין
 כצוואה של׳ה הרב הגאון בן שעסטל מהר׳ר הגאון וכתב
 לימוד . אמשטרדם דשים מחלין יש ס׳ בסוף הנדפסת
 כל לימוד . תפילין הנחת כמו חיוב תוספות פירוש גמרא
 בקי שהוא פי וגו׳ בידי וקבלה גדול דבר הוא המשניות
 .המסכתות באלו ובפרט בגמרא בקי להיות וצריו .במכניות
 כתובות מסכת .מפואר מנין שבת מסכת .גדול עגין ברכות
 .גדול כלל נדה מסכת ע׳א מס׳ חולין מס׳ התלמוד. כל כולל
 האריך ושה .בניו טל צוותו ביוש קרוש אמרי חורף והו
 שהנקי בידו כקבלה ומ׳ש .באורך ע׳ש הדיניה בלימוד
 סדר נחום מזון ספר בהקדמת ראיתי כן .וגו׳ במשניות
 שמצא ז״ל נחום כמהר״א קשישא מר הרב למורנו קדשים
 אדם של פטירתו לאחר .ז׳ל האר׳י הרב משם תלפיות במדרש
 )עיין ז׳ך אות בסמוך עיין התלמוד לימוד ולעני! . ע״ש בו׳
:שי״ג סי׳ כ׳י הגאונים בתשובות ועיין .בקו״א(
 דף סה״ד הרב כתב ירושלמי תלמוד ]מ[
 שחיבר .ע״ג קע״ט
 זרעים סדרים ארבעה על גמרא יוחנן רבי
 . ע״ש וכו' נדה ומסכת נזיקין נשים מועד
 על גם ירושלמי תלמוד שחיבר ממנו ונעלם
 אך . וח״ב בח׳יא שהוכחתי כמו קדשים סדר
: אחרון בדור נאבד קדשים סדר
 .וכו' שהוא ז״ל האר״י גולי כתבו ירושלמי תלמוד
 בירושלמי פי׳ היה בישראל ולפנים
 בתשובה הרשב״א כט״ש יקר בר יהודה מרבינו
 מת׳ הרב נתעורר רצון ע״ת ובשנת .ונאבד
 פדר ירושלמי על פי׳ וחיבר ספולדא אליהו
 הרב חיבר לפנים, וזאת . שקלים ומם׳ זרעים
 אגדות כל על מראה יפה ספר יפה מהר״ש
 בברלין נדפס ועוד ,בויניציא ונדפס ירושלמי
 יחיאל מהרב מכלול יופי הגהות בתוספות
 עוד נדפס בפרק ובו .ברלין דק״ק אב״ד מיכל
 אברהם זרע פי׳ עם באמשטרדם מראה יפה
 על ח״א אליהו אגדת וספר . חכמים וכבוד
 ונדפס .ז״ל הכהן למהר״א ירושלמי אגרות
 אחי בנבנשת יהושע מה׳ להרב יהושע שדה
 על מהירושלמי הדיניי חלק פי׳ כנה״ג הרב
 סדר וקצת מועד סדר וקצת זרעים סדר קצת
 על חכמים כבוד ונדפס .נזיקין וסדר נשים
 ח״ב עירבנימן וסי .עצמו בפני ירושלמי אגרות
 :ומועד זרעים סדר ירושלמי אגדות קצת על
מועד סדר על פי׳ שנדפס שנה שלשים וזה
 וקראו ברלין אבד״ק דוד מ׳ מהרב ירושלמי
 ואח״ז ,קרבן שירי ותוספותיו העדה קרבן
 סדר על קרבן ושירי העדה קרבן עוד נדפס
 פני נדפס ועוד 7 מהירושלמי ונזיקין נשים
 מרגליות משה מה׳ להרב הפנים ומראה משה
 נדפסו גם ,מהירושלמי ונזיקין נשים סדר על
 מפולדא, אליהו מ' מהרב מהירו׳ הבבות פי׳
 הירושלמי לכל פי׳ בידינו יש שעתה באופן
מהירושלמי קדשים פדר כי ,אצלנו הנמצא
:נאבד לראשונים שהיה
 מנות הביאו ב״י. ילקוט תורה תלמוד ]נח[
: הלוי
 טדרש כהן מהר״א הרב חיבר תלפיות ]נט[
 ספרים מאות משלש תלפיות
 על ונדפס וידיעות והקדמות חידושים ולקט
 שהרב ושמעתי , כ״ף אות עד האותיות סדר
 בעת כך אחר רק זה. בסדר חיברו לא ז״ל
 שאינו יראה והרואה .כן לפדרו רצו הדפום
:כך כל מסודר
 אלישע בן ישמעאל לרבי מכונה תמונה ]ם[
 מחובר ונמצא ,בקבלה ב״י ,כ״ג
 חדש זהר בסוף ונדפס ה'. סוד קונטרס אליו
:קושטנדינא דפוס
 זכיתי , רבותינו מדרש תמורה ]סא[
 הגדולים שם בסוף והדפסתיו
:בס״ד ח״ב
 בכמה חיים ארחות ס׳ מזכירו התמיד ׳0 ]סב[
 ובדף !י״ז דף ומהם דוכתי
 ברחיים: שחיברורבינוראובן כתב ע״א ט״א
:ישרים( חומס )עיין דעים תמי□ ]הג[
 משד. מהר״ר מרביע דבורה תמר ]סי[
 להתנהג קורדוביר״ו
 , למעלה עליונים המדות במעלות האדם
 למז״ה לאברהם חסד ספר בטוף הוא וקצורו
שערי בהקדמת מובא הדורות סדר הרב וכתב
ציון
ספרים
 אבא בר ישעיה לה״ר מיחסו ל' סימן הלוי
 בזמן היה מחברו כי השיגו זה ועל • מארי
 בזמן היה הגז׳ ישעיה וה״ר והרא״ש הרשב״א
 ♦ עש״ב כ"א דף דבריו תורף זהו .הריב״ש
 הלזי לבית מהר״י סרב על שהשיג מה כי אומי בעניי ואני
 אשי כפוסק הרב דברי על אלא תלונותיו עליו לא
 מהר"* הרב כי .הלוי לבית מהר׳י בשי״ת שם דבריו הובאו
 בידיה דאייתי אלא אצלו נמצא לא תניא דס׳ שם. כתב הלוי
 יראה כאשר בדבריו ופלפל תניא מס׳ שהביא הפוסק דברי
: שה הרואה
 כתבו דאין להקשות דהו׳ל הדורות קורא על להרגיש יש ותו
 תניא בס׳ והרי .ישעיה ה״ר הוא התניא ספר דמחבר
 וכמ׳ש יחיאל המחבר דשה דמוכח יחיאל הסופר ואני כשוב
: עצמו הוא
 4 ר״י כתב זמני בכמה הלוי הר״י בשז׳ת הוית דמזה ותו
 א'כ .מרי אבא נר ישעיה רבינו פירש ולא מרי אבא
 מהר״י בשו״ת כי הדורות קורא על שקשה היא זו אפוא
 מבריח ניהו ואיהו .הרחזגות בין הי״י וכתב סתם כלוי
 .ישעיה מזון מזה אשר הר׳י אחורי מפרש קא ופרושי הר״י
 מצותא דליעבד היכי כי אוקימתא לאוקומי קשה חזות וזו
 ובכגון .כריב״ש בזמן ישעיה ה״ר שהיה ומשהרת״א עמיקתא
 .ישעיה ה״ר דפירושו ההר״י את גם שטרן קיים אמרינן זז
 שמוס כמה והרי .ישעיה ה׳ר עלה הי״י אטו לדינא ומיס
: שבירבה היו״ד עלתה
 על השיג ובחנה הרש״ת מזורה מנס כי עליו לתמוה יש ותו
 סניא נס׳ יראה נעיניו הרואה אחד כי .הציי מהר״י
 כשג מארי אבא נר יצמק רבינו כשג ע״ב י״א דף ו' ני׳
 כלוי מהר׳י שכתב הלשון והוא יכו׳ לוי יעמוד יאמר שהחזן
 מאר* אבא בד ר״י שאמרו במה וכונתס .הפוסק בשם
 מארי רינ״א משם כסב הניא שבס׳ היינו .תניא בס׳ שכתב
 הניא בם׳ כתב שכן האמת שהוא כמו וכו׳ לוי יעמוד
 אבא נר ר״י היא הניא שמחני כוונו לא מעולם אנל .משמו
 לבית מהר״י נשו׳ת שכתוג מארי אנא נר ר״י וגס .מארי
 הוא אלא .הדורות קורא חשג כאשר ישעיה רבינו אינו כלוי
 .י״ג דף עצמו בקורא כמ׳ש .העטור הרב והוא יצחק יבינו
 אבא בר יצחק יבינו משם שם תניא ספר עוד שמ״ש הראה וכו
 . אחת פעם אלא מברך אינו לוי במקום הקורא שכהן ממרי
 הדברות בעלי משם י״ג סימן הלקט שבלי בספר כהנו
 שהניא מהתניא זה לשון גס .כידוע העטור בעל שחיברו
 בש© הלקט משבלי קל״ה סימן ב״י מין הביאו הלוי פהר״י
: הדברות בעל
 רצ״ו סי' בא״ח זוטא אליהו הרב כתב הגיא
 אחי הרא״ש בן יחיאל רבינו דחיברו
 לא דמעולם נראי; דבריו ואין . ע״ש הטור
 הרא״ש בן הי׳ הטחבר הרב ואם .הרא״ש הזכיר
 אביו סברת מייתי הוה ענין דבכל ספק אק
 בספר בזה האריך שכבר ובטו הרא״ש הוא
 אחר גטשך הגז׳ והרב .כ״א דף הדורות קורא
 ובסדר קורא בספר עוד ועיין .בהקדמה מ״ש
 בספר ראיתי ועתה . להאריך ואיין הדורות
 בגימן ר׳ הזקן זקני מורי שכתב כ״א התגיאדף
 שזקנו הרי .קרימונה בדפוס ע״ש יחיאל ר׳ בר
 ר׳ זקנו היה הרא״ש בן היה ואלו בנימן ר'
 :יחיאל הסופר ואגי שב׳ כ״ה דף וע״ש .יחיאל
 ה׳ר מניני סרג מורי יונתי נכמה כתניא נס׳ דמ״ש ודע
 מועסן לשון הוא וכו׳ בנימן ר׳ ואחי וכן יהודה
 ר׳ או הלקט שבלי מזכיר דזמנין והגם . הלקט משנלי
 כחס. ממש הלקט פילי לשון כותב דוכתי בכמה .נדקיה
כלב הוא זאת לוקחה מתים . התניא כפרא האי רוב וכמעט
שבלי
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 כתב תמר ע״ל ז״ל טעבלא דוד ר' של זניון
 עכ״ל 7 ד׳ מדת מדות בי״ג דבורה תמר ,בס
 אפתחי למיהדר צריך הוה ולא . סה״ד הרב
 לרביגו בויניציא נדפס ספר הוא כי ציק שערי
 האדם יתנהג איך זצ״ל קורדוביר״ו פר׳ר״ם
 . ליוורגו פה נדפס ומקרוב • עליונות במדות
 הביא הספר בסוף ז״ל לאברהם חסד בס׳ ופז״ה
: אברהם בריכת וקראו קיצורו
 שגת בויניציא נדפס ישרים תמת !הה[
 ,כולל ס׳ והוא ,שפ״ב
 . יחייא ן׳ תם ,מה הרב תשובות תם אחלי
 מגדולי ומפרשיו הרי״ף הגהת תמים דרך זאח״ז
 ורבינו בצלאל רבינו הגהות ומכללם עולם
 מהר״א הרב של ,בהרי״ף שהיו ז״ל האר״י
 הגהות ואחר , בצלאל רבינו תלמיד פונסק
 והוא שלום יוסף למה׳ דפסקא סיומא הנז'
 )עיין כמש״ל י״ב סי׳ תם מהר״ר דברי על
 רעים תמים זה ואחר . בח״ח( שלום יוסף מה׳
 כל ומאמר קמאי גאוני ודעמיה להראב״ד
 שמואל כללי ואח״ז . אהרן זקן להרב דאי
 אבות והגהת ספרא והגהת סירילייו למהר״ש
 וגם עדיים בעדי מוע״ד ונעשה תם .נתן דר'
: לעינים תאור.
 נדפס ירוע סה״ד כ׳ אליהו דבי תגא )סי[
 ונדפס שנ״ח שנת
 עליו וקשה .עכ״ל דנורא זקוקין רחב פי׳ עם
 תנא הוא הנז״פס זה שספר יודע שהוא מאחר
 שאינו שבע באר להרב הסכים איך .אליהו דבי
 סמך במערכת לעיל שהבאתי כמו הנביא אליהו
: רבא( אליהו סדר )עיין
 חיים שנות בס׳ ה״ל בסה״ד שם כתב עוד
 לך לך ופ׳ אליהו דבי תנא מה׳ והק׳
 וכנראה .ע״ש וכו׳ אליהו דבי תנא הגדול והרב
 .חיים ן׳ אליהו להרב קורין שכך ידע דלא
 חידוש ומה לאשמועינן אתא מאי ידע מם
 שכתב שסיים במה זה לגלות כוון ואם .זה
.מצורע פרשת אליהו מה׳ הגדול והרב שם
: חידוש אינו ואעיקרא הדברים סתם
 :מ״א( הלוי אליהו מ׳ )ע׳ אליהו דבי תנא ]סז[
 אינו הראשונים שמזכירים ועחומא םח[1
 כט״ש . שבידינו תנחומא
 מהר״ר )עיין ע״ב ט״ב דף לעיל ח״א בשה״ג
 וכתב . בח״א( וכו׳ מודעת וכן ד״ה עבאם יהודה
 זה כי ט״ה דף במעריך ז״ל לונזאגו די פהר״ם
 וטדרש .תנחומא ולא ילמדנו הוא שבידינו
 כ״י בידו היה והקצר .וקצר ארוך יש תנחוטא
 עכ״ר . מאד חשוב והוא מהארוך קצת1
: ז״ל הרמד״ל
 : במ״א( אלגאזי שמואל מ׳ )עי׳ אל תנחומות ]סט[
לבית שמהר״י הדורות קורא כתב תניא ]ע[
מערכת
 ,נ הלקט שבלי אחז נמצא אפר יחזו ממיז כאשר הלקט שבלי
 כזה הנמצא הנז׳ כ׳א דף שכתב במה לחסש ;/צריך מלקים
: הלקט( בשבלי
 קפ׳ט דף סה׳ד הרג דמ׳ש שהזה אתה שכתבתי מה מתוך
 ס׳ חיבר בנימי; בר יהודה דרבי דוד צמח משש ע׳ד
 שמו העלים ענותנותו מרוב כי הקבלה שלשלת ומשם . תניא
 בנימין רבי בר יהודה רבי תלמיד היה אבל .השניא מחבר
 הוא וכיוצא יהודה ה״ר מורי דמ׳ש .שמר לו אין .ע״ש
. כמש׳ל ממש לשונו מעתיק והוא הלקט שבלי הרב לשון
:כמש״ל יחיאל הסופר ואני כתי וגס
:בח׳א( סבון משה ה״ר )עיין התנינים ׳0 ]עא[
 רבים וענינים סגולות חכמה תעלומות ]עב[
 ויטאל מהר״ש להרב
: ב״י זצ״ל מהרח״ו רבינו בן זלה״ה
 נדפס קונט׳ הכמה ומקורות תעלומות ]עג[
 והוא התכ״ב שנת בויניציא
 יקראו שלא הרבים את ולזכות .וכו' בשמות
 באתי .ימצא ובל יראה בבל ואסור כלל בו
 מהר״י החסיד הרב ט״ש ולרמוז להודיע
 . מ״ח סי' יעקב אהל בתשובותיו ששפורטש
 ודף ע״ב ט' דף הדש( )דפוס נובל זבציצת
 דף הקנאות תורת ובספר .ע״ב מ״ז ודף מ״ה
. בזה ודי .ע״ב כ״ו
 .זיל כהן מנחת להרב טאמר תערובות ]עי[
 מגדים פרי הרב וביארו וקיצרו
:ע״ש תערובות הל' בפתיחת
 ם' להגאון דרשות הגרשוני תפארת ]עה[
אב״דשלמיץ: גרשון
 :בח״א( מזרחי מאיר מ׳ )ע׳ ישראל תפארת ]עי[
 להרב מהדש נדפס למשה תפארת ]עז[
 של בתו בן משה מה'
 יוסף ובית י״ד טור על העשל הרב הגאון
: והש״ך והט״ז
 מהר״ש מהגאק שמואל תפארת ]עח[
 בעל קאידינובר
 על השגות וקצת שיטות קצת הזבח ברכת
 רוב על והגהות .הלכות בחי׳ אידלש סהר״ש
: וב״י הטורים והגהות הרא״ש פסקי
 ע' ועיין .ליעקב קשודיס )עי' ישרים תפלת ]עט[
:בח׳א( צבי בסג״ם יעקב
:יצחק( שיח )עיין פה כל תפלת ]פ[
:זלה״ה להרמ״ז יפה מליצה ערוך תפתה ]פא[
:בח״א( סרדב׳ז )עיין יששכר תקין ]פב[
 בן מהר״ש הרב חיבר סופרים תקון ]פג[
 שטרות בדיני הרשב״ץ
 שמועה יבין ספר בסוף בליוורנו ונדפס
 אלשקר ומהר״ם .הרשב״ץ לאביו חמץ ומאמר
 שטרות תקון אותו קורא ז״ך סי' בתשובותיו
 טעיות מלא זה שס' ודע . ע״ש דוראן לרבי
 השחיתו ובדפוס .ויפה מתוקן בכ״י וראיתיו
8 ה )ח״ב(
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: יתיר חליף בחסיד
 ז״ל יפה מהר״ש חיבר סופרים תקון ]פי[
 וראיתיו שטרות נסחי
 רט״א וסימן ר״ב סי׳ ח״ט כנה״ג והרב .ב״י
 והעתיקם .ע״ש יפה לר״ש סופרים עטויי מזכיר
 בשנת עוזיאל יעקב בכמה״ר משה כמה״ר
 פה הדפוס מזבח על באו ועתה .התל״ג
: תקמ״ט שנת ליוורנו
 הרב חיבר סופרים ומקרא סופרים תקר] ]פה[
 על נירון טהר״א החסיד
 שיש נאמר ושם .בקושטא ונדפס העטור ס'
 חסידותו מתוקף ושמענו . רבים חבורים לו
:זי״ע בתורה ושקידתו
 :במ׳א( זכים משה מה׳ )עיין שובבים תקץ ]פו[
 ועיין .בח״א אלברצלוני ר״י )עי׳ שטרות תקון ]פז[
: א'( סופרים שקין
 ועד פעמים כמה נדפסו הזהר תקוני ]פח[
 ליוורנו פה נדפסו אחרן
 עם באחרונה יע״א בקושטא נדפסו באשר
 בסוף ונוסף ז״ל ווילגא מהר״י הרב הגהות
 כסא ם׳ ונדפס .ז״ל מהרמ״ז פירושים איזה
: לתקונים פי׳ מלך
 :במ׳א( מפאני הרמ״ע )עי׳ תשובה תקוני ]מט[
 :הרי״ף( הגסוש )עיין .ויקייו דיל תקונים ]צ[
 כעמיר קבצם . והגאונים רז״ל תקנות ]צא[
לכמהר״א אליהו יד בס׳ גורנה
 : הרטב״ם סדר על סדרי״ם ולו נאליפאפה
 . קדמונים וגזרות גרשום רבינו תקנות [3]צ
 ברוך בר סהר״ם תשוב׳ בסוף
:קי״ו סימן הכלבו ובספר הארוכות
 וקבלום בארגי״ל הרשב״ץ תקנות ]צג[
 בתשובותיו . קהלות בשאר
:רצ״ב סי' ח״ב
 כהן שפתי בעל הגאון חיבר כהן תקפו ]צי[
ואביזרה התפיסה בכללי
 ואינו נחמד ספר והוא . טב״ת ושנת חדש
 ותומים אורים בספר מהר״י קצרו . מצוי
 כמ״ש עליו פירוש ועשה כ״ה סי׳ בח״ט
 )עיין שם עיין קו״ף מערכת ח״ב בשה״ג
:כהן( תקפו קצור
 קרוב זה . הימים דברי על תרגום ]צה[
 מודפס שראיתיו שנה לעשרים
 אחת בקאדימי״א שנמצא שם וכתוב
 שעברתי כמעט בפרק ובו . באינגליטיירה
 ואח״ב .ממנו חידושים איזה ולקטתי כלו
: נמצא ולא לבקשו נלאיתי
 כמה נדפס התורה על יונתן תרגום ]צי[
למהרש״א וראיתי . פעמים
 בחידושי
ספרים ת מערכת 1ו4
 וטקטיות וז״ל כתב מגילה ריש אגדות בחידושי
 הש יונתן היה שלא אלא יונתן הוה אונקלום
 דמפרשא דלקמן פטעמא או ההורה לפרש
 דאיכא נביאים רק מפרש הוה ולא מילתא
 לדורו ופי׳ אונקלום שבא עד דמסתמן מילי
 ירענא לא טליא הוינא וכד .עכ״ל התורה גם
 והתוספות .התורה פי׳ יונתן דהרי קאמר מאי
 יונתן תרגם שכתבו הזכירוהו חגיגה בסוף
 סוף הנמקי הרב וכן .וסלמנדרא כרכושתא
 חי בגי יוסף רב סיכויין כתב דמציעא פ״ב
 שהיה ריקאנטי מהר״ם וכן וכו׳. יונתן תרגם
 :התורה על יונתן בספרו מזכירו הרשב״א בדור
 דף כ׳ סי׳ ח׳א נמשו׳ מאירות פנים להרג ראיתי וכזה
 פס גבריאל מהר״ר הגאון דבלי על שנתב ע׳א כ׳ו
 שני דשם אשבול נחל גבי יונתן מתרגום שהביא י׳ס סי׳
 וז״ל באורך ע׳ש מהריק׳ו כדברי שלא חולי בלא אף עקר
 ברור נראה . וכף יונתן מתרגום ראיה להביא מר ומ״ש
 שבאו נזכר דלא דק׳ל משום שלה ס׳ יונתן דהרגום דדיוקא
 נקרא וכו׳ פשוקים בהנך אבל .ונו' נהל ששמו למקום
 המאורע שם ואח׳כ חמלה המקום שם כמאורע ע״ש המקום
 .שמם שנשתנו ואשה לאיש דומה זה ואי; . כזה במקום
 בעת שנקרא מה שמו מיהר המגרש שס לידע בעינן דהתס
 הרגום על להקשות לנו הין לדעתי זה מכל ובר .כגט נתינת
 כפירוש פירושו עשה לא הוא כי . מקיא זה דבר מנ׳ל יונתן
 קבלה ע׳ס היה דבריו רק . פירש׳י או אוקלוס תרגום
 שאין מה דרזין רזין לנו וגילה ומלאכי זכריה הגי מנביאים
 פנים הרב בתשובת שם יראה והרואה .עכ׳ל רמז שום לנו
 הרב עליי שהשיב ומה הנז׳ גבריאל מ׳ הרב דברי מאירות
 מהר׳ר על נשגבה פליאה באמת כי באורך מאירות פנים
 פנים הרב שהביא קדש מקראי כמה זכי דלא הנזכר גבריאל
 ואמיקרא . שהניח היסוד עד ערו ערו קראי דהני מאירות
 ועוד .פמא״י הרב כמ׳ש לזה זה בין לחלק יש זה בלא
 . אשה או איש של שני לשם דמי לא אשכול דנחל נראה
 לחי ובאר בכות ואלון המחלקות וסלע אשכול בנחל דהכא
 חניכת או ככהן פ׳ משל ע׳ד לכינוי דמו ודכוותייהו רואי
 .אינך וכן כמחלקות של סלע אשכיל של נחל ה׳נ .משפחה
 וכינוי שם והיא כינוי הוא וכיוצא ומחלקות דאשכול נמצא
 .אשה או דאיש שמוח לשני דמי ולא .וכינוי שם ע״ד י״ל
 קריאה בשפת וכיוצא המחלקות סלע המקום ראו(כש וגם
 .כך המקום לקרוא הכונה היתה וכן יחד שניכם צירפו
 המחלקות סלע וכנוי באור להוסיף קראוהו כך כשנוי ובעת
 דמי ולא מולי בלא שני לשם יערו־ דמות ומכ . גכייצא
 דכיבניס מבואר רק בזה להאריך מקים כאן ואין כלל.
 והרב יונתן. תרגום הנז׳ התירה על שבידינו התרגום קוראיה הנז'
 הגי מהנביאים קבלה דהוא לומר הוסיף מאירות פנים
 מהר׳ר הרב דדייק מאי הוא דיוקא ולאו ומלאכי זכריה
אונקלזס לתרגום דמי דלא אשכול נהל בתרגום גבריאל
: וכו׳ וגירש׳י
 משמע מאירות פנים דהרב דלישניה דמריהטא איברא
 פשאו אלא הקבלה מפי לאו איגקלוס דמרגוס
 מפי קבלה ע׳פ דהוא יונתן הרגום משא׳ב כפירש׳י מדעתו
 ראשון דבפרק קשה הדבר כונסו זה והס .ומלאכי זכריה חגי
 הרגם ומפיהם יהושע ורבי ר׳א מפי דהזא מבואר דמגילה
 וכן תרגום היא דמפירש עזרא בימי היה וכבר .אונקלים
 כסב וכן .מסיני דהוא המפרש כתב ושש ים דנדג פ״ג הוא
 דעיקר אמת הן ל׳. דף אסתר במגילת ליאון די מהר׳י
 הכתוב מפרש שהונקלוס כיינו מאירות פניס כרב של סילוקו
 אבל .רמז לכס שתק ענינים דמוסיף יינתן משא״ע ממש
 :נביאים מפי וזה עצמו מפי דזה משים זה דנמשך מורה לשונו
 חגי מפי תורה של יונתו דהרגום הרב דקאמר הא ותו
 דמגילה פ׳ק דהרי . מנ״צ ידענא ולא ומלאכי זכריה
 ספי אסרו דע״ז . נביאים תרגום אלא יונתן נכי מכי לא
 אלא נביאים מפי לאו דתורה יונתן דתרגום ומוכח וכו׳ חגי
 על דיונתן הרגום בש״ס זכרו דלא ניחא ובהכי עצמו מפי
 החריט מפי שתרגמו בתרגום אלא איירי דלא משים ההורה
 לש״ס ליה קים ההורה על יונס; ותרגום .מדנפשייהו ולאו
 דאמרו מהא פריך כי נסכי זאמפו .אמרו עצמו מפי דיונתן
 ליה דקים יונתן הרגום דההוא משני נא תיגוס זה מפורש
 לדעת אבל .וכו׳ שכמוה לשנויי ואיצטריך עצמו מפי דההוא
 .וכו׳ חגי מפי הורה של יונת; הרגיס דגס מאירות פנים הרב
 אמאי והו .דיונהן תורה של הזכיר לא הש״ס אמאי קשה
 ניחא והיה ההורה על ה״י היינו תרגום זה דמפייש משני לא
 הוא דעזרא אמרו הרי היא ומלאכי זכריה מגי דמפי דכיון טפי
:תרגום והיינו מפורש בעזרא דכתיב והיינו .מלאכי
 כדבריו דכוכח הגז' מהרש״א לדברי וחזרנו
 עינינו והרי .התורה תרגם לא דיונתן
 דהוא ותו התורה. על יונתן תרגום הרואות
 הקורא פרק אגדות בחי׳ במגילה שם עצטו
 לכולך להעביר תתן לא מזרעך גבי עוטר
 תרגום הזכיר כ״ה דף שם הלכות ובחידושי
ההורה: על יונתן
 לטהר״י סנחה קרבן בס׳ ראיתי רב זמן ואחר
 שבידינו זה דתרגום שכתב נ״ד סי׳ האגיז
 אלא עוזיאל בן ליונתן איגו מיונתן התורה על
 בהלכות גופיה הרב וכ״כ .ירושלמי תרגום הוא
 לדבריו סמך ומצאתי .ק״ע סי׳ ח״ב קטנות
 י׳ דף בע״א והתום׳ סלכנדרא ערך שהערוך
 תרגום שהוא מה הירושלמי משם כתבו ע״ב
 יונתן לפירוש מבנה דהערוך ונמצא . יונתן
 והתום׳ .ירושלמי תרגום התורה על שבידינו
 זה הערוך וכפי . יונתן אותו דפבנק זמגין
 אחרינא נסהא היא שבידינו הירושלמי
 גבלא בערך דהערוך ניחא ובהא .מהירושלמי
 דף בע״א והתום' .שעיר ירושלמי טשם כתב
 והירושלמי שעיר פירש דיונתן כתבו נ״ט
 שעיר פירש בידינו ע יונתן ובתרגום פארן,
 . הערוך שכתב הירושלמי והוא התום׳ כמ״ש
 ועיין ההיס׳. כמ״ש פארן פי׳ שם והירושלמי
 אח״ב מצאתי ובן .הראשון חט בערך בערוך
 שמעתי וגם .]השני[ אשן ערך הערוך במוסף
 מיוחס תרגום דלשון כן להוכיח באומרים
ב״ע. מיונתן שאינו מוכיח התורה שעל ליונתן
: נביאים יונתן כתרגום משוגה דלשונו
 ,וכו ודהר אסור בדיגיי התרומה ם" ]צז[
 ר״י תלכיד ברוך לרבינו
 )עיין .בי״ת מערכת בנדפס עיין .התום׳ בעל
 כהר״ר וחיבר .בה״א( הזקן ר״י תלמיד ברוך רבינו
 :תרומה שבילי וקראו עליו פירוש שלום גפים
 דרוב נ״ז סי׳ בתשו׳ היק פהר״ש כתב .תרומה
 בעלי רבותיו דברי הס כלם או דבריו
 בעל ר״י תלכיד דהוא גורע וכבר .עב״ד התום'
 וריצב״א שכשק רבינו של הבירו התוספות
 כבעלי עצכו ברוך ורבינו .כנותהן ושאר אחיו
 דבורי כפה בסוף בזבחים יש כס ההוספות
בתוספות פעכים כפה והוזכר ברוך. ,הוספות
כאשר
ת מערכת
 .ל׳א י״ו דף הדורות קורא בספר קבצם כאשר
 מהר״ש לשון צודק שאינו המעיין יראה ובכן
 חידושים כמה מטנו יש ובודאי הנז׳ היון
:כבודו שם וברו״ך בטובו המחדש
 שמואל לרבינו ח״מ בדיני התרומות ם׳ ]צח[
 הרמב״ן למיד ח הסרדי
 שמואל לבינו )עיין שי״ן מערכת בנדפס כט״ש
 הרב בפלפול באור חיבר ועליו .בח״א( הסרדי
 .כידוע תרומה גדולי לו וקורא פיג״ו עזריה רבי
 מה׳ הגדול מהרב הרבה השגות בכ״י וראיתי
בעלמש״ל תנא הרב של חמיו רוזאניס אברהם
: תוקף בכל תרומה גדולי הרב על
 המכונה ישראל מםר׳ר )עיין ,הדשן תרומת ]צט[
 טהיא׳י 5הר ד״ה איסרלאן י
: כח״א(
 בשה״ג כתבתי .מהר״ם לתלמיד תשב״ץ ]ק[
שמשון לבינו )עיין שי״ן מערכת ח״א
 בכ״י קלף ע׳ל תשב״ץ לידי ובא .בח״א( צדוק בל
 פרץ רבינו ליד זה ספר שבא שם וכתוב
 לשונו זהו .ומיהו שתמצא מקום וכל .!הניחו
: בחיים חלקם פרץ רבינו של
הרשכ׳ן דיה צמר. נר שמעון מ׳ )עי׳ .תשב״ץ ]הא[
: כח׳א( סינר ״
 מהר״א .אלשקר ן׳ אכרהם מ׳ )ע׳ .תשובה ]קב[
.מיגאש ן׳ הנוי מהי״א .חזן לני־
 מהר״ר .אזוכיכ אהרן מהר׳ר .צלח מהר״א .מדינה מהר׳א
.מנחם נכ׳ר מהר׳א .הלוי כנימן ככ׳ר מהר״א .אציי אליה
:וב׳( כח׳א זולתם ורכים אלנקוואה אפרים פ'
.עושה ואיני נזונית איני בדין כובה ת ]קג[
: כח׳א( היכיני אכרהם מ' )עי׳
:כח״א( גאון סעדיה רכ )עיין התשובה ׳0 ]קי[
.ככהן אביגדור רכינו אנא מ׳ )עי׳ תשובות ]קח[
 • טריקה מהר״א אשר. ן׳ אברהם מהי״ר
 רוזאניש מהר׳א .מוטאל מהר״א .הרמנ״ס כן אכרהס יכינו
 ן׳ מכר׳א . אכיוכ אהרן מ׳ .מרוענבורג ר״א .וג׳ א׳
 מהר׳א . עוכרים מהר״א . מנחה כן אליהו רכינז .חיים
 .גאליקו אלישע מהר״ר .ארחא ן׳ אליעזר מ׳ .?אפסחלי
 וזולתם הכ׳ח כן יהודה אריה מ׳ . אלוף אלעזר יכינו
: ונ׳( נח׳א רכים
 :כקרא( כמ׳א גאונים )ע׳ הגאונים תשובת ?קו[
 )עיין - קצת .כולי יעקב לר׳ תשובות ]קי[
: נשים( עזרת
!15 נה הפרים
 י׳ )עיי! ..-כנחם דונש תלטידי תשובות ]קח[
:נח׳א( הלוי אדוניס
 ד"• הרמכ׳ן )עיין הרי״ה הלכות תשלו□ נקט[
 תשלום מיכר הרמכ״ן י
:כח׳א( וכו׳
אחרון קונטרס
 שמים לשם כתלמוד העוסק מעלת גדלה כמה תלמוד נא[
 כקוביות ומתנו כמשאו וגו׳ שהוא ימיו כל
 קיצור חורף זהו .וגו׳ כוריה על ההלכה שידע עד ותירוצים
 נס' הרמנ׳ן של חנר תלמיד עכו דמן יצחק רנינו דנרי
 כשנח דפין ככמה והאריך וישלח. ׳נפ כ׳י עינים מאירת
 זה על גאון האי רכינו תשוכת והניא כתלמוד כעוסקים
 והלמוד ככלי כתלמוד לעסוק טוב זמה .כאייכות אחרים ורכניס
:כתמים להולכים טוב ימנע לא וה׳ .וגו׳ ירושלמי
 סדרי שיתא שרקי כמנין תקכ׳ד גימערי׳ בבלי תלמוד
:ז׳ל שכתכו כמו משנה
 הושיכני כמהשכים ה״ד דף כסנהדרין אמרו בבלי תלמוד
 וכו' פירשתי כעניי ואני .ככלי תלמוד זה
 כסוף ראיתי ועתה .כאורך ע׳ש קי״ח דף דוד ככסא כמ׳ש
 שכוונתי פאפירש מהר״ס ששידר הכנוייס ערכי פי׳ נהיכ יאיר
 הדק היטב ומתוקן כיותר מבואר שם אך . שם למ׳ש קצת
 כערי לו כיו אשר דעים תמים מפלאות וראה ובוא . ע״ש
 אשי זרג רכינא אמרן ועד .אמוראים דורות כמה פרס
 נכלם כישיבה השמים מן האש ועמוד התלמוד. שסידרו
 יב^ ואח״ז קורא היה ס׳פ התום׳ כמ״ש דחליל וכלה דאדר
 נערי שם התורה והיתה גאונים דורות כמה ואח״כ סנוראי
 ספלה אפי׳ פרס כערי שהיום עד התורה ונדלדלה .פרש
 יודעים אינם ורוכס .כע׳פ ולא נכתנ לא יודעים אינם
 והם ,עוד ולא ישראל שמע ופסוק ניתך יושכי אשרי כ׳א
 יחדו שתק״ו נרעדה לכהכ׳ג ונכנסים הפלתה קודם טובלים
 אשרי הוף עד כקול כלם אומרים לאשרי וכשמגיע אשרי עד
 וכל .אמת מגידי מפי שידעתי כמו לא ותו ואהנת עד ושמע
 ההורה זורחת שהיסה שאחרי ואפשר .ח״ו נמקרה אינו זה
 משם החורה נסתלקה ומשו״ה וגו׳ נמילואה ולננה שם
 שהים חנוך רבינו של אביו משה ינינו ע׳י נספרד ונתיסדה
 מתושפא התורה והיתה . כידוע שנשכו גאונים מד׳ אחד
 נתיסדם אז והתורה .הכירוש שבא עד דורות כמה ואזלא
 ומאירה מרוגה היתה התורה וכיוצא טורקיאה וגלילות כמערכ
 .לוניל וחכמי התוספות כעלי ורכוסינו רש״י שהיו כצרפת
 זה וכל .שם התורה ונתרכתה לאשכנז והלכו הגירוש והיה
 ני היטב ודוק . דעיס תמים מפלאות והם מנס על לא
: מאד קצרתי
 כסוף הרכ שכיתכ מקום כל הדשן תרומת נב[
 יש .כתבתי הנלע״ד התשובה י
 יאיר חזות כרב מדו רפוי ההוא שהדין מרכותי קכלה לי
: ע׳ו סי׳
 ותכסי ובריאות כח בנו ויתן טובה בעצה יתקננו חסדיו והמון ברחמיו הוא
 .היים דרכי יתברך בדרכיו וללכת וזוז״ז אנו ובגמ״ח ובמצות בתורה לעסוק
 .ותהלה ברכה כל על ומרומם .הללויה יה תהלל הנשמה כל
.חסדו לעולם כי טוב כי לה׳ הודו
תושלבע יילאו בילאו
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 וכסה זה( )עק קוריאל די מאיר בן ישראל ר׳ במו ,שונים בפנים שנזכרו גדולים כמה יש
 קויפטן כשה ר׳ לו קורא וט״א ,זה( ).עיין קויפטן הרב וכן .אביו שם בלי נזכר פעמים
 וזו . כמוהם ורבים , הפנים( להם ועיין קויפמן יקותיאל טשה ר' וגם , הדיינים( י כ )עיין
 יחיאל אברהם מ׳ כמו ,פעמים ב׳ אהד גדול שם ולהביא לרבות וגם השמטות לכמה סבה
 ובאות ה׳ באות הישר קב בע״ס הירש צבי הרב וכן .]צג[ וגם ]נז[ סימן א' באות פישל
: ויפלח ישא והקורא שם. עיין צ׳
א חלק
 הולך )עיין .חיות יצחק מ ברב אברהם ם׳
: בח״ב( המיס
 :וז״ז( קלעי ברוך מ׳ )ע׳ .חסון )אהרן( מהר״א
.הרקח( של )רבו יב״ק בר אלעזר רבינו
: בח״ב( רקח )עיין
: בח״ב( מלמד )עיין אנטולי. ד׳
 כ״ץ ברוך מ׳ )עיין .בהייצפילד רב אריה ט'
: ראפאפורט(
 : בח"ב( המנהגות ספר י )עיין . אשר ה״ר
: מלוניל( אשר רבינו )עיין .מפלייזא הרא״ש
 ספל פי׳ )עיין . דוד יד הרב של זקנו דוד ם׳
: בח״ב( חסידים
: הרשב״א( )עיין .הכהן דור רבינו
 :הכהן( חיים רבינו )עיין .מרדכי בר חיים ה״ר
 :בח״ב( רקמה ,אלפין אלף )ע׳ .הפניני ידעיה ר׳
 :בח״ב( יהודה מנחת )עי׳ . אליעזר בר יה,ידה ר'
 :קלונימוס( בר יהודה רבינו )ע׳ .טשה בר יהודה ר'
 : בח״ב( חיים ספרי )עיין .נגאר יהודה ם׳
: הרשב״א( )עיין .יהונתן רבינו
 בח״ב( גבוה שולחן )עיין . מולכו יוסף ט'
 : בח״ב( מהרי״ח הגהות )עיין .יחזקיהו הרב
 בח״ב( תוספות )עיין .מפאריש יחיאל הר׳
 בה״ב( קדושים דעת )עיין .הכהן יעקב מ׳
 הלוי( יצחק מ׳ )עיין .הלוי מהר״ש בן יעקב ר׳
 בה״ב( יצחק עקדת )עיין עראמה. יצחק מ'
 קלעי( מרדכי מ' )עיין .פראנקו יצחק מ׳
הרי״ף( )עיין ישמעאל. הר״ר
 בח״ב( תמונה )עיין .כ"ג אלישע בן ישמעאל ר׳
 בח״ב( יקרות אור )עיין .יצחקי מאיר מ'
 בח״ב( טוב שכל )עיין .שלמה בר מנחם הרב
 בח״ב( משביר )עיין .בירדוגו משה ט'
 בח״ב( סודות שושן )עיין .יעקב בר משה רבינו
. הרקח( של )רבותיו כהן— משה. רביט
: בח״ב( רקח )עיין
 : בח״ב( בהיר )עיין .הקנה בן נחוניא ר׳
 : בח״ב( המוסר אגרת )עיין אלעמי. שלמה ט׳
 ג בח״ב( אפרים עוללות )עיין . אפרים שלמה הג״ם
: במ״ב( תורה כתר )עיין .אבילה די טהר״ש
: פרץ( רבינו )עיין .מאיבורא שמואל רבינו
 הבשם ערוגות )עיין .ארקוילטי שמואל טהר״ר
: בח״ב(
:בח״ב( הבית כטד )עיין .מפינטשוב שטעק ט'
ב חלק
• בח״א( ריקי חי עמנואל מ׳ )עיין .לבב יושר : דוד( חוזה )עיין .הסהר אגן
: קנה( )עיין . הקנה בן נחוניא ר׳ טדרש ג בח״א( מודינא די אריה יהודה מ׳ ,)עי .יהודה בית
: מזרחי( מצור )עיין .עני סתגת : דצניעותא( ספרא )עיין .מלך הוד
: הגבוריס( פלטי )עיין משפט. עין : בח״א( ריקי חי עמנואל ,מ )עיין עשיר. הון
בח״א( באק יעקב מ׳ )עיין .יעקב פאר המאירי שלמה בר מנחם מ׳ )עיין .החשובה חבור
: בח״א( וידאש די שמואל מ׳ )עיין . איכה פי׳ : בח״א(
: בח״א( פחרדו דוד ע׳ )עיין לדוד. שושנים :בח״א( ריקי מי עמנואל פ׳ )עיין מחשבות. חושב
ונשלם תם
